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ESCRITA POR KL LIC. 
P O R L A S O C I E D A D 
G E O G R A F I A Y E S T A D Í S T I C A 
I M P K E N T A D E L G O B I E R N O , E N P A L A C I O , 
A CJEGO DE JOSÉ MARIA SANDOVAL. 

SOCIEDAD M E X I C I N A DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 
M ñ x j c i , OcruEEE 20 DE 1870. 
AprobaiJa el acta de la sesión anterior, 
se dilJ cuenta COÜ iatt siguientes comunicJ--
ciones: 
Del ministerio Je fomento, devolviendo 
aprobado el presupuesto del presente mes. 
— T r a s c r í b a s e al ciudadano tesorero de la 
Sociedad, y á su expediente. 
Del C. gobernador del Estado de Sonei-
ra, remitiendo uoa noticia del movimiento 
de la población en ese Estadi), durante el 
ano anterior y los seis primeros meaes del 
presente, y un estado que manifiesta Jos 
catablecimieutos de ins t rucción primaria 
y secundaria que existen en dicho Estadu. 
—Recibo daado gracias, y cjue eslos d w u -
taentos, después de ser examinados por la 
comiaion respectiva, pasen i la redacción 
del oBoletin" para ser insertos. 
Del C. gobernador de Coabmla, mani-
festando que t a comiaionado al C. Luis 
E l o z ú a para que reciba el t e rmómet ro y 
pluviómetro que se le tiene ofrecido.—En-
i r égnense estos instrumentos á d ic to Sr. 
E lozúa en cuanto se presente á recibirlos-
D e l Sr. socio D . S&bás Gàrc í a , aoom-
paHando un estado del movimiento de la 
población en el Dis t r i to federal en los me-
ses de Mayo, Junio y Julio ül t imoa, y 
haciendo algunas observaciones sobre el 
a sun to .—Contés t e se dando gracias, y que 
tanto el estado como la comunicación pa^ 
sen á. la redacción del «iíolotin,» (lespiics que 
Layjt tomado nota l a - ^ m i ^ i o n respectiva. 
Di ' l trr. socio D . -losí "Rleutcrio Gonza-
lez, de Monterey, aeompailandu un opús-
culo bis tár ico que Ka escrito, intitulado: 
«tíl 15 y el lfc> de Setiembre."—Recibo 
dando graciaft, y que este trabajo pase & 
la redacción del nBoletin» para que su in-
serte en ¿I. 
De l Sr. D . José Antonio Gamboa, ad-
ministrador de la.adunna marítirr .a de Ve-
racruz, diciendo que esisten en aquellos 
almacenes tres cajonea de libros remiudos 
por el Ins t i tu to Smitisoniano de -Wasbiug-
;ton í la Roc íodod .—Dígase le quo ae sirva 
entregarlos al agente del C. tesorero de la 
Sociedad, para quo le sean remitidos. 
Del Sr. D . Emiliano Busto, jefe de la 
2^ sección l iqu ida tá r i a , a c omc añando un 
estado general que manifiesta el pormenor 
y resultado de la l iquidación de la deuda 
públ ica reconocida por dicha sección-—-
Recibo dando gracias, y que este documen-
to pase á la redacción del «Boletinn para 
qne se inserte on él . 
Se recibieron por el correo los siguien-
tes impresos, que pasaron á. la comisión de 
publicaciones per iódicas : el n ú m e r o 20 de 
la «Unidad Nacional» í¡e Colima, Jos n ú m e -
ros 38, 34 y 35 de «La Baja California," 
el n ú m . 27 de «La Union» de San Luis Po-
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to s í , el itúm. 305 del « E s t a d o de Colima,» 
¡os n ú m e r o s 124, 126 y 127 .de ¡a «Publ i -
cación oficial de Puebia,* el n ú m e r o 36 deJ 
oSematiario municipal de P u e b l a , » los n ú -
mcios 73, 7-i. 75, 7 » , 77 y 7S de «La L e y -
de Toluca, los n ú m e r o s 135, 136, 137 y 
138 de la « N u e v a Eran' de Guerrero, los 
n ú m e r o â o ü l , 322, 323 y 324 del «Const i -
tucional is ta» de More l i a , el n ú m e r o 69 del 
«Bolet ín de la 4? Div i s ion" de Durango, y 
el n ú m e r o 3 de la «Voz de la Frontera ." 
Los Srcs^Rio de la Loza D . Leopoldo, 
Hernandez y el secretario que suscribe, 
preser.tsroti la siguiente p ropos ic ión , que 
f u i a p v ü b a d a : 
«Que ¿c excite íi las jun tas auxiliares 
<le l w Estados p&m ^ue remitan SUÍ t ra-
bajos gco^ráficop y es t ad í s t i cos , á fin de j 
formar la memoria oue tiene que presen-
tuvse A fin ile a ü o , y par* la. c&rta general 
ile la Repúbl ica . ) ) 
E l ciíficio Sr. Hernande?. p r e s e n t ó un 
laborioso trabajo in t i tu lado: 'Es tado de Ja-
l isco.—Materiales para un diccionario geo-
"ráf icò, e s t a d í s t i d o , h i s tó r i co y b iográf ico 
del TOÍSÍHÓ.—Apuntes para la e s t a d í s t i c a 
•fiscal 6 h i s t ó r i ca de la leg is lac ión de ha-
cienda..!—Se le dieron expresivas gracias, 
v se a c o r d ó que esta p r o d u c c i ó n pasase al 
Sr. Orozco y Ber ra para que emitiese dic-
t i m e n . 
"El misnio Sr. Hernandez di<5 lectora á 
lo siguiente: 
SeFiores: E n el «Bole t in de la Sociedad 
Mexicana de G e o g v s f í a y E s t a d í s t i c a » , to-
mo V I I , p á g i n a s 3 á l a - í O , se enenentra 
un a r t í cn lo con-el t í t u l o de « A p u n t e s his-
t ' jncos sobre la conquista de l a provinc ia 
del Nayar i t (Nueva-Gal ic ia . ) hoy Departa-
mento de Jalisco, que fo rmó por comis ión 
de! aup^eroo gobierno el O. J . Joaquin F . 
Escobedo ;» y concluye con ¡a siguiente 
nota: nEste mauuscrito f u é clonado por su 
autor, y remit ido por el correo ordinar io 
al E x m o . seCor 'ggner í t l . presidente, .quien 
Jo d o n ó igualmente á la Sociedad, s e g ú n se 
ve en la aeta respectiva- Los consti tucio-
nales ¡o ronipieron, y por esta causa no lo 
publicamos íntegros; mas si conseguimos lo 
que fa l ta , lo i n s e r t a r é m o s o p o r t u n a m e n t e . » 
No exbt iendo en el archivo de lo Socie-
dad el l ib ro d e s ú s actas, á que ae refiere 
la nota anterior , he copiado del sDiar io 
oficial" del supremo gobierno, n á n i e r o 278, 
del 2 ¡le Noviembre de 1868, el acta n ú -
mero 37, de 2 1 de Octubre del mismo a ñ o , 
que cu lo co i iduc«Dte dice: «E l Sr . D u r á n 
( D . 11.) p r e s e n t ó , por encargo "del Exrao. 
Sr. minis t ro de la guerra , general D . J o s é 
M a r í a Gart ' ia , y A nombre del E s m o . Sr . 
presidente de ia i t e p ú b l i c a , el f ragmento 
de un cuaderno manuscri to que contiene 
ios « A p u n t e s h i s t ó r i c o s sobre la conquista, 
con otras part icnlaridades c o n c e r n í e n t e a a l 
ant iguo re ino de la Nueva^Gal ie ia , hoy 
Estado l i b r e de Jalisco, aplicados á la es-
t a d í s t i c a fjne de la ant igua p rov inc ia del 
N a y a r i t f o r m ó por comis ión especial del 
al to gobierno en los afioa de 1853 & 18ÕS 
el C. J . Joaquin Fernandez y Escobedo. 
So a c o r d ó que por conducto del minis ter io 
de fomento se d i e r a n ' W gracias mas ex-
presivas al E x m o . Sr . minis t ro de la guer-
ra, s u p l i c á n d o l e qae Ú no íUbre de la. So-
ciedad se s i rviera t rasmi t i r las al E x m o . 
Sr. general presidente de la RepéMiéa ;1 y 
que diclioB a p n n t é s se regis t raran e n et l i -
bro respectivo, y se insertaran e n ' s B o l e -
tin» de ia misma Sociedad. 
^Por Iqp textos ' s íp ie he copiado, sacados 
de sus respectivos Ingares, se TC que "el 
que se t i t u l a autor de esos apuntes h i s t ó r i -
cos de la conquista de l N a y a r i t , t a l fez 
en cumplimiento de la comis ión que le con-
firió el gobierno (en m i eonCépto el del 
general S a n t a - A n n n ) , p r e s e n t ó en Gr t t rb re 
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de 1858 a! presidente JD. F é l i x Zufoaga, 
el roanueerifo que por desgracia íaó mu-
t i íado. Ea ía , 3 aro en tac ion no la hago bajo 
el mismo sentido que ia redacción 'leí «Bo-
letín,» en razón do que io pabiicado como 
original del comisionado ad hoc, no es sino 
un plagio, de una obra impresa troa años á n -
tea de la presentación de esta ar t ícu lo á.un 
alto funcionario, sino porque tal ves la parte 
rota contendr ía noticias qoe no son cono-
cidas, y ademas se expresar ían las fuentes 
de quo .fueron sacadas^ l ibrándose así el 
Sr. Escobedo de la nota de plagiario, que 
hoy reporta. So.i de esto lo q^e fuere, 
mi objeto no es otro, que el patentizar á 
la Sociedad la imperiosai necesidad que hay 
de hacer una aclaración sobre el particular. 
E a l $ 5 5 y 56, " E l Pa í s , " periódico oficial 
del gobÍ«mo-del Estado de Jalisco, publ icó 
en el folleíin la «His tor ia de 3a conquista 
de la provincia de la Nueva-Ga'icia, escrita 
por e! L i c . D . M a t í a s de la Mo ta Padilla 
en 1742. Guadalajara: T ip . del gobieroo, 
á .ca rgo de D- J o s é Santos Orozco.» Tres 
tomos en 89 de 410, 810 y 412 pági&as. 
Para la pablieacion de esta obra se tuvo á 
la vista, por desgracia,-una mala copia, que 
por impr imir la con fidelidad, sacó un gran 
n ú m e r o de erratas, lo que ocas ionó f¡ue et 
Sr. D . Joaquin G a r c í a Icazbalceta, en 
su segando tomo de la aCoIeceion de docu-
mentos para ia historia de México» en la 
p á g i n a L , nota S3, refiriéndose á dicha 
obra, se expresara en.estos t é rminos : «El 
t í tu lo de 1* obra de Mota Padil la es el que 
sigue: aConquista deiaReino de la ITueya-
Galieia, en la A m é r i c a Septentrional. F u n -
dación de su capital, ciudad de Guadala-
jara , sus progresos militares y polí t icos, y 
bre^e deacripeion de los reinos de la Nue-
va Vizcaya, Naeva Toledo .í Nsyar i t , Nue-
va Extramadara 6 Coahuila, Nuevas F i l i -
pinas ó Tejas, Nuevo í t e ino dffLeon, Ntie-
VÍÍ Anda luc í a 6 Sonora y Sinalou, con no-
ticia de la isla de Califorii¡av por compren-
derse unos de dichos reinos en el obispado 
de dicha ciudadj y otros en el tHstrilo do 
8U Real Audiencia. Aiío de 1742.0 Exis-
ten de ella varias copias manuscritas; y co-
nozco hasta cuatro; la del archivo general. 
Ia.= de los Sres. Kamirez y Andrade y la 
mia. L a division de la ebra ea varia en 
las copias: la mia tiene dos partes con 48 
capí tulos cada una. E n el folletín del pe-
riódico «El Paísn que se publicaba en Gua-
dalajara en 1S56, se impr imió eata obra 
con el t í tu lo de "Historia de la Conquista 
do la provincia de la Nueva-Galicia, es-' 
crita por el L i c . D . M a t í a s de la Mo ta Pa-
di l la en 1745. Edic ión de «El Pa í s ,* Gua-
dalajara, T i p . del gobierno á. cargo de J . 
Santos Oroaeo, 1856, 3 tomos en 81 de 
410, 310 y 412 p á g i n a s . Está, dividida en 
Parte política y Parte Eclesiástica: aquella 
ocupa los dos primeros tomos, con 70 capí-
tulos, y esta el tercero, con 43. L a edición 
es pésima, plagada de las erratas mas gro-
seras, que cualquier persona medianamente 
instruida podría haber corregido á primera 
vista. Tal edición dobe considerarse, pues, 
como no existente.» 
«Bet is ta in da al autor los t í tu los de «Abo-
gado de- la audiencia de México , y Pre-
bendado de la Catedral de Guadalajara.o 
Si ab razó e! estado eclesiást ico, seria en 
edad avanzada y por haber quedado viudo, 
porque él mismo nos refiere ( t o m o I I I , pá-
gina 402 edic. de Guadalajara) que por i n -
tercesión de S..Pedro Regalado obtuvo suce-
sión, de" que habla carecido en diez y seis 
anos de matrimonio". 
Jüsta calificación, hecha por un acredita-
do literato anticuario, hizo «JHC adquiriese 
an positivo deseo de comparar la expre-
sada edición con una copia antigua, ya quo 
hasta la fecha ignoramos el paradero del 
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originai; ví cumplido este deseo, tari luego 
comb el Sr. L i c . D . Alfredo Chavero, 
adqui r ió el manuscrito que fui: de la pro-
piedad del Sr. L ic . D . Crispiniano del 
Castiilo. sacado del que existia, en la Ca-
tedral de Guadalajara, y que Cambien per-
teneció á loa Sres. D . Guillermo Prieto 
y Lic . D . Ignacio Altamirano. Heclio el 
cotejo por mí mismo, he encontrado en el 
primer tomo de la edición impresa 617 equí-
vocos, en el segando 385 y en el tercero 263, 
quefonnnji en junto 1265correcebneB, unas 
de grande importancia y otras inaignifiean-
tca: por consiguiente, muy sohrada razon-ha 
tenido el Sr. Garc ía para hacer aquella ca-
lificación: pero ¿qué podrémos decir de un 
ar t ículo i^uecontcnieuiio solo 8T p á g i n a s de 
la misma edición ha, sacado 43Q4~coiTeo-
ciones? X o seré yo el que haga esa califi-
cación, porque no encuentro la palabra pro-
pia para hacerla; pero esta es la verdad do 
lo que ee contiene en el plagio hecho á Mo-
ta Padilla, y que hadado materia paral la-
mar la ateiieion de la Sociediid. 
Los" ^Apuntes históricos sobre la con-" 
quista, de la provincia del N a y a m » , no son 
otra cosa que una torpe j mal sacada co-
pia de algunos párrafos <Íe la His tor ia de 
Mota Padilla. L a real cédula con q^e dan 
principio en la p á g i n a 3, y que verdadera-
mente fué 1¿ causa de qae sospechara el 
plagio hecho por el Sr. Escobedo, consta 
on la edición impresa en las llanas 5 á la 
7: & este seEor, su copiante, 6 quien quie-
ra que baya sido, le pareció prudente, tal 
vez, para dar visos de or ig iná l idad á su 
supercher ía , suprimir el decreto del presi-
dente, gobernador y capi tán general del 
reino de Nueva-Galicia, fecha 23 de Julio 
de 1748, quejes halla en la plana T0 de 5» 
'referida edición, así eomo 'el parecer y dic-
támenes recaídos á, la propia obra, de los 
Sres. D . Mar t in Blancas, Fr . Miguel Flo-
res, L i c . D . Blas Joaé de Eecobedi), B r . 
'Juan Anton io Jimenez y Síftíari*) y - L i c . 
D . Matias Lopee Prieto", y el escrito, 
protesta y pró logo del autor, Lie'. D'. -'Má-
t ías de la-Mota Padilla, eonBtaríte'todo en 
las p á g i n a s 8 4 la 53 del lomo I : t ambién 
se suprimieron loa pá r ra fos í i no ' a l tres del 
capí tu lo primero, llanas 55 á la, 5ft, á i n á o 
principio el a à t o r del plagio con el p á r r a -
fo cuarto del ipismo capí tu lo , (£iie aparece 
en esta ú l t ima plana; los pá r ra fos quinrto 
al octavo, p á g i n a ^ S O á la G3 del mencio-
nado capí tu lo primero, sufrieron igua l aaer-
te; continuando la copia con el c a p í t a l o 
segando, llana 64. hasta una parte del p á r -
rafo 10, cap í tu lo X I - plana'147;' oraitien-
do la division en estos, y sin aeguir'la nu-
meración progresiva de aquellos, '~qffé! es 
como aparecen en ia eSicíon y cóp l a s ' qoe 
conozco de la mencioniada o t r a de Mota 
Padilla, y cuya nnmeracion' p n s ò el ter ti-
culiata en !a parte correspomíièr t te al Ca-
p í tu lo segnndo- - •' 
Antes de continuar, me pe rmi t i r é cóp ia r 
o que aparece al pr incipio Óel mannaertto ' 
de que me he servido para corregir Ja par-
te del Bo le t ín , que ha S a M ' torígen áí esta. 
manifestacionj el propietario í í e ' l a copia 
ha tenido á bien colocar '^eir éíta- fe at-
gniente: > ! ' • 
«ADVEETENCIA.—Ent re ' l a s diversas e r ó * 
n icás antiguas qne fõrman • "nnH^ftórttf-tMi-
considerable y fitil de las fuentes^dtfmtós^ 
t ra historia, merece tra Itigar'' ' t i f t^diaíSn^ 
gnido la-pres^nte del 'Liei 'Moiia P a d ñ í í ^ cfn© 
por desgrac iá nunca^ha visto í a hrz púb l i -
ca. A pesar de que, como-todas' las""dé"sn 
c'asej contiene, mochos p>ín&énorés 'àe tt 
caso in te rés , es dociimeñÉo ç í n y S p ^ c i â b l è 
para l a historia de las que eh''"6£rò 'tietá^io 
se l lamaron provinéiás internas, y J í ó r ^ s t á 
rasión so ba proenrado mejor!ar-"-e8^i ' co i»a 
todo Io-posihle, habiéndtfsé ' l í ígfááo eri''éfec-
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to que fnese may superior á todaa las otras 
que'andan en manos de los estuíEiosos.» 
(•En ei archivo general de la nación se ha-
lla noa copia de esta crdoica, que formaa 
los tomos y ó1? de la colección de Me-
morias his tár icas. Dicha copia, como todas 
Jaa de aqnella colección, no es muy apre-
ciable por sn exactitud, á. pesar de' la cer-
tificación del colector que l le ra al frente; 
pero nos lia parecido oportuno copiar la ad-
vertencia que le precede, y dice as í : 
i Advertencia del Padre colector: U o d e -
b e r á poco la hUtoria universal al presante 
escrito del L ie . D . M a t í a s de la Mota Pa-^ 
di l la- Este sabio cultivador de la His tor ia 
Americana reúriíó eo esta composición mu-
chas particulares memorias de los' tiempos 
antiguos y ulteriores, que manifiestan muy 
bien sn gusto, diligencia y cultura. £¡1: o r i -
ginal de esta copia, que se halia en nh to-
mo de letra nray escogida, ea del archÍYO d^" 
esta Provincia del Santo Evangelio, de don-
de, por ! a direcciou.del P. archivero, ia ex-
trajo (como loa mas documentos de sn Us-
ía,), el Dr . Beye Cisneros. Para dar á la 
copia el desahogo y claridad conveniente á. 
KU mas fácil manejo, ae ha dividido en dos 
tomos, á que b.eraos agregado QQ buen pla-
no de las Provincias internae, cuyos race-
sos dieron mater ia-á l estadio y laboriosidad 
del autor. 
•Hasta a q u í el colector. De l or iginal de 
<¡ue habla, perteneciente al convento de S a ü 
Francisco; no he podido lograr noticia, y 
perenádonw á que h a b r á sido e x t r a í d o de 
a<|tiel archi ro,' como icy haji sido otroá mu-
vfaoa docnn.entos. E n GuàJia la jara hay co-
pias de esta obra que, cotejí j íaa con la del 
archivo, presentan diferencias notables. De 
todasme he valido para perfeccionar l a pre-
sente, como paso á explicar. La-pr imera 
parte se sacó de la copia que posee el Sr. 
D. José Alar ía Andrade, quien la tomó has-
ta el cap. 32, de l a que tenia en an poder 
el Sr. L i d . D . José F.- Earn ire z, sacada en 
Guadalajara. Por habsrse ausentado de es. 
ta capital el Sr. Eatuiren, copió el Sr. A n -
drade del códice del a tc iúvo general loa 16 
capí tulos restantes de la primera parte, y 
los 48 que comprende la segunda. Des-
pués de sacada má copia de la del Sr. A n -
drade, la he cotejado coa la del archivo ge-
nèral, anotando -süa variantes con tinta en-
carnada, pues las ennleud&duraa que se ven 
de letra negra, soío son correcciones, de los 
yerros del copiante, hechas en el primer co-
tejo con su original: A s í pues, los 32 p t i -
m'eroB capí tulos de la primera parte, pre-
sentan los dos t ex tos . áe Guadalajara y del 
archivo, no habiéndose-podido lograr igual 
ventaja en los restantes, por la part ida del 
Sr. Ramirez; acaso se l o g r a r á tnas a da las-
te. Es de advertir que en la-" copia' del ar-
chivo no se encuentran los preUurinares q iw 
en la mia Ilegçtn-hasta.la p á g . X X X I X , si-
no que comienaa.porel «Pr i í logo a l . lec tor ,« 
que se ve-en la X L , ,r.=.¡ 
« L a s e g u n d a paute 1 a lte.i¡é e&tre los -libros 
que d*jó á su fallecimiento e l L io . D . Cár -
los M a r í a B u s t a i n a n t e . Según UL^ ^otaque 
se halla al fin, se hizo dicha copia en £rua-
dalajara; y habiéradula cotejado con la del 
archivo geue ra í , fueron iunumerables las 
variaTJtea«K[ue resaltaron- y se anotaron, 
siendo arguaas de ellas taa notables, que 
consistiau en la omísiou de p á r r a f o s ente-
ros, por lo que fué-necesario, intercalar ho-
jas sueltas, por no caber eu las m á r g e n e s . 
Se auotaron las variantes con t in ta negra, 
y lau-reglã.B que se.siguieron en la.anota-
ción van apuntadas al fin de la misma se-
gunda parte. - ' ' 
o Anotadas las va r idñ tes , queda e l«seoger 
entre las varias lecciones, {«Aa que requie-
re una a tenc ión paB£$|aW y grandes cono-
cimientos h i s t ó r i c o s , A l g u n o » pasajes, que-
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dan todavía dijfeotiidsos, por hallarse de 
e5a nianera eü aníbaB copias; lo qae hace 
p t ^ U i t í r q « e el defecto v e n d r á del o r i -
-Para aumentar e l m é r i t o d e l a copia, bas-
tanfe g r a n á e j a con el ' ítfiprobo trabajo de 
la anotación de las variantes, se le aB&die-
roa cuatro esctiios de armas; copiados de 
loa que tiene la del Sr. Afldrade, y de que 
carece la del archivo. Van agregados ade-
mas, on plano moderno de la ciudad de 
Gasdalajara y un hermoso mapa del Es-
tado de Jalisco y parte de sus confinantes. 
Por â l t h n o , al fin de loa cap í tu los 3? y 79 
de la primera parte, se han colocado ios 
facsímiles de las firmas de Nb2o de Gns-
man y Cr is tábal de Onate, sacadas del pr i -
mer libro de Actas del Esmo. ayuntamien-
to de esta capital. 
«Músico, 5 da Jolio de 1850.—Firmado. 
—Joaquín Q-areía Jcakíaleeta.* 
He preferido esta copia á la del Sr. Cha-
vero para hacer el cotejo, porqne hay pro-
habilidades de ser la mejor; sin embargo, 
de paso diré, que no estey conforme ni con 
una n i con otra, y zunelió ménos con !a edi-
ción de " E l P a í s , » porque hay nombres de 
loa conquistadores y de varios pueblos, es-
critos de distinta manera; que á primera 
vista parecen so ser lóa raismoS; a lgúnos 
pár ra fos algo oscuros en aquellas, y e n es-
ta un poco mas claros; a s í como partes que 
por su estilo dan á conocer que no son del 
autor de la obra; deestaa í» exactitudes pue-
den corregirse varias, y para loa maa no 
queda otro recurso qne el que aparezcan 
los distintos textos, para qae el lector siga 
el que raejor le Agrade. 
Volviendo á mi objeto, d i ré que loa re-
petidos « A p u a t e s his tór icos sobro la con-
quista de l a ^ r o v í n c i a del Nayar i t , « tienen 
3,047 lineas, y en «llftsbe encontrado4,304 
yerros, como se vá en ei pormenor del es-
tado que he agregado al fin. de aquellas y 
en cada una de sus páginas;1 adi ir t iendotjue 
la ..corrección la he hecho, fielmente y al p ié 
de la letra con la copia; los equívocos* pnea, 
corresponden â 141^'por ead» cien l íneas . 
L a edieíoQ de « E l PafSn tiene hasta el pun-
to en que concluye el a r t í cu lo en cuest ión 
241 correcciones, de las que deducidas 84 
qne pertenecen á los pá r ra fos & partesque 
se sustrajeron en aquel, quedan. 157, jáife-
rencia de muchís i raa cuant ía . ' Si compara-
tivamente la referida edición de Guadala-
jara , que tiene 1,268 pág inas , tuviera las 
equivocaciones 6 variantes que han resul-
tado en las 87 que comprende la parte pla-
giada de Mota Padil la, habría, saiido la obra 
con 62,779 errores. 
Con machísima, desgracia ha comenzado 
ol Bic . í>.' M a t í a s de la Mota. Padil la: re-
mitiiJo-á EspaBa el or iginal d e l a obra en 
1742, se estravid; en Febrero de 1ÍF47 ee 
dispuso por el' rey que el gasto que o r ig i -
nara la saca de segundas copias, se hiciese 
de los productos de penas de c á m a r a , y d i -
fictaltándose por razones que' son dé supo-
ner, el autor ofreció en Jul io de 1748 sa-
-cár las copias por su cuenta^ sin -embargo 
de que en aquella época la resma de papel 
costaba cin cuenta pesos, segaa el mismo au-
tor nos lo asegura e n i a p á g . - â 2 d e l 1™- to-
mo, edición de Guadalajara. Mo tuvo Ja sa-
tisfacción de ver BnpresaístijMBtoria'jIdelas 
.copias hechas á su v í s t a s e igaonte l :para-
dero; á las sacadas: eon posterioridad iaffdn-
f orines unas con otras; no se les puede te-
ner la COD fianza: necesaria para reputarlas 
como originales:' publicada una.de ellas en 
18Ô5, saet í . ía l n ú m e r o de erratas, que es 
iodiepensable reputarla como-no eitsfcéate; 
y para colmo de desdichas, ha. habido un 
individuo que con audacia plagia varias par-
tes de la misma obra, y la • presenta, como 
original á un alto funcionario que, Borpren-
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dido, obsequia á la respetabiiSsin) a'Sociedad 
Mexicana de Geogra f ía y Estadíatica. con 
ese misnio plagio. Si aun ' e s tuv ié ramos en 
la época de las resurrecciones, y tocara esa 
felia suerte al Sr. L i c . D . M a t í a s de la Mo-
ta Padilla, eoio al saber la desgraciada sner-
te que ha corrido su obra, volveria sin du-
da á caer muerto, para no aparecer aioo en 
el valle de Josafat. 
¿Qué hacer, señores , en e) caao presente, 
para ^baonur"ST^gravisimo defecto qne 
apaiece en el tomo 79 del Bolet ín de la 
Sociedad; la que de buena 6 mala íé , fué 
sorprendida para que publicara en laa co-
lumnas de su periódico un plagio? Lo que 
determine la reunion de laa respetables 
personas que han concurrido á esta seaion: 
yo me atrevo á proponer:. 
1q Que se nombre una comisión que se 
encargue de cotejar las dos copias de que 
podemos disponer y la edición impresa de 
Mota PadiJla. 
2ç Que una vea corregida la historia, se 
publique en el Bolet ín de la Sociedad ba-
j o la dirección de esa misma comisión, se-
ñalándose , al ménos , tres pliegos en cada 
uno de los n ú m e r o s del per iád ico . 
3o Que dicha publicación se haga con 
foliatura independiente de Ja del Bolet iu 
paru que se forme un tomo aparte. 
4o Que se haga, un sobre t i ro de doscien-
tos á trescientos ejemplares. 
õç Que la edición se adorne con los ma-
pas, escudos de armas y facsímiles qne se 
puedan reunir de los principales conquis-
tadores que figuran en dicha obra. 
6o Que en el pró logo de la edición se 
manifieste cuá l ha, sido la causa de haber-
se determinado por la Sociedad la pnblic»-
cion de dicha obra. 
Concluyo suplicando fi Ja Socieddd se 
sirva admitir este trabajo, como el discur-
so que,-ccnforme á reglamento, cada socio 
debe pronunciar al tomar asiento por p r i -
mera vez entre.sus miembros.—Dije. 
K l Sr. Rio de la Loza D . - Leopoldo to-
mó la palabra manifestando qne, según el 
reglamento, debia pasarse á una comisión 
para que abriera d ic támen; pero que en 
atención á estar bien analizada la caestion 
y ser de in t e r é s el discurso, pedia á la So-
ciedad que se considerara como d ic támen 
de comisión y que se le dispensaran los t r á -
mites. 
Aprobada la proposición, se puso en lo 
general á discusión dicho d i e t ámen , y apro-
bado se procedió á la del a r t í cu lo 1? 
Pidieron la palabra lás señores Rio do 
la Loza ( D . L . ) , Orosco y Berra, Ramirez 
y Hernandez, y suficientemente discutido 
se ap robó , n o m b r á n d o s e en. comisión pa-
ra, el cotejo de las copias y corrección de 
la edición á los seBoies Oro icg y - B e r r a , 
Chavero y H e r n a n d e í -
L a proposición segunda fué aprobada 
con la siguiente adición: señalándose a l 
ménos tres pliegos, procurando sea mayor 
el número de estos en cada una de las en-
tregas del periódico. 
E l Sr. Orozco y Berra ofreció presentar 
á la Sociedad, tan luego como termine la 
publ icación de Mota Padil la, la c rónica 
del padre Beaumont, para sn publ icación, 
como complemento de aquella, hac iéndose 
constar en el acta este ofrecimiento, á pe-
dimento del Sr. Hernandez. 
L a proposición tercera fué aprobada sin 
discusión. 
L a cuarta fué reformada en estos té r -
minos: Que,se haga un sobretiro, cuando 
ménos de doscientos cincuenta ejemplares. 
L a quinta fué t amb ién aprobada, y la 
eeita r e t i r a d » por su autor con permiso de 
la Sociedad. ' 
LosSres. Ramí rez y Orozcoy Berra pre-
sentaron las siguientes proposiciones, que 
< 
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sucesivamente fueron aprobadas sin dis-
cus ión . 
«So p u b l i c a r á eomo introt iuccion à hi 
obra de Mota Padi l la el informe presenta-
do p o r el Sr. H e r n á n d e z . 
« S i o b s e q u i a r á al Sr. Hernandez eon la 
mi t i id del sobretiro (jue se ha ncordadode 
la pub l i cac ión de la obra de M o t a Padilla.u 
E F S r . G a r c í a y Cubas p r e s e n t ó la si-
guiente propos ic ión . 
»La importancia a r q u e o l ó g i c a que ofre-
cen las ruinas de Pan Juan Xeotihnacan, 
me impul só á escribir para la Sociedad 
Humbold t u n cuadro c o i i i p a r a t Í T O entre 
las p i r á m i d e s así llamadas y las de Eg ip to . 
M i s ú l t i m a s expediciones á las referidas 
ruinas me han conSnnado en la idea de 
que deben estudiarse y explorar por una 
comisión científica, y deseando que estase 
forme det seno de la Sociedad de Geogra-
fía, tengo la honra de hacer la siguiente 
propos ic ión : 
«Se n o m b r a r á una comisión científ ica pa-
r a estudiar y esplorar las ruinas de Teo-
tihuacan- Dicha c o m i s i ó n se f o r m a r á de 
un ingeniero g e ó g r a f o , dos t o p ó g r a f o s , un 
mineralogista, u n natural is ta y un histo-
riador v a r q u e ó l o g o n 
Puesta á d i scus ión , se resolví*) que pa-
sara â una comisión compuesta del mismo 
Sr. G a r c í a y Cubas y de los s e ñ o r e s Ra-
mirez y Jimenez D . Francisco para que 
en la sesión p r ó x i m a emitiera d i c t á m e n . 
E l Sr. Orozco j Ber ra , como presidente 
ile la comisión encargada de formar la Car-
( t a general de la R e p ú b l i c a , i n f o r m ó d é l o s 
I adelantos babidoa en pstos trabajos. 
I E l seí lor vicepresidente p r e s e n t ó al se-
fior- socio D . Estanislao C a ñ e d o , quien 
I c o n c u r r i ó por p r imera vez á las sesiones 
de la Sociedad. 
T e n n i n á la ses ión , á la que concurr ieron 
los Sres. vicepresidente R i o de la Loza D . 
Leopoldo, Bara ' 'da , C a ñ e d o , G a r c í a y Cu-
bas, Hernande- , Jimenez D . Francisco, M a -
g a ñ a , Manee .1, Orozco y Be r r a , Ramirez y 
el secretario ^ suscr ibe .—Luis Malaneo. 
Esta acta fué irobada en la ses ión del 
27 de Oc tubre , . á la que concurr ieron los 
s e ñ o r e s vicepresidente, R i o de la Loza D . 
Leopoldo, A l t a m i r a n o , Baranda, Cast i l lo , 
Garcia y Cubas, Hernandez, Jimenez D . 
Francisco, M a g a ñ a , Orozco y Ber ra , Pay-
no, Perez Gal lardo, U r q u i d i , Z é r e g a , y el 
secretario Malaneo. 
Cocoparando ¡a comis ión los manuscri-
tos con la ed ic ión de «E l P a í s , » y teniendo 
á la vista estas cuatro fuentes, se ha adop-
tado de ellas indis t intamente el texto que l e 
ha parecido se acerca mas a l o r i g i na l , sin 
corregi r lo , adicionarlo , n i t runca r lo : no 
obstante este í m p r o b o trabajo, j resultan 
a ó n algunas dicciones y oraciones algo con-
fusas, cuyo defecto viene sin dada del o r i -
g inal 6 de las pr imi t ivas copias. 
E n el a p é n d i c e que c o n t e n d r á la no t ic ia 
de los individuos que han mandado en el 
Estado de Jalisco, desde la conquista has-
ta el dia, a p a r e c e r á n los f acs í i a i l e s que 
fuete posible reuni r . 
Por loa a2os de 16T8 vino 4 la Nueva -
Espafla ua hidalgo eapaBol, Hateado Ma-
lías Lopes, natural de la vi l la do Guadalu-
pe ea Extremadura, hijo de Domiogo L o -
pes y de Bernardina Sanchez. Antes de eu 
venida á estos reinos, y siendo do catorce 
años de edad, le cautivaron moros y le tu -
vieron enjjrjâioií-áiez aBoa, E n el de 1684, 
aunque DO tenia domicilio fijo, ae hallaba 
en Guanajuato, y allí , á la edad de trein-
ta y dos años , t r a t ó da contraer matrimo-
nio con una jóvei i , nacida eu Xalpa, el 4 de 
Junio de 1670, y vecina de Leon, llamada 
A n a de la Mota , hija ún ica y p á s t u m a 
da D . Diego de 'a Mota y Padilla, y de 
LuiBa Flores de la Torre y Valdea. Por l í-
nea paterna descendia, de Francisco de la 
Mota, el conquistador que m u r i ó en e l M i i -
ton, y por lo mismo heredó el mayorazgo 
que Gaspar de la Mota , hijo de aquel, fon-
(16 en Guadalajara, a s í como el escudo de 
armas que se la concedió en memoria de 
los servicios de su padre, y puede verse en 
la pág ina 190 de esta historia. Por la l í-
nea materna era A n a , biznieta del L i c . 
Diego Perez de la Torre, segundo gober-
nador de la Nueva-Galicia, sucesor y juea 
de NaBo de Guzman. Contaba t amb ién en-
tre sus aaceudi entes a) cap i tán Juan Fer-
nandez de H í j a r , fundador de ia V i l l a du 
la PuriScacion, y al presidente de la au-
diencia, D r . D . Santiago de Vera, cuya h i -
j a casó con Gaspar de la Mota ; de suerte 
que D ^ Ana pe r t enec ía á u&a. de las fami-
lias mas antiguas y distinguidas dela Nue-
va—Galicia. Y sin embargo, al practicarse 
las dijigencias para la ce lebración dal ma-
trimonio, dec laró que no W firmaba, por-
que no sabia escribir. 
E l 1 1 de Mayo de 1684 bendijo este en-
lace en Laparroquia de Leon, el padre guar-
dian del convento de San Diego, F r a y Pe-
dro Santos. Los nuevos esposos pasaron 
í establecerse en Guadalajara, acaso por 
atender mejor al mayorazgo que poseía 
A n a en unas casas de aquella ciudad, y el 
primer fruto de su matrimonio fué una h i -
j a , que nac ió de 1685 á 1687; pero se i g -
noran su nombre y todas las circunstancias 
de su vida. L o ún ico que de esta señora se 
sabe, es qne en 1742 se hallaba en Guada-
lajara, viuda de D . Antonio de la Calzada, 
con dos hijas, una que estaba para entrar 
de monja, y otra que 4 la edad de cuaren-
ta anos aun permanecia soltera. 
Segundo hijo d e D . M a t í a a y d e D ^ A n a , 
fué el L i c - D . M a t í a s Ange l d e l a M o t a L o -
pes Padil la, autor de esta bistoria. N a c i ó 
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I'YI (. i » a in ' l i j a ra cl C i1e Octubre ile 1688, y 
fué h.nitizAilc c l ! B en la. patrcquia ¡Jcl S^-
^rario. A imque sus upellidos eran Lope? y 
Mela, usó siempre do preferencia el segun-
ilo, por osigirlo flpí 'a fundación del mti-
yoraí"!'? que heredó por parto de madre. 
Knas voces firmaba J í o í d Lopez Padil la, 
¡.cr.i mas comunmente ií/ofa Padilla como 
f-u iibuelo i i i i i ic r i io , y asi es generalmente 
conoeid.i. 
NíirJa sc. salje do sua |irÍnicrOB axim, n i 
nun sirniíer.i dóiide recibííi su educación, ei 
en (í en (.ruadalnjara; probable «a 
que se educarü en el colegio de San JoaÊ 
lie (¡raei.'i, de la segunda de estas ciudades, 
pero no pasa de una conjetura. Lo prime-
ro quo de tíl aaberaoF, ee que en 4 de Mayo 
de 1 7 í l rccihii) cu México el grado do ba-
chiller eu leyes, previos ios ejercicios aeos-
lumljrados, que desempefíó conVucimi-ento, 
y el mismo año f u i opositor á la c á t e d r a 
de Tnstitutn. 
Después iio pasar el tiempo de p r á e t i e s 
cou el Lie . D . Josc Kolasco l i m e r a , cÉlc-
bre jurisconsulto, recibiíí dn la andieneia 
de M6r ico , en 9 do Mayo do 1712, el t í tu-
Jo do abogado. A I regresar á Guadalajara 
se le ex t r av ió el documento, y tuvo que su-
pl ir lo con una información, en v i r tud de la 
cnal se ]e au to r i zó eu I o de Diciembre pa-
ra ejercer la abogacía , ob l igándose á pre-
sentar el t í tu lo dentro de tree meses, como 
eiu duda lo verificaria. 
Contando ya Mota Padilla con una pro-
fesión lionroea, quiso t o mar ' estado, y el 7 
de Agosto do 1713, contrajo matriraonio 
eti Guadalajara con Bí1 M a r í a Micaela Fer-
nundez Oordsro y Perea, l i i j a del L i c . B . 
Manuel Luía Fernandez Cordera (descen-
diente de Juan de Alaejoa, ano los pri-
r i c m s conquistadores), y de D ^ W s M a r í a 
de Perea y Picazo, vecinos de Guadalajara, 
Diez y siete afioe fué estér i l el matrimonio 
de nuestro Mota Padi l la , hasta queen 17 30 
tuvo su primer dijo. Como según él mismo 
dice c.ri la píiginn. 495 de BU historia, debió 
el beneficio de U sucesión á San Pedro l l e -
galudo, puso cae nombre, no solo al primo-
génito, quo mur ió en tierria edad, ein'j tam-
bién A dos hijas ijue tuvo después : Josefa 
Regalado casada con D . Clemente Anton io 
de Velasco, y Mariana ü e g a l a d o coa D . 
Juan l^epomuceuo de Parga y Ul loa . I l a y 
ademas noticias de un hijo adoptivo, llama-
da I> . Nicol&a Lopez Padil la . 
Apenas recibido de abogado, comenzó 
Mota Padilla á o b t o o e r loa prinierna d é l o s 
muchos empleos que desempeBó en BU lar-
ga carrera. E n el mismo año <Je 1713, se 
la nombró aloga,do defensor del juzgado 
general de bienes da difuntos; en 1717 fué 
alcalde ordinario de Guadalajara, y á p r i n -
cipios de 1720 rec ib i t íe l t í t u lo de alguacil 
mayor del Santo Oficio. E je rc í a al mismo 
tiempo su profesión de abogado con tanto 
crédi to y r epu t ac ión de integridad, que el 
presidente de la audiencia de Guadalajara, 
1>. Tomáa T e r á n de los ÍLioa, le confirió en 
28 de Junio de 1T20 el empleo de relator 
interino de la misma1 audi en eia, por enfer-
medad del propietario D . J o s é da A g r a -
mante, siendo este el principio de loa diver-
sos oficios con L[ue 'e h o n r á por largo tiem-
po aquel t r ibunal , como verémos. L a esti-
mación de que gozaba Mota Padil la, y el 
aprecio qua se hacia de sus d ic támenes , se 
mani fes tó t ambién en los nombramientos de 
asesor de la real caja de GuadaJajara ( A b r i l 
3 de 1721), de D . Nico lás de Ribera San-
ta Crnz, presidente, gobernador y c a p i t á n 
general de la í í u e v a - G a l i c i a (1T24), del 
gobernador D . Fe rmin Echeverz (Mayo T 
de I t i S ) , y del alcalde ordinario de pr imer 
voto de Guadalajara, D . Juan J o s é Cromes 
de Parada (1747). 
E n Agosto do 1730 fué p m e i d o alcal-
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de mayor do l a vil la (ID AguascsHentes, 
donde' halló amciias ocusicmea Jo tnaaifes-
t¡tf su celo por el bien público. Viendo que 
el a^ua cÍ6 i|UO ÍO spr í i an los vecinos so 
iizalvabay llenaba de inimiodicias, empren-
dió introducir otra á la población, á cuyi> 
offlkiEú fabricíí quiniei . t is varas do atarjea, 
arbitrando recursos, recaudando laa rentas 
do propios que estaban atrasada?, animan-
do íí los vecinos para que coa tribuyesen, y 
condfeoando JOJ reos do poca monta al tra-
bajo de aquella obra. Cesó esta cuando 
coocluyó el gobierno de Mota Padilla; pe-
ru ano sepurado de é l , conaiguiií mas ade-
lante que nianüa .ra continuarla el presiden-
te de la audiencia, 
£1 rio de la Cañada Honda, con sua cre-
cientes, OMMOiiaLa desgracias en ¡es camí-
nactea , 6 impedia el comercioy la adminis-
tración de sacramentos. Para evitar esos 
malee, empreadLÍ Mota Padilla la construc-
ción de un puente 4e maB de cuarenta va-
ras de largo, cuya obra, lo mismo que la 
da la aaca del agua, quedó suspensa al ter-
rninaj- su gobierno, y t ambién & instan-
cias Buyas, como abogado fiscal, se conti-
nuó después, habiendo ayudado el obis-
po con quiüi&titos pesoa que dejó al i r ha-
ciendo la. visita de su diócesis. 
T r a t ó igualmente Mota Padil la de pro-
seguir la comenzadaobra de la iglesia par-
roquial, y ofrscití costear los gastos do la 
primera semana; por sus empeños reunieron 
¡os vBc ínos müy quinientos pesos para ase 
o í j e to , y aunque e\ edificio no q u e d í con-
cluido sino h a í t a después de í a salida de 
Mota Padilla, A Él debe atribuirse con jus-
ticia el mérito de la construcción. No con-
tento con todo esto, erigió pósito en el real 
de Asientos, aumentó el de la vi l la , reedi-
ficó la cárcel, que bai ló de adobe y dejó de 
calicanto, l ibertó á los indios del derecho 
de alhuiidigaj í en el real ile Asientos, mo-
deró loa derechos de carcelaje, r ecaudó , co-
mo queda diclio, los propios atrasados, Iñ-' 
zo arca d i tres llaves para ellos, a r reg ló 
el archivo, y diíi otras muclias prcividencian 
JE órden y buena policía. Pe r s igu ió per-
aoualmente á, los ladrones, y en fin, habien-
do logrado terminar un ruidoso pleito eo-
bre una herencia, p idiá & la audiencia de 
Guadalajara que le taaase sus honorarios; 
contostóselo que ól mismo los graduase; 
liízolo asi, y taa equitativamente, que las 
partes quedaron muy contentas, l í o ea, 
pues, de e x t r u ñ a r que la salida de Mota 
Padilla causase notable seQtiraieuto, y i^uo 
al tomársele residencia, léjos de resultarle 
a lgún cargo, se lo declarase libre de todos 
y se le elogiaae. 
K n l 7 3 9 fuó nombrado nscal de la audien-
cia de Guadalajara, y desde 1744 hasta 
1748, por falta deoidores, s irvió de minis-
tro asociado en causas criminales, y á ve-
ces en las civiles, sin haber recibido suel-
do por ello. Y a desde Mayo de 1746 habia 
rematado en cien pesos un oficio de regidor 
perpetuo, en cuyo puesto mostrei de nue-
vo ese anhelo del bien común que formaba 
parte de su c a r á c t e r . U s á b a s e eotón'ces, v 
mucho después , que en cada ciudad unii 
persona se obligase á proporcionar la car-
ne uecesaria para el consumo de los veci-
nos; esto se conocía con el nombre da abas-
to, y const i tu ía un privilegio exclusivo en 
favor de aquel que en hasta páb l i ca ofre-
cía mayores ventajas á la población. E l 
a2o de I T i T no se presen tó en Guadalaja-
ra postor alguno, por haber sucedido quo 
los que en afios anteriores emprendieron tal 
especulación, habían sufrido pérd idas . Pro-
puso e n t ó n c e a M o t a Padilla al ayuntamien-
to que ia corporación misma corriera con 
el abasto. Aprobada la proposición, seco-
metió la ejecución al mismo Mota Padilla, 
quien admin i s t ró e! negocio con ta^to acier-
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to, que en vez da pírdidfta obtuvo la ciu-
dad una ganancia d e m á s deseiacientoe po-
sos, còn lo cual, desangiSadoa Tos criado-
ros.de ganado, no faltaron ya postores en 
Jo sucesi'o, 
Empefloso sieiupre Mota Padilla en tods 
beneficio públ ico, compuso las callea de la 
ciudad, principió una alameda á, orillas del 
r ío , propuso arbritios para reedificar el ptt-
¡ncio, Y ai efecto p resen tá un laodelo de ma-
dera, formó ordenanzas para el ayuntamien-
ti') y a lbdndig»; y cuidando hasta del decoro 
del cabildo en la asistencia á las ftmeiones 
públ icas , hizo ropa t rnovaá losm&eeros, y 
reca ló tres bancas bordadas de seda y oro, 
quelle costaron doscientos treinta pesos. 
E x c i t ó á los comerciantes de Craadalajara 
para que por el Mar del Sar abrieaen co-
mercio con Guatemala, sobre lo cual se for-
mó espediente para pedir el permiso del 
rey, y solicitó la fundación de la Universi-
dad de Guadalajara, porque con motivo de 
Ja gran distancia á México , «muchos doc-
tos quedaban Fin el grado que mereeian.» 
E l afio de 1748 le comisionó el ayunta-
miento para disponer, encompaBía del re-
gidor Ü . Juan Mart i l lea de loa Rios, las 
fiestas con que se habia de solemnizar la 
"jura do Fernando V I L Parece que Mota 
Padilla tavo la mayor parte en el desempe-
ño de ese encargo, porque en un informe 
del ayuntamiento, que tengo á l a •vista, 
apenas se nombra al otro regidor, mién t r a s 
que se recomienda al rey c¡ mér i to de Mo-
ta Padilla en haber diapuesto unas fiestas 
tan suntuosas, y se aprovech» la ocasión 
para relatar todos sus servicios, concluyen-
do con pedir so le recompensen con algu-
nas mercedes. I 'ar te de los gastos deesas 
Castas la tiaplió Mota Padil la, y no con-
terito con eao, hizo por aquellos dias n n do-
nativo de doscientos pesos para ayuda de 
los gastos de la guerra contra los ingleses. 
Si en el órden c iv i l prestaba Mot s Pa-
dilla servicios tan importantes, natural era 
que no'fuese tnénos activo y celoso en pro-
mover el culto divino y el alivio de íos ne-
cesitados. Pe r t enec ió , pues, & cuantas co-
fradías y herraan dad es ex i s t í an en Guada-
lajara. E n dos alios en que fué ministro 
de la tercera órden de San Francisco asis-
tió personalmente á la fábrica de ]a iglesia: 
como mayordomo do la cof rad ía del Ptoaa-
r io , hiao & la ímágen una corona de oro y 
piedras preciosas, estimada en cinco m i l pe-
gos; ado rnó la capilla deNuestra S e ñ o r a de 
Loreto, é hizo nna t iara, t ambién de oro y 
piedras preciosas; para la fábr ica de la igle-
sia de J e s u s M a r í a , dió principio pagando un 
peon semanario; tuvo gran parte en la ig le-
sia de San Juan de Dios, donde fabr icó è 
su costa un altar á San Pedro Regalado, su 
patrono; r e s t ab lec ió la cofradía de la Precio-
sa Sangre de Cristo, fundada por los prime-
ros conquistadores, yse dedicó t ambién al 
cuidado de los enfermos. E n suma, nn docu-
mento con t emporáneo dice de Mota Padi l la 
que «demasiado propenso al culto d i r i co , no 
hay templo, comunidad y cofradía que no 
le deba parte de sus auges.» 
Mas todos estos íe rv ic ios , qne b a s t a r í a n 
para considerar á Mota Padilla como ciu-
dadano â t i l y benemér ico , no hab r í an con-
servado l a memoria de su nombre, á no ha-
ber afiadido otro, escribiendo la preaente 
Si&toría de la Ntteva—(}-alicia,yaxs, cumplir 
con lo mandado repetidas veoes por el so-
berano, y para salvar del olvida las haza-
fiaa de los conquistadores, entre qnienes 
hallaba sos ascendientes. Puso grande tra-
bajo en la composición de su obra, regis-
trando archivos y papeles, tomando infor-
mes de muchas personas y aprovechaBdo 
los escritos del franeiBcano F r . Anton io Te-
l lo , de que no han llegado á nosotros mas 
que los fragmentos, publicados hace pocoa 
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aHoS por el que esto escribe. Y » en 1T42 
tanja concluida Mota Padilla su historia, 
pues la remit ió ai rey en 12 de Agoato de 
• • •fi.-ha arlo. J í o habiendo llegaiío á au desti-
i o aquella copia, mando el rey en 1747 que 
v le reuiiiinscn otras doa, pagándose de pe-
i as de cámara t i costo de sacarlas; mas co-
no hubiese fondos pertenecientes á este 
rriiDo, se ofreció el autor á hacerlas á sua 
pensas, on lo cual dice que gastó mas de 
• " ÍIIU pesos, por haber escrito dicha historia 
' cuando valia á re;tl y dos reales ni pliego 
ile papel. En fines t b 1753 avisabade nue-
•YO al rey la remisión de la obra, diciendo 
r o haber tenido noticia de su recibo, y en 
I 1 56, con motivi) de pasar uno de sua ami-
^ ^os á Espafia, 1c enenrgaba qae solicitara 
f la impresión, pidiendo la gracia âe la im~ 
mta (sin duda el priviJegioj, que piiede 
^ *" c Tnprar algún imp retar para ayuda de 
ifa. 
Todos los esfuerzos y gastos de Mota Pa-
«: dilia fueron vanos; BU obra, uo solo quedú 
£ SÍQ imprimir, pero ni las copian llegaron á 
EspaSa. De otra maDera, al mandar el rey, 
• an órden de 21 de Febrero de 1791), que so 
• le remitiesen copias de varios raanuscritos, 
>, no habria incluido en ellos la historia de la 
f Ivue 'a-Galicia . Copióse otra vez con ta l 
í motivo, y forma !og tomos V y V I de la co-
> lección da Memorias kixtrfricai, que se re 
í mitiS á Espafia en 32 volúmenes , los cua-
\ les existen también (excepto el en este 
; archivo general. 
f Triste cosa es decir que todos los Liéri-
I tos j servicios de Mota Padilla quedaron 
% sin recompensa. Desde 1742 haljia hecho 
5 una información para probar su calidad y 
méritos, apoyándola en documentos y en 
I k s declaraciones de seis testigos califica-
dos. En 1748 la repit ió con objeto de ocur-
rir á su Magostad, solicitando una plaza de 
I oidor en México 6 en Guadalajara, un cor-
1 
regimiento 6 a lca ld ía msyo'r, 6 a lgún otro 
empleo que fuese del agrado del rey. Ha-
da pudo conseguir. En el mismo ano propu-
so al gobierno que co» las provincias llama-
das de Avaloa, pertenecientes á la Nueva-
Es pa ña , y con las cuatro jurisdicciones de 
las costas y puertos de la mar del Sur,quo 
son Val le de la Purif icación, Tepic, Aca-
ponetay Centiapac, se farmn.se uu nuevo 
gobierno, y d.i<í smiy fundadas razónos en 
apoyo de c?ta proptn'sta, quo ya ííntes ha-
bia hecbo en su historia, aunque en t é r m i -
nos algo diferentes, pues entónces propo-
ni» quo las provincias de Á r a l o s ae agre-
gasen á la Nuova-GaHcia. Luego, en 1753, 
pedia el gobierno de esta nueva provincia, 
si se creaba, ó las a lca ld ías mayores de La -
gr , con Teocualtiuhi, de Aguascalientea 
con Xuchipi la , ó de Jerez con el Fresnillo. 
Y como nada obtuviese, repi t ió la instan-
cia en 1756, por medio de su anu go, D . Juan 
Mart inez de la PeHa, que pasaba á Espa-
3a. E n c a r g ó l e que recogiese de la congre-
gación de Nuestra SuSora de Guadalupe, 
fundada en Madr id , los papeles que le ha-
bía enviado, es decir, la historia, y cuatro-
cientos diez y seis peaos remitidos; que vie-
ra sí convendr ía presentar nn memorial a\ 
Consejo, recordando Bus servicios, y pidien-
do de nuevo ias tres a lca ld ías referidas, coa 
el agregado de que por su avanzada edad se 
le permitiera servirlas por teniente,!/ que ei 
fuere neeesario ítacer algún serviaio, ofrez-
camil quinientos pesos por las treg; que una 
de sus hijas estaba ya casadacon D . Cle-
mente Antonio de Velasco, y le qnedaba la 
otra, y para tener con q u é dotarlas solici-
taba eaos empleos, por lo cual la merced 
debía venir en segundo íngar á Velasco, y 
en tercero á quien Mota Padilla designara 
en su' testamento; y si no pudieren venir 
los tres oficios, vinieran dos ó uno solo, »ó 
cierto gobierno de las provincias de A v a -
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. los j costas de la mar dol Sur, sofera que 
el real Consejo ha pedido al presidente de 
Guadalajara informe si convendrá criarse;" | 
aliade otros encargos d i tnonor importan- \ 
cia, y condu jo dicienda que no so le han ! 
remunerado sua servicios, que se ha\la po-
bre j que ni» pide merced do toga, por el 
poco tiempi> que puede gozaria, pues tiene 
G7 ailoa, j solo ju'etende las a lca ld ías ma-
jores referidas para que sirvan de dote á 
BUS hijas. 
A u n quo Mota Padilla YÍVW todavía diez ' 
años , no hay indicio de que recibiera mer- j 
ccd alguna, ni de que renovara sus instan-
ciíis para obtenerla. Cansado, sin duda, de 
la indiferencia {• ingra t i tud del- gobifirno, 
ee resi.fnií á vivir eon estrechez y casi en 
la miaeria, l'cir herencia solo poseía el cor-
to mayorazgo materno, que le daba casa 
para v iv i r y una renta de quinientos pesos. 
Los diversos empleas que babia desempe-
fl 'Ao en la audiencia, con mezquina ó n in -
guna r e t r i buc ión , casi le h a b í a n impedido 
el ejercicio de su profesión; y eu fin, «an -
gustiado do varias dependenc ias ,» se v;ó 
obligado á hacer cesión de bienes, que no 
alcanzaron para pagar sus deudas. Hasta 
hizo el sacrificio mas sensible para unbem-
bre de letras, cual fué vender sus libros 
para pagar & un hijo adoptivo de D . J o s é 
Silvério Camacho, de quien faé albacea. 
Pero si Mota Padil la no ins tó mas para 
obtener mercedes, la audiencia las solicita-' 
ba todavía para 41 en Noviembre de 1757, 
expresando que p i r haber enviudado y as-
eendidg al estado sacerdotal, p re t end ía una 
prebenda en aquella iglesia, y dos a lca ld ías 
inayores 6 corregimientos, uno para su yer-
j.n D . Clemente Antonio de Velasco, y otro 
para que sirviese de dote á su hi ja menor-
L t ludiencia recomendaba otra vez mas loa 
RoiHcios de Mota Padil la, y agregaba que 
M i lr s r g W BC babia grangeado buen nom-
bre, de eclesiást ico edificaba, Tan infruc-
tuoso fué este paso comg todos loa prece-
dentes: e! gobierno espauol se hizo sordo 
i tantas recomend ación as y megos, dando 
un ejemplo notable de la proverbial ingra-
t i tud de los gobiernos, y de quo conceden 
mas al favor qae al mér i t o . 
Mueve años perdemos de vista á nuestro 
historiador, y no volvemos á tener noticias 
suyas hasta e1 ' de Jul io de 1766, día en 
que o to rgó BU testamento, h a l l á n d o s e en 
cama agravemente enfermo, ¡i E n este do-
cumento se t i t u l a ac l í r igo p resb í t e ro , do-
micil iar io de este obispado,» lo ci\al prue-
ba que nunca obtuvo la prebenda que pe-
dia, y q u e s e e q u i v o c á G e r i s t a i n l l amándo lo 
oí prebendado. No dejó bienes ftlguuos, á n -
tes rogaba que le perdonasen ciertas deu-
das- M a n d ó s e enterrar en la capilla de 
Nuestra SeBora de Loreto , en la bóveda de 
los abogados, tjne él mismo había construi-
do. No consta el día preciso de su falleci-
miento, sino solamente |que fué sepultado 
el d ía 13 del mismo mes de Jul io de 1766. 
Tenia 78 aSos. 
D e l omucboque sin duda escr ibió M o t a 
Padil la como abogado, tanto en el ejerci-
cio de su profesión como en el desempeBo 
de sus diversos cargas, soto CODO ce moa ana 
Alegac ión , impresa en M é x i c o por Hoga l , 
1727, en folio, con este t í t u l o : « P o r D . 
« Francisco Javier Rincon Gallardo, en los 
dos a r t í cu los que penden en. esta real aa-
"dieocia. E l primero, sobre qae se le en-
« t r e g ü e n su1) tutelas, como h á b i l y capaa 
t pareiadmiaistrar sus bien es £ 1 segun-
«do, sobre que se ampare en la posesión 
« q u e adqu i r ió dtrl v ínen lo fundado en las 
• haciendas de la Ciénega de Mata , desde 
« q u e m u r i ó D , Manuel Rincon Gallardo 
" C M padre » Nnestraincompetencia en 
la materia nos impide calificar esta pieza. 
Baste decir, que los c o n t e m p o r á n e o s bacian 
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grande eatita.-i (le la ciencia de Mota Padi-
lla, j no ménos de su integridad. Leemos 
en docua t ín tos au tén t icos , y no debe 
llarso para honra de Mota Padilla y cjem-
ji lo dn muchoa, que desengañaba con toda 
smcendail á loa litigantes que no tcnian 
justicia, aunque tuviesen caudal. Se sabe 
también que muclios clientes no que r í an 
emplearle como abogado, por ta l de no im-
pedirle el eonocimientij <le sus causas cpn.o 
ministro asociado de la audiencia, y tener-
le a l l í por juez. Cierto que esa fama, ga-
nada con una conductft tan recta y digna, 
le distnittu;^ sus ganancias; pero ; c a á n 
grato ie seria e! testimonio de una concien-
cia tranquila! y ¡cuán grande y respetable 
aparece la estrechez en qne t e r m i n ó sus 
dias! 
Mota Padilla, hombre ín t eg ro y piadoso, 
abogado instruido, magistrado recto, re-
públ ico iceigoe, historiador estimable, 
honra á su patria (Juadalajara, y á toda 
la nac ión . Pero su,memoria caytí pronto 
en tal olvido, quonuestro bibiiotecario Ue-
riatain solo dijo de Í I , que f u i «abogado do 
la audiencia de México , y prebendado do 
la catedral de Guadalajara. » A u n de esto 
poco, lo segundo as falao. Por raucho tiem-
po fueron inút i les nuestros esfuerzos para 
obtener noticias de su vida, hasta que ú l t i -
mamenie vinieron á nuestras manos diyer-
so3 documentos origina.les, que guardan 
sus descendientes, y que debemos á la d i -
ligencia del infatigable Sr. D . JuanE. Her-
nandez y D â v a l o s . Con t a l aux j l io bemoa 
podido reparar, í lo minos en parte, la i n -
justicia que sufría Mota Padil la, y dar al 
mismo tiempo una muestra de gra t i tud á 
los literatos j alisei en ses, á quienes dedica-
mos estas pág inas -
México , Marzo 12 de 1872, 
JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA. 
CONQUISTA DEL REINO 
A M E R I C A S E P T E N T R I O N A L . 
FanAfteton 4« m capitaK cicdad de Guadalajara , Sas pro^reaos m l l l t a n B j poHttcoa, 
y bre^e deBcripcioo de loa rernflH de U yoevo-Vlzeaya, 
Noeva-Toledo * flavarit» WnBra-EstrBinftdnrft é C o a h a í l a , ' 
Fraevjui-Fillplnnfl 6 Tejas, 
Nnero E t i i l G de L e a n , Huero-Andalntf* 6 Sonora j Sinoloa, 
con noticia de l a I s l a de la Cal i fornia , 
bor comprenderse unos de dicbos r e í o o s en e l obispado de dlchA dntfad 
y « ( r o s « a e l P lRtr i ta de 6a B « a l Aadleuela. 
E S C R I T A POR E L L I C . 
N A T U R A L D E D I C H A C I U D A D D E O U A D A i A J A B A , 
A I O U A O I L M A Y O R D E L S A N T O O F I C I O , 
T A C T U A L A B O G A D O F I S O A L D E D I C H A R E A L A U D I E N C I A . 

E l Rey-Gobernad or y Cap i tán General 
de la Provincia de la Nueva-Galicia y Pre-
sidente de mi Real Aadiencia de ella, que 
reside en la ciudad de Guadalajara.—EQ 
carta de 9 de Febrero del año próximo pa-
sado, me ha dado cuenta el L i c . D . M a t í a s 
de la Mota Padilla de haber remieido con 
otra de 12 de Agosto de 1742, la historia 
que había formado de la conquista de esa 
Provincia, con las notieiae de los progresos 
militares y polí t icos, fundaciones de ¡aa ciu-
dades villas y lugares, sos distancias y a l -
taras, naturaleza, y costumbres de loa i n -
dios, y sus ritos antiguos, pidiendo qae en 
el caso de que no hubiese llegado la expre-
sada historia, se mandase á esa Audiencia 
que la hiciese impr imir , 6 qne testimonia-
da la remitiese, con informe del concepto, 
que así de él como de su obra hubiese for-
mado, para que enterado de- todo tomase 
Y o la resolución mas conveniente. Y ha-
biéndose visto va m i Consejo de las Indias 
la citada carta, eon la que menciona-de 12 
de Agosto de 1742, y otra del Marques del 
Castillo de Aysa , de 8 del propio mes y aSo, 
en la que t amb ién diee que remite la mis-
ma historia; y con lo que en su inteligen-
cia y de los antecedenÉes dijo m i Fiscal, ha 
parecido ordenaros y mandaros, como lo 
ejecuto, que respecto de no haberse recibi-
do hasta ahora la expresada historia, r emi-
tais por duplicado trasuntos de ella, con i n -
Ittrmes y eerisuras delos-sugetosmas inte-
ligentes y doetoa de. esa ciudad y Provin-
cia, satisfaciendo del producto de penas de 
cámara , y multas que se imponen por el 
espresado m i Consejo, el gasto que causa-
ren, estos t asuntos, para cuyo ifin se da la 
órden corn ipondiente por el juez pr ivat i -
vo de ellas al Subdelegado que tiene en es-
ta ciudad; y de BU cumplimiento, como del 
recibo do este despacho, me daréis cuenta 
en las primeras ocasiones que 3¿ ofrezcan. 
Fecha en Buen Ket i ro , á 7 de Fqbrero 
de 1747.— Yo el Rey.—Por mandado del 
Key Nuestrq.-SeSor, Fernando Trevifto. 
D E C R E T O . 
Guadalajara y Julio 23 de 1748.—Por 
presentado: y en a tenc ión al allanamiento 
que hace esta parte de sacar el trasunto du-
plicado, án t e s prevenido, de la historia de 
la conquista de este reino, costeándolo de 
su bolsillo; póngase este escrito con los au-
tos que so han formado sobre este asunto, 
para que ae tenga presente el nuevo servi-
cio, y désele la .copia que pide do loa pare-
ceres que refiere, para el efecto que expre-
sa, y juntamente testimonio de este decre-
to , para que en la,referida historia conste 
haberse puesto los expresados pareceres de 
mandato de este Superior Gobierno. Y en 
cuanto á lo demás que esta parte pide, 
g u á r d e s e lo proveido en auto de 20 del 
corriente. Decro tá lo a s í el M . I . Sr. Pre-
sidente, Gobernador y Cap i t án General 
de este reino de la Mueva^Galicia, que lo 
r u b r i c ó . — A n t e m í . — D - Manuel de la 
Sierra. . 
H I S T O R I A D E M O T A P A D I L L A . 
P A R E C E R -
Soüor P^¡;sI(ic)l^e,.üobe^na^^^)^ y Capitán 
Genera], D . Fcrfniíi ilo Echoven.—Ya des-
pachado el billete que con fecha del din de 
ayer remit í á V, S. en vista do ha decreto 
de 'i do A b r i l , [irovoido en loa autos furma-
tioft para Ia ejeeneirtn de la Rent C í d u l . i d e 
7 (le Febrero de 1747, recibí el escrito pre-
sentado por el L ic . D . Ma t í a s de !a Mota, 
que con fecha do 5 del corriente me remite 
V . S., y enterado de su contexto y de lo 
pedido por el abogaJo fecal PTI el na un to, 
y del extracto ijue se inserta en el t í tu lo de 
Uegidor que presentó , me ha parecido ex-
poner á V . 3., que teniendo en mi poder 
L hiatoria do que se trata, me dediqué gus-
t c o á BU lección con A deseo de aaber e l . 
origen y progresos de esta Provincia, de 
que no se ha escrito en particular; y como 
fuesen retra-ntc de este justo motivo la dia-
ria asistencia por tas tnafianas á la Audien-
cia; el continuo despacho por las tardes de 
¡as muchas comisiones que son de mi car-
go, y loa accidentes habituales que padea-
co. reagravados con lo fatigado y deplora-
do de la vista, no pude en el dilatado tiem-
po de un año leer, ni hacerme cargo mas 
que de los primeros 46 capí tulos del con-
jun to de los que se comporre, suficiente lec-
tura, ya que no para saciar y completar el 
deseo, para hacer, como hice, juicíoí d é ser 
una obra muy ót i l y ana necesaria para'el 
perfecto conocimiento de es tit Provincia, y 
de que se pueden muy favorables efectos 
seguir, como ya me acaeció á mí en ocasión 
que, por encargo del eeHor Marques 3e A t 
tamira, que lo tenia de sn Excelencia, 6 por 
Real Cédula se lo ordenó demarcasé esta 
Prormcia, me sirviá de mucho alivio la; men-
cionada historia y sus geográficas noticias, 
para desempeEar en parte la confianza, y 
I v á l e m e de muchas de ellas que, con las 
J demás que insertadlas califico por ciertas 
1 y que SÚ acercan á lo mas verídico, por ha-
; ber dicho Licenciado solicitado con fatiga y 
' desvelo, instrumentos y papelea que se las 
ministrasen, que consiguió sacando de la l i -
brer ía del convento de San Francisco de 
esta ciudad, muchos apuntes que dejó un 
religioso apellidado Telli),Jjuo se qaiso de-
dicar á la misma empresa: y de estos y de 
otros antiguos papóles que su activa apli-
cación pudo conseguir, Formá la dicha hia-
toria, de que tengo hecho el concepto refe-
r ido. 
No es" menor el que tengo hecho de su 
autor, pues en el tiempo de trece a f íoaque 
el mes p róx imo venidero h a r á me hallo sir^ 
viendo en esta Audiencta í he exper imet í tá -
do que en los negocios que para Su agencóa 
y defensa se ha heclio catgo; en-las reeoUi-
ciones qne como aisesov tín aTgub grade hsní 
. ido á la Réa l Audiencia; ea las^ que •aset' 
ciando en ella: ha àstífo; y en el descacho'de 
la abogac ía fiscal; qne cou medio suelda y 
aprobación de 8. M-. obtuvo;' la'mnciiaiapft-
cacion, act ívidai j , celo, p r o n t i t u â ^ j o s t i f i -
caeian coa -qae se dedica' ai c u m ^ i i a i e a í o 
dcsa obligación, acreditando s e r í e los1 ufas 
dnctos y expertos1 abogados iJé ' estit corte, 
y deben dirigida inófíftfteion; la (jne, y e l 
verle propensa toda lo6ra píecííHÍ, bien 
público y e s p í e n á ã r dê su patria; i â è biso 
invi tar le «cm «t ío dé lãffdfiÈiõff^el cabildo, 
hac iéndate •afieap'él e t tPacÉe qtteiseitalfe ea 
dicho títnlo-, y eoft cuyo empleo h ã -ejwm-
tado su buen deseoj-fèínrafKzaaàa o r d í n a n -
a»B qne no teniãf- esta ciudad,1 haciéBdfeae 
car^o de lá ' -ad to lñ i s t rac ioa 'dé las ca-rirfce-
ríáâ; •con' que- pndo' exeh&r'poBtories'-á SK 
abasto, q u é por Arden1 dei Retal-Aefierdo 
pasé á rennatar,' y otras ótíféS'jr a e c e s a í í a s 
operaciones en benefifejfr de lâ oaaiia póMi* 
ca quçj como praCtácEÉdftg^ea^lniítíèK^a^è 
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gobierno, cons ta rán en el de V . S., y que 
dieron motivo A nombrarle el Cabildo y Ke-
gimiento, comisario para las disposiciones 
de ía celebridad de la j a r a de S. M . , en que 
es notorio el esmero con q<ie procuró dea-
empeñar 1ft cantianzft que se biso de su per-
sona; con cuyos procedimjen'.os se ha hecho 
acreedor á la coman estimación que goza, 
que es cuanto en el asunto puedo informar 
á V . S-, á oaya obediencia reitero ia obli-
gación de mi persona. .Noeatro Señor guar-
de Ia vida de V . S. muchos años . 
Ghiadalajarn., y Julio 8 de 1748 aHos.— 
fí. L . M . de V . tí. su mas atento y eeguro 
servidor.—D. Martín de B l a n m i . * 
I ) I C T Á M E N . 
Aprobac ión ""el R . P. Ex-de f in ídor F r . 
Mignel Flores, del Sagrado Orden de H . 
P. S. Agust in , Maestro-en Sagrada Teo-
logía, Vicario Provincial qne ha sido de 
los conveatoa de ía Galicia, Pr ior y Re-
gente de estudios de Valladolid, Provincia 
de Miehoacao. e í a m i n a d o r sinodal <Ie aquel 
obispado y Rector tres veces de este Cole-
gio de San J o s é de Gracia de la ciitdad de 
Guadalajara. 
M . I . 9 . — A l entregarse gastosa m i obcr 
diencia á, ta ejecución del superior precep-
to de V . S-, voluntariameiiÉe a t r a í d a de su 
deseo, atra oxi xpiritum, quia mandata tua 
de#i<ierabwnt, suspendieron mis sentidos re-
petidas roces, &<iv ir tiendo en las unas pro-
pesicrones divinas, y hallando en las otras 
a rmonías soberanas. Porque al entrar, me-
diante el saperior decreto de V . S. de 7 
del corriente mes y año, al deleitable em 
peSo que me ofreció la inspección de la. 
historia y «oüquis ta del reino de Ja Nueva— 
Galicia en la A m é r i c a Septentrional 
* En la copi» d«l Sr. García dice Mdtfaa, y en Isa 
otra? M Bri ¡D. 
escrita por el L i c . 1>. Ma t í a s de la Muta. • 
Padilla, natural de esta ciudad, alguacil 
mayor del Santo Oficio de la Inquis ic ión, 
y abogado fiscal que ha aido de su Real 
I Audiencia, se me anticiparon á la vista laa 
I aproba-ciones que do ella dieron el aüo de 
142, el l i r . D . Juan Aoton io Jimenez y Sá-
mano, ca tedrá t ico que fué de vísperas del 
leolegio Seminario de Sr. S- J o s é , y el L k -
D. Ma t í a s Lopez Prieto, Abogado de la 
• Real Amliencia, de estos reinos y hoy Doc-
tor y Racionero de la Santa Iglesia Cate-
dral de esta ciadad. 
No hay duda, Señor , que desalentada 
mi cortedad, emprendía excusarse de cen-
sor de esta obra (aprobada ya por la fa-
cundia y elocuencia de los nominados) di -
ciendo COD Moises: nam sum eloyuens abht-
r i et nuãius tertitis; por la tnia'ma razón del 
Sagrado texto ex quo looutus estadger-
vum tuum. Que no es efecto e x t r a ñ o , aun 
á ¡a elocuencia de Moises, faltas re tór icas 
htmanas cuando se han percibido voces 
divinas. 
A esta resolución camin&ba m i descon-
fianza con oposición del preceden te. apete-
cido mandato de V . S., cuando pr¿valec¡<5 
este como tan poderoso, y trajo Ã nd me-
maria, W misteriosas palabras del i l e a i 
Profeta (que me dió las primeras) super 
senes intehxi qwia mandata queesivi; y le-
yó S. Gerón imo , quia mandata tua seroaví, 
dándome con ellas la Itia: mandatum Lu-
cerna tísí,,que dice en los proverbios. Así 
pasó m i obediencia, (sin el mér i to da la ce-
guedadj con que regularmente la acompa-
Ban; ánfes ai conducida da las referidas 
precedeotea lucas) a l complimiento de su 
honroso cargo. • ; 
Por él pasé á ker-rcon especial refleja 
esta 'Crónica, haciendo reclamo á las gene-
rales rècom en daciones quo en cama n se 
tiene la historia, y omito J>or sabidas: en 
II P.—1. 
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eatâ hal lé ser de muteria que acaso pop la 
difidiUad cíe conseguir noticias tan retira-
das de la meaioria, auTir[uc no ha faltado 
quien intente escribirla, conociendo la u t i -
lidad que produjera, se guardó esta gloria 
â la aplicación y desvelo de su autor, que 
íia sabido, htirtajido de los ocultos retretes 
del olvido, an diatantes memorias, sazo-
nar gasto' a plato á los curiosos, ministrar 
¡i lus ¡onóniicos provechosas adverten-
cias para mejor conducta, é instruir á 
los fíolitÍTOi ! i HUS d ic támenes , facilitando 
á los jurisperitos act-rtadas resolticiones eu 
los peculiares sucesos, Reales Cédulas y 
decisiones que con puntualidad cita y re-
fiere. 
Pero aun en este cwjun to hallaba yo ¡no 
corresponder el atmodante sa ínete que me 
p r o m e t í a l a erudición de BU autor, conoci-
da en todas letras, por parecerme faltaba 
á está obra al iño, que la acreditara hija su-
ya; hasta que adve r t í eu ejemplar de (a pe-
renne fuente desabidarin, v'. Africano F é -
nix, mi siempre grande Padre Agustino, 
dejada la cultura en la palabra 03, que en 
lengua lat ina es equívoca por ia inculta 
osaum, que expresa mas, diciendo: melms 
e«l nt me reprekendantgramcttiei, quam ut 
non intelligant popvM. Mas quiero que me 
reprendan los g ramá t i cos , qua el que no 
me entiendan los oueblos; parece hablo con 
propiedad á nuestro caso, porque á mas-de 
lo referido, digno de alabanza en la narra-
ción de esta conquista, persuade con efica-
cia el autor el beneficio que de ella se ha 
seguido & los pueblos (que en este reino son 
propios de los indios), por sn felia vasalla-
j e , con que se hallan redimidos de ia t i rá -
nica opresión que án t e s de él tenian, redu-
cidos ahora, no solo á ia suave, cierta y se-
gura ley de gracia, a i n o á la amable, benig-
na sujeción de Nuestro Catá l ico Rey (que 
Dion guarde), á quien deben lo que el au-
tor tuanifiesta; 7 á este, para que mejor 
eorrespondai). la e lár idad con que los ense-
ñ a en voces que la entieadau. Venciá con 
esto la difícil duda que Elifaz the man i tes, 
uno de los cuatro sabios que dÉsputaron eon 
Job, excitó: ¿cmceptwm sermonem retiñere 
quis poterit? 
Este conocimieto me instaba á •couíer t i r 
eu paneg í r i co mi censura; y por no ser pro-
pio de la comisión con que.me haUo, y ha-
berlo hecho plumaE de mejor.aire, d i ré so-
lo: que el sabio escritor que pa réce ocüpa-
do el mas tiempo de su vida en desentra-
ñ a r archivos; r e g i s t r a r - c é d u l a s , desenvol-
ver antiguos papeles y leer historias, se ha 
entregado al desempeño de BU l i teraria obli-
gación en inueJías graves varias causas que 
ha seguido, defendido y sentenciado, como 
patrono, asesor, fiscal y-asociado. H a b i d o 
infatigable operario en tos tempios, pagan-
do d ia r i amén t» un peoñ en el de Jesus Ma-
r ía desde que se abrieron sos cimientos. 
Siendo ministro de su venerable Ortjen ter-
cero, se cerraron sus hermosas bóvedas , 
siendo mayordomo en el del Señor Santo 
Domingo, se hizo á su influjo una. precitísí-
sima corona de oro á Nuestra' S e ñ o r a (1̂ 1 
Rosario. E l de la compaflía de Joans debe 
á' su activo esmero el g r a d c s í s í m o adorno 
de la capilla de Nuestra S e ñ o r a de Lore-
to. Y por ú l t i m o , en el de mi . querido Pa-
triarca San. Juan de Dios, puso la primera 
y. ú l t ima piedra de su hermosa fábr ica . 
P a r é c e m e por «ato , qne se puede , decir 
del L i c . Mota , lo que la Escri tura del Pa-
triarca Jacob; -ponjue si este puso ana pie-
dra sobre que se fabr icó el templo: erexit 
Jacob lâpiãem. Y L i r a ibi funâatt tm .est 
leuiplum; el Inc . D . Matias puso l a prime-
Fa y â l t íxaá. Si Jacob en aquel fabricó-un 
altar, edificxoitque ibi altare; este costeó 
de sus propias facultades tm gracioso reta-
blo, .que 4edicd á San Pedro Regalado. S' 
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Jacob habitaba en los' t abe rnácu los , ~h,abi-
tabat in tabernaculis; el L íe . Mota parece 
emplearse solo en la fábrica y adorno de 
ios templos. Si esto no irnpeáia para que 
asistiese Jacob en las escuelas literarias, 
porro Jacob habitabat in Gimnacns lüe-
rariis; el L ic . Mota habitaba tanto en las 
Iglesias, cuanto mora en las clases. Si Ja-
cob qaitó la pesada losa con que satisfizo 
sã sed todo e! rebano cíe Racquel, Mee R a -
ckael veniehat cum cmlm f a t r ü mi , quam 
ewm videsswt Jacob, amosit lapidem, quo pu~ 
teus elaudebatur; nuestro erudito escritor 
qui tó la grave losa i M olvido con que es-
taban cubiertas, para que pudiesen beber 
los sedientos las perennes aguas de noticias 
de este reino que ofrece en su crónica . 
Por todo espero que si á Jacob l lenó la 
Magestad Divina á e bendiciones, benedixit-
que Dews Jaeob; co lmará de mercedes la 
Magestad Catól ica al L i c . D . M a t í a s , qne 
logre por sus bien empleadíia fatigas, la 
apeteúida suerte del real agrado, como la 
tuvo el otro Ma t í a s . A esto se hace acree-
dor eü esmero y trabajo de m crónics., qae 
no teniendo cosa contraria á las reglas de 
la fé, baenas costumbres, n i á las r ega l í a s 
de S. M . , y siendo inapreciable tesoro, en 
que se ven fecundas provechosas noticias 
de lo antiguo y moderno, es digno de' que 
se imprima. Este es m i parecer, salvo- tm-
liori. Colegio de V . 8. de Guadalajara, Ju-
lio 17 Se 1748 afios.—B. L . M . de V . S. 
su afectísimo servidor y obligado capel lán 
que le venera y estima.—_Fí*. Miguel F l o -
res. 
O T R O . 
M . I . S .—El abogado fiscal, en vista de 
todas estas diligencias que por mandato de 
V . S. se han formado, en cumplimientode 
U Real Cédula , en que S. M . se sirve man-
dar á V . S. seremit&n por duplicado tra-
sí intos de la historia que'do este reino for-
mó y t raba jó el L i c . D . Ma t í a s de la Mo-
ta Lopez Padilla, abogado de esta Real A u -
diencia y Regidor perpetuo del Cabildo de 
esta ciudad, dice: que el mandato de S. M . 
(qué Dios guarde), en dicba Real Cédula , 
contiene dos puntos para que se verifique 
la remisión do dicha historia. E l primero 
es, que sugetos muy inteligentes y doctos 
de esta ciudad, la registren, censuren y 
aprueben; y este punto e s t á con abundan-
cia evacuado por tres sugetog, de los mas 
inteligentes y doctos de'esta ciudad, que es 
3a calidad que la materia por su naturaleza 
pide,y también manda S . M . ; que son è l B r . 
D . Juan Antonio J im enea S á m a n o y el D r . 
D . M a t í a s Lopea Prieto, quienes por el afio 
pasado de 42 la vieron y reeoriocieroñ por 
órden y mandato -del seflór Harqites de A y -
ea, antecesor de "V. y el tercero el R . 
P. F r . Migue l Flores, Rector del Sagrado 
Orden de San Agns t i n , por mandato y ór-
den de V . S-, cuyas ínfulas y dictados se 
expresan en los mismos pareceres. Estos 
tres sugetos, con anticipada vista, suficien-
te inteligencia, 'y sér ia refleja q':Q á dicha 
historia hab ían aplicado, l a aprueban, y son 
de sentir que debe salir á los púb l i ca , que 
fué el d i c t ámen del Real Consejo, segun 
expresa en su c a r t a - ó r d e n el seSor Mar -
ques de la í t e g a l í a , escrita a l Sr. L i c . D . 
M a r t i n de Blancas, del 'Consejo de S. M . , 
su Oidor de esta Real "Audiencia, como su-
perintendente en e l Real ' derecho de con-
denaciones, cuya carta remi t ió .testimonia-
da dicho sefior á ¥ . S., en que le advierte 
que se aboque por V . S. para que determi-
nes si dicha historia es digna de copiarse: 
en cuya a tenc ión dicho seSor informa á 
V . S., no solo haber visto, su mayor parte, 
sino haberle ya servido de faldamento á 
algunas resoluciones, por lo que dicho i n -
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forme se debe reputar como cuarta censu-
ra, y con esto es tá ya evacuado bas tant í s i -
mataerite el primer punto, en qne no halla 
el abogado fiseaí inconveniente alguno en 
r jueóe deba trasuntar, no solo en copias, 
pero ann trasladarse á los moldes, así por 
dichos pareceres, como porque la tienehien 
vista y registrada, ahora en ¡a ocasión pre-
sente y en las otraa. 
E l segundo punto, es el costo de dicho 
trasunto que baljia de soportar el caudal de 
dichas condenaciones; pero este es tá boy 
exausto, como informa á V . S. el Sr. L i c . 
D . Mar t i n ; y este defecto le ha suplido ya 
dicho D . M a t í a s con costear de su bolsillo 
una copia, y consiente, y aun pide se re-
mita solo esta copia, protestando remit i r en 
otra ocasión duplicados, adquiriendo algu-
nos efectos dicho ramo de condenaciones, 
como también informa e l . Sr. D . M a r t i n , 
con lo que parece estar evacuado este 8e-
gnniJo punto; porque annque el remit i r du-
plicados pertenece á la causa y ut i l idad p á -
blica, para que si uno naufraga se logre 
otro, por pedir la causa prública que el or í -
gen, ingresos y progresos de los reinos se 
epiloguen yseestampeaenlos moldes por la 
perpetua memoria, por !o que en remi t i r so-
lo una copia de esta historia era de poca 
atención el consentimiento de dicho D : M a -
t ías ; sin eiobargo, con la probeata de for-
mar otros trasuntos, y coh la esperanza de 
ios efectos delas c o n d e n a c i ó n ^ , , no hay da-
da en deberse remit i r ésta sola copiai y con 
esto se da el total lleno al mandato de S . M . , 
informándole V . S. lo que consta d é l o s di -
chos pareceres, y t amb ién de los mér i tos 
con que se adorna dicho D . i í a t í a s , segou 
los informes del Sr. D- M a r t i n , y del B . P. 
rector Florea, cayos mér i tos constan por 
instramentos au tén t icos , que tiene ya reco-
nocidos el abogado fiscal, en vista de ellos, 
que le dió esta Real Audiencia, donde los 
tiene presentados D . M a t í a s , pidiendo el; 
informe q u é mandan las leyes. E n cuya ' 
atención, no hay inconveniente en que se 
sirva V . S. dar cuenta á S. M . del rociiio 
de dicha Kea l Cédula , é informar su Real 
án imo con testimonio de estos autos, remi-
t iéndole dicho trasunto, hac iéndole saber la 
de terminac ión al Sr. D . M a r t i n , para que 
informe también como lo previene el Si1. 
Marques de la R e g a l í a , determinando en 
todo lo que al recto á n i m o de V . S. pare-
ciere mas convenieate, que será , como siem-
pre, lo mejor. 
Guadalajara y Julio 20 de 1748.—Lie . 
Blag José ãe JSseoved&t 
O T E O -
Parecer del B r . D . Juan Antonio Jimo-
nez y S á m a n o , ca tedrá t i co que fué de vis-, 
peras del colegio Seminario del Sr. San Ja-
sé de esta ciudad, y en ella muchos años 
capellán, mayor del convento de religiosas 
dominicas:de, S a n t a - M a r í a de Gracia, V i -
sitador del colégio de n iña s de.San Diego, 
y a l presente examinador g&neral sinodal 
de este obispado de la J í u e v a ^ G a l i c i a . 
M . L & . - ~ M á n d a m e V - S. d¿ m i pare-
cer solwe la historia de. este auevo reino de 
la Galicia «joe ha comptiesto-elLic. D . M a -
t í a s . Lopez de la MoÉa Pad í i i a , A l g u a c i l 
mayor del .Santo Oficio de la Inquisiciqp 
y abogado fiscal "de la Real Audiencia de 
esta corte, por que debo dac y.doy_;á,V. S. 
muchas gracias, pues .no h a sido otra cosa, 
su precepto que un gran favor, remitiendo", 
un l ibro tan erudito, tan trabajado, y por 
todas sus partes tan cumplido, que si i i te-
ner que hacer en censurarle, solo he teni-
do mucho en que gozarme con m lectura, 
sin saciarme de ver tanta amenidad de no.» 
ticias de este nuevo reino que tenia á n t e s 
por m u y estér i l , • no habiendo m i emicrai-
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dad ha-Uado 'sino muy pocas, y esas.muy 
co&fasas; pero ba >eido ta l el empeBo de-
D. Matíaa, que' ba resucitado las que se 
hallaban en los archivos coroo ea sepul-
cros, y las <\ae entre antiguos papeles y 
mucha po i iüa t en ían tan roídas y comidas 
las letras da estos gusanos como caerpos 
do difuntos. Y no ha eido ménos 1̂ traba-
jo con que como abeja sol íci ta ha. volado 
por tastos libros de tiistoria que para su 
estudio b a » sido floridos huertos, sacándo-
les toda la miel con que ba compuesto el 
panal de sa historia, tan duloe como el al-
míbar . * 
Y es da notar que casi ha dos siglos, 
c|iie nuestros Revea Cato'licos en repetidas 
cédulas (que en el prólogo de este libro se 
citan) han instado sobre que se remitie-
sen á su Real Corte cuantos papeles y no-
ticias hubiese de la conquista de este rei-
no; hechos y sueesoa que en_ ella intervi-
nieron, ritos de los indiós, y todo cnanto 
condujese á -historia; y siendo así que loa 
españoles todos, y entre todoa con espe-
cialidad los que son ministros reales han 
de defender contra todo el mundo la p r i -
mac í a en )a mas puntual obediencia & sus 
Sobersinos, con todo no ba tenido baata 
aqu í efecto lo mandado; de que claramen-
te se deduce la gran dificultad que siem-
pre se pnso en practicarlo, y por eso haber-
se tenido por un moral imposible. 
Fero ese imposible y todas las dificulta-
des qne con Jos aflos estaba,n ya mny cre-
cidas, las vemos hoy felizmente vencidas y 
deshechas por el deaveío, vigilancia y es-
tudio del L i c . D . Mat íaa de la M o ^ . , para 
quien se tenia guardada esta h a z a ñ a , co-
mo que latiendo en sua venas la noble san-
gre de tantos conquistadores que en esfcfr 
reino emplearon sus caudales en su con-
qaie t i , y sus vidas en servicio de ambas 
Magestadea; pudo anudando el valor de 
sus antepasados conquistar eon las armas 
de su estudio, esta parte del Nuovo-Mun-
do que se defendia con las sombras todas 
del olvido, como án t e s con las de la infel i -
cidad para no dejar conocerse. N i es poco 
el trabajo que se aSadkí en haber de gas-
tar tanto papel, cuanto es necesario se gas-
te en apuntes, borradores y eaja en l im-
pio, para una historia, en tiempo que ha 
valido cada pliego na real de plata; pero 
con el celo del real servicio y públ ica u t i -
lidad, ni esto pudo ser remora ú. su gran 
generosidad para que no le pusiese el fin 
glorioso con que la vemos. 
Salga, pues á luz enhorabaena, para 
que de sus vigilias, trabajo é industria se 
experimente lo que decia S é a e c a á Pol i -
bio: Omnium domos vigilia sua defendit; 
Omnium otium, iü ius labor; Omnium d<¡-
litias, Ulitis iudustria; Omnium vacatio-
JieíTf, Ulius ceupatio. Que si hasta a q u í 
á costa de sus vigilias ha hecho tantas 
y tan doctas defensas en las causas que 
le han grangeado eí nombre de abogado 
famoso ea este y otros reinos, no ménos 
las defiende hoy del olvido, publicando los 
hechos heróicos de sus nobles aacendientes 
coa el renombre que t e n d r á de hiaforiador 
consumado: Omniu/m. domos, vigilia m a de-
fendit. Y gran trabajo que en jun t a r 
tioticiad, t issegar pappíes, sacudir archi-
vos, y hojear historias ha tenido se r á pa-
ra todos, en adelante, apacible descanso: 
Omnium otinm, illiim labe". Su grande i n -
dustria que con afanes ¿ncapsaMes y repe-
tidas diligencias ha t-licititdo de machas 
partes del reino y de personas las mas ve-
r íd icas , noticias especiales, eso serS'para 
que nos alegremos todos, y para que todos 
debamos á sn industria las delicias de un 
honesto divertimiento; omnium âelitias, 
illiue industria. Y por ú l t imo , el tiempo 
que le ha gastado esta obra, y las cinchas" 
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tareas qaç, en tan noble ocupación ha. te-
nido, se rán par^. que átites del tiempo en 
qne loa estudiantes, y ya desde Jaoio en 
ijne ostamos, tengamos todos vacaciones: 
Oinnium vacatiónem Ulitis otrupatio; polque 
sin afán n i desvelo, hojeando este fibro, 
h a l l a r á quien las deseare, noticias qu» án-
!¿-s (¡uizá r.o hiillara, con mucha eolieituiJ 
y diligencia. 
Sobre todo me persuado se r á muy del 
a g m i n de nuestro Key y esnorD. Felipe 
V . (fjue DÍ03 guarde) ver cumplidos sus 
preceptos y los deseos de los Señores Re-
yes sus antecesores, por uno de sus leales 
vasallos, que sin aspirar á o t r» cosa que á 
su real servicio y al bien publico, puso so-
bre sus hombros el peso que á tantos pa-
reció insoportable; y verá 3. M . gustoso 
((ue entre los muchos dominios que Dios 
Nuestro Sefiorle diií en la tierra, no es de 
los inferiores el de la Nuevas-Galicia; á n -
tes ai uno de los mas aprociables de su co-
rona: ya por ¡a abundancia de oro y pla-
ta, y de otros metales, que en tantos m i -
nerales como en él hay, lo enriquecan y 
enriquecen al mundo; ya por !a muche-
dumbre de perlas con que lo circundan sus 
mares; y ya por l a m a l t i t n d de peces que 
le tr ibutan sus rios, ya por la. copia de ga-
nados mayores y .menores que Jo abaste-
cen; ya por ia variedad de árboles , plantas 
y yerbas medicinales y fructíferaa con.qne 
se pueblan sus valles, campos y montes, 
para, regalo, medicina y sustento do los 
que lo habitan; y ya por sn buen temple, 
y tan benigno, en especial el de 'sn capi-
tal Guadalajara, que ba muchos aSos que 
escribid Laet, autor inglés , era el mas sa-
no de toda la Amér i ca ; y comprueba l aex -
periencia ser as í , en epidemias, que ha^ 
ciendo deetroaos. ea otros reinos y ciuda-
des, en llegando á esta, se desvanecen Ó 
casi se quedan en amagos; y es que ha l l án -
dose dicha ciudad fundada sobre tferreno 
arenoso, descubierta por parte de Oriente, 
y por todas partes despejada, gozando de 
aguas mas delgadas y dulces, y siendo sus 
aires tan puros j limpios como manifiestan 
las voces sonoras y claras de sus mocado-
res, y la frescura que i a y en la primavera 
por las maSanas, y después dç los c r epús -
culos en las tardes, calidades todaa que el 
Dr . Alvarez escribió debia tener el lugar 
que debia elegirse para v i m con salud; es 
consecuencia que sea este el mas sano, no 
solo de toda la Amér ica como dijo Laet, 
s iao 'Vm respecto de otras muchas ciuda-
des de las otras partes del mundo, en que 
es difícil concurran juntas todas estas ca-
lidades. 
Mas no por esto solo, n i por lo mucho 
mas que podia decirse, debe tener e^te reino 
especiales aprecios, cnanto por hallarse se-
ña lado y marcado de la Magestad Div ina , 
como su especial heredad y su dominio pro-
pio, con el-sello Sacrosanto d e l a Cruz deí 
Redentor, que formada de yerbas, siempre 
verde y en todos í i e ropos per man en te; se de-
j a ver tantos a ñ o s ha. milagrosamente escul-
pido en Tepie, que si fuera cierto lo que a l -
gunos han discurrido és ta r este logar a n t í -
pocla de Jerusalen, y el sitio en que sé ve la 
Santa Cruz, antigoda del Mohte Calvario 
en que Nuestro SeSor Jesas m u r i á por redi -
mirnos, pud ié ramos decir, que còmò'-réti :el 
fin del mundo, y sus t é rminos , puso por l i n -
deros de su heredad en uno y otro t é r m i n o , 
y de nna y otra parte de* la t ierra ia Santa-
Craz, para que seeotiozca estar enfjosesioti 
d e l a h e r e d a d q u e l e p r o m e t i ó su padre: pos-
tula- ã me, et dabo tibi gentes hereditatem 
tuara, et<possessionem tuam términos ierre, 
Psaltno B. 
Mas dejando esto aparte, lo cierto es, 
que entre todas las obraa de la mano D i -
vina, á !a que puso au sello, dp jánáo la sig-" 
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nada y seHalada por suya propia, fué al 
hòmbre , dice David , Psadino 4, signat-wm 
est super nos lumen vultus tut; j este sello 
con que nos señala y sella Dios, en sentir 
del iacágniCo, es la Santa Cruz: lumen, 
mdlus Dei dicitur ipsa cruz, benedicta, 
cuius lumine hígnati siemus: con este real 
sello con que señaló Su Magestad por su 
propia heredad al cristianismo, señaM tam-
bién al nuevo reino de la Galicia; con él 
j JMII un milagroso continuado beneficiólo 
está seBalando siempre; luego porque es, y 
porque siempre lia de ser su propia heredad; 
así parece que sale por consecuencia. Y que 
teniéndola Dios por tan propia suya, haya 
dado á nuestro católico monarca sa domi-
nio, debe ser, para que dando á Su Mages-
tad Divina muchas gracias, se a l eg ré y re-
gocije el Rey de las EspaSas, como el Rey 
de Israel se gozaba y alegraba con el sello 
recibido: dediste letitiam in corde meo; ¿y 
por qué? Afructafrumenti , vini, et oleisui 
multiplicati mnt. Porque al recibo del se-
l lo se s iguió riqueza'suma, copia y abun-
dancia grande de los bienes temporales y 
de cuanto paede desearse para esta yida; 
que ea este naevo reino se ' expe r ímen ta , y 
en sentir del docto padre Tyr ino se aigni-
fica en las palabras referidas, ã fmctufru-
menti, vini, et otei am: id estrerum omnium 
copia, qua multipUexti sunt, seu abundant, 
tjiiãcwtiqíie mScvím tibí ãeserviunt. 
Salga pues, á Inz, digo otra vea, histo-
ria tan deseada/que siéndolo de na reirio 
á, que puso Dios sa sello, seSalándolo por 
snyo, claro es que en la historia del reino 
de Dios no se ha de hallar, como no aeh&-
ü a , cosa algana que se oponga "á nuestra 
santa fé; á n t e s s í , áé nos descubre dilatada 
entre latf gentes, por el valor y celo de los 
españoles que tanto trabajaron en su con-
quista, y por los varones apoBtólicõs que 
con sus ejemplares vidas, con su predica-
ción y ejemplo, y muchos con su sangre, 
gloriosamente consiguieron'exaltarla; y en 
fin, cuanto en esta obra se registra publica 
la doetitud y erudición de su autor, su dis-
creción y prudencia, su celo al bien públ i -
co, y el que hatenido_en el servicio de S. M . ; 
cuanto en ella se trata, aprovecha, instru-
ye, deleita y nada ofende á las buenas cos-
tumbres ó r ega l í a s soberanas, por lo que 
puede V . S. conceder la licencia que se p i -
de para su imprenta. Este.es mi sentir. 
Guadalajara y Junio 10 de 1742 años. 
— B . L . M . de V . S. su capel lán y servi-
d o r . — B r . J u a n Antonio Jimenez y Sd-
mamo. 
O T R O . 
a 
Parecer del L i c . D . M a t í a s Lopez Prie-
to, abogado de las Reales Audiencias de es-
tos reinos, colegial qne fué del antiguo co-
legio de San Ildefonso de la ciudad de M é -
xico, Rector a c t u a í ' d e l Real y Pontificio 
Seminario colegio de SeSor San J o s é de la 
ciudad de Guadalajara, j Examinador S i -
nodal del obispado. 
Remite V . S. á m i censura la historia de 
este reino, que pretende dar á lua el L i c . 
D . M a t í a s de la Mota Lopez Padilla, A l -
guacil mayor del santo oficio, y abogado fis-
cal de la Real Audiencia de este reino; y 
cierto que ni V . S. pudiera empeñar (ni obe-
diencia con precepto tan gus tóse , n i yo 
acreditarla en asunto, aunque honesto,, mas 
difícil: nihil est, quod á te manãar i mihi, 
áut maim aut gratius, niMl quod Ttonestíus 
ã me.sutcipi pos&it, que dijo P l í n i o ' en la 
Epist . 14.det l i b . 1^ Gustoso me fué ei pre-
cepto de V . S., pues logro por él anticipa-
da la d i í e r s i on y. la enseSanza en la obra 
qu.e reni í te & mi censura; y puede ya en-
gre í r se mi igeoranesa de muy favorecida, 
difícil, aunque honesto, porque al mismo 
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tiempo que logro a e t í d i t a r mi obediencia, 
en lomas á r d a o , tropie/o en el escollo" de 
censurar esta obra, asunto superior á mis 
estad ios; y en '{at, i . no diseulparnielo obe-
diente, iucu í r i r i a en la nota de temerario; 
pero á V . S. toca dar razón del precepto, 
y íi m i siempre me disculpará el rendido 
obsequio con que venero sus mandatos: d te 
¿nim ratio ertgetur; me e xcusabitobseqwium-. 
que dijo ei -jjiatjo Piinio, lit). 2", EpÍBf. 19, 
si no es que diga que en fé fie que comete 
V . S. á mi pliima la censura,-ptíedo yo pro-
meterme seguros loa aoierttía.' 
Ntm halitn -higvitíum; s«á Cesar ÚISMI habeío 
i nr mi: pu¿i<~. jtiffl possi, ifuod illr ¡iiicutf 
Lncdida* víi-rs t/ni. pjxUaí, elJiivul idem 
Qui J ' I I ' J I ' filimî ui'im sufficit eme mram 
TiiM!tnf<l<: ¡¡•jusiiíc i'alcr Humane meMenUi 
Tvqiu: mi-is eulpis da l i l i ta vetàwm. 
Alentada pues, mi ignorancia, con el 
precepto que ia habilita á àesempei lar el 
asunto de censurar és ta cbra, espongo'Ja 
el juicio que he formado de ella. 
A l t o es el vuelo que emprende la Silaía-
da pluma del autor, pero mayor el desefii-
peco con que satisface las oVSigaeionffa de 
un ¡ústoriador cabal, puee e a ' c a S a ' á i í a de 
'?.B espseiea en que se divide la histeria,se 
acredita eoimecle; ya (iescríbriendo 'lea 'in-
gares y sus distancias éon íes géógra íbs , ya 
calculancío los tiempos con los cronistas, ya 
dando 'noticia de la "nobleza dé ¡OB conquis-
tadores con los geneafágicos, y ya. 'por ül- ' 
t imo, dando á conocer al m u n d ó Jaa h a í a -
Bae grardes con que nues t ros 'béh ies esgà-
fiolee BujeÉarori al yiigo saá'^e 2é Cristi) y 
»] féiiz cetro de caeatros menarcas; á loa 
qtte gemían opresos trajo el in toÍMable d-jl 
engáfío y de la t i r an ía . ~ 
Es singular la destreza, con qiie sin cor-
tar el autor el gatil hilo d é la" íã&fòria^ eh-' 
tretpje diestro noticiai para él ná te ra l i â t a , 
de cuaato hay siugnlar do esta élase ea es-
te reino; para ¡os j«FÍ8ra6 de Jas j u s í i í e a -
das leyes y jáSííética de ellas, coa que'ee 
promueve el servicio de-Bios y de! Bey; pa-
ra ¡os polSíicos Sel gobierno, sabio y arte 
singular con qué. se enlasan las natalidades 
de la corona con el'bien de los vasallosj pa-
ra los económie&s, de la provideLte dietri-
bucion con que se erogan sm escasez, n i des-
perdic ié las rentas •d-S'la corona; p a r » los 
ascéticos, delas vidas de tantos varobes ilus-
tres qtte J o é a n ' é n n o b l e c i d o con'sus ejem-
pios; por lo q a è jazgo al autor digao de ce-
lebrarse con lo que dijo Apolonio, Sapien-
tüsímuB-doctriKe ffitys'omni/ms-ictihs, eom-
prehendeñs ivniv.ersa-
^Faènte de doctrina y eradicion, í o é el 
singular bistoriador D . An ton io de Solís, 
•en 1^ que escribió de U Nneva-EspaBá , pues 
« o r n e r o a p o r e l c a t í c e d é à t t p i u m a i a s i a g t t a s 
tmts puras y mas cristalinas, de la verdad 
y !a « locnencia , abmar de la inmortal idad; 
de f a rúa .qne goza entre! ios• erndj&os; pero 
ei íme ea 'Hci topa i ie r -défecRí^á 'ob iü , . t anca-
bal, tuvo 'acpiçlia: fuèntejielí d e f e c t o , ' ó ^ o r 
méjoT decir; tuvimos U desgracia de ( p o n o 
fueran porenoea s u s c o r r i r a í t e s . p n e s l í e g u -
roü solo á ia i inòar Satí í m p e t u mayor deba-
BaSas la íiüp'érial; eiçidad fte .M&rico, qne 
ciiando se desenfre^wcronirátolbganas.para 
eon qui st^rsa- team to^dejãndçmos^atjnei hrâ-
toriackfr gesmetó^^ofí K s e d d e los.'hecóicoa 
hechos con que se c&atiiíc<S.ía conquista de 
los demás rei-iíoa de está América^: ,jm3ien-
'do fiecir -de « a historia con el poeta:. - . 
J í v m 'evflio-$e$áfa:ii¿t^gi08j^er® 'eremt. 
Pera pftí"ío que t o u i á ' i 'Qáiicia, pueden 
ya"'Ioà c u t í õ s o t s a Ç i â r s a - s e d con^ l a presen-
té, historia,* eü "c^ie'BW^iUtór-'áffiitancabalfes 
-notiéias d e ^ t còníjáieta,' poblac ión ' j ' - g o * 
bierno. 
• - Otóifieso'(pie é a l b á e c r a r á » ' t e s t a .'(fe.D. 
Anton io , heráicoa 'e&ti-veràad,"brt)tó-y cre-
éiá aquel árbol del metal ittasTpretâoço^ que 
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Éngieroii loa antiguos coa ménoa fundaioen-
tos que la. opulenta Amér ica , donde Jos 
graves del reino en Ia> abogacía fiscal que 
despacha, no jmbarazaroji. para farmar ea-
iGontes lo llevan por fruto nataral de su J ta iiistorja? Pues según dijo Juvenal, sáti* 
terreno fecundo; pero ai de aquel árbol , d i - | ra T1?, no: caben en el pecho del hombre dos 
ce el poeta, que al cortarle un ramo brota j cuidados-
al punto HQ nuevo pioapolío de oro. ¡ jPectorn nostra duas non admittentia curas. 
Primo aèulso, non difiaii alter ' I'ero yo advierto la consonancia que tie-
_á.wreMS, et similifrondei-citvirga metallo. | ne el estudio de las lejea con el de esta ¡his-
P e r m í t a s e m e decir que faltando tantos j toria singular, pues da noticias en ella su 
ramos de oro á, la historia de D . Antonio ¡ autor de la opulencia j riqueza de este rei-
Solís, qae cortó nuestra desgracia, brota e l ' no,'en que oon ventajas S, otros dela Araé-
precioso de la Nueva-Galicia, en la que i rica; y por eso de. todo el mundo se ensefi» 
pretende dar á lua D . M a t í a s de la Mota. | magistralmente la facultad de las mejores 
E l rico tesoro de eaca historia, se hallaba 
parte escondido en los mineraleg del olvi-
do, parte trabajado con descuido par va-
rios autores, que siendo otros sus asuntos, 
toearoH de paso algunos lancea de la con-
quista de este reino; pero boy nuestro D . 
Mat í a s , descubriendo nuevas vetas de noti-
cias, denuncia otras que no ahondaron 6 
profundaron sus autores, eon Jo que, efiri-
queciendo su obra, deja á l a posteridad ade-
Imtando el caudal que reoibiá de sus ma-
yores, para desempeñar así la sentencia de 
Séneca ad Lnc i lum, E p í s t . 6? PaciamiiS 
ampiara qum aecepimm; maior ista heredi-
tas d me a ã •pósteros transeat; podiendo ce-
lebrarlo escritor grande en las noticias an-
tiguas, que rèsuci ta , y las nuevas íí qae da 
vida su pluma, con lo que dijo el Evange-
lista: omití» escriba doctus ¿i* regno caelo-
rum, qui proferí de t¡¿esaÜro sao nova et 
vetera. 
No puedo dejar de ponderar en nuestro 
autor, el que sin que le embarazase el es-
tudio de las leyes, corriese la pluma eon 
tanto acierto, á tejer .da tan varios y her-
mosos hilos es ía histocia, porque, si de una 
parte de ellas dijo con razoo ua juriscon-
sulto grande, quod totwm, kommem requi-
rmtt: ¡por q u é t amaüos regularémoa la es-
tatura del autor, á quien los negocios nías 
leyes por tantos per i t ís imos maestros de las 
mas Amidas letras, digo de sus cambios, 
siendo por eso la Nueva—Galicia aquella fe-
liz region en que las flores mas cultas .se 
coronan con el nombre de los reye&, pues 
si el doctísimo Padre CerdaSut i l iEdipo, 
de la Sagrajia Compañ ía de Jesus, da solu-
cion al enigma-de Vi rg i l i o : ŝp;< 
Die quibus. interrte inscripttíióminane regu 
Nascantier jiotes 
Diciendo que Augusto César bat ió en 
Roma cierta moneda, en que se veian coro-
nadas unas ñores con lo augusto de su nom-
bre (donde tuvo origen el de loa ôor ines , 
que hasta hoy permanece), con mas rason 
d¡go.,yo es Ja Nueva-Galicia,, solución mas 
pronta del mismo oniginaj paes no en flo-
rines de poco prçc io , sino ea barras de oro 
y plata, se coronan, las lises .francesas con 
&\ augusto nombre del. quinto, de lo£..F¡-
Sipos. : 
Este es el ju ic io qua., he fonnado de .la 
tífex^, en que sin noticia,de la amistad que 
profeso al autor, .ha hablado solo .la inge-
nuidad á que con mçjor derecho me ejecu-
taba el precepto de V . S.,;sintieiído igual-
mente que en esta h i s to r í a i i adaaeeac i i e : i -
t ra dísono á los dogmas'de, nuestra sania 
fé, nada que no poneuerde con.laa r ega l í a s 
de S. M . , por lo que es digno ei a.uílfe de 
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que se ie «oncéela la licencia, que pide, píiry, 
que así logre la inmortalidad de farca i l 
que es acreedora au pluma: lonyi&simwin 
il l i cmn ingenia famapromittit. Este es mi 
sentir, aulvo, Se. í i uadn l i j a r i i y Junio 1Q 
de 1742 a Ros.—B. L . M . 03 V . S. su me-
nor capellán y servidor. — h. J). Matías 
Lopes Prieto. 
A l M . I . S. D . Fnuiciaco lie Aysa, Mar-
qués de! Castillo de Aysa, eoron«l de in-
fanter ía española, del Conseio dô S. M . , 
Gobernador y Capi tán giineral 'leí reino íle 
la Nue'ía—(ialicia, y Presidente de la Real 
Audiencia y ChanciHería que reside en la 
ciudad de Guadalajara, capital de dicho 
SKSOR; 
Mecenas en laa obras qtie Sale" al p ú -
blico se busE^n para la protección y 1 efen-
ea, contra la mordas cuchilla de la censu-
ra; y ninguno otro mejor escudo mi soliei* 
tud encuentra, que el fuerte Ü.-^till'i de los 
Aysas, cuya casa es tan antigua que pasa 
de diez siglos, pues el aSo de 7S0 fnuda-
ron en el Val le de Jaca un castillo para la 
defensa de los moros. Tres hermanos A y -
sas concurrieron al lado del R e y D . Pedro 
de Aragon, ea la celebrada batalla de las 
Navas, por lo (jne se lea d iá á los Aysaa el 
terri torio y monte de loa tierras, donde eri-
gieron otro castillo q u é desdé entfoces po-
see esta ilustre familia- Celebrado fué D . 
Sancho de Aysa en defensa- del infante de 
Antequera, por quien defendió « n a plaza 
hasta poner las llaves á sus piés, con lo que 
dicho infante se declaró Rey de Aragon: 
D . Blasco de Aysa fu¿ elegido para envia-
do al Rey D. Pedro I V por el ré iuo de Ara-
gon, consiguiendo cuanto 'pre tendió , y ha-
ciendo tanta est imación de sú persona, que 
lo t i z o de BU Consejo. E n la capital V i l l a 
de Aysa, ül tiempo de construirse, dieron, 
los progenitores de V . S. para la iglesia, 
otro castillo. E n la ciudad de Sessa con-
serva V . S. su propia cp.aa en solar, cono-
cido por lo grabado de sus armas: el Sr. D . 
Diego de Aysa, padre de V . S-, en las p róx i -
mas turbaciones pasadas del r ano de A r a -
gon, á su costa ha mantenido una compa-
üía de in fan te r ía , y ha gobernado tas tro-
pos Je S. M . con el t í tu lo de comisairio i n -
tendente general. D . J o s é de Aysa, her-
mano de V . S-, t amb ién ha sérvido muelles 
aílos á S. M . con el t í tu lo de: .capitán de 
dragones; y til t imam ente V . S. ha sido con-
sultado por fxobernador del' reino de la 
Nueva-Vizcaya, graduado con el t í tn lo de 
coronel de in fan te r ía e&paüola, é iafulado 
con los t í tu los de Vizconde del Val le de A y -
sa, y M a r q u é » del Castillo de Ayàa ; y ac-
tnaloiente se l ialht V . 8. provisto Gober-
nador del reino de la Nueva—Galicia, y Pre-
sidente de su Real Audiencia de su D i s t r i -
to y de l de la Vizcayá¿ • Luego ¿á q u é me-
j o r castillo se podrá acoger quien pretende 
la protección y defensa,' sino a l mismo é. 
quien S. M . tiene entregadas las llaves de 
tan vas tó y d-ilatadífiremo, para su gobier-
no? Tan propio es de los Aysas el prote-
ger y defender, que en la gnerra de Jos pro-
genitores de y . S v . ñ o en t end ían en otra co-
sa, que en la construeeioa de castillos inex-
pagn-ables contra moros y rebeldes á nues-
tros reyes catól icos; y ya qne en estos re i -
nos, por lo general, se ha gozado de t r a n -
qui la paz, ha sabido l»discrec ion^>r«dente 
de V . S. prevenir la defensa y protección 
ct íntra ei hambre, la peste y la sed: pnss 
faltando en la ciudad de ( ruada¡a ja ra agua 
en fuentes , públ icas , V , S; ha conducido 
tanta cuanta vemos correr por las calles, y 
deleitan en las plazas y casas particulares 
sus fuentes. Estando contagiado de peste 
e! reino todo, espec ia lmeníe loa indios, da-
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do el arbitrio As V . LS. precaver el daño en 
los comarcanoB, con hacer se los minratra,-
na (i loa pobres eompetento alimento f igunl 
abrigo, por cuyo medio ee libraron del in-
cendio de dicha peste; y cuando en la Nue-
va— Espafia murieron tantos indios que en 
jrrande suma minaron el real erario, por 
falta de tributarios, en el reino de la Gali-
cia apénas llegó á 2,000 pesos la diferen-
cia de la nueva tasa á la antigua. Todas 
las ciudades j Vi] las del reino de la Nue-
v a - E s p a ñ a , padecieron notable escasez en 
los bastimentos; maa Guadalajara debid á 
la -ictividad de V . S. verse sufragarla, por 
haber con anticipación proveído sus trojes. 
Luego, con razón debe predicarse V . S. 
prote^ente castillo ê inexpugnable defensa; 
y si por solo el remoto amago del enemigo 
inglés en las costas del mar del Sur, fo r t i -
ficó V . S. el reino, teniendo en atalaya al 
disimulo formadas compañías , proveídos de 
lanzas j demás víveres , sin que la preven-
ción inquietase los ánimos, ni sobresaltase 
•á los pueblos, claro e s t á que si el inglés ar-
riba, ha l l a rá en cada puerto un ^expugna-
ble castillo, pues en todas partes ha estado ¡ 
V . S. presente daiido eficaces pn^fidencias; I 
y al mismo tiempo ha socorrido ias necesi- ¡ 
dades, de su vecino ggbierno de la Nueva- ] 
España , ya con lanzíISá la vi l la de Colima, ¡ 
ya con caballos para el puerto de la Veva-
cmz; y sabiendo que las minas es el nervio 
principal que prodnee por la población * 
del reino, y sufragar las urgencias de la co-
rona, al ver qtte algunas no se trabajan por 
aguadas, ha expuesto V . S. sa caudal &1 
arbitrio de un ingeniero qae por ensayo fa-
bricase modelos aptos para el desagüe : no 
bastando su desvelo para extirpar los la-
* i3n el manuacrilo del Sr. Gurda, ó mas bien di-
'•ho, en el lie! Sr. Ramirez y un el del arolúto gene-
ral, dice poM'inrm. palabra auticnada; preferimos I Í 
ussda hoy. 
drones que escalaban las tiendas de los mer-
caderes, a rb i t ró la prudencia de V . S. ol 
quo la diputación del comerfiio criase ron-
da de ministros con sueldo, cor. lo que los 
mercaderes con seguridad se echan á dor-
mir, y 60 evitan los frecuentes insultos quo 
se experiTiientaban. Siendo los indios el ob-
jeto primario de la a t enc ión de S. M., para 
que no sean vejados, hallan en V . S. todo 
consuelo, y admira á que atienda al tardo 
gemido del indio de la region mas distan-
te, p á r a que experiraente-su eficaz protec-
ción, sin quo para cosas mayores falten á 
V . S. prontas providencias. 
Y a en los pocos años de su gobierno son 
repetidas las cédulas en que S. M . le ha 
dado gracias á V . S., y me persuado que 
en lo restante se rán machas mas las que 
reciba, porque cada dia toas y mas se en-
golfa su actividad en el mayor lustre del 
reino. Y pues tan propenso es V . S. á pro-
teger, no dudo que esta, obra se ha l l a rá au-
torizada y defendida de la calumnia, sien-
do, cofno es, su objeto nn reino cuyo go-
bierno toca á V . S., y cuando tío sirva mas 
que de una tabla, en que bastantemente sa 
delinean las ciudades, villas, reales de mi-
nas y pueblos, yse da á conocer su origen, 
progresos y estado; s e r á ú t i l á V . S. para 
hacerse presente 4 todas partes, como que 
en todas son necesarias^ providencias para 
su conservacioii y aumento. 
E l contenido de esta obra parece es lo 
que nuestros Reyfes catól icos, desde el Sr. 
D . Cárlos V (que de Dios goca), hasta el 
Sr. D . ÍFfeüpe V (que Dios guarde), se ha 
deseado, como en'el pró logo se .nota, y se 
comprueba con !a Novís ima Real Cédula 
dirigida á V . S. para que remita informe 
de los pueblos y ̂ lugares de este reino y es-
tado de los indios. Y así me parece haber 
concluido este volúmcn en tiempo oportu-
no, en quo pueda V . S. satisfacer el expre-
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so ilo-dicha dr ti en,"con est ñ o arto obsequió 
qui; en acrTicio dcS- M „ de! público y de 
V . p . , dedi íò por testimonio de mi ftgrade-
cimionto â laa ranchas honras y favores <le 
que confieso dnldor.—Pios nuestro Se-
ñor gnarde A V . myiíTiOS silos «n su rají-
yrir cialtacion. 
fijada!ajara y Enero 7 de 174" años. ' 
— B. L . M . tic V . S. su rondidn servidor. 
— L i c . M a ñ a s de la Mofa Padil la . 
P R O T E S T A . y 
E l Sr. Urbano "PI Í Í , de fefiee recorda-
ción, por sus decretos de 13 da Marzo de 
y de ñ de Junio de 1634, ordena y 
tnandíi que ios que escriben revelacíoBes, 
milagros, profepSas y ntros soberanos favo-
res IÍ hechos de varones ejetnpiares, 6 mu-
jeres de vida ajustada, al principio 6 Sn de 
la obra, protesten ijne tales dones del cie-
lo y demás qne se refieren, no tieoen maa 
auloridad que la que le dan laa humanas 
letras; en enya conformidad, n i por mí ase-
gero, ni es mi intento que otros le den á lo 
que rc-fiero de perflona,a de v i r tud , otra au-
toridad, ni crédi to, n i sentido, que el que 
se debe por la fé humana; y no la opinion 
6 crédi to qae debe dârse á las personas, 
virtudes y sanidades, cuya venerac ión , re-
verencia y culto, se aprueba y declara por 
la autoridad de la Santa Iglesia Cató l ica 
Romana, á qníí n en todo me sujeto y r i n -
do, j estoy á lo que elia corrigiere, deok-
rare y dijere, &c. 
( íuada la j a ra y Enero 3 de 1742.— t i ' s . 
Matía* de la Meta Padi l la . 
A L L E C T O R . 
I . yiempre se ha deseado por nnestros 
R&yes catól icos , noticia especial de los he-
phos y cosas acaecidas en laS:conquistas de 
sus reinos, y especialmente el Sr. D . F e i i -
pelT, deseó saber y que se consé rvase la me-
moria de lo acaecido en la'Nueva—Galicia; 
así lo expresó en Cédula dsl afio de 572, por 
la que se m a n d ó & la Audiencia- de -Guada-
lajara le remitiese cuantos papelease halla-
sen conducentes á la historia, en paz ó 
guerra, ritos de los indios y naturaleza de 
las cosas, para que ae instruyese el cronis-
ta que tenia nombrado; esta misma ó rden 
repi t ió por otras Cédu las de los años de 
580 y 8 1 ; y el Sr. D . Felipe I I I , por otra 
de 24 de Julio de 601 , encarga la misma 
diligencia; y porque debió la Audiencia i n -
formar en alguna materia perlrancenam,, 
se le m a n d ó no. informase corto, sino con 
extension. T habiendo' mi e a r io s i á sd regis-
trado historias, he hallado tan sincopadas 
las noticias de la .pacificación, poblacioc, 
progresos y estado del reino de la Nuevas 
©alicia, que me l ian hecho conocer el total 
descuido de los ante l jásados , eon lo íjue se 
ha sepa l tádo l a memoria de los gloriosos 
hechos de las primeros conquistadores, men-
gua que de ios suyos acusan" las demaa na-
ciones. 
I I . Son las historias á e e p e r t a d o r e s que 
incitan generosos án imos á la imitación de 
lo bueno, y por eaont i l í s i ino , se p e r p e t ú e n 
los heróicos hechos que i lustran las fami-
lias, engrandecen los reinos, y de le i t ándo-
se en su lección, siempre dejan a lgún pro-
vecho. T deseando servir de algo al púb l i -
co, satisfacer los deseos de los Reyes, y pu- -
blicar algo de las glorias de mi patria.Gus-
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dalajara, capital del reina de la Nueva-
(.Tilioia.. mepareeid proporcionado obsequio, 
saear á \u7. y despertar-la memoria, del cris-
tiaüJHCüo, anhelo c¡ue tav ie ro» nueatros ca-
tólicos royes, de que se ílevaae por todo el 
mundo, se publicase y veoerase el Santo 
nombre de Dios por todas las w i a t u r ^ ; ul 
celo-y fervoroso espír i tu de los pnmtiros 
apostólicos varones que plantaron el estan-
darte de Ja Iglesia con su priíiacacion; el 
valor y constai ~13 ¡le los capitaiiea y sol-
dados espaEiol», que á costil de ea. sangre 
abrieron puerta en tan vasto y di la t ido rei-
no, reduoiendo á la obediencia de Nuestra 
Madre Iglesia, y á feliz vasallaje de anes-
iros católicos monarcas; el esmerj y pru-
dencia del Supremo Consejo de indias, en 
el establecimiento de leyes y crdcuanzas 
proporcifiiad&s al miserable estado de los 
icdtoa; la exacción de los Gobernadores, 
Presideatca y Ministros dtí la Uñid Audien-
cia, de dicho reino de la Nueva-G-alioia, en 
descargar la real conciencia con la p rác t i -
ca snave de sus leyes; el piadoso y conti-
naado desvelo de los Il lmos Pastores, Pre-
lados de tari abundante grey; la ejemplar 
vida de personas eclesiásticas y seculares 
de ambos sexos, que fueron norma y de-
chado de otros, con su nueva vida en este 
nueeo plantel: y para hacerlo con pureza, 
despreciando vulgaridades, he gastado al-
gún tiempo en leer las historias de varias 
partes de Amér i ca ; y no encontrando en 
ellas individualmente noticia del reino de 
la Nueva-Galicia , d i en persuadirme á que, 
6 ei reino no era de momento, ó que no ha-
bia en BU conquista aceioa alguna digna de 
memoria, ó que sus conquistadores serian 
gente muy ordinaria y do poco nombre. 
También quedé en la inteligencia de que 
dicho reino seria el mas inferior y ménos 
apreciable, y por eso no digno de colocar-
se entre los joyeles qne adornan la corona 
do nuestro ea t í l ico Rey: mas llegando á. min 
I manos un cronicón doctamente escrito por 
' cl It^ P. Fr . Antonio Tollo, en el año de 
650, en el que con el motivo de escribir las 
vidas do los varones ejemplares de su reli-
giou franciscana, da tazón de la conquista 
y progresos de la Nueva^Galicia, en donde 
tiene asiento la Provincia de Santiago de 
Xalisco (de cuyos hijos trata), adver t í se-
pultada la memoria de distintos sugetos 
dígaos de terierla perpetua en ll íminas de 
bronce. Acuáé entonces por culpable la 
orcision de mis antepasados compatriotas, 
y dándome por comprendido en la culpa, 
t r a t é de satisfacer al mundo, y (aunque tar-
de), saciar en a lgún moflo los deseos de los 
reyes, que siempre han querido se conser-
ve la memoria de las h a z a ñ a s de sus vasa-
llos, y que el murido sepa cómo la nación 
española lia penetrado nuevos mundos, y 
ha t ra ído & la Iglesia, innumerables hijos; 
porc¡ua no solo es gloria accidental á Dios 
la conversion de muchos, sino también que 
el mundo sepa la conversion de tantos, quo 
suele ser argumento que confunde á los he-
rejes. 
I I I . Y no hallando en dicho cronicón to-
do lo necesario á mi asunto, me empeSé en 
registrar archives, cedularios, libros de ca-
biliioH, proeeeos, ejecutorias, fuedaeionea 
de conventos y demás papelea que me pa-
recieron conducentes, do los que sacados 
apuntes, no hallaba tiempo para la coordi-
nación de este vo lúmea , por las ocupacio-
nes del ejercicio molesto de abogado, has-
ta que habiéndoseme despachado t í tn lo de 
abogado fecal con salario de la. real caja, 
d i de mano á los demaa negocios, y sobrán-
dome a lgún tiempo, me hico cargo debía 
emplearlo en ut i l idad públ ica ; y teniendo 
presente que los mandatos de ¡os reyes ¡L 
sus ministros siempre obligan y hablan con 
todos los sucesores mién t ras no se les ha 
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dacici cumplimiento, siendo ií cargo de Jos I me deba la fS públ ica que á loa titulados 
fisciles acusar la umisioti, v pííAir se piac- j crnniatae, he procwado indagar la Varclad 
tiquo lo mandado; cona tándome no haberse [ y referir con sinceridad loa progresos, to-
remitido papelea concernientes á In. l i i s t i - J mando el trabajo de citar cédulas , autos y 
r ia id Ki 'al Consejo, del mismo hecho de j demaB, para que el curioso que pudiere hs-
hailarlan escritas con tan corta mención de ga cotejo, que ai fuera pñbíict i cronista, rio 
la conquista do la Nueva-( ia l ic ia , bebe de i c i ta r» por la fé públ ica que se me debiera; 
resolverme á eflCribir los progresos, pacifi-1 no porque esta circunstancia basta para Si-
caoion y gobierno del remo, cu ios dos si- ¡ brarse de la censura, porque cada uno aVatt^ 
glos que en cl aíio presente de 741 han cor-
rido de la ú l t ima fundación de ( ínad a l i j a r a. 
I Y . Bien veo (porque conozco mi insu-
da en su humor, y es difícil que uno dé l le-
no á todos, en cuyo conocimiento no pre-
tendo (lector mio), captarte benévolo, ni 
iicienciaj, que en sacar á luz este volómen, jsuplicarte con per íodos swplis mis defeotos; 
niñi pongo como blanco á Jas saetas de la iporque si no los has de ¡eer, no tengo que 
censura. So espero premio del trabajo, n i | pedirte, j si lo leyeres, y no has de oscri-
remuneracion di;! costo, pues el del papel j bir , tu censura no rae daña; y si has eaeri-
en este año me ha costado á 50 pesos resma | to 6 has de escribir, yo te1 aseguro l l eva rás 
(esto también es historia). Tampoco espe-1 la -pena del Ta l ion , en cuya suposición tie-
ro ser tan peregrino, qne no se me note de! res y » licencia p a r » censurar, cortar, cor-
poco pulido en el lenguaje, <le inconHCCuen- I regir , pul i r y enmendar, que yo presc ináo 
te, de apasionado, de atrevido y de poco i de si aceptas 6 no mi obsequio: prosigo, y 
erudito; sin cuyo embargo, y de que no se | Vale . 
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C O N Q U I S T A D E L A N U E V A - G A L I C I A . 
< A P I T V L O I . 
En que se da razou df I0.1 primeros puliladores Jel rsiaiy cie la Nueva-Galiuia en tiempo de su gen-
tilidad; variedad Je naciones; diversidad de lenguaí.; Idolos que adoraban; y efima fueron do''V[i-
nados por los indioH que aalieron de Astatlfui, que hoy se denoniiiian mexí<"¿i\os. 
1. Mncltas plumaB se han fatigado en 
querer investigar quiénes fuerou los pr imi-
tivos habitantes de este Nuevo—Muiido; y la. 
variedad de opiniones tan lájoa es tá de ser-
vir de fundamento, c¡ue án t e s ella misma 
descubre su incertidumbre; j m habiendo 
ni ciencia,por faltar laa demostracicnoa que 
dan materia al entendimiento, para cono-
cer la verdad, ni ftí divina, mas t¡üe para 
saber que los indios descienden de Adan, 
ni fá humana, porque án t e s que los espa-
ñoles descubriesen este vasto reino, no se 
tenia de él noticia, ni después los índios la 
dieron, porque igtioraron su origen, por el 
no uso de escribir: venimos á quedar en so-
lo opinion, que cada uno funda conforme 
al asenso que da fí. to que ha leído; y no 
habiéndose descubierto toda la t ierra, es-
pecialciente ia AmÉrica Septentriotial, que 
es la Nueva—Espafia la que se extiende pa- j 
ra el Norte y Poniente sin té r ra iao ; no hay 
para qué fatigar el discurso, en si fué pre-
ciso que los priraeroa hombrea transitasen 
mares para poblar dicha t ierra, puesto que 
puede por el P o n i e n t e y l í o r t e estar conti-
gua: ello ea que parece que los indios des-
cienden de aquellos soberbios fabricadores 
de la Torre de Babel, porque ninguaa otra 
nación del mundo padece ni soporta tanta 
confusion de lenguas (que es la pena con 
que Dios quiso castigarles), porque en otros 
reinos, aunque hay variedad de lenguas, á 
lo ménoí es uniforme í l idioma en cada pro-
vincia; no así en la Amér i ca , en donde & 
cortas distancias se encuentran naciones 
que entre sí no se comunican por la diver-
sidad de lenguas. 
2. No ee puede negar que las penas ad-
miten eatension según Ja malicia, y no se-
ria igual la de todos los que fabricaban 
aquella torre, y por lo consiguiente. Dios 
como remunerador, pudo agravarles la pe-
na á unos mas que ¡t otros, y c&ufundiilea 
la lengua, de suerte que unos fuesen enten-
didos, de muchos y otros de pocos, para que 
de esta suerte fuesen penados unos mas que • 
otros con la falta de comunicación; y así 
unos han tenido dilatadas provincias rn la 
Amér i ca , como los mesicanos, y otros tan 
limitadas, que apenas tienen dos 6 tres ran-
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cberíaa entro quienes común¡carae, siendo 
c-?t(í ol rüíitivo •if íialujreL- hecho itiiícii la. 
conversioü de mucliud Daciones. Kuly la 
P r o v i n d ü (!cl Nuevo-M^xico u^n catorco 
Si'ijjJims: M rciiu1 de la Nuuva-Vizcaya t r t i n -
(¡i y cuatro; las provincias de üonora j Si-
tmloa irijuiDicralilcB, cuy^ variedail persaa-
'it el ánniui á rreer que no fueron los pn -
uicrcj p. biadorcH A el reino, ni cartaginen-
ses, ni {.'negos, Ji i i'on-janos, ni eh inoí . ni tár-
taroji, ni ' j ira alguna nación (le las conocí, 
ihis del mundo, porque hubiera uuiformidafí 
en el leniTuajc de alguna Jo ellas, sino que 
li^persas las f<viülhas quueoncurrian á la fá-
brica de la torre, se esparcieron por el mun-
do, y eonfims y a vergo rizadas unae d& las 
(itras, que no se en tendían, se apartaban 
snas y ma?, porque efi natural en el hombre 
mudo v S'irdo, solo querer la coaiunicacion 
de aquellos que mas le entiendan susseBas 
6 lenguaje, con que se explican; así efebe-
mes ereor =e. npartal iaí i ; y porque efl Eatu-
ral propinsion del hombrs apetecer mag al 
sol que nace y querer invüst igsr le BU or í -
¡zen; i5e aqu í es el que aquelW priicefoo 
que padecieron hi confusion de lenguas, 
[.roeuraron apartarse, y eligieron para, su 
destierro siempre al O m n t c , y tanto se ale-
jaron, que se han hallado en ei Oecideiite; 
y los i r c a n o s aspiraban á rdas, penetran-
d'.i de lix parte Septentrional y Ponrente pa-
ra Oriente, buscando siempre al soi, plfíne-
ta á quien ronchas naciones lo iran dado cnl-
los come deidad suprema. 
3. Parece que nuestro verdadero Dios, 
acomodándose & I?. propenaion del hombre, 
ruundo vino como pastor á redimirle, le 
quiso buscar, no por ía parte qua hizo la 
retirada, quíFÍué at OrUnrte, fiino por la par-
te hác ia donde había de salir, que es el Oc-
cidente; y por esíi aun en el Calvario qni-
PO tener la vista & la geutilii iad del Occi-
dente; porque aunque se habia retirado de 
Dios tanto tiempo án tes , ya era tiempo de 
que volviese ¡V en Divina Magestad. No 
asi el pueblo judaico, á quien por su ingra-
t i tud quiso volver la espalda. La misma 
uoulusioD que padecieron en laa lenguas di-
versas, parece se extendi^ á las potejvciaa, 
perdieron la,'memoria, de suerte que los in-
dios en su gentilismo, j i o sola ignoraron su 
principio, que es Bios, ãino su origen, que 
llamamos ascendencia. Seles ofuscó el en-
tendimiento, de suerte qufc quedaron como 
en tinieblas, sin hallar n i ¿un premisas de 
que formar a lgún discurso, de que uace te-
n e r l a í o l u n t a d in determinable; son incons-
tantes en lo que emprenden, tan prestoquie-
ren, PO quieren; son como cera; er> ella se 
imprime, se borra y Be vuelve á impr imir : 
así sucede á los indios; á todo se rinden, 
todos iea e n g a ñ a n , y por eso es tau glorio-
eo el vasallajej debajo de coya protección 
Dios les ha puesto; solo la cristiattdad de 
nuestros reyes catól ico^ y la prudencia de 
los.supremos consejeros de Indias, páraoc 
han conocido la cust iciáad de estoa misera-
bles; por lo que se tiene ordenado por inf i -
nitas leyes y Cédulas^ sean protegidos y 
amparadas de las jasticias, y en todo tra-
tados como men orea. . ,,. 
4. Volviendo al origen de los indios que 
poblaron toda la Amér i ca , cada ano de los 
que quisieren indagarlo h a l l a r á fundamen-
tos para opinar; ya en algunos vocablos pa-
recidos á los de alguna nación, ya en ios 
trajes, ritos y ceremonias; y a en los sacri-
ficios y deidades que haa venerado; ya pot-
las armas que han usado; pero por ú l t imo , 
no ee ha de hallar fundamento sólida; y así 
d i ré de una de tas naciones que mas exten-
dida se ba hallado en esta A m é r i c a , cuaJ es 
la mexicana, lo que he podido rastrear de 
sugetos antiguos que escribieron to que re-
cien conquistado el reino oyeron á loa i n -
dios, que sobresal ían un poco en racHwinar. 
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Dice el padre Tello, á quien sigue el pa-
dre Ornelas y otros, que en el pueblo de 
Taapouingo (que es tá entre Xalisco y Cen-
úzpae) , uri cacique, seBor de dicho pueblo, 
¡lamado Pantecal, á quien baut izó el padre 
Fr. Juan do Padilla, siendü su ¡ jadtino D . 
Nuno de Guaman, decía hahorle oido á MU 
padf?, que ern el seflor (le la provincia de 
Acapcmcta, y se llamaba X(;nacaUayori;, 
indio de mucho nombre en toda ia tierra, 
que d^ 3113 abuelos y antepasados sabia, que 
de lo mas interno 'leí Norte, de una pro-: 
víncia llamada Aatat lan, salieron varias fa-
milias en dos diversos tiempos, y entraron 
por e lNuevo -Més i ec , Zibola, Sonora, Sina-
loa, Acaponeta, Centizpae, Xalisco, Abuft-
catlan, Tonala, j por las provincias de 
Avalos y Colima, y pasando por la sierra 
de Micboacan, faeron á publar de asiento 
en Texcuco. L á segunda Tea salieron otras 
muchas familias, que eatraron por Topia, 
Guadiana, Zacatecas, Xuehipi la , Teul , No-
chistlan, ÜIlalteEanco, Teocualtichi, y pa-
saron por Que ré t a ro , hasta poblar en la la-
guna de Més ieo ; y que anos y otros haciaa 
mansiones de diez, veinte y treinta aEas, da-
ban gaerra á las naciones qne haliaban dis-
persas; y estas, como ménos unidas entre 
sí, se ponían en faga y se retiraban á los 
montes, quebrados y barrancos, dejándoles 
á loa mexica&GS sus poblaciones; otros, ven-
cidos y cautivos, Be subyugaban á los me-
xicanos, y quedaban entre ellos, de que na-
;i6 mezclarse y pervertirse la í e c g a a azte-
ca, qne es la que mas extendida e s t á en el 
reino de ia ¡íneva—Galicia, aunque no-con 
la perfección que en México , y en las ran-
cherías de indios, adonde los mexicaaos DO 
se atrevieron & entrar, se conservaron en 
au nativo lenguaje, como son en la sierra 
de Micboacan, la lengua tarasca; y en ser-
ranías ceicanas á México , la otontí , y den-
tro del reino de ia Nueva-Galicia quedaron 
algunas otras naciones, comosoEí las cocai, 
' t eqüexes , choras, tecualmes y nayaritas, y 
I otras, que después de pacificada la tierru, 
han dujmio lío hablarse, porque ya reduci 
I dos ¡os de la lengua azteca, que era la ma-
yor nación, se íian mixturado; de suerte que 
I ya todos los mas hablan solo una lengua en 
I la Nueva-Gal ¡ d a . excepto va la Provincia 
j del Nayar i t , que es tá en el centro de dicho 
reino, en donde por su aspereza ha sido l u -
gar do refugio á los indios, tal , que estac-
, do reducido todo lo demás del reino de la 
Nueva-Galicia, el Nayar i t lia sido incon-
trastable basta el afio de 720 y 722, quo sa 
pacificá, como después vevémos-
5. Decia mas el cacique Pantecal, que 
los primeros mexicanos que eirtraron en la 
t ierra eran tratables y viviats ley natural , 
y que los segundos T o n guerreros y traian 
ídolos , á quienes sacr if icaba» sangre huma-
. na, no solo de los que cautivaban, sino de 
ellas mismos, ofrecidos por sus. padres; y 
que de estos no quef.Aron en ¡a t ierra de Ja 
Nueva-Galicia , por ser Jos que pasaron á 
México: que tres ídolos adoraban comun-
mente loa que poblaron el reino de la Nue-
va-Gulicia , y "todos de forma bumanaf cu-
yos nombres eran Teopi l ta in t l i , H e r i y Na-
yar i t ; e! primero era u n níSo, y lo t en í an 
p o r dios de sus í t m p o r a i e s ; el segundo e r a 
el dios de la ciencia, con quien consulta-
ban sus deteriam ación es; y el Nayar i t , 
con arco y fieclia en las manos, era el dios 
do las batallas; y que e! dios H e r i les te-
nia pronosticado la entrada de hombres 
orientales en sus tierras; pero hacia tres 
aflos que habia enmudecido, cuando e! ca-
cique Pantecal esto contaba; que según 
buen cómputó , hab ían pasado ti'es años des-
de que D. Nuí lo de Guzman euarboló el 
estandarte de la fé en la raya do U Nueva-
Galicia. 
0. A q u í pudiera tener lugar la deacrip-
y . P —3. " -
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cion del reino, i» noticia de fuentes, PÍOS, 
lagunas, Hnimales, aves, peces,plantas, mi-
nas, puertos, montee, valles, ritoa, costum-
bre", trajes, gobierno polít ico y mil i tar ; pe-
ro mejor se in fo rmaré el ánimo del que le-
yere esta historia, si todo lo espeeial regis-
trare al mismo tiempo que con la conside-
ración y alguna refleja, a compañare á los 
'onquistailorea y religiosos que á paítnos 
anduvieron la tierra, y á los pobladores que 
la han cultivado, y IÍMentrañado sus mine-
rales, y quitando malezas y abrojos, han 
plantado jardines de flores en los templos 
y monasterios de religiosos y religiosas, de-
dicados y consagrados á Dios. 
7. Solo diré quo cuando e n t r á r o n l o s cas-
tellanos era crecidísimo el n ú m e r o de m i -
llares de almas que poblahan ¡a t ierra; y ai 
ver boy el corto n ú m e r o ile indios, se t ie-
nen por hiperbál icos los historiadores; mas 
debe advertirse que muchos murieron calas 
batallas á manos de los españoles; muchos, 
viéndose sitiados, por no rendirse, fuerotv 
propricidas, despeSándoae y matando á sns 
hijoa y mujeres; muchos, con la í ropél ica 
fnga, perec ían de hambre, y ias mujeres 
abortaban; otros se fueron remontando por 
las sierras, de los que algunos por casi dos-
cientos afios se mantuvieran en el Nayar i t , 
y otros se han retirado al Poniente y Nor-
te, temiendo el qne juzgaron dafio, sin co-
nocer el bien que pierden en20 sojetarse á 
la tutela 6 l ibertad que g o z a r á n , como la 
gozan los ya reducidos á la tutela 7 protec-
ción de nuestro rey catól ico; muchos se han 
consumido con las generales pestes que han 
padecido por lo coman los indios, por los 
altos fines de Dios, que no debemos inves-
tigar eino alabar au providencia; c u á n t o s 
han dejado de ser indios por la meacla de 
sangre, y de estos §e compone el crerido «li-
mero de plebe que bay en las ciudades; cuán-
tos eiçndo indios 00 lo parecen, por su por-
te, por su decencia, por el idioma castella-
no que hablan y por sus trajes. 
?. Esto es lo que por p reámbu lo me ha 
parecido suponer para dar principio á la 
historia, en la que al mismo tiempo que re-
fiera la entrada de los castellanos, procura-
ré ir dando razón de ios pueblos, terr i to-
rios y demás que fueron pacificando, esta-
do que ten ían , gobierno que fueron tenien-
do y el que hoy tienen; héroes militares, 
apostól icos religiosos, vigilantísimiís pasto-
í e s , celosos ministros y ejemplares varones, 
á quienes se debe ei estado de éste reino de 
la Nueva-Galicia; y en vista de los progre-
sos se v e n d r á ea conocimiento de que el mo-
do y circunstancias con'que se bapacifica-
do este Huevo-Mundo, es e lque ka debido 
ser el mas conveniente, y que Dios ha'que-
r ido se t a y a hecho esta conversion por Jos 
medioa q u é se ha conseguidó; sin -embargo 
de cuanto la malicia de los éusúlos de lana-
eion eepañola han n iaqu i»ado para deslucir 
sus heróicas haza Bas, y sin e m b a l o de 
otros medios que han discurrido algunos 
piadosos, aunque poco experimentados de 
lo que aon indios, su inconstancia, BUS íi-
mi tadòs talentos para gobernar; el án imo 
cnio! con los que tienen cuando t ra tau á sus 
inferiores, y porque en el prog/eso de la 
historia se v e r á patente la l ibertad en q'He 
se bailan los indios, mediante el fel iz vasa-
llaje que han dado á nuestro caté! ico mo-
narca, no quiero por ahora expender fun-
damentos; y si los mas sólidos han n a c è r 
del propio hecho, vamos á Él, 
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Sale JJ. -NuBo dBGu/.roan de M6iirt> para su conquista: ¡leva mi}t!¡en!f>9 oapitaues y soldados de Ja 
gentp mas hicida, y diez mil iníi'js guerreros: hace just ¡cía de D. risiioiaco Calteontzin, seflor de 
Miiüioaciii; toma posesión de su iwiiquista, tjue intitula Ja Nueva-Castilla de la mayor Bspaña. 
1. í l a l i á n d o s e en la ciudad de M i l i c o 
D. NuSo Bel t ran de Guzmaa, de presiden-
te de Ja primera Real Audiencia dela Nue-
va-Espaca, recelaba que en el Real Conse-
jü habiade negociar elcapitaa D . Fernan-
do Cor tés , con mas aceptac ión que que 
para con él tuvo en la residencia que le to 
mó; y a rb i t ró el emprender nueva jornada 
que le diese nombre, por cuyo medio ae ase-
guraba de cualquier adversa resolución qnc 
contra su persona se tomase; consui tá Ift 
materia con sus compañeros los oidores Ma-
tienzo y Delgadillo, quienes por verse l i -
bres del imperioso trato de dicho D . NuHo, 
eonvijijeraa e» conferirle somision para la 
jornada, tan amplia, que luego enarbo ló el 
real estandarte, tocó cajas y clariaes, con-
vocando loa vecinos que quisiesen seguir BUS 
banderas; y ha l l ándose eon ijninieator hom-
bres de la gente mas lucida de la Nue?*-
EspaBa, y diez m i l indios de los mita rob as-
tos mexicanos tlaxcaltecos y comarcanos, 
dispuso su marcha con todos los v íveres y 
pertrechos que pudo, como presidente de 
aquel reino, recoger, y que sabia se necesi-
taban, como versado eo ía guerra, por .la 
práct ica que adqui r ió en el gobierno de la 
Proviacia de P á n u c o que re ten ía , j á p r i n -
cipios delmesdeNoviembredel aSo de 1529 
salió para la Provincia dé Xilotcpec, a r r i -
m á n d o s e ' á Michoacan y Toluca-
2. Y a á prevención habia despachado á 
D . Pedro Almendes Chirinos, veedor y fac-
tor de su ejército, á Tzintzotsan y P á z c u a -
ro, para que D . Francisco C'altzontzin (que 
era el seiior de Michoacan), saliese con 
diez m i l guerreros tarascos & engrosar el 
ejérci to, y á la verdad que se vió la tnas 
bien ordenada marcha que en la Nueva^-
Espafla se habia formado; porque si losme-
xicanoa ostentaron b i z a r r í a en sus vistosas 
mantas, cupites y macanas, los tarascos i 
eraulacioo se excedieron en ropajes de p lu-
ma, arcos, y flechas, y unos y otros con ge-
nerosidad proveyeron á sus tropas de todo 
lo necesario; habia Caltzontsia visto eií M é -
xico, cuando fué á, dar la obediencia y é 
subyugar todo su imperio á la magestad ca-
tólica (en manos de Cor tés ) , lo ufanos que 
se hallaban.los tlaxcaltecas, que á los nues-
tros h a b í a n auxiliado, y deseaba ocasión de 
acreditar su nac ión ; mas a\ mismo tiempo 
que padecia entre los suyos la nota de ha-
ber subyugádoae sin resisteocia, por lo que 
alguna VOE quiso retroceder y probar opo-
nerse á algunos que poblaban su provincia, 
y no dejó de titubear en e! auxil io pedido 
por D . Ñ u ñ o ; de suerte que fué necesario 
que otros caciques y señores le persuadie-
sen deber, ya que habia dado la obediencia 
ser consecuente. 
3. O p i n á b a s e act rea del motivo q u « ÇaL-
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t z o n t í i n tuvo para mostraren r eüuen te | de 15S1, se os m a n d ó que en et primer na-
irar el auxilio: tinos le acusaban por desleal, vio enviííseia ú n t e l o s lie nuestro Consejo 
V otros .sentían nncor su renuorida do r.vpi'-
.= IOJI ; i ISuiH», por conlra'-io tie su grnii-
(ii' amigo Oor t í s ; y sin embargo <lo que ¿l 
de las Indias, un traslado autorizado del 
prceesp que hicisteis contra el Caltzontain, 
que jus t i c iás te i s por haber sitio rebelde í. 
cu ofocto rtiií el aur i lio cotí dichos die?, m i l : nuestro servicio, con la re lac ión larga y ver-
tarn.icos, hubo (j'itre ellos quit í i lo aeua.ise I dadera do los b icne í que le tomáateis , por 
de vnms cauíplofl';1; raáquuirts y 'le Ptroy. v i r tud de la dicha CcmJenacioc, y porque 
delitos, sobre que l ) . K u ñ o t¡e Guarnan le I hastn ahora no lo habéis enviado. Y o vos 
formd proceso y le condenó á muerte, 1.a que i mando qne si cuando esta recihiéredea no 
muchn que decir en todo el reino, y aun 
llegaron las voces á los ú l t imos fines de la 
tierra, p red icándose con vulgaridad á D-
Nuiio por tirano, añadiendo haber sido dt-
chíi muerte por c! torpe fin de que descu-
briese les grandes tesoros que se debia ti>-
nia ocultos, y que por eso lo echó á p e r r o s , 
y lo a to rmen tó , de suerte que mur ió en el 
tormento: lo cierto es que le formó proceso, 
y siendo dicho D . Ñ u ñ o docto jurispruden-
te, sagaz y experimentado, no habia de pro-
ceder con tal torpeza, cuando poco á a t e s 
había, e'i la residencia que tomó á Cor tés , 
visto los cargos que'se le hacían por he-
cbos ménos escandalosos. L a emulación de 
algunos d i¿ cuerpo á ta l vulgaridad, y la 
de muchos émulos á l a nación española han 
procurado deslucir sus hazaflas: si D . Ñ a -
fio hubiera pretendido descubrirlos tesoros 
ile CiUzontz in , hubiera pasado á su corte, 
en donde precisamente ¡os h a b í a de tener 
hubi^redee enviado dicho proceso, lo envieis 
luego en el primer navio que partiere, &c." 
5. Uu ié ronse las tropas anxiliares jun to 
el pueblo de Conguripo, en donde el dia 8 
de Dicierabre so descubr ió ei vado del r io , 
por lo que se le puso á este puesto el paso 
de N u ' stra SeSora, y en él hizo sus autos 
y a p r e h í n d i d posesión de su conquista, la 
que p r o c u r ó engrandecer con el t í t u lo de 
Oaatilla !a Nueva de la mayor EspaBa;'.Lue-
go proced ió á hacer alarde de su ejérci to, y 
se ha l ló con doscientos españolea' de á ca-
ballo, trescientos infantes, ballestreroa, ar-
cabuceros, ocho pfedreros y l a correspon-
diente pó lvora , meniciofl y ' demás armas de 
espadas, rodelas, cotas, .yelmos y cae rás pes-
puntadas, para la resisteDCia de las flechas, 
adargas (fe cueros ò m d í o s , lanzas, bayone-
tas y alabardas: ha l l á se con veinte m i l i n -
dios p rove ídos dé arcos, carcajes, flechaB, 
! paio, macaitas con tersos cortan-
ocultos, y no que en BU jornada le formó e! tes pedernales, Wadas con escogidas pie-
proceso, í que dió t u g â r la acusación de 
sus mismos eorepattiotas. quienes debían 
estar mal con so señor q u i a â por otros mo-
tivos. 
4. Prueba de haberle formado proceso, 
es el habérse le dado noticia á Su Mages-
tad de dicha muerte, por lo qae eo una Cé-
dula, fecha en Barcelona, ã 20 de A b r i l de 
dras y algunos chuzos; y á competencia me-
xicanos y tarascos, adornados can sus man-
tas corchadas por petos y penachos de l u -
cidas piumas,; dispuso súa regimientos, nom-
b r ó sus capitanes y d e m á s cabos, y entre 
ellos ha l ld sugetos tan dignos, qne miic&os 
pudieran Ber por s í solos dueños de seme, 
jante empresa, por au calidad, por su valor 
153S. le dice &. dicho D . Ñ u ñ o ; «Ya Sabeis j y por el caudal con que cada uno se of re-
como por un capí tulo de la carta que se os! ci(5 á la jornada. 
eacribió de OcaSa, 5. 25 de Enero del aBo ! f¡. Expres i r ró algunos de los áe^ iás /c í tea-
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ta; y on el resto de la historia, conforme ae 
fuere ofreciendo, se h a r á memoria de otros: 
D. Cris tóbal de Barrios, del Orden de San-
tiago, veinticuatro de Sevilla; Pedro A l -
mernies Cbirinos, que era factor en Mús i -
co; Ju'in Fernandez de Hí j^ r , .leSor de Ri-
glos y T . n t Ü M , en los reinoa de Aragon, 
como hijo de Diego Fernandez de Hí jar y 
de DoHa Beatrice Sellan, vecinos do la vi-
lla de Epila; Diego Hernandez Proaiio, Jo-
eé Angulo, Miguel de Ibarra , Francisco de 
ht Mota, Francisco Flores, Diego Vazquez 
de Btiendia, Juan del Camino,.T'jan de V i -
llalva, Cris tóbal de Ottato, Cris tóbal do Ta-
pia, Juan de OBate y Hornando Florea, à 
qurert le dió el t í tu lo de alfares mayor, y 
en cuja mano puso el Real estandarte, re-
cibiendo de él juramento y el debido plei-
to homenaje, que en tales casos so acos-
tumbra. - « 
7. N o m b r ó & los caciques mexicanos y 
tarascos, sus capitanea y demás oficiales, y 
á cada mi l infantes les as ignó dos cabos ea-
pañc les , para que los pusiesen en órden y 
les coRttmescB aquel antiguo y precipita-
do estilo con «¡ije en sus batallas procedían , 
causa de que los nuestros con facilidad los 
desbarataban. Dispuestas así sus tropas, 
pasaban muestra enderezándose para una 
capaa iglesia, qae en breve se l evan tó con 
el t í tu lo de Nuestra, Seño ra : celebróse e! 
Santo Sacrificio de la Misa por el B r . D . 
Bar to lomé de Estrada, oficiada por el Br . 
D. Alonso GulierreK, y por los Padres Fr . 
Juan de Padilla y F r . Juan de Badil lo , re-
ligiosos de San Francisco, y cnatro indi -
zuelos discípulos del V . P. F r . Pedro de 
Gante, religioso lego, que en México se ocu-
paba en catoquizar é instruir la juventud 
dé lo s mejicanos, y los enseñaba á leer y 
escribir, y oficiar en el coro; y fué medio 
este por el cual so hizo grandís imo fruto en 
todo el reino, pues en donde no hab ía re l i -
giosos, estos indizueloa cnseBaban la doc-
trina cristiana á los otros indios, quienes 
oyendo de sus paisanos la uuiformc'doctri-
na que enseñaban loí religiosos, la abraza-
ban con sinceridad do Animo, de suerte que 
se les e n t r a ñ a b a en el eor;ij¡<m insensible-
meiite. 
S. Acabada la misa que se dijo en una 
ramada decente en tal proporción, que pu-
dieron, no solo los ebpanoles, sino también 
los indios, gozar de ¡a presencia del minis-
tro, se volvió cada regimiento á su cuartel, 
[ y D . Ñ u ñ o de ( í n z m a c , en su tienda, for-
i má j un ta de guerra cou sus capitanes, y les 
propuso hab ía salido con el ánimo de en-
trarse por el Nor te á descubrir ciertas pro-
vincias qae, según estaba informado, esta-
ban pobladís imas de gentes tan belicosas, 
que aun las mu je r í s manejaban ¡as armas 
con igual destreza que los -hombres, y por 
eso predicaba aquella provincia por la de 
las Amazonas; comenzaron los capitanes & 
conferir, y algunos soldados que h a b í a n pe-
netrado por el viento Norte la sierra de 
Michoacan, dijeron, que aunque había al-
gunos indios en las vertientes de Michoa-
can, eran desnudos, montaraces y tan po-
bres, que aun entre Loa mexicanos y taras-
cos, y aan de los indios de P á n u c o , eran 
despreciados, porque aunque soSian entrar 
dieíioa indios b á r b a r o s á sus tierras, hacien-
do algunos daHoa, laego se remontaban, y 
como no ten ían poblaciones n i sembrados, 
nunca se lograba darles alcance, n i resar-
cir los daños que rec ib ían , por ser sierras 
eminentes con riscos y quebradas imper-
transibles. 
9. L l amó el general á dos indios de P á -
nuco, de cuyos informas dió á entender ha-
berse llevado, y traia por guía , y no pudo 
hallarse sino el uno; y este, reconvenido do 
otros de la roiatna provincia de P á n u c o , no 
tuvo que responder, si no es que, como veía 
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tantas tropas, discurrió tendr ía mas inter-
nadas sus poblacionesj v que aunque anda.-
b.tii desnudos, si; persuadia á ijue para, sa-
lir á robar, «o embijaban por liacerso mas 
temibles y tsstar mo^ dosenibaTazaiios pur 
MIS asaltr Oída la infundamentada razón 
i^uo mon'í al pciierjil para la jornadiij se 
litísabrió toJu el f-jércilo. y sin determina, 
don alguna se disolviíí la jun ta , quedando 
en corrillos diaporsos loa capitanea y solda-
dos, y aun eittra los ¡•'dios so manifestaba 
la deaaEon; quedó Guiman al parecer con-
fuso, y aunque luego pudo satisfacer á la 
¡mita, manifralando el principal designio 
qae lo sacó da México , quiso dejar correr 
las velas al discurso de sus cApítanes, por 
ver si de ellos aalia el arbi t r io que tenia ma-
quinado 
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Entra D, Nufiu de íluima» en r\ valle de (.'uynan, el dia de la Expectacion dfi Nuestra aefiota; 
reoibiân de pa/, y cplehra tan felif. principio: despacha ambajíida fl Cuitzeo, en donda se le nie 
U entrada, por lo qsie dispone .su campo para )• ¡u-nrln como [nnlio^d. 
! . Pareciólo j a á algunos de los capita-
nes del ejército, que frustrado el pensamien-
to de la entrada á la soüada provincia de 
las Amazonas, trataria dicho D . Ñ u ñ o de 
volverse á México ; pero su eagacidad die-
puso que dos caciquea de Xacona pidiesen 
audiencia, con cayo motivo el dia siguien-
te volvió á formar su jun ta , á la que entra-
ron unos prevenidos é indus i r íados , y otros 
resueltos á determinnr la vuelta á México : 
dijeron los indios, qae al Poniente del para-
j e en que se hallaban estaban ciertas po-
blaciones de indios, que aunque valerosos, 
eran tratables y andaban vestidos; entre 
ellos muchos hablaban la lengua azteca 6 
mexicana; que sus to r ras eran fér t i les j 
sembraban; que t en ia» sus . repúbl icas bien 
ordenadas, y se ex t end ían hasta el mar por 
el Poniente; á este informe coadyuvaron 
Francisco Flores, Cr is tóbal de Barrios, 
Juan de Escarcena, Alonso Lopez y Bar-
tolomé Chavarin, que habian entrado eí afio 
de 527 con D . Francisco Cor tés y D . Gon-
zalo de Sandoval, por Colima; estos dijeron 
que yendo á las provincias do Avalos, ar-
rimados á ellas (dichas así por haberlas pa-
cificado D . Alonso de Avalos), c a rgándose 
sobre mano derecha, por un r io que hoy se 
llama el Grande, basta entrar en el mar, eran 
copiosas las poblaciones que habia, y sufi-
cientes para llenar los deseos de establecer 
un nuevo gobierno; lo cual, oido por D . Nu-
íío (como si lo ignorase), p ro rumpió alaban-
do á Dios, y animando á sus capitanes pa-
ra tan gloriosa empresa. 
2. Bien Sabia que así D . Alonso de Ava-
los como I ) . Francisco Buenaventura Cor-
tés y U . Gonzalo de Sandoval, cuando en-
traron estos por Colima, y aquel p o r A m n 
la, Zapotian y Zaulan, no habian hecho otra 
cosa que i r entrando, }* sin detenerse to-
mande posesión, repartirse encomiendas, y 
dejaodo en una ú otra parte indizuelos de 
los discípulos de dicho F r . Pedro de Gan-
te, que medio instruyesen aquellos indios. 
Esto ie constaba por los mismos autos que 
él (como Presidente de la Real Audiencia), 
tenia vistos y advertido el informs de tal 
conquista, y sabiendo que n i n g ú n derecho 
podia adquirirse en lo entrado, sin funda-
mentar )a conversion, poniendo religiosos 
que ensebasen la doctrina y bautizasen, y 
que el repartimiento de encomiendas nin-
gún derecho daba, miéntras- los encomen-
deros no residían en ellas; a rb i t ró v o l v e r é 
entrar en dichas provincias, é incluirlas en 
sus conquistas, radicando en ellas el evan-
gelio por medio de operarios, y sin dar á 
entender su pensamiento movió su campo, 
y el dia 11 de Diciembre salió, inc l inándo-
se para Guanajuato, Pénjamo el Grande y 
los Ayos, y Guastatillos, que era pentode 
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guerra, y se com ponían aquella? poblacic-
nes d e m á s de sfis mi! indios, los que le re-
cibieron de pan; y aunque 1). Fulano V i -
lUsefior * esprcsú tenérselo tjtieouietidados 
nqur'lloü puertos ifiit- liabiüii dadr. la obc-
dn'iicía. á C o r t í í ouíuido !os de Miehoacan, 
sin embargo aprohendió popesion de elloa 
i'ii nomljro de S. M . y los «ntrt'í en wtieoa-
(Hi-ta. 
3. Dispusu Ltjjbajada al Val le de Co^v-
fian, cuyo cacique dominaba en mas de ocho 
inil indios; remit ióle por regalo algunas al-
hujas. como cuentas de vidrio, que los i n -
dios estimarían en mucho, y otras cosas vis-
tosíis, aunque de poco valor eti la Europa; 
envióle íi proponer que su entrada era pa-
cífica, y ol fin no otro que el (i<i sacarle á 
id y á las sayos de sus errores, dándo le s í 
conocer al verdadero Dios; que era envia-
do del mayor monarca del mundo, qnien 
condolido del engaño en que los tenia el de-
monio, habia, á cosca de su hacienda y tra-
bajos de sua vasallos, hecho transitar los 
mares por el celo de la sal^aeion de sos al-
mas: qne no ignoraria la potptfría del i m -
perio mexicano, y quo eon ser pocos los eas-
Tcílanos, los habia reducido al verdadero 
conocimiento; que siendo los tarascos tan 
valerosos, como ten ían experimentado en 
las continuas guerras que como rayanos 
¡es daban, habian hecho amistades y reci-
bido la doctrina qne se les ensefiaba; y en 
prueba de la bondad de ella, iban en su cOiu-
pai i ía infinitos indios de las mismas nacio-
nes de este reino, que se habian reducido, 
por lo que esperaba que cor buen án imo 
le permitiese entrar á sus tierras, bajo de 
la fé y palabra de que en su Monarca ha-
llaría él y todos los suyos protección, se 
* La copia dd rir Gavdi 
ütimbrc nn íiistp en LIB otr 
edición (ie «El J'als » 
dice Fi'ancfscu 
s dos copias, n 
cujo 
™ la 
ncabariac sua guerras, y en paz tranquila 
goaarian sus bienes. 
í . Oida la embajada por el cacique de 
Coynan, á Is quo fueron con dos soldados 
varios caciques mexicanos y tarascos, l i i i o 
en 61 mas fruto !a nar rac ión de estoa, que 
cuanto la embajada contenía : ponderaron 
ta des t rucción de México , !a va len t ía de los 
castellanos, su destresa, constancia y fuer-
fc&s; que su babilidad era tanta, quesabian 
aun lo mas oculto; que eran mas poderosos 
que sus dioses, á quienes sin temor quebra-
ban, des t ru ían y quema-ban, y q n e d â b a n ta-
les sus deidades, que h a b í a n eiraradecido: 
que el Dios de los cristianos era muy be-
nigno, su ley jns ta y suave, y no queria sa-
crificios crueles; con otras cosas tan bien 
ponderad-as, que parece no le q u e d á al ca-
cique de Coynan l ibertad para la resisten-
cia; sin cuyo emfcargo apetecia se difiriese 
la entrada de los eristiaiios hasta avisar á 
sus amigos loe <íe OnitZee: esto decia, 6 por 
temer le t u r i é s e n á m á l los seyos y sas con-
finantes la entrada s in resistencia; 6 por ver 
si unidas todas las fuerzas, pod ían opóner-
se; 6 por ser costumbre pedir soeo í ro á los 
dfl CuítEeo y Ton ala,''siempre que los i n -
dios de Xacona, sül^enemigoa, p r è l end i an 
entrar & SÍES tierras; |>'eto los embajadores 
le persuadieron estar !ás tropas muy cerca, 
y que así era eontfenieDte, y le estaba bien 
dar paso libre, con lo cual respondiá , dicien-
do: que advirtiese al sefior general que los 
tarascos eran stts enemigos y de todos sus 
eonf inaâtes ; que le pajrecia acción indigna 
á su persona no dar parte á •ÍHS vecinos, 
por lo que le suplicaba tuviese á bien lo 
hiciese y euspéndíese se entrada, hasta que 
por su parte cumpliese con aquella raaon 
de estado, i n s t á b a n l o los embajadores* per-
suadiéndole no ser la respuesta llana: mas 
ea tónces , con alguna entereza el cacique, 
dijo: "vosotros no venís mas que con la om-
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bajada, y cumpliréis c in llevar mi respues-
ta. >i y IDS üespiilid; y aun en presencia de 
c¡ío= dií! órden á algunos da loa suyos (que 
niendo cerco á su pueblo, tendió la mano 
derecha á una y otra parte, como quien lea 
decia imperiosa se detuviesen; y D . Ñuño , 
le hacían corte}, para que pasasen á Cuit- ^ advirtiendo que los de Coynan, aun lasmu-
zeo y avisasen do la embiijada que había jjercp, se encogían (como las gal l ina» y po-
recibulo, eon sus circurstancias y respues- • lluelos al ver al gavi lán) , lüandd que dichas 
{¡s; regaló á nuestros embajadores, y á un | tropas se contuviesen sin entrar al pueblo; 
tieaipo so partieron unos y u í res . | liizo llamar á lo? caciques deXacona, y por 
¡j. E l racique rio Cnitzeo al punto se co- : medio de in té rp re te les hizo un razonamien-
to, en que se les apercibió con gravea pe» 
nas no entrasen en el pueblo, ni hiciesen 
mer . í í & prevenir para socorrer al de Coy-
M n , y t]\6 aviso á loa comarcanos. D . Ñu-
ño, conociendo que de una pronta resolu- ¡ daño, n i en público ni en secreto en los de 
cion sue'en proceder felices éxi tos , levantó ¡ Coy nan, y que supiesen que ya eran amí-
el cj írci to y se puso en m.ircha. E l cacique I gos y se habían de tratar como hermanos, j 
de Coynan anroii íd á un mismo tiempo sus ] en señal de amistar! hizo se atrazasen. 
guerreros, para si conviniese resistir, y has- j 6. Luego, guiados'nuestros capitanes 
tj'mcntos.de caza y regalos, miel, gallinas, por doncellas bailando, y de mancebos con 
ka., para si le pareciese obsequiar á los cas-
tellanos, 6 s o c o r r e r á las tropas auxiliares, 
si llegasen á tiempo, porque bien conocía 
no hallarse capaz por sí solo para la resis-
tencia. L legó el dia do la Espectacion de 
Nuestra SeBor», en el que nuestro ejército 
en t ró en el valle de Coynan, con cuya no-
ticia el cacique no tuvo otra cosa que ha-
cer que salir al encuentro con todos los su-
yos, sin otra diligencia que hacer á las mu-
jeres yniBos , que le acompafiasen carga-
dos con los regalos prevenidos. Viendo D . 
NuSo tan manifiesto signo de paz, m a n d ó 
suspender las tropas de indios, y se afron-
tó á dicho cacique con cuatro capitanes, y 
este, con otros seflores, le salió á r e c i b i r á 
distancia de diea pasos, y en señal de que 
daba la obediencia1, hincó la roáillay y -a l 
llegar D . NuBo á levantarle, le echó al cne-
11o una sarta de conejos y codornices, que 
es la demostración que estas naciones acos-
tumbran en safial de obsequio, y los demás 
caciques hicieron lo mismo con nuestros ca-1 
pítanos; y luego el cacique de Coynan, vien- ¡ 
do el numeroso ejército de indios, que en dos ; 
alas formaban con pasos apresurados, po-; 
• sonajas y varios instrumentos, fueron lle-
vados y aposentados en el pueblo; hizo Guz-
man sus aatos de posesión, y en t ró aquel 
valle en sa conquista. Cuatro dias estuvo 
en él celebrando tan felices principios, y 
promet iéndose lograr sin derramamiento do 
sangre iguales provincias que las que Cor-
tés habia dooi ínado á costa de tantas vidas: 
los religiosos hacían sus buenos oficios ca-
tequizando á los adultosy ban í i zandocá los 
pá rvu los . B ien se dió á conocer el fervoro-
so espí r i tu dei P. F r . M a r t í n de Jesus, quien 
desde Queré t a ro hasta Coynan, había pe-
netrado ios jacali l los mas getirados y de 
gente mas humilde, por darles á conocer el 
verdadero Dios: de parte de noche (que ea 
cuando pod ían los padres darse al descan-
so)^-entéBees era cuando lograban la ocaaion 
para el catequiamo de los mismos indios me* 
sicanoa y tarascos, y en breves p lá t i cas se 
exhortaban á los soldados á la observancia 
de la ley divina, y á que levantasen el con-
cepto en la conquista qne se hallaban, pa-
ra que cediese en la mayor honra y gloria do 
Dios, quien parece estaba propicio, como lo 
manifestaban los buenos efectos que se 
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i b a n ' r í é n d o , y que ffla^or fruto d e b í a n pro-
meterse de SUs btrenas coStttW^res, qire do 
ias HTmas y aun cte Ja tftisma p red i cac ión . 
?. Y a D . N n í i o fiabia despachado su ero-
hsjada ai seBorde Cuitzeo en lamiSmafor-
m i que al de Coynsn; pero no era el d<i 
'''ait^eo do tan tmci) fnáo le , y a s í , con]de3-
nTirkiiienta, r e f p o n í i í : que ya t e n í a not ic ia 
IÍÍÍ loa ca s t e l í anos por IPS que í iab ian entra-
bo por Zaulan fqne h o j se ha corrompido 
ni nombre, y se le dice ?ayu!a, y así i e l l a -
r'ar^mos'!; pero que $1 esiaba en su t ie r ra , 
Í;CP mediaba u n arroyo m u y caudaloso, que 
IIÍS castellanoF no tenían barcas: que Baain-
•lio? no q u e r í a n r/freccr las suyas; que te-
rn in lo matasen si tTat-iba de eOropelerlos; 
rrne fuesen, y quo si poAñrn, venefesen es-
frt dif icul tad: que i í egado el caso, no f a l -
farian bastimentos. Como basta e n t ó n c e a 
GaisniaTi babia entrado sin resistencia, río 
-iejií de sobresaltarse, c o n s r d e r a n á o podia 
ser afectada la obediencia que la babia da-
do el de Ooyiran, y que al mismo fíetepo de 
íinpreRder v a d ê s r el r io , podiaa ofemáer-
!es en la retaguardia . Y o l v r í , cenarojerdo 
do sue capitanea, á b a c e r í t t P õ s r e ^ e e r i m i e n -
toe; p í r o i i m f e á ^ l t s d ^ B i e f t t e f i í f e B ' l a É í í B S -
p nestas,1 cob c l í iyendo q u e y a t e n i j s a r e S p ô a -
dfdg, fnereü y pfbbaaea sí pwH&n tmr%t. 
8. En-tdn-ees t>-. Gñaióüiü 'de OH ate, por 
todos los capitanes, cKjo: bien ea î ne ettm-
pBfendo Con nuestra ob l igac ión , se bagan 
los reqnerf inta i tas neeessride, mus no con 
tanta morosidad, que ae dé fugar á la ma-
TDT prererceran: si Qfírtéa hnbiera practica-
do la formal idad de estos requerimientos, 
no hubiera entrado en M é x i c o , n i conse-
i gnido tan gloriosos t r iunfos con las araras en 
! la marno y el p i é srí e! eptrittf;1 r e m i t í a "ses 
' embajadas, mas fes reepr gtaB'la-soiaen Isa 
'mtsmaa canales de las pgbfaerotteB; y asi, 
I Tnucbas veces era- ía respuesta «miyar i i s al 
! ofecto, porqne cuando tos indios juzgaban 
ee esperaban snS respuestas para mover el 
campo, lo tenían á la vista': por lo que Y . 
S., en l a ocas ión , debo proceder, no cómo 
' presidiendo en cA senado, sino cottto epien 
j t iene la Cfosa presente, porque cada hora de 
I d i l ac ión prod'íice mas enemigas que -mtBu-
' tos. A l g o s in t fó e í general Ta a p r o b s e i o ü 
de los d i c t á m e n e s de C o r t é s ; s in cuyo em-
bargo m a n d ó m o v £ r el campo; dispusoqtie 
t?¡ c a p i t á n Cbirmos, con Is m i t a d del ejer-
cito y los a t i s í l i a r e s taraseos/seqnedasen 
en c o n a é r p a de Coyirasn, y corriese .hasta 
J á r aa Í ! ! y C&mag- isa teaèe , en doadefie man-
t ^ i e s e ias*a eaeva S r d a i , y coh l a o í r s 
m i t a d e a l i í f@PS¡ <3¡úik6Q. 
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Sntra D. Nrafío da Olrattisn 6. las tierra-í del cacique de Cilitzeo, por balsas de cafia, y sangristita 
enarra, deEpties <39 hajier Teaddo uu portuguea & caballo a iadio qao -ató para oampalba-
tilla. 
1. HabieniJo l legaáo é Zula la V i e j a ^ o i geíiaa, por lo que as denomina con sas nom-
blacion de maa de dos'mil indios, no halla- j brea,, si biea el mas común ea al de Chapn-
ron en ella gente alguna, y subiendo á lo j la, cuya denominacioa ea del indio caciquo 
alto del cerro, se v iá la gran laguna de Cha- que ma.B dominaba eu ella, como que cho-
pala, ea la que entra el rio de Lerma, 6 To- | can las aguas en loa muros de ¡a fábr ica 
luca, ó SaJaniaucaj iiombres que coge de su 
nacimiento y partes por donde corre, y ea. 
«1 que deepues sale de dicha laguna con el 
notabre de Gr-aiido, 6 por hijo de tal rqadre, 
que entrâ todas las lagunas se in t i t a la el 
mar Chapál ico; tan especial, que siendo sus 
aguas dulces y saludablea, son sus arejx&a-
límpias, y e s t á libre de cieno y atolladeros, 
y eus playas en pactes muy esparcidas, y 
en partes las agaaa cliocan en riscja y pe-
ñascos, levantando olas que quiebran on pe-
Gas y arrecifes, y sus resacan arrojan coa-
chas y caracoles: tiene treinta leguas, poco 
ménos de longi tud, y su circunferencia mas 
de aesaata^ produce en ai.undancia pôscado-
bagre deleitoso ¡al guato, tan gcande, q.uer 
desde cuarta, llega su variedad á vara y 
media, y el blanco l l ^ a á media, vaça j tan, 
sano, que á n i n g ú n enfermo se le prohilje, 
y no à a y pescado como él en todo el reino; 
tiene esta laguna de t raves ía siete leguas, 
y en su medio una ialeta de mas da cuatro 
mil varas, muy frondosa, la que se despo-
bló por la dificultad de,administrar lo» sa-
cramentos á. los hafeitadorea: jnucbqa son 
principal del pueblo-
2. Desde el cerro (le Zula se dejaban ver 
los referidos pueblos, adornados con case-
ríos, de terrados, varios cues y torreones 
blanqueados quo ía hermoseaban, y así d i -
vertidos, vieren venir h á c i a la j u n t a del rio 
da To.luca y e lde Coynan, una turba de i n -
dios, que serian poco mas de doa m i l , goa 
ta l denuedo y b iza r r í a , que hinchados con 
el a í re de los plumajee con que se a.dojrna-
ban, parecia que celebraban ya ia. v i c toña ; 
c r syóse , al ViSr taU corto n ú m e j o , que lue-
go se r e t i r a s e» ; moviese naes í ro campo ha-
ciendo rostro 3,1 enemigo, #1 que sin dete-
nerse un punto, se afrotitd con tal veloci-
dad, que hizo á los nuestros volver á todas 
pautes la vista, por si por todas eran igual-
mente acometidos, por- no persuadirse que 
coa tan pocos se dispusiesen á cajnpal ba-
tal la: l legó .el enemigo á ponerse capí á t i -
ro de mosquete, y repentinamente euspeti-
dieron, y de .entre- eUos sal ió un indio muy 
¡galán que capitaneaba; y volviendo el ros-
t r o á los suyos, con ademanes de quien los, 
de ten ía , , ae fué para nuestro campo: luego 
os pueblos, ijue. tienen asisufaj ej* ¡máí - ' a&cojiijció pratesnder andionoia, y da ó.rden 
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de! general, uno i3e los capitanes do infan- J 
teríu U salió al encuentro, aunque á pocos j 
pasca, cotí un i ruérpre te , dijo el indi ' j con1. 
deFpnfmic: nbien Babemos qCe los castella- : 
no? ?on nombres como :nsotros, que usan 
armas que no conocemos y aon mas venta- j 
josa?; disparan ruyos que causan graves da-
fioe; sufi macanas eon mí jares, ceas cortan-
tes y Jn:is fuertes; traen ropajes que hacen 
que nuestras flechas no les ofendan: nos-
otros estamos cusBÍ desnudos, y quis iéra-
mos eiperimentar en los cristianos el valor 
V fufraas con !a igualdad de armas, y de 
uno á uno llegar á laa manos; en tuyo ca-
so tenemos entendido, y aun espenmenta-
do (entro i.oBotros), que solo vence el que 
llera razón: nosotros estatcos en nuestra ca-
sa, v en nuestras tierras, las que venís á 
dominar; y así juzgamos que oa venciéra-
mos, pues con vosotros vienen los indios de 
Xanana, nuñst ros enemigos, que saben que 
nunca han podido vencernos aun viniendo 
en crecidas tropas, y ahora se han valido 
j e vosotros para tomar venganza; bien ve-
mos que habéis llenado de horror todo el 
reirio, y nada nos acobarda, si no ea osos 
hombres, a n i m a l e s á monstruos de la natu-
ralsEfi, qoe con nías vuelan y os llevan con 
presteza adonde quereis: decidle é vuestro 
capi tán me permita probar un rato el po-
rirr da tales animatae, para seenri lo que co-
nociere, resolver lo quo ¿IOB mios conven-
ga, y entretanto suspended las armas .» 
3. Causó risa la embajada, y á l a porfía 
quer ían todos salir á la palestra; unoB so 
ofreciin á s aü r cuerpo á cuerpo, sin mas 
srmaa que ana braüos , y otros pedían licen-
cia ai general para salir desarmados con 
cuatro indios juntos, á batallar; pero D. N u -
E J y los demás capitanes fueron de sentir 
se le diese gusto el indio retador, y le cu-
po la suerte á un soldado poriuguca, lla-
mado Juan MicheJ, mozo de buea arte, no 
muy corpulento, quien haciendo desprecio 
del empeño, sbnrojado de la valla y burla 
con que capitanes y soldados l-s daban áni-
mo, diriéndolí! á una voz que irirase por la 
nación, y advirtiese que toda la conquista 
del roino pendia de aquel lance; que todos 
fiaban de su valor cmf-esatun importante: 
sal .ó al punto diciendo eri común , que de 
mejor gana saliera con mas de cuatro jac-
tanciosos de los que le animaban, que el 
tiempo era largo y se vendr ía en conoci-
miento de lo.que cada uno supiese hacer; 
fuese corrido p,ara oi ind io , quien enarcan-
do, despidió una flecha que no hizo daño, 
y se vió en gran peligro; y no queriendo 
Michel asegundar con la lanza, la pasó á 
la mano izquierda, empeñándose en asir de 
los cabellos al indio, quien con el arco pre-
tendía lazarle, y uno y otro por un rato, 
tornearon con destreza, y. fué ta l ¡a voce-
r ía de los nuestros, que le obligaron á M i -
chel á empeña r se en atrampillar al indio, 
el que fatigado, se fué para los suyos dando 
voces, diciendo huyesen, con lo que todos 
los dos m i ! se pusieron en fuga, a r r o j á n d o -
se al r io ; y Michel , e m p e ñ á n d o s e , ae e n t r ó 
en el campo de losindios fugitivos, trayen-
do á dos cuasi arrastrando de los cabellos, 
sin haber querido as.&r do la lanzo por que-
dar mas airoso. . ^ 
4. Pasó luego el general con su ejército 
á Ocotlan, y le halld despoblado; l legó e l 
paso del rio, pero lo resistieron los indios 
con ta l presteza y tanta flecha, qua en 
aquel dia no fué posible entrarles; re t i róse 
á Ocotlan y la fué preciso valerse del ar-
bi t r io de Cor tés , haciendo algunaa balsas, 
ya que no bergantines, y de all í á dos dias. 
y con las balsas en el agua y los pedre-
ros puestos en parte opertuna para ojear 
la ribera opuesta, y con los caba'Ios en el 
vado (que ya se había descubierto por al-
gunos indios de Xacona), comenzó tan re-
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oía bater ía , que fué de ver la resistencia Je 
aquellos'indioa en el agua iodos, j en sus 
orillas tarobien hacían sus acometidas: vie.i-
di> Diego Vazquez que loa enemigos es-
torbaban el ?ado & la cabal le r ía , so preci-
>? pitií poi parto *n que sn v\6 c i gran peli-
gro, j cuasi en poder de loa enemigos, ai 
Crifitíbal do Oña te na le booorre tan pres-
to hiriendo y matando á los que le tc-
Tjian; y á la verdad Lubieran perecido mu-
chos espaHoles en esta y otras ocasionei si 
usaren armas maufiles, como cucbillos, en 
ius guerras. 
0. Dentro de poco tiempo se fué hallan-
do desembarazado el r io, y se ganó á Cuit-
zeo, en donde ee hallaron las casas solas 
(au:"ií¡ue bien proveídas de bastimento), cu-
ráronse los heridos j solo se hallaron mé-
aoh cuarentaindios amigos, j se oa tend ió ha-
ber sido grande el n limero de los contrarioe 
que murieron: el dia eiguiente pidi6 audien-
cia el cacique do Cuitaeo. y l legá á 'a pre-
sencia dei general acompañado de los caci-
ques de otros pueblos; dió sus disculpaa 
re - iuc idasá Ja enémielnd antigua que tenían 
con los indios de X a c o n i , y por á l t imo , die-
ron la obediencia. M a n d ó Guzman ao re-
dujesen á sus casas lag mujeres y n iños , y 
el cacique did providencia de que eataa so 
ocupasen en bastimentar al e jérc i to , y los 
dias Eiguíentes se entretuvo en reconocer 
los pueblos de que EO eomponia aquel dc-
U'itoáo y ameno valle; anduvieron loa pue-
blos de Taapotlan, Ahuacatlan, To to í l an , 
A y o , ü t o t l a n . Zula, Ocotlan. Jamain, I s -
tican, Cuitzeo, Mexcal la , Atotoni lco el 
B i j o , Pontzi t lan, Atotoni lco el Al ín y la 
Barca, cuyos pueblos se componiao de quin-
ce mil indios, án t e s rnas que ménos; y es de 
entender que estos pueblos no es t án todos 
en la or;l!a de la laguna, n i con este valle 
so comprende toda la circunferencia de ella; 
porque t o r la, parte del Sur pertenece á las 
provincias de Avalóos y hay mucliaK pobla-
ciones. 
6. Viendo nuestro D . Huno la. fortiliJad 
y lo deleitoso de aquel país , le pareciií quo 
pues ya habia aplicado & su inage-str,'! nqi'r' 
líos primeros pueblos de PSujamo, Guana-
juato y Guascatillos, ya p o í i a sin not:! apli-
carse á sí todo el valle de Coynan y Cuit-
zeo, cuya circunferencia es cuasi de sesenta * 
legiias, y hoyes una de las buenas alcaldías 
mayores del reino, que se in t i tu la de la Bar-
ca fpor la que so usó en dicho pueblo, para 
pasar el r io); después no han fundado otros 
pueblos, como son San Pedro el Nuovo, San-
ta M a r í a , Santiago, San Migue l , Sail Sebas-
t ian, San Juan Tecomatlan, Santa Cruz, 
San Luis , y en todos ellos hay diez mi l dos-
cientos tributarios enteros, que son marido y 
mujer d dos solteros, con lo que es visto cuán-
to se ha disminuido el n ú m e r o de indios; y 
hecha regulac ión del n ú m e r o de almas, en-
trando n iños hasta diez y ocho años , viejos, 
alcaides caciquea, cantores y otros que no 
pagan t r ibuto , Hegará el n ú m e r o á cinco 
m i l : su continuo troto es pescar en la laguna 
y rio para abastecer la ciudad da donde los 
pueblos distan diez, quince y basta vai,[i;iem-
co y treiata leguas: llevan á e í l amucha fruta, 
melones, sand ías y legumbres; alzan buenas 
cosechas de t r igo y maiz, y fabrican unos 
chimotlales ú equípales muy li'geros, de ota-
tes con sua respaldos da unas varillas entre-
tejidas, y ol asiento do tula ó palma tejida, 
y todo él es un asiento muy acomodado, por 
lo que lo usan en lo interior de las casas y 
los religiosos en la9 celdas, y ao llevan por 
regalo & México y £ todo el reino. 
7. No todas estos pueblos ee administran 
hoy por un p á r r o c o , porque aunque 6. prin-
cipio los religiosos de San Francisco, con 
celo verdaderamente apostól ico, andaban 
B Copio del aríliiv», tétenla. 
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toda la t ierra; degpuea, en tiempo del Pre-
sidente D . G e r í n i m o de Orozco, por c l afio 
de S73, so did el pueblo de Ocottan á los 
religiosos Je San Agus t in , siendo Provia-
cial el P- Maestro F r . JUÍMI Adr ia tw y des-
pués el año de 6SS, ae hizo priorato el pue-
blo dp Ayo , y tamljien en e) pueblo de Ato to -
nilco se puso un. vicario, de suerte que para 
la adminis t rac ión hay en eetaa tres caaas 
ocho religiosoa, y en el pueblo de Pon íz i -
tlan bay tres religiosos, que aámini&tran 
nueve de dichos pueblos, y tienen aclocado 
ulSaDtfeimo Sacramento eo loa tres dichos 
de Ocotlan. A j a , Atotoni ico el AUo y 
Pontaitlan; y todos tienen sua cof rad ías y 
hospiules. La iglesia del pueblo de Poot-
í i t l an es tá á la ' t r i l la del r io , por lo que es 
muy deleitoso este pueblo, y regalado de 
frutas y pescado, y ea diviakm del obispado 
Je Michoacan y Guadalajwa, tac prol i ja , 
que dentro de la miema iglesia. cai'Te la l í -
nea, de suerte que el sagrario toca á M i -
chocan y el bautisterio & Guadalajara. E l 
cacique de aqsel pueblo cuando fotS banti-
zado ee l lamó D . Pedro Ponce, da cuyo 
apellido ae juzga tomó el nombre el pueblo 
dePontzi t lau; mas yo sigo lao.pinioa deqae 
se Llamó así , por cierta ñ a t a silvestre que 
llamao los indios pontzi l . 
8. Tiene la iglesia una iiaáigen beTiíaima 
de talla de p í í po rc ioBada estatura, de la 
que hay tradición fué remitada por el Sr. 
D . Cárlos V (de gloriosa memoria)-, a l re i -
no de la Galicia con otras tres iguales en ta-
miífl'j y de una misma advocación , del Ro-
sario: tanto cuidado tenia de entrafiar la 
devoción y culto de esta Soberana BeiRBi 
ea los corazones de loa nuefos vasallos, y 
todos experimentan su protección, la que lo-
gran cuantos en romer ía &cu.Frefl por re-
medio en sus dolencias. H a y t amb ién en 
dicha jur isdicción algunas haciendas muy 
copiosas da ganados mayores y .meí ierf la , , j 
otras granjas y ranchos « n que muchos es-
pañoles se entretienen con ana labores y or-. 
d e ü a s , qaa abastecen con abundancia, de 
queso, no solo el reino de la N u w a (^alieiai 
fcino al de Nueva^EErpaB», i>ar& donde cen. 
dueen partidas de ganados may considera-
hles, y crecidas porcioüies de lanas; solo en 
una hacienda vínculo de I?. A n d r é s da, V i -
llanueva, nno de los principales eonquís ta -
dorea del reino, el afio de &70 hajjia í r a i n i a 
milieses; verdad es .quehpy ha. veEido á m é -
noa eate mayotaago potiiue uao de sus po-
seedores enajené muchos sitios, pero l a ^ t e . 
á este se le deafaicó, a c r e c i ó á oíros, que ea 
el modo coa que se d í t w í o r a a . I o s c a t t d a l e s 
de este rsiao^ p o r q ^ p e b l á n j i t i á © la tierífe 
mas cada dia, preeiaaJBenta ha, de ¡dividiíep 
ea maa-BU pflaesion. 
9, E l i i á m e í o de^eejaos e^aSolea y de 
eteas e id iáadea ^-e paehlaa esta j anad ic -
cion,-es t^a c recub que i g a a U a l d e l ^ j j Q -
dios tr ibutarioa, j $ia embargo do qae i 
costa á e aua caudales .mantienea GMI to-
da decencia el «n l t o diffiao^ y celebrou) 
aanalw. fiestas. » a laa-esatK» p e s i a s m 
está, colocado el B m a í s k a » SeS,^ ga^iça-
mentadqj.yí^olemmiijfta los o£cioB-d© Sema-
na Santa y mantienen diveisas co í r ad i a s , 
padecen coatradicckut de. loa indios, por na 
dejarles esfcjs. fabricar casas en loa pueblos, 
j per eso careçen .da pasto egpi t i tual , y^as 
b j jo8 .é . i i ya^ d a po l í t i ca eiucacio.n qae t u -
vieraa eu poHado y se l ibraran da loa pa-
l igroa-á que e s t á n . a p u é s t e s e laa familisa 
çsjiarciiiíis e.i sos heredadas; motivos que 
desda el .año de 708 tuvieron sacias famt-
l iaa para, solicitar la, fuBdaciou de uaa v i l l a 
en douda ae p u d i e s e » congregar, y sin em-
bargo de. laa rep.etídaa .diligencias que h i -
ciaron hasta el afío de 729, na lo consiguie-
ron por .1^ o p o á c i o n del duefio de una ba-
deada de ovejas, qae í u a d ó dftber ftten-
i o í ^ W i Sua ceco-
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gian quo á dicha fundación; y yunque p6r. 
dieron la instancia, viven con la esperanza 
de haberles asegurado el V . P. F r . Antonio 
Margi l , apoatdlieo miaioiiBrode este reino 
(cuya ejemplar vida le hace digno de eter-
na memoris y veneración, que se trata en 
la Curia Romana de dársele) , que ba de set 
del agrado de Dios la fundación de dicha 
villa; y yo me p e r s u á d e l a consegui rán por 
jntercesifm dedidbo V . Í \ á qaien le cons-
tó la necesidad. 
10. Y á mas de este fundamento, tengo 
otro DO ménos fuerte, Jes que al misino tiem-
po que andaban en la pretension fiallaron en 
la raíz de un árbol Ja im'ágeh de uñ Santo 
Cria to muy perfecta, sin que le fa l té iñas que 
la encarnación, qae han ofmtído ponérse la 
por no deaacreâ i ta r ía invención, como acae-
ce con otras dos imágenes que del mismo Se-
ñor fae tón ha l lãdas en aquella misma j u -
risdicción, y se veneran hoy en el pueblo 
de Atotòni leo el A l t o ; y en el convento de 
Recoletas Agustinas Í J Santa M é n i c a , de 
la ciudad de Guadalajara, se halla otra que 
el R. P. M . F r . Ignacio Guerrero, cuando 
sé iba á embarcar para Europa, se hal ló en 
la ra íz de un huizacho, y por cosa especial 
remi t ió á dicho convento, en donde se me. 
ha mostrado sin encarnación con la carta 
de su remisión, y admiró la perfección di 
dicfca imágen y el estar unida & la cruz, 
que ea t ambién de ia misma raiz. Luego 
que hallaron, como digo, esta prodigiosa 
ísoSgeD, les q « e pretesdianfondar v i l l a en 
un paraje inmediato á la s i tuación que op-
taban para ella, u n á n i m e s resolvieron colo-
carle en su principa ' iglesia, inti tulando la 
pretensa v i l l a , del Santo Cristo de los Rios, 
porque la s i tuación e s t á circunvalada de 
cuatro rios en el valle de los Morales, diez 
y seis leguas de Guadalajara al Oriente, y le 
venia bien el nombre aun atendidos los res-
petos humanos; por ser D . Tomás T e r á n <ie 
los Rios e! Presidente que por. superior go-
bierno hab ía concedídoles la licencia para 
dicha fundación, y el dia en que se iba á to-
mar posesión; se e m b a r a z ó con la apelación 
que se interpuso para la Real Audiencia. 
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Dale (iuumnn a Chirinos ochenta castellanos y mil auxiliares, paramiepMeS descnbrir latierradel 
yoili:; nntra ol lila de U EncamMion del Verbo, en Tonala; recíbelo la cacica de paz, y estando 
c^miondo so tocó alarma. 
1. Después que D . Ñ u ñ o de Guzman hu-
bo rpiiutidola? poblaciones del valla d é C o y -
nan ; Cuitzeo, puso un fuerte en el estre-
cho de Jamain, para asegurar la entrada do 
indios bá rba ros , que aur en tiempo de la gen-
tilidad hostilizaban A los de dicho valle, y 
pasiS con su ejército à Pontzi t lan, en donde 
hicieron mansion por a lgún tiempo, así por 
lo ddciioso y ameno, como por lo bien que 
los regalaba el cacique do dicho pueblo, 
que dfcspues se llamd D . Pedro Ponce: deade 
allí, los soldados hacian sus entradas á l o s 
pueblos comarcanos, como son Cuyutlan, 
Cueieoraatitlan y Tlaxomulco, con sus 
agregados, y los religiosos entraban y sa-
lían haciendo mucho fruto: el cacique Co-
yolt , seílor de Tlaxomulco, le envid & Guz-
man su embajada con los capitanes Totoc, 
Pitalcc, Capaya y Pi l i l í , con mucho acom-
pafüamiento y cuantioso regajo de mantaSj 
aves, frutas y maia, d á n d o l e la. obediencia. 
2. E ra este p u o b l o r e c i é n fundado de los 
mismos naturales de Tonala y sua contor-
nos, cuya fundación el sefior cacique de To-
nala concedió á. dicho OoyoH y á sus ca-
pitanes pocos años áu t e s , por las hazafias 
que hicieron los referidos capitanes en de-
fensa de su provincia, que se vió asaltada 
por los tarascos, en cuya batalla quedaron 
muchos prisioneros, y las mas nraertoa: tam-
bién ocurrieron los caciques de loa "pueblos 
de Tlaquepaque {que hoy es el de San Pe-
dro), Tololotlao, Coyula, Zalatitla.n, Á t e -
maxac, y Tetlan; y conSriendo entre sí lo 
conveniente, sin dar parte á la aeBora ca-
cica de Tonala, que tenia imperio en toda 
la provincia, acordaron ir é dar la obedien-
cia á nuestro ( í u z m a n por lo que pudiera 
ofrecerse, llevados del temor que concibie-
ron de lo que oian de los espaBolea, lo ven-
tajoso de sus armas, la ligereza de sus ca-
ballos; y dijeron que su seSora era viuda, 
y gobernaba por un hijo suyo menor; que 
era m u y imperiosa, y que no tomaba con-
sejo; por lo que, conociendo que habia de 
pretender resistir au entrada, para que si 
algo se ofreciese no les culpasen, se antici-
paban á d á r t e l a obediencia, como lo hab ían 
hecho loa de Tlaxomulco. Esta cautelosa 
ant ic ipac ión de vasalfos, sin el beneplác i to 
de su seBora, puso en cuidado á Guzman, 
y le obligó & proceder sobre aviso; y did 
providencia para que no se hiciesen tan 
francas co r r e r í a s , y determíat í que parte de 
su ejérci to saliese para el Norte . Ditíle da 
conducta al cap i t án Pedro Almendes Chi-
rinos t reinta hombres de á caballo, cincueu-
ta infantes, y m i l mexicanos y tarascos, con 
los competentes víveres y municiones; diá 
<5rden para que entrasen por el valle do Aca-
tic, Tzapotlan y Chichimecas (que hoy es 
Lâgos ) , y se internase sesenta 6 setenta le-
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guas, solo reconociendo la t ierra, dando no-
ticia á BUS habitadores del fin con que se 
hallaba en ellas con tan poderoso ejérci to, 
que ora. el de darles ¡5, conocer al verdade-
ro Dios, y reducirlos íí la vida pol í t ica j 
sociable, sin quitarles sus bienes, tierras, 
cacicrizgos y libertad: y sin detenerse die-
se vuelta por el Poniente y fuese á recono-
cer la costa del mar hácia Tepie, en don-
de se incorporar ían : habier.do salido Ohir i -
nos detorminó GuBraan hacer alarde de su 
gente, ponerla en marclia, y remit ió su em-
bajada á la cacique de Tonala, quien lue-
go se a l t e ré , y maa al oir que dentro de dos 
dias determinaba Guzman visitarla en su 
corte; puso dificultades pretextando formar 
junta de BUS capitanes, y c o n f e r i r í a n gra-
ve asunto; mas ol embajador instd, ponde-
rando por una parto la arrogancia de los 
castellanos, y por la otra, la blandura y sua-
vidad con quo trataban á los quo les reci-
bían sin resistencia, de que eran buenos tes-
tigos los caciques de Coynan, que no pade-
cieron lo que los de Cuitzeo, que quisieron 
resistirle, y que podia informarse de los de 
Tlaxomulco, con quienes tenia amistad, y 
que no temiese los auxiliares tarascos que 
le acorrpaSalian; án t e s sí, debían de ale-
grarse de la paz pe rpe tuü que ya t end r í an , 
como la ajustaron con los de Coynan. 
3. Oido lo referido, respondió so le dije-
se al general, que fuese enhorabuena, que 
ella era mujer, que de su parto ofrecía to-
•In el reino que de sn hijo administraba, á 
la obediencia de nn tan gran señor, cotoo 
el emperador, que á su casa venia, en don-
de seria bien recibido, pero que le suplica-
ba no entrase tan breve como intentaba, 
porque queria comunicar con sus deudos 
principales y capitanes comarcanos, sus 
dudaba har ían lo que ella, como man inte-
resada, tenia resuelto; pero que era, bien se 
aprontasen para recibirle como merecia: 
despidití la embajada, J luego tratd de j u n -
tar su coite, y dándose por desentendidos 
los demás que ya babian dado la obedien-
cia á Gazman, so dieron por sentidos de ia 
despótica resolución de su seHora, dicién-
dole que en materias ménos graves consul-
taba siempre sn seSor difunto á n t e s de re-
solverlas, y que así era ociosa )a consulta. 
4. Mas ella, cois ceño mas quo mujer i l , 
les corr igíá la enterez-i de la reconvención, 
y les dijo: yo soy mujer, y h a r é como ta l ; 
mas entiendo, qite querá i s ó no, los caste-
llanos han de entrar, porque yo he dado el 
sí, y prometido seguro. Yolv i i j Ta espalda, 
y con seBorío (Je matrona, t r a t ó de adere-
zar la casa para e! alojamiento, y prevenir, 
no solo los bastimentos necesarios, sinolos 
oportunos regalos: Guzman, que no aguar-
dó la respuesta de su embajada, movid su 
campo, y el día siguiente se puso á ía vis-
ta de Tonala; y avisada la cacique, salid coa 
todos los suyos á las canales de su corte; y 
por estaren parte eminente, vió que el l u -
cido ejérci to de los nuestros estaba en el 
valle dilatado, que hoy llaman de San Mar-
t in , no amontonados los indios suxiiiares 
mexicanos y tarascoBv como acostnmbratea 
salir á sus batallas, sino en filas, escuadro-
nadas con toda t írden, bien adornados de 
p lumer ía , que deleitaba la vista y daba hor-
ror á los contrarios, divididos en dos alas, 
dando lugar á la in fan te r ía y la caba l l e r í a 
por delante, que iba tan ufana como que 
nada recelaba adverso; y como vieron que 
de Tonala los miraban, se formaron con 
destreza, y de í r d e n del general hicieron 
uita plausiblo salva con los pedreros y mos-
súbditos, materia de tanta gravedad; quo • q u e t e r í a ; de suerte que los capitanes y de-
ella les d.aria noticia de sus atenciones y de 
todo el contenido de BU embajada; que no 
mas gente que acompañaban á la cacique se 
aobresaltaron, y al ver esta la'copiosa roul-
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i tud de flechas quo poblaron el aire, son-
riéndose, dijo á los suyos: nahí tenéis á la 
í i s t a á los caatelfanos, considerati ei os ha-
lláis en ániwo de resistir!os;o admirados los 
indios y encogiéndose,de hombros, dijeron 
é BU scSora: «mas es a ú n todHvía lo ijue ve-
mos que lo que se nos habia ponderado, no 
hay otra cosa que hacer qne recibirlos;» 
y luego comenzaron con rendido comedi-
miento ¡i despachar correos á todos los pue-
blos comarcanos, para que trajesen aves, 
huevos, conejos, liebres, venados, guajolo-
tes, codornices, miel, fruta, maiz, y cuanto 
la tierra producía de regalo; y viendo la ca.-
cique que t i campo hacia alto en aquel va-
lle, pasó á disponer un competente refres-
co, que con algunos capitanes le ant ic ipó 
al genera1 diciéndole haberse alegrado de 
haberle visto tan cerca, que el día siguien-
te Je esperaba-
5. Con la noticia que se diú á los pue-
blos de la pronta entrada de los castella-
nos, se a l teró !a plebe culpando á los caci-
ques por la resolución, sin consultarles de 
ella, y en aquella noche hicieron su convo-
catoria, para que el dia siguiente al amane-
cer, se hallasen en la phiza de Te tk in : los ca-
ciques bien conocieron el tu ínul to , y , ó por-
que no eran capaces de reaistirlo, 6 porque 
qaisieron probar el efecto que produci r ía , 
!o disitmilaron, de suerte qne ni á su seHo-
ra ie dieron noticia, á n t e s s í se mostraron 
comedidos ea los obsequios- que se preve-
n ían . Quien tnviere experiencia de los i n -
dios, sabe que ninguna resolución que to-
men es con sinceridad, siempre con unos es-
t á n propicios, y al mismo tiempo en otro 
teatro explican su renuencia, y reservan su 
ú l t ima de terminac ión para apoyar el efec-
to; así lo hicieron en esta ocasión, pues, se 
anticiparon á dar la obediencia á Guzman, 
y tuvieron á mal la que did su señora: mués -
transe comedidos para recibir & los n ú e s -
ros, y dejan que la plebe haga oposición, 
procurando neutralidad para declararse por 
la parte vencedora. 
0. E l dia siguiente, que fué el 25 da Mar-
zo de l-O'JO, ee vi¿ el Sol Jesucristo en el 
ciclo de Tonala, en la cruz de los estandar-
tes, que los nuestros colocaron en la cima 
de aquella corte. Tonala quiere decir lugar 
del sol, 6 porque los orientales veian que 
allí era su ocaso, 6 porque ios occidentales 
le veian nacer en aquella altura, dando pr i -
mero sus rayos en la población que en los 
demás valles, así como México se interpre-
ta lugar de la luna; y en este dia se anun-
ció en lo principal de! reino de ¡a Nueva -
Galicia la mejor embajada, raya,ndo el sol 
que des t e r ró las tinieblas de la gentilidad. 
Sa l ió la señora, de esta provincia con mas 
de tres m i l doncellasy mancebos, á recibir 
á ¡os castellanos, ella, con señor ío y demos-
traciones corteses, y los demás con bajles y 
festejos; y al mismo tiempo que la cacique, 
á los piés de Guzman le ofrecía una guir-
nalda do Sores y un curioso xochil por ce-
tro, en seSal de obediencia, sus capitanes 
subyugaron la cerviz á los que hac ían cor-
te al general, echándoles al cuello sartas de 
conejos y codornices, como era uso de la 
t ierra; y despueá da los cumplimientos, pa-
saron á una ramada formada en I» plaza, á 
continua,cion de una ceiba (árbol grandio-
so que habia en ella), porque las casas no 
eran tan amplias n i tan unidas como conve-
n ía para el recibimiento de tanto n ú m e r o de 
castellanos; q u e d á r o n s e en ¡ a p l á z a l o s sol-
dados gozando de la variedad de danza^y la 
cacique en t ró en su casa á Guzman y á loa 
principales capitanes que le hacían corte; las 
tropas auxiliares de mexicanos y tá raseos 
se esparcieron por las calles, y porque no 
hiciesen daño , estaban de antemano aper-
cibidos con pena de la vida al que lo inten-
tase, cuya Orden la, tarde áu t e s se Sabia pu-
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blicado en .diversas longncis, en el valle de 
San Mar t in , en dorde se formó el Real .1 
?a vista de Tonala, dan fio motix'o â esta pro-
viLÍencia Ia úUimâ embajada à-j la c.id((¡ic\ 
que con tenia su pronti tud y gasto con quo 
el dia siguiente franqueaba á los nuestros 
su corte. 
7. En la misma plaza d los-c&stellanos, 
y en \-as mismas calles á las tropas auxilia-
res, se disponían las raesas en buena átdcn, 
cubiertas con bien tejidas y delgadas man-
tas, y en ellas variedad de frutas, tamalea 
de f r i jo l , venados asados, liebres, perdices, 
conejús, guajolotes en temóle, que se gui-
sa en pipián con chile negro (que son los pi-
mientos), y tomates y pepita tie calabaza, 
tort i l lascal ieí i tes , cacao frio, pulque, y otras 
bebidas que ya los castellanos conocían y 
usaban, tinajas de agua fria y l impia, con 
¡ . 'undancia de jarros ó búca ros de diversas 
formas, muy olorosos. 
Estando así todos alegres y descaída-
dos, ufanos de verse tan festejados con tan 
buena voluntad, unos comiendo j otros be-
biendo, les acibaró el gusto las confusas vo-
ces que oian de las auxiliares tropas que es-
taban hácia la parte del Poniente de Tona-
la: á l a arma, á la arma; traición, traición: 
repe t ían , y de unos en otros llegaron con 
mas estruendo las voces á oidos de Guzman 
y de sus capitanes, quienes arrojando las 
mesas y empufiando las armas, quisieron 
matar primero á l o i caciquea que servían 
laa viandas. Volvió Guzman el rostro á la 
seBora, y con seyeridad é indignación de 
ofendido, le dijo: ¡mujer al fin! ella, aun-
que sin entender laa voces, conoció en la 
mutación del semblante y ademanes, se !e 
ciilpaba, y temiií en su persona a lgún ul-
traie; pero ni se a l teró ni se asustó, ílntes 
C<?ÍI bizarre denuedo y semblante benévolo, 
puso ambas manos en el pecbo de Guzman, 
diciÉndoIo (aunque en su idioma): "sose-
gaos, señor, que yo soy mujer, y con estar 
Ci vuestro lado nada me asusta, tenéis un. 
rjfvcito tan copioso, tan lucido y tan bien 
pertrechado, que sin moveros ni incomoda-
ros, podeis dar orden, y yo también !a da-
ró á los míos, para que castiguen la osadía 
do los que, fa l tándome ál respeto, os i n -
quie tan .» Luego, por los muchos interpre-
tes que al lado do Guzman se Hallaban, le 
enteraron <Ie lo que la cacique decía, y de lo 
que los caciques de Tonala refer ían á su 
señora , sobre ^ue la plebe de Tet lan, Co-
yula y demás comarcanos, ofendidos de que 
sin darles parte se hubiese resuelto la en-
trada de los castellanos, habían cogido las 
armas. Bien entendieron Gusman y sus ca-
pitanes laa órdenes que ia cacique daba á 
los suyos, para que con toda pront i tud sa-
liesen á castigar aquel atrevimiento; pero 
Guzman, como sagaz y prudente, les dijo: 
«eso no, si vosotros no sois participantes en 
el hecho presente, no os movais; ánte3dad 
orden á todos loa que me han dado 1» obe-
diencia para que dejen las armas, porque 
desde ahora ordeno que al que se viere coa 
ellas, le quiten la vida, sin quu le valga el 
pretexto de cogerlas en nuestra defensa, la 
que no necesitamos, n i la acepto; y àaí, 
quedaos con vuestra seHors, rc iént raa que 
con algunos de loa mios salgo á castigar ta l 
atrevimiento. 
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Seílor .Santiago: y jior últiuiii, veuoidos 1; 
. i OL st tln̂ Cí ilT. 
oí indioH de Tetliin, y es Iralicion se apareciú en olla 
iudiofl, he dio do faz toda la provincia de Tonala, la 
1. En I * plaza, de Tct lan, que cntúnoes 
era do las mas principalfs de la comarca, 
se juntaron los indios da la naeioii tecuexe 
y coKienzaron con esclaaiamones y vocci ía 
á ponderar lo mal que les había de estar 
que ec í rasen cti t u tierra, y en etla. perse-
verasen ¡os castellanos; lam eu tab an la cruel 
muerte quose decia haber dado íi Oaltzont-
zin, rey de Michoacan, siendo tan poderoso 
como tenían experimentado en h a machas 
guerras que- cou ellos hablan tenido sus es-
cuadras, y que con dichos castellanos se-
uian Ies t la jomul tecosysu dios que les era 
tan adverso; y por cinco yeces en el circui-
to de la plaza, á modo de p regón , decia el 
cabecilla de ellos: «sabed, hijos, que el dios 
de f lasotnulco viene á nuestros pueblos, 
aparejaos, aninia.os y disponed hondas pa-
ra las piedras, que es el a m a que este 
dios mas teme; aprontad vuestros arcos y 
flechas, embrazad vuestras rodelas 6 chi-
mares, empuñando las macanas;» á que res-
pondían loa plebeyos tonaltecos, n a g ü a t e -
cos, chi 1 tecas, y tetlatecas: oei el dios de 
los tlasomultecos en tres dias no parece, 
damos palabra de que en ellos no comere-
mos hasta hartarnos de sus carnee:» de este 
modo de hablar, se infiere que tedian por-
dios, (i le daban eaíc t i tu lo a! cacique Co-
yolt , gobernador de 'i'l&aomulco. qu izá por 
ser el yue eo aquellos tiempos era el mas te-
mido. Diciendoy haciendo, porque luego sa-
caron de su c a ü g n e y un feroz ídolo aunqae 
do figura humana, que con ademan amaga-
ba con una piedra, hinearon ia rodi l la y 
prometieron sacrificarle al dios de Tiaxo-
mulco, contra cuya nación parece endere-
zaban su furia; pus iéronse en camino á 
ocupar un cerro inmediata á Tonala; eran 
solo-tres rail indios,'los mas mancebos, tan 
osados y violentos en acometer, que fué ne-
cesaria la muchedumbre y presteza de los 
nuestros para resistirles. 
2. M a n d á el gobernador se asestase la 
a r t i l l e r ía , y que algunos principales caci-
quea de Tonala les hiciesen tres requeri-
mientos, y no fué fácil, p e r q u é saliendo al 
encuentro los capitanejos, hicieren en el 
suelo tres rayas, dando á entender ser aquel 
campo destinado para laba talla, de cuyas l í-
neas no permi t i r í an se diese un paso; y la co-
menzaron tan sangrienta, que aun mas que 
el alarido, se oia el zumbido de las piedras, 
y el veloz círculo de las hondas; y el mis-
mo ser pocos los contrarios, y ser hondas 
las armas que por lo coman usaron, les ha-
cia extenderse, de suerte que ocupaban mu-
cho campo; porque todos los tres mi! indios 
formaban en solo una fila, haciendo frente 
á nuestro campo, por lo que ellos apenas 
¡ maiograijnn t i ro en nuestras tropas auxil ia-
res, y como se retiraban sin embarazo vol-
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viendo á ocupar el cerro, y j a los pedreros 
quedaban on la retaguardia, por. lo que no 
nos ecrvian, dieron mucho que hacer; en-
tró la cabal ler ía siguiendo algimaa escua-
dras quo no pudieron valerse del refugio 
del cerro, pero por mas que se empeiiascn, 
el mismo ser pocos los contrarios, lea daba 
Jugar para la faga por l;i ligereza con que 
ae tiraban contra el suelo y de entre los piés 
de los cuballoa volvían á levantarse despi-
lÜcndo piedl as, aunque sin íionda, por no 
poder deUiiorse en circuiarla * 
3. Confesaron después los espafiolcs ha-
ber side esta batalla una do las mas memo-
rables por c! aprieto en qoe se hallaron, y 
muchos testificaban que hab ían visto á San-
tiago, y de los indios muchos dijeron haber 
visto 6. un hombre en un caballo blanco en 
el aire, que lea hacía poner en fuga: tres 
horas dure', el combate, y se hallaron leas 
indios mexicanos y tarascos muertos, que 
plebeyos de los pueblos referidos. Celebrd-
se por l'j3 nuestros la victoi io, pero sin la 
gloria de tener prisioneros que ia llorasen, 
porque todoa lograron la fuga, sin que se 
advirtiese tropa, que obligase á seguir el 
alcance v quedaron muclios Castellanos he-
ridos. Tocóse á recoger, y satisfecho Guz-
man do que la cacique y demás sus capita-
nea no tuvieron culpa en la rebel ión, se de-
* Jiiirrem al rofnrireste acción, Dêcaila IV, lib. 
V I I I . cap. 1, d i ret ŝacarMJ la lanza de las manos 
fi Nu rio de tj uzrníin, y le dieron buenas palos, co-
mo f] mismo confesíj; y que su mayordomo dijo 
<¡ue se hatiia apeado ft ponerle los pISs en loa es-
tribos, porque los haliia perdido.» 
.1 uan 'J9 tamaño, en un "Relacinn de ta conquis-
ta dn i'is teulesdiiohimeoas.» (Colee.;!on dedocu-
m&ot'-s para [a historia do Mús ico del Sr. García 
I.•ir.lnilrcta, Inmí. K, r>á¡¡, Ma) dine, Robrn el mis-
mu rucurulru: -y los indios se totrajoron auna 
barraur-.t graiido, y ol gobernador corrió bar to 
riesgo su ¡)ersona, si no fuera sorurrido, porque 
ce le colgS ua indio dp los tiros del freno del es-
calio.» 
j ó obsequiar con los regalos que lo brinda-
ban: luego comenzó á divulgarse la ajiari-
eion do Santiago entre capaHoIea 6 indios; 
so dieron gracias al santo con el fervor 
correspondiente al crédi to quo cada uno 
di<5 á la aparición; y el P. T1* Antonio de 
Segovia (primer custodio de la religion de 
San Francisco de aquella Provincia, que 
pasó á la A m é r i c a en la segunda barcada 
de religiosos), enterado de la protección del 
santo por los mornos indios, le agradec ió 
el beneficio erigiendo una capilla que ie de-
dicó á su t í tu lo , y siendo así quo los espa-
ñoles fueron los favorecidos. Ron los indios 
los que desde entonces hasta hoy celebran 
sin in ter rupción la memoria, conservando la 
t radición de esta victoria que parece nues-
tra, y los indios tienen por suya: ¡nhiiíres*. 
un indio en un caballo blanco fornaado de 
caña , que sujeta en la cintura, y armado 
con la encomienda de Santiago en una ban-
derilla pendiente de una asta, cuyo remate 
es una cruz, con ana espada en la mano de 
madera dorada, al son de pífanos y ataba-
les, finge ba t i l l a r con otros indios veatidos 
á usanza de los gentiles antiguos, armados 
con sus chímaies (qae son al modo £e ro-
delas), y macanas (que son como espa-
das), y al acometerles el figurado Santiago, 
caen en el suelo y vuelven á levantarse, 
repitiendo la escaramuza con donaire y ce-
leridad, hasta que se le r inden. 
4. Est í i os la demostración do la memo-
ria que por dos siglos conservan, y con 
razón , porque si otras veces Santiago como 
patron de laa EspaHas, ha protegido á sus 
españoles, en esta vez quiso proteger á sus 
nuevos gallegos los indios, l ibrándoles dei 
estrago de nuestras armaB, y dándoles luz 
para que conociesen al verdadero Dios, y de-
j ándo los tan bien radicados en la té, que sin 
embargo de haberse rebelado en varias oca-
siones otros pueblos, ¡os de esta Provin&ia 
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de Tonala, nunca han titubeado. Con razón 
dispuso el sanio quo este reino so intitulase 
de la Galicia, y la Provincia de los roligio-
eos de San Francisco, de Xalisco, por ser 
sue primeros fumiadores hijos do la antigua 
de Santiago de Galicia, y aunque cogiá la 
denominación de XaTisco, de un ¡lueblo cer-
ca de la costa del mar Pacífico junto & Com-
jjostela, no itrbia intitularse fino Saijtia-
go Tctlan, que es donde se fundó el primer 
convento, el que después se ha mudado á 
Gadalajara, yes cabeza de toda la Provin-
cia, como GuadaUjara es capital do todo 
el reino. 
5. Tetlan tiene la primera dicíion de 
Tet, que significa piedra, y no s í si cogió 
cata denominación del dios Tetlan, que ce-
lebraban con unz, piedra, en la mano; por 
lo que los indios tenían por su principal ar-
ma la honda y piedras, 6 sí la cogería de la 
piedra célebre en todo el reino, y aun pe-
regrina en todo el orbe, pues solo en la 
Asia tiene semejante, según refiere P l ín io ; 
esíc ea un peñasco bien grande y grueso, 
está sobre otros, estriliando en puntos tan 
diamantinos y en tan fiel paralelo, y en tal 
proporción, que tocada la piedra con un de-
do 8Q mueve, y aplicada la fuerza de uno 6 
muchos hombres ee halla resistepte; y lo 
que admira es que en dos eigloa no se ha 
advertido novedad, ni se hayan desmoro-
nado sus quijos y cogido perpetuo asiento: 
todos suspenden el ju ic io en los movimien-
tos fáciles y en la firme resistencia; pero 
permí taseme decir, que esta es la piedra so-
mejante á la fundamental de la Iglesia, que 
é soplos benignos del Espi r i ta Santo se 
mueve, y prevalece firme la í é , que « n a vez 
recibieron los de Tetlan, sin que hayan t i -
tuebado en las generales rebeliones que des-
pués vcrímoB', y aunque se des t ruyó el pue-
blo, de suerte que no ha quedado en él pie-
dra sobre piedra, solo se advierte finnçlare-
ferida * pero los habitastes con nna facilidad 
que admira, Se han desquiciado de su patrio 
suelo, han dejado la situación de su pueblo 
por seguir la voz do los predicadores; mu 
dáronse los padres con su Iglesia, á donde 
hoy es tá la de San J o s é de Analco, de don-
de después la trasladaron á donde hoy tie-
ne su huerta, y ú l t i m a m e n t e la fabricaron 
permanente donde hoy la vemos, y al mis-
mo tiempo los indios de Tet lan, volviendo 
el rostro, y dejando á espaldas su ídolo de 
piedra, han sido atraídos con suavidad por 
la piedra imán Cristo, mudando todo su 
pueblo i San J o s é de Analco." 
* TV'Í'IÍÍ. Con motivo de la etimologfa da eslo 
nombre ylapieelra que existia oerna de este pue-
blo, que describe el autor, el Sr. JLie. D. Hilarión 
Romero Gil espnso en la sosion de ia sociedad de 
geoçrafía y estadística, do 3 de Abril de 1862: 
•Tomo la palabra, no para eombalir la propo 
sjeion del Sr. Dr. Romero, sino para apoyar! 
expon iendo dos becbos que prueban la necesidad 
que hay de qiio cuanto ántes ee consiga [a publi-
cación de la léy sobre declarar de propiedad na 
eiona,! loa monuíaentoa arqueológicos, y BU vigi 
lancia por las 2numcipalidj.des doade se bailan 
pues qoe si esta ley hubiera existido desde que so 
verificó la independen ola, hubieran cons^v 
do eu el país monumentoaque hoy se.encueütran 
en museos extranjero^ públicos 6 departicalares, 
y en nuestro suelo se hallarían otros que han de-
saparecido de laxista de los hombres y que no 
podrfln jamas repararse, Talesson losde la clasa 
ü que yo me refiero. 
«AI veri fiearse la conquista de la TTueva-Gulieia, 
una de laseososquellamS la atención de Icé con-
quistadores fu6 una gran piedra movediza, fenó-
meno natural de los mas curiosos y que diO lu-
gar al uombre £el paeblo dando existía aquella-
E l pueblo se Uamalja Tetlan, cuya etimologTa la 
maa probable erajormada da la dicción Tet, que 
significa piedra, ydeTlau, lugar, como sise dije-
ra lugar de ía piedra. Otro dice qiie quería decir 
dios de piedra por la misma pefla que habia allí, 
anoqne esto mo parece inverosímil; asegurando 
el escritor que la trae que los babitaotea de Te-
tlan representaban 5, su dios con una piedra «a la-
mano, y que por esto los indios del lugar tenían 
como principal arma la honda y la piedra. Cual-
quiera oue sea la etimologia que se tome de his 
dos, siempre resulta qae el pueblo tome BU w m 
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6. Volvaaaos á nuestro Guzman, quien 
luego, el dia siguiente á ia batalla, solicitó 
que la-cacique llamase & los indios de Te-
tlan, les propusiese la paz y les ofreciese 
el perdón de gu atrevimiento; t i zó lo así con 
algunos, porque ya otros caciques que no 
tuvieron parte en aquel movimiento, ha-
bían ocurrido disculpándose ante el gober-
nador, diciendo que la cihuapilli, esto *s, 
la señora, sabia que la plebe era volunta-
riosa, que ellos ignoraron sus precedentes 
tratados, J cuando vieron el tumulto, no 
pudieron remediarlo ni contenerlo; que ya 
bre del feii6meiio que la rica naturalczado nues-
tro suelo presentaba allf, yqueasf los antiguos 
indios como los quo hoy se¡>ím el mexicano, al 
oír el norobre de! pueblo se representaban la idea 
que contenia, como otra maltitud de nombres de 
lugares puestos por los antiguos mesioanos, cu-
va exactitud ideológica sorprende al que piensa 
en las palabras por ver que tíeneii una realidad. 
-A. la orilla del pueblo, en la parto oriental por 
donde pasa el arroyo existia un grande y grueso 
peñasco de «rea do tres varas de elevación y dos 
y media do diámetro, sobre otros de miSnoamole, 
apoyado Eobro puntos diamantinos y en tan fiel 
paralelo y en tal proporción y equilibrio, que to-
cada la piedra con un dedo se movia, y aplicada 
la potencia de tres caballos permanecía inmóvil, 
no excluyendo esta potencia la de diez 0 mas. 
• E l cronista de Nneva-Galieia la juzga ser una 
piedra celebre en este continente, y aun perpgri-
na en todo el orbe, pues solo en el Asia tieno se-
mejante, segnn refiere Plirdo.» 
•Este fenómeno tan. curioso, y que la naturalo-
sa en sus ricas y variadas manifestaciones Iiabia 
coiocado allí para hacer psnsar al naturalista, re-
crear al anticuario, divertir al vulgo y mariviüar 
al rústico, fué destruido el aüo de 1853 por el pro-
pietario qae adquirió el terreno contiguo ai puer 
blo, con el objeto de "evitar el tránsito a los mú-
clios curiosos que visitaban tal monumento. Para 
hacerlo desaparecer fui necesario emplear el ele-
mento de la pólrora, como en las. minas, dando 
varios cohetes para deribarlo y vencer el aplomo, 
oue lo hizo resistir & la guerra de los siglos. 
-Al producir su efecto el último cohete, redu-
diéndolo & sus Ultimos pedazos, desapareció tam-
bífin para siempre la historia ü objet', del nom-
bre del pueblo, y para lo sucesivo,'el nombre no 
tandríi ya la realidad y solo se consei^ará en los 
vocabularios. 
habían experimentado el castigo, que lea 
perdonase, como tan gran sofipr, pues ellos, 
luego que supieron -estaba en Pontzitlan, 
babian ido á darle la obediencia. Llegaron 
primero los caciques de Tetlan, que era pue-
blo de mas de cuatro m i l indios, cocas y te-
cuexes; luc^o los del pueblo do Tlaquepa-
que, que hoy es el do Ran Pedro, y tenia 
mas de cuatro mil; los de Coyula y Zalat i-
tlan, porque ya los de Tololotlan y To luqu í -
11a habian con la cacique hecho su deber: 
trajeron muchos gallos de la tierra, miel, 
maizy frutas,y poco á poco fueron llegando 
•E l otro hecho es, c¡ que pasa en laa famosas 
ruinas de Tuitlan, mansion de los antiguos azte-
cas y que parece fue su metrópoli. Las ruinas 
mas grandes que existen entre nosotros después 
de las del Palenque, son estas; y al examinarlas 
se ve, que fueron el f̂ uto de una civilización 
mas adelantada quo la que so encontró en el Pe-
rl! en tiempo do los Incas y en México en la épo-
de Moctezuma. Estas ruinas, grandes por su 
extension, notables por la fisonomía particular 
de su arquiloctura, raras en la historia de los Az-
tecas y visitadas:por naciónatesy extranjeros, es-
tán destruyéndose por los propietarios inmedia-
tos, segua me han informado algunos literatos 
do Zacatecas, en cuyo suelo están; y esto por el 
iqteres de emplear la piedra queoontienen para 
hscor .los cHrc&.dos desús heredades: tal vez en 
esas cercas se encuentran las piedras donde estíin 
los gerogllíjeos que representan la historiare la 
primera colonia que apostó allí, su crecimiento, 
y los nombres dslos reyes que fandaron esaeran 
ciudad, y que por su magnificencia ó vanidad 
quisieron hacer inmortales sus nombras y que la 
mano del tiempo ha borrado siu dejar ni la ins-
cripción de sus sepulcros. 
«Por lo expuesto, concluyo con. las siguientes 
proposiciones: 
ni; Pido fi la sociedad que so sirva aprobar'la 
proposición del Sr. Dr. Romero y agitar la expe-
dición de la ley, sobre declarar de propiedad na-
cional los monumentos arqueológicos y sn vigi-
lancia por lag municipalidades donde existen. 
«2! Pido que el nombre «el pueblo de Tetlan y 
la historia que sirvió de fundamento para aquel, 
SO consigne en el Boletín, a fin deque se conserve. 
"Mexico, Abril 3 de 18S2.—Homero Gil.' 
Estas proposiciones con el dictamen que las 
precede fueron aprobadas por unanimidad. 
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todos, gastando mas de Teiate diss D . Na-
Bo eu recibirlos de paz j visitar sua pue-
blos, que son Tonala, San M a r t i n (que des-
pués se fundó), Coyula, Zalati t lan, Tla^ue-
paque, Tololotlan, Toluqutlla, y otras ran-
cher ías do que después se han fundado los 
pueblos de Sar i Sebastian el Chico, Santa 
M a r í a , San Gaspar y San Aiufeés, y todos 
estos once pueblos componen la jur isdicción 
del corregí miento da Tonala, y aunque en 
aquellos tiempos era crecii 'simo el núme-
ro de indios, hoy solo tiene m i l doscientos 
diez y ocho tributarios enteros, que con ni-
ños, nneianos y exceptuados, h a r á n el n ú -
mero de cinco m i l personas, sin las hacien-
das y ranchoa de españoles , que entre d i -
chos pueblos ocupan la t ierra con cuantio-
sas labores de trigo y maia, y crias de ga-
nados mayores y menores. 
7. Todos estos pueblos es t án al Oriente 
de Guadalajara, á distancia de u ñ a á cin-
co leguas, excepto Toluqui l la , San Sebas-
tian y Santa M a r í a , que es tán al Sur, & 
distancia de dos 6 tres leguas, y de dichos 
pueblos se abastece la ciudad de todo gé -
nero do frutos de Castilla y de la t ierra , de 
legumbres y vaviedad de floree, abundante 
DÓmero de gsJIinag que llaman de Castilla 
y detnas necesario para el Bástente y rega-
lo. Tiene Touala minas de án barro tan 
especial, que ea todo el mundo no lo hay 
semejante, y por eso en todo él son may 
eslimadoB sus bócaroa , tinajas, c á n t a r o s , 
alcarrazas, tibores, picheles y diversas fi-
guras de aoiioaíea, grandes y pequenos, 
tan pulides y perfectos, que en muchas par-
tes de la Europa las seSoras los traen por 
dijes, tan suaves, al olfato y gusto, que se 
aplican por lo cotnun las mujeres á comer 
dicho barro, que en polvo suelen cargar en 
cajuelas, por lo que aun quebrada la loza 
la venden por arrobas en J â l a p a , Veracruz 
y Acapulco; es t ímase en niaS qne el ¿rista!, 
loza China, de P á n j s b a , y mas que los bú-
caros de Alcorza, esto es, que loa m u y de-
licados; solo en Guadalajara se gWaii, 'por 
ser difícil su trasporte, y éstos aun deiitro 
dela ciudad; hay concha tan delicada y tan 
preciosa, que vale tres reales de p ía ta , y no 
se entienda que es por lo dorado que Solo 
sirve para fuera del re íub , y para adorne 
de escritorios y tinajeras, qae uno y otro 
! también se hace de dicho barro; y si se 
les echa agua á las tinajas y mas en tiem-
po de verano, despiden t a l olor, que inci -
ta á las mujeres á comer t ierra , y á los h i -
drópicos á beber; y esto mismo sucede en 
Guadalajara, en los primeros aguaceros, 
con los que rociada la t iefra despide ôlor 
semejante-
2. A d m i n i s t r á r o n s e los pueblos de esta 
jurisdicción en¡ras principios por los re l ig io-
sos de San F r a ñ c i s c b , hasta que él «So de 
573 fueron admitidos en la adminis t rac ión 
de a í g u n a s doctrinas £ los de la sac ra t í s i -
ma rel igión de :San Agas t in , de. l'as P r o v í n -
cias de M i c h o í c a u , y e n t ó n c e s í e . les did 
en -admintetrajcion a l pueblo'de T o u a l í v c o n 
o t rós de visi ta come'San M a r t i n y Tololo-
tlan; y para ayuda d la c ó n g r a á sustenta-
ción, se les hizo la m è r e c d del-paso de oa-
noa del rio'Grande,-que prodneia-un m i l 
pesos, hastaque se fabrictí el puente primo-
roso (como verémos) . Tambiett-cedieron los 
religiosos franciscanos la admiriiatraeiôB 
del pueblo de Zalat i t lan á dichòs religio-
sos agustinos, quienes desde el coíegiçt que 
tienen -en G-níídalàjara lo administran; co-
mo del convento grande de San íFra'ncisco 
son administrados los otros pueblos, excep-
to el de San Pedro, que ttena su vicario con 
dos iglesias m u y decentes, como también 
las tienen \cf¡ otros pueblos con sus cofra-
días y hospitales. 
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Visita D. Ñuño de Guzman las tierras que comprenden ias jurisdiction os de CasitifJan, Tlasomul-
co San Cristóbal, Tequila y Tala; descríbese sn cámaros; le da conduotaâ D. Cristóbal de Ofiate, 
y entra B U Btzatlan. 
1. Viendo D. Nufio de Guzmaa loa fel i -
ces progresos de su conquista, y conside-
rando qne D . Pedro Almendea Chir ínos ca-
minaba acordonando por e! Norte , y descu-
briendo aquellas tierras qne estaban hác ia 
Zacatecas, resolvió en j u n t a de guerra que 
el cap i tán Cris tóbal de O ñ a t e , con treinta 
de á caballo, cincuenta infantes españoles , 
y m i l indios auxiliares y gu í a s competen-
tes, pasase el rio Grande y entrase por «1 
valle de Xocotlan; y sin alejarse tanto co-
mo Chirinos, diese vuelta hasta llegar á los 
Teulea, y fuese á salir á Etzat lan, en don-
de le dijo ae jua tar ia i i , y habiéndolo des-
pachado, prosiguió visitando todos los pue-
blos que hab ían dado la obediencia, y al 
•mismo tiempo los religiosos andaban sin ce-
sar catequizando adultos, y bautizando p á r -
vulos, y á todos los que dejaban suficiente-
mente instruidos; í legó á Gaxi t i t lan, y de 
los pueblos de Coyutlan j Cuescomatitlan, 
y de otras r a n c h e r í a s , se fundaron otros dos 
pueblos, cjue hoy soii San Juan y San L á - , 
cas, que componen la ju r i sd icc ión del cor-
regimiento de C&xit i t lan , que tiene doscien-
tos noventa y cinco t r ibutar ios enteros, 
que hacen el n ú m e r o de mas de m i l y qu i -
nientas personas, con n iños , viejos y reser-
vados; y á otro tanto llega el n ú m e r o de es-
pañoles repartidos en haciendas y granjas: 
tiene Oaxiti t lan nna laguna, de donde se 
proveían los indios de cbá ra l e s , que es un 
pescado pequeño y mas deleitoso al gusto 
que el de C h á p a l a , aunque no se coge tan-
to por haberse disminuido en gran parte di -
cha laguna; tiene el pueblo minas de can-
t e r í a muy tersa, de que se labran pulidas 
portadas, cornisamentos, columnas, arque-
r í a s , p i r ámides y estatuas de santos, que 
con facilidad conducen á la ciudad para sus 
fábr icas en carros 6 carretas, que t i ran bue-
yes- E l pueblo de Coyutlan es uno de los 
mas amenos de los contornos, y ahondante 
de todas-frotas: tienen iodos estos pueblos 
sn s i tuación á. ocho y diez leguas de Gua-
dalajara, al Sur, mediando términos, de la 
jurisdiceien de Tonala, cuyos linderos que-
dan a l Nor te ; y a l Oriente, parte t é rminos 
con la ju r i sd icc ión de F o n t z í t l a n y la Bar* 
ea; y por «1 Sur l inda con t é rminos de la 
ju r i sd icc ión de Zayula, qne es una de las 
provincias de Avalos (de la Nueva-Espa-
ñ a ) ; al Poniente se une con los t é rminos del 
corregimiento de Tlaxomulco. . 
2-, Pueblo en aquel tiempo rec ién funda-
do por aquellos capitanes, que ayudaron al 
seSgp de T o n a l a á r e s i s t i r l a invasión, de los 
tarascos, por lo que les concedió licencia 
para que fundasen dicho pueblo; y fueron 
dichos capitanes Coyolt y Pitaloy, Capa-
ya y P i l i l i , que voluntariamente dieron la 
obediencia á nuestro D . Ñ u ñ o , y.de los p r i -
M- P.—6. 
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meros que recibieron la agua del bautismo, 
y dieron auxilio y sirvieron de gu í a á los 
nuestros en el resto de la p'acifieacion: l la-
móse en el bautismo Coyolt, D . Pedro de 
Guarnan," y por su muerte le sucedió 1). M i -
guel do Ehtelianica, •luion hizo repetidas 
instancias pata que en su pueblo hubiese 
religiosos; y después , el l l l rao . Sr. Obispo 
D . Pedro de Marayer, aridando en BU visi-
ta, bau t i zó á un hijo de Estebauica, que 
bonrá con su nombre y apellido, l l a m á n d o -
le D . Pedro de Mara7erJ que le sucedió en 
el gobierno, quien hizo la, iglesia, convento 
y huerta eon nn algibe famoso; es casa ca-
pi tu lar , y de estudios mayares y menores, 
y mantiene doce moradores; Ja iglesia es 
muy capaz y muy adornada; tenia entórt-
ces el pueblo mus deoeho m i l indios, d é l o s 
cuales desloes se fundaron loa pueblos de 
Santa Cruz, San Agust in , Santa A n a T i a -
tac y San Sebastian el Grande, y en todos 
,eiios hay 615 tributarios, que hacen el n ú -
mero de reas de tres m i l personas. 
3. Estos pueblos y los referidos de Caxi-
t i t lae , se administran por ios religiosos de 
Tlaxonralco, teniendo todos sos iglesias, c á -
lices y ornamentos oeoesarios para celebrar 
sus fiestas; y todos mantiesen-sos cóf tadías 
y hospitales, y se o cop an los íná ios es las 
muchas labores de t r igo y maiz, y crias de 
ganados, que llenan el ámbi to de estas doB 
jurisdicciones; dista Tlaxomnleo de Guada-
tajara cinco leguas al Sar, con iaclinaeioB. 
al Poniente; y los diítnag pueblos su f ragá-
neos, unos m a s y o t r o s m é n o s ; y divide t é r -
minos dieha juriadiecióB de Tlaxtunulca por 
el Sor, con las provincias subalternadas; 
por el Oriente con Casi t i t lau; por el K o r -
te y Poniente con la jur i sd icc ión de Tala y 
Abuisculco, cuyos naturales fueron cate-
quizados, bautizados y administrados por 
religiosos í raoeiscanoa , aunque hoy es-cu-
rato de cíórigos, y corregimiento qae tiene 
por suf ragáneos á Ahuisculco, Santa Ana 
Tepetit lan, Ocotlan, Mezquitan, Xocotlan, 
Zoquipa y Hestipac; y aunque á n t e s había 
crecido n ú m e r o de indios, hoy han queda-
do cuatrocientos setenta y nueve tributa-
rios enteros, en que h a b r á dos nü l quinien-
tas personas, y ea las haciendas y ranchos 
otros tantos de raaon. 
4. T a m b i é n l inda Tala p o r el Norte , y 
parte t é r m m o a con la^jt ír isdiecion'es de Te-
quila y San Or is tóba l ; e s t á mas para G a i -
dajajara, ai Poniente de la ciadad, y dan-
do vuelta ecu sos pueblos, pasa a í Norte; 
de suerte qne hace c í r ca to y divide térmi-
nos eatre t ^ i ^ r t e . y - í í o r t e con la jur isdic-
cion de Tonala, l a que l inda con t rneo t i -
t l a n , que es el ú l t imo pneblo de la-jurisdic-
eion á e San Cr i s tóba l , y e s t á á distancia 
de u n a legua, poco mascai Nor t e de Gua-
dalajara, principio d e la profunda barran-
ca p o r donde c o r r e el r io Grande, que al 
Oriente de dieita ciudad e s t á á -dostanciade 
cinco leguas; oofeo1 s o n los pueblos q a e t í e -
neVaj t t r i s i i i ee jo i ide lSanCn8tóbaL, .yEon , el 
el dicho t e San Gríetáíbal G ü e x o t i t k o , San 
E s t é b a n , Tex is tan, Atemasac,. I s c a t í a n , 
T z á p o p a n y Qii-eirfátkn; y aunque á n t e s ba-
bia tastos indios como en las demás jor ia-
diceionee, se ha calculado hoy babrií, en d i -
chos pueblos el n ú m e r o de ¡dos m i l personas, 
coe cu'atxóeientos veintiritteve tribotarioa. 
5. D e estos pueblos se^ at ías tece la ciu-
dad de teBa,' carboft, m.adérasy-y de <£aen-
titlaTi se CDuduce sfilida piedra de can te r í a 
para la f á b r i c a de iglesias, t w r e s y'obras 
de m a r a p ò s t e r í a ; los indios, ;pot kc inmedia-
c ión á la'ciadad, sirven de operarios en-olla 
p a r á todo g é n e r o de obras, y ana las muje-
res actideo á moler droeolate, y 4 expen-
der so i^ tor t i l lasy cascos ó cajetas para-dnl-
ces; y t amb ién ee ocupan <en ofaras^de car-
p i n t e r í a los indioã, y aunque todtiS'estoa 
pueblos se administraban en lo3 principios 
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por religiosos ¿ e San Fjascisco, desde Te-
dan, que fué e¡ pryner convento, feoj se 
dujiDistran por dos curas ciÉrigos, ime 
Tzapopao y atro en Saa Ccis tóbaJ , que es-
I t á dentro de la barranca referida, que ai 
Poniente dista de Guadalajara diez leguas. 
lí. L a o t ra iurisdiccion eotifiuanto con 
Tala, es ia <ie Tequi la , que dista de Gua-
lalajara catorce leguas al i ' eniente , y tie-
ne otrod tres pueblos, que son A r a a t i t l a n , 
Teucbit lan j Atemanica, que hoy tienen 
trescientos diez y aeis t r ibutar ios , en que 
h a b r á m i l quinientas personas, y á n t e s se 
administraba por r e l ig io ío? , y hoy por dos 
curas c lé r igos , uno en Tequi la y otro en 
Atemanica: es Tequi la pueblo may ameno, 
habitan en ¿1 muchos e s p a ñ o l e s , que en 
un tiempo p r e í e n d i e r o n fundar v i l l a ; el f r u -
to pr incipal que produce su t e r r i t o r i o y to-
la barranca de San C r i s t ó b a l es dulce, 
por la mu^ha. c a ñ a • ' j u e s i e m b r a n , de l a q u e 
hacen a z ú c a r , panela, panocha, que l laman 
chancaca y mieles; t a m b i é n hay en abun-
dancia, p l á t a n o s , limas, liraones, naranjas, 
melon zapote, y otras machas frutas, y f ru -
tos de t r igo y m a í z . 
7. V i s i t ó Guzman en la ocas ión todos los 
í dichos pueblos desde Tonala, m é n o s el de 
i Atemanica, por estar en un barranco m u y 
I profundo, y d e s p u é s l e v a n t ó su campoyse 
t fué para E tza t lan , a r r i m á n d o s e poco á po-
I co á las p rov íno la s que de orden de C o r t é s estaban descubiertas; l l egó & Ta la y n o h a -I iló indio alguno, eino edificios de muchas 
t poblaciones, unas en pié y otras del todo 
¡ a r r u i n a d a s sus f áb r i ca s ; y preguntados los 
¡ c i r c u n v e c i n o s , dijeron que dos veces h a b í a 
I estado poblado; ia primera de gigantes que 
¡le las costas del Sur y I 'o t i iente h a b í a n ve-
nido, v eran hasta veint iuna ó ve in t idós 
personas, de cuerpos desmedidos, one lo 
mas del dia estaban tirados al sol, y acer-
ándose á los poblados los desamparaban 
los habitadores, y dejaban sus bastimcntoB, 
de que se proveian, y no b,acian otro d a ü o ; 
que solo h a b í a tres mujeres menures q i i ' j 
los hombres, y que poco á poco se fueron 
extinguiendo; y se l ia heolio ve '•símil, por-
que en el valle de los Gu i s iüus se han des-
cubierto muchos huesos, al parecer de hom-
bres m u y corpulentos, aunque hay quien d i -
ga ser osamenta de peces y otros anlcalea 
m a r í t i m o s , como ballenas, quo pudieron, 
cuamio el general d i luv io , babor q u e d ú d o -
sc en la t i e r ra al tiempo que se recogieron 
las aguas á su '•entro. 
8. L a soguyda so dijo haber estudo 
poblado aquel vallo de otras naciones, y que 
h a b r í a cincuenta aflos que los tarascos ha-
biait entrado de g i i f r r a v los habiiin des-
t ru ido ; y siendo recibido Guzman de a mi li-
llas gentes comarcanas á Tala , d u r m i ó en 
donde hoy l laman el E s p o l ó n , y de a l l í pa-
eó al pueblo de E tza t l an , pueblo qui ' e m 
de la encomienda de Juan de Escarcena, 
por haber entrado á n t e s eon O. Francisco 
Buenaventura Coi ' tós, quien e n t r ó por Co-
l ima , Y anduvo Jo de Xal isco y Tepic, v lle-
g ó hasta dicho pueblo de E tca t l an ; y como 
en nuestro e jérc i to iba dicho Escarcenu,, se 
a d e l a n t ó y e n t r ó en dicho pueblo, y di<5 ur-
den de que se recibiese á T). Ñ u ñ o de 0 uz-
man, con todas las demostraciones cojres-
pondienteS al empleo de general de la cice-
va conquista, v de presidente do la H' ' : i) 
Audienc ia de Mexico ; y con efecto fué re-
cibido con bailes y festejos, y con abundan-
cia regalado cotí presentes de cacao y pes-
cado Je aquella famosa laguna; y lo pare-1 
ció tan bien, que quiso incorporar esta pro-
vincia en su conquista, á quo se le opuso 
F.scarrena. diciendo no tenia que listccr i-n 
ello, pues veía que aquellos indios lo reci-
b í an , no como quien se rendia, sino como 
quien continuaba el rendimieu 'o en que so 
hallaban; y que eran sus cncorriendados, y 
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q u é á su solicitud estaban en chchò pueblo 
dos religiosos, Fr . Fraacisoo Loreflao y jPr. 
Andréa * de Córdoba; el primero sacerdote 
y el segundo lego, que SÔ ocupaban en el 
catequismo de los indios, á que no tuvo que 
replicar D . TíuHo de Guzman por enton-
ces, y solo t r a tó de que aquellos indios le 
regalasen y ministrasen los bastimentos ne-
* Copia del arciiivo, Aotonia; las de los Sres. Ba-
mirei y Chsverü, así como la edición imprea», An-
oeearios p a r á sü ejércító; que ya no ers tan 
copioso pot Ias dós c ó n d a c t a s de Ohirinos 
y Oflate, y por las'escuadras que bab&de- '• 
jado en conserva' de! fuerte lie Járffiain y 
provincia de-Tona lá ; y antes de proseguir 
en loe progresos de D . N u ñ p de "Guaman, 
s e r á bien voltamos S registrar los hechos 
de los dos capitanea, Ohirinos y Ofiate, que 
los dejamos "penetrando las incultas tierras 
que de Pontzi t lan y Tonala corren para el 
Norte . 
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iíntra D. PuJiü Ahuomles Cbiriuos paeififian J>) la pro vi neis de Culi mi i la y Matialian; reconoco laa 
tierr.is lio (í>< ehi'íliimefio» hasla l^^nt y t:t>maiijs; vuelvo íi Ai-i-tic, cuyt> CHeiqus le guía liant* 
ZicfltecBS, Je (¡ijiido vuelve por Jere?. y jíariu de la provincia de Tlaltejimjoo. 
1. SaÜií D . Pedro Ahnpndes Chirinos 
con ochenta castellanos y m i l indios auxi -
liares, para hác ia Cuitzeo, y entrando por 
la jarisdiccion de Colimilla y 'Mat la t lan ,ha-
lló en loa vertientes de Cerro-Gordo y que-
bradas de loa picachos mucliaa r a n c h e r í a s 
ile indiiís, quienes habían observado ios mo-
vimientos de nuestro campo, BQ la entrada 
pacifica del valle de Coynan y la guerra 
sangrienta C6n que fueron ganados los de 
Cuitzeo; y con la experiencia de unos y 
otros acaecí mi en tes, resolvieron dar paso 
franco á loa castellanos; y así , conforme 
Chirinos iba entrando, le iban saliendo los 
caciques de los puebíos comarcanos, como 
son Xoaaca thn , Tezcnaltit lao, Azcat lan, 
Mat la t lan , Te tnaeapu lmí , Tepat i t lan, Aca-
tic j Tzapotlan, que eran numerosoa y po-
lít icos, sembraban y se ves t ían; y no ha-
biéndose ofrecido á Chirinos eneaentrb a l -
guno, tomó posesión de todo aquel te r r i to-
rio, siendo recibido' y regalado de sus na-
turales que hablaban la lengua azteca, por 
lo que eran bien entendidos de los indios a.ii-
xiliares, y aun de los espagoles que ya con 
la continua conversación de los mexicanos 
se iban adiestrando. 
"2. Seria el n i ímero de indios ocho m i l , 
aunqueboy el c o r r e g i n i e n í o q u e se compone 
de dichos pueblos y el de Santa F é , l l e g a r á 
á tres m i l personas con cuatrocientos cua-
renta y cinco tributarios que en los pr inc i -
pios se catequizaron por los religiosos do 
San Francisco y hoy se administra por dos 
curas clér igos, uno de Tzapotlan y otro en 
Tepati t lan: uno y otro curato son de un 
corregimiento, y hay en sn comarca mu-
chos españoles dispersos en varias hacien-
das y ranchos, y actualmente e s t á n fundan-
do una v i l l a , inmediata á Tepatit lan, con 
el t í tu lo de San J o s é Moctezuma; y se man-
tienen de crias de ganados mayores y me-
nores, y ganados de cerda, con lo que, y 
la abundancia de semillas abastecen la ciu-
dad do G u a d a l â j a r a da sebo, manteca, j a -
bón, carne y queso. E s t á n estos pueBlos al 
Oriente de la ciudad <;on alguna inclinación 
al Norte , & distancia de seis leguas basta 
quince, y divide t é rminos por el Sur con 
la jur i sd icc ión de la Barca; por el Ponien-
te con la de Tonala, por la vega del r io 
Grandef y por et Or i en t é y Norte , con la 
ju r i sd icc ión de Xalostot i t lan . ç 
3. Pacificada esta provincia, se e n t r ó 
Chirinos en la de Xalostot i t lan, M i t i e , Te-
cual t i t l^n , La^os y Comanja, cuyos nacio-
nales eran rúst reos; andaban desnudos, no 
.sembraban, y ios que se tenían en algo mas 
que los que habitaban como las fieras en el 
campo, t en ían unos jacalillos pegados á la 
t ierra, que hoy llaman toritos movedizos, 
como los hatos de los arrierroa, por cuya 
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ruaticiilaJ, aun loa demás indios los Jlatna-
ban chic!)imseos, que lo mismo es chichi 
' ¡ue perros altaneros, por la ninguna residen-
cia; cautil jioríjue no ¡o f u i fácil por en lõn -
Ces ¡í Cbirinos su rcJucCiorj, ni aun siquie-
ra f) quo lo oyesen; porque 51 á lo lejos se 
ilcjaban ver, al acercarse á ellos se remon-
Uihan, y en aquellas lomas estériles y en-
rarrujaJ.i3 cu cuja si tuación es tá hoy el 
santuario de nuestra üe^ora de Ban Juan, 
• ileron mocho qui- liacer los inrliog íi loa 
nuestros, no porque resistiesen con armas la 
i, n trada, siuo por ol trabajo con que de una 
i'ii otra loma iban los nuestros como caza-
dores, poniendo paradas para cogerlos á las 
jrano?; nú se pudieron opresar algunos i n -
dios íjuc serian ciento; de los qne se cogió 
lengua y dieron raion de que aquellas gen-
ua vivian sin rey, sin cacique, sin repúb l i -
y sin que hubiese quieu los dominase; 
remit iéronse embajadas con los mismus i n -
dios cargados de regalos, aunque de goco 
valor, y sin embargo <lc tiaberse entrfido 
(,'hirinus hasta Lagos, no se pudo conseguir 
fruto algimo, con lo que se volvió á Aca-
1 JL, cuyos indios mostraroti docilidad y buen 
fuiimo; pero porque al mismo tiempo en nues-
1ra. historia, va,mOK t laüdo uoticiiv de los p r i -
mordiales progresos de la, conquista de este 
reino, se va también refiriendo'ci estado que 
boy tiene, será bien que para, no volver ¡i re-
petir lo que ya uoa vea se ha ¡iv.dado, demos 
alguna razón de que es este terri torio. 
Después que ee descubrió Zacatecas, fué pre-
ciso audaretitas tierras por ser caminopara. 
iVíéxico, y aun para Guadalajara; y porque 
los chichitnecos sal ían á robar, fué preciso 
para cujjtenerlos, que salieaen escuadras á 
perseguirlos, hasta que se fuadó una vi l la 
con el t í tu lo de Santa Mar í a de loa Lagos, 
de gente noble y de valor, y á la sombra 
de dicha vi l la se fundaron varios pueblos, 
como son Mesquit iqui , San Migue l , San 
1 Gaspar, San Migue l de Bnenavista, San 
I Juan de la Laguna, Téocua l t i t l an , M i t i c , 
Nuestra S e ñ o r a de San Juan y Xalostot i-
I l ian , pueblos que hoy tienen seiscientos no-
venta y cuatro tributarios enteros, que bien 
j compondrán el n ú m e r o de tres m i l y qm-
I nientas personas, y otras tantas h a b r á y 
, algo mas, de eagafíales y gentes de razoo: 
I es una de las a lcaldías mayores de mas 
nombre, así por tener eu su terri torio el 
real de las minas de Oomanja, como por las 
varias haciendas de labores y ganados, y 
por mantenerse sus babitadorea coo toda 
decencia. 
4. Luego que la Audiencia que- estaba-
en Compostela se pasó á Gnadalsjara, pro-
videnció el dia 15 de Enero de 1563 eí que 
se fundase la v i l l a de Santa M a r í a de loa 
Lagos, en « ¡ y a v i r t ud X). Francisco M a r -
tel , alcalde mayor de los llanas de Teocual-
t ic l i i , la fund6 con setenta y tres familias 
qua se dedicaron á ella, y el dia 25 de J u -
lio da aquel aSo, juntos loa fundadores y 
alcaide mayor, procedieron á elegir aleal- • 
dea ordinarios y regidores; faeroa los p r i -
meros Pedro Mar f i l y Juan S á n c h e z ; y re-
gidores Pedro Granizo, Juan de Ie r res V a l -
dês , Alonso Macias Yaladez,. Pedro Her-
nandez Chacon y Antonio F a l i e r j : gober-
nóse la v i i i a por dichos alcaldes y regido-
rea, hasta el a ñ o de m i l sfúscientos quince, 
que el alcalde mayor de Teocaa i t i eh í , D1. 
Cris tóbal de Garibay, se e s t e n d i ó á La? 
gos: y habiendo'los vecinos dado cuatro-
cientos pesos para la fábr ica de las casas 
reales, se ¿ ic ié ron , y el día 16 de Agosto 
de 1616, ae d ió posesión de ellas al aJcalds 
mayor D . Juan de Arredondo Bracamon-
te: estuvo aquel cabildo continuando ¡a 
elección de regidores anuales, haata e l año 
de 1683 que se remataron varios oficios, 
el de a l fé rez real, en Francisco Rodrigues; 
depositario i>iego ZermeBo; y regidores1, 
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M a i t m Zermefio, Joai i Vazqaez ZerraeSu^ 
Gonza íô Eodriguea Ga l í a rde y N i c o l á s Moi-
reno'de Ortega: lá postúrft fné:ea doade^-
toa ducado, con )a csüdart de que los al-
csldca ordiivirioa habian do la jur i s -
diction c iv i l y erirtrinsl en todo el territoi-io 
de ta vil la: era jaez privativo de ventas de 
oficios el Br. D . Francisdo Lbpea Urcino, 
y virey e! Sr. Conde de Taredes: es hoy 
dicta v i l l a de Lagos ana de laa que ilus-
tran el reino de la Galicia. 
5. Divídese 1» adminis t ración por lo ecle-
siástico en doa curatos, cuyas cabezas aon 
'Xalostotitlan y Lagos, y siendo el prime-
ro de los buenos del obispado, el de Lagos, 
es absolutamente el mejor, pues con los 
cuatro novenos que se le dan de su diez-
matorio no le bajan d e seis m i i pesos sus 
emolnmentos. Queda Lagos y su terri torio 
al Oriente de Guadalajara, y se extiende 
eon inclinación al Norte , y parte t é rminos 
con la l í n e v a - E s p a S a y obispado d e H i ~ 
• choacan, quedando la raya divisoria á dis-
taocia de cuarenta leguas de Guadalajara: 
por el Poniente y Sur, parte términoa con 
la jur isdicción de Colimilla y Matlat lan, y 
con l a jur i sd icc ión de Tiocual t icbi ; y por el 
Norte con incl inación al Oriente, con Sier-
ra de Pinos, é inc l ináudose a l Poniente, 
con la jurr isdiccion de Aguas cal i en tes. 
6. Volviendo á Acat ic , en donde deja-
mos á D . Pedro Almendes Chirinos, se i n -
formd que caminando al Norte , aqoella 
tierra era habitada por indios t a n rús t icos 
que vivian solo en las quebradas de loa 
cerros, y no sembraban n i se man ten í an de 
o t r a cosa que de l a caza; y n o obstante e l 
trabajo que le dieron los indios cbicljj-
mecas de Lagos, tan sin froto, de t e rminó 
internarse por aquella parte; y guiado del 
cacique seGov d e Acat ic , e n cinco días se 
p u B o - e n Zacatecas, en cuyos cerros y a l 
p i é de l a Bufa hal ló unos gandules ran-
cheados en suatoritos, y; en su denuedo ma-
ti i festában ser ÕSádos, porgue n i aun ee so" 
bresaI tàron: 'n iaI lo hubiera pasado Chiri-
nos y BU gente si el caeique (lo Acatic no 
hubiera como prác t ico llevado como dos-
cientas fanegas de maiz con que se sufra-
gó ta necesidad, y temiendo no le Faltase 
en lo de adelante, trató de dar vuelta para 
el Poniente, investigando la senda que po-
dia llevar para Tepic; informóse de que 
adelante de Zacatecas, siguiendo el rumbo 
del Norte , no Labia mas que indios desnu-
dos que llaman los guachichí les , con quie-
nes las zacatéeos tenian continuadas guer-
ras; y considerando por entonces inú t i l el 
internarse, p rocuró disponer los án imos de 
los de Zacatecas, promet iéndoles volveria 
y que ¡es t rataria de poblar y de instruir-
les en la fé que deber ían profesar, y que 
cuando 41 no viniese, vendr í an otros que 
les enseflarian lo conveniente y los defen-
derian'de los gnaebichiles, con lo caal to-
m ó posesión de aquella t ierra, al parecer 
tan para nada; mas para gloria de sn em-
presa, qne porque esperase algo en ella <Íe 
provecho: describió y co r s igu ió saliesen 
mas de doscientos gandules de escolteros, 
que le siguieron por los valles que hoy l la-
man de Jerez, inmediatos á Zacatecas, y el 
cacique de Acat ic Se volvió con los suyos, 
dejando algunos que guiasen á los nues-
tros en compaSía de los de Zacatecas; de 
suerte que en medio de la rusticidad de los 
zacutecanoa se mostraron dóciles, y admi-
raban la ligereza de los caballos, c a n s á n -
doles horror el ver disparar los mosquetes, 
ein cuyo embargo dec ían á los nuestros no 
se descuidasen, porque los guachichiles eran 
traidores y siempre acometi an cuando mas 
descuidados hallaban á sus contrarios. 
7. Viéndose Chirinos en el Val le de Je-
rez, que son naciones tratables como las 
de Acat ic , despidió á, los gandules zacate-
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canos, y lea anKineBló tratasen' de sembrar 
como los ¡lemas Io hàc i sn , fa bricas en sos 
casas como les había ordenado y se unie-
aen para dofonderse de loa guafiliiohUes, 
miént raa volvían los nuestros y lea llevafien 
religiosos que les eiiseüaBdi lo que debian 
saber: tomó posesión de nquel valle de Je-
rez y Tialtenanco, aunque sin detenerse en 
visitar los pueblos comarcanos, por i r ya su 
gente muy fatigada por la aspereza de los 
caminos y pocos bastimentos, y así hubo 
de pasar sin detenerse, à Jora y San Pe-
dro Analco,, y ae i r t e m í á Ja sierra del 
Nayar i t , la. qije anduvo sin camino ni ve-
reda alguna, y. muy poco á poeo, por no 
perder loa caballos, y de una en otra que-
b r a d » se veian. andar los indios de aque-
l la sierra coico venados en atajos^ em que 
se les pudiese dar alcance; de esta suerte 
finí por Guainamota á salir al territorio 
de Tepic, y de all í á Centizpac, eostaa ya 
del mar del Sur y pobladis ímas de indios 
mas tratablea que los de la sierra, del Na-
ya r i t . 
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O. Cíistâbal rte Oííate entrn pacificando las naciones de Tlaaotlan, NocIiistlaTi, Teoonaltichí, Xuohi-
pila, hasta llegar adonds llegó D. Pedro Almfsndes Chirinos; descríbense estas jurisdicciones y ia 
do Ayuasfal ientes; y refiérese el origen de liaberee perdido el algodón iiíi Xuchipila. 
1. A l icistno tiempo que naeatro D . NQ-
ño de Guzman de te rminó pasar á Etzatiao, 
dejando en Xonaía á. l>iego Vaeqoez d t 
Bucodia, con nn troao de cincuenta infan-
tes y algnnoa caballos, para que visitasen 
Jo pacificado J escoltasen á loa religiosoa, 
•que con celo infatigable andaban de uno CE 
otro pueblo, catequizando á los adultos y 
bautizando à los párvu los , sal tó D . Cris-
tóbal- àe OHatô de Tonala con sus compa-
ñ ías , las qne enderead p a r » una población 
(jue estaba feácia e! Norte , á orillas de un 
profundo barraneo, por efcnal el r ío de To-
Isics (depiles de salir de la lagiina}, se da 
paso franco, habiendo destrozado' las peBas 
que ie impedían su curso; y así forma di-
cho r io con su in t r ép ida corriente, nna abra 
tan profunda, que apenas se deja percibir 
desde lo alto del r io: l lámase basta boy es-
te primer pueblo G ü e n t i t l a n , cu_-os •nato-
rales procuraron resistirle á 03ate el a m -
bo, fiados on el refugio que les ofrecí» el 
barrance; mas viendo que los españoles en 
la misma foga, por ser precipitada, lea da-
ñaban y se apoderaban de sos casas y sem-
brados, después de haber inmaturamente 
desperdiciado sus flechas, hubieron de reo-
dirse y. dieron la obediencia. 
2. Paeó luego Onate para Cópala é I s -
catlan, cuyos naturales se pusieron en de-
fensa de sus t é rminos por re í i s t i r el paso 
del r i o , y parece se unieron las fueràas ds 
todos los comarcanos, segim el crecido n á -
mero de irtdios, que pusieron á los nwestros 
í n gran peligro; pero por ú l t imo quedaron 
vencidos, y muertos mas de trescientos M r -
baros, á quienes después de muertos alan-
cearon; de a s e r t é que iodos llevaban sus 
Tanzas ensangrentadas, cuya travesura ha-
cían porque solo la in fan te r í a babia tenido 
lugar ' t í e pelear en la bajada de la barran-
ca, y son los qne hicieron tanta morÈaaiâad, 
põr lo qae, conforme iban bajando los de 
á caballo, iban alanceando á los muertos, 
por dar á eatender á los infantes; quefem-
bien habian -peleado: bajá de tos ú l t imos 
Pedro de P í a cencía, poco á p o c o , en sn ca-
ballo, con la lanzaatravesada,yporqueno 
llevaba seña l de sangre, le comenzaron los 
compañeros á cantaletear y darle vaya, d i -
cíéodoie ser su lanza de hinojo, y Juan de 
O Sato le apuraba mas, d á n d o l e en roa tro 
con eer ve rgüenza que nn hombre saliese de 
t a l refriega con su lanza virgen, que podia 
en aquellos Cuerpos ganar c réd i to ; corriese 
Placencia, por ser hombre de mas hechos 
que dichos, y e m p u ñ a n d o su lanza, se tiriJ 
para O ñ a t e , diciéndole: «mas nombre me 
d a r á emplearla en vos ,»y lo ejecutara, silos 
demás no ío contienen y le apaciguan. 
3. P a s ó nuestro ej¿rcijp ei rio Grande 
en balsas, y entraron en el vaí le de Tlaco-
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t Ian y Cuacaal^, quebra ile mas de seis mi l 
indios, ios que so dieron <le pay, aunque de! 
pueblo fit? Topo ri a l m a s » ' salieron mus (IR 
cuatrocientos indios muy galanes j de cuer-
pos muy erguidos, y á sombra de los do 
Nochfstlan, ^ue en punto Jo guerra (a.un-
i¡iio á Muy Isrga distan cía) espcrabari, se 
afrontaron ios dichos indios ile Teponaí iuax-
i-o con arrogancia, y dieron cruda ba t e r í a , 
pero al fin fueron veneidog. Viendo D . Cris-
tóbal de Oua te que los indios de aác ia No-
ishistlan se aprontaban á dar guerra, al mis-
mo tienipo que los otros de Cuquio y demas 
comarcanos se ofrecían <le paz, de te rminó • 
volver el rostro j tratar las paces con es-
tos, por tener fácil retirada, y así fué reci-
biendo los caciques de aquellas poblacio-
nes de Mexticacan, Cuquio Tep on a h í asco, 
Tiacotlan, Ixtaguacan, Cuacuala, Ocotic, 
Xochi t ian , Contla, Mayonalixco, Guitscul-
co, Yagna l i c» y otro Cuquio, que se com-
ponía de quince m i l indios, que hoy han 
quedado en poco mas de cuatro m i l perso-
nas en cuatrocientos ochenta y seis t r ibu-
tarios enteros. 
4. Pasaron adelante, á Teocualtichi y 
sus agregados Michoaeanejo, Goexoti t lan 
y Texcoaitit lan, que serian de mas de seis 
m i l indios, y hoy hay poco ménos , pues no 
ba ja rán de Cinco m i l personas en novecien-
tos treinta y siete t r i bu tá r io s enteros. Es 
Teocualtichi aunque depocoa pueblos, buen 
corregimiento, porqne es el pueblo mayor 
de la Galicia, y en él habitan mttclias fa-
milias de espaSoles. E l curato ea de cléri-
gos, y nno de los maa p i n g ü e s . Cuquio es 
otro cnT-regimiento proporcionado, y tam-
bién curato de clér igos, y divide t é rminos 
por el Sur, con la provincia de Xalostot i-
tlan y San Cris tóbal de la Barranca; y por 
el Tí orle con Teocualtichi, y por el Ponien-
te con el curato^ de Nochistlan, que es al-
caldía mayor de Xuchipi la ; diatan de Gua-
dalajara por el Norte , á e cuatro & quince 
leguas, poco maa, y á otras diez 6 quince 
por el mismo viento, se extiende !a jur ia-
dieckm de Teocualtichi. 
5. -Pretendió D . Cr is tóbal de Ofiate in-
ternarse mas al Norte, y por los de Teo^ 
cuattichi se le dió razón de que )a t ierra que 
mediaba de all í á Zacatecas era despobla-
da y babilada de indios chícbimecos, como 
los de hácia Lagos, y ene por esta razón 
no se b a b i i detenido otro capi tán que ha-
b ía entrado hasta Zacatecas, y es verdad • 
que Chirinos en t ró por ¡o que hoy es jur i s -
dicción de Aguascaiientes, en cuyo terr i to-
r io habitaban ob i chim ecos que asaltaban á 
los caminantes que de Zacatecas á Guada-
lajara traficaban; por lo que, a s í como en 
LagíiS, se fundó una vi!5a de espaSoleSf pa-
ra sofrenar la barbaridad de k>s indios, sai 
se fundó otra cor el t í tu lo de Nuestra Se-
iiora de la Asuncion de Aguaflealientes, cu-
ya denominación tiene á e unos- b a ñ o s de 
aguas ealien tea muy ealudabJes, que es t án 
á distancia de media legua de la dicha v i -
l la , la que- es m u y amena, de muchas huer-
tas y labores de chile ne^-o y colorado; y 
también en sus contornos muchas hacien-
das y labores de t r igo y maíz , con que se 
abastece la ciudad de Zacatecas: tiene tres 
pueblos, que son San Márcofl, unidos con 
la vi l la , San J o s é de Gracia, y eí de Jesus 
M a r í a ; y nuevamente, el ano de 722, se fun-
dó el pueblo de San J o s é da la Is la , y eí año 
de 732 se fundó el Eeal da loa Asientos. 
6. E a l a j u r i s d i c c i o a d e l a v i l í a d e A g u a f l -
calientes, uoa de las a lca ld ías mayores de 
mas nombre, porque aunque no tiene maa 
que como doscíentoa cincuenta tributarias 
enteros, que c o m p o n d r á n , el n ú m e r o de 
1,500 personas indias, e s t á m u y poblada la 
villa y real de muchas familias de esp&fio-
les con mucha nobleza, y haciendas consi-
derables; de suerte qne'para su administra-
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o ion hnj cuatro curatos fío clÉrifros; uno 011 
ia vit la, quo oa tan bueno cormi do L I -
¡ro'. "tro en o! Real lio l i s Asiento?, otro 
en f l (>ji> Cnlientt-, y otro pn z1) Jionte iic 
San .Tos¿ ,̂ 0 la l i l a , disfantu sen leguas do 
Zacatecas, con quien divide tiírniínos la j u -
riídiccion por el Norte; pnr (•! Sur cor» T e i i -
cua'ticlii; por el Poniente ci">n Xucl i ip i ln , y 
por ci Orionto con. Lagos y Sierra de Pi-
nos: flrsta Aguase. í l ientos di; Guadalajara 
cincuenta leguas, 
7. Uon la noticia, D . Cris tóbal de OBft-
t<!, así de'lo despoblado de aqnella tierra, 
como 'li. ' que j a eran cartas andadas por D . 
Pedro Aimendes Ch.irrnos, d e t e r m i n é do.r 
vuelta para el Poniente íi descubrir ]aa pu-
blaoiojies de NocWstlan, cujea indios se em-
peBolarou en un cerro que tenian bien for-
tificado de albarradas; serian seis m i l in-
dios los que muy de antemano estaban pre-
venidos de guerra, y hubieran hecho en ¡os 
auxiliaros mexicanos y tarascos mucho da-
So, si D . Cr i a t íba l de OíSa tcno Jes hubie-
ra sombreado, sal iéndoles en los mayores 
peligros; no po rq i e mas se alegraban cuan-
do se ofrecía batalla, que cuando sedaban 
de paz^aquellas naciones, porque con la 
guerra medraban los roexicanos y tarascos 
los despojos, y estaban tan diestros en la 
inalicia, con la disciplinar de los castellanos, 
que deserapeSaban bien sn obl igación; por 
úl t imo, fneron vencidos, quedando ios p r i -
sioneros por esclavos. 
8. Y viendo qne se habian empeñolado 
los que se pusieron en fuga, de te rminó Ofia--
te qne en una mesa ¿ la vista del fuerte del 
mismo PeEíoi, se hiciese una población que 
sirviese de contener & los empefiolados, 
puesto que ya ten ían las espaldas seguras 
con las naciones que se habian dado de paa, 
ü i á se l e el t í tu lo de villa del E s p í r i t u San-
io, y fué la primera que en el reino de Ja 
^ ueva-Galicia se fundó; y Juan de Ona^ 
I te, con alguno;* amigos, quedaron en i'ou-
; serva, d¿ aquella fundación, tomando posi1-
•pion -U ella on A l n i l de! ailo da I M O . 
í». Pndapor P Cristóbal tl-i Opiato la 
• órden p i r a quo se rvliríesen labores de m a i i 
l y se cultivase la tierra, y se fuesen dispo-
|nierid<j compctentps fábricas y un fuerte 
• para resistir los asaltos, pasó con los demás 
' soldados y auxiliares á Xuchip i la , que en-
I tónces estaba fundado en el Thoc ó Peño-
lote, que es tá entre el pueblogqne hoy es 
• Xuchip i la y el pueblo de Apozoleo; t en ían 
los indios, á la entrada de dicho PeSoIote, 
ana fuerte a lbarradi de piedra; iba entre 
los nuestros un italiatro í lainado Lipar , qne 
tenia un caballo tan bien enseñado y de 
tanto br io , que con las manos peleaba con. 
los indios, y hacia lan ío daño como su dao-
ño . Abordóse L ipar & la ttVbarrada, por 
donde roénosindios laresistian, y a r r i t n á n -
doie los acicates, la salvá el bruto, cayen-
do adentro tan precipitado, que á, no ser L i -
par tan diestro, hubiera, peligrado, á cuyo 
tiempo siete indios le despidieron sus fie-
chas, y con presteza cayeron sobre L ipa r ; 
mas el caballo se íevaotó enfurecido por 
dos flechados que le h a b í a n hincado; y no 
bas tó el peso de los indios, que asidos anos 
de la cola, otros de la crin y otros de loa 
estribos, procuraban sojetarle; p e r o L i p a r á 
su salvo les d ió la muerte tan de improvi-
so, qne viendo los deuas b á r b a r o s el estra-1 
go, se pusieron en fuga, y entrando p o r u ñ a 
brecha ooe abrieron los nuestros, se tes dió 
alcance, y al punto, largando las armas, se 
r indieron. 
10. En t r í i Onate en Xuch ip i l a y A p o -
zoleo, en donde los demás comarcanos fue-
ron dando la obediencia, y de coman acuer-
do se dió en encomienda á L ipar el pueblo 
do Apozoleo; y al alférez mayor, Feman-
do Flores, que fué el primero que abr ió bre-
cha para que entrasen los nuestros, se le 
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dió el pueblo de Xcehipi la , cuya encomien-
da gaza.ro:. a us hijos y nietos hasta la cuar-
ta vida, quedando hasta hoy muchas fami-
liaa de dicho Flores en t i referido puebloy 
haciendas de los contornos. Luego pasó 
Ofiate á Xalfia, en donde Jo recibieron de 
paz; no solo los s a l p e ü o s y sus agregados, 
sino aun otros de mas adelante, fjtie ya á 
Ci i r inos hab ían dado 5a obediencia, lo que 
alegrt í á los nuestros por ver unidas las eoB-i 
quistas de %pabos capitanes. Quedaron pa-
cificados y ya con alguna luz de nuestro 
verdadero Dios, aquellas gentes, porque los 
auxiliares mexicanos, ya bien instruidos, 
í iaeian buenos oficios con sus tlathoJes, por 
ser estos geatiles doscendienies da los me-
xieanoa, quo se quedaron eniaquellaa tier-
ras,'de los que salieron del Sor te la segun-
da vez á poblar á México . 
l l i Quedaron reducidos á la obediencia 
X^lpa , X u c ü p i l a , Teocualtichillo, A l i n a -
niicheo, MecaCabaseo, Atotoui lco, Maza-
kua, Mezquita ta, Tayagua, Apulco, Tena-
yuca, Apozolco, C a s p a i a y l í o c h i s t l a n , pae-
tiloa todos quo componen una a l ca ld í a .ma-
yor de las buenas, y tiene m i l se íecientoa 
Veinte tribatarloa enteros, coa ochomi lqu i -
nientas personas, y se administran Xucfai-
pÜa y à̂ is agregados por religiosos francis-
canos, 'y en Xalpa y HochjatlaD bay doa 
curas c lér igos , y tienen crecido niSmóro de 
e s p i ó l e s vecinos: corre un rio de-propor-
cionada magnitud, que baja á. engrosar el 
que ya en Guadalajara es conocido por el 
Grande; es t ierra fér t i l de granos, y.frutas; 
se cogia en abundancia algodón y cebollas, 
eoñ lo que abas tec ían á Guadalajara y á 
Zacatecas, y t en ían los vecinos de X u c b i -
pi la abundantes comercios; pero h a b r á t iem-
po de t reinta años que no cosechan, algo-
don, que era el principal trato, y t amb ién 
perdieron laa cebollas, ajunque ya parece 
i vuelven á cosecharlas; y preguntando á los 
vecinos cuál era la causa:de tan noble es-
t e rü idad , la atribuyen á dos: la una, haber 
un vecino t r abádoso con cierto religioso, e» 
¡ quien se dice puso manos violentas, y des-
de èn tónees el t a l vecinò perd ió la t ierra, 
porque salió de ella (como fo ráneo a l fin), 
y siempre ha andada perdido-, dejando la 
t ierra ta l , que cuitivado el algodón fronde-
ce, y dando capullos en abundancia, den-
tro se halla como el carbon su pasta, y es-
to se l ia cort t inuádoj ' de ,saerte que ya no 
piensa ea sembrado.' 
12. La-ot ra causa á que airièuyen lo re-
ferido, es: á. que habiendo él Y . P . F r . A n -
tonio M a r g i l , por aquel tiempo^ ido á m i -
siones, eran , pocos ios. que ;asistian á los 
sermones, porentender! ¡en-sus algodonales, 
y me han dicho personaste TOrdad, !es pro-
nosticíi dicho padre la-pértEida deta l - f ruto; 
y que del mismo modo; vien3o.que en el r io 
Be divertían can s a í ^ n e n a ' á r f c o l e d a ^ o s v é -
cinos, saJió d icho-pádre á la oEilla de diel t» 
r i o , é á i e r epó el desó rden y lualdades .que 
á.iaí-sismbrádel drclio ñ ® sfeíròlrietiàu, y'Ies 
prunost ieó-per ian arrfssado fe i â r b o t à aijuel 
puesto, pura-.tanta'áa éiabiffi^Dát^y siendo 
así que d i c i j ó r i o .teiiia¡. cna "Caja má-y j iro-: 
fun áa¿ ' l l egaron aye»- idá3*aa@randeay con-
t a l rapidez^ •qne se. t rajeron psñaaypiedjMts 
tanfc^r'qa&'ÍfeHaron¡lá'caja t^f.aplenáudo-
la; de sa'erte que el rio sEtbi(S> hast» derra-
mar l e .por sus,-vega9, tanto c u á n t o ba s tó á 
surear la .tierra y désenraizaj-çsus frondo-
sos árboles", Hevándoselos ; de suerte que 
nunca mas volvió aquel país á crearlos; y 
asgquedii á r i d o , y en perpetua memoria se 
coeseiya el r ío , corriendo en la superficie 
Bjp'jcpie su» corrientes, hayan sido sufioiepr-
t e s á i profundizar dicha caja. 
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¡a mntíM-i^ del pasacUr, «n que SM 'J-Í r a z ó n de hulier D . Cci.ilúbal do OSate pac i f i«u to fi T l a i -
\ T " i i l . .Víemanifíi y O r t o t i i - p a i m l l o ; daSH n.?.an i i e l pucl i td Je la M a ^ d a l ü ñ a , j put ^ n f i 
is reiuDç de la N u r ò v - t i r J i c i a y do la Nuevo- Kj| ' .aiia. 
1. Paeificada toda la provincia de X u -
chipila, lietcrminú D . Criatiíkal i!e Oña.te 
decimar S O T MQ gran puerto á TSalteuan-
co, cuyos caciquea le salieron á recibir á e 
paz, diciéiidole hablan sencido que la vez 
pasada qne anduvo m n j cerca, no hubiese 
llegado es tándole esperando; esto decian 
porque Chirinos pasó seis leguas de T l a l -
tenanco: respoiidiáloa 06ate haber sido otro 
capitán de los muchos qae pob!ababan \a. 
tierra, el que hab ía pasado; agradec ió les 
su reodimiento y les hiao cuanto agasajo 
pudo, y los iudioa regalaroa á los nuestros 
con aves, mai^r miel .y animales de caza: 
formó OSate sua autos, en t ró en su conquis-
ta este valle, y visitó loa puebloe comarca-
nos; subió al grau Teal , nombrado por to-
do el reino, por estar en él el templo graa-
de, los ídolos y casa de adoración, á donde 
todos los indios de diversas partes ocurriao 
en cierto tiempo á cumplir.BUS votos y ado-
rar á sus dioses: estaba este pueblo del Ten! 
eu la mesa que hace una pequeHa tajada 
en la ciresuferencia, con solo una entrada 
por la que se sabia por unos escalones gran-
des: su población y asiento for t ís imo, y en 
medio de la mesa en una plaza bien capaz, 
manaba una fuente de agua duíce , la que 
se recogió en flua a íborca fabricada <le pu-
lidas piedras, y la e ire unieren cia de la pla-
na ocupaban ¡as casaa de seis m i l indioa 
moradores, los qae se mostraron afablemen-
te rendidos, y dieron la obediencia con ad-
mira t ion de los naturales de ios pueblos co-
marcanos, que aquella vea subieron acom-
j.asando á loa nuestros, y después asegura-
ron que no c re ían que los del Teul dieran 
tan llanamente la obediencia, así por su 
va len t ía , como por la difictiltad de que se 
lea entrase si lo resintiesen, y porque se-
preciaban de celosos cultores lie sus ídolos; 
y á vista del allanamiento de los del Teu l , 
ya le parec ió á O ü a t e consignada la paci-
íicacion do todo el reino; porque 4 i a ver-
dad es e¡ Teul fortaleza incontrastable, y 
á no ser poca la gente que le aco&pafiaba, 
no hubiera desamparado el puesto; pero 
fiado en la .Divina Providencia sal tó de 
él, habiendo á n t e s ins t ru ído les y pe r suad í -
doles lo bien que les estaria oir la preilioa-
cion evaagél ica j y prestar !a obediencia á 
nuestro grande monarca Cárloá" Y . , quien 
los protejeria y atenderia como á sus de-
más vasallos, dejándoles su libertad y sus 
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bienes, y l ie íendi íadohs de sua onemigos; 
pUiiS Tio pretendia otra cos^ que liarles ¡i 
conocer al verdaderi Dios, y saC;u'les de 
2. Quedaron reiincidus los pueblos de 
Tl-iltenaneo, Cii-'aealci), Tcpecit l . in , Talis-
poricofn1, Teoeualtielii, y Han Juan 'leí 
Teul, y después so han fundado otros pue-
blos, como son, Kaní.a M a r í a Magdalena, 
San Pedro, Saritiago. San Francisco, Síin-
to Tow.;]*, Rama Mar í a del TetiJ, San M i -
giiel v San L ú e a s , quo tienen m i l ciento 
cincuenlri y seis tributarios enteros, en que 
h a b r á seit ~üil personas: en este terri torio 
eatá fundada tarnbien la vi l la de Jerez, así 
como en la jur isdíceioo de Xuchipi la se ba 
fundado otra vi l la con el t í tu lo de vi l la Gu-
tierre de la Agu i l a , cuya adminis t rac ión es 
de clérigos, comcj lo es t amb ién la v i l l a de 
Jerez; y del pueblo de Tlaltenanco con al-
gunos comarcajiOH; y ti Teul con otros pue-
blos es adminis t ración de religiosos fran-
ciscanos, y todo este valle es una alcaldía 
mayor muy competente; dista.de Guadala-
j a r a de cuarenta k cincuenta leguas, y di 
vide t é rminos Jerez y Tlaltenanco, por el 
Oriente con X u c l i í p i l a y Zacatecas; por el 
Morte con el Fresnil lo; por el Poniente COTÍ 
el reino de la Sueva-Vizcaya y por el Sur, 
con inclinación al Poniente, con la Sierra 
del Nayar i t : e s t a r á el Teu! de Guadaiaia-
ra entre Poniente y .Norte, á. d is tância de 
veinticinco .6 t reinta iegeas: es la t i í i ' ra 
á spe ra fría; y en una de las cuevas que es-
t á n inmáfia taa á este P e ñ o l , se veían por 
las maSanaS hnellaa de animales, leones, 
tigres, lobos, hombres mujeres y niaoe; se 
oian dentro instrumentos bélicos, c lar i-
nes, tambores, pífanos, cornetas y otros lí-
ricos, y por diligenciaB que se hicieron, 
n u n c a se pudo averiguar qa iénes estaban 
ni á qué ; por lo que el bendito P. F r . M i -
guel de Rolom'a, que después de la guerra, 
del Mis ton, á fuerza de conjuros, des terró 
Fiquei encanto. 
3. E n g i ó s o t ambién otra parroquia, en 
un piitsti) que ahora se llama Monte Esco-
vedo, que es curato de c lér igos , aunque cor-
to; y toda esta jur isdicción d* Tlaltenanco 
es abundante de semillas, con que se abas-
tece la ciudad de Zacatecas: siguió su ca-
mino nuestro D . Cr ia tébal de Ofiate decli-
nando j a por E t z a í l a n , llevando consigo 
por gu ías los principales caciques de los 
pueblos rendidos, como en rehenes de la 
obediencia que habia dado, ó como trofeos 
de sus trabajos, y por instruirlos mejor en 
¡a doctrina qne se les enseñaba : pasó á 
Guesila, sujetó al pueblo Tais, y supo uo-
mo Chirinos habia tocaido en Â g a a t i t l a n , 
que es donde hoy e s t á ñináaLdo él real de 
minas áe San Pedro Analco, que j a es j n -
risdiccioo de Tequila, y este real de minas 
se adminifitra por religiosos agustinos, de 
la provincia de Michoacan: t ambién tuvo 
noticia de que habia; tocado en los t é rmi -
nos del real y minas, de X o r ã y r i o de Te-
pec, y en la nación de loa coras y d e m á s 
de la sierra del Nayar i t ; por lo que dejan-
do è. ta mano derecha lo andado por Chi r i -
nos, se tiró a l PeHol Teaoíes, que •lla-
man San Gaspar y e s t á despoblado, y l l e -
gando "á la e m i n e n e í a ' p a r e c i ó ' n o ser posi-
ble bajar sino volando; y viendoOSate que 
los indios guíaa se -easpendieron áif ieuí tao-
do la bajada, y qne á nnos y Ô, otros se mi-
raban y hablaban sonr iéndose , 1® pa rec ió 
no ser conveniente retroceder por tener á 
la vista dentro del barranco, indios qne os-
tentaban segaridad, y m a n d ó qne con p i -
cos qne llevaba para estos casos abriesen 
camino, y e n c a r g ó se hiciese con talempeSo 
y b r e v e d a d , q u e a t e r r o r i z a s e É losindiosqne 
lo dificultaban; y dicho QS&t« fué e! prime-
ro que comenzó la obra, 6. cuya imitación, 
empe fiándose todos, abrieron enmino de 
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roas de tres leguas basta el r io , que es ma-
ravilla v e r i l , j por la. brevedad con que se 
hiao, quedaron los indios pasmados; ape" 
nas pudieron los tecjníltecas, que so prome-
tían seguridad, emp rilo largo en Xeochiri-
chan, en ilondc sus moradores eoraonzaron 
á levantar albarra:.Ia,s para su defensa, y Ue-
gando los tequiUecas al ver que lia mies-
tros iban en sus alcances, dijeron á ¡os que 
se for ta leeian^yano sirven las alliarradas, 
porque Í09 nuc han subido bajar por los 
Tasóles, siendo tan inposible, ninguna al-
¡mrrada puede embarazarles, y pues qua 
estos cristianos reciben de paz á loa que se 
In nfrecen, redímanlos con ella nuestras v i -
das, como lo han hecho las naciones quo 
Ies acempiRan." dieron la obediencia á 
Oñate, sal iéndole al encuentro; y advi r t íen-
áo que aquel barranco solo podr ía servir 
de rochela por su estrechez, les persuadid 
lo (iesemparasen y sa<?j á sus naturales pa-
ra fundarles pueblo, en donde hoy es Te-
quila, sin cuyo embargo muchos se han vuel-
to, y son los que hoy componen el pueblo 
do Atenianica, que adminj?tra el cura de 
Tequila, y por su dificultad se le tía agre-
gado, poniéndosele un cura clér igo, que 
entiende en su adminis t rac ión . 
4. Pas6 OBate á reco'nocer var ías ran-
cherías, hasta llegar á la población de un 
caciqne, de nombre llamado Guaxicar, que 
hay es el pnebio de la Magdalena, de cu-
ya nación eran los pueblos de Abuaeatlan, 
Oztotipac y Xocot lan, y toda au provin-
cia que ie diá á, OSate la. obediencia; y por 
esiar dicho pueblo de la Magdalena en té r -
mino divisorio de ios dos rcinoe de la Nue-
va-EspaEa y de la Nueva-Galicia, de suer-
tfi que un río que entra por dicho pueblo, 
I divide las jurisdicciones de Etzat lan y O i -
totipaquiilln, será bien se dé razón del mo-
I iivo de esta division, que le h a r á mas fuer-
za i qaien supiere que la Nueva^EspaSa 
es tá al Oriente, por donde .í cuarenta le-
gnas de (luadiilajara, psrlp términos con 
Galicia, y la Magdalena es tá diez y ocho 
leguas al Pon iente de llun'l-.i l;ij:ir.i . 
5. Y es quo cl pueblo do la Magdalena 
ha tenido tres «n : qu i t ado res; el primero 
fué D . l ' r . tne isLO Cortés de -S m buenaven-
tura, cuando el año de ¿7 onl ré desde Co-
lima por las costas del mar del Sur, unien-
do su conquis ' i con l is provincias pacifi-
cadas por D . Alonso de Avalo?; entonces 
se entrei á Etsatlan, ít cuya cabei:i estaba 
sujeto el pueblo de (3uaxiear(que es la Mag-
dalena), aunque no la dominé ; pero bas tó 
este derecho para que se tuviese por de la 
Í íueva-Espaf ia El segundo conquistador fué 
D . Nufío de Gaeman,y en su nombre Cris tó-
bal de Onate, en esta ocasión que e n t r á real-
mente en dicho pueblo y aprehendió pose-
sión; el tercero fué el L i c . Diego Perez da 
la Torre, juez de residencia de Guzman, 
y segando gobernador del reino de la Gal i -
cia, quien pacificó á estos indios que se ha-
bían alzado, como después veréraos, y por 
eso se decidió la contienda de estaa dos j u -
risdicciones, dejando la mitad del pueblo 
que divide el rio por de Etzatlan, y la otra, 
mitad por de Ostotipaquillo, que es de la 
Tíueva-Gal ic ia : y la adminis t ración es de 
religiosos de San Francisco. 
6. De suerte que nos hallamos ya coa 
D . Cr is tóbal de QSate en el pueblo de E t -
zatlan, que es donde D . Nufto de Guarnan 
dijo le esperaba, y dej<5 pacificada toda la 
t ierra que hemos visto, siendo la ú l t i m a j u -
risdiccion de Oztotipaqisillo, que es un real 
de minas, cabecera de í» a lca ld ía ma-
yor de su terri torio, en el que e s t á otro 
real de minas de Xora , y tiene dos pueblos 
de indios tributarios, con cincuenta y dos 
enteros, que aper.as h a r á n el n ú m e r o de 
doscientas cincuenta personas, aunque hay 
otros pnebioa como Guajijjiic y otros, que 
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por fronterizos do la sierra del Nayari- tno 
BOU tributarios; y de cspafloles y de otras 
calidadoa, hay creciiío c ú m e r o en dichos 
reales de minas, y dispersos en haciendas 
y raoehoa que se administran por clér igo, 
cura Je Oztotipaquillo, y esta jur isdicción 
e s t á al Poniente de Grn&d^lajara,.4 distan-
cia de veinte leguas, y..se extiende á casi 
treÍTaía,;diviiieiido..tér(ninoa P<H; el .Pimien-
to y Morte, con 1» de. T e q u i ^ y aierca del 
Nayar i t ; por el.Sau, cqtiJa dje3tzatlan;par 
el Poniente, con- la de Tala y Aljnacfttl&n. 
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Kgtuvo onioüo 'Juimaa dos moses en Etaatlan, de qua sa si^uiñ aUami^nto, quo lo oMigô a salir 
cun su ejercito para Xalisoo. Pfindase el pufblo àe Yagualulco con Jiiiin de Escarcena, y eniva 
!>. Nuflo f:ii Xaüsoo y Centizpac, y padece un diluvio y peste, en nav murieron muchos auxilia-
res, y ie va socorro do Músico. 
1. Con grao fundamento se discnriia, 
que pues D . PijJro Almcndes Ciiirinos y D . 
Cristóbal de Oriate, con trabajos, hambres 
y peligros, han ¡c t e rnádose por el Nor te , 
pacificando tantaa gentes y dándoles las pr i -
meras Doticias de la íé cristiana, nos dejan 
premisas de abundantes cosechas, no se r á 
ménos lo que nuestro general D . Nano de 
Guamaa h a b r á en este tiempo practicado; 
y no es así , porque llegado á E t z a t l a n (en-
comienda de I>- Juaa de Escarcena), se le 
hizo un grande recibimiento como Presi-
dente de la Audiencia de México , y como 
& general de ntieva jornada, quiso entrar 
en sa conqaieta eate puehio, á que se le opa-
fio Escarcena con lo raismo qne le experi-
mentaba, y era estar pacificado con I» doc-
trina de los dos religiosos, P r . Francisco 
Lorenzo y Fr . A n d r é s de Córdoba : es tá -
vose Guzman parte de A b r i l y todo Mayo, 
ocioao en el pueblo, motivo para que los de 
Etzatlan. padeciesen graves extorsiones, por 
no tener con qué mantener ejército tan con-
siderable; y aunque para el general, capi-
tanes y soldados no faltaba competen te re-
galo, para los auxiliares mexicanos y taras-
cos era necesario mucho, y á las veces ex-
perimentaban escaseces, por Jo que dichos 
auxiliares procuraban sufragarse robando 
las casas de los indios de aquel pueblo y co-
marcanos, de que se originaban otras i n -
eonsecueneias y maldades, de qua acosija-
dos los indios se comenzaron & ret i rar á los 
'montes, y entrarse con sus familias en ca-
noas á la laguna; p r e g u n t ó Guzman la caá* 
sa por q u é l legá á su mesa el hambre, y Es-
carcena y los religiosos hubieron de darle 
en rostro con stt ociosidad; y advertido de 
eila, habo de determinar salir de dicho pue-
blo, dejando en.él á E s e a r o e n a , como su en-
comendero, e n c a r g á n d o l e , y á, los religio-
sos, redajeae aquellos naturales por modo 
suave, respecto de considerar ser dicho pue-
blo muy necesario, como escala de toda la 
t ierra adentro, y con esta prevención mo-
vió su campo y prosigiMÓ su jornada. 
2. L o mismo fué salir Guzman de Etaa-
tlaí», que luego irse congregando los caci-
ques y demás naturales qne salieron de la 
laguna, y volvieron à su antigua obedien-
cia; y con el motivo de ver Escarcena tan-
tos reducidos, Ies hizo fundar otro pueblo. 
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qno l ioy as el de Yagualulco, uno de los me-
jcircg do aquellos contornos, aaí por loa mu-
tkoa indios, c-ioio por la VL-cimlnd Ac e ípa-
fioles quo cu 61 habitan. E s t radi t ion, que 
estando pol'Iado lüez a5os ánfes que enlr.a-
O. Francisco Oortiís. les analta.ran los 
ni'Iioa ta r i íCi i í , y TÍO pudioiido rpsi í t i r lcs , 
¡o desampararon y se retrajeron á Etzatlan, 
hasta que volvió Esearcena á fundarlo; ya 
catcquiaadoi por el P, í ' r . Francisco L o -
rer.zo, ¡os peti 'üíciond e! V . P. F r . M a r t i n 
iie Jesus, j prosiguió instruyéiidoloa el P-
Fr. J u a n de Padilla: dista de Guadalajara 
diez y seis legaas al Poniente, sa t ierra es 
fértil y el cielo muy apacible; tiene al Nor-
te el cerro 'le Tequila, al Sur el rico mine-
ra l cerro de Ameca, de donde tanto oro se 
ha sacada, y del de Tequila salen copiosos 
arroyos de aguas dulces, que ferti l izan los 
campos, de que se alzan copiosas safras de 
ÍUB cañas para azúcares y mieles, y tam-
bién dan riego á aeuienteras de trigo; por 
el Occidente y Oriente le circundan mon-
tabas y amenos montes que le coronan, por 
eso lo Hamul i í i agua lu lco , que se compone 
de Yaguali , que es corona, y ulco, qae es 
n i i c o n , y así quiet-e desir r incón coronado; 
feliz presagio del iustre que había de tener 
este pueblo por las nobles familias qlié ea 
él se han avecindado, que pudieran ya,-fun' 
damentar uaa república, con-el t í tu lo de 
vi l la . 
3. Sal tó Guzman y se fué enerando por 
tierras que ba i ló despobladas, á causa de 
que los indios circunyecinos temieron pa-
decer las extorsiones que los de Etaat lan, 
por falta de bastimentos, y pasando hasta 
Tepie y Xatineo, tierras & que ya. D . Fran-
cisco Cor t é s había entrado, haHá también 
á sus moradores por la misma razón remon-
tados; de aaerte que le fué preciso H Guz-
man valerse de las amas para reducirlos, 
sobre que hubo varios encaentroa, y como 
estaban unidas las fuerzas de Guzman por 
tener ya á OBate y á Ohirinos, y los indioa 
de T.:pic estiban esparcidoH, con facilidad 
se vencieron unos, y de paa se dieron otros: 
furmíj sus autos, en los que hizo constar la 
resistencia que hicieron algunos de les co-
marcanos de Tepie, y que aunque eetott die-
ra» la obediencia, estaban tan ignorantes 
de la fd cristiana como íoa demás , por no 
tener n i encoroénderos n i religiosos que lea 
doctrinasen, y en esto fundó su derecho pa-
ra entrar esta provincia en aa conq.nista, 
excluyendo e! derecho de Cor tés , de cuya 
í r d e n se hab ía , desde el año de 527, paci-
ficado; y aunque los antiguos encomende-
ros alegaron inopia de religiosos, ello es que 
después de muchos autos y debates, quedó 
toda esta t ierra por de la Nueva-^Gahcia; 
de ta l suerte queen dicha províricift se fun-
dó la primera ciudad, capital del reino, que 
es Compostela, y de XaJisco cogió la pro-
vincia dè Saa Francisco su denominac ión , 
siendo así que su primer convento fué el de 
Tet lan, qne se t r a s l a d ó á Gruad ai ajara; pe--
ro D- Nuco , por consolidar su derecho, futa--
Ü la ciudad de Compostela en él t e r r i to r io 
de Tepie, y después se m a n d ó poner en elía 
la silla episcopal, la Eeal A u d i s i í c i a ' y la 
Real caja; pero con 'el tiempo v í n o ' S ' q o é - ' 
dar Compostela coii afeíft el ftbinbre de cíü'-
dad, y el Corto convento de Xal i sco da so-
lo- el n o m b r é de provincia, el que-Sé fundó 
por e í P . í ' r . M a r t i n de Jests, y t i e n e s i e -
te pueblos que administran eeis re l igíoees 
francístlánOs; Bon hoy ios pueblos Tepie, 
Pochot i t í an j GaaristSmba, Jalcotlan, M e -
catlan, Sísn :Andrés y San- Luis , y en toda 
In jur i sd icc ión dô la a lca ld ía mayor de To-
pic, se comprended Xalisco, T z a p ó t t a n , M a -
zatlan, Santiago, Ximdchoque y Tepehua-
can, con doscientos dos t r i bu tá r io s enteros, 
y el n â m e r o de m i l personas; esto es, sin 
i las machas personas de raaon, y noblea fa-
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milras que pueblan la ciudat! de Compoetc-
la y (lemas tscieniias, entre las que está el 
Consulado de Miraval íes ; en la, ciudad h a j 
mero áo das mi l (>crsooaa, t̂ uc so ailiainig-
tran por religiosos de San Francisco; y >ics-
pucs, entre Tepic y Tala, es tá la j u r i s d i o 
cura clérigo, come también lo liay en el va- cien de la a lca ld ía major ilc Tefiuepeip.t, 
lie de Tíanderas, y dista IJompostela de ¡ CUJÍ los puc-Mos de Tzapotlan. Santa M s 
Guild al ajara c ini iuenti i legu;i^. | r i ; i , San L u i s , San Pedro de la Laguna y 
4. Y porque no hemos dado razón (le la 1 Coraatlan, con quinientos tributarios ente-
tierra que media entre la jur isdicción de i ros, y dos mil quieritas personas, que se ad-
Etzatlan y la de Tepic, será l.icn se quede I miniatran per religiosoa de San Franeisco, 
eu inceirgencia (íe que después i¡<! Etza í la t i 
se entra en la jurisdicción de Mazcota y 
de suerte que j a con lo dicho ec S13 dado 
raaon de toda la t ierra que t i a j pacificada 
Guaucliiuanco, que es real de minas, y tie- j por D . l íuHo de Guzman, hasta Tepic. 
ne varios pueblos, que! 
Cuautla, At tvquiJIo , M i x tan, Amat lan , 
Talpa, de todos loa cuales se cote pone una 
alcaldía mayor, j dichos pueblos tienen 
cuatrocientos cuarenta y nueve tributarios 
entero?, que liaccii mas de dos mil doacien-
taa personas, * l a i qua se administran por 
dos curas clérigos, uno en Mazcota y otro 
en Guau chin an co, en donde hay mucha po-
blación de espaHoles, como real de minas; 
j también hay tnuchoa en Mazcota, y dis-
persos en F a r i a s haciendas; de suerte que 
en tierras propias del reino de ¡a Nueva-
Galicia, queda la jur isdicción de Etzatlan, 
que es de la í í n e v a - E s p a S a . 
5. Después de la jur isdicción de Mazco-
ta, caminando para Tepic, se sigue la j u -
risdicción de Oztotipac j San Sebastian, 
qne es otra alcaldía mayor, y ambo? rea-
les de minas, cuya adminis t rac ión es de cu-
ra clérigo, y esto es desde Etzat laa para el 
Poniente, con alguna incl inación al Sur; 
que it la parte del Poniente, con inclina.-
cion al Norte , teneans la jur isdicción de 
Oztotipaquillo (como ya vimos), y á BUS 
lindes sigue la jurisdicción de Tala, con los 
pueblos de Xomulco, Ahuacatlan, I s t l a n , 
Zoatlaa, Mexpa y otro Tala, con cuatro-, 
cientos un tributarios, que componen el nú-
" Maouscriío del Sr. Chavero: 2500 peraonas. 
Cepozpiealoya,! 6. Hecho lo referido, pasó D- SuSo á 
Centizpac, que es un vallo muy espacioso, 
y entonces muy poblado, y aunque repeti-
das veces m a n d ó que caminasen con toda 
buena á r d e a , s in hacer daño en los pobla-
dos; loa auxiliares mexicanos y tarascos, 
viendo quo los habitadores de aquel valle 
se habían remontado, asolaban los pueblos, 
esto es, los jacales 6 casas de paja: de a q u í 
tuvo motivo cierto aistor, nimiamente pre-
ciado de ingenuo, para predicar de tirano 
á D . Ñ u ñ o de Guzman, afirmando haber 
destruido mas de ochocientos pueblos en lo 
de Xalisco, y si viera diebo autor q « e se 
hallaba Guzman con mas do quince m i l in-
dios auxiliares, ya ladinos y expertos en el 
manejo de las armas, con el uso de Ja dis-
cipl ina de los castellanos, en t ierra pobre y 
con falta de bastimentos, no culpara el di-
simulo en algunos popularea excesos, que 
110 es muy fácil sujetarlos, sin cuyo embar-
go, y de haber puesto las diligencias posi-
bles, ahorcando roas de treinta, todavía no 
p i d o remediar 1» hostilidad de dichos auxi-
liares, porque llegd. á tanto ¡a necesidad, 
que á no ser dicho D . Ñ u ñ o de -án imo tan 
constante, se hubiera contentado con lo des-
cabierto, dejando lo demás en el estado mi-
serable que ha quedado la demás tierra, que 
no en t ró con las armas, pues ¡a experien-
cia ha enaeSado que no bastan los predica-
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dores evangélicos, si lio I09 acompasa la ma-
n o fuerte de la mslicia, por ser los iodíoa 
hijos del temor, y que solo se domestican 
in virgo, férrea . ¡Cuán tos años ha que la 
Sonora, Sinalo;' y Californias, ü e n e u pre-
dicadores evaxigílicos, Lijos de la sacatfsi-
iiiu v t l ig ion de la cDm)iafiía de Jesus, y cuán-
tos han muerto á r í anos de los mismos á. 
rjuiencs con tanto amor han doctrinado! 
Los pilhuanejos y mas beneficiados de los 
padres, h u í sido los cabecillas en loa alza-
miento ' ; no ha líahido crueldad que n o eje-
cuten, quemando y destruyendo las poblar 
cíonea é iglesias, matando á sus padres doc-
trineros, á hombres, mujeres y nifioa, y n o 
ha sido otra la causa que la templanza c o n 
que los han tratado en sa redncciorj; y por 
no estar redueidoa con mano mi l i t a r , coíno 
el demás resto de J&Nue¥a—España y Nue-
va-Galicia: en el aHo paSado, de 740, se vió 
perdido todo el trabajo de los misioneros 
de Sonora, quedando como estaban loa es-
paño les q n e habia esparcidos en. aquella 
provincia, reducidos al real de i o s Á l a m o s , 
al fuerte y á la v i l l a de Sinaloa; y estos si-
tiados, pobres y vestidos de funestas baye-
tas, por las crueles muertes y cautiverio d e 
sus padres, hijos, mujeres, maridos y deu-
dos; de suerte quo ya se deja entender los 
castos de la Real Hacienda para restable-
cer lo pacificado; y BÍ RO se puebla la tier-
ra con T i l l a s y lugares de espaEoles, como 
está, l a N u e v a - E s p a ñ a , dentro d e poco vol-
v e r á n á rebelarse; y lo acaecido en Sono-
ra poco á u t e s , se yíó practicado en la Cít-
l iforaia, en donde mataron á dos misione-
ros, y á mucho costo d e la Eeal Hacienda 
se hubieron de contener, no á loa gentiles, 
sino á loa indios ya cristianos: sirva lo di -
cho de satisfacción á loa que nimiamente 
escrupulosos ban querido persuadir que el 
estandarte de l a fé ae habia de haber plan-
teado e n esté reino sin m a n ó armada,, sino 
aolo por medio de la p r e d i c a c i o n j ^ b ^ g n f i ^ 
después e x p e n d e r é lo mas que por la\expe-
r iencía de lo q ü e son loa indios, b é altiaíí-
Eado. 
7. Siguiendo la iustovia, es de advertir 
que en la playa del max del Sur h á b i a mu-
choa pueblos, y el pr incipal Centizpac, dos 
leguas apartada del mar la nación Tora-
me, y estos opuestos á los de la sierra 
del Norte , que es nación Tepehuan: diez le-
guas de Centizpac habia otros indica de 
nación tzayacueea; todos adoraban al dios 
Theopi l í z in t l e , que era una estatua de un 
n iño , que á sus antepasados deck, que en 
el cielo estaba el verdadero Dios que habia 
creado cielo y t ierra , y todo lo visible é i n -
visible: á este dios ofrecian conchas, algo-
dón é inciensos, y no le h a c í a n sacrificios 
cruentos. Varios debates hubo p á r a redu-
cirlos, y si no, se hubieran cogido por par-
tes, hubiera sido dif ícü su pacificación, por 
componerse en tónces de roas de t reinta m i l 
indios, que han 4 n a S a d o ' é n trésciõritoaTotí-
ce t r ibutár ios ' eritfirds, qne l i a r án poco mas 
de m i l qninieníaã: personal. E n los pnebios 
d e l a ju r i sd icc ión de dicha1 a l ca ld í a 'ma -
yor, qne son Centizpac, T z á p p t l s n , líi-és-
cati t lan, (esta es una isleta dentro del mar, 
donde se coge tanto. pésóaâo , hgeva y ca-
m a r ó n , ,que n o soló, abás tèce á ' l á Naetar-
Galicia, sino á '.gran, parte de Ta Nneva -
EspaBa): t ambién tiene los puebloá de T u r -
pan, Santiago, San Sebas í ia i i , I tect t int la , 
AcatIan^'Acâx,áTá;"y oÉríj^prieblos q ú e p o r 
fronterizos á lasiéÍTa'del U á y a í i t , ño .pa-
gan t r i b u t í j s / y se a í n i m í s t r a n por religio-
sos de San Üfraacisuo. 
8. P a s ó Guzman con su campo á Atiza-
t l an y s ü ' c o m a r c a , que se componía de mas 
de doS míl isidiós, que eon feaileS ybocJnas 
de caracoles, los indios^ 'miiy galanes fe 
plftraería, le recibieron de past; y al entrar 
en la casa Jel cacique, dentro depa t i f f t i en 
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cercado, soltaron tm Caiman y nn tigre, asi-
dos àc ccrdelea, para que con su batalla 
fuera toas célebre el recibimiento; eá e! cai-
man anicoaí ó pez de agua, y suele haber-
le de seis varas, cúbre le ana cota de esca-
mas impenetrables, es torpe en su mori -
mtento, sin poder, ai no es en lo ^ne tiene 
delante li^cer presa; por lo qne el tigre agu-
zaba en el caiman sua colmillos, y ni con 
e!!o9. ni eon IM u5as podia oFenderle. has-
taque S un movimiento que el caiman hi-
zo, pudo por el yientre asirle, y encarniza-
(¡o por aquella parte, lo venció: fueron los 
nuestrna hospedados y regalados por aque-
llos indios. 
!). Maa por no perder tiempo, y no con-
sumir loa bastimentos de aquellos, que con 
gosto los ministraban, t r a t á Gazman de 
mUrnarae raas y correr la t ierra; llegaron 
á paraje en donde hicieron alto, y luego 
çoroenzá á llover tan continuadamente,que 
en seis días no se r ió el sol; salieron todos 
los rios de madre, anegóse el campo, y pa-
recia segundo dilovio; de suerte qne á Ja 
gloria de los felices progresos qne hasta 
allí tuvo Guzman en sn jornada, l e puso 
Dios en aquel ac íbar , qne cada ocho 6 diez 
años deepaes, se experimenta, sin mas re-
gla que abatí dar las aguas, por estar toda 
tierra caliente á orillas del mar, y dos ríoa 
caudalosos, y otros mnchos de ménos caja 
entran por la distancia de treinta leguas de 
longitnd, y veintena la t i tud , y entre estos 
rios hay lagíinaa y esteros, que abnndsndb 
las aguas, se unen y hacen on mar creci-
do; f u i en esta ocasión á, fines de Junio, y 
dará mas de nn mes. 
10. Habiendo bajado las aguas, produ-
jo la t ierra en sus cienos sabandijas, cnle-
hrsa, ranas, ajolotes, sapos, murcié lagos , y 
con el hambre que todo el ejército padecía , 
comían los auxiliares indios algunas de 
, y raarieron tantos, qus 
quedaron en solo siete m i l ; los'dos cape-
llanes, D . Alonso Alvaro Gutierrez, y D . 
Bar to lomé de Estrada, confesaban á los 
que pudieron pedir y alcanzar este sacra-
mento, y en lo mismo se ocupaba oí P. F r . 
Juan de-Padilla, y en darles á los gentilea 
' pá rvu los , entre tantas aguaa en que pere-
! oían, las del bautismo, y á los adultos que 
1 las pedían , 4 quienes cargaban sobre sus 
hombros los soldados para conducirles á los 
parajes mas cómodos, en donde se les pu-
diese ministrar a lgún sustento; y al mismo 
tiempo instrairles en lo preciso, para qne 
fuesen bautizados; ap lacó la peste, y nues-
tro D . Ñ u ñ o m a n d ó hacer exéquias por sus 
auxiliares mexicanos y tarascos mnertos, 
y se dió gracios á Dios por haber levanta-
do la mano de su justicia, dejando corregi-
dos y castigados á los indios auxiliares, 
los excesos que cometieron en los robos y 
saqneoa de los pueblos comarcanos, j qui -
z á no acabó con todoa loS nuestros porque 
no se fustrase la pacificación de tangos 
gentiles, como murieron en aquella ocasión, 
recibidas las aguas del bautismo y porque 
no "ao malograse íò hasta a l l í reducido, y 
p a r ã que se penetrase mas la t ierra, dando 
á soa habitadores noticias de nuestra fé ca-
tó l ica y de nuestro verdete Dios, í ¿juien 
ae debe solo adoración y culto. 
1 1 . Ha l l ó se G-uzman en este, conflicto, 
casi doscientas leguas de México , perdida 
la pó lvora , t o m a d a í de moho las armas, ro -
tos los vestidos, sin fuerzas y como entu-
mecidos los soldados, sin baé t iméntos ; y los. 
indios auxiliares amedrentados, convale-
cientes y sin aqnel orgullo y lossanía que 
án tea ostentaban, acordó despachar á, M é -
l i c o a l cap i t án Juan Sanchez Olea per so-
corro; y Con efecto, dentro de'dos meses 
volvió con eí competente, asi general de 
municiones, pólvora y armas, como los par-
ticalares socorros de capitanes y soldados 
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conforme á las facultades de cada uno, y 
con órden que de Colima y Sayula se lie-
vasen bastimentos, pgr la distancia de Mé-
xico; y con efecto, de estas 4ps jurisdiccio-
nes salieron dos mi l quinientos indios, car-
gados de bastimentos, y m i l que salieron 
de la provincia de Tonala y TlaxoKiul-
co, que iban todos algres por el renombre 
de conquistadores que ganaban; también fui? 
apreciable el socorro de otros religiosos de 
San Francisco que llegaron á Tonala, con 
lo que el P. Fr . M a r t i n de Jesus, superior 
de los que andaban ea esta conquista, nom-
b r ó por doc.trinerQ.-de.Xaiieço y su comarca 
á F r . Juan de Padijla: en Btsat lan quedó el 
P. Badil lo , y el P. F r . Fraocisco LQF.ensio 
paeó á Ahuacadan, y Tala, y el P. Bolo-
nia en Tonala: y dicho P. F r - M a r t i n do 
Jesus, en todas partes: hizo D- NuHo plaza 
de armas y frontera 4e 'o conqnistadp á 
Tepic, y con razón , porque los naturales 
do dicho paeblo de Tepic, se portaron des-
de sus principios con la miam a lealtad que 
en la N u e v a - E s p a ñ a los de Tlaxcala; y así 
ocurrieron á S. M . impetrando tales privi-
legios, como después verémos. 
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; Antea qua Gatmaa entaase en Xalisco habii entrado D. Francisco Cortés, de qne Be da razón, y do 
ovinciaí; ¡1" .iv-Jl-i.' v la (¡e Colima coa la da Üiaatlan, y recibimiento cOrno as crjim instaron la.? pr 
que se h i L O por la reina da Xaü eho f). Francisco Cortés. 
í . Aates de proseguir con la jornada i3e 
D. Eeltran, será, bien (por no tocar coa i n -
dividualidad otros historiadores lo de las 
provincias qaa llaiaan subalternas á la A u -
diencia de Guadalajara), demos razón , ann-
' que sea por mayor de su pacificación, eo-
' mo tan inmediatas á G-aad al ajara, puea co-
¡ mienzan á diea legaas de ella, y ae estien-
• den por el Sar hasta oineuenta, terminando 
en las costas del mar del Sur 6 Pacífico, 
i ee dan la mano con esta historia, y porque 
i si hoy estSu. estaa províncias Sabakeruadaa 
• á la Aádíencia-, ea puntos á é justicia, a l -
' gana vez i a b r á t t de es tá r lo t amb ién en ¡o 
'. gabernát ivo y deiflas, por di^far poúo de la 
i dicha eiu'daíi;' y Énieho' â e lã d'e México ; 
t ser los iodioa'de anii misma naturaleza, rí-
Uos y costambres qiíe los de la Galicia,"y 
' tío haber ótrfc diferencia qua ser pacificados 
(por diversos SagetOs; y si p o r q á e b s l i t i -
; gantes tuviesen pronto recurso, en loa pan-
I tos de jús t ic ía se sahaltemaron á la A o -
! diencia, Ia miema razoa mi l i ta para el re-
curso, en pantos 'de gobierno: coíi c u á n t a 
i mayor facilidad, y á ménôs eoát'o, entera-
! rian los ¿íealdes mayores los tr ibutos d« sa 
: cargo, fe» la real caja de Gàãda la ja rB , qne 
en l a ' í é Més ico ; mejor serÍÈúi informados 
los oficiales realea si los alcaldes mayores 
disipan ó no dichos tr iba 'os, por la cerca-
nía , que los dichos oficiales reales de M é -
xico; los bienes de difuntos fueran maa 
prontamente recaudados por el juagado p r i -
vativo de Guadalajara, que por el de M é -
xico, por las prontas y eficaces providen-
cias; y porque siendo e! juagado de dífen-
tos como seguoda sala de Audiencia, de 
suerte que sus determinación es se estiman 
como de vista, y por eso Be suptiea para l a 
Audiencia y no se apela^ claro e s t á que la 
saplieaeion debe ser para la misma A u -
dieacta^ de donde.es el juez priyat ivo, y en 
este caso se ven precisamente los litigantes 
á o e m r i r á Méxiteo, careciendo del beaeS-
>cià qí ie á estas provincias se ha con cedido 
i le Buba l t èmas á l a Aadiencia do Guadala- . 
j a r a . - Son; frecneatea las controversiaa-. en-
t re los padrea doctrinaros y altíaktes mayo-
res ten puntos deigobierno; y para sns de-
cieiones, meie ser aecesa r i» la intervencioa 
de tos señores obispos y provinciales prela-
dos de dichos religiosos, por lo que fuera 
maa pronto e l recarao en pant<$ de gobier-
no á Guada ía j a ra , eu donde reside el obis-
po y provincial qne 4 México; y en caso da 
intenpoRersa apelac ión , faera bien que con 
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brevedad ae evacuase por la misma A u . 
diencia de Guadalajara, á donde su presi-
dente p o d í a ocur r i r en matariag gravea por 
voto consultivo: los pobres indios, con fre-
cuencia ocurren á ia Audiencia , q u e j á n d o -
se do excesos de los alcaldes mayores en 
materia de t r ibutos, repart imientos para la-
bores, elecciones de oficios y otros puntos 
de gobierno; y la Audienc ia con gran senti-
miento de considerar el difícil ocurso á 
Méx ico , por cosas de tan poco momento; 
sin embargo, por conservar iiesa l a ju r i sd i c -
cion de ios s e ñ o r e s vireyes, les mandan 
ocurran á donde toca, y por lo c o m ú n de-
sisten los indios por la dif icul tad, y quedan 
sin recurso. 
2. Estas provincias e s t á n á l a costa del 
mar, y en ocasiones oe ban v ís to asaltadas 
de ingleses, y los alcaldes mayores de las 
partes qae tocan á. N a e v a - B s p a Ü a , dan 
caenta á los señores ' vireyes, y los que t ie-
nen j u r i s d i c c i ó n por la Galicia, dan not ic ia 
& los presidentes, y estos como mas inme-
diatos, dan mas proatas providencias, re-
mi ten socorros, de suerte que, cuando l l e -
gan laa providencias de los s e ñ o r e s v i reyes , 
se baVlan 6 con unas mismas providencia^ 
6 contrarias: si lo pr imero , fué ocioso é! 
gasto de correos, y peligrosa la dem&ra 
por l legar tarde; si lo segundo, quedaron 
frustradas las pro vi den cias dadas por el pre-
sidente, fueron ociosos los gastos, y qrcedó. 
el presidente res f r rádo para no providenciar 
en otra ocas ión , por no exponerse a! desa í - , 
re de que no le obedezcan los alcaldes ma- ' 
yores de dichas provincias, y esperando 
nuevas á r d e n e s delosseSores vireyes, obran 
remisamente, y no se logran los efectos que 
produjeran las provideneiaa dadas por quien 
tiene 3a cosa mas presente; bien conozco 
que esta d ig re s ión se ha de acusar como i m - ¡ 
pertinente ã".la historia, y h é . de padecer j 
l a ealuamta de apasionado á que -satis-1 
fago, porque las historias sirven de ma-
pas de los reinos, porque los que gobiernan, 
enterados de todos ellos, den las providen-
cias conducentes a l mejor acierto; y t en ié r 
doae presente que l a Real Aud ienc i a tiene 
asiento en Guadalajara como capi ta l del 
reino, y en dicha ciudad e a t á su obispo, 
real caja, - prelados, cabildo y otros-tr ibu-
nales; parece que. e x t e n d i é n d o s e la una ma-
no del gobierno á mas de cien leguas al 
N o r t e y Poniente, y á cuarenta por el 
Oriente , no es bien que la otra mano se ha-
l le t a n encogida por el viento -Sur^ q.ue so-
lo se extienda á diez, leguas^ y se-j imite, la 
j u r i s d i c c i ó n en dichas provincias subalter-
nadas en perjuicio de sus moraSareSj/quie-
aes t e n i e a á o - s ü s . t r a t o s y com^rfiip-en Gua-
dalajara, de donde se proveen de.paras, y 
á cuya iglesia. :pagaa diezmos, se ve,n pre-
cisados á o c u r r i r á M é x i c o , . ( p e diafca mas 
de eien.leguas, en p u n t o s . g o b i e r n o . A 
ta ca lumnia de apasionado satisfago, con 
mas de cincuenta .a3osy?y-por. eso .sin espe-
ranza de i n t e r e s a r m e í g i j Cusa.&lgima en cjue 
el gobiernose extienda 6 no; ' m u é v e m e la es-
.periencia de,las incoasecaenciaa de lo lias-
ta a q u í ' p r a c t i c a d ^ y;8¡tfnd,o.áichas.pro,tíR-
cias y todo e l reino de l a Ga l i c i a ¡ ia &n so-
lo seflor7<para-quien:_sus vasal íoa . iasj^ana-
r o ü , no me persuado qiie.qHieFa s u magear. 
tad,..como d u e ñ o , , l im i t a r l e , á r un..gQhçra,a-
doç , lo que tiene, á la vista, ,y.por eso pue-
de mejor g o b e c m ^ por . darle- & • o t ro mas 
distante y que .tiene mucho en qo&enten-
der; antes s í , tengo entendido q u e e l ver los 
que gobiernan las distancias i e M é x i c o á 
Col ima, y d e m á s provincias subalternadas, 
y la i n m e d i a c i ó n de estas á, Guadalajara, 
por la r a z ó n misma .porque fueron subal-
ternadas en puntos dejust ic ia á. la A a d i e u -
cia, ereo p r o v i d e n c i a r á n ta a g r e g a c i ó n a l 
gobierno: la r a z ó n lo dicta, d ya carezco 
de r a z ó n , ain embargo d é ve in t inueve aSos 
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de abogado, ea que t e asesorado á varios alentaba á muchos descubrimiento!: j y » 
señoref presidentes! t e sido asociado en la | á la vista do tan dilatadas provincias, qui -
Aodieneia por falta de señores ministroa; j so Juan Alvarez, chico, lograr el triunfo 
he Bid o diez ? ños asesor, con salario àa ofí- j del colini&te; y le ordenó I ) . Alonso de Ava-
oíales reales; otros tantos defensor del jaz- • los entrase en las provincias mientras é l e n -
gado de difuntos, y actualmente abogsdo 
fiscal; y no roe notes, lector raio, in reco men-
dación, qttela hago precisado de satisfacer 
la calumnia de apasionado, con 1» experien-
cia adquirida en Ja p r á c t i c a de negocios. 
3. Prosigo el asunto de la historia. Era 
«I rey de Colima, dice el R . P . Tello, de 
tan buenas in clin ación es, que n i án tes n i 
después de conquistados se le conoció v i -
cio; no expresa su nomiire con hacerlo de 
tres le los enatro reyezuelos sus subordina-
dos: Zoma, rey de Xicot lan; Capaya, rey 
de Aut lan ; Minotlacoya, rey de Tzapotlan; 
y el señor ó cacique de Zaulan, esto es, Za 
yola, tenia capitanes que gobernaban las 
armas en Pía ie t iau , T l í s p a n , Tamaznla,, 
T í a p o t l a n , Cocula, Teculutian, Tzuchimi-
leS, Tai to, Chacaian, Xiqui lpan , A c a t í a n , 
Ameca, Tzaeualca, Techaiuta y Amacue-
ca, pueblos cabeceras de otros muchos. Ha-
llábase por el año de 26, et gobernador de 
la Nueva—España, D . Fernando Cor tés , en 
el pueblo de Cuyoacan, cerca de México , y 
con noticia qae tuvo de ser populosas las 
provincias que dominatia el rey de <5o!Íma 
en las costas del mar de) Sur, las que le pa-
reció conveaiente sujetar por el pensamien-
to que tenia de fabricar navios para tran-
sitar los m a r e í , y descubrir todo el resto 
del mundo (si le fuese posible); para conse-
guirlo le dió comisión al capi tán D . Juan 
Alvarez, chico, y por BU segunda persona, 
á V>. Alonso de Avalos. 
4. Sal ió con su gente y prevenciones ne-
cesarias, porque ya hafaian ido á México 
muchos castellanos, llevados de las noticiaa 
de W riquezas de la Nueva-Egpafia; y Cor-
tés , que no gustaba de verlos ociosos, los 
traba ea la corta do Colima, para que de 
esta suerte ambos capitanea divirtiesen las 
fuerzas de aquel rey: Fué mas feliz Avalos, 
pues entrando en Ias províncias , eslas sele 
rindieron, y por eso hasta hoy se denomi-
nan las provincias de Avalos. No le auce-
dió así i Juan Alvarez, chico, quien fué 
destrozado por el de Colima, por haber ca-
te convocado & los de Xicot lan , A u l l a n y 
Amnla ; de suerte que le obligó á volverse 
á México con las manos en la cabeza. 
5. Val ióse Cor tés del conocido esfuerza 
de Gonzalo de Sandoval, quien cou nueva 
gente y algunos de los veteranos, se puso 
en camino, en cuyo medio tiempo I>. A l o n -
so de Avalos se dió mana para estenderse, 
atrayendo, como atrajo, muchos indios, de 
los que án t e s estaban unidos con el de Co-
lima, y así fué vencido el rey por SanÜo-
vaJ; pero viendo loa nuevos soldados que en 
Colima no se encontraban los tejos de oro 
y plata, que loa primeros conquistadores 
hallaron en México , se desabrieron y s© 
volvieron, quedando pocos; y como, el rey 
de Colima, án t e s , no reconocía superior, no 
le parecia bien snbyugarse; no as í los.re* 
yezuelos de las demás provincias, quienes 
án t e s t en ían sobre sí al í e y de Colima, á 
quien tributaban la tercera parte de cuan-
to adqu i r í an ; y como 4 los españoles no da-
ban ta l t r ibuto, les parepió suave el yugo; 
revelóse el rey de Colima, y los pocos sol. 
dados que estaban en su comarca, tomaron 
refugiarse en las provincias de Avalos. 
6. O b l i g ó l e á C o r t é s á v a l e r s e d e D . C r i s -
tóbal Ol id , que se hallaba en la"provinc(a 
de Michoacan; este capitán pasé á Colima, 
cas t igó á los rebelados, y par- , ifrenarloa 
M. p.—&. 
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fundó una vi l la , y el primer alcalde mayor 
de ella fué D . Francisco Cortés de San Bue-
naventura, quien llevó á los padres F r . Juan 
de Padilla y F r . Miguel de EoloSa, el año 
de m i l quinientos rcintiaiete, quienes con 
el Br . Villadiego, docto y virtuoso, aunque 
viejo, hicieron mucho fruto, entrando en 
aquellas poblacianes, que se compouian de 
mas de cuarenta m i l indios; y con noticia 
que tuvo de que adelante de las pro viu cías 
de Avalos, hácia lo de Xalisco, había mu-
cha gentilidsd, saliá con cien hombres pa^ 
ra la pobiacion de Ameca, y como todas las 
tierras que mediaban, eras de las provin-
cias de Avalos, no tuvo que vencer mas que 
su aspereza. L legá á Andan y Ameca, que 
como vecinos á dichas provincias, DO resis-
tieron dar la obedieocia; del mismo modo 
providenció dar una gu iñeada p a r a e l l í o r t e , 
por pulsar el án imo del cacique de un pue-
blo grande, llamado Etzatlan, quiea luego 
se snbyngd, y se le dió en encomienda á 
Juan de Es caree na; y como el principal fin 
con que saliá de Colima D . Francisco Cor-
t é s , fuese el de descubrir las poblaciones de 
Xalisco, hubo de declisar otra vez para el 
Poniente y costas del mar del Sur; pero á n -
tes mandó llamar al cacique de Xuchitepec, 
que hoy es la Magdalena, y se llamaba 
fruaxicar, quien temiendo fuese Cor t é s á 
en pueblo, tuvo por mejor pasar él á darle 
la obediencia, aunque de mala gana, y re-
cibida, ae fué Cortóa par A u t l a n ; y Escar-
cena, con un trozo de ejército, pasó por ias 
barrancaa de Mochi t i l t i c , y se fué & jun t a r 
con Cor tés á I x t i n a , y anduvieron aquellos 
pueblos de Mexpa, Zoatlan y Ahuaeatlaj), 
de donde quedó por encomendero AJonso 
Lopez, y ee le resistiá Tet i t lan , impidiendo 
el paso para Xalisco, por lo que hubo a l -
guna mortandad, y de loa nuestros murie-
ron tres naturales y un soldado, los que se 
enteiraron al pié de un á rbo l , que estaba 
donde hoy es la capilla de la hacienda del 
marquesado de Tet i t lan . 
7. ¥ después de vencida esta dificultad, 
se descubrieron las numerosas poblaciones 
de Xalisco, y se le remi t ió embajada á l a 
reina, que era viuda, con uu niño de hasta 
diez años , quien la, recibió benévola, mani-
festando deseos de conocer al -verdadero 
Dios, porque era inclinada al culto de sus 
dioses: m a n d ó disponer una ramada de en-
tretejidos de flores, media legua distante de 
so casa, tan capaz, que en ella cupiese e l ' 
ejército y . l a corte de dicha reina, que se 
componía de hombres y mujeres principa-
les: fué numeroso el concurso, qna recibió 
á. Cor t é s , y escuadronados: los-.flecheroa, 
formaron una esparcida plaza, en cuyo me-
dio estaban encorralados ciervos, conejos, 
y liebres que soltaron, y esparciéndose por 
toda Is, plaza, buscaban portillos para la fu -
ga, y no ensontraban sino las dechas que & 
un tiempo les cazaban, y luego se ofrecían 
al cap i t án ; y del mismo modo soltaron del 
medio de la plaza águ i l a s , garzas, papaga-
yos y otras aves, que al surcar los vientos 
para remontarse y salir del espacioso cir-
culo, ca ían a l veloz impulso de las jaras, y 
se le ofrecian a l dicho c a p i t á n . 
8. Después de este festejo se enderezó 
la comit iva para, el pueblo, en cuyo medio 
estaba un Que de la adoración,- en cuyas 
cuatro esquinas se formaban cuatro brace-
ros, que formaban'cuatro elevados p i r á m i -
des, que desfogaban por un "ceñido respira-
dero, en t a l arte, que e l humo de los-^neian-
sos se levantaba, y. se hacia , de ellos una 
densa nube, que cnbria el Q ü e ó templo de 
ídolos, e! que se hermoseaba de blancos h ru-
aidos repechos ó pretiles, con sus almenas 
y p i rámides ; y era el Qiie de tanta al tura, 
que para subir á é l tenia sesenta gradas; 
descubr íanse a l remate de ellas algunos sa-
cerdotes destinados a l culto; y lo que ad-
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mird fué, el que sobre dicho Qua estaba an 
papagayo hermoso, que áescendiá á poner-
ge en el hombro de la reioa, quien lo tonia 
domesticaclo; j luego mancliS pasase P1 ca-
pitán á descansar á !a casa que le tenía dis-
puesta; y ella, con sus damas, se r e t in i á Ja 
sías con .que la reina recibió al capi tán ,moa-
trando afabiíidad y com placen cía, eín tur-
bación ni demasiado rendimiento; án tes ai, 
el cap i tán y soldados JOB hiuiuron á la rei-
na por mujer, y porque á la verdad, conci-
liaba respeto au gravedad, con tanta afabi-
saya, ain haber omitido las urbanas corte-1 l idad que admiraba. 
fflSnWIA DE'HOTiá. VSmLÍÁ. 
Entra CortEs en Xaliaco do pai; Kalen de guerra los del Valle de Banderas, loa qne se rinden â las 
luces do nuestro oscamlHrtc; los indios del Tui to salen cou emees en las manos, cortado el cabe-
llo como leligioaoa, y con sscapularios & los pechoe. 
1 . Hospedado D . Francisco Cortés en su 
alojamiento, \e pareció á la reina obsequiar-
le con varios regalos; y viendo que eq el 
ejército de los españoles no habia mujeres, 
le remit ió ciento, que vistas por el capi tán , 
mandó luego se las volviesen, agradecién-
dole aquella demostración, como indicio de 
su buena voluntad; y mandó á los soldados 
con graves penas, procediesen con recato el 
tiempo quo estuviesen ea aquella tierra: el 
dia siguiente pasó dicho cap i t án Gartés S: 
visitar á dicha reina, y á darle á entender 
el £n que le habia llevado á aquella tierra, 
que era darle á coneoer á ella y á los su-
yos, á nuestro verdadero Dios, y sacarles 
de la ceguedad en que se hallaban, sobre 
que por un indisuelo, de los que en Méxi -
co habia criado el V . P. F r . Pedro de Gan-
te, que se llamaba Juan Francisco, y hacia 
el oficio de in té rp re te , se le dió á entender 
algo de lo conduceote á la religion cristia-
na; y como por nuestro católico rey no ee 
pretendia otra cosa, que el que fuesen ins-
truidos y saliesen de sns errores, para que 
BUS almas se salvasen y gozstsen de la vida 
eterna; todo lo cual supo decirlo bien el in- , 
disuelo, y fué oído por la reina y sus pr in -
cipales con admiración; y al parecer coa 
buen án imo. 
2. Tres dias descansó el ejército, y le pa-
reció á Cortéa no ser tiempo oportuno pa-^ 
ra internarse mas en las provincias de Gen-
tizpac y Acaponeta, sin embargo de tener 
noticia ser muy pobladas, y a s í t r a t ó de de-
clinar para ¡a costa, y por toda ella volver-
se A Colima, cuya de terminac ión sint ió la 
reina, y mucho m a í sint ió Co í í é s no tener 
religioso que dejar en Xalisco para la ins-
trucción de aquellos naturales, que tan d ó -
ciles se mostraban, porque el ún ico sacer-
dote que iba en su ejérci to, que era el B r . 
Vrttadrego, era mnj^ anciano, y lo necesita-
ba para que lo acompañase ; y la reina p i -
dió le dejasen al indisuelo Juan Francisco 
porque gustaba de oírle, y é l se ofreció á 
quedar de buena gana, con t a l de que en 
breve volviesen españoles con religiosos, lo 
quo ofreció hacer D . Juan A z n a r á su cos-
ta, si se !e encomendasen aquellos indios: 
era este caballero de algiín posible y de na-
ción a ragonés ; y en vista de su oferta ofre-
ció D . Francisco Cor tés solicitar do su t io 
D . Fernando Cortés , aprobase la encomien-
da que en él hizo, y en esta conformidad se 
le dió á entender á la reina que aquel caba-
llero volveria con religiosos y compaüeros , 
de que se a legró; y con recíprocos sentimien-
to de la reina y sus principales, y del ca-
pi tán y soldados, se pusieron en marcha. 
Es de advertir que no volvió mas D . Jnan 
de Aznar , n i se tiene noticia del embarazo 
que para ello tuvo. 
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S. Declinando á la. costa del mar del Sur 
D . Francisco Cortas, de all í á dos dias, le 
salieron i . impedir el paso raaa de veinte m i l 
indios, !os que en la extremidad de los ar-
cos- traian unas banderillas de algodón, de 
dirersos colores, especialoiente de color de 
púrpura, y eran teñ idas de la sangre de 
unos animalejos muy peqaeñoá, que se crian 
dentro del mar en unas Conchitas y cara-
colillos, qne arrojan sobre ¡as peüas y ar-
recifes las resacas del mar, y es color tau 
peraanente, qae m i é a t r a s mas lavan la la-
na, aigodon. 6 seda, que se ha teHido, mas 
BC refina: l lamóse desde entlinces este valle, 
por Ia razoa dicha, el Val le de Baaderas; 
^ habiendo el cap i tán eacoadronado su cor-
to ejército, cuarido y&estaban frente á fren-
te para embestirse, de nuestro estandarte 
(en el que estaban bordadas la San t í s ima 
O u z y ¡a imágec de Nuestra S e ñ o r a de la 
Concepción), saüeron tantas luces, que al 
mismo tiempo que, admirados los nuestros, 
BU animaban -al vencimiento, quitaban la 
vista y fuerzas á los gentiles, los que se 
suspendieron pasmados; j los nuestros, des-
montando de los caballos, se arrodillaron, 
& cuya imitación los gentiles hicieron lo 
mismo, y dice el P. Tello quedatfon como 
ovejas; de suerte que se les pudo hablar y 
darles á enteodar por in té rp re tes , el poder 
divino, y cómo ya Dios quena sacarlos de 
sus tinieblas: dos d ías se detuvo el ejército 
en aquel campo, sin llegar árpoblaâo, y « i 
ellos los indios regalaron á los nuestros con 
pescado, aves y maíz , manifestando buena 
voluntad, y prosiguieron, costéando conitar-
to dolor de ver tanta mies y tan pocos ope-
rarios, y á. estos indios se les p romet ió vol-
ver de asiento con religiosos que les inét ru-
yeaeu. 
4 . Caminando y a del Ta l l e de Bande-
ras Jara el Oriente, por la costa para Go-
lüua^ fea &1 pueblo de Taito/BsUeroil -mu-
chos indios de pa3, con escapularios b lan-
cos al pecho, cortado el cabello en modo de 
cerquillo, como religiosos, todos con unas 
cruces en las manos, que eran de carrizos, 
y un indio que parecia el principal ó caci-
que, con un vestuario de t ú n i c a talar, co-
mo religioso de Santo I>oiningo: admiráron-
se los nuestros, y viéndolos de paz, antique 
traian sus arcos y careases de flecbae, dcs-
montt í el capitaa D . Francisco Cor t é s y a l -
gunos otros soldados, y todos lo hubieran 
hecho sí el capi tán no los contiene hasta 
cer t iñearse de la paz, porque no fuese s i -
muiada: l legóse el cacique, y con toda re-
verencia besá ¡a cruz que t ra ía en la mano, 
y lo mismo hicieron los soldados con las 
otras; ab razá ronse eon acciones de quien ea 
se saludan, y luego, por el i n t é rp re t e se lea 
p r e g u n t ó quiénes Ies h a h i » instruido en 
traer aquel traje, y el traer aquellas cru-
ces, con cuyo motivo dieron larga re lac ión , 
que en sustancia se reduce, á que por t ra -
dición de sos padres sabían que aquel tra-
j e era de anas gentes qu© aportaron á ' f n s 
tierras, en ana casa de madera, la que en-
tre las peñas de aquella costa se habla he-
cho pedazos, y serian hasta cincuenta hom-
bres, quienes les impusieron el cortarse el 
cabello en aquella forma, y que é n cuales-
quiera peligro de enemigos, animales, tem-
pestades y otros, formasen .de paáos 6 ca-
nas, aquella insignia, y se ver ían libres, lo 
cual t en í an experimeotado; y dichos hom-
brea los tnvieroti al gun tiempo sujetos, y 
quisieron establecerles costumfires contra-
rias á. las su^as, par lò qure cogiéndolos dea-
cnidados sus antepasados^ ios mataron: lue-
go mostraron ana: cruz alta de madera, en 
el1 puesto ea que dicen se mantuvieron, y 
se haiió c lavazón y una a t tc la 'gas tad ís ima. 
5. Prea límese que del usar d e t J í o r t e pa-
saron algunos ingleses el estrecho que se 
dice de A o t s n , c o m a í o ¿iciercra (dífie «1 F . 
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Tello, que escribió el aEo de aeiscientoa 
cincuenta) en nuestros liempos ciertos ex-
tranjeros, ¡os cuales, llevados por las cos-
tas do los Bacalladoa y Terranova, pasaron 
dicho estrecho, de quo dieron razón por es-
crito al >Sr. D . Felipe Tí, j do.ipues, el Er. 
D . Felipe T f l , coaudó al conde Je Monte-
r e j hiciese ^csciiLrirlo, J cl dia 5 de Ma-
j o do eeisuientoa dos, salió el general Se-
bastian Vizcaino, de estos puertos y costas 
del Sur, y habiendo navegado hasta el cabo 
Monüocíno y otro cabo 6 punta que nom-
bran Cabo Blanco que es tá en cuarenta y 
tres grados ai Norte , na rio caudaloso no 
dió lugar con sua corrientes de pasarse ade-
lante, por lo ^ue se entiende ĉ ae este rio 
es t i estrecho de An ian . 
6. Dice mas el P- Tello, quo un fulano 
Acle , natural de Gante, l legó derrotado en 
nn batel á una isla que hace el mar, cerca, 
<3ei puerto de Ohacala, y halld aa conven-
to de religiosos franciscanos qua lo hospe-
daTon, y de all í ¡a6 al Val le de Banderas, 
(estando ya poblado por los nuestros), y re-
firió lo del convento de la iala, to que hizo 
fuerza por no haberse nunca poblsde; y es 
t radición corriente de padres 6 hijos {dice 
el P. Tello) que el apostólico varón F r . Pe-
dro del Monte, estando predicando en el 
Val le de Banderas, tendió su manto en el 
mar, y e n él se pasó á l a i s l a , en la. que es-
t á ana peña , y en ella como á bur i l , imas 
cifras que nadie ha entendido. Dice mas 
dicho padre, que en Compostela, vendien-
do dicho flamenco un pedazo de p a ñ o , 'ex-
presó á n n vecino llamado Francisco de 
P i ñ a , había cuarenta diaa lo había compran-
do en Lóndres , por lo que se diacurr ió sa-
bia bien el estrecho; y que este flamenco 
había dado un trabucazo á Juan Perez de 
Colio, por lo que se ausentó y no se supo 
toas de él . 
7. Yo prescíüdo de la verdad, y refiero 
lo qne dice el P. Tello, por su autoridad y 
an t igüedad , lo que sí diré es, que siempie 
he oido controvertir si la California, que 
es tá al Poniente de la Galicia, mar de por 
medio ya de ciacuenta, cuarenta y ménos 
leguas, es t ierra firme còn dicho reino de la 
Galicia, ó es iala que la divida este hraio 
de mar que se entra por entre Poniente y 
Norte; y en ambas opinion es algunos prácti-
cos, que por bucear perlas, se han entrado 
hasta los placeres de Tepoca, mas de cua-
trocientas leguas, dan razón oon variedad, 
de qne no.han entrado mas adentro, porque 
el ámbi to qne podia ocupar el mar, para 
continuarse, son unas c iénegas ó lagunas, 
que en partes tienen hondor, y en partes 
descubren p e ñ a s 4 isletas: otros dicen, no 
ser sino continuando brazo de mar, por lo 
que suponiéndose uno y otro, tengo por 
cierto que en las creeietes r e b a l s a r á n los 
mares, y h a r á n transitable el estrecbo y 
entónces s e r á la California isla, y en sus 
menguantes c e n t í nuada t ier ra ; esto es lo 
que en asunto se me ofrece, y en órden á 
la verdad del estrecho de A n i a n , y de los 
resplandores de nuestro estandarte, indios 
coronados y demás hechos acaecidos á D . 
Francisco Cor tés de San Buenaventura, el 
año de veintisiete, me remi t ió & dicho P. 
Tello, y concluyó con el tornaviaje de di-
cho D . Francisco Cor tés á Colima, por to-
da la costa, en la que hal ló de paz á todos 
sus habitadores, y entre ellos á los de la 
Provincia de Tnehimileo, en donde despnes 
-se fundó, por los conquistadores de la Ga-
licia, la v i l l a de l a Purificacon: esto es to-
do el derecho en que el marques del Val le 
fundó sn pretension para que fuese de él 
desde Etzat lan á Xalisco, y dichas costas 
pertenecientes á su conquista, y por eso de 
la Nneva- ÍEspaSa , queriendo dejar el rei-
no de la Galicia encorralado por el Orien-
te, Sur y Poaientej ain otra diligencia qae 
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haber entrado y salido D. Francisco Cor-
tés de San Buenaventnra; todo lo cual de-
bió de constarle á D . N u õ o de Guzman, co-
mo Presidente de Ja Real Audiencia de Mé-
xico, y por eso con tanto conato puso la mi-
ra en radicar y tener p<¡r centro del reino 
que c í inqui i t ab i 4 Xaiisco, aunque, no Ua-
Uú tanta liociHdad en eus comarcanos, co-
mo halló Cortés; arjte sí halM destruido el 
principal Qüe deXalisco; la reina era muer-
ta, y loa indios principales no sa mostraban 
tan rendidos, aunque no fueron adversos; 
pudo nacer ül resfrio ó de su inconatancín, 
6 tls ver eon los nuestros tantos auxiliares 
ludios, que aon los quo ocasionaban mayo-
res daños, y á la verdad, de poco 6 nada 
sirvieron, EÍH de consunjir los bastiuieo-
tos, disgus! por ésto á loa de E u a t l a n , 
y morir ta tus como murieron ea la peste 
que se siguió 1 diluvio. 
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/V-.iii.iriclil .V ''Ull1 
rj'[iiíL y otras [liirC-1 
fund', la Tilla 'Jo San MigueJ; rHuiite oapitansa 
illí da (kiadalajara de ía mesa de Nouhistlan & 
I . Volvam o? á nuestro I ) . 5 'uño de Guz-
man, que alegre con el socorro que recibí() 
da Mexico, viendo adorna'lo au ej íroi to con 
Jos vfcstiJof» y arr/jas de ¡vlgcdon eoleíiado, 
que resist ían aun mejor que las cueras las 
aecha?; estando les cabillos lozanos como 
descansados, erimeozó en Acsnoneta á for-
nu r i l - ; nuevo sus compnñíap. p i t a entra.r, 
como lo lúzo, •! Ouliaean: envió eua embaja-
dores á ¡ a provincia tie l í a vi to, y fué bien re-
cibido; recorr ió sus raneSieríaa j advirtiendo 
la docilidad de sus moradores, de te rmiaá 
fundar u n a v i ü a con el t i tu lo de San Miguel 
Cuiiacau; dejó por capellán al Br . Gutier-
rez, y varios soldados por pobladores, que 
por ser por entonces muehos, y pocos los 
que permanecieron, y haber des y tres de 
•an mismo apellido, sat isfará su memoria 
con referirlos: Juan de la Bastida, Diego 
de Meadoaa, ¡os Ibarras, Baeaaa, Tovares, 
Lopez-, Utreras, Alvarez, Alearas, Corde-
ros, Avi las , Maldonados de Castilla la Vie -
j a ; y fundada la vi l la , separó trea trozos, 
q-ue encomendó á. D . Pedro Almendea-Chi-
rinos, para que. fuese á conquistar, ctSao lo 
ÍLÍZO, todas las poblaciones del reino de Pe-
tat lan y p r o v i n c i i de Hinaloa; el segundo 
trozo lo encomendó á D . J o s í de Angulo , 
para que entrase á Topia y P á n u c o , y el 
tercero á Cris tóbal de O ñ a t e , que g a n ó al 
Dato, Hostia! y Capirato. 
2. Volvióse Gnzman á T e p i c y Xalisqo, 
en cuyo tornaviaje fue bien obsetruiado de 
los de Acaponeta; hál lase esta provinda 
ochenta y mas leguas de Guadalajara} sus 
naturales aon de tres naciones, choras, íe-
pehuanes y zayahuecos; e s t á al pié de 3a 
sierra del Nayar i t , que tiene al Orienta, con 
incUnaeioa al Norte; y a l Sur está, el mar; 
por el Poniente las tierras q re corren para 
el Real del Rosario, hasta Culiacan, Siaa-
loa y provincias de Sonora, que van por la 
costa del brazo de ciar, que divide la Ca-
l ifornia: tenia la provincia de Acaponeta 
veintidós m i l iniür>9, hoy som muchos ¡né 
nos, y por frocteriaos de la cosía y de la 
sierra del Nayar i t , no pagan tr ibuto, por lo 
que solo me be valido de los padrones, ecle-
siásticos, y por ellos hay dos m i l personas, 
sin los muchachos, y poco mas de doscien-
tos españoles, y de otras calidades: son sus 
pueblos, Teenala, Ol l i ta , Culiacan, Azoa-
tlan, Zaulan, San José , San Francisco y San 
Nicolás ; las plagas de Egipto parece se re-
copilan en dicha provincia, por las diver-
sas especies de taoscaa, mD qu i t o s , zancu-
dos, comején, murc ié lagos , salamanquesas, 
escuerzos, iguanas y alacranes. 
3. Los indios son i neons tantea, y eosfó 
gran trab&jo 6. los religiosos reducirlos, 
porque cuando se Ies antojaba dejaban de-
sierta, la tierra y se eatrabaE á la sierra del 
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l i t t J los indios najaritas salian á hostil i-
zar á los indios mansos, por lo que «1 aíio 
do quinientos ochenta, de órden de la A u . 
dieocia de Guadalajara, ae puso en presi-
dio y no bastaban los soldados á contener 
la oeaiiía aun de loa mismos indios j a redu-
cidor; pues aeaeciti que habiendo el P. Vr. 
Andrés de Medina, quien treinta anos fué. 
su iflisionero, descubierto un ídolo que 
mandó quemar, estándoles predicando y 
afeáadolea la maldad con un Cristo en las 
manos, OTÓ uca voz que en lengua caste-
llana decia: " tan buenos son nuestros dio-
ees como el tuyo, y con él í iarémos lo que 
vosotros hacéis con los nuestros:" y con 
diabólico ímpetu un indio le qu i tó de las | 
manos el Crucifijo y se puso en fuga, y uno 
de loe soldados escolteros acudió, y visto el 
atrevimiento siguió al indio, y en distancia 
de doscientos pasos con una arma de ras-
tr i l lo le puso en t ierra, y e! padre, con el 
mismo Cristo le exhor tó á que muriese co-
mo cristiano, y al parecer dió muestras de 
irrepentimiento. 
4. E n este medio tiempo eran di^rsos 
los acontecimientos de la Galicia, por lo 
c[ue es precLio algunas transiciones irregu-
lares, j cortar el hilo de algunos progre-
30S sia olvidarnos de otros conducentes. 
Dejamos en la mesa del Mix t&n á Juan de 
OBate comenzando una. 'población, y el dia 
3 de Diciembre del año de 530, estando en 
Calía can D . S u ü o de Guzman le confirió 
2omision para que fundase una vi l la , y aim-
^ue ya la población tenia el t í tu lo del E s p í -
ritu Santo, por obsequiar á Guzman, quien 
era de Guadalajara de E s p a ñ a , se le aña -
iió el t í tu lo de Guadalajara; formaron su 
consejo que se componía de Juan de OSa-
íe, alcalde mayor, y por regidores Sancho 
Ortiz de Zú&iga, Juan de Albornoz, M i -
guel de Ibarra , Francisco Barron, Alvaro 
Perea y-^antiago de Agui r re , quien tam-
bién fué electo procurador de la vil la; al-
guacil mayor, Cr is tóbal Homero; mayordo. 
¡ mo, Diego do Segura, y tscribano, Sancho 
I Gutierrez; y por cura nombraron al Br. 
; Juan Fernandez, á quien le ofrecieron cien. 
j to cincuenta pesos en cada un ano, siendo 
I de cargo de la vi l la cobrar los diezmos pa" 
ra hacer esta paga, y suplir de los caudales 
lo que faltase; n o m b r ó s e por mayordomo de 
la iglesia á Juan Fernandez. 
5. Todo lo cual consta de auto proveído 
el dia 16 de Marzo del aflo de 532, del que 
se percibe el repartimiento para solares y 
sitios para huertas, á los vecinos; supuesta 
la plaza, las cuatro cuadras circulares se 
aplicaron, la una para la iglesia, la otra pa-
ra el públ ico, otra para el gobernador y la 
otra que.se les dió á dos, que fueron á M a x i -
miliano de Angulo y Juan de Arce ó A l -
ceo; los demás solares se dividieron por 
suertes, cada solar para cuatro, y no solo 
fué esta division entre los presentes, sino 
de otros que remitieron sua nombres de los 
que andaban ocupados en la pacificación; 
y porque no permanecia la í i l l a en la me-
sa de Nochistlan, n i todos loa primeros po-
bladores de ella persistieran, omito la ex-
presión de sus nombres para referirlos en 
mejor iugar. 
6. Por tener facultad nuestro D . Ñ u ñ o 
para nombrar tres regidores perpetuos en 
cada una de las villas que fundase, pasó en 
persona á la. de Guadalajara, por Mayo del 
año de 33; y án t e s , por Diciembre de! año 
de 32, de su autoridad remit ió decreto nom-
brando los primeros alcaldes ordinarios pa-
ra dicho año de 33, á Sancho Ortiz y á M i -
guel de Ibarra ; y también nombró por re-
gidores perpetuos á Diego Vazquez, Juan 
del Camino y Juan de Albornoz, y por re-
gidores anuales á Maximiliano de Angulo, 
Santiago de Agu i r r e y Diego de Angulo: 
l legó, como digo, á la vi l la por Mayo, r e í 
M. P—10. 
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conocñS su si tuación, y «o parec iéndole á 
propási to, cera acuerdo de todos se salió á 
bascar otro liigar mas apto; nombré comi-
Farios, que volvieron con certificación dada 
por el escribano Sancho Gutierrez, queen 
suma se reducía á baberse hallado mtn ea-
tanoia sujeta al pueblo de Tacotlan, cuyo 
sitio era cual convenia, que por un lado pa-
saba un arroyo do agua bastante, y habia 
otras fuentes, buenas vegas para (Jarles á 
los vecinos aitios para huertas; qui: el mon-
te estuha inmediato de pinos, robles y en-
cinos; qno babia buenos pastos. 
7. Miéntraa se salió á e=ta diligencia, 
t r a tó Guarnan de volverse á Tepic, dejan-
do un auto, su fecha 24 de Mayo de 533, 
en que ordena á Juan de ORate su tenien-
te, y al cabildo, que si hallasen convenien-
te mudar ía vil la , lo hiciesen en donde me-
jo r les pareciese, ain necesidad de darleno-
ticia án tes ; en cuya conformidad, viendo 
Oflate que eJ sitio optado en Tacotlan era 
de su encomiendsj representó el dafío y pi -
dió que el cabildo le compensase la t ierra 
que ee ie cogia, á que se le respondió que 
ocurriese al gobernador. 
8. E l dia siguiente, en nuevo cabildo, d i -
jeron que la comisión del gobernador ee en-
tendia á mudar la vi l la donde mejor pareL 
ciese; por lo qne, siendo TcntaJa'sitio de ¡as 
comodidades qu e todos hablan visto, io juz -
gaban por el mejor, con lo qtae se resolvió 
mudarse, y Oflate di<5 órden de que lo hi -
ciesen, ocupando los aposentos sin cortar 
árbol ni embsraaarles sua casas á los1 indios; 
que unos se acomodasen en Tetl&n y otros 
en Tonula, hasta que hiciese la planta y re-
partimiento, con lo que cesó la fundación 
de la v i l l a en la mesa de Nochistlan. y unos 
se salieron luego y otros rehusabfrn dèsam-
I parar el puesto; y así , ba que se ntffdáron 
; á Tonala, que fué ta aaayor parte, ofrfecie-
' ron ciento veinte pesos al Br . Antonio Te-
llo, á quien el día 8 cte Agesto noHtbraron 
por cura: sabido por Guarnan qne fundaban 
ea Tonala, lo s int ió, porque "d'esdé snspriti-
j cipioS fué su jtensamiento t i tu la r en dicho 
¡ valle, y así l ibró despacho, diciendo: que 
' pues constaba de certification la haemi ca-
lidad de la estancia de jun to â Tiacotian, 
mandaba que luego se procediese á ¡a fun-
dación de dicha v i l l a en ella; bízose así, 
porque no e r » fácil resistirle á superior tan 
dominaste,' que con las cédnhíS qire te1 ha-
bían venido de gracias, estaíia áfono; y fflsí, 
bien contra el d i c t ámen de Juan á e Ofiate, 
trataron de fundar la v i l l a , la cptò no me 
ha. parecido necesario describir, n i níapear, 
porque no habiendo de durar inaa cjue seis 
ó siete aBos, apenas la fuera fabricando 
coando la v iéramos destruida, p o r la que 
me parece supongamos m ñ m d ación, yssa 
la seg«nda"qtre ' ttivo''!&viíl&'de< Snadriigte-
ra; porque me Bams. la -a tenc ión lo'aJijséxSí-
do con aquellos cáp t t anés qae <ü?iiKtíios'esi 
Culíacan. ' 
\ 
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Etotra D. Pedro Alroendes CMririos hasta el rio de Yaquimf, adelante d© Sinsloa, y hallan á Do-
rantes j conipafiRros, soldados perdidos, do la armada do Panfilo de Narvaez en la Florida; dáse 
razoo dtt PStnuco v Cinadiana. 
1. L legó Chirirroa al valle de Petatlan, 
cinenentft leguas si Poniente NoTte de Cu-
liacati; (os pueblos tenian por techumbre en 
las eaetes unas esteras que ¡ laman los indios 
petates, fie donde cogió e! nombre de Peta-
tlan la provincia; sus moradores vestian al-
godoa y cueros de venados bien adobados; 
comiao maiE, f r i j o l , eaJafrazae j o t r a s r a i -
cea, animales y aves que cazaban, y tapibien 
«Offlian carne humaua: adoraban al Sol y á 
la Luna , a u ñ q o e no sacrificaban: e r a g é n i e 
corpulenta, y de buena disposición; cami-
naron veinte legnaa mas adelante en donde 
deseabrieroti poblaciones, y entre ellas la 
principal Tlamochala, cuyos indios salieron 
de guerra á resistirle á Chi r ínos , y como 
no eran muchos los soldados, p r o c a r ó ha-
cerles varios requerintientos para (toneiliar-
les la volmitad; maB elloa Sietapre eon las 
armas en la mano se escuadronaban y po-
nían en puntos de batalla campal. 
2. S I cap i t án de dichos indios t ra ia on 
eapisSj^de cuero de venado qne le cub r í a 
el pecfao y espaldas, todo bordado de finísi-
mas perlas, que par ser las ocho de la ma-
ñ a n a y é a r l e s el sol, br i l laban sobremane-
ra; estaa perlas no las nsaban !o9 indios ta-
ladradas, porque no eonocian el arte, n i te-
nían iagtromerrtos, sino qne por la circun-
fereneia le h a c í a s una c a n a l l a , y con nua 
cne ráa iHuyButL l l aeab rázab '&nynn ían unas 
con otras, con cuyas cadenas bordaban en 
dichos cueros diversas figuras de liebres, co-
nejos y p á j a r o s muy agradables á la vista. 
Acomet ió les Ckirinos, y en brevé se pusie-
ron en fuga, y en algunos indios que mata-
ron y apresaron, se hal laron espadas, cuchp 
Mes y alguna ropa, que indicaba haber ha-
bido espaBoles que entrasen en aquella tier-
ra, y hechas las diligencias se a v e r i g u ó que 
por la costa del mar del Sur habian a r r i -
bado y saltado algunos que perecieronj des-
pués se supo que Diego Har tado de Men-
doza, que llevaba uno de loé navios que ar-
mó D . Fernando Cor t é s en Acapalco, para 
descubrir la California ó ' i s l a de la Espece-
ría h á b i a llegado á aquella costa á hacer 
agoa, y habian perecido veinte hombres que 
salieron á t ierra sin los que se volvió el 
navio á darle cuenta* ÍL Co r t é s . 
3. I n t e r n ó s e Chirinos y c a m i n é siete j o r -
nadas maa adelante, guiados por un indio 
que a s e g u r ó haber muchas poblaciones, y 
fué macha la necesidad que padecieron' por 
fal ta de agua, que ocasionó la muerte á 
muchos de los indios auxiliares que lleva-
ba, y t amb ién pudo ser la diversidad de 
temples, qne extraBaban mucho los indios, 
por ser en esto mas delicados que los es-
pafioles; y por eso en repetidas leyes, S. 
M . manda no se saquen ¡os indios de sus 
terr i tor ios , y hubieran perecido todos sí & 
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impulsos do la necesidad no hubieran arbi-
trado sufragarse de unos cardones, que es 
es-pecie de tunas, j acuchillados destilaban 
zumo con que se refrescaban; do esta suer-
te llegaron á Y a q u i m í , en donde hallaron 
muchos pueblos, que es t án al pi¿ de una 
sierra que va del Nor te , y se entra muchas 
leguas en el mar del Sur, y hace un ancón 
cuya punta va á terminarse frente á fren-
te con Xaliaco, que viene á quedar respec-
to do dicha sierra al Oriente Sur, en mas 
distancia de doscientas leguas; y habiendo 
desamparado los indios sus r a n c h e r í a s 6 
poblaciones, se reconoc ió ser t i e r ra poco 
abastecida; por lo que ha l l ándose los solda-
dos muy estropeados y p róx imo á cumplir-
se el tóra.ino en que hab ían de volver, lar-
go el camino y escasos los bastimentos, 
pues los que hallaron t emían consumirlos 
si se demoraban, d e t e r m i n ó el cap i t án Cfai-
rinos volverse á Petat lan. 
4. De algunos indios que se apresaron, 
se tuvo noticia de que mas al Nor t e habia 
hombres como los castellanos, por lo que 
mandó el cap i t án que L á z a r o de Cebreros 
y .Diego de A l c a r á z , con otros cuatro de á 
caballo, saliesen á esplorar la t ier ra ; mas 
un día á n t e s h a b í a n llegado al r io de Ya -
qu imí , Juan N ú B e z Cabeza de Baca, D o . 
rantes, Castillo, Maldonado y el negro Es-
tebanillo, soldados d% los que quedaron 
perdidos en la F lor ida , de la armada de 
Pánfi lo de Narvaez: estos por providencia 
divina, se conservaron á fuerza de stimi-
sionea e n c o m e n d á n d o s e á Dios, v iv ian co-
mo quienes por instantes esperaban lamuer-
te: un indio tenia cogido á Dorantes por 
car iño que le cobró , ó por natura l compa-
sión: acomet ió les en aquel tiempo á los i n -
dios un accidento de que mor ían muchos, 
y^procaraban el remedio, por lo quo el i n -
dio p r e g u n t ó á Dorantes que si no alcan-
zaba alguno, porque le afligia uu dolor que 
era el c o m ú n indicante del contagio: afli-
gióse Dorantes, considerando que si aquel 
indio moria quedaba sin recurso; c lamó á 
Dios por su vida, y pon iéndo le ia mano en 
el dolor, le hizo la seña l de la ctua con cu-
ya deprecac ión se ha l l ó el indio sano, y á 
los d e m á s que adolec ían hizo la misma di-
ligencia, y se consiguió el mismo efecto. 
5. Cor r ió ia voz y acudiau los enfermos 
á que Dorantes lo's sanase; lo traian' en pal-
mas, lo regalaban, y de esta suerte l legó á 
unirse con los otros c o m p a ñ e r o s á quienes 
red imió de sa cautiverio^ les íüó cuenta del 
a n t í d o t o que habia hallado para al ivio de 
sus trabajos, y ya toda la comarca les ¿a-
iba paso franco, con lo qae comenzaron á 
: discurrir modo de salir de aqella t ierra , pro-
; curando siempre internarse por aventurar 
I el encontrar lo conquistado de la Nueva -
[ E s p a ã a á a t e s que volver á andar las' eiéne-
Sgas, p a ú t a n o s y rios imperlraj isible, por 
; donde habian entrado; y porque adve r t í an 
que m i é n t r a s mas se internaban, Eaa,B doci-
l idad hallaban en los indios, la qiie no es-
peraban en los_ que dejaban atras, por la 
enemiga declarada nue tenian con los espa-
ñoles , por los buenos ó malos oficios que de 
ellos h a b í a n recibido « a l a entrada de P á n -
fiío Narvaez. 
6 Siempre h a c í a n t i r o estos cristianos 
por caminar t i e r ra adentro, de suerta que 
procuraron no perder t ieaipo, y solo se de-
ten ían 6 extraviaban cuando los indios ¡es 
rogaban fuesen á este ó a l otro pueblo á 
sanarles de sus dolencias:,ya se deja enten-
der la t e rg ive r sac ión con efue andarian por 
ignorar el t é r m i n o á que aspirabaa, y así 
andaban por poblaciones y por despobla-
dos, aunque siempre abastecidos y acom-
p a ñ a d o s de Jropas de indios que agradeci-
dos les p r o m e t í a n defender en los riesgos; 
llegaron por ú l t i m o á donde vieron á un 
indio que al cuello t r a i » una hebil la de ta-
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lab&rte de espada.y atado á ella un clavo 
de herrar, y habiéndole preguntado de dón-
de la hubo, respondió que era del cielo, 
que unoa hombres coa barbas h a b í a n llegado 
á aquel r io en unos animales feroces, traian 
uaos instrumentos que desped ían rayos, 
y que después so entraron en el mar; mos-
tróles el lugar ea donde hab ían estado, en 
el que hallaron una crua m u y alta, y t r i l l a -
da la tierra, en la que se descubr í an algu-
nas huellas de caballos herrados. 
7. H i n c á r o n s e los nnestros de rodillas 
adorando la Santa Crtia, y dieron gracias 
á Dios por laa seí íales que descubr í an de 
poder salir de aquel laberinto: t ambién los 
indios se arrodi l laron, que eran mas de seis-
cieatos los que les seguían; y una jornada 
áii tes de llegar á Sinaloa-vieron á lo léjos 
hombres á caballo,yso adv i r t ió ser cinco,y 
que se suspend ían , por lo que discurrieron no 
l legar ían , por ser seiscientos y mas los que 
con arcos y flechas leo a c o m p a ñ a b a n : man-
dóles Doran'.es á sus indios no se moviesen, 
y en fuerza de carrera faeron para donde 
estaban los cinco caballeros, quienes al ver-
les venir con tanta violencia deseaban sabor 
la embajada que traian, y lo primero que oye-
ron, fueron estas palabras, «gracias á Dios, 
gracias á Dios ;" y de gozo ya no acertaban 
á hablarse y con l á g r i m a s se saludaron. 
8. Hicieron al to, así los perdidos con sus 
indios, como L á z a r o Cebreros y sus cuatro 
soldados, y en breve unos y otros refirie-
ron sus trabajos, jornadas y aventuras, y ya 
¡¡•i veia Cebreros la hora de dar noticia á 
sus compañeros de tan peregrino hallazgo: 
Dorartes hizo una breve exhor t ac ión á s u s 
indios, d ic iéndoles se volviesen y formasen 
sus pueblos, que ellos volver ían con mas 
gente y con mas espacio Ies i n s t r u i r í a n : 
unos se volvieron á quienes los peregrinos 
les hicieron la seflal de la cruz, y ellos ex-
ten&aa los brazos, dando á entender que 
volvían sanos (serian estos sin duda, al-
gunos tío los quo dichos peregrinos sana-
ron): los mas se quedaron, por sor de tier-
ras q u i z á mas remotas, temiendo que en el 
camino los matasen las muchas n a c i o n e s 
que habia por donde pasaron; serian qui -
nientos los que fundaron dos pueblos á la 
sombra de la poblac ión de Sinaloa; el uno 
se l l amó Pop,1 ' . i y el otro .Apuelia. 
0. Siguieron su tornaviaje los peregri-
nos ya incorporados en el trozo dei capí-
tan Chirinos; y no refiero los milagros que 
contaban de su pe r eg r inac ión , j o r q u e fue_ 
ra necesario un volumen; solo bago refleja 
de que la vida ajustada de estos peregri-
nos fué bastante para dejar en aquellos 
b á r b a r o s buena disposición para oir la pre-
dicación evangél ica ; y o ja lá volviera en los 
españoles aquel e sp í r i t u que tuvieron los 
que penetraron las incultas provincias de 
la Nueva—España y Galicia, descubriendo 
t ierra y naciones, q u e d á n d o s e en ellas á 
cult ivarlas, porque impor ta poco entrar pa-
ra volver á salir; y encender fuego sin 
aprontarle p á b u l o para que se conserve: 
¡ué buena disposición hubo en la F lo r ida 
en el tiempo que el c a p i t á n Hernando do 
Soto, se i t i t e rnó en ella ahora dos siglos, y 
se contentaba con internarse mas y mas 
dejando á tantas naciones en su ceguedad: 
han entrado religiosos cu las provincias de 
Sonora, en las do Coahu í l a y Texas, y man-
tienen sus misiones con pocos indios; pero 
como t i e ren á la vista á sus deudos, parien-
tes y amigos, y se comunican con ellos y 
prevalece la mala inc l inac ión y 1* antigua 
costumbre; de suerte que los gentiles arras-
t ran á los nuevos cristianos, ó con halagos 
6 con amenazas, y así se experimentan de-
sastres, muertes y persecuciones de los m i -
sioneros, las que se evitaran si al mismo 
tiempo de fundarse ¿roa misión se invi ta ran 
familias que la poblasen, y le fuera á su 
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mageatad mas d t i l gastar de una vez en 
'larleü á caiia- familia el sueldo >le cuatro 
(\ cinco años para que proseyesen, que no 
pstar pea^ionailo t>erpet»»iaente á los puel-
das de los soldados do los presidios que sir-
ven; de suerte que siempre que haya nece-
sidad de conservar tal presidio, yens capi-
tanes se interesan en plazas muertas d da-
das ; i sus familisres, quieoes sirven con el 
pié en el estribo sin procurar radicarse, ni 
poblar la t ierra , lo qne si hicieran los que 
'uesen á, ella con t í tu lo de pobhtdores y pa-
ra que se radicasen llevasen ayuda de cos-
ta y otros privilegios. 
10. Volvió C h i m o s por Culiacan á Te-
pic, donde se h á l l a l a 11. í J u ñ o de (ruzman, 
á qui^a di/í noticia Je su fe lia j o r o ada; de-
jando andad.ia doseicí i tas leguas hasta l ' a -
qu imí . y enterado de sus poblaciones, sin-
ÍIIJ sobremanera el corto n ú m e r o de ras-
t-eilanos con que se hallaba, para poblarla. 
T a m b i é n volvieron ATigalo y Ofiate, áando 
r azón de haber atravesado la sierra y as-
perezas de la t ierra del Nor te , en la que ae 
descubrieron indios caribes guerreros, des-
nudos, sin poblaciones n i sembradoa, por 
mantenerse de raices, tunas y caza; esta es 
là Topia, pasados los llanos de P á n u c o , (ea 
diverso este P á n n c o del que e s t á ai Norte 
de México , en donde D . NuSo de Gusman 
era gobernador) y se entraron en las tier-
ras fjue hoy son de Gnadiana; y viendo 
que aquellas naciones eran tan b á r b a r a s , 
y que no tenian ni Beñor-, a i r e p á b l i e a , n i 
casas, n i Ingar de íe rna inado eo donde ha-
cer pié, se volvieron sin hacer cosa memo-
rable, si no f u i defenderse de los eontinrtos 
asaltos con q u é fueron hostilizados; y ea 
que estaba resef vada la pacificación de es-
te otro reino, que es el de ¡a Vizcaya, pa-
ra otros capitaues, que d e s p u é s entraroB 
con D . Francisco de Iba r ra . 
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Manda S. M. se jutítulo lo üonqinstado Nuevo Reino da la Galicia, y que so funde una unidad capi-
tal'con el notríbre'de CfsfnposEela, con los pri-vilegiosdé la de Espafia; frindasp la villa1 (íf-iavuriñ-
lacion, y lo resiste el alcalde mayor do Colima. 
1. D . Nufio, como buen pol í t ico y esta-1 
dista.docto y avisado, no se descuidaba, y 
así dtó no t ic ia .áBU majestad el Sr. I ) . C á r - j 
los V , de SUB progresos, y cómo habia sali-1 
do eit demanda de u n á s provincias nombra-
das las Amazonas; pero que los guiadores 
le bsbian faltado, por lo que desde el vado i 
de Nuestra1 S e ü o r a . que era en un rio de la [ 
provincia de Mièlioácan> pasó descubriendo 
lo de Guanajuato, Ooynan y .Tonaia ; y por 
stas- capitanes, divididos los chicbimecas, 
Zacatecas, Tepee, Xuch ip i l a , Tlaltenanco, 
Teoeíia!t ichi , y lae barrancas, que eran to-
das poblad ís imas y quedaban en la corona 
con lás d e m á s de Etza t lan , Tlacotlan y 
Ahuacatlan, Xala,'Xequepespa, Tepic, Va-
lle, de Banderas, Acaponeta, Centizpac, 
Cl iameí ía , Culiaean, Petatlaa, Sinaloa, Ya -
qtthnf, Topia, P á n n c o i &c. , en qae á eu pa^ 
recer habia mas de doa millortes de in(Ko8, 
expresó loa motivos que babo para que la 
Aud ienc i á de M é s i c o conviniese en esta 
jornada; r e p r e s e n t ó aer pob r í s ima la t ier-
ra, no haber hallado en ella plata a i oro; 
péro que era fér t i i y de buenos pastos, y 
sus naturales mas dóci les , sus caciqfcés m é -
n ó s cnre les í y BUR r i tos no cón ten i an los 
sacrificios c r c e n ' M q u é los mexicanos aoos-
tTmÃrában; p id ió se le hiciesen buenos sus 
salarios, pues'como Presidente de la AJI-
difRciã, l iabia hecho su jo rcau^ , y como 
gobernador de P á n u c o , por ser provincias 
confinantes en su gobierno, y estaba en la 
inteligencia de que h a l l a r í a por donde am-
bos se comunicasen, para que todo queda-
se debajo de uno solo, que pedia se le con-
cediese perpetuo. 
2. T a m b i é n dijo que á su conquista le 
h a b í a dado el t í t u lo de la Nueva— Castilla, 
de la Mayor—EspaSa; y que á la provincia 
de Xal isco, por ser parecida á !a costa de 
Galicia en mar, estrellas y poblaciones, le 
habia in t i tu lado, la Nueva-Galicia; t a m b i é n 
pidió se le confirmasen los pueblos que se 
habia encomendado, y los repartimientos 
que por vía de ôDComienda habia hecho en-
tre capitanes y soldados: propuso t amb ién 
no se innovase en los esclavos que en guer-
rag se habian capitulado: esto ora querer 
hacer lo que en P á n u c o , y nose habia atre-
vido á pract icar en esta conquista, pero es-
taba propalado. Y ¡as encomiendas que ha-
bia repart ido era con calidad de que los qun 
dieron guerra quedasen esclavos, y los que 
diesen de paz quedasen libres. Otras mu-
chas cosas p id ió , que se omiten. Llegadas 
las cartas á manos de su c u ñ a d o 1). Juan 
Gomez Suarez de .Figueroa, embajador por 
sa magostad para la R e p ú b l i c a de G é n o -
va, las dió á la reina, á. eaúsa de hallarse 
el emperador en Alemania; m a n d ó que el 
cóosejo las viese y se le consultase, m é n o s 
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pobre la esclavitud, porque cerradamente l Fernando Cor t é s , y por eso le pa rec ió á pro-
se negó : (líjele: «vuestro hermano se halla | pós i to que ia ciudad capital estuviese en 
fn provincias tales, (¡ue el rey de Portugal aquella coata, en donde tan. buenos puer-
tos se hab ían descubierto, promet iéndose 
abundante comercio; 6 tuvo por motivo pa-
ra fundar dicha ciudad donde la fundó, el 
me ha escrito que sua cosmógrafos )e dicen 
ser la t ierra rica de plata y oro, y que así 
la procurase sus ten ta r .» 
8. P roveyóse , á consulta del Consejo, 
confirnsándosolc á Guzman el gobierno: ne-
góse el t í tu lo de Castilla la Nueva, sino 
que se intitulase todo lo comprendido en 
su conquista, Suevo Remo de Galicia, y que 
en su conformidad poblase, donde mejor le 
pareciese, una ciudad que se llamase Com-
postela, á la que se le conced ían , como á 
capital, las libertades, fueros y privilegios 
que tenia y gozaba la de E s p a ñ a ; que en 
controvertirse ya si Xalisco y demás cos-
tas (como andadas por D . Francisco Cortés 
de San Bueisaventura), eran de la Nueva-
EspaBa, ó se habian de considerar por de 
Ja Galicia, y por asegurarse y radicar mas 
su posic ión, se d e t e r m i n ó á ello. 
5. Por la misma razoa tuvo. por.'conve-
niente entrar en ía. provincia de Tnlebdutil-
co, y se va l ió á e l a autor idad y >respeto que 
en el reino, se tenia á n n o de SUSÍ capitanea, 
janto á j u n t a r este gobierno con el de P á - que Io era D . i Juan F e r n a n á e a i d e - H í j a r , á 
nuco, se p roveer ía lo conveniente, y en I quien le d ió comisión para• q u e . c o i JOB sol-
cuanto á la confirmación de las encomien-
das y otrae pretensiones, se remi t ió á la 
magostad del señor emperador: después , por 
c í d u l a de 20 de A b r i l de 533, se m a n d ó 
que no se int i tulase I ) . Ñ u ñ o gobernador 
de P á n n c o , sino solo del Nuevo Reino de la 
Calicia. Y a á n t e s , desde el dia 12 de Ju-
lio del año de 530, estaba provista segun-
da Audiencia para M é x i c o , y por Presiden-
te de ella á I ) . Sebastian Ramirez de Fuen-
leal. Ya recelaba D . Ñ u ñ o este golpe, y por 
no experimentarlo en la residencia, sa l ió á 
su jornada. 
4. Con la ó r d e n de fundar la ciudad ca-
pi ta l del reino, c o m e a z ó á discurr i r el sitio 
á propós i to , y cuando se p e n s é la fundase 
en el centro de la t ierra que habia pacifica-
do, no lo hizo sino en la costa del mar del 
Sur en lo de Tepic y Xalieco, ó porque le 
parec ió á propós i to previendo el que de a l l í 
podr ía con mas facilidad, con galeras ú 
otras embarcaciones, sufragar lo descnbier-
to de Culiacan y Sinaloa, y al mismo t iem-
po entender en el descubrimiento de las is-
las del Poniente, en que ya entendia J), 
dados que llevaba á su costa, y d e m á s ca-
maradas que pudiese, .fttndaseí.onajiVílla, 
como, lo luzo. dicho. D-idftbaai i";eraandez 
de H í j a r , con weint ici t ico BaldadoSí dieran-
do el t í t u l o de alcalde mayor, y para eHe 
le fué'-preciso tener algunos encuentfos eon 
los indios de dicho val le de Tdehimilea, 
qu i enes , - aunqn í i le recibieran de paa, como 
lo h a b í a n hecho con. D . F r a n c i s e o ^ C o r i é s 
cuando vo lv ia .de Xaliaco^. a l ver CJJIB, Jo's 
castellanos delineaban la plan ta; d é ia v i l l a , 
a b r í a n cimientoa:y comenzaban ,3na;fábri-
cas, se ,«omenzar ( ra ,áa l te r ¡ í£ , . cóns idera ju io 
que no era e l á n i m o entrar y s a l i r , i ã n o ra-
dicarse en la t ierra; y mncho msà se exas-
peraban a l ver que ya a l reino de la. Ga l i -
cia ibam entrando de México . . l a s - fami l i as 
de los soldados, que hai j iar i d g a i i ò á^.acs 
mujeres é hijos, hermanas é hijas en, la d i -
cha ciudad; que ya los ocupabatt-en: cmâatr 
cabraa, ovejas, vacas, yaguas y .gaB3do«4e 
cerda, que procuraban conservar- pata el 
procreo: a l ver, como digo, ;esío.los indios, 
daban.sus asaltos y s e r e t í r a b s n á l o s i n á p -
tea; de si^erte q a f ^a ted^aJce ia i^dç- í f t '®»- ! 
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iicia, que hasta en táncca se había, entrado j descubrieran laa tierras que confinan con 
sin mucha con t r ad icc ión , comeiiEÓ á espe- ¡ la F lor ida , y ee evitara el que otras nacio-
rimentarla, 7 así le cos tó á D . Oaan Fer-
nandez de H i j a r mucho desvelo, trabajo y 
aobresaltos, el fundar la viliíi do la Pur i f i -
cación. 
6. H o y ea una v i l l a muy corta; sus ha-
bitador'es, cuanto tienen de nobleza abun-
dan de necesidad, porque como por aquella 
oes las ocupasen; y en alguuas invernadas 
pudieran descubrirse nuevos ostiales, en 
donde se buscasen perlas, puua de esas cos-
tas en menorea distancias se han traido mu-
chas, como ve rémos , y ban cesado las en-
tradas por no haber embarcaciones y ser 
rauelioa los peligros de alejarse en solo ea-
costa no hay comercio mar í l imo , y la t ier- , noas, en donde no pueden Hoyar las pre-
ra por s í «s may pobre y may caliente, y 
por eso de muchos alacranes, mosquitos y 
sabandijas, pocos la t rag inan , y solo pudie-
ra restablecerse ab r i éndose por dicha cos-
í a comercio m a r í t i m o ; y lo tuviera abuu-
venciones necesarias, pura resistir á los i n -
dios que ocurren á los ostiales, y por eso 
han muerto á muchos. 
T. Si rvieran t a m b i é n dichas galeras pa-
ra registrar los mares é impedir el que a » 
dante si se fabricasen galeras y otras em- j den por ellos extranjeras naciones, como se 
barcac íones , que comerciasen con el reino i han visto, y se han llevado como piratas a i -
de Guatetnala, que dista de la Galicia cua-
trocientas y mas leguas de asper í s imos ca-
minos, ¡os <jue cos t eándose pormar se abre-
viaran, y de Guatemala fueran ;í la Ga l i -
cia porciones de cacao, tejidos de a lgodón 
y obras de manos de ébano y n á c a r ; y de 
la Galicia á Guatemala, tejidos de lana, es-
t año y otros frutos, y de unos y o í ro s ae 
abriera el comercio para el Real del Rosa-
rio, Culiacan, Sinaloa y las provincias de 
Sonora, qne distan de M é x i c o y Guadala-
ja ra cuatrocientas 6 quinientas leguas al Po-
¡j ieate Nor t e de malos caminos, loa que tam-
bién por mar se abreviaran y sirvieran las 
embarcaciones para que se abriese comer-
cio con la California, de que se siguiera qne 
sns habitadores se acabasen de reducir , sin 
andar con los temores de que se rebelen los 
indios contra los padres misioneros, como 
io hacen cada d ía , q u i t á n d o l e s las vidas-
Sirvieran t a m b i é n dichas embarcaciones de 
internarse por el brazo de mar que divide 
la California de la Galicia y Vizcaya, y pu-
diera ser Be descubriese el estrecho que se 
discurre, por donde se connmitjue el mar 
deLSnr con el del Nor te ; Ey cuando DO se 
ganas naos de China; haJi saqueado algu-
nos pueblos de Acapone tay Centizpac; han 
hecho agua y a b a s t e c í d o s e sin encontrar 
resistencia, y habrá , veinte aiios que fueron 
por los nuestros apresados dos navios de 
ingleses piratas, como verémos ; y o l ro na-
vio de extranjeros que iba del canton, se 
comiaá por haber llegado & t ierra , imposi-
bil i tado de poder pasar adelante; y el año 
pasado estuvo sobresaltada la Galicia por 
noticias que fueron de varias jurisdicciones 
de la costa, de que se deseubrian embarca-
ciones, y ee tuvieron por ingleses, do que 
se originaron costos á-la. Real Hacienda en 
las prevenciones necesarias en los puertos; 
y para prevenir á la nao de China que apor-
tase con racato, no cubo sino una canoa, 
que á todo riesgo pas<5 á la Cal i fornia á es-
perar dicha nao; y cabiendo embarcaciones 
se hubieran reconocido los navios que se es-
t imaron de piratas. T i m b i e n sirvieran pa-
ra que se limpiase la ¡ i e r r a de gente ocio-
sa de que abunda, y de foragidos y ladro-
nes, que si caen en las cárce les se conde-
nan i obrajes, haciendas de minas, inge-
nios y trapiches de hacer a z ú c a r y panocha; 
M. i ' . — u 
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mas luego hacen fuga. 6 por composición 
ron loa rlueiios A quienes los deudos y ami-
gos de los malhechores aseguran las cant i -
dades en que fueron vendidos, les dejan an-
dnjeron ¡4 dichos indios á la obediencia, COR 
la noticia que tuvieron de laa riquezas del 
P e r ú , y la pobreza, e x p e r i m e n t a d » de la Ga-
licia, en donde no h a b í a n conocido la pia-
dor iihres en el trabaio por excusar el que; ta ni oro, desertaron y se fueron para el Pe-
len da, o\ tenerlos aprisionados, y aaí mol- ' , r ú . L a fuga de estos sube de punto y aeri-
vpn á reincidir en FUS maldades, lo que no 
hicieran con tanta facilidad entretenidos 
con los remos; y otros de ménos delitos po-
blarnn la California y d e m á s tierras distan-
f s , á donde podia asignarles su destierro; 
pero yo no sé de dónde haya podido tener 
origen la vulgaridad de haber p roh ib ic ión 
para, fabricar embarcaciones y traginarse 
con ellas de este reino al iíe Guatemala y 
demás costas de 61; In toa s í , he visto reales 
cédulas en que su Magestad incita á sus 
vasallos á que fabriquen navios con que sa-
l i r á corso para l impiar los mares (si bien 
precediendo licencias y las eap i tu íac iones 
de tales casos): yo aseguro que p r a c t i c á n -
dose la fáb r i ca de etobarcacionee, y ab r i én -
dose el referido comercio, las poblaciones de 
la costa i r ían en aumento, las t ierrasfroc-
t if icarán á sus dueños , se a u m e n t a r á n los 
diezmos, t e n d r á creces el real erario, h a b r á 
ménos ociosos, se "asegurará ráàs el reino y 
se e x t e n d e r á mas la cnstianda'd. 
8. H o y , como digo, no sufraga en cosa 
alguna ta vi l la de la Pur i f icación; pero en 
aquellos tiempos sirvió de mucho para con-
tener á los indios, porque viendo que y á en 
Guadalajara se fundaba vi l ía , que en Cu-
liucan se hacia lo mismo, y en la Parificar 
cion y Compostela c « m e n i a r o n á aUeraree, 
pues los indios de Tequila, Yagualulco y la 
Magdalena, convocados del cacique Gaaxi-
car, que de mala gana h a b í a dado la obe-
diencia & D . Francisco Cor t é s , ae re t i raron, 
uniér idose para sacudir el yugo, con cuya 
noticia mandil D . NuBo que de Tepic salie-
sen cinenenta hombres para que los conta-
vi est: t i ; 'htciéronlo as í , y después de qae re-
sola la constancia de los qne permanecie-
ron en la Galicia. A l mismo tiempo, entre 
el alcalde mayor de Colima y D : Juan Per-
nandea de H í j a r , se ofrecieron varios de-
bates, sobre defender el de Colima su jnr i s -
diccion, la que se le vulneraba con la fun-
dación de la villa:; estuvieron tin^aótos de 
que corriese 'sangre, sobre que 6e:foranaron 
autos, y salieron de U ' A u d i ê n c i a de 'Méxi-
co varias reales provisiones, Ã <jtte r e s p o í w 
dia H í j a r , que eti rfinmrferáciiHi d e s ú s ser-
vicios, en nombre de su Magestad, s é le ' ha-
b ía encomendado aquella provincia; ' que í 
su costa h a b í a entrado en ella, y debia con-
servarla, fuese de Nuevar-EspaESa 6' de la 
IT UP v a - Galicia, haeta que'su Magestad de-
clarase por q u i é n fiieae servi'ári, en cuyo ín-
te r in estaba pronto ft a é ú d i r con su perso-
na y armas, 6 al m a r q u é s del V a l l e , 6 á D . 
Ñ u ñ o de Guzman, conforiue lo pidiese la 
necesidad en qne se hallasen- dí t í se inaBa 
para con esta respuesta y dtraS, quedar eo-
rao in dependi eirte; si bien'áe'bairfa respetar 
de lafi provinCíaB de Avalos ; ^ue tenia en 
àus confines,' y por 'dieha v i l l a , 'qiie :era la 
-finica. poblac ión de . e spaño lés inmediata. 
U s t ú v f e r ó n l o s ' í m Ü o s t l é düütás 'pr t ívincias 
crtiedietttes á sus e n c o m e n d é r o s . r 
9. Y a por este t iempo sé esparcieron por 
el reino las noticias de laa faVorablea deter-
minaciones del Supremo Consejo, eti loé ne-
gocios 'del í n a r q u é e del Va l l e , y 'ci í tnd fé1 ve-
n í a n r e s t i t á idáa sua eñeomiénda^ , f S'btras 
laá qne S^-'Nuilo de Guzman Safe'iá quita-
-do y ' r epa r t ido á sus a t É S í l r a r e ^ d í l á iniieva 
jo rnada , en premio de lo que l i ab i a l i de tra-
bajar; t a m b i é n se J i v u l g á b a ' é l m a l éx i to He 
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ios capí tu los pnestos á Guzman en su resi-
dencia; y así , como pension precisa (Je la 
adulación y lisonja, fueron d e s a m p a r á n J o -
le aus amigos: el cap i t án Chirinos p r e t e x t ó 
el que, como factor y veedor, se habia he-
cho cargo ile que volveria acabada la j o r -
nada; los mexicanos y taraaoos qii« babia 
sucado, de los que le hac ían cargo en M é -
xico aus ene orneo deros, y parientes de los 
miptnoa indios; y así , dentro de ocho días , 
salió con veinticinco soldados y ict to m ü in -
dios que habian quedado. 
10. E n este tiempo los indios de la pro-
vincia de Culiacan se alzaron, siendo la cau-
í sa haberse excedido Diego Fernandea de 
Proa,5o, de la Ucencia, de hacer esc íavos , 
; pon ue sin embargo de que au Magostad 
I tenia declarada la l ibertad de los indios, D . 
! Ñoño de Guzman, en j u n t a de sus capita-
; nes, resolvió y j e entretanto habia procreo 
• de ganados, caballos, m u í a s y b ü r r o s , cuya 
i cria se tenia encomendada en parajes á pro-
\ pósi to , no habia otro modo de t raginarsey 
; trasportarse los v íve res y demás necesario,; 
que íí hombros de indios; que del mismo mo-
do era necesario cult ivar la t ierra, li> que 
no podían hacer los castellanos, por estar 
de dia y de noche con las armas en U ma-
no; y puesto que los indios, unos se daban 
de paz y otros hacian hostilidades, se echa-
se mano de ios rebeldes para el servicio, el 
que se repartiese de modo que fuese sopor' 
table, entretanto cogía- cuerpo la cria de ga-' 
nados. Con esta epiqueya tuvo m á r g e n 
P r o a ñ o para ejecutar crueldades tales, que 
no refiero; baste solo decir que motivaron 
el alzamiento de los indios; y pars, que D . 
Huno le condenase á degüe l lo , aun siendo 
jus t i c ia mayor de Culiacan, j fué necesa-
rio se interpusiesen l o s d o m a s c a p i í a n e s p a -
ra que le coneediesen ape lac ión para la A u -
diencia de Méx ico , en donde solo fué con-
denado en costas, porque, tuvo buen vale-
dor en su t io Diego de P r o a ñ o , alguacil ma-
yor de corte de dicha ciudad der M é x i c o , y 
después fué poblador de la ciudad de Gua-
dalajara, en donde dejó hijos. 
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ron la noltria rie las rinnezae del PerÇ y pnbreza experimentada en la Galicia, dfsaaiparan a, 1). 
.N'uno muchos de aua si>ldadt.M. Dospuíblase una viua que tenia fandada en Chametla, y fflnda-
pfl la ciudad ris rvmpriatelu. 
1. E n lugar de I>iego de Proafio, nom-
hrd nnestro 1). NuSo por just ic ia mayor á 
Cr is tóbal de Tapia, quien aunque p e r m í t i á 
aigun servicio <le los indios, fué con t a l 
templanza, que obligo á muchos de ios cae-
tol íanos á labrar por saa manos la t ie r ra , y 
viendo algunos tal miseria, t ra taron de des-
ampararla, dusuerteque de ciento cincuen-
ta yecinos, los ciento se re t i raron á mor i r 
á n t e s que quedar en la Galicia: formóse un 
escuadrón de desesperados, y se salieron pa-
ra el P e r ú , que era por entonces la piedra 
imán de loa desconsolados; q u e d ó Tap'ia en 
Culiacan con pocos, y al mismo tiempo, de 
sa rampión nutrieron mas de ciento t re io ta 
m i l indios, y quedaron con solo coroo vein-
te m i l , quo hallaron en el nuevo jus t i c ia 
mayor buena acogida. 
2. H a b í a s e fundado la v i l l a de Chametla 
en un valle, entre Culiacan y Acaponeta, 
y estaba en ella de alcalde mayor, Cr i s tóba l 
de Barrios; pero viendo s ã s pobladores sa-
l i r á l o s desertores de Culiacan, con su buen 
ejemplo y las pocas esperanzas de medrar 
en la Galicia, cu donde y a les era preciso 
cul t ivar la t i e r ra para sustentarse, y esto 
por sus manos, por la l ibertad de loa indios 
y falta de ganados, los siguieron sin que 
dicho Cr i s tóba l de Barrios lo pudiese re-
mediar, en cuya vista, no h a l l á n d o s e mas 
que con trece pobladores, de cincuenta que 
tenia, y que los indios no les a c u d í a n con 
bastimentos, por estar apestados del saram-
pión , de que m o r í a n millares; y que al mis-
mo tiempo eran continuos los asaltos de loa 
indios de la sierra, enemigos de loa de Cha-
m e t í a , se vio precisado ¿ c o n s u l t a r al gober-
nador, p id iéndo lo licencia p a r » despoblar 
la v i l l a , y reservadameote se le d^jo, que 
estaban prontos lo» pocos c[ue h a b í a n que-
dado á licenciarse si Be les negaba, pues 
p reva lôc ia el derecho de conservai sns vi-
das, queno p o d í a n por las hos t f l tdadésda los 
serranos y peste de los de Chametla. Sin-
tió Guznja-n hallarse ya con tan pocos sol-
dados, y aunque habia escrito á México , 
solicitando gente para conservar lo con-
qnistado, nadie se movia, 6 porque ya D. 
NuEo no era presidente de aquella Audien-
cia, 6 porque el marques del Va l l e tenia 
grangeadas las voluntades de todo el reino, 
y pretendia derecho á lo de Xa l í aco ; ó por-
que era notoria 1A pobreza da dicho reino 
do la Gal ic ia ; y a s í hnbo d é dar ó rden .pa -
ra que dicha v i l l a se despoblase, que fué 
lo mismo que condenar á muerte á. maa de 
cuarenta m i l indios, á quienes dicha villfe 
sombreaba y defendia de los indios de la 
sierra, los^que entraron y ejecutaron como 
en enemigos, las erneldades que bastaron á 
borrar el nombre de aquellas naciones. 
3. Habia determinado omi t i r l a expre-
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sion de los nombres y apelüiioa ríe loa con-
qnistadotea, por ser machos; y por lo que 
hemos viato de la poca constancia de algu-
nos, que por no haber encontrado las ri-
quezas que eo su mente figuraban, deserta-
ron: roas ya quo los quo han quedado, son 
dignoa de feter <, memoria, como acrisola-
dos en el fu ¿o de la con t rad icc ión , s e r á 
l i e n que, a. neme á costa de algun trabajo, 
se sepa qu ién fueron IOB constantes hé -
roes á quienes ,2 debe la pacificación de 
dicho reino, que tanto ha ilustrado la coro-
na de Esp&Ba. Y a dejamos en San M i g u e l 
de Guliacan á Cr i s tóba l de T á p i a , do a l -
calde mayor: este cabellero ora de la v i l l a 
de T ra j i l l o , Juan de la Bastida, de Guada-
lajara: L á z a r o Cebreros, de Cebreros: M a l -
donado y Bravo, de Salamanca: Pedro de 
Alvarez, de Castilla la Vie ja : Escalante, de 
Seviila: Juan Hidalgo, de Plscancia: Juan 
de A l e a r á s , Pedro de Mendoza, Pedro de 
Garnica, v izca íno: Pedro de A m e n t i a , viz-
caíno: Juan de Baeza, A l v a r o de A r r o y o , 
montaHes: Sebastian de É b o r a , p o r t u g u é s : 
Alonso Cordero, de Castilla la Vieja, A l o n -
so de A v i l a de idem: Juan Vizcaino, D . Pe-
dro de Tovar , hermano de D . Sancho, re-
gidor de la V i l l a de Saabun, y da la casa 
de Boca do H n é l g a n o : Pedro Cordero y 
Diego de Torres, de Castilla la Vie ja : Juan 
de QuintaDilla, de Granada: Juan de Soto, 
Diego Lopes, Veint icuat ro de Sevi l la : Pe-
dro de N á j e r a de Baeza: Juan do Medina, 
vecino de Sevilla. 
4. Los vecinos que poblaron la v i l l a de 
l a P a r í f i c a c i o a fueron m é n o s , aunque va l í an 
por muchos: j r a vimos oómo se le confir ió 
comisión á D . Juan F e r n a n â e z de H í j a r , 
para que la fundase, c e r c e n á n d o l e á la 
Nueva-^Espafla lo que pudo; hizo encomen-
dero de Guauchinanco, ai cap i t án D . F r a n -
cisco de Ul loa : y de Mascota a l c a p i t ã o 
Cnstób&l de Ofiate; de Tepozpizaloya a l . 
cap i t án Jnan Fernandez de H i j a r ; de Coa-
' t lan , & Anton io de Aguayo , y á M a r t i n de 
j F r í f a r a c h e ; y & á t ro s conquistadores re-
! p a r t i ó la mi tad del valle de Tuchimilco, 
! hasta el puerto dela Navidad; y finalmente, 
I toda aquella parte que cataba conjnnta á 
j la v i l l a de Colima, Pi lo to , T in to y Coronados, 
hasta Tepic, e n t r ó en su conquista; y en el 
puerto de Tecomatlan se fundó ¡a v i l l a de 
la Pur i f icac ión con los siguientes poblado-
res: D . Juan de Fernandez de H í j a r , veci-
no de la v i l l a de Epi la , eu eL reino de A r a -
gon, hi jo de D . Diego Fernandez de H í j a r 
y de DoCa Beatriz de Sellan, y como ta l 
hijo fué llamado por D . Pedro Fernandez 
de H í j a r , sn hermano in fanzón , y señor de 
Riglos y domiciliado en la ciudad de Hues-
ca á la i n f anzon ía y s eño r ío , con calidad 
de que dentro de seis años ae restituyese á 
aquel Estado; y nopadiendo dentro de un 
año mas remitiese á u n hijo: a s í consta de 
testamento fecho por dicho I>. Pedro, en 
26 de A b r i l de 5 5 1 , por ante Juan de Ca-
nales, notario púb l ico de la ciudad de Hues-
ca en Aragon , y de dicho D . Diego Fer-
nandez de H í j a r , fecho en la vi l la de Ep i l a , 
á 4 de Octubre del50f>, por ante Juan de 
A r r i e g o K s c u á e r o , notario p ú b l i c o ; cuyos 
testamentos con otros instrumentos paran 
en m i poder, como descendiente de dicho 
D . Juan Fernandez de H í j a r y de DoBa 
M a r í a Jaramil lo , na tura l de la v i l l a de Za-
fra en la Eirrremadura; la que t amb ién sir-
vió en la conquista as-istiendo con lo nece-
sario de bastimentos á los soldados que m i -
l i tabaa bajo el mando de su marido: A n t o -
nio de Aguayo , era de Por t i l l o : M a r t i n de 
Frifaraohe, vizeaino: Gonzalo Varela, por-
t u g u é s : Melchor Alvarez , de Granada: I ñ i -
go Or t i z de Z ú ñ i g a , de Sevilla: Diego Te-
lles: Juan do Salamanca: l l e rnando del 
Val le , de A r a n d a de Duero: Juan de A I -
mesto, do Sevil la: Juan Telles: Juan X a -
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Hez: * Pedro Ocaso el viejo; Alonso Cas-
tafieda, m o n t a ñ é s : Hernando Ruiz de la 
PeBa, B a r t o l o m é Chavarin, genovês : Pe-
dro de Toro, do T r u x i l l o : Alonso T r u x i l l o 
de Medel l in Castellon. 
5. Si algunos otros hubo, no es culpa 
mia no haber hallado memoria de ellos; y 
así , proseguir í í dando razón de la funda-
ción de ia ciudad de Compostela, la que se 
fundá on la provincia de Xaliseo y Tepic, 
el año de 535, juntos todos los vecinos con 
sus alcaldes y regidores, en la iglesia que 
edificaron -con el t í t u lo de Santiago; hicie-
ron juramento solemne, en manos del L i c . 
Migue l Lozano, su primer cura, de no des-
amparar la ciudad, sin espresa ó rden de 
S. 11-, y defender sus fueros y privilegios: 
t r a t ó s e t ambién de que los religiosos de 
San Francisco fundasen convento, lo que 
no se pudo conseguir, por ser pocos di-
chos religiosos, y necesarios par; la con-
version de los indios; fué el d ía del glorio-
so Santiago, y no me detengo fin refer i r sus 
solemnidades, que se redujeron á dividirse 
los pobladores en áas coropaflíae, una á e í 
caballo y otra de infantes, y unos y otros 
procuraron ostentar sus b i z a r r í a s , can vis-
tosas galas; pasearon el lagar,, y en diver-
sas partes aclamaron á la Magestad del Sr. 
emperador Cár loe V . , como rey de Castilla 
y de Leon, á quien j u r a r o n vasallaje por 
todo el reino de la Nueva-Galicia; tremola-
ron el estandarte, ¿ .hicieron que los indios, 
á s u m o d o , concurriesen á la a c l a m a c i ó n , con 
pí fanos y atabales, siendo ¡as pitneipalee 
los caciques, los primeros que, acornados 
de mantas y p lumer í a , con rendidas demos-
traciones confirmaron su obediencia. E l dia 
siguiente, después de lamisa de gracias, se 
publ icó el repartimiento de encomiendas 
de los pueblos comarcanos; se amonea tó á 
* Copia del archivo Ibafies. 
los indios para que alternadamente concur-
rieseu á la f áb r i ca de las casas de sus en. 
comenderos; y á estos se Ies amones t á el 
buen trato d e dichos indios; pub l i cóse la 
planta y division de solares, y formóse el 
p a d r ó n de l<¿a vecinos, que son los siguien-
tes : 
Vizcainos .—Capitán, Cr i s tóba l de Olía-
te, Domingo de Ar teaga , G e r ó n i m o de Ar-
ziniega. 
Montañeses. — Alongo de Cas t añeda , 
Juan de A r c e . 
De Qaslilla la Vieja.—Mateo Pascual, 
Tomas G i l , Andres Lorenzo, M a r t i n San-
cheE . 
E x t r e m e ñ o s . — B a r t o l o m á Perez, Rodrigo 
Perez, su hi jo; Diego Vil legas , Juan de V i -
l la lva , de V ic to r i a : Juan de Samaniego, de 
la Guardia: Alonso Val iente , Juan.Capo-
neta, de F l á n d e s : L u i s Alonso ' Chacon, 
de Sevilla: Pedro Gomez de Contreras, p r i -
mer tesorero de la caja: Francisco de Esp-
irada, de Sto. Domingo de la Calzada: D-
Jaaa Ro l lón , p o r t ó g u e s : Juan Sanchez de 
la Torre , de Almendrale jo : Juan. Perez de 
Colio, Franciaco de Pifia, D . ' Juan de Bra-
camonte, D . Fernando de Thovar, D . Pe-
dro B r a c a m o n t ó , Alonso Perez, Diego.Jjo-
pez A i t ó p i c a , A lonso de Roca, Hernando 
de Har©, Pedro Brizuela^ Alonso de ,1a 
Puebla, D . A l v a r o de TLovar , de loa. du-
ques de Lerma: Francisco de Valbuena Es-
trada, Rodr igo de Carbajal U l loa , F r a n -
cisco de Torquemada, D . Manue l Ferpan-
d e z d e H í j a r , d e u d o d é l o s duques de H í j a r : 
A l v a r o Bracamonte, de Paladinos: Alonso 
Lopez, de Zafra: Pedro Ruis de Haro , de 
P e ñ a r a n d a : Alonso Alvarez de Bspiaosaj 
de Medel l in : Diego A r i a s * Bracamonte, 
pr imer contador de la caja: Juan R u i z el 
1 Copia del archivo Antonio. 
2 Copia del Sr . GaroTa Alvarez, 
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Gangoso, M á r c o s de Carmona, M a r t i n de 
R e n t e r í a , Diego de Vil legas, Antonio Díaz , 
Benavento Maldonado, G e r ó n i m o de Oroz-
co, P e á r o Arias de Bustos. ' 
6. Y a por esto tiempo se hab ía quejado 
el marques del Val le , á tí. M . , sobro que 
habiendo pacificado por medio de D . F ran-
cisco Cor t é s de San Buen aven tura, las cos-
tas del mar del Sur, con cien castellanos, 
desde Colima hasta Xalisco, y Val le de 
Banderas, y por medio de D . Alonso de 
Avalos, todas las provincias (jue desde di-
cha costa se internaban por cuarenta leguas 
al Nor te , y por mas do cincuenta de Orien" 
te á Poniente, lo que era tan notorio, co-
mo que conservaban el t í t u lo de provincia de 
Avalos, en cuyas conquistas h a b í a gastado 
crecidas cantidades; D . Ñ u ñ o de Guzman, 
con la mano de Presidente de la Audiencia 
do México , y pretexto de una provincia de 
imaginadas Amazonas, se h a b í a entrado 
en gran parte, de lo que dicho D . Francis-
co Cor t é s habia pacificado, pretextando ba-
ber hallado alzados aquellos pueblos, y que 
le hab ían dado mas que hacer qtfe todo el 
resto de la Nueva-Gal ic ia ; siendo así que 
el motivo de los reencuentros habia naci-
do de las extorsiones hechas por los indios 
amigos, mexicanos y tarascos, que en cre-
cido n ú m e r o ha^ian sacado de México y 
Miehoacan; y siendo manifiesto despojo, 
conc luyó ,p id iendo la r e s t i tuc ión . 
7. E n cuya vista, S. M . m a n d é que 
la Audiencia de M é x i c o providenciase la 
res t i tución á la corona y al marques del 
Valle, y á los demás encomenderos par t i -
culares, los indios que r e p a r t i ó en la gente 
que sacó para la jornada, como que no de-
bió an t i c ipá r se l e s el premio de lo que aun 
no hab ían trabajado; y en la misma confor-
1 Esta lista de pobladores en la que resulta ou 
la confronlacinn de ios manuscritos y edición de 
•MPaitiu aunque no está en elórdende aquellas. 
midad, se procediese á la res t i tuc ión de to-
dos los pueblos, que dn é r d e n del marques 
del Val le , so hab ían pacificado, los que se 
incorporasen en el gobierno de la Nueva -
E s p a ñ a . No tuvo la Audiencia do M é x i c o 
otra cosa que hacer, sino mandar se diese 
cumplimiento á la real voluntad, y así , lue-
go se puso en ejecución la r e s t i tuc ión de 
las encomiendas que á los particulares se 
habian encomendado, q u i t á n d o s e á otros 
por dicho I>. Ñ u ñ o ; y del mismo modo se 
incorporase en (a corona, los indios que con 
la mano de presidente, y á. t í t u lo do estar 
vacos r e p a r t i ó , y este fué uno de los mot i -
vos por que los soldados quo de M é x i c o sa-
lieron con D . NuBo lo desampararon, por-
que viendo tanta pobreza en la Galicia, tanta 
l imitación en la esclavitud de indios, y al 
mismo tiempo noticiosos de la r e s t i tuc ión 
do los indios que tenian de encomienda en 
la Nueva—España , se hal laron, como suelo 
decirse, á pié y en Indias, que alude á las 
distancias de poblaciones que dif icultan su 
comercio (no siendo á caballo, y el traspor-
te de bastimentos y deraas necesario en 
mulas, por haberse l imitado el que se car-
gasen los indios, que es como se sufragaban). 
8. E n cuanto á la r e s t i tuc ión de los pue-
blos pacificados, de órden del marques del 
Yal le , se cons ide ró mayor dificultad, por 
estar entendida la Audiencia , que D . Ñ u -
ño eng re ído con la distancia, côn el mane-
j o de las armas, y con haber obtenido con-
Êrmac ion de su nuevo gobierno, habia de 
procurar defender su derecho, en que ya en 
cartas á particulares fundaba, en la n in-
guna diligencia que por parte de dicho 
marques se habia aprontado para la con-
servación de las tierras que habia descu-
bierto, y reducción é ins t rucc ión de los i n -
dios; se d e t e r m i n ó fuese á in t imar dicha 
real cédu la y provision, una persona de 
respeto, como Ic&ué D . Lu i s da Castilla, 6. 
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qnien para mas alentarlo se le diá el t i tu lo 
do gobernador da laa provincias, pueblos y 
lugares, que quitase á Guzman, para lo que 
sã le dierott todaa lag inatruccionca necesa-
r i a s ; v como se supiese en México la poca 
gente que poblaba la Galicia, por lo mu-
cho que & D . Ñ u ñ o iiabian desamparado, 
parec ió suficiente conducta la de cien sol-
dados, que acompafiasen á dicho I ) . Luis do 
Castilla, para lo que se ofreciese, los que 
poco á poco se fueron convocando, de U 
gente que de la Europa o c u r r í a á la H W 
v a - E s p a ñ a , atraidoa do la voz de laa riqus-
zas que p roduc ía j mientras el marques del 
Valle llenaba el n ú m e r o referido, D . L r 
de Castilla se pasó á sus estancias que tenia 
en Chichimecaa, á prevenirse .par a la jorua-
da, y ae detuvo siete meses. 
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Pass'D. Imis ae'CaatiUa & Ja ciudad de Compostela, an, virtnâdeíBat proTiaiomdaíia Andieaeíads 
* fíêsiao y oÊ^ulas de S. M., a incorporar en el gobierno de la Ntíeva-Eapaña las provinoiaB da 
Xslisoo y dotaas, qne el mariíaes del Valía pretendió porsiiconqoiBte: preòde D. PiufioâD. JAÜÉ 
J suplica de lo determinado. 
1. Recibid D . NuHo de Guzmati cartas 
je algunos amigos que tenia en la ciudad 
México , en las que por extenso se le 
sarticipó noticia do las favorables deter-
aiaaeiones qne el marqnes del Val le ha-
^ia conseguido, a s í en el Supremo Consejo 
le Indias, como en la Audiencia-de M é x i -
>; y como pasaba á prac t i car ia i D . Lu i s 
je Castilla, con el t í t u lo de gobernador, de 
|odo lo que se restitayese á la Nueva-Ea-
paüa, para lo que llevaba conducta de cien 
hombres, que en caso necesario, en mano 
fuerte allanasen el obedecimiento de la real 
provision que se le -había cometido, Luego 
iue tuvo la notieia, convocó á sos capitanes, 
lespaehfcnda correos á las-partes en donde 
se hallaban (que para todo daba, l u g ^ r la 
lorosidad de D . Lu i s 'de Castil la) j con su 
jslocuencia y persuasiva, le» trajo á ia-oae-
aoria jos muchos trabajos que h a b í a n pa-
ido, los grandes peligros en que se h a b í a n 
istOjlapobreaaen quehabian quedado, por. 
laber gastado sus caudales en aquella j o r -
iada, en la que solo tenian la honra de ha-
ber conquistado n n reino, cnyo nervio pr in -
lipal cousistia en haber llegado á los ñ n e s 
2e la t ie r ra , en aquellas costas occÍdeQta-| 
|es y puertos, qae en lo venidero podiac 
6er escalas para las nuevas jornadas que 
luchos p r e t e n d í a n hacer a l Poniente; y 
í a e . e i m a r q a e s del Va l l e q u e r í a quitarles 
los pueblos, que habia repartido á muchos 
de los que lo o ían , siendo a s í q q e mas ha-
bian trabajado en pacificar lo que,e! mar-
ques pretendia, que lo d e m á s del reino; y 
que así viesen la reso luc ión que convenia, 
que el suplicar á S. M . se suspendiese la 
ejecución de las reales c é d u l a s , que con si-
niestros informes el marques habia gavia-
do, no tocaba en deslealtad; que él estaba 
determinado á defender su poses ión , pues 
no era mas que controvertirse t é r m i n o s de 
j u r i s d i c c i ó n entre particulares, siendo todo 
de S. M - , 6 bien por de N u e v a - £ s p a 5 a , 6 
por de la-Gal icia; queen la resistencia con-
sistia conservar el nombre y honra, .hasta 
a l l í ganada; y mas cuando en el modo pa-
recia que .ya e l marques del V a l l e mezcla-
ba la autoridad jur i sd icc iona l que le daba el 
real rescripto coa la alt ivez y eonfiania de 
su atentada r e so luc ión , pae? marchaba D . 
L u i s de Casti l la con cien hombres, mani fe i -
tando el arresto que p a r e c í a excusado en la 
e jecución , y que a s í conven ía arbi t rar me-
dios para que s i n . rompimiento se logras© 
el amparo de poses ión . Todos, dijeron que 
en sus manos! ponían, su honra, que pues 
era nob le y, docto, creian.no los m e t e r í a en 
cosa de que no.salieran airosos. 
2. A este tiempo y a D . £ u i s de Casti l la, 
desde el punto de Tc t i t l an , habia despacha, 
do su embaj^da, .que se r e d u c í a á darle n;e-
M. ?.—12. 
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t ici» de la comisión que llevaba, que le 
(íiese licencia tio pasar á enterarlo de au 
contexto, quo por ma jo r , sereducja á res_ 
tablecer al gobierno de la Nueva—EHpaña[ 
lo ÍJUC de drden del marques del Va l l e se ha-
bía pacificado; que esperaba tener un buen 
dia con su presencia y con la de los demás 
amigos á quienes saludaba; y que pues no 
te o p o n í a á la amistad que profesaban, la 
p r á c t i c a de Lis ó r d e n e s <3e S. M . , l ie su 
Real Audiencia do M é x i c o y del marques 
del Va l l e , ae alegraria que manifestase su 
nobleza, sus letras, y prudencia en la d i 
reccion suave de la e jecución. Luego al pun,, 
to D . NuHo le respondió en breves c l á n s a -
habian protestado llevar al cabo su resolu-
ción emprendida, fuese buena í mala la res-
puesta de Gunman, no quitaban la vista de 
su gobernador, por descubrir en su sem-
blante la resulta de su embajada, y coa el 
rostro alegre les dijo: «no puede negar es-
te caballero que es Guzman; maSana nos 
espera á comer;» no fal tó quien !e dijese, 
enterado de la carta: «Sr . D . Luie , macho 
allanamiento ea este," á que r e s p o n d i ó : «no 
hay que recelar, pues íí Guzman no le es-
t á bien hacer otra eoaa.u Otros dijeron: 
«breve sa ld rémos del prefiado, y poco se 
pierde suponer renuncia en estos gallegos; 
y eatar sobre aviso hasta tomar posesión;-
ias, d á n d o l e la enhorabuena de su llegada,! y divididos en corros, se plat icaban sobro el 
que y& lo deseaba por dejar en tan buena 
mano aquella g o b e r n a c i ó n , pues le instaba 
la necesidad do pasar á E s p a ñ a á preten-
i¡er grat i f icación de sua servicios, que solo 
sentia fuese la t ierra tan pobre; pero que 
pod r í a ser que tan buena mano la hiciese 
fructificar lo correspondiente á su mereci-
miento. Con este despacho se desembaraz í ! 
D . Na t ío para conferir, si seria coaveoien-
asunto con diversidad; unos dec ían : dilata-
da es la t ierra , muchas las provincias y po-
cos los pobladores, y á Guztoan le e s t á bien 
que nosotros nenemos el lugar de tantos co-
mo le han desamparado; y a le conviene 
volverse á Espana,- y poca fuerza le h a r á 
que otro gobierne lo que él ha ganado, pues 
nunca pierde el m é r i t o de lo que ha traba-
jado: otros recelaban alguna t ramoya; mas 
te corresponderle con otra embajada, paraj eran pocos los qua conoc ían la sagacidad 
saber su ú l t i m a reso luc ión; á que se le res-
pondió : que supuesto que 3U carta respues-
ta, contenia el allanamiento de entregarle 
la ciudad de Compostela y su comarca, no 
había para q u é ganar mas tiempo, sino en 
la disposición de lo conducente á Ja p r i s ión 
de D . Luis de Castilla y de sus soldados, 
que era el medio arbi trado para retener la 
posesión. 
3. Ofreeióse á la empresa D . Juan de 
de D . N u 3 o , y as í p r e v a l e c i ó el buen con-
cepto de D . L u i s do Casti l la, quien diá ár-
dea de movor su campo para acercarse á 
Xalisco, como lo hizo aquella' tarde. 
i . Juan de O ñ a t e camin-í muy sobre 
aviso, y & las nuevo de la noche hizo alto, 
m e d í a legua de las tiendas de Casti l lo, y por 
medio de centinelas y esp ías , a v e r i g u ó qne 
con todo descuido estaba, y BÍn perder t iém-
•po, l e v a n t ó su campo, coífto que no le em-
OBate, quien luego sa l ió con cincuenta hom-. barazaba n i n g ú n carruaje; ya montado lés 
bres de á c a b a ü o , así do los pobladores del hizo á l o s snyos OBate un razonamiento, 
la ciudad de Compostela, como de otros, 
convocados á. prevención por dicho Nuf io : 
rçdí tc idõ A refrescarles l a m e m o t í a ' d e los 
trabajos que h a b í a n pasado para ganar y 
vista por X). Lu i s de Casti l la l a carta res - í pacificar aqnella t ie r ra , la qne auDtpie era 
puesta de Guzman, la que ab r ió en presen-1 tan pobre, como se sabia, era honra de los 
ciade todos los de su vomit iva, quienes á n t e s j pocos que hahian quedado, el ampararla y 
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defenderla como propiadel mismo rey, que 
lo era tanto de la Nueva-EspaHa, pomo de 
la Nueva-Galicia: hízoles breve recuerdo 
de lo que e! misreo marquea del Valle ha 
bia ejecutado con Pánf i lo de Narvaez, que 
pues so h a b í a n resuelto á. la prigioü de Cas-
uVu-, obrasea manera que consiguiesen 
su intento, no t en i éndose en oséaos , n i en 
el ser pocos carura muchos, p,. ;-s na seria 
la primera vez que loa ménos triunfasen 
Je los mas: que advirtiesen que ei empleo 
d i su valor, era contra españoles y no con. 
ir» indios, que lo primero era ganarles los 
caballos j armas, en que consistia la victo-
ria, y cuando no, cada uno se defendiese 
eiihando el resto de sus fuerzas,y procedie-
sen con ardid y maSa, la quo en semejan-
tes ocasiones suele ser madre de la buena 
dieba: que nadie se desmandase hasta la 
eeila de una arma disparada. 
5. Con esta p revenc ión m a r c h ó con d i -
ligencia, la que le valió para asegurar la 
cabaUada, y entrando por las tiendas al re i r 
del alba, hizo la seña , y apellidando todos, 
decia: «viva Dios y el rey, y su gobernador 1 
Ñuño de Guismar. en su nombre :» soHolien-, 
toa, sobresaltados, sin armas y desnudos, | 
apenas etiteudian los soldados de Castilla \ 
lo que pasaba, y viendo este á Ofiate á su 
lado, l evan tó ia cabeza, y le dijo: «buena ha 
sido eatregata, bien hallado amigo, que ya 
deseaba este día para besar la mano á los i 
camaradas.» Ofiate le r e spond ió : «mas tne ! 
he alegrado yo de haber llegado á esta t i en - . 
da de campo sin rompimiento de armas; de-
I Be á pr is ión; y en voz mas al ta dijo: "que 
pena de la vida, ninguno se desmandase :» 
I ¿pues qu ién efi, dijo D . L u í s ; quien con ta l 
I atrevimiento á m i m e prende? á que son-
riéndose OBate, l l egándose á D . Lu is , le 
I dijo: «¿aun no ctrnoco á quien le prende? 
I pues conózcale , que es un j u d í o que tiene 
las-aarices tan i a r g í i como las mias;* á es-
te tiempo ya los demás soldados de Casti^ 
Ha se hallaban desarmados por los de Oña-
te, quien trataba de consolar á D . Lu i s pa-
seándose , dando lugar á que se vistiese; d i -
c iéndole no debía atormentarle aquel tran-
ce; que tales acoatecimienCos h a b í a n expe-
rimentado p r ínc ipes y reyes, que bien sa-
bia el jus to t í t u lo con que D . N u ü o hab ía 
incorporado en su gobierno aquellas pro-
vincias, y que de ó rden de la reina habia 
fundado aquella noble ciudad, que tenia por 
blasón de sus h a z a ñ a s : dejále sin prisiones, 
aunque sin armas-
6. Con 3a noticia divulgada enlaciudad 
de la pr i s ión de D . Luis , por aviso q a e d i ó 
I ) . Juan de O ñ a t e , le, de spachó un expre-
so D . Cr i s tóba l de Ol ía te , su hermano, d i -
c iéndole que advirtiese que á mas de sor D . 
Luis de Castilla de la nableza, que todos 
sab ían , acreditada con la encomienda de 
Santiago, que le adornaba, tenia prendas 
que le hac ían amable, y que as í no diese 
lugar de que se quejase de su trato, ya que 
la fortuna le habia sido adversa, y á D , Ñ u -
ño favorable. No oecesitaba la recomenda-
ción, porque á la verdad lo t r a t ó como de-
bía; y en su conformidad, armado y á su 
lado dereclio, entraron á la ciudad, ft cu-
yas canales le salieron á recibir la jus t ic ia 
y regimiento, y á n t e s le rec ib ió juramento 
de portarsevcomo prisionero, en cuya supo-
sición m a n d ó volverles las armas á lodos 
los suyos, los que entreverados con las ve-
cinos que salieron ¡i recibirles, se iban sa-
ludando unos á otros, s egún el conocimien-
to y amistad que t e n í a n ; se fueron alojan-
do en va r i a i casas de cuyas dueHos fueron 
hospedados, y á D . L j i i s do Castilla se le 
previnieron las casas del cabildo por po-
sada. 
7. Luego m a n d ó D . N u ü o de G u i m a n 
se le i n t í m a s e pr is ión va ellas, y se le pu-
sieron doce hombres de guardia, y á loa de-
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ni as soldados se Ies notificiS guardasen !a ! mas capitanes, p r o r u m p í ó I». N « 5 o con gra-
ciudad por cá r ce l , pena de la \icla, consti- [ vedad, preguntando á D . L u i s con q u é fin 
tUYénijose sus huéspedes por comfentarien- 1 hab ía entrado en aquel reino con preveo-
ses. CuidaíJoKi. estaba D . l-uis de la aspe-. Ciones de guerras á cuya pregunta no diá 
r e í a con que era tratado de D . Ñ u ñ o , y re- | respuesta D . Lu i s masque la de ordenar í 
celaba no se ejecutase en su persona algu- ! en secretario pusiese en manos del gober 
« a demafiía como las (¡uc habia hecho en ¡ n a í í i r soa despachos, quien le m a n d á que 
agravio del marques del Va l l e , cuyas com-: en voz al ta loa intimase, y así SÔ hizo; y 
p(H.;neiaa persistian; pero siendo visitado ', leida, la cogió en sus manos, besó y pnso 
de los detnas capitanes, le conocieron des- i si&te su cabeza, í l iciendo que la obeclécia 
aliento, el que les obl igó D segurarle con re- como á carta de su rey y s e ñ o r na tura l (que 
cato, que aquella disposición de D- Ñ u ñ o ! Dios guarde); pero que en cuanto á s u cum-
no pasar ía de t in ta y papel, y qne cuando : pl imiento suplicaba, para ante su "Mages-
tíníman otra cosa intentape, p o n d r í a n las tad el s e ñ o r empera'dor, á cuyo real serví-
vifias en su defensa; con lo que D . Lu i s de cio no eonvenia entregar laa provincias que 
Castilla iSchá !a l lave á su confianza, níos- habia ganado, ni al marques del Val le , m 
trando el rostro tan alegre como si ya se á otro gobierno, que laa habia hallado ain 
viese l ibre . Considerando el gobernador 
Guaman que en semejantea ocasiones suele 
la breve resolución importar , á n t e s que se 
alterasen rumores de variou pareceres, j u n -
otra noticia en los indios, que la de' haber 
visto castellanos, y sin saber si habia tal 
emperador, n i tener lua n i not ic ia Sel ver-
dadero Dios; que le habia coatado mas tra-
tó ft consejo para que se detenmnase lo con-1 bajo la reducc ión de aquellas gentes, que 
veniente: todos resolvieron cjuo á D. Laiia j ei resto del reino de la Galicia, t i t u l ó que 
y á los suyos luego se les alzase la pr is ión, ¡ le habia dado la reina nuestra seHora, con 
y se le previniese presentasen su comisión, j l a tííden de que fundase una ciudad que 
y en cuanto á la e jecución de lo mandado 1 fuese capital del r e i n ó , en ectya conformt-
por su Magestad J Aadieaeia de M é x i c o , j d a i l0 hab ía hecha, y que al presehte esla-
se suplicase sia otra d e m o s t r a c i ó n ; y por- ; ha pablando vil las que ilustrasen el reino, 
que D . Ñ u ñ o se inclinaba á mas, se le di-1 y lo defendiesen: que si el marques del Va-
j o por loa del congreso, qne de c u a l ç o i e r a j l lu tuviese que demandarle, lo hiciese en e! 
otra providencia seria su Magestad dèeer - ) Supremo Consejo de las Indias , en donde 
vido, y que cada uno estaba obligado & m i - j «a taba pronto á. contestarle; y que de in 
rar por su honra, con lo que luego se m a n - ' tentar el comisario poner en ejecución e! 
á6 alzar ¡a p r i s ión , y en aquella m i a m a tna- real rescripto, ganado sin audiencia de par-
flana le T e m i t i ó D . NüBo un Confidente 4 ' t e s , como su l i t e r a l contexto, manifestaba, 
1). Luis de Castilla, dícién'dole desperaba | protestaba loa d a ñ o s que se siguiesen; y pa-
en cabildo con ios despachos de s i l«omis ion. I r a Sn resguardo, á n t e s de salir de aquella 
8. Vis t iúse D . Laia á lo de'cOrte, y pa- j sala, se le diese testimonio de la real pK-
s6 con su secretario y dos acoiapafiaTttee: j visión y su respuesta, 
sal ióle á recibir hasta la puerta D . N ú B o , ! 9. MaSd<5lo as í D . Lu is , cotí lo ^ue ífl 
y después de las saludea cortesanas, le gu ió 
á la sala, en donde d e s p u é s que tom&ron 
ttfiisnto entre 1» jus t ic ia y regimiento, y de- en converuacion p o l í t i e a e n m a t e r i a í diver 
conc luyó el acto; y el resto de la maliana, 
t o i é n t r a s se sacaba el testimonio, se gastó 
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sãs, ya de i» pobreza de la t ierra de la Ga-
licia, sus diversaa nacioues y estado ca que 
ec hallaban las coaas de N u e v a - E s p a ñ a , y 
ya sobre novedades de la Europ-i , sin que 
se volviese á tocar el asunto que se babia 
tratado: despidióse D . Luis , á quien sal ió 
á dejar D . NuBo basta la puerta con pol í -
ticas expresiones; mas luego que le hubo 
despedido^ p r o v e y ó auto raandándole ,que | 
pena de l a vida, y t r a idor a l rey, saliese de j 
)&, ciudad con au gente dentro de cuatro bo-
ras, y fuesen desarmados sus soldados has-
ta et pueblo de Etzat lao, en donde el capi-
tán Juan de Oí la te , á quien nombri í por co-
misario, ee las entregase: sal ió luego aque-
lla tarde D . Lu i s en la forma referida, y 
D. Juan de Ol ía te . con cincuenta hombres. 
Volvióse D . Lu i s á. Méx ico , en donde el 
roarquea del Val le le rec ib ió , diciéndolo: 
nSr. D . Luis , pa réce rue que los Castillas en 
la -Nueva-EspaFia son muy á p ropós i to pa-
ra gobernar en paz, en la quo es muy aprc-
ciable la p rudenc ia :» t omó la voz el fiscal 
haciendo cargo á D . Ñ u ñ o ; s iguióse la ins-
tancia, mas la d e t e r m i n a c i ó n se remi t ió al 
Supremo Consejo de Indias , y e n uua tor-
menta se perdieren- kis autos, pereciendo 
toda la gente, con lo que cogió mas fuerza 
el pensamiento de quedarse D . NuEo de 
Guzman con toda la t ierra que habia pobla-
do; de suerte que si tiene mas .gent« y la 
for tuna no se le cansa, puebla toda la tier-
r a dentro, .que ea hoy laNaeva-Yizcaya , y 
provincias daSinaloa y Sonora. 
H I S T O R I A D E MOTA P A D I L L A * 
De5?ríben=B las proTinciaa dp Avalos con la Tilla de Colima, porciuo aunqne son del gofaienio del» 
N Qesa-Iíapaíla, por au iumediación á tíuadalajare, y estar aobalteinadiiq las mas i su Real Au-
diTOCia, (ieoen estimarse por de la Galjcia. 
I . A l raisme tiempo que T). NuRo de 
l-iuzmiiD defendía en la Audienc ia de M é -
xico las provincias de XalÍBCO, Va l le de Bau-
ileras, Oorouadoa, Tuchjiai lco 6 Parifica-
CÍOD, X a l a , Tequepexpa, Mascota, Oato-
ttcpac y demás á. que p r e t e n d í a derecho e! 
marques del Val le , solicitaba conservar no 
solo por de la Galicia lo referido, como has- i 
ta koy ha. conseryado, sino que autv las! 
provincias de Avalos, le pa r ec ió d e b í a n i n - | 
corporarae en dicho reino de !^ Galicia; y ! 
porque no pareciese voluntar ia ambic ión su 
arbi t r io , lo esforzaba con varios acaecimien-
tos, en los que hubieran padecido los enco-1 
menderos de dichas provincias de Avalos , 
su total destraccion, á no Ber socorridos de 
los que e n t e n d í a n en la pacificación de Ift 
Galicia: ya por D . Juan Fernandez de H í -
jar , que tenia fundada la v i l l a de la Pur i f i -
cac ión , entre loa t é r m i n o s de A u t l a n y Co-
l ima; ya por Diego Vazquez de B u e n d í a , 
que estaba de alcalde mayor en la provincia 
do TonalS. que entóncea abrazabay compren-
día las j u r i adicei on es de la Barca , Cax i t i -
t l an , Tlaxomulco y Tala , que dividen té r -
mmoH con dichas provincias de Avalos , y 
esto mediante, han servido los soldados de 
la Galicia en muchas ocasiones con sus ar-
mas, y de continuo son muros qua enjetan loa 
atrevimientos que tuvieran los indios de d i -
chas provinciafl, contra sus encomenderos, 
por verlos solos, sítt mas defensa que su 
confianza, por no haber providenciado Su 
gefe al poblar mas v i l l a , que la de Colima, 
y esa m u y distante, por lo que en poco 6 
nada podia sufragarles: trajo á la m e m ó r i a 
el movimiento pasado d é t r i i a x i c a r , cacique 
de la Magdalena, & qae fué necesario ocur-
riesen ciucuenta soldados que r emi t i ó D . 
KuSo, los mismos que h a b í a n refrenado e( 
orgul lo de Guaxicar , se pasaron al P e r ú ; 
j á no haber o c u r r í d o s e por D . Ñ u ñ o en 
tiempo, se hubieran á l zado los indios de E t -
zatlan contra su encomendero, Juan deEs-
carcona. Estas y otras razones alegaba, 
para que dichas provincias de Avalos se i n -
corporasen en l a Gal ic ia , y eobre todas, la 
de la i n m e d i a c i ó n , por cuyo medio, no solo 
p o d í a n ser prontamente socorridas, sino 
mejor gobernadafi. 
2. Y pues ya dimos r a z ó n , aunque por 
mayor, de la pacif icación de dichas p rov in -
ciafl, s e r á bier que pues otro no se ha he-
cho cargo de individuar lo que son, lo ha-
gamos, puesto que solo se diferencias en el 
nombre de lo qae ee e l reino de l a Galicia 
(objeto de eate tratado): cuatro son las al-
ca ld í a s mayores de las provincias llamadas 
de Ava los^ Tzapot lan, A m u l a , Zuyu la , y 
A u t l a n ; sin estas hay otra provincia sv.bal-
j temada, que ea la de E tza t l an , que se con-
I se rvó por de la Nueva-Espafia, desde que 
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eníró á ella D . Francisco C o r t é s de Saa 
Bnenavenfcura, por haber Juan de Escar-
cen» su eacomendero, mantenido re l ig io-
sos en Etza t lan , desde á n t e s que D . Ñ a ñ o 
entrase en dicho pueblo. Eata ea la provia-
ria que la Nueva—España mantiene en el ' 
centro de !a Galicia, y a! Poniente de la 
ciudad de Guadalajara; así como la G a l i -
cia mantiene la v i l l a de la Pur i f icac ión , 
dentro de las provincias subalternadas. L a 
Provincia de Colima ea de la Nueva-Es-
paña, y no subalternada á la Audiencia de 
Guadalajara, aunque se m a n d ó por S. M . 
i por cédu la de 18 de Febrero de 1574), * 
y por ser la primera que á iv íde términos 
enn dichas provincias subalternadas, y es-
tar al Su r ' d é ' G u a d a i a j a r a , á distancia de 
poco mas de cinenenia leguas, la i n á m d u a -
r¿ como las otras, pues en hacerlo no ofen-
do n i á uno n i á otro gobierno. 
3. Y porque por notenerpresente la ta-
sación y cuenta de t r ibutar ios , que toca á 
h Real Caja de M é x i c o , no puedo con cer_ 
teza individuar los pueblos de cada alcal-
día mayor, n i el n ã m e r o de dichos t r i b u -
tarios, me ha parecido valenuo de los pa-
drones de los religiosos, e ñ r a s y doctrine-
ros de dichas ^ r ó v í n e i a á . -Entre Oriente y 
Sur, r e s p e c t ó l e la¡ Ciudad de Guadalajara 
(en el l u g a r que boy Existe)* se ha l l a el 
pueblo de Axi is icyque es gaardiaafa de re-
ligiosos frainciscatios, c o t t ' u ñ wmpetente 
convento y n ú m e r o de religiosos, para asis-
tir y a á n i m i a t r à r á Ios-indios :de ios pueblos 
deCuzalan, Xocote j íec i S a ü Cristóflal y 
San Lnía: caeñ al Poniente dB C h á p a l a , y 
su laguna d i é í legiias-de la c iudsd: son de 
la ju r i sd icc ión de ^ a y u l a , - t ienen dos mH 
mdios, chico y grande, 'y q tñn i en t i i s ' p e r so -
* Laa fechas de reales eâduias qua aparecan 
aatte parentiais, constan en los mar nacritoa en 
l Offmai^enes, y no existen en la eãiéidê impresa. 
nas e spaño las y de otras calidades, que sa 
ocupan en el cult ivo de la t ierra , que es 
abundante de semillas y se cria bien el ga-
nado y caballada. E n el pueblo de Cnz&lan 
hay un ojo de agua tan caliente, que cual-
quier animal que en él caiga se deshace en 
breve, y dec ían loa indios que una vez h i r , 
v id tanto, que temieron saliese y los abra-
sase, de cuyo temorse va l ió el demonio, su-
giriendo á una india, á quien respetaban, 
quien Ies p e r s u a d i ó arrojasen cinco n i ñ o s 
en el ojo del agua, y se aplacaria; y a s í fué, 
por lo que hasta hoy se l lama dicho ojo de 
agua Pel i t i an do P i l i z i t z i n , que en su len-
gua quiere decir nifio, y dicho pueblo de 
A x i x i c y sus agregados son de la ju r i sd ic -
ción de Zayula . 
4. Tzapotlan se l l ama as í , por una fruta 
que se l lama chir imoya, que las hay, no so-
lo en dicho pueblo, sino en otras partes, y 
es de las mas regaladas y exquisitas frutas 
de todo el reino; e s t á dicho pueblo al Sur 
de Guadalajara, á distancia de' treinta, le-
guas; tiene una iglesia da bóve da , de seis ta-
maBos da longi tud, y estos,-Correspondien-
tes á s u l a t i t u d j ' que ès- de 'catorce varas; 
BU cementerio es una 'muralla fuertode pie-
dra y cal, con sus: altfíenas, y de la parte 
de adentro e s t á adornado eon seis gradas 
en su e i rcunféf eneia, - en laa que tomaban 
.asieiito los iadioS é i n d i á s con sepa rac ión , 
para 6it l a exp l i cac ión de la doctrina cris-
t iana, q u é los religiosos de San Francisco 
Ies e n s e ñ a b a n ; y t a m b i é n servia de ante-
pecho ó muro, para defenderse en los asal-
tos con que a c o m e t í a n loa indios serranos: 
e s t á n sujetos á dicho pueblo otros dos, que 
son San A n d r é s y ' S a n Sebastian, que se 
•agregaron de varias r a n c h e r í a s ; tiene dos 
m i l indios de> p a d r ó n , sin los pequefios, y 
•qumieiitas personas, e s p a ñ o l a s y de otras 
5. A t r eá leguas de distancia hay o t ro 
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puebla granda amabrado T ú s p a u ^ cuyos 
indios a » e n t r o t i e B * ! ! ' e n laíBaca dericos--vi-
nos, que IJaütan -cie mesc&i; es tambiea ad-
miniaÉracioníIe religiosos 'fran cieos no»; tie-
ne m i l indios de p a d r ó n , y cien peraonas de 
otras calidades: bay.otra doctrina ó curato ' 
de dichos religiosos, q u é a á m i n í s t r a a cna-
tro pueblos cortos que sen', Xiza t laB, Oco-
nagaa, Amat lan y San Móa^x>s, y entre to-
dos hay ciento ̂ incQenta i a á i o B de-i>adroñj; 
y por trabajarse algunaa minas d « p la ta»*s* 
t á poblado de persrmaa de otros calidades, 
qae por el p a d r ó n ' l l e g a r á n á q u i ñ i en táa ; 
y d i s t a r á n de Guadalajara, de d i e z y seis á 
diez y ocho leguas, entre el Poniente y Sar; 
A u t í a n , A m í l p a n , Tepoapizaloya, Cuatlan 
y Zacapela, e s t án al Sur de naeetra'cindad 
4 d is tanc i» de cuarenta leguas; SOB pueblos 
de una admmistraeion y t i e n e » des m i l i n -
iiioa de pad rón , y masde doaeientaS perso-
nas que no ¡o son: esta t ie r ra prodace m i e l 
y grana, que llanaân eo'diinilla, se ©ntien-ie 
miel de colmena (de q u e t a m b i é n se cose-
cha cera) independiente d i 1» q u » j ín i i i i i ' 
0 en las haciendas de-caSaJ tasa bien á diez 
j ocho leguas á& Crasda la ja rã e s t â e l S ã a -
t i iar io , en donde se-Tecera l a i m á g ç f i j a i l a -
grosa de un Santo- Gñgbo; d& Ama<]iieca,.y-
por sus agregadas tieae-fttro^doa- pueblos, 
qíio son Tcpec y Paa Jqaa^y tietteQ doa. 
cientos iiidioe y cien' per soe aB de otras ear-
1 idades. E n otro lugar se d a r á noticia del 
origen de dicha milagrosa- i m á g e a , - dç- sa' 
templo y casa de recoleeeion. 
6. Tzacoalco ea o t ro pueblo, que dista 
veinte leguas de Guada l f ^a rv* ' go m é n o s ; 
quiere decir Tzacoaleo» a^ua encerrada,, 
por tres lagunas que t ieae-en tóô las BMiras 
y en tiempo de su gent i l idad h a c í a n eal de 
la t ierra de una de dichas lagunas: Hoy el 
con tierno t r a to d c l o s indios es hacer cal-
zado 6 zapatos, y las indias, jolotoQcft,cin-
t&a, ce&doree y oolefaae; loa jolotoaefl es ana 
í e spec ie d e m a n t a m u y priman :de--que for-
¡ man g ü e p i l e S j i q a e -ea^el 'ceniHn-tr^j^de. laa ' 
! i n d i a s y e s p e c i a l m e n t e las Tiadas^ por ser 
• p o r lt> c o t n u B d i c h M jolotones, de- h i j a d o 
i negro. Tiene el p u e b l o mujibuena-iglesia , 
I q u e se a d m i n i s t r a ' por religíOBBS .de Saa 
' F r á n e i a c o , y s o a p t s eb loa de ¡BOI v is i ta San-
; ta A n a A c a t l a i ! , San -Már í io s ,y -Ato ton ika , 
q u e q w i e r e d e c i r ' a g u a «a l i en t e , por la-<jue 
m a n a cerca do d i c h o pueblo; yt hay do pa-
dron en t o d o s e o a t r o m i i - q i ^ i m e n t o s í n d i o s ; 
y en haciendas y granjas- h s j i qn in í en t aa 
personas de oteas calidades. A t o j a c es-un 
p u e b l o que d i & t a diez y ochtf leguas de 
Guadalaja&a a i Sur-, y I&«3t&-8ujeta otro 
[riieblo l l a m a d » Cajftcai íaB¡vtiene A toyac 
competente iglaeia^-qiBfrse-iidminisirft .por 
c u r a r e l i g i o E O , y « a arroyp oopwBo^ y en 
é l mocha-piedla, q u e e s » quiere d eesr A.to-
yac, a r r o y o d e p i e d r a ^ y & a y de-padron'en 
uno y ea o t ro , pa&bto UH-mil- q i i á i í i a i t o B 
i n d i o s , y c i é n persoaaa-de-oürtka-eaHdadea. 
o n ias t i e r r a s de- su- d is t r i to . 
7. Oocola eetár OT-ua r e p e c h o ' q n ò h a e í 
u n l í a n o qaa t e i j d r á una^iegua; y ea sus 
márgenésy d o a - r i s e f u d e i o a - q u » correii> de 
Oriente, â BoníanÉe: su temple es-sano y 
prodaca'la i t ieíTâ^amciiaaigeiíbas -jâííilicíSia-
iès>-Oííãtf&i ere abKnttaiicia e l ganado, y es-
fefcunilo en-seífi iUaa; i & y m i n a n l e i tioAm-
y piorno,' atoDíferô y Aleaparroflft;;tieli& tt&a 
iraág&m. de Jeauorista m a y m ü & g r o s a , 
cual p o d i e r a r e f e r à r miwhoa-iaí iagpoaj (Sá no 
conociera eer necesaffiar plama- de nwjor 
corte, 6 á lo m é n o s , qae aa-empaSase' l a 
del K . P . Te l lo , quien con tanto acierto 
noa c o m u n i c ó las noticias: dista Cocula-de 
Guadalajara, diezy^seisiegnas; y soa pue-
blos sujetos á BU . adadaiatraeion, lo& de 
;Tizffipan, San M a r t i n y Santa Cruz: tiene 
m i l trescientos indios de p a d r ó n , y mas de 
quihientaa persotfSs'de otras ca i idadèa , que 
se mantieaei i pm i o ewauD, del &d>oj. man-
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eca que espenden en la ciuJaii, y de j abón 
ue benefician. 
Zayafa es un pueblo, el mayor de to-
los de las provincias de Á v a l o s , y como 
al reside en é l el alcalde mayor do esta 
urisdiccion, â que es t án sujetos muchos 
os pueblos referidos; y los religioaos tic-
en un convento tan capaz, que es endon-
e la provincia celetra sua cap í tu los : no tie-
a mas que un pueblo de visita, que es I x -
aniqni, * y hay en ambos doa m i l y qui -
icntoa indios áe p ad rón , y otras tantas 
srsonas «lo otras calidades dentro del pue-
ifi. y en haciendas circuí)vecjnaa: hay co-
3 de mercaderes, y los sábados tienen un 
,:ariguis mny cuantioso, en el que comer-
ían todos los mas pueblos de las provincias 
Ávalos, siendo el pr incipal trato aperos 
recuas y cos ta le r í a de ayate: dista vein-
loguas de Guadalajara. E l pueblo de 
Tcchaluta dista cuatro leguas d e x Z a y u . 
a para el Nor te ; legua y media, de A m a -
:ucca, £ las faldas de una sierra, de,donde 
ale un arroyo que entrando en el pueblOj 
•a á dar á una pi la en medio de l a plaza; 
iay muchos á rbo le s frutales, como grana-
, membrillos, ciruelas, tunaa y otras de 
ft tierra; no tiene el cura religioso pueblo 
ligono de visita, y de p a d r ó n hay qninien-
;os indios, y cien personas de otras calida^ 
E l pueblo de Tzapot i t lan e s t á si-, 
;uado en una loma, a l p i é de un monte y 
:erca del volcan de Tzapotlau, distante de 
IjQadalajara treinta y seia leguas at Sur; 
pueblos de visita del referido, Tzapo-
tlan, Mazat lan, tienen á Tentlan, Tetapan, 
•opala, Tuzcacnesco, X i q u i l p a n , San G á -
Tiel y San Juan T o l t z i n , con m i ! quinientos 
indios, y cien personas de otraa calidades; 
Asi las cuatro copias: hoy es Usmajac. 
Teocuitatlan es curato de religiosos á que 
e s t á n sujetos Tuzcueca y TJzapa.c, y tienen 
doscientos indios y otraa tantas personas de 
Otras calidades, y e s t á Tizapan entre la 
laguna do C h á p a l a y el r io de la P a s i ó n ; 
l l ámase de la Pas ión , por correr eotre 
uaos riscos de pefla muy altos, en los que 
es t án como pintadas, insignias de la pas ión , 
do suerte que no ha habido quien pueda 
llegar á dichas ponas tajadas, por su emi-
nencia: y así pe rmi t i éndose dichas insig-
nias á la vista, e s t á n defendidas al tacto. 
10. E l pueblo de Tecolotlau e s t á á diez 
y ocho leguas de Guadalajara al Sur; seis 
leguas de Cocula; los pueblos de visi ta que 
tiene son: T en am ast lan, Ateneo, Zopotlan, 
Tepantla, A y u t l a , I x t l a h u a c a O j E j u t l a , X u -
chi t lan , Atotoni lco y . A y o t i t l a n , que en to-
dos hay dos m i l indios y dos m i l personas 
de otras calidades. Tamazula y Tzapot i l t ic 
e s t á n entre Oriente y Sur de Guadalajara, 
á distancia de ¿ 6 6 80 leguas, y tiene ocho-
cientos indios y trescientas personas de 
otras calidades, en haciendas circunveci-
uas. Tapalpa es pueblo que e s t á en 'una 
mesa m u y extendida, en las vertientes del 
volcan de! Colima, y son pueblos de v i s i -
ta del pr incipal de Tapalpa, Atemaxac, 
At lachco, San Lu i s y otros dos, <jueno se 
t ienen presentes sus nombres; tienen seis-
cientos indios, y cien personas de otraa ca.-
iidades; se dan en aquel t e r r i to r io muchas 
y buenas manzanas camuesas, y por lo co-
m ú n los ¡odios son carpinteros, y conducen 
á Zayula y Guadalajara camas, cajasyotras . 
obras de madera, como t a m b i é n tablas ; te-
j a m a n i l . 
1 1 . C h á p a l a ea tá á diez leguas de Gua-
j a r á , entre Oriente y Sur , y de este 
pueblo tom ó ¡a denominac ión la laguna, 
q u i z á por haber sido en su a n t i g ü e d a d el 
mas populoso de los que le circundaban, 
aunque hoy es tá -cas i destruido por varios 
M. P.—13. 
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crecimientos de la laguna, especialmente 
por los años de 555 y 577; tieTie en sx¡ r i -
bera, delante deí cementerio, mas de dos-
cientos frondosos naranjos, los que el año 
de 572 p l a n t ó el P. F r . Sebastian de P á r -
raga", asimismo, tiene un baHo de agua ca-
liente muy saludable, inmediato á la iglesia 
Vimos ya cómo dentro de la laguna hay una 
frondosa ¡aleta, en donde por doce aaoe v i -
vid un religioso lego, y su residencia em-
barazaba el culto que á ella iban á dar á 
sue diosas los indios comarcanos, y eran 
ídolos di pedernal, ohalch¡Imites y de bar-
ro, !os que el P. í ' r . Juan de A l m o l o n * ar-
rojó dentro de la laguna; y el religioso le-
go, de mes á mes salia y se llevaba á la is-
leta veinte muchachos, á quien e n s e ñ á b a l a 
doctrina con todo esmero, y les ministraba 
el sustento de qun se prevenia, por lo que 
hacia grande fruto: el común viento que en 
dicha laguna se ha advertido ea el austral, 
y t amb ién se ha observado quo en p a r t é a l a 
Bgua de la laguna es muy caliente y en par-
t"3 muy fria. 
12. Colima dista de Guadalajara cincuen-
ta leguas; es v i l l a que tiene consejo de al-
caldes y regidores; es curato de c lér igos , y 
tiene un convento de religiosos merceda-
rios y hospital de San Juan de Dios; y pa-
ra, la admin i s t rac ión de indios, religiosos de 
San Francisco) á que es t án sujetos los pue-
blos de Comuyan, Xuch i t l an , Zaeualpa, 
Xuluapa, Quetzalapan, Coximat lan , Na-
hualapan, y en ellos hay mas á c mil qui -
nientos indios, y mas de doscientas perso-
nas de otras calidades; sin las que pueblan 
la v i l la . En el te r r i tor io de Colima se co-
gen cocos, que se dan en palmas, de cuyas 
c á s c a r a s los pobres hacen camas 6 colcho-
nes, tan enavee como ai fueran de lana; ha-
• Ocpia dsl archivo, A i m c d o n ; de l Sr. ( ¡ a r e l a , 
AUIOIOD; la del Sr. Chavero y e d i c i ó n de «£í . f t iSí , . 
A! mol oí]. 
cen sogas como si fuesen de cáfiamo; ds l i 
c á s c a r a inter ior hacen j icaras, porse rmuj 
sól idas , y quedan tan negras y tersas co-
mo si fuesen de azabache: e s t á n llenos es-
tos cocos (que los hay muy. grandes), de un 
l icor m u y saludable, fresco y deleitoso ¡.I 
gusto; y t a m b i é n se hace miel , vino vina-
gre y aguardiente: la pasta es mu1" olanca 
y muy suave al gusto, y de ella '¡e hacen 
regaladas conservas, y t amb ién con "tiefi-
cio le sacan mantequi l la y fabrican j a o». 
T a m b i é n hay en dicho terr i tor io y en la pro 
víncia de Amula otro á r b o l , que lleva por 
fruto unas como bellotas ó avellanas, que lla-
man acmuli , que sirven de jahen deshecha 
& golpe de piedr¡i , y l impia I_a ropa como si 
fvieee. ja-bon, de cayo nombre toma la deno-
minac ión de provincia de A m u l a , y es di-
verso eale fruto acmuli de otra ra iz quehav 
en muchas partes de la Galicia, del mismo 
nombre y de l a misma v i r t ud de l impiar co-
mo el j a b ó n . 
13. De suerte que en estas provincias BU-
haiternadae hay mas de cíen pueblos, que 
el que mas dista cuarenta 6 c i n c a e n t á le 
guas de Guadalajara, a l viento Sur, que to-
dos comercian en dicha ciudad, á l a que 
ocurren como á su corte, por distar de Me-
xico ciento cincuenta l eguas ,yno entraen 
esta r e g u l a c i ó n la j u r i sd i cc ión de Etzatlar 
y Yagualnlco, que e s t á diez y seis leguas 
al Poniente de Guadalajara, con los pueblos 
de Oconagua, A m a l l a n y San Máreos,"con 
mas detnit y ffuinientos indios de p a d r ó n , y 
mas de quinientas personas de o tças cali-
dades, sin el n ú m e r o de personas que tie-
ne el g r á n d e pfiÈblo de T ã g u a l u l c õ , qué'son 
mas de quinientos radios de p a d r ó n y otrae 
quinientas personas de otras ca l ídades j éori 
lo que parece que ya puede formarse con-
cepto de la á r e a que ocupa lo hasta aquí 
andado en el reino de la Galicia, eobre que 
después volveremos á reflejar. 
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D^tórniin» D. Nufio rib Giijmaji irse A Ksparin, y para ello talló del rcinn Ai la Galicia eitravu 
do caminos; pasó ú Pánnao íi ri>üügQr su can'ial; Tiene jupí ile rosidonciii y lo romile A Espaíla 
1. Na nos olvidemos do nuestro D . >Tu-
i Bo de Guzman, á quien ya, como solemos 
• decir, la fortuna se le habia cansada; vicu-
do que machos le h a b í a n desamparado, y 
que en México sus émulos le formaban ca-
1 ma, * de lo caal er. la Europa algo ae.sabia, 
' y le escribieron sus deudos que, como pru-
dente, tratase de zafar el bulto, y . a c u d i r á 
su defensa al Consejo, en doade se tenia por 
falso el proceso cjue hizo CaUzontzin, y se 
predicaba de injusta y cruel la muerte que 
le habia dado, y que de sus despojos habia 
enriquecido sobremanera; que no se daba 
crédito á la pobreza que ponderaba de la 
Galicia; que el marques del Val le hacia t i -
ro sobre las provincias que le habia usur-
pado y entrado en su conquista: que se pon-
deraba el que por hu i r del castigo que en 
México le esperaba, con la residencia que 
ee le habiá de tomar, p r e t e x t ó aquella j o r -
nada, sacando de las reales cajas de su au-
toridad nueve m i l pesos, con tal violencia, 
que porque loa reaistia el tesorero AIOAZO 
de Estrada, le h a b í a preso: (¡ue qi-Aó enco-
miendas del marquesado, y de otros par t i -
culares y pueblos de la corona, que dió é 
los do su facción en premio del trabajo qqe 
habían de tener en lajornada;.quehizo iflfi-
chos esclavos, y permi t ió que otros sea^ro-
* Asi todas las uopina, ménos la del arohivo, 
'iiio di™ «aiî B. 
vechasen de ellos. D t l mismo modo le avi -
saban que eti la residencia qi¡c se le liabia 
tomado, del tiempo que fué presidente de 
la Real Audiencia de Méx ico , le hab ían re-
sultado cargos graves, tanto, que á los otros 
oidores sus compañe ros , después de tener-
los presos, los habian remit ido á E s p a ñ a ; y 
por la sentencia dada en M é x i c o , se hahia 
mandado que dentro de u » aBo se presen-
tase dicho D . Nufio en el Consejo, cuya 
providencia se suspend ió por real cédu la , 
(de 16 de Octubre de 1532), eu que S. M , 
decía & la Audiencia lo siguiente: 
2. «Vi lo que decís cerca de las senten-
cias que habéis dado, en la residencia que 
tomás t e i s contra Ñ u ñ o de Guzman y los oi-
á o r e s BUS c o m p a ñ e r o s ; en lo que toca á es-
tos, pues ellos vienen a c á , cuando lleguen 
se v e r á y h a r á lo que sea jus t ic ia : en lo que 
toca á Ñ u ñ o de Guzman, decía le m a n d á a -
teis que dentro de UJI &5D se presentara an-
te Nos, y porqae, como veis, ai é l desam-
parase aquel reino, podria traer inconve-
niente á la poblac ión en que entondia; de 
presente se suspende su venida hasta que 
por Nos otra cosa se mande .» Pero como 
D . NuHo conociese que ya le urgia la ne-
cesidad de pasar á Eapafia, ó á dar satis-
facción ó por asegurarse, n o m b r ó por go-
bernador inter ino á Cr i s tóba l de O ñ a t e , y 
con t re in ta hombres de su parcialidad, fue-
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ra de camino, se fué & "P&naao & recoger 
lo que en aquella provincia (ile la que ha-
bia sido goberoiulor), le había quedado: des-
p u é s pasó á M é l i c o , en donde el virey 1*. 
Anton io ile Mendoza le recibió como á go-
bernador de un reino, y ÜOUIO á presidente 
que hab ía sido de aquella I l e a l Audiencia . 
3- Y a por este tiempo en el Consejo ae 
hab ía despachado cédu la y t í t u lo d e j u e í (le 
res idência fel 17 de Marzo <Íe 1536), al L i c . 
D. Diego Perez de la Torre, para que ae 
la tomase (i GUZIIOMI, por lad muchas que-
jas que de 61 habian llegado. H a l l á b a s e 
Torre en un lugar do la Extremadura (de 
donde era. natural) , administrando jus t ic ia , 
cuando el seiior emperador le m a n d ó com-
pareciese en BU presencia; y estando en ella, 
le espreat í esperaba deseropeñar ia su real 
confianza en la residencia, para la que !e 
habia nombrado de gobernador del reino de 
la \ u e v a - G a l i c ¡ a ; y al levantarse de los 
pifia de S. M . so le cayó nna cabeza de ajo, 
que cargaba por la peste que habi.i en Cas-
t i l l a ; y viéndolo S. M . eonrojado, le (li jo, 
r i éndose : l evan tad la , que en verdad, según 
me d i i e n . son bien menester fin l:v t i e r ra 
adonde vais, porque hay muchas porpien-
199.11 Diéronse le los despachos é inetrnccio-
nes necesarias, y t a m b i é n t í t u lo para que 
gobernase el reino. E m b a r c ó s e con mujer 
é hijos, y l legó al puerto de Veracruz con 
felicidad, en donde se le dió noticia de es-
tar una embarcac ión prevenida por dicho 
D . Nuno, para luego quellegase ú. M é x i c o 
htcerse á l á v e l a , por lo que, dejando sufa-
mi ia dicho L i c . Diego Perez de la Torre , 
con un prác t ico que le guiase, se puso en 
camino para M é x i c o á la ligera, y con el 
sigilo conveniente, y ein darae á Conocer, 
se puso en la presencia del v i rey , á quien 
mos t ró sus despachos, y exp l icó los mot i -
vos de su ace lerac ión; p rome t ió l e el v i rey 
auxil iar le , y al despedirse e n t r ó ü . Nu3o 
de Guzman, y estando en las po l í t i ca s sobre 
qu ién habia de entrar 6 salir pr imero, dijo 
11>. Ñ u ñ o : «¡laréceme quiero conocer tal ros-
' tro,o y al umoio tiempo Diego Perez repli-
có: «yo t ambién (aunque mas cierto), ten-
j go el mismo conocimiento, y pues he halla, 
do el objeto que roe trae de EspaBa, bueDo 
s e r á no perder tiempo,» y l e i n t i m á (con ve-
nia del seiior v i rey) , se diese á pr i s ión: al-
go se turbó I ) . NuSo, e x t r a ñ a n d o la nin-
guna p revenc ión para sugeto de sa autori-
dad y respeto; med ió el v i rey con pruden-
cia, serenando los á n i m o s , y como que le 
constaba la ju r i sd icc ión de Torre y la pre-
vención de D . Ñ u ñ o para ausentarse, hubo 
de decirle á D . Nufio fuese con el señor go-
bernador de la Galicia, que por ú l t i m o am-
bos eran caballeros y profesores de letras' 
luego m a n d ó que su guardia les acompaña-
se á dispoeieion del nuevo gobernador, quien 
puso â í ) . Ñ u ñ o en las atarazanas del rey, 
y volvió á dar sa t i s facc ión al v i rey , y á 
a g r a d e c é r l e eu pronto auxi l io , quien le ase-
gurí) que si mas tardara se le h u t á e r a frus-
trado la dil igencia, porque se decia tener 
nao en -el puerto para su trasporte, con áni-
mo de pasarse á G é n o v a , en cuya repúbli-
ca se hallaba de embajador su c u ñ a d o D. 
Juan Suarez de Figueroa, y as í , poso lue-
go buen recado á la pr i s ión de FU persoga. 
Machos ému los tenia D . NaSo, y as í le de-
jaban padecer su soledad; a c o r d á b a s e Guz-
man en la pr i s ión , 6 por mejor decir, le 
acordaban, lo r íg ido que fué con el mar-
ques del Va l l e en su residencia, y con otros 
caballeros, á quienes «habia ajado, siendo 
presidente de aquella Audiencia : t ra íanle 
á l a memoria el orgullo con que t r a t t í á D . 
Lu i s de Castilla; y por ú l t i m o , l l egó á co-
nocer ser su pr i s ión á gusto de muchos. Pro-
cedió el L i c . Diego Perez á la breve sustau-
ciacion de los cargos mas graves que se le 
hüb ian cometido, despreciando laa inciden-
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cías snperiJuas qae suelea importar poco y 
eternizar los procesos-
4. Corrití la noticia de hallarse en el rei-
no juez de residencia para D . Nu3o y sus 
oficiales, y sabiendo t amb ién la estrecha 
prisión en que 3e t a l l aba el gobernadoT,"te-
mieron muchos; y aunque los mas parcia-
lea habían acompasado á D . Nufio coando 
salió de la Galicia, t odav ía habia quedado 
en eila el de sn mayor confianza, que era 
Juan de OñatB, apoderado de dicho D- N u -
no, y quien le guardaba las espaldas; y 
aconsejado de su hermano Cr i s tóba l deOÜa-
te, gobernador interino, zafó el bulto, y ex-
traviando caminos, ae pasó al P e r ú , en don-
de unos son de opinion m u r i ó pobre y cie-
go, y otros le acreditan de mejor fortuna. 
D. Cr i s tóba l de O ñ a t e r e p a r t i ó las enoo-
miendas que dejó su hermano, y le d ió á s u 
sobrino Juan de Z a l d i í a los pueblos de Tza-
potlan, Aaeatlan y JonacatUn. 
5. P ú s o s e en camino el L i c . Diego Perez 
de la Torre para la Nueva-Gal ic ia , con su 
familia y seis religiosos do San Francisco, 
que desde E s p a ñ a lo acompaBaron, y uno 
de ellos era BU hi jo, el Padre F r . Diego Pe-
res; y como ¡a v i l l a de Guadalajara estaba 
entónces fundada en el Va l l e de Tacotlan, 
tuvo por bien el gobernador de entrar al 
pueblo de Tonala, en donde fué recibido por 
el gobernador interino y el cabildo y re-
gimiento de -Aquella v i l l a : m o s t r ó sus des-
pachos, y obedecidos, cogió en si el gobier-
no; n o m b r ó comisarios que publicaran la 
residencia en Guadalajara, Compostela, Cu-
liacan y Pur i f icación, y comenzó á recibir 
!a información secreta, y á oír laa deman-
das púb l i cas ; y sustanciado el proceso, unas 
causas d e t e r m i n ó y otras rese rvó al Supre-
mo Consejo de Indias, adonde las r emi t ió , 
teniendo secueatrados los bienea que descu-
brió de D . Ñ u ñ o , á quien mantuvo en la 
I prisión un aBo. O c u r r i ó D . NoBo al Con 
sejo por medio do apoderados, y consiguió 
se le relajase la pr is ión bajo dofianzu-s, de 
juzgado yscntenoi^'-do, en cuya conformi-
dad, con graves trabajos hubo do I l iba r á 
la corte, (3c dondo se le m a n d ó por el Su-
premo Consejo que saliese, y en la d iBtan-
cia de ocho leguas so mantuviese; op tó pa-
ra su residencia el lugar de Torrejon de Ve-
lasco, desde donde instaba se viesen sus au-
tos, y , ó porque loa fiadores le retenian su 
cauda' para asegurarse dellasto, ó porque 
por otros contratiempos se le hubiese per-
dido, se hallaba pobre, y por consecuencia 
olvidado da todos. A este tiempo se halla-
ba en la corte el marques del Va l l e , quien 
enterado del miserable estado de D . NuHo, 
quiso mostrar su h i d a l g u í a socor r i éndo le 
con dineros, y aunque p r o c u r ó favorecerle, 
e m p e ñ á n d o s e para que se evacuase su resi-
dencia, no lo pudo conseguir; en cuyo es-
tado el a5o de 544 pasó de esta vida ü dar-
la al Supremo Juez de vivos y muertos. 
6. E ra D . NuEo na tura l de [a ciudad de 
Guadalajara, nobi l ís imo por su sangre; pa-
só al reino de la Kueva-Espana con e! go-
bierno de la provincia de P á n u c o ; estando 
en él, fué provisto presidente de la prime-
ra Real Audienc ia de M é x i c o , reteniendo 
al mismo tiempo dicho gobierno de P á n u -
co: fué juez de residencia del insigne con-
quistador de la N u e v a - E s p a ñ a , y primer 
gobernador de elia D . Fernando C o r t é s , 
después marques del Va l l e , y cap i t án ge-
neral de todo el reino; fué D . Ñ u ñ o con-
quistador.del nuevo reino de la Galiefa, y 
quien ena rbo ló loa primeros eatandartes de 
ambas Mageetades en dicho reino, y aun en 
las mas distantes tierras que hoy son de la 
Nuevas-Vizcaya: era de proporcionad* es-
tatura, discreto y bien hablado, consumado 
jur isprudente , de grande á n i m o , inclinado 
á las facciones grandes, resuelto aun en cau-
-sas m u y arduas, fuerte y sufrido en los t ra-
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b&jos; s¡ bien en ocaBÍonea macifeatij ser 
maa llevado Je aa parecer que del ajeno, 
y alguna vez dió á conocer ser í e natural 
activo, soberbio y de á n i m o cruel . 
7. Prosigui t í el L i c . Diego J'erez de ln 
Torre en su gobierno, con muclia rect i tud, 
por ser persona entera, grave y apta p a r » 
grandes negocios; porque en aquellos t iem-
pos el emperador Cár loa V (de gloriosa 
memoria) elegia personas tales, para, par-
ces tan remotas, porque era puntual en ad-
vert ir y reparar Jas cosas de las Indias, y 
particularmente en las de la Nueva-Espa-
3a, y de la Nueva-Gal ic ia ; y a s í hablando 
con. diclio L i o . Torre , le í iacian cargo de 
la confianza que tenia de que con su p ru-
] den cía y diligencia p o n d r í a las cosas de 
I aquel reino de manera que Dios Jaese aer-
I vido, y que lo hiciese con mucha paz y quie-
I tud , solicitando loa aumentos temporales y 
I espirituales, así d é l o s españolea c ó m o d a 
I los indios, que eran los fundamentos prin-
cipales para la elección de en persona, y 
que procuraee con instancia apretada, ae 
viviese bien j ae excusasen pecados contra 
Dios; que se guardara jus t ic ia , y esta se 
hiciese de manera que Be echase de ver, ser 
con celo del hien p ú b l i c o , mas que por odios 
particulares, en que h a b í a gran uecesidad 
de reparar mucho en Ias Iodias; y que no 
olvidase aquella parte de la clemencia, que 
se compadecia bien cqn la ju s t i c i a . 
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Caá de un caballo el Licr Dieg'* Píjrez de la Torre, on c&nipa-l lüttaJJa; ftnlee d© morir nombra go-
bernaíior interino a CrisWta) de Olíate; deapiies el viroy nombrO ftFraocisco Vazquez Coronado, 
y su Magestad le con firma. 
1. E l L i c . Diego Perea de la Torre , co-
mo escogido por ta l rey, tuvo gran cuidado 
fie practicar arts tfrderies é instrucciones; y 
as í . I acsbadag las desa íoneg qne causó la 
residencia y sosegados los á m i n o s de los 
espaSoles de la Galicia, galió á visi tar la 
ciudad do Composteia y demás villas del 
reino, t r a t á bien á los vecinos, repartibles 
pueblos y tierras, gratificando á los que ha-
bían trabajado, con lo que muchos que de-
sabridos con la desigualdad de D . NuHo 
babian pretendido pasaxso a l P e r ú , se de-
terminaron á perpetuarse en la Galicia, 
atraídos del geoio suave y cortesano del 
gobernador, quieo fué extremado en el buen 
tratamiento de los indios, y a s í se fe vinie-
ron'de paz1 muchos que v i r i a n esparcidos en 
los montes, quebradas y a í c h a g u r a l e s , y 
los poblá en los llanos, dándo le s acomoda-
dos sitios para su vivienda; puso g rand íe i -
roa diligencia y cuidado con BU doctrina, 
valiéndose de los religiosos, que hacian 
colmadísimos frutos, y enterado del p ié 
que cojeaban los espaSoles, que era el de 
quererse abandonar de los pobres indios, 
t r a t ándo los como esclavos, los a m p a r á y 
defendió modificándolea la tas^ y tr ibutos 
que hab ían de dar á sus encomenderos, con 
lo qua los indios le amaban mucho; pero de 
la ociosidad de estos n a c i á el comenzar á 
maqaioar traiciones contra los espaSoIea, 
I especialmente aquel indio cacique Guaxi -
Icar, quien conmovió & los indios de ios 
I pueblos de Xoco t l an , Ahuacat tan y Osto-
j t ipaqui l lo , con cuyo motivo el gobernador 
; formó j u n t a de guerra, con los capitanes y 
tres de los regidores de Guadalajara, que 
lo eran en laocaeion M i g u e l de Iba r r a , F ran-
cisco de la Mo ta y Francisco Bar ron ; y se 
d e t e r m i n ó que para la pacificación deaqnel 
alzamiento saliesen los capitanes Alonso 
Alvarez , Diego Sigler y C r i s t ó b a l Rome, 
ro , y el gobernador quiso salir en -perso-
na, y habiendo formado u n trozo de solda-
dos, se p a r t i ó coo algunos indios de Tona-
la y T laxomulco (esto fué el a ñ o de 538) ; 
y llegando á un cerro m u y al to, en donde 
estaban empefiolados, les hizo tres reque-
rimientos," para que bajasen de paz, y que 
en nombre de su Magostad, les perdonaba 
el delito que babian cometido, en alzarse 
y tomar las armas; á que respondieron con 
mucha soberbia, diciendo: que h a b í a n de 
mor i r en la demanda, ó h a b í a n de matar á 
los españoles 6 echarles de la t ie r ra : en 
fista de cuya resolución m a n d ó se les 
pusiese cerco y se les acometiese por 
todas partes, lo que hicieron los nuestros, 
procurando acreditarse con su goberna-
dor; de suerte que los indios bajaron á 
los llanos, en donde tuvieron uoa san-
grienta batalla, en la que mur ieron in f in i -
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ios, y los demaa, desbaratados en fuga, se 
esparcieron ( i diversas partes, y andamio 
e¡ gobernador antinando á loa sujos, camo 
p t u e r a l , ca j i i d<'l cahiMa, ni quo st; .'.tUó 
uncitna y ie iaxtimó, de suerte ']\¡o íixé 
forzoso vo lver con su campo al pueblo de 
Totlan, en donde tenia á su mujer 6 hijos: 
agravónclc el mal de ta l manera, que l legú 
íl t é rminos de disponerse para mor i r , y pa-
ra Ü)1O aizn llamnr al V . P. F r . j t n ton io 
do Sogovja, primer custoJiy lie la que es 
htiv provineia de ÍSanliago de Xa l iHCo; con -
f'esóse y rccibii^ los Sacramentos con ter-
n u r a y edificación do todos. D e s p u é s Humó 
íi todos sus capitanes, y al cabildo y regi-
miento de la v i l l a de Uuadalajara, i j u c dia-
tu cuatro leguas do Tet lan, y ten iéndoles 
í todos p r c M ' i i l t s , r e i n c o r p o r ó cu la cama 
como pudo, v Icü iiizo u n razonamiento que 
tuvo á los circunstantes l lorosos; p resó -
les tenia ó r d e n de su Majestad, para que 
¡íi muriese, nombrase con parecer di 1 ca-
bildo, persona que tuviese el g o b i ' T n o , en-
tretanto se daba cuenta al ' i rey de i " . Nue-
v a - E s p a ñ a , en cu j a conforinidad halla-
ba, que c a d a uno de los capitanes de aquel 
reino de la Nueva-Gal ic ia era acreedor, 
digno del empleo y de otros mayores; por-
que los p r o p o n í a á todoa para que se e l i -
giese por el cabildo el mas apto, y porque 
podr ía ser que por obsequiarle pusiesen a l -
gunos los ojos en un hijo Melchor Perca de 
la Torre, sin embargo de que agradecia co-
mo era justo la a tenc ión , ponía en consi-
derac ión de dichos capitanes, que su hijo 
era mozo, y no tenia aquellas experiencias 
que otros de los valeroso* capitanes quo en 
el reino hab ían servido, y que as í , tuviesen 
á bien que exceptuase, como exceptuaba 
de la propoeicion á dicho BU hi jo, que no 
d u d á b a l e a tender ían , en otros empleos cor-
respondientes ú, su edad, con los que pudie-
HC sufragar la pobreza que en au famil ia 
quedaba. Los regidores después de tiempo 
(que bien necesitaron para enjugar l á s lá-
grimas v podor ar t icular alguna voz), le di-
jeron; ijut; pues su s e ñ o r í a tenia, conoci-
miento do los sugetos del reiuo, hiciese el 
nombramieii tu en el que fuese d é su agra-
do, que en BU voto re fund ían los suyos. 
2. Volv ió el L i c . Torre á instarles que 
nombrasen, porque tenia tanta satisfaccior 
de sus oatiitaiies, que á todos jun tos los juz -
gaba aptos para e) empleo, y después de va-
rias r e c í p r o c a s urbanas instancias, di jo: que 
pues uno « d o h a b í a de ser el nombrado, le 
parecia conveniente volver el b a s t ó n á la 
misma mano de que le h a b í a recibido, que 
era Cr i s tóba l de OSate, persona que hab ía 
sabido gobernar con t a l acep tac ión , cuanta 
le constaba de la residencia que habia da-
do; en cuva conformidad hiao el nombra-
i miento siguiente: 
¡ «En el nombre de Dios Todopoderoso, y 
I de la S e r e n í s i m a Reina d é l o s Á n g e l e s , M a -
I r í a S a n t í s i m a , y con su divino favor, en nom-
bre del emperador Carlos \ , rey de Casti-
, l ia , &c. Y o , el L i c . Diego Perez do la Tor-
re, gobernador quezal presente soy del r e i -
no de Ja Naeva-Gal ic ia , por autor idad que 
para ello tengo, y en c o n f o n n í d a d d é l o t ra-
tado con la jus t i c ia y regimiento , y demaa 
capitanea de este reino y v i l l a de Guadala-
j a r a , nombro por gobernador, d e s p u é s de 
m i fallecimiento, al c a p i t á n C r i s t ó b a l de 
Onate, como á persona que ha servido d i -
cho gobierno, usando de él con la r ec t i tud 
que a l servicio de su Magestad conviene, 
hasta ca tanto que o t ra cosa su Magestad 
mande; y ie doy poder, cual yo lo tengo de 
su Mageatad, para el ejercicio de dicho go-
b ie rno .» 
3. Y luego le m a n d t í l l amar , y con mu-
chas l á g r i ñ a s , le echó loa brazos, y le d i -
j o : debia agradecer ã la Magestad D i v i n a 
los beneficios que le hacia, especialjnente 
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en h a i e r í e hecho tan amable á todos* y d á -
dole acierto en sns de te rminac ión es; qne le 
encargaba, se portase con caridad, y nanea 
procediese sin proceso y causa bien sustan-
iada; que si de algunos hiciese jns t ic ia , fue-
e á mas no poder; que si hubiese alguno 
n el reino que inquietase la paz de sus mo-
radores, con bueii modo cortase miembro 
tan podrido de aquella reciente planta; qne 
los indios tratase con amor, j procurase 
fuesen bien doctrinados y relevados de ios 
gravámenes oon que soliac ser tratados co-
mo esclavos, y qne aquella reeora en dación 
1c hacia, por ser la misma qne de su M a -
gestad hab ía recibido al tiempo de partirse 
de su presencia; y que t amb ién le suplicaba 
hiciese el bien que pudiese por síi a M a , y 
que en lo que hubiese lugar , atendiese á su 
pobre famiüa , á sn mujer y dos hijas qne 
dejaba por casar, en tierras tan dístafetes 
de sus deudos; que á sn hijo lo ocupase en 
lo qne hubiese lugar; y le e n t r e g ó , con el 
nombramiento, sns t i t u b a y iegajo de cé-
dulas y provisiones; y vo lv iéndose á todos 
los circunstantes, se desp id ió de ellos, p i -
diéndoles p e r d ó n y e n c a r g á n d o l e s viviesen 
con celo de la sa lvac ión de las almas de tan-
toa indios, y qne supiesen estaban obliga-
dos á ayudar á sa conversion ctín sus ar-
mas, y especialmente con el çjfemplo de sus 
buenas vidas. ' • 
4. No se sabe el dia en qne a fn r i é ; pe rò 
BÍ fué el a ñ o de 538; enterriSse con e l apa-
rato de gobernador; sa sepulcro" fdé eo Ja 
iglesia de Tet lan , que fué l a ; ' p r i m é r a del 
reino de ia Galicia, y en dicha iglesia el p r i -
mer castellano qne se e n t e r r ó : d e s p u é s fue-
ron sns huesos trasladados al pueblo de 
Analco, con el convento de religiosos, de 
donde io mndaron adonde hoy es la huerta 
de dicho convento^ gy ú l t i m a m e n t e yace en 
¡a bóveda pr incipal , entierro de religiosos 
en. la iglesia n u é v a , que hoy tienen como 
cabecera, de toda la provincia de Santiago 
de Xá l i s co ; t a r t o fué el amor que dichos re-
ligiosos le tuvieron, en correspondencia del 
qne tuvo siempre á la rel igion seráfica. E r s 
el L i c . Diego P e r e í ' de la Torre, natura l de 
A í m e n d r a l e j o en Ia Estremadura, hijo de 
padres nobles; fué docto, virtuoso, recto ec 
la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , sagaz, pron-
to y prudente, de buena disposición, de cuer-
po robusto, color verdinegro, de á n i m o va-
liente, gran trabajador, avisado, generoso 
y amigo de buenos, de blanda y suave" con-
dición, humilde y religioso; m u r i ó de cin-
cuenta y seis a3os de edad. 
5. D e s p u é s D . C r i s t ó b a l de 02ate , cum-
pliendo con el encargo que le h a b í a hecho, 
t r a t ó casamier i tó á las dos hijas de dicho 
gobernador; la una casó con J á c í n i o de P i -
neda1 y Ledesma, persona de calidad; y la 
o t ra con el a l fé rez mayor de la conquista 
Fernando Flores, encomendero que era del 
pueblo de X u c h i p i l a , en el cua! y su comar-
ca hay hasta hoy muchos que descienden 
de ta l trOficO, y conservan los dos apellidos 
de Florea de la Torre (siepdo yo ano de 
dichos descendientes). 
6. D i ó s e cuenta al sefioi-Tirey, D . A n -
tonio de M õ n d o z a , de la muerte del dichc 
gobernador, y n o m b r ó poF jus t ic ia mayor 
á L u i s Gal indo; y sabiendo ¿¡ue. los caste-
llanos andaban' d i spé r sos , unos en Teut lan . 
en T o n a l á otíros, y qne la fáb r i ca de la v i -
IIa, de GnadaJajara no tenia crecimiento, 
d i á ó r i ^ n para que se congregasen y fa-
b r i c á s e a sng casas de a s i en tò . D e s p u é s nom-
b r ó en el mismo a ñ o por gobernador inte-
r ino , á, Francisco Vazquez Coronado, na-
t u r a l de Salamanca, casado en M é x i c o con 
l a h i já -de l tesorero D . Alonso de Estrada, 
a l qne D . I fnSo de Guzman habia tenido 
preso, porqne no h a b í a quejido dar de las 
cajas nueve m i l pesos que de propia auto-
r idad s a c ó D . Nufio de ellas, para la jor -
M. P. —1 •). 
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nada de la Galicia . D e s p u é s , par cédela ds 
su Magestad, 'le A b r i l 18 de 539, fuC nom-
brado juez de residencia de ¿Iclio L i c . Tor-
re, dicho Coronado, y se aprol ió la l iomi-
¡laeion de gobernador interino, hecha por 
el v i rey, con la n.sign,i*;!on de rail ducados; 
y <¡nc desdi; el d í a de la data de aquella c é d m 
la se entondieaeii un mi l y quinientos de las 
rentas y aproechamientos que e l T c i h o dic-
se; pero eon calidad etn que si dicho reino 
mantuvieaf? tan pobre, que no produjese 
' i iv:!. 's p - g a , TJO quedaba el rey obligado 
¡'lia. P r e s e n t ó PUS ãeapachos eo ¡a v i l l a , 
hiendo filcaldes ordinarios Diego de Proa-
ño y Toribio Bolafios, y regidores Juan del 
OíLiuino, Migue l de Iba r r a , Francisco de ¡a 
Mota, Fernando Florea y P e d r o í l a c e n c i a . 
7. Gobernaba á gusto de todos Francis-
co Vaaqncz Coronado, y p roced ió & seña-
lar egidos á fa v i l l a de G u a d a í a j a r a , la que 
ya por el aflo de 540 se in t i tu laba ciudad, 
por merced que le h a b í a hecho el empera,-
dur I * . Cár los V , y la babia ennoblecido 
con remit i r le escudo de armas, como des-
pués ve rémos ; y no expreso .los ejidos que 
señaló dicho gobernador á dicha ciudad el 
día 8 de Enero del a ñ o de 540, porq-ae es-
te fué el ú l t i m o ano que la ciudad estuvo 
fundada en el Va l l e de TaeofcÜan. y por eso 
uo hay para q u é nos detengamos en descri-
birla', pero porque se voa el cuidado que 
nuestro invicto monarca tenia aun de ias 
cosas mas menudas, que coí iducian á l a bien 
f dbdada poblackrn del reino, no quiero ¡omi-
t i r el que el dia 9 de l i be ro del mismo a ã o 
de 40 m a n d ó el gobernador se p r e g ó n a s e en 
la ciudad una real céda l a , ' en l a . q a é s u M a -
gestal mandaba ( e n K i c i e m ' b r e í í ó d e i S S S ) , 
que a t t n t o á estar informado que las po^ 
blacioíies que hab ían hecho los conquista-
dores de las Indias y tierra. S r m é del m'ar 
O c é a n o no t en í an cstabiíi-daiã y firraosaí, 
por haber hecho las easaa pajizas y ^ e í n a -
dera, de qae se seguían incendios y que-
mazones^ ordenaba qae en lo de adelante 
n i n g ú n conquistador n i poblador, no tmie-
ae casas que no fuesen de piedra, ladrillos 
ó adobe, y ias i'abricasen á manera de ias 
de E s p a ñ a , para que as í tuviesen perpetui-
dad y se ilustrasen loa lugares. 
S. Y a por est,e tiempo se -comenzá á, al-
terar la t ierra, con u n a ' c o n s p i r a c i ó n de al-
eamienio qne d u r ó casi tres años ' S E paci-
ficación; y se vieron tan aparados, especial-
mente los vecinos de Guadalajara, .que hs 
obl igó á escribir a! gobernador, que seha.-
ilaba en Compostela, p id i éndo le puaiese re-
medio, y que pues se hallaba con'soldadoe 
para pasar á nueva j o m a d a , remitiese algu-
nos que les ayudasen á sujetar á los pue-
blos que tenian encomendados, porque es-
tos,-in citados por los ' b á r b a r o s de las •sier-
ras, negaban la obediencia; y qne seria, con-
veniente que los que estaban rebelados SÉ 
hiciesen esclavos, pa-ra que sirviesen en las 
haciendas y no anduviesen ociosos, convo-
cando á los pueblos pacíficos, y acoriseján-
doles matasen á los çe l ig issos y á todos los 
españoles , y á cuantos .ganados tuviesen, 
como ya ¡o practicaban en algunos pueblo' 
comarcanos á la ciudad de G ü a d a l a j a r » . 
sin que bastasen 'requerimieri tos qne se les 
h a c í a n , á u t e s se avilantaban mas; y. cotno 
eran pocos loa vecinos, no p o d í a n atender, 
á un tiempo á l a , f á b r i c a de sus casas, al 
cult ivo de l ã t ie r ra , y á estar de noche y 
de'dia c o ñ ' l a s a r m à é en la mano; de suer-
te que, !solo por hacer -servicio á Dios y & 
su Magestad, p o d í a n mantenerse en tierra 
tan pobre y de tantos riesgos,' y pórq i íe j s 
-hab iah ' conrenzádo , era punto de honra el 
conservarla!. R e c i b i ó ta « a r t a el gobernar 
¡dor, y como tenia entre manos nueva jor -
nada de orden del v i rey D . A n t o n i o de Meç-
doza, le r emi t i ó la carta para que provfdén-
•ciase,-espeeialraeiife-sobre ias dos pun to -
de I j í íesô lávi tad .de .^os rebeldes, y d e l so-
corro que ae pediade gente. . • 
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Sombra el virey D. J-JSÈ Antonio liondoza por genaral, paru h i jornads da 'Cribóla, ft Franoi^co 
' Taajliez Coronado, quien liega S las Rícto oindade ,̂ on d o n í e ¡rryernS el a í ín tic ¡HO; reíierrase sus. 
acaaeiiciaiitos y da cneuia al virey. 
I . Ya fus i la iosiauado, como Doraaies, 
'Jabeza de. Vaca, Maldonado y el negro E B -
íêbs.n, hab ían salido de la F í o r i d a por S i -
ualoa, y pasado á M é x i c o ; Estos dieron no-
ricia al virey de que í los indios por dcxi-
• is pasaron oyeron desir. que á maco dere-
cha hakia una provincia muy grande, que 
llamaban T- ibo la , la cual e n g r a n d e c í a n y 
snaalzaban mucho, diciendo tener siete ciu-
dades cercadas y 'as casas muy altas, -de 
seis á siete suelos; .que sus portadas eran 
adornadas de piedras de valor: t amb ién el 
P. i r , An ton io de Ciudad Rodrigo, ha-
bía remitido religiosos á descubrir desde 
Xaiisco aqueljas t ierras, y volvieron dando 
razón de ellas. Estos religio&os í ue rou por 
costa del mar del Sur, y dieron la vuel-
H c i a el Nor te ; y hab i éndose inclinado 
á la mano izquierda, á mas de doscientas 
leguas, les salieron á recibir machos indios, 
I09 que .tuvieron noticia que mas aden-
iro estaba poblada la t ierra .de gente vesti -
i a , y que t en í an casas de muchos altos, y 
que habia otras naciones á las riberas de 
un caudaioso r io , y que habia vacas y otros 
inimales. Esta noticia dió uno de los re l i -
giosos, llamado F r . Joan de Olmeda, al P. 
S i . Antonio de Ciudad Rodrigo, quien con 
el mismo le remi t ió la noticia al V . P. F r . 
Máceos de/Niza , comisario general, quien; 
ara de .tanto esp í r i tu , que á pié y descalzo 
at; puso en camino para la, jornada, llevan-
do consigo á dicho P. Olmeda; y habiendo 
reconocido las provincias de Mara ta , A c u * 
y T o n t e a ç a , y teniendo noticia de la pro-
vincia de Tzibola, tuyo por eonvenient'; 
volverse á l l é s i c o , y d;<j .por extenso not i -
cia a l v i r rey , . • , 
2. Quien t e n i é n d o l a , p a r cierta y pare-
c iéndole que podria gaijar otra-Nueva-Es-
paSa, d e t e r m i m í i r en persona á la jo rna -
da. E l marques del Val le le r e p r e s e n t ó ser 
cap i tün de las cestas del mar del Si^r, h á -
cia donde caian aquellas tierras,.por l a q u e 
le tocaba su conquista, y sobre ello tuvie-
ron eus debates, y le obl igó a i marques del 
Val le á pasar á EspaSa. D e t e r m i n ó el vi-
rey lograr la ocasión de la mucha gen t f 
noble que habia en M é í i c o » que como cor-
cho sobre e¡ agua reposado, se andaba sin 
tener q u é hacer n i en q u é ocuparse,.todos 
atenidos á que el virey les hiciese algunas 
mercedes, y . á que los vecinos de. M é x i c o 
los sustentasen á sus merias; .y asi, le í a f 
fácil aprestar mas de trescientos hombres, 
los mas dp á caballo, porque y a se criaban 
muchos; diúies á t re in ta pesos y p romet ió -
les repartimientos en la t ierra que se po-
blase, y mas cuando se afirmaba haber un 
cerro de plata y otras minas, y por e! .buen 
nombre que en la ocasión tenja Fraaicrsco 
Vazquez Coronado, gobernador del reino 
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de !a Nueva Galicia le confirió comisión 
cara la j omada . 
S. jRemitjiíle las instrucciones iiocesa-
nas. y habiendo llegado la comitiva 6. Com- ' 
pós te la hizu el gobernador resella de la 
gente y ha l ló doscientos y sesenta hombree 
Je á caballo con lanzas, espadas y otras ar-
mas nmjiual'-s, y algunos ton cotas, celadas 
y barbotes, unas de b íe r ro y otra? de cue. 
ro de vaca c m d í o , y loa caballos con faldo-
•ir* de inania de ¡a t ierra; sesenta iní'aTitcs, 
¡ikl 1 esteros _v arcabuceros, y otros con es-
padas y rodelas: dividió la gente en ocho 
coropafiías; n o m b r ó por maese de campo á 
Lopez de Samaniego; á D . Pedro de Tovar 
por a l férez mayor del campo, y por capi-
tanes á D . Diego de Guevara, D . Rodrigo 
Maldonado, Juan da Zaldivar, D . Diego 
Lopez de C á r d e n a s , veinticuatro de Sevi-
lla, Pablo de Melgosa, Melchor D i a i y Die-
go de Barrionuevo. Repartida, pues, la gen-
te de esta ¿uer te , con mas de m i l caballos 
ait) acémilas , y otro? do carga WD 8cia pe-
dreros, pólvora y munic ión , y mas de m i l 
indios amigos é indias de servicio, vaque-
ros y pastores de ganado mayor y menor. 
El <\ia 1? õe Febrero del afio de 1540, mar-
charon para Centizpac, llevando en su com-
p a ü í a - á loa padres F r . M á r c o s de Niza, F r . 
Jnan de Padil la, F r . Juan de la Cruz, F r . 
Lu i s de LTbeda, y liejó nombrado por te-
niente de gobernador del reino de la Nue-
va-Galicia , ú, Cr i s tóba l lie Oaate. 
4. Llegaron al r i o de Centizpac, y a q u í 
.se detuvieron tres ó cuatro dias, porque fué 
necesario pasar los carneros uno á uno: des-
pués llegaron al pueblo de Chametla, don-
í e vimos que P . Ñ u ñ o de Guzman h a b í a 
poblado la TÜIa del E s p í r i t u Santo, que 
dentro de poco se despobló por haber de-
sertado aos pobladores por irse al P e r ú , y 
por la peace qae padecieron los indios, y 
aaaitos de loa de la sierra. H a l l a i on ia tier-
ra alzada, de suerte que fué preciso entrar 
á la sierra en busca de maiz, y por cabo e! 
maese de campo, Lopez de Samaniego; ia 
terciáronse en la espesura de un morte , ei, 
donde un soldado que inadvertidamente Si-
a p a r t ó , fué aprebendido por los indios, diú 
voces, á las que, como vigi lante , acudió t) 
maese de campo, y l ibró del peligro al s 
dado, y parecí í n d o l e estar seguro, a lzó 1; 
vista á tiempo que AÉ entre unos matorra-
les se le disrtaró una fiecha, qne entrándo-
le por un ojo, le a t r a v e s ó el cerebro. No 
me detengo en ponderarei sentimiento que 
hizo todo el campo, por ser dicho Samanie-
go uno de los mas esforzados capitanes T 
amado de todos; e n t e r r ó s e en una ramada, 
de donde d e s p u é s sus huesos fueron trasla-
dados á Compostela. 
5. Tdvose por mal a g ü e r o lo acaecicl) 
coo Samaniego, y Se cogieron algunos in-
dios alzados de aquel pueblo, de los que se 
ahorcaron algunos, que quedaron colgadoe 
de varioa árfeoles: pasaron f i l a v i l l a de Cu-
liacan, que como queda dicho, fundó D . Nn-
Bo de Guzman de gente noble, de la qae 
fué recibido el general y su e jé rc i to , como 
que eran de su gobierno: tletuviéroliBe n i 
mes p r o v e y é n d o s e de harina y maiz, como 
que hasta el Va l l e de Corazones, que ha-
bí» cien legaas, no t en í an provision; y fi. 
las cinco jornadas llegaron á u n pueblo que 
se docia de Sebastian de Kvora , por haber 
sido encomienda de un p o r t u g u é s de esle 
nombre, quien lo dejó por lo retirado y i.o 
poder mantener g u a r n i c i ó n . E n este piie-
blo, aunque no en esta ocas ión, sino des-
'pues, e j ecu tó una grande crueldad un ve-
cino de Culiacan, que ee tenia por hídaJgo 
y por hombre de BUS manos; y fué que, ha-
biendo en- íos contornos de O u l í a c a a expe-
r i m e n t á d o s e algunos asaltos,' hubo indioa 
que dijesen que los de aquel pueblo los can-
saban; diósele comisión al dicho vecino (in-
• V 
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digno de expresar su nombre), y con a lgu-
nos soldados pasó á dicho pueblo, y med ía 
legua á a í e s hiao alto, y m a n d ó llamar al 
cacique -que tenia el mismo nombre de su 
encomendero, Sebastian de Evora , quien 
con ciento cincuenta indios sin armas, ocur-
rió á su llamado, y los indios que le hab ían 
calumniado, dijeron: que el venir sin a m a s 
tra por asegurar mas á los pocoa Soldados 
é indios auxiliares de Culiacan, para ma^ 
Darlos á su salvo, dentro de su pueblo, en 
donde estaban otros muchos prevenidos do 
srmas; y eomo eran pocos los soldados aan 
para los ciento y cincuenta, si estuviesen 
armados, t emió el comisionado perder ía 
ocasión; y así , luego que llegaron, les echa-
ron cerca, y d¡<5 órdcn de que los alancea-
aen, lo que en breve se e jecutó , quedando 
soio vivo el cacique Sebastian de Evora, á 
quien el comisario apercibid, de que si no 
se enmendaba, le q u i t a r í a n la vida, pues ya 
estaba averiguada su t ra ic ión ; á cuyo aper-
cibimiento i n t r é p i d a m e n t e r e spond ió : "que 
;para qué le dejaban la vida hab iéndo le 
muerto tan sin defensa y sin culpa á sus 
mejores soldados?» Con lo que, enfurecido 
al comisario, m a n d ó qui tar le la v i d a y lue-
go cayó en e¡ pueblo, y con hallar en él á 
las mujeres y n iños , y sus bienes (que es lo 
primero que trasportan cuando quieren co-
meter alguna maldad), conoció haber sido 
falsa la calumnia; y como ya después se ha 
experimentado, los indios, por lo común son 
enemigos unos de otros, y procuran, por 
cuantos medios es cogitan, tomar venganza 
como la tomaron en esta ocas ión, los de Cu-
liacan, de los de este pueblo. 
6. P a s ó el e jérc i to y se fué internando 
á la mano siniestra, hasta el Va l l e de los 
Corazones, y á diez ó doee leguas delante 
está la provincia de Sonora, en donde se 
recogió poco bastimento; pasóse un porte-
suelo, que se le puso por nombre Chichi l -
t icai i (que quiere decir cas¡i colorada, por 
una que estaba en él embarrada cou t ierra 
colorada, que llaman almagre); a q u í se ba-
i la ron pinos con grandes pifias do piñonea 
muy buenos; y masadelante, en la c ic iad t 
unas p e ñ a s , se hal laron cabezas de carne 
ros de grandes cuernas, y algunos dijeroii 
haber visto tres ó cuatro carneros de aque-
llos, y que eran muy ligeros (de estos a;ii-
males se han risto en el Catay, que es la 
Tar ta r ia ) . Llegaron á Tzibola, que era an 
pueblo dividido en dos barrios, que estaban 
cercados de manera que hacian al puebl¡ ; 
redondo, y las casas unidas de tres y cua-
t ro altos, cuyas puertas caian & un grande 
pa t ío 6 plaza, dejando en el muro una ó dos 
puertas para entrar y salir; en medio de la 
plaza hab ía una p o r t a ñ u e l a ó escot i l lón por 
donde se bajaba á una s u b t e r r á n e a sala, 
cuya techumbre era de grandes vigas de pi-
no, y en el suelo un pequeBo fogón, y las 
paredes encaladas; all í se estaban los i n -
dios días y noches jugando, y las mujeres 
Ies llevaban de comer, y esta era la vida de 
los indios de los pueblos comarcanos. 
7. Aates de llegar el general, salieron 
mas de doscientos indios de guerra, y aun-
que se les r e q u i r i ó con la paz, hacian rayas 
en el suelo para que no pasasen de ellas, y 
al in tentar lo los nuestros, despidieron una 
rociada de flechas, con lo que se les aco-
me t ió , y quedando en el campo muertos 
mas de veinte, se encastillaron en sus bar-
rios, y luego aquella noche se pusieron en 
fuga; el d ía siguiente se posesionaron los 
nuestros de la caser ía , en ¡a que hallaron 
suficiente maíz , f r i j o l , calabazas, para man-
tenerse el invierno, el que es casi como el 
de E s p a ñ a ; llueve poco, nieva todos los años 
el mismo tiempo que en E s p a ñ a ; no vieron 
frutas y sí muchas gallinas de la t ier ra ; las 
matas de ma íz son bajas, y dan mazorcas 
crecidas y el grano grueso, y no se pica ni 
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puiirc. por Io q ü e hay trojes d f trps y mas 
8 H a b i é n d o s e el general y su gente apo-
sentado on los dichos barrios, proeurd en-
terarse de toda, la comarca: descubr ió otros 
seis pueblos semejantes, que son ios que de-
bieron de dar cuerpo á la vulgaridad do las 
siete ciudades: ave r iguó que 6, ocho soles 
dr all í (así ¡ laniaban los indio? á los dias), 
retaba, una pTOvincia grand* de mueí ia gen-
te y bastimento, que se llamaba ' í i g u e s , y 
que mas adelante habia unos ÜaiiOí pobla-
dos de vacas; con cata noticia despachó á 
Sonora y provincia de ios Corf t íones , á lla-
mar ai resto del e jérc i to que h a b í a inverna-
do er¡ ella, v hab ían raanterudo bien ¡te 
maiz y frijol, y tunas blancas muy -oloro-
sas; y d ió 'áwie i i para qoe- el cacique'Mel-
chor D í a z quedase con,sesenta hombread 
poblar una vi l ía , y que coñ .la,mttadíSalie. 
se á deBcnbrir los puertos.del m a i n e l Sar, 
y e sc r ib ió el general ' dando cuenta a lv i re j 
de su jo í rnada: t a m b i é n di 6 pr o vid eorCÍa pa-
ra que el c a p i t á n D , G a r c í a Lopez de Cár-
denas fuese «on t re in ta hombres á desen-
h r i r l a tierra, por la pa r t e é é abajo ¿«'Í'HÍ-
bola; y porque nos l lama la a t enc ión ¡oaeae 
cifto en este a ñ o de 540, en el reino de h. 
G-alieia, d e j a r é m o s á su gobetHacSíir Frat¡-
cisco Vazquez Coronado y 4 sus capitaBes. 
descubriendo tierras, y- d a r é l aos - r azón tír 
otros acontecimieatas. 
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V A 
\fiievese en aliamleniJ. tudo i'l roin-i 'l'j la r.alici:i: • rup'jñ.aaii*.; los inrtír.s c¡i I.i :".iH.a:r,/.i ríaí M i s 
ton, y bajando, defebarataron fi tos urinslros. l l^vluuiow vivus .1 F r a u d s ™ iln U l í o t j y otras, y pi-
len da Oiiadarai.ir-^ ^r.i'nrr^ 
1. Gobeniüi jdn ( ' r i s íúba l ilc Ouotu el rei-
no t í i la Galicia, pur ausciii.1 ilc F r a n a s -
co Vazquez C'lrnnaiJo, tuvo noticia que los 
indios de la provincia, du Teeojineü (que son 
lo? de Ostotipac"!, andaban müJnF, y asalta-
ban í los indio."; (3c serview, '¡Ut' iniurriaii á 
Compostela, y ¡iu" ÜO habi.-i o í ry romedio 
que mudar Sa ciudad de Tepic (en don-de 
citaba), al "Valle de Cactlan (donde ahora 
í - t á \ que era el viñoti 6 centru de low Te-
cojinr?. pa r» aujfetarlns: ;ÍHÍ lo hir.o, j j-.v*. 
i;aríí i l t i s t rarhi . cotí !o que parece se aquie-
taron: y habiendo pasado á Guadalajara, 
oyó que los indios cascanes, los de Nochiz-
t l i n . Teul y Teocualtiche, no q u e r í a n asis-
tir á la doctrina n i servir á sus er.comen-
•leros, y cuidadoso procuraha repararlos, 
como lo hizo en Compostela, y al misino 
tiempo recibió cartas de Juan V i l l a l v a , á 
rjaien babia dejado de ju s t i c i a mayor d é d i -
'.'ha ciudad de Compostela, en que le daba 
noticia de cómo los indios de ( J u a í n a m o t a 
habiañ muerto á Juan de A r c e , su enco-
mendero y vecino, de aquella ciudad: el ca-
so f u i , que en toa pueblos de su encomian-
fla, tenia Juan de Arce su casa, y para BU 
defensa unos lebreles, y q u e r i é n d o l e matar 
loe indios, de parte de noche, los perros no 
lea dejaban llegar, y caá telo samen te se le 
retiraron, de s ü e r t c que de nada le s e rv í an ; 
lHm<5 á los caciques y les reconvino, v ellos 
djeroi: por respuesta, que :le miedo de lo? 
p e r r o í ¡tu l legaban, y que si no mat.iba, 
no i r i an : oyend" esto Juan de Arce, no ad-
virt iendo que los podia amarrar, le pai-;;e:;i 
Satisfacer á \o-< indio?, fu cuya prescr.ei'i 
Ian m a n d ó uliorcar por qu i ta r l e ; el t coo r , 
para que le sirvk'jCii y le Heva^.yn el su.-t-
te,'¡to; y luego aquella nôche cayeron en hu 
casa, le mataron^, y as^do se le enmiero;.. 
y luego se alz.u'oíi, 
" . A l irisniio l icmpi), un el pueblo de 
Tlasicolzingo * (de que ya. no hay memo-
ria), tuvieron los indios un baile, en e! que-
de una mano á otra, m a n t e n í a n en el aire 
un calabazo, y el demonio va l i éndose de la 
ocas ión, con un h u r a c á n ó remolino, Jo des-
a p a r e c i ó , y confusos, lo a t r ibuyeron á mis-
terio, que una india vieja les exp l icó , d i -
ciendo: «que si cogian las armas contra ios 
españo les , as! como el viento les qu i tó do 
la vista el calabazo, del misino modo se lle-
varia á los e spaño les con gran po lva reda .» 
Abuso fué este que c o n m o i i ó á todos les 
indios de la Galicia, de suerte quo l legó has-
ta Caliacan, y en toda la t ierra se vieron 
los españolea en g ran conflicto. 
3. D e t e m i n ó O ñ a t e destacaj- un trozo 
de veinticinco hombres, los mas esforzados, 
para que con trescientos indios de Tonala 
y Tlaxomolco pasasen á visitar los pueblos 
a L(i3 man nsi'ritos Tlasicorins» 
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'ie STochiztlan, Xach ip i l a y comarcanos, y 
fueron Miguel de Ibarra . Francisco de la 
Mota y Pedro 'if I 'laccncia, que eran ac-
tualmente rogidoriis ile la ciudiid de Gua-
dalajara: t ambién Tucron el cap i tán Diego 
Vazquez de Buerjdía. Juan del Camino, 
Cristóbiil Romero (Diana ú Via i ia ) . Juan 
•!e Salinas y Diego Hernandez Od t r o , y 
afros; puestos en ó r J e n , marchar.!] , y ile-
jjiindo i l rio de X u r h i j j i l a , hnllarui, " s pue-
blos yernos, porque todos loa indiot •ata-
ban emjioñoiados en el M i s t o n , fortaleza 
l;t unís principal (jue hay en todo el reino 
• le la I j . i l ie ia , porque es mm sierra muy ai-
ra, rauy pedregosa, y de unas rocas y pe-
¡íaá tajadas, que la hacen impertransible, y 
por esto tiene el nombre tie M i s ton, que en 
lengua ¡nexicana ¿s gato, para dar á e n -
r en der ^ne yolo estos animales puedetf su-
bií -i í l . ê  un peñol que en [a cima tiene 
una mesa capaz de mucha geute, y después 
-e dilata la sierra hasta internarse en el Na-
yar i t . 
i . E l s ábado de Ramos, del a ñ o de 1541, 
llegaron á la falda de dicha sierra, y reque-
ridos los indios de paz, se negaron á ella, 
y sin embargo se les so lv ió & requerir , aper-
cibiéndoles que de no bajar de au voluntad, 
les hab ían de matar, y habiart de hacer es-
clavos á sus mujeres ¿ h i j o s ; á enya emba-
jada respondieron, que el dia siguiente ea-
tarian juntos los caciques y principalea, que 
de miedo se h a b í a n internado en la sierra, 
y bajar ían todos á dar BUS disculpas, con lo 
que determinaron poner su real al p i é da d i -
cho peñol , y aquella noche se maJitEvieron 
con a lgún recato, y habiando amanecido, 
se aseguraron y deBcuidaròn, y á laa ocho 
de la maBana, dia domingo de Ramos, es-
tando ei sol eclipsado (anuncio de la fata-
lidad que les esperaba), dieron loa indios en 
e! real, con ta l fur ia y con tanta precipita-' 
cion, qae apenas pudieron valerse anos á 
otros: era tanta la m u l t i t u d de indios de qu; 
por toda» partes se veian cercados, que no 
descubrian brecha siquiera para la fuga, ni 
se les daba lugar para montar en sus caba-
llos. Tres de los capitanes pudieron rom-
per la mul t i tud de indios con sua lanzas, aa-
liendo A. lo ' lano, que fueron Francisco de 
la Mota , Pedro de Placencia y Diego Vaz-
quez de B u e n d í a ; y viendo que no aalian 
ios demás , conocieron el peligro en que es-
taban, y volvieron á querer abr i r tyrechii 
para socorrerlos, pero era tanto el número 
de indios, que en breve se hal laron imposi-
bí l i tados de socorrer á los que pre tendían , 
ni podían volver á salir por donde habian 
entrado: hora y media d u r á el combate, 7 
q u e d ó el campo por de los enemigos: j de 
los nuestros, ios que pudieron, cada uno por 
donde Dios le a y u d ó saliií, sin poder unir-
se UHOP cotí utros- E n esta ocas ión, Cristtí-
bal Romero y otro de los soldados ee ba-
i laron cercados solos, y hab i éndose l e estan-
cado el caballo, a d v i r t i ó que nn pobre in-
dio de T l axomui c o f i a m ado D . Diego Vaz-
quez, habia montado en u n caballo de uno 
de los soldados muertos, y como era indio 
que no sabia gobernarle, solo servia de blan-
co para que-los indios le flechasen, y vién-
dose con su caballo estancado, con preste-
l a as ió de un brazo al indio O. Diego, lo 
a r r o j ó al snelo y m o n t ó en el caballo, y 
rompió á los indios basta incojp orar se con 
Pedro de Placencia y Diana , que andaban 
4 las vueltas con algunos de los enemigos, 
á t iempo que una flecha h i r ió gravemente 
en un ojo á Diana , quien luego c a y ó ¿el 
caballo; l l egó Placencia & socorrerle, dán-
dole ancas, m i ó n t r a s que Romero Ies guar-
daba las espal t ías , y t ra ta ron de salir en 
fuerza de^carrera ¿a entre los indios, los 
que segnian el alcance; animaban Romero 
y Placencia á Diana, para que ,se tuviese 
y esforzase, hasta que le pusiesen en sal-
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íatnento; mas como la Lérida era en parte 
lan noble, le faltaron las fuerzas, y pidien-
3o á Dios misericordia, cayó del caballo; 
detuviéronse loa compafieros, y á voces pro-
curaban alentarle para volverle á dar nn-
ron rezou de que á su vista habían los i n -
dios apresado y l levádose vivo á Franciaco 
de la Mota , á Salinaa y ¿ Diego Hernan-
dez de Odroro, sin iluda para sacrificarlos: 
t r a t ó OSate de pasar adelante, y de una 
^¡9, mas le .bai laron inmóvi l , por ía rjuei m o n t a ñ u e l a fué saliendo Pedro de Placen-
riendo que no solo eran seguidos da m u - , cía, que apenas podia moverse, y d ió r azón 
fchos indios, sino que por todaa partea les ¡ de la muerte de Diana, y que ya no era 
formaban cerco, t rataron de romper con sus 
Sanzas la parte por donde ménos indios se 
es oponían, para lograr ta fuga. 
5. De esta saerte quedaron loa nuestros 
^baratados y sin saber unos de otros, bas-
i que al tercero dia fueron llegando á Guo-
i l i j a r a unos indios de Tlaxomulco, de (os 
ijtie pudieron lograr la fuga, y dieron la fa-
tal nnticia del desbarato, y añad ie ron que 
3je:a cerca Je la ciudad lea h a b í a n aegui-
, no solo indios de Jos puebJos cauiarca-
g, süiu otros gentiles no conocidos que 
I l w auxiliaban, y que eran tantos qne nun-
ca habían vista tropas maa numerosas. De-
terminó O ñ a t e ponerse en arma para la de-
fensa; l lenóse de confusion Ja corta cindad 
de Guadalajara, l l o rá ronse por muertos to-
as los que babian salido, á cuyo tiempo 
[fué llegando Joan Miche l , flechado todo el 
ífuerpo y el caballo mal herido, y que ape-
inas podia dar paso; faése ¿ d e s m o n t a r á su 
{casa, en donde le rec ibió eu madre y una 
tiempo de i r contra los indios, sino de for-
[ifica,Yse etv la ciudad para defenderse de 
eÜos: pa jec ió ie al teniente de gobernador 
acertado o l d i c t á m e n , y a s í se volvió á la 
ciudad, y por extenso se tuvo r a z ó n de qua 
hab ían muerto diea cast díanos y maa de 
ciento cincuenta indios de Tonaia y Tlaxo-
mulco, que eran los que en todas ocasiones 
mostraban fidelidad: es de entenderse que 
por los Je T á ñ a l a se entienden loa de Te* 
l ian , que hoy son los de Analco, y t ambién 
los de los otros pueblos de San Pedro, San 
A n d r é a y demás inmediatos á Tonala. 
7. Sabiendo Q ñ a t e que hab ía perecido 
Francisco de la M o : » , quien dejaba mujer 
6 hijos, p a s ó á eu casa á consolarles, pro-
met)6iidi>les les a t e n d e r í a en todo, y les acu-
dir ia con los aprovechamientos de la enco-
mieivda de dicho F r a n cisco d e l a M o t a ; tra-
tó de fortificarse, temiendo no gasase ade-
lante la soberbia de los indios; y cuando es-
cr ib ía pidiendo socorro á los castellanos po-
hermana suya, casada con Diego Vazquez j tos que habia disperuos en la Galicia, fue-
de B u e n d í a ; y annque todos o c u r r u n á i n -
formarse de lo acaecido, y cada interesado 
I preguntaba por loa snyos, no a c e r t ó á dar 
. ¡cas r a í o n , que h a b í a n sido desbaratados, 
ron llegando sucesivamente cartas de Culia 
can, Compostelay la Pur i f icac ión, con n o t i . 
cias de estar toda la t ierra alzada: a q u í fué 
la mayor confusion, por considerarse aque-
y que no estaba para mas que para confe- l ia corta ciudad sin fuerzas para resistir, y 
sarse, pues Dios le habia dado tiempo. sin esperanzas de socorro; culpaban la am-
6. Sa l ió O ñ a t e de la ciudad eon algunos j bicion de su gobernador Francisco Vaz-
Boldados, dejando solo doce en ella para su; quez Coronado, en haber pasado á nueva 
defensa; pero á cosa de una legua vieron 
llegar á Migue l Ibar ra y á algunos Otros 
soldados, tan heridos, macilentos y muer-
jornada, l l evándose la gente, a s í espaQoles 
como indios amigos, qae en aquella ocasión 
pedieran aprovechar; reso lv íanse muchos 
tos de hambre, que causaba l á s t i m a , y die- I á desamparar la ciudad y salirse del reino 
M. P.—16. 
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de la Galicia para la N u e v a - E s p a ñ a ; deeian 
ser Ift t ierra tun pobre, ijue no se conocía 
el oro n i la plata, que ú n i c a m e n t e podria 
aevsir para cuUsvaretj pê ro (jue para ello 
necesitaban tener primero cria de ganado 
y caballada, lo (¡ue era difícit conseguir por 
la mul t i tud de indios que se lo cotnian, J 
aun sin cDinírselo, lo mataban por aolo ha-
i'er dafio; quo íos indioe, con la l ibertad rjue 
]<••> había dado, ya no se rv ían á eus enco-
ínt'iiilcroK, por lo que- no ora d a ble-sujet ar-
lo?. L legó á tanto el conflicto, que ya los 
soldados lí cara descubierta se negaban á 
obedecer ú. BUS capitanes, y al teniente de 
gobernador, quien con á n i m o invencible y 
admirable prudencia Bobrollevaba el tumul-
tuario rumor, contenia á loa que precipita-
dos intentaban salirse de la ciudad; dec ía-
les que no era tiempo, por estar tan cerra-
dos de enemigos, que apenas p o d r í a n mo-
verse, y no seria bien muriesen infamados 
á manos de sus contrarios, y esto con mas 
certidumbre que de mantenerse fortificados 
en la ciudad que h a b í a n jurado no desam-
parar. Otros decían que solo podrian con-
s e r í a r las vidas, congregindose en la c iu-
dad las fuerzas, y que para ello deb ía el te-
niente de gobernador, mandar se desampa-
rasen las villas de Culiacan y Parificacion, 
y aun la ciudad de Compostela, puesto que 
en fáb i icaa t e n í a n poco quo perder, y^qne 
todos poblasen en Guadalajara, desde don-
de después podrian i r pacificando y poblan-
do la t ierra , porque dispersos y en tan lar-
gas distancias, sin duda pe rece r í an -
?. ASigido se hallaba OSate, sin cuyo 
embsrgo, como era discreto, prudente, aper-
sonado, bien hablado y de grande resola. 
cion, les hizo cargo del empefio de sus híin. 
rns, y les persuadid á que tolerasen, espe. 
raudo en la D i v i n a Magestad el remedio; 
que ¿qué se d i r ia de tan bastarda cobardía? 
y que tuviesen presente que no se ganaba 
la honra con emprender facciones, si nose 
llevaban basta el fin; que ya despachabas 
la l igera á M é x i c o á Diego Vazquez ds 
Buendia , á pedir socorro; que entretanto lo 
quo convenia era reposar con las armasen 
la mano; que é l seria el pr imero que hicíc 
se cuartos en fas ve ías , y que estuviesen en-
tendidos que á su lado tenia capitanee y sol-
dados de tanta honra, que aunque él qui-
siera desamparar la ciudad, no se lo permi-
tieran, pues no dudaba que ai examinara de. 
uno en uno á todos los de la ciudad sobre 
este punto , h a b í * de sacar en l impio no te-
ner origen la propalada infamia que en con-
fusas voces llegaba á sus oídos , de intentar 
desertar da la ciudad; y que tan cierto ca-
taba en su d i c t á m e n , que a l l í , en público, 
daba licencia para que cada nno espresast 
su sentir. «¿Qué dec í s , señorea , s e r á bien 
desamparar la ciudad, y conseguir las vi-
das por medio de una vituperable fuga, ó 
mor i r conservando el buen nombre qut 
acredite nuestra constancia? A una voz to-
dos respondieron: que primero mor i r que 
desamparar la ciudad, sí no fuese por for 
talecerse en lugar mas á p ropós i to , dentr» 
del mismo reino de la Galicia;» con lo que 
C r i s t á b a l de Ofiate, dando á todos lea gr& 
cías de su reso luc ión , a q u i e t ó los ánimos, 
de suerte que de a l l í en adelante cada sol-
dado era animado de los otros. 
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C A P I T U L O X X ^ V 
¡Llega el Adelantado Alvarado al puerto de la Navidad con su armada; pídelo socorro Ofiate y lo 
j¡ ofrece; muere a manos de los induis el V. P. Fr. Juan Calero cerca do Etzatlan, cuyo cutrpo se 
halla incorr ti o y oloroso, y le enüerran en la iylesia do Etzatlan a los siete dian. 
1. Por este tiempo, el Adelantado Pe-
dro de Alvarado, en v i r tud de capitulacio-
nes con EU Magestad, jiara entrar con ar-
ttada al descubrimiento de islas y tierras nue-
va?, como la China y California, formó BU 
armada en el realejo de Guatemala, y con 
ella llegó al puerto de la Navidad á hacer 
agua y abasteeerEe, para proseguir su v ia -
] " c o n cuya noiicia, D . Juan Fernandez 
de I l í jar , á cuyo cargo estaba la v i l l a de 
la Purificación en aquellas coEtaa, íe d ió 
noticia del confiielo en que BC hallaba el 
reino todo, el destrozo que hicieron los i n -
dica del M i x t o n , la imposibilidad de socor-
rerse unos á otros, por ser pocos y en lar-
gas distancias; que aunque D . NuHo de 
Guzman hab ía entrado en el reino con qu i -
nier.tos castellanos, aolo de la vida de Cu-
liacan se habian salido mas de ciento; y 
que eran tales y tan inquietos y crueles en 
el trato de los indios, que h a b í a quedado 
'itii ellos la t i t r r a mas segnra: que cincuen-
ta habían salido de <5rden de Guzman, á 
pacificar cierta rebe l ión de los indios de E t -
í a ü a n y Tequila, y después de que hicie-
"CÍH lo que les m a n d ó , se salieron del reino 
por Colima, y prosiguieron par* el P e r ú , 
por el buen nombre de sua riquezas; que 
el capi tán Chirinos se h a b í a vuelto para 
Mexico, con veinticinco hombrea, y ocho 
mil indios mesicanos y taraacos, que ha. 
bian librado de la peste; que t reinta y sie-
te hombres que t en í an poblada ¡a v i l l a di: 
E s p í r i t u Santo, en Chametla, ¡a habian 
despoblado con licencia de D . Nufio , y se 
hablan salido de la t ierra; que cuando D. 
Nano sal ió del reino, lo h a b í a n a c o m p a ñ a -
do t reinta de sua camaradas; que Juan de. 
O ñ a t o y otros, temerosos de la residencia 
que habia de tomar el L i c . Diego Perez de 
la Torre, se Rabian ¡do a! P e r ú ; que Fran-
cisco Vazquez Coronado, Labia llevado ií 
algunos soldados 6 indios amigos, al des-
cubrimiento, en que de ó rden del v i rey an-
daba; y que as í , solo so hallab;» la Galiein 
con doscientos hombres, tan diatantes unos 
de otros, como se dejaba entender, y que 
aun de estos, ya eran muertos diez en e'-
M i x t o n . 
2. Oído por Alvarado lo referido, tuvo 
á buena suerte haber llegado á tiempo de 
que su nombreTuese maíi conocido, medían-
te el socorro que p rome t ió dar: y como era 
hombre de tanta reso luc ión , le pa rec ió que 
debia por el gobernador haberse estrecha-
do mas á los indios, hasta desbartarlos; y 
as í , d e t e r m i n ó pasar á providenciar lo con-
veniente, para castigarlos y dejar quieta 
toda la t ierra . J u n t ó á aun capitanes, (Í 
quienes e x p r e s ó habé r se l e s ofrecido un ne-
gocio de gravedad: que la Galicia esta-
ba toda alzada, y pod ía temerse cojiese 
tanto cuerpo la rebel ión , que toda la Nue-
va—EspaBa peligrase: que en ninguna cosa 
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pod r í a mejor emplearse el valor, que en el so-
corro de aquella necesidad; que tiempo que-
r i a para seguir su d e r r o t i . Todos convinie-
ron gustosos j comenzaron á a p r e s í a r a e , á 
t iempo que l legó un expreso de la N u e v a -
E s p a ñ a , de D . Anton io de Mendoza, en que 
le ordenaba se viesen; por lo que á la lige-
ra se puso en camino, y en breve tiempo 
se vio con el v i r e j , con quien se c o n c e r t ó 
para pasar con su armada por la costil de' 
mar del Sur, á dar socorro á Francisco "Vaz-
quez Coronado, que entendia en la jo rnada 
de T z i t o l a . 
3. Volv ió A l v a r a d o al pueblo de Tzapo-
t lan , que es uno de los de las provincias de 
Avalos , en donde formó su real por estar 
mas cerca de Guadalajara, y poder mas 
prontamente socorrerle, puesto que ya con 
Bolo su arribo al puerto de la Navidad La-
bia 5¡do suficiente para que se aquietasen 
los indios texoquines, y otros que inquieta-
ban á los de GumpoBtelív y v i l l a de la Pu-
rificación, por estar diebo puerto de la Na-
vidad vecino á estas dos poblaciones; pero 
como el contagio del alzamiento h a b í a si-
do general, estaban los mas pueblos con-
movidos; y as í , los indios jde Ameca y Te-
quila , quemaron las igJesias y negaron la 
obediencia ó los religiosos; y el P. F r . Juan 
Calero, que babia trabajado en instruir los , 
lastimado de ver perdido el trabajo de su 
p red icac ión , lleno de fervoroso e sp í r i t u , pa-
só al pueblo deEtza t l an , en donde residia 
el P. Fr . A n t o n i o Cuell¡ir , su superior, y 
le pidió bendjeion para subir á la sierra á 
bajar á los alzados; y no d u d ó d á r s e l a , por 
ser una obra tan he ró ica , y con ella se abro-
q u e l ó con la ¡mágen de un crucifi jo, y á pié 
y descalzo sub ió al monte y les afeó el he-
cho de su alzamiento; prometióle?} Ies a l -
cantaria el p e r d ó n de las muertes que ha-
bían Lecho en algunos españo les ó indios 
amigos; p e r s u a d i ó l e s ser el demonio el ído-
lo que h a b í a n levantado, quien no t rat alia 
de otra cosa que de e n g a ñ a r l o s para su per-
d ic ión; por lo que, enfurecidos, quisiefK ' 
matarle, y le dijeron, lo h a r í a n si no se ¡ha, 
que ellos s a b r í a n lo que les convenia. I 
4. Conocid el padre ser en aquella oc-¿ I 
sion su p red i cac ión infructuosa, y asi dp-
t e r m i n ó volverse, y luego que se a p a r t ó de | 
ellos, una india vieja c o m e n z ó á l lorar , dl- | 
c iéndolea á los indios, que cómo esperabar, 
conseguir v ic tor ia , si p e r m i t í a n que aquel | 
religioso maltratase á sus dioses, y no s;- 1 
vengaban; que cómo les h a b í a n de favore-
cer; lo cual, hablando con demostraciones , 
de lamentos, los que oyeron los indios, y ú | 
punto, excitados de tan d iabó l i ca exhorta-
ción, fueron en alcance del bendito padre, '• 
enarcando para t i r a r l e flechas y piedras; j ] 
viendo nuestro F r . Juan Calero tan des-! 
compuesta acc ión , se puso de rodi l las , difi' 
gracias á Dios por la merced que le hacia, j 
y con alegre semblante, di jo á los indios:1 
«ojalá y en m i muerte consistiera el que 
vosotros d i é ra i s c r é d i t o - á l a verdad que os 
predico; en nada estimo l a vida, y de bue-' 
na gana la ofrezco, con t a l que os convir-
tá i s á Dios.n. Y estdndoles diciendo estasj I 
ctraa palabras llenas de e s p í r i t u , le flecha.- i 
ron los b á r b a r o s , de suerte que l legó i caer 
en t ie r ra , y con unas porras, que oran UGOE 
palos m u y sá l idos y gruesos en su extremi-
dad, le quebraron la dentadura, y le dieron 
tantos golpes, que bastaron para quitarle 
la vida, el d í a diez de Junio del a ñ o de qui-
nientos y cuarenta y uno, p r imer d ía ds 
Pascua de E s p í r i t u Santo. Cuatro indizus-
los que al padre a c o m p a ñ a b a n , de los mas 
domésticofi, que le ayudaban á decir mist, 
los tres se abrazaron del padre llorando, 
como para defenderle, y el otro, que era el 
mayor, se puso en fuga para E tza t l an , J 
i los tres mur ie ron á golpes de loa indíoB-
5. L l e g ó la no t ic ia á E tza t l ac , y llené 
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•de confusion al pueblo, Dorando la muerte 
de religioso tan amable, y temiendo acome-
tiesen, trataron de fortificarse para la de-
fensa, porque daban los indios sus asoma-
das, hasta que el dia 15 e.'il¡<í el cap i t án Die-
go Lopez de Zúfiiga, y otros soldados é i n -
dio?, y fueron al puesto, donde hallaron el 
cuerpo del bendito padre, desnudo, oloro-
o j sin corrupción alguna, estando los tres 
idizuetos desechos y comidos de animales: 
lleváronles al pueblo d e E t z a t k n y loa en-
terraron, teniendo án t e s ei cuerpo de dicho ' 
padre dos dias ve lándole , j conso lándose , 
con su presencia, llenando de admirac ión i 
á todos los indios y demás que le conocían, \ 
aun después de muerto, por no estar desfi- • 
jurado- \ 
6. Continuaron los indios en su general ! 
alzamiento, sin embargo de que el P. F r . . 
Antonio de Segovia (apos tó l ico va rón de 
Jos que fueron en la segunda barcada de r e -
ligiosos, y prelado de los que andaban en 
la Galicia), desde el pueblo de Tetlaa sa-
lía á aquietar la rebe l ión , andando de pue-
blo en pueblo, exho r t ándo l e s á que perse-
verasen en la té que h a b í a n profesado, y en 
la amistad de los españoles ; y viéndose D-
Cfjstóbal de Oflate acosijado por todas par-
tes, j con l a noticia de hallarse en el reino 
el Adelantado D . Pedro de Alvarado , de-
terminó se le escribiese por el cabildo y re-
.imieoto de Guadalajara y por é l , p id ién-
dole socorro: n o m b r ó s e al cap i t án Juaade 
Villarreal para la embajada, quien en bre-
YO se puso en Tzapotlan, y avisado el Ade-
lantado, salió á la puerta, al tiempo que a l -
zando la visera V i l l a r r e a l , sin desmontar, 
le dijo: "Sea V . S. bien hallado; estas car-
tas vienen escritas con lágr imas" de af l igi -
dos; son del gobernador inter ino del reino 
de la Galicia Cr i s tóba l de OSate, y del Con-
sejo y regimiento de I» ciudad do Guadala-
jara: por Dios y por el servicio que h a r á 
V . S. & su Magestad, le requiero socorra 
aquel reino y aquella ciudad, porgue de no, 
se pierde todo; y esto con brevedad, seBor.» 
Rec ib ió las cartas Alvarado , y dijo: «haré-, 
lo, hidalgo, con m i l ameres, ¡ d o s á descansar 
m i é n t r a s respondo á estas cartas.o H i z o 
j u n t a de guerra, y en breve se resolvió la 
materia; y al dar las cartas á V i l l a r r e a l , le 
expresó : que de su parte dijese á todos aque-
llos cabalieros, que gustoso pasaba á ser-
virlos, V tan breve, que pod ía ser que l l e -
gasen á un tiempo; que depusiesen el temor, 
pues ya él iba, y supiesen que pr imero )e 
faltaria la vida, que él los desamparase. 
Luego al punto n o m b r ó un c a p i t á n , para 
que con cincuenta soldados pasasen al pue-
blo de A u t l a n , para que estuviesen pron-
tos al socorro que se necesitase en la v i l l a 
de la Pur i f icac ión; otros cincuenta dejó en 
Tsapotlan; veinticinco pnsoen Etza t lan ; y 
otros veinticinco en la laguna de C h á p a l a ; 
y en Tonala otros veinticinco, y cien hom-
bres l levó consigo á Guadalajara, dejando 
el resto de los trescientos que traia,-en con-
serva de la armada en el puerto. 
7. Luego que Cr i s tóba l de OQate hubo 
pedido el socorro al Adelantado, m a n d á 
que Miguel de Iba r ra , con algunos solda-
dos, pasase á Teocualt icLi, y sus sugeíoa 
(que eran de su encomienda), y reconocie-
se el estado en que se hallaban. L l e g ó al 
pueblo, y lo ha l ló sin gente, y disimulando 
el concepto de alzados, m a n d ó llamar á los 
caciques y principales, d ic iéndoles : que all í 
estaba, que le llevaran á comer: mas los 
indios no quisieron disimular, antes s í , des-
pechados respondieron: que ya se"podia i r 
á Castilla, que ellos estaban en su t i e r ra ; 
que si q u e r í a n se les diese de comer, lo t ra-
bajasen á fuesen al M i x t o n , que all í loa re-
g a l a r í a n como á sus c o m p a ñ e r o s : volvióles 
I b a r r a á requerir , d ic iéndples : que mas 
que no les dieran de comer, que solo pre-
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t end ían ñu amialad; y t(ue puca j a eran 
cristianos, y t en í an dada la obediencia al 
rey, que bajasen de paz, y se Ies perdona-
rla por su Magestad aquel alzamiento, y que 
de no, ee les ha r í a cruda guerra: á que res-
pondieron, hiciesen lo que quisiesen, que 
ellos se de fender ían . Sal ió Ibarra con sus 
soldados, y apo rUínJos t un poco, l l egó á 
un rancho, en donde los principales inrii >¡: 
estaban fortificados, y hablando con los ca-
ciques á quienes conocía, les r equ i r ió con 
la paz y les aroenazíí con la guerra: ellos 
se re ían y decian; si tan valiente sois, ¡ có-
mo os fué en el Miston? Ibarra les respon-
dia, que solo á t raición pudieron cantar la 
victoria; que en breve vendr í an de M é x i c o 
otros muchos soldados, que loa t r a t a r í a n 
coroo merec ían : á que los indios, con el se-
guro de no ser los soldados mas que ocho, 
y ellos muchos y mejorados de puesto, en 
el que no podr í an ios nuestros aprovechar-
se de los caballos, los provocaban á que sa-
liesen, por ver ai lograban el rompimiento. 
V i é n d o l o s nuestros la difieuldad de avan-
zarles, se ret i raron, y al mismo tiempo car-
garon los indios con flechas y piedras, y cuan-
do se c reyó que por ser tantos, prosiguie-
sen el alcance en t ierra l lana, al acometer-
les los nuestros, se volvieron á. e m p e ñ o l a r . 
8. P a s ó Iba r r a á Noehizt lan, cuyo pe-
Bol hal ló reforzado con siete albarradas de 
dos brazadas de grueso, y de alto un esta-
do, y en el peñol mas de diez m i l indica, 
con morriones de plumas á su. usanza, ca-
pitaneados de un indio zacateco, llamado 
D . Diego, y otro cacique D . Francisco: 
m a n d ó Ibar ra le llamasen á los caciques, 
que tenia que hablarles, y ?olo bajó el D . 
Fra i lesco, diciendo: Bse3or, ¿á. q u é vienes? 
¿quié res que te malen como á tus compa-
ñeros? Y o estoy pronto á serviros, porque 
soy amigo de los espafioles; pero mis vasa-
llos roe han querido matar, porque me nê  
gaba á este hecho: quien maa los alienta es 
D . Diego el zacateco, y yo no puedo mí-
nos que porque no me icaten, concurrir, 
porque tengo entendido, que si no dejais la 
t ierra, habé i s todos de perecer .» M a n d í 
Ibarra con instancia, le llamasen á D . Die-
go el zacateco, creyendo que por agasajo 
le pod r í a reducir, y así le d i jo : ,a¿para qué 
andais en catas revueltas? dejaos de eso, j 
bajad de paz, puesto que loa españoles no 
os han hecho agravio; yo os aseguro que si 
bajáis do paz no se os h a r á cargo de vues-
tro a lzamiento;» mas el indio, que ya esta-
ba soberbio con la victoria pasada, y se 
veia eng re ído con los requerimientos blan-
dos de Iba r r a , r e spond ió , t r a t á n d o l e á él 
y & sus soldados con imperio: «sois unos 
barbudos, bellacos y calabazos (que es el 
oprobio mayor, aun hoy, entre ellos) y mas 
[o es D . Francisco queme l l amó a q u í : idoa 
presto, porque h a r é m o s que la t ierra os tra-
gue; que el aire os arrebate como á el ca-
labazo: ¡ aqu í , zaca téeos ! ¡á el arma amigos! 
¡mue ran estos españoles! ¡defendamos nues-
tras tierras! ¡venguemos nuestros agravios: 
y con un alarido formidable, cuyos ecos 
resonaban en loa valles, dispararon inSni-
tas flechas, y a c o m e t i a n á descender de laa 
albarradas, á n t e s que los nuestros bajasen 
á lo llano, que es donde deseaban los po-
cos soldados cogerles, y nnnea los indios 
quisieron esponerte al peligro, 6 porque 
no estaban t o d a v í a convocados todos, 6 
porque esperaban mejor ocas ión . Re t i róse 
Iba r ra , y pasó á dar la noticia del ma l es-
tado del reino á O ñ a t e , para que se fort i-
ficase mas la ciudad, porque temió que en 
breve d a r í a n los indios en ella; á cuyo 
tiempo l legó V i l l a r r e a l , dando r a z ó n de la 
p ron t i t ud con que el Adelantado íba á so-
correrles, con lo que cobraron aliento. 
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Trata D Fedro de Alvarado do canaries a los indios el pcfinl tie Nochistlan; tiene eangrlent» bate-
Ha y es doaharatado: ds^pWasfl no caliallo j Ifi anwrage, y muere dol golpe; lieg» 4 Guadils.ars 
aocorrli a Mítico. 
1. A largas jornadas caminaba e\ Ade-
lantado á socorrer la ciudad de Guadala-
jara; l legó & Tonala, en donde fué recibido 
por los indios de Tetlan y comarcanos, si 
no con bailes y festejos, por eatar afligidos 
por las muertes de sus hermanos y deudos, 
que perecieron en el M i x t o n , á lo ménos 
con benevolencia, mostrando el agradeci-
miento de que fuese & socorrerlos un hombre | 
de tanto nombre, como en el reino tenia j 
Alvarado, m i n i a t r á n d o l c á é l y iisua solda- j 
dos con abundancia, lo necesario, por ha-'• 
fie rio así prevenido Ofiate- g u i á r o n l e para! 
el paso del r io , el que habia crecido, por ha. 
ber sido abundantes las aguas, y en canoas en 
brere se hallaron de ta, otra banda: sal ió ü ñ a -
íe á recibirle, aeompaBado de la jus t ic ia y 
regimiento de la ciudad: s a l u d á r o n s e con 
las rec íp rocas y urbanas atenciones debi-
das, á entrambos capitanes, como que 
Aran dos de los mayores que h a b í a n mi l i* 
I tado en ambos reinos de la Nueva-EspaBa 
y Galicia: loa vecinos y soldados majiifes-
1 ta lan la a l e g r í a d t los unos en llegar á 
I tiempo, y la de los otros, el consuelo de 
tallarse socorridos: conoc ié ronse algunos 
[veteranos conmilitones, y otros rleudoa y 
amigos: fueron hospedados todos, repar t i -
dos en la ciudad ,: p ropor t ion de las cortas 
(fábricas; y el Adelantado, fué á posar á l a 
-¡asa de Juan del Camino, como que esta-
ba casado con D o ñ a Magdalena de Alva-
rado, deuda do dicho Adelantado. 
2. Luego aquel día, t ra taron loa dos 
capitanes do lo acaecido, y se propusieron 
medios para el reparo: «á mi me parece, d i -
jo el Adelantado, no se dilate el castigo: 
v e r g ü e n z a es, que cuatro gatillos encara-
mado?, hayan dado tanto tronido, que al-
boroten todo el reino: con minos gente de 
la que traigo, sobra para sujetarlos; no 
hay que esperar mas.» Gomo tenia proba-
do su valor con ¡os indios mexicanos, los do 
Guatemala y otraa provincias, lo pa r ec ió 
que ya llegaba el socorro do Méx ico , y lo 
confundia la gloria del vencimiento. Son-
rojado OS.Ue, de qvie el Adelantado a t r i -
buyese á poca reso luc ión , el mantenerse 
sin buscar á los indios, procuró desempe-
ña r se , d ic iénáo le : «no hay que t ratar de 
eso, seRor Adelantado, pues debe creerse 
que todos Lacen su deber en lo que es de 
cargo: yo he procurado cumplir con el mio 
y en mas de diez años do Nueva-Gal ic ia , 
mayor dificultad t ç n g o experimentada en 
conservar lo ganado, que en descubrir t ier-
ras y en vencer indios: V . S. no conoce á 
los de este reino de la Galicia: en ¡a Nue-
v a - E s p a ñ a hab ía ciudades, [lueblos, fábr i -
cas, j los indios ten ían bienes que defen-
der: en la Nueva-Gal ic ia , los indios aon co-
mo dice V . S-, gatillos, que ai de una mon-
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t aña loa bajamos, se encaraman en otra, se 
hacen fuertes y nos dejan estropeados, sin 
lograr presa alguna-, porque de antemano 
mudan sua familias á riscos y quebradas, 
á donde solo como gatos puede el valor 
darles ülcance, como si fueran animales 
de caza: dice V . S. que la brevedad con-
viene, y yo lo deseo, pero hay que reparar 
en el tiempo, porque las aguas tienen la 
t ierra tan cenagosa, que en los valles no 
es de provecho la caba l le r ía , y en los peño-
les se mantienen los indios seguros de que 
se les pueda entrar, y aunque á todo riesgo 
seles avance, no se consigue mas que la 
gloria de desalojarlos de ana sierra, y al 
punto se empenolan en otra; y así , me pa-
rece se r á bien que V . S. descansase, pues 
con solo su presencia estamos favorecidos; 
y ojalá y abora nos acometieran los indios, 
que sin duda fueran desbaratados; pero i r -
los á buscar en las fortalezas, es exponer-
nos á ser vencidos; mejor es dejemos pasar 
ei tiempo de aguas, y entonces se Ies po-
d r á cortar el paso para otras sierras, y se 
r á fácil lograr el tr iunfo.» 
3. E l Adelantado, con gran resolución, 
dijo: «que él habia de i r con- su gente, sin 
que le acoropaSase soldado de la ciudad; 
que en cuatro dias queria allanar 3a t ierra , 
por convenirle embarcarse para su viaje.» 
Hubo demandas y respuestas, y al fin que-
dó determinado, que el gobernador quedase 
en conserva de la ciudad con su gente, y el 
Adelantado con la suya saliese al comba-
te de los empeñolados . «Temo suceda a l -
g ú n desastre, seSor Adelantado, por no 
aguardar V . S. mejor tiempo y el socorro 
de Mexico (dijo Ofiate); y el Adelantado 
se fué parando y diciendo: « j a e s t á echada 
la suerte: en el nombre de Dios, á marchar 
amigos, cada uno haga su deber, pues á es-
to venimos.- O&ate hizo protestas, y man-
dó aprestar su gente, d ic iéndoles : «dispon-
g á m o n o s para el socorro, que discurro ne-
cesario, para los que nos los han venido £ 
dar.» L a gente que lleva el Adelantado, la 
mas era bisona, sin cuyo embargo, mani-
festaba su esfuerzo, y alababan la detemi-
nación de emprender el Adelantado por sí 
;solo allanar !a t ierra , dejando d e s c a n s a r á 
los sitiados de tanto trabajo, como el que 
h a b í a n tenido. Llegaron a l PeSol de No-
chiatlan, reconoc ióse la fortaleza, y se ha-
lló murada con siete albarradas á mano, 
¡ sin por t i l lo alguno; y desmontando del ca-
; bailo el Adelantado, di jo: oesto ha de ser 
• así;« y al punto todos le siguieron con ea-
¡ pada y rodela en mano, dejando los caba-
llos al p ié del P e ñ o l en poder de los indioa 
amigos, y de algunos escolteros; y al pun-
to fué tanta la piedra manual que arroja-
ron a c o m p a ñ a d a d i Sechas y dardos, qns 
á no retirarse Alvarado y los suyos, que-
daran cubiertos de ellas; pnes ftíé tanta, 
que la primera albarrada q u e d ó destruida, 
y mudada en acerbos de piedra maa ade-
lante, como queen dicha primera albarra-
da i iabinn los indios recogido para mu-
nic ión cuanta piedra les pa r ec ió á propo-
sito, y m i é n t r a s los indios r e s e n t í a n por 
donde eren combatidos, á millares bajaban 
por ambos cuernos en proporcionada dis-
tancia, é iban en e f l l ano formando una 
media lunapara encorralar á. los nuestros. 
4. Conoc iá el Adelantado, como diestro, 
el riesgo, y as í , volviendo á" montar , for-
mal izó su ret irada, desistiendo de su pri-
mer intento; y quien á n t e s e m p r e n d i ó Is 
ofensiva guerra, tuvo á buena suerte á po-
co rato, retirarse defendiéndose ; y viendo 
en lo llano m u l t i t u d de indios, de t e r aW 
romperles con el esfuerzo que otras veces, 
en mayor m u l t i t u d , lo habia oonaeguído en 
la N u e v a - E s p a ñ a , mas al mismo tiempo, 
adv i r t ió mayor peligro que del qae habia 
salido, por los muchos cardones, magueyes* 
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y lo peor, por los dilatado* pantanos y cié-
n^gae'que m aquellos Ilanoa había; y así, 
so eran ba Beldados Beaoraa de loa caballos, 
porque an los atolladeros perecian, por lo 
que procuró el Adelantado, con g.-anv 
v pafceno. sacar su campo. Los indios 
íat. aegiiido el ^ 
<ion de 
[edio desús fat 
i la r 
huta las mujeres y mnchaclios, alentados 
fton la presa qne consegeian de eoldadoa que 
idemoverse: oaí perecitíáviata (Je todos, nn 
robre llamado Juan de Cárdenas, quien sa-
caba uu pié del atolladero, ae le quedaba 
el otro mas arraigado, y esforzâcdoge otros 
á socorrerle, quedaron del miatno modo, 
Jior lo que tombei Adelantado (desmontan-
3o del caballo), hacer rostro á los indina, 
ínifntraa que ios nuestros, por donde halla-
do con grandes trabajos habían caminade 
tan los indiofl d'e seguir el alcance; y sin 
etntiargo, un soldado llamado Baltasar do 
Montoya, natural do Sevilla (escribano del 
(Ejército de Alvarado; y que détípuea lo fué 
de cabildo en Guadalajara muchos ados, y 
aballo cansado, y subiendo Hüa cuóstn, ea-
<kba alcance, peligrar; y el Adelantado ibra 
í. pié, siempre en la retaguardia, porqne' 
'siempre por defender á tos sayos, ocupaba 
íel lagar mas peligroso; y viendo la fatiga 
riel Bolrkdo, le dijo: «sosegaos, Montoya, 
que parece que loa indios noslmn dejado;̂  
mas el miedo que había concebido de que 
su caballo se ie eatancaha, le hada) es podar-
le mas, por salir del riee^a, yae le faeroii1 
piía y manos al caliallo, y-dando vatlln^ por' 
Je tal goíjw, qna lo dejó ein movimieuto. 
Volvieron loa sgldados á eoMrrerlo, y loe* 
?o cono:iertjn el graw peligro cii que ae ha-
olviá elAdc-
lantado, diciendo: .no es bien que los in-
amaa, y principalmente aquellas que lo 
distinguian de los damas capitanes, afilas 
did á uno de ellos con su bastón, diciéndole 
saliese adondo los indios le viesen, y que 
le imitase, puea de él fiaba; y volviendo & los 
domas, les ordenó se esforzasen á resistir 
aquel avance, que ya lo hecho no tenia re-
medio, qne aquello merecia quien llevaba 
consigo tales hombres como Montoya. Pre-
guntóle uno de sus capitanes qué le dolia, & 
quo rclspondid: «el alma: llévenme adonde 
la cure con la resina de la penitencia;» lue-
pueblo llamado Atftnguillo, cuatro lóguaa 
del de Y&ga&lics., pueblo inmediato adoade 
acaecii? la desgracia, y fué el día veiriíícaá^ 
tro de Junio de mil quinientos euaíCntá y 
5. Viendo los indios que loe nueatío's lee 
arrostraban, desistieroG y sô retirsiróá á Bü 
peñol; y ec el tiempo que todo paâaba, ha-
bía estado el gobernador Cristóbal de GBa-
te, desde un montecillo distante, observan-
do lo que paeaba; y viendo ol desbarato en-
tre dudoso y resuelto, de si el Anelantado 
tendria á bien que ftaesa & Bocorrerle, se 
determinó, y por prisa que se di<5 en buscaf 
por dénde bajar á incorporarse CÓD el ejér-
cito, con cuatro soldados que le acoMpaflâ-
ban, solo pudo llegar áYiLgualica, en don-
de se le dió noticia del miserable estado 
cfiquo llovaban a¡ Adelsntado para Atan-
y celerid&d eón que trató de ir en su segui-
miento, en cuyo camino tuvo extensa not;-
3ia del aeaeciffiiento, y del desbarato en el 
.(tie hablan pèrocido crèíhta EoldadõS y al-
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gunoa mas indios amigos. L l e g ó á A t e n -
gu i l lo , y pués tose en presencia del Adelan 
tado, se miraron ambos on tercecidos, y Oña-
te le eohó los brazos sin que en tan largo es-
pacio de tiempo pudieueri hablarse,'causun-
do ternura á todos. Y p r o r u m p i ó el Ade-
lantado: "¿qué remedio hay, amigo? Ci l i a r 
el alma es lo que ahora eon viene; quien no 
quiso creer á buena madre, crea mala ma-
drastra; yo tuve la culpa en no tomar con-
sejo <ie quien conocía la gente y ¡ ier ra ; mí 
d e s í e n t u r a fu£ traer ua soldado tan v i l co-
mo Montoya , con quien me he visto en mu-
chos peligros por salvarle, hasta que con su 
caballo y poco á n i m o , me ha muerto. Sea 
Dios loado; yo me siento muy malo y mor-
ta l ; par Dios, que con brevedad me lleven 
á la ciudad para ordenar mi alm¡i.» Con-
dujéronle , y O ñ a t e fué por delante ¡J dispo-
ner lo conveniente para su curac ión ; y ha-
b ieüdo encontrado al B r . D . B a r t o l o m é Es-
trada, que con seis soldados iba á confesar 
al Adelantado, le encargo la brevedad, por-
que temia muriese en el camino; y una le-
gua á n t e s de entrar á la ciudad, l legó al pa-
vés dicho cura á saludarle, y v iéndole A l -
varado, le dijo: «sea bien llegado, señor , 
para el remedio de una alma tan pecadora; 
ya no se p e r d e r á con el favor de la D i v i n a 
Misericordia;" y sin mas t a z ó n , maridó pa-
rar el p a v é s debajo de irnos picos, en don-
de se confesó con muestras de grande ar-
repentimiento, y m a n d ó le Ilovasen; y al 
co, el que t a m b i é n se a u t o r i z ó por Balta. 
sax de Montoya , escribano de su armada, 
y firmaron como testigos D . Lu i s de Casti-
l ia , Fernando Flores, Francisco de Cuellar, 
Alonso Lujan y Juan Mendez de Sotomar 
yor : m a n d ó que si muriese, volviesen sus 
capitanes la armada á Guatemala, y k 
entregasen á su mujer, DoBa Beatrice ds 
la Cueva; m a n d ó que los capitanes de k j 
fronteras de Tzapot lan, A u l l a n , Etzatlan 
y C h á p a l a , no las desamparasen, hasta qus 
el Sr . virey D . Antonio de Mendoza lo 
mandase, y que en el í n t e r i n no desampa-
rasen b tierra; o rdenó que su cuerpo se 
positase en aquella parroquia l , de donde le 
trasladasen al convento de T i r i p i t i o {que 
de religiosos agustinos de !a provincia 
Miehoacan), de .donde fuese llevado al con 
vento de Santo Domingo de M é x i c o ; noni' 
brd por sus albaceas a l I l l m o . Sr. D . Fran' 
cisco M a y o r q u i n , obispo de Guatemala (con 
quien tenia comunicadas sus cosas), .y áD, 
Jnan Alva t ado , vecino de Méx ico , que des-
p u é s fué religioso agustino en aquella pro-
v iüc ia , y m u r i ó con opinion de santidad. 
7. Desp id ióse el Adelantado de todos pa-
r a mor i r , y. á O ü a t e d i j o : "he.cumplido, se-
ñ o r , la palabra que os d i , de :qne primero 
me fa l ta r ia la vida que desamparase el rei-
no; ya se abrevia m i par t ida; ahora es tiem-
po, dijo al cura, de que vd . no me deje;" pi-
d ió per.don á todos y abrazado con un San-
to Cristo, e sp i ró el dia cuatro de Julio 
cura rogó no se quitase de su lado, y del dicho a ñ o de cuarenta y uno, habiendo i 
cuando en cuando, en el camino se recon-
ciliaba con mochas l á g r i m a s . 
. 6. L l e g ó á la ciudad, de donde le salie-
ron á recibir hombres y mujeres con l lan-
to, especialmente su sobrina Dofia Magdar 
lena, en cuya casa fué asistido de todo el 
lugar: se le administraron los Sacramentos, 
dia á n t e s , s egún dice el Padre Tel lo , si-
guiendo á otros, l lovido sangre en Toluca. 
F u é su muerte l lorada, no solo de sus sol-
dados, sino de todos los de la ciudad, hom-
bres y mujeres, por sus prendas y porque 
por eocprrerles p e r d i ó la vida: en te r róse en 
la iglesia, á l a mano izquierda, ana ca< 
y o rdenó su testamento, cerrado ante Die - j p i l l a de ífuesteSr Sefiora, y d e s p u é s , á ¡ 
go Hur tado de Mendosa, escribano p ú b l i - , t iempo, se hicieron las traslaciones que or-
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íenó de su cuerpo á Tiripitio, á México y 
I Gaatemala, en donde yacen los huesos d 
fían heróico capitán. Unos dicen murió hã 
(jia el puerto de la Navidad, cerca de un pue 
fclo nombrado Poehitlan 6 XucKitlan de qui 
¿o hay memoria; y parecido á éste puebli 
En el nombre, hay otro cerca de Atengui-
]o, de que pudo nacer la equivocación, por 
Í
aber sido el puerto de la Navidad adonde 
rribó la armada de dicho Alvarado, y diŝ  
i setenta leguas de una á otra parte. La 
tra opinion es de que murió en Etzatlan, 
fentre Guadalajara y Compostela, y que la 
áeagraciada muerte de un caballo, habia si-
lo en el cerro de Mochitiltic; y el funda-
mento nace, de que en este paraje cayó de 
Si caballo en otra batalla anterior, el Lic. tego Perez de la Torre, gobernador del 
eeioo de la Galicia, quien no se enterró 
Etzatlan sino en íotlan, como ya vim< 
Ya he referido por menor hasta los testi-
gos del testamento otorgado por el Adelan-
lado Alvarado, por fundamentar lo cierto, 
que ha constado de los archivos de la ciu-
dad de Guadalajara. 
8. Al mismo tiempo, el virey D. Anto-
jo de Mendoza dispuso el remitir ciucuen-
i soldados de socorro, á cargo del capitán 
nan de Muncibay, todos de á caballo; y 
ntes que llegasen, hubo en la-ciudad de 
fuadalajara algunos debates entre los po-
03. soldados de la ciudad y los de Alvara-
!o, porque como estos vieron que el tenien-
E de gobernador, Cristóbal de OBate, se. 
abia subordinado al Adelantado, quisie-
OQ disponer eu cosa de la guerra á su ar-
itrio, y Ofiate, con prudencia y también 
ion resolución, les dijo: «que de una vez se 
le terminasen, 6 & quedarse en la ciudad, 6 
i volverse; pero que de quedarse, estuvie-
ra en la inteligencia de que él habia de 
jobernar, á cuya proposición áuna voz di-
eron se irian, porque en 1&. Galicia soio po-
Üa eaperarse grau peligro y poca medra; 
BÍ lo hicieron, excepto doce, que atraídos 
.el buen estilo de dicho Qfiate, fueron de 
parecer contrario, por lo que me ha pare-
cido conveniente no omitir BUS nombres, y 
fueron: Antonio de Aguiar1, Diego Delga-
dilloj Juan Bellosillo, Juan Cantoral Fran-
cisco y Diego Bastidor, Cristóbal de Es-
trada, Alonso de Vera, Juan de Virierso y 
su hijo Tomás, Pedro Rodriguez y Pedro 
do Céspedes, que con los vecinos compusie-
ron el número'de treinta y cinco soldados. 
Luego despacbÓ correo al virey, dándole 
noticia de la muerte de Alvarado; delare-
soluc m do sus soldados; del número con 
que S' hallaba; y le suplicó mandase que 
de las fronteras no se fuesen, como pre-
tendían, porque con solo mantenerse, da-
'ro, y bastaba par* que los pue-
blos que estaban de paz, se conservasen en 
ella. Llegó Muncibay á Guadalajara con 
cincuenta de á caballo, con cuyo aocorfo se 
mitigó el desconsuelo de la ida de los otros. 
Llegó ia triste nueva de la muerte de Al-
araddSi México, y.de cómo los índios que-
daban mas soberbios por las victorias,que 
taban, y cóinò. iba cogiendo mas cuer-
po el alzamiento. Gansó gránde eentimieíi-
á los que conocían al Adelantado, y-se 
tendia á los que por noticias y buen nom-
bre, sabían eu valor y esfuerzo, y aun en-
tre los indios causó novedad que lea inquie-
taba, porque decian que era muerto el hi-
jo del sol, y que si los tochos y casca nea 
(villanaje de los mexicanos, que por rústi-
'op-sus antepasados en los valles 
de JXúehipila, Tlaltetianco, Teocualtichj, 
Teul y Koehiztlan), habia muerto al que 
tenían por inmortal; ellos que habían sido 
valientes guerreros, quedaban mal si no 
i á los españoles, y mas cuando ya 
por experiencia iba saliendo cierto el buen 
del calabazo, pues tantas victorias 
iban teniendo, y este rumor hubiera cogido 
cuerpo, si el virey, con el motivo de socorrer 
á la Galicia, no hubiera puesto en arma á 
todo México, lo que fué bastante (con otras 
prudentes providencias), pata aquietar los 
ánimos de los indios de la Nueva-Espatta. 
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C A P Í T U L O X X Y I . 
Mu?ro ílrciia^o eníre Ameia T Etzatlan el P. Fr. Antonio de Cunllar; de'iCflbrcsa una general cott-
voca îf n. que obliírfi S 1 OÍ nuestros S fortificarse; dan los indios on Gnadalajaja, y en la baCAlln unn 
mujer corui U catitza ¿ U:T ludio. 
1. No cesabaa I09 iadios en toda, l a Gal i -
cia de dar BUS acometidas, y desamparaban 
sus pueblos (cotaun seQal ile alzaoticnto). 
P a s á el P. F r . Aaton iu de Cuellar al pue-
t l o de Ameca, que & costa de mucho tra-
bajo habia fundado, y ha l l ándo lo ¿tin gen-
te, d i s i m u j ó l a maldad que conoció, J m a n -
dd á llamar á los que pudieron ser liabidoa; 
unoa vinieron J otros no, dí joles misa, y 
pasó para el pueblo de Etza t lan , y ea la 
Hierra que media, le s a l i ó u n capitanejo con 
algunos indios, j comenzaron á t i rar le fie-
chas, de las que tres le dieron en él rostro 
eti tcrrí i i iáolâ una por l a boca con tanta 
f u e r z a , que fcalió la p u n t a a l cerebro; acoia-
p a ñ á b a n i e cuatro indios que s e pusieron en 
faga , y unos fueron at pueblo de Ameca, y 
otros al de Etzat lan á pedir socorro, y de 
ambos pueblos B a l i e r o u , aunque roas pres-
to los de Ameca, quignes Laliando vivo á 
dicho padre, procuraron conducirlo á su 
pueblo, y trataron de curarle; mas no futí 
posible, y así dió l a alma á su Criador, 
viérnes doce de Agosto, de dicho año de 
.|i!miento3 cuarenta y uno, a s i s t i é n d o l e el 
y . Fr . Juan del E s p í n t o l S a n t o ; y aunque los 
de Ameca res i s t ían se llevase el cuerpo á 
enterrar al pueblo de Etzat lan, pudieron 
mas los iiidioa de dicho pueblo, y la condu-
jeron y dieron sepulcro j u n t o 4 su compa-
fiero Fr- Juan Calero. Estas muertes con-
vir t ieron á un soldado, que deseando imi-
tarles paaó á Michoacan, en donde so en-
t ró de religioso de i f . P . San Francisco, y 
en cuyo estado t r a b a j ó en la conversion da 
infieles en compaj i ía del t oá r t i r F r . Fran-
cisco Lorenzo, y ee l ianiá F r , Miguel de 
E s t í r a l e s . 
2. Cuando ya ee hallaban los de Gua-
dalajara con el consuelo del socorro de Mé-
xico, vieron una escuadra de mas de cíen 
iüdios amados, que apresuradamente se 
acercaban á la. «iud.'ad, y al puji to mandó 
Ofíate que Francisco Delgadi l lo , con los 
qua se hallaban mas prontos á caballo 
liesen á, reconocer y contener, á los q'^e así 
pa rec ía arrostraban; y temiendo (jae fuese 
principio de a l g ú n acontecimiento de ma-
yor cuerpo, se tocó al arma, y comenzó 
á reconocer y fortificar BUS trincheras con 
solo ochenta y cinco soldados que ten ía por 
ún ica defensa de la dudad . LICE-Í DeWa-
o D 
que capitaneaba á dichos índica 
un cacique del pueblo de I sca t l an , inme-
diato al paso del K i o , y requerido, respon-
dió: « t r aemos , señor , prceoa á estos indios, 
que son deí pueblo de Mat l a t l an , porqtio 
nos iban áTJonvocar, para que-os tuviésemos 
dispuestos para impedir el paso del rio, al 
tiempo quo licuasen á ¿J, Luyendo del asal. 
to que es tán para darnos los indios del Teul, 
cascanes y demaa tweiones, que a a t á n em-
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pefiolüdaa." Es el caso <¡ue lo? del r i o <ie 
Xuchipda, X ^ l p a , Tlii l tenaiico, Nocli ia i lan 
Miíic. A c u t i j y Tlacotlai i , se confu'lera-
ron con ¡os de Mat la t lan , para, que toma-
sen la toauü á fin do couvociir á loa comar-
canos de la otra b.'inua del r io, para que 
puftst*? que de ellos t en í an confianza los 
casteüaDús, diaun til asen su uiaaaiiento y 
estuviesen (jfevenidoa, para que en el paso 
del r^o, cua.iiJo quisiesen salir en fugn. de 
U ciuJad, por el aprieto en que ee ka ba-
t ía ¡ié papier, los acabasen; para que de 
esta suerte quedasen librea y sefíoves de to-
j a la t ierra. Convii.ierou en la t raición los 
tie i l a t l a t l a n , y am.que incitaron á los de 
Tonalá y Tetlao, se negaron, lo que uo hi-
zo el cacique de A í e m a s a c , que se llamaba 
i ) . Juan de Saavedra, quien eou Iris caci-
quea de Tequisiclan, Cópala ¿ í z e a t l a n , re-
r:lihí Lien la etubajada; maa no fal tó un á n -
gel que descubriese la tramoya; tal fué 
iiucsl.ro D . Francisco Ganguil la , intlio muy 
avisado, quien viendo que con embriaguez 
celebraban la ú l t ima consumación de los 
yspañolúa, convocó á algunos parciales has-
ta ciento, y logrando la ocasión de la em> 
briijguez de loa convocadores, qua serian 
t r i n t a , los ap resó y bion asegurados loa 
roj.dujo á la presencia liel gobernador, ei 
j i a cuatro de Setiembre de dicho aüo de 
iji.inientoa cuarenta y uno, y confesaron 
que ga í iquel mes babia de ser el mayor 
asalto, g o b e r n á n d o s e por las lunas; y bien 
informada el gobernador de lo que convi-
no, luego en aquel d.a remi t ió por los ca-
ciquea de los ¡.ueb'os que asistieron á, la 
convocación, y el dia seis hizo just ic ia de 
ti los. 
'•). Y en cabildo abierto, r e p r e s e n t é el 
g'/.)(-rnader L\ estrecho en que ao hallaba la 
tiudinl, y que el reraedio era esforzarse pa-
ra la rosistuncia. Dividióse en opiniones: 
unos decían eer i i conveniente salir á bus-
car á los indios, d i c t á m e n <(ue ee desprec ió 
por ser tan pocos los nuestros, y estar muy 
esparcidos los enemigos: otros eran Je sen-
t i r se mudasen á T o n a l á ; y del raismo mo-
do se repel ió , porque aunque no liabian 
convenido en la convocación, padec ían la 
nota de no haber dado .".viso de ella: otros 
peisistiun en e l d i c t i m e n de desamparar el 
reino, especialmente al^unoa de los que 
eran recien plantados, como quo acababan 
de llegar en d socorro do M í x i c o ; á que ae 
opusieron OHatp, Vernaimo i ' lores, Cr i s tó -
bal Romero, Miguel de Ibar ra , A n d r é s 
de Vil lanueva, y en una palabra, todos los 
que habian derramado en sangre, y algu-
nos de loa del socorro de Alvarado y dé lo s 
de Méx ico ; y a s í se resolvió, quo pues en 
la ciudad habla algunas casas fuertes, se 
escogiesen ¡ a s m e j o r e í ; que se uniesen cer-
rando las boca—calles, y se atroueraseo pa-
ra la a r t i l l e r í a y mosque te r íu : luego lo pu-
sieron por obra en las casas do Juan del 
Camino, Diego Vazquez y Juan de Casta-
ñeda : desbarataron otras casas paincipta-
das para aprovecharse del adobe, levantan-
do su fuerte, y por dentro pusieroa barba-
canas de madera, y ee guarnecieron con 
buenas pavesadas, y á las dos esquinas <J 
á n g u l o s opuestos, sacaron dos torxeoaea, 
que defendiesen loa cuatro lienzos del mu-
ro con sus pedreros: recogióse la pó lvora , 
que eran dos barriles, r e p a r t i é r o n s e las es-
cuadras para la d is t r ibución de centinelas 
de noche y dia, a s í para dentro de la c iu-
dad, como para fuera explorarse. 
4. Luego á. los diez diaa, empezaroii los 
indios amigos, que salian per yerba p a ñ i 
los caballos y por leña , ¿ e x p e r i m e n i a r hos-
tilidades de los indios de los puebloa inme-
diatos, que se tenian por amigos: salieron 
con ó rden de OHatc ocho soldados, á visi-
tar el pueblo de Tlacotlan, q.ue djstq, una 
legua, y no hallaron mas indios que ufi vio-
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j o , quien Ies dijo: seSorcs españolea, ¿cjiaé 
buscais? ya todos se alzaron; con cuya no-
ticia volvieron los soldados diciendo: v í spe -
ras son de n u e s í r o bien í) mal, pues los de 
Tlacotlan se han alzado. C o m e n z ó el l lan-
to d. mujeres y niños , y mandando el go-
nador se tocase á recoger para <|ue to-
d . la gente se alojase en el fuerte, bubo 
sold. " '• que agavillado con otros, l evan tó 
la voz, diciendo ser temeridad persistir en 
la defensa de un lugar tan corto, de un 
país tan pobre, que en diez alios no se le 
babia descubierto u t i l idad alguna; y que 
pues el reino de la Nueva-EspaBa era tan 
grande y ofrecia tantas comodidades, y ya 
sus indios estaban domesticados, mejor se-
ria salir de la Galicia (tan para nada, pues 
ninguno habia medrado mas que perder su 
salud y el tiempo). P r o s e g u í a con todo fer-
vor y eficacia, á tiempo que lo i n t e r r u m p i ó 
Ofiate, la exhor t ac ión diciendo: «ya no es 
tiempo de discursos todo hombre cristiano, 
de bien y de honra, tiene en sus acciones 
á Dios por objeto, y después el aumento de 
su honra, la que se grangea en servicio del 
rey: á lo ménos , el fin que yo he llevado, 
es procurar reducir al gremio de la Santa 
Iglesia el crecido numero de infieles que 
siempre hemos tenido á la vista; y ai de-
sistimos, so q u e d a r á n estos pobres en su 
infidelidad: el segundo motivo ha sido am-
pliarle al rey nuestro aeBor sus dominios; 
por cuyo medio en lo temporarl , se eterni-
za la memoria, si como se emprende se lle-
va al cabo, lo ménos para mí , ha sido ad-
qu i r i r bienes, pues nunca en tierras tan 
e x t r a ñ a s nos han faltado lo preciso para 
sustentar la vida: si dejamos la ciudad, 
perdimos el trabajo de tantos años , y que-
da perpetuamente infamado naestro nom-
bre, y padeceremos el sonrojo de cobardes: 
primero perder la vida, derramando la úl-
t ima gota de sangre, que desamparar el go-
bierno que se me ha encomendado: ya te-
nemos las manos en la masa; la causa que 
defendemos es la de Dios y del rey; nanea 
mas gloriosamente podemos perder las v i -
das, y pena de ella, ninguno hable mas de 
la materia." 
5. Acc ión fué esta, que cada uno de los 
veteranos conquistadores la quiso predicar 
por suya; y cuando otros alegaron por mé-
ri to á su Magestad el Sr. Don Felipe I I 
otras h a z a ñ a s , A n d r é s de Vil lanueva re-
p r e s e n t ó haber sido el primero qtte en este 
conflicto habia firmado la ob l igac ión j u r a -
da que hicieron en este dia, de perder p r i -
mero la vida que desistir de la -empresa, 
hasta dejar pacificada la t ierra; y como en 
el peñol de M i x t o n estaba la m a j o r forta-
leza de todó el reino, así que este se paci-
fictí, ocu r r i ó pidiendo, que por b lasón de es-
ta he ró ica acción se les diese por armas di-
cho peñol con un brazo alzado, empuSada 
una espada y u n itíote que exprese: l iaré 
como siempre; y so le de spachó rea! cédu-
la de la concesión de dichas armas, c l dia 
Teintiocho de M a y o de quinientos sesenta 
y cuatro. P r o s i g u i ó O ñ a t e , diciendo: ma-
nos á la obra, y para que logremos el acier-
to, s e r á bien desenojemos á D i o s p o r m e d i o 
de la penitencia. 
6. De esta proposic ión tuvieron materia 
bastante los bachilleres D . B a r t o l o m é de 
Estrada y Alonso Martin-, para exhortar á 
todos los soldados á una verdadera confe-
sión: y estando ya toda la ciudad desolada,-
porque sus pocos moradores se acuartela-
ron en el fuerte, teniendo presente que el 
año de t reinta y seis, dia veintiocho de Se-
tiembre, se h a b í a n visto en igual conflicto 
por un asalto que en dicho dia les hahian 
dado los indios de Nochiz t lan , y como no 
esperado, ios hahian paesto en pel igro; por 
lo que, reflejando en ser v í spe ra de San M i -
guel, invocaron su p ro t ecc ión , y con pocos 
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que salieron, hicieron qae loa enemigos de-
sistiesen y ec retirasen, lo que ambuyero r 
; i l i pro tección del glorioso a r c á n g e l ; y por 
eso, desde en tónces le j u r a ron patron dela. 
ciudad; aco rdándose , digo, de aquel bene-
Seio, ileterminaron se hiciese rogación á d i -
cho santo, el diclio dia veintiocho, en el que 
M i n u l g a s e n todoe, como lo hicieron, dán -
dole gracias por los beneficios recibidos, y 
prir el auxil io que esperaban recibir eon su 
prutcecion en tiempo tan calamitoso. 
7. Y estando Pedro de Placeieia con 
otro soldado, de vigía en tm cerri l lo, vió 
que por todas partes, con gran silencio, se 
acercaban innumerables tropas de indios á 
ja cio dad; bajó con presteza y en t ró hasta 
¡a iglesia dando voces, para que se tocase 
ai arma; actualmente estaba a c a b á n d o s e 
íl sacrificio de la misa, y c o m e n s ó e l 1 l a n -
ío úe mujeres y DÍÍÍOB, l a confusion y el so-
I rí-ealto aun de los soldados; de suerte que 
no se en t end ían las providencias que daba 
íl gobernador. A este tiempo Beatriz Her -
[¡andíz, mujer de Juan Sanchez 01ea,y her-
n-.ana del cura E r . D . B a r t o l o m é de Estra-
da, alzando la voz, le dijo: rtseñor goberna-
dor, V . S. se entienda con sus soldados y 
deje á m i cargo el capitanear á estas seño-
ras; cada cual de vdee., deje do enjugar l á -
grimas de m n j e r e B , j acuda á su minis ter io .» 
De ver era á naestra DoBa Beatr iz , arru-
faldada (sí .bien con modestia y donaire), 
con ana l a n z a ó bayoneta e n l a m a n o y nn 
alfange corvo, pendiente de u n t a h a l í , d i -
ciendo á las mujeres con g r a n cejo, qne fue-
sen hombres: ahora ve rémos q u i é n es cada 
cual, y las fué sacando para el fuerte, y e n 
lagar destinado les dijo estaban seguras, y 
se hizo cargo de l a puerta, y t r a t ó de dia-
poner ae lea fuese lleyando á los soldados 
el .almuerzo, por estar en ayunas, y tales, 
<]iit ni se acordaban de la necesidad. Re-
part ió el gobernador la gente, g u a r n e c i ó 
las dos'puertas y torreones, dt&puso la ar-
t i l l e r ía ; y luego, á las once del i i a , los sol-
dados de los torreones dei'ian: en el nom-
bre de Dios y do San Miguel, , ya esto es be-
cho; y so dejaron ver tantos indios desnu-
dos y embijados, que eti diataneia de media 
legua, por todas partes formaban un per-
fecto c í rcu lo que c u b r í a n la t ierra , descu-
b r í a n s e penachos de plumas de distintos co-
lores; iban armados de careases, arcos y 
ñechas unos, y otros coa rodelas de palo y 
macanas; llevaban en estas (por banderas), 
parte de los háb i to s de religiosos francisca-
nos, que h a b í a n muerto en diversos t iem-
pos; en otras astas las capillas, y en otras, 
bandas, cueras y d e m á s ropa de soldados, 
que h a b í a n muerto en las refriegas pasa-
das: t a m b i é n llevaban unos chuzos, que ha-
bían formado de mediaa espadaa, dagas y 
cuchillos; otros iban ufanos con solo las 
guarniciones, morriones y d e m á s armas, co-
mo blasonando de sus victorias; otros, por 
insignias e n s e ü a b a n adargas, rodelas, estri-
bos; y por á l t i m o , cuantos despajos de cas-
tellanos habian conseguido, y en las cana-
les de ia ciudad se suspendieron, y solo en-
traron hasta quinientos gandules robustos, 
que con toda ligereza corrieron por todas 
las calles de la corta ciudad, y no hallando 
en ella persona alguna, conocieron inc lu i r -
se toda la gente en solo la fortaleza; y así 
salieron dando razón á los que habian que-
dado en el cerro; y á un tiempo, todos 
con un formidable alarido, se entraron de 
tropel , dando en los muroa tan fuerte aco-
metida, que se e n t e n d i ó los echasen en 
t ierra . 
8. Luego la a r t i l l e r í a comenzó á hacer 
en ellos tanto daSo, que causaba l á s t i m a , 
al mismo tiempo que se temía , por aer tan-
ta la mu l t i t ud . A p a r t á r o n s e de la fortale-
za, y luego se vieron arder las f áb r i cas del 
lugar , especialmente la iglesia de donde sa-
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caban arrastrando y profaaamlo algunas 
imágenes , que no pudieron recogerse; y 
volf ieron con furioso í m p e t u sobre ana de 
ias puertas, de suerte que desquiciada, ca-
j 6 en el euelo, v alentados, procuraban los 
de atras empujar á. loa delanteros, quienes 
bien quisieran retirarse por el daño q . c re-
cibían de ios soldados, que en la misma 
puerta con cíiuzos y alabardas, los embaza-
ban; mas no podian los miserables resistir 
el impulso de sus compañeros . E n eate com-
bate, pudo on gandul entrar impelido de 
los otr&s, y no siéndole fácil l ibrar de aquel 
estrecho, la misma vejación le min i s t ró es-
fuerzo para internarse; y diezaoldados, que 
con Joan Banchez de Olea guardaban la 
puerta, no apreciando la entrada de aquel, 
pusieron su conato en levantarla, á tiempo 
que Beatriz Hernandez, que cuidadosa del 
estruendo y g r i t e r í a quéJ o ía en la puèr ta 
que estaba £ cargo de s á m a r i d ó , füé'plara 
ella, y ' p o n i é n d o s e en fuga el gandul para 
lo inter ior del fuerte, iba á antecoger â di-
cha D o ñ a Beatriz, quien afijando el cuer-
po sobre el asta de la bayoneta, que lleva-
ba en ¡a siniestra mano, desca rgó con la 
diestra con e! t n r q u e s c » tan réc io golpe en 
la cabeza del gandul, que IB puso 'en tier-
ra, y largando la bayoneta le as ió de la gue-
deja, y fijando el p ié sobre el indio, á doa 
golpes le dividió por el cueífo? y a r ro jó la 
oabeza á los piés de Juan Sanchez de Olea, 
diciéndole: «ya be soplido raestro descui-
do, mirad ' voa cómo cBBipiís' vuestra obli-
gación.» Si esta i i a s a ñ a se-ttobiera hechó 
á vista del campo de los enemigos, no hay 
duda que llenos de terror , todoa se habie-
ran puesto en fuga. 
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F r o a í g o e la ina la r i a de l panado; cántase l a -íieWria, y restablece e l 'ConEeJo y R a i m i e n t o eTJiua-
U i à i t o de l palToitato de l arc&ngal SeSot Sao M i g u e l . 
1, Viendo loa indios la r e p a k a que p a -
decieron, Be eaforzaron, y pretendiergn con 
paloa ^ a d o a y gruesos d e tepehuajey en-
OÍOM, horadar las paredea d e adobe, qaa 
no lea era tony difícil por ser muy delezna-
b le , y n o tas fuerte como el con qne se fa-
brica su Guadalajara: la parte por donde 
lo intentaron fné por los muros, que que-
daban atraa d e >ia fachada del fuerte, y ç o r 
eso eran mas d é b i l e s . H a l i á f e a a e á lasazon 
el art i l lero mas diestro, refinando p á i v o r a 
p o r haberee reconocido h á m e d a ; m a n d á 
0 fia te que del otro b a r r i l q n e estaba a l sol 
se armasen los t i roa, p a r a ojear el ü e n z o 
por donde loa indios se empeEaban para i n -
ternarse, j a l cabo de ra to , cuando y a es-
taban casi' dentro, y comenzaban á cantar 
Ja victoria, acaec ió qae con l a t u r b a c i ó n y 
priesa se p a s ó la pó lvora , qae en comal 
al fuego se refinaba; de suerte: q n e o n jaca l 
6 techo de racate «¡omenzó á arder, y aon-
qne con presteza, fie a c u d i ó al reparo, no se 
conseguia, á n t e e s í l a voracidad del fuego 
levantaba llamas,, que a l tiempo que & loe 
nuestros daban que-bacer, S e r v i a n de alien-
t o á los contrarios, quienes c r e í an q u e aquel 
estrago era efecto de su t r iunfo , y ocurrie-
ron atropados á la . cal le por -d_onde s a p í e -
r o n estar principiada la brecha. Daba 05a -
te prisa á Pedro Sanchez, que era un faer-
fero gran f a n f a r r ó n , que h a b í a ido en el 
socorro ds M é x i c o , y se tenia por a r t i -
llero para que diese 'fuego para despejaj la 
calle; y viendo que tardaba, sub ió a l tor-
reón en persona, ¿ tiempo que el herrero 
le decia: «señor, h-buie cortado y no acier-
to ; ! en tóneos O Bate, alzando la visera y 
apartando á Pedro Sanchez, le dijo: arues-
,tro rajar y cortar nos ha puesto.en t é r m i -
nos de que los enemigos nos ganen la c a g a , » 
é invocando el nombre de Dios , p e g ó fue-
go con tanto acierto, que quedando en J a 
calle muchos indios muertos, los d e m á s se 
retiraron: t aa aterrorizados, que no volvía* 
ron á acometer por aquella parte. Prosi-
gu ióse reparando con maderos la brecha 
y dándose les b a t e r í a con los pedrero^ que 
hac ían grandes estragos. 
2. P a u s ó u n poco el conato y alarido de 
los indios, los que fatigados se ret i raban á 
las calles á descaasarj masi to cesó el l l an -
to de las mujeres y n iñoa , s in que bastasen 
lea ó r d e n e s d e l gobernador para que calla-
sen, porque era darles á n i m o á los indios. 
D e c í a l e s esperasen en Dios , en su Madre 
S a n t í s i m a y en su patron San M i g u e l , que 
presto t e n d r í a buen fin elnegocio. Andaba 
Ofiate sin parar, reconociendo las puertas 
y las demás estancias d e l fuerte; m a n d ó 
que no disparasen, puesto qite habia a lgs-
na tregua, aunque no cesaban de llover fíe-
chas y piedras que arrojaban desdo los.pa-
tios y casas cirounyecinas, con l o que.lo-
graban algunos t iros, escondiendo la mano, 
M. P.—17. 
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y era necesario para andar dentro del fuer-
te, i r siempre ab roque lándose ; o íanse vocea 
provocativas, unas eti sus nativas lenguas, 
T otras medio en castellano, quo ES retiu-
cian á que eran unos barbudos, cobardes, 
llorones, gallinas, que en aquel dia hab ían 
todos de perecer; r epe t í an las victorias del 
M i x t o o , con las <jue daban è a rostro; pro-
testaban que aun cuando no les p u d í e s t n 
entrar ni fuerte, lo? babian do tener sitia-
dos hasta que muriesen de tambre, y que 
no esperasen socorro alguno, porque en 
aque) mismo d í a estaban sus compafieros 
sitiados en Compostela, Oaliacan y Pur i f i -
cación, V" que ya todos los indios estaban 
-«nidos y convocados, tí Sn de que en aquel 
dia pereciesen cuantos castellanos estaban 
esparcidos por todaa partes: que no-témian 
n i á los castellanos á e México , n i á los de 
Alvarado, n i alnrundo entero; q u é solore-
Hervamn á las nrá ja res para so servicio, y 
que hasta d los hijos p e q u e ñ o s m a t a r í a n , 
para qne cuando crecieBea no les diesen 
qne hacer. 
S. Conociendo Oflate que tanto reposo 
en los rndios era deSéanaar, para can mas 
fuerza volver á dar g ú e r r S j ' m a B á ó - q a © t o -
dos BP dispnsieseB para vencer 6 morirj-que 
la causa era de •Dios, 'pues peleafeáÉSpkta 
propagar la fg r 'mandó íé ' í b r inaée t t t r eS èna -
driTlás d e â d t é z b & á W é s , ytjute felt^ndopítr 
una ptterta, l a una- diése mi f t l í aá l fde r twpor 
l a dipátra, y otra p'ftrla BÍnie3tra ,yámlíaB, 
aespejando laá calleé en f u e r z a d e - c á r r e r a y 
í ió teade lalnza, sin d e t e n e r s e v ò l v i e s e n á e n -
t r a r por l á dtra p i i e r t a v y í i n e í à tercera fue-
se l á cddle derecha q á e i n i r á b a :3 l Orien-
te', y sucesiva mente «n tos c í rcu los qne 
fo r ínasén , fneséii ganando t i e r ra ; y que la 
MaiotenifireBe'alniiatQo tietnptf a c o d e r á n -
dose de l á s bbca-calles, reservÃodose algu-
nofrgne guarneiSÍéseií las puertas y torreo-: 
nes. Oida la reEólüéión por n'gunoS, se pre-
dicó de temeraria y se pretendia embara-
l a r , á, que O ñ a t e con sus capitanea, dijo: 
«ello ha de ser; á b r a n s e las paertas; síga-
me el que quisiere, y el que no, quédese en 
e) fuerte encorralado, y muera como cobar-
de;» m a n d ó tocar á embestir, y al ruido de 
cajas y clarines, se poblaron de iodios las 
calles, y i án tee de salir m a n d ó que de los 
torreones se diaparase la a r t i l l e r í a , que tú-
zr> por la m u l t i t u d de indios, grande dafSo: 
abr ióse la puerta, y la i n f a n t e r í a con pres-
j teza d i á ' c a r g a cerrada por desembarazar sa 
á m b i t o ; sal ió el primero OSate, l n è g ò 'de 
tres en tres le aegnian los d é su 'enadrff lá , 
y lo mismo hizo el cap i t án Mni io lbay , qaa 
ocnpó con la suya latnand- drésWft; y A n -
drés de Vi l l anueva Çor fe otrai, y ctm tah-
ta des t r eza ' ' a t rbpe l l ában y alaj^cefttafa tn-
diosj '^tíe quedaban las calles UfettaS de muer-
tdSj y ieniah ' á fortoMa los' indios entrairse 
en l o sp i t i o sde lastaa&B,y otros sgpasieroti 
en f a g a ; de etierte Cfne l a infanterift'se OCH-
'paba-en ieafeaT á loBindifts-' qi íe qüedafeas, 
6 heridos, '6 ( j o e h a b í a n l ibrada; autf^níit ío 
ptiâíerBn d e f e n â c t á Ffaí iCisco ife Oesiffie, 
tkfí€ d é Ioi3' rñasiesforzad'oB solifedoa'-qná ha-
b í a de i w ' ó h i n i o * . eñ la. iii»dTjll»"del_igfi-
b e r n a d ó r j qtifen al eoger l á ' c a l l é d a latca-
sá de -Jnán Sf tnehrá dê  Olea^ -en -tín eafio 
q u è * e fortnafea de des vj^as, m ^ i ó ' o n a t t r a -
no e l '«abá!16;y cayó , y a l p á n t o l e hiúíferoc 
píedáfcos'loS indios, aproTecfaánd^s.i de'Sis 
enchillos adquiridos en la's victorias pasa-
das.' B l caballo ' d i s p a r â * n t r e los enemigos, 
q u e no le pudieron habef á ias mai íos . 
" '4j Mucho tenia qnb hacer l a infaiiterífl 
en las callea d e Ia « í a d a d , fintfetanto lá ca-
ba l le r ía , ( p i e : y a toda estaba unida, destro-
zaba, el ca ínpo ',de l o s enemigos layca-
n a l è s ' d e ' è l k , logrando lo deaembara-iKBio 
[Wr ser la t ierra l l ana , y a s í amdafosn portel 
contorno de la ciodad, e íwtf iado ' laS twpas 
de indios, sin cUyo e tnba rgó eran tattds 
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que parecia que Jos prodaci*.. Ja t ierra, y 
coaio los nuestros eran pocos, BO podían re-
batir las olastjoe hacia l amui t i toddee l los ; 
ya eí a l iento faitaba á losnneatroacon cua-
tro ha rás de coatiaua batalla, sin poder res-
pirar, cuando se paaieron eo declarada, fu -
ga los Índios, con lo (jaeserecobracoa y se 
les s igaiá el a-lcancô, y engolfados en é l , se 
Ies ofreció á C r i s t ó b a l Romero el qno aque-
lla faga podía ser afectada, pues repugna-
ba que con tan pocos de á caballo no hicie-
ren rostro tantos indios, qae como partidas 
de ganado puesto en estampida, se re t i ra-
bao por quebradas j arroyos. Con este cui -
dado se Tolviá para la ciudad pox si faere 
necesario, á tiempo que vió quean troao de 
hasta de dos m i l indios, bajaron de una lo-
ma alta, y con gran prisa se retiraban, pa-
ra, la ciudad^ y le pa rec ió gente nueva; vió 
también, que Et lgunos p r e t e m Ü a n , c o g e r el 
caballo de Francisco. Orozco, y entrando 
primero á la ciudad, d ió aviso á l a infante-
ría para que hiciese, rostro por aquella- par-
ce, que era d e la q u é m é n o s cuidaban, y 
también o rdenó al ar t i l lero , que á n t e s q u e 
entrasen i o s indios á las calles^ lea tirase; 
ejecutóse con acierto, y a! mismo t i e m p o se 
entró Romero por medio de los enemigos, 
las que aterrorizados del estrago .que hizo 
en ellos la a r t i l l e r í a , ' v o l v i e r o n el cnerpo.y 
Be pusieron en fuga, y Romero^con la lan-
za, hizo hechos incresblea, porque quebrada 
esta, con sfflo Ja asta; p ros igu ió matando i n -
dios, sin que le Meiceefaha el hierro, y ha-
biéndolos d e j a d o del .otro lado de la loma, 
volvió sobre e l caballo, de. Oroaco, e l que 
cogió y l o "llevaba'de diestro; cuando el t i - , 
ro ú l t imo de l a a r t i l l e r a habiaafeesada los • 
de á eaballojde perseguir & Iss enemigos 
fugitivos, y .vo lv ían á : . la ciudad c r e y e o á o 
hallarse en conflicto, puea se babia dispara-
do Já"art i l ler ía ( d e la.que no 6£:tiBÓ hasta-
entáucesi desda que los.iiuestrtffl.-ae- tf&ba.-
ron con W . enemigos), y viendo np haber 
en la c íu4»d Aon quien pelear, levantaron 
la voz celebrando vic tor ia . 
5. Ent re tanto duraba l aha ta l l a , l a smu-
jeres y niñosf con l á g r i m a s y fervor» ola-
maban al verdadero. Dios, respondiendo á 
coros á las preces que los des sacerdotes 
h a c í a n en las l e t a n í a s , y a d e l a T í r g e n , y a 
de los santos, y espeeiattnente imploraban 
la p ro tecc ión de. San M i g u e l a r c á n g e l , pa-
ira que les favoreciese en aquel conflieto. 
M a n d ó el go.bernador se tocase á .recoger, 
por reconocer su gente-; ha l lóse que-HO f a l -
taba si no era francisco de Oroaco, 'Sug^to 
de gran suerte por su valor, calidad ^ .p ren-
das. M a g d ó asimismo saliesen los indios 
amigos que estaban dentro del ine r te , y 
eon Isa demás soldados fuesen á registrar 
las casas de. la cradad, y de ellas fueron sa-
cando m u l t i t u d de indios, que aaorados, « s -
taba? refugiados, y por ser t&ntosv m^Qz? 
pechaba que-maliciosamente se h a b í a n oçu l -
tado para a l g ú n cauteloso hecho, ó lograr 
el descuido de los- nuestros; mas. a l ver á 
unos ciegos, -i o t ros .mudos , ; . á muehos pa-
ra l í t icos y á t oáos asomhradoaj j jSQ/ indagó. 
la causa, y dijeron, los que ipedieron, que 
cuando, quemaban l a i g l e s á , sal ió >de ella, 
u n hombre á caballo blanco, ¡con una capa 
encaxnada¿y cruz en la mano iaqierda, y 
o t ra en ei peobor.y eSpada en la derecha, £ 
quien -acompasaba imicha gente.armada, y 
q u i po r la novedad que lea c a u s ó .la violenr 
cia con que les acometia, no h ã l l a r o n otro 
recurso que el .d& entrarse en aqnellas ca-
sasy^y aua no -v ià tdose seguros,'• Be.enira-
ban en los: hornos y?gaHinero9,-y-si' Ies fue-
ra "ípoaible, se hufeieràt» aepnliado en í a t ie r -
ra^ s e g ú n [el horror que eonciljieron. . 
-.S/- Llenos de- gozo ios casteEanoa, y de -
l á g r i m a s die j úb i lo¿ ' a l . Fe* alabado y predi-
cado ¿ a Todopoderoeo á nuestro, gran © k í s 
de aquellas gentes,-IDO cesaban :de darte 
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gracias, y aunque los mas fueron de opi-
nion se hiciese jus t ic ia de diahq? indios, 
nuestro gobernador loa a t end ió con equi-
dad como reservados, y así , m a n d ó se les 
cortase, á los qne no estaban lisiados, á 
«nos un pié , á otros la mano, 4 otroa las 
orejas, y las nances â otros, y qne curados 
con a j ~it?, fueran üevados los »noa en hom. 
broa de los otros, á publicar entre los ene-
migos las grandezas de nuestro DÍOP, lo 
cual en breve setjecutrf, Tpor muchoaaSós 
quedaron indios ciegos, mudos y p a r a l í t i -
cos, testificando el prodigio, segnn refiere 
el R. P. F r . Anton io Tel lo , en sra c rónica 
que eafiribió hasta el año de 1650. 
7, Luego t r a t ó el gobernador 4e que ae 
onajbolase el real estandante, y procesio-
nalmeate todos armados, asi los infantea co-
mo los de á, caballo, le l levaron á uo altar 
p o r t á t i l , que se puso en la. puerta de la 
iglesia, con la efigi* del ScBor San Migae l , 
y se solemnizaron las v í spe ras : ¡con q u é 
ternura! ;oon q u é devoción y coa cuantas 
seSalea do agradecimiento! Toda la infan-
te r ía formaba uo c í r cu lo , cuyo medio ocu-
pAban las mujeres y ni So a: los de á caballo 
andaban sin cesar corriendo por los arraba-
les de la cindad, explorando la t ierra: al-
gunos en atalaya ocupaban Joe torreones, 
y otros sobre lomas y cerroa á caballo, ob-
servaban las mayores distancias: y de esta 
snerse acabadas ¡as v í spe ras , Be .pub l i cá 
bando para que mtigaco ae quedase fuera 
del fuerte, al cual se volvieron con preate-
sa, y lea m a n d ó el gobernador descansasen 
unos, entretanto otroa ocupaban las estan-
cias del fuerte, torreones y puertas, y dis-
t r í b n y ó las rondas de á caballo para faara 
de la cindad en ana c e r c a n í a s , y lea decia: 
«léjos e s t án las indios y hoy nos han aco-
metido; ménos lejos e s t á n y pueden volver 
sobre nosotros; muchos son los indios muer-
tos, pero t o d a v í a pueden ser mas Jos que 
pueden haber llegado á socorrerlos; ahora 
conviene que en agrade cimiento del favor 
debido & nuestro patron San Migue l , se 
restablezca el vota que le teaemoa hecho, 
de tenerle por patron perpe'-aamente," 
8. E n enya conformidad en. los libros de 
cabildo, testifica dicho padre Te l ló , haber 
visto un auto con fecha 28 de Setiembre 
del dicho año de 541, en e l q u é dicho go-
ben inador""Cr i s t6ba lde O&ate, los alcaides, 
regidores y demás capitanes y soldados, ve-
cinos de aquella ciudad de Guadalajara en 
presencia del B r . D . B a r t o l o m é de Estra-
da, sn cura vicario; y de su compañero 
Alonso M a r t i n , j u r a r o n ¿ h i c i e r o n votado 
de tener al glorioso San M i g u e l por pa-
t ron , y erigirle- pertieular capilla, y sacar 
cada aSo, e n su dia el real estandarte por 
las callea p ú b l i c a s , en mom orí a de tan 
:gran victor ia : todos ¡o j u r a r o n - a s í , dicien-
do a m é n : y el d ia B i g n i e n t e renovaron d i -
cho voto, acabada la. misa mayor, lo cual se 
certificó por Diego Hur t ado de Mendoza, 
escribano púb l i co y de cabildo- T r a t ó s e 
aquella noche e n t r é los soldados, por mo-
do de eonvereucion s i le p e r t e n e c í a & Cris-
t ó b a l . Rode ra e l caballo que de entre los 
enemigos sacó , y habia aido de Francisco 
de Orozco: n n o s eran de parecer se vendie-
se, para que se hiciese bien por sn alms: 
otros se lo adjudicaban A Romero c o m o l o 
h a b í a quitado â loa enemigos; pero el go-
bernador l l amó á Diego de Orozco, que 
era i n í a n t e y hermano de l difunto, (quien 
tenia )o voz afeminada lo mismo que e l ros-
t ro) y le dió el caballo y armas de su her-
mano, y la encomienda de sua pusbloa que 
eran los de Mezqttr tuta y Moyagua , d i -
c iéndole q^e esperaba imitase á an.hernia-
no en su valor y esfuerzo; a&í lo p romet ió 
[aunque sonrojado} diciendo, que el cuer-
po era pequeEo, pero que el e o r a 2 o n q u é lo 
mandaba era grande, para servir á Dios y 
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al rey; y así lo mos t ró en todita las ocasio-
nes que se ofrecieron. 
9. Salieron aquella noche de doa en doa 
varios ccntioelaa de á caballo, é inadverti-
damente uno de los infantes d iaparó una 
arma del fuerte, cuya bala dió en la fren-
te á un fulano Vendesur, que andaba fue-
ra haciendo su cuarto: tocóse al arma, cre-
véai tQSi a l g ú n asalto, pero luego se supo 
el acaecimiento, y aunque el gobernador 
averiguó quién fué el qne disparo el arma, 
al mismo "tiempo quedó cerciorado de no 
habar sido hecho malicioso, y por aquie-
tar á la mujer del muerto, que pedia j u s t i -
cia, dió órden á loa qae lo supieron para 
lo callasen, y se p r o c u r ó consolar á la v iu -
da, y el dia siguiente se sepu l tó el cuerpo, 
iuntamente con el de Francisco de Orozco. 
Luego que amanec ió , t rataron do solemni-
zar e¡ dia de San Migue l : volvióse á po-
ner en un altar p o r t á t i l , y salieron los i n -
fantes y cahaileria, aconapaSando el real 
estandarte, y dando vuelta por las calles, 
se volvió à fijar eo dicho altar, y acabada 
la misa, del mismo modo volvieron al fuer-
te; y sobre la puerta p r inc ipa l , colocií 
dicho estandarte: luego, do órden dal go-
bernador, con los indios amigos salieron 
algunos soldados, á recoger los cuerpos 
muertos que ocupaban las calles; y arras-
t r á n d o l e s , arrojaron unos por las barrancas, 
y para otros se hicieron profiindaa cavas; 
y bien fué menester trabajar todo el dia en 
esta diligencia, porque era tanta la m u l t i -
tud de muertos, que fie hizo ju ic io l l e g a r í a n 
á quince m i l , con los que dejaron á distan-
cia de media legua, cuya osamenta por mu-
chos a3o8 sirvió de terror á los indios, y se 
p o n d e r ó , que por la parte- que Cr i s tóba l 
Romero anduvo, solo se hallaron cien i n -
dios muertos, á impulso de sn brazo, pues 
no hubo otro soldado que anduviese por 
aquella parte (salvo el estrago que pudo 
hacer el pedrero que dicho Romero m a n d ó 
se disparase). 
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Mendoza, de 
mdar la Hi;iía(í de Gundalsjaxa al valle en quo permsueee hasta hoy; salan loa reli-
íí^uen reducir Ã l""- nliftdod y lo consiguen de muclios; Sale el "virey U, Antonio do 
México, con quinientos hombres, para castigar U rebelión. 
1. E l lija l o de Octubre de dicho año de 
541 , en cabildo abierto, propuso el tenien-
te de gobernador Cr i s tóba l de O ñ a t e , el 
desazón que muchoo de los.vec'nos ten ían 
desde quo se d e t e r m i n ó la, fundac ión de la 
e m ' k ' l en aquel paraje: que loa mas ha-
bían sido de sentir so fundase, 6 en ' lona-
la, 6 en el Val le de Tzapotcpec, que hoy se 
llama Toluqui l la , 6 en el Val le de Atema-
xac, que ea donde hoy es tá la ciudad; y 
que P . Ñ u ñ o de Guzman cuando los vió 
en la mosa de Nochizt lan eon taotas inco-
modidados, y tan repetidos asaltos, lea con-
cedió fücuKad par* quo se mudasea á l o -
gar mas cótaodo: qae unos quisieron se fun-
dase la ciudad eii donde se hallaba, y otros 
llegaron á mudarse á Tonala con p ropós i -
to de poblar all í ; y sabido por Guarnan, â ió 
ó rden cerrada para que se poblara en aquel 
paraje trisco y separado, por ío crecido 
del rio llamado el Grande, qus impide la 
comunicación si no es con grande peligro; 
y que pues Dios les habia librado del ma-
yor en que se habian visto, seria bien que 
pues ya loa indios habian destruido las fá-
bricas principiadas, se mudase la ciudad á 
mejor puesto, y esto sin que se entendie-
se tratarse de desamparar el reino de la 
Nueva-Galicia , á n t e s ai, p ro te s tó no salir 
de él hasta dejarle pacificado. M o v i é r o n s e 
algunas dudas n-aqidaa de temores de. l a re-
sistencia qneha l la r i anen-D.Bi iBo d e G m -
man, quien habia ido á EspEsÜa cao án imo 
de t i tu la r en dicho valle; otros.se abstuvie-
ron de expresar ea d íc tómei i , diciendo na 
ser vecinos, n i hajlsrse en á n i m o de per-
manecer en la t i e rço . S l con tador -Juaade 
Ojeda, quien habia-poe&.^ue ha,bia.pasado 
de EspaBa, e s p r e s á tenia por cierto que 
D . KuHo de Guzman no volveria, y toma-
r ía cuando bien librase perder sus enco-
roiendae, y que a s í con l ibertad eligiesen 
el lugar m m apto para miidar la ciodad, 
sin temoree n i respetos. 
2. Beatr iz Hernandez habia dado en nu-
merarse entre los hombres, y desda la puer-
ta oía los debates, y en voz alta, di jo: «mí-
renlos cuá le s e s t á n con demandas y res-
puestas, sin concluir cosa alguna: el reyes 
m i gallo; ¿qu¿ nos ha de hacer D . NuBo, 
que ha sido causa de hallarnos en estos lan-
ces?» y volv iéndose al gobernador, le dijo: 
«V. S. no haga caso de votos de bandole-
ros: el r e y es m i gallo, y debe fundarse la 
ciudad ea uno de ios tres puestos referidos, 
donde mas convenga, sin respeto a! Sr. Guz-
man n i otro alguno." A ; u n » voz todos, ce-
lebrando la resolución de aquella mujer, 
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dijeron: h á g a s e It> qas-D^ Beatriz deteBmi-
na: y en esta conformidad, se nombraron 
por comisarios para la 'Opc¡o& del puesto, 
á M i g a e l de tbaxra y á J a a n del Camino, 
oniénes acompasados de aeis de á caballo, 
pasaron á diclioa valles y eligieron el vaile 
de Atemasac; y dentro de ocho d ías , con 
buen <5rden, saiieron do Tiacotlan, mar-
chando á cortas jornadas, auxiliados de i n -
dios ateigoa y de algunos soldados de los de 
Alvarado,.que estaban en T o n a í a , ¡ legaron 
á Tetlan, donde kieieron a l to , y en su pla-
za se pnb l i c á -bando , de ó rden del teniente 
gobernador, para que todos loa que quiaie-
een poblar la ciudad, compareciesen ante 
1 Francisco de- Trejo, Pedro de Bobadil la. 
GasieZtaioíL—Diego V a ü q u e z de Buen-
d í a , Afonso jĵ e. Vera , An ton io de Aga ia r v 
Saavedra, Cr i s tóba l de O r d o ñ e ^ , Hernan-
do Floresj .alférez mayor en la conquista 
de dicho reino, Cr i s tóba l Romero, Cr i s tó -
bal de E s í r a d a , Diego Hur tado de Mendo-
za, Diego U a r a í a , Gaspar de'Tapia, Pedro 
.Cuadrado, Pedro de Céspedes , Juan de 
Ojeda, contador, Juan Gonzalez, Joan Clan-
toral , Jti&n de Alaej^s. 
Viecainos.—Miguei de.Ibarra,.Juan M a -
chain de la Guarda, T o m á s da Y i r r i e t a , 
Juan de V i l l a r r e a l , A n t o n i o de U r r u t i a , 
Juan de Zubia, Alonso de Ards tegui , Juan 
diclio gobernador y cabildo, para que sej de Urb ina , Pedro Mur r i a t a ; Juan, de Sal-
formase p a d r ó n y se mapease la planta del 
lugar, y se repartiesen los solares, ó por 
saerte, 6 conforme á la calidad y m é r i t o s 
de cada uno. L l e g ó el caso de que se de-
clarasen loa descoLteñios , y solo se . ofre-
cieron gustosos los que quisieron ser po-
bladores; J porquô . mucí íos de loa que es-
taban ausentes, y habian ido á la jo rnada 
de Francisco Vaaquez Coronado, h a b í a n 
protestado- ser su á n i m o poblar la ciudad 
de Ga&dalaxara, y para ello .x^teoian en 
Tonaía suarepartimientos de solares, y aun 
iiabian dejado principiadas sus £á bricas, y 
en ellas sus famUias, sus parientes y ami-
gos prestaron voz y caución,, y a s í fueron 
admitidos, con la calidad de fabr iéar sua 
casaade:piedra, ladr i l lo ó adobe, y gastar 
lo necesario para sus f áb r i cas , 6 á lo m é -
noSj.la d é c i m a parte de sos'Caudales, con-
forme á lo! establecido « n real cédu la ; y en 
vi r tnd de dicfco bando se presentaron. lí>3 
dívar , . Juan de V i r r i e t a . 
A.ndaluces.—Jnan Delgado, Alonso L o -
renzo, Cr i s tóba l de Barr ios , Alonso Pla-
ceneia, Diego Hernandez, Diego de XJroa-
co,; í l e r n a n d o M a r t i n , • Pedro Blacencia, 
Juan Sanchez, Juan de Cas EaíLeda^.Pedro 
Sanchez Mej ia , Juan M u ñ o z , Pedro San-
chez. 
Jííowteiíeses.-^-J.ttan del Camina, t i o del 
que m a n ó ' e n e l - M i s t o n , Diego do Cplio 
B e r b é n , Joan. Contreras, Juan Gonzalez 
de Arenas, Francisco Maldonado, Francis-
co, Delgadi l lo , Juan Miehe l , como tu tor de 
Gaspar de . l a j o t a y sus d e m á s .hermanos 
menores, hijos de Francisco d e l a Mota el 
qtt<iBiurió: en ei Mix-ton, que ,era, monta-
ñ é s , Francisco Ba t idor , Hernando deP ia -
eencia. 
.. Portugueses.—Die^> I t o y o n , A n d r é g de l 
Campo d» M e a d o z á , Diego, do Mendoza,1 
A n d r é s de ViBanueva fiiojano,2 Juan M i -
siguientes, que sin qae sis que sea m i án i - j chel, por a i , A n d r é s Pereida, Juan de Cas-
ino dar á n i n g u n o p r e f e r e n c i a , - e s p r e S o a s í : ¡ t r o , A n t o n i o Pacheco.;_ 
Bxtrejt ieSaé^-Barto lOTaé-Garc ía , A; lon- —• . . - ; 
so M a r t i n d e Rivera-, Meichor Perez de la 
Torre, i t i jo del segundo gobernadof del r e i -
Qodela GSlicia , Diego Aiva tez de Ovalle , 
1 E^te «o asiste en los manuscritos del Sr. 
García y del arcbivo. 
2 ViUriotíeváiítógiíu su testamonro, erafíatu-
ral de lavilia de Lagaña de Cumeros en Ia Rioja. 
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3. No me olvido <íe nuestro cura el B r . 
D . B a r t o l o m é de Estrada, y BU compafiero 
Alonso M a r t i n , que eon los primeros que 
en la nueva ciudad administraron lo? San-
tos Sacramentos á loa ..'9pañoles, m menos 
de loa religiosos de nuestro padre San 
Francisco, que desde sus principioe fueron 
doctrineros de los indios, y trabajaron en 
su reducción; porque arinque son distintos 
asuntos, milícia y rel igion, en la ocaaion 
presenta se hermanaron, de suerte que la 
rel igion fué alma de la mil ic ia , y por cao, 
lastimado el R. P. Í Y . Anton io de Sego-
via (primer custudio y prelado de los re l i -
gioaos, (]\ie en la ocaftion ocopalian en 
la reduccinri) del formidable estrago que 
se habia hecho en los indios, t r a t ó de par-
tirse para los püebloa sublevados, á solici-
t&r conciliar á aquellos miserables, y atraer-
los al gremio de la Sania Igleaia, y a s í 
Inego salid á pié y descalzo (como anduvo 
siempre desde el a ñ o de 1531 , que pasó á 
dicho reino d e la Galicia, desde la Santa 
Provincia de la Concepc ión) : este religioso 
va rón fué el que Jlcvó á dicho reino la 
í ioSgen dp Nuestra S e ñ a r a de la. Egpecta-
clon, que se cotocú en el pueblo a e T s à p o -
pan, en cuyo santuario h ó j se T e ñ e r a , có-
mo en su lagar ve rémos . A b r o q u e M o Con 
fiicha Bants i m á g e n , se e n t r ó ^ o r loa mas 
eoeumbradofl riscos,"intrincados cerros, 6 
incultos bosques, por curar á los 'misera-
bles contagiidos de la peste del atzamien-
tü , quienes se hallaban como sin reroedio, 
por la n inguna esperanza que t e n í a n del 
p e r d ó n ; mas díeho pailre, eon la drden que 
l l ^ v í •iol g^b^ms- ío r , lo f r s . ^ ^ , , ^ , y las 
a s e g u r ó que como bajasen i l e paz y vo l -
viesen á sua pueblos, quedari&n tan i n -
dultados, que n i aun se les baria recon-
vención alguna de su deli to, cqn cuyo se-
guro y fuerza de la pred icac ión , fueron 
EQuchísimoa los indios cristianos que se re-
dujeron, y ann muchos de los gentiles, y 
refiere dicho padre Tel lo , que de la imá-
gen sallan celestiales bioes que obligaban 
á los gentiles & seguir á, dicho padre, y 
coeno mansas ocejas, iucorpor í i ree en loa 
pueblos de los sublev-ados ya arrepentidos; 
y fué tanto el fruto que hizo el apostól ico 
celo de este esclarecido v a r ó n , que habien-
do despachado P . Cr i s tóba l de Oftate por 
eí mes de Diciembre á' Juan del Camino 
con otros de á caballo, á v i s i í a r aquellos 
pueblos, los ha l ló t an poblados y atín mas 
de Ío que estaban á n t e s , y t a n dóci les , co-
mo si nunca hubieran cogido las armaa. 
Los mas eo!dados qne en esta ocasión 
a c o m p a ñ a r o n á Juan del Camino, eran 
los encomenderos de aqñe l íb s ptieblo!, y 
as í ios acariciaron y confirmaron en el in-
dulto que les habia conseguido el padre 
Segovia^ y alegres los eocomerídéroa de ver 
restableeidae sus ' en ' éomiendás -cp ie juaga-
ban perdidas, pret^vdieron iriternasromas; 
pero los indios del pueblo de Martieaean 
les dijeron no pasasen adelante; porqoelofc 
indios cá scanes (que era-n los d e ' h á d i t Za-
cateòns^ aiodabau mvcj iabíoeOB y coaTDCail" 
í f ¡ para la venganza de la oarmeería que 
los nuestros habi í in hecho, y se volvie-
ron dando r&zoii á OSate á e lofjue pagaba. 
4 . L u e g o q u ê a e d e t e r m i n é m m í a r 5 a c i u -
dad, d ió cueota el g o b e r b á í l o r a l sefiOr v i -
r è y D . Anton io de Mendosa, de todo lo 
acaecido; y rec ib ió cactaa da D . Juan Fefr-
uandez do H í j a r , alcalde ó i á y o r de la -Pu-
riScacioi», refiriendo haber tenido várioa 
adlltílS, «1 míetoo tTetnpo qne los Je &aa-
dala-saraj loa tjae p̂o1" raísecreorslií» CW 
Dios) quedaban sosegados, y <jue segnn bla-
saiiaban' los indios, tenia entendido qne se 
hallaria destruida la 'c iudad, 6 á lo ménoa 
sitiada y en gran conSieto, p ¿ i lo que de-
seabaisaber á e r a n e c e s a r i a i s » p p r a o n a c ó n 
los pocos soldados que tenia. T à m b í e n de 
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Culiacan escribió Cr is tóbal de T ap i» , d i - : do aquel reino, cultivando la t ierra y oeu-
oiendo: que de sus propios iodiog estaba j pitniio á los indios para que no estuvieaen 
informulo, qwe en aquella luna de Setiem- ¡ en ta l ocio, que les ^obligase á. maquinar 
hre se trataba de asolar, especial men t o la | tantas maldades, como estaba informado 
ciudad, «ou t r a l a que se habian umdo to- j comet í an : que ya iba á caatigarloa y á re-
ilas- los indios, ano los gentiles de las mas ¡ dut i rk is à la obediencia de su Magestad, 
remotas sierras; por lo que deseaba saber 
i'l estado en i le se hallabíto- A l mismo 
tiempo, f l alc&.de mayor de Coropoêteiít 
escribid diciendo: que sus indios comarca-
nos habian desamparado sus pueblos, y qne 
porque ya era v e r g ü e n a a , que estando re-
ducida toda la Nueva^BspaHa, fuese el cor-
to reino de la Galicia el que tanto cuidado 
causase. 
5. Recibida la carta del v i rey por Ofis-
,le algunos que se apresaron, tmno que ba-l te y el cabildo, se determino que un regi-
li.au ido á dar nobre la ciudad dti Guada- ^ 'lor pasase tí eiunplitneutarle ¿ donde quíe-
lajars, con el án imo de que luego que acá-! ra que se bailase, agradecerle el favor que 
basen con sua moradores, volver ían con to-
dos los convocados sobre Compostela, y que 
esperaba en breve el asalto, y que por eso 
no remitia el socorro que juzgaba necesi-
tarían. Viendo O ñ a t e haber sido cierta la 
cfinvocacion genera!, y tea j ieüdo, s e g ú n el 
informe de los encomenderos, que t o d a v í a 
srdia el fuego de la conspi rac ión en los 
cascanes, no se descuidaba en providenciar 
ío conveniente para su reparo; y como el 
seSor virey, desde la noticia del desbarato 
de Alvarado, aunque habia remit ido cin-
cuenta soldados do socorro, pros iguió re-
clutando gente paja pasar en persona á 
pacificar de una vez el reino de la Galicia; 
luego que recibid las cartas de O ñ a t e y vió 
el asalto quo padeció con los suyos, que 
fnÉ ta l , que obl igó á mudar la ciudad, aun 
sin embargo de la victoria conseguida, dis-
puso ei ejecutar su viaje, y con quinientos 
hombres de la gente mas lucida de Méxi-
co y algunos indios amigos, m a r c h ó , ant i-
cipándole la noticia al gobernador O ñ a t e , 
4e! pronto socorro qtte iba á darle; y como 
por estar informado de qne aunque la tier-
ra era pobre de plata y oro, era fér t i l y de 
buenos pastos, conducía porciones conside-
rables de ganados y caballada para la cria, 
on la que podrtaa sufragarse los vecinos 
ol reino de la Galicia ie merecia, de que 
pasase á i lustrarle con su persono, á infor-
marle por extenso de lo acaecido, de las 
noticias que ten ían de Compostela, Culia-
can y Purif icación, y de cómo eran pooos 
los pueblos que no estuviesen contagiados 
de la consp i rac ión , pero que y a algunos se 
hallaban reducidos por medio del indul to 
que se les concedió , y so les in t imó por los 
religiosos de San Frajicisco, que sin per-
'der tiempo habian traginado todos los pue-
blos y despoblados con tan feliz éx i to , que 
aun habiendo aído los muertos en la bata-
l la mas de quiuce m i l , quedaban los pue-
blos aun mas crecidos que á n t e s del alza-
miento, porque se habian agregado algunos 
gentiles de los que los a p ó s t a t a s habian con-
vocado, y que así , se le suplicaba á su se-
ñ o r í a confirmase el indul to en los qne estu-
viesen ya de paz, para qne no se malogra-
se el buen efecto que se experimentaba; y 
que pues Be estaba tratando de fundar la 
ciudad en el Val le de Atemasac, lo tuvie-
se á bien ó providenciase lo que fuese de 
su agrado. T a m b i é n se le pa r t i c ipó noticia 
de que á la entrada de aquel reino de la 
Galicia, se hallaban dos naciones que go-
bernaban los caciques de Cuitzeo y del V a -
lle de Coynan, que los primeros uo h a b í a n 
M. p.—18. 
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conearrido ai alzamiento, y solo de los de 
Coynsn setcnia noticiase rebelaron, y (jue 
estas á toda prisa se estaban fortificando; 
<|Me fli eu sefioría gastaba, pasaria íí ejecn-
tax ana tírdenos con la. poca gente i^ue se 
hallaba, lo qno no eonaintif) dicho señor v i -
rpy; y respondiendo, que pnes j a ' se t a l l a -
ba en el reino, é l dispodria todo lo conve. 
niente, y que le parecia bien él indul to con-
cedido, y el qne se mudase la citt'dad adou. 
de so t rataba de fundar; que proedrase ge 
Hiciesen las fábr icas d e s u e r t ó ' q n e 86 COEO-
cieae el buen á n i m o de loa pobladores, de 
permanecer en la t ierra. 
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Fortifínansíí los indios tin C'oynan, y por na ardid da los indios mesiOMios son venoidos, y non tra-
baiü seles impide quo no maten ú. sí propios; pasa ¡i NocMztlan, ylorkallaempeñoladoa; cautiva 
¡i muciios qus por artiitrio de Hlgnel da Tbarra íxaoen faga. 
1. L legó el señor v i roy á loa valles de 
Cojnan y Cuí tzeo , en )donde exper iment i í 
lo contrarío de lo que paetí A D . Nu3o de 
Gazman en la primera entrada que hizo, 
porque en tánces loa de Coy nan recibieron 
á Guarnan de pas, y los de Gaitzeo resis-
tieron la entrada. Como estaban los de Coy-
nan csperimeatados de la grao fortaleza 
del M i x t o n , eji donde t r iunfaron de los es-
coles, no aolo la p r i m e r » vez, en qnema^ 
taron á Francisco de la Mo ta y compañe -
ros, sino t a m b i é n cuando desbarataron á 
Alvarado, y quitaron la vida á t reinta de 
sus eoidados; quisieron fabricar otro M i x -
á part ido alguno; como las primeras albar-
radas eran de piedra manual, t en í an de so-
bra la mun ic ión con que res i s t í an , y no era 
fácil á tanta muchedumbre de indios, ga-
narles un palmo de t ierra; in formóse el v i -
rey de que en aquella fortaleza no hab'ia 
a g u a , y q u e n o p o d i a m é n o s q u e h a l l a i ' s e m n y 
neceaitadoe de ella, pues se babian apresa-
do algnnos indios que h a b í a n intentadosa-
lír de parte de noche silenciosamente, con 
c á n t a r o s á socorrer aqnella necesidad, y 
d e t e r m i n é se fórmál izase el cerco sin em-
pe ña r s e mas en procurar entrarles porfuer1-
zá, sin ciiyo embargo los indios mexicanos. 
ton en el cerro propio de C o y n ã n ; fortale- f qne á loa nuestros auxil iaban, ardilosamen-
eran sus entradas con grandes albarradas, 
iknio por otras partes de rocas y p e ñ a s ta-
j'idas, Jas qne los defendían; h a l l á b a n s e j u n -
tos mas de doce mi ! , sin las m u j e r e í y n i -
ños, y luego el v i rey m a n d á se les remitie-
re embajada, ofreciéndoles el p e r d ó n de su 
alzamiento, y que de no, se Ies h a r í a cru-
da guerra & fuego y sangre hasta vencer-
loe, y q u e d a r í a n esclaTos; mas ellos se pro-
metían seguridad, y asi sé mantuvieron re-
beldes, sin qne en diez días se les pudiese 
entrar, y siempre se les volvia á requerir 
ántes de darles b a t e r í a , á que r e spond ían : 
que primero pe rde r í an las vidas que darse 
te arbi t raron vestirse como los de Coynan, 
y ciento de dichos indios subieron del agn'á-
j e para el cerro con c á n t a r o s de agtfa,' y 
otros ciento con arcos y flechas deténiar i á 
un trozo de soldados y de indios amigos, que 
fingieron huian en alcanza de los agnado-
res, lo que visto por loé einpeHoíados que 
habia por aquella parte, creyendo qua a l -
gunos de los suyos iban á socorrerles con 
la agua que necesitaban, salieron á recibir-
les fac i l i t ándoles la entrada!; y una vez den-
t ro , arrojaron los c á n t a r o s , y con ocu í t a s 
armas que l levaban de palos y cuchillor, y 
usando de las mismas piedras que usaban 
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los e m peñol adoa, dieron sobre elioe, y co-
m o ya ios nueaCros estaban prevenidos, acu-
dieron y lograron la entrada, ijne de otra 
s u e r t e n o hubiera sido fác i l . 
2. Viéndose los empefiolados burlados y 
ya sin reeursp, comenzaron con íavia infer-
nal á ejecutar l o que habisn prometido, ma_ 
tándoso unos á. otros, y t i r ándose por los 
mas procipitadfis despeffaderos, por lo3-que 
arrojaban á sus mujerca é hijos; de suerte 
<¡ue fué necesaria mayor diligencia e n los 
nuestros, para impe es la ca rn i ce r í a que 
practicaban unos contra otros, que para 
ofenderlos, porque yn estos b á r b a r o s no t ra-
taban de ofeiidcr á sus enemigos, sino 'le 
q u i t á r s e l a vida y qui tar la á loe suyos, y 
como perros rabiosos, SÍ) embebec ían en 
consumar l a depravada resolución .pie ha-
bían tenido, de ser primero muertos quo 
darse á p a r ü d o . De esta suerte perecieron 
íi OSate <le la vic tor ia y de en determina 
cion, y que por concluir breve su jornada, 
no pasaba &, Guadalaxara. Sa l i ó por los al-
tos del Va l l e d e Coynan, al Cerro-Gordo, 
de donde p a s ó por A c a t i c , á entrarse al 
Va l l e ile Moxcala , cuyos pueblos estaban 
de paz; l legó al pueblo, donde descansó dos 
dias; sal ió Oflate con cincuenta soldados, y 
por c a p i t á n Migpiel d e Iba r ra , que era en-
comendero, de Nochiz t lan . S a l u d á r o n s e el 
v i rey y G ü a t e , quien le merec i á al virey 
grandes expresiones, pues a-l'-echarle loa 
brazos, l e d i j o ; «fuer te , valeroso mnro do 
¡ a Galicia, sea vd . bien llegado á mis bra-
z o s : » " t í tu los son, s e í í o r , d i j O 0 5 a t e , c o R que 
V . S. riic ensalza, siendo mas propios y de-
bidos á su grandeza, pues viene á socorrer 
á un soldado de los raae mínimoa que'hoy 
e n su c&tnpo se alista."! «Yo y Iosmios(cÍi-
j o el v i r ey ) , venimos á mi l i t a r bajo d e sus 
muchos, aunque muchos mas cou su preci-1 órdenes ,» y prosiguieron tratando cada uno 
pitacion lograron la fuga, lo que les fué fá-
c i l , porque sin á n i m o de ofender, se entra-
ban entre los nuestros, quienes viéndolos 
de aquella suerte, sin armas y sin usar si-
quiera de la propia defensa, los dejaban sa-
l i r , y solo se p r o c u r ó aprehender á los que 
rebeldes procuraban aniqui lar á l o s puyos, 
de cuya manera se cautivaron mas de dos 
m i l indios, de los que el auditor de guerra 
fué de sentir se hiciese just icia , á 'o que se 
opuso el v i rey , diciendo ser bastante cas t i . 
go el que por sus manos h a b í a n tomado; 
que mejor era sujetarloa á esclavitud, por-
que si de aquella suerte sucedía , en lo de 
adelante quedaria la t i e r ra despoblada, y 
no habria á quienes se predicase el evange-
l i o , n i los pobladores de la Galicia podr í an 
mantenerse. 
3, Concluida la batalla de Coynan, de 
terminí í el virey pasar á batir la fortaleza 
del i í i x í o n , corso la pr incipal del reino de 
la Galicia, y con un expreso le dió noticia 
de los acaecimientos pasados, t o d a v í a an-
daban s a l u d á n d o s e los capitanes y soldados, 
cuando dos indiod l legaron con l a notícia 
de que el pueblo de Teocua l t i ch iy otros de 
los que estaban de paz, se. iban apresura-
damente á empefiolarae en e l ' M i x t o n . «Es-
te es, señor , nuestro trabajo, dijo OHate, 
que después de t a j a r à estos indios' da pan, 
por bien o' por fuerza, cada cuando !eb da 
la gana, ó alguna, india le sugiere algdfia 
supers t i c ión , vuelven á lévar i ta rsé ; esta ^ 
la r a z ó n porque conviene se tengan snje^ 
tos: bien conozco quo son libres; pero una 
vea. que recibido el evánge l ' o y dada la obe-
diencia, a postatan y dan guerra á los espa-
ñolesj y quitan la vida á sus religiosos doc-
trineros, parece r azón esclavizar á lo mé-
• os á0[os varones, siendo de edad 3e que 
puedan ser culpados; estoa pueb.Ibs ayer es-
taban de paz, y hoy por ésos .montes, y ya 
si fueran solos y se estuvieran remontados, 
con la paciencia y tolerancia, al cabo de 
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tiempo se pndiera esperas- su r e d a c c i ó n , 
convidántlolDS con. la paz; pero el demonio, 
yaíiéndose de los gentiles, lea inci ta á gaer-
ra, y uniiíos componen grandes e jérc i tos . 
Cuando e s t á n pacíficos, es corto el ndmero 
de que se componen los pueblos; mas p a r » 
coger las armas, parece que los produce la 
tierra. Presente e s t á el cap i tán Ibar ra y 
otros, de los qne visitaron aquellos"pueblos 
y los hallaron de paz; y en el n ú m e r o (con 
haberles muerto quince mi l ) , le pa rec ió no 
faltaba alguno; y pues V . S. ha cOmenaado 
á experimentar algo de la ferocidad de es-
tos indios, creo v e n d r á en conocimiento de 
lo que en once aBos hemos padecido.» 
4. Lo que dido poT e l v i rey, di jo: apnea 
señor gobernador, vd . ordene lo que se ha 
de hacer: soy sn soldado, y los mios tienen 
órden de obedecerle; no enceda lo que á 
Alyârado p o r n o tomar eonaejo, de loa que 
conocen la t i e r ra y gente .» A m í me pa-
rece, seHor, que conviene que sin deteaer-
noa, marche el campo al peño l (dijo Qaa-
te), porque estos indios d é u n dia á otro ae 
multáplic&n, ya como abejas al panal i r án 
ocurriendo al fuerte. V . S. dé á r d e n para 
que las guarniciones que de já puestas el 
Adelantado, se conserven, que á la verdaid 
nos han servido demucho, puea con su res-
peto, el alzamiento no ha sido tan general 
como pudiern.B A q u e l dia salieron para 
í íoehíz t ian y á cuatro leguas del fuerte, sa-
lió un indio de loa de M i g u e l de Iba r ra , 
qmen llorando le dijo iba de parte de sus 
caciques á suplicarle se volviese, porque 
supiese que á todos los e spaño les h a b í a n 
de matar: r íóge Offate y t a m b i é n los cir-
cunstantes, y mas formalizado el indio, d i -
jo: ¡mo se r í an porque sin duda s e r á como 
h digo, pues all í e s t á una india que lo ha 
asegurado y sabe mucho, porque ella fué la 
que cuando fueron los indios sobre Guada-
laxara, íes dijo que habian de ser vencidos, 
como sucedió : y aaí, amo mio, yo te quiero 
mucho, y por esto te ruego te vuelvas.» Su-
po el v i rey por boca del indio lo referido, 
y con gracia dijo: «apelo por mi parte del 
sen tenc ión de ld iablo .» Dióse vista al peñol 
que por la variedad de colores de los p lu -
majes, y por su mul t i t ud , parecia u n flori-
do ramillete: oyóse i» voce r í a y algazara, y 
con buen ó rden se fué sentando el real, de 
suerte que q u e d á cercado el fuerte; la t ien-
da del v i rey se pusó detrae del peñol , cami-
no que baja á Teoeualtichi; y en el camino 
de Xa lpa , la de OSate; y a l otro lado, cami-
no de Guadalaxara, se alojaron otros, y l a a r -
t if lería hacia frente á la entrada del pe-
Eot: s e ñ a l á r o n s e pnes to« á los mexicanos y 
Üazca' l tecos auxiliareB, y luego aquella tar- ' 
de m a n d ó el v i rey al c a p i t á n M i g u e l de 
Iba r r a (como encomendero de los indios 
empeñolados) lea fuese á requerir de paz. 
F u é , y á la llamada que hizo, sal ió el ca-
cique tenamasfcle zacateeo, que se llamaba 
D . Diego, y después que o y ó eí requer i -
miento, di jo: « 7 0 tymbien os requiero que 
en paz os volvais & vuestra Castilla^ pues 
nosotros estamos en nuestras tierras, y de 
no, sabed que asi como cuando fuimos con-
t ra vosotros á Gnadalaxara, nos vencisteis, 
ahora que nos acometeis, seré is desbarata-
des:» ins tó le I b a r r a con l ã paz dic iéndole: 
que el V i r e y en persona estaba en el cam-
po y la ofrecía, y que de no aceptarla, su-
piese que ios hab ía de destruir, y cauti-
va r á los que quedasen vivos: i r r i tóse el 
aacateco y p r o r u m p i ó diciendo: ndebeis de 
estar locos, pues sin mas que vuestro que-
rer, ven ís á que os matemos: nosotros por 
fuerza nos exponemos á la"defensa de nues-
tras tierras; perú á vosotros, ¿quién os ha 
llamado? Acordaos que cuando vinieron 
Francisco de la M o t a , Camino y los d e m á s 
pagaron su atrevimiento, y lo mismo A l -
varado y los que trataron^ de la vengan-
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za: nosotros es carmen ta moa para no iros á 
buscar (t vuestras casas, porque fuimos v u -
eidos, y aaí , escurracntaJ vosotros y dejad-
nos, y Je no, agua rdad :» ií hizo una seüy, y 
al punto fuó tan formidable el alarido, y 
tanta la m u l t i t u J do indios que sa l í an de las 
albarradus, tirando á Ibar ra ílfjclias y pie-
dras, ijue pueslu cu fuga, obligo ¡i. loa nuca-
tros á tocar al urina, porque se creia aco-
ractum ;i! real, pero l u i g o se volvieron ¡i 6u 
fuerte. 
5. Toda la noche estuvieron los nuestros 
apercibidos, v cl dia siguiente Fe les hicie-
ron otros dos requerimientos; y vista su 
contuuKicia, se lea a m e n a s ó abatir la for-
taleza, y sin embargo del grave daño que 
recibiau, j qae ae les tuvo casi ganada la en-
trada. U volvieron á fortalecer, í e v a n í a n -
do k a albiirradas, de suerte que la ar t i l le-
r í a , ó ensolvaba los tiroa en ellas 6 en sus 
nacos, ó las pciolas iban por alto, de suer-
te que una l legó á romper la tienda del v i -
rey, quien decia después de quince diaa que 
estuvieron baíicrulo la fortaleza: ave rgüe i i -
za es que estos indios nos hayan tenido tan-
to tiempo en continua b a t e r í a , y creo han 
de i r mudando el peSo! sobre los nuestros, 
según la muchedumbre de piedras y galgas 
que nos urrojan,* y era as í ; de suerte que 
de la misma piedra formaban muros y ga-
naban tierra, y no fuera, fácil entrarles cu 
mucho tiempo, si una fuentecdla de agua, 
corta, que t en ían , les hubiese bastado para 
beber taas de sesenta m i l combatientes; y 
6i en la longi tud de la sierra y su l a t i tud 
tuviesen tierras quo cul t ivar para abaste-
cerse, n i aun lioy lea fuera necesario salir 
de la sierra en busca del mantenimiento los 
que la pueblan. Quedóse M i g u e l de I b a r -
ra reconociendo una entrada privada, ü 
tiempo que desde una albarrada le l l amó 
por su nombre un indio; acercóse , y por wcr 
ya entrada la noche, p r e g u n t ó quidn era el 
que le llamaba, y aupo ser D . Francisco, el 
' caeiijuo que ea otra ocas ión Ic d i jo : que de 
miedo de D . Diego el zacateeo y los suyos, 
les acompasaba, y esto mianio p r o t e s t ó en 
esta ocas ión , l lorando, y que porque habia 
propuesto seria mejor bajar de paz, pues-
to que los espaílolea no se acordaban de 
agravios, le babian querido matar el aaca-
teco con los euyqs, que eran muchos mas 
que los de su parcial idad: el hambre es mu-
cha, s eño r , y si m a ñ a n a ios e s p a ñ o l e s apu-
ran, s e rémos vencidos, porque ya muchos 
se ban re t i rado, y yo no sé que hacer; ai t u 
quisieras, pod r í a s l ib ra r á todos los de tu 
enentnienda, h a c i é n d o n o s espalda esta no-
che para sal imos á nuestros pueblos, en 
donde e s t a r é m o s obedientes si nos consi-
gues el per i lon: p r o m e t i ó l e I i>arra darle l u -
gar aquella noche para la fuga, y de hecho 
salieron mas do dos m i l indios con aus^pu-
jeres <í hijos; y ae fueron á loa pueblos de 
X a l p a y comarcanos, y otro dia d ió noticia 
I b a r r a ¡í Ofiate de lo acaecido, atestiguaji-
do con los soldados confidentes que le ayu-
daron á hacer espalda: d ióse noticia. aX v l -
rey y de l aprieto en que se hallaba el one-
migo, quien ' ap robó lo hecho por Iba r r a , y 
dió á r d e n de que con mayor esfuerzo se 
avanzase, como lo hicieron, siendo los p r i -
meros Juan Delgado y Alonso d e l a V e r a , 
á quienes todos s e g u í a n , y como leones 
iban subiendo por aquellos riscoa, y los i n -
dios so ret i raban con ta l presteza, que pa-
recia t en í an t ie r ra l lana por donde poner-
se en fuga, hasta que se a d v i r t i ó que p o í 
una pefia tajada se dejaban i r desesperados, 
tan de t ropel ¡os primeros, que el crecido 
n ú m e r o de muertos, l l egó á servir de esca-
la por donde loa d e m á s lograban l i t fuga, 
la que advertida se p r o c u r ó reparar, y su 
apresaron m i l indios, quedando muertos en 
el peñol dos m i l , y otros tantos y mas que 
se dosbarrancaron, quedando unos y otros 
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por cobo á los anímalos carniceros, y des-
pués osario que despertase la memoria á 
loa índios de aqnel hecho por muchos aBos. 
6. E n t r ó la nocbe, y con ella fué á los 
nuestros forzosa ia retirada, sin poder con 
seguridad cantar el t r iunfo . E c h á r o n s e en 
collera los m i l indios cautivos, con los que 
de Coynan se habian cautivado, y M i g u e l 
de Iharra con otros confidentes, conocien-
do qae los mus erau de los cncomendiuios, 
así á é l como á otros âg^ 'os vecinos, Ies 
amonestó á los caciques se retirasen á sns 
puehios y n ó se volviesen á a láar , pees 
vdan el e s t r agó que babian padecido; ellos 
lo prometieron l lorando, y entre d icholbar-
ra y otros confidentes interesados, hicieron 
espalda & los caciques para la fuga que 
ccnarwttferon, sobre qne los soldados mexi-
canos' levantaron ei gr i to el d ía siguiente 
contra Ibar ra , á quien acusaban ante ei 
virtey, diciendo: qne' todo el premio de hftr 
ber iâo a l socorro tenian librado en los es-
clavos ( y os v e r d l d qne ' cada uno Juzgaba 
üevar tantos, qne con ellos pndiesen fun-
dar pneblos en la Nneva-EspaSa). Oyó lo 
el v i réy , y les m a n d ó le probasen el hecho 
S Ibarra , lo qne"no les fué fáci l , y soló de-
cían ffo p o l i a ser otro qne é l , pues 'a no-
che Sirtes hizo espalda á otros mnchos en 
el peñol , como era p í íH ico ; y qae como los 
encomeníJérós les entendiait la l engnâ j y 
•aun muchos la hablaban, sin duda lea iria-
tnlyeron la foga. En tÓnces el v i rey, con 
p r u á e i i c a , les dijo á los soldados m e x i í á -
noa: eabál ie ros , cada xmo meta la mano en 
su pecho: estos lüda lgos de l a Galicia no 
tienen otro c a u d a l , BÍ han medrado coiTsús 
trabajos y sangre d e r r á m a d á , mas que es-
tos indioa de sns encormehflas; y si d é es-
tos nnoa lea hemos mtrèr to , y ' o t r o ^ em-
perrados, se haa-qiritado la viíia, y muchos 
B e b a n puesto ên fnga llefSndõnõff caati-
»OB los qne han quedado, qtfe'cferá l a tóeT-
rn. despoblada; nosotros l l evaré mos ül gran 
cuidado de mantener prendas con piés, y 
estos caballeros q u e d a r á n mas pobres y se 
v e r á n precisados á, servirse á sí mismos 6 
á desamparar la t ierra; y así , ao se bable 
mas en la materia: en el M i x t o n , dicen, 
hay todav ía mul t i tud de indios; vamos & 
bajarlos, y se rémos bien prove ídos . 
7. E n este tiempo, un caballero de los 
qne fueron con el señor vi rey, andaba en-
contrado con otro de los primeros conquis-
tadores que habian entrado por Colima con 
D . Francisco Cor t é s de San Baenaventu-
ra, y ee llamaba Ange l de V i l lasan a:'te-
n í a l e desafiado, y Vil lasana se excusaba, 
as í por los respetos del seBor virey, y por 
hallarse en c a m p a ñ a : el otro caballero se 
a rn íá con unos cades de hi lo de g e n i q ú e , 
qae osan los indios de Sayttla, p o n i é n d o -
selos en el pecho, y provocando á, Vi l lasa-
na, íóe t iá mano á la espada:-Villasana por 
defendefae hizo lo misuio; y á dos idas le 
e m b a z ó por el e s tómago : D e t e g i ó s e la cau-
sa, y se a v e r i g u ó la p rovocac ión , én1 c u y » 
vista fué Yi l laStoa ábsue l to . 
8. A n t í g u á m e a t e é l demonio, e&emrgo 
de las a lmáa , t e n í a en nuestra EspaSsí ar-
raigada l a cisma de c a á r ' e n icnfamis-el que 
no aceptaba el desaf ío ; pero h o y ' ( á Dios 
gracia^), l a M a g è s t a d del seSor D . Felipe 
V (que Dios guarde), viendo que no bas-
taban n i las p r a g m á t i c a s promol 'gat ías con-
t ra los retantes y retados qi íe aceptaban, 
ni l a eér isnra de la Iglesia para ext i rpar 
tan pemieitfso abuso, echó la llave y ce r ró 
la puerta con pfflja iíe í a v i d a , ConSsOicion 
de bienes y nota d é infamia, a s í contra 
unos como coirtra -otibs, por 3u risal ÔSdula 
(fòcttaiél 5"de Octubre de 1722), digna de 
-ser ap l à i l d idá ' J íd r ' í oda la crist ièi ídàd, ' púea 
nos p w m é t e m o s ' í o l t i i o ' d e felicidades en la 
mòná i rqu ia e s p a ñ ê í a por tan he ró ica y ca-
tólica determiiíacioif'. 
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I'mnifrue la materia dfil pasado, y sA1"1̂ " milagrosamente la fortaleza del Mixton, en cuja batalla 
|f! viü a Heíior Santiago; bajas loa indios da paz, por la predicación uelP.Fr. AntonicnJaS^ovia. 
1. Volviendo á los progresos de l T i r e y 
D . Antonio de Mendoza, aconsejado de D . 
Cr i s tóba l de OSate, m a n d ó qne acelerada-
mente se moviese el campo para el M i x t o n , 
respecto de qne se reconoc ió en aquella 
m a ñ a n a despoblado el peñol de Nochizt lan, 
y se d iscurr ió haberse refugiado en el M i x -
ton eouio fortaleaa mayor del reino, en 
donde, COD efecto, se hablan fortificado, y 
t e n í a n suficiente provision de bastimento; 
y congregados los indios de Tlaltenanco y 
í e p e c h i s t l a n , y los pueblos de ía barranca 
grande y los de Mescjui tu t» , y los demás 
indios de l r i o de Tepec, e x k o r t ó el v i rey 
á todos loa soldados dieiéndolesi que ven-
ciendo aquella fortaleza, como la mayor, 
entendia conseguir la pacificación de todo 
el reino: y a s í , diaponga el seíior goberna-
dor, quejtodos nos siyetamcs á ans ó r d e n e s . 
L l e g ó s e al M i x t o n , r e p a r t i ó O ñ a t e los pues-
tos, formó su si t io, a p r o n t ó l a a r t i l l e r í a en 
la parte conveniente, para bat i r las albar-
radas, que eran los muros que sup l í an por 
algunas partes la natura l defensa que á-di-
chos indios prestaban las pefias y rocas ta^ 
jadas del pefiol; l a tienda del, v i rey a sen tó , 
tras de la a r t i l l e r í a , como ¡par te mas segu-
ra y que m é n o s embarazase juga r l a á to-
das partes. V . S., dijo a l v i rey , solo esté 
á la vista, que su presencia infiznde valor 
y nos alienta: pasó muestra el campo, y to-
dos fueron á redonocer & la tienda del vi-
rey; los índios mexicanos y tlaxcaltecos, loa 
de Tet lan, Tonala y Tlaxomulco, y otros 
amigos, se engalanaron con las plumas de 
los de Goynan y Nochiz t lan , que faeron 
de ellas despojados^ y creyendio los del 
M i x t o n al ver la marcha, que re t rocedían 
los nuestros, temerosos del rompimiento, 
intentaron salir a l alcance, y a s í se deja-
r o n ver por aquellos risopa, j . s a l í a n delas 
albarradas embijados con varios t ÍDtesr que 
pa rec í an demonios; y eran tantos,, que se 
a d m i r ó el v i rey, confirmando lo que Oñate 
hab ía ponderado, deque p a r e c í a los.piodn-
cia la t ie r ra . Volv ie ron los nuestros con 
presteza á ocupar sua puestos, y loa del M i x -
ton suspendieron la acometida y se-volvie-
ron á su fortaleza^' sa l ió d e s p u é s el virey 
¡íCompañado tie los que le hacian. corte; dió 
vista á todo el peño l ; r econoc ió ,las estaa-
cias.en que consistia el sitio, y alentando á 
los. soldados, Ses d e c í a ; que.advirtiesen que 
los e spaño les que a l l í habiansido destroza-
dos, se babíar t fiado y promet idos© seguri-
dad, y que as í , BO hubiese despiiido en, aque-
lla, noche, pues loa d e l M i x t o n .se mostra-
banigaposos de pelear. •ÍI ,. 
.2, Volv ió á-.su tienda, en l a q u e . g a s t ó l o 
restante del d i» , consultando, -sobre ei;era 
jiKtificada^Ja gaerra «fenaíva que á dichos 
indios se iba & hacer. Uno. de los consulto-
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res era D . Pedro Gomez de Maraver , dean 
primero de la eanta reciente iglesia de Oa-
xaca, á qoien por sas letras, v i r t a d y p ru-
dência, llegaba dicho v i r e j en su c o m p a ñ í a , 
juntamente cop otros religiosos, dos de San 
Francisco y o í ro s dos de San A g u s t i n ; es-
tos eran el R. P- F r . Francisco de V i l l a -
fuerte y F r . Francisco de Salamanca, su-
geíos de los de mayor nombreieu el reino; 
y de San Francisco e! R . P. F r . M á r c o s de 
Niza, quien era uno de los que fomentaban 
ántes los d ic támeoíU del Sr. D . F r . Bar to-
lomé de las Casas, obispo de Chiapas, d i -
ciendo que los indios eran unos miserables, 
de genios muy dóci les , y que t i r á n i c a m e n -
te los españoles los avasallaban, y con cruel-
dad los trataban, y que solamente, á mas 
no poder, ofendiau, y que con soio Ja pre-
dicación bastaba para reducirlosj esto de-
cía cuando estaba en su celda, traqueando 
Übroa, y especulando y tratapdo ya con 
los indios sajetos en M é x i c o y en las demás 
poblaciones de españo les , ea las que.los-in-
dios ae mostraban., obedientes, pnsílánijnes. 
y eabyugados; pero después que andnvo co-
mo un após to l entre ellos, en los despobla-
dos de Taíbola , y v iá el poco efecto de la 
predicación, y e x p e r i m e n t ó su poca cons-
tancia, su á n i m o cruel, y después .que co-
noció ser mas que b á r b a r o s y . propricidas, 
como por sus ojos lo vió en.Coynan y . í í o -
chiztian, fué de sentir aer j u s t a . l a guerra, 
y Hue era bien anjetailos, comp.q^e da otra, 
suerte no era .fácil rpdncirlos. Conformá?, 
roase con este d i c t á m e n loa d e m á s , §n t r e 
quienes se hallaban los dos jojais iros n ú -
sioneros de aquellas .gentes, F r . .Antonio. 
• Segovia y F r . Migae lde B o l q n i a ü ü c i é - , 
ronles varios requerimientos con la paa, y, 
: les ofreció el perdoa de su alzamiento; 
maB á todo se negaron, y as í , el (iiíi-sigaien-, 
te coinenzá la b a t e r í a ; pero era.tal ¡a.^aulr. 
ti tad de indios, que se t izo , cómpu to deinas 
de cien m i l i Verdaderamente que en este 
sitio echaron el resto de SU barbaridad y fie-
reza, porque en el peBol de Nochiü t lan so-
lo se les hacia dafio con los t iros, mas no 
se pon ían á t i r o de que los nuestros les h i -
ciesen d a ñ o , n i con las espadas n i alabar-
das. Mas en este sitio, por defender las en-
tradas, se entraban por las puntas de laa 
lanzas y .espadas, y muchos m o r í a n ; pero 
en los nuestros t a m b i é n hacian d a ñ o , y mu-
chas veces los hacian retroceder, de cuya 
suerte de uno en uno pasaban los dias, que-
dando ios nuestros estropeados, y gastando 
las noches en la cu rac ión de heridos. V e i n -
te dias habia durado el combate, y muchos 
de los auxiliares del M i x ton, gentiles, se 
iban ret i rando por fal ta de bastimentos, lo 
que se supo de un trozo de indios del Teu l , 
que afectaron batalla con los nuestros en 
l j l lano. 
3. Es el caso, que aunque estos indios 
del T e u l fuer on .convoca dos para estesalza-
miento, ellos se mantuvieron neutrales, pbr.r 
que eran mas avisados;-y viendo jos. de l i l i x -* 
ton que: no iban á resistir la entrada de loa-
españoles , les remi t ie ron embajada, l lena do. 
improperios, t r a i á n d o l o s ^ d e c o b a r d e s j y ar-
bi traron los del T e u l hacerse presentes,..y 
salieron .dos m i l gandules de los mas robus-
tos, y dijeron, á los ,del M i s t o n ; nimea he-
mos.querido coger.las.armas, eontra los es,-
paSoles, porques{in,naestEpsamigos,y au i i -
que .algunos dg .Ips nuestros se l i an ido á 
vosotras,-ha sido.sin. d e t e r m i n a c i ó n , d e sus 
caciques; s i ^ a i ^ é r a m o a faltar. ,á ja amistad 
que profesamos.con; dichoa e s p a ñ o l e ^ me-
j o r fortalezar, es l a nue.straj-en donde.podia-
mps estar; mag . seguros : , a íhora venimos por 
daros á e n t e n d e r - c ó m o habeia de pelear; si 
quereis,, seguidnos, .y-salgadas de este ̂ pe-
ñ o l , en donde solo como gatos os defendeis. 
Luego aa ílió ó r d e n de bajar de l a fortale-
za, y a l son de atabales y bocinas, con gran 
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dennedo, de piedra en piedra y como rodau- • tificaron haber experimentado el t i ro por ai-
do, bajaron á la falda liando en q n é pensar I to de las flechas, por I» que ningnno salió 
A. los nuestros la precipi tación^ porque lúe - ! horido. Celebró e! v i rey la acción de loa in-
gr> so conoció avr gi>r>te oneva y de refres-[ dio* del Teul , y no solo los dec la ró por l i -
co I» que desceridia; pus ié ronse en arma loa I bres, sino que ae les iDftndá volver SUB at-
nueacros, j quisieron imperlir la bajada^ j mas, j tjue B© iacçrpvraBÇn en çl çarapç ÇQ-
mae O ã a t e dijo: son pocos, j o j a l á que to-
dos IIM <5el peñol desciendan, que ea cam-
po MEO, nueetfa s e r á la victoria . Su^pen-
ditíronse un poco los del Teul , y viendo que 
.1^3 demás empeño iados no Íes seguían , d i -
jo el cacique, cuyo nombre se ignor» , de-
biendo perpetuarse; pues no nos siguen, de 
ipo a u s í i i a r e s , COTDO los d e m á s , qaedaado 
segunda vea burladoa loasoldadoB mesica-
nos. que ya se juBgnbon dneílog de escla. 
vos tan robustos y dóci les . Toni<5se razón 
de eatos indios, del estado en qne se halla-
ban los sitiados, y eesupo ser mucha la ae-
gastia que padeciaa pôr falta de baatimen-
n t r a s u e r t e n o s bemoE de p o r t a r ; a c o m e t a - ¡ tos , rausa p o r q u e ya tos was gentiles S E W 
nins y p o n g á m o n o s p ié c o p pié c o n los es-1 biiin r e t i r a d o , y q u e del mismo modo p o -
p a ñ o ' e s , mas de suerte que solo nos defen-
damos sin ofenderlos, y h a r é i s lo que yo: ' 
m a n d ó acometer, .y con itn grande alarido 
provocaron & los naestros. de iner te que ya 
fu¿ preciso entrarles, rompiendo con los ca-
ballos, y los indios procuraban librarse-de 
Us lanzas y disparaban por altosps flechas; 
los del peñol o b s e r í a h a n el fin del suceso, 
pero sin moverse, y despuos f̂ p varios en-
cuentros, en que b á r b a r a m e n t e murieron 
algunos indios, repentinamente arrojaron' 
al suelo EHS arcos y careases de flechas, á 
dr ian irse los demás após ta tas , , que es lo 
que mas sen t ía ' e3 señor v í rey , porque de no 
reducirlos en aquella ocasión, se protoet ía 
dilatado c a m p a ñ a . ^ se ve r í a precisado á. 
desistir de la erapresa. 
4 . E r a ya el med ío dia , por lo que ae 
tocó á recoger: ret ífr íse el P. ~Fr. Anto-
nio de Segovia, r io abajo, á rezar el oficio 
divino, y Cfb tÔbc l Botnero, Juan del G»-
min.o y-Pedro de P l a í e n c i a , coñ otros tres 
soida(}oB,'íe siguieron pon á n i m o de inqui -
rir de diebo padre, si sabia de alguna vere-
imitacion de su cacique, y se dejaron apr i - ! da, como que ranchas veces h a b í a frecuen-
Pionar eon ta l d o c i l i d a d , gaseada soldado, 
sin mas que nna banda 6 c inta , traia tres 
6 cuatro indios, y m u y contentos j u B g a b a n : 
recompensada la fuga d e los cautivos de No-
chiz t lan . P a r e c i ó el caciqueante el vírey, 
y p o r extenso le dió noticia de l motivo que 
tuvo p a r a aquellademostr3cion,*que7jofiié 
otro qise e l de volver por su honor con a q u e -
t a d o sabir y bnja t aquel p e ñ o l , y aunque 
l e ' h i c í e r o n i n s t á i i c i a S i no lo consiguieron, 
por lo q ü e s e ^ v o l v i a n d e j i i n d o á dicho pa-
dre ea su rezo, cuando oyeron una voz de 
a a r i b a q n é d e c í a : d igo leap a dre Segovia, 
q u e por aqui va el c a m i n o : vieron en t r é 
b r e ñ a s y zarzales una vereda angosta, y 
dt idímdo entrar pór eTh^ vieron que en ííJi 
lias naciones, p á r a que en lo venidero no I ca&allò Warièo cap i ta .heábaun- caba í i e ro , y 
les baldonase de cobardes, y darles S en ten-i a l mismo tiempo era tanta la ránltítod de 
der tio era pelear estarse è n c a r a m a d o s , ai- í n d i o s , $ue parecia ímpoáiWe e\ entrarles, 
no salir á c a m p a ñ a , como él lo hizo con ios y p o r ' l a angostura no pod ían s ó c o m r l e , 
suyos, aunque eon l a r d e n de no-ofender mas" advirt ieron que sin -detenerse aquel 
á los e a p a ü o l é s : d i i ^ e l e c r é d i t o á ' S U disou5- j (^-bii.líero siibia,' y con la espada en la -mà-
pa, porque á ujia voz todos les soldados tes- 1-ao hacia quo ios indios que res i s t imf efps-
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^ so, se despeBssen. por librarse de BUS ma-
nos; de esta sueste le seguían estos seis sol-
dados, y euande ménos lo pensaroo se ha-
llaron en 'a mess, en Itt quo se form ó tan 
violenta eJíoaramaaa, que tomo la piedra 
de un molino despide ia i iarina, asi c a í an 
los indios por las p e ñ a s tajadas, desde el 
plan de la mesa: á la voce r í a y alarido de 
los indios, alzaron los del caríipo del virey 
los ojos, y vieron como caisn precipitados 
los indios, y, l^iego descubrieron como mas 
trillada la vereda, y subieron á contener 
el estrago, (jue se j u z g ú semejante á los de 
Goynan y Nochiz t lan , y habiendo subido 
sin encontrar resistencia, cesá la batalla y 
se aprehendieroti cinco m i l indios <¡ue se 
pudieron descubrir aquella tarda entre los 
riscoa y quebradas, y entrando la noche 
cantando fa victoria bajaron al pefiol, aun-
que fué poca advertencia no haber for-
mado en la mesa un real, para, desde ella 
esplorar el dia siguiente ios barraneos y 
guaridas; pasada lanoche; otro dia querien-
do volver á sabir, i i s l ía ron fortificada la 
vereda con grandes p e ñ a s y con muchos 
indios que resisti&h la entrada: al miscio 
tiempo se de já ver en lo alto t aü creci-
do n ú m e r o de enemigos,reparando susal-
barradas, como sí no hubieran padecido 
la derrota y sangrienta c a r n i c e r í a del día 
antecedente. Causaba horror ver al p ié de 
las peñas tajadas, amontonados tos cner- i 
pos, asi de los qne vol untariam e n t e j e ha-
bían despeBado, como de los que ou la c i -
ma hab ían quedado, y aquella noche los i n -
dios (por desembarazar) hablan arrojado. 
Impaciente el virey de la constancia de los 
indios en la resistencia, l y lastimado por 
otra parte de los muchos que mor í an , se 
vió en pantos de desistir de la empresa, por-
que se le in fo rmó que aqnel peHol se comu-
nicaba con toda la sierra que circunda el 
reino, y que i n t e r n á n d o s e loa indios era '• 
masque difícil el reducirlos, y no decian 
mal, pues vemos que el N a y a r i t Qquo- es 
una bolsa que hace dicha sierraj desde 
entóncea sirviá de .ubrigo da a p ó s t a t a s y 
gentiles, haata el a ñ o pasado de 722, que 
se g a n ó , y e s t a n d » á solo distancia de vein-
ticinco leguas de Guadalaxara, no ee les 
pudo entrar en casi dos siglos, sin cuyo em-
bargo se le dijo por Onate, I ba r r a y d e m á s 
capitanes, no era conveniente desistir, por-
que q u e d a r í a n avilantndoB, por lo que de-
bía llevarse la cosa á sangre y fuego. 
6. Estando en esto, hab ló el P. F r . A n -
tonia de á e g o v i a al seiior vi rey, á favor de 
¡os indios: ya ha corrido, señor , sus t é r m i -
nos la j a s í i c i a ; bueno es se le dé lugar & la 
misericordia; yo me obligo á subir y me 
prometo con la gracia de DÍ09 buen efecto 
bajando IÍ estos pobres reducidos. Suspen-
dióse el v i rey, pa rec i éndo ie no conveniente 
exponer la vida do un religioso á tan ma-
nifiesto peligro; mas lleno de fervor dicho 
padre, con ¡gracejo, di jo: yo se ré fiador de 
ms vida; y e! P . F r . Migue l de Bolonia 
t a m b i é n se ofreció á ia empresa, y sin mas 
que con sus Cristos, breviarios y bordones 
subieron, y en d i a y m e d i o bajaron seis m i l 
indios con sus caciques: asentaron la paz, 
y con el p e r d ó n , quedaron hasta hoy sin 
resabio. Estos son los indios de Juchipi la 
y sus comarcanos. D i v u l g ó s e haber sido 
Santiago, ei que c a p i t a n e ó á los primeros 
que subieron al M i x t o n , lo que se confirmó 
con no haber ninguno de los soldados en la 
ocas ión, j a c t á n d o s e de ser el primero que 
ha l ló la vereda, ni ser el que l lamó á Ho-
mero y á, los otros cinco que le siguieron; 
y t-1 P. F r . A n t o n i o Tel lo dice: queen 
memoria del beneficio edificó el P. Segovia 
una capil la en dicho peñol dedicada ai g lo-
rioso Santiago, como la primera que por 
semejante beneficio fabr icó en Tona la; y 
aunque no bajó el P. Segovia á todos los 
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indios empeSoladoa, fué porque unos te-
m í a n no conseguir el pe rdoü , y otros pa-
á algunos indios amigos á reconocer "na 
pueblos, volvian dantto r a z ó n de estar casi 
deeerla v e r g ü e n z a de ser reconvenidos, por todos, excepto unos ó otP&Bj de que ae co-
lo que prometigron al padre se i r ían á ana ! lige ser los que compon ían oí cuerpo ere-
pueblos luego aquella noche, lo quo cum- eido de enemigos, los m á s gentiles, espe-
plieron aegun deapues se vitf, porque ha- i cialmente de caecanes, que son loa de Zaca-
biendo los mas encomenderos despachado ¡ tecas, y de serranos, que eon los nayaritas. 
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Prosigne la materia do? pasad", y p< 
iado¿ d? B" íincomteiida íie ^ijn <'i' 
vos* (i Méxíoa el TirfT. 
r haber Crist/jlwl Rnrnero hedió esfm'̂ a â loa indioa empeílo-
•stúbiil, lo (jeu'ietiJ ul virey a lausrlo: consigue indulto, y vuéi-
1. A l misiao tiempo que se aupo haber 
loa indios de Juchipi la y comarcanos, re-
Jniíúioae á aas pueblos estos raismoa infor-
maron qae en el peño l de la barranca del 
Rio Grande (que e s t á j u n t o del pueblo de 
Tepeaca. y era de la encomienda de Cris-
t íhal Romero, que es por lo que hasta hoy 
se llama la. barranca de San Cr i s tóba l ) se 
habian fortificado muchos de loa indios que 
Qe dicha barranca h a b í a n salido á engro-
sar el campo de Jog enemigos y h a b í a n es-
tado en el Mucton, con cuya noticia sal ié 
el virey por el r io abajo de Juchipi la , has-
ta llegar á donde este r i a se j u n t a con el 
ftio Grande; y asentando su campo, raan-
d<5 se explorasen todas aquellas quebradas, 
y no ha l l ándose indio alguno en ellas, se 
eupo estaban empefloladoa mas de t reinta 
mil. M a n d ó l e á Ofiate dispusiese el que 
alganos capitanes subiesen ií. castigarles, y 
con efecto, des tacó doscientos soldados, con 
mti indios auxiliares, y entre ellos ú. Cris-
tóbal Romero, como encomendero de aque-
llas puebios, y t amb ién por cabo pr incipal 
nombró á M i g u e l de Iba r ra , quien cercó 
el peEol, é hiza en aquella tarde ana reque-
rimientos, que no surtieron efecto alguno. 
Entrada ¡a noche, subió Komero y dió ór-
den de que le llamasen al cacique del pue-
blo de Tecuist i t lan (uno de loa de su enco-
mienda); pe r suad ió le á que hiciese qua ba-
jasen de paa cuantos h a b í a empefioladoa: 
ellos temerosos no so determinaron; pero 
Íes p o n d e r ó , que de no hacerlo, mor i r i an 
todos el d ía siguionte, ó serian cautivos y 
se los l l evar ían & M ú s i c o loa soldados del 
v i r t y ; con cuya amenaaa le rogaron les h i -
ciese espalda para salirse, que p r o m e t í a n 
volverse á sus pueblos. H ízo lo a s í Rome-
ro, va l iéndose de algunos soldados mexica-
nos; y otro día, subiendo O ñ a t e con su gen-
te, no hubo quien resistiese la e n t r a d » , y 
no se ha l l ó mas qne á un indio viejo quien 
dió r a z ó n de la f u g a ; y p a r e c i é n d o ! e á O ñ a -
te que s e g ú n el cerco que habia echado, 
no pudieran haberse ¡do sin que se les hu-
biese dado paso franco, a v e r i g u ó la culpa 
de Romero, á quien vencieron sus confi-
dentes: h í aose ie cargo por el v i rey, porque 
no solo salieron los de su encomienda, que 
con efecto fueron á dar á sus pueblos, sino 
que se l ibraron ios caá canea y ser ranos mas 
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rebeldes, y como el virey estaba ya hostiga-
do de la dilatada CfiaipaBa. y trabajos do 
andar tan ásperoa caminos, perdía , ¿i su pa-
recer, ol mt'jor lanue pata ¡icabar do pa-
cificar la t ierra, y consideraba el traba-
j o de haber de andar por riscos y monta-
Has, par.i. de una vez conseguir el fi«; y es-
tilé consideracioTica y los kiraentos de los 
soldados mexicanos, que deseaban resti tuir-
se ¡i sus uasaí, bastaron para moverle el 
ánimo ;i condenav ¡í l iomero á muerte, la 
que se ejecutara con la p ron t i tud del uso 
de la guerra, ai O ñ a t c , Ibarrr , y d e m á s ca-
pitanes, no Be interponen ropresentandn 
las muchas hazafias de Romero, y especial-
mente las dos ú i n m a s en que most n i su va-
lor; la una en l a batalla de Guadalaxara, 
y la o t ra en baber sido el primero en ha-
ber subido al M i x t o n , gaiadodel que se t u -
vo por el Seilor Santiago; y esta hazaña, á 
vista dei dicho señor virey, y á mayor 
abundara ten to, cada uno d é l o s capitaces 
ofrecía su vida, á que se llegaba el buen 
efecto de estar reducidos mas de tres m i l 
indios, que de dicho peñol bajaron, y se "tu-
vo noticia estar en sus pueblos, y no sa^ 
berse con certeza si da darse la batal la se 
hubiera conseguido otro tanto, y tanto ale-
garon, que el virey condescend ió a l indul to . 
2. T r a t ó laego de -pasar á la. ponta de 
la sierra d e Ahnaca t lan , y aun propuso 
pasar á Compostela y C u ü a c a n y volver 
por ia v i l l a de la Pur i f icac ión, con á n i m o 
de dejar pac íSco todo el reino; lo que sen-
t í a n los mexicanos, porque según el traba-
j o ya se contentaban con cinco m i l esclavos 
que tonian cautivos. Paso el v i rey al pue-
blo de Tequisistlan, en donde Romero le 
obsequ ió , y vio su aeñor í a el bueo efecto, 
pues estando án t e s todo el p n e b í o alzado, 
le recibieroQ de paz, y los-indios da T e t l a ú 
y Tonala t amb ién le obsequiaron por « t a r 
cerca sus pueblos, y el v i rey lea honrd 
; dieiéiidoles ser los tlaxoaltecos de la Galj. 
cía, por su constante fidelidad: pasó á Te-
quila , cuyos indios ó ios mas Se ocultaron, 
temerosos del castigo por la muerte delpa-
dre Calero; pero se lea l l a m ó de paz, ofre-
c iéndoles el p e r d ó n con t a l quo prometie-
sen la enmienda; lo migmo se hizo con los 
do la Magdalena y \meea, y así so consi-
gu ió bajasen. T a m l en p r e t e n d i ó entrar al 
Nayaric; pero OSate 1c represen t t í ser k 
t ierra muy á s p e r a y muy dilatada, que ba-
jando los indios de u n riseOj Be encaranu-
iban en otro; que los caballos no servliy, 
j por los precipicios y quebradas; que su per-
'sona era muynecesaria en MéxLeor-fuente 
íi doi:dü en todos acaecimientos se ocurria 
de todo el reino; que poco á poco so iriaii 
reduciendo los indios de aquella sierra, t 
e n t r á n d o l e s por fuerza, era necesario' dejar 
presidios para su conse rvac ión , y no era 
asequible en el tiempo presente; qne-de 
Compostela se avisaba estar allanadas ka 
fuerzas -áe sua pneblos ' comarcanos; q-ne 
D . Juan I 'ernandea de H í j a r y a tenia de 
paz á los pueblos de su t e r r i t o r i o ; qne por 
C u l i ã c a n h a b í a de volver e l gobernador 
Francisco Yazqu-ez Coronado,- quien, socor-
rer ia la necesidad que tuviese aquella pro-
vincia. Aceptd el v i rey e l d ic támen^con 
1» que los mesican os se alegraron, y desás 
el pueblo de E t za t l an d e t e r m i n ó eí virej 
dar la vuelta para M é x i c o . 
3. Alzaseles á los fronterizos soldados 
del adelantado Alvarado , laprobibieionde 
desamparar ens puestos, con. lo que ucas 
determinaron quedarse en el reino, otros 
se volvieron con su. a m a d a , y otros ae ave-
cindaron en M é x i c o . Los pocos religiosos 
qae habia, t ra taron de v is i ta r - los piiébloa 
á n t e s coi í tágíadoB con el alzamiento,- y pro-
curaban confirmarlos en la 'paz prometida, 
trabajando unoí eit dofide "eran • necesarios 
muchos: pnes e¿ padre F r ^ - M í g a e l 'de BB 
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loma desde el pueblo de J n c h í p i l a viaitaba 
(antes pueblos, que en ellos después han 
sido neeesarioa tres doctrineros y sois cu-
ras clérigos: laa doctrinas aon J u c h i p ü a j 
el Teul, que son de la provincia de Santia-
go de Xalisco y Chimal t i tan, en la sierra 
r|e T e j i i , que es hoy de la provtticia tam-
bién de San Francisco de Zacatecas. Los 
caratos do c lér igos son: Xalpa , Tlakenan-
co San C r i s t á b a l , Teocualt ichi, Nochiz-
v Xaloz to t i t lan . 
4. Con la de te rminac ión de volverse el 
virey á &íéxico, ya loa de la ciudad de 
Guadalajara trataban de su quietud, y co-
so los regidores andaban unos con el v i -
rey, otroa en ToBala, y todos con las ar-
rasa en las manos, no liabian podido j u n -
tarse para las elecciones de alcaldes y de-
reas oScíos de a^uei áBo; y consultando el 
negocio con el s e ñ o r vi rey, di jo: qae el go-
bierno pol í t ico solo tenia lugar en tiempo 
de paz, y qce pues estaban en campana, 
el gobernador eligiese, en cuya conformi-
dad Cr is tóbal do G ñ s t e , estando en Ahna-
catlan. e! día 5 de Febrero el año de 1542, 
dijo: que en a tenc ión á que en Guadalaja-
ra, por ocasión de la guerra, no se habia 
liecho elección de alcaldes yregidores anua-
l ^ , nombraba por tales alcaldes á H e r n á n - ' 
oo Flores y Pedro P l acene í a , y por regi-
<íQres á Miguel de í b a r r a , Diego de Oroz-
co y Juan de Ziíbia. Luego se t r a t ó de 
qae todos los vecinos empadronados por 
pobladores, fabricasen sus casas: comen¿tf-
K á p o b l a í k t i e r ra de ganados y caballa-
da, y para que en las f áb r i cas hubiese ope-
rarios, arbi t raron ét traerlos, mas á los i n -
dios de sus encomiendas en cuadrillas, q u é 
¡•-gregaban ü los pueblos c o m a r c á n o s á la 
ciudad, para que con mas facil idad traba-
jasen, y por asegurarse de otros alzamien-
tos: Hernando Flores puso â los de su en-
comienda de J u c h i p ü a en Tonala; Juan 
Delgado llevó â los suyos del Teul á Ama-
tit lanejo; los de Tlaltenanco en Zoqui-
pa; los de Aposolco en Tlaxomulco y Ma-
zatepec; los de Caspala en Aliuisculco, y 
con alganos de Xaloz to t i t l an se p o i l í T i a -
p<5pan. 
5. E l v i rey pasó á. M é x i c o sin entrar en 
Tonala n i darle una vista á la nueva ciu-
dad de Guadalajara, la que luego, en aqueS 
ario, comenzó & fabricarse con el aseo que 
hasta ahora se reconoce, por haberse hecho 
la planta con todo cuidado; y de aquellos 
buenos principios se ha seguido el estar 
tan bien delineada, cotuo se v e r á en la des-
cr ipción quo de ella se hiciere, Dios me-
o í a n t e . Y por acabar de una vez con los 
progresos de dicho seCor vi rey, baste de-
cir que ya que en la Galicia no ee celebra-
ron las victorias n i la pacificación de todo 
el reino por su pobrema y poco núcae ro de 
vecinos, en México le recibieron con aplau-
so á su virey a l verle cargado de t r iunfos 
y con cinco m i l y mas prisioneros que dia-
t r i b u y ó entro los que le a c o m p a ñ a r o n en 
la jornada: hicieron fiestas, y aunque por 
entóneos solo se celebraban las victorias, 
ya después han venido en conocimiento de 
¡as utilidades que de dicho reino de la Ga-
l icia resultan á la N u e v a - E s p a ñ a y á ¡a 
corona de su Magestad, como verémos en 
el progreso <le esta historia. 
6. Para poder los fundadores de Chia-
dalajara entender en sus fáb r i cas con a l -
guna mas seguridad, y tener mas á mano 
indios amigos qne entendiesen én ellaa, 
determinaron el que los indios del pueblo 
de T'etlan se consagrasen á parte mas i n -
mediata," para lo qiíe se valieron de los re-
íigiosos, á efuienes persuadieron mudasen 
su ConVento de la otra bauHa del r io ó ar-
royo q ú e corre de Sur á Nor te , quedanSo 
dicho convento'al Oriente y la ciudad al 
Poniente; por lo qne viendo los indios de 
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Tet lan que sus padrea doctrineros se mu-
daban, tambk' i i ellos desampararon el pue-
p o r l a p a r t e q u e d i c h a c i u d a d se f a b r i c a b a 
y á l a v e r d a d q a e s u f r a g a r o n t n u c l i o dicLoB 
blo, y lo fabricaron en dondi; boy se baila, i religiosos, no solo en Guadala jara y su co-
cón, el nombre ¿a Sari Joaó de Analco , cu-! marca, sino en toda el reino de la Galicia, 
ya voz quiere decir de la otra banda; y con en el qne entendieron ea Jo espiri tnal , ins-
el motivo de haber llevado el v i rey por trayendo á los indios en la fé catól ic , y 
auxiliares algunos indios mexicanos, siendo conf i rmándoles en la paz y obediencia que 
estos de mayor actividad, como mas exper- piona et i e ron, y después de la peste que les 
tos en fábr icas por ias qae en México se con tag ió por el alzamiento general, quiso 
babian hecho, qutsieron (¡uedarse algunos, la D iv ina Magostad corregirles sus errores 
que se casaron con indias de la Galicia, y,; con otra peste que sobrevino, tan general, 
para ello, y que tuviesen tierras que cu l t i -
var, se 1es pe rmi t ió asentasen su población 
á la parte del Poniente en la vega do dicho 
que sin h ipé rbo le murieron tantos indine, 
que de todos apenas q u e d ó en el reino la 
sexta parte, de donde puede colegirse lo 
r io , dividiendo té rminos con Analco de Sur i que trabajarian los religiosos, aplicándolea 
á Nor te , y quedando la ciudad á la parte j á un tiempo remedios para el cuerpo y loa 
del Norte de la nueva poblac ión , á U que principales paca sua almas; y tnae hubierao 
ee le dio el t í tu lo de tían Juan de Mexica l -
cingo; y fabricado por dichos religiosos su 
convento, He adv i r t ió ' á poco tiempo estar 
distante de ¡a principal población de la ciu-
dad; y por eso, para que sufragase á los 
vecinos la c o m p a ñ í a de dichos religiosos, se 
m u d ó á la vega del r io , por la parte del Po-
niente, y hab i éndose reconocido muy h ú -
meda la s i tuac ión , como que el r io batia en 
BUS muros por v ia de ex tens ión , sin dejar 
fuera el sitio, se subieron mas para el Po-
niente como trescientas varas, poco mas, 
con su iglesia, la que fabricaron de terra-
do, con la puerta pr inc ipa l á Mexicalc in-
go, y la del costado, ai pueblo de Analco, 
!o que descon ten tó á los vecinos de la ciu-
dad, porque aunque desde sus principios ta-
vieron cura c lé r igo para la admin i s t r ac ión ' 
de sacra men toe, por entender dichos re l i -
giosos solo la admin i s t rac ión de los indios, 
frecuentaban los españoles l * iglesia de San 
Francisco, cuyos religiosos eran el consue-
lo de todos loa de la ciudad, y as í , no pu-
dieron negarse á la súp l i ca que se les hizo, 
para que mudasen ta puerta de dicha igle-
sia., de suerte que cayese al Nor te , que es 
trabajado, si no hubieran arbitrado el quo 
en los pueblos hubiese, hospitales, en don-
de se procurasen curar los tocados de la 
peste, y desde en tónces ee introdujo esta 
providencia, de suerte que. no hay. pueblo 
que no tenga su. hospital , pata cuya asis-
tencia se nombran diputados anuales, y por 
lo c o m ú n ellos fabrican iglesia, aunque no 
la pr inc ipa l , y tienen i m á g e n e s , para cuyo 
culto, por lo común , tienen fundadas cofra-
d ías , cuyos capitales estriban en porciones 
de ganado, que les fructifica para sus gas-
tos y para la m a n u t e n c i ó n de los enfer-
mos. 
7. Esta peste tan genera), parece fué 
efecto de varias s e ñ a l e s que en el a ü o de 
542 se advir t ieron en el reino, porque en la 
Nueva—Espana a p a r e c i ó un com£ta de ex-
traordinaria grandeza y color: en Gíiejot-
aingo, por el toes de Diciembre, s e v i ó o t r o 
con tres.lenguas de fuego g rand í s imas^ en 
Escapuaalco se v ió que una fuente levan-
taba olas-de agua por algunas horas; el vol-
can de Tlaxcala echó mucho fuego, de suer-
te que los arroyos que de él bajaban, eran 
de ugaas negras y con mucho carbon; ea 
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Hésíct t se vió un arco de muchos colores, 
extraordinariamente mayor que los que se 
suelen ver; en la v i l l a de la Pnrificaoion, 
por el mea de Mayo, se r i ó nn cometa de 
teza se rebatia para el Nor te , echando da 
sí tanta luz y dando tanta claridad, que 
apagaba todas las estrellas que Be ^cian. 
Estos parece fueron pronós t icos do la pes-
i ó n o s de una espada perfecta, que tendida . te que se s iguió, y el a rco- i r i s de la paz, 
de Oriente á Poniente, llevaba bajo la pun- | que por aquel tiempo vieron loa indios de 
ta, y al tiempo de desaparecerse, «on pres- J la Galicia. 
M. P.—20, 
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T'roslgnp ü. Francisco Vazquez Crimnaíio a Tzihola; refifirense loa varios acaeoimienton; llega a la 
piiivincia de Tiguos, i>n Junde íiivernaroQ, y dase razón do ía variedad de gentes de aquella OÜ-
1 . Ya queda tratado el viaje y jornada1 
que el gobernador Francisco Vazquez Co-
ronado hizo â Tzibola, y aunque repartida 
su gente, no encontraron cosa, pros iguió e\ 
capi tán Melchor Diaz, inc l inándose en bus-
ca del mar del Sur, y habiendo caminado 
algunos dias por t ierra fragosa, hallaron 
indios desnudos y muy pus i lán imes , que se 
entiende son de la isla 6 ancón que llaman 
la California; y habiendo bajado algunas 
sierras hác ia donde se pone el sol, coo a l -
guna incl inación al Nor te , dieron con gen-
te de grande estatura, que l lamaron gigan-
tes, los que se avinieron bien con los nues-
tros, y caminaron hasta dar con el mar; y 
porsuaoriUas fueron algunos dias, por tier-
ras de aquellos indios, que se mantienen 
de maiz que cosechan y pescado del mar, 
y fueron á dar á un r io grande muy profun-
do, y capaz de que entren por él navios. 
Los indios, para resistir el frio, llevan en 
las manos un t roncón ardiendo que les ca-
l ienta el pecho, y del mismo modo la es-
palda; siendo esto tan común en todos los 
indios, que por eso !oa nuestros pusieron á 
este r io eí nombre del r io del Tison: cerca 
de él vieron un á rbo l en el cual estaban 
escritas unas letras, que dec ían : al p ié e s t á 
una carta: y con efecto; la hallaron en una 
olla, bien envuelta, porque no se humede-
ciese, y su contenido era: que el aBo de 40 
a l l i Francisco de A l a r c o n con trea 
navios, y entrando por la barra de aquel 
r io , enviado por el v i rey D . An ton io de 
Mendoza, en busca de Francisco Vazquez 
Coronado; y que habiendo estado a l l í mu-
chos dias sin noticia alguna, le fué preciso 
salir, porque los navios se comían de broma. 
2. Con esta noticia, viendo Melchor Diaz 
la incomodidad de la t ierra , d e t e r m i n ó pa-
sar el r i o , lo que hizo con gran peligro en 
unos cestos grandes que los indios tienen 
aderezados con u n betum que no les pasa 
el á g u a , y asidos de él cuatro ó seis indios, 
lo l levan nadando, como lo hacen con las 
balsas, á lo que ayudaron t a m b i é n las in-
dias; y habiendo caminado cuatro jorna-
das, no se ha l ló gente alguna, y la tierra 
era mala; y as í , d e t e r m i n ó volverse á la 
v i l l a que se ¡había poblado, de San Geróni-
mo ó de los Corazones, y quiso el capitán 
remi t i r á u n indio, porque el v i rey viese su 
corpulencia y hallando á u n mancebo, tra-
taron de apresarlo; mas hizo t a l resistencia, 
que entre cuatro espaüo les no pudieron 
amarrarlo, y d á b a tales gritos, que los obli-
garon á dejarlo, por no indisponer los áni-
mos de aquellos indios. E n el tornaviaje, 
una noche dió un perr i l lo en correr ladran-
do á los carneros que llevaban de provi-
sion, y estando el c a p i t á n Melchor Diaz 
velando su cuarto á caballo; al ver espar-
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cidos !"s eameroa, a m a g a b » al peril lo, y no 
bastando, le corr ió y le arrojó en ia carre-
ra la lanza, la que se c lavó en el suelo, y 
como el caballo pasó de largo, se le en t ró 
el regatón de la lanza por la ingle, de-en-
yo golpe cayó en t ierra y acudieron ios 
soldados, mas no pudieron por prisa que se 
dieron, conseguir llegar con él vivo á la 
villa, y ásí ; ie enterraron en u n cerr i l lo , 
sobre cuyo sepulcro pusieron una cruz, j 
prosiguieron su camino con sentimiento de 
pérdida tan considerable, porqne á la ver-
dad, era muy amable á sus soldados: fué 
capitán de NuFio de Guzman, y fué alcalde 
mayor en la v i l l a de Culiacan, en donde 
tuvo buenas encomiendas, que después se 
dieron á D . Pedro de Tovar: rou-riá el dia 
18 de Enero del afio de 541 . 
8. D . Francisco Vazquez Coronado, pa^ 
sado et invierno, trattf de salir de Taibola 
en demanda de la provincia de Tigi ies ,que 
distaba sesenta leguas, en cuyo medio se 
halló an pueblo fortalecido ó cercado de 
peñas, al que ae le puso por nombre A t l a -
chaco, y se l lama T i g ü e s la provincia, por 
un rio muy caudaloso, que loa indios cono-
cen con este nombre; hallaron en él doce 
pneblos que el mayor t e n d r í a doscientos 
indios: estos pueblos estaban murados, co-
mo los siete de Taibola, si bien se diferen-
ciaban en que los pueblos de Tzibola son 
fabricados de pizarras unidas con argama-
sa de t ierra; y los de T i g ü e s son de una 
tierra guijosa, aunque muy fuerte; sua fá-
bricas tienen las puertas para adentro del 
pueblo, y la entrada, de estoamnros son puer-
tas p e q u e ñ a s y se sabe por unas escaleri-
llas angostas, y se entra de ellas á una sa-
la de t e r r ap l én , por otra escalera ae ba-
ja al plan de la poblac ión: tienen, las indias 
eus cocinas con mucho aseo, y en el moler 
el maiz se diferencian de las domas .po-
blaciones, porque en una piedra mas á s p e -
ra martajan el maiz, y pasa á la segunda y 
tercera, de donde le sacan en polvo como 
harina; no usan tort i l las que son el pan dii 
i las indias y lo fabrican con pr imor , porque 
en unas ollas ponen á darle al maiz un co-
cimiento con una poca de cal, de donde lo 
sacan ya cone lnombredemix tamafy estre-
gado para quitarle la cal, largaelnsaizel p r i -
mer hollejo 6 cutis, y luego en un metate 
(que así l laman la piedra en que le mue-
len, y es de tres cuartas do l a r g c y una 
tercia de ancho, y su mano correspondien-
te) deshacen á fuerza de brazos las indias 
el maiz, hasta que lo vuelven una t ierna 
masa, y dando con ella una mano con otra 
la tortean con t a l destreza, quff sacan una 
to r t i l l a tan grande, que ocupa todo ei co-
male en que la cuecen, que por lo c o m ú n 
tienen vara y media de circunferencia, y en 
tres vueltas que le dan sobre el cómale , en 
tan corto tiempo cuanto b à s t a tortear .otra, 
y a e s t á cocida; y es el c o m ú n a l imet í to de 
toda la Kaeva-Espafia y Galicia: no lo ha-
cen así las indias de T i g ü e s ; sino que des-
hecha la harina en agua, se hace como ato-
le, y en unas piedras lisas que usan por co-
males sobre la lumbre, echan de aquel cal-
do, y lo tienden por toda olla hasta que 
coge cocimiento, y es t amb ién pan m u y sa-
broso. E l atole, de un mismo modo se usa 
en todas las mas naciones, porque licuado 
el maiz molido, lo cuelan, de suerte que 
queda con solo el cuerpo de la leche y en ollas 
lo ponen á cocer, hasta que coge mas cuer-
po, y este es c o m ú n alimento, y tan sano, 
que á todos los enfermos se minis t ra , de 
donde se tiene por c o m ú n adagio, cuando 
se quiere asegurar alguna cosa por i n f a l i -
ble, decirse: que primero f a l t a r á el atole 
de Sau Juan de Dios,.que- deje de suceder 
lo que se asegura. 
4. Baste de d igres ión , que aunque no lo 
es de la hiatoria, no debemos cortar el hi lo 
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á la jornada de Coronado, quien recono-
ciendo las caaas de aquellos pueblos, ha l ló 
que en. unaa.-salas separadas teaiau sus ca-
m a s y su ropa, y en otraa, sus tiojea de 
m a í z , que se conserva dos 6 mas aEoa, y es 
un continuo sustento, como también hay 
frijoles y calabazas muy grandes, las cua-
les hacen d maaera de orejones; tienen mu-
chas gallinas de la t ierra, y no se vití f r u -
ta alguna, sino un g é n e r o de tt iniílaa colo-
radas: toilas las casas son de terrado, y en lo 
alto .tienen utias camo torrcznelas para su 
defensa: e' r i o es de nmcbaagna y produce 
buen pescado bagre; corre por t ierra llana., 
y pueden hacerse buenas sacas para regar 
t reinta y cuatro leguas, en que se cogiera 
mucho t r igo si se sembrase, por ser la t ier-
ra buena, aunque algo arenisca. Los indioa 
son de buenas estaturas, las indias bien 
dispuestas: t raen unas m a n t a s blancas, que 
las cubren desde los]hoiabros hasta los p iés 
y por estar cerradas, tienen por doude sa-
car los brazos; a s i m i B í u o , a a a n traer sobre 
las dichas otras mantasque se poncu sobre 
el hombro izquierdo, y el un cabo tercian 
por debajo del brazo derecho como capa: 
estiman en mucho los c a b e l l o s ; y as í , i o s 
traen may peinados, y en una j i ca ra de 
agua, se miran como en o n espejo; p á r l e n -
se el cabello en dos trenzas, liadas con c in-
tas de a l g o d ó n de colores, y en cada lado 
de la cabeza forman dos ruedas ó c í rcu los , 
que dentro de ellos rematan, y dejan la 
punta del c a b e l l o levantado como plttmajes 
y en unas t a b l i t a s de haata tres dedos, fijan 
con pegamentos unaa piedras verdes que 
l laman chalchihuites, de qne se dice hay m i -
nas, como t a m b i é n se dice l a s h u b o cerca 
de Sombrerete, en un real de minas que se 
n o m b r a Ohalcibihnites, por esta r a z ó n ; y 
y persona de verdad me ha asegurado ha^ 
ber visto en el reino de Leon mnel ias de 
estas piedras, y haber entendido qoesi se l a -
brasen, fueran p a r e c i d a s á las e s m e r a l d a B ; 
con dichas piedras forman sortijas que con 
unos palillos fijan sobre el cabello como 
ramillete: son las indias l impias, y se pre-
ciasa de no parecer mal . 
5. ü n los casamientos h a y costumbre, 
que cuando u n m o z o da SE s e r v i r á una don-
cella, l a espera en la parte donde va á acar-
rear agua, y coge el c á n t a r o , con cuya de-
mos t r ac ión manifiesta á los deudos de ella, 
la voluntad de casarse: no tienen estos in-
dios mas q u o una mujer, y en una ocasión 
vieron los espaHoles, que habiendo muerto 
un indio, a m a r o n una grande balsa 6 lu-
minar ia de íoiia, sobre que pusieron elcuer-
po cubierto con una manta, y luego todos 
los del pueblo, hombres y mujeres, fueron 
poniendo sobre la cama de l e ñ a , pinole, ca-
labazas, fri joUà, aitole, m a í z tostado, y. de 
lo d e m á s que usabaa comer, y dieron fue-
go por todas partes,, de suerte que en bre-
ve todo se c o n v i r t i ó en cenizas con el cuer-
po; no se v i 6 temp\o alguno, n i se les cono-
ció ído lo , por l o qae se tovoentendido-ado-
raban a l sol y á la luna , lo que ee- confir-
mó , porque una noche que hnbo un. eclipse, 
alzaron todos mucha g r i t e r í a . L l a m á b a s e 
el pneblo donde se aposentaron, Goofer; los 
indios lo desembarazaron para el alojamien-
to; dieseles á entender á estos indios el fin 
de aquella jornada, á que no contestaron 
(debió ser por la ninguna, in te l igencia que 
tuvieron por fal ta de i n t é r p r e t e s . ) fllandí 
el gobernador soliesen t r e s compañ ía s , de á 
t reinta soldados de á caballo, á reconocer 
3a t ie r ra , y volvieron los dos capitanes mal 
contentos, diciendo no haber visto masque 
otros pueblos, como l o e de aquel r i o ; pero 
todo les pa r ec ió poca cosa, pbr no habe í 
rastro de oro, n i otro aprovechamiento, si-
no buenas tierras: el tercer c a p i t á n era Her-
nando à e Alvarado , deudo del Adelantado, 
quien di jo haber visto muchas vacas, d.6 las 
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qne m&tó algncas, y que en el camino viá 
un pueblo de maa de cinco m i l vecinos, y 
por an buen aaiento, le n o m b r ó ValladcJid; 
y que asimisino t a l l ó un milio en aquellos 
llanos, quien le dijo, mas por señas que por 
vocea, ser de una provincia que distaba 
treinta soles, la cual sa llamaba Cópala , y 
al indio se le puso por nombre el Xi i rco, por 
ser muy moreno, apersonado y de buena 
(¡ieposicior^-j les dijo tantas cosas Je aque- i 
ila provincia, que loa puso en «dmt rae ion , 
v en especial que hab ía tanta cantidad de 
oro, que no solo podian cargar los caballos, 
í;no carros; que h a b í a una l agun» en l:t que 
navegaban canoas, y que laa del cacique te-
r,ian argollas de oro; y para que se expl i -
¿ac, le mostraban plata, y -deci»,qt)e no, 
ano como un anillo que vio de oro: decía 
que á su cacique lo sacaban en andas á las 
guerras, y que cuando quena, les quitaban 
ios boz-alea á unos lebreles que despedaza-
ban á los enemigos; que ten ían una oasamuy 
grande, adonde todos acud ían á servirle; 
que en las puertas teuian mantas de algo-
don. Y de cata nuerte tuvo este'indio ad-
mirados al cap i t án y soldados", y Se hubie-
ran dado total c réd i to , si no le hubieran vis-
to una acción, y faé que a lgún dia le vie-
ron que en una vasija de agua, se miraba 
y hablaba como con otro, deque infir ieron 
f.lgun ¡irte, y se tuvo por sospechoso lo que 
denit. aunque otros tuvieron por cierta la 
rekciDii, con Ja que volvieron ante el go-
bernador, quien se de te rminó á salir en bus-
de tan r ica provincia. 
6. Pero se ofrecieron en Tigiiea algunas 
guerras, porque andando paciendo j u n t o a l 
tío la caballada y mulas de carga, los i n -
dios de un pae.blo p e q u e ü o dieron en ella 
y mataron mas de cuarenta, y luego se for-
Mecieron en su pueblo. Tra taron loa nuea-
tros de vengar el agravio, y después de a l -
guna ba,teria, ae r indieron las miserables, 
y amarrados, mataron con crueldad los 
nuestros mns do ciento y t reinta gandules, 
ten iéndolos por bes tins porque no enten-
dían , y es que no habia i n t é r p r e t e . Egta ac-
ción se tuvo en E s p a ñ a por mala, y con ra-
zón , porque fué unacrueldad considerable; y 
habiendo elmaese de "campo G a r c í a Lopez 
pasado ft E s p a ñ a & heredar un mayorazgo, 
estuvo preso en una fortaleza por este cargo. 
7. D e s p u é s de lo acaecido, se for ta lec ié-
ronlos indios de los demás pueblos, y el mis-
mo D . G a r c í a pasó al pueblo mayor á r e q u e -
r i r a l p r inc ipa l cacique, qne se llamaba D . 
Juan Loman , aunque no estaba bau t i i ado , 
y se dejíi ver por los muros sin querer ba-
j a r de paz, y á iostanciaa de D . G a r c í a , 
ofreció aalirle á hablar, como dejase el ca-
ballo y espada, porque tenia mucho miedo; 
y en esta conformidad, desmontó D . Gar-
cía del caballo, e n t r e g ó l e con la esnada á 
sus soldados, á quienes hizo re t i ra r , y acer-
c á n d o l e á. los muros, luego que Juan 'Lo -
man s.e a f ronjó , se a b r a s ó de é l , y al pun-
to , entre seis,indios que habia dejado aper-
cibidos,. lo l levaron en peso y lo e n t r a r ã o 
en el pueblo si la puerta no es pequena, por 
lo que en ella hizo h i n c a p i é , y pudo resis-
t i r hasta que l legaron soldados de á caba-
l lo , que Je defendieron. Quisieron los i n -
dios hacer alguna crueldad coa dicho D . 
G a r c í a , por lo que intentaron ¡levarlo v ivo, 
! qne si los indios salen con macanas 6 por-
ras que ueaban, le qu i tan la vida; y no salie-
ron los de á ca-baUo tan libres del socorro, 
pues algunos quedaron heridos de las flechas 
y piedras tjue despedían de las azoteas. 
8. D e t e r m i n ó s e luego asolar el pueblo 
por todos los nuestros, y hab i éndose pues^ 
to el cerco, estuvieron los indios rebeldes 
á los requeritaieutos, por io que se in ten-
tó abrir brecha, y rota la argamasa super-
ficial, se adv i r t ió que el cuatro del muro 
era de palizada, troncos y mimbres bien 
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hincados en la t ierra , por lo que res i s t ían 
íoa golpes f¡ue daban con unas malas bar-
ras, en cuvo tiempo hacian de las azoteas 
rancho daõo en los nuestros con ias piedras 
j con l . i flechas por las troneras; y ÍJUO-
riendo un soldado tapar con lodo una t ro-
nera de donde se hacia mucho daño , por 
un ojo le entraron una flecha, de que cayó 
muerto: l l amábase Francisco Pobares; y á 
otro que se llamaba Juan Patiiagua, muy 
buen cristiano y persona noble, le dieron 
ctro Oeciiazo en el p á r p a d o de un ojo, y 
publicaba (jue á la devoción del rosario, 
quo siempre rezaba, debió 1?. vida; otro 
soldado, llamado Francisco de Ovanilo, se 
en t ró de bruzas por una p o r t a ñ u e l a , y ape-
nas hubo asomado la cabeza, cuando le 
asieron y le t i raron para adentro, q u i t á n -
dole la vida: pásose una escala por ddnde 
á todo triince subieron algunos; pero con 
arte, los indios tenian muchas piezafl á cie-
lo doscuh ie í to , para que no se oomuniea-
sen; y como á- cortas distancias hab iá tor-
recillas con muchas saeteras y troneras, 
hacian mucho daño , de Suerte que hi r ieron 
mas de sesenta, de los que murieron tres: 
un fulano Carbajal, hermano de Hernando 
Trejo, quien fué después teniente de go-
bernador por Francisco de Tbarra» en Cha-
metla: t amb ién m u r i ó nn vizcaíno, llamado 
Alonso de Cas taHeáa , y un fulano Beni -
tez; y esto fué por culpa de ellos, pues ya 
que hab ía pocas armas de fuego con que 
ofender, pudieron haber pegado fuego á 
los muros, pues eran de troncones y pal i -
zadas con solo et embarrado de t ierra . 
9. Viendo el gobernador el poco efecto 
de su invasion, m a n d ó se tocase á recoger, 
con án imo de rendirlos por fa l ta de agua, 
ya que no por hambre, porque sabia tenian 
buenas trojes de maiz. Tra taron da curar 
los heridos, aunque se enconaron, y se c i -
eatrizabnn; y según se supo, era la causa 
el que en unas vasijas de mimbre encerra-
ban los i n d i o ^ v í v o r a s , y con las fieehas 
las tocaban para que mordiesen las puntas 
y quedasen venenosas; y hab i éndose man-
tenido a lgún tiempo, cuando se esperaba 
padeciesen falta de agua, comenzó ánevar , 
con enya nieve se socorrieron y mantuvie-
ron dos meses, en los que intentaron los 
nuestros muchos desatinos: el uno fné for-
mar unos ingenios con unos maderos, que 
l í a m a h a n vaivenes, y sonólos antiguos arie-
tes con que se batran las fortalezas en tiem-
po que no se conocía la pó lvo ra ; mas no 
acertaron: después , por fa l ta de art i i ter ía, 
intentaron hacer unos c a ñ o n e s de madera 
bien liados de cordeles á modo de cohetea; 
mas tampoco s i rv ió; y no arbi t raron el ar-
r imar leña á loa muros y prenderles fuego: 
á m i ver entiendo que la crueldad con que 
(¡ui taron la vida á los ciento y t re in ta gan-
dules, los hizo indignos del t r iunfo; y así, 
en tina noche los Sitiados salieron y se pu-
sieron en fuga, dejando á los nuestros bur-
lados y sin cosa de provecho que lograsen 
por despojos de la p¡az:i sitiada, y se salie-
ron los indios con eu valeroso hecho. 
10. Por la parte que salieron estaban 
de centinelas doe soldados poco apercibi-
dos, de los cuales e! uno no p a r e c i ó , y el 
otro fué hallado con el corazón atravesado 
con nna flecha; y t r a í d o el ciserpa, le pu-
sieron j u n t o á. la lumbrada c o m ú n del cam-
po; y cuando volvieron loa soldados, que 
intentaron el alcance de ios indios, al dea-
montar uno de ellos del caballo, le pisó h 
boca "al miserable, y . se a t r i b u y ó an fatal 
muerte á haber sido renegador y blasfemo. 
Luego que a m a n e c i ó , se t r a t ó de reconocer, 
el pueblo, y entrando, se ha l ló abastecido 
pero sin agua, y se reconoc ió un pozo pro-
fundo en la plaza que aquellos indios abrie-
ron en busca de agua, y por no encontrar-
la, se resolvieron á la fuga, que consiguie-
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ron. Oomenzá el gobernador á disponer 
sajornada para la provincia de Cópa l a , 
alentado por laa riquezas que de e l U pon-
deraba el indio conocido por el Turco, y 
catando en esto, l legó nueva de que el pue-
blo vi l la de San G-erfiuimo (que de ó rden 
del Coronado habia fundado el cap i t án 
Melchor Pjaz en el valle de los Corazones, 
y estaba doce leguaa adelante de )o que 
hov ea Sonora), se habla alzado, y en el la! 
habían muerto al c a p i t á n A l e a r á s y á otros 
soldados, por haber dado en ellos una. no-
che loa indios de Sonata y d e m á s comar-
canos; y que de loe so làados que h a b í a n 
quedado, varios so h a b í a n ido cada uno por 
su parte, con c u y á noticia n o m b r ó el go-
bernador á D . Pedro de Tovar para que 
ocurriese al reparo y diese noticia á México 
de lo hasta en tóncea efectuado, y de la j o r -
nada á que salía desde T igüea para C ó p a l a . 
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Prosigvie t» raateria fiel pasado, y habiendo llegado el general A Qnivira, Tufllveae â TigQefc; euUr. 
masa por la caida (Jfl un caballo; vuélvese fi México y quedanse tr«religiosos, de los que dos mue-
ren a laanoa do imiios. 
1 . P r o v e y ó s e el gobernador de bastimen-
to para t reinta dias, sin embargo de que el 
indio Turco decia, de que el pueblo de I s a 
y en el de Ayas , que diatarian seis ó siete 
jornadas, hab ía bastante; y habiendo sali-
do para el Poniente, se ha l ló un pueblo dis-
tante de T j g ü e s una jornada, á cuyos in-
dios acar ic ió el gobernador, y Ies dejó el 
encargo de que dijesen á sus vecinos se 
mantuviesen en sus pueblos ein recelo de 
que se lea hiciese cargo alguno de lo pasa-
do, y á otras tres jornadas de t ierra l lana, 
se hallaron otros pueblos, que al uno se le 
puso por nombre Zitos, por los muchos qae 
t en í an ea que guardaban maíz ; el otro se 
l lama Jimena, y otro Coquite, y todos se 
mantuvieron fortificados, sin permi t i r si-
quiera que se les hablase; y por no perder 
t iempo, viendo que aquellos pueblos eran 
como loa de T i giles, pasaron adelante, sin 
t ra tar siquiera de la conversion de aque-
llos indios, por la falta de i n t é r p r e t e ; y ha-
biendo caminado seis jornadas, descubria-
r o n una partida de vacas bravas campesi-
nas, y muchas lagunas de agua, las unas 
dulcea y otras salobres: son estas vacas me-
nores que las nuestras; su lana menuda y 
mas fina que la merina; por encima u n po-
co morena, y entre sí un pardi l lo agracia-
do, ü la paria de a t r á s es Is. laaa mas me-
nuda; y de a l l í para la cabeza, crian unos 
guedejones grandes no tan finos; tienen cuer-
nos pequeSos, y en todo lo d e m á s son dela 
hechura de las ifuestras, aunque mas cen-
cefias: los toros son mayores, y sus pieles 
se curten de jándo les la lana, y sirven, por 
su suavidad, de mullidas camas; no ee viú 
becerri l la alguna, y puede atr ibuirse, 6 i 
los muchos lobos que hay entre ellas, ó i 
tener otros parajes mas seguros en queque-
den las vacas con sus crias, y deben demn-
díwee por temporadas, 6 porque falten las 
aguas de aquellas lagunas, ó porque con-
forme el sol se ret i ra , les da&e la mutac ión 
del temperamento, y por eso se advierten 
en aquellos llanos, tr i l lados caminos 6 ve-
redas por donde entran y salen, y al mis-
mo movimiento de las vacas, se mueven cua-
dril las de indios que no tienen pueblos, ai 
se mantienen con sus familias, si no es de 
las vacas que matan y se cubren de pieles, 
las que t a m b i é n venden á los comarcanos; 
y se dijo ser desabrida la carne de la hem-
bra, y ea providencia del A l t í s i m o , para 
que los indios maten lo macho y reserven 
la hembra para el mul t ip l i co . E a toda la 
t ierra HQ S& vió á r b o l alguno, de suerte que 
el es t iércol de estas vacas s i rv ió a l ejérci to 
de leSa. 
% Habiendo, pues, andado cuatro jorna-
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das por estos llanos, con grandes neblinas, 
advirtioroa los soldados rastro como de p i -
cas de lüozas arrastradas por el saelo, y l le-
vados por la curiosidad, le siguieroo hasta 
dar con ciacuenta gandules, que eon sus 
familias, seguian uoaa jaanadas de dichas 
vacas, y en unos perrillos no corpulentos, 
cargaban unas varas y pieles, con l^s que 
formaban sus tiendas 6 toritos, en donde se 
entraban para resistir el sol <5 el agua. Los 
índios son de buena estatura, y no se supo 
íi eran haraganes 6 t en í an pueblos; presu-
jBiiise los t e n d r í a n , porejou ninguna de les 
inj iaf llevaba n iño p e q u e ñ o ; andaban ves-
tidas con unos faldcflines de cuero de ve-
es io de la cintura para abajo, y del mismo 
cu tro unos capisayos ó v izcaínos , con que 
BC culr t íu ; traen unas medias cala&a da cue-
ro adobado y sandalias de cuero crudo,: 
eUos andan desnudos, y cuando mas les 
aflige el f r io , se cubren con cueros adoba-
dos; no usan, n i ios hombrea EÍ las mujeres, 
cabello largo, sino trasquilados, y de media 
cabeza para la frente rapados á navaja; 
usan por armas las flechas, y con loa sesos 
de las mismas vacas benefician y adoban 
los caeros: l l á m a n s e cíbolos , y tieaen mas 
ímpetu para embestir que lea toros, aun-
que no tanta fortaleza; y en las fiestas 
reales que se celebraron en la ciudad de 
México por la j u r a de nuestro rey D- Lu i s 
I , hizo el conde de San Mateo de Valpa^ 
raigo se llevase una cíbola para que se 
torease, y por solo verla se deepoblá M é -
xico, por hallar lugar eu 1* plaza, que le 
fué muy ú t i l al tablajero aqnel dia. E l 
suÊtcato de aquellos indios es la carne cru-
da, y beben la sangre caliente. 
3. Hasta a l l í caminaron los nuestros, 
guiados por eí Turco para el Oriente, con 
mngha incl inación al Nor te , y desde ent i n -
ces los guió v ía recta al Orientei y habien-
do- aududo tres jornadas, bubo de ¿ a c e r 
alto el gobernador para conferir sobre si se-
r i a acertado dejarse llevar de aquelindio, ha-
biendo mudado de rumbo, en cuyo inter-
medio uu soldado, 6 por travesura, â por 
hacer carne, ae a p a r t ó , y aunque lo espe-
raron, no se supo mas de él ; y á dos j o r -
nadas que anduvieron, guiados t o d a v í a del 
indio, pasaron una barranca profunda, qne 
fué.la pr imera quiebra que vieron de l a 
t ierra desde T i g ü e s , y á las tres de la tar-
de hicieron alto, y repentinamente un r e -
cio viento les llevó una nube tan cargada, 
que causó horror el granizo, que despedia 
tan gruesos como nueces, huevos de ga l l i -
na y de á n s a r e s , de suerte que era nece-
sario arjodelarse para la resistencia; los 
caballos dieron estampida y se pusieron en 
fuga, y no se pudieran hal lar si la barran-
ca no los detiene; las tiendas que se h a b í a n 
armado quedaron rotas, y quebradas todas 
las ollas, cazuelas, comales y domas vasi-
jas ; y afligidos con tan varios sucesos, de-
terminaron en aquel d ía , que fué el í e la 
Ascension del SeEor do 5 4 1 , que el e jé r -
cito se volviese á T i g ü e s 4 reparar, como 
que era t ie r ra abastecida de todo, en don-
de se pod r í a pasar otro invierno; y que el 
general con algunos pasase descubriendo 
tierras hasta encontrar la laguna de Copa-
la. Volvióse el campo & cargo de D . Tr i s -
tan de Are l l ano , y aunque sin camino, 
acertaron á pasar por los mismos pueblos 
de Coquite, J imena y Zitos, las que se 
por taron Como á n t e s , fortificados; y habien-
do l l e g a â o á T i g ü e s , se bailaron todos los 
pueblos despoblados, y se aposentaron en 
el mismo pueblo de Ooofert, d o n d e . á n t e s 
h a b í a n estado. ; 
4- A l cabo de dos meses, poco mas ó mi-
nos, volvíá con su gente el, general á T i -
g ü e s , y dieron r a z ó n que habiendo camina-
do mas de cien leguas, fueron á parar á 
los t é rminos , s e g ú n pa rec ió , da l a .Florida; 
M. p.—21. 
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y que fueron á dar á un pueblo que se de-
cía Quivi ra , cuyo cacique era fama tenia 
mucho oro, y se ha l ló ser un pueblo de has-
ta cien casas, por lo que tenieudo por man-
de Zacatecas; La i s Hernandez, Domingo 
Fernandes y otros, y loa que quedaron (co-
mo sin cabeia), unos se fueron para Mé-
xico, y otros para Tzibola en buaca del go-
t i ra lo del indio Turco, le dieron garrote: '< bernador; y hab iéndo los encontrado I>- Pe-
-mal hecho, á la verdad! porque según otras ! dro de Tovar, los revolvió para la v i l l a da 
circunatancias, pudo ser que hablase el i n - San G e r ó n i m o con á n i m o de castigar á los 
dio de algunos pueblos de N u e v o - M é s i c o 
6 de la Flor ida; y en esta provincia ea cier-
to haber mucho cobre, con lo que el pobre 
indio pudo engafiarae y pudo errar loa car 
minos, para dar con las porciooes de oro 
rebelados; mas se ha l l ó con toda la tierra 
despoblada, que es toda la noticia que di6 
en Tigiies el general. 
6. Con la pesadumbre' que se deja en-
tender, t r a t ó el gobernador de volver ÍÍÍD-
que dicen p r o m e t í a para cargar caballos y j v e r n a r en T i g ü e s ; j a s í él como hs demás 
aun carros; y pudo aer castigo Je Dios el 
que no bailasen en esta ocasión las rique-
zas, porque debiendo ser estas el objeto se-
cundario de aquella j o r n a d a y el prhnero 
l a c o n T e r a i o n de tantos infieles, trocaron eí 
destino y auhelaban por lo segundo; y as í , 
no es mucho malograsen tantos trabajos, 
y lo peor es, q u e hasta h o y ha quedado 
tanto n ú m e r o de almas en su ceguedad, 
con la cierta noticia de haber tantos pue-
blos poblados de gentes. 
5. E n este tiempo t a m b i é n volvió á T i -
g ü e s D . Pedro de Tovar, quien d ió r azón 
de que con la mnerte de Melchor T>iaz, 
q u e d ó la v i l l a de San G e r ó n i m o en Sono-
r a á cargo de Juan de A l c a r á z , vecino de 
Culiacan; y por ser la t ierra pobre, algn-
nos soldados la desertaron y se fueron á 
M é x i c o , y que los indios hicieron una es-
tatua representando al c a p i t á n de los nues-
tros, j puesta en u n Éerreno, la flechaban, 
y a r r a s t r á n d o l a con gran vocer ía , dlspnes 
con embriagueces, celebraban el figurado 
t r iunfo . No apreciaron los nuestros aquel 
ensayo; y así , descuidados una noche, fue-
r o n asaltados de los iridios, y murieron ra-
biando el c a p i t á n y algunos soldados, por 
estar las flechas envenenadas: t ambién mu-
rió un fulano Temifio, hermano do Bal ta -
capitanes del e jérc i to , d e b í a n estar tan cie-
gos de la pas ión de la codicia de riquézas, 
que no trataban de radicarse poblando en 
aquel paraje que te lan tan abastecido, ni 
de reducir & los indios é instruir los en algo 
de la fé, que es la que d e b í a n propagar; 
solo t ra taron de engordar sus caballos p a n 
lo que se ofreciese pasado el invierno; J 
andando adiestrando el gobernador ano que 
tenia m u y brioso, 36 le fué la silla, y dan-
do la boca en e! suelo, q u e d ó sin sentido, 
y aunque después se r e c o b r ó , el jutcie-le 
qnedfí d iminuto , con lo cual t ra ta ron todos 
de desistir de la empresa, porque aquel pa-
raje, que p a r e c í a lo mejor para laborea de 
t r igo , estaba expuesto á heladas, pues el 
r io se congelaba, de suerte que por él pa-
saban los caballes cargados; que h a b í a mas 
de quinientas leguas á M é x i c o ; que la mar 
del Sur estaba distante; que la t i e r ra era 
pobriaima y no se h a b í a visto cosa de es-
t ima sino Jas turqueaillas 6 cbalcbilmLlea. 
A todo conven ía el genera!, porque ya es-
taba aturdido y en M é x i c o t e n í a buenos 
repartimientos y mujer; y para asegurarse 
mas solici tó firmasen todos, aunque muchos 
d é l o s capitanes fueron de sentir se ampara-
se la t ierra hasta dar cuenta al seEíor rirey. 
sin cuyo embargo poco á p o c o fueronsalien-
sar BBBUBIDB, uno df t jos cuatro mineros [ do por el mismo camino que habian llevado, 
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7. Pero porqne el padre F r . Juan de 
PadiJIa cuando a c o E u p a f i í á D . Francisco 
Vazquez Coranado hasta el pueblo de Qui -
vira, puso en tíi una crua, protestando no 
desampararla aunque le costase la vida, 
por tener entendido hacer fruto en aquellos 
lodios y en los comarcanos, d e t e m i c ó vol-
verse, y no baetaroa las instancias del go-
hemador y demás capitanes para qua de-
sistiese por entdnces del pensamiento. E l 
padre F r . Lu i s de Ubeda rogó t amb ién le 
dejasen volver con el padre F r . Juan de 
Padiiia hasta el puebio de Coquito, en 
donde le parecia podr ían servir de domes-
ticar algo á aquellos indios por parecerle 
se hallaban con alguna disposición; y que 
pues él era viejo, oroplearia la corta vida 
qne le quedase en procurar la aalvacioa de 
[as almas de aqaelloe miserables. A BU i m i -
tación t amb ién el padre F r . Juan de la 
Cruz, religioso lego fcomo lo era F r . L u i s 
de Ubeda) pret&nÜió quedarse en aquellas 
provincias de Tigües , y porque se d i scur r ió 
qne con el tiempo se conseguiria la pobla-
ción de aquellas tierras, con deseen d id el 
gobernador á los deseos de aquellos apos-
tólicos varones, y les dejaron proveídos de 
Ib que por eut t ínces pa rec ió necesario: y 
también quiso quedarse un soldado, de na-
ción p o r t u g u é s , lla-mado Andres del Cam-
po, con á n i m o de servir a l padre Padil la, 
j también dos indizuelos donados nombra-
dos L á c a a y S e b a s t i ã o , naturales de M i -
cha ac an; y otros doa indizuelos que en el 
ejército haei&n oficios de aaeristanea, y otro 
mucbacho mestizo: de j á ron l e á dicho pa-
dre Padil la ornauientos y provision para 
que celebrase el santo sacrificio de la m i -
E&> J algunos bicnecí l los que pudiese dar 
á los indios para atraerlos á su voluntad. 
i . De esta suerte quedaron estos bendi-
tos religiosos como corderos entre lobos; y 
yifudoee s o l t é , t r a t ó el padre F r , Juan de 
Padil la, con los de T i g ü e s , el fia que Je 
m o v i a á q u e d a r s e entre ellos, que no era otro 
que el de t ratar de la sa lvac ión de sus al-
mas; que ya los soldados se ha t iao ido, qiie 
no les serian molestos, que él pasaba á otras 
poblaciones y les dejaba al padre F r . Juan 
de la Cruz para que les fuese instruyendo 
en ío que deb ían saber para ser cristianos 
é hijos de la Santa Iglesia, como necesario 
para sal?ar sus almas, que les tratasen bien, 
y i jue él procuraria v o l v e r á consolarles: 
desp ídese con gran ternura, dejando, como 
prelado, lleno de bendiciones, á F r . Juan 
de la Cruz, y los indios de T i g ü e s seBala-
ron una escuadra de sus soldados que g u í a -
sen á dichos padres F r . Juan de Padi l la y 
F r . Luis de Ubeda hasta el pueblo de Co-
quite, en donde les recibieron con demos-
traciones de a l eg r í a , y haciendo la misma 
r e c o m e n d a c i ó n por el padre F r . L u i s de 
Ubeda, le de jó , y guiado de otros natura-
les del misino pueblo, sal ió para Q ú i v i r a 
con Andres del Campo, donados indizue-
los y el muchacho mestizo: l l egó á. Quí -
v i ra y ae p o s t r ó a l p ié de la cruz, qua 
ha l ló en donde la h a b í a colocado; "y con 
limpieza, toda la cirennferepeia, como lo 
habia encargado, de que se a l e g r ó , y luego 
comenzó á hacer los oficios de padre maes-
tro y após to l de aquellas gentes; y h a l l á n -
dolas dóci les y con buen á n i m o , se inflamó 
su c o r a z ó n , y le pa r ec ió corto n â m e r o de 
almas para Dioslas de aquel pueblo, y t ra-
tó de ensanchar los aenos de nuestra ma-
dre la Santa Iglesia, para que acogiese & 
cuantos se le decia haber en mayores dis-
tancias. 
9. Sa l i ó de Q ai vira , a c o m p a ñ a d o de su 
corta comitiva, contra la voluntad de los 
indios de aquel pneb ío , q u ç j e amaban co-
mo á s u padre, mas á una j o m a d a le salieron 
indios de guerra, y conociendo mal á n i m o 
de aque í los b á r b a r o s , le r o g ó a l p o r t u g u é s , 
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qne pues ib» á caballo huyese, y que en 
su conserva llevase aquellos donados j mu-
chachos, que como tales podrian correr y 
escaparse: h lc iéronlo así por no hallarse ca-
paces de otro Diodo p a r a la defensa, y el 
bendito padre, hincado de rodillas ofreció 
la vida, que por reducir almas & Dios te-
nia sacrificada, logrando ] s ardientes de-
seos de sn corazón , la f e l i c k . i í de ser ¡naer-
lo Secbado por uqueHos indios b á r b a r o s , 
quienes le arrojaron en un hoyo, cubrien-
do el cuerpo con innumerables piedras. Y 
vuelto el p o r t u g u é s con los indijuelos á 
Quivlra , dieron la noticia, !a qise sintieron 
mneJio aquellos naturales, por el amor que 
t en í an á diebo padre, y mas lo sintieran si 
hubieran tenido pleno conocimiento de la 
fal ta que les hacia; no sabe el d¡a de su 
muerte, sunque eí se tiene por cierto ha-
ber sido en el a2o de quinientos cuarenta 
y dos: y en algunos papeles que áe jó escr í -
eoa D . Pedro de Tovar en la v i l l a de Cu-
liacan, se dice que los indios h a b í a n s a ü d o 
á matar á este bendito padre, por robar los 
ornamentos, y que hab ía memoria de queen 
an mtierte se vieron grandes prodigios, có-
mo fué inundarse la t ierra , verse globos 3a 
fuego, cornetos y oscurecerse el sol. 
10. E l p o r t u g u é s A n d r É s del Campo y 
los indizuelos salieron para el Oriente gdia-
dos de algunos indios, y pasaron por diver-
sos pueblos sin recibir d a ñ o algnoo; y as í 
como de la F lor ida caminaron Dorantes y 
BUS c a m p a ñ e r o s basta entrar en Xal isco, 
de donde pasaron á M é x i c o , así estos pe-
regrinos que salieron de Xal iacó , penetra-
ron toda la t i e r ra ea oírcuJo mas corto bas-
ta Quivira , que parece se hal la en mas de 
cuarenta grados al polo á r t i co , hasta en-
t rar en la provincia de P á n u c o , que pare-
ce e s t á en ve in t i t r é s grados; y desde P á -
nuco el portngues se pasií á Méx ico , y los 
donados' á M í c h o a c a n , de donde eran na-
turales. P e l padre F r . Juan de la Cruz, 
la noticia que se tiene es, que después de 
haber trabajado en la ins t rucòiòi i de loa 
indios en T igres y e n Coqu i t è , muriiS fle-
chado de indios, porque no todos abrazaron 
su doctrina y consejos, con los que tçalaba 
detestasen sus b á r b a r a s costumbres, ann-
que - por lo general era m u y estimado de 
los caciques y deraas'natnralfes, que habiai 
visto la vene rac ión con que el general, ca-
pitanes y soldados le t ra taban. E l padre Fr. 
Lu i s de Ubeda se m a n t e n í a en una choza 
por celda á cueva, en donde le ministraban 
los indios, con un poco de atole, tortillas 
y frijoles, el l imitado sustento, y nó se su-
po de su muerte; s í q u e d ó entre cnantos le 
conocieron la memoria de sn perfecta vida. 
1 1 . Con la noticia que' se t u v s de la le -
ró ica reso luc ión de estos apos tó l icos varo-
nes y de sua muertes, snhelaHan muchos re-
ligiosos por internarse en aquellas tierras y 
piieblos, que conceb ían , eúh alguna dispo-
aicfon para recibir la p red i cac ión ertchgéíi-
ea, como que ya aquellos ftfndos ó terren-os 
se hallaban cultivados, eon e l í i e g ò ' de ta 
Sangre de Bus primeros' esjloradores, yfcn-
t r e ellos fa^ él padre í V . A g u s t i n Eodri-
guez, acompasado con los padres F r . Fran-
cisco Lopez, y F r . Juan d é l á m a n l a Ma-
r í a ; que este' era hi jo do la provinc ia de 
Santiago de Xal i sco; y como se tenia aten-
ción ÍL los de dicha santa provincia , fueron 
los primeaos que entraron, a s í con Guis-
mao, cómo con V á z q u e z Coronado & T a -
hola y Sicaloa, les fné fáciV conseguir' de 
los prelados á e M é x i c o la bend ic ión , y dal 
se3or v i rey conde de la Cornfla, l a iiceñcié; 
y a'compaBados del c a p i t á n Francisco Cha-
muscado, hicierórt ' su entrada y iaúriíSá 
manos dé indios dicho F r . Jaan de la'San-
ta M a r í a , en lo provincia de T igüea , con 
c u y á muerte desistid el c a p i t á n y soldados: 
mas no por eso los otros dos'^èlig^o3tfs, de-
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jaron «Je prosegair con tres roucbaclios, 
hasta ciento cincuenta leguas maa adentro, 
á la provinoia de Mara ta 6 Mar t a , en don-
de fueron martirizados; y con la noticia, 
se alentaron otros religiosos de dicha pro-
vincia de Xalisco, y fueron el padre F r . 
Antonio Bernardino Beltran, con Fr . Juan 
de la Cruz, los quo con g rand í s imos traba-
jos llegaron al pueblo do Aeomo, que es 
•junto á Quivira, en donde hallaron la cruz 
que había fijado Fr . Juan de Padil la, y en 
todo este camino fueron pasando l a i ran-
cherías de Conchos, Pasaguates, Tobos, 
Ipa ta ragüi tes , Tigüe'}, Marata , Cjuires, y 
Cumanes: y con noticia de haber otras pro-
vinciae maa adelante, que eran las de Uba-
te * y Tamos, intentaron internarae maa; 
pero los indios de Acornó y Quivira les 
aconsejaron no lo hiciesen: refir iéndoles, 
que por no haber tomado consejo el ^padre 
Fr. Juan Padil la, h a b í a muerto como se ío 
enaeEaron retratado, y s egún el retrato, fué 
su muerte á palos y pedradas; y así , dejan-
do a l çun tanto pacíficas aquellas naciones, 
se Tolvid el padre F r . Bernardino Bel t ran , 
sin conseguir el mar t i r io que deseaba; por 
lo que después que e n t r é D . Juan de Ofla-
te al Suevo—México, tuvo poco que hacer 
para la pacificación de aquellos comarca-
nos de la provincia Quivi ra . 
12. Por acabar de una vez la jornada 
da Coronado, volvió con su ejérci to infor-
me á Compostela, con pocos soldados, por-
qnc algunos se quedaron en Culiacan, otros 
despechados, se pasaron á Méx ico , y otros 
destrozados y pobres, y el general tan 
aburrido, que n i aun quiso continuar el go-
bierno de la Galicia, que Ofiate le dejaba, 
y mas oyendo los trabajos que hab ían pa-
sado, y la pobreza del reino. F n é s e á M é -
xico, en donde no fué bien recibido del v i -
" Las capias dei Archivo y Garoia, Ubida. 
rey, por haberse vuelto sin su é r d e n . Y 
porque se tenga alguna noticia maa de es-
tas tierras de T i g ü e s , Tzibola , y Quivi ra . 
es de advertir que no eon las que llama-
mos Nuevo—México, aunque puede consi-
derarse toda una en el temple, provision 
de bastimentos y otras ci re an atan cias; sin 
cuyo embargo, no es do cons iderac ión i& 
diversidad de nombres que los descubrido-
res pon ían ¡os mas á BU a rb i t r io : hoy es el 
camino derecho para el N u e v o - M é x i c o , 
Zacatecas, y se atraviesa parte de loa l l a -
nos do las Vacas, dejando estos á la mano 
derecha, lo cual no hicieron los de la j o r -
nada de Francisco Vazqnez Coronado, pues 
estos se incl inaron al Oriente, y si cami-
nan para el Hor te con inc l inac ión a l Po-
niente, no solo hubieran dado con lo que 
es hoy Suevo—México , sino que en Jas j o r -
cadas que hicieron, se hubieran internado 
ü grandes provincias, que se dice haber 
hasta la t ierra del Labrador , pero hubie-
ran hecho elmismo fruto que enlas otras que 
descubrieron, porque estaban ciegos y que-
r í an que ae les viniese á las toanoa el oro y 
la plata; y si estos hubieran querido, loa 
que poblaron el reino de la Nueva--Ga! i eia 
lo hubieran dejado en el estado miserable 
como quedá lo de Tzibola, Sonora, Tig'úea 
y Quivira ; pero ae mantuvieron los pr ime-
roa conquistadores (queles l l amarémos nue-
vos gallegos) constantes, en medio de tan-
tos trabajos, de tantas hosti l idades y de tan-
ta pobreza, c o n s e r v á n d o s e y conservando la 
t ierra , á costa de su sangre, sin otro logro 
que el de reducir almas á Dios, que es el p r i ¡ 
naario objeto que los primeros conquistado-
rea no debieron perder de vista, como que es-
te es el reino de Dios, y los demás bienes de-
bieron ser su objeto secundario; y por eso, 
cuando veo reinos y provincias que en su 
pr inpjpio fueron de grande estima <5 anhela-
das hoy aniquiladas, y la Galicia tan pobre 
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desde su pr íac ip io , y hoy en tanto auge, ro-¡ entraron en busca do cerros de oro á la 
flejo el que en esta mil i tó la constancia de 
ilustres hé roes , que anhelaban por la ma-
yor gloria de Dios, y se contentaban con ad-
qu i r i r para el diario sustento; y siendo mu-
Quivira, y Jos pocos de la Galicia, 
dando en su pobreza, pacificaron un reino 
que es hoy uno de los mas ricos y opulen-
tos, como verémos , y so promete ser el co-
chos los que emprendieron Ja conquista, loa I r a zón 6 centro de toda la A m é r i c a Segten-
mas se salieron para el P e r ú , y otros sej t r iona l . 
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'Bacribe la ciudad de Gnadalaxira a su Magestad, inipetranáo varias roercedee, j entre ellas, la es-
clavitud de los indios rebeldes; decl&rase la absoluta libertad por su Magestad; y por el Papa, ser 
loa mdios hombres. 
1. Estaban ya con alguna quietud loa 
ciudadanos de Guadalasara, y as í , t ra taron 
' de solicitar lo conveniente para establecer 
I una repi ibl íca en que pudiesen v i v i r de 
i asiento; y para ello, el dia tres de Enero de l 
) de quinientos cuarenta y tres, deter, 
minaron escribir á su Magestad sobre va-
rías pretensioces: una fué el qae se incor-
porasen en la Galicia los pueblos de la pro-
vincia de Avalos , porque con los que tenia 
no eran bastantee á producir los salarios 
de los corregidores, como oficiales reales de 
Compostela informaban, y ya en el Supre-
mo Consejo de Indias se euponia, pues ba-
tiéndose nombrado gobernador del reino á 
Francisco Vaaquez Coronado, se le asigna-
ron m i l quinientos ducados desueldo, si la 
tierra daba para su paga, y sin obl igación 
de su Magestad del reintegro, en caso de 
qoe no alcanzasen tos aprovechamientos: 
también se a legó el que con dichos pueblos 
de Avalos BO pod r í an remunerar los gran-
des servicios de los primeros conquistado-
res de la Galicia; r ep re sen tóse que D . N u -
Eo de Guzman babia reservado para s í los 
mejores pueblos y tierras, y pidieron se re-
partiesen entre los muchos que h a b í a n t ra-
bajado y quedado sin premio; y teniendo 
pueblos y tierras, pod r í an mantener sua ar-
mas y sus caballos para resistir las conti-
nuas invasiones; y los religiosos t e n d r í a n 
mas seguridad para que los indios no los 
matasen, como lo h a b í a n hecho con otros; 
r e p r e s e n t ó s e que en la rebe l ión pasada mu-
rieron algunos de los conquistadores, de-
jando mujeres É hijos, y perdieron sus bie-
nes y casas porque las quemaron los indios, 
y que as í su Magestad los remunerase con 
encomiendas perpetuas; y que en remune-
rac ión de sus servicios, en las ejecuciones 
se exceptuasen sus armas y caballos, casas 
y esclavos; que la ciudad de Guadalaxara 
no tenia propios, porque pidieron merced 
de las penas de c á m a r a ; díjose que confi-
naban con Guadalaxara y su comarca i n -
dios ehichimeeos, corredores, que eran za-
ca téeos , t eqüe je s , gajales, t e joqu ínes y apa-
canecas, que ni t en í an pueblos, n i sembra-
ban, n i se ves t í an , sino que andaban como 
salvajes en las sierras; y no solo no q u e r í a n 
ser cristianos, sino que suge r í an y convo-
caban' á los reducidos á que se alzasen, por-
que pedian se les pudiese hacer guerra ofen-
siva y esclavizarlos, si requeridos en la for-
ma acostumbrada no bajasen de paz, para 
que con este temor se mantuviessn los re-
ducidos en la fé que habian prometido. 
2. T a m b i é n se le supl icó á su Magestad, 
por la ciudad, se les pusieáa pastor, y que 
mandase que los pueblos de Á v a l o s fuesen 
sujetos á aquella Iglesia, para que de esta 
suerte hubiese diezmos para la manuten-
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cion del clero, y que se mandasen fundar 
conventos de religiosos, por no liabsr mas 
que algunos de San Francisco, dispersos 
por todo el reino, procurando á costa de 
grandes trabajos, y aun de sus vidas, con-
servar los pueblos que habian pacificado, 
para lo (¡lie andabaji mucbas leguas, de unos 
lugureá á ü t ros ; y se concluyó suplicando 
<)ue á los coní juis tadores pacificadores, po-
bladores y á. ^us descendientes, so les con-
cediesen franquezas y libertades, haciéuiÍQ-
los noites, y que gozasen de los privilegios 
de tales {a,m> prescindiendo de la h ida lgu ía 
de sus precedentes natalicios); y firmaron 
diclia carta Diego de Cdlio, Juan de V i l l a -
real, Juan del Camino, Migue l de Ibar ra , 
Hernando Flores, Toribio BolaEos v Juan 
Miche l , alcaldes y regidores, por ante Ba l -
tasar de Montoya, escribano. 
3. E l día veintinueve de Enero de aquel 
año (1543J, se n o m b r é por el cabildo, por 
cura, de ía ciudad al B r D . Luis Lorenzo coa 
ciento ve in t i t rés pesos, salario que tenia su 
antecesor D . B a r t o l o m é de Estrada, do 
quien no so sabe si m u r i ó 6 se a u s e n t ó . 
T a m b i é n acordaron que el gobernador re-
cibiese información de la r ebe ld í a de algu-
nos indios, y con ella se icformase i l a r e a l 
audie í ic ia de Méx ico , para qae se providen-
ciase su esclavitud; y con efecto, se formó 
una j u n t a de obispos y prelados y perso-
nas de letras, eclesiást icas y seculares, y se 
dec la ró á favor de la l ibertad, excepto en 
cuanto á los indios d e l M i x t o n . Fundaban 
los españoles , no solo de la Galicia, sino de 
todo el reino, la esclavilud de loe indios, 
diciendo: que entre eitos cu su gentilidad, 
practicaban la servidumbre, c a u t i v á n d o l o s 
lie unas naciones á otras, y que ellos los 
rescataban; que asimismo daban guerras, y 
que pues requeridos tres veces con La paz, 
hostilizaban á los españoles , era bien se su-
jetasen y cautivasen, y mas cuando no te-
nian en el reino los castellanos crias da ga-
nados y caballada para el acarreo de bas-
timentos, y cul t ivar la t ierra , y que no po-
diaft con sus personas hacerlo, por la nece-
sidad de estar con las armas en la mano. 
Con estos fundamentos, no solo esclaviza-
ban â los indios, sino que para asegurí.rse 
los herraban en el rostro, sin que bastasen 
las prohibiciones de su Msgestad, con pena 
do muerte y perdimiento de bienes, como se 
estaljlece por tica cédu la do Granada (f i -
cha el 9 de Noviembre de 1526), y gtraa 
muchas que contienen los casos en que so-
lo podian ser los indios esclavos, porque 
siempre su Msgestad ha deseado y ordena-
do á los gobernadores, audiencias y demás 
justicias, el buen tratamiento de ellos. 
4. Verdad es que en los principios ae 
pe rmi t ió la esclavitud de aquellos índiof, 
que se rescataban por los españoles de po-
der de los enemigos. T a m b i é n se permitifi 
fuesen esclavos aquellos que dada la obe-
diencia se revelabanj'como acaeció con los 
del M i x ton; pero viendo que con ¿1 pretex-
to de rebelados ó rescatados, se hac ían ea-
clavoa á otros pobres indíga, y á suvoluo-
tad, sin mas jus t i f icación, los s e ñ a l a b a n en 
el rostro, p rov idenc ió por cédu l a su Ma-
ges tad (de 24 de Agosto de 1529), el que 
los hierros estuviesen en arca, cuyas llaves 
parasen en poder de los señores oliiapos j 
just icias, para qae en su presencia, sé her-
raaen, presidiendo )a jus t i f icac ión necesa-
r ia . Y con r a z ó n , porque cuando esta no 
dictara ser los indios librea, la Santa Iglesia 
lo tiene decretado, y aun en buenos térmi-
nos, parece declara ser racionales, el Sr. 
Paulo I I I , en su breve de diez de Junio * & 
quinientos t r e in ta y s íe te , por el que dero-
ga la opinion que el enemigo del género 
humano Lrabia incitado en algunos eolda-
* Copia del Sr. García. Julio. 
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dos, á publicar qtie Ies indios del Occiden-
te y Mediodía fie debían t ratar como á mu-
dos animales del campo, por ser incapaces 
de recibir la í á ca tó l ica . aPera Nos, que 
aunque indignos en la t ierra , tenemos el po-
der de Jesucristo...; Considerando que los 
iios, como verdaderos hombres, no solo 
soa capaces de la í é cristiana, peru (segtm 
estamos inforaados) la apetecen con nni -
é¡o deseo, queriendo obviar los machos tra-
bajos é iacoDvenieBtéa, con suficiente re-
medio, con autoridad apos tó l ica deter-
minamos y declaramos, no aolo obstante lo 
dicbo, n i cnalqniera otra cosa qne en con-
trario sea: qne los dichos indios y todas Ha 
demás gentes <jUô de a q u í en adelante v i -
nieren á noticia de los c r i s t i ãnos , aonqne 
mas estén fnera de la fé de Jesucristo, que 
en ninguna manera haa de ser privados de 
BU libertad y el dominio de flna bienes; y 
que libre y l í c i t a m e n t e , pueden y deben 
i usar de la l ibertad y domáfío de bienes, que 
: de ningtm. modo se deben hacer esclavos; y 
I si lo contrario sucediere, sea de n ingnn 
j lor y fuerza. Determinamos y declaramos 
[ por la mismaiac to r i dad apos tó l ica , qne los 
dichos indios y otras gentes semejautes, han 
de ser llamados á la fé de Jesucristo, con 
la predicación y con el ejemplo de. la bne-
j na y santa vida.» 
5. L a reina D o ñ a Isabel (de gloriosa me-
í moría), cristian&nente en an testamento, 
tenia mny de antemano encomendado el 
buen tratamiento de los indios; es ciáoaoJa, 
i digna de estamparas en los corazones: « P o r 
I cuanto al tiempo que nos fueron coneedi-
|das, por la santa sede apoaífílica las I n -
dias, faé nuestra in t enc ión el inducir y 
¡atraer los pfteblos t ie ellas, y .convert i r los 
U nuestra santa f é ca tó l ica , y enviar prela-
IdoB y religiosos c l é r igos , y otras personas 
¡doctas y temerosas de Dios, para, i n s tmi r 
¡ W v e c ü i o s y moradores de ellaa á la fé ca-
tól ica , y los doctrinar y enséfiar bnenás cos-
tumbres, y poner en ello la diligencia de-
bida. Suplico a l rey m i señor , m u y afectuo-
samente, y «noargo y oiaudò á. la d í e b a p r i u -
ĉ esa mi bija, y al dicbo p r í n c i p e au m a r i -
do, que as í lo bagan y cumplan; y que es^ ... 
te sea su pr incipal fin, y- que .en ello pon- .. 
gan mucba . diligencia, y que.no. consientan ^ 
n i den lugar á que los indios ;vecÍnos y mo-
radores de laa dichas Indias,, ganadas y*por 
ganar, reciban agravio alguno en.SOS per-
sonas y. bienes, mas manden que sean bien 
tratados, y si a l g ú n ' a g r a v i ó han .r'ecifeido, 
lo provean y remedien, por mauera que no 
se excedan cosa alguna, ío 'qne por las le-
tras apos tó l i cas de dicha conces ión noa es 
inyungido y mandado .» 
6. H o - b a s t a n d â las Jirovideneias dadas 
sobre el modo y circunstancias con que se 
habia de justificar la esclavitud', po r i a s m u -
chas interpretaciones,'hubo, la M a g e s t a è d è l 
SeSor D . Gár los V , dé mandar que desde el 
d ía de la .data de^su c é du l a (de 2 de Agos -
to d» 1 5 4 â ) , se pregonase en Sevil la , en las 
gradas de ella, y después , en todos los l u -
gares de ella y en la A m é r i c a , que n ingu-
na, persona fué osada á tomar', en guerra , 
aunque fuese jus ta , n i por r e s c a t é , n í por 
compra, n i trueque, n i por oteo t í & l o n i 
causa, á n i n g ú n indio -por esclavoj so pena 
de perdimiento de todos sus bienes. N o so-
lo t r a t ó el Sr . D . C á r l o s d e que los indios 
gozasen de su l i b é t i s d ^ s i n o que m u y de an-
temano pEOcnró honrarlos; . . ¡y^iara èHofcon 
caritattvtr celo, y man daba se domesticasen; 
y hab iéndose l e inforinado no ser posible, 
quiso en persona cerciorarse, y m a n d ó á la 
audiencia de M é x i c o í p ó r v e ^ d u l a de; 5 de 
Hoviembre á s 1526), a e i e r e n u t i é s e ú - h ã s -
ta veinte indizueíoa , de losmaa pr inc ípa lea , 
y de mayor capacidad,-para que se criasen 
en monasterios y colegioSj'y después de ins-
troidos ro l r i e ron á sus t ierras á iua t ru i r á 
M. F.—22. 
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eus naturales, porque pa rec ía que de estos 
t o m a r í a n , y Ies imprini i r i f iu mejor cuales-
quiera cosa, que de o t r a persona. No fué 
polo este o! arbi t r io , porque su grande ce-
-3o pretendia que los iortíos gobernasen PUÍ 
r epúb l i cas y gozasen de loa honores de ellas, 
para que á la, sombra de los decuriones y 
republicanos, I 0 9 demás indios fuesen aten-
didos, por lo que, para que comenzasen á 
entender nuestra manera de v i v i r en gobier-
no v pol í t i ca , y se coBBign ie se el que ma'' 
presto viniese en conocimiento de nuestra 
santa fé, m a n d ó (en 12 de Junio de 530), 
se proveyesen en regimientos yaiguaci laz-
goa, y que entrasen en loa cabildos y tuvie-
sen voto; y deseando l a pronta e jecución, se 
enviaron diez t í t u los de regidores en blan-
co, y ocho c é d u l a s d e alguaciles y que en M é -
xico habiese dos regidoreg y un alguacil ; y 
encarga á los alcaldes y regidores espaüo-
lee, los acbreUevaseü y tratasen bien, pues 
de lo contrario, se d a r í a por deservido. 
7. He querido traer estas reco men d a c i o -
nes, para qae se venga en conocimiento de 
lo que sus Magestades han procurado favo-
r e c e r á los indios, para que los émulos de 
la nación espafiola e n t i e n d a n que e) pade-
cer los indios, es porque la. D i v i n a Majes-
tad a e í lo permite; y si estuvieran como en 
su origen, sujetos*á su8 caciques, padece-
r í a n mas, como p a d e c í a n , n o s o l o por ¡as 
crueldadea de sus sacrificios, sino por 1» aer-
vidtunbre en que se hallaban, dando á sus 
señores tr ibutos peraon&leB, y de sus bienes 
la tercia parte. Coté jase aquel tr ibuto con 
el de tres' reales, y d o s de nuevo servicio y 
media fanega de m a í z , y nna polla , que to-
do m o n t a un peso, c o n lo que e s t á n libres 
d e a l c a b a l a s y demás derechos que los CB-
pafioles pagan á su Magestad, y tienen tier-
ras cnaotas pneden cult ivar (y aun no cul-
tivan cuantas tienen.) Y si hubiera de re-
f e r i r las muchas cédu las q u e ¡es favorecen, 
era necesario un v o l ó m e h crecidís imo; has-
te por todas una (de 12 de Ju l io da 1739), 
en que el Sr. U . Felipe T , manda & los vi. 
reyes,-presidertes, audiencias, fiscales, go. 
bernadores, protectores y d e m á s justiciaj; 
y encarga á los arzobispos, obispos y dp. 
mas prelados, que hecho cargo cada uno del 
modo con que son tratados los indios, del 
ratado en que se halla su gobierno, conser. 
vacion y alivio, si reciben molestias, agra-
vios y vejaciones, d é q u é personas, en y<¡té 
cosas 6 casos; les fa l ta doctrina, á cuál 
es y èn q u é partes; si gozan de su liber-
tad 6 son oprimidos, y de todo den cuenta, 
refiriendo los casos eapeeiales, y advírtiet. 
do lo que c o n v e n d r á proveer para su ense-
Eanza, al ivio y conservac ión , cuyas relacio-
nes hagan en primera ocáfflon, y en todas 
las que hubiere repitau, por ser uno délos 
mayores y mas principales cuidados, con 
que siempre se ha encargado, por m i y la 
gloriosos reyes mis predecesores, que loe ÍQ 
dios sean bien tratados, para que-enterados 
de tales noticias, puedan salir del escrúpulo 
en que quedaron por falêa, de ellas, y da: 
en su vista las providencias- que tuviere per 
mas acertadas y convenientes. 
8 Y sin embargo del cari tat ivo celo di 
nuestros catól icos monarcas, en pro'enrsr 
sus alivios, parece que por secretos juidw 
del Al t í s imo-padecen d e t i t l suerte, que^lo! 
mismos remedios son yugos pesados qneloi 
agobian. L o mismo es tratarse á ' los indiM 
con blandura» que darles aliento para enso 
herbeceree; nada ménos hacen que aquellos 
que por su bien se les aconsga son hijos 
del temor, pues solo á golpes de la discipli-
na pueden sus ministros doctrineros acar-
rearlos á. la iglesia, y no puede el párrom 
cometey el castigo al T e n í a s t i a n i 6 Prios-
te, n i Alcalde , sino que hade estar presen-
te^ porque aun e s t ándo lo , si comete áotro!» 
corrección, son tan crueles unos con otrao. 
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qae se exceden. Por eso las leyes reales dis-
ponen que los iniiios alcaldes no castigaen 
las embriagueces, n i otros delitos, sí no ea 
con seis azotes, y aun estos los dan con t a l 
rjgorfíque dejan al miserable indio ta l , que 
en muchos dias no puede moverse; porque 
siembren maíz y crien gallinas, manda an 
Magestad le paguen de t r ibuto en especie, 
inedia fanega y una polla, y con tener ca-
da pueblo una legua de t ierra de pan l le-
var, no siembran: m i é n t r a s lea dura el f r u -
to, se raantienen ociosos, y lo venden para 
briagarse, y así , quedan siempre en la 
misma necesidad; y es Providencia Div ina , 
porque BÍ las indios no gastaran BU trabajo 
i un mes, en nn dia en embriagueces, no 
volver ían á trabajar, porque no aspiran ¿ 
mas que al preciso sustento, ein cuidar de 
• adquir i r para su vejez, 6 para sus ijijos. S i 
alguno aprende á leer y á ¡escribir , solo se 
mantiene de andar en loa pueblos, moviea-
! do pleitos por el in te rés que logra de la par-
te que patrocina, y revuelve á los natura-
les, de suerte que no se entienden, sin me-
drar otra cosa que embriagarse y estar ocio-
sos. Baste, por ahora, que en el progreso 
de la historia se i r á viendo lo que1 son los 
indios; y con lo dicho queda evacuado ano 
de los puntos que p r e t e n d í a n los poblado-
rea de la Gal ic ia , en la carta que escribie-
ron á BU Magestad, sobre que los indios re-
beldes fuesen esclavos. 
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Refifrpse la bula de la cnnwsinn de diezmng 5 STI Magestad; refiérenae los presidios qua mantiene 
au Mages,tii.l pa-a c<mHevvar Jaa tnihionos; doscflbrenso rainas, y se atnbaye a la limosna que (hú 
una major â un indio; pondérase la fnrtilidad de la tierra de Ja Galicia. 
1. E l dia 4 de JUDÍO de dicho a ñ o de 
quinientos y cuarenta y tres, se pnesentd 
ante e¡ cabildo y regimiento de la ciudad 
de Guadalajara, una cédu ia en que su Ma-
gestad hacia merced de los diezmos para 
la m a n u t e n c i ó n del cura que t en ían , y ae 
le manda en ella al gobernador Joa reco-
giese entretanto se nombraba colector; y 
porque se r á bien que quien leyere esta his-
toria, venga en conocimiento det derecho 
con que su mageatad tenia ingreso en 
loa diezmos, i n s e r t a r é cuasi á l a letra las 
clausulas mas principales de la btula de su 
concesión, que es del señor Ale jandro V I , 
la que original se guarda en el arclai™ del-
real y Supremo Consejo de Indias, D e s p u é s 
de expresar e! Sr. Ale jandro , los motivos 
porque debía condescender á la súp l i ca del 
Sr. D . Per nan do y de la Sra. D ^ Isabel, 
catól icos reyes de la E s p a ñ a , dice: « s e n o s 
suplicó humildemente por vuestra parte que 
en órden á lo referido, se dignase nuestra 
benignidad apos tó l ica , de proveer oportu-
namente io que á vosotros y vuestro Esta-
do j u z g á s e m o s coavenir. Nos, pnes, que 
con sumoa afectos deseamos la exa l tac ión 
y aumento de la misma fé, 'especialmente 
en nuestros tiempos, alabando y estimando 
mucho en el S e ñ o r , vuestro piadoso y loa-
ble p ropós i to , incl inándoDoa á semejantea 
suplicaciones, os concedemos á vosotros, y 
á los que poF tiempo OB fueren sucedieado, 
de autoridad apos tó l ica y don de .especial 
gracia por el tenor de.las presentes, que 
podais percibir y llevar l íc i ta y libremen-
te los dichos diezmos, en todas las dtchas 
islas y provincias, de todos sus vecinos, 
moradores y habitantes que en ella están, 
6 por ticiapo. fueren y estuvieren, después 
que, como dicho es/las h a y á i s adquividoy 
recuperado, con que primero ó realmente, 
y con efecto por vosotros y por vuestros 
sucesores de vuestros bienes y los suyos, 
h á y a s e de dar, y asignar dote suficiente á 
las iglesias que en dichas Indias se hubie-
ren de e r ig i r , con la cual sus prelados J 
rectores se puedan sustentar cÓngruamen-
te y llevar las cargas que por tiempo in-
cumbieren á las dichas iglesias y ejercitan 
como episcopales conforme la ó r d e n qua 
en esto dieren los diocesanos cómodamente, 
en el culto divino á honra y g lor ia de Dios 
Omnipotente, j pagar los derechos episco-
pales, conforme á l a ó rden que en esto die-
ren loa diocesanos que en tónces fueren da 
los dichos lugares, csyas conciencias sobre 
esto cargamos, no obstante, las constitucio-
nes del concilio lateranense y ^cualesquier 
otras ordenaciones apos tó l i cas , y cosas que 
& esto sean 6 puedan ser contrarias. Nin-
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gano, pues, se atreva á q u e t r a a t a r la bula 
de esta concesión nuestra, 6 à i r contra 
ella eon temerario a t r e Y i m i e n t o ; y si algu-
no presumiere atentarlo, sepa que ha de 
incurrir en la ind ignac ión de Dios Omni-
potente, y de sas biena venturados após to les , 
tían Pedro y San Pablo. Dada en Boma, 
apuâ sanctum Petrum en el a ñ o de la E n -
carnación del Señor , m i l quinientos y uno, 
á diez y seia de Jas l í a k n d a a de Diciem-
bre, en el a ñ o décimo de nuestro pouíifi-
caÁo.-'-A.driano. Registrada por m í , — 
Adriano. ¡¡ \ 
2. No alcanzan los diezmos de carta.obis- J 
pado á) í t m a n u t e n c i ó n de los ministros ecle- ! 
siáaticos, que ann hoy al cabo de dos siglos, j 
entienden en doctrinar y administrar los 
sacramentos á los fieles, y en reducir a l gre-
mio de la Iglesia tantas naciones- Y si no, 
hágase cotejo.do io que en este obispado 
importan los diezmos. Por cédu l a de su 
MsgeEtad (fecha el 30 de Julio do 1721), 
se mandó : que oficiales reales para la re-
gniacion de nn quinquenio, indagasen el 
valor de los diezmos, y en su coeformidad 
el contador de la iglesia d i á una certifica-
ción 4 doce de Febrero de setecientos y 
veinte y tres, de lo que importaron las 
gruesas del a ñ o de eeteeientoa diez y íJete 
hasta el veiotiuDO, y de ella se percibe i m -
portar un aSo con otro, noventa y cuatro 
mil setecientos veintitrés pesos seis reales 
y medio; de caya cantidad la cuarta es do-
te del obispo, y la otra cuarta de ta mesa 
capiiular, y la mi tad se divide en nueve 
partes, y de ellas, las dos se reservan para 
sn magestad, que i m p o r t a r á n diez m i l y 
mas pesos; pues ahora eete obispado se ex-
tiende á lo que es gobierno de la Galicia, 
y t ambién á lo.que son los reinos del Nue-
vo-Toledo (que es el Kayarif ,) , Nueva-Ex-
tremadura (qne es Coahuila), Ivoevo re ina 
de Leo» , y las provincias de Texas, y la 
vasta: isla de la California. Es constants 
que de estos reinos y provincias, excepto 
la Galicia y-Leon, no se cogen diezmos por 
estar pobladas de indios, aun todav ía b á r -
baros, que á fu«r ia de la p red icac ión , pro-
curan reducir los ministros misioneros re-
ligiosos, á quienes su Magestad les da vino, 
cera y aceite, y sueldoe de cuatrocientos 
pesos á cada uoo, de sus reales cajas: solo 
en el N a y a r i t kay siete misioneros, en Coa-
huila nueve, en la Cal i fornia trece, en el 
reino de Leon y Tejas ¡nachos mas; y para 
defender las vidas de estos religiosos y de 
los d e m á s que se mantienen en lo in ter ior 
da la vasta A m é r i c a Septentrional al Po-
niente y Nor te , tiene puestos su Magestad 
varios presidios^ como son: Nayar i t , D u -
rango, el Pasaje, el Gal lo, M a p i m í , Cerro-
Gordo, San Bar to lo , Conchos, N n e v o - M é -
xieo, el Paso, Xanos, Fronteras, Sinaloa, 
Adais , Texas, B a h í a del E s p í r i t u Santo, 
San Anton io de Bejar, R i o del Nor te , Coa^ 
huila , Cerraivo, Cade re i t » y la escuadra 
deí Sal t i l lo ; de suelte que solo en estos 
presidios internos, sin los que mantienea 
al Oriente j mar en fuera, y sin otros m u -
chos, importan loa sueldos de ochocientos 
y cuarenta y seis gobernadores, capitanes, 
tenientes, a l f é rez , sargentos y soldados, 
doscientos ochenta y un m i l novecientos y 
t re in ta pesos, sin nn m i l doscientos y c in -
cuenta quintales de pó lvora ; y estos presi-
dios SOJI puestos á fin de conservar las igle-
sias y á sus minis t roá , para que el nombra 
do Dios y su santa fé se dilate. V é a s e aho-
ra s i con los dos novenos de esta iglesia, 
y n i aun con loa novenos de la de Méx ico , 
Michoacan y Guadiana, que son las que 
pueden comprender la dilatada sierra que 
hay al Nor te y Poniente, p o á r á n soportar-
se los costos que 4 su- Magestad tiene la 
conservac ión de los doctriaeroa, que entien-
den en la conversion de tantos infieles que 
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componen (conforme se convierten) el gre-
mio de la santa iglesia; pero ee les lleva 
con tanta sn&vidad por nuestros catól icos 
moiaareas para atraerlos, que n i se les 
demanda t r ibuto, ni se Ies obliga á pa-
gar diezmos; luego bien se verifica el que 
sos Magestudes de sn real hacienda, real-
mente y con efecto, eoportan la dote com-
petente para la sus ten tac ión do aquellos 
ministros, y á no hacerlo, no hubiera 
quien ¡es predicase á taotos infieles, n i se 
fundarão tantas iglesias. 
B. No solo mantiene su magostad Jas 
iglesias de las misiones, en cuyos distritos, 
no se pagan diezmos, sino que á muchos de 
loa curaa rectores de las iglesias, que e s t á n 
en el Dis t r i to y pagan diesmos sus habita-
torea, por no alcanzar estos para la maim-
tencion de tales curas, les tiene su Mages-
tad asignados salarios; así lo certifican ofi-
cisles reales, al tiempo que remiten al Su-
premo Consejo r azón del importe de to-
dos los diezmos, puesdicen estar asignados 
salarios en la caja, á los curas de Tepati-
t l an , Chimal t i t laa , Xa íoa t i t l an , T z a p ó p a n , 
Goatlan, Xonacatlan, Xalpa , Va l l e de Ban-
deras, Teooualt ichi . T u i t o , Tomat lan , Te-
quila, Cuquio y Tlaltenanco; unos á cien-
to, y otros á mas, hasta doscientos y cua-
renta y ocho pesos; y del mismo modo se 
lea paga á mncboa religioses, que adminis-
sran en caratos de terri torios que diezman; 
y esto lo hacesu Magestad, sin embargo de 
que por la erección de las iglesias, se le 
tienen aplicados á l o s caras cuatro novenos, 
porque si se les dieran, DO alcanzaran pa-
r a la m a n u t e n c i ó n de la iglesia catedral; de 
suerte, que los diezmos concedidos á su M¡i-
gestad,los devuelve & la misma iglesia, con 
tan real magnificencia, que s6 conoce que-
dar uti l izada en el contrato referido. Y 
ei en r e m u n e r a c i ó n de servicioa & la igle-
sia en común , puede su santidad exone-
rar de la obl igación de diezmar á parti-
culares, con mayor raaon hemos de con. 
fessr, pudo á un tan ca tó l ico monarca, con 
cederle el derecho de percibirlos, cuan-
do tan exactamente cumple con el g ravá-
mende mantener el estado ec le s i á s t i co . No 
se rá ajeno dela historia, individuar la excep-
ción de diezmar á particulaTes, y para ha-
cerlo, no como jur i s ta , sino como historia-
dor, omitiendo textos y doctrinas, solo mo 
valgo de una real cédu la , (fecha el 20 de 
A b r i l de 530} en que se anuncia, el pleito 
que seguia G e r á n i m ò F r i a , diezmero, con-
t ra el marques del V a l l e , quien se excusar 
ba á pagar los dichos diezmos de sn mar-
quesado, por decir que su santidad le ha-
b ía hecho la merced de ellos, y se le man* 
áó no usase de las bulas que r e p r e s e n t ó te-
ner, porque-serian ganadas en perjuicio 
de sa patronato real , al cual ea santidad 
ni queria, n i era su voluntad pe r jnâ i ca r . 
4. Volviendo á los progresos del reino 
de la Galicia, parece que y a por dicho aflo 
de quinientos y cuarefcta y lares, comenza-
ba la t i e r ra á manifestar sus tesoros; 6 por-
que ya con alguna mas quietad se enten-
d ía por los pobladores, en solicitar sus'ali-
vios, 6 porque la Magestad D i v i n a quisa 
remunerarles sn constancia. Trece afiefl 
pasaron de. t rabajos^íos que permanecieron, 
que fueron pocos, porque unos se volvie-
ron á M é x i c o , otres se entraron á Tzibola, 
y porque no bai laron el oro y p la ta que 
buscaban, dejaron á tantas naciones en su 
ceguedad; otros se fueron á P e r ú , cuyas r i -
quezas le h a b í a n dado grande nombre; y 
as í acrisolados los pocos nuevos gallegos, 
que hemos visto, elevaron e l concepto â 
Dios, procurando propagar su fé . S í hu-
bieran sido pocos los que entraron en d i -
versos tiempos, a t r i b u y é r a m o s á su corto 
n ú m e r o lo despoblado del reino, p e r & y » 
vimos que entraron quinientos con Guz-
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man, ciento con D . Francisco Oortéa, tres-
cientoa con Al ía r f tdo , mas de trescientos 
con Francisco Vnz¡\uez Coronado, Ci icnen-
ta con el cap i t án Mancibay, quinientos con 
el virey, y mas de t reinta m i l indios mexi-
canos, tarascos, t t aüca l tecos . colinaotes y de 
las provincias de Avalos, y solo se bailaba 
la Galicia, con poco mah de doscientos cas-
tellanos: si los que h a b í a n entrado en su 
cooquista; y pacification, habierao sido de 
poco nombre, la ménos autoridad de los 
jefes, pndiera ^ t imarse por causa para el 
desamparo; pero ¿no f i é el marques del 
Valle el que remiticí á la conquista de X a -
¡isco. por mar y tierra? ¿No despachó & n i 
maese de campo Cr i s t ába l de Ol id , á Juan 
AlVarea Chico y á' Gonzalo de Sandoval, 
á Colima? ¿D. Francisco Cor t é s , primo del 
marques, no paa<5 A Xalisco? ¿No eran to-
dos sugetos qne, 6. mas de lo qne eran por 
en calidad, estaban antomados COD los t ro-
feos de la cotKjaiata. de la Nueva-EspaBa, 
y aun su. pr incipal conquistador con el t í -
tulo de marques? 
5. ¿D. Ñ u ñ o Be l t ran de Guzman, no era 
por su sangre i lustre, eon el nombre de 
pradentey deletras? ¿No era gobernador de 
ia provincia de P á n n e o , pr imer presiden-
te de la real audiencia de México? ¿No l le-
vó en su eoErpaSía para la conquista, la 
gente mas noble de aquella cor teó los capi-
tanes maa valerosos y de mas nombre? ¿ D . 
Pedro de Alvarado no fué la segunda per-
sona de Cor t é s , alcaide, á cuyo cargo es-
lavo con pocos la fortaleza del a l c á z a r me-
xicano, con la persona del monarca mayor 
de su imperio, Moctezuma? ¿No le venera-
ban y t e m í a n las naciones, d á n d o l e el re-
nombre de hijo del sol , y le estimaban por 
inmortal? ¿No fué á socorrer a l reino, des-
pués de qne h a b í a pacificado el de Guate-
mala (de que era el adelantado)? ¿ E l L i c . 
Siego Perez de la Torre , no era dooto, p r u -
dente y valeroso, y merec ió t1! que la ma-
g e s t a á del Sr. D . C á r l o s V descagase en 
él su conciencia con el t í t u lo de goberna-
dor del reino, en donde d e r r a m é su sangre? 
¿No merec ió la Galicia 3a presencia del se-
ñor D . Antonio de Mendoza, siendo su p r i -
mer vi rey de laNueva—EspaSa, t í t u lo qne 
merec ió por su nobleza y por su valor que 
ac red i t é en las campales batallas en que 
le vimos? Luego, el haber quedado pocos 
en el reino, no fué por la poca aa to r ida t í 
de sus jefes, sino por la mucha pabreza 
del p a í s , 6 mejor d i r é , porque fuese mas 
recomendable la mem oria de los pocos, que 
acrisolados permanecieron, y como este 
buscaron primero, u n re ino para Dios, 
en tantos infieles que redujeron, y lo-
graron, como debemos esperar, la biena-
venturanza luego qá'e fueron bautizados, 
pues iuego sobrevino, Ja peste, de que m u -
rieron tantos, especialmente niSos, fué i l a -
ción, conforme á la Providencia D i v i l i a , el 
que la t i e r ra descubriese sus terrenos- L a 
primera mina que se descubr ió en el re i -
no, prueba el asunto de que obrando por-
Dios, las cosas temporales se dan por a ñ a -
didura. Habia muerto el c a p i t á n Pedro 
Ruiz de H a r o , noble, como de l a casa de 
los Guzmanes; dejé en snma pobreza á su 
vinda D ^ Leonor dõ A i i a s , con tres hnas, 
t 
por lo que se r e t i r ó á una M>or, que por 
entdncea ae llamaba Mirava l les , cerca de 
Compos te í» ; y aunque pobres, estaban r i -
cas de vir tudes. Estando, pues, una tarde 
en u n por ta l i l lo , a t r io de su casa, todas 
ocupadas en su labor de manos, Uegé un 
indio, y dijo: «sefioras, ¿ tenéis una to r t i l l a 
que d a m e , por amor de Dios?» Leonor 
Ar i a s le r e spond ió : «tsiéntate, hijo; y man-
d<í á. una de las ñif las que moliese un poco 
de n ix tamal é hiciese tor t i l las , y á o t ra , 
que hiciese UB poco de chimóle , que es un 
compuesto de tomates y chile, que en Es-
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pajía l laman pimieatoa. Comió ei indio, y 
al despedirse dijo agradecido: «Dios te lo 
pague, s e ñ o r a , y teü confianza ea Dios, 
que te lia de dar tanto oro y plata, que te 
sobren muchos mil lares .» Ternura causa 
el quo en un reino tan. lecieute se ejercita-
se tanta caridad: pero á mí mas me enter-
nece que en un indio tan reciente en ia £é 
se hallase Dios alabado, en enber pedir por 
Dios, y en ¿aber pedir á su Diy ina Magea-
ta i i remunerase á aquellas pobres mujerea 
la piedad con que socorrieron su necesidad. 
F u é s e el indio, y al tercero dia volvió con 
móta les rjcos, J le descubr ió la mina del 
E s p í r i t u Santo, que fué la primera del re i -
no, cerca de Compostela, de donde sal ió 
tanta plata y oro, que á loa cinco años do-
t ó á las hijaa considerablemente, y las casó 
con tres tabalieros <te los maa ilustres que 
h a b í a en el reino: D- Manuel Fernandez 
de Uí ja r , sobrino del seSor de Siglos y 
fundador de la v i l l a de la Pur i f icac ión; D -
Alva ro de Tovar, y D . A l v a r o de Braca-
monte, l ' ue ron laa minas en tanto aumen-
to, que como de Centizpac s&lian las recuas 
cargadas de pescado y sal, se cargaban de 
plata y oro para Méx ic o : por estas minas 
se puso en Compostela la primera caja rea!, 
cuyos primeros olicialas reales fueron Pe-
dro Gomez de Contreras, tesorero, y Diego 
Dia'a Navarrete, contador; y por ellas el 
reino de la Galicia merec ió sus primeros 
aprecios, y lo hizo capaz de que se erigie-
se en obispado, de que se crease la prime-
r a audiencia en Compostela. L a choza de 
D? Leonor se corivir t ió en un palacio que 
i lustraban sus tres yernos, y aun hasta hoy 
es el palacio de los condes de Miravalles. 
A l á b a s e enhorabuena la h e r ó i c a hasaHa de 
la otra mujer Beatr iz Hernaoidez, que supo 
con su valor cortar la cabeza a l gandul. 
Ce léb rase 4 D? M a r í a Xarami l lo , mujer 
de I>. Juan Fernandez de H í j a r , quieu 
m i é a t r a s su marido, con la espada en la 
mano, era terror de i d ó l a t r a s , ella, con la 
labor de sus manos, ministraba a l imen ta i 
los soldados; que para m í de mayor .ala-
banza es digna D? Leonor de Ar ias , qoe 
supo, con sola nna, acc ión de piedad, abrir 
las manos del Omnipotente para comuni-
car á los hombres los tesoros de la tierra-
para que de esta suerte el reino que ántes 
era despreciable, se comenzase á. l levar las 
atenciones. ' 
6. N o fué eata sola la mina (fue sç des-
cubr ió , porque en el cerro de Xaltepec 
Cr i s tóba l de O ü a t e t r a b a j ó otra mina que 
su metal era una t ie r ra colorada, que xaí-
p e c á n d o l s (que así l laman el lava." «u ana 
batea el metal) , dejaba el oro; y tenia 'un 
mayordomo, que después de algunos meses 
le dijo á OSate si le perdonaba lo que le 
hubiese uti l izado de algunas piedras que 
habia separado; y como OSate era de loa 
caballeros mas generosos <jue en aquel tiem-
po produjo la Vizcaya, l e r e s p o u d i ó quale 
hacia donac ión con t a l de que fuese" com-
petente porc ión ¡a hurtada para que se vol-
viese á. E s p a ñ a , en donde supo era casado, 
y le man i f e s tó en oro el importe de seie 
m i l pesos, coa lo que se fué m u y contento. 
Tan fér t i l se man i fes tó la t i e r ra en aque-
llos tiempos, que una vez que Francisco 
Balbuena levan tó de una fanega de trigo 
j u n t o ' á Compostela cuarenta y cinco, se 
quejó de que no le anadia como á n t e s ; lo 
mismo se experimentaba en ios d e m á s bas-
timentos, y val ia una fanega de maiz me-
dio real , ocho gallinas de Castilla palian 
un real, u n carnero dos reales, J otros dos 
una manta, y la tasa del pan floreado era 
de seis libras por u n real . í í o parezca hi-
pérbo le , que á la le t ra lo depusieron seis 
teatigos el aSo de qninientoa y cincuenta y 
uno, los que se examinaron Ã pedimento 
de Melchor Perez de la Torre en la ia íbr-
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nación que dio, probando aer hijo del L i c . 
Diego Perez de la Torre, quien habia 
Huerto en Eervicio de su Magestad y deja-
do mujer j doa hijas en suma pobreza, y 
ÍJUC ias mantuvo hasta que o.isá á una her-
mana suya con Hernando Flores, por cuyo 
•¡edio se habia remediado: que él pasó á 
Tzibola con Frandsco V á z q u e z Coronado, 
pn cuya jornada habia gastado mas de cua-
dro mi ' peso?, que después fe haljia entre-
tenido en corregimientos; que t i oidor de 
México, L i c . Texada, cuando fué á la rc-
si-íeacia del gobierno do Coronado, t a só 
los corregimiciHos á ciento y cincuenta pe-
ías, pero que en tóneos los bastimentos va-
liaii como IleYO dicho, y que dicho afio de 
cincuenta y uno val ían mas caros, por lo 
'juo no era posible mantenerse; y queria 
con dicha información ocurr i r á su mage?-
¡nd á impetrar mercedes de sua servicios y 
¡os de su padre: ¿qué mucho que los des-
cendientes de conquistadores es tén los mas 
pobres, si vemos que uno de ellos 6 hijo 
del primer gobernador, con t í tu lo de su 
Magestad, so hallaba en ta l pobreza? 
7. T a m b i é n D . Juan Fernandez de H í -
j a r descubr ió las minas de Guauchinango, 
X o c o t l m , Guazaca t l in í I x t l a n ; de que en 
treinta años resultaron ' á s u Magestad mas 
de dos millones por sus reales derechos. 
Esto consta de in formación dada por D . Se-
vero Vazquez da Moscoso, como casado 
con una h i j a de dicho D . Juan Fernandez 
de H í j a r , de que puede colegirse c u á n t o ee 
u t i l izar ia el reino. Y o bien sé que cuando 
se g a n ó Méx ico , se ha l ló gran cantidad de 
oro y plata en los tesoros de Moctezuma, 
en los templos de ídolos y en los sepulcros 
de los caciques, pero en breve q u e d ó la 
t ierra de la N u e v a - E s p a ñ a sin estas rique-
zas: de suerte que ha sido necesario salir 
en busca de minas, y aunque se descubrie-
ron algunas, no han sido tan opulentas n i 
! tan permanentes como las de la Galicia y 
demás del dis tr i to de su real audiencia, 
como ve rémos en el progreso de la historia. 
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Keíiírese v deseríbps-e 3a mi ¡airosa cruz que se venera en el santuario de Tepie, nacida de yerbas 
rn !ÍI tierra, y existe siempre verde sin Hego ni cultivo, iiabiendo pasado casi dos siglos, y olías 
especialidad os. 
I . Es t radic ión ¡mt igua , dice el padre 
T e ü o , que el padre F r . Pedro de A lmon te , 
baron apostól ico y de raras virtudes (quien 
habitaba en una isleta pequena cerca del 
pueblo de Cíiacala , á la que pasó en su 
manto por balsa), babia pronosticado que 
e? pueb)o de Xalisco se habia de mudar de 
donde estaba, lo cual se verificó el a ñ o de 
quinientos y cuarenta y seis, m n J á n d o s e 
media legua mas 6 ménos de donde esta-
ba; p r e s ú m e s e que por haberse secado el 
rio; no falta quien diga, dice dicho padre 
Teilo, que porque asombraba á los indios 
una serpiente que estaba en una cueva en 
el cerro de Xalisco, de cuerpo m u y grueeo, 
con alas y una cola muy grande que deja-
ba un surco en la t ierra por donde la ar-
rastraba, y bufando contra la t ierra , levan-
taba polvo y piedras, y formaba unit nube 
muy negra que despedia muchos rayos, y 
la tormenta de aires encontrados era t a l , 
que levantaba á los hombres, y á todos los 
indios tenia amedrentados; de lo que in fd r . 
miado el padre F r . Bernardo de Olmos, p r i -
mer ministro de aquel pueblo, por superior 
influjo, armado con la crua, estola y agua 
bendita, se a r ro jó á la cueva, y e n c o n t r á n 
dose con la serpiente, á la fuerza de exor" 
oismos, le r e spond ió : que estaba en su po. 
sesión, que aquella gente ya "no le sacrífi-
! caba, n i le t r ibutaban cultos, como án te s , y 
que pues ya no servia, les habia de destruir; 
y e n t á n c e s le m a n d á , en nombre de Dios, 
no hiciese mas d a ñ o , y la serpiente se ÍD-
t e m ó en ia cueva, porque en tónces se juz-
g ó tener mas de una legua, y después se ha 
derrumbado, y quedando una abra l léna de 
matorrales y arboleda; y- aunque después 
a c á no se sabe de t a l serpiente, testifica ha-
ber conocido dicho'padre Tel lo á un indio 
m u y macilento y descolorido; y preguntá-
dole q u é padecia, le r e s p o n d i ó , . q u e se habia 
asustado desde q u e v i ó á una serpiente for-
midable en el cerro. 
2. L o que sí se experimenta hasta el dia 
de hoy, es que de dicho cerro y otro inme-
diato que l laman S a n g a n g ü e y , se levantan 
dos nubes que parecen monstruosas cule-
bras, y r e b a t i é n d o s e como en opos ic ión una 
de otra, asustan sobremanera á los vecinos 
de Tepic, porque se tiene experimentado, 
que lo mismo es unirse en lo alto estas dos 
culebras, que levantarse un formidable hu-
r a c á n , y son innumerables los rayos que 
despiden, y grandes los estragos que can-
san. T a m b i é n es vulgar t r ad i c ión , y muy 
ant igua^el o í rse repique de campanas, vís-
pera de San M a t í a s a p ó s t o l , en el Val le de 
Banderas y pueblo de Chacal a; uno de IOB 
que las oyeron, dice el padre Tel lo , fué Die-
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go Sanchez de Salas, vecino de Aguaca-
tlan; otro, el cap i t án Francisco Lopez de 
Arias,fj ie habr ía cuatro aEos que era nmer-
to, v á mi roe ha ssegnradp persona de ver-
dad, que nna señora llamada M a r í a üe Je-
sus, á quien yo conocí de fundadora en el 
Beaterío de Jesus Nazareno (que tuvo su 
origen en !a ciudad de Compostela, y des-
pués pasó dicho beaterio á convento de re-
ligiosas dominicas, como ver ímos ' l , decia 
que habla conocido á una mujer ciega, que 
afirmaba qnc siendo niSa, una v íspera de 
San M a t í a s saÜá de su casa, y que estuvo 
on una iglesia en que habia fiesta, y cuan-
do volvió ya era otro dia, y p r e g u n t á n d o l a 
dónde habia estado, dijo, queen la fiesta, é 
instándola fuese á e n s e ñ a r , a l qacrer ha-
rerlo, saliendo de la casa cegó . 
3. Deseando mi curiosidad indagar estas 
cesas y otras de Tepic, que me h a c í a n fuer-
la para determinarme á escribirlas, me va-
lí de la autoridad dei padre provincial de 
San Francisco, F r . Oiementede Are l lano , 
para que le mandase al padre cura, minis-
tro de doctrina de Xalisco y de Tepic, le 
remitiese ind iv idua l r azón sobre los puntos 
que yo deseaba saber; uno de ellos es, ha-
llarse estampados en las p e ñ a s de un cerro 
inmediato, las plantas deuu hombr.', como 
si estuvieran en cera; esta es t rad ic ión tan 
¡intigua, que la refiere dicho padre Tel lo; y 
juntas estas sefialea con las de repiques, se 
'legó á entender debió de predicar por aque-
lla parte el após to l San M a t í a s , lo que se 
corroboraba de la re lac ión que hacían los 
indios viejos, d ç j i a b e r o i d o á sus antepasa-
dos decir, qae el dios P i ü n t z i n t l i , á quicT* 
ellos te7!Í¡in por o rácu lo en figura de un n i -
So, les decia: quo supiesen que eii el cielo 
estaba el Dios Todopoderoso, qtie cr ió cie-
lo, t ierra, sol, ¡una y estrellas, montes y 
ma-es, todo lo visible é invisible. Y le es-
cribió dicho padre cura á sa provincia l , d i -
ciendo: que dos personas le hablan asegu-
rado, que en un dia v i é m e s , en que fué el 
del glorioso após to l San M a t í a s , habiendo 
ido el sacristan & prevenir las COSÍIS nece-
sarias para que se celebras? el santo sacri-
ccio de la misa, que todos los v ié rnes se ce-
lebraba en el santuario de la Santa Cruz 
de Tepic (de la que diró) ha l ló el ornamen-
to y cá l iz , que él ánteS habiadejado guar-
dado en una caja con llave, sobre el altar, 
y advirtiendo que en la peana del al tar ha-
bia varias gotas de sangre, bajó acotapaSa-
do con díchaá dos personas y otras, siguien-
do el rastro de dicha sangre hasta la cruz 
del cementerio, y aunque proseguia lasan-
gre'siempre para un cerro alto, que es tá in-
mediato á dicho santuario, como una legua 
poco mas 6 ménos , no pasaron á ver q u é 
fin tenia. Estas mismas personas dicen ha-
ber oido en v í s p e r a s de San M a t í a s , como 
despaes de la media noche, unos repiques 
muy solemnes h á c i a el santuario de la San-
ta Cruz, y que habiendo ido con algunas 
otras personas á ver q u é seria, y ha l í a ron 
laa campanas de dicho santuario en la sa-
cr i s t í a , guardadas como siempre e s t á n , pues 
solo se cuelgan la v í s p e r a de la invención 
de la Santa Cruz. 
4. Los piés que se dice son del glorioso 
após to l San M a t í a s , h á l l a n s e estampados 
en una piedra m u y dura, con tanta perfec-
ción, como si 'en cera se hubieran asentado 
las plantas: estaban estos en el camino que 
hay de Tepic á X a ü s c o : mas inmediato á 
Xalisco, en una l lanura espaciosa, estaban 
las puntas ó estremos de los dedos miran-
do a l Or iente ; tienen de grande una cuarta 
y dos dedos; h á l l a n s e ho^ dichos piós en va-
rias partes repartidos, uno e s t á en el bau= 
t í s te r to de Xalisco, embutido en la pared, 
otro en la misma fortna, eri la capilla de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, que sé ve-
nera en el pueblo de Tepic, y otros que se 
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llevó el M . R . P. Guerra, conjpaütiro del 
venerable F r . An ton io M a r g i ] , para enri-
quecer con las que j u z g ó apostó l icas plan-
tas, su apostól ico colegio de Nuestra Seüo-
ra de Guadalupe Je Zacatecas. H a a t & a q u í 
el p „ i r e cura. 
5. T a m b i é n por relación que me dió el 
doctor y maestro D . Juan de Casasola, ca-
nón igo actual de la Santa Iglesia lie Gua-
dalajara, me remi t i ó delineada I» Santa 
Cruz de Tepic, y unas cifras que dice estar 
en una peña , que bate el mar en el puerto 
de Cbacala, distante de Compostela quince 
leguas; y que debajo de la peBa e s t á otra 
que le sirve de peana, en donde e s t á un pié 
de una tercia de largo, y en otra pe&aque 
es tá en frente e s t án pintados unoe gri l los, 
y otra pena e s t á ca ída en la mar j u n t o de 
esta, en donde babia unos c a r a e tó r e s , y con-
cluye diciendo, que de cerca no se ve cosa, 
que- es meneatar apartarse para dis t inguir 
las seSales. Todo lo dicho puede el lector 
dudar, y darle el c réd i to que quisiere, que 
yo cumplo con bitber procurado escribir con 
toda verdad, y si se dudare, por parecer co-
sas raras, yo me desempeEaré con referir-
les otro portento, que cuanto en si es ad-
mirable la existencia con que hasta hoy es-
pera á que se autorice (porque en lo veni-
dero oo ae dude), acredita la verdad del pro-
digio 6 maravil la . 
6. Dice el padre Tel lo , <£ue llevando un 
mancebo una manada, de yeguas por aque-
llos campos, repentinamente se detuvieron, 
como que se espantaban, y por diligencia 
que bizo, DO pudo conseguir que anduvie-
sen por aquella parte, y creyendo que hu-
biese a l g ú n animal carnicero, como lobo, 
oso, t í g re ó león, t r a t ó su curiosidad de es-
pecularlo; mas á pocos pasos adv i r t ió que 
en la t ierra l lana de aquellos distritos se 
distinguia una cruz de zacate 6 yerbas, ca-
yo verdor apacible le diferenciaba de todas 
las demás yerbas de aquel campo: ¡vid j 
revio admirándose? A p a r t á b a s e y se acer-
caba, veia por un lado y por otro, y de to-
das partes distinguia lo que á n t e s , como sin 
refleja, no hab ía advertido. D i á la noticia á 
los circunvecinos, quienes quedaron certifi-
cados de ser verdadera cruz, y aunque por 
e n t ó n c e s no les causó tanta admiración 
cuanta debiera, al ver que entrando Mayo, 
y con !os hielos anteriores, á r idos los cam-
pos, quedaba aquella cruz en au verdor, la 
tuvieron por misteriosa, y mucho mas ex-
perimentando que se continuaba la marar 
vi l la por difa , veinte y mas a ñ o s , sin dete-
r ioro; por lo que fabr icó u n templo en pro-
porc ión , que desde el al tar mayor se pudie-
se, por una puerta proporcionada, desco-
br i r l a maravilloBa cruz, para que se le die-
se la vene rac ión y culto debido. Dicen al-
gunos, que l legó la devoc ión de'Ios fielesá 
cubrir l a capil la de la Santa Cruz, y les 
obl igó á qui tar l a techumbre, por conocer-
se hacia sentimiento su verdor, como que 
co quiere Dios que la cubra, sino el cielo, 
como advierte San G e r ó n i m o , de loesis ffat-
braicis, de las piedras de Cristo, y lo refie-
re adapLándolo á esta Santa Cruz de Tepic 
el padre Francisco de Florencia, quien la 
describe en e! tratado del origen de los cé-
lebres santuarios de la Nueva-Gal ic ia , refi-
r i é n d o s e á la re lac ión que íe hizo el padre 
Anton io de Covarrubias, ambos de la Com-
p a S í a de Jesus; y t a m b i é n ind iv idua l tradi-
ción de haber predicado en las costas del 
Va l l e de Banderas, Chacala, Compostela? 
Tepic, un v a r ó n por nombre M a t í a s 6 Ma-
teo, que a r r i b ó sobro las aguas, que se veian 
en las p e ñ a s ciertas letras i n c ó g n i t a s , y va-
rios c a r a c t é r e s que p a r e c í a n hebreos ó si-
riacos; que se oian por el mes de A b r i l so-
nidos de campanas; que en una p e ü a taja-
da estabau impresas las huellas de dicho 
í a r o o , y toda la t r ad ic ión e s t á firmada del 
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padre Bodrigo de Cabrero, visitador y pro-
vincial de Ja C o m p a ñ í a de Jesua, el año de 
614. T e s t o refiero para que se venga en 
conocimiento de ¡a antigua t rad ic ión de lo 
ccm ten ido ea este c a p í t u l o . 
7, Y porque sobre el t a m a ñ o de la crus, 
ha b&bido variedad de opiniones, quise i n -
dagar descripción de ella, por mi}dio d d 
recepto de dicho padre provincial a l cura, 
v de e l la he venido en conocimiento, de que 
,-onteáta con ia re lación dei padre Floren-
cia, en el lugar â sitio, en cl mo io do la , 
capilla, en el benefactor que l a e o n a t r u j ó , 
en los vientos á que cae, en la t ierra que 
se saca d e l pié de la cruz, am dejar l a 
oquedad correspondiente á la mueba que sa-
can, y solo en los t a m a ñ o s bay diferencia, 
pDrque el padre Florencia, dice tener de 
iargo ocho varas una ochava, en su todo; 
esto es, con la, peana y tarjou que e s t á so-
bre l a crua, como que fuese el r ó t u l o , y 
nuestro cara lo describe a s í . 
8. Como á un cuarto de legua del pue-
blo de Tepic, caminando para el Sur en 
una loma tendida, e s t á el Santuario de la 
Santa Crua: tiene dicha capilla la puerta 
principal al Poniente, y entrando por ella, 
inmediato al presbiterio, tiene otra puerta 
hácia el Nor te , por donde-se entra a l l u-
gar propio de la cruz, el que e s t á cercado 
cor. pared de piedra y cal; dicho cerco tie-
ne por largo once varas, y de ancho seis y 
media, medidus por la parte de afuera, y 
de alto, tres varas una tercia. L a Santa 
Cruz, con la peana y r ó t u l o , tiene cinco 
varas y una sesma de largo, la cabeza e s t á 
para el J í o r t e , y el pié al Sur ( aqu í el pa-
dre Florencia, el ruttibo fielmente tomado 
con una buena aguja de marear ea as í : es-
tá ia cabeza al Nor te , cuarta al Nordeste, 
y los piés al Sur, cuarta al Sudoeste): e s t á 
esta cruz, formada de t ierra y zacate, ao-
!>fepuja el cuerpo á la t ierra de que se for-
ma dicha cruz, de la del circuito, se¡a de-
dos: cata t ierra es muy diatir ta de la que 
e s t á en el circuito y restante de dicha lo-
ma, porque Ij i del cuerpo de la cruz se ha-
l la camo quemada, m n y fofa, de ta l mane-
ra, que cargando un dedo, la" mano sobre 
dicha t ierra , con facil idad ae hinca 6 cava 
dentro de ella: las yerbas y sacates de que 
se compone, es imposible reducirlas á mé-
todo, por ser varias y diversas, a s í en ta-
maños , como en sua especies, (no dice e! 
alto de! zacate, n i grueso de la cruz; y así 
ocurro al padre Florencia, quien dice ea de 
medía vara de alto, y el grueso de vara y 
medía cabal): m a n t i é n e n s e laa yerbas todo 
el a ñ o verdes, sin que el r igor de Mayo las 
seque, como consta de la experiencia: há-
llase un pocito p e q u e ñ o , como de una cuar-
ta de hondo, en ei p ié de la santa cruz, 
de donde loa fieles devotos sacan t ie r ra pa 
ra hacer panec.itos, y considerando la mu-
cha, que han sacado, admira el que dicha 
oquedad no vaya á mas: (el padre F loren-
cia) se saca continuamente para rel iquia 
tanta t ierra , que se podian í iacer muchos 
montones mayores que el santuario, y uunca 
ha padecido d iminuc ión , n i la t ie r ra , n i la 
yerba n i la forma de la santacruz. E l cuer-
po propio de la cruz, que se s eña l a desde el 
pié hasta e5 r ó t u l o exclusive tiene de largo 
cuatro varas y m e d í a , que hacen quince 
piés , que es el t a m a ñ o de la en que nuestro 
Redentor n u r i ó ; los brazos tienen de lar-
go cuatro varas ménoa una ochava: la pea-
na e s t á en formade medio c í rcu lo . L a cau-
sa y motivo porque caté sin techo, no hay 
quien la dé. E l patron que hizo la capil la 
dei santuario, fué D . Alonso Hernandez de 
ta Tor re , d u e ñ o que fué de la hacienda de 
Guimarais, * y de las de Papalote y Costi-
l l a ; uo tiene agua, aunque algunas perao-
* Las copias Guauoan y Guaimams. 
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naa dicen que tenia un pocito, el cual se 
secó por haberse lavado un leproso en ¿t , 
aunque no hay testigo de vista. 
9. Prosigue el autor de esta desc r ipc ión , 
refiritncto algunos milagros que pudo in -
dagar, por satisfacer mia deseos; pero que-
do t an Ratisfeclio con el mayor de los nsi-
¡agroB, que esi la existencia de la santa 
cruz, (juc no deseo saber o t ra cosa de ella, 
sino que existe. Dice el padre Florencia, 
que por t ra i l ic ion se sabe llegaron á cavar 
el sitio por investigar si dentro de la tier-
ra se ocultaba a l g ú n secreto, y que no ha-
l l á n d o l o , T O I T Í Í á renacer como hoy s e hu-
lla, l í o consta ta l e x á m e n , j á n t e s s í , 
admiro que he visto practicar exactas d i l i -
gencias, sobre declararse por milagroso el 
sudor de una efigie de San A n t o n i o , en 
Compostela (esto fué el ^fio pasado); la 
incor rupt ib i l idad del cuerpo del s e ^ T obis-
po que fué de Guadalajara, D . Fr&neisco 
de M e n d i o / á , al cabo (fe mas de un siglo, 
y por milagroso el movimiento de su som-
brero; y este mi lagro de los milagros se ha 
quedado sin auto m a r so; s e r á , s in duda, 
porque los milagros que se han de an tor i -
l a r son los transeuntes, mas no loa que de 
continuo permanecen. Todos cuantos lo-
gran la felicidad de ver signo tan admira-
ble, testimonio tan irrefragable de nuestra 
r e d e n c i ó n , admiran por milagrosa esta san-
ta cruz, pues ¿pa ra q u é son los papeles que 
testiSquen su milagroso origen, si en ella 
misma leemos y entendemos su milagroso 
principio? ¿qué fal ta hacen los escritos 6 
testimonios, si tenemos esta escritura or i -
g ina l , escrita de la mano y forma del mis-
ino Dios? N o quiero maa p o n d e r a c i ó n que 
la que dicho padre Florencia hace, en la 
dedicatoria del l ibro que escr ib ió , do la 
historia de la milagrosa iml igen de Nuestra 
S e ñ o r a de Guadalupe de M é x i c o , que ú. m i 
ver, íii 6. M é x i c o debe el mundo emular sus 
felicidades, por la a p a r i c i ó n de un signo tai, 
grande como M a r í a S a n t í s i m a , que le pro-
tege, el signo que al reino de la Nueva-Ga-
l icia sombrea y defiende, es t a m b i é n gran-
dís imo, y ambos signos lo son del colm? 
de felicidades. ¡Dichosa A m é r i c a Septra-
t r i o n a l , que so hal la protegida, señalada j 
marcada con los reales sellos del Altísimo' 
Muchas i m á g e n e s de la santa cruz y d» 
M a r í a S a n t í s i m a , se celebran en las histo-
rias de los reinos, y aun en este do la Acié-
r ica Septentr ional veneramos inSnitns; •pi-
ra estas dos del reino de la Nucva-Espatis 
y de la Koeva-Gal ic ia son tales, quo rxc-
den á cuantas milagrosas i m á g e n e s celebra 
el mundo, porque de las d e m á s veneramr..-
sti o r igen, su invenc ión , y necesitamos Is 
fé que debemos á los que autenticaron si 
apa r i c ión 6 su i nvenc ión ; poro en estas gc-
zatros y nos gloriamos con la real y físicc 
existencia del mi lagro que vemos. 
10. A lgunos han discurr ido ser esta SIL-
ta cruz sombra de la en que Cristo nnfe 
t ro Redentor m u r i ó ; otros quieren que oí: 
el t iempo que estuvo la santa cruz ocu'.tn 
en la t io r ra , hasta que Santa Elena la des-
c u b r i ó , renaciese en la par te opuesta deis 
t ie r ra , considerando a n t í p o d a s los dos si-
tios de Jcmsalcr. y Tcpic; otros quieren 
por discurso in fe r i r , que pues los apósteles 
fueron enviados_y llevados íi, predicare' 
Evangel io por todo el mundo y fines Jd 
orbe terrestre, y por lo dicho de los repi-
ques del d'a de San M a t í a s y p i í s estiim-
pados en las peSas, se colige seria dicho 
santo após to l i i quien 1c cupo ia suerte -'.i-
predicar en la Nuera-Gal ic ia ; discuri'M. 
digo, haber fijado alguna i m í g e n de la c re í , 
y que los gentiles, incito-dos del demoni!1. 
la enterrasen para ocul tar la , queriendo ci-
te in fe rna l dragon, aun v ióndose por l»' 
suelos arrastrado ( c o m o en f igura de sier-
pe le vió el padre Olmoe), e n t r o n i í a r s e , j 
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al mismo tiempo que los nacionales de este I 
reino fueron instruidos y atraidos-at cono-j 
cimiento le nuestro Dios verdadero, rena-
ció la santa cruz, para que así como á n - j 
¡ta prevalecia el dragon, estando en la su-i 
perficio de la t ierra caído, del mismo modo I 
fuese vencido por la í an 'a cruz, nacida y j 
tendida en ¡a superficie de ]z misma t ierra . ; 
11. Mas dejando aparte la variedad dej 
discursos, yo, por lo que conduce á histo-1 
ri;i, diré: ijue según varisa descripciones de | 
jeígrafo:-. Te¡iie 6 Xa l í sco so halla en In-
narte septentrior.al de la A m í r i c a , en vein-, 
;e grados de la t i tud , y doscientos y sesen-J 
ii y-tres grados de longitud; y ha l l ándose 
Jcrusalcn en t r e m í a grados de la misma 
¡aíiíud, y en sesenta de longi tud, pare-
Í (yie dista Tepic do Jerusalen cieuto y 
cincuenta y siete grados de longi tud, que 
rcalados cada quince grados por una ho-
., de las veinticuatro en que el sol cirou-
., hay diez hora* j media de diferencia, 
; SUTÍO que le falta hora y media para 
llenar las doce horas, que es en el tiempo 
[ia mitad de un dia na tura l j , y en !a dis-
tancia correspondiente fa l ta ve in t i t rés gta-
¡los, para la mitad del globo 6 mundo, en 
cuyo caso pudieran ser los sitíoa de Jeru-
aalen y Tepic a n t í p o d a s , si no se bailaran 
entre la l ínea equinoccial y el polo á r t i c o 
ambos, sin que se estuviesen en nn sitio, 
hác ia el polo á r t i c o y el otro [hácia el an-
t á r t i c o , on la parte opuesta; pero en la 
forma que se hallan, aun cuando no hubie-
ra la diferencia de hora y media y minutos, 
que hacen ve in t i t r é s grados que fa l tan , 
fueran periecos, que son los que tienen las 
estaciones del a ñ o iguales, esto es, invier-
no y vereno eti una parte y otra, y so lóse 
diferencian en el tiempo, por ser en uua 
parte noche, cuando en otro día; no m í los 
a n t í p o d a s , que en todo son opuestos en es-
taciones y en tiempos, n i los an téeos , quie-
nes tienen el dia los unos como los otros, 
y lo mismo la noche; pero ¡as estaciones en-
contradas, verano l-is unos, cuando los 
otros invierno; v esto baste para que los 
que se hallan en partes distantes, formen 
concepto del lugar felice en que se hal la la 
santa cruz de Tepic, que dista del mar 
solo diez leguas, el que tiene al Poniente, 
y es el llamado Pacíf ico 6 mar del Sar, 
por donde es su mayor extension, y de es-
ta parte del Va l l e de Banderas y Tepic, 
ge incl ina la costa por entre Poniente y 
Nor te . 
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ucfiibcn&e ?as arni,i¿ de la ciudad de Guadalajara y de la tie Zaoatocaa, con sus antiijíiedafe i 
; rivilegio0; y tanitiion so deüoriben los escudos do armas, quess concadieron & algunos de loacoil-
l üi.il.adore* ilel rei no. 
1. Hasta a q u í hemos demostrado á Gua-
dalaxara, con ci t í tu lo a ü ciudarl, sin q u « 
hajamos hecho mención de la real cédula 
en que su Magestad le h o n r ó con dicho t í -
tulo, y no hay duda que C i i m o los vecinoa 
padecieron tantas hostilidaiies. estando en 
Tlacotan, pudieron perder la cédula . 6 á lo 
raénos confundirla, de suerte que no se 
ha podido dar con ella; pero de otra real 
cédu la (fecha el 8 de Noviembre de 1536) ' 
por 3a que el Sr. I>. Cá r los V (<lo gloriosa 
metnoria) la ennoblece con escudo de armas 
se colige que ya por dicho año'fle S9 era y 
se t i tulaba ciudad, como VerémoB de su 
contesto, que ee el que eigne: 
2. ciPnr cuanto Santiago de A g u i r r e , 
procurador del reino de la Nueva—Galicia, 
en nombre del cabildo, jus t ic ia y regimien-
to, caballetes escuderos, oficiales y hom-
bres buenos de la ciudad de Guadalaxara, 
hizo r e l ac ión , diciendo: que loa vecinos de 
aquella ciudad pasaron muchos trabajos y 
peligros, así en la conquista y pacificación 
de ella, como de los otros pueblos de aquel 
reino; y para que se le guardasen las honras 
y franquezas, & C . , p idió le m a n d á s e m o s ee-
flalar amas , según las t en í an las demás 
ciudades de mis reinos; tuv ímoalo por bien, 
ê por la presente hacemos merced y man-
damos, que ahora y de a q u í adelante, la 
dicha ciudad de Guada la zara, haya y ten-
ga por sus armas conocidas, un escudo, y 
dentro de él, dos leones de su color pues, 
tos en salto, arrimadas las manos á un pi-
no de oro realaado de verde, en campo 
azul, y por orla siete aspas, coloradas y el 
campo de oro, y por t imbre un yelmo, cer-
rado, y por divisa una bandera verde, con 
una cruz de Jerusalen de oro, puesta cu 
una vara de lanza con sus trasoles y de-
peudenc íaa é foliages de azul y oro, se-
g ú n que a q u í van bien pintadas y figura-
das. Las cuales dichas armas damos á la 
dicha ciudad por sus armas y divisa, para 
que las pueda traer y poner, é t raiga épon-
ga en sus pendones, sellos, escudos y ban-
deras, y (en las otras partes é lugares que 
quisieren é por bien tuvieren, s egún ¿co-
mo, en la forma é manera <jue las ponen í 
t raen las otras ciudades de nuestro reino. 
E por esta nuestra carta , encargamos ^ 
i lus t r í s imo p r í n c i p e k c , que vos guardeo 
é cumplan é hagan guardar é cumpl i r la di-
cha merced, que as í os hacemos de las di-
chas armas &c. Fechau t supra .— Yoelrey-
— Yo J u a n ãe S á m a n o , secretario da sus 
c e s á r e a s y ca tó l icas Magestades, ¡a fice < 
er ib i r por su mandado. Y al reverso efl 
el real sello y las firmas siguientes:—-B¡ 
Doctor Bel tran Joannes Upiscopvs Lueen-
s m x . - ~ E l Doctor B e l t r a n . — E l L i c . GIÍ-
\ tíerrez Velazquez.» 
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3. Parece qne !a figura i3e éptag annaa 
raanifiebra el valor y constancia de los 
primeros conqiiistadorea del reino <3e la 
Kucva-Galicia, porrjce p.^ra demostrar su 
v^l- jr , bastaba m i looti, con el que bien se 
e\pl¡c¡i la osadía y fiereza, y la arrogancia 
con que acomet iera ó emprendieron loa 
iiue?tr<>s !a pacificación y conqnistas ele un 
u n (iilatado reino; pero corao en el león 
tamfjien simboliza la v i r t ud da !a forta-
]e--n v e o TI S tan cía., por eso para explicar 
U que tuvieron loa nuestros ea amparar 
illctio reino, se duplican los leones. Siem-
pre se mantuvieron aquellos ilustres héroes 
C ' i i las ..rmas en las manos, soio con la es-
nennza de (¡ue la conqniata de eate reino, 
jiíibia Je ser de grande ut i l idad á, toda la 
snstiandad; eso denotan arrimadas las ma-
:io8 en el pino de oro en campo verde, por-
qT[<} son [antas las riquezas que ha produ 
• . , • ] ; la Nueva-Galicia, que con ellas se lia 
podido p e t i e t r a r á internarse, p a b i i c á n d o s e 
A nombre do Dios en tierras tan distantes, 
v por eso sobre el pico de oro e s t á coloca-
IIIL h cruz de Jerusalen, como que por me-
iiio de las crecidas cantidades qae ha ero-
gado su Magestad en las limosnas que tie-
ne asignadas á los curas doctrineros de to-
da la gentilidad, en cuya reducc ión e s t á n 
c-iuendkndo, y de los sueldos que paga & 
)',- Diilitares quesirven de escolta á dichos 
ir.i^oneros, se ba convertido á Dios tan 
i 'rmdo n ú m e r o de almas; y as í , esta ernz 
do Jerusalen colocada en el escudo de ar-
:nas de Guadalajara, manifiesta el t r iunfo 
quo han conseguido loa valerosos castellaa 
-ios qae conquistaron el reino, y se figuran 
en dichos dos leones, y faé l a as ignación 
de tales armas no pronós t ico del misterio-
s<> signo de la cruz de Tepic, k que en me-
dio de parecer tan flacas y débiles laa fuer-
zas de los primeros castellanos por el corto, 
materia tan eátí l como el zacate ó beno; 
pero tan tr iaafante y permanente cjino lo 
manifiesta su verdor. 
4. íTo solo se ha ilustrado la ciudad de 
Guadalujara con el blasau de las armas 
referidas, sino qae blasona de haber teni -
do héroes tan ilustres, que merecieron gran-
gear se eternizasen sitó naníbres ' , por medio 
de la honra y aprecio que Hicieron nnoetros 
catól icos motiarcaa de sus hazaSas. T a v i -
mos cómo Andres á e Vi l lanueva logrS de-
j a r á la posteridad la memoria de la he ró i -
ca acción con que firmó la obl igación de 
permanecer en el reino de la Galicia hasta 
que quedase del todo pacífico, y por eso 
a t r i b u y ó á su constancia el vencimiento de 
la mayor fortaleza de dicho reino, que fué 
el Pefiol del M í x t o n , poir lo que pidió se íe 
diese por escodo de armas dicho pefiol y 
uB brazo armado, y un mote que dijera: 
a H a r é como siempre.» Vimos ya cómo Cris-
tóba l Romero se seña ló en la campal bata-
Ha que en la ciudad de Guadalajara se t u -
vo con los enemigos el dia 28 de Setiembre 
del aflo de '541 , habiendo (finB'ado con una 
lanza quebrada, á Caballo), hecho retroce-
der á mas de dos m i l enemigos, matando á 
mas de'fciento; por fo que, y por haBer 'S iáo 
uno de los primeros que guiados del glo-
rioso Santiago subieron a l M i X t o n , consi-
gu ió de la Magestad el Sr. D . Felipe I T , 
por su real c é d a l a (fefiha el 10 de Febrero 
de 1563), u n escudo de armas con dicho 
peSol, y un hombre armado de armas bfan-
cas en un un caballo morci l lo , corriendo 
para el pefiol con tína lanaa en la mano. 
5. Y si estos hé roes como que vencieron, 
supieron granjear la rnemoria de sus haza-
Sas, no fa l tó otro r a e quisiese eternizar su 
nombre con la. memoria, n o t ó l o de haber 
vencido campales batallas, sino de haber 
muerto ea una de ellas, quedando sus des-
número de ellos, se tJeecubrió formada de \ cendientea tan pagados de la constancia de 
M. P.—2.1. 
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su valor hasta mor i r , que hubo quien dul-
cificase la memoria de su padre, diciendo 
ser dulce morir por ei rey, y aspiraba á su 
imi tac ión; y a s í no o DI i t in ocasione a en que 
pudiera conaeguirlo. Este f u i (permí tase-
me nombrarle con la reverencia que debo) 
m i quinto abuelo el Sr. D . Gaspar de la 
Mota, quien coa sus armas y caballos, sir-
vjrj á su Mageetad en las invasiones de JOB 
indios chicliimecos, que imped ían los ca-
minos para M é x i c o y Guadalajara; y vien-
do que no conseguin. mor i r en stírvioio del 
rey, temiendo que sus hijos olvidasen la 
gloriosa muerte de su padre T>- Francisco 
de la Mota , quiso dejarles memoria de ella 
para que la emulasen; ocurr ió á la Magea-
!;id del Sr. I ' . Felipe I I , y en su real y su-
premo Consejo de Indias, expresó sus mf-
riíoa y servicios, comprobados coo suficien-
tes recados. No p re t end ió en r emunerac ión 
de ellos honras, encomieudas ni oficios quo 
le sufragasen, sino solo un testimonio de BU 
fidelidad, y una acep tac ión (do parte de su 
rey) dei deseo de mor i r en BU servicio. 
Acep tó lo benignamente su Mageatad, y le 
dió un perpetuo memorial de m g ra t i tud , 
mandando á la posteridad por los siglos, 
que supiesen los deseos de k famil ia d£ M o -
ta, y que los hacia presentes, despachando 
para ello, para que todos le honrasen, la 
cédu l a del tenor siguiente: 
6. " D . Felipe, por la. gracia' de Dios rey 
de Castilla y de Leon, &c. Por cuanto por 
parto de vos, Gaspar de la Mota , vecino de 
¡a ciudad de Guadalaxara del nuevo reino 
dela Galicia que es en laNueva-Espa5a,me 
ha eido hecha re lac ión que Francisco de 
la Meta, vuestro padre, ha muchos años 
que pasó á aquella t ierra , donde nos sirvió 
muy principalmente como buen soldado 
con sus armas y caballos á m costa, y men-
ción en todo lo que se ofreció, especialmen-
te en la conquista y pacificación de algunos 
pueblos de la dicha N u e v a - E s p a ñ a , en que 
pasó muchos trabajos, y después íaé ea 
c o m p a ñ í a de Ñ u ñ o de Guarnan á la con-
quista de la Nueva-Galicia, en que se se-
5aló como buen servidor nuestro, y gaató 
mucha cantidad de hacienda en armas y ~ 
caballos y en sustentar soldados, y que 
muchas veces estuvo ¿ peligro de muerte; 
y que asimismo, í aé con C r i s t ó b a l de OBa-
te á conquistar y pacificar los indios del 
P e ñ o l del M i x t o n que estaban alzados y 
rebelados contra nuestro servicio y hacien-
do grandes muertes,, y que muerto por lo» 
dichos indios y ochado del p e ñ o l abajo he-
cho pedazos, y que t a m b i é n vos eos tiabeis 
servido en otras cosas que se han ofrecido, 
como leal vasallo y servidor nuestro, me 
sup l icás te i s y pedisteis que porque del di-
cho vuestro padre y vos, y de yuestrqs ser-
vicios quedase.perpetua, memoria, y vos y 
vuestros descendientes fuésedes ruas hon-
rados, vos hic iésemos.^merced y mandáse -
mos dar por armas un escudo, que enmedio 
de él esté uu peño l de su color, con una 
fortaleza de piedra, y que encima de ella 
es té una bandera blanca y colorada, y & 
los lados de la dicha torre esté u n letrero 
con unas letras latinas negras que digan: 
Dulee morí pro Itege, en campo de oro, y 
por . t imbre un yelmo cerrado con BU robo 
torcido, y por divisa un león rapante pues-
to en salto y sus tercoles y dependencias 
ó follajes de azul y oro, (í como la mi mer-
ced fuese. E yo acatando los dichos vues-
tros servicios, y porque de vos y de ellos 
quede perpetua memoria, ó vos é vuestros 
descendientes seáis mas honrados, túvelo 
por bien, por ende por [a presente os hago 
merced, quiero y mando que podais traer 
y tener porvuest ras armas conocidas las 
dichas; y encargo a l se ren í s imo príncipe 
D . C á r l o s , mí m u y caro y amado hijo, y 
mandamos á los infantes, prelados, duques, 
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Kc., que "voa cumplan y hagan guardar y 
cumplir á vos y & los' vuestros hijos y des-
cendientes, é hijos ê ãescondientes ellos, 
¡a dicha merced, que así vos hacemos de 
Us dichas armas, y que las h a y á i s y t engá i s 
por vuestras armas conocidas, y vos íag de-
'-en como tales poner y traer, á vos y íUos 
dichos vuestros hijos y descendientes de 
ellos, y de cada uno de^ilos, y que en ello, 
ni en parte de ello, embargo n i contrar io 
alguno no vos pongan, ni consientan po-
ner en tiempo alguno, n i por ninguna ma-
r.cra, so pena de la m i merced y de diez 
mil maravedises para mi c á m a r a , á cada 
uno qno lo contrario hiciere. Dada en M a -
(irid, á 14 de Febrero de 1563.— Yo elrey. 
— L i c . J u a n Sarmiento .—Br. Vazquez. 
— I Â C . Castro.—Lia. G-omez Z a p a t a . — E l 
Dr. Francisco Rodrigues ãe Ledesma.— 
£ 1 L i c . A l o m o M u ñ o z . — Yo, Francisco 
•Je Brttzo. secretario de la magestad real, 
¡a hice escribir por su anandado.—Regis-
trada.—Ochoa de Luyando . — Canciller, 
Mar t in de I t a m o i n . 
7. Bien conozco que referir hechos aje-
nos, como son loa de los ascendientes, cuan-
do se juzgan propios es vituperable; pero 
cuando con ellos se pretende ins t ru i r á loa 
hijos á la imitación de sas mayores, ea lau-
dable; y no fuera r a z ó n qae cuando por 
hacer algunos servicios á mi patria, me he 
dedicado al trabajo de sacar á lua esta his-
toria, que despierte la memoria de los p r i -
meros conquistadores, fuese t a n omiso que 
dejase sepultados ios de mis progenitores) 
porque si en dos siglos se han ignorado los 
progresos de la conquista del reino de la 
Nueva-Galicia, aun eon loa deseos que mu-
cWs han tenido de saberlos, y aun con las 
repetidas ó rdenes de su magestad para que 
6e remitiesen papeles, para que sus cronis-
tas historiasen, claro e s t á que después no 
habrá quien vuelva á suscitar la memoria 
do los que, sirviendo á su Magestad, per-
dieron ia vida, y pnes el fin do referir los 
hechos pasados no es solo por deleitar el 
oido, sino pór inci tar á su imi tac ión , pare-
ce que habiendo en Guadalajara y en Otras 
partes del reino descendientes de aquellos 
primeros conquistadores, se a v e r g o n z a r á n 
los que degeneraren, y se a l e n t a r á n a l ser-
vicio de Dios y de su Magestad los que t u -
vieran á la vista hechos que por ignorados 
no se han apreciado. 
8. Bin embargo de que en este cap í tu -
lo no era tiempo de t ratar de la fundac ión 
de la ciudad de Zacatecas, por haber pre-
cedido otras cosas en ó r d é n , de que se de-
biera dar rozón , po rbabe r tratado d é l o s 
escudos d(f armas de la 'ciudad de Guada-
lajara y de otros particnlares, me ha pare-
cido conveniente referirlas con que el mis-
mo S r ¡ D . Felipe I I , le i lus t ró por su real 
c éda l a (de 20 de Jul io de 588): y son u n 
cerro m u y levantado, á s p e r o , pedregoso, 
despoblado de á rbo l e s y m u y poblado do 
matorrales, matas y plantas silvestres: (tláf 
mase hasta hoy la B ó f a ) , á Cuya falda es-
t á la ciudad, y en la cima de este cerro 
una i m á g e n de Nuestra SeBora, y al p i é 
el noifibre de su Magestad que dice: F i l i -
pvs secundus h ispaniarum et i n d i a r u m rex? 
y debajo de este t í t u lo los retratos de los 
cuatro conquistadores, que lo fueron: D . 
Cr i s tóba l de O&ate, gobernador y conquis-
tador del reino de la Galicia; el c a p i t á n 
Diego de Iba r r a , del tírden de Santiago 
Joan de Tolosa, y Baltasar T e m i ñ o de B a -
ñue los , que son los cuatro primeros qua 
dieron sér á dicho lugar: por or la tiene el 
escudo siete arcos y siete manojos de fle-
chas, y á los lados de la i m á g e n el sol y la 
luna. Por privi legio quiso sil Magestad que 
su r ea í nombre estuviese esculpido en el 
medio, atendiendo al mucho oro y ' plata 
que de sus reales quintos habia percibido. 
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9. Pespnes verémoa el modo y el c u á p * 
do se pobli i Ja ciudad de Zacatecas, pues 
para cerrar e l asunto de este capitulo bas-
ta saber, que si la ciudad do Guailalajars, 
como c;ipital del reino de la Galicia, bla-
sona de que sus conquistadores con valen-
t í a , esfuerzo y constancia, fijaron en todo 
el reitiy el estandarta de la Santa Cruz, 
que por armas tienen su escado en la par-
te maa superior, no fué ménoa lo que dichos 
conquistadores le i lustraron eou desentra-
ñ a r la t ierra para eariquecer la corona de 
su Magestad; j como siempre se reconoce 
protegida de M a r í a S a n t í s i m a , por eso qu i -
so au Magestad se esculpiese su real nom-
bre, i los piés de 1* i m á g e n de dicha SeBo-
ra, y quiso en figura de aolo aquellos cua-
tro héroes dar á .entender que en hombros 
de los primeros conquistadores, j á fueraa 
de su trabajo se han penetrado loaSnpsde 
la t ierra, y se ha ¡ levado por toda ella el 
nombre ds Dios, el da sa Madre S a n t í s i m a 
y el nombre de los catól icos reyes de las 
E s p a ñ a s y de las Indias: esto denota aque-
llas palabras qjie tienen dichas armas por 
mote: omnia v inc i labor. Trabajaron dichos 
conquistadores de dia y de noche, por eso 
se adorna el escudo con el sol y la luna; 
padecieron hambres y gravee necesidades, 
eso manifiestan los matorrales y asperezas 
del cerro 6 Bufa: tuvieron muchas contra-
dicciones y hostilidades, que se esplicaa 
con los arcos y flechas: luego, con razón 
puede blasonar el reino de la Galicia de 
que tuvo tinos hé roes tales, que en sua 
hombros han mantenido ía corona, allanan-
do cerros y dificultades en el uno, que ea 
el M i x t o n , venciendo la fortaleza del gen-
t i l ismo, el que se redujo ã> que adorasen la 
Santa C r ü z ; y el otro, desentrañáf idole-de 
sus Tenas ios mas preciosos metalea de sa 
oro y plata, para poder soportar los costos 
precisos en la m a n u t e n c i ó n de los ministros 
evangél icos , que entienden en la convereioB 
de tactos infieles como han reducido y redu-
cen, llevando el nombre de Dios t r i a D fan te, 
figurando Ja crussojjre na pino de oro, que 
es el reino de la Galicia, que ganaron y 
conservaron aquellos primeros castellanos, 
cuyos nombres en este l ibro van esentos. 
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•'Onáasn ! a ciudad de Zâeateâas por los cuatro héroes qtie se representan en sti escn do deurtnas; da-
se b r e v e noticia dé sus progresos y del desculmoiieuto de sua piimeras.minas, J uSduias.con que 
inti Magestades lian etmcblecido la ciudad. 
1. A u n q a e y a con lo dicho parece que 
da á conocer la que el reino de la Gali-
Í fué deapú^s de la pobreza que experi-
mentaron los primeros con quista; dores, to-
davía (en é rden ) , lo hemos de considerar 
tan As poco apiréelo en sua principios, que 
ii hasta el tiempo de Francisco Vazquez 
Coronado merecid t í t a l ò de gobierno, vier¡-
ío que este lo dejó aburrido de los t r á b a -
los que pasó en Tz íbo la j Quivira , y notl-
ioso de lo que paSaroD'!Ios nuevos galle-
aos en los continuos asaltos, desmerec ió 
;anto, que hubo de proverse dicho gobier-
por alcaldía mayor, sujeta en u n todo é 
neorporado dictio remo de la Gá l i c i a en el 
le la Í J n e v a - E s p a ñ a , en coya conformidad 
u virey D . An ton io de Mei idozá "proveyó 
le primer alcalde mayor á Bal tasar Galle-
jos, y al mismo tiempo su Magostad nom-
por juez de residencia de Francisco 
Vazquez Coronado, a l L i e . Tejada, oidor 
[ue era de la real á u d i e n c í a d:e "México; es-
e pasó á dicho reino, y en breve la eva-
uó, porque como e l que habia gobernado 
ra Cris tóbal de O ñ a t e , sugeto bien quisto 
)or snB ajustados procederes, la d i ó t a n bue-
, que ño tuvo capitulo alguno, n i hubo 
atírito mas que para que se le diesen gra-
' a9 i y quedó desembarazado para podef 
.tender á su famil ia , í a que basta en tónces 
nanienia en e l pueblo de Tac&iabaro (-de 
donde era encomendero, en la provincia de 
Michoaean), y de quien dice el R . P. F r . 
Diego Vasa lÊuque , en su historia de la pro-
vincia de San N i c o l á s de Tolentiuo, del Or-
den de ÍT. P. San A g u s t i n , y sacíí á luz el 
aSo de 663, que para referir sus loores y 
generosidades, era necesario historia pa r t i -
cular, porque hermanaba con su nobleza, 
valor y l iberal idad, lo cristiano, j ; a s í , t r a -
taba de cuidar de los indios como á sus me-
ño re s , sin Hacer aprecio de sus tr ibutos, los 
que n i dicho D . Gr i s t óba l j n i su hijo, ma-
yor D . F è r n a n d ó , cobraron en muchos a ñ o s , 
sino que los remiiièr.on 5, los indios, para 
que con mas facil idad entendiesen en l a fá-
brica de su iglesia. 
2. No seria dicho C r i s t ó b a l de O ñ a t e co-
mo otros, 6 como todos los conquistadores 
del reino, que alzaron el gr i to a l ver que 
el Sr. L i c . D . Francisco Tel lo Sandoval, en 
v i r t u d de ó r d e n e s de s á M a g e s t á d , y como 
visitador, p o n í a en p r á c t i c a y es tab lec ía las 
de te r in inac iónes del Supremo Consejo de 
Indias , en ó r d e n . á que lás encomiendas du-
rasen solo.por las vidas d é l o s conquistado-
res: p u b f i c ó s é l a ley, pero luego comenaó el 
ruinor de a q u e í l ó a que m ó s t r a b a n las heri-
das de sue cuerpos, y lamén' taBán su derra-
mada sangre, y se quejaban viendo aban-
donados sus mér i íbs j y considerando l apo-
b r é z a en que qiiedsrian sús^muje res é h i -
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jos, procuraban que el visitador subtesQJo-
se en la pjeencion, entretanto ocurrian á su ! 
Magcstaii; mas ol Sr. íSandova] se excusa-] 
ba coa no poder hacer otra eosa 1511?- lo que 
se le mandaba; y como por una parte se 
vüian dichos conquistadores precisados por 
PU lealtad á la obediencia, y por otra con-
sideraban la pobreza en que dejaban sus fa-
rtiiíjiis, arbitraron interponer la autoridad 
do fas prelados de las sac ra t í s imas religio-
nes, como á quienes constaban ios trabajos 
<[uc habían padecido en la pacificación del 
reino: interpusieron los respetos del seEur 
obispo D . ÍV. Juan de Z u m á r r a g a , y los 
del señor virey D . Anton io de Mendoza, 
quien por su na tuml , propenso ú favorecer' 
á los pobres, y por la experiencia que tuvo 
de lo que trabajaron, como que en persona 
pasó Ala pacificación del reino de la Gal i -
cia, se empeñó , de suerte que se suspendió 
\h ejecución, y se ofrecieron á i r de procu-
radores de los conquistad orea á Eapafla, los 
ires prelados de ¡as sac ra t í s imas religiones, 
T r . Francisco de la Cruz, maestro en su 
religion de Santo Domingo; F r . Fraaciaco 
ile Soto, de la de San Francisco; y F r . Juan 
de San Roman, de la de San A g u s t i n ; su-
getog dignos de eterna memoria, y á quie-
nes el estado secular debió el quedar con 
lucimiento y comodidad, porque habiendo 
pasado haata Alemania, donde se hallaba 
el eeflor Emperador, hicieron con ta l em-
peño sus oficios, que merecieron de la real 
magnifieencia c réd i to , y les a g r a d e c i ó f>u 
celo, concediéndoles que las encomiendas 
íueBUB por dos vidas, con t ándose la del ma-
rido y la de la mujer por ana, y ú l t i m a m e n -
te se ex tend ió la gracia hasta cuarta vida, 
no fué asi recibida la ó r d e n de su Mages-
tad en el I ' c r ú , sino que el virey Vasco N ú -
riez Vela , ejecutor de la iniaina cédu la real, 
fué muerto en batalla que le dió Gonzalo 
í ' i i a i r o , cabera de las comunidades une EC 
opusieron despechadas á la ejecución, por 
lo que murieron muchos leales y traidores, 
y ú l t i m a m e n t e efl púb l i co cadalso, f u é t i -
zarro degollado por á r d e a del L i c . Pedio, 
do la ( í a sea , quedando los conquistadores 
del reino d e la N u e v a - E s p a ñ a ensalüados, 
cuanto notados los del P e r ú . Por ESOEIL 
duda el dia 24 de" Ju l io de 548 se l i b r ó eí-
dula, d á n d o l e á la ciudad de M é x i c o el tí-
tulo de muy noble. 
3. Vimos ya cómo Cr i s tóba l de Oñate 
pacificó el reino de la Galicia, y en au tíeffl-
po se comenzaron á descubrir tninae, no so-
lo las del E s p í r i t u Santo y Xsltepee, cerca 
de Compostela, 3as de Guanebinango, Xo-
cotlan y d e m á s , sino las de Guliacan y Et-
zatlan, y después t r a t ó de que se deseu-
briesen las de Zacatecas, y haciendo liga 
con otros comuilitones, t i a i a ron de i r á 
buscar á loa indios cascanes, que son loa 
de Zacatecas, j los mismos que hab ían in-
citado á los de Xucb ip i l a pora las hostili-
dades que causaban desde el M i s t o n , en 
dondese h a b í a n fortificado. E ! uno de ellos 
fué Juan de Tolosa, quien con alguna gen-
te d e guerra y algunos indios de los mis-
mos de X u chi pi la , que e n t e n d í a n la lengua 
de loa zaca t éeos , se en t ró por los riscos j 
quebradas de aquella sierra, y a s e n t ó su 
real al p ié del cerro que hoy tiene el nom-
bre de Bufa ; luego los indios nacionales 
comenzaron desde la cumbre á investigar, 
y á temer padecer lo que en el M i s t o n , y 
como de su peSol fueron echados, aun sien-
do tau f u e r t e , creyeron que todav ía en los 
nuestros duraba el á n i m o de castigarles sn 
resistencia; y así , con sumisiones y reudi-
m i e n t O B , bajaban en cuadrillas c o r t a a , á re-
conocer la disposición del real, con cuyo 
motivo Juan do Tolosa, por medio de los in-
dios de Xuch ip i l a , les dió á entender iba-
d e paz, que no temiesen, que buenos tes-
tigos eran los mismos indios de X u c h i p i h . 
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e\ buen án imo de los castellanos, ai huen 
ratemitínto qae daban á los indios reduci-
Sos, que no ae acordaban de las guerras pa-
ladas qoe solo p r e t e n d í a n darles á cono-
er al verdadero Dios, y que así , bajasen; 
rpoco íi poco fuerou incorporándose ea el 
real, y con el buen trato que se Ies hizo, 
¡idoselta algunas alhajas agradables á la 
jrista, aunque de poco í a l o r , se fueron do-
nesticando, j en recorapensa los indiga en-
erados de' aprecio <[ue los españolea iia-
Éisn de ^ plata, porque los veiaa andar 
aquellos cerros haciendo inspección de 
fcus votos, comenzaron & ponerles á la vis-
¡ta metales que descubrieron su buena ley. 
Í)e mano eti mano Ilegarou loa metales á. l a j 
de Juan de Tolosa, quien viendo ta l rique-
la, participií la noticia i Cr i s tóba l de O ñ a -
e, Diego de Ibar ra y de Baltasar TemiSo 
BaSaelos; y porque el dia 8.de Setiem-
bre del aüo de 546, en que se colebra la 
íaUvidad de. Nuestra Sefiora, es en el ^ae 
Juan de Tolosa a s e n t ó sn real al pié de la 
/a, parece que en las armas de la c iu-
dad se colocá la i m á g a n de M a r í a S a n t í -
EÍma, y en consecuencia, se j u r ó por patro-
na, coa ]& obligacioD de enarbolar en BU 
víspera y dia, el real estandarte que acom-
afia la nobleza de la ciudad, en un solem-
: paseo á caballo, á imitación del que en 
l'Tuadalsixarase hace la v íspera y el dia de 
¡San Miguel , en memoria del t r iunfo que 
armas catól icas lograron, así como en 
¡México v íspera y dia de San H i p ó l i t o , que 
les el dia 13 de Agosto. 
4. Mas de un aílo ga s tó Juan de Tolo-
jsa en visitar las r a n c h e r í a s de aquellos i n -
juios, que esparcidos en mas de t reinta le-
Sguas, viviaa como brutos, y en reducirlos, 
* ya qae no del todo a l conocimiento del ver-
['talero Dios, al tuénos á la famil iar idad y 
¡trato con los nuestros, para que después 
con el buen ejemplo abrazasen y profesa-
sen la catól ica) , instruidos por ios re l i -
giosos de l í - P . San Francisco, de la pro-
vincia de Santiago de Xal isco, que son los 
que en t end ían en las conversiones; y el dia 
20 de Enero del a ü o de 548, se vieron j u n -
tos en Zacatecas 1 i cuatro bóroes á quie-
nes debe aquel!» ciudad su pol í t ico gobier-
no, y á su cuidu 'osa vigilancia su aumento; 
y el dia 11 de J u . 1 en que celebra la Ig le -
sia á San B e r n a b é , •} descubr ió la pr ime-
ra veta de plata, á la que se le puso el mis-
mo nombre do San E e r n a b ó . E n este mis-
mo afio, dia de San Eeoi to , se descubr ió la 
veta do Albar rada , y dia de Todos Santos 
la de P á n u c o , de las que ¿anta plata se ha 
sacado, que dice el padre Tel lo que hasta 
el a ñ o de 643 h a b í a n importado los reales 
quintos, según coastaba de cert i f icación, 
veintinueve millones, y muchos miles mas,, 
mé r i t o s (¡ue fueron incentivos para que ia 
Maigeatad del Sr. D . Felipe 11 , despacha-
se tres cédu las que ennobleciesen á los ha-
bitadores de Zacatecas: la primera (de S de 
Octubre do 1585), d á n d o l e el t í tu lo de ciu-
dad: y las otras dos de uua misma fecha, 
(20 do Jul io de 35S8), la una d á n d o l e es-
cudo de armas para su b l a són , y la otra el 
t í t u lo de muy nombre j leal. Y a se ve que 
la nobleza y lealtad proviene de aquella 
que sus ¿Lustres pobladores ostentaron con 
sa valor y constancia, y esta misma noble-
za heredaron sus descendientes, los que en-
lazaron la sangre de aquellos que fueron 
tan unos por sus h a z a ñ a s . Dice D . Alonso 
Lopez de Haro en su Nobi l ia r io , l i b . 10 de 
la 2? parte citada por el conde de Santiago 
de !a Laguna, D . J o s é .de Rivera Bernar-
dez, en la descr ipción qne hace de Zacate-
cas, que Juan de Tolosa, caballero vizcaí-
no, conquistador, poblador j fundador de 
las villas de Yerena, San M a r t i n y A v i -
ñ o , y de las salinas de Santa M a r í a , en el 
nuevo reino de la Galicia y poblador de la 
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ciudad ile Zacatecas, casó con P * Leonor 
C o r t é s Moctezuma, hija, del marques del 
Va l l e , y honnana tamhien uterina, de D . 
M a r t i n Cor[<?s, del LÍrden Je Santiago; tuvo 
Juan de T o l n s i por hi ja á D? Isabel, l.t que 
casó con O. Juan de Ofíate, hijo <íe Cristfí-
h a l de Of l i t e , gobernador, c a p i t á n general 
y conquistador del nuevo reino de la Ga l i -
cia, v uno de los euatro fundadores de la 
bernador en su t ierna etJad, m o s t r ó bien el 
valor de sus ilustres ascendentes. TUÍ9 
t ambién Juan ie Tolosa, por hija, í D» 
Leonor C o r t é s , la que casó cotí D . CriíW-
bal de Saldivar , hijo de Vicen te de SaMí. 
var, c a p i t á n general del nuevb reino de l¡¡ 
Gi i l i r i a , quien g o b e r n ó el reino con pruden-
cia: equivoca el autor el nombre y c^rgo, 
pues no fué su nombre Vicente , sino Jmu, 
ciudad do Zacatecas, donde era tanta sn I y no fué gobernador, sfno uno de los ilus-
grandeza, que tenia una carop^nn con que [ tres capitanes que florecieron en tiempí) 
cada d í a s e t a ñ i a para l lamar á todos los que g o b e r n ó C r i s t á b a i ' d e Ofíate . A este 
que qaisiesen i r á comer á su mesa, gene-
rosidad ^ue d u r ó toda su vida. f u ¿ Cris-
tóba l de O ñ a t e fprosigue el autor) hijo de 
O r s t í b a l Terez Nan-iahondo, y de O s a ñ a 
M a r t i n e j de San Vicente eu major, y nie-
to de Pedro de Baeza y de M a r í a de I r a r -
r s í á b a l su mnjer, señores de la ant ig ' is 
Juan de Saldivar , e! dia 8 1 dé Octubred í i 
ano de 543, ie hizo merced el cabildo yre-
gimiento de la ciudad de G u a d à l a x a r a , j í 
un aitio para mol ino , con calidad que den-
tro de un afio lo pusíe&ô en corriente, como 
lo e jecutó , on el ar royo 'que corre en las c-
nalea de dicha ír iudad, iamediata al puent? 
i lustre casa de Narr i sbondo, en la jurisdic-1 que hoy se l lama de San Jnan d é Dios, j 
cion y t é r m i n o de ¡a antigua v i l l a de Oria- j por ser el pf imero que1 vieron los indios tic 
te, en la provincia do Avalos, descendiente I la Galicia, Ies causaba a d m i r a C i e » , y dead-; 
del soiiredieho Pedro de Baeza, de D . L o -
pe * Diaz de Haro , spilor de Vizcaya , cau-
di l lo y c a p i t á n general do las fronteras de 
A n d a l u c í a , ganador de la ciudad dé*Bae-
za 5, los moros, a í o de 1227, de cuya haza-
ñ a m a n d ó .1 sus descendientes se llamasen 
de a l l í adelante el apellido de Eaeaa. 
5. D . Juan de OHate, Adelantado del 
N u o v o - M é x i C o , correspondiendo á en va-
lor y suNrirtud mi l i t a r , deSpues de baber 
servido con armas y c a b a ü o s , descubr ió las 
minas del X i c M de los Charcas y San Luis , 
y las pobló de espnftoJes, y f u i descubri-
dor d e l í T u e v o - M é x i c o , poniendo debajo de 
las armas do su rey innumerables gentes, 
con glor ia de su nombre, hac i éndo le in-
morta l en hs liistorins; fueron compaScros 
en la conquista, I ) . Cr i s tóba l de Onate su 
p r imogón i to , quien de su teniente de go-
o CojtUo •'.i-I .-iri'liivo y fírin ía Luis. 
entonces á la c ío d i d [ laman los indios too-
l ino, y cuando van á ellfc dicen q.ue van 
al mol ino. H o y no han quedado desu-
f á b r i c a mas (¡ue ¡os paredones del sitio don-
de estuvo; y aunque d e s p u é s se han fabri-
cado on dicho r io otros tres molinos, noes 
-fácil volver á restablecer el ant iguo, d no 
es con p é r d i d a de dos d« ellos, siendo lara-
í o n porque para que moliese el de Saldi-
var era necesarkreoger la agua en la al-
tura que la coge boy el pr imer m o ü n o , que 
llaraun de Ubiarco, y yo v i los .limientcrs Je 
la atarjea de dicho molino de S . i ld ívar , tan 
alto, que eogia la puer ta p r j j i c ipa l .de h 
que hoy es iglesia de San Juan de Dios, tie 
que se conoce que para restablecer hoy el 
molino de Saldivar , h a b í a deserperdioQfio 
el dicho de Ubiarco, porque una yea <juo 
las aguas de este bajen al rodezno, no pue-
den volver 5. coger a l tura , y de! miamo Dia-
do moliendo el molino de Saldivar , se per-
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diera ci C5 hoy del colegio ilo Jns riiñ,i& 
de San Diego, porque estuviera el eá rcamo 
(ií! ciclino de Saldivar tan iiajo. q«c no pu-
dieran las aguas entrar en IDS CUIÍÜS i3ol 
molino '1c las n iñas , y selo e-i todo ci'ente 
pudiera eervir y quedar en corriente eon 
el mol im de Saldivar, el que hoy llaman 
Je Sierra, que es el ú l t imo, y esta pudo ser 
ia razón porque se detflolieao el dieiio mo-
lino de Saldivar, para darles lugar 4 los 
oíros. 
6. Tuvo D . Juan de Oí ia te por bija, ã 
mas de D- Cr i s tóba l sa priarcigénito, á D ^ 
M i r i ^ de O ñ a t e , 'jue casú con el maeae de 
campo Vicente de Saldivar, hijo de Jasa 
de Saldivar, y correspoudieado d ic to D . 
Vicente de Saldivar al valor de sus proge-
nitores, mes í ró la nobleza de ía i lustre ca-
sa, de S a l J í v a r , bien conocido en la Vizca-
ya; y habiendo los indios de Acornó (que 
ea aquel pueblo inmediato á Qui vira, de que 
ya hice mención) , muerto á t ra ic ión á su 
hermano, salió dicho Vicente á la vetigan-
za, y teniendo batalla con los ucomeses, los 
i venció y a r ru inó BU inexpuguaiilc fuerza. 
La entrada de dicho Adelantado D . Jaan 
i dp Oiiate al Nuevo—Mél ico , fué el aSo de 
' 59y, y es -la ocasión en que dicho D . V i -
• « n t e Saldivar vcac ió la batalla do los de 
I Acomo; y auaque se es tablec ió dicha pro-
viada en el K u c v o - M í z i c o , estos -indios de 
I Acomo, Quivira y d e m á s Septentrionales, 
siempre han dado que hacer, y d a r á n hag-
I ía 'lúe se tome resolución de poblar la tier-
ra, con a<¿uel esp í r i tu que tuvieron los p r i -
jmoros conquistadores, á quienes lea pare-
cían pocos m i l mundos que subyugar. 
I " i . De D. Diego de Ibar ra basta decir de 
su nobleza, que ilustraba su pecho con la 
l'-ruz Je Santiago; y pues ya vimos algo de 
!o que el rcino de la Galicia, y espeeialmen-
|'.ej_a(ciudad de Zacatecas, debieron É. estos 
tres invencibles c á n t a b r o s , bonr.i de la na-
ción v i zca ína , s e r á bien que de Baltasar Te-
mifio de B.umelori. i]uien (AIICCÉÍ» el aFio Je 
1600, digamos siquiera lo quorcGereen su 
testamento: y es ser descendiente de la ca_-
aa principal de Temiño on Bureba, en los 
reinos de Castilla la Vieja; Fué casado, y tu-
vo por hi ja á D? A n a Temiño , la que casd 
eon D . Rodrigo Pacho, y del matrimonio 
de estos tuvo por hija á Eernardina Te-
miño, la que casó coft Gaspar de ía Mota , 
hijo de Francisco de la I l o t a , el que m u r i ó 
en el M i x t o n , y de D? Catalina de J í e t t a ; 
y dü dicho D . Gaspar de la Mota , y de la 
dicha Bernardina T e m í S o , fué hi ja 
Catalina de la Mota , que casi' con Diego 
de Porres Baranda, quien fundó con auto-
ridad real el mayorazgo que hoy püsee , co-
mo su legí t imo descendiente, el alférez real 
D . Francisco Porrea de Vil lavicencio, y es 
uno de los pocos descendientes de conquis-
tadores que conservan esplendor por el caa-
dal que q u e d ó vinculado, y es cuanto he 
podido investigar de la memoria de.aque-
Hos cuatro hé roes fundadores de Zacatecas;-
y bien quisiera difundirme en loar â los de-
tuas, pero la polilla, del tiempo par.ece que 
ha sepultado y consumido su memoria , .y 
puede sei que saliendo á luz este v o l â m e n , 
en que van escritos los nombres de los p r i -
meros í quienes so d^bió la pacificación del 
reino de la Galicia, salgan de sua nÜJbs lo's 
que. envueltos en sus desdichas*, pudieran 
justificar coa papeles 6 instrumentos, .ser 
frutos de troncos tan esclarecidos, .y dear 
pierten 3a memoria, para que a len tada , 
procuren ün j t a r sus hazaSas, que es el mo-
tivo que he tenido, para á costa de m i tra-
bajo y corto caudal, ponerles á la/yista lo 
que fueron sus primeros ase es d Lentes, y pa-
ra que vean si los imi tan , lo que puedense? 
em los siglos futuros. 
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ErftTCseobiapadoen BI reino de laCialiflia. Co-vjÉvtese el gobierno en alcaldía mayor, ã provigioc 
riel virey: criasp aiiüieooia, ü qnien su Majestad vuelva a rcomoter el gobierno, y apreiiende la 
muiien-ifi rnsosion en Go ai postóla. 
1. Ea el año de 544, impe t ró la Magea-
tdd del Sr- D . Cárloa V . de la santidad del 
ST. Paulo I I I , cl que ae eligiese obispado 
eu el reino de la Galieia, cu j a sü la ' e s tuv ie -
at en Compostela, cosco capital por en tón -
ces del reino, y que fuese s u f r a g á n e o del 
de Méx ico : despechadas las bulas de BU 
eroccion, p re sen tó por primer obispo al K . 
P. F r . Anton io Ciudad Rodrigo, nno de 
loe doce primeros apóstoles de la Nueva -
E s p a ñ a , quien por su humildad r e n u n c i ó . 
P r e s e n t ó s e por su renuncia, al Sr. D . JuaL 
de Barrios, del ó rden de Santiago, Protec-
"'tor de indios de Méx ico , despuea que lo fué 
el Sr. Z u m á r r a g a , su primer obispo; era 
dicho Sr. Barrios natural de la ciudad de Se-
vi l la , m u r i ó sin consagrarse, y fué enter-
rado en la iglesia do San Francisco de M é -
í i c o , con lo que se le d i la tó á la Galicia 
por mas tiempo el consuelo que deseaba de 
tener pastor, hasta el afio de 547, que sien, 
do segundo alcalde m a j o r D . Diego de 
Guevara, hijo del conde de OBate, fué p ro ' 
sentado el I l l m o . Sr. D . Pedro Gomez M a -
raver, que fué eí pr imer d ign ís imo prela-
do de dicho reino, siendo á n t e s ^ r i m e r dean 
de la santa iglesia de Oaxaca, y por eu 
apostól ico celo, letras y prudencia, lo ha-
b ía llevado de BU cape l l án , 6 por mejor de-
cir, de BU director 6 consejero, el v i rey D . 
Antonio de Mendoza, cuando fué á pacifi-
car dicho reino de la Galicia; y ai el P. Fr. 
Anton io Ciudad E o d r í g o , es digno por su 
humildad de alabanza eu su renuncia,tam-
bién por haber aceptado la mi t r a de reino 
títu 'experimentado do pobre, el Sr. Mari-
ver es digno de nuestro agradecimiento, 
porque & la 7erdad, era extremada La po-
breza, desabrigo y poca vecindad, y lo úl-
timo de la t ierra descubierta, por lo qne 
no tuvo lugar de hacer asiento en su silla 
de Compostela, y se ocupó en visitar sn 
obispado, d á n d o s e á conocer por la voz de 
su pred icac ión á SUB ovejaa, y con celo in-
fatigable, asistia á la d i recc ión de sus mi-
nistros, al consuelo de los pobres y al Fo-
mento de las poblaciones. 
2. No solo t r a t ó su Magestad el Sr. D. 
C á r l o a V y la Sra. D? Juana su madre, de 
i lustrar el reino, con eregirle en obispado 
su pr incipal iglesia, sino que despacharon 
su real c é d a l a (fecha 13 de Febroro de 
1548) para que en dicha ciudad de Com 
postela se fundase uua audiencia de cuatro 
oidores, alcaldes mayores como loa de la 
Galicia, con sub a l t e rnac ión á la de Méli-
co, y por el p r í n c i p e en el mismo dia se le 
dió la ó r d e n que habia de tener en el asien-
to, y fitinas. Los primeros oidores fueron 
Hernando Mart in 'éz de la Mancha, natu-
ra l de Segovia; Lorenzo L e b r ó n de QuiSo-
nee, natura l de Santo Domingo; el Dr . ^ 
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Juan Meleniiez de S e p ú l v c J a j el L i c . M i -
guel do Contreras Guevara, natural Je Pe-
íí.iCt'l- Y ¡lor alguaC1¡ niayor, Diego do Na-
varrete; Y por no habor ido el Dr . tíopúl-
M'JS. f u i ''O su lugar el Lie . Juau ilü Occ-
^ucrs- Mat i J¿se que conociese un primera 
uisEaücía aquella audiencia, de todos los 
picúas Je doce leguas en contorno, y doto-
iloí ios casos de corte do lodo el reino, j 
qui eúDOcicseti de las apel.icioneM de juc-
res iirdinarios, y do dicha audienoa. fuesen 
la^ apelaciones para México , saí-, o en i:is 
causas criminales, en las (juC las suplicacjo-
-es no seliabian de admit ir para la audiencia 
:ic yii'xic.o, sino para, la misma audiencia 
de Compostela (salvo en penas de muerte) 
si no 09 que las partea quisiesen seguir en 
la misma audiencia la supl icación: probi-
bióks conocer de causas de mayorazgos, 
viíiUotí, fortaleza.'', muurte, o berida & ca-
ballero,' salvo que este quisiese tronvenir 
anee loa alcaldes mayores. M a n d ó s e que 
oficiales reales Ies pagaraii el salario de 
.-r-i.-idcTitos cincuenta m i l maravedises; d i í -
ror.selea ordenanzas, y por otra cédula (de 
VJ de Marzo de 1548) se les enconiendó el 
gobierno de todo el reino, la provision de 
corregimiento1?, que trajesen varas como en 
Mélico, que visitasen la t ierra por sus tur-
cos, que proveyesen jueces de residencias; 
que tomasen cuentas á oficiales reales, que 
r.oaibraaen porteros con el salario de los 
•Je Músico. V por otra cédula cUl año de 
'•'0, se íes ¡nandíí. que las diacordias íne-
-on á la audiencia de México , de donde se 
reraitiesenlos votos para une en la de Gua-
'íalaxara se regulasen y formasen las sen-
tencias. 
i •-'>. Estaba provisto por el virey de tercer 
I alcalde mayor de la Galicia, D . Pedro de 
J'ovar Boca de H u é l g a m o , y estando para 
I l r á su oficio llegó á Compostela el dia 19 
ile Enero d d afio de 549, el Lie, Lebror. 
de Quiñones , v el dia siguiente entrarou 
los demás , que fueron recibidos por la ciu-
dad, y luego, el día 21 , aprebendieron I» 
posesión, y se leyeron las ordenanzas, y 
comenzaron i gobernar aunque no les agra-
dó la población de Compostela, por lo in-
forme y retirado, y porque les pa rec ió me-
jo r s i tuación la de Guadalajara, sin embar-
go de estar tan eri los pr inc íp ios , que no te-
nia por iglesia si no es una capilla, en ei 
paraje y lugar que hoy e s t á la en fe rmer ía 
del convento de religiosas de Sauta M a r í a 
de Gracia, inmediata á su coro. Estaba 
dicha capilla dedicada al glorioso San M i -
guel A r c á n g e l , como que los Yec inos se 
habian obligado á er igir le capilla, y es lit 
misma á que después se a g r e g ó el bospital 
quo llaman de San M i g u e l , y es la ú n i c a 
capilla dedicada al glorioso santo, por lo 
que debiera t i cabildo y regimiento cele-
brar en ella la memoria del beneficio debi-
do á este glorioso a r c á n g e l , si no es que 
como que dicha capilla era la parroquia, y 
esta se vino á unir (i ¡a iglesia catedral, 
pues vemos que su cura tiene el gobierno 
del sagrario, y le tuvo t amb ién de la Otra 
del bautisterio, se estimaron estas dos ca-
pillas por subrogadas en lugar de aquella 
parroquia do Sau M i g u e l , y aun por eso 
en sus dos torres que es t án fabricadas so-
bre dichas doa capiljas, advertimos dos es-
tatuas vestidas de chapas do plomo.^jue re-
presentan á los dos patronos, SeSor San M i -
guel y S e ñ o r Santiago, como que los dos fue-
ron á los que la ciudad d̂ .- Guadalajara de-
bió su defensa: invocaron los afligidos veci-
nos la pro tecc ión de Seflor San M i g u e l , y 
fué el S e ñ o r Santiago quien se viá desem-
p e ñ a n d o y favoreciendo á los nuestros, y 
por eso e s t áo bien colocados en las torres 
á obeliscos levantados en memoria y agra-
decimiento de la protección debida. 
4, T a m b i é n erigieron los pobladores de 
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Guadalajara o í r a ' c a p i l l a de la otra banda 
del rro para, el Oriente, en donde hoy es tá 
el convento y hospital de Run Juan 'lo 
Dios, y-en ella i>st,ibleciero:i ül dia 15 de 
A b r i l de 1551 una cdfradU con el t í tu lo 
do la Santa Veracruz y Sangre de Cristo, 
la ijoe aprobó el Tilmo. Sr. I>. Peflro (Jo-
mcK Maraver, Y así parece do los libros de 
dich;: sirehicofradía, que es la primera dc-
todo el reÍRO de k Galicin, pues íipenas 
(onia nueve añíis de fundación la ciudad, y 
~¡n eaitarg.-) tlis ser tan reciente, por en 
buena estrolfa Be :lleva.ba las atenciones, y 
^e poblaba y tema mas comercia que Com-
postôla, ¡a que comunmente m interpreta 
campo do estrellas. Y como pe informase 
í su Magostad s^r dicíia ciudad do Güa.da-
lasarn, el Ingítr mas principa], le o rdenó a! 
v i rer y á la audiencia de Coiflpostela ppr 
su real rescripto (de 16 de Jn l io 550), 
le informase sí seria conveniente que la 
real caja que estaba en Compostela se mu-
dage á Guadalaxara, y conociendo que al 
pi inc íp io se deben precaver los dailos fu-
turos, despachó varias reales cédu las dir í -
gidaa al fin de eatableeer un reino ea que 
resplandecieae sin m á c u l a de aeetaa la fé 
catól ica: por una (de 18 de Diciembre de 
SSÍi), se ruega y encarga á los prelados de 
las sac ra t í s ima^ religiones de SáQto Domis-
go, San Francisco y San A g u s t i » , advier-
taíi ai en aquellos reiBOB habia religioRoa 
estranjeros, que se á d í i r t i e s e lo que estos" 
hac ían , y que si t i ibiese en ellos sospecha 
de he reg ía , loe ectaeen del reino si;!- escán-
dalo: por otra (de 16 de Novieinbre de 
550)¿ estaban mandados ectar de dicho 
reino los esclavos berberiscos: por otra (de 
9 de Oetu.brc de 549), estaba m a n á a d o que 
los eneomeniJeros solteros se!C3S8sen den-
tro, de tres aSos, con apercibimiento de que 
perdiesen, las encomiendas y se diesen á 
otros (aatvo que diclios encomenderos fue-
sen viejos); y por o t r à (fecha 10 de Mayo 
de 554), so ordena se tuviese cuidado pars 
quo dichos cnenmendoros instruyesen y en-
sebasen á sns indios eii comen dados la doc-
trina, críst ians. , y que no tac ié tydolo , se les 
quitasen las encomiendas'y se diesen á otros 
con la misma obl igación: t amb ién so man-
dó (en 13 de Mayo de 553), que los oido-
res informasen si seria conveniente se fun-
dase un iiospital en Oompostela, en que se 
curasen los indios enfermos, y que este fue-
se do patronazgo y Ee le pusiesen orde-
nanzas-
5. Tocias estas providencias fueron da-
das por cl Sr. D . Cár los V , á fin de esta-
blecer un reino en el que la f í ca tó l i ca se 
conservase l impia de h e r e g í a s , y los nuevos 
cristianos fuesen instruidos y enseñados, 
mas con el ejemplo de buenas costumbres, 
que con ias voces; y lastimado de la noti-
cia de que los indios se morian contagiados 
de peste, procuraba su reparo con erigirles 
hospitales; todo lo cual es tablec ió ya con 
el pensamiento de practicar la mas heróica 
acción que el mundo ha visto, renuncianilo 
la corona en el Sr- D . Fel ipe I I , entónces 
rey de Ing la t e r r a , cuya noticia pa r t i c ipó ã 
la au-Jiencia Õe Cruadalaxara (el 16 de Ene-
ro de 556), como b h a r í a á, las d e m á s cor-
tee de sus reinos. 
6. Volviendo«ül Sr. D . Pedro Gíonies Sía-
vaver, parece h a b í a nacido para no Veo el 
quietud n i asiento, pues cuando h á b i a de 
ocupar la silla de dean en la iglesia de An-
tequera, hoy Oaxaca, andaba de ¿apellan 
de e jérc i tos , de asesor y director del v i rey . de 
após to l de Galicia, y ú l t i m a m e n t e d e p r í m e r 
pastor de su iglesia, sin hal lar d ó n d e colo-
car su silla, porque no hay memotia de que 
estuviese en CompóStéla , y si le -hallamos 
en la ciudad de G u a d á l a x a r a erigiendo la 
cofradía de la Santa Veracrua y Sangre 
de Cristo, luego le vemos en la ciudad de 
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¡México, adonde fué llamado para que con-
¡curriese ai primor concilio mexicano que 
Le celebró, en donde mur ió , y su cuerpo 
¡fui fiiterrado en la iglesia de San A g u s t í n 
.•e diclia ciudad: j aunque nlgunos dicen 
í üuecD tiempo del Sr. Mííraver hitbia j a prc-
jhentiados, no he poüido conseguir Ja cer-
:czn, de ello?: solo lia indagado mi curiosi-
ilsd que en el ano de 552 había, dean y dos 
5nigos: aquel era D . B a r t o i o m é de R i -
lu'ra, sujeto de ejemplar v i Ja, como se co-
(jge Jel hecho de haber en t r ádose de r eü -
ioso de Nuestro Padre San Francisco, y 
•j canónigos fueron D . Alonso de San-
tchez Rincon y D . Francisco G a r c í a de 
¡Urrieta; y en estos tres q u c d ¿ la vacante 
¡por muerlü de dicho Sr. Marayer, y se man-
¡tíTieron siempre en Guadalajara, sin que 
[hubiesen pasado á Compostela. 
Viendo los Tecinos de Guadalajara 
i¡ue por orden de su Mages ta i se trataba 
Ids fundar hospital en Corapostela, con san-
j :a emulación determinaron, á costa de sus 
l.mosnas, fundar otro en dicha ciudad, y 
[para eiio les pa rec ió conveniente el que, 
pjes ya tenian fundada la primer cofradía 
leí reino con t í t u lo de la Santa Vera-
cruz y Sangre de Cristo, seria bien el que 
?üa cofradesj e^itre los demás ejercicios es-
pirituales, se ocupaaen y ejercitasen en ofi-
cios de caridad, asistiendo á los enfermos 
pebres que lo necesitasen, y para ello agre-
garon í la capilla de su cofradía la hospi-
talidad; hecho que da á conocer la cristian-
dad y buen á n i m o de los primeros conquis-
tadores de dicho reino; y so colige deberse 
la pacificación de él, no solo á su valor y 
constancia, sino al huen ejemplo que dar ían 
á ios indios, hombres que se ejercitaban en 
tan cristiano y humilde insti tuto, como ¡o es 
el de la hospitalidad; y •: na formalizar mas 
sus reglas y ordenaciones, interpuso su au-
toridad y ju r i sd icc ión ordinaria, el cabildo 
sede vacante, que se coropónia d« dicho se-
ñor dean y dos cau(inigos:.así consta de los 
libros de dicha cofradía , en los que se .ha-
l la la licencia de dicha sede vacante, ê con-
t inuac ión del escrito en que los cofrades la 
impetraron para la fundación de dicho hos-
p i ta l , cuya fecha es el día 29 de Marzo de 
557, firmada de dichos señores y autoriza-
da de Alonso de Vera, notario, Y si son 
dignos de memoria dichos seEores dean y 
canón igos , t amb ién s e r á r azón la hagamos 
de los fundadores de dicha c o f r a d í a y hos-
pi ta l , y son Cr i s tóba l EomerOi Juan de Sal-
divar, Migue l Romero, D . Pedro de Céspe -
des, R o d r g o Gutierrez de Baeza, Pedro de 
Lazarte y Alonso do A g u i l a r , á quienes de-
be Guadalasara el logro que se .debe presu-
mir, nacido de tan loables principios, como 
son la hospitalidad, á la que se debe a t r i -
buir el que en dicha ciudad no se esperir 
menten pestes, aun en tiempo que se ha vis-
to contagiado lodo^el reino; y porgue ea 
'otro lugar se ha de dar r azón del estado de 
dicha cofradía y hospital, s e r á bien pase-
mos con la re lac ión de otros progresos. 
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ale Gines Vaiqnez de Mercado, de Orden de la audiencia, a pacificar y ampliar el reino <.e la Gal¡. 
da; frflgtrasele el deseo de hallar ur cerro de plata, y muere. Recíbese por obispo de La Galicia el 
Sr. Ayalfi; v "lúdale la audiencia da Compostela á GuadaUtx&r». 
1. Por lo que ea el cuerpo de esta his-
toria queda rtiebo, consta que D . Nudo de 
Guzman Labia poblado en Chametlft una v i -
l la , y alganoa dicen que t amb ién p a b l á otra 
en Sinaloa, y vimos que de <5rdeii de Fran-
cisco Vazques Coronado se pobló otra ea 
el Val le de loa Corazones, hác ia Sonora, 
que unas y otras se despoblaron por la po-
breza de !a t ierra: t ambién vimos, cómo al-
gunos de los capitanes de dicho D . Nu5o 
llegaron en se tiempo á los llanos de Gua-
diana y sierras de Topia, de qae tomaron 
posesión por la Galicia. De todo lo cual, 
enterados loa oidores de Compostela, deter-
minaron ampliar su reino, y para ello, oyen-
do el buen nombre de riqueza, vanidad y 
esfuerzo de Gines V á z q u e z de Mercado, 
hombre no t le , casado con la hi ja de Ber-
nardino Vazquez de Tapia, que t a b i a sido 
uno de loa capitanes de la conquista de M é -
xico, y era tio de dicho Gines Vazquez, le 
l l amó la audiencia, y para alentarle en el 
empeno de restablecer y pacificar lo descu. 
bierto, le d'¡ú t í t u lo de cap i t án general, y se 
le enca rgó pacificase primero á Tacotlan 
(en donde después se descubrieron por D . 
Juan Fernandez de H í j a r , minas muy r i -
cas), por ser dicho puesto en la med ian ía 
delas dos ciudades de Guadalasara y Com-
postela. P a s ó dicho Gines Vazquez á. Gua-
dalaxara, tocó cajas y clarines con bande-
rolas de terciopelo, puso tiendas de campe 
m u y vistosas, r ec lu tó cien hombres, con) 
que en dos batallas campales venció á los 
indios de Xocot lan; y habiendo visto una 
mina r ica, de que pudo aprovecharse, I& 
desprec ió , porque unos indios de hác ia Val-
paraiso le dijeron, que en tierradentro ha-
b ía un cerro todo de plata, en unos llanos 
grandes: m a r c h ó con su campo y fué á dar 
al Va l l e de los Ranchos, adonde hoy es la 
v i l l a de Yerena, San M a r t i n y Sombrere-
te, y con ser minas tan ricas, como despnea 
se ha visto, le parecieron poco y las despre-
ció, como lo hizo t amb ién con las da Chal-
chihuites y A lv íSo : tanta era la creeccii 
que dio EL los indios que le deciau del ceno 
de plata; y habiendo andado en sn buses, 
l legó á uno que á ío lé jos parecia serlo, j 
Jrascando á Jos indios gu íaa para cerciorar-
se, ya se habi a i T à u s e n t a d o , y m u y alegre, 
dijo: á buen tiempo se han ido, que tene-
mos ya é la vista el cerro de nuestra ven-
tura. Todos se alegraron, y Je dec ían : ueata 
ea la riqueza porque tanto se han fatigado 
los primeros hombres; esta es la que el vi-
rey D . Anton io de Mendoza envió á bas-
car por mar y t ier ra ; este es el cerro que 
Corsnado no pudo hal lar , porque ya Dios 
lo tenia para que fuese de Mercado» (nom-
bre que desde eu tónces hasta hoy se con-
serva); mas llegando á él/flg hallaron bar-
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lados. A q u í fué en donde los soldados per-
dieron la paciencia, y Mercado, melancól i -
co se volvió arrepentido, a s í de haber des-
preciado I»B minas que tenia vistas, como 
BC haber dado crédi to â lo del cerro de pla^ 
ta, y no t ra tó de lo principal , que era pa-
cificar el reiao; y habiendo llegado á una 
ciénega hác ia Sombrerete,-una noche die-
ron en el real los indios, y por estar todoa 
descuidados, hirieron al cap i t án y á otros 
soldados, y mataron á dos, el uno nombra-
do Santiago Campuzon, y el otro Juan de 
Cnellar: los indios de este asalto fueron los 
de ana r a n c h e r í a que llaman Sain; otro dia, 
al tiempo que se curaban los heridos, decia 
uno con mucha gracia, llamado Anton io 
Sanchez; =ya estoy bueno, y no necesito de 
cura, solo con el consuelo de ver herido al 
seSor general; estas son laa banderas, cajas 
y pífanos de vuesa merced; Dios le d ió ven-
tura en Xocot lau y demás minerales, y te-
niéndola á laa manos, la desprec ió , por la 
mayor sombra de un cerro imaginado de 
plata, que n i Pl in io en sus historias nos lo 
ha propuesto.» Mor t i f icábase el c a p i t ã o con 
la chacota, y solo decia: «decía verdad;» y 
cotí las heridas y pesadumbre se fué agra. 
v&ndo, de suerte que en el camino mur ió , 
y fué enterrado en el pueblo de Xuch ipÜa , 
desde donde cada uno de los soldados se 
volvieron sin ó r d e n : esto fué el afio de 552. 
2. T por el a ñ o de 558 se descubrieron 
ias minas de San M a r t i n , por M a r t i n Pe-
rez, y después las del Fresnil lo, Ranchos 
y Chalchihuites, Sombrerete, A l v i n o , San-
íiagd y Nieves, que tanta riqueza t a n da-
do al reino. Y a en este a ñ o estaba provis-
to 6 presentado por segando obispo de la 
Galicia, el señor D . P i d r o de A y a l a , de 
la religion seráfica, natura l de la ciudad 
cíe Guadalajara en Castilla: su presenta-
ción parece que fué á fines del a ñ o de 5 ò b , 
do dicho señor á su Magostad, que por su 
jobreza para su viaje, habia, cont ra ído de 
pendencias y temia mor i r en la navegac ión , 
y en cuyo caso sns acreedores q u e d a r í a n 
descubiertos, pidió se le hiciese merced de 
la vacante de su antecesor; en cuya vista 
m a n d ó su Magestad [en 26 Je Febrero de 
557] , que muriendo dicho señor obispo á n -
tes de la posesión, se les pague á sus acree-
dores, no solo sus rentas desde el fiat de su 
Santidad, sino también las tres cuartas par-
tes de la renta vaca, r e se rvándose la otra 
para la fábr ica de la iglesia, para que sus 
acreedores fuesen pagados: quiso Dios que 
con felicidad llegase á G u a d a l a s a r a y apre-
hendiese posesión el dia '-8 de Noviembre 
de 559, de donde pasó visitando su obispa-
do basta Compostela; y viendo aquella ciu-
dad, le pa rec ió conveniente infor^narlo á su 
Magestad, estaria mejor así la audiencia, 
como la silla episcopal en Guadalaxara; en 
cuya vista, m a n d ó (en 10 de Mayo de 560) 
que los oidores y oficiales reales mudasen 
la-audiencia y real caja, y que pues se ex-
presaba que la silla episcopal estaba en la 
ciudad de Guadalaxara, ein embargo de 
estar mandado estuviese en Compostela, á 
donde si la pasaban, seria poner pastor en 
donde no habid-ovejas, no se hiciesen no-
vedad hasta consultar á su santidad. 
3. E l dia 10 de Diciembre del aSo de 
560, l l egó la audiencia de Guadala iara , y 
le sal ió á recibir el cabildo, jus t i c ia y regi -
miento, con toda la nobleza, f o rmándose un 
paseo de á caballo con mucho lucimiento, 
, j fueron á apearas é la igleeia ipayor , qne 
en tónces se hallaba en donde hoy son las 
casas de cabildo. Rec ib ió le en ella como á 
gobernador del reino, el seSor obispo y ¡su 
cabildo, que por e n t ó u c é a n e r a compuesto 
de solo los tres señores , Dean y canón igos 
i referidos: can tóse en la Iglesia el Te-Beum 
porque con el motivo de haber representa-1 foudamus, con su oración acostumbrada, 
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y solvieron á montar á A b a l l o , y paBearon 
¡aa calles de la ciudad, y fueron & Ia casà 
de Juan de Saldivar, que es quieii hospedó 
á log oidores, y era en donde hoy son los 
portales $le ta plaza que miran a! Oriente, 
y pertenecen al convento de religiosas de 
Santa M a r í a de Gracia. Gastaron aqnellos 
dias en sus cumplimientos hasta el dia 7 de 
Enerii del año de 561 , que se leyeron las 
ordenanzas de ¡a audiencia, que por en tón -
ces se puso en la esquina Sur Oriente, de 
la plazuela que hace entre el convento de 
religiosas de ¡Santa M a r í a de Gracia, yd-el 
de San Agus t in ; Y de todo se dití testimo-
nio por Simon de Coea, que era entdnces 
escribano. 
4. No solo se au to r i zó la ciudad con tan 
ilustre senado, sino que como iba en au-
mento, se ofrecían mas negocios, para cu-
ya expedición ÍTIC- necesario se crease otro 
juzgado, riue es el de provincia, y i n a n d ó 
sn Magostad (en oO de A b r i l de 1565) qae 
cada tres meses se alternasen los oidores, 
al despacho, y por en t i ínces se les a s ignó 
por t é rmino de su ju r i sd i cc ión , cinco le-
guas: no habia c reádose fiscal, y como crfi-
cio tan necesario para la expedic ión de los 
n e g ó l o s , mandí i su Magestad (el 10 de 
Diciembre de 568) se le informase, si con-
vendr ía io hubiera, y en vista de la nece-
sidad que se le informó h'abia, se p r o v e y ó 
la fiscalía en el L i c . Bernardino Morantes 
con la facultad de asiatir á los acuerdos, 
él y sus sucesores, l i n a de las r e g a l í a s que 
se concedieron á la audiencia desde sus 
principios; (en 5 de Julio de 566) fud la 
de tomar cuentas en cada ano á oficiales 
reales, que juntos con'la audiencia, pasa 
ron de Compostela á dicha ciudad de Gua . 
dalaxara, y esta r e g a l í a ' s e colige d e l a 
real cédula (feeta en 18 do Enero de 562) 
en que se le dice á la audiencia, haberse 
visío las cuentas íjne cada año le h a b í a n 
tomado á oSciales' reales^ desde e l de í ^ 
hasta el de 5-58, j se advertia que'-de1 cada 
ramo iba solo uni l partida, por foquen 
ordenaba, que en lo de aldelante se'expre-
sasen por fnenor todas, para que de -Éste 
suerte se reconociesen los erroréE. ' 
5. T a m b i é n tuvo facultad l a aúdíéáíia 
para conocer^y oír los recursos del grado 
de fuerza, y porque no habia ooneesiffn es-
pecial de este "privilegio, se daió y se cues, 
t iond la r ega l í a , queriendo la audiencia d; 
M é x i c o n e g á r s e l a á ia de Guada l ; tòa ra , co-
ei motivo de que ajqueila audiencia era so-
lo de oidores alcaldes mayores, eii quieneí 
residia el gobier-no'y no era canci l ler ía , sjn 
cuyo embargo dec l a ró su Magesta^í (en 3 1 
de Marzo de.551 * ) , deberse admi t i r tales 
recursos por dicha audiencia de Guadala-
xara,-si á ella se ocurriese por IBs iateresi-
dos. E ra ta! el e m p e ñ o ceneque todOT prs 
curaban ci lustre de la ciudad,'que en Is 
procesión dfe C o r p á s . quisiferotf' los éidüre 
coger las varas de! palio", y.' eoracrlóí'"teñi-
dores cètabai t en poses ión , comb que áiítes 
no h a b í a aud ienc iá , lo resistieron, y fui ne-
cesario ocurr i r á su Magestad p a r á fa" de-
cision. ¡Oh y q u é ' l o a b l e competencia a 
qú-e se da á conocer el c e h r f j ü e ' t e i i i à M t 
dar buen ejemplo! Y se "maíi'Sá (Júe los oi-
dores no pretèndiesen" dichas varas de pa-
l i o , pues en1 Val iadt í l id y Graoada'las fie 
vaha la ciudád¡*y la audiencia íb!a mas au-
torizada detras d e l - S a c r a m e n t o . " ' O e á r m c 
en grado de apelaciónyal^unofe" Vécmoa de 
las provincias de Avalos , á Ia'amliétíeià<if 
G u a d a l á x a r a , l a que solia adtnitir" Ris-re-
cursos por evitar á las partes los «estos por 
las distancia.s. O p o n í a s e l e s p o t l a i fga i ao-
d í e a c i a de M é x i c o , el defecto de jftrisdic-
cion; p o f s e r dií&as' proviueias d'e lá Nae-
va—España, ' de qtie i n f o r m a ^ ó sn Mágeat 
* Copias de fiarcía y archivo, 565. 
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Eiandó se le noticiase por ambas audiencias, 
sobre la distancia de dichos pueblos, y<¡u^ 
proviilencia seria ía conveniente. 
ti . También pretendia ia audiencia de 
Mís i co , suscitar aquel derecho que hab ía 
ron trover ti áo el marques del Val le , sobre 
,iue el Val le de Tuchimileo, ea donde ea tá 
]» villa de la l 'urificaciori, era de la Nue-
va-Eípaf ia , por lo que habiendo un alcal-
de ordinár io de los do òicha. v i l l a , ejecuta-
do lo que por la audiencia de Guadalaxara 
se le mandó, y no lo que la de Mús i co , pa-
ja un comisario de esta y l levó preso á di -
cho alcalde ordinario. También, la audien-
cia de Guadalaxara alegaba tener derecho, 
y ser de su distri to el rea! y miüas de Gua-
najuato, por haberlo paciGcado D . Ñ u ñ o 
de Guzman, é in fo rmó ser conveniente se 
subalternasen á dicha audiencia las provin-
cias de Avalos, Colima, Zacatula y Copa-
la, y represen tó las muchas competencias 
fundadas en la mayor autoridad de la au-
diencia de México , por ser canc i l le r ía , á cu-
j o t í tulo se ex tend ía á conocer de los ne-
gocios qne en la Galicia se ofrecian, por lo 
que su Mages ta ' í (por cédu la de 18 de M a -
yo de 1572), creó la audiencia de Guada-
lasara, e levándola á canc i l le r ía , le remi t ió 
eu real sello, y ¡nombró por su primer pre-
sidente al Dr . D . Gerdnimode Orozco, oi-
dor de la andiencia de Méx ico ; aumen tóse 
á los oidores el salario hasta dos m i l daca.-
¿os, y después el fiscal r e p r e s e n t ó la mis-
ma necesidad, y á los seis afios se le igua-
ló la renta á la misma que tensan los oido-
res; y se declaró (en 5 de Julio de 1578), 
tener !a audiencia de Guadalaxara en eu 
distrito, la misma autoridad que la de M é -
xico en el sayo, sin que esta tuviese algu-
na autoridad sobre la otra. P r o v e y ó s e el 
oficio de sello y registro por su Magestad 
(el 14 de Manso de 1574;, en Francisco Or-
t'z, que fué ei primero, y aunque no cons-
ta el modo como fué recibido dicho real se-
l lo , s í , haber sido el dia 15 de Diciembre del 
año de 574, en el que fué recibido como pre-
sidente de dicha real aadiencia dicho D . Ge-
rón imo de Orozco. P e r s u á d e m e se pondr í a 
dicho real sello en una caja sobre unamu-
i la, con un p a ñ o de terciopelo que le cubrie-
se, que al lado derecho i r i a el presidente y 
al izquierdo el oidor mas antiguo, y con i n -
mediación los otros oidores, y debajo de 
masas la jas t ic ia y regimiento, con la de-
mas nobleza de la ciudad, porque este es 
el primer cap í tu lo de mstruccionea dadas 
(en 12 de Jul io de 1530), á la segunda au-
diencia de Méx ico , y esto ea ei lugar que 
lleva ei a l férez real, la v í spe ra y dia de San 
Migue l A r c á n g e l , en que se enarbola el real 
estandarte. 
7. Y a parece que ibsm las cosas de Gua-
dalaxara en auge, y se iban decidiendo á 
ña favor sus controversias con lalJe M é x i -
co; pnes se Magestad le da noticia (el 27 
de A b r i l de 1575), estar ordenado queda-
ban subalternadas á diclia audiencia las 
provincias de Avalos , Colima y Zacatula, 
sin cuyo embargo, hab i éndose hecho noto-
r ia la cédu la á la audiencia de M é s i c o , su-
plicó para ante su Magestad, 'en cuanto á 
Colima y Zacatula, por decir haberse ga-
nado tan amplio rescripto, con siniestro i n -
forme, y porque todavia se i n t roduc í a la 
aadiencia de México á conoiier en^egocios 
que tocaban á la de Guadalaxara, se le vo l -
vió á decir á la de M é s i c o estarle prohibi-
do el ingreso en negocios c'e la Galicia. Y 
porque con el motivo de qn^ á n t e s era el 
v i rey de N u e v a - E s p a ñ a , en quien se con-
solidaba el real patronato, y :a su confor-
midad presentaba curas y lo que se ofrecía 
en ejercicio de é i , se le r e p r e s e n t ó á so M a -
gestad, quien m a n d ó (el 23 de A b r i l de 
1575), que las presentaciones de curas de 
las iglesias del obispado de la Galicia las 
M. P.—20. 
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hiciese el presidente; por la misma r:izon se1 
le escaseaban ; i dicho presidente los trata-
mientos, j se m a n d ó de ruego y encargo ai 
señor obispo y it su cabildo, observasen con 
la audiencia de Guadalaxara, en asientos y 
ceremonias, ¡o que con la audiencia de M é -
xico ( ' I I de Mayo de 157(5); y es que losse-
íiores vireyea teü ian todo el gobierno, y es-
to le obligó á la audiencia á informar el 
grave sentimiento que el reino bacia, de 
que el presidcTite no lo tuviese, en vista de 
cuya r ep re sen t ac ión , se d ignó BU Magestad 
de decirle (en 27 de A b r i l de 1575_), que sin 
emoargo de estar cometido el gobierno al 
virey, se le dejaba á dicho presidente todo, 
y por su ausencia á la real audiencia, que-
d á n d o l e solamente reservada al virey, la 
gobernac ión de guerra y grat if icación de 
eervicio (y prosigue}: «según 1» cuenta y 
ó rdenes que diéredes , en lo demás qne to-
ca á gobernac ión , se p l a t i c a r á sobre si es-
tos casos reservados al virey, se os remitie-
ran 6. vos y ¡i esa audiencia .» Y en esta con-
formidad se le o r d e n ó , que vacando las pla-
aaa de oficiales reales, se proveyesen coa la 
mitad del sueldo ín t e r in ; asimismo ae nom-
b r ó por contador de cuentas (por la audien-
cia), 4 D - Bernardo Balbuena, para quo ka 
tomase aquel ailo & D . Domingo HencJio-
la, tesorero, hermano del Sr. D . Francisco 
Mendiola, tercer obispo de Guadalaxara, 
de quien se d i r i . 
S. Quisiera no in te r rumpir la materia 
de este cap í t u lo , hasta dejar bien entera-
dos á los que desean investigar el origen 
de las cosas y progresos de Guadalaxara, 
en loa pasos y grados de autoridad dela 
real audiencia; pero como quiera que loa 
hechos se fueron eutretegiendo, de suerte 
que á un tiempo unos con otros se daban 
la mano pa ra l a cons t rucc ión material y for-
ma l de una r e p ú b l i c a tan bien ordenadi,y 
corte tan autorizada como vemos, sin ohi-
darnos de la d e m á s pob lac ión del reino, se-
r á preciso volvamos á coger el hi lo de la 
historia, desde donde ia dejamos, que es en 
lamianja ciudad de Guadalaxara, recibien-
do íí la real audiencia que á ella se wa i i 
dela ciudad de Compostela. 
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K;itr» Francisco de Ibarra pacifiramlo oi roioo lie ¡A Vizcaya, uerceaaruin lostórminos de la (lalicia; 
Magosl.ui mip l.i silla cpi.scopal FO woriservo PTI <iua<labiiarB, y que so fabnquo iglesis 
?d rrLlT í'uyn. pr i piedra pono el Sr. Ayala, y no hay ma i un idad derelipiosos que la de 
1. Volvamos é tratar uu poco do la ex-
tension del reino de la Galicia; vimos ya 
dcfcubiortaslaa minas de Sombrerete, Chal-
chihuites, Kancbos y San M a r t i n , y a t ra í -
dos de sus riqneias, hab ía mnchoa que po-
blaban la t ierra; y aunque el alcalde ma-
yor de Zacatecas, que to era Gaspar de Ta-
pía, habia, como mas inmediato, estendiiio 
los términos de su ju r i sd icc ión , hasta com-
prender dichos reales de minas, lo p a r e c i á 
í la audiencia conveniente nombrar propio 
a!cal')<: mayor do San M a r t í n y aus agre-
gados, y el primero que hubo fué Diego de 
Cobo, á quien se le o rdenó fundase una vi l la 
donde mejor le pareciese, como lo hizo, po-
niéndole el nombre de Dios (como bastahoy 
se int i tula) , la qne i nc luyó en su a lca ld ía 
mayor, como del Dis t r i to de esta audiencia, 
esto fní ?1 ario de 1562. Poco después D . 
Francisco de Ibar ra , en v i r tud do comisión 
del señor virey D . L u í s de Velasco, saltil 
en busca de la gran laguna de Cópala , y en 
la instrnecion qne se lo did, se le dice que 
entre Poniente y Nor te , estaba la provin-
cia do Tzibola, que anduvo Francisco Vaz-
quez Coronado, qne no pasase como n i al 
í u r , ni costas de sn mar, que eran provin-
eias dfr-Topia, Cbametla, S ina íoa y Sonõ-
r», que se hahian andado de ó rden de D . 
^ « S o de Guzman, y como ta!, estaba cu- ' 
metida su conquista al D r . Morones, oidor 
que lo era de la audiencia de Mexico, y se 
hallaba con el gobierno de la Nueva-Gal i -
cia, como jnez de residencia de loa oidores 
que la compon ían . M á n d a s e l e que luego en-
trase solo á tas tierras que habia entre 
Oriente y Nor te : estas son las tierras que 
el indio turco le dijo á Francisco V á z q u e z 
Coronado, estaban muy pobladas, y que en 
ellas habia tanto oro, que no podr í an car-
garle todos loe caballos de sn e jé rc i to , co-
mo ya vimos. 
2. Sa l i ó Francisco de Iba r r a con buena 
comitiva, pero se v ió en unos espacios dila-
tad ís imos y sin gentes; pe rd ió la paciencia 
y se incl inó al Poniente, y cerca de la v i -
l la del nombre de Dios, en los llanos de 
Guadiana, tuvo por conveniente el fundar 
una v i l l a , qne hoy es la ciudad de Duran-
go; puso en ella oficiales reales, y se exten-
dió como quiso, sin perdonar todo lo anda-
do por los capitanes do Guzman y GinãSi 
Vazquez de Mercado: e n t r ó descubriendo 
los valles y minas de Ind'ehe Santa B á r b u -
la y C u e n e a m é , hasta el rio de los Conchos, 
cuyas tierras repaxt ió ; luego pasó a r r i m á n -
dose á las sierras de Topia, y futí á dar á 
Sinaloa, en donde por tenet poca gente, 
dió la vuelta á CuÜaean , v i l l a de la Gal i -
cia, y por entÓnces abundante de gente. 
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3. Juan de Saldivar y Mendoza, vecino 
<¡e t í u a d n l a j a r a y de nación vizenina como 
t i 'arra , viendo r juj ya cr^ muerto el Dr . 
Muroncs, ijne era iitiien fnuioitlaba c-l ros-
tablee i ni imito de lo doacubícno por Guz-
man, lo (•nrücipil la notici i i :í í u fiaísano 
l l i a r r a , Io remiti í í considerablo socorro y 
una real c<:dula en que su Magostad le or-
r!rri:\l>a prosiguiese au jornada, aunque fue-
se en tierras que otros hubiesen descubier-
to, eon tal de que las hallase sin iglesias 
ni religiosos que iiiHtruycseu íí los indios 
en la fé ca tó l ica (esto es lo que hizo D . Í Ju -
fio ile Guzman ea lo de Xal isco) . Oorecnó ; 
¡ b a r r a la Galicia, DO solo lo que Labia de 
Sinaloa á Culiacan, sino aun la t ierra que 
inediabaJeotre Culiaeati y Compostela; apli-
có las salinas de Chametla á su Magestad, 
y lo demás repartid á sus so láados ; y coa 
motivo de que los pueblos de San teelms-
tian D é b o r a , que eran de Ja cncouiienda 
de D. Pedro de Tovar, y los de Petatlan 
T r io de Piastla (que ocios dicen Pascua), 
y eran de Cr is tóbal de Tapia, estaban sin 
religiosos, los q u i t í y r e p a r t i ó à loa suyoa 
como del reino de la Nueva-Vizcaya ( t í t u -
lo quo dió á todo lo que anduvo), si bien 
á D . Pedro de Tov^r , hijo natural del an-
tecedente, dió lo que á su padre q u i t ó . 
Descubr ió Iba r r a eu Chametla las tainas 
que enriquecieron al reino; mas al mismoí 
tiempo que con felicidad lograba parte de 
lo que en BU jornada buscaba, le fué de 
gran q«ebra.nto el haber los indios de S i -
naloa dado un asalto en loa pocos soldados 
que habia. dejado en conserva de aquella í 
pob lac ión , matando al padre V t . Pablo de 
Acevedo, portugufís de nac ión , que tomó 
el hábi to de tían Francisco en la provincia 
de Santa Cruz, en la Is la E s p a ñ o l a : tara-
bien m u r i ó otro religioso lego, llamado F r . 
Juan de Herrera , y algunos espaSoíes . 
4. F u é Diego de Guzman »I socorro de 
Sinaloa, gacando la gente que había cu 
Çhamet i a , ios que fueron de mala gana por-
quo loa de ten ía la piedra ¡man de la plji.a 
de las minas; y asi, se quedaron en Culia-
can, temiendo volver á. poblar á Sinaloa 
per ser pocos, y &olo fueron á traer irj¿ 
cuerpos muertos á manos do indios, loa quo 
hallaron tan destrozados, que daba horror, 
excepto ei de dicho siervo de Dios. Fr . ÍV 
blo, qae eataba tan encogido, como si lue-
sc de un niflo, pero de carnes tan frescas 
v bermosas, que causó admirac ión y di<j ¡¡ 
conocer la candidez é inocencia de dicta 
reliirioso, e! que se e n t e r r ó en Culiacan er. 
lugar separado dolos otros cuerpos. Fran-
cisco de Iba r ra , cuando el asalto de Sina-
loa, no se hallaba en Chametla, porque bu-
bia salido con doscientos hombres á defen-
der por de la Vizcaya, la v i l l a del Nombra 
de Dios. 
5. Es el caso, que h a j l á n d o s e segunda 
vez de alcalde mayor de la^ minas de San 
M a r t i n , Diego G a r c í a de Cól io , t r a tó de 
embargar por deuda á Francisco de Sola 
y á otros vecinos da la v i l l a del Nomlire 
de Dios, loe que no sé con quú motivo opu-
sieron por excepción no sor dicha villa de 
la ju r i sd icc ión de San. M a r t i n , porque es-
taba fundada en la Vizcaya y no en la Ga 
iicia: h a l l á b a s e cu la ocasión en Zacatec&s 
de vis i taâor aa oidor norobrido D . Juf-i' 
Bautista de Orosco, á quien la audiencia 
m a n d ó pasase á defender los t é rminos de 
su ju r i sd icc ión . Luego" se puso en camino 
sacando de Zacatecas cien hombres, y sa-
biendo que á la ligera iba Francisco de 
I b a r r a con doscientos hombres para hacer-
le oposición, sacó dicho oidor -otros cíenla 
de San M a r t i n , y estando ambas parciali-
dades para romper en batalla, se interpuso 
D . Diego de Iba r ra , y fué necesaria todi 
la autoridad do su respeto para contener 
el rompimiento: era dicho D- Diego eia'-
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d¿ t i n y i r de Zn-catecns, yerno del vir<?y D. 
Lui^ »'c ^'elaseo, con quo se le presto aten-
ción por el oiiior: era tio do Francisco do 
Hurra, v como tal , este le respetaba. Sus-
pmti^niTise l i a armas entrotanto se- d:iba 
(•uí-ni.i n\ virey, quien ídiíS, muTid^ndo 
qje rnirdase dicha v i l l - por cnti ínccs suje-
is iiimediatinnente á. t - gobitrno, para que 
ostft suerte qucJ^ie i '^cisa la coutro-
r^TMi fri lro la, Nueva-Lia ciii y Vizcaya, 
hü.-t;! -\n<i consultado su Magestftil Jc íc r -
miiia.-ít". v aunque RC dec laró á favor ile la 
Vizcava. y que en puntos de just ic ia fue-
fpn las apelaciones á la audiencia de la 
baliria., no se practico por entonces, sino 
que iban á la audiencia de México , siendo 
usi que iodo lo domas de la Vizcaya es hoy 
rit! distrito de in audiencia de (juadalax:i-
Ta c:i puntos de just icia: pe rauádomo á que 
p;r o n t í i n ^ s se inhibi r ía á, la audiencia 
de tluadalaxara deconocer, por considerar 
¡i los oidores que gobernaban apaaiona-; 
dos. 
6. Era D . Francisco de í b a r r a muy al-
tivo, y lo que e m p r e n d í a llevaba al cabo; 
v asi, con notable cnipeSo, en poco tiempci • 
Heifubrió y pacificó un reino tan opulento 
y tan rico como el de la ftueva-Viicaya, 
liando á su nación con su d e= o abrimiento 
gr.n.de honra, era muy afable, y por eso 
v por m generosidad, se arrastraba laa vo-
luntades y estaba muy querido de sus sol-
dados, y sint ió que el respeto de su t io, 
le hubiese impedido la resolución de defen-
der por armas la v i l l a del Nombre de Dios. 
Volviese corrido de la r ep rens ión quo le 
d.ó su t ío, cuya re lac ión y loa respetos de 
lari^Klerarlo yerno de un virey, le contu-
vitroii , y habiendo trabajado mucho en po-
blar U n vasto reino, proveer de religiosos 
hs pueblos, descubrir minas, gastando to-
l o su caudal, sin aplicar para sí encomien-
das ni tener otra r e m u n e r a c i ó n ; mur ió de 
enfermedades contraidas del continuo tra-
bajo, solos, hambres y eorenos. 
7. Puesto que ya en lo mi l i ta r y pol í t i -
co secular liemos dado noticia de los pro-
gresos del reino, ser!i bien que demos razón, 
del estado eclesiást ico, como que es uno do 
los principales fundamentos en que estriba 
: lo ilustre de la Galicia. M a n d ó su Mages-
tad, en real c í d u l a de I B de Mayo (íe 
l ^ i j l , que la silla, episcopal fe mantuviese 
en la ciudad de Guada laxa ra, y que en au 
conformidad ae edificase la iglesia catedral, 
cuyo costo fueso por tercias partes, de la 
j real hacienda, de loe encomenderos y do 
' los indios; y porquo parte de las provin-
cias subalternadas ac comprend ían en el 
dis tr i to del obispado de Guadalaxara sien-
¡ do del gobierno de la Kaeva-KspaBa, se le 
m a n d ó al virey diese providencia para quo 
los indios de dichas provincias contribuye-
sen; y como el señor obispo D . F r . Podro 
de A y a i a iiabia solicitada que su silla epis-
copal se colocase en Guadalasara, tenia 
ya ideada la planta á dirección del maes-
tro mas insigne que hab ía en el reino, que 
lo era M a r t i n Casillas. No necesito para 
encomiarle de mas ponderaciones, que lag 
que todos hacen al registrar y admirar la 
fábrica do dicha iglesia, pues es tan primo-
rosa, que siendo i i todo artífice mas fácil 
añad i r que inventar, y Hiendo esta la p r i -
mera iglesia catedral que se a c a b é en o! 
reino, no han podido, no digo adelantar en 
primor, pero ni aun imitar los nmchos que 
se le advierten. Estamos en el pr incipio 
de la obra y apenas poniendo la primera 
piedra, que eoloed y bendijo dicho seSor 
obispo el 31 de Jul io del a ñ o de 1561, asis-
t iéndole su cabildo, que ya tenia arcedia-
no, y fué el primero 1). I'ejlro Bernardo 
de Quiroz: aatoriafíse la función con la 
asisteucia de la real audiencia y cabildo se-
cular, con la demás nobleza do su r e p ú b l i c a . 
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S. No habia en la ocasión cti Guailala-
sara otra comiiniiiad de religiosos que la 
de S i l l Franciaco, pi r haber si>lo los pri-
meros que pasaron á aquel remo cu cum-
p a ü í a de I>. JsuBo de Guzman. Y aunque 
ya hemos diebo algo do algunos apofctóli-
coa varones qaa trabajaron basta dar glo-
riosamente sua Tidas por dilatar la fé del 
mejor rey de loa reyes. Cristo, será bui. 
deiaoa alguna maa noticia de los progresa 
do psta sacralisiuia re l ig ion, cuya humilú 
casa fu¿ conrert ida co palacio, por habt 
dicho señor I * . F r . Pedro de A y a l a , hecho 
su casa episcopal una humilde celda qu: 
eligió entre SUB hermanos. 
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C A P I T U L O X L Í 5 . 
uvo la prnvinriíi di» Sn.iiUngrt Ji? Xftlihoo, deitlo quo fuî  t-ustíxlia de la del 
ilo KP uní" is lie Km I'edro y î ün Pablo de Micboacan, y ruSudOse (lividilj 
Hilo leniilo. 
1. Habiendosido los primeros religiosos 
Ique á la Nueva-EspaSa pasaron, loa hijos 
Ide mi amant ís imo padre Serafin llagado íian 
Fratieiseo, s e r á bien que así tomo en esta 
história se ind iv idúan los progresos milita-
res y polít icos, se dé t amb ién r azón de ¡os 
de sita esclarácida re l igioo, á, cujoa hijos 
se jebe la reducción de tastos cuantos se 
ha D alistado, debajo de la santa cruz, por 
mgdio del bautismo, y aunque otras pí t imas 
|do mejor corte se han empleado en los elo-
gios debidos á los primeros apos tó l icos va-
Ircnes, que de esta sac ra t í s ima rel igion ae 
'emplearon eu la pred icac ión evangél ica , y 
ya Je algunoâ que gloriosamente haa da-
|(!o sus vidas, regando con su sangre la i n -
culta t ierra y desarraigando las malezas 
.del gentiliBima, han hecho tjae produzca 
|ópimoa frutos; sin embargo, porque no se 
echen ménos loa prÍmeí;os paaosque «iíchos 
Csligiosos dieron en tan vasto reino, s e r á iou se quede en la inteligencia, que los 
primaros hortelanos fueron el P. F r . M a r -
• de Valencia, prelado custodio de l a m i -
loii, y legado apos tó l ico , quien llevó en 
eu compaHia á loa padres F r . M a r t i n de 
pesus, y Fr . Antonio de Ciudad Rodrigo, 
y ¿ los demás c u m p l i m e n t ó á doce, que con 
r izón tienen radicada su memoria, en la 
|pnmncia del Santo Evangelio: á todos a! 
partirse, bendijo con ternura el R . F . Maes-
tro general, F r . Francisco QuiDones: y ha-
blando con ol P. Valencia, le dijo; « í t í te 
tenia Dios escogido para el oficio santo 
que gozas, y yo deseaba; y me hizo minis-
tro general, para asegurar con ID i e lección 
la tuya, , al nuevo mundo van, hermanos, 
nuestro ins t i tu to es sanctum evangelium 
observare; fundadores son de la custodia 
dei Santo Evangelio, que hoy es provincia 
de San Gabriel , reproduzcan su celo para 
ajustarse á su ins t i tu to .» 
2. Sa l i ó el ejérci to de la mi l ic ia del cie-
lo, el dia 25 de Enero de 1524, del puerto 
de San L ú c a r , y el dia 23 <2e Mayo llega-
ron al de la Veracruz: donde encontraron 
otros cuatro religiosos, y jun tos el dia 2 do 
Jul io del dicho ano lie 24, c e l e b r á r o n l e api -
tu lo en M é x i c o , y reeligieren por su p r i -
mer prelado de aquella custodia, á dicho 
P. Valencia; y conociendo la grande nece-
sidad que tenian de fiel i n t é r p r e t e , para la 
conversion de las almas, por la diversidad 
de lenguas, eligieron por patron al glorio-
so A r c á n g e l San Migue l , quien ya estaba 
del Todopoderoso, provisto patron de la 
cuidad de Guadalasara, capital que es hoy 
del reino de la Nueva-Gal ic ia . Parece que 
dicho remo es el primero en el que se pre-
dicó el E y a n g e Ü o , pues en el i n m e d i a t o ' á 
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Xalisco, se halla la seUal mas (¡vidente (Je 
tal p red icac ión , en la S a n t í s i m a Cruz, lio 
zacite, s i e m p r e en su vor<Ior, j por cao Je-
licmus c r e e r , ser Ban Miguel quien romo 
alftírez mavor del cielo, la enarbol í í en 
aquel paraje, porque c r u z Cjue se conserva 
á impulso de la Omnipotencia, sin inter-
venc ion de loa Lotubres en n i n g ú n » otra 
mHno debemoB considerarla, que en la do 
Pan Migue l ; y por eso, del reino todo Je 
la Galicia, debe considerarse este, esclare-
cido Arcánge l , p a t r o n y protector; j si al 
interprete es á quien ae debe la inteligen-
cia do ío que BO predica, visto es que el que 
todos los gentiles de la Nueva—EspaS;i, se 
enterasen en 'os misterios de nuestra ca-
tólica rel igion, ae debe á San M i g u e l , quien 
por el reino de l a í í a l i c i a parece empezó 
í explicar al gen t í l i s ímo los sagrados mis-
terios: no solo por la referida cruz que de-
j ó en Xalisco, tan bien radicada; no solo 
por e l dios t i p i l i t z i n l i , que en figara de n i -
ño les dió á entender estar en el cielo el 
verdadero Dios, Criador de todo lo visible 
é inviaíWe, sino porque de Xaiisco, sacó á, 
l a ind iaD? Mar ina , inteligente en la lengua 
mexicana, y Ja t r a s p l a n t ó á la provincia de 
Tabasco, á recibir á nuestro D . Fernando 
Cor t é s , todo d fin deque entrando a l pner-
to de la Veracruz, a c o m p a ñ a d o de D . Ge-
rón imo dfc A g u i l a r , quien solo entendia la 
lengua tabasca; pudiese dar á e n t e n d e r p o r 
medio de dicha D o ñ a Mar ina á los mexica-
nOB, la embajada que contenia los primeros 
requerimientos, para plantar el estandarte 
de la K . De la Veracruz habla dê fier 
precisamente el puerto por donde se entrí i 
S aquel vasto reino, j mejor puerto consi-
dero en el que ya k cruz hftlíia hecho ra i -
ces, que es el de Aal isco; y por eso, do X a -
iisco habia de ser interprete, que explica-
se los misterios de la crua, y sí no hay me-
j o r aprender que ensefiando, podemos creer 
que la primera que en tend ió nuestra doc. 
t r ina , fué D o ñ a Mar ina , como que fui h 
primera por cuyo medio se enseilaba S 1M 
demás , y por lo consiguiente, de la Gali-
cia fué la primera que rec ibió la de Je-
sucristo, en donde se p l a n t ó la primera se-
ña l (le nuestra r edenc ión . Que Doña Mi-
rins, fuese de Xaliseo, es opinion de D. An-
tonio de Herrera , autor de la mayor nota, 
como que para escribir Bu general historin 
no se suje tó á una ú otra de los particuLv 
res; y pues se aparto de la de Bernal Dm . 
del Castillo, que tuvo praemanibits, di 
mos creer tuvo sól idos fundamentos, w 
que obste el que D . Anton io de Solía, ig-
nore los motivos que tavo para no seguir 
á Castillo, y pues dicho Herrera lo afinos, 
debo abrazar su opinion, como que redun-
da en glorias de la Galicia . 
3. Salieron aquellos apos tó l icos varortei 
por todo el reino á predicar, y Je cupo la 
suerte al padre F r . M a r t i n de Jesus de in-
ternarse con otros rel igiosos ' (qne habías 
venido en otras barcadas) en la Galicia, en 
c o m p a ñ í a de D . Ñaf io de Guzman, com ' 
hemos visto; y en el a ñ o de 535, en nn o-. 
pí tu lo general' que se ce lebró en Niza, u 
er ig ió en provincia del Santo Evangelio 
l a qiie baeta en tónces haWa sido cttétoii 
con el mismo t í t u l o , siendo en Més icos i 
capital c o n v e n t u a l que quedaron sujetas 
las demás cnstodiaa de Yucatan , Michoa-
can, Xaiisco, Guatemala, P e r ú , Zacateca!, 
F lo r ida y Nicaragua: así estuvieron hasta 
el a ñ o de 1565, que viendo lo dilatado d* 
las provincias de Michaacan y Xaüflco, BE 
d e t e r m i n ó el que Bu dos custodias se eri-
giesen en una provincia con el t í tulo de 
San Pedro y San Pablo, y porque bs re-
ligiosos de una y otra custodia proarisciB-
mente trabajaban, ya en Xaiisco, ya en 
Michoacan: coando el provincia l visits^1 
en Xaiisco, quedaba en el convento de M;-
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choscan su g u a r d i á n por vicario provincial , 
cavo Cargo e¿erci&«l dei convento da Gua-
liaisxsr» cuando el provincial andaba en 
MichcMfin. Y por ser mochas las dificul-
iíide? (if' gobierno para su visita, porteaer 
lio l o rgüud la provincia 360 legaas y da 
latitud ISO: ftcordaroa hacer dos p rev io ' 
cias- puesto qne habia conventos bastantas 
y ri.4ig!o5os para ellas. 
4. Y el año de 606, en el « a p í t u i o ge-
I neral qae se ce lebró en Toledo, en el cual 
! faé electo por general del ó rden , e l R . P . F r . 
I Arcángel de M e c í n a , se d e t e r m i n ó la d iv i -
sion, y fué cometida al padre F r . Juan de 
Sierra, brjo de la. p rov iada de Santiago de 
Galicia y actual comisario de Indias, quien 
habiendo-despachado su general convoca-
toria, ! l«gado el dia I S de Febrero de 607, 
estando en el convento de Gaadalaxara, 
hicieron la division d? casas , -de jándo le 34 
ã la protincia de Santiago de Xalisco, t i -
tulo qne se le did , ó porque as í d comisa-
rio como el pr imer 'provineia l faeron hijos 
de la provincia de S a n í i a g o de Galicia, 6 
porriae se int i tulaba el reino de la: -Nueva-
Galicia, ó porque así en Tonala como en 
el MixtoD, se yi6 este glorioso após to l pro-
tegiendo á los nuevos gallegos; y t amb ién 
se llamó de Xa í i sco , porque j u n t o á Xal is -
co futí donde se fundó la pr imera ciudad 
qne se tuvo por capital del reino. E l ig i é -
ronse dos provinciales, ocho definidores, j 
los demás oficios: fué el pr imer provinciai 
de Santiago de Xa l i scó el padre lector j u -
bilado Ft- Juan de'la Péf ia , y el padre F r . 
Joan de Revi í ia , *, hijo de b. santa pro-
vincia de la Poncepcion, fué eiecto provin-
cial de la santa p tov íuc ia de San Pedro y 
San Pablo de Michoacan: d iv id ié ronse en 
solo un acto, por lo que, la una no puede 
predicarse de mas antigua qne la otra; y 
* '^¡'la ilt Garcia Revialn. 
si l a de San Pedro y San Pablo conserva; 
1 su. t í t u lo , l a do Santiago logró la preemi-
nencia de que en sn capital convento se 
celebrase el cap í tu lo . Quedaron estas dos 
provincias tan unidas, que se obligaron re-
ciprocamente á. las misas y sufragios que iia-
tes, lo q u e d u r ó hasta el afio de 626, quecon-
aiderando el crecido n ú m e r o de religiosos y 
las largas distancias para noticiarse los 
nmertoa que habiajreforDiaron l a concordia. 
5. Celebrado e! c a p í t u l o sailieron los^ro-
ligiosos p r ò ces ionaím ente á dar gracias á 
la iglesia Catedral, y por auto del csBildo 
y regimiento do dicha ciudad, su fecha 16 
de Febrero del a ñ o de 607, se m a n d ó se 
entapizasen las callea por donde habia de 
i r ; t an edificante proces ión , • que presidian 
los 'dos definidores con sus provinciales. 
C o m p o n í a s e en tóncea el cabildo secular-del 
t i i c . Juan Jimenez Calderon, a lcalde ordi-
nario; Diego da Porras Baranda, a l férez 
real ; Juan Gonzalez de Apodaca, alguacil 
mayor; Joan, del Castill¡), Sebastian M a -
ñ o s y M a r t i n Casillas de Cabrera, regido-
res; y Andrea d© Venegas,- escribano p ú -
blico; y habiendo llegado i a procesión á Ja 
iglesia, se Solemnizó el ' capítulo1 con' misas 
de gracias, y p red icó el I l l m ò . Sr- D. A l o n -
so de la Mota , obispo en tóneos de aquella 
iglesia;.y desde'cuando q u e d ó establecido 
i r la comunidad de f i c h e s religiosos í so-
lemnizas sus c a p í t u l o s á dicha iglesia Ca-
tedral, lo qae se obse rvó hasta; el a ñ o ' d ñ 
•1608.' 
6. Blmotivoporqnecesóesta 'Costumbre, 
dejando vulgaridades, se colige de una rea l 
cédu la (-fecha el 4 de JtrKode SSS), en que 
m a n d a s u M a g e s t a d á l a a u d i e n c i a , provea lo 
conveniente, á fin de ijne se guardase la c o ^ 
tambre, así sobre regi r el provisor la pró--
cesión del miórcoles santo, como sobre i r la 
procesión de l e t an ías de San Marcos, al 
couvenw de San Firanciaco, por baber re-
M. P.—27. 
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peeeontaiia ol ôbispo, quo el fiunrdian doi 
concento, colt el mottTO lie i r su comanidad 
en la p roces ión , ío itapoiíia al provisor el 
ingreso; y t ambién siendo costumbre reci-
bi r ia procedan de lü tan ías , habia antici-
pado recado al cabildo, d ic i íodoW que su-
piese (¡afi su romunidad no habia de adelan-
tar sus oficios, v que así,, ó fu^ae la proce-
sión después , 6 fuese á otra parte: requeri-
do el guardian, respondió ser eierEo; pero 
<jtie tal recado fué en correspondeu cía de 
otro sem oj an te que habia recibido del dean, 
diciéndúle que ersir^rdcii <3d eeñor obispo 
no so adelantasen en la catedral ios oficios, 
el dia en que conformo á la costumbre, iba 
sa com un id ¡id á celebrar 3u c ap í tok ) á la 
iglesia catedral, y que así , fuesen áespucs 
que se acabasen los oficios, que seria á l a s 
once del dia. Tambicn se que jó el obispo 
ile q u e e l j u é v e a a an to, a,l andar l a s e s í a c i o -
IICB, no le rec ibió ta comunidad; que cl dia 
de Corpus tampoco asist ió como era cos-
tumbre, á su proces ión; en cuya coo form i -
dad, por haber respondido el padre guar-
dian q tie no 6;Lb¡a la. ¡lora, en que el j u é v e s 
saato habia de i r á su iglesia el señor obis-
po, no le habia recibido; y por no haber re-
cibuio recaiio tie corivite, QO bajjia saSidosu 
comunidad en la p roces ión del Corpas; se 
m a n d ó (el 4 de Ootubre de. 68Ô), <¡uc el pro-
YÍSQI giAierne la proces ión , y luego vayaj 
detraa del preste coa eus ministros; y sobre 
los otros dos puntos ee previene al obispo 
(en 16 de A b r i l do 689), anticipe recado 
cuando vaya á. alguna iglesia, para que su 
CMDuuiílad le reciba como ea debido á su 
dignidad, y se. guarde l a costumbre de an-
ticipar recado al provisor de convite, para 
que aatatan las comunidadea á la procesión 
del Corpus. Uisciíl péseme la d igres ión , que 
no es mucha, porque siendo mi á m m o re-
ferir hetfhos acaecidos, de cuya noticia pue-
de seguirse alyuu. pii>*«cho, .me parece se 
ev i t a r án couapotônciaf:, aacando á (uz W 
ajustadas determinaciones que se ignoran, 
por guardadas en loa archivos. 
7. Y volviendo á los progresos do 1» sa-
c ra t í s ima rel igion de San .Francisco, será 
razón que aanque sea por mayor, hugdniM 
recuerdo de los sugetos ilustres que coran 
pravinciales, le han gobernado; y aunque 
ha costado trabajo registrar los archivos, 
solo he podido indagar haber sido el segun-
do provincia l , el M . i l . P . F r . Alonso Js 
Vil lavicencio; tercero, F r . Francisuo de 
Barrios, quien estuvo t re in ta a ñ o s en el X&-
y a r i t ; cyarto, F r . Jayme Kogues de Sanu 
M a r í a , de nac ión i tal iano; quinto , F r . Pe-
dro Gutierrez, ,de la provincia de la Con-
cepción; sesto, F r . N i c o l á s i o San Loren-
zo, qae fué el primer provinc ia l criollo it 
aquel reino; sétíc'"», F r . Juan Carascosa, de 
la provincia de Santiago; octavo, F r . Pedro 
de Salvatierra; noveno, F r . Pedro Gutier-
rez, segunda vez; décimo, F r . Juan de Gue-
r ibar ; u n d é c i m o , F r . I>iego de Aponte ; duo. 
déc imo , F r . Melphor de C a s t a â o n ; decrao-
tercio, F r . Diego Carrasco; decimocuarto, 
F r . Blas de Mendoza, c r io l lo de Guadala-
xara; décimocjuinto, F r . M i g u e l d ç M o j n s ; 
d é c i m o s e í t o , F r . N i c o l á s de Contreras, crio-
l lo de Taapotlan; déc imosé t imo, P r . Fran-
cisco de Sierres; déc imoc tavo , F r . Pedro 
de la Hacha; déc imonoveno , F r . Diego d; 
Cervantes; vigésimo, F r . An ton io d e l » Con-
cepc ión , p o r t u g u é s de nac ión ; vigésimojjn-
mero, F r . N i c o l á s de A n g u l o ; vigésimoae-
gundo, F r . Juan Muedaao, de la province 
de los Angeles; t re in ta alios después estu-
vo ciego^ en suma pobreza y penitencia só-
l ida; vigésimo ter cero, F r . Juan de Es tu pi-
fian, cr iol lo de Tepie, á quien por buen prc-
d icador ¡ llamaban pico de oro; vigésimo 
cuarto, F r . Francisco de Ol ivares , naiuf3' 
de M a d r i d 6 hijo de su provinc ia de 
co; vigésimoquintOs F r . M á r e o s Uomoí, 
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IcrioÜo del pueblo de Huehuetoca: vigési-
nosesto, Fr . Migael de Aledo, lie la pro-
vincia do Cartagena, comenaó 1:L iglesia que 
r ueoe el convento grande; vigésimoaf-
liDio, Fr. J a s í de Arcarazo, criol lo del pue-
ril!,-! de Aul lan ; v igós imooctaro , F r . Loren-
¡ro <'d 'ie Sobraba, de la pro-, acia de A r a -
ggon; vigésimonono, F r . Antonio Je Ave l la -
leda, natural del pueblo de Akuacat ian; 
|doctor por la Universidad de Guatemala, 
predicador de su Magestad y calificador por 
] í suprema; t r igés imo, F r . Josi? da Aspir -
JC-U, de la provincia de Aragon; t r igés i -
noprimero, F r . Jost? ñe Arcaraao, segfln-
i-i res; t r igéaimosegundo, F r . Pedro Or-
z. * de la provincia de Cartagena; t r i gé -
Is imo tercero, F r . J o s é Negrete, criollo de 
¡ G a a i a l á s a r a ; t r igésfrnoenar to , F r . J o s é Pe-
|(lraza, de la provincia de Santiago, y tara-
bien fuí vicecomisario general, por muer-
|te del R. F . F r . La i s M o r ó t e ; t r igési i í io-
i<;nmto, Fr . Francisco Rodriguez, natural 
ide T í h u a l a l c o ; trigésimoee-Tío, F r . Migae l 
|Jo Asnar, de 1^ provincia de Aragon ; t r i -
Igísitn osé timo, F r . N ico lás Barreto, natural 
le Mé*ico; t r igés imoctavo , F r . M a r t í n de 
fiopia Je (larda, Ruiz. 
Alfaro , de la provincia de la Concepción; 
t r i g í s imonoveno , F r . Migue l »iudiíio, crio-
llo de Zayula; cuadragl ís imn, F r . Benito 
Sanchez de Orejuela, de l a provincia de loa 
Angeles; cuad ragés imo pr im ero, F r . J o s é do 
Orozco, criol lo de Yagualulco; c u a d r a g é s i -
mosegundo, F r . Pedro de Rivera , de la pro-
vinciade Aragon; c u a d r a g é s i m o tercero, F r . 
! J o s é de Alvííiau, criollo del Rosario, y por 
haber muerto en su pr imer afla, fué electo 
por vicario proviDcial, F r . J o s é l í n i l é z , crio-
l lo de Guadalasara; c u a d r a g é s i m o e u a r t o , 
F r . Pedro (le Rivera, segunda vez; c á à d r a -
gés imoqu in to , lo es actual F r . Clemente de 
Are l lano , cr iol lo de Guadalaxara. 
8. T de todos qaisiera individuar sus 
prendas, sus letras y religiosidad. Baste de-
cir que aquella provincia se ha conocido 
con el nombre de santa, y se ha esmerado 
en la observancia de sn ins t i tu to , e m p l e á n -
dose en el oficio apos tó l ico , por las muehae 
conversiones en que siempre se han ocupa-
do, así eo la provincia del Nayaric , como 
en l a de Coahaila, y en toda l a pacif icación 
del reino de la Galicia, como que fueron los 
primeros que l impiaron las malezas del gen-
tilismo. 
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C A P Í T U L O X L I I I . 
Por muerte del Sr. D. Fr . Pedro <le AyaU.es prçseHtailo el T.io. D. ¡b'raijeiscr iÍB Memliota; 
raEun de su origen 7 patria, y de cómo fué uidor de GoaiJalaxaraT de su muertis y traalaoion dtsu 
.'usr¡>o, y (Víniu nianüene'inciirnipto, y rjel continuo nioviniietil/i (le su sombreru. 
1. No he podido indagar el dia de la [ dejado tefitimonio de sua herúicfcs virtudes, 
muerie del Sr. F r . D . 1 edro de A y a l a ; * y el cabildo secn ía r , por la gloria que re-
aolo BÍ, que ranr ió en l a ciudad de Guadala-1 ducdara í todo et reino de la Galicia, ik-
xara, j e s t á enterrado en au iglesia catedral, 
CÔHIO primera piedra fundamental de su fá-
brica; j p o r su muerte, p r e s e n t í su Mages-
tad por obispo de ella al l i i m o . Sr. L i c . 
I>. Francisco de- Mendiola , sugeto digiio 
de eterna memoria, y de quien debieran 
estar indagadas sus virtudes, para funda-
mentar la esperanza de autorizar fcl culto 
y vene rac ión , en que es tenido por todos 
loa habitadores da aquel reino, y de otros 
muchos, por los milagros continuados que 
¡x los ojos de todos se e x p e r i m e n t a » , en el 
raro movimiento de su sombrero, 6 incor-
r u p t i b i ü d a d de su cuerpo- Debiera, digo, 
otra mas l imada pluma, despertar la memo-
ria de p r í n c i p e tan i lustre , y mas teniendo 
tantos alumnos interesados, que pudieran 
i lustrar sus congresos, y gloriarse de ha-
berle tenido por c o m p a ñ e r o : fué oidor de 
la real audiencia de dicha ciudad de Gua. 
dalaxara; y fué obispo de aquella saotii 
iglesia, por lo que los s e ñ o r e s oidores y ca-
nón igos BUS concolegas, debieron habernos 
* íil Sr. LoretizanA en laColencton deConcjlios 
Provinciales qae public/* en México ol año de 
1796, diî e a la PaB. 337: que fall&oi6 por el rars de 
fíetietobre de 1569. (Nota del Sr. Andrada,> 
biera t amb ién haber moa t r ádose parte, pa- | 
ra promover en tiempo loa áninioa de he 
inmediatos seKores obispos, sucesores de 
tan ejemplar pastor, para que el roedor 
trascurso de los tiempos ho sepultara loa 
bechos que debieran estar, eeculpidoa ea 
l á m i n a s de bronce. 
2. Pero si la negl ige i ic ía y desquicio de 
sua primeros coqcolpgas, á'ió lugar á QOL-
fundir la memoria de dicho seüor obispo, 
parece que á soplos de la D i v i n a Providen-
cio, e x c í t a l a santidad de tan admirable va-
ron, á que se refleje en los tnoviruientos Jt 
su aombrero y existencia de au cuerpo in-
rcorrupto, para_gne á lo ménos , se infiera 
(a eterna vida que goza quien le anima, j 
pues me ha cabido la auerte de referir ci-
mo preciso á la historia, el a ñ o en que fué 
provisto oidor, y el de su presentac ión ai 
obispado, p r o c u r a r é , aunque en bretfe, epi-
logar lo que m i curiosidad ha indagad< 
me hubiera costado mayor trabajo, si ti 
aSo de 714, en que se hallaba oiaor.de 1& 
real auâ i e t i a i a de Guadalaxara, D- Juan 
de Olivar Rebolledo, quien después fiw 
promovido 4 oidor de la audiencia de Mósi 
co, no hubiera investigado y recogido los 
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fraP entoa que pmio, íi fin ile ilespertat la 
jnemoria de tan. i lustre togado, y de tan v i -
olante pastor. Tenia, ya , como criol lo del 
reino, largas noticias del continuado m i U -
i-ro Je su sombrero; fiasá á ¡Ü iglesia cate-
dral, no sé ai'llevado de la curiosidad de 
ver con sus ojos un milagro, ó por venerar 
el cuerpo de dicho señor obispo, ya con la 
hccDciii de que le moatraso, como se 
muestra á todas las personas d ü g e r a r q u í a , 
que de paso ó de asiento entran á la ciu-
dad. V advirtiendo ÍIUÍ al abrir la caja en 
i-jue se guarda su cuerpo, comonaó el som-
brero á moverse, formando perfectos cír-
culos en el ámb i to de vara y media, se l le-
nó de admira-eion. y mucho mas cuando vid 
que cerrada la caja, cesaron los movimien-
tos; informóse por extenso de los circuns-
tantes, quienes le aseguraron ser ordinario 
lo ((lie admiraba: p r e g u n t ó qui! diligencias 
eeiiabian becbo y cerciorado del descuido, 
le pareció ser culpable la omisión en no ha-
ber recibido la iuformacioa que debe pre-
ceder, para eJ oeurso á su Santidad, impe-
trando su beatif icación; y consultando la 
materia en la audiencia, se le confirió co-
misión para que se mostrase parte, y pidie-
se la prác t ica de las diligencias, convenien-
tes: en cuya conformidad, el dia S de Jnl io de 
dicho año de 714, se p re sen tó cotí escrito an-
te el venerable seüor Dean y cabildo, en se-
de vacante, quien cometió, el conocimiento á 
su provisor, que ¡o era ei c anón igo doctoral 
D. Diego de Estrada Carbajal y Galindo, na-
tural de la ciudad de la Piiebla d^ los A n -
gles, que después fue marques de. Ulua-
pa, y murió Dean de dicha iglesia de Gua-
dalaxara, quien m a n d ó se recogiesen todos 
los papeles de los archivos, concernientes al 
asunto que se pedia; m a n d ó que loa médi -
1 ^ue nombró , reconociesen et cuerpo de 
tiieho señor obispo, para que j u r a m en tad os 
declarasen lo que advirtiesen, y en caso de 
moverse el sombrero al tiempo Je descu-
brirse el cuerpo, notasen sus circunstan-
cias, y que & esta diligencia asistieses cua-
tro notarios ecles iás t ieos y otros seculares 
con el promotor fiscal, para que certifica-
sen lo que observasen. 
8. Antes de individuar lo acaecido, s e r á 
bien demos algunas noticias de dicho señor , 
su nacimiento, calidad y d e m á s p r e á m b u -
los necesarios á esta ú l t i m a diligencia. Na-
ció en Va l lado l id , corte que fuó de E s p a ñ a , 
íiijo legí t imo de - luán cíe Mendio l^ .y de 
M a r í a Gomez de So ló r zano , nieto de Juan 
de Mendiola y A n a de Ur ibe , vecinos de 
Durango en el señor ío de Vizcaya; biznie-
to de M a r t i n de Bengoa y M a r í a Peres de 
Bengoa, -ecinos y sefiores de la casa y ca-
se r ía de Bengoa, en la vecindad de Duran-
go, y descendientes de la de Ibarg i ien , to-
dos hijosdalgos notorios, según la ejecuto-
r i a l i t igada y l ibrada por los señores alcal-
des, de hijosdalgos de la canc i l l e r ía de V a -
l ladol id , á 19 tie Enero de 1540, en cuyo 
a ü o pasó con sus padres y hermano Domin-
go de Mendiola, á la ciudad de M é x i c o , en 
donde sin duda es tudió , y á 28 de Marzo 
de 1566, se hallaba de oidor de la real au-
diencia de Guadalasara, y aunqne no se 
ha encontrado la c édu l a de su provision, 
certifica el Sr. D . Fernando de U r r u t i a , 
oidor de dicha real audiencia y natf iral de 
la ciudad de México , haber reconocido los 
libros del real acuerdo, en que se hallan los 
votos de los señores ministros, y hallado 
desde dicho afío firma de dicho bcüor , has-
t a el dia 22 de Novietcbre de 1571: fué pre-
sentado obispo do la santa iglesia, el dia 1G 
de M a y o del tnisrao ano; y por o t ra c é d a l a 
(fecha el 26 de M a y o de 1571) le,dice su 
Magostad haberle presentado por obispo de 
aquella iglesia, y que en su lugar era pro-
visto de oidor, el L i c . Bobadil la , quien le 
habia representado, que pues podia ocupar-
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se en el obispado en tas cosas, v (ú on la 
plaza de oii lor, se le previniese, como lo 
liace, para (¡ue queriendo gobernar el obis-
pado, le dieso lugar íí dicho oidor Bobadi-
lla.: en cuya conformida.fi so le di<í posesión 
t i dia IS de Uic i e rab rede i i i cboaño de 1571; 
y se componía entónces el cabildo, de D . 
Alonso de Miranda, dear; D . Pedro Ber-
nardo de Quiroz arcediano; Francisco G-ar-
cía de Ur ru t i a , J o s é Ramirez y Pedro de 
Merlo, canónigos; siendo secretario ( J e r ó n u 
IÜO de Lozada. 
4. No consta (y es lás t ima) qut fn or-
denase & dicho IHmo. Sr., n i qu ién le con-
sagrase; solo si, en prueba de lo agradable 
que era á Dios el (¡ue ejerciese el cargo 
pastoral ánteS que fuese presentado, lo 
predijo el siervo de Dios F r . A n t o n i o de 
Segovia, annque sin individuarlo, sino di-
ciendo que ya tenia obispo la catedral de 
Guadalaxara, y estaba en la ciudad el que 
lo habia de ser; así lo nota e! padre T e l b 
en su crónica , quien t amb ién da not íc ia de 
que dicho señor fundó un colegio de niSos 
conforme al concilio Tr ident ino; y mejor 
se colige de una rea! cédu la (de 27 de A b r i l 
de 1577), en que su Magestad ordena á la 
audiencia le informase ¿de q n é se m a n t e n í a 
eí colegio de San Pedro y San Pablo? ¿qué 
limosna se le pod r í a hacer y de q u é efec^ 
tosV T a m b i é n fundó otro colegio de n iñas , 
que se m a n t e n í a á solicitud de (imoanas 
qae colectaba el B r . I ) . Cipr ian de Naya; 
y estaba dicho colegio donde e s t á hoy el 
real hospital de San Migue l , y dicho seHor 
obispo llevó de ia ciudad de M é x i c o por 
rectora una noble matrona y virtuosa, que 
io era D? Catarina de Carbajal, y después 
esta t ierna planta se convi r t ió en ¡rnieno 
j a r d í n de religiosas dominicas de este reino. 
5. T a m b i é n parece que en tiempo de d i - ¡ 
cho i lus t r í s imo señor se fundó el convento 
de religiosos agustinos, cuya licencia con-
] siguieron de su M a g e s í a d el a ü o de 1573, 
•y fué e:i aumento dicha f u n d a c i ó n ' á ea-
'fnerzos de tan celoso pastor; y habieiida 
informado íí su Magostad seria convenien-
te encomendar & dícbos religiosos álgnuís 
pueblos para su adtnmistracioii , s é come-
tió al presidente de Guadalaxara y á los 
dos señores obispos de Michoaúan , que lo 
eran D . Pedro Morales y el' nuestro de U 
Galicia, el que tratasen lo corrvemente, j 
aunqne fué la sede vacante por muerte de 
dicho Sr. Mendiola , quien intervino en h 
adjudicación que se hizo á dicha sacratí-
sima rel igion de los pueblos do Ocotlaa y 
demás que hoy administran; se deb ió todo 
¡i la solicitud de dicho Sr. Mendiola , y se 
colige de haberse adjudicado las referidas 
doctrinas el dia 25 de1 Octubre del mismo 
aSo, en que dicho i l i i s t r ís imo señor falleció 
en la ciudad de Zacs teCâs , que fué el de 
576, á 2S de A b r i l : ' 
fi. Con cuya noticia ôl dean y cabildo 
pub l icó la vaeante, siendo dean dicho D. 
Alonso de Mi randa , y c a n ó n i g o s J o s é Ra-
mirez, Lorenzo Lopez de Vergara , Pedro 
de Mer lo , G a s p à r de Contreras y Hernan-
do D í a z de A g ü e r o . H i z o dicho cabildo 
exactas diligencias 1 fin de quo se trasla-
dase su cuerpo á ' s u iglesia, y habiéndose 
exhumado su c a d á v e r , el 26 de Diciembre 
del a ü o de õíííf se ha l l ó incorrupto; y por 
haber resistido los vecinos de Zacatecas su 
t ras lac ión , fundados en ser c l áusu l a del 
testamento de dicho seiior obispo que se 
enterrase en a q ü e l l a parroquia, se vió pre-
cisado el cabildo á recur r i r á la audiencia 
impetrando real provision de auxil io, en 
que se lea mandase á dichos vecinos cum-
plieserr la ó rden de dicho cabildo eclesiás-
tico, y con efecto, por auto do primero de 
F e b r e r ó , se m a n d ó dar traslado a l cabildo, 
just ic ia y regimiento desaquella ciudad: 
habia precedido despacho de dicha sede 
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vacante p a r a la t ras lac ión , y el cabildo se-
cular que se compouia de D . An ton io Saa-
vedra, corregidor; f rancisco Gutierrez Tre-
• jo y Sebastian M u ñ o z , alcaides ordioarios; 
D. Fedro de Ursino, tesorero; Pedro de 
Vergara, factor y contiLdor; Fernando l í r i -
señoj aigaaoil major ; Diego B a i z de Te-
miño, depositario; y Oristobal M u ñ o z , re-
gidor, requir ió al cura de dicha ciudad de 
Zacatecas, que lo era el D r . D . Pedro de 
Seoúlveda, d ie iéndole: que consi<3arando 
aquel regimiento y conmovido á pe t ic ión 
de los moradores de aquella r e p ú b l i c a por 
la buena íé que ten ían nacida de las santas 
obras que como testigos de vista observa-
ron en su santo prelado, parrecia que la 
Divina Providencia les habia dejado aquel 
tesoro adonde, ocu r r í an en las necesidades 
para la conservación de aquella ciudad, y 
mas habiendo sido su voluntad quedaree 
entre los vecinos, que j a u t o con la posesión 
de tantos a â o s meritaban el. que so les de-
jase dicho cuerpo; ob l igándose á ponerle 
con la decencia conveniente, p a r a gozar 
de la Ceüquia que Dios Nuestro SeSor fué 
servido de dejarles, y de persistir en l a 
traslación, p r o t e s t ó el cabildo que cualquier 
daño, riesgo y costas y otras cosas que su-
cediesen, serian á cargo de dicho señor cu-
ra vicario, á quien se le hacia saber que 
aquel regimiento y r e p ú b l i c a estaba deter-
minado á no lo permi t i r , sobre qae apela-
ba y protestaba el real aos i í i o en la fuerza, 
en cuja vista insist ió en entregar dicho 
cuerpo al Er . Francisco Lopez, comisario 
ae dicho cabildo; y el cabildo secular acom-
pasado de otroS ' tauchas vecinoe, entraron 
á la capilla, donde estaba diebo comisario 
acomodando la caja en que h a b í a de ser 
trasladado, y con resolución se le obl igó á 
dejarle depositado hasta d a r cuoflta, por 
evitar e! e scánda lo que se ofrecia según 
la mult i tud de vecinos clér igos y religiosos 
que liabia presentes. N o se sabe cómo fué 
i a t r a s l ac ión : es voa comua que clandesti-
namente fué trasladado, y por no refer i r 
vulgaridades no digo lo que todos t ienen 
por t r ad ic ión , do que puesta la caja sobre 
una mula, luego que salieron de Zacatecas 
la perdieron de vista, y que al amanecer 
otro dia se ha l ló en el cementerio. de la cá-
tedra!; y es de advert ir que Zaca tecas dis-
ta de G .uada í a sa r a setenta leguas. 
7. L o que d i ré con el padre Tel lo es, 
que el atto de 1508 fué trasladado á su 
iglesia catedral y hallado entero, incor rup-
to y oloroso: fué puesto en una urna y ce-
lebrado con honras que le hizo aquella 
iglesia, en que p r ed i có el padre f > . Diego 
de Vi l l a rub i a , religioso de San Agus t i n , 
admirando que hasta sus vestiduras esta-
ban incorruptas; que el maestrescuelas D . 
B e r n a b é * Lopes de Lobo l avó con sino el 
rostro del c a d á v e r para qui tar le el polvo y 
q u e d ó denegrido con el lavado, y que era 
dicho saato prelado gran tesorero y limos-
neto da pobres: t a m b i é n d i ré la exp re s ión 
de dicho padre, por lo que de ella se pue-
do infer i r á favor de la común opinion de 
santidad de dicho se&or obispo aun en aque-
llos tiempos. L á s t i m a es, y quiebra los co-
razones cristianos el descuido que tienen 
los cabildos ecles iás t icos en no disponer 
que las catedrales dombren personag de sa-
tisfacción que escriban las vidas y santas 
costumbres de las per so ti gs ec les iás t icas 
que en los obispados resplandecen en el 
servicio de Dios, para que consten en todos 
tiempos sus heróicos y santos hechos, y no 
que siendo tan admirable la vida de nues-
tro santo obispo y de otros santos obispos 
y prebendados de esta nueva iglesia de las 
Indias {bija de la santa iglesia de Roma) 
tiene, no ha habido quien las escriba para 
memoria d é l o s antiguos siglos. E l mismo 
" L a s copias del a ichivo y Garc ía Bernardo. 
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descuido tengo atlvcrtulo cri las sacra t í s i -
mas religioiios: ojalá fuesen mis palabras, 
(sigue el autor), recuerdo de los prelados 
y cabildos ¡i que pongan cuidado on esta 
tibieza, que Dios será servido, sus siervos 
ensalsados, las rcpúb l iuas cristianas loadas, 
y nuestra eat tilica, naciiiu engrandecida. 
6. Sepultada volvió íí quedar la memo-
ria de dicho santo obispo, por un siglo, 
h a s t a que el <li:i 26 de Setiembre de 167y, 
Sebastian de Mor i l l o Ordofiez, sacristr.n 
maynr de I;L iglesia Cf.tcdnil, presentase es-
c r i l o ante el l l lunv Sr. Dr . ]J . Juan ¡San-¡ 
tiago de Leon (Jarabito, diciendo: que en-
tre las alhajas que BC le haíi ian entregado, [ 
fué una. de U m a y o r estima el cuerpo de; 
de dicíiu venerable Sr. Mendiola, del que ' 
le fallaba la. nano derceiia, y el brazo iz-
quierdo, porque pidió Be providenciase lo 
conven iente , ¡i fin de indagar los culpados 
y solicitar ¡a res t i tuc ión ; comet ió dicho Sr. 
Garabito la diligencia al L i c . D . Baltasar 
de la I 'cña , canón igo , y su provisor, para ' 
qnfi cr'n M i s t c T i c i a de D . Alonso Homan y 
D . Siman Ruiz, consejero, racioneros de 
dieba s a n t a iglesiít, hiciese vista de ojos y 
reconocimiento del c a d á v e r , pusiese r a z ó n 
do lo quo faltaba, y procediese por todas 
ySss !> indagar Sos culpados, y en caso ne-
cesario con censuras basta la ree t i tnc íon . 
Descubr ióse el cuerpo, el que so ha l ló i n -
corrupto y con la fal ta de las dos manos, 
á excepción de un dedo que se encon t ró en 
l a caja n m i c l t o en un papel; asimismo se 
reconoció faltarle el t razo izquierdo hasta 
el codo, salvo una p e q u e ñ a canilla delgada 
de las dos que debia tener dicho cuerpo, del 
codo p a r a la mano; asimismo se advi r t ió fa l -
tar los ocho dedos pequeños de los piés, 
cxccplt) los dos gruesos; y vuelto í vestir 
dicho cuerpo, se r e s t i t u y ó á Fa peana del 
a l t a r do la V i r g e n , en donde siempre esla-
vo. Recibida información , dec la ró el L i c . 
D . Juan M a r t í n e z G-omes, cura de la san-
ta iglesiit. quien dijo <jue do catorce aaos 
á aquella parte que habia ido & aquella 
ciudad, habia visto con mucho cuidado d 
venerable cuerpo, y siempre con las dos 
manos menos un dedo quo siempre habia 
visto suelto en el ca jón, y especialmente ds 
un alio á aquella parte, y no vió si le fal-
taban los dedos de los pfés, porque siempre 
le vió puestas unas medias de damasco 
m a n d a r í n forradas ea lienzo blanco, que 
le parecia fueroa con las que celebraba de 
pontifical, y que se persuadia á que de un 
ano á aquella parte le quitaron las manos. 
D . Bernardo de i ' r í a s , chantre de aquella 
iglesia, dijo que haoia cinco meses que COÜ 
el motivo de haberle vestido una aJbanne 
va, le echó m é n e s las manos y no ad í i r tó 
en lo domas. E l L i c . D . Alonso Rotnaa 
dijo que habria u n a ñ o que vió dicho cuer-
po, y le vió una mano con un dedo ménos, 
suelto en el ca jón, y no adv i r t ió mas. Alon-
so Carreou dijo, quo habria cnatro años 
que .abr iéndose la caja para mostrar el 
cuerpo á personas que no so acordais, di-
j o con regocijo el batristan mayor, que k 
era el lector Felipe Lopez de Carpio: js 
fué Dios servido de que hallase este dedo 
qnc me faltaba, y m o s t r é dicho dedo sa-
c á n d o l e del cajón, de que infer ia no fal-
tarlo otra coafc-
9. De suerte que aunque se examinaron 
varios testigos, no so pudo averiguar coss 
alopina, ni parecieron dichas manos sio em 
bargo de haberse publicado censuras; y 
lo cons tó ser por e n t á n c e s reciente el robo 
y que á no haberse « jecu tado , se mantu 
viera í n t e g r o dicho cuerpo como ae ha man 
t en ido jo restarte. A 18 de Setiembre dei 
I a ñ o de (í9E*, el i l u s t m i m o señor doctor j 
maestro D . » . Felipe Galiedo le dispusn 
honras, á causa de h a b e r ^ ^ r p o l í l l a d o el 
cajón en que estaba dicho cuerpo, y pan 
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ponerlo en Tineva caja, se vist ió de pontif i -
cal de nuevo, y con funesto doblo de cani-
nas se lo c a n t ó responso, para el que con 
capa àe reauivm, se revis t ió dicho i lns t r í s i -
mo Sr. Galindo, estando los demás c a n ó -
r.igos con sns mantos capitulares, habiendo 
procedido el sermon de dichas honras, que 
predicó el D r . D . Migue l NuSez de Godoy, 
natural de la eiudad de Zacatecas, qae en 
la ocasión era prebendado de dicha santa 
iglesia, y m n r i ó , dean de ella, en la ciudad 
de México: asistid la real audiencia, ciudad 
y prelados de las s a c r a t í s i m a s religiones: 
llevóse el c a d á v e r en forma de entierro 
hasta e! altar de Nuestra SeBora del Rosa-
rio, y al tiempo de entrar el cnerpo en la 
nueva caja coinenzaron los tres sombreros 
que de la comisa de la iglesia p e n d í a n de 
unas cintas, á moverse con m o v i m i e n í o cir-
cular, cada nno con t á l ó rden y suces ión 
de vueltas, que causó admi rac ión á todo el 
concizreo. Y por la real audiencia se man-
que dos esc r íbanos reales, que se hal la-
ron presentes, y lo fueron Diego de l a Sier-
ra y DueSas, y Anton io de A y a l a Natera , 
subiesen á dicha cornisa á reconocer s í a l -
gún impulso na tura l les movia, y certifica-
ron no haber reconocido por causa del mo-
vimiento otra, que la de entrarse el cuerpo 
en la caja, pues luego que la cerraron que-
daron en la quietud que ántes; y aSaden. 
que el sombrero que se tiene por del Sr. 
Mendiola hacia mayor movimiento que los 
otros dos, que se tienen por del Sr. D. Juan 
Ruiz Colmenero y del Sr. Garabito, que 
están á sos dos Jados. No he podido inda-
gar el origen y motivo qae se tnvo para 
poner en la cornisa Se la iglesia pendiente 
el sombrero del Sr. Mendiola y na los de-
más de los sefiores obispos que inmediata-
mente le sucedieron hasta' el del Sr. Col-
menero. Si el haber muerto fuera de la 
ciudad se tuviera por motivo para conser-
var su memoria ya que se carecia de BU 
cuerpo, también Lábia muerto el Sr Mara-
ver en la ciudad de México y no se hizo 
esta diligencia, como ni tampoco se hizo 
esta demostración con los demás seBoree 
obispos sucesores al Sr. Mendiola; y así, 
suspendo el juicio y solo infiero que Dios 
quiere manifestar cuán gratos le fueron 
estos venerables prelados con el continuo 
movimiento de BUS sombreros, de qae on 
otra parte se volverá á hacer mención. 
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'rnsiguü l a materia d r l p a s a d o ; h a c e inípeccion del cadaver, el q u e s e halló incorrupto, al tai,, 
de ciento y cuarenta SSus; doilóraao iM>r milagrosa Ia incorrapeion y movimianto de su som-
brero. t> 
1. Vimos ya como á instancia del Sr. D . 
Juan de Olivar , se m a n d ó el ano de 714, 
se hiciese nueva inspección del cuerpo de 
dicho venerable Sr, ohispo Mendiola; y 
para. individuar sus circunstancias, me val-
d r é de las certificaciones de los notarios y 
deposiciones de los méd icos y c í rn jaoos . 
Todos contestan y dicen, que el dia 9 de 
Ju l io , á las diaz del dia, se ab r ió la caja, y 
estuvo patente el cuerpo por espacio de un 
cuarto de hora, y desde el pauto que co-
m e n z ó á abrirse, comenzó á moverse el 
sombrero, que por voz p ú b l i c a se tiene por 
del Sr. Mendiola , y e s t á pendiente del me-
dio de su copa, del cabo de una cinta de 
Jino blanca, y del otro cabo, de la cornisa, 
y queda, en el rincón que hace de dicha 
i glesia, al lado izquierdo, j estuvo forman-
do u n c í rcu lo igual en el á m b i t o de seis 
cuartas: c e r r á n d o s e las puertas, para reco-
nocer ai el aire causaba el movimiento, su-
bieron arriba, y no se vió persona, y se ad-
vir t ieron bien ajustadas las vidrieras de las 
ventanas: la cinta era de cinco varas, y 
quedaba el sombrero nueve varas distante 
del pavimiento. C e r r ó s e la arca, y so pasó 
á la s ac r i s t í a , para la inspección del c a d á -
ver, y cesó ei movimiento. D e s c u b r i ó s e el 
cuerpo, y se a d v i r t i ó tenia la cabeza unida 
al cuello, és te al espinazo, los brazos á los 
hombros, y d e m á s ó r d e n del cuerpo, 
piernas unidas, cubiertas de su propia cam ¡ 
y cú t i s cIcasccFdelacabezadescubierto, des-
de el,extremo de la frente donde remata el 1 
pelo, hasta el cerebro, y los ojos enteros 
en la cara y p á r p a d o s , con algunas posta-
rías, y en las cejas algunos pelos, con 
e s t á n perfectacaente formadas, la nariz en-
tera, y sus ventanas abiertas, la boca con 
sus labios enteros y perfectos, el de arribi 
recogido á la parte de la na r i z , y todos los 
dientes tiene unidos á las enc ías , , y se le 
reconocen con su propia carne, la lengui 
entera, perfectas las orejas enteras, aun-
que algo encogidas por estar secas, y ente-
ro todo el cú t i s de la cara, desde el extre-
mo de la frente, hasta la union de la gar-
ganta, y con s ú b e l o , la"barba y mejilta. 
de color que parece en alguna parte rojo, 
unido a l mismo cú t i s y crecido, blando y 
tratable; y lo mas del cuello desnudo de la 
pie!, hasta el tronco de la cavidad del pe-
cho, hombros y brazos, hasta loa codos coi 
su carne y c ú t i s , y tiene m é n o s la canilla ba-
j a -del brazo izquierdo, de las dos que se 
campone: tiene asimismo m é n o s , las manos 
y en la derecha solo tiene el dedo Índice, y 
en él tiene puesto un ani l lo episcopal, que 
s e g ú n la antigua tradición,- .la veneración 
devota le q u i t ó las manos, tiene abierto d 
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tiimng.» y yientre, y el núfis superior ro-
lo so lo TOH las altimaa cost ¡lias inferiores 
enteras, y los colaterales con su piel por 
dentro, y fuera con su piel y carne, y den-
tro se hallan muchos fragmentos que se-
£un parece, son ias telas de dicho e s t ó m a -
Y Tentriculos, y las tripas tratables y 
•Ibnilas, en qae hay materia molida, que 
parece, según se disearre, seria el manteni-
toiento con que se hallaba al tiempo de mor i r , 
¿I que por la sequedad, se han reducido las 
iras díbi les á asta materia d i suelta, de la 
o . i ] esh&la un olor suave, que no se d¡9-
iingae Je q u i especie sea, rf si lo es de la 
igma madera de cedro de que 63 la refe-
da area: reconoc í t a m b i é n ' q u e los mus-
piernas es t án cubiertas perfectamen-
e de su carne y c á t i s , y que las partes grue-
as y carnosaa se le distinguen, y las enju-
M perfectas y ceñ idas con las rodil las, sin 
ntura ni lesión, y todo tratable, saave y 
ando, como si t o d a v í a se mantnviera con 
uroedad natural ; todas las Coyunturas de 
i cabeza, brazos y piernas Sexiblea, y se 
blsn sin fuerza al taovimiento natura l de 
n viviente. 
2. Asimismo, no se le hallaba seña l n í 
otura, de que se pueda conocer que fuese 
ngido ni embalsamado dicho c a d á v e r , lo 
ual así asintieron los médicos y cirujanos; 
el color de todas las partea de dicho cuer-
o, ee el de un pergamino deslavado, y &1 
e la cara e s t á como denegrido^ pardo, que 
gun se dice por an t i gna t r ad i c ión , fué por 
[cauaa de haberle lavado con vino 6 vinagre, 
ambien (prosigue uno de los notarios con 
nienes concuerdan los d e m á s ) h a b i é n d o s e 
ecoaocido por los médicos y cirujanos, se 
olvió á vestir COB sus pontificales, y cerra-
i la arca, se volvió á poner en su lagar, 
cuyo tiempo volvió á. moverse su sombre-
•'•f vuelto* á la s ac r i s t í a ios médicos "y 
¡orujanos, qae lo fueron D . Juan Baut is ta 
Procopio de Cueto, doctor en medicina de 
la universidad de Paria, médico de cátaia-
ra de su Msgestad ca tó l ica , p r o t o - m é d í -
eo de sus reafe* e jé rc i tos , y médico del 
Exmo . Sr. duque de Linares, v i r e y de la 
Nueva—EspaSa; D . Domingo Guerrero, D . 
Pedro Perez y N i c o l á s Juarez, asimismo 
médicos graduados eu la universidad de 
México , Blas Rincon y Juan Mar t inez , c i -
rujanos, disputaron sobre el estado de dicho 
c a d á v e r y movimiento del sombrero, y re-
solvieron que dicho c a d á v e r no h a b í a eido 
embalsamado, que estaba ijí&orrupto y í a e -
ra del é r d e n na tura l , y que el dicho movi-
miento del sombrero no era n i podia ser 
por cosa na tura l . Todo lo referido cert if i -
can los bachilleres D . Juan An ton io Ch i -
p r é s , secretario de cabildo; D . Diego de 
Arcarazo, del mismo oficio: D . Manue l M e -
za y D . N i c o l á s de Cuesta y Galló ' , nota-
rios ecles iás t icos; T). Gazpar del Poztfj;'!>. 
Juan Garcíi* de Argomanis , escribano rea l ; 
D . Pedro Ange l Mar t i aez y D . Francisco 
de Soto, notarios legos. 
3. Los méd icos concuerdan en todo, aun-
que con t é r m i n o s mas propios, confonfie su 
profesión; y me va l í d é l o s dichos de los 
notarios, por mas cohformea á' nuestro v u l -
gar idioma; y aSaden tener el c a d á v e r l a 
lengua entera y pegada á loa dientes, y su-
ponen que la d i l ace rac ión del T e n t r í c u l o 
se c a u s é cuando sacaron e l c a d á v e r ^ d e b a -
j o de la t i e r ra , y cuando puesto encima de 
una mula , recibit í los moviraientoa vio len-
tos inexcusables. T a m b i é n dicen se puede 
a t r ibu i r á los hurtos religiosos: motivados 
de la piedad delospart iculares, afirman que 
no se e m b a l s a m ó el cuerpo, no se a b r i ó el 
casco, no se sacaron los sesos, la lengua y 
loa ojos quedaron en sua s í t ios : l a nariz y 
la boca e s t á n abiertas y vac ía s de todo ío 
que no les pertenece; no hay sajaduras ó 
eacarificaciones, en ninguna par te ; las car-
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nes son baatantemente dácilea, d j consis-
tencia mediana, W » n c a s y lisas, à e iodo lo 
cn»J se debe infer i r no hubo preservativos 
contra la s-oracidad de los tiempos y leyes 
naturales, pues los aromas y bíüsanios por 
sua sales, comprimen el tejido de las sus-
tancias, moles del cuerpo, las penetran y se 
unen de ta l modo con ellas, mediante las 
part ícuists Bnlfúreas que contienen los aro-
mát icos , que en pocos aSos hacen nn todo 
sólido, sin flexibilidad en las articnlacionee; 
en fin, una masa dura, negra, olorosa y con-
fue i , por la materia que se s u s t i t u y ó en l u ; 
gar de las ojos, lengua, &c., después de ha-
ber llenado los oidos, las narices, las órbi -
tas, la boca J las caridades interiores, apli-
cada t amb ién y desparramada por toda la 
aaperfieie del cuerpo, en cantidad suficien-
te, confunde, borra laa facciones, iguala y 
une las partes unas con otras, mayormen-
te las extremidades, y todas endurecidas, 
representan una efigie no acabada, en que 
no se percibe mas que 1 ,̂ primera disposi-
ción del escultor, como se ve en laa momias 
antiguas j recientes de Eg ip to , y de toda 
la Europa; y pasando á la ope rac ión super-
ficial, la experiencia e n s e ñ a que no sirven 
las untaras ú n i c a m e n t e exteriores, si no se 
d e s e n t r a ñ ó el c a d á v e r y no ae sacaron laa 
partes que hemos dicho haberse quedado 
mcormptas , siendo las mas dispuestas á l a 
corrupción.; y supuesto que a l g ú n aroma 
fuese tan activo, que sin alterarse pudiese 
haber penetrado todos los tegumentos, cor-
regido y disecado casi de repente loa lico-
res fermentativos, contenidos en las partes 
glandulosas de lo inter ior , no podia ser sin 
producir la misma sequedad y aridez en los 
ligamentos de loa huesos, y en lo inter ior 
mas inmediato; de modo que las a r l i c a í a -
ciones se h&llarian privadas de la flexibili-
dad que tienen abora, y los tegumentos de 
la suavidad que han coaaeryado hasta aho-
ra. A esto 8e agrega que Zacatecas, sien-
do boy en su mayor opulencia, no tiene oin 
específico mas que el b á l s a m o de Guatonsa. 
la conocido, no h a l l á n d o s e en mas de fres-
cientaa leguas en contorno, p lanta esquis¡. 
ta alguna, n i t r ad ic ión de ella: ¿qué preser-
vativo específico habria en Zacatecas, apa-
ñ a s poblado, cuando se a c a b ó de CODIJUIS-
tar? Concluyo lo que toca á los balsámico;, 
con afirmar ser tan imposible en lo natural 
se quedase con ellos en la forma que wmoj 
este admirable c a d á v e r , como que se con-
servase incorrupto sin ellos. Y prosigas 
uno de los m é d i c o s . 
4 . D e s p u é s de haber asistido seis meses 
en la ciudad de Zacatecas, y curado variss 
enfermedades graves en ella, advierto que 
su temperamento no pudo supl i r á. loa aro-
mas que fal taron. - Yace Zacatecas en uns 
barranca honda, c e ñ i d a toda de cerros rci-
nerales, cargados de neblina ¡.os mas mesa 
d e l afro; la t i e r ra , á poca distancia de as 
superficie, es h ú m e d a por los mnchps vene-
ros que la cortan inter iormente; y siendu 
u a minera l , los vaporea que se elevas CJ-
mo s u b t e r r á n e o s , son mas aptos á fermen-
tar , y consiginentemente á corromper, pud 
abundan en azufres y sales gruesos y : 
como consta del fetor: ademas de esto, fue-
ra c o m ú n á todos los c a d á v e r e s el privile-
gio de conservatse, si el temperamento mí 
t ivara esta conse rvac ión ; y vemos que sok 
el Sr. Mendiola g a a ó la incorrupfibiluiad-
cuando n i se preserva la madera enterrada 
ó expuesta al ambiente; estuvo veinte y mas 
aSos debajo de t i e r ra , en una caja que ES 
seria impenetrable á las exhalaciones sub-
t e r r á n e a s , y cuando lo fuera, bastaba al ca-
d á v e r su .propia estructura y composición 
pura que siguiera el destino general. Tras-
l adóse el cuerpo á Gaadalaxara, donde w 
q u e d ó bastante tiempo deecubierto, p»ra 
satisfacer á los deseos y premiar la vene-
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ración 'IL-I puelilo .nimirado. E n fio, do po-
CJS aCus á esta parte, natú, en un cajón de 
cedro rmiv penetralila íl la materia sut i l aé-
rfa por sus nniones, J se descubre loilas 
las icíta que io piden personas Je respt'to, 
crire movidas de la curiosidad tí piedad, v»;i 
íi ver oste prodigk y sin embargo lio pade-
ce altoracion alguna. 
,">. T u c r j torpeza pensar quo el tempe-
riurtnto d f l Sr. Meadít j la , en vida, ihá lu-
j:ar á 1* conservación Je su c a d á v e r , par-
que to<tos sallen que nadie muere sano, y 
si ae corrompen los que á roanos do asesi-
nos hallan un fin repentinu, con ma jo r ra-
zon tcíü Je enfermedad. De todo lo dicho ae 
reconoce que este admirable c a d á v e r , SÍQ 
auxilio ¿ Iguno del arte, ae mantuvo incor-
rupto á pesar de toda la naturaleza y de 
todas las circunstancias que concurren á la 
corrupción, por lo que se obligan á decir 
no pado naturalmente no cor romperão el 
cuerpo del Sr. Mendiola, cu jo HOtnbrero es-
tá en igualdad de otros doa; y abriendo la 
arca, estando las puertas y í e n t a n a s cerra-
das, se tnovia en c í rcu lo , cuyo d i á m e t r o era 
de vara y media, y es na tura l no moverse 
ro^n corpórea, sin otra que le preste movi-
miento, y si fuera el aire, igualmente die-
ra en Ijs^otros, por io que como cristianos 
catí l icos, concluyen afirmando que ni la i n -
eorruptibilidad, n i el movimiento del som-
brero es uatural . 
G. í isaminárooBe otros testigos eclesiás-
ticos y aecalares, y entre ellos fué uno el 
>r. Maestre de campo, D . Toribio R o d r í -
guez de Sol ís , del Orden de Santiago, go-
bernador y cap i t án general deí reino de la 
Gabcia, y presidente do su real audiencia, 
y t i L ic . P . J o a é Montero, canón igo dedi-
cha san ta iglesia, y otros, qaieoes u n á n i m e s 
contestaron el haber visto el c a d á v e r incor-
rupto en la forma referida, y el movimien-
to del sombrero, y uno y otro se pidió {por 
escrito presentado por dicho Sr . D , Juan 
I de Ol ivar ) , se declarase por milagroso, y 
que para ello ee nombrasen varories peri-
tos y pios, en conformidad del Santo Con-
cilio de Trento . T a m b i é n se mos t ró parte 
el D r . D . Juan Jo Cara A m o y Figueroa, 
canón igo magistral , en v i r t ud de poder que 
le confirid el venerable señor deaE y cabil-
do, que se eompenia del D r . D . Juan de 
A r r e ó l a Rico, arcrJiano; el D r . D . M i g u e l 
NúBez de Godoy, chautre; el marques do 
Uluapa, doctoral; n . J o s é Montero de Es-
pinosa, D r . D . Diego Gonzalez de A r r i o l a , 
canén igoe ; D . Pedro H i p ó l i t o de la Parra 
y I ) . M a r t i n de Figueroa, racioneros: del 
tnismo modo ae m o s t r ó parte por el cabil-
do secular, el L i c . D . Simon de Oro, regi-
dor perpetuo de dicha ciudad, en v i r t ud de 
poder queee le confirió por su Consejo, que 
se compon ía de D . J o s é F é l i x de Escobar, 
del Orden de Santiago; del L i c . D . Igaa-
cio de Soto Ceballos, abogado ensayador, 
y ambos alcaldes ordinarios; D . Diego del 
Hie r ro , alguacil mayor; D . Juan An ton io 
de Ochoa y D . M i g u e l de Ameseua; y p i -
dieron se declarase como dicho Sr. Olivar 
lenia pedido. Y habiendo corrido traslado 
con el promotor fiscal, que lo era D . Diego 
de los Rios, y , r e spgnd¡do no of recérse le re-
paro.que oponer á la pretension, m a n d ó el 
dia 2 1 de Junio de 715, el I l l m o . Sr. D . 
F r . Manuel de Mimbela , que ya s ^ i i a ü a b a 
de obispo de aquella iglesia, que conforme 
á lo dispuesto por dicho santo Concilio, con-
curriesen á j u n t a ea su palacio, el dia 5 do 
Agosto, los doctorea D . Juan de A r r i o l a , 
D . M i g u e l N ú B e z de Godoy, D . Diego de 
Estrada y D . Diego Gonzalez; y loa prela-
dos de las s a c r a t í s i m a s religiones do Santo 
Domingo, el P. F r . An ton io p-orzon, prior; 
padre lector jubi lado, F r . M i g u e l de Asear , 
provincial de San Francisco; padre F r . N i -
colás Ortega, pr ior de San A g u s t i n ; padro 
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Fr . J o a ¿ de Ja Paira, comendador ile la | a lguna albaja lie l is que han tocado á su 
Merced; pridrc T o m á s de la -Tani, rector tie ! cuerpo, fiar no coi ifundir vulgaridades c^n 
};i Corapaf i ía de JL'HUS: y linbiendo asistido I la realidad de lo narrado; solo SÍ confiesa, 
ã varias jun tas , por auto de 10 de Agosto j que parn. dar alguna no t í c i a de dicho IUmo. 
de dieho afio, dec la ró dicho I l i m o . Sr. Mim-1 Sr., me fialialia sin materialea, y con anihr 
1'ela, la incor rupc ión y movimiento del som- • impreao e! eermon que en sus honras prc-
lirero en cuanto nlcaiizaba su j t i r i sdiccion | dicií el afio de 6'.'̂ , el D r . I ) . M i g u e l Kú-
ani inar in , por milagrosa, j sobre todo t i ' fiez de Godoy, y ol que solicitaba para dar 
Crden de la naturaleza; y asimismo m a n d ó ! razor, de los hechos que precisamente enur-
<¡iie con c i tación do las partes, se diese á i ciaria, no lo pude conseguir mas de uo silo, 
dicho Sr. D . Juan de Ol ivar , testimonio de ! por lo que Labia determinado t r a ta r su pon-
tudos los autos, como lo tenia pedido, para j tificado per trannecnam; y llegando á tír-
i'l'ie ocur r ióse á )a curia romana como lo ; minos de sacar en l impio esta historia, se 
i on viniese. me facilitíí el hallazgo de lo3 autos que tan-
7. No tengo yo que a ñ a d i r á lo refer í - ta materia me han dado, y lo atr ibuyo á 
do, si no es, que hasta hoy so conserva i n - Providencia d iv ina , para que sirva, á ¡oa 
i '-wrupto el cuerpo de dicho IUmo. Sr.; que i que leyeren este v o l ú m e n , i3e recuerdo pa-
sombrero c o n t i n ú a sus movimientos s i em- j r a promover la causa de la beat i f icación di.' 
¡ re que ÍO descubre su cuerpo, y que en- i tan venerable prelado, que sirva- de estímu-
J'̂ ü es no se mueven los otros, lod que tarn-} lo á los se í iores senadores para que le imi-
l.ir-n mueven en ocasiones de entierros, I ten; á ios E s p a ñ a a para su mayor lustre, y 
y de otras particulares, que en el progreso \ & la ciudad de Quadalaxara para, que se 
de esta historia ve rémos . Y no refiero la ¡ g l o r í e de haber logrado pastor tan reco-
V.J'Í común do milagros experimentados con \ mendahle. 
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C A P I T U L O X L V . 
lasn rs?on Ha las fmidiM-ioníB rin los conventos de 'a religion de ¡Han Ajjusün rie Gu.'tdalasara, To-
n.i'.i, Ofi-tliUi, San Petírn Analci, 7.ip^ta'-i.i y Gundiann, y e-pocialuicutíí do U a,ljii(iica.'.icn /¡uf. 
el T. Meuilmla tiiZ" del [viobio de Salatiun, af Ci.iivoutc. .lo tinadalaxara. 
I 1. Siendo vicario general de la s a c r a t í -
íima religion de San Agus t in el padre F r . 
i Diego de Salamanca, do te rminó fundar 
convenio eu la ciudad de Guadalasara, pa-
ITÍ cayo efecto d ió pswcntc de prior al pa-
I Hrc Fr . Alonso de Alvarado , na tura l de 
Badajoz, j de superior nomLró ú. F r . Lu i s 
I Martinez, natura l do Méx ico , y por ope-
rario á F r . Juan de Medina S i d ó n i a . Fue-
|ron, con efecto, á dicha cindad y estuvie-
ron en ella seis meses, j no hallando pro-
jporeion se volvieroa mas el aHo siguiente, 
¿ 20 de Marzo, otros religiosoa con aque-
jilos principios qae los primeros notuyieroa 
por euficientos y otras recotnendaciones, 
ipuUaron la fundac ión , y sin embargo de 
contradiccionee, espeeiaimente del obispo 
iD. ¥r . Pedro de Aya la , se maotuvicrori en 
'hospicio y ocurrieron á su Magestad im* 
.petraudo licencia para fundar, en í i s t a de 
Icoya rep resen tac ión , se m a n d ó (en 23 de 
Junio de 071) que la audiencia informase 
|si seria conveniente, y en vista del informe 
dice eu Magestad: « P u e s decía que se se-
|guir¿ la ut i l idad que re fe r í s de la funda-
ción del monasterio do San A g u s t í n , he 
jtcnido por Lien que se funde; j as í , da ré i s 
permisión y licencia á los religiosos de d i -
jeha ^rden para ello, en que no haya super-
íiuidad, sino todo moderación.» (Fecha el 10 
do M a y o de 673). Desde es te nHo fué en gran-
dís imo aumento el conven ^o, a s í por la pro-
tección de la real audiencisy del i lue t r í s imo 
Sr. Mendiola, como por el fomento de los 
vecinos; y el padre maestro F r . Juan de 
Adr iano , provincia l de su re l ig ion y cate-
d rá t i co de la real universidad de M é x i c o , 
l iomhrú por pr imer prior , en lugar del pre-
sidente que á n t e s habia tenido, y se l lama-
ba F r . Diego de Soria, na tura l de Soria eu 
Rioja , va rón de inculpable vida y maestro 
en su re l ig ion , al paefre F r . A n t o n i o de 
Mendoza, natura l de la d u d a d de M é s i c o , 
y por sus a c o m p a ñ a d o s F r . M a r t i n de Za-
mudio, F r . Ignacio La r r i s * y Fr . Juan 
Manuel , que con los otros que á n t e s esta-
ban, y eran F r . Alonso de Quesada, na tu -
ra l de Sevi l la , F r . Lu i s M a r t i n , F r . Juan 
de Medina y F r . Ignacio do la R í z e y el 
hermano F r . Francisco de la A n u n c i a c i ó n , 
formaron una competente comunidad que 
dió muebo lustre á la ciudad, no solo por 
su buen ejemplo y asistencia á piífpito y 
confesonario, sino porque luego se puso en 
dicho convento noviciado. 
2. Rec ib i é ronse varios hijos de vecinos, 
.siendo el p r i m o g é n i t o F r . Agi í s t ín de Car-
bajal, quien por su v i r tud , nobleaa y letras, 
" Copias del .trcliivo y lísircí* I'ai i*. 
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ee hizo lugar y se granged ta l nombre, que 
de aquella, ú l t i m a rel igion a s c e n d i ó á ser 
ileflnidor ó isistent!.; de la primera, cabeza 
rio su re l ig ion; y la Magestad del Sr. D . 
i ' c l ipe I I , ilescando que esta luz se eoniu-
nicaac à l»s partes m.is vecinas 6. su or igen, 
I'> present" ¡i^rn el oLispíulo do l ' n t ianaá , 
de donde l 'j p romovió ni de ( juamai iga , en 
donde m u r i ó , d e j á n d o l e â sus ovejas mu-
cho que l lorar por la fal ta que hizo en 
aiuel l ív ic.t'.csite p ' .üüta. ( í t r o a muchos su-
getos han florecido. Iiijos de este monaste-
r io , en p ú l p i t o y c á t e d r a s , sin que haya 
deca ído un punto la observancia de su sa.-
grado infítituto, y aun en estos tiempos co-
nocimos al reverendo padre muestro F r . 
Ignacio Guerrero, or ig inar io t a m b i é n de 
dicha ciudad de G .adalasara, y educado 
en dicho convento con la leche de la sacra-
t í s ima re l ig ion, tan eminente en el pu lp i to 
como en la c á t e d r a , ¡iar lo q'ie m e r e c i ó uno 
de pus m agis ter i of, conio los obtienen otros 
dos hijos dp la ciudad, y son el padre maes-
tro F r . Juan de Barbosa, j el padre i ' r . 
Juan de Mercado. Y habiendo pasado di-
cho F r . Ignacio ú Roma, l og ró los aprecios 
de su s a c r a t í s i m a re l ig ion , h a c i é n d o l e an 
g e n e r a l í s i m o asistente; y t a m b i é n m e r e c i ó 
de la primera cabeza de la Iglesia el S r . 
Benedicto X T I I . le diese á besar el p ié con 
frecuencia, por lo que gustaba de las not i -
cias de tan distante reino como el de la 
Galicia; y hubiera logrado mayores aséen-
nos con (juc i lustrara á su re l ig ion y á su 
patr ia , á no haber Ja par .a cortiidolo el h i -
lo de su vida. 
8. Es cierto que los hijos de aquel p a í s 
de la Oftlicia y comarcanos son capaces de 
¡ l a s t r a r muchos reinos, porque son de i n -
genios agudos, fáci les para comprender; y 
as í , los que salen para otras partes, mani-
fiestan sus talentos, y los d e m á s que ¡te que-
dan en su patria, por no estar '& la vista de 
quien pueda promoverlos, no medran. E[ 
I l i m o . Sr. D . F r . A n t o n i o de M o n r o y , quin. 
to nieto del c a p i t á n D . Juan Fernandtidt 
l í í j a r , como maestro de su re l ig ion , se rtió 
á conocer tanto (por haber pasado á la Es. 
ropa), que ocupó la si l la de gene-al de su 
orden do prcdie í idor- ' s , y después- o b tu Tí 
la arcliiepiscopal de Santiago de Gabeis. 
Ac tua lmente gobierna la iglesia de Hondu-
ras, el Sr . D . F r . A n t o n i o de Guadalupe, 
hijo de la provincia de Xa l i s co ,de cuyo fe 
t r i to es oriundo, porque se d ió á conocer 
pasando á E s p a ñ a de promin is t ro , al capí, 
tulo general de su re l ig ion franciscana, 
H o y goza mos depastor de la iglesia de Oua-
dalaxara, a l I l l m o . Sr. D r . D . Juan Gomet 
de Parada, na tura l d a l a misma ciudad; j 
por solo haber dado á conocer sua talentos 
en la Univers idad de Salamanca, le ilustró 
obteniendo una de sus c á t e d r a s ; ocupá ea 
la metropol i tana iglesia de M é x i c o , una de 
sus prebendas; g o b e r n ó con acrerto la igle-
sia de Yucatan y la de Guatemala, en ilon-
de l l o ran nuestra fel icidad, pues le tenemoi 
de obispo de la iglesia fundada en su pa-
t r ia , y logra t o d a v í a su i l u s t r í s i m a las de-
licias del regazo de su madre, matronal 
quien todo el reino venera por sua virtu-
des, y logra ver presidiendo el coro de dean 
-de dicha su iglesia á. otro Lijo menor, i m 
que m u y gigante por sus letras, adquirida! 
ftü la ciudad de M é x i c o y aplaudidas en If 
de Salamanca, quien le a d o p t ó por hijo 
d á n d o l e el grado de doctor; y por último, 
logra ver á cuatro hijas de religiosas del 
convento de Santa M a r í a de Gracia, en 
donde una ha sido d i g n í s i m a pr io ra . 
4. I n f o n E Ó el presidente y obispo, como 
y a vimos, seria conveniente se ie encomen-
dasen á la re l ig ion de San A g u s t i n algu-
nos pueblos de indios., y se m a n d ó se hicie-
se como pedia; en cuya conformidad, ci-
tando en a d m i n i s t r a c i ó n de la religion de 
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it íaü IranciMOj-oí puôWo de Tonala (conw 
^ai fué el pjimer .Gçayçnto qae.tavo la di-
Icha religioo, auaqao Inego sç .pasaron á 
¡Tatlan. y s i» embargo volvieron á futidar 
ICQ Tonala}, gustosos la dejaroa. j a r a que 
dichos religioaoa da San Agus j i n la aí lmi-
[r.istrMcn cou los pueblos comarcanos; j 
i por no ser á p ropós i to la casa,. l a fabr icó 
nuevo F r . Lu i s de la Torre ; despuea se 
[jiúo la iglesia de tres aayes, y con la ca-
[noa, que t en í an .para el paso del r io que 
¡llsraan graniie, lograron competente con-
Igrna para la m a n t e n c i ó n de algunos maa 
religiosos de los que hoy hay. T y n b i e n se 
entregó on admin i s t r ac ión éí pueblo de 
ÍOcotlan, que teniendo varios pueblos á e 
• viíi:a. hoy mantiene la rel igion ocho 6 diea 
Eugelos, repartidos &n Oootlan, A y o el Chi -
Atotonüco y L a Barca, y el convento 
i de Gaadalaxara administra el pueblo de 
; ZsJatitan. 
¡j. Fomentaba el seBor .presidente D . 
I Geríuimo de Orozco los progresos de esta 
ücratísima re l ig ion, no solo con haber á 
¡su sijlicitud encomendádo le s laadminiafet-
i cion de dichos pueblos, sino que tambieu 
• les diú permiso para que fundasen en la 
, ciudad de Zacatecas; y siendo proyincia! 
: elpadrcmaestro F r . AIODBOde í a Veracruz 
; por el año de 575, se les d ió posesión en 
í! mejor sitio que hahia e a t á n c e s en la pla-
7a major de la ciudad, en el medio de ella, 
en donde fabricaron su convento j ana 
moderada iglesia, hasta que D . Agos t in 
¿6 Zavala, del drden de Santiago,.la hizo 
a todo costo y la a d o r n ó como patron en 
el año de 613. T a m b i é n se interpuso dicho 
presidente para que los religiosos del con-
vento de Guadalaxara Comprasen la hacien-
da llamada de Mascota, con las comodida-
iJea de que con BHS esquilmos la pagasen; 
3 can tai favor creció el culto de á i c h a 
tesis», de suerte que le Fué preciso á ¡a 
: provincia poner por priores los sugetos de 
la mayor expectac ion¿ entro los cuales lo 
fué el padre tuaestro F r . Diego de Contre-
ras, que después fué i lus t r í s imo aefior ar-
eobispo de Santo Domingo: t a m b i é n tuvo 
ei priorato e l padre F r . Diego de Y i l U r n i -
t ia , v a r ó n de excelentes virtudes; y de di-
cho convep to , sa l ió ,el pajicfl F r . Alonso d^I 
Castillo paca China, dé donde djee ç l . pad re 
Basalenque que paed al J a p ó n , y se tenia 
noticia, le h a b í a n mart i r iaado. 
6, E l ano da 602, siendo provine ¡al el 
P. F r . Pedro de Vera ; se le eucpoxendó á 
esta eacratíf l ima re l ig ion la conver s ión de 
indios chichimecos de San Pedro Analco , 
para lo que sal ió del con vea to de Guadala-
xara e l P. F r . Alonso feUez, natura l de 
la v i l l a de la Pur i f icación; y ai modo de los 
pr imit ivos padres, solo llevaba- una oras en 
las marutg, con l a qpe veac ió al demonio, j 
conv i r t ió nwefeos jmflares de i u i i p s . Su . el 
puesto-de fean Pe.drft Ana l co , t i e r ra sin re-
galo, en sus serranias,, á veinticuatro leguas 
de Gaadalaxara,. a l pQuient^.nn pooo i o -
clinado a l l i a r t e^ en unas pEfftea g ò r ga a l -
tura , es fcdo;y en otras, como en barraucas, 
caliente: es m u y es té r i l , y 8 Í no,sehubjeraa 
descubierto algunas minas, no tuv ie r iu i . l o s 
religiosos con quien conversar, sino co'nloa 
indios; y uno de sos ministros fué el I l h n o . 
Sr. D . F r . F r a n c È c o Samudio; obispo de 
7. Ot ro convento fundaron en la ciudad 
de Durango, cabesa del reino de la K u e v a 
Vizcaya, que por ser del dis tr i to de 1» au-
diencia de Gaadalasara, no se omite; y por-
que su fundac ión es debida a l I U m o . Sr. D . 
F r . Gonzalo de Hermosi l lo , na tura l de la 
ciudad de M é x i c o , en cuya universidad- era 
c a t e d r á t i c o de escritura, y pr imer obispo 
de aquella iglesia; h a b i é n d o s e dividido del 
obispado de Guadalaxara á quien tocata , 
M P —29. 
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y coruo hijo de esta sacrà t í s i toa re l ig ion , 
quiso qne en aquella ciudad no faltasen 
obreros que le ayudasen S. cult ivar la vifla 
del SeBor; y así , 1c feseribúS'al í*. F r . M i -
guel de Sosa, a c t n B l p r ó í i n c í a l , pi .I íéndole 
religiosos qua fubduscn, como só h izo; do 
sii'erto que ya el reino ae 'J iá l laba con al-
gnu esplon'ior; porque so i t a n aumentando 
ouerarioa que con santa emulac ión , no solo 
en t end ían en la rei íoccion de indios b á r b a -
ros, sino en í a ' c ü n s e r r a i n o n de los pueblos 
ya reducido^. 
8. Algunos aHos so man ta TO la iglesia 
¡le Galicia Bin prelado, por muerto del Tilmo. 
Sr. I>. Francisco Gomez de Mendiola , po'r-
aue en sentir de. algunos, f u i p r e sen t ádó 
D . F r . Juan de T r u j i l l o , religioso del ó r -
den de Santiago, y que su p r e sen t ac ión 
fué el aia 23 de Julio do 580, estando sa 
Magestad en Badajoz; y por no haber ido 
á áu obispado, se p r e s e n t í al Sr. I>. A l o n -
so Fernandez de Bòni l ja , na tura l do Cór-
doba, que TnÉ Esnal de la "inquisición de 
México^ é inquisidor de la misma ciudad, 
dean dé áii § a n t a iglesia, visitador de !a real 
audiencia de IiTma; y ño fué al obispado de 
l a NueYa-Galicia, por haberlo au Magee-
tad proinóvido al arzobispado de México-
.8. - T i í a e s e j i ioho antecedente, qog en la 
sed&- Tacante d e l Sr . JdUmdiola se adjudi-
caron las doctrinas de Ton&la y demaa á 
Ja re l ig ion de San Agus t in ; y porque en la 
palabra d e m á s , no se entienda ee compren-
de el pueblo de Zalat i tan, que e s t á inme-
diato á la ciudad, s e r á bien se quede, en la 
inteligencia de q u e ^ í c b o pueblo, fué adju-
dicado £ dicha rel igion á n t e s que los otros 
y por e! mismo Sr. D . Francisco de Men-
diola; así çons ta por uu decreto firinado 
por dicho I l l m o . Sr . el Jia 25 de Octubre 
del aEfo de 1575, que dice: «Por l&.presen-
ta, damos y prestamos nuestro b&nepláeito 
j conson t imíen to , para que los raligiíisoã 
que residen en este m o n a s t a r i ó 'de esta du-
dad de Guidalaxit iW, d o c t í i n e n y adminis-
t ren los Santos Sacramentos, á los nato, 
rales d e l paeblo do Zalatitafa* É fija cuates 
encargare oa que eoh mnebo ciadudo entien-
dan en la dicha adia ini i t rae ion. Dada 
por lo que qued(5 la iglesia de San Agus-
t i n constituida parroquia, con sagrario y 
pi la bautismal, y es la tercera de la eiudaí-
es la iglesia d é í o s m a s excelentes cañonej 
que hoy i a y , no solo en la Galicia, pero 
aun en t w í a la Nueva—Espalia, por tener 
cincuenta y siete varas y media de longi 
tud , y quince y tres cuartas de l a t i tud y el 
a l tor correspondi ente, torre eminente y pri-
morosa, con a m ó a i o s a s cainpafias y un re-
tablo de cinco calles de pulido ensamblaje, 
y de escultura los santos de la ó r d e n , que 
hace costoso el fino oro de que e s t á cubier-
to. Es uno de los conventos de mayor des-
ahogo por su fábr ica , claustros y mirado-
res de piedra y « a l : e s t á la s ac r i s t í a pr* 
veida de ricos ornamentos, plata labrada? 
d e m á s conducente ál ciílto de la iglèsia, en 
la que se celebran sus anuales funciones 
con tòdo lustre , por las rentas y legadas 
que disfruta; el n á m e r o de religiosos es J.. 
veinte, y á veces ha llegado á t re inta , por 
ser casa de estudios mayores, que produc 
sugetcs que sobresalen en pulpi tos y cá-
tedras, y suelen admit i r novicios por con-
suelo-de los liijoadie la patr ia . 
10. Mas quisiera difundirme en iadivi 
duar el ' lnsfre de esta s a c r a t í s i m a reíjgiou: 
pero porque temo e m p a ü a r sus acciones, 
las reservo é mejor pluma, que mas deprn-
pás i to lo baga, como que pide especial 
asunto, y me hiciera molesto si en una his-
toria geoerat, me dilatara ¿ referir los pro-
gresos de cada una de las partes que tocí*: 
baste para cerrar .el cap í ru lo , decir, que U 
fundi., n di: ü?te conveolo, es hi ja del pa; 
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tor»! ceio del seBor obispo Mendiola, eu-
-*to á quien tanto venera el reino, que por 
tenet fresca memoria de sua acciones los 
vecinos de Guadalaxara, tienen cateados 
.(i? archíros, chancelando caantos1 instra-
menfM autorizaba con Bu firma, paea lle-
vados del deseo de tener prenda saya, laa 
han quitado de los proceeoe, y admira el 
estar dichaa firmas tales, que parece quo 
estén acabadas de escribir, mas ¿qu¿ macho 
si tenemos á la vista su incorrupto cuerpo 
y su sombrero con movimiento? 
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Prosêníase por ohismi do Guadaiaxar» al Sr. D. Fr. IXimingo d© Arzofa, que fufi el cuarto qne -r. 
IHTHÔ SU iglesia; íftndase COIBRÍO Jo.Jesuitós y convento de Santa Maríade Gracia; tiene princi[., 
•••} convento ilc Santr, Ilominijo, y i'finiiase la (•(/fr.idfa: ciase rasoi) de componerse el cabildo edc 
f iãsijco en nqoei tiempo, do cinco dignidados y cf-ho eanónigos. 
1. Pues nos haltamos en la dilatada Ta-
caste del Sr. Mendiola, será, bien liemos 
r a z ó n del n ú m e r o de prebendados de que 
j a BB componia dicha, iglesia, y fué hasta 
el a ñ o de 1-578, el de ocho canón igos y c in-
co dignidades. E l deanato comenzó el aHo 
de 1552, por el Sr. D . B a r t o l o m é de Rive-
ra, quien r e n u n c i ó la dignidad y rentas por 
la humilde pobreza de la re l ig ion sacá t ica ; 
y la sucedió el año de 70, el,Sr. D . Alonso 
Sanchez de Miranda , qnien habia sido des-
de el aüo de 6 1 primer chantre; en el arce-
diaoato e n t r ó el año de 63, D . Pedro Ber-
nardo de Quiroz; en la c h a n t r í a vimos ya 
é D . Alonso Sanches de Mi randa ; en la 
maes t r e scue l í a , f u i el primero el a ñ o de 78, 
D . Alooso l iar los ; y en la Eesorería, el ano 
de 72 , D . Jorge Perez. L a pr imera canon-
g í a ocupó el a ü o de 552 D . Alonso San-
chez Rinoon, y es la que hoy tiene et D r . 
y Maestro T>. Juan de Casasola; la segun-
da ocupó en dicho aHo D . Francisco Gar-
c ía Urr ie ta , y hoy tiene el L i c . D . E u s é -
bio Anton io de Riaaa; el afia de 572 en-
t ró ea la tercera D . A n t o n i o R a m í r e z 0 1 -
medilla; y el a ü o de 79 le ancediÓ el Dr . 
I ) . Pedro Gomez de Colio, natura l de Goa-
dalasara, y el primero que de ella fuó sa-
cerdote: esta c a n o n g í a tuvo otros seis su-
cesores, siendo de merced, y el ú l t imo fué 
D . Gaspar Fernandez Cordero; y desde en-
tónces se hizo de oposición para la magis-
t r a l , siendo el primero D . Gerón imo de 
Agu i l a r , D . An ton io de Areo la Rico, D. 
Juan de Areo la su hermano, O . Juan de 
Cara A m o y Figueroa, todos naturales d? 
Guadalasara, y lo ea el D r . D . Baltasar 
Colmo, que es Europeo. 
2. E n la cuarta e n t r ó el primero D, 
Lorenzo Lopez de Vergara , el aEo áô&64, 
y le sucedieron ocho hasta I>. Baltasar de 
la PeBa, y se conv i r t ió en la c a n o n g í a doc-
tara l , siendo el pr imero el D r . D . J o s é Me-
lecdez Oarrefio, á quien snced ió el lllmo. 
Sr. D . Jacinto de Olivera, y despuea el se-
ñ o r marques de Uluapa, D . Diego de Es-
trada; y t a m b i é n la obtuvo el S r l D r . D. 
Salvador Jitueces y Espinosa, que hoy es 
arcediano de la misma iglesia y detempe-
fio de los eurojieos; y el quinto docto.'ales 
el Sr. D r . D . L ú e a s de las Casas y i lo ta , 
cuyas letras son aplandidas de tod'is loa 
doctores que le conocen, y mas lo serán 
cuando salgan â Inz las obras manosfritas 
suyas que he visto, y no dudo qne su ccn-
bre b a s t a r á á i lus t rar el D nevo reino áa 
Leon ; feliz por ser su pa t r ia y el colegio 
de San. J o s é de Graada)asara por ser su 
alumno, y el cabildo ec les iás t ico por te-
nerlo de su concolega y doctoral . 
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5. Tin la quinta c a n o n g í a en t ró el año 
He 56^ cl U r : D . Poiiro (íe Mer lo , y to sn-
cedirron otros (ins, qne lo fnpron T). A l o n -
flü lie ViDanccva y D . Pedro Gnnunlez Po-
hnc", y 50 Bnprimió para l a Tnijnisícifn. 
F.n U sexta en t ró el año ile 67 I>. Juan Ga-
í ierre! <J? Contreras, y le socedieron D. Pe-
dro de Viqne , el año de 598, y el de 606 
D. TMcgo de Agniar , y se ex t i ngu ió per la 
diTision del olrispado. E l año de 574 e n t r á 
i-n ia sé t ima c a n o n g í a D . Diego de Tjlloa, 
i quien sncedió T>. .Tnan de Contrcrns. y á 
cate D. Juan de Porres; y en la octava, d i -
cho año 74, en t ró Hernando Diaz de Ague-
rrí, á quien saee'Sió D . Rodrigo de Angu lo 
v D. Antonio Tamayo, y se ex t i ngu ió co-
mo la antecedente; de saerto que hasta el 
afio de 97 parecia no tenia dicha iglesia 
mas que laa cinco dignidades y ocho canon-
4. Y porque ya hemos visto los â o i c o s 
poseedores de IHB caÉong ías extinguidas, se-
rá bien demos razón dé ]OÉ quo ò c n p a r o n 
¡3S siliasde la maestrescuelfa y t e so re r í a : en 
aquella fueron anFo cinco, y el j a dicho D . 
Alonso barios. D . B e r n a b é Lopfez Ponce, 
D. Juan Godines Maldonado, D . Diego de 
Esquivel, Tí . Diego Cáse rea ' de la Chica: 
en la t e sore r í a , después dé D . Jorge Perez, 
estuvieron D . Francisco G a r c í a de U r r i e -
ta, D . Fedro de M e r l o , ' D . Francisco M o -
rales, D . Santiago Eaqui re l , eJ ya dicho D . 
Diego Cáae res de la Chica y D . Sodr igo 
de Angulo . De láa deínas dignidades y ra-
ciones, con la noticia de los primeros que 
les obtuvieron, se *ãàT&Tazón en otra par-
te, porque 1 los q ü e no tienen noticia de 
los sugetos que se nombran" en una histo-
ria, lea ea moles tó oir catá logos*qné juzgan 
i m pertinentes; y l ã s comi ín idades que han 
recibido a l g ú n beneficio de tales sngetos, y 
W familias que tienen alguna re lac ión 6 
«¡eudo, sa alegran con su "memoria, y sien-
ten que no so haga menc ión de sugetos qae 
i lustran la r epúb l i ca ; y tengo entendido, 
quo sun siendo prol i jo en mi re lac ión , ha 
fie haber muchos quejosos á quienca sirva 
de aatisfaccion haberme dedicado á. indagar 
aun cosas muy menudas, sin perdonar t ra-
bajo por descubrir el origen do caila una, 
y lo que he escrito ca lo único quo he po-
dido hallar . 
5. Y a parece s e r á bien demos razón de 
Tilmo, prelado, que sucedió en el ejerr ici i 
al Sr. Mendiola . Et dia 6 do Jul io de 582, 
por cédu la dada en Lisboa, fuó presentado 
por obispo de la Nueva-Gal ic ia , el Sr. D . 
F r . Domingo de Arzola , natura l de Mon-
dragon, del á r d e n 'le Santo' Domingo, hi -
j o á e ! convento de San Pablo de V a í l a d o -
l i d : fué vicario y visitador general de las 
provincias del P e r ú y N u e v a r - E s p a ñ a ; e í 
a ñ o de 583 l l cgá á Guadalaxara, no so sa-
be el dia; sí, que fa6 dicho señor v ig i l an t í -
simo, y p r o c u r ó fomentar los dos colegios, 
como obras á que se habia dedicado el Sr . 
Mendic la , enyoa d i c t á m e n e s veneraba; y 
viendo que el colegio de n iños de San Pe-
dro y San Pablo carecia'de lo preciso pa-
ra su m a n u t e n c i ó n , por ser cortas ¡ a s limos-
nas con que se fomentaba, y que no llega-
ba & total perfección por fal ta de maestros, 
le pa rec iá conferir con su cabildo los medios 
que fuesen n ías aptos, p a r » conseguir el fin 
á q u e dicho Sr. Mendiola habia aspirado, y 
no hal laron otro que solicitar la fundac ión 
del colegio de l á C o m p a ñ í a de ¿fesus, y pa-
ra ello ofrecieron diez m i l pesos qee sobra-
ron del noveno y medio, que en los diezmos 
se aplican a l real hospital de San M i g u e l , 
que por e n t ó n c e s se administraba á cargo 
de obispo y cabildo. N o fueron necesarias 
mas capitulaciones, que la de qae fundasen, 
porque como lá experiencia e n s e ñ a , que en 
dóiide hay colegio do lalHompaHÍE, de Je-
1 BUS, sou conocidas las utilidades que a l 
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j 'úljiiüo resultan, por tener eJucsoioti los 
:iií¡ns, policía la j u v c n l u J , maestri/S loa <jue 
ciuirr&a aprender, Us familias Jircctorea, 
consultores los jueces, los tspiritualcs g u í a s 
y todos, toilo lo HUÍ.' necesita consuelo, so-
lo se esperó la acep tac ión del padre geue-
!&], y «--i quedw suspensa la fundac ión , si 
l'ien j a la ciudad con el consuelo de tener 
¡i •hrhosi pniircs como en hospicia hasta el 
dia ¿>) de A b r i l de ¡ jú l , que p r o t e j o un aa-
i " i>or el venerable scüur deau y cabildo (ya 
- u t e l e vacante), y se componia de D . Mar -
u n de Eápea , dean; D . Francisco de Mora-
les, tesorero; J o s é E a m í r e z , , IlerjiandQ V i -
lla, Melchor Gomea de ,Sor ia , Pedro 'JOT 
; i.'z de Oolio, Hernando Venegas; y dije-
ron que el padre Çrifltóbal de Á n g e l , tec-
tor del colegio de la C o m p a ñ í a de. Jesus, 
Labia presentado dos patentes, la una del 
¡ m i r e prepós i to general Claudio de Agua-
u v a , y Ja otra de BU p toyi í ic ia l , el-padre 
maestro. Pedro DÍSE, por ias cuales consta-
ba la acep íac ion d é l o s d i c h o s . ^ n c r a l y pro-, 
i ¡ricial, de la proposic ión hecha por el I l l m a . 
Sr. D . Fr . Domingo de Arzolas y a difan-
;u , y dicho señor dean,y cabilde, por lo que 
mandaron se pusiese en ejecución la fun-
dac ión . 
6. Las cuales patentes e s t á n selladas coa 
los sellos de s i s oficios,, coa l e t r a » que ip-v 
cen: tJe&usn. en medio de los dichoa sellos, 
y con sus fechas, la del padre p repós i to ge-
neral; Momee i d ü u s Seplejnbria, 1590; 
Claudina generalise Jacobus Jimcn£2> ae: 
.Tctonue; y la del provincial . Cuarto die 
•mensti, Apr i les , a ñ n o 1591: Petrus Diaz , 
j i rovinctalw: Joannes de Loaixa, secretarius. 
E n dichas patentes se refiere constar la do-
m c i o t i de los diez m i l pesos, que hahian 
sobrado de dicho hospital, l a q u e . f u é otor-
gada por dicho señor obispo 'y cabildo, el 
dia 26 de Junio del afio de 587, por ante 
blico. Después se d a r á raaon de los progre-
sos de dicho eolegio d a l a C o m p a ñ í a de Je-
sus, pues por ahora, parece basta se sepa, 
que aquel colegio de n iños , fundado por el 
Sr . Mendiola , ha. llegado Á t a l incremento, 
que ya podemos decir ea Universidad^ que 
ha producido muchos doctorea, .que.-han 
i lustrado Jas iglesias, por ¡a v i r t u d y letras 
que han aprendido eu dicho colegio; y si se 
debe a l primer impolao de drcho Sr. Men-
diola, que quiso p i n t a r l o , n o t i e n e n j a é n o s 
parto el IH¡no. Sr. D . F r , Domingo, de Ar-
zola, y so vene rabh í s e ñ o r dean y cabildo, 
en cuya sede vacantese i s e j o r ó , ipoclg que 
dicho colegio reconoce á . d i c h o cabildo por 
su pat ron, y como tal ,ae l a dan anpalmen-
to lea gracias, en e l i i t íc io-qae se scoatmn-
bra, el dia.de San i d e a s en la tarde, pjira 
dar pr incipio á los estudies d e s p u é s do va-
cación es-
T. NQ son menores los efectos que vemos 
logrados-de;aquella t ierna .planta , ç u e di-
cho ^ S c . J á e n â j i ^ a - d a j ó . e n ,el colegio .deini-
ñaa, p o r s i d i c h f í , Sr- D . - F r . D o n ú n g o de 
A r z o l a pwyiá al cabildo ec les iás t i co para 
arbitrar, , p r ó p o r c i o n ^ i á o medio par^ el lo-
gro que desaaba .el Sr. 'MendMÍa , que era 
la.educaoioE. dejos ciSos; p a r a l a de.las si-
ñ a s a,lent6 a i cabUdp,Secaktr,y á su inSu-
j o hizo á su Magestad e l i n fwoie que se co-
lige, de la real c édu l a (de 13 d» Jan io de 
588J, qae. hablando, ocia la audiencia;, dice: 
^ o r ñ u t e - del cabildo de esa ciudad, ge me 
ha hecho re lac ión , diciendo que en. toda, esa 
provincia no Üay mpnaaterio de m o n j a s d o ü -
de puedan entrar ,en;reljgion hi ja&y nietas, 
de personas, pobres, que .me hnbiesen servi-
do en el descabrimiento y pacif icación d 
esa t ierra , y^ me auplicaron Ies hicieae mer 
ced de maridar dar de los tributos d é l o s in-
dios 6 p e n d i d o c á m a r a , 6 de quitas y.va-
cac ionés , lo necesario para ediScar un çon-
i í o d r i g o Hernandez Cordero; c e c r i b a n o p ú - vento, el cual se podia hacer con treinta 
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mil pesos, y asitnísra» seTialarle dos m i l (Je 
renta para su sus t en tac ión , y porque qnie-
ro eer in formado de lo que en esW pS5a,"y 
ronvenílrá proveer, y sièrtáo s e r r t d ó d« 
l i a c c T alsnna Bioreeó pafa lo ftoVreii^o, ele 
donílc la podré hseer que no fett de mi real 
hacienda os mando qne luego m e envieia ra-
ello, con vnestro parecer, di r igida 
í mi Consejn àe las Indias .» No heTmllado 
el informe n i la oédula en que se eoneedid 
l i lieoncia; fiero con efecto ae fundó el con -
vento qtic i n l t t u l a P í t n t s M a r í a tfc Gra-
í-ia, y es de religiosas de Santo Uomingo, 
v enviaron'por fufidaáórag á i a ciadad de 
los Áhgeíes , dé ' -dondé -se corsdujeron las 
madres Catalina de Sena, Francisca de !a 
Cruz, Francisca de Pantrago, M a r í a á e la 
Cruz, todas profesas; y Dov ic ia s , M a r í a de 
h Asuncion y Beatrice dé Cristo: y el c o n -
vento fné primero en ' l a í « i s a s del seBor 
obispo Mendiola, adonde "habían estado Iss 
beatas 6 niñas de Santa Catarina de ISèna, 
v estas c a s a s ao/o en tas cjiie h o y e s t á el' Hos-
pital Real de San M i g u e l , como d e s p u é s 
verémos. 
8. No solo ae i lus t ró l a cictdad en t iem-
po del Sr. Arzo la con las dos fundaciones 
referidas, sino que así como en su tiempo 
se fueron perfeccionando loa principios que 
'líjíl e¡ Sr. Mendiola, del mipiDO m o d o el 
Sr. Arzola d ió principio á otras, que con 
f-I trascurso del tiempo lograron su perfec-
ción. E l año de 585 pasó á la ciudad de 
Mdxico á, intervenir al concilio general que 
se concluyó cl dia 17 de Noviembre de di-
•úio año: y considerando que volvia á en-
tender en su oficio pastoral, p r o c u r ó llevar 
consigo hermanos q u é le ayudasen & cuidar 
au rebaño: l levó, digo, religiosos de su sa-
cratísima ó r d e n , que estuvieron como en 
hospicio en tina casa pequeBa, j u n t o al con-
vento rjue es h o y de Santa Mdnica , en don-
Ins de ja r fmoí como planta que ee lia de 
trasponer en mejor tiompo, y solo se trae 
esta noticia para qnc ee venga en conoci-
tíifehto'(ÜeT Hustr ís i ino prolado á quien se 
deT îS el nlmíícfgo que tanto f ruto ha dado 
y faTttc ha ilustrado ¡a ciudud. 
9. Tambien en tiempo del I l l m o Sr. j ^ r -
E o l a t e r o prín'éípio' l a í l n s t r e ' y -dév-ofa' Co-
f r a d í a ' d e Nuestra SefiOT ;̂" dé Is Soledad, 
que íioy esfS, en nno de í í i a i m a s cé lebres 
santunrios á e todo el reino, pues e s t á en 
el centro det lugar inmediato á !a iglesia 
catedral, y es tá subordinaba sii iglesia á 
cura.1 Es la seSora t i tu la r , ana, iniáget t de-
T O Í Í s i m a y venerada por Tuny milagrosá-, 
fundóse esta cof rad ía el d ía 21 de Febrero 
de 589, con autoridad Sel ordinuTió siendo 
p rov i sw y vicario general del obispado el 
c á n ^ ñ i g o T>. Melchor Gomes de Soria; fun-
dadores fueron eí L i o . D . M a r t i n de Espez 
y D . Francisco Mar t ines Tinoco, dean y 
chantre de la iglesia; Gaspar de la Mota , 
regidor p e r p e t ú o de la cmdad; Pedro H u r -
tado de Mentfeza, '.Francisco de Esquivel 
y Frénr i sc 'o de G á m i f e r i a , con:crtróa veci-
nos de los mag prin'cipalea hasta el n ú m e r o 
de t re inta . F n n ã â r ò n l a - ea el hospital de 
San M i g u e l (que buenos ejercicios y pen-
samientos eran los de aquellos primeros 
hombres): en la pr imera cofradía que fun-
daron, que fué la de la Sangre de Cristo, 
hicieron hospital , y en la pr imera capilla 
ó . igles ia que tuvo la ciudad por parroquia 
que fuó la de San M i g u e l , se a g r e g ó el se-
gundo hospital, que es el real de-San M i -
guel, y en la misraa iglesia fundan la co-
f rad ía de Naestra S e ñ o r a de la. Soledad y 
Santo Ent ie r ro de Cristo: su insti tuto fué, 
sacar el v i é rnes santo la p roces ión que has-
ta hoy se acostumbra: se asentaban cofra-
des de sangre y de Inz, ob l igándose á salir 
en la p r o c e s i ó n - c o n t ú n i c a s y capirotes, 
con escapularios de t a f e t á n negro y sus es-
cudos coi la imágen de nuestra S e ñ o r a d a 
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la Soleilu-d, cubiertos los rostros, descaíaos 
j can todo silencio: las estaciones habia,n 
de ser, saliendo dt ln iglesia e i tedra l para 
t i coufento do uiorjHS que estaba donde 
hoy el hospital de San M i g u e l , y de allí 
Labian de ir á la C o m p a ü í a de Jesus, San 
Francisco, ¡>an Aguat in , y r ema ' i ba en di-
cho hospital, quo estaba der o hoy las 
monjas. E l Domingo' de Ií.<_ arrecoion, al 
ücnanecer, llevaban los eofraii. la imágeu 
tie Nuestra S e ñ o r a ¡1 la iglesia de , » Agus-
t í n , de donde salían procesionalmente con 
tún i ca s y guirnaldas de flores á recibir la 
proces ión que bajaba de la Santa Veracruz, 
con la iu j igen de la l ies iurecciou, é incor-
poradas ambas cof rad ías , llevaban Jas dos 
i m á g e n e s à la catedral, en donde hasta hay 
se solemniza H, las cuatro tie la m a ñ a n a la 
primera misa por sa cabildo ecles iás t ico. 
Este ó rden ae obse rvó hasta el año de SÜ5, 
en el qne parece que y a h a b í a hospicio de 
padrea carmelitas, en donde hoy es conFen-
to de Santo Domingo; y a s í a s e deter tnini í 
que de 1& catedral fuese la procesión p r i -
mero al C á r a e n , y de all í pasase i l l a s1 
monjas, luego á San Agus t i n , San FraD- | 
cisco, 1» C o m p a ñ í a de Jesus y rematase 
el hospital; y despues con decente acotopi 
Bainieutq se pasase á depositar la i te 4^ 
de Cristo difunto al convento de monj^ 
como hasta hoy se hace, de cuya invera 
de ó r d e n de estacioues se coligo que e n « . 
te año de 05 se fundó el convento de San-
ta M a r i a de Gracia adonde hoy es tá , y t* 
donde era hospital, y el hospital donde hnj 
lo yernos, que es donde fué convents 
monjas. 
10, D e s p u é s , la cof rad ía que estaba 
¡a capilla de San Migue l coa el hospital, 
ee mudd á la capil la del Sagrario, dentro 
de la iglesia catedral," y esto fué el afio de 
598; pero el afio siguiente habia o t ra capi-
l la dentro de la misma iglesia, dedicada S 
Nuestra SeSora de La Soledad, la q u e » 
mantuvo dentro de eÜa hasta el afio de tílií, 
que se le ab r ió á dicha capil la puerta á la 
calle, sin cuya embargo siempre ee mantu. 
vo como hoy anida, esto es, es considers 
dicha capi l la por de l a iglesia, no obstante 
de estar separada de ella en lo material, 
como veremos cuando volvamos, á. tratai 
de sa santuario. -
: 
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Rsfiúrese )a niiierífl (ín varios reliarfosoa; y 9 la prsHeocia del Señor Saorajnenfado, cae el prioiHr al-
iar de idúlatras do Tzapoculan nasos prodigiosos que acaecieron al paj[re Fr . Pedro del Monte; iiii-
o erave peste, ft que precedieron conietas y temblores, qnecausaron est] 'go y muertes; rafiéren-
. ; varios privilegios concedidos ã los indios; m&udaim que los oidoros vistan togas y usen gual-
drapas; 'se prohiben oarroMB, y se publica Ui primera bula de cruzada; críanse proeuradot^s, re-
ceptadores y ensayadoras. 
1. Antes de proseguir los progresos á e ! 
reino, ea las fundaciones de conventos y 
demás hechos acaecidos del tiempo del Sr. 
D. Fr . Domingo de Arzo la , s e r á bien de-
mos noticia de algunas particularidades 
qne debieron tener lugar antecedentemen-
te, para que después nos avecindemoa á 
otras. E l dia 30 de Diciembre del ano de 
597, habiéndose advertido varios cometaa, 
Bobrevino terremoto que a m u n d varias igle-
sias; y ya el dia 15 de Jul io hab ía crecido 
tanto la l a g a ñ a de C h á p a l a , que d e s t r u y ó 
¡odas iaa fábr icas de su pueblo aunqne DO 
pereció persona aiguna, por providencia 
diviua, n i en C h á p a l a , n i en las demás par-
tea, con la ruina de ¡ae iglesias. No fué as í 
en el temblor que se e x p e r i m e n t ó el 27 de 
W i e m b r e del siguiente a ñ o de 568, en el 
nue cayó la iglesia de Cocula, cogiendo 
cUerablemente al P. F r , Esteban de Fuen-
te Obejuna, BU fundador; y ea el mismo 
día cayó en Tzacoa lço la iglesia, y perecie-
ron sesenta indios, y con ellos t a m b i é n el 
P Fr. Hernando Pobre, que la habia fun-
dado. Tarabien se vieron paa&r tantas avea, 
'[lie oacurecierou el sol, y tan desconoci-
das que causaron a d m i r a c i ó n á cuantos Eas 
: vieron. S I a3o de 73, hubo en Colima na 
h u r a c á n el dia 14 de Noviembre, que d u r ó 
tres horas; y al mismo tiempo t embló la 
tierr.a, de suerte que cayeron muchas ca-
sas y la iglegia. E l a ñ o de 77, se vi<5 u n 
cometa m u y grande por ei mea de A b r i l , 
y el d ía 3 de Agosto hubo un eclipee, que 
volvió el dia noche, y luego se experimen-
tó una grande peste, de la que mnrieron. 
infinitos indios. 
2. P u é d e n s e a t r ibui r todas estas sefialea 
á la r ebe ld í a de los indios en convertirse, 
pues t o d a v í a se m a n t e n í a n muchos en su 
ido la t r í a ; y así habiendo el P. F r . Juan 
do Amesqui ta ido á visi tar la provincia de 
Tzapot i t lan y A t ó a l a , l legó al gueblo de 
Tozcacuesco, m u y cansado de haber anda-
do á pié y tan necesitado de sustento, quo 
ya no pod ía dar paso; quisieron los indios 
acabarte de matar, porque les cor reg ía su 
incredulidad, y no lo hicieron porque le 
t e m í a n á D . An ton io de Alzaga , alcalde 
mayor que era de aquella ju r i sd icc ión , y 
así so ausentaron de suerte cyie no podiendo 
pasar de él , n i bailando quien le diese un 
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jarro de agua., m u r i ó Jo liambro. l ' ruoba 
os i'e que todav ía aquellos indios idolatra 
ban,'es el caso sigiiionto. 
íi. Fabr icó el P. Fr." I.>¡cgü do la Torre , 
hijo del gobernador Diego Perez de la Tor-
ro, la iglesia de Tzapoti t lan, y cl dia en que 
se dedicó , .¡ue fué uno de diclio aSo de 
óTf1, al tiempo de alzar la hostia en l a m i -
R.I que celebraba (ficho padre, se o y ó un 
rstruenf!r> fjue »ar>iá á todos loa fjue aais-
tian en !a iglesia; acabada la misa, salieron 
Ã indagar fa causa, cons tó haber c a í d o una 
piedra, de u n cerro que está, a! Occidente 
del pueblo, distante caatto leguas, y no era 
inas q ü e c j m t w i i i a inesa de A l t a r ; era blan-
ca, mas de tan pocr> peso, que entera se 
pudo conducir á M é x i c o . Los indios dije-
rori que en aquella sierra, sobre acuella 
piedra, sua antepasados veneraban á s à s 
ídolos, y que do toda la córaarca iban á 
darie culto. A q u í puede hacerse eco & la 
primera misa que eo di jo en el convento d é 
San í r a n c í s c o de Méx ico , deMe c u á n d o en-
TnudocieroQ los o rácu los , y podemos creer' 
que hasta este d ía , t e n í a el demónio su po-
sesión, y como â !a presencia del Dioá ver-
dadero, todos los ídolos ee destruyen, por 
eso en el d í a en que á Dios ee colocó én las 
á r a s de á ^ u e l templo, en «se mismo y al 
mismo tiojnpo, se destruyeron loa que ia 
genti l idad tenia dedicados á sua dioses. 
4. No me parece ajeno del asunto, es-
pecificar q a i é n fuese aquel D . Anton io de 
Alzaga, porque á ' if las de ser celoso minia-
t ro , que atendia a l Fomento de la r edacc ión 
de los indios, era tanto lo que anhelaba por 
sn sa lvac ión , que se portaba con ellos, no 
como alcalde mayor, sino como apostól ico 
misionero; y para hacer mas f ru to , después 
de baberse ejercitado en el oficio de tal ai-
cabla mayor, y después de ba í i e r eido go-
bernador de l a Vizcaya, rpnnnc iá lae boh-
Francisco de Guadalajara, t o m ó el hábito 
de religioBO, y con él se empleó en la con-
version do los indios de Guainamota, puer-
ta de la. provincia del N a y a r i t , y después 
fué obispo de Venezuela, y m u r i ó con fa-
m a de santo. 
5. Por este tiempo floreció t ambién elP. 
F r . Pedro del Monte , nat- i ra l do Madrid, 
que en siglo se l l amó D . Pedro de Manjar-
rea; h a b í a aillo j e s u í t a , y Jeido catorce años 
teo logía y después que t omó el háb i to do 
San Francisco en Europa, pasó á Roma, y 
con facultades de su general, Ilevd á la 
N u e r a - E s p a ñ a , loa primeros religiosos des-
calzos que pasaron á CEtina; y s e d i ó princi-
pio á la provincia de dichos descalzos, lla-
mada San Diego, y fundó la recolección de 
San CoSWe y ' hospicio de San M a r t m en 
Méx ico , y se'pásiS â TÉc ' j r ov i f i c i á ' de San-
tiago de X á l i s c o , p'ótMSBr fo.tjue entendia 
en muchas corverfitbrfe?; 'co&ó la ííltima 
del Ponier i té . A n í à b a por San Peífro Ariál-
eo, AifiáVtan' y %ò!tk, " j festáitdo nn día di-
ciendo misa, l l e g a r o ñ J&os b á r b a r o s í t ma-
tarle, òòn unãa p o r r à s , y se quedaron con 
ios IjtíLzóa aífcàdôS ê iatíióbíles,- fcafcta aca-
bada í ã misa: el padre les af«5 su maldad, 
y bacíefido orac ión por ellos, quedaron l i -
bres y coôve r í i dos ; y el tmo s i rv ió al pa-
dre mucho tiempo, y 5, una voz que des-
pués dada, t emían Í 0 3 indios, aunque estu-
vieran pora entrar en guerra con loa de 
otras nación eaf-tanfco efa el respeto que lo 
t en ían , y tanto el imperio dé su voz, que 
un d ía Se hallaba á distancia de cinco te-
guas, ã t iempo que los indios de Atnatlan 
se daban guerra con los de X o r a ; y coco 
í í c h ò padre, 'por providencia divina, cono-
ciese él peligro en que se hallaban, les dió 
im g r i to (como si estuviese presente) y de 
tal e i iér te le oyè r í m , quÈ al punto sospen-
' dieron la ba t ã l l á , creyendo estafoa inmedia-
r&8 mundanas, y en el convento de San to á icho padre. 
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l>. Los intiiosdo Guainamota que liabian los indios, ae po r tó Tigiian tí símil la real 
irlo la obediencia, ae a l iaron el dia 4 de audiencia, providenciando ae alastceiesert 
A^JSIO de ¿ 8 4 , á ' :ampo que loa admiuis- carne los piiebloiS, y ile lo necesario pa-
iraban Jos religioso?de v idaf i jemplar í s ima: 
,>r3 uoo Fr . A n d r é s de A y a l a , hermano de 
ii;cliu obispo I ) . Pedro de A y a l a , que en 
tj u a d a las ara habia toiDado el h á b i t o : ei 
otro era F r . FraLcisco ü l l , na tura l de Te-
pic, lujo de T o m á s G i l y de M a r í a de Eae-
y había tomado el háb i to en Va l lado l id , 
cmiliid capital de Michoacan. E l dia á o t e s , 
un iniiio llaiaado D . M i g u e l , les avisó de 
ia muerte que q u e r í a n darlea, y los padres 
puesta la confianza en Dios, no le clieron 
crtfdiWi y el indio les instaba, y lea dijo: 
pues advertid que DO han de venir á misa 
las mugeres y niSas, Be2a que conocieron 
cuando j a no tenias remedio; y as í , se dis-
pusieron como p a r a m o r i r , - y dijeron misa, 
y luego que la acabaron, prendieron los 
indios fuego á 1* iglesia, y estando el P. 
Avala con ua crucifico p r e d i c á n d o l e s , mu-
n ú á Üecliaaos, le cortaron la cabeza que 
en tres diaa no gudieroa cocer; al P. G i l 
en la huerta del convento, t a m b i é n le qui-1 
tarou la vida¿ y o b l i ^ r o n á ¡a r ea í audien-
cia de Gaadalaxara á levantar gente, que 
junta con cien hombres que salieron de 
Zacatecas, á cargo del cap i t án Juan de 
Saias, pasaron al castiga de aquellos i n -
dios, d« los que en collera se l levaron mas 
de DIÜ á dicha ciudad, en donde fueron 
doce ajusticiadoSj y otros azotados, y re» 
partieron en varios pueblos, de donde á 
puco tiempo ae huyeron, y se cree ser es-
tos indios loa primeros a p ó s t a t a s que hubo 
en el í l a y a r i t . A los tres meses, dice el P. 
Tello, se bailaron los cuerpos de estos ben-
ditos vaienes incorruptos. Quisiera difun- ' 
dirme en refer i r los progresos de Ja re l i - , 
gion aerifica; pero son tantos, que deben 
salir á luz en particular volumen. 
ra su curai -um, de quo inforujado su Ma-
gostad, so diú por bien servido, porque es 
cierto que en todos tiempos, y en todas 
ocasiones, ha procurado y encargado la 
primera a tenc ión de dichos indios. A h o r a 
en nuestros tiempos, el señor marques de! 
castillo de A y z a , actual presidente de la 
real audiencia, se dedicó á providenciar se 
sufragase á los indios en la peste general 
que acabó de pasar, de t a l suerte, que cuan-
do so asolaron los pueblos de la Kueva-Es-
paBa, en estos de la Galicia f j e ron pocos 
los que murieron, 6 informado su M á g e s -
tad le m a n d i í c édu l a de gracias y que le 
remitiese cert if icación de lo que bajo el 
n ú m e r o de t r ibutar ios en la nueva cuenta 
que después de la peste ee ha formado, y 
ae ha l ló ser solo dos m i l y tantos t r ibu ta -
rios tos que minoraron la antigua cnenta. 
D igo esto porque se venga en conocimien-
to de lo bien servido que se da su Mages-
tad de cualquiera d e m o s t r a c i ó n que se haga 
á favor de los indios. No hay archivo que 
no eat¿ lleno de cádu las de recomendacio-
nes para que no los bagan trabajar en m i -
nas, ingenios n i trapiches; que n i aun los 
mudasen de unos pueblos á otros; que se 
Ies dejen tierras con sobra; que ningunas 
que ellos apetezcan ee mercenen 6. otros; 
que sua pueblos tengan media legua de 
t ierra por cada vieí i to, y que sea tnena y 
de pan l levar; y quo cerca de sus^pueblos 
no haya estancias de ganados n i otra cosa 
quecos perjudique; que no se les cobren 
alcabalas n i a lhond íga jes ; de suerte que 
fnera nunca acabar refer i r los indultos j 
privilegios que «ua Magestades han conce-
dido á los indios-
$. Por lo que hace á historia, r e f e r i r é 
Con el motivo de la peste general de | solo una cédu l a (fecha el 1 ^ de A b r i l de 
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"ÍÕ72), en que ei Sr. D . Felipe IT con el 
tnotivo del nacitrüentij del prív.c-tpc <?1 Sr. 
I ) . Fernancloj conceiliíí indulto para todos 
los presos ¡le las cíírcelfcs, «>i cep tu an rio los 
ilo los grav ís imos delitos, como loa nefarios, 
loa forzailoren do doncellas, viudas y re l i -
giosas; los alevosos íi reos tie lesa mages-
tad divina ó humano., j entro estos excep-
mnJns se numeran loa que habieron como-
-• ido muerte de indio •'> mut i l ac ión de miem-
IIVÚ. Trilito como esto quiere su Magestad 
• can :iit.üdidos; y porijae en lo espiritual 
también fuesen instruidos, m a n d ó que pues 
en ias demás umversidailes e s t á es tab lec iúo 
se leyesen c á t e d r a s de lengua, seria bien! 
Éd leyesen tarobien en Guada.laxara, en el 
sitio y parte mas cómoda , para que los sa-
cerdotes que hubiesen de ser proveidoa en 
beneficio, cursasen basta quedar suficien-
tes para dicha admin i s t r ac ión , y que á la 
persona que hubiese de leer dicha c á t e d r a 
se le seflaleae competente salario; en cuya 
conformidad la real audiencia, por su auto 
de 32 de Diciembre de d ic to aBo, caandó 
ec proveyese con el salario de setecientos 
pesos en la real hacienda, con cargo de leer 
dos horas, una por la maHana, y otra por 
la tarde, y con la de una misa por su in-
tenc ión en !a cá rce l todos los dias; y aaí, 
se fijaron edictos « n dicha cíuda'd y en la 
de México , y solo pa rec ió F r . Pedro Ser-
m n o , religioso del órden do San Agnat in ; 
y en a tenc ión íí haber constado de su sufi-
ciencia, por anto de 18 de Junio de) afio 
signie'nte de S3, se lo n o m b r ó por la audien-
cia c a t e d r á t i c o , y el dia 19 ap rehend ió po-
sesión en el colegio de San Pedro y San 
Pablo, que estaba donde hoy el de la Oom-
p a S í a do Jesus-
9. No aolo atendia su Magestad con el 
esmero referido a! bienestar de los indios, 
á BU bnen tratamiento, comodidades ó ins-
t rucc ión , sino que procuraba que la ciudad 
tuviese todo el lustre y esplendor que can-
venia; que la audiencia estuvies* wi ton ta . 
da, y sus ministros áe diosen á respetar, au-
bro todo Jo cual l ibro-tarias cédu l a s , la un. i 
e x t r a ñ a n d o se permitiese por ía audioncia, 
que los encomenderos no residiesen en '¡i 
ciudad, como estaba mandado para su e t -
noblec imíento , cansa por que se le habia in-
formado se iba despoblando. Por otra (Mar-
zo 31 de 15S3) dice: que la ciudad se queja, 
bade que la audiencia habia proveído en cor 
regimiento, al escribano de c á m a r a y al al-
guacil mayor de corte, dejando á loa des-
cendientes de conquistadores, lo cual repro-
baba; y m a n d ó (en 28 de Agosto de 570!, 
se proveyesen tales oficios, en ios que lo 
fuesen. Por otra (fecha el 15 de Junio de 
574), se m a n d ó a! presidente y oidores, in-
formasen, los regimientos que estaban va-
cos y personas b e n e m é r i t a s para que se pro-
veyesen en el Consejo; de snerte qne'sntdn-
ces no se beneficiaban los regimientos. Por 
otra (de 12 de Octubre de 579), se le man-
dó á la audiencia1'Bolicitage el beneficio de 
loa oficios de proenradores de el la , y di 
a q u í se infiere ser dichos procuradores en 
su c r eac ión , mas antiguos que los recepto-
res, pues estos ae mandaron crear y bene-
ficiar d e s p u é s . No habia enaayadbr en h 
ciudad, y m a n d ó (en 5 de Setiembre de 
584) se sacase al pregan el.oficio, y de sn 
producido se entregasen oclvocientos peso* 
^ A l o n s o de Doçàga, escribano de cámara 
de! Consejo de la Inqu i s i c ión , á quien te 
nia hecha merced, y lo mas que diesen, se 
entrase en la caja, y a m p l i á n d o l e á la real 
audiencia sua facultades en aquellos tiem-
pos, se le o r d e n ó (el 3 de Junio de 588), 
que vacando alguna plaza de contador, te-
sorero ó factor la proveyese en í n t e r i n , con 
la mi t ad del sueldo. T a m b i é n en aquellos 
tiempos se i l u s t ró la ciudad con el tribunal 
de la Santa Crusada, y so e n c a r g ó á la au-
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dieDcia (el 21 de Mayo de 579), se pabli-
rase la bula Je S. S. Gregorio X I I I (do 14 
de Setiembre de 573), con toda autoridad, 
cerno que nunca había sido publicada, pa-
ra que «1 buen ejemplo hiciese que los i n -
dios la apreciasen, de que se infiere que en-
i.ínces fué la pr imera vez. 
10. Y porque la audiencia fundaba ser 
del territorio de la Galicia el real de Gua-
r.njuato, se le responde {en 14 do Marzo de 
T!4), m a n d á r s e l a á la audiencia de M é s i -
informase, y en caaiito á. fundarse casa 
Je moneda en e l reitio de la Galicia, se es-
peraban los informes, de que se infiere e n á a 
necesaria ha sido en todos t ieopos ea dicho 
reino, ana casa de moneda, perqae son ma-
chos los-reales de tnÍDa» qae JH é i ae traba-
jan, y machos mas -se trabajaran-- s'¡ & los 
ffiíneros-ao- lea costara dar sus platas á n t é -
noa preeitis, por ctaiseguir reales para la 
paga de operarios, 6 pagarles á estos en la 
misma plata, por cuyo motivo entra dicha 
plata en poder de resc&t&dores? y de esta 
eaerte, como son part idí®.nieriKdas, se ex-
travían y se comeroian, sin "que su Magos-
tad perciba sua derechos; y siendo este tan 
grave perjuicio, es mayor el que se signe al 
público, porque á la verdad, con tener el 
comereis de M é x i c o snjeto al de Guadala-
xara, por l a necesidad precisa de fa l ta de 
reales, tiene todo el reino de la Galicia cor-
tadas las alas para poblarse como se nece-
sita, y esta es causa de que no acaben de 
reducirse infinitos indkis gentiles, que ha-
bitan cerca de los minerales; pero porque 
en otro logar he de expresar los medios que 
por la experiencia be alcanzado, para el 
mayor ange deLreino, y ú t i l á la corona, 
no quiero cor tar d hi lo con manifestar lo 
qae á dicho reino le fa l ta ; y as í , prosigo re-
firiendo los hechos y ciretmatancias qae lo 
ilustran. 
11. P r e t e n d i ó la ciudad de Zacatecas, 
no Solo t í tu lo de ciudad, como ya vimos ha-
bérse le concedido, y t amb ién casa de mo-
neda, para no perder diez reales que per-
dían en cada marco da plata, sino porque 
los indios chi chim ecos, que mediaban entro 
Zacatecas y Guadalasara, imped ían loa ca-
minos, se informó serta bien se mudase la 
andiencia á aquella ciudad, sobre' que su 
Magestad m a n d ó (en 2d de Marzo de 577), 
no se hiciese novedad, pues el perjuicio de 
los indios podr ía evitarse con algnna pobla-
ción de españolea ; en cuya, conformidad en 
aqnel trempo se fundaron las dos villas de 
Lagos y Aguascalientes, que son . las maa 
ilustres del reino de la Galicia, no solo por 
las personas que las fundaron, sino porque 
son la garganta del comercie de Zacatecas 
á Guadalaxara, y á o t ro» muchos lugares 
de estos reinos. 
12. E n medio de que ya el reino estaba 
ilustrado en gran par te Con sus poblaciones, 
oficios, tr ibunales y algunas comodidades, 
les faltaba á Jos oidores u n material dist in-
tivo de las d e m á s personas, en iòs trajes, 
porque aunque es verdad qne e l h á b i t o no 
hace al monje, sin embargo ayuda mucho £ 
que se le respete como es debido. Andaban 
los oidores iguales con los particnlares, por-
que no osaban las ropas talares, togas á 
garnachas, como antiguamente. N o parez-
ca que este era desa l iño 6 defecto de Gua-
dalaxara, sino en todas las audiencias, y 
aun en los Consejos; a s í lo e x t r a ñ ó la M a -
gestad del Sr. D- Sel ipe I I , y para su re-
paro p r o v e y ó una real c é d u l a (el 2Íi> de M a -
yo de 581), diciendo tener entendido que 
los de su Consejo, alcaldes de casa y corte, 
fiscales, presidentes y oidores de las au-
diencias de aquellos reinos, h a b í a n dejado 
de traer las ropas quo sol ían, que se l l a -
man talares, y txaian capas largas, h á b i t o s 
que generalmente nsalian otras personas, 
y c o n v e n í a que fuesen distinguidos y res-
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petaJos, maniló usasen dichas togas, j ijiic 
lo mismo se practicase en las indias culi o i -
doras y físcalea, y que pudicson andar con 
^u'iliirapas, c¡i¡l>a.rgi) «le la p r a g m á t i c a 
qui.- Ias proi i ibia, de suerte que desde este 
íLÍ[-j usan uco y otro-
13. P e r s u á d o i o e á que su M ages tad con-
cediú las gualdrapas porque se diatinpuie-
sen ¡os oidores, puesto que estaba mai,. ado 
{yoT cédu la de 24 de Noviembre de 577), 
<]uc cualquiera persona, de cualquiera es-
tado y calidad que fuese, pudiese tener 
"arroEa, pena de perderla y de quinientos 
pe ío s por la primera vez, y por la segunda 
doblada y destierro de las Indias; y él mo-
t ivo fué porque se olvidaba el ejercicio de 
los caballos tan necesario para la defensa 
de la t ierra; y aunque no hay oficial que 
i:o mantenga en 1» ciudad caballo para su 
diversion, no hay persona de cuenta que 
lo use por andar en fiírlon; y aeí pasan de 
ocheata loa que hay en Guadalaxara; de 
suerte que mejor hoy que çn tóacea sp dis-
t inguieron loa oidorea de los particulares 
usando de gualdrapa, tiue solo usan cuan-
do a c o m p a ü a n el real pendor», y fuera b» 
que loa particulares todos usasen caballa 
y se adiestrasen en las armas con eli 
pues según suda el enemigo inglés en ha! 
coalas de las Indias, puede ser necesario 
es tén prevenidos, y-no que n i aun capiua • 
m oficiales juilitares bay nombrados; 
parece ha estado si&mpre CJuadalasara, 
porque en aquellos tiempos ae ie infera; i 
á su Magestad por la ciudad hallarse 
deado el reino de indios enemigos, y CM-
vendr í a hubiese una sala de armap, arej. 
bnceSj cincuenta, cien cotas, cien lama, 
cincuenta armas de caballos, y que se pu-
siese persona que fuese c a p i t á n , sin ser ne-
cesario ocur r i r en la urgencia al virey, : 
no que á la audiencia- i e le confiriese fa-
cul tad para ello, en cuya viata, su HageaUl 
mandtS (en 8 de Junio de 5S8) eeJe infor-
mase. Y es cierto fuera m u y conveaienle 
el que en estos tiempos se hicieres in far 
mes sobre este y otros asuntos condgcenttf 
á ia extension y poblac ión del Treino de 1 
Galicia, lo mejife que ee co l eg i r á del con-
texto de esta historia. 
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s.jbre el cas amiente de un oidar, quiso el vi toy privarle de IÜ tnga, y ia audionoia 1P negó la Juris-
... 2ft>ii, y llegaron a p|,,rit,>s âe ^tierra, y el Sr. obispo Ai-sola, con el Santísimo Sacramento en 
las manos, le contuvo; dáno noticia de la muerte de dicho señor obispo, y de la del presídante !>. 
íierrtmmo de Orowso; presentación a! obispado da D. Francisco Santos García, y por Su muerte 
1>. Alonso de la Mota, y en la presidencia D. Santiago de Vera. 
1. Habia ya el Sr . D . Felipe I I prohi -
bido los casamientos de oidores y de fisca-
4, de sns hijos é bijas en sn dis tr i to , pe-
na de perder sus plazas las que quedasen 
por el misino caso vacas; sin cuyo embargo 
el oidor D . .TnaTi N â f i e z de Villaviceneio 
cssó coa 3a hi ja de B . Jcaa de Lomas, ve-
CÍQO del reino da ia N a e v í - G a l i c i á , con CE-
noticia el v i rey de la N u e v a - E s p a ñ a , 
marqnes de V i l l a - J á a n r i q n e , p r e t end ió po-
ner en ejecución la pena, y por parte de 
la andiencia de Guada laxara se le n e g á la 
jurisdicción; y después de varios requeri-
mientos, solo produjeron e m p e ñ a r s e el v i -
rey en el a s a n í o ; y como en aquellos t iem-
pos la and ran eia de Gaadalaxara tenia ma-
no en la real hacienda, tomaba cuenta á 
oficiales reales y l ibraba en ella, no podia 
el virey ejecutar eon la l ibertad qne hoy, 
candando á dichos oficiales reales no acn-
iliesen á dicho oidor con el sueldo, y no 
• levando á paciencia la con t rad icc ión , hubo 
de resolver hacerse obedecer por mano 
fuerte: n o m b r ó por comisario a l cap i t án 
Gil Verdugo con quinientos hombres de 
guerra, con los que dicho comisario ae afron-
íú llegando hasta el pueblo de Analco con-
t iguo á dicha ciudad de Gnadalaxara, cuya 
audiencia se despechó en defensa de su j u -
r isdicción á la resistencia, convocando á 
todos los vecinos de la ciudad y otros del 
reino, y por c a p i t á n n o m b r ó á D . Rodrigo 
del R io , del ó r d e n de Santiago, quien mar-
chaba á impedir á G i l Verdugo la entrada. 
2. Dé j a se entender el eonSicto en que se 
hal ló todo el reino, las parcialidades que 
habr í a , y como para Hegaj-se á este punto, 
precisamente precedieron en uno y otro re i -
no convocatorias, todo se a l b o r o t ó y sonó , 
no solo en todo el reino, sino que l legó la 
noticia hasta la Europa, en donde hizo tan-
to eco la imprudente d e t e r m i n a c i ó n del v i -
rey, que luego m a n d ó su Magostad que el 
Sr . D . Lu ia de Velasco, el segundo, pasa-
se á la Nuevar-Es^aaa á poner ea^az con 
su acostumbrada prudencia, las referidas 
discordias, y porque se c r e y ó hubiese cogi-
do cuerpo, y por eso hallarse el reino en 
cons t e rnac ión , se previno no arribase al 
puerto de la Veracruz , sino á P á n u c o , en 
cuya conformidad, llegando á Tanniagua, 
supo estar pacífico todo el reino, con lo que 
se d e s e m b a r c ó en Veracraz , y fué recibido 
con todo aplauso; y es el caso, que al mis-
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mo tiempo de querer darse ¡a batalla, el Sr. 
1). Fr . Domingo de Arso la , vestido depon-
tifical, a c o m p a ñ ó l o de su cabildo y audien-
cia, y BU presidente Dr . 1). G e r ó n i m o de 
Orozco, con el t a n t í s i m o Sacramento en 
las cíanos, le hiao cargo ¡i, G i l Verdugo de 
las mtiortes. daüos y consecuencias que po-
dían seguirse de su pertinacia; que no i m -
portaba tanto la materia, que se hubiese de 
llegar á tales t í r m t a o s ; que la audiencia de 
t í uad í i l axa ra podía, tlar sat isfacción á Eu 
Magostad, del cargo de la renuencia, en j u -
r isdicción, esto ec concederle ju r í sd ice ion 
al virey sobre el punto; que el reino todo 
ae hallaba en continuas guerras, especial-
mente el de la GaUcia, como fronterizo S 
las diversas Baciones de gentiles: el presi-
dente y audiencia , asimismo hicieron sus 
requerimientos y protestas, con lo que hu-
bo l i d Verdcgo de volverse á la ciudad de 
Méx ico , y sabido en E s p a ñ a lo referido, 
se Je tuvo al seüor v i rey á mal la resolu-
ción; y no dice ei padre Tel lo , á quien en 
esto sigo, si dicha D . Juan Í JúEca de V i -
llavioencio sopor tó la pena. E l padre Ve -
tancourt, en au Teatro Mexicano, enuncia 
ía guerra del v i rey y audiencia Je Guada-
Jasara sobre competencia de ju r i sd i cc ión , 
y el padre Telio da el motivo, 
3. Parece que en esta, ocas ión no ee pro-
videnció sí tocaba 6 no al virey la ejecución 
de las cédu las qae prohiben casamientos, 
porque pocos años después se ofreció la¿ 
misma competencia á causa de que casd 
una l i i j a de D . Migue l Pinedo, fiscal de la 
audiência , y en la misma conformidad I X 
Lorenzo Castro de Meza caetf con Cons-
t a b a de H í j a r , quien era hi ja de Severo 
Vazquez de Moscoso y de D? Constanza 
de H í j a r , y nieta de D . Joan Fernandez 
de H í j a r , el fundador de la v i l l a de ía Pu-
rif icación. E r a dicho D . Lorenzo Castro 
de Meza h , . . del D r . D . B a r t o l o m é Palma 
do Meza, oidor de la audiencia de Giiadi-
luxara (y estas noticias tengo prontas; 
constantes de instrumentos que paran cu 
mi poder como cuarto nieto de dicho l i . 
Lorenzo de Castro y Meza y de D? Cons. 
tanza de H í j a r ) . Noticioso el v i rey de (i-
chos casamientos, t r a t á de poner en ejecu-
ción las reales cédu las y penas por ellas 
establecidas, diciendo tenia comiüion pi¡. 
vativa para ello, y r emi t i ó comisario. ü n 
en tónces v i rey el conde de Monterey; L 
audiencia so le opuso preten diendo que 
virey mostrase la comisión que decia tena, 
por lo que, sin duda, temiendo o t ro escán 
dalo como e! antecedente, ce já , y la au-
diencia á ió cuenta á au Magestad por coi 
sulla, en cuya vista de spachó c é d u l a (en i 
de Junio de 604), que en sustancia dice 
haber visto la carta de 16 de A b r i l de603. 
«Decís que la e jecución de ¡as cédu las qw 
prohiben cas¡>mi£Dto8 de oidores habla cor, 
las audiencias, y que el v i ' c y dec ía tener 
comisión p r i va t i v s y - e n v i ó juea . sobre el 
casamiento de l ffijo del D r . í a ! m a de Me-
za y de la hija del L i c M i g u e l de Pineiii, 
y que no exh ib ió la comisión; y lo que dc-
biades hacer en guardar ¡as cédu l a s , y pu-
d ié rades haber excusado el pedir al virey 
que exhibiera la comisión á n t e s 'de ejecu-
tar la. o 
4. L l e g ó el aSe de 590; en el dia 14 de 
Enero, ua s á b a d o a l anochecer comenad á 
llover ceniza hasta otro dia por la maSa-
na; d i scur r ióse que se r e v e n t a r í a el volcan 
que unos l laman de Colima, y otros de Za 
potlan, el que e s t á al viento Sur de Gua-
dalaxara á distancia de t re in ta leguas poco 
mas ó m é n o s : s igu ióse nna peste de que 
morieron muchos indios. Andaba en su ge-
neral visita el Sr. D . F r . Domingo de Ar-
zola, y <jl dia 11 de Febrero de dicho año, 
estando enfermo en el pueblo de Atoyac, 
cerca del pueblo de Zapotlan, m u r i ó , y con 
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I» noticia (qua fué muy setisible á la ciudad 
por Is falta que hacia á todos, eapeeíal ineó-
le á sua mctijas dominicas y á. loa religiosos 
de su úrdeo y padres jesoitas, que unos y 
otros estaban todav ía ea hospicio), salieron 
áos capitulares á conducir su. cuerpo, que 
aenuitaroe en donde el del Sr. D . F r . Pe-
dro 'le Aya la , sieado ostoa doa venerables 
preiftdos las dos primeras cabezas que s » 
bi-rmanaron en ei sepulcro, aaí como siem-
pre han conservado hermandad sus dos Ba-
cralísimas religiones. De uno y otro de-
bieran salir á luz eas ejemplares vidas, 
para que hubiese ému los que les procura-
gen imitar, no porque en este par t icu lar 
sea necesario, pues es cierto que ha eido 
feliz Guadalajara en tener en todos t iem-
pos prelados que han imitado á los primeros 
radres de la iglesia. 
5. Ku el mismo a ñ o de 590 fué presen-
tado por obispo de in Galicia el Sr. D . F r . 
Pedro Suares de Escobar, religioso del ór-
den de San Agus t i n , na tura l de Mede l l in , 
y de los primeros que Simaron el h á b i t o 
en la proviocia del Santo Nombre de Je-
sus ea la ciudad de Méx ico ; l eyó la cá t e -
dra de pr ima de t eo log í a en au real univer-
sidad; fué p r ior del convenio grande y .el 
aSo de 81 provincial ; fué va rón de v i r t u d 
eaolarectda y muy docto; escr ib ió varios 
tratados por ser áõ B t i l í ^ d á todos, la Es-
cala de! P a r a í s o , Per fecc ión E v a n g é l i c a , 
Reloj de Pri i icipes, y otro tratado sobre 
los evangelios en cuatro tomos; m u r i ó á a -
tes de consagrarse n i de i r á su obispado-, y 
aeguu algunos ie sucedió en la present&ciíH* 
al obispado el L i c . D . Fernando de Boni l l a , 
quien dijimos ( según otros) hab ía sucedido 
ai Sr. Mendiola; q a i z á como no l legó 6 ser-
vir BU obispado de Guadalasara, DO se ra-
dicó perfectamente su memoria. E n esta 
vacante fné en la que el deaa y cabildo ad-
mitieron la fundac ión del colegio de la Com-
p a ñ í a de Jesus, que dejó capitulada el Sr . 
Arzola , como ya vimos; y en la misma va-
cante se m a n d ó que el convento de monjas 
que estaba en la casa que fué del St. M e n -
diola y fué bea te r ío de j u ñ a s , se mudase á 
donde hoy ep t á por su mas extension, y el 
hospital de San M i g u e l se mudase de! l u -
gar que hoy ocupan las monjas a l que f in-
tea ocupaban. Parece que por haber sido 
dicha casa del Sr . Mendiola , ha querido 
Dios que en ella se hayan ejercitado las 
virtudes, que como azucenas florecieron en 
tas primeras v í r g e n e s que á Dios se con-
sagraron; que en dicha casa se practicase 
el ejercicio de caridad en la hospital idad, 
y ú l t i m a m e n t e , que en ella se plantase la 
ñor de Belen , que ea t a l , que los que la 
conocen admiran que ea una sola planta 
ae adviertan ñ o r e s de diversos colores, y 
aun an una sola flor diversos matices-, s ig -
nificando las h e r ó i c a s virtudes de los re l i -
giosos b e l e n ü t a s , y dando á entender que 
en el Sr . Mendio la se epilogaban dichas 
vir tudes. L l á m a s e la ñ o r de £ e l e & por ser 
los religiosos de esta • esclarecida ó r d e n loa 
que al pr inc ip io del siglo presente llevarOQ • 
su semilla y dieron á conocer á u n t iempo 
su re l ig ion y su flor. 
6. N o debemos contentarnos con solo la 
noticia de los eselsreoidos prelados que go-
bernaron la iglesia de la Galicia, pues a l 
mismo tiempo el brazo secular e n t e n d í a en 
su gobierno po l í t i co , saliendo los seSores 
oidores por turnos '& vis i tar e l r em% y cla-
ro está) que e n t e n d í a n en las pacificaciones 
y en el fomento de todo lo conducente á 
su poMacion. Bteo se coliga por una roa! 
cédu l a (fecha el 14 de Marzo de 574) en 
que su Magastad responde á varios c a p í -
tulos de cartas, pues dice: «En cnanto á 
las minas descubiertas en San M a r t i n y 
Zacatecas y en l a proviacia-de Composte-
la, e s t á bien que las fomenteis; en cnanto 
i i . P.—ai. 
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i rjue se haga casa de ftiiínedn en esa pro-
v.incia, env ia ré i s el informe; en cuanto â 
las salinas • de la Purif icación que habéis 
¡luesto en la corona, p roveeré i s jua t íc ia : cu 
custito á casa para audiencia por no ser 
enSciente la qae tenéis, avisad BÍ hay otra 
i^ue comprar y su coste: en cuanto â qae 
los •fhiehiinecoa lis-bian venido de pas y po-
JilatJo cerca IÍÜ Z a c a t e á i s , e s t á bien; en 
cuanto A la p resen tac ión do curan en esa 
audiencia, ya e s t á ordenado; ^n CEanto á 
no haber msè qíre un oficial rea! y dos te-
nientes, y qae c o n v e n d r á sean dos propie-
tarios, ss p r o v e e r á . " Por otra, (do 2 1 de 
Mayo de 576), se responde sobre la nece-
sidail de pnente on el r i o Grahde, y parece 
bien suspenderlo por la mortandad de in -
dio?, y one t amb ién haya la audiencia acu-
dido á la fábrica de la iglesia catedral, Y 
por otras muchas cédu las constan los hue-
noa orkíioa <¡ informes que ¡S audiencia ha 
hecho á favor de los indios, de las iglesias, 
de los monasterios y demás conducente á 
fundamentar una r e p ú b l i c a y un reino bien 
ordenado en lo espiritual y temporal; y 
piaes en dicha real audiencia todo el t iem-
po referido presidia el Dr . D . Oer t ín imo 
de Orozco, visto es que en glor ia suya re-
dundan los progresos en que advertimos á 
' í u a d a l a x a r a y á todo el reino de la G-a-
l ie in . 
7. No'he l i i t l lado noticia, del dia n i aOo 
en queTQurití, q u i z á porqu.e no ha muerto 
en la memoria de muchos, á quienes bene-
fició, especialmente á loa religiosos de) con. 
vento de Ban Agas t in , un donde y en toda 
la provincia (diee el P. BaSalenqne), le en-
comiendan á Dios come á su insigne bene-
factor, y discurro lo: h a r á n los interesados 
en las "fundaciones do otros conventos, pues 
no hay iluda que á su reflejo se conaiguie" 
ron, como t ambién las poblaciones de v i -
llas, t í tu lo do ciudad de Zacatecas, y fomen-
to en las doctrinas de religiosos, contenien-
do con sws providencias la b á r b a r a fiereia 
do los gentiles en sus asaltos; y podemos 
entender, que si los primeros pacificadorí? 
del reino son dignos de memoria, por ha-
ber con 1* es j ada á costa de su sangre opa-
rejado el lienzo, no es m é n o s apreciablek 
mano de !a audiencia, que ha sabido dibu-
j a r cuanto a d v e r t í m o s en r e p ú b l i c a tan bien 
ordenada. 
8. E l aflo de ñ ^ S , fué presentado per 
obispo de ia Galicia, el Sr. L i c . D . F m _ 
cisco Santos G a r c í a , natura! de la villa de 
Madr iga l ; fué hijo, de Francisco G a r c í a do 
Ontiveros y de Isabel Mar t inez , bauthado 
en la parroquia de1 San N i c o l á s ; fué inqui-
sidor de la ciadad de M é x i c o ; f u n d ó el co-
legio mayor de Todos SarJos, fué á su obis" 
pado, aunque con poca salad, por lo que 
para curarse, dentro de poco tiempo se vol-
vió á la ciudad de M é x i c o , en donde el aüd 
de 596 fal leció , y s e g ú n el P . Tello, so 
t r a s l a d ó el cuerpo á la 'ca tedra l vieja d e k 
ciudad de Guadalaxara, se e n t e r r ó en el 
al tar del Santo Cris to; de jó una memoria 
de limosna, que la mafiana de Resurrección 
se repartiese á los pobres en dicha parro' 
quia, en donde fué bautizado: ta-mbien'¿c 
j ó cuatro m i l reales de renta, para queen 
dicha parroquia se dotasen tres huérfanJB, 
y dejó otras alhajas de yalor , para el ador. 
tno de dicha par roquia : tanto estimaba la 
iglesia en donde r ec ib ió la primera gracia 
del baustimo se a l i s tó por soldado de Je-
sucristo. Otras muclias acciones dignas de 
memeria pudieran referirse, como me per-
¿u-ído lo h a b r á n hecho, 6 h a r á alguno de 
lo* muchos esclarecidos hé roes que han rts-
p'andeeido en las iglesias y eenados, con 
mitras, togas y mantos capitulares, siendo 
el corto n â m e r o do aquel insigne colegi'j 
mayor qne i lustra el reino. 
9. Por muerte del Sr. D . Gerón imo Je 
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(Irozog, si aHo de 598, se p r o v e y ó ia pre-
sidencia de la andiencia de Guadalaxaray 
gobierno d e l a G a í i e í a , en e! Sr. D , Santia-
de Vera, natural de la ciudad á e -Valla-
ilolid ea Castilia: hab ía sido á n t e s oidor de 
la misma audiencia de (ruadalaxara, dedon-
dà so Magestad io prònjoviá á una de lag 
alcaldías de corte de ia sala del crimen de 
IB ciudad da Méx ico ; y hab iéndose funda-
fio audiencia en la ciudad de Mani l a , en ias 
Islas Fil ipinas, fué.el primer presidente de 
ella, de desde l e p r o m o í W í a u M a g e s t a d p a -
ra dicto gobierno áftla GaÜciaj con lo qae 
es visto lo bien recibido q u e s e r í a de todos 
IJS que conocían sus prendas, y mas tenien-
òo en dieba ciudad una bija, á quien tier-
namente amaba, casada con Gaspar de la 
Mota, regidor d » dicha ciudad, como nao 
^ los hijos de Frsncieco de la M o t a , que 
ijtnrid en el M i x í o n , cé lebre fortaleza de la 
gentilidad. G o b e r n ó con toda rect i tud, di-
ce el padre Tei io ; y as í , en en tiempo, flo-
reció el reino y h a b ó grande nnion entre los 
vecinos, y entre los tribnDales eclesiásticoB 
y se en i ares, 
10. Bien se coligen las discordias de los 
aBos antecedentes del contesto de varias 
«a l e s cédnlaa, pues por una (fecha 3 1 de 
Marzo de 5SS), se led ice á, la audiencia, eB-
l& informado haber pnesto en las carnice-
rías veedor, para reconocer los fierros del 
ganado qoe se mata, con cien pesoE de sa-
lario del prometido para propios, y porque 
era ocioso y tocar á la cindad^iroveer, man-
se quit&se el veedor. T a m b i é n (en 9 de 
Junio de 58&), que estaba informado que 
se entrotnetian los oidores en laa cosas de 
la ciudad, y que molestaban á los que ¡éa 
ftan á la mano. «Y es m i voluntad que so-
lo trateis de \o que ea á vuestro cargo { d i -
ce su Magestad), y dejéis al cabildo con su 
libertad.» Por otra, hablando con la an-
'ümeia, dice: t íHabidndosr tno hech^ rcla • 
cíon de qiie hab ía tinaít expediente en loa ne-
gocios que pend ían anfe los alcaHee ord i -
narios, m a n d é (por cédu l a de ÍS de A b r i l 
de 1565), ó 566, eegnn la copia del archi-
vo, quo ano de vosotros, por tnrrios, h i -
' eiese audiencia; de provincia en crasas, d iv i -
les, con t é r m i n o dé cinco leguas. X por-
que s o j informado resultan inconveñientef i , 
mando qae cese dicho jnTgaáo.u K o refiero 
el e atesto de oatas cédu l a s , mas qae-por-
que se tenga noticia dol origen de las co-
sas, no siendo mi -án imo dai- á entender que 
estas reaies c é d a l a s deben observarae; por-
que'tengo "presento i a ley que declara la 
antoridad de las leyes de la Recop i lac ión 
de Indias; y como por cédu l a do 18 de Ma-
yo y 1680, qne e s t á en el pr incipio del p r i -
mer tomo de la Recop i l ac ión , se manda DO 
se jnzgne por laa cédu las que fueren con-
trarias á las incorporadas en dicha Recopi-
lación, y quedando en su fuerza y vigor Ina 
cédu las y ordenanzas dadas á las audien-
cias, en lo que no fueron c o n t r a r í a s á laa 
leyes de ella, y a s í solo me valgo de las cé-
dalas que ci to, para a t r t omar los hechos 
qae en ella se enuncian, y pasen solo por 
historia. 
1 1 . Por otra (de 1? de Noviembre de 591), 
se e n c a r g ó al v i rey D . L u i s de Velasco, que 
crease alfarazgos, alguacilazgos y regimien-
tos en las ciudades y vfUfis, al n ú m e r o que 
le pareciese, cesando las elecciones anua-
les donde las hubiese, y los vendiese por 
vidas, y no perpetuos para la armSíJa. Des-
pués por otra (de 18 de Ju l io de 607), de-
clara su Magestad, que todos los oficios ven-
didos y vendibles, fuesen perpetuos y re-
nuneiables; de suerte que antecedentemen-
te su Magestad proveia loa oficios en los be-
n e m é r i t o s , y coando por las distancias es-
taban a l g ú n tiempo vacos, los cabildos ele-
gían regidores anuales; después se vendie-
ron solo por la v ida del que los compraba, 
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y ú l t i m a m e n t e se han kaclio perpetuos co-
mo se re ja tm cien en tiempo, esto es, sobre-
vmendo veinte diaa, y de no vivir los el re-
nnneiante, quer ían vaeoa los oficios y vuel-
ve su Magestad á beneficiarlos; si bien en-
carga ees en augetos be ne mé r i t o s , caya ca-
l idad quiere se atienda mas que ia canti-
dad que se ofreciere por elios. 
12. E l dia 2 de Octobre del a ñ o de 597 
p r e s e n t ó su Magestad al obispado da Gua-
dalaxara, al Sr. D . Alonso de Mota , natu-
r a l (Je la ciudad de M é x i c o , hijo de A n t o -
nio de !a M o t a y de D ^ Francisca de Or-
duSa: no eé si dicho D . An ton io era hijo de 
Francisco de la Mota , el quo m u r i ó en el 
M i s t e n , 6 de G e r ó n i m o Ruiz de la Mota, 
que sirvió t amb ién á su Magestad en !a con-
quista do la Nueva—EspaSa; fué cura d e 
Chiapa deMota ¡ (desdecuandose I !amt í&s í | ; 
fué dean de !as tres iglesias, de Valladoüó, 
Puebla y M é x i c o ; fué obispo de otras trej 
, iglesias, Nicaragua., Guadalaxara y Puebla 
de loa Á n g e l e s . E l dia 7 de Setiembre de 
598 rec ib ió D . B e r n a b é Lopez maestres-
cuelas, poder de dicho señor obispo, pan 
que aprehendiese posesión j gobernase el 
obispado, como -lo biso hasta e! a ñ o signen, 
te que fué recibida. 
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Katianda el prea Mente Vera en la eonversion de los indios del JTayarit y San Pedro Aualoo. Y el 
fir. Mota reroit-í! su. mitra á los indios de Topia., qiie bajan de paz; dales á los Padres de Santo T>Q-
mmgo en administración el convento do monjaa de Santa María de Graisia; desamparan 16s Car-
melitas El hospicio que temas, y en él fundan loa de Santo Domingo. 
I . Nos faaUamoa con dos esclarecidos 
varones en el gobierno ec les iás t ico y secu-
iar el Sr Mo ta y el Sr. Vera ; o o h a y duda 
que si la experiencia hace buen madrinaje 
con la ciencia, siendo ano y otro señorea 
doctos y exper imenÉados , aquel como d è a n 
de tres iglesias, y el segundo como sena-
dor en tres audiencias,' e s t a r í a n adornados 
de las prendas necesariaa, para n n acertado 
gobierno. E l D r . D . Santiago de Vera , con 
grande e m p e ñ o y esmero, entendia en la 
conversion de los indios choras de Grnayna-
mota, que es l a sierra de l Naya r i £, y tam-
bién cu l a a de San Pedro Ana lco ; y por 
cartas escritas a l v i rey D . L u í s de Velasco, 
expresándole l a gran facil idad con que ae 
podia consegnir l a r e d u c c i ó n de muchos ÍBT 
dios de dicha sierra,, consignid el que dicho 
eeSor vi rey le miaistrase la cantidad consi-
derable de la r ea l hacienda, en sombreros, 
ropa y aperos, para qae por m.anp del P* 
Andréa de Med ina (religioso á quien los 
serranos de t ruayaamota t e n í a n mucha inr 
cünacioa) se repartiese á los indios, para 
que a t r a í d o s con el cebo del í n t e r e s , diesga 
* En las copias del Sr. Chavero y archivo, BI-
Rnan los capítulos con esta numeradicii progresi-
va; la dei Sr. Guicfa empieza otra vea oon ano. 
lugar á qne se Ies hablase, en lo conducen-
te á la sa lvac ión de sus almas, puesto que 
aun los indios grandes, como envejecidos 
en sus b á r b a r a s costumbres, fueron incons-
tantes, p o d r í a hacerse f ro to en los n iños y 
mujeres, y se conseguiria saliesen de t ier-
ras tan fragosas, y una vez mas que pobla-
sen fuera de la sierra, seria fáci l el i r sa-
cando & otros;- en cuya c o n f o m i d a d dicho 
P. F r . A n d r é s de M e d i n a , á costa de andar 
por aquellas q u e b r a d a » , s acó porc ión con-
siderable de indios, y fundó el pueblo de 
San Francisco del Caiman; y en el pueblo 
de. Quiviquinta , y en el de Tlaehichi ipa 
cong regó otros; de suerte qne, habiendo 
entrado por Octubre del ano de 604, por 
Jul io del a ñ o siguiente, tenia bautizados 
mas de m i l y doseientas almas, .y con au-
tos y t e s t imonio^ de lo obrado, d i ó c u e n -
ta á -sa Magestad, quien rec ib ió macho 
gusto, por lo. mucho que deseaba la salva-
ción, de las almas de los indios. £ i e n lo di ó 
á - e á t e n d e r en n n capitalo de carta, en !a 
qne. hablando con dicho presidente, le d i -
ce: (el. 29 de Diciembre de 1605) « H é m e 
holgado de entender Io que avisais; acerca 
de la conversion de los natpralas guaina-
motas, choras y de San ¡Pedro Ana lco , y 
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quedo agradecido de lo qne liabeis heel ío , 
y oa encargo quo procureis alentar esta 
couveraLon, con todas las fuerzas pofciblesi, 
de manera que so consigan los efectoa que 
se desean, IÍÜ la sa lvac ión de Lis almas de 
'es na tura les .» 
, ' . E I Sr. l>. Alonso de la Mota , como 
celoso ¡¡asti/r, luego quo tomó posesión de 
- obispado, sal ió & visitar la t ierra á tiem-
]>i ud' los indios de-Topia (que e s t á n en-
tra ;i.caporcta y Durango, y ora del obis-
pado de la Galicia, ¡íntea que se erigiese 
en la Vizcaya) , ee habiao alzado y hac ían 
i r .uchià hostilidades, por lo que andaban 
ilos eoropaBías de soldados con las armas 
fa. la cüar.o; y llevado dicho señor obispo 
del celo de la caridad, propuso a l c a p i t á n 
Canelas (que era p o r t u g u é s ) suspendiese 
i.t g u e í r a y le dejase entrar, y pa r ec i éa -
dole i dicho cap i t án no convenientes ñ a r 
In persona de dicho Ulmo. Sr. á la b á r -
ba.ra indiscreción de los indios, le i íapiá id 
¡a entrada, die'4ndo!e ser á r d e n de l preei-
(ionte Dr . D . Santiago de Vera., se casti-
gasen aquclloH indios, á que con gracejo 
dijo: «venero el d i c t ó m e n del . señor doc~ 
lu r , pero teQgo por adagio castellano, q.ue 
el doctor que mejor cura es con blandarawi 
y luego lee r e m i t i ó è. los indioa doa emba" 
jadores, env iándo les á decir, que seaquie" 
tasen y bajasen de paz, qoe S. S. les daba 
palabra de que serian perdonados, y que 
tuviesen pi>r prenda sa mi t ra y su ani l lo 
pastoral, que ano y otro lea r emi t ió ; con 
cuya embajada le respondieron loa indios 
que en otra j u n t a r e so lve r í an , y se quedai 
ron con ¡a prenda, de ¡o que enardecido el 
c ap i t án , conociendo que los indios dilataban 
la reaolucion, por cosrocar mas parciales 
para la reaietencia, á la media noche le-
v a n t ó su campo, para caer otro dia en don; 
de loa indios estaban forlifieadtra; y como 
no esperaban se jes diese asaJto, estaban 
descuidados, y viendo á los nuestros ya con 
inmediac ión , lo que hic ieron fué poner en 
una nata la mi t ra , y con el la se afrontaron í 
nuestro e jé rc i to con demostraciones de paz, 
y vista por el c a p i t á n la m i t r a , con preste, 
za se apeó del caballo á recibi r la , y les dió 
á cnteader á loa indios estar perdonados, 
y los hizo bajar á besar la mano á S. l l lma., 
quien lleno de regocijo, lea rec ibió con loa 
brazos abiertos; c a n t ó misa ,de gracias, y 
en lengua mexicana (que es c o m ú n ) lea 
a m o n e s t ó se 'aquietaseai h a l l ó entre los 
a p ó s t a t a s , muchos gentiles, qn'e ansqa-e es-
taban bien inetrntdos, t o d a v í a no habian r&-
cibido el bautismo, y entre, ellos cinco ca-
ciques, á quienes mostraban ios d e m á s ren-
dimiento. Agasa jó lo s , -y les r e p a r t i ó ropa 
que llevaba á prevencienj y en los pocos 
dias que ios tuvo en su presencia,- los esa-
m i n ó , y v*st¡do de pontifiealj con toda so-
lemnidad b a u t i z ó á loa,.qtia ¿ a l i ó capaeesi 
con lo qne dejó quieta l a t ie r ra , y consté 
lado s igu ió en l a visita, d e en. obispado. 
3. N o so¡o en el reino « n t e n d i a en la re-
ducc ión de los^nSios, y que fuesen bien nd-
ministrados,• sino en que las demás 'ove jas 
de su ofcisnado tnviesen todo a l iv io; -y re-
conociendo que en e l ' hospital de San1 M i -
gnel (coya a d m i n i s t r a c i ó n co r r i a de sa cuen-
ta y del Cabildo), h a b í a n sobrado desus ren-
tas, hasta el aSo de 6 0 â , diez m i l pesos, de-
t e r m i n ó qne as í como para la fundac ión del 
colegio de la C o m p a ñ í a de Jesus se kabiao 
dado de la misma sobra otros diez m i l , se le 
splieasert a l convento de monjas, por Iss 
graves necesidades que p a d e e i á a (estacir-
cnnstiiDCía es digna de tenerse presente^ pa-
ra el caso ó casos de pobres qce pretendan 
scrreligiosaB, hoy t ie t íe suficientes rentas di-
che convento); pero como era la necesidad 
que e n t ó n c e s padec í an , no solo de lo preci-
so para su m a n u t e n c i ó n , sino de capellanes 
que les asistiesen, de confesores que fes di* 
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ficiesfiD y de mayordomos que les adminis-
trasen sus reotas, a r b i t r ó el sefior obispo, 
v fJTO por madio conveniente eionerarac 
del cargo da cm'áar inniediatamentc de d i -
cho convento. F a é es t ímulo á an pensa-
miento, hallarse como hospicio unos re-
ligiosos de Santo Domingo, que h a b í a He-
v&ío el Sr. A r a o l a eoi¡ án in io de que f tm-
úasei:: pa rec ió le que e n c o m e a d á n d o l e s el 
cuidadoáe dicho corurents de moojaa, seles 
facilitaria á dichos padres su fundac ión , y 
las iflonjas e s t a r í a n del todo sufragadas, j 
así proveyíí el anto siguiente: 
4. ÍNOS D . Alonso de la Mota y Esco-
bar, &c. Deseando el aumento e s p i n t u a i y 
temporal de la rel igion cristiana, y que en 
sslas partea tan remotas y nuevas en la fé 
católica, adonde hay tantas almas á quie-
nes por fal ta de ministros no se. ha predi-
cajo ei Evangelio Y-entendiendo que 
los religiosos de! ó r d e n de Santo Domin-
go (cuyo ministerio y ofi«io es ei de la pre-
dicación), y que en esta cindad bay un mo-
nasterio de monjas de la-misma ó r d e n , que 
liasta ahora se ha a d m í o i s t r a d o en lo es-
piritoa\ y temporal pot loa vicarios puestos 
por nos, y que de esta, admin i s t r ac ión ha re-
soltado haber venido en tanta disminueiony 
rjuie'ora eus haciendas {por ser lo pr incipal 
de ellas de campo,-y haber andado en mer-
cenarios) en tanto grado que ai no se pide l i -
mosna p á r t i c a 1 á r m e n t e no sepaeden suaten-
tar, y que si tuviesen fas dichas hadend&a 
duafio propio, que con fidelidad y verdad 
las administrase, los frutos de ellas serian 
I muy honestos para, el s t i s íento de las dichas 
monjas; habemos-acordado de dar. Como 
por la presente datnos licencia, permiso y 
facultad ã los religiosos de d iêha d r d e ñ de 
Sanio Domingo, para'que en esta ciudad 
de Guadalaxara, donde noestra- silla epis-
copal tiene su asiento y c á t e d r a , puedan los 
' «iichos religiosos fundar un monasterio 6 
conreuto deea sagrado ó rden , con las de-
claraciones y condiciones siguientes: 
5. «Que los dichos religiosos han do to-
ner á su cargo el gobierno y admiu i s t r ac ión 
temporal y espiritual del monasterio de San-
ta M a r í a de Gracia, que e s t á fundado en 
esta dicha ciudad de Guadalasara, que es 
' de las constituciones y profesión del drden 
de Santo Domingo, y les han de dar vica-
rios y ministros que las gobiernen y r i -
j a n en lo espiri tual y temporal , y adminis-
tren sus haciendas y las cobren, como ma-
yordomos de dicho monasterio, y sirvan el 
cuho divino, c ape l l an í a s y aniversarjos.que 
e s t á n fundados, y se fundaren en el dicho 
monasterio, y se hayan de encargar y en-
carguen de darles el sastento necesario; y 
para esto y para el convento que se fun-
dare, hayan de enviar y e n v í e a céligiiffios, 
tales como los tiene la dicha tírdenj y con-
vengan para pr ior y "vicario de las dichas 
casas, y a d m i n i s t r a c i ó n de las dichas ha-
ciendas." 
6, «Y porque basta ahora, como se ha 
dicho, se ha administrado dicho monaflterio 
de monjas, a s í en l o espir i tual y t empora l , 
por nos y nuestros predecesores, j atento á 
dichos inconvenientes y otros que resultan, 
habernos acordado t lerenanciar la j u r i a à i e -
cion espiri tual y tempo'ral, si alguna tene-
mos,' a i dicho monasterio deraonjas, en los 
dichos religiosos dei á r d e n de Santo Domin-
go, porque como ^religiosos del SBBUIO dr-
den, las a d m i n i s t r a r á n y g o b e r n a r á n eon-
forme á su reglo é inst i tutos , como conver.-
ga: lo8 dichos religiosos se han-de obligar 
& qne dentro de a ñ o y medio t r a e r á n apro-
b a c i ó n y r a t i â c a c i o n y licencia de su San-
t idad, '6 de su nuncio apos tó l i co , que para 
és to tenga autoridad, con las fuerzas y f i r -
mezas necesarias, aprobando y ratificando 
la r enunc i ac ión por nos fecha, dando yo 
t amb ién nuestra pet ic ión para ello, y pa-
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ra todo lo eontenido en esta nuestra l i -
cenniay facultad. Los religiosos del tiicho 
órdeti han de hacer los instrumentos J cs-
criturag necesarias cara la fundación de t i i 
cbo monasterio, y de lo a q u í contenido; y 
con estas cor. jicicmes y declsracioaes, da-
mos la nuestra dicha licencia, permiso y fa-
cul tad, y no de otra manera, pan . mayor 
hours y gloria de Dios y de su bendita Ma-
dre. Da.da en Tonala, á 19 diaa del mes de 
Agosto de m i l seiscientos tres nfloa: firma-
da de nuestro nombre y sellada con-el ee-
lio de nuestro oficio, y refrendada por el 
presente notario: testigos, el padre F r . Po-
dro Guerra, del ó r d e n d e S a u Agaa t in ; Pe-
dro de Ojeda y Juan Perez, vecinos de Gaa-
da)axHra. JtSpigcvpvs &aígt¿&mti. A l i t e m í . 
—Francisco-Gut iérrez de la Caballería.» 
7. Representaban los padres no podor 
hacersK cargo de la adEidnistrncion de di -
cho convento, por no tener .ellos con q u é -
Funáar el suyo; y deseando les vecinos, a s í 
el que dichos religiosos fundasen, como el 
que fiurtiese efecto la, referida administra-
ción que les daba el sefior obispo, t^reciaroa 
Y alias cantidades para Ja fundac ión de d i -
chos religiosos;^- habiendo el P. F r . Diego ' 
de VargsE-remitido á M é x i c o Ia m e m ó r i a ! 
de lo ofrecido, tuvo licencia del proviecial 
para uso y otro, y en ea conformidad se h i -
cieron cargo, y tuvieron bajo de en obedien-
cia algunos años el convento de dichas moti*> 
jas; si bien luego que el señor obispo Mo-
ta í aé proinovido al obispado de ia Puebla, 
suscitaron algaaes inquietudes sobre pre-
tender la vacante, volver á resumir y po-
ner debajo d « la obediencia del ordinario á 
dichas morjaB. Esto se percibe de tfn auto 
proveído et dia 7 de Diciembre de 607, por 
el cabildo, j as t ic ia y regimiento de dicha 
cindad de Guadaiasara, por el qne se dice 
í q u e respecto de tenerse experimentado, 
(jue en el tiempo de mas de caatro aSos que 
los religiosos de Santo Domingo adminis. 
traban dicho convento de cconjas, ' i hshian 
hecho así en lo temporal como en lo espi-
r i t u a l , á toda satiafaccio-n, sin cuyo embar-
go el cabildo da ia santa iglesia pretendía 
derecho al gobierno, y a d m i n i s t r a c i ó n de 
dicho convento, em perjuicio de la ciudad, 
acordaron se ocurriese, ofreciendo informa-
ción de lo bien que ios religiosos lo esta-
ban haciendo, y los jnatOB motivos qne ha-
bia para que fuesen amparados, para quo 
con diefea informacioi i ocurriesen ante el 
sefior nuncio ó ante quien conviniese á pe-
dir el amparo de posesión que les diô el 
Sr. D . Alonso de l a Mcta .n E í o b e h a l l a â o 
la decision de este negocio; solo sí por tra-
dicioo se t iene entendido qae-viendo loa 
religiosos que sobre la materia; habia par-
fyai idades, a s í da ambos, cabildos eclesiás-
tico y secular, 'COEIO anix&l&s mismas reli-
giosas, hubieron de- é n t r e g a r las Uaves da 
diebo convento,1 poea e s t án - . ea Ja&bfidien-
cia del ordíaaríei ; : .pe)snádo;me á <jne-diehos 
religiosos se pos.raíõnaron de la adminis-
t r ac ión del de niODjas, e n « o n £ a n z a deque 
se'verificariaQ ias condicioneaque les puso 
el S r . .Mota , q ü e í ñ e r o n ; f u n i í ã r conyento 
•de a m í r & e i y y l levar d e ç i r o de güb y me-
dio ap robac ión y licettciitf de su santidad ú 
de sn nuncio apos tó l ico , ratificaodo la re-
nunc iac ión hecha por el ordinar io; y.para 
todo hablan de.otorgar dichos-religiosos las 
escrituras necesarias, o b l i g á n d o s e á la di-
cha fundac ión de sn monasterio. 
8. No consta el ocurso, á n t e s s í -parece 
(fue al mismo t iempo que t ra taron de su 
fundac ión , informaron las perdonas que se 
opon ían á la admin i s t r ac ión de l , convento 
de í n o n j i s , a l provinc ia l , el que aunque pa-
recia qne algunas personas h a b í a n ofrecido 
para la foadacion del convento algunas 
cai.tidades, no h a b í a seguridad de que las 
diesen, por lo que dicho provinc ia l negó 
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\-g liceDciaa para que fundasen. Prueba de 
t^ber sido ¡a fnndacion de rfiljgiosoa doroí-
nicífS del agrado i!e Dios, es el haber baila-
jo contradicción; poro como siempre lo bue-
T,Q n,'ne de lo alto, con gran facilidad ae 
ilesbarató la Lumareda. O c u r r i ó el padre 
Virgas á ¡a jast icia y regimienEo, que es 
duien fomentaba la fundac ión , y e s p r e s ó 
¡os motipos que tuvo el provincial para ne-
gar su liceocia, y el regimiento m a n d ó que 
para darle plena salisfaccion á dicho pro-
lincial , se requiriese á ios augetos que ha-
hian ofrecido para 1& fundac ión y conata-
Lau de la memoria presentada, para que 
dijesen ai era cierto haber prometido Ío que 
en ella se pe rc ib ía . N o quiero omi t i r los 
LOBibres de loa qae fueron, porqae vive sa 
memoria en los religiosoa agradecidos: Juan 
de Torquemada. 1,200 pesos; el L i c . Ta-
bares 800 pesos; Pedro de Medi tu l la A l v a -
rado 50 pesos; M a r t i n Casillas 500 fanegas 
Je cal y Õ0G carretas .de piedra; D . F r a n -
f isco de Velasco lOO pesos; Agaa t in de Ve -
ga 100 novillos; y & este respecto, Juan de 
la Cruz, An ton io Mendez de Pe í í a , Bal ta -
mr de la Pefla, Gaspar de los Reyes, D . 
Uioga de Pat i l la y A v i l a , Francisco Sua-
res Ibar ra , Diego de Porres y Jnana Vaz-
quez, que son los que ofrecisron cosa de 
eruidad, con lo cual escr ibió el cabildo y 
regimiento al provincia,! o b l i g á n d o s e ai sa-
oeamiento de lo ofrecido. Y porque en d i -
cha memoria se i nc lu í an otrsa personas 
que no fueron requeridas por la gran seguri-
dad que en ellos se consideraba y displicencia 
(¡ue m o s t r a r í a n ei se les requiriese, otor-
garon escritura fidejasoria por su importe, 
el Lic. Enr ique Tabares y M a r t i n Casilias; 
mas no por ego de j a ré de expreaarlos: una 
fué U Sra. Beatr iz , mujer del L i c . D . 
Francisco Pareja, oidor de !» audiencia; el 
Lic. D . M i g u e l de Pinedo, fiscal; Francis-
co de Aga i l a r , Juan del Cas t i l lo , Diego 
Lopez da Ia Cruz, M a r t i s Hernandez Par-
tida, Cosme Lopez, Melchor Velasquez y 
Juan do Salamanca._ 
9. No se requir ieron á otras muchas 
personas que ofrecieron, por ser partidas 
m é n a d e s do diez y de veinte pesos; pero íi 
I todas se obl igó la ciudad; de que se debo 
; infer i r qae con l a con t r ibuc ión de todos ios 
vecinos merec ió esta fundac ión la general 
ap robac ión ; y es que en los maa conventos 
las religiones para fundar solicitan pat ron, 
«no ó dos; pero en este do Santo Domingo 
todos los vecinos solicitaban en el santo la 
pro tecc ión , la defensa, el amparo y el re-
medio todo en sus aflicciones, y en Terdad 
que así lo hal lan, porque en Nuestfa Se-
Sora del Rosario tienen loa vecinos funda-
da toda la confianza de su bien, y en Santo 
Domingo se cifra la breve consecuc ión de 
todoa los benefieioa que se impet ran á l a n 
soberana reina. Concedida por el p rov in -
cial la licencia para f u n d i r , t ra taban tos 
religiosos de elegir sitio á p r o p ó s i t o , recau-
daban sus limosnas y diaponian su funda-
ción, á cuyo tiempo los padres carmelitas, 
que como en hospicio ha.bia quince aüoa 
que estaban en Gra&daiaxara, desampararan 
la iglesia y casa que t e n í a n : era u n » capi-
l l a m u y competente que la devoción de los 
fieles tenia dedicada á Nuefltr¡> S e ñ o r a con 
el t í t u lo de la Concepc ión ; y tratando da 
fundar dichos religiosos carmelitas, se lea 
diÓ por la ciudad la referida cagilla, á cuya 
con t i nuac ión fabricaron su convento en la 
parte y logar en que hoy vfenos el que ea 
de Santa Domingo. 
10. Consta de auto del dia 5 de Agosto 
del a ñ o s d e 610, proveido por D . Juan de 
Ortega, c a n ó n i g o , provisor y vicario gene-
Fal del obispado, por el I l l tno- Sr. D . F r . 
Juan del Va l l e (no haga fuerza que sin ha-
ber anunciado la p romoción del Sr. M o t a 
y p r e sen t ac ión del Sr. Va l l e , tratemos de 
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lo acaecido en sn tiempo, porque fuera ne-
cesario cortar el hilo á la fundación de loa 
dominicos, qae uo lo permite el á r d e a de 
la historia): dijo, pues, á icbo provisor que 
á su noticia babia llegado, que en la ma-
ü a n a de aquel dia se hab ían ido los padres 
del C á r m e n , Fr . Lu i s de San H i l a r i ó n , sa-
cerdote, y F r . Sebastian de !a T r i n i d a d , 
lego, en cnya conformidad mandó se reci-
biese información, de la que cons tó el des-
amparo, habiendo dejado por dentro cerra-
do; i e suerte que f u ^ necesario entrase gen-
te por las paredes para abrir . S ú p o s e la 
patte por donde caminaba, y con despacho 
del provisor fueron a í c a u z a d o s en el pae-
blo de Santa A n a , ju r i sd icc ión de Tlaj io-
njnlco: el contenido,del despacho era, setes 
notificase volviese á morar en su hospicio, 
con apercibimiento que de no, se dispon-
d r í a de é l : respondieron que lo h a b í a n fa-
bricado & su industria, y asi que de cual-
quiera providencia desde Inego apelaban, 
para ante quien con derecho debiesen, j que 
en el ín te r in 0 0 les parase perjuicio. 
1 1 . E t dia I S de Agosto del misatoaSo, 
el cabildo, jus t ic ia y regimiento, di jeron: 
que habiendo desamparado los padrea car-
melitas la ermita d« Nuestra Se5ora de 
la Concepc ión , que la ciudad les h a b í a da-
do y dejado, el convei í to que con lím&sOBS 
habian fabricado, seria conveniente se les 
diese uno y otro á los religiosos de Santo, 
Domingo qae h a b í a en la ciudad, y que pa-
ra ello se pidiese £u b e n e p l á c i t o al señor 
obispo, puesto que eran m u y proficuos d i -
chos religiosos, por su p red i cac ión y baen 
ejemplo. T a m b i é n la real audiencia parece 
in ierv ino para que á los religioBW» de San-
to Dotningo se diese el convento que deja-
ron los carmeUias; lo que se colige de un 
auto p rove ído p ô r el Ulmo. Sr . D . F r . Juan 
del Val le , el d ía 20 del mismo mes de Agos-
to, dijo: sque en a tenc ión á no haber com-
parecido los religiosos carmelitas, y hacer 
la casa en que estaban los religiosos de San-
to Domingo corta y desacomodada, usando 
del derecho que le conced í an los sagrados 
c á n o n e s , y en conformidad del auto de la 
rea! audiencia, consignaba y daba dieha 
iglesia y casa de Nuestra Sefiora de la Con-
cepc ión , á dichos religiosos de Santo Do-
mingo, para que la morasen y habitasen.» 
12. E n cuya conformidad, el dia 2 1 de 
Agosto se Ies d ió á dichos padres de Santo 
Domingo la posesión de dicha iglesia y ca-
sa, con los bienes que en ella se hallaron, 
de que se hizo inventario, y fueron: su al-
tar mayor, con seis lienzos en su retablo, 
una i m á g e n de bulto de Nuestra SeSora. 
su sagrario, f rontal blanco bordado de oro 
de China, manteles, pá i i a , portapa, y otro 
retablo de San Clemente al Jado izquierdo, 
otro al derecho de San Francisco, y otro 
altar pequeSo de madera, una reja de ma-
dera, cou un Cristo en el remate, en el me-
dio de la iglesia, dos alfombras y otras pá-
lias, manteles, frontales y atri les. Los pa-
dres que recibieron dicha posesion, fueron: 
F r . M i g u e l de Figueroa, F r . Diego de Mon-
roy , F r . Pedro Gonzalez y F r . Diego de 
Heredia , por ante el L i e . B a r t o l o m é de Ar-
yice, secretario. 
13. He buscado con dil igencia la licen-
cia do HU Magestad, para que dichos reli-
giosos de Santo Domingo fundasen, y no la 
he hallado, atíTfque s í instrumentos jur ídi-
cos que la suponen: v i una cert if icación da-
da por A n t o n i o Gallo de Escalada, escri-
bano mayop de minas y registros, y de real 
haciendo en M é x i c o , ft 23 de Agosto del 
aEo de 6 5 1 , y comprobada de tres escriba-
nos, en la que da testimonio c ó m o en vir-
t n d de cédu las y á r d a n e s de su M ages tad, 
se l i b ra y paga en aquella real caja á los 
religiosos de Santo Domingo de aquella 
provincia de Santiago, la limosna de vino 
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y aceite, y eít Sn cooformidad y de la cer-
tificacioo qae da el provincial de los re l i -
giosos que isipten en el convento do í r n a -
dalaxara, se despachan los recud í mi entoa y 
iibranzas, para que U persona co quien se 
remataban d i c W vino y aceite, entregase 
al padre procurador su importe, de que se 
colige t end r í an licencia, puesto que su M a -
gostad Ies tuvo asignadas limosnas que no sé 
EÍ t odav ía perciben. 
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ríílsc ĉ 7/,ri del tiempo cu qno loç padrea carru^ILtas pH^aroo Jl ] i Aftî n^a^ el qu^ "íatuvie^ii 
< <uiLtalnTar;>, y en el que desamiiararon Í3 st^iifid-i fniidaeioi), r cu *1 que? hnn vuelty ti urjuu-
jiiar la tu quo so liallan; cflmo lambien se rif razón do la entrega tine sn hizo fiel hospital de 1¿ 
K^niírp rti- Cn-I'), fi los religiosos de San Juan (le Dius, y tie la proroucion del St. Mota 5 la Fuo-
tiLi, y muerte del [ireaideiiíe U. Saiitiugo do Vera. 
1. Todav ía se continuaba el gobierno de 
los Sres- L i c . D . Alonso de la Mota , y D r . 
D . Santiago de Vera , sin embargo de te-
Tier concluida la fundacioii del convento de 
Santo Pomingo, por el órden sucesive, T i e 
tuvo principio del hecho de baber dicho el 
Tilmo. Sr. Mota , renunciado el derecho que 
tenia al convento de monjas de Santa M a -
r í a do Gracia, y recuperado la vacante de 
dicho señor , en sentir de al ganos, 6 el I l l a i o . 
Sr. D . F r . Juan del Val le , su iniaediato 
sucesor, como sienten otros: t amb ién deja-
mos á ios padres carmelitas desamparando 
ÍU convento, siu ^jue se sopa el c u á n d o lo 
fundaron, por io que mo veo precisado á 
referir lo que he conseguido aaber: qua el 
.-.rio de 5Stí ocurrid el vicario general del 
C á r m e n á. su Magestad, impetran do-licen-
cia paro, que los religiosos de su á r d e n pa-
Kasen á A m é r i c a íl ocuparse de la conver-
sion de loa infieles, alegando ser su í r d e n 
mendicante, como las otras sacra t í si mas re-
ligiones de Santo Domingo, San Francis-
co, San Agus t in y la Cçmpa í í í a de Jesus, 
que e n t e n d í a n en la doctrioa y e n s e ñ a n z a 
de los naturales, y p red icac ión del Santo 
Evangelio. E n vista de cuya representa-
c ión , m a n d ó su fdagestad (en "21 de A b r i l 
Je SSB), á la audifeuoia de Guadalaxara, se 
le informase BÍ convendria pasasen religio-
ÊOS de otras órdonea á, aquellas partes. Su-
pongo que la misma providencia se d a m £ 
otras audiencias. „ 
2. No he hallado el informe; pero tengo 
por cierto que deb ió hacerse al intente., 
puesto que en el afio de 5 9 ¿ ya esta sacra-
t í s ima rel igion tenia convento ú hospicio 
en la ciudad de ( í u a d a l a x a r a , como se CÚ 
iige de un auto que se hal ia en los libros 
de la co f rad ía do Nuestra Secora de la So-
ledad: acostumbraban los cofrades, todos 
los año? , congregarse en su capil la el Do-
mingo de L á z a r o , á í r a t a r lo concernieEte 
á su buen gobierno, y determinar el rfrden 
que h a b í a de tener la -procesión del Vií'i-
nes Santo, y las iglesias en q u ç habia de 
entrar; y el a ñ o de 695 fui? la primera ves 
que determinaron fuese dicha procesión ai 
hospicio de Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n , y 
por lo consiguiente, á principios de este aBo 
6 fines del antecedente, hemos de suponer 
fui idaron. N o n e sabe el motivo que tavit-
ron pora no permanecer, y aunque por tra-
diciones se pretextan varios, es adivinar loa 
pensamientos, y tengo por mas acertado no 
referirlos, pues no tengo c o n t r a í d a obliga-
ción, n i ser de mi incumbencia, mas queic-
ferir lo que tengo por cierto. 
8. S' me persuade á que nunca desagra-
dó el paísy puesto que á los cuarenta años 
volvieron á hallarse en otra fundac ión en 
la misma ciudad, aunque en diverso sitio, 
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cual es en donde Jostf de Salazar fabricó 
un meson, cerca del convento de San Fran-
cisco, y tovieron, estando corao en boapi-
fijo. contradicciones, según parece, con los 
religiosos de San Francisco: esto fué por el 
sBo de 6 5 1 , segun ge percibe de un testi-
monio dado-por Diego Perez de Riyera, es-
cribano de cámara , y gobernac ión de laveal 
audiência, de ciertos autos prove ídos en ella 
ü favor de los religiosos de Santo Domin-
go, sobre cierta incidencia que no condu-
ce al asunto, por lo rçuo solo refer i ré lo pre-
ciso, y es as í : doy fé y verdadero testimo-
nio, cómo en el pleito y causa (¡HC penda 
ante m í , por parte del convento y religio-
sos de nuestro padre San Francisco de es-
ta proviccia de Santiago de Xalisco, con-
tra ios religiosos de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, sobre qne no fandasen convento 
en esta ciudad; y qne uno qne sin licencia 
de sa Magestad tienen, se les demuela, &c. . 
no sé yo por q u é no he conseguido hallar 
los autos si hubo aentencia; lo que sé es, 
que dichos religiosos de Nuestra Sefiora 
del C á r m e n se fueron y dejaron el sitio des-
poWado, cuyas fábr icas con et tiempo se 
cayeron, y el cabildo y diputaciones, al ca-
bo de cn&renta años , í e c e r m i n ó que en don-
de h a b í a sido convento dei C á r m e n , como 
lugar propio de la chidad, se pusiese el ras-
tro de carnes, y d i sonándo le a l provisor y 
vicario general del I t l m o . Sr . D r . D . Juan 
de Santiago de Leon Goravito, procedió 
con censuras contra loe que t&l hab ían dis-
puesto. Apei t í se al metropolitano, negósv 
el provisor, por lo que usando del grado de 
fuerza, U s iguió el L i c . D , N i c o l á s deLe -
Baman; l i b róse por la audiencia l a real pro-
vision ordinaria, Ia que por ser dia feriado 
no quiso oír el provisor, á quien se m u l t ó 
eri doscientos pesos. Todo lo dicko se ex-
presa en la real c édu l a (de 18 de Diciem-
bre de 1696), en la qu.e se refiere !a queja 
de! obispo con recados, de los que canatrí 
que el part idor de carnes fué puesto en el 
misino lagar que fué iglesia, por lo que pro-
cedió con censuras; se usó del graJo de 
Fuerza, se dec l a ró auto de legos, se m u l t ó 
á su provisor y s e r e p r e n d i ó en ol real acuer-
do, y concluye su Magestad e s t r a ñ a n d o á 
la aadiencia sa proceder, manila res t i tu i r 
1* mul ta y que se mude el matadero. 
4 . Hasta a q u í sa-beraos de los dos t iem-
pos en que los hijos de esta s a c r a t í s i m a re-
l ig ion , salieron 6 dejaron fundaciones, cu-
yos principios se ignoran; ahora se siguen, 
aunque no es su lugar, el tiempo en que ha 
tenido pr incipio la fundac ión que preten-
den. E l a3o de 724, por el mes de Octu-
bre, fueron á la ciudad de Guadalaxara, en 
c o m p a ñ í a de su presidente de la audiencia, 
D . N i c o l á s Rivera Santa Crnz, los padres 
F r . Blas de San AmbrSSio' y Feliciano de 
San J o s ¿ , quienes comenzaron á t ra tar de 
nueva fundac ión , y hal laron en los vecinos 
tan buena disposición como siempre, por-
que el cabildo y regimiento que en la p r i -
m e r » fiindaeion les d ió si t io, y la capilla de 
Nuestra S e ñ o r a de la Concepc ión , y para 
la segunda t amb ién sitio y fomento para 
su fábr ica , hizo lo mismo, y les a s ignó com-
petente sitio para convento y huerta, y se 
ha eaforz^do á impetrar de su Magestad 
licencia necesaria, la que con probabil idad 
se espera, por los bnenos fundamentos que 
tienen para su m a n u t e n c i ó n en bienes ra i -
ces, como es una hacienda apreciada en 
cuarenta y cinco m i l pesos, cayos «Aquil-
inos impor tan cuatro m i l , de que les que-
dan dos m i l y quinientos libres do costo: 
t a m b i é n D . Bernardo de M i r a n d a les tiene 
otorgada escritura de1 donac ión de 30,000 
pesos, que lea ha de entregar concedida la 
licencia. E n el convento dg Santa Teresa, 
tienen depositados buenos ornamentos, cus-
todia, cá l ices , candeieros y otras muchas 
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alhajas de valor; eat&n aprontados aofioien-
tes materiales para ia fábr ica y Ja casa de 
BU kospicio, tan bien í i iapuesta, que en mu-
chos años no tienen que fabricar convento, 
aunque tengan doce religiosos; de suerte 
que conseguida ia licencia que impetran de 
BU. ¡Magestad, p o d r á aer dicho monasterio, 
uno de los mas descansados de la ciudad, 
aunque no descansas los religiosos en be-
neücio del púb l ico , pues aun boy salen á 
decir misa á las iglesias mas retiradas, con 
to que sufragan á los vecinos, y en dichas 
iglesias asisten á los confesionarios, por cu-
yo medio se frecuentan los Sacramentos, 
y es conocida en los barrios la mejora de 
costumbres, y salen dicbos religiosos á to-
das horas Sí confesar los enfermos, por lo 
qne no es dudable la ut i l idad que se segui-
r á al púb l i co en fundarlo, y ha de ser m u y 
del agrado de Dioa, 5 ai demonio le ba de 
doler, y por eso tantas veces ha impedido 
la fundac ión . 
5. E n tiempo de los dichos doa Sres- M o -
ta y Vera, tuvo principio la hospitalidad 
de los hijos de m i a m a n t í s i m o padre San 
Juan de Dios, porque el a ñ o de 1600 pa-
saron de Europa á Waeva-Eapafia, coa l i -
cencia de so Magestad, los primeros feÜ-
giosos, con la facultad de quefundasen don-
de hallasen comodidad, y con l a noticia que 
tuvieron loa vecinos cofradeB_de l a Santa 
Veracruz y Sangre de Cristo, infinyeron y 
promovieron el á n i m o del Consejo y regi-
miento de la ciudad, para que propusiesen 
al padre F r . Bruno de A v i l a , hermano ma-
yor de la Casa de los Desamparados, y de 
la ciudad de M é s i c o , el que fuesen, y se le 
e n t r e g a r í a en admin i s t r ac ión el referido 
hospital con los bienes que es ê\ h a b í a , y 
que t a m b i é n le ceder ía cinco m i l pesos que 
su Magestad babia mandado ee diesen de 
su real caja á dicha cof rad ía , para el fo-
mento de dicho hospital, en coya .confor-
midad se hizo la propos ic ión , y comparecí í 
el padre F r . Bruno de 'Ávila^ y obtuvo la 
licencia necesaria del S r . obispo J>. Alon-
so de la M o t a , el dia 2 de J u l i o de 606: 
eran en táncea rector, inayotdomo y dipa-
tados, D . Fernando Velasco, tesorero de la 
real caja; A n d r é s de Venegas y D . Diego 
de Padi l la , Diego ÍHet© Maldonado, Gs-
rón in to A r i a s , e l L i c . A n d r é s R a m í r e z de 
A la r con , fiscal de la real andienoia; el con-
tador Rodr igo de Iba r r a , Juan del Casti-
l lo, alcalde ordinario; Juan Gonzalez do 
Apodaca, Pedro Alvarez , D . Juan Feraan-
dez 6 H í j a r , Alonso Císneroa , Melchor Ka-
mirez de Pinedo, Juan to l edano y Fran-
cisco Suarez; y presentes dicho padre Fr . 
Bruno de Á v i l a y F r . A n d r é s de A l e a r á n , 
que fué el hermano mayor asignado por ei 
hospital, y F r . Francisco Ferrer , dijeron: 
que h a b í a n sido ilatoados para administrar, 
conforme á su ins t i tu to y ejercicia de cari-
dad, con los pobres enfermos, aquel hospi-
t a l , que lo aceptaban con las eondróroneg 
que se Ies h a b í a propue&to, y r e c i b i r í a n los 
bienes que se les entregasen; y qne loa cin-
co m i l pesos que estaban destinados, los 
p o n d r í a n á r é d i t o s ; que los bienes de co-
f r ad í a , independientes de hospitalidad, que-
dasen en poder do su mayordomo, quien 
corriese con sus litoosnas, y que los religio-
sos so l ic i ta r ían aparte la de los enfemos; 
que la iglesia y casa jse h a b í a n de in t i tu l a r 
í s iempre la Santo Veracruz, y q-ue: loa co-
frade» h a b í a n de ser jun tamente hermanos 
de dicha re l ig ion ; y que en el a l tar mayor 
h a b í a de estar siempre la Santa Craa, co-
mo tdtalar, y que si -en a lg tm tiempo se.fae-
sen dichos religiosos, h a b í a n de dejar por 
bienes á dicha cof rad ía j hospital , cuanto 
en lo de adelante adquiriesen; que J á s a l a 
de cof rad ía y pieza donde se guardasen las 
insignias, las h a b í a n de dejar reservadas 
para el servicio de dicha cof rad ía ; y que BÍ 
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las padres las necesitasen, babian <le dar 
otras qae sirviesea para aws juntas ; qae en 
b i f l e ^ a se habiaQ de c t ' íebrar laa fieataa 
de dicí¡a cof rad ía sin embarazo; <jue en el 
boepital se habiaa do recibir todos loa en-
fermoa, aunqne foesen iocurabJes; qae ha-
bían de traer, pud íendo , religiosos q a è en-
tendisBen de c i ruj ía y curar. 
6. Estas faeroo ¡as condiciones propaea-
tas y r e c í p r o c a m e n t e aceptadas, laa qaeee 
presentaron en la real andieseia, y con lo 
que dijo sa fiscal, se aprobaron, y se con-
cediií licencia para que fuesen recibidos 
dicfios padres á la adminiatracion do dicbo 
hospital, sin perjuicio del real patronato y 
derecho jur isdiccional ; en cuya conformi-
dad, el dia 11 de Jul io de dicho aflo de 6Ú6, 
se les dió posesión. A q u í advierto que lae 
primeras diligencias sobre darse en admi-
nistración el referido hospital á los padres 
da San Juan de Dios, se hicieron siendo 
I presidente dicho D . Santiago de Vera, j 
j a el dia de su posesión estaba el gobier-
1 no en la audiencia, por sa muerte: no se 
' sabe el dia, aí que fué enterrado en el con-
vento da San Agua tm, ec donde como tn-
I aigno benefactor, tenia capilla s eña l ada pa-
ra BU sepulcro, y dejó cierta memoria de 
luisas qne h^sta hoy se le e s t án diciendo; 
f por haber reca ído el patronato de dicha 
jcapilla en D - Mar iana de Vera, m a n d ó en 
su testamento Gaspar de la M o t a , su ma-
rido, otra mercoria de misas que semana-
Iriameníe se dicen, por las almas d e s ú s as-
cendientes y descendientes, y en el mayo-
|razgo que fundó , y ya poseo, m a n d ó que 
el día de finados mandase decir e! posee-
dor una misa cantada, ofrenda de pan y 
vino, como se dice indefectiblemente, por 
|su in tenc ión . 
1. Desembarazados los cofràdes de la 
ladministracion del hospital, se dedicaban 
Ul culto de la iglesia fomentando su cofra-
d ía , y,se esmeraban en sacar la procesión 
rio la sangre el j n é v e s . s a n t o , á las once de 
la noche, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a hora en 
que Cristo, vida nuestra, sudo sangre en el 
haorto. P r e d i c á b a s e dicha noche sermon 
de mandato, asía t i a la gente mas pr incipal 
de l a cia dad, al tierno oficio de lavarse los 
piés á los pobres á quienes se so-corria «on 
limosnas, y despaes andaba l a p roces ión 
hasta el amanecer, porqae iba por todas 
las iglesias de la ciudad, con g ran silencio 
y devoción. Prueba del esmero es, que el 
cabildo y regimiento, el ano de 658. hizo 
voto j t trado de que el alcalde ordinario de 
primer voto hab ía de sor perpetuamente 
rector de dicha cofradía , y eolio t a l , habia 
de sacar en la procesión el estandarte, coa 
lo cual se arrastraba para el a c o m p a ñ a -
miento toda 1* nobleza de la ciudad; pero 
como todas las cosas tienen su t é r m i n o , 
con el motivo de prohibir algunos sefíares 
obispos eí que saliese dicha proces ión á 
aquella hora, lleg<5 á decaer á tanto grado, 
que casi se pe rd ió la memoria de dicha co-
f rad ía , y solo en unos pocos devotos per-
manecia: bacian sn elección de rector, ma-
yordomo y diputados, una ú otra vez sa-
caban l a p roces ión , y ya el cabildo eeúular 
tenia olvidado su voto. O â p o m e la suerte, 
y el dia 21 de Jaoio del aüo pasado de 7S7, 
me hicieron rector, y con este motivo hu-
be de indagar e l origen referido, no do loa 
libros de la cofradib,, por no haberlos ín t e -
gros, sino de varios archivos ecles iás t icos 
y secular es. 
8. Con cuyos materiales o c u r r í al repa-
ro, r e s t ab lec í el voto ju rado del cabildo se-
cular de ta l suerte, que el dia do a ñ o nne^ 
vo, a l entregar la vara al alcalde electo, se 
le hace cargo del rectorado, y el I l l tno- Sr. 
Dr- D . Jaan í fomez de Parada, en v i r t u d 
¡ de sos só l i t as , ha concedido jub i l eo para el 
dia t i t u l a r de la fiesta, por cuarenta horas, 
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coa otrag indulgencias, á loa cofrades que 
ee cjercitarea en cnalqniera acción (io p¡e-
dttd con los pobres, y en esta confonnidad 
parecie voelve á suscitarse la cofradía mas 
i lustre y mas aot igui i de todg el reino de 
la Galicia, & tiempo que e s t á para dedicar-
se la iglesia nueva de San Juan de Dios, 
que es la mas primorosa que tienen dichos 
padres, a ú n q n e entren las de México y Pue-
bla. E n esta tiene j a dicha cof rad ía nn p r i -
moroso altar, que ¡a depooion de los fieles 
á m i dirección fe ha. consagrado. Y porque | 
en otra parte se d a r á mas extensa r a z ó n de • 
dicha iglesia y su fábr ica , conc lu i r é con la 
noticia da que caando mas hallndoslos ve-
cinos con la presencia de SE vigi lante pas-
tor, e! Sr. D . Alonso de la Mota,, l legó la 
real cédu la , en que su Magostad Le presen-
ta por obispo coadjator del Sr. obispo D. 
Diego de Romano, qne !o era de la Puebla 
de loa Angeles, por estar y a mny v i e p y 
ciego, en donde hiao grande fruto y eter-
nizó su memoria, por lafl he rá i cae 'ob ras qao 
e m p r e n d i ó , y n o refiero par mxempaBariaa, 
puesto que mejorea plumas se han dedico-
do en sua elogios. 
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Pase noticia • al tiempo en que su Magestad cometió la admin istraoioo de real hacienda ala audien-
cia de GUSL ¡asara; propónensele de Mésico los i • con venientes que acarreaba esta providencia, 
con cuyo m 'ivo fe espenden laS atilidadoa que ae Eiguíeran, de que se dividiese ea un todo el 
gobierno, se ê d'eso comercio á la Galicia y se fundase casa de moneda y universidad. Entra go-
bernando D. Juan dfi VHIeln, 
!. Necesario es entretejer los hechos, 
fa rdando en lo posible propor t ion á los 
nemp'os en que acaecieron; y aunque pu-
diera, cuando se t ra ta de alguna materia, 
ígotar todas sus circnnstanciaSj cogiende 
desde el principio hasta el cabo, no me ha 
parecido conveniente, porque fuera, sí, mas 
fácil para escribir, mas difícil para enten-
der, y fuera aecebario suponer en cada asun-
to hechos que, como no tocados, no pudie-
ran sin notables digresiones, esplicarse. E l 
año de 606 parece q u e d ó la ciudad de Gaa-
¡akxa ra sin, presidente J sin obispo, por la 
muerte del uno. y p romoc ión del otro, y así 
gobernaba el reino la real audiencia, y el 
,Pispado la vacante. A este tiempo el Su-
premo Consejo do Indias atendia y procu-
a como pudiese, el reino de la Galicia, 
formalizarse en su buen gobierno; y entre 
'as varias providencias que le parecieron 
íptaa para ello, fué una, la de encomendar 
i a, adminis t rac ión de su real hacienda al 
presidente y oidores, y los motivos pueden 
alearse del contesto de la real cédu la (fe-
ha 18 de Enero de 607), pues dice su M a -
jestad, que bien informado de lo que pa-
-aba, sin embargo de que estaba cometida 
'I'.cha adminis t rac ión á. los vireyes, y como 
luiera que no podia prevenir estos con ¡a 
j re íedad necesaria, -n: con tanto conoci-
miento de causa como el presidente y au-
diencia, cometia la admin i s t r ac ión de Tareai 
hacienda y su cobranza, á la real audien-
cia. L o mismo fué concederse esta r ega l í a , 
que oponerse el mundo entero; varias v u l -
garidades heoido,las que he procurado des-
preciar como tales, y solo las noticias com-
probadas me sirven de apoyo á los hechos 
que en esta historiase contienen. Dice su 
Magestad (en cédu l a de 20 de Noviembre 
de 608), que de M é x i c o se le h a b í a r emi t i -
do un apuntamiento de los inconvenientes 
q u é se pulsaban en la presente reso luc ión , 
y los remit ia á la audiencia de Guadala-
j a r a , para que sobre cada par t icular se le 
informase, y por entonces se m a n d ó que-
dase 'a admin i s t r ac ión de azogues, de car-
go del vi rey, para determinar d e s p u é s lo 
conveniente. 
2. Los inconvenientes pulsados fueron: 
que quedando el gobierno de guerra á car-
go de los vireye.i, era, necesaria l as iano en 
las cajas, y seria monstruoso el que dos ca-
bezas tuviesen mano en ellas; que teniendo 
la admin i s t r ac ión de reaf hacienda la au-
diencia, cada oidor seguiria su intento, y 
favoreceria á su tynigo, sin que hubiese á 
quien culpar por la mul t ip l ic idad de votos, 
y hab r í a encuentros entre los mismos oido-
res (como se vieron en ia N u e v a - E s p a ñ a y 
en el Pe r í t , en la vacante pasada de virey, 
por haber querido cada una de las audien-
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ciaa de ambos reinos, gobernar eu dis t r i to) , 
que habria ocasión que el dis tr i to da la Ga-
l icia t e n d r í a sobra de azogues, j lo de Nue-
v a - E s p a ñ a es ta r í a fal to, y que desde M é -
xico se proveeria donde la necesidad lo p i -
diese, y se escusaria en Guadalasara la fá-
brica de almacenes; que siendo Guadaiasa-
ra un lugar pequeño y pobre, babria pocos 
hombres que hieiesea posturas á oficios y 
rentas reales; y así se v ió , que habiendo va-
cado la esc r iban ía de c á m a r a , la enviaron 
á pregonar á Méx ico , y oficiales reales se 
excusaban por decir no eran subditos de la 
audiencia de Guada] as ara, y fué menester 
que el virey les mandase pregonarla, que 
á M é x i c o ocu r r í an de todo el reino por sus 
mercados, y a s í fác i lmente h a b í a postotes. 
Estos fueron los inconvenientes por enton-
ces pulsados, y me persuado que la audien-
cia de Guadalaxara daria sat isfacción, pues 
basta el año de 620, parece que todavia te-
nia la audiencia la admin i s t r ac ión de real 
hacienda. 
3. Ü o pasaron los informes á e u Magep-
tad con la r ep re sen t ac ión que por M é x i c o 
se hizo, para qui tar le á la audiencia de Gaa-
dalaxara la admin i s t r ac ión de real hacien-
da; á i t tes s í , en todas ocasiones procumban 
hacer presente á su Magestad, leves des-
cuidos para el efecto; bien lo da á entender 
una cédu la real (de 20 de Diciembre de 610) 
por la que dice su Magestad que oficiales 
reales de M é x i c o h a b í a n remit ido un teat í -
ruonio de las faltas, en los ensayes de pla-
ta de la caja de Guadalaxara; y como á la 
andiencia estaba cometida la administra-
ción de real hacienda, no lo remediaban 
ellos, m a n d ó su Magestad se le informase 
ai era suficiente el ensayador. Claro e s t á 
que en esta acnsacion e s t á conocido el i n -
tento, pnes si oficiales reales hubieran avi -
sado de la fal ta á la audiencia, como lo hi -
cieron 4 su Magestad, mas fác i lmente se 
hubiera remediado el daSo. E l 7 da Mayo 
de 606 ayisá su Magestad á la audiencia 
de Guadalaaara, haberle ¡parecido conve-
niente crear tres tribunales de cuentas, uno 
en la ciudad de los Reyes, otro en México 
y otro en Santa F é , y ordenar la buena cor-
respondencia: ya se ve que estos tribunales 
fueron para reconocer las cuentas, que ca-
da año eran obligados á dar los oficíales 
reales de las cajas á l i aadienoia; y debien-
do en M é x i c o poner loa contadores adicio-
nes á dichas cuentas, que tomaba la audien-
cia á oficiales reales de Zacatecas y Gaa-
dakxara , y formar cargo inmediatamente, 
dando cuenta á ¡a audiencia para que hi-
ciese se diese sa t i s facción, no lo hicieron, 
sino que remit ieron las adiciones a l conae-
j o , de donde se a d v i r t i ó á la audiencia (en 
12 de M a y o de 620), el cuidado, y se pidió 
la sa t i s facc ión . 
4. l í o h e hallado el t iempo en que sequi-
ló á la audiencia la admin i s t r ac ión de real 
hacienda; ello es que y a no l a administra; 
y aunque muchas cédu l a s hablan sobre to-
car la admin i s t r ac ión á los vireyes, como 
ve rémos , todas suponen otra anterior pro-
videncia, que es la que ignoro, para la que 
babria otras causales, que no fuesen los in-
convenientes pulsados por entonces y pro-
puestos al Consejo, p o r q ü e el primero, de 
no ser conveniente que los vireyes ee hicie-
sen cargo de la guerra, sin tener mano en 
las cajas, f u é i i é b i l y se sufragaba, ó con 
la compatibil idad, ó con dejarle á los pre-
sidentes mano en la guerra de su distrito; 
el otro, de qne por la mul t ip l ic idad de vo-
tos y encuentros entre los oidores, no esta-
r í a bien administrada; ese inconveniente se 
pulsa en el t r ibuna l de cuentas, y no obsta 
boy que por muerte del v i rey , duque de la 
Con quia Ea, es té el gobierno á cargo de la 
audiencia de M é x i c o . 
5. E l que en estas cajas de Gaad^laxa-
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ra podría sobrar azogoe y faltar en las de 
México, rio ea inconveniente cuando ambos 
gobiernos son de nn soberano, y boy tienen 
almacenes may fuertea para azogues, Gna-
dilaxara y Méx ico , y BÍempre los ha debi-
do tener para gnardar los que de M é x i c o 
se repartes: que por ser G .adalaxara l u -
gar pobre y p e q u e ñ o , I r ' b r i a pocos hom-
bres qtie hiciesen posturas á oficios y ren-
tas reales, es pretexto, porque para oficios 
comunmente de la Galicia y Vizcaya, ocnr-
xico ocurren todos los apoderados Je capi-
tanes y soldados de los presidios, & que se 
les paguen sus sueldos, todos los misiono-
ros por las litnesnas qui; su Magest&d les 
hace: y Je ests suerte en M é x i c o dejan pre-
cisamente todos los reales que pudieran 
producir estos ramos; y as í claro es t á , que 
M é x i c o ha de abundar de suerte que ya re-
bosa. A México ocurren cuantos preten-
den la profesioii de las letras, como que en 
M é x i c o reside la ú n i c a universidad del re i -
ren vecinos do las mismas partes donde es-1 no; en M é x i c o se comercia cuanto produce, 
t i n los oficios, y estos en GuadalaxaTa se 
rematan, como t a m b i é n loa ramos de real 
hacienda de aquel dis tr i to , como bulas, sa-
linas, estancos de vinos y d e m á s : y si en M é -
lico se rematan otros, es porque les ea pre-
eiao ocurrir á M é x i c o & sus posturas, no 
porque de M é x i c o sean los postores: esto 
vemos en las alcabalas de Guadalaxara, Za-
ci t ícae , provincias de Á v a l o s , y de otras 
partes que de estas ocurren & sus remates 
6 encabezan)ientoa, qne á M é x i c o ocurrian 
<it todo el reino por sus mercados, y así fá-
cilmente h a b í a postores: si á sn Magestad 
se hiciese presente cuá l era el motivo de ese 
preciso ocurso de mercaderes, pudiera ha-
I berlo remediado repartiendo el comercio, de 
suerte qne no solo México lo abarcase to-
I ño. Preciso ea qne M é x i c o sea el vientre, 
I pues recibe todo cuanto de la Europa se 
conduce, y á M é x i c o han de i r precisamen-
I te, como van anualmenfe, todos Tos que en 
tíerradetrtro comercian: á M é x i c o c o n á n c e n 
' los mineros sos platas en busca de reales, 
I porque fim eílos no pueden trabajarsus mi-
nas; á M é s i e o los creadores conducen de l a 
I Salí cia maa de t re in ta m i l reses en cada nn 
I iSo, y crecidaB porciones de ganado menor, 
porque no tienen otro lugar en donde pro-
I Teerae de hierro, acero y d e m á s neeesario 
para el cult ivo de BUS tierras, y ropa para 
I T S s t í r s e y q a e se vistan sus operarios; á M é -
no solo la Europa y las demás tierras qne 
tiene en las costas de Guatemala, Tabasco, 
Campeche, sino aun lo que producen las I s -
las Fi l ip inas , por pasar la nao de loa puer-
tos y por las costas de la Galicia hasta el 
puerto do Acapulco, de donde se conduce á 
M é x i c o cuanto comercia, y por este medio 
M é x i c o logra todas las utilidades, y se ha 
hecho garganta precisa por donde haya de 
pasar todo. Este es el motivo por que en dos 
siglos que ha que se pacificó el reino, solo 
M é x i c o ee hal la en ange, y todos los d e m á s 
miembros padecen notable debilidad; ape-
. naa hay en el centro una ú otra poblac ión 
de consecuencia, y esta dura, conforme la 
bonanza de las minas, y siempre es para M é -
xico \% u t i l idad , porque no hay qnien quie-
ra residir de asiento en el lagar en donde 
adquiere el caudal, porque siempre necesi-
ta á M é x i c o para ¿un todo, para la educa-
ción de loa hijos y para lograr convenien-
cias. E n loa t é r m i n o s de l a Galicia, en loa 
de eu obispado y eu lo que comprende el 
dis tr i to de la real audiencia, es en donde 
e s t á n las minas; y lo que cansa l á s t i m a es 
que á sus limitea*hay inf inidad de gentiles, 
y estos se redujeran si la t ierra se poblase, 
y no se pueblan porque e s t á n á largas dis-
tancias de M é x i c o , que es la fuente adon-
de todos ocurren, y ocurren todos porque 
es el centro en donde e s t á n estancadas to-
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das las utilidades; y rae persuado á que si 
sn Mageatad viniese en conocimiento de la 
grande ut i l idad que lo redundara, de dividir 
y repart i r en todo el reino, parte de lo que 
México encierra, en poco tiempo experi-
mentara el auge del reino todo, disfrutara 
las riquezas de las minas, consiguiera la 
conversion de los infieles, y extendiera aus 
dominio0 á tierras i n c ó g n i t a s , á n t e s qae 
iitras naciones se introduzcan. 
6. Si en las costas de la Galicia (pues 
tiene puertos mas acomodados por Acapu l -
co) arribase la nao de China y comerciase 
sus frutos, todas ias tierras que median en-
tre dichas costas y Guadalaxara se pobla-
ran, ae cult ivaran, como que tuvieran oca-
sión de expender sus frutos, para la provi-
sion de dicha nao ocurrieran de Zacatecas. 
Guadalaxara y de ias demás partes del re i -
no, á comerciar con los chinos, y precisa-
mente de México l l evar ían á la Galicia los 
géneros de Castilla, en permuta de los de 
Ch ína , y de esta suerte se vieran en Ga l i -
cia comerciantes de todo el reino: plata pro-
ducen en abundancia sus minerales, y ha-
biendo una casa de moneda, sobran reales, 
y con ellos, como que ei no se comercian na-
da producen, se emplearan sus dueños en 
trabajar minas, pagaran los operarios de 
ellas á menos costo que p a g á n d o l e s con !as 
mismas platas, y con el atractivo de este 
comercio y casa de moneda, se poblara to-
do el reino, y fueran necesarias las tierras 
que hoy no se cult ivan para labores, como 
que hubiera mas que gastar sus frutos, y 
ya con estas comodidades se radicaran las 
familias; y si i esto se agregara la funda-
ción de universidad, claro, e s t á que los h i -
jos de ¡a patria y de los lugares circunve-
cinos, no se vieran precisadoa á, i r á M é x i -
co á estudiar, con cuyo motivo se arrastran 
las familias y no vuelven. Considerables 
son los costos á la real hacienda, en los fle-
tes que se pagan por las platas que de laa 
cajas de Durango, Sombrerete y Guadala-
xara se conducen á Méx ico ; y si en Oaa-
daiaxara se pagasen los muchos miles qae 
'su Magestad paga á los presidios y misio-
nes que e s t á n en sus distritos, 'fuera ahor-
ro de alguna cons iderac ión ; y á i d m a m e n -
te, si se dividiera el gobierno, de suerte que 
el de la N u e v a - E s p a ñ a entendiera en todo 
el mar del Nor te , y el de la Galicia en to-
dos Jos presidios internos y costas del mar 
del Bur , con ei agregado de las pagas de 
presidios de F i l ip inas , me persuado á que 
uno y otro gobernador tuviera bien que ha-
cer, porque uno y otro tuviera bien en que 
entender, y las costas del Sur estuvieran 
bien pobladas; los diezmos de las iglesias 
fueran mas p i n g ü e s ; loa derechos de las pla-
tas á su Magestad fueran mas considera-
bles, mas pronta la a d m i n i s t r a c i ó n de jus-
t icia , porque es necesario para que obedez-
can los gobernadores mil i tares , la mano 
fuerte de un virey, cuyo auxi l io por distan-
te es dif íci l . 
7. Otras muchas razones de congruencia 
se pudieran expender á favor de la division 
dei gobierno; pero del contesto de la liisto-
r ia y descr ipc ión dei reino, distancias en 
que se halian sus poblaciones, m u l t i t u d de 
gentiles que hostilizan á los pocos españo-
les, que á todo riesgo .pueblan en los confi-
nes, se v e n d r á en conocimiento de la nece-
sidad que hay (finque con mas conato se en-
tienda, y de mas cerca se providencie lo 
conveniente, á f in de que se pueble la tierra, 
se visiten los presidios para que no sirva de 
u t i l idad solo á sus capitanes, y de entrete-
nimiento á los soldados, y de consumo á la 
real hacienda. Y prosiguiendo el hi lo de la 
historia, por muerte del presidente D r . D-
Santiago 3e Vera , fué provisto (en 28 de 
Enero de607), el Sr. D . Juan de Vi l l e l a ,o i -
dor que era de la audiencia de L i m a , quien 
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el dia 3 de Jnlio del aSo de 608, fué reci-
bido con todo aplauso en Guadalasara, ha-
ciéndose fiestas á su entrada y habiendo pa-
sado D. Diego de Porres, alférez reai, á 
conducirle desdo la ciudad de México . Y 
fué comisario para las fiestas, D . Diego de 
Padilla Dáv i í a , que era alcalde ordinario. 
Hallábase en la ocasión la ciudad con -al-
PQH mas lustre que los años antecedentes, 
porqne habiendo mandado su Magestad, co-
mo ya vimos, se beneficiasen los regimien-
informado que los depositarios llevaban el 
dos por ciento de loa depósi toa, no se per-
mitiese; y después , el aHo de 626, la vara 
de alguacil mayor de la ciudad ee r e m a t ó 
en tres m i l quinientos pesos; de suerte que 
mas val ían entonces dichos oficios, que en 
el tiempo presente. 
8. Y como quiera que se advirtiese, que 
oficiales reales no pod ían entender en la ad-
min is t rac ión de real hacienda con pron t i -
tud, por ser á un tiempo regidores, m a n d ó 
tos, se recibieron Sebastian M u ñ o z , M a r t i n ; su Magestad, (en 14 de Junio dé 621), se 
Casillas, hijo del maestro mayor de la fá- ¡ les recogiesen los t í t u los y se rematasen d¡ -
brica de la iglesia catedral, Diego Har tado, [ chos regimientos, como se hizo; de suerte 
Gerónimo de Agaayo , Juan del Castillo y 
Pedro de Plaza, y á n t e s estaban el alférez 
real, Diego de Porres, alguacil mayor, Juan 
Bautista Suarez; y regidores, Gaspar de la 
Mota y Juan Gonza í ez de Apodaca; tam-
que ya desde en tóneos tuvo la cindad'el n ú -
mero de doce regimientos, i nc luyéndose en 
ellos los oficios de al férez y demás de la ad-
min is t rac ión de jus t ic ia : y hasta el afio de 
688, solo se tiene noticia, por los libros de 
bien estaban y tenian asiento y voto el ca- i cabildo, haber sido regidores, á mas de los 
bildo, como regidores, después de los alcal- ! dichos, D . J o s é L i m a y Padi l la , D . Loren-
dcs ordinarios, los oficiales reales, que lo zo de Padil la, D . Francisco de Mendoza, 
eran contador y tesorero, D . Diego de Ibar -
ra y D . Fernando de Velasco: el precio de 
cada regimiento, de los que por en tónces se 
vendieron, fué ci de quinientos pesos. E l 
año de 622 se c reó el oficio de depositario, 
noido al de receptor de penas de c á m a r a , 
y se r e m a t ó en seis m i l doscientos pesos, en 
D. Diego Fernandez dé Córdoba , y no cons-
ta capitulasa derechos por los depósi tos , si-
no solo la déc ima de las penas de c á m a r a ; 
lotes sí tenia mandado su Magestad (por 
cédula de 30 de A b r i l de 605), por estar 
D . Francisco de ZáQiga , D . Pedro de Huer -
ta y D- Roque D í a z Calleros; t a m b i é n el 
cabildo ecles iás t ico se hallaba en su mejor 
auge, con el mayor n ú m e r o ¿e- prebenda-
dos, porque á mas de sus cinco dignidades 
y ocho canong í a s , tenia cuatro raciones, 
pues el d ía 28 de M a y o del a ñ o de 597, en-
t ró en la pr imera r ac ión D . Juan N ú ñ e a de 
Prado; el d ía 23 de "Enero y el dia 14 de 
A b r i l de 1598, D . Pablo Cascante y D . 
Melchor dé A r t e a ^ , y el dia 13 de M a y o 
de 606, D . Diego Gomez Calvi l lo . 
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Es presentado pdr oblspf' el Sr. D. Fr. .hinn del Valle, quion habiendo gobernado poco tiempo, ta-
nunció y se volviõ à España, en doniie muría. E l Sr. D. Juan Villela fné provisto conH ĵero ds 
Inrliaa; prtjese tribunal de cruzada; nniplraap el turno dejueziie bienes de difuntos; decldenaeia-
rii* eontrovarsias toantes ft oeremoniaa y cortosías, entre ministros, eeleslftstioos y -BOcalarea. 
1. Pur la, promocioo del Sr. Mota- al 
obispado de la Puebla, p r e s e n t ó su Mages-
tad el dia I S de Mayo del mismo año de 606, 
para obispo de Guadalazara, al Sr. D . F r . 
J-jan del Val le , del Orden de San Benito, 
natural ilc San Miguel de Aragon , en el 
obispado de Burgoa: fueron sus padrea Juan 
del Val le y D o ñ a M a r í a de Arredondo; to-
mó el h á b i t o en Val ladol id , j profesó en 
24 de Febrero del año de 587; futí maestro 
de novievoa y prior cinco a5oa; consagró lo 
en la parroquia y convento de San M a r t i n , 
e.l patriarca D . Juan Bautista Acevedo, en 
Madr id , aBÍstiéndole los obispos de Va l la -
dolid y Chiapa; y ea -9 de A b r i l del aüo 
de 608, M>inó posesión por diclio señor obis-
po, el dean D . Anton io D á v ü a y Cadena, 
y fué recibido después con todo aplauso, 
y vimos cómo en tiempo de este I l í m o . Sr. 
fundaron los religiosos de Santo Domingo 
el convento quo deseó tuviesen el lUmo. Sr. 
Arzola , que fué quien los llevó á Guadala-
lara-
2. E l Sr. D . Juan de V i l l e l a , en el tiem-
po qne g o b e r n ó , p r o c u r ó que ía ciudad tu-
viese todo el lastro, y para esto, providen-
ció el que todos los vecinos hacendados que 
estaban en sus haciendas, poblasen y resi-
diesen en la ciudad, el tiempo que no fuese 
necesaria sn presencia en ellas, y con polí-
ticas correspondencias loa atrajo. T a m b i é n 
ee cuestionaba si i Los indios reducidos por 
medio de la p red icac ión , se hab ía de com-
peler á que pagasen tr ibutos, de lo qneic-
forraado su Magostad, mandt í que por tiem-
po de diez años DO lo pagasen, n i se diesen 
en encomienda; y al presidente BB le oída-
nó diese á los religioaos que en t end ían BU 
la conversion, lo necesario; y por otra {de 25 
de Marzo de 607), se previno á dicho presi-
dente, que en los conveQtoa que de nuevo se 
fundasen en las c e r c a n í a s de Guaicamota, 
Joras y S a y a g ü e c o s , y d e m á s naciones, se 
les diese la limosna acostunbrada, y se pro-
veyesen de ornamentos, cá l ices y demás ne-
cesario. P roh ib ió dicho presidente la liber-
tad con que se mataban vacas, y se Eacaban 
del reino para la N u e v a - E s p a ñ a , de que se 
seguia fuese m é n o s la c r í a , y los diezmos se 
disminuyesen; y habiendo después dicho Sr, 
V i l l e l a pasado á Mexico de visitador d<s 
aquella audiencia, de donde sal ió provisto 
por consejero de Indias, volvieron á. usar de 
dicha l ibertad; por lo que el cabildo ecle-
s iás t ico y secnlar, se que jó á su Magestad, 
quien mando (el 1° de Otubre de 6 i 1), que 
la audiencia informase, en cuya vista, por 
otra cédula , dice: (fecho 11 de Junio de 612) 
«El L i c . D . Juan de Vi l l e l a fué presidente 
deesa aadiencia, y pasci al Consejo de In-
dias; y soy informado, que desde que faltó, 
dais licencias ft vuestros allegados para ma-
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lar y sacar vacas: informadme lo que pasa.» I a\ entrar la procesión en \a iglesia, dos ó 
Xa" antigua es la prohibic ión. 
3 Los curatos se prove ían antiguamente 
pjr Espafls, y no se guardaba el estilo de! 
eiájnen públ ico y proposic ión, por lo que 
mandó su Magostad (el 16 de Mayo do ti09), 
se proreyesen por los presnientes, goberna-
iJores y vireyes, siendo clérigos á proposí-
c.on de los obispos, y que fuesen tres los 
propuestos y examinados en concurso de 
Ir.j demás opositores en la iglesia, y prefi-
ncsen los dcscenchentes de pacificadores, 
porque la provision por E s p a ñ a no se po-
día hacer como conven ía por los favores de 
tres pasos, le recibe dentro do e l l a la au-
diencia y cabildo, y en uu tapete 6 c o j í n . 
Be hincan á besar la bula (> sello pontificio, 
incorpórase la audiencia con el t r ibunal , co-
gen su asiento como se ha dicho, y el teso-
rero lo tiene en la banca de Ja ciudad en 
lugar de huésped , y e l notario á n t e s que el 
eacritano de cabildo. Y acabada la fun-
ción, los canón igos sacan por una puerta á 
la audiencia y por otra al t r ibuna l con la 
ciudad: la tarde á n t e a , habiendo el tesore-
ro convidado republicanos, le a c o m p a ñ a n 
á caballo con la ciudad, y so publica dicka 
los pretendientes, y por 3a brevedad que se' bula frente de los balcones del presidente, 
requeria; y que en cuanto á los religiosos] de! obispo y casas de loa oidores, siendo la 
doctrineros, se guardase lo dispuesto. ( Y a 
no h a r á n fuerza los s ínodos públ icos que 
\& establecido el Sr. Parada). A l mismo 
tieiopo se m a n d ó , con cédu la del mismo dia, 
que en todos los lugares donde hubiese au-
diencia, se formase t r ibuna l de cruzada con 
el comisario, oidor mas antiguo, fiscal y ofi-
cial real mas antiguo, y que en discordia del 
comisario y oidor, el presidente nombrase 
otro oidor que la decidiese: fué el primer co-
primera parte en casa del comisario, á cu-
yo balcón sale todo el t r ibunal , y se man-
da que el dia siguiente asistan todos los ve-
cinos á la procesión y pub l i cac ión de dicha 
bula; y porque la audiencia h a b í a mandado 
que de !a real caja se pagase la limosna de 
las balas para indios pobres, se m a n d ú por 
su Mageatad (poc cédu la de 16 de Mayo de 
609), no se pagase en lo de adelante. 
4 Y pues ya vimos el o r í gea del t r ibuna l 
misario el dean D . Anton io de la Cadena, j de cruzada, s e r á bien que del juzgado de 
P o r o t r a c é d t i l a ( d e 2 1 ó 2 7 d e M a y o d e 6 1 2 ) , j bienes de difuntos, se dé alguna r a z ó n : an-
ee dispuso que en concurso de cruzada, el! 
i a de la publ icación de bulas, preceda el 
comisario, si el presidente no asiste por i n -
disposición; claro e s t á que si es por vacan-
te, el oidor decano preside; y si no es en 
este caso asesor de cruzada, sino el sub de-
cae o; el modo de la publ icación y su asis-
tencia diré, para que la sepan los que no 
asisten en cortes. La real a adi encía va á la 
catedral, y el t r ibunal de cruzada, con la 
ciudad y sus mazas al convento de monjas 
de Santa M a r í a de Gracia, de donde se l le-
va la bula en procesión por el comisario, 
debajo de pál io , cuyas varas llevan los re-
gidores 6 republicanos que estos con^ídaD: 
tec edén tem en te, todos los afios entraba en 
dichojuzgado un oidor por turno; pero con-
siderando que un a ñ o era poco tiempo para 
entender e » la exped ic ión de los negocios, 
m a n d ó su Magestad (en 19deNosiembrede 
618), fuese el turno cada dos años . No se rá 
ajeno de esta historia, referir c u á n d o tuvo 
origen darse la paz á los oidores, porqne es-
ta preeminencia en muchos años ¡a tuvieron, 
por solo suya los presidentes. As í consta de 
una real cédula , (fecha el 27 de Mayo de 
606), en que dice su Magestad, haber reci-
bido el informe por el que cons tó que el dia 
de pascua de Nat iv idad del a ñ o da 604, el 
cabildo eclesiást ico le di<5 la paz; y que el 
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presidente, en auto 8 ão Enero, m a n d ó 
al cabildo de ruego y encargo no la diese 
en preaeneia suya. Y que los oidores de-
terminaron que dicho cabildo se abstuviese 
de dar la paz, por conservar la quietud, y 
alando su Magostad se guardase la costum-
bre, y así ae roantuvieroii hasta el a ñ o de 
712, que siendo presidente D . Toribio Ro-
dr íguez de Solía, m a n d ó se les diese como 
hssta hoy se les Ja. Y a vimos cómo desde 
el aBo do 621 dejaron loa oficiales reales de 
ser regidores; y habiendo quedado sin asien-
to en las funciones, m a n d ó su Magestad 
conservasen el que t en í an en loa cabildos; 
no les c u a d r ó en mucíios años , y así se tnan-
tuvieron sin concurrir , hasta que al cabo 
de un siglo, que lo hizo el año de 721 , sien-
do presidente D . T o m á s T e r á n de los Rios, 
siguieron pleito en la audiencia con el ca-
bildo secular, y consiguieron sentarse en si-
llas, á con t inuac ión de la audiencia, ¡mn-
que con la nota de no dárse les la paz es-
tando en nn cuerpo; al fin del siglo de esta 
posesión, la h a b r á n do conseguir. 
5. Sabido es, por leyes reales, que loa 
cabildos y regimientos de L i m a y M é x i c o , 
por capitales de ambes reinos, tienen el p r i -
vilegio para que se lea dé la paz en las ca-
tedrales, no concurriendo vi rey n i audien-
cia, por lo que solo fuera de la c á t e d r a ! se 
le ha dado á la ciudad de Guadalaxara la 
paz en ¡as demás iglesias, á que siemprje 
han asistido, hasta que el aSo de 728, con 
el motivo de hallarse presento el I l l m o . Sr. 
D. Nico lás Cá r los Gomez de Cervantes, en 
reverencia de su dignidad, se omitió, por lo 
que, resentida la ciudad, ha dejado de asis-
t i r á las fiestas de loa patriarcaa, siendo de 
la incumbencia del regimiento el que so so-
lemnicen con la mayor autoridad, pues los 
hijos de tan sac ra t í s imas religiones nos m i -
n i i t r an el pasto espiritual en sus iglesias Y 
en uuestras casas, en nuestras "enfermeda-
des; lo tenemos á la cabecera el sugeto que 
elegimos. 
6. P r e t e n d i ó en un tiempo la audiencia, 
que el cabildo eclesiást ico no pusiese sillas 
en las iglesias, para las l e t an í a s y otras fun-
ciones, y que no se Ies diese vesia por !OB 
predicadores de I l l m o . Sr., y m a n d ó su Ma-
gestad (eñ 22 de Jnnio de 1 6 % ) , las' pusie-
sen conforme á lo dispuesto por la ley 46, 
t í t . 15, l i b . 39, y que la venia fuese vene-
rable dean y cabildo, y que se' restituyese 
la multa de 500 peaoa que se habia sacado 
al cabildo, por la resistencia en obedecerlo 
mandado por la t iudiencia; y debiendo ser 
la-venia primero al cabildo ecles iás t ico quo 
á .a ciudad, p r e t e n d i ó el cabildo eclesiásti-
co defender no debérse le dar venia á la ciu-
dad, quien p r o b ó la posesión de dáráele U 
venia de m u y noble y leal ciudad, en cuya 
conformidad, desde veinte a ñ o s á estapar-
te, se l ibró para la real audiencia provision 
de amparo, en la posesión que gozan.' Mo 
usaban los obispos poner en la iglesia do-
sel, y habiendo su Magestad permitidole 
esta preeminencia al arzobispo de México 
(en cédu la de 27 de Setiembrs de 608) pre-
t e n d i ó el obispo de Guadalaxara el que la 
audiencia declarase deber (por iden í idad de 
r a z ó n ) , declararse á. favor de su pretension 
y por la mayor parte dé votos; a s í se de-
c la ró , y los de contrario parecer dieron 
cuenta á su Magestad, qaien m a n d ó (en S 
de Mayo de 620), deberse observar lo'qne 
!a mayor parte vo tó . K o le d i r ian á s n Ma-
gestad qn iónes fueron de un parecer y quié-
nes de! contrario, porque obliga tanto el 
secreto en las votaciones, que n i á su Ma-
gestad debe revelarse, y para el asnn'to es 
terminante la le t ra de otra real cédu la (de 
13 de Setiembre de 618), en Ik que dice so 
Magestad que el oidor Monteroso dió no-
ticia do que en una vo tac ión fué do contra-
rio parecer de lo que se d e t e r m i n ó y , que 
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su m í o se asentd en los l ibros, y se le ex-
traña j reprende porque revela el secreto 
en !a consulta, pues basta cumpl i r con sn 
ennciencia, asentar su voto y no decir mas. 
•Qué buena determ i nación! O j a l á en tod09 
los cabildos se tenga presente: todo c ü a n t o 
SÍ proctics se ha controvertido, y porqne 
suele volverse á controvert i r por ignorarse 
f 1 origen, no me hs parecido ocioso recopilar 
algunos hechos que parecen sin eus tanc iá . ' 
D. Antonio Alvarez de Castro, siendo pre-
sidente de la andietfcia de Guadalasara, 
pretendió no dar su lado en el coche al o i -
dor decano; consu l tó á su Magestad, quien 
mandó * que la audietictannformase, y con 
efecto so io formá la costumbre, la que se 
mandó observar. E ra áieho D . An ton io de . 
genio altivo, y COD e! motivo de haber sido* 
juez de residencia de sn antecesor y d é l o s 
idores, l legó & tener mucha elación, y no 
habiendo resultado cargo alguno para sub-
yugar á sas c o m p a ñ e r o s en la residencia, 
quiso proceder á la provision de oficios con 
un absoluta autoridad, que no comunica-
la con la aadiencia, como estaba preveni-
do; por io qae se p rov idenc ió que el oidor 
Lic. D . Femando Uraino pasase á reque-
iir & dicho presidente sobre l a observancia 
de iaa leyes, y lo s in t ió tanto, que p r o v e y ó 
decreto, mandando que dicho oidor saliese 
desterrado doce legnas de distancia, y atra-
que luego recog ió sn decreto, l a audiencia 
se qoejó á sa Magestad del agravio, y se 
¡ibrÓ cédu la de r ep rens ión (en 16 de A b r i l 
• 662), dec la rándoEe no poder tomar t a l 
resolacion sin ó rden de su Magestad, y se 
h mandó se portase como con sus conipa-
Seros; y habiendo recibido la cédu la , l a re-
cogió, ain permi t i r se asentase en los l ibros, 
por lo que se volvió é. despachar el dnp l i -
" E¡ 30 do Mayo Ce 665, según la copia del Sr. 
'•aroTa, 5 el 8 de Abril de 663, copia del Sr. Cha-
cado, y se l eyó eti audiencia, presente d i -
cho presidente, D . Jnan Cesati y D . Juan 
de B o l í v a r , oidores, y D . G e r ó n i m o de L a -
na, fiscal. 
7. Siendo la ju r i sd icc ión do Sierra de P i -
nos, la de-Acaponeta y la de Mazapi l det 
d i s t r i to d é fa Galieia, ae introdujo el v i r e y 
á proveer con t í t u l o 'de capitanes á guer-
ra los alcaldes mayores, por lo que se que-
j ó íft audiencia á su M a g ê s t a d , quien man-
:dó--{en 13 de Agosto de S l l J , s ¿ !e infor-
mase el estado de aquellas jurisdicciones; 
lo mismo estaba mandado sobre tener pues-
to el v i rey, c a p i t á n en Tlaltenanqp y v i l l a 
de Jerez, (desde 5 de Ju l io de 597), con el 
pretexto de ser f rontera jyporqne ' se le i n -
formó á an Magestad que en las partes don-
de h a b í a soldados, estos, coo el pr ivi legio 
del faero, desacataban á las just icias, y les 
h a c í a n resistencia si los q u e r í a n prender, 
m a n d ó (ea 3 de Junio de 62Q£ que en es-
te caso no c o n ó z c a n l o s vireyesdeldesaca-
to , sino las mismas justicias; y porque en 
el t iempo que el gobierno de la N u e v a - V i z -
caya estaba encomendado á los vireyes j u n -
tamente con la provision de oficios de jus-
ticia, se dudaba en q u é audiencia se h a b í a n 
de ver las residencias quo tomasen los j u e -
ces nombrados por los vireyes, dec l a ró su 
Magestad (en 24 de Enero de 1575), de-
berse ver en la audiencia de Guadalaxsra. 
Tan ant iguo como esto es que en dicha au-
diencia se vean Iodas las residencias d é l o s 
gobiernos y alcaldes mayores do la Vizcaya . 
8. Y a en aquellos tiempos parecia di la-
t a d í s i m o el obispado de l a Galicia, porque 
c o m p r e n d í a todo el reino de la Vizcaya , y 
m a n d ó su Magestad (en 4 de Febrero de 
608) á la audiencia, le informase si conven-
dr í a dividirse, y por otra (de I S de M a y o 
de 2609), volvió á pedir ¡ a fo rme sobro d i -
* Copia del Sr. Gbavero, 691. 
M. P—34. 
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cha i l m a i o n , con Ia circanatancia â e qae se 
le dijese donde ee p o n d r í a la iglesia, y q u é 
rentas podr í an quedarles á ambos obispos 
y candnigos para su manutenoion. T por-
que el Sr. obispo D- F r . Juan del V a l l e n o 
ha. podido bailar otras memorias ijue la fun-
dación del convento <ie Santo Domingo, y 
del Sr. presidente V i l le ía , ma3 que If> que 
se ha enunciado, eeEraremos este capíjçilo, 
con expresar haber sido corto el tiempo fjue 
sirvieron sos cargos, pasando el uno al con-
sejo de Indias y renonciando el otro so 
obispado, se pasó ¿ EspaSa, en donde mii-
r ió , y fué s e p i ü t a d o en la parroquia de Sao 
M a r t i n , en M a d r i d , y daspues trasladado 
al con rento de San Ben i to el Rea] ea Ta-
llado l i d , y puesto en au s e p a í c r o que está 
en el coro, y en él el siguiente epitafio: 
n A q a í yace el Sr . D . I r . ' Juan del ValU, 
oh ispo de Guadalaxftra ea la Hueva—Espa-
Sa, hijo profeso de esta casa: su muerte fué 
e l aSg de 622-» 
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Fnédefresiifeníft D. Alonso Perea Merehaa, y de obispo D. Fray Fraftciseo de Rivara; acabase la 
iglesia eaiedralde Gua^lasara; asaltan & Acaponeta indios deÍJuadiaua; salta- na corsario üiglés 
en el pnorto deSalagua; dase noticia de Tos festragtrâ que páSeciôZaeatécaslWvfenao ceniza, repi-
tieado ¡eaiblores. qaemSailoaeãgleaias, inundándose en agua y padeciando.Jina peste, on la que 
se éiperiment£ milagroso-un Santo Cristo, que filtimantoufe Se queiliS la'paJ-roqilia.-
1. Por ascenso del Sr. D . Jaan de V i -
lleia al coosejo, faé provisto por presiden-
te ãe la audieccia de Guadalaxara, el S r . 
D. Aionso Perez Merc í i an , natarai de Sa-
lamanca en la, Europa; fué relator dei real 
Consejo d e l u d í a s , fiscal eu L i m a y despuea 
oidor, de donde aalití para p r e s i à e n t e , j el 
año de 613 tomó posesión; Lubo en su tiem-
po a I ganas desaaonea, originadas por BU 
crecida edad y genio travieso, y fueron los 
aSoe qne g o b e r n é algo calamitosos, y se ex-
perimentaron varios temblores de t ie r ra , de 
que cayeron muehas iglesiaa en los pueblos 
coraarcftnos, especialmente hác in Zapotlan; 
y el aEo de G i l h a b í a n Bido los t e m b l o r ^ 
en mayor e i t remo, pues repitieron j u é r e s 
y r iérnea santo, el dia 26 y 31 de Agosto; 
y el d i» 15 de A b r i l hubo ua eclipse casi 
total, y-e l volcan de Col ima' reve i i t á y ar-
rojó cenizas en mas de cuarenta Jegoas, y 
ea t radic ión que un .lienzo do San N i c o l á s 
Toientioo, que boyse venera en el conven-
to del Se&or Saa A g u s t i n de G u a d a í a x a r a , 
lo tenia una pobre mujer india en s a casa, 
en el pueblo de Mexicalcingo, y se descol-
gó del clavo en qne pendia, y como si otra 
mano le sacase, sal ió de l a casa, y asombra-
da la india, sa l ió t a m b i é n en su seguimien-
to, y Luego c a y ó la casa, en que hubiera pe-
recido, si el easto no la favorece en el mo-
do referido. 
2. E l a ü o de 617, el dia 25 Je A b r i l , asal-
I taron el pueblo de Acaponeta unos indios, 
e¡ae fueron á él de h á c i a Guadiana y lo des-
t ruyeron , quemando todas las casas é ig le-
sia; h a l l á b a n e e solo en dicho pueblo diez 
vecinos y ocho soldados de presidio, y dos 
religiosos, que lo eran F r . Francisco de 
Morga y F r . A n t o n i o Samos, guardian y 
cura; todos se acogieron á ao faerte con 
mujeres y nifios, y t a m b i é n le prenden fue-
go si no Le qu i t an el techo pajizo. F u ó una 
convocación universal , que l l egó hasta el 
pueblo de l a Magdalena; llevaban t in ¡dolí-
l i o , por el cual el demonio les hablaba, y 
les decía : que eu q u é e n t e n d í a n , que por 
q u é no sacndian el y a g o de los e spaño l e s , 
que a l l í lo t e n í a n para que los acabasen, y 
que aunque algunos muriesen, loa resucita-
r í a a l tercero dia; y . que as í convocasen á 
todas lás naciones y lo llevasen, que él les 
hablarla para que los creyesen; y de esta 
suerte andnvieron mas de doscientas c in-
cuenta leguas, y se e n t e n d i ó del secreto que 
guardaron, que si en- Acaponeta nO les su-
cede mal , hubiera cogido cuerpo el alza-
miento. E ran tantos.les indios, quo lospo-
cos soldados y vecinos da Acaponeta , no se 
a t r ev í an ü salir del fuerte, ain embargo de 
qne eran provocados, y perecen sitiadoa, ei 
Dios no permite que u n indio, por mas pro-
vocar á los eepafioles, s a c ó una efigie de 
Cristo crucificado, y la l levó a r ra^rando á 
vista de los del fuerte. Y a ee deja enten 
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iler el dolur y celo que causaria en los pe-
dios criatianos al ver ta.1 desacato; ha l lá -
base en la ooaaion un soldado que se ape-
ílidaba Lerma, (¡uicri se enurdeciií tanto, 
(¡ue quiso arrojarse del fuerte; inaa á n t e s 
cogió sÜ arcabuz, ymet iendo lajjuDte.ría^aL cibir la p red icac ión , qne t o d a v í a no era 
indio, en distanci* de doscientos"1 p-asoE,-ie 
derribó, y al mismo t iempa n i o n t ó L e r ra a 
en sa caballa,, dicíenda: en el nombre de. 
Dios, á ellos, accioií que ioi i taron loa deinaa, 
y Ealierou COIBO leoues, y dieron con l os in -
dios con t a l esftterao, quolos desbarataron 
y ae pusieron en fuga,, quedando muertos-
veintiséis indios enemigos, sin qne peligra-
aè alguno de los nuestros. Dióse laego no-
ticia á Guada las ara. y Vizcaya, de donde 
aquel aHo, que fué el de 613, so puso & 
aquella nac ión , povque ha-bténdose pncoo-
trado m u l t i t u d de indios, capitaneados de 
un gandul tuerto, á quien se enjetaban, lea 
dijo: que él avisaria c n á n d o h a b í a n de re-
tiempo, y el padre le of rec ió volver á en-
t i M ^ . ^ i l a ^ i e r r a j - y (jne aaí ídi«sedrdeB-á-los 
snyos-para que fi* le impiiEesen la^'eiftra-
d a p a r a ba l la r íe , . y q w le"3ijese."sa nom-
bre, y dijo llamarse N a y a r i t , y como dicho 
padre divalgase dicho nomln-e entre loa re-
ligiosos, para que tuviesen j n d a i t o cuando 
entrasen en aquella t ie r ra , de a q i ñ nació 
tener dicho nombre improjntuo, y fie. difun-
dit}; de enerte que y a hoy laa tres naciones 
lea fué socorro, annque por la dtetancia tar- que pueblan aqaella sierra son conocidas 
di?; de suerte que dichos indios tuvieron hi-1 por naysritas, y con haber sucedido al-tuer-
gar de asoliir el pu«b la .de <ju iv¡quin ta , y l (o Stayarit WÍ hi jo Z^Aa, siempre, aun ea-
otros do h á c i a Acaponeta, y no fué poco 
hacer x e í i r s r á los serranos y contener los 
demás- pachtes convocados. 
3. E í aQo de 615 m a n d ó su Magestad 
( I S de Junio de dicho año) , no celebrasen 
tos religiosos de San Francisco su c a p í t u -
lo en pueblos de indios, a s í porque redun-
daria en perjaicio de .-ellos, como porque no 
pod r í a la audiencia dar pronta providencia 
tin caso de desavenencia entre ios rel igio-
Bos, y esta providencia d-ió por h a b é r s e l e 
laformado ds que se ce lebró un c a p í t u l o 
fuera de la ciudad;' pero d e s p u é s , en nues-
tros tiempos, han conseguido dichos re i i -
giosos celebrar sus c a p í t u l o s en el pueblo 
de Sayula, por haber representado tener 
mas l iber tad y sosiego, hacerlo sin la tuo-
lestia de los e m p e ñ o s de personas de respe-
to de la ciudad. F lo rec ió eu aquel tiempo 
el padre P r . M i g u e i de >OranzlVTei¡gioeo 
de gran celo por la conversion d é los infie-
JeB, y coa- licencia de BOB preladcsjsubid á 
pié y descalzo la sierra dolos choras, que 
hoy Uaoan l í a y a ñ t , nombre que desde 
t re los l a í s m o s i n di osywsns e s v a r ó n - e l nom-
bro de so c a p i t á n 4 r a . b í , ' I í a y a r i t ; y « o s ó -
lo esto, pino .qae lo veneraron p o r ^ e i d a d , 
conservando su osamenta, á ' la que daban, 
culto hasta naeStros tiempos, ^pueB-haBtael 
a3o de ,7â0, poco- m a s - á m é n o s , se-condujo 
dicha osameata á M^éxictS, l a q u e d e m á n -
dato del v i rey , màrquôõ de Vale ro , y dis-
posición del provisor de indios do México;-
se quenu í en el brasero p ú b l i c o de 'loa re-
lapsos por el t r ibuna l de la iiiquisioioii,;co-! 
mo d e s p u é s verésaos , cuando se « a t e de la 
conquista de í nuevo reino de Toltsdo, qua 
es !a provincia ¡J5[ Nayar r t . 
4 . Noso loBet Í i5de ind ios - Ia&a . l i c Ía f t sa l -
taiia, pues-el afio de 617; a r r i b ó ' a l pnerto 
do SaJagua ua corsario i n g l é s , á 'euyo re*1 
parasal ideigeneral D . Sebastian Vizcia;ysio 
con algalia g^nte de ColííRa y de las p í o -
vi ocias de Avalos : nü pudieron xes i s t í r el 
que saltasen en t ierra , y en buen á r d e a m a r -
chaban, parque desde el navio c ò n i a artá-
l l e r í a y balas enramadas, ojeaban la playa, 
y de esta suerte Be iban inieraande; mas 
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lueço I " 3 cogieron monte comenzaron á ex-
perimentar do los nuestros grave daflo, sin 
poder descubrir de d ó n d e lea veoi» , y se 
horrorizaron y se pusieron en faga, con p é r -
diJa de algutios, y muerte da dos Je los 
jjuesiros, y quedaron siete prisioaeroa- Uno 
de los que de nuestra parte nmrieron, á n t e s 
Je ponerse a l peligro, di jo: nComo por v í a 
Ja testamento mi l i t a r , s tanme testigos que 
ai ajuaro dejo todos raisfcieneaá Nuestra Se-
Sora del Rosario;» y en v i r t u d de esta c lán-
fula nuncupat ive habiendo dos cof rad ías de 
ale Utulo, una en Taapotlan j o t r a en Co-
lima, por ser el soldado vecino de una j u -
risdicción, y haber muerto en la otra, pre-
iesidian ambas derecho á los bienes, contro-
versia qne produjo la division do ellos en 
ambas cofradías . 
ñ. Por la vacante del Sr. Val le , q u e d ó 
ci t:tjbierno en su dean y cabildo, y tam-
bién gobernaba ¡a aadiencia el reino, el dia 
19 de Febrero de 1S18; y estando la igle-
;;a catedral acabada, aanqns sio el adorno 
conveniente y eia Jas torrea, se d e t e r m i n á 
iledicaria, pasando en proces ión solemne el 
Santisimo Sacramento de la igiesia vieja á 
la catedral nueva: fué diclia iglesia catedral 
la primera que se acabó ea.aquellos reinos: 
cantó la misa el arcediiao D r . U . Pe-
dio *• Gomes de Colio, de quien y a vimos 
tiaber sido el pr imer s a c í r d o t e criol lo dé 
Ijuadalaxara; el evaagetig, D . Juan de Tor-
•'lu-soiiida, racionerojy la ' ep í s to la , D . Diego 
(jarcia: p red icó el dean D . An ton io de A v i -
la de la Cadena; asist ió ¡a real audiencia, 
que se conponia de D . Juan de Avalos Tole-
í'j . L>. B a r t o l o m é de la Canal dela M a d r i d y 
[J. Diego Medrano} oidores; siendo fiscal D . 
'iaapar de Chavez Sotoniayor, j alguacil 
nayur de corte D . Juan í i u u z a l e z do Apo-
ilaca: al lado de la ep í s to l a estaba una banca 
con loa oficiales reales D . Francisco de Ve-
' '.'ojiias del arpòivo y el ítr. García Aut^mo. 
lasco, Hernando de Mugica * y Rodrigo de 
Zapeda; y deepaes de la audisneia, eatal>a 
otra banca con BU espa ída , en que estaba la 
ciudad, y en el lado de ia ep ís to la , frontero 
á l a banca de la ciudad, un estrado de tablas 
con sus barandas, en que se arrimaban las 
seSoraa oidoras, y el banco de oficial es reales 
no tenia espaldar; hubo qnien á su Mages-
tad diese noticia, especialmente del estrado 
de mujeres, por lo que mandil (on 19 do 
Noviembre de 6 ] ¡ í ) , so quitase y que se ob-
servase lo qae en las demás iglesias metro-
politanas, que en la capilla mayor de las 
catedrales no se permitan si no fueren per-
sonas m u y decentes, con lo que las sefloraa 
e s t a r á n con dis t incion, sin necesitar estra-
dos de madera. 
6. Por la renuncia del Sr. Va l l e , pre-
sen tó su Magestad por obispo de la Ga l i -
cia al r e v e r e n d í s i m o padre maestro D . Í Y . 
Francisco de Rivera , gene ra l í s imo de sn sa-
c r a t í s i m a re l ig ion de la Merced; íaé natu-
r a l de A l c a l á de Henares, t omó el h á b i t o 
en el convento de M a d r i d , a ñ o de 578, sien-
do comendador el maestro F r . Pedro M a -
chado; tuvo machos oficios en sa drdea, y el 
Sr. D . Felipe H I le p r e s e n t ó por obispo 
de Guadalazara, el dia 5 de Agosto de 617, 
con condic ión da pasar por la division del 
obispado que ya se t rataba de hacer: fui? 
recibido el 2tj de Noviembre del de 618, y 
le c o n s a g r ó en M é x i c o ei de 619, el Sr. ar-
zobispo 1). J u a n e e la C'jroa; g u b e r n ó su 
obispado once años con grande acierto, de-
jando reglas y aranceles á los curas, en to-
do tan ajustados, que hasta hoy se mari-
dan observar por sus sucesores. Sa l ió luego 
á ra visi ta á Zacatecas, y con su respeto y 
pred icac ión , ex t i ngu ió iaa guerrillas que so 
acostumbraban los dias de fiesta entre I t s 
indios y mulatos, operarios de las minas, 
• Copi.iri'1! Sr. C'iavor'p, Sí'pírica. 
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que se llamaban saSemcs, lo cfue tenian j a 
por (Ji version, porgue los iniíios de Tafjuipa-
t l a n * y los de T o n a l á , con la agregac ión de 
barreteros y tarmtcros, sal i an á la guerra, He 
la que resultaban muchas muertes, sin que 
bastasen las justicias á contenerlos: promul-
gó dicho señor obispo censura contra ellos 
y contra los qne loa alentaban por diver-
sion, y vendían armas; c o n m i n á á los indios 
con que Ies qui tar ia las cofradías , y negar-
les las licercias para que sacasen sus pro-
cesiones, qne es muy aensiblc para los i n -
dios. DÍÍJ comisión al Br . I ) . Francisco de 
Alvarado, que era eclesiást ico de resolu-
ción, para que todos los días de fiesta salie-
se á contenerlos y á quitarles las armas, y 
lo hizo con tanto empeño , que á los que en 
la refriega no podía contener, los perseguia 
en donde quiera que trabajaban, y les" qui-
taba las armas y les amenazaba qne pro-
cederia contra clJos; de esta suerte en dos 
afios eonsi^uíí) extirpar tan perniciosa cos-
tumbre, y se ha lM con un aposento lleno 
de armas, debido todo al celo de tan v i g i -
lante pastor. 
7. F u é muy raemorarable para la ciudad 
de Zacatecas el afio de 622, porque parece 
que el estar opulentas las minas y buenas 
las leyes de los metales, daba motivo á al-
gunos desórdenes , y siendo as í que nmiea 
se habian experimentado temblores, el dia 
6 de Mayo comenzaron, y por espaejo de 
cuatro meses se continuaron tan terribles, 
que so discurrid quedase la t ierra despo-
blada, basta que el cabildo y regimiento 
do la ciudad en concurso del vicario ecle-
piábtico, que e n t í n e o s lo era D . Juan de 
Ortega Santeliccs, con todos los demás ve-
cinos, determinaron elegir patron para que 
los librase de ellos, y habiendo propuesto va-
• Así t-.das las copias; ¡L;norsino3 que pueblo 
SCÜ esto. 
rioa-santoSi sal ió én suerte el glorioso San 
Nico lás Tolent ino, á qnien j u r a ron cele-
brarle todos los años su fiesta, como lo hacen 
con gran eoTémnidad, y no ha vuelto á tem-
blar . Otros dicen ser patron contra ia ce-
niza, porque el dia 9 dê Junio del mismo 
aBo, v i é rnes , S las cuatro de la tarde, fué 
h á c i a P á n n c o á Zacatecas ira viento recio 
que llevaba tanta eem '.a, tpe oscurecid el 
sol, y le v e í a n tan tria co cobo la inna en 
Ballena: causó tanto temor, qrif l la gente por 
las calles se confesaba á voces, y quedaron 
las azoteas, calles é in te r io r de las casas 
cubiertas de ceniza, y p ó r diligencias q u e 
-e hicieron, no se pudó saber sn origen, 
por no haber en mas de cien leguas en 
contorno de Zacatecas volcan alguno; seria 
providencia del A l t í s i m o para el bien es-
p i r i t ua l de'aqnellos m ô r a d o r e s . 
8. L a agua t a m b i é n quisb hacer su de-
mos t r ac ión al asunto; porque eí d ía 13 de 
Jul io c o m e n z ó á l lover con ta l tormenta de 
aire, que congeladas Ids aguas, se' conver-
t ían ' en piedras 6 granizo, tan corpulento, 
que p e é a b a caffá 'urio cuatro onzas; y fij¿ 
ta! l a aveó ida , tjub t l e r r ibó dos casas, pere-
ciendo la gente que ¡as habitaba: sateó de 
las tiendas los g é n e r o s de m e r c a n c í a s , esti-
m á n d o s e solo IEÍS'pérdidas en mas do cien 
rail pesos; l l e v ó s e l a m b i e n l à agua tres car-
retas con sus sers yuntas de biieycs cada 
una, basta ¡a cien'eguiHa qne l laman de Nn-
varrete, que diBÍa 'dos leguas de Zacatecas, 
y perecieron tres indias con sus criaturas, 
fío solo' l a t ierra y agua quisieren manifse-
tar la ind ignac ión ; mejor d i ré , l a misericor-
dia de Dios, porque el día 4-de Diciembre 
del aBo de 622, estando en la iglesia par-
roquia! las imágen'es qne en proces ión SB 
hab ían de conducir á la iglesia de la Com-
p a ñ í a de Jesus, por celebrarse eu aquel dia 
las canonizaciones de San Ignacio y San 
Javier, se p r e n d i ó fuego á dicha iglesia por 
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]» casualidad de na cohete, y COA ta l vora-
cifed se apoderaron las llamas de loa en-
maderados y artesones, que sin que bastasen 
diligencias, los eonsumiij; mas quiso Dios 
que por iodos solo pagase un indio: luego, 
PB aíjuel dia, el corregidor D . Diego de Me-
drano, gent i l -hombre de cámara de su Ma-
. crestad, con los demás regidores y vicario 
eclesiástico, pidió limosna, ofreciepdo e l 
primero u n a S o á e renta, á cuya imi tac ión 
en aqnel dia se jun ta ron t reinta y cinco m i l 
HPSOS; de suerte que d las once de él esta-
ban juntos, con lo que luego pusieron por 
obra la nueva parroquia, que el dia 8 de 
Setiembre del a ñ o do 6^5 se colocó. 
9. No fué méoos voraz el incendio que 
el año de 648, á las once de la noebe, con-
Bomió la iglesia de San Francisco; y se abra-
sara todo el convento, si no es por la pron-
ta diligencia de D . Pedro Sacus * de I z -
quierdo, su corregidor, quien no solo sufra-
gó para apagar el fuego, sino que aca lo ró 
á aqnel vecindario á que diese limosna, de 
a] Euerte, que el dia eí guien te habla j u n t a -
do reinticinco m i l pesoa, y el dia 10.de Mar -
zo del a ñ o siguiente Bp puso la pr imera pie-
dra de l a nueva iglesia. A los cien años de 
la primera avenida de agua, el dia 14 de 
Junio de 723, en un cuarta de hora, la agua 
de una sola nube hizo salir de madre al 
principal ar royo que corta la ciudad, y con 
ímpetu nunca visto se e n t r ó por las tiendas 
qne á su m á r g e n e s t á n situadas, y se apo-
dei ¿i de la plaza pr incipal y calle de Tacu-
ba, causando ru ina en los canda lè s , y es-
tragos irreparables en la vida de m a c b o í . 
10. Pero para el con anelo de los mora-
dores de aquella ciudad, ha querido la D i -
l ina Providencia quo-tuviesen una. i m á g e n 
* Ninguna de las cuatro copias estfe conforme 
'--in Büte apellido: la del archiva &iaisde, la del 
ív. (Jarifa Kaits; la dal Sr. Chavero ílaenti Iztpaer-
v la edición de GuadaLaxara Saeus, 
de Cristo crucificado, corpulenta, la que, 
s egún tradiciones, l levó, s egún dice el con-
de de la Laguna, D . J o s é de I l ivera i í e r -
n^rdez, á aquella ciudad el I l l m o . Sr. D . 
Francisco Gomez do Mendiola. D á b a n l e á. 
dieba santa i i s â g e n venerac ión los pocos 
que t en í an noticia de sus milagros (á boca 
abierta digo milagros, porque el I l l m o . Sr. 
D . F r . M a ç u e l de Mimbela , por autos que 
formó, s e g ú n testifica dicho conde, en v i r -
tud de l a facultad del eanto concilio, decla-
ró por milagros algunos de los que obró 
Dios por medio de dicha i m á g e n . Y el a ñ o 
de 659 se man i fes tó ser dicha i m á g e n el es-
cudo que defendia á la ciudad de Zacate-
cas, porque sobrevino una epidemia pesti-
lente de uc ejecutivo dolor de costado, de 
que murieron por el mes de Enero, en 26 
dias, millares de personas: ocurrieron á d i -
cha sagrada i m á g e n , hac i éndo le un nove-
narip, y el dia ú l t i m o , que fué eí 26 de Ene-
ro , le sacaron en humilde proces ión , solem-
n i z á n d o s e por la general penitencia. ¡Oh 
misericordia de Dios! E n aquel panto y a 
no en fe rmó vecino alguno, y lo que ea mas, 
los que estaban enfermos se levantaron á 
rendir le ado rac ión á su bienhechor, y que-
daron perfectamente sanos. L i b r o aparte 
es necesario paro referir los milagros que 
desde e s t é d ia todos los vecinos experimen-
tan. 
1 1 . A b r a s á b a n s e unas casas que hacen 
frente a l templo ¿de la parroquia, y no bas-
tando diligencias para que se apagase e l 
fuego, en t r í í con violencia un negro l lama-
do t io L ú e a s Caaito, y fué al al tar y s a c ó 
al S e ñ o r , y pon iéndo le en la puerta de la 
iglesia, á su presencia las llamas se sofoca-
ron . L o que admira es, que aunque el Se-
ñ o r era demasiadamente corpulento, no pe-
saba, por ser de carton; pero la cruz era 
tan sól ida y tan guarnecida de filigrana de 
plata, que para sacarlo en la p roces ión era 
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acostado y entre doce sacerdotca; y en esta 
ocasión ee a n o n a d ó , de suerte que dicho ne-
gro solo, pudo moverlo Y llevarlo para qne 
apagase el fuego. Pero ¡oh desgracia! l le-
gó el caao do que quedase Zacatecas sin el 
muro que le defendía; este SeSor que con 
tanta facilidad se dejaba llevar, y acudia en 
BU imágen al socorro de las necesidades co-
Tíinnes y particulares. E l dia 25 de A b r i l de 
736, fué lastimoso el estrago del incendio 
(¡iie consumió lo que servia de iglesia parro-
quial de Ja dieba ciudad de Zacatecas, sin 
que sus afligidos moradores pudiesen l ib ra r 
ivi la milagrosa i m á g e n verdadera, n i aun a l 
S a n t í s i m o Sacramento; suceso que tiene tan 
amedrentados á todos, qae desde entdnces 
parece que no se experimenta en Zacatecas 
la bonanza en lasminaa que á n t e s , n i el con-
suelo n i la a l e g r í a que tenian. Y porque 
puede ser que algunos ignoren una noticia 
que puedo darles como testigo de vista, que 
sirva de consuelo, digo: que habiendo con-
currido al hospital de San L á z a r o j de M é -
xico, con D . Francisco M n ñ o z de V i l l a l o n , 
vecino y minero de Zacatecas, persona m u y 
piadosa, á r^uien de dicha ciudad se le en-
c a r g ó solicitase el mejor ar t í f ice , que í en i en -
do presente el retrato m á s perfecto y pare-
cido á dicha i m á g e n , de los muchos que la 
devoción da los fieles habia ' hecho copiar, 
por tenerlos en sus caeas, hiciese otra í 
quien rendirle los mismos cultos; estando, 
digo, en dicho hospital á t iempo qne se ac . 
baba de fabricar en él la qne después s; co-
locti , h a c i é n d o m e fuerza vè r l e una oquedad 
por la parte de la espalda, me dijo dicho 
D . Francisco, ser para in t rodnci r le una par-
te que de dicha i m á g e n habia quedado l i -
bre del incendio, y parte tan noble, quo 
era l á l laga del coajado; y así , d è b e n con-
solarse los zacatecauos, pues les ha queda-
do t o d a v í a la puerta abierta para que ocur-
r a n en sus necesidades, y aunque esta cir-
cunstancia s e r á inny notable en aquella 
ciudad, el tiempo p o d r á borrar la , pues aun 
habiendo salido á luz la c r ó n i c a de l a pro-
vincia de San í V a l A i s c o de Zacatecas, y en 
su hoja ú l t i m a se refiere es té incendio, no 
se da r a z ó n de esta circunstancia, . porque 
solo taro' 'en atrtsr l a noticia del incendio, 
el d ia en q ú e puso su ú l t i m a mano á l a obra, 
que f u é eí dia 3 de M a y o (fél mismo afio. 
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ir muerte del Sr. Mpi-chan s» Tprovsytf de presidente si Lic. D. Pedro de Owirola; ffiiKiüsn el i-eal 
XJra j pueWo dg AmavUi;; divMesf el obispado de la Nueva-UaHiíia; flipresanae Ia9 digr iila-
•Í.. y .wnfiuirías H U Í qi;fl.i¡iroa èo ambas iglesias y BU? rrntos; proriúuBsti l i necoaídad de (-LIUÍ 
..[.ispadii, por covo mfldij so jvdrA TOnee^iTif I B mayor eil^Kirm (lei rpiii'j. 
1. Habiendo gobernaiio el D r . D. A l o n -
ga Peres Merc l ian , desde el año de 613 
iiasta el de 617, p r o v e y ó aa Magestad en 
dicha p r e a ü e n c i a y gobierno a l L i c . D . Pe-
¿io i e Oiarola, p r e s b í t e r o y oidor m&a an-
tiguo de la audiencia de Méx ico ; era natu-
ral de la v i l l a de Mondragon, y g o b e r n ó 
líicho reino de la. Galicia con mucha cris-
iiaüdad, por ser moy temeroso de Dios, 
rniij penitente, contemplativo y may limos-
cero, y no áejtS dia de celebrar misa: y as í , 
DO solo era respetado de todoa, eino m n y 
venerado, y ea medio de su crecida edad 
i junaba f r«cuente iner i te , y de haber ayu-
dado al traspaso, dice el padre Tel lo , se le 
oeasioná la maerte, la. que fué m u y lloror-
Ja, especialmente por ios oidores, porque 
en s i í p r eaenc i a lograban toda t r a n q n i H d á d ; 
_T lo mismo fué faltar dic&o presidente, qne 
comenzar ¡ laroia l idades . P ropos i c ión qae 
se tuviera por volontaria , ai él contesto de 
ana real c édu l a (de 3 de Noviembre de 
ti2õ) no la autorizara: en elia e x t r a ü a su 
M ages tad á la audiencia., le informase l a 
iratiquilidaíl en que estaban, cuando al mis-
mo tiempo habia llegado un c a p í t u l o ó e 
carta, en que se decía , que por muerte del 
p m i d e n t : Otarola, h a b í a n quedado loa sna-
iro oidores tan diccordes, que cansaban ea-
:;ándaÍ5, y era en perjuicio de los l i t i g a n -
tes, por la d ü a e i o a que h a b í a en la remi-
sión á. M é x i c o en todas las votaciones, por 
BUS discordias, sobre que e n c a r g ó ¡a paz, 
con apercibimiento de que proveria de re-
medio. 
2. Con el motivo de haberse descubier-
to el a ñ o de 162S Jas minas de X o r a , por 
estar en una sierra, á t re in ta leguas de Gua-
dalazara at Poniente, no era fácil que A l o n -
so H ida lgo su descubridor la poblase, y a s í , 
se val ió de las dos cabezas principales del 
reino, el presidente Otarola, y del obispo 
F r . Francisco de Kivera , á quienes d íá no-
t icia de los machos isdios gentiles y ap i s -
tatas que habitaban en aqnel t e r r i to r io ; y 
consultando la materia, resolvieron Taterae 
del padre provincia l F r . Pedro G u t i é r r e z , 
para que pues en aquellas sierras babiait 
predicado ei evangelio loa religiosos de su 
ó r d c a F r . A n d r é s de Medina , F r . Pedro 
del Monto y F r . An ton io do Alcega , en-
viase quien los fuese á vieitar y acabarlos 
de í n s t r n i r ; y con efecto pasó ef^adre F r . 
A n t o n i o Tel lo , y ha l ld en el paeblo de A m a -
tl&B, cinco leguas distante de X o r a , a lgu-
nos indioa ea sus jaca l íUoa y ana iglesia de 
zacate, cayos desa l iños dieron á conocer no 
tener aquellos indios mas que algunas no-
ticias de la religion, cristiana, pero las ooa-
tumbres mismas que en su gent i l idad; usa-
ban trenzarse el cabello y 'fee p o n í a n zarci -
llos y garganti l las como si fuesen hembras, 
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ile rjue se detluce e\ uso nefando de quo es-
taban tóeseos ; t en í an doe y tres mujores, 
y aunque se mostraban pacíficos cou el pa-
dre, luego que vieron que trataba de hacer 
asiento, pooo A poco le fueron dejando so-
lo: saiia dicho padre d n indecibles traba-
jos k visitar otros pueldiUos coro arcan os, y 
en lugar d t congregarse, purees que era 
notificarles destierro, y así se fueron remon-
tniido, y de parte de noche quemabun sus 
jacalilioe para que del todo perdiese dicho 
padre !a eeperania; perti con grande espí -
r i t u pe rmanec í a , y al cabo de dos año», 
viendo la contumacia, l legó i indagar que 
unos indios caciques (je los puelios de San-
ta M a r í a U Mayor , Ocolic, Atotoni lco y 
San Pedro, eran loa que aconsejiLban á los 
de Amat l sn que se relirasen, y especiel-
mgnte el cacique de Ato to i . i ' co , quien aun 
á los indios do su pueblo reducidos, acón 
sejaba cuando se iban á confesar, no le di -
jeseo a! padre cosas de sustancia porqao no 
supiese BUS traiadop. Estos sin duda eran 
loa que tenfan á los indios de Amatan afe-
minados, y cerciorado el padre de semejan-
te maldad, ocurr id á Xor í i , y con solo el 
teniente y dos espafSolea y UE iadio (ju-e te-
nia por temaxtiani , se fué al pueblo de A t o -
loní lco , y habiendo mandniJo rejnntaseo 
todos los indios, se e n t r ó en la iglesia cor 
8o!o el temaxt iani , y m a n d ó l lamar á- los 
caciques de dichos pueblos, y ten iéndolos 
presentes, Ies ¡ligo cargo del mal consejo 
<ine daban á los de A m a l l a n , y con grande 
resolución hizo que el temast iani amarra, 
se á cinco caciques, en cuyo io ter in ¡os dos 
espafioles, con sus arcabuces, guardaban la 
puer ta de la iglesia, y saUendo el padre á 
ella, les d iá á entender á loa d e m á s iodios 
la maldad de aquellos caciques, y qú,e con-
ven ía llevarlos y tenerlos presos hasta que 
los indios de A m a t l a n se redujesen á su 
pueblo: todos dieron á eolender tenia el 
padre r a z ó n , y con esta p revenc ión sacó en 
collera á dichos caciques para el real <fo 
X o r a : ¿á quién «o admira el imperio que 
Dios puso en este religioso para ejecutar lo 
que vemos? Y es prueba de que cuando 
Dios quiere, sabe valerse de iustrumentoa 
débiles para grandes asuntos. ¡Qu ié ra l a 
D iv ina Magestad desaposesionar a l demo-
nio de aquellas naciones! .y cuando pare-
c ían necasari.is muchas fuerzas, bas tó el 
imperio de su minis t ro , soldado pobre, y 
sin mas armas que su voz. 
S. Mejor se did á conocer, cuando en el 
camino se hal laron con EQuitítud de após-
tatas y gentiles, que resueltamente salie-
ron á qu i ta r los presos, dando un formi-
dable alarido bastante á horror izar á nú-
mero mas crecido de soldados: luego que 
e l , teniente vió tantos indios embijados ã 
usanzade guerra, y que se acercaban enar-
cando con furia, para flecharles, dijo a l pa-
dre: «perdidos Bcmoa, ya los que estam'osá 
caballo, podemos en la faga even tnra r l s 
defensa; pero vd . , padre, pe l ig ra , y mas 
siendo el autor de este hecho;» á . D í o s na-
die resiste, djo el padre; y uniendo los dos 
extremos de la collera de caciques, des de-
j ó hechos un ovi l lo ; m a n d ó que sacasen las 
armas y se atrincherasen da olios mismos, 
y luego les sa l ió á los indios dieiémioice: 
" t i rad, pero advertid cómo , porque estos po-
bres son los primeros á quienes habéis de 
qui tar la vida; de m i cuenta van presos, 
no de Sa jus t i c ia ; ya sabeis, que en nuestro 
poder ninguno pel igra; no pretendo sino 
que mis hijos loa de A m a t l a n , que aeonee-
sejados de estos me han dejado solo, vuel-
van á su pueblo; decidles asi lo hagan sí 
quieren que es toa caciques sean librea.o A l 
mismo tiempo los prisioneros dieron órden 
de que se Retirasen, que ellos iban- conten-
tos y no peligraban. ¡Oh D i o s adramible! 
luego confirieron y se fueron retiraado de-
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juTiíb el paso l ib re . En t ra ron en Xora (que 
(¡uiere decir ostrella), y dejando encomen-
dados los presos, se volvió el padre á Araa-
llan solo conau temastiani, j á loa ocho 3ias 
•tiA en (Vicho pueblo juntos á ana índios , que 
i3i>S en dos á la desb í lada babian ido l le-
gando; y el padre, d á n d o s e por desenten-
Atio de su precedente faga, lea £aé acari-
ñ a d l o , y cuando lo pa r ec ió macclá que pa-
fsaen libres á su presencia los caciques que 
lenia preso», y jantas todos en sa iglesia, 
à':6 á entender á dicbos caciquea que y a 
había conocido no ten ían culpa, porqae sus 
tijo9 los de Arast lan le hab ían dicho que 
habiao salido á ver á sus parientes y á 
traer bastimentos, y qne cònocian haber 
hecho m a í ea irse todoo; con cuyo motivo 
'aa naciones enemigas les h a b í a n quemado 
sns easas; pero qne ya estaban a l l í , que las 
fibricarian y no volver ían á salir sin avi-
Farle; j TOlvia con destreza á decirles: ¿no 
es verdad, hijos? y todos le contemporiza-
[.an diciendo que sí ; y á los caciquea Ies 
sraonestó qire puea eran los principales ã 
quienes se debía el buen órden con qne ca-
laban sns paebloa, les preguntaba si en ellos 
l'js hombres t en í an zarcii los/gargantiUas y 
sa trenzaban el cabello como mnjerea; y 
reípoiidian los caciques que no: claro e s t á 
iprosigoití el padre), porque los hombres 
han "de ser hombres; y as í hijos, desde hoy 
i>s habeia de t ratar como tales, largad loa 
sarcillos y gargantilia&, y dejad esos tren-
sados; y con gran resolución hizo, en pre-
sencia de aquellos caciques, 96 despojasen 
y ãiesen las arracadas y demás á las mu-
jeres, laa -que se alegraban, y el padre ha-
cia que loa caeiqfees aplaudiesen l a acc ión , 
7 les m a n d ó volver & sus pueblos quedan-
loa de A m a t l a u reedificando sua eaeas, 
J poco á poco fueron quedando sin mas q u é 
ana mnjer; de cuya euerte, con la frecuen-
del aumento del rea! de Xora , que fo-
mentaba el presidente, comenzaron el pue-
blo de Amat l an y comarcanos & comerciar-
se, i lebténdose todo al buen índo le de dicho 
religioso. 
4. Vimoa y a cómo fuó presentado e! 
Sr . Rivera & s u obispado, sabiendo se ha-
b ía de d iv id i r ; y a s í el a3o do 6 2 1 , dicho 
presidente, eu v i r t ud de com i BÍ o ti del S T . 
1). Felipe I I I , p roced ió 4 la division, y de-
t e r m i n ó BU Magestad se erigiese iglesia ca-
tedral s u f r a g á n e a a l arzobispado de M é -
xico en el reino de la Nueva-Vizcaya ; i m -
p e t r ó las bulas necesarias para su c r eac ión , 
y p r e s e n t ó pa r primer obispo al Sr. D . F r . 
Gonzalo de Hecmosil lo, na tura l de la c iu-
dad de M é x i c o , ó hijo de la provincia da 
religiosos Je San Agus t i n , y c a t e d r á t i c o de 
escritura de su real universidad. L a d i v i -
sion comenzó por la^costa del mar del Sur, 
mas a c á de Chametla, cogiendo por l inde-
ro el r io que llaman de Ca2as, que entra 
en e l mar eutre el viento Sur-Poniente , y 
comprende toda la sierra To p ía , llanos de 
Guadiana, y se ar r ima á la sierra del N a -
y a r i t ; y corriendo la l í n e a entre el viento 
Oriente y Nor te , " q u e d ó por de Vizcaya , 
Sombrerete, Nieves, V i l l a de Nombre de 
Dios, Parras, y después sigue, l í n e a a l N o r t e , 
dejando eu el obispado de la Gal ic ia , Sa l -
t i í io, Mazap i l , Charcas, y cnanto de la l í -
nea del N o r t e cae al Oriente, como son el 
reino de laEstreaiadura , que es l a provincia 
de Coahuila, nuevo reino de Leon y la pro-
vincia de 'B&xas, hasta terminar con el gen-
t i l i smo del Nor te ; y por l a parte del P o n í a n -
te se extiende y di lata el obispado de l a 
Vizcaya 6 Guadiana, t a m b i é n sin t é r m i n o , 
porqne no lo tiene, ann d e s p u é s de haber-
se internado los misioneros, hijos do la Sa-
c r a t í s i m a C o m p a ñ í a de Jegus, eu las p ro -
vincias de Sinaloa, Ost imur i y S a n o r » , y 
porque de la costa del mar del Sur, que cor-
re sin tó rmino por el Nor te-Poniente , sa 
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forma el seno qne di r ige del continente, la. 
que se tiene por isla do la C&Iiforoia: que-
dó esta isla por del obispado âe l a Galicia, 
y as í , ea dí la tmiís imo üicho obispado, como 
Ycrémos cuandg tratemoa de sua partea y 
de su descr ipción; baste por ahora la not i -
cia de que en la ciudad de Durango se pu-
BO l ae í l l a episcopal, como capital , en don-
de debe reaidir el gobernador de la Vizca-
ya, y e s t í la real caja. 
5. Cotí mas individualidad pudiera refe-
r i r los té rminos que dividen ambos obispa-
iJoe, como que lave los antoa en m i poder, 
como uno déTris-árbitros nombrados en cier-
to 'plei to q u é seguían, Jaa dos iglesias aobré. 
terr i tor ios y té^minog divisorios, eo liacjeu-
daa q u é caen Bácía el rio de Medina; pero 
habiendo sido como digo, á r b i t r o nombra-
do por el s e ñ o r obispo de Gnad a laxara, se-
r é Bospecho3o si individliSo maB los t é r m i n o s 
divisorios, poique se hizo l a division á tan-
teo, y no con agu jón 6 a s t ro l áb io qne de-
marcase los vieotos, sino que en unas par-
tes se valíais da los rios, en otras eran los 
t é r m i n o s las jariedicciones; y como los due-
ños do haciendas suelen tener de ar,a y otra 
pal1 te de los rios sua estancias y labotcs, y 
lo mismo en íos linderos.de dos jur isdiccio-
nes, de a q u í es e l qne p o d r á n ofrecerse 
pleÍÈôs entre las iglesiss sobre diezmos, y 
no s e r á bien que yo los decida, cuando no 
se me ha de dar c r éd i to por eospechoso, 
asi me remito &. los autos de dicha divisiou. 
"0. Solo ai d i ré constar de e l l ^ , montaban 
los diezmos en aquel en t ánces . mas de cia-
enentafmfl pesos, y j j a e d a r o a l o s que com-
prende la Galicia, en t re in ta y tres m i l y 
tantos; y los de Ja Vizc&ya en diez J seis 
m i í y t 3 n t o a , y c o m o no pudieroij mantener-
se en Gaadalasara las cinco .dignidades, 
ocho e a n o n g í a s y eu atro ración es, suspen di e-
ron dos dignidades y troa canong íaa , que-
dando sin i a m a c s t r e s c o ü a y tesorer ía , y tres 
e a n o n g í a s ménos, cotir las qtie en,B_ur&iigo 
se proveyeron trea dignidades y otras tres 
canofgias con lasupresa; y como Docoflsis. 
ton las rentos de las iglesias en Jo dilatado 
de la t ie r ra , sino en su pob lac ión , <1Q aquí «3 
que, como con el .atractivo de la catedral 
fundada en Durango se pobló en gran par-
te la Viscaya, de cuya.piflilacion.liarresul-
tado i r en a u m e n t í r t a g í t e . l a Galicia, como 
t r á n s i t o para ai jael ías .par . tea , nno y ottí 
obispado han cogido incremento, pnes liu-
ga á teper el, de Vizpaya m)& mas' quo 
id que tenia la Galicia, á n t e s da.diFÍdir-
ae, y el obispado" de la Galicia l l ega^oy i 
tener doble de lo.gae tenia, y nie, persuado 
á que si en Sopo;™ se.crease nnevo obispa-
do que compreçidiese à la Oijlifoçniaj.y en 
el reino de Leon otro.^qae comprendiese í 
Çoahu i l a , Texas y jNneTO-M^xictt,, B& con-
seguiria lo p r i m e í o , . e l ,que taare l i rada i 
ovejaseo^iociespo á;S«;p,a9tor polola voz, y 
ae fortalecipsea coa BR. tacto, porejoa efllás.-
tim.a que los d e - C a l i f o r a í ^ h a s t a . h o y j no se-
pan lo que es un obispo, y en Texíta^iocas 
veces se.ha Yistp: lo aegnnjio,_qap.copio un 
obispo y sos p.rebendaiÍQS-atrsBii^oo su 
antor idad ..familias^ .distribuyen-.i imoanaè, 
son Dece^arioBjiitniliareg, Jnitus.troa, y de-
pendientes, de eat.oa,. c laro, .eatá ser^jaedio 
para que se poblasen á lo ménos-Jaa ciaia-
des capitales en.que.res. idiesea, ,y-.de>aqaí 
l a precisa iieee^idad .da .cul t ivar la xisxin 
para su manu teoc i í i ! ! , ' y p o r . consecuencia 
domesti«ar- .loaiadioa de los p u e b í o s comar-
canos, y de unoa en otros estecderae.-el co-
mercio, foroeptarse |as...<;riafl de l̂ s.-gani-
dosr entrar o f i c i a l ^ para las precisas obras, 
el t rá f ico de mercadecea^. Is.Xun^acÍRi1 ^ 
monasterios, l a educac ión de i a j o ^ e a t u i 
el deacubrirM.mU^as,.^ todo fuera un atrac-
tivo sufiçieQ.te.. para ^ u o . dentro .de. pocos 
aüos se viesen agnellas., tierras pobladas, J 
los celosos ministros del^yangeLio fuíraa 
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tendiendo sns redea, y a t r a e r á n loa mu-
chos gentiles que habitan en tan dilatadas 
tj erras. 
7, Mas fác i lmen te se afiado qns se i n -
vertía, y ea mengua notable de "la nación 
esD^íljla, el que cuanto mas obligada de 
loa hechos de EUS antepasadas, á. quienes 
deben imitar , se baya acobardado: ; cuán to 
mas difícil fué, 6 debió ser, la j iacif icación 
de las doa Americas no conocidas, que de-
be serlo él d s r í o extenaion á lo j a descu-
bierto, y con pocos vimos en pocos años 
convertidos tantos millares de infieles, y 
pobiada toda la N n e v à - E s p a B a l ¡ C n á n t o s 
obispados se-erigieron, c t t á n t a s sndiencias. 
se crearon, e a á n t o s l í t a l o s de ciudadesy v i -
llas se d i«roo! A d m i r a y asombra el que con 
ochenta twmtbres se roaatuviese el adelanta-
do Alvarado en. Mexico, en'Conserva de su 
prisionero Tnoaarca; que ochenta y siete sol-
dados-en la segJinda Graadalasara so defen-
diesen de eiircnenta m i l indios que la asal-
taron; qne ¡con aolos doscientos hombres se 
consérvase é t reino de la"Galicia,' y tan dia-
persos, qne unos á otros no pod ían soeiír-
reree; que con tan pocos como Hevó Goro-
nadá penetrasen á Zfbola hasta la Qaivira , 
y que hoy, estando la t ie r ra tan poblada, 
nada'Se ddéSanto; hacefaerzaj y'-á m i ver 
esto nace ( p e r m í t a s e m e tfeeirlo con inge-
nnidad) de que en aqneHos tieinpos Ids 
'aunbres'anhelaban por honra, y hoy ape-
tecen maa laa riquezas, y aaí se entretie-
nen en BUS comercios y en las minag, estas 
buscan, y en donde luego no las hallan, lio 
permanecen; en tóneos los hombres so con-
. tentaban con ru in posesión, alentados con 
la bnena esperanza dol premio, y hoy so 
contentan con posesión tan v i l como el d i -
nero, sin aspirar á ganar buen nombre: en-
tónces gastaba ménos su Magestad, porque 
sus vasallos le provocaban i m p e t r á n d o l e l i -
cencia para emprender pacificacionea que 
dilatasen sus dominios, y hoy es necesario 
que su Magestad provoqne, ofreciendo ren-
tas-eaantkiBas â gobernadores ycaptiaBes, 
para qne consè rven loa machos pEesidios 
qae-tiene en ;lo3 despobfados, y como son 
mercenarios fe!los y sus sòtáaSos-,• n o pra-
caran adelantar y pohlar l ã tierra^ porque 
les-parece epte s ino- h á y ini ios1 que 3a hos-
t i l i cen , han de perder la contehienoiaj-sin 
advert i r que sn Magestad sabe graduar los 
m é r i t o s . 
8. T respecto de qne e o n t i n n á h d o e e el 
m o i o de g ó b i e r n o j ' y p a g a n S a ' s a ' M i a g e s t s d 
tales capitanes y soldados p r i ã i d f à l e s como 
hasta a q o í , siempre los ha de p á g a r e i n qae 
produzca mas efecto que el cjne vemos, 
c e r r a r é este cap í t u lo , c o i t c n t á n d o m B ron 
ío' expuesto en éi , por fundamento para Ja 
p o b l a c i ó n ' d e l reino, y feserro el otro me-
dio en lugar de presidios, para ouando t ra -
t e de la conquista del N a y a r i t . 
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Pase V>t¡ola de las personas que han obtenido les digri í .ules, eannnetas y rBciones de la iglesia o -
tódral de Guadaiaxara, doade so. creacioti hatta e l a ñ a presonW de 17*2. 
1. P r o m e t í d a r r azón de los sugetoa qne 
han ocupado las tres dignidades y cuatro 
canongiaa de la iglesia de Guadalaxara, J 
es r a z ó n , jo rque BÍ de loa sugetoa secula-
res la be dado por raenot, por consuelo 6 
memoria de ana as eendi en tes, habiendo flo-
recido en dicha iglesia sngetos que tanto 
Ifc han ilustrado, fomentando con igua l es-
mero que loa obispos en BUS vacantes la fun-
dación de monasterios, colegiosy demás con-
cerniente a l culto divino, deben perpetuar-
se sus nombres. Y para evitar pro l i j idad , 
omi t i ré los grados de sus ascensos, y solo los 
colocaré en el mayorqueobtuvieron. í u é e l 
p r i m e r dean D . B a r t o l o m é de fiivera, quien 
m u r i í religioso i t San Francisco; s igu iósa 
D . Alonso de Mi randa , D . M a r t i n de Espes, 
pr imer fundador de la cof rad ía de Nuestra 
SeBora de la Soledad; D . An ton io de Á v i l a 
de l a Cadena, quien BÍeudo d e a n en vacante, 
••olocó l a iglesia catedral y di<S sus casas pa-
i a la f áb r i ca de ! convento de la Merced; D . 
J u a n de Ortega Santelises, D . Mateo Ra-
mirez de Alarcon , D . L á z a r o Jimenez de 
Palacios, D . B a r t o l o m é Sabina, D . An to -
nio de Aldre te , D . Bernardo de Fr ias , D . 
Baltasar de la P e ñ a , D . Gaspar Fernandez 
Cordero, T>. J o s é Melendez C a r r e ñ o , D r . 
D . Jacinto de Olivera Pardo, aageto que 
nos d i ó materia para detenernoa, así por 
BUS letras como por su ejemplar vida, pues 
es notorio á, todos haber sido inculpable; y 
habiendo administrado j u r i s d i c c i ó n ordrDi-
r ia mochos a ñ o s , como provisor y vicario 
general del obispado, no d iá motivo á que-1 
j a ; tanta era la sa t i s facc ión que tenian de 
su doct i tud y conciencia, que sin mas ins-
tancia n i a p e l a c i ó n , se ejecutoriaban las 
mas da sus determinaciones; de a q u í pro-
cedia el maii tenerae en tiempo de.su go-
bierno con toda t ranqui l idad^ a r r a s t r á b a -
se las voluntades de todos, porque le vene-
raban como á padre de la R e p ú b l i c a , por 
ser quien serenaba las eon tro vers iaa que-ae 
suscitaban entre personas de respeto, y 
quien socorria las necesidades.de pobres ver-
gonaantea, y en quien i iaüat an loa desva-
lidos todo su consuelo y a l i v io ; y porque no 
quede solo en generalidad, buen testimo-
nio perpetuo tenemos ea las dotes que de-
j ó para h u é r f a n a s que sortean cada afio loa 
capitulares con dõtie de trescientos pesos,y 
cnando las fincas producen mas, ae dan 
otros trescientos mas por el dean á o t ra n i -
fia, el dia de la Nat iv idad de Nuestra Se-
ñ o r a , 8 de Setiembre de cada afio, y esta 
do tac ión la fundó en su vida, no por testa-
mento, y del mismo modo e r o g ó mayores 
cantidades en el fomento del B e a t e r í o de 
Jesus N a z a r é n o , que y » hoy ea convento 
de religiosas dominicas, con el t í t u lo de Je-
sus M a r í a ; de suerte que cuando el a ñ o de 
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1712 le p resen tó su Magostad por obispo 
de Chiapa, apenas tuvo con que poder cos-
tear 311 viaje, y ¿robernrf su iglesia, con fe-
lices aciertos, hasta que con su muerte de-
jó á sus ovejas '.lenas de sentimiento, y en 
( ¡usdalaxnra se continuaron las l á g r i m a s 
que y a desde el dia de su ausencia se ver-
t ían: era natural de la ciudad de Oaxaca, 
y segando doctoral de la iglesia de Guada-
laxara. 
2. Sucedióle en el deanato D . Anton io 
de Miranda y "Villaean, aunque murií) sin 
-ornar posesioa, y e n t r ó el Dr . i ) . Juan de 
Arreóla Rico, sngeto de letras que todos 
admiramos, por grande orador y de aven* 
tajadas prenda?, á quien debe la iglesia ca-
tedral parte de su adorno, por haber de su 
caudal fâbr ieádose loa doa s an túosos alta-
B 
res de San Clemente y de Santa Teresa: era 
dicho sefrordean natural de la misma ciudad 
ile GuadaJaxara. Suced ió l e el D r . D . M i -
gael N á E e z de Godoy, natural de ía ciudad 
J.e Zacatecas,-quien á poco tiempo p a s í á 
a ciudad de M é a í c o á curarse de la enfer-
nedad de que m u r i ó , y e n t r ó en el deaoa-
o el D r . I ) . Diego de Estrada, marques de 
l'lnapa, tan eabaljnrispnideti te como emi-
nente teó logo, en cuya facultad era doctor, 
y como licenciado ea c á n o n e s fué docto-
ral de sn iglesia; era de í n d o l e m u y afa-
:e y de ontraHafl may piadosas, y en la 
renda que mas ae d ia t inguiá , fué en ¡a ! i -
leralídad, pues por eerlo estaba eiecopre 
iaceaitado aun con las rentas que catiraba 
r mayorazgo que obtuvo, fincado en las ha-
ciendas en que t i t u ló ; y en el pleito que si-
guió por dicho mayorazgo, se le opon ía por 
excepción la prodigalidad, f u n d á n d o l a en 
-1 desperdicio que hac ía de su caudal, y ale-
^abanr sua contrarios que d á n d o l e noticia 
is que BUS domést icos le iiabiaa hartado 
porción de plata labrada, r e spond ió que ee 
tuviese cuidado con la que quedaba, y DO 
hizo mas diligencia. D í b e a e á dicho seBor 
dean el culto quo tiene la capilla do Nues-
tra S e ñ o r a de la Soledad eti la catedral, 
pues siendo á u t e a solo para que estuviese 
la pila bautismal, hoy t iene costoso adorno 
do mecheros á araflas de plata, primoroso 
altar dorado, y t ap i ce r í a costosa de tercia-
pelo ca rmes í , como que en eüa. fabrico su 
sepulcro. F u é varias veces provisor y vica-
rio general del obispado, con aplauso, y era 
natura l de Puebla. Por su muerte suced ió 
en el dear.ato el D r . D . G i n é s Gomez de 
Parada, quien va para catorce afios que 
ocupa su silla, y puede prometerse la p r i -
mera de cualquiera iglesia; y no me deten-
go en sus encomios, porque vive y no pre-
tendo mortif icarle; baste saberse que go-
bierna el obispado con todp acierto m i é n -
tras el I l l m o . Sr. su hermano anda en su 
visita, y en su presencia le sufraga el peso 
de la prelacia como su provisor y vicario 
general; y por la re lac ión del parentesco 
espiritual que tenemos, me coasta preteu-
de se ignoren sus largioioues piadosas, sien-
do tales, que á otros pudieran envanecer-
los. 
3. E l pr imer arcediano fué D . Pedro 
Bernardo de Quiroz, & quien suced ió D . 
Lu i s de E o b l ç s , D . Pedro Gomez de Colio, 
D . Gabriel de A i r ó l o , D . Rodr igo A n g u l o , 
D . Juan Serrato y CaBas, D . Dien j Flores 
de la Tor re , D . Francisco Cueto, D . G e r ó -
nimo de A g u i l a r , !>. Juan Rojo de Acos-
ta, D . Juan Mar t ines Gomez; esííT señor 
fundó el colegio de San Juan. D . A n t o n i o 
de Miranda , á quien debe la catedral su 
mayor lustre, porque estando á su cargo 
la f áb r i ca , p r o c u r ó adornar la iglesia de to-
do lo preciso á su mayor cul to; aunque hu-
bo otros arcedianos, no los expreso porque 
ya los vimos en la silla de los deanes; y a s í , 
concluyo con el señor D . Salvador J ime-
nez Espinosa de los Monteros, digno de que 
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mi p l u m a se einplensc en Pna elogios, m a s 
vive, y vivn. a c t i m u ! í i n t l o (comn lo hace) 
mér i tos para los ascenso!) & que es acreedor. 
4. E n lit c.hantría, rlespnPs do !">. A l o n -
s» Sanses de Miranda , que f u é é l ' p r imero , 
le sncediií I ) . Francisco Mart inez T i n o c o : 
este seEw fué ei pr imer móvil que solici-
t s se fundase en esta ciudaii , convento 
r.irme litas monjas; D . Diego de Segura, 
i ) . Diego de Esquivel , D . T o m á s Zapata 
de Ga!vez, D . Manuel Macedo, D . An ton io 
de F l loa , D . "Felipe de ZaVnTza, D . Bernar-
do de Frias y el L i c . I>. Sebastian Feijoo de 
Centolla?!, de quien dijera acciones dignas 
de memoria, que porque v i re omito. 
5. E n la primera c a n o n g í á , fué el p r i -
mero qne ia obtuvo D . Alonso Sánc i i ez 
Rincon, á q u i e n s u c e d í ó D . Hern ando Bella , 
]>. Juan (iodines Maldonado, D . Juan Mar-
tinez Suastimendia, D . Diego de A-guiar, 
L). E l í g i o de I l n b e , D . Juan do Yargaa 
Por t i l lo , D . Alonso de Orendain, D . Simon 
Rui?;, consejero, quien dotó las c á t e d r a s de 
teo log ía y filosofía qne se leen en el cole-
gio de la CompaHia de JeSus de Guadala-
xara, D . M á r c o s de la P e ñ a , que fué padree 
del dean D . Baltasar ¿Fe'-la"Peña, D . J o s é 
An ton io S í d n t e r o , D . < SosS -PortiUo j Ga-
l lo , y actual B . C á r f ó s i l é O á s a í o í a . 
6. S n la següHda ea t íong ía en t rd el p r i -
raeró D . F r a n c i s c o ' © a t e i a 3e TTrrieta, á 
quien aucodiá D . Mé lcüo r Gocdez de Soria, 
D . Diego de Camarer ía , y s c t u a l D . A n t o -
nio Ensebio de Riaza; y aunqne la han po-
seido mas sugetos, eaíós se'espresan en las 
antecedentes. E n la ter rói a ' e n t r ó el pri-
raeró D . J o s é R a m í r e z ' d e ' O l m é d i l l o , I> . 
Francisco G i l de T r u j i l l o , D . M a r t í n Casi-
llas de Cal í re ra ; este fui? ítijó1 del tt&eètrci 
mayor de la - fá t r ica de la ' ig les ia" râ tedra l ; 
D . Gaspar dé Robles Màrrãna^ y después 
que fué esta c a n o n g í á m a g i a í r à l , D r . D . 
Juan de Cara A m o j F igue roa* ' fué - sob re 
docto , p r u d e n t e , de vida ejempte,* muy l i -
m o s n e r o , 6e s u e r t e r(uè de S'js' mesadas BR-
c a b a m m a n a l m o n t e m u y l imi t a da mea te lo 
que n ê e e B i t a b a p a n f í u s - g a s t ò g , y en-aquel 
d i a r e p a r t í a á pobtes lo que le sobraba, y 
cua,ndo se h a c i a el r epá r í i í n i e t iR rde i&grue-
s a , ya la d e b í a y lo tedia gastado en la dia-
r i a m a n u t e n c i ó n de l colegio de hiSi is i de San 
D i e g o , ' cuya fabrica material-ee deSM-'áBiis 
continuas larguiciones y p e r s o n a l astetoi-
cia, de cuyo colegio y aUs p r ó g r e s o ^ s è dwd 
en o t ro l u g a r . V iv iá dicho rbig ietrEt l siera-
pre atr ibulado, y D i o s p a r & é i a s a c m ó l á r -
l e , lo JIUSO en una cstSa, étt qüfe manifestó 
s u grande paciencia' éti siéte'an0~9,; 't&eíe-
c ieñdo , como Seiíemo^ é r e e r , «1 préñsio-de 
BUS v i r t n d e a , en t i egã í i i io ' el' ¿ s p M t e á eu 
Criador1 y dejando eii;!Mtimosaí:or'faniigd & 
sus f iebres ve rgonzà í i t e s i :qüe 'á1 csra' des-
cubierta' l loraban su lüúeHe, ' ptih ' l icáirdo la 
m á g n i S c e a o í a con qué ' díchb-ff lagiatfal BO-
cor r ía âus n e c e s i d á d é B , y án í è s ' so l i c í f é con 
l á g r i é i i a j c o L B t g u i á de l I l l i n o ; Sr ; © r . ' D . 
Juan: G o m é a de' Parada, ee1 hiciese'-cargo 
de proteger el cólegi'o ds'niSag 'qttB^n'tan-
ta auge y a véttíoã. • N i . . • 
7. E n l a cáarfcá e n t r ¿ el pr i í r tè íò D . Lo-
renzo Xiopez d é V é r ^ á r a í ' á q ú i è n s i i è è d i d D . 
Hernando de Vériegag,5 D . !Méleiftír dê"Ar-
t e a g ã , D . B a r t o l o m é de ArvTdéj ]> . J u á * A-e 
Salvatierra, D . D í e g ò M â r t i i í e 2 dri 'Valla-
d o l i d , y s ièndo dijcíioral, l a obtiene el Dr . 
t> . M c a a de l a ^ O a s á s y M ò t a , y-se :ha1l>i& 
pasado en el n ú m e r o de Iba can ' t ínigos 'que 
ocuparon la s e g n ñ d a canongíá , " èl "Sr: D . 
Diego Gonzales dé A r r e ó l a , ins igne ' t e í í lo -
go, quien nJur ió p r o f e s ó ' d é "ta Co tupañ ía 
dé Jesas, c í iya ropa-tnvo á ü t e s - d e í é r ' p r ó -
b e n d a d ó , y dejó !a mitwJ 'de &u ca t íáa l al 
colegio de San Juan, y l a otra mTíácTá l a 
cap í l l á 'de ^Nuestra Séf iora dè:'!Loreto,'"áíin-
qge fué corto por haberlo en Tida 'diSÉríBni-
do. Y a da loa demaS canón igos ' q r i e óímpa-
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ron Jas sillas del «oro á n t e s que se dividie-
se el obispado, hemos dado r a z ó n en esta 
parte, por 1° I115 se r á bien la demoa de los 
racioneros. 
8. E l dia 28 de M a y o de 597, tomó po 
sesión de la primera D . Juan Nuflez de 
Prado, á quien sncedieron D . Juan de Por-
re?, D . Juan de Padil la, D . Pedro Rabio 
Ff l i s 1 y !*• A l v a r o de Garnica, quien solo 
fu i eiecto; D . Juan de V i l l a r r e a l , D . M a -
nuel 3 Sarmientos, este no e n t r ó porque le 
halló muerto la merced, como n i tampoco 
entró D- Felipe V a l d é s , por haber cegado; 
D. Mannel Tello, y actual lo es D . Pedro 
Sanchez M u r i l l o , 3 después de haber si-
do alcalde de corte en M é x i c o . E n la. se-
gunda en t ró , el d ía 23 de Enero de 598, 
D. Pablo de Cascanta, y d e s p u é s otros que 
ya hemos nombrado en las demás preben-
das, por lo qae omito su r epe t i c ión ; solo 
quedan por especificar D . N i c o l á s de Sala-
zar Cerfate, quien d o t ó l a l á m p a r a de Nues-
tra S e ñ o r a del .Rosario de la catedral; D . 
Martin de. Figueroa Ferrer , á quien se de-
be el establecimiento de la fiesta de San 
Mart ín, y actualmente sirve dicha ración 
el Dr. D . Anton io de Mercado y ZELHiga. 
1 Copia del S r . GarcTa, C é l i x . 
2 Copias d&I S r . Garola y d é ¡ archivo, J n i n de-
3 L a copia del Sr. Cijavero, Moreiiio. 
E n la tercera, el dia 14 de A b r i l de 598, 
se aposesionó D . Melchor de Arteaga, y 
despuea de otros, D . Lu i s Montes de Oca, 
D . Pedro H i p ó l i t o de la Parra, D . Juan do 
la Parra, y hoy e s t á vacante por muerte del 
Dr . D . J o s é Gntierrez de Espinosa, patron 
que fué del convento de Santa Teresa de 
Jesus. E n la cuarta, el día 13 de M a y o de 
606, t omó posesión D . Diego Gomea Cal-
v i l lo , D . Migue l Mart iaea, D . Alonso Ro-
man, D . Cr i s tóba l de Perea, D . Francisco 
Santos do Oliveros, y hoy e s t á vacante por 
no haber admitido ía merced J>. Migue l Go-
mez de Cervantes, y en su lugar e s t á para 
entrar D . Agus t in Velazquez de Soria, 4 
hijo del memorable M i g u e l Velazquez, pro-
viacial de hermandad, que ha puesto ter-
ror á los ladrones y d e m á s salteadores que 
infestan el reino-
9. Bien conozco que en la sencilla nar-
r ac ión de este c a p í t u l o he omit ido la ex-
pres ión de las patrias de donde fueron to* 
dos los dichos prebendado?, y lo hubiera 
hecho si lo hubiera sabido, para que se glo-
riasen sus compatriotas, como debergloriar-
se Gaadalaxara de haber tenido nías de 
veinte, y especialmente han sido dueños de 
la c a n o n g í a magistral , hasta que ahora se 
p r o v e y ó en el D r . D . Baltasar Cqlomo. 
i Copia del Sr: Charert», Lorrea. 
P.—3G 
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Dase noticia del orfgeu que tuvo la P inJac ion del convento a^NaestrfftSeBora de la Merced deQna. 
t lalaiara; aua proaresus, fábrica á i iglesia, i lnstres varanes qne han tenido de prelados; üóxao tai 
jurado púr fiesta da R u i r J a e l d í a de San Podro Nolasco-, f i ladacion do la eaoo^lsde Cristo; ejei 
cicios &ii que se ocupan les de ella, y otras paitieularidades. 
1. Cttaudo el Ulmo. Sr. D . F r . Francis-
co de Rivera pasó da la Europa á la A m é -
rica á servir su obispado, ea t r ad ic ión ha-
ber arribado la nao á una isla que no se 
sabe cnsl füese, y en nna de ias iglesias 6 
CapiHaa que h a b í a en ella, vió dicho señor 
una bel l í s ima i m á g e n de Naeslra SeBora 
de la Merced, sin aqnal cuito que aegnn la 
devoción de dicho señor qnisiera, y le robd 
el afecto y deseos del mayor qae pudiese 
dá r se l e , y luego propuso en su mente el co-
locarla en su obispado si cotisegnia el que 
se la diesen, ob l igácdoae á r e t r ibu i r con 
exceso al dneño lo que pidiese: propaso sus 
deseos con t a l eficacia, que logró volverse á 
embarcar con tan precioso tesoro, y gozoso 
con mayor s e g a r i d á d pros iguió su carrera; 
l legó á la ciudad do M é s i e o , de donde sa-
có dos religiosos de su ó rden para Guada-
laxara, con el t í t u lo de capellanes, y vien^ 
do que en dicha ciudad faltaba en el j a r d í n 
de aquella su iglesia la flor de su s a c r a t í -
sima religion mercenaria, comenzó á echar 
sos medidas, á pulsar ei á n i m o de sus fe l i -
greses y á moverles, á fin de que conocie-
sen la fal ta que padecian; p r o c u r ó que di-
chos religiosos con au buen ejemplo, despi-
diesen ta l fragancia, e j e rc i t ándose en p ú l -
pitos y confea on arios, y otros ministerios 
de ut i l idad al páb l i co , que fuese incentivo 
para pretender qne esta s a c r a t í s i m a r e l i -
gion echase raices en t á e r r a y a b ies diapoes-
ta, cuá l fué loa* corazones de los veranoa, 
por lo que dichos religiosos grangeafaan, j 
por complacer á sa i t ae t r í s imo prelado i 
quien tiernamente amaban. 
• 2. De que r e s u l t ó el haber loa veeiooi 
suplicado á Su I f l m a . hiciese á G-nadalaxa 
r a el bien de que se fundase t m monaste 
r io ; va l i é ronse do i n í e rpone r ' loa respeto! 
del dean de su iglesia D . An ton io Dávil : 
de la Cadena, qisiert se e m p e a ó en "tanto 
grado, qtte le ofreció á s u . U l m a . parais 
fundac ión , su cas8 , Í£«¡ue estaba en tanbtw 
na disposición, que luego p o d r í a habilitar 
se iglesia y enclaustrarse convento, y por-
que faltaba lo pr inc ipa l , que era la licencia 
de su Magestad, dificultaba dicho señor «1 
ascenso, aunque no deseaba otra cosa: mat 
luego a r b i t r ó proponer á la audiencia Is 
u t i l idad del púb l i co , y que e s t a r í a n en hos-
picio í n t e r i r i ^ e ocorria por l a licencia, y 
el d ía diez y nueve de Diciembre de l a& 
de seiscientos veintiocho, p r e s e n t ó en la 
real audiencia, que gobernaba por muerte 
del presidente Otarola, u n escrito que di-
cho aeSor obispo h a b í a formado el d ía an-
tecedente, en que la iglesia celebra la ex-
p e c t a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a ; r e d u c í a s e en 
sustancia á decir: que en a t e n c i ó n á la fal-
ta de estudios que todo el obispado experi-
mentaba, y que era difícil á loa vecinos re-
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mitir á. sos hijos á estudiar á M é j i c o , por 
caya causa Labia pocos angetoa quo se de* 
írjicafiei á ía admioiEtracioa de loa Santoe 
: .^Bcraioestos, y á ser curas de almas en 
¡quibnes pudiese eu M a g e e í a d descargar BU 
: :eiil coacieiicia y BU I l l m a . la suya, le pa-
irecia competectu remedio i u c se fawlnac 
cu eflia ciudad Ufi cotivcriLu de fsu <S;dcij, S 
cuyos religiosos daria ol competen ta suntcn-
1 to, o i iügáudoles â, que leyeeeii c á t e d r a s pa-
; r i instruir ia j uven tad en !a t eo log ía esco-
Jiít ica y moral , y DC la filosofía, por lo que 
inc luyó pidiendo se le diese el permiso, 
• nüflforme al real patronato- N o pudo m é -
• nos la amUenci»; en vista dol taemoi i a l pre^ 
i sentado por tan ecloao pastor, que couce-
íie¡ la l icencia que fie pedia; con i» calidad 
lie que d e a í r o de dos añoe se llevase de su 
Magoataá, & quien tocaba por su real pa-
: tr orí alo. 
'¿. S o cuya conformidad el I t . padre 
• maestro F r . Juan de Her re ra , que por cn-
: tt'ír.cca era provincia! do la provincia do la 
Vmitaciou, coyo capital COD rento e s t á si-
tuado en M é s i c o , y en persona habia pasa-
do í Guadal a x ara á promover la fundac ión , 
w w m z ó á esforzar el in tento , y como era 
i «ogeto de tanto nombro, maestro pot la 
real mijiversiiiad y c a t e d r á t i c o de p r ima os 
olla, y quien e iooèo rector hizo el claustro, 
u m b i o i i í a b n c á l a iglesia del convento 
gninde de M é x i c o , como tan diestro sabia 
grangear las voJnntades de todos para que 
CKUtribayesea á la f á b r i c a de BU convento, 
na ora u i rcho lo pre&taaon atoncion la aa-
liieiicia y cabildos oclEsiáetíco y secular, y 
dacnue vecinos, cuando ann de los anima-
kt era atendido como si fuesen racionales. 
ÜB t r ad ic ión do religioeoe da su ór t len , qne 
uu día de SOEOT San J o s é , andando de ca-
mino, estaba en na campo raao core» do To-
luco, y como desdo laogo qao evipo prodi -
cur siempre p red i có , dia do Sofior San Jo-
s í , SUÊ glorias, por ser su amartelado devo-
to, no quiso se lo pasase aquel d ía sin hacer 
lo mismo, y siendo tan corto el n ú m e r o de 
sus oyentea, como qne solo e r a » los q«,e le 
a c o m p a ñ a b a n , c o m e n z ó á predicar oon tan-
ta eficacia, tanto e s p í r i t u y e n e r g í a , como 
si estuviese en poblado y tuviese presente 
crecido y docto concurso, y luogo sa vió po-
blado di- aves eS aire, y la t i e r r a de brutos 
aü in ia l c s ; ya no bará, fuerza el que fac i l i -
tase ¡a licencia, que por suprema r e g a l í a 
toca solo á SU Magostad, como ni debe ha-
cerla el que dosdo. e! dia I D de D i c i e m b r » 
at 25 de Marzo del aBo sigaioote se colo-
case en la igleaia de dicho convento de la 
Merced ol Saiit ifl imo Sacramento, el que 
üevií en sua manos el r i l n jo . Sr . obispo en 
solemne proces ión do la iglesia c á t e d r a ! , 
con la asistencia del cloro j coniunidadea de 
las d e m á s s a c r a t í s i m a s religiones, guiones 
y estandartes de co f rad ías , autorizada con 
la real audiencia y cabildo secular, cuyos 
regidores licvabaa el p á l i o , y en hombros 
de ec les iás t i cos se condujo la be l l í s ima imíx-
gon de Nuestra S e ñ o r a de la Merced. Ce-
lebró do pontif ical la misa su p r i o ¿ í p a l 
fundador, y ocup<í el pu lp i to el padre SaK 
vador do A v i l í z , de ta Com p a ñ í a de Je-
sus, y desde el dia antecedente so vieron 
varias danzas y saraos, causando diversion 
la enmascarada de los gremios, y las lanzas 
quo se corr ieron en las calles de dicho con-
vento y caaaa episcopales (que estaban i n -
mediatas) por los caballeros de Ta ciudad 
quo \o h a c í a n con destreza, coroo quo on 
aquel! o a tiempos procuraban diver t i rse en 
hacer ma! á los caballos, por adiestrarse 
as í á la br ida como á Ia gineta , y en mane-
j a r la lanza. C o n t i n a á r o n s e aquella uocbe 
las invenciones de fuegos como la antece-
dente, h a c i é n d o s e un d¡aDde cuarenta ho-
ras. A s í consta do un testimonio dado por 
1 Hernando Henr iquez del Cast i l lo , escriba-
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no e n í á n c e s , p ú b l i c o y de cabildo, que con-
Ber7ar( áicíioa rô l ig iósos e n ES archivo. 
4. Q u e ã ó â e p r imer comendador el R . 
pa.dre presentado F r a y Diego do Robles, 
i loc t í s imo ea divinas y humanas leiras , y 
por eso estimado en ambos reinos; t a m b i é n 
fa^ uno <3e los fundadores el padre maes-
i ro F r . J o a í Bali taron, doctor por la u n i -
vrr.oidíid, y de taf nombre i c habiendo 
merecido ser d igno} , aon v i v mio, mere-
CÍ6 ser ci tai io en c á t e d r a s y p ú l p i t o s : des-
poes fué t a m b i é n comendador e! padre pre-
sentado, F r - M i g u e l Te lmo, de gran l i t e ra -
tura, y v i r t u d , A quien e l S e ñ o r d ió espe-
cial g r a i i a para conjurar alacranes y tem-
pestades; de suerte que habiendo cu el con-
vento noiichos por la a n t i g ü e d a d de eus fá-
bricas., ios d e s t e i r í ) , y si alguno Be deja ver, 
¡í lo m é n e s no hace d a ñ o : este padre fué e ¡ 
primero que coaienziS la suntuosa y pr imo-
rosa iglesia que hoy tienen, y es de cinco 
b ó e e d a s con anchuroso crucero y elevado 
cimborio, tan bien labrado, que d iv ier te á 
cuantos en la iglesia e s t á n , y e n ¿I ocho 
ventanas tan capaces, que i l aminan ¿ la 
iglesia; de suerte que parece e s t á á c i d o 
d e s c n b í o r i o ; su s a c r i s t í a y an te—sacr i s t ía 
son de b ó v e d a , y taa. espaciosas, q u e ] 
dr ian servir do iglesia. 
5, Es tan faorte la Fábr ica , que Tiabtén-
doSe desplomado e l elevado cimborio 6 glo-
bo, g ran parte de Él c a y ó Eobre las báve -
das, sin qmo estas hiciesen sentimiento, y 
fué grande la Providencia D i v i n a el que en 
la iglesia n o e á t a v i e s e mas que D . Ignacio 
Gn l io r r ez , en quien ha r e c a í d o ol patrona-
to de Santa Teresa, y el padre F r . Sebas-
t i an de V i e t o n a ; mas c o n t a i refleja, que 
observaban u n o s peloa 6 r iy^daraa de di-
cho cimborio desde la puer ta d e gracias, á 
t iempo que comenzaron & saltar y descan-
i i l larse unas costras, y p o n i é n d o s e en fuga 
po.ra.la.paorta.de! claustro, los detuvo un 
cancel, y cuanto t a rda ron e i r S i r l e Tffeltá^' 
se d e s p l o m ó el globo, y par te de é l destra-' 
y ó lo mas del claustro, y se ha l la ron con 
la puer ta por donde h a b í a n de sal i r , emba-
razada con ios materiales de dicho cláaa-
tro y c imborio. 
fí. No fa l tó un celoso minis t ro de la real 
audiencia, que fué o! L i c . D . A n t o n i o del 
Real y Quesada, quien se ded icó á recoger 
limosna y m a i eriales, y en b r e v í s i m o tiem-
po volvió & co rona r l a iglesia, siendo el ino-
vedor, el a r t í f ice , el sobrestante, y á quien se 
deb ió et que ee quedase en su p r i m i t i v o es-
tado ' l 'cha iglesia. Habiendo protuovido BU 
Magostad al I l l m o . ' S r . D . F r . Francisco 
de Rive ra dentro do poco tiempo al obispado 
<le V a l l a d o l i d , quedaron dichos religiosos 
en la orfandad que puede considerarse, J 
la R e p ú b l i c a sin e! bien que se ptometian, 
de que hubiese religiosos quo leyesen las 
c á t e d r a s , aunque los pocos que de limosna 
se m a n t e n í a n , eran m u y proficuos, por lo 
mucho que so dedicaban á p ú l p i t o y confe-
sonario, hasta que en tiempo del l U m o . Sr. 
D r . D . "Francisco V e r d i n y M o l i n a tuvie-
ron a l g ú n mas f o m e n t ô y ae a b í i ó el primer 
curso de artes, que leyó1 el R . padre Fr . 
V e n t u r a do A l f a r o , quien dió al obispado 
de sus d i sc ípu los , doctos caras, y entre elloa 
t a m b i é n & su re l ig ion d ió por d i s c ípu lo a! 
padre predicador j u b i l a d o F ¿ Crabriél de 
Al lmrquorque)na , tu ra l 'de la Tffia do Aguas-
o'alientes, en quien & un mismo t iempo res-
p l a n d e c í a n la l i t e r a tu r a , pobreza y humil-
dad, y e n t e n d í a en los dos oficios de Marta 
y M a r í a . E r a tan pobre, que siendo co-
mendador s a l í a & la calle con u n h á b i t o de-
cente, el que luego quo vo lv ia se quitaba 
por conservarlo, y se p o n í a o t ro m u y re-
mendado: ora tan humano, que oon su es-
t i l o domhaaba en todos los Vecinos^ adap-
t á n d o s e & todos, con lo que era dueBo de 
sus caudales; y a s í , viendo que su igíosia 
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en nrocboB a ñ o a no s a l í » de poeo mas de c i -
tnitntoB, t r a t ó de l e v a n t à r l a , y en 2'¿ a ñ o s 
qce fn¿ eomeadador, con ¡os medios de po-
bres y 6in Oepeciaí pa t ron, a c a b ó sn iglesia, 
ijne es de las-mas famosas de este reino. 
fuvo Í¡H compafiero, qne todos conocimos 
por SG candidez, pobreza y hnui i ldad. eeti-
¡nado y venerado por siervo do Dios m n y 
agradable; l l a m á b a s e F r . Simon do loa Re-
yea, religioso lego á quien s e d e b i ó gran 
parte de 'os costos d e dieba f á b r i c a , como 
• me era qnian trabajaba en recoger las l i -
mosnas-
7. T a m b i é n este religioso fomentaba laa 
dos cof rad ías q n e e s t á n fondadas en dicho 
coJiveato; !a ana ea de ¡a S a n t í s i m a T r i n i -
dad, y la o t ra la de Nuestra SeBora de la 
Merced, ambas m u y ilostres, y á mas d e 
estas en D n e s t r o s tiempos, v e m o s y adini-
ramoe la ejemplar y ed i f iea t íva escuela de 
Cristo, que siendo tan r o c í e n t e , pues a p e -
nas coeata doce a ñ o s , se bai la con notorios 
incrementos, pues on lo mater ia l t iene una 
¡mntiiosa capi l la de tres b ó v e d a s , dedicada 
i! la prodigiosa i m á g e n de Nuestro Sefior 
del Kieacate, copia verdadera do o t ro l ien-
KO, que estando eii poder d e moros, p id ió 
B! b á r b a r o que lo pose í a por sn rescate, e l 
dinero que pesase, y puesto en fiel, pesó 
treinta' monedas, caso que por 'Hotorio ao 
indi f idôo sus circunstancias. - E s t á dicha 
imágen entro vidrieras, colocada ea po l ido 
dorado retablo, y su capi l la con otros rota-
bloa corroapondientes, y se fabrict í el flan-
i n a ñ o à costa de los escolapios, que son 
los pobres oficiales de m e c á n i c o s gremios; 
pero t a n obedientes, que admira ver u n a 
congregac ión d e plebeyos, que frecuentan 
loa flaerameatoa on formal comunidad, asis-
tiendo á los ejercicios de orac ión y discipl i -
na con tan r í g i d a observancia, como podia 
practicarla la re l ig ion mas austera, y por 
espacio de t re in ta y tres dias acuden á to-
da l a d i s t r i b u c i ó n de los ejercicios, que se 
i n t i t u l a n « d e s a g r a v i o s de Cris to :» en el ú l -
t imo dia salen en p r o c e s i ó n fo rmal de pe-
ni tencia, pisando a l mondo, s in capas, dea-
calzos, á. cara descabierta, con coronas de 
espinas en la cabeza, soga a l cuello y erna 
a! hombro, y edifican mas estos pobres que 
los herma nos do l a tercera á r d e a , que en 
la misma forma, en diverso t iempo, hacen 
semejante p r o c e s i ó n , el ú l t i m o dia de dichos 
desagravios, que t a m b i é n hacen en su igle-
sia, porque la tercera ó r d e n se compone de 
todos los republicanos y vecinos de cal idad, 
en quienes hay ob l igac ión de dar buen ejem-
plo por au mejor e d u c a c i ó n ; pero en pobres 
negros, indios, mestizos, mulatos. Ubres, es-
clavos y lobos ¡verse ta l reforma de costum-
bres, tales ejercicios de v i r t u d ! verdadera-
mente q ñ e confunde á los religiosos; y con 
tanto e s p í r i t u abrazan estos pobres l a doc-
t r i n a de su escueta, que habiendo o t ra de-
dicada á Nues t ra S e ü o r a , en la qne so ha-
cen eetnojantea cjeroicios en todo e l aBo, y 
t a m b i é n los desagravios en el santuario do 
Nuestra S e ü o r a de la Soledad, qne es l a 
maestra, ee incorporan los de n n a ^ j o t ra 
escuela, y con santa hermandad a c á d e n & 
unos y otros ejercicios, asisten ü los etífei -
mos y van a l toque de campana con sus l u -
cos, para acorapaBar a l D W i n í s i m o Sefioi 
Sacramentado, cuando se l leva á los enfer-
mos, y adorarlo en su cap i l l a , en donde se 
les expone patente para que recen las ago-
n í a s del hermano que e s t á enjelias, y des-
p u é s t a m b i é n con sus luces a c o m p a ñ a n su 
ent ierro , el que t ienen en dicha capi l la , y 
en dias sefialados en comunidad con sus pa-
ñ o s at hombro y sus canastillos, l levan de 
cenar á los hospitales, y de dos en dos se 
hincan & los piós de la cama de cada enfer-
mo, & minis t rar les la vianda. V é a s e ahora 
si á los religiosos do estít s a c r a t í s i m a ó r d e n 
t iene la c iudad m u ç h o qua agradecerles por 
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la reforma de ofi tombres y ejcrciciog de 
v i r l u i i one obaertaii t u HQ sagrada escuela. 
Verdaderamente que es mas lau ' lable ei 
fruto que en ellos aa coge, que e l de la. de-
mas uni vers id a il «leí mundo, c o m o a a e í o B 
r i o c í n r e s d^ sllrtf ' i - lined- n ignorantee, 31 
no estoiiian las Ipccinnen que tíii dicha RH-
riii- ' ia. d'1 CriKto se stpronden. ¡Oh! j cámo 
(Í̂ IPB rcí-omondaren y in:rp*!tuarfío la memo-
r i a do! padre !oaestri> <i tree tor fc'r. Sebas-
tian dn Victoria , á qnieii daD lafl familias 
mi! beadiciooes, al vor la roforma de cos-
tumbres de loa maridos, esclavos, hijos, her-
iiia-tKiB y fi<r¥Íeii'«R, y l a Hepública. toda 
tamíiir:ji l-ie ds por l a u t i l idad que experi-
!ii en ta . 
8. Ri<n parece quo ) a e ¡ u d a d d e Guadtt-
laxara «iiwjí-.ia el bien ((ría fte había, iln H';-
^ u i r 3) núbl ico , de- 1» renidencia do dieboa 
rc l ig iQuoa , pur lo que qoisicron hacer de 
fiesta -d día de San Pedro Nolaíwo, y para 
(dio ocurrieron antii eMÜmo. Kr . I>. Fran-
cisco V i;rdiri, pidilrodole ¡a licencia para j u -
rar dicho dia por do fiesta de guarda, la 
ííne por decreto del din 16 de Diciotabre 
del nSti, de fili?. la oonoodió, y cu confor-
midad, id día B i ^ u j e í i t e , estando en la saia 
de cahild" los alcaldes ordinarios y regido-
res, y puesta una ernz y nn mifiul sobre 
nan mean, ju ra ron por ella y loe suntos 
t-vaiigdioH, por ai y por todo ol vet iudario 
que g a í r dan a íi por do fioato ol día do Bao 
JVdro Nolasco del «fio inmediato y aubae-
í-ue:itea para sieiupre; se mandi í eu publ i -
oase por bando 00a ta BolomiiniaJ acostum. 
brada, como ae hizo y observó hasta l a ge-
neral roforma. Y a con lo dicho parece se 
da It cnLunder lo bion recibidos que lian ai-
do los IIIJOH de eptu Baeraí ís ima religion, ia 
que íior mantiene doce religiosos con algu-
na comodidad, porque tienen algunas pose-
HÍOIICS <le casas, aunque con ei g r a s á m o n 
de nnaae. V anaque para comer no pidón, 
ueceeitan paru. acto ruar so iglesia y e&cris. 
t ía , como Jo van hacieado, pnes este aEt, 
ul dia de Nuestra Seaora de la Merced, de-
dicaron el suntuoso y costoso dorado altai 
mayor, con las estatuas de todos los patriar-
cas, que cadn un* de las religiones quiso 
dar la Bu j a , para, manifestar la uniou que 
entro sí eotiservan, y y a fjue ao todas, c i -
plicií bien esta union la sacra tí si 31 a reli-
gion de Santo Uamingo, cuyos hijos fue 
ron en este día daeSos de la iglesia, co ¡li-
tar y pú lp i to , predicando como siempre, e¡ 
í t . padre vicario provincial y prior de sa 
convctito, F r . Antonio Casimiro do Monte 
nogro; y porque faoso i tas tmivere»! el 
aplauso, es dedicó en el d ía que fa. cofradía 
de Nuentra S e ñ o r a de la,Merced oetebra la 
fuudacioo do dichu. sue r a t í s i m a rel igion, co-
mo quo reiigiosns y cofrades visten el es-
capulario que esta sac ra t í s ima Reina dej¿ 
por singular divisa 6 testimonio de habor-
loa adoptado á unos y & otros por hijos; es-
ta parece 1% razón por que no solo en este 
cuuvonto se asientan ¡os que pretenden sor 
<iítírad(3fl, nino t amb ién esta sao ra t í s ima re-
l igion reoibo á mucíloa por hijas, habiendo 
kecbo á dicho con van to casa de novicios y 
de estudios, y así tiene oaanto puede de-
searse para su coca piemen to; y ca cl Qiis-
ÜIO reino de ta (Jalicia lieno ya cuatro con-
ventos, en Zacatecag, Lagos, Agaascalien-
tes y Teocualtichi, y aun í jue en ningtmo de 
el i oa adminisUao los sacramentos de jorie-
diocion, en todos ellos a b a n i a el pasto ca-
p i r i i u a l , y hacen considerable f ru to ; y co-
mo en Guada lasara tienen, & mas da sus 
Ululares fiestas, ol pú lp i t o de la iglesia ca-
tedral , eo el que por obl igación en advien-
to y cuaresma se alternan, y on la capilla 
real, y á mas de est 1 son continuas las ré-
plicas en ios uiucbos actos que se ofrecen, 
así en e! Colegio Seminario como en la Com 
paflíd de Jesus, y algunos en San Francia-
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co y San Agus t in , nacesitan tener sagetos 
E n y doctos; y ea el tiempo qaoree¡<3en "in 
(Jn ad a l aza r» , como Bdn pocoB los religio-
BOB, muchos los serraones, lua actos, iae con-
soliaí, frecoente ia aeietencia a! confeso-
ÜB-'ÍÍ', trabajan el doble, y por c o t i B Í g u i e n -
tc, (tu «i tiempo quo fa tán en <}iiadalasara 
BB nclbaa y flii hacen <yin«uraa*¡o« t e í logog, 
( i j r ec tww rfe csp'mtu por IDB conTr ' ijtab lio 
monjas, en 'idade couficean, y por IOB hijos 
Ai- confesión que hay de e jes íp la r vida do 
aiahoa BC^IH 
It. Esta cfl la razo;) t ambién por qw. l:i 
provincia tiene el eaidado *ie ponftr la pre-
lacia en ftugetna rflcaro«tirfablií8, f̂ omo lo 
han sido comunraento !oa com end ado re» 
rjue ha toniiío, pues á mas de !OB yn riurtie-
radne, lo f a í el padre Fr. Miguel Rendon 
(¡ar t ía , F r . J o s é An ia Parra y el H.- padre 
Rr. José Segura, que vale nor tantos, co-
mf> quo ea el padre perpetuo de !a provin-
HB, y ya hab ía eido provincÍRl cnMído f u i 
ilp comendador á í i u » d a lasara; y e^pori-
montando la contiaua torea do loa morado-
roe dp dicho convento, p r o r a m p i ó on BUB 
ala^anaae, diciendo: qco OJJ MÍKICO banta-
tiaii ministros que fueseii unos para e! plíl-
¡lito, otros para ia c á t e d r a , nlros para cí 
ciinfuaonariu y otros para Emestros do no-
vteios; pero que on O o a d a í a m r a era nece-
"i r i i j fnoeon eugotos cabales dn nn todo, pa-
J;¡ todo: y br.btondo dejado corriontefi iimos-
naa, quo con su estilo granpçoí para dorar 
cu altar mayar, que dejó principiado, con 
t) mas neo y nuevo oro, rico porrçue llegó 
A Teictitres qnilates y tres granos, que ea 
como sale de la mina nueva del Meequital, 
que se ha descubierto cerca de Gua'ialaxa-
ra, y t ambién nuevo porque su fábr ica CE 
nueva en dicha ciudad, como que á n t e e n o 
h a b i a oficiales que ¡o batiesen, y hoy hay 
gremio de O'IOB: habiendo cumplido, digo, 
el tiempi/ de su gobierno, pas') i Míí j ico . 
y oomo tan p a d r e , Bolicitrt le Bucedieue su-
guio di ' toda calidad, como lo es el pudro 
presentado F t . Miguei Beroardo Quiroz, 
comendador de cuatro casas, definidor y v i -
sitador general de sn provincia, eomittario 
de! Hanto oficio, sinodal de tree obispados y 
del arzobispado de México , en c u y o tiellípo 
t" acahrt do dorar el retablo, y hoy ee ha 
Ha fundando el nuevo convento en Ja ciu-
dad de f íelaya; y cuando fué la primorB. ves 
comendador do la ciudad de finada laxara, 
pór el aBrrde 721 , consiguió la cédu la de 
¡a licencia do sn Magostad para dicho con-
ven to, y aunque eflta cédu la no l a he v i s to , 
flí v i la otra en que se refiero quo el vica-
rio genornl de ia Orden de Nuestra Seño-
ra de la Merced, expresó 4 sn Magostad 
tenor ijuince conventos on (a provincia de 
M é j i c o fundados, sin que constase la licen-
cia, y entre olios los cinco referidos do l a 
Oalic ia , por loque impetraba, su r e a l licen-
cia de rehab i l i t ac ión , en enya vista niantM 
su Magcfltad que la audiencia i3o Gu3<íaia-
Jtm-a informase la u t i l idad que so seguiria 
a! púb l i co de la motecd que ae pretendia; 
porau'ádoiue se baria el infoftue con HMS es-
tenoion que lo quo en esto cap í tu lo tengo 
annnciado, y rancho mas rjuc por no ser 
molesto omito. 
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JMHB nottcin 'I';) iiríjiiin ¡¡na Uiinn al patmnato t in San Martin contra l i s aliUrranoa y hormigiti, 
«blijzsürton jiir^Lda do la «Jinjiul d'1 i{i:ar(iar por dü fiflsta su d l i , y erigirlo capilla. 
¡ . ToiloE Jos JugareE experimentan algu-
nae peni»! dados: eii unos es deiuaBÍ&Oo el 
calor, on oiroa ul frio ee con exceso, otros 
carecen de agua, mucbtis SÜÜ pantanoso» , 
y por eso se cosechan diversidad do frutos 
en anos y carecen tie otros, porqce ¡a a l t i -
HÍma J ' rovuíencia de l)io8 a s í io dispone, 
p a r a qae loe gentes que pueblan, la liorra'SO 
w i t u n i q a e u ; parqueei en cad» lugar so d le-
ra rj i^oaliri^nte todas las cita23 de IJUL- usa 
el hombre, no fuera necesario aubr de sus 
patrias unos p a r a aiastecerse do lo q n c 
otros ucecaitan; y así vemos que por lo CJ-
mmi ¡as tierras que producen ia plata y oro 
son iiilítilca para abastecerse laa r epúb l i cas 
q u e BO f o n o n n con el atractivo de las m i -
nas, porque j a q u e tieaen tanta n q noza BUS 
moradores, necesitan dis t r ibui r la cu partes 
distantoa, por el i n t e r é s de los alimentos, y 
pocos lugaree BC hallan con el complemen-
to de comodidades qve l a ciada.d de Gua-
dalabara, por ser s u . s i t u a c i ó n ca un. valle 
despejado de s e r r a n í a s , por lo que son pu-
ros BUB airea, l a t ierra es do tal temple, que 
en e l l a BO dan las 'frutas de t ierra caliente 
y taHibien las do t ierra fr ia: es Uuadalaxa-
r a y sus lugares comarcanos, abundante de 
todas semillas y 6. propósi to para l a cria de 
todo ganado; tiene en su inmediac ión cau-
daíoaoe nos, que la bacea abundar en peces 
delicioBoe ni gneto, y caraos sanae; hay en 
BUS s e r r a n í a s copiosos minerales de plata j 
oro, y en sus costas placeres do noria, y OH 
cilas t amb ién tie:ie^aHnas,.y cu varias par-
te» salitrales para e i beneficio de los meta-
loa; cosecha latías y a l godón para que ios 
pobres se vistan, y lo d e m á s que cuando 
trato do describir el reino, i i idiv^djaré por 
evitar la repe t ic ión; por ahora basto decir 
que CB do estclage l aa beuiguo, qac apenan 
habrll otro semejante; aia cuyo embargo, 
quiso Dios acibarar,,el gusto do aun mora-
dores, con ponerles ã& contrapeso dos estí-
mulos quo sean despertadores, y les hagan 
c o n o c f ser penosa la vida, y que cualquie-
ra lugar, por ameno, deleitable y abasteci-
do, ce destierro, y como t a l , en él se li& 
de padecer por obras;, por eso.en medio de 
que se goza un cielo terso y l impio , en t i 
quo mas quo en otra parte ae vçn b r i l l a r loe 
astros, por ser m é a o a los vapores que se le-
yantaa; a l mismo; tiempo en el de aguasac 
congelan nubes tan. negras, y despiden tan-
tos rayos, quo Henos de t e m o í loa habitaa-
tes, zozobran y quisieran despoblar la tier-
ra. E n medio del deleite ¡que tienen vién-
dose tan abastecidos de los frutos que h 
t ierra les produce, experimentan en la ame-
nidad do los jardines (que tales son todas 
las casas), el agui jón de los alacranes, cu-
ya p o n z o ñ a es morta l , especialmente en las 
liiflos: cierto quo horro r i a» al mas animoEO 
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íer que on animaiejo 6 escarabajo, que no 
„ m a j o r que nn dedo, baste en t re ínt icnatro 
¡inra» á llenar de l á g r i m a B una casa, y á 
mrlar las euperaniae (juc en ios p r in iogé 
mto" J <Í cm a a hijos tienen lan fumilias, y 
S estos alacraoefl acoü ipaSan ai jambres de 
hnmsigas qne l l a i c i n arneras, las que en 
una nofhe talan y (lesinj^en t:í j a r d í n qu<: 
¡jjer (idlcíiaba !a vista por mis SoriB y la 
iti-nifinliirl para la (¡un parec ían caria.a law 
irnjru. 
y ¡QD¿ 'lo d i í 'goncias no har ían los veci-
nnH para (leferi'lerse <Íe (ínemijíOfi tan ca se 
roh! ; Q u í de remefiios r u as bus f iar ian! I'e-
!.Oii<iB cra.n inór i ies , hasta <ji)G hubieron 
rln rocorrir á la fuente que es Dios, y como 
firm pre los hombres por sas cuipasae haceg i 
iniigíi^B, y no tienen cara para peiiir mcr-
ppdcii i QUiors ü p T A i ' i a t i , por cao en tales 
nrasionamí! prmoipol remel lo es bami l ia r - , 
se, ifete^iar ia mala vida, proponer la on- | 
manila y peilir mitHwicordia, y para coase- ' 
jTUir'n. soliciiflr m i {¡adrinet a in i^^ tie aquel I 
i cjiiion so pillo para e¡ne in-tcrceil:!, abe^uo. 
proif-j» y e«:t fiador <1B los «Siguioi-.; esto es ¡ 
el myilut Üti que so valifí la ctuiíaii iLa Guada- j 
Ir.xiiray lubradorea comarcanos, BPÍ cor t í ra 
IILH lempoítai ica, como contra ios alacranes 
y bfirmigaa. D e s p u é s vcrt ímoi ol remedio 
fjtjo do hall í l ootttra las teotpcafacli}^; vea-
mp» abora-ol q n t ae cEcogiló coaira lafc Sior-
inigiie y alucranns-
! i . Oohociomio los Tocinos qoo todo bien 
prnci'de de lo alto, ocurrieron todos á Dios 
pn RK angoetia; para lo qae, cada uno inter-
rwiiiÈa la p ro tecc ión de su satito dcvoUi; y 
(WOio os admirable Dios <;n «OH iiscu^idoe, 
cniln uno fundaba en las virtudoii de eu pro-
twitor ia eon SB cue ion del beneficio, et) ca-
_ya piiiitioiida el t i l o de BUft, ol I l l n i o . Sr. 
Alonon de !a Mota a r b i t r é el OMMIIO de 
15 u o todos lús qac (jupoman propuaiüEcri «1 
nombre dol santo qoe oieglaD, y que pro-
cediendo á celebrar ci santo eacrificio de la 
-misa, ^ invocando al E s p í r i t u Santo, se sa-
case por euerte; h ízose asi, y caiiij por pa-
tron ol glonoso g^r, M a r t i n abispo- ce l eb r í -
I se con plausible demostrauioti en toda la 
I ciudai) l a suerte, p roa j e t i í ndose con gran-
! do confianza el favor, y en acción de ¡rra-
j ciaa Boluinn i z a r o n con voto jurarlo, de g u a r -
I d a r por lie fiesU ¡d d i a 1 I de Noviembre, 
I en ( jco ia Iglesia celebrn OMIC glorioso ean-
tí) ce ino á %n p a U u n , y erigirte enp i lU; dea 
de d i tho "Bo h a s t a el ue C 'O, se mantuvo 
la i!evoi;i[K) á dicho sanio, se o b s e r v a b a su 
fiesia, s a l l a n algunos regidoreu ( í p g u n he 
o í d o á homiiri'p ancianos), i . demandar l i -
inonnas q u e en l ionra de l tianto ^0 rapar-
t ian 4 pobres, y que en dicho a í l o de ítl), se 
resfrió la devoción, ao a r a h ' j el f r r v u r ^ e 
olvido la fiesta; y con haber el nfio siguien-
te observado un eclipse total dei so l , á lan 
ocho de la E n a i l a n a , de suerte que las estro 
lias b r i l l a ron , so reeo¡,*ieroii las aves y can-
taron loa gallos, no fuwot i bastantes á tiea-
por lar el olvido Pe l a ob l igac ión : xoris ¿'JUÍ 
rancho no despertasen con tales sef iales , s i 
aun ol mismo estrago esperimentado no fué 
b u s t a n U - í Besdo o n t ó n c e a BO c o n o c i á nue-
va p l a g a cu los trigiiB, que ae l lama cha-
hu ix t l e ; las hormigas volvieron á t a l a r los 
« e m b r a d o s , y los alacraues á su primera 
poiizpflosa actividad-
i . Ciegos, por uo decir obstinades, estu-
vieron veintisiete aHoa ¡as vecinos, hasta 
qBO, como y a vinwá, D . M a r t i n d a F igue-
roa, cordial devoto do dicho santo ( como de 
su nombre), s acó á luz ¡a ob l igac ión , p ú s o -
la cu manos del I l l r o t . Sr. D . F r . Manuel 
Je Mimhela , qmen r - P í a b l o c J f í el a ñ o de 716 
la fiesta, y m a n d ó se guasdasc j se volvie-
se ¡i solemnizar conformo á la obl igación, 
í; impetrando el favor de nuestro protector, 
eonjuríí los alacranes y hormigas, y 4 Ja 
yord»d so 02 per ia) on t a ¡nénoa daBosa !a 
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• plaga de hormigas y m ê a o s act iva la pon-
zeSa de los alacranes, porque aunque h a ; 
muchos y muchas, parece que solo e s t á n á 
'la. vista para que no nos olvidemos, puesto 
que n i 3os alacranes matan, si no es á uno 
ú otro n í5o ; n i las hormigas perjudican-la 
sustancia de los granos, y solo se entretie-
nen en Jos á r b o l e s y flores que se tienen 
por deleitar la vista, y me persuado á 
que si con exact i tud se cumpliese el vo-
to , y no tan remisamente como se hace, 
del todo nos venamos libres de estas p l i -
gas. 
5. Pero ha buscado m i curiosidad c u á l 
sea la capilla que á nuestro pa t ron se con-
sagrase en fuerza del voto, y no Ja encuen-
t ro^ pues en todo Gcadalaxara no hay mas 
t^e un altar en la iglesia catedral; este en 
su or igen, lo f ab r i có de piedra eí maestro 
mayor M a r t í n Casilias, y sus descendientes 
son patrones de é l : á su pié tienen su en-
t ierro, y en sn remate esculpidas sus armas; 
cuando tuvieron posible sus herederos, que 
lo fueron dos Mar t inez , uno prebendado de 
la iglesia y otro regidor de la ciudad, me 
persuado que t e n d r í a cul to; mas despnes, 
si el y a dicho D . M a r t i n de Figueroa no 
hubiera solicitado el que hoy t iene, del to-
do hubiera perecido la memoria del patro-
nato, y es cosa lastimosa que el cabildo y 
regimiento no se haga cargo de Ta obl iga-
c ión , siquiera para recoger entre los veci-
nos las limosnas necesarias para que se res-
tablezca on suntuoso a l tar á nuestro g lo-
rioso patron, & imi t ac ión de los otros que 
hermosean l a iglesia; p e r s a á d o n s o á q u e los 
Casillas, herederos del patronato, n o l o r e -
s í s t i r i an , puesto q u é por su pobreza no pue-
den reediBcarlo; y si o l duefio de una casa 
destraidft se le puede compeler, y a ao á la 
reedi f icación si es pobre, á lo: m é n o s á su 
venta para que otro la reedifique, para evi -
t a r la deformidad que cause á la r e p ú b l i -
ca, del mismo modo debe repararse la de-
formidad de una iglesia catedral , haciéndolí 
al pa t ron de u n a l tar lo restablezca, 6 lar-
gue e l patronato. 
6. E jemplar ien>:mos en l i t misma igle. 
sia catedral , en la que se bai laba un altar 
dedicado á San M i g u e l , t a m b i é n patron it 
la ciudad, y á quien se p r o m e t i á por elU 
const rui r le capil la, en hacimiento de gra-
cia?, por haber este a r c á n g e l l ibrado á atu 
moraderes de la f o r i á de los indios que k 
asaltaron. Supongo que l a p r imera parro-
quia que buho en Guada las ara fué dedica-
da á San M i g u e l , y que en ella se agregú 
el hospital rea l , que hasta hoy conserva el 
nombre; pero debiera en la iglesia catedral, 
pomo en donde se celebra'el patronato, te-
ner la ciudad capi l la , ó á í o m é n o s a l t a r ,y M 
t e n i é n d o l o , f ab r i có E lena Flores uno, 
q u i z á d á n d o s e por obligada del favor reci-
bido, en que fué interesado su abuelo Her-
nando Flores , como a l f é r e z m a y o r en la 
conquista de la Gal ic ia ; por eso sin dudase 
did por entendida f a b r i c á n d o l e a l tar á San 
M i g u e l , y p o n i é n d o l e ser memor ia de su de-
voción en el remate; mas como para los prin-
cipios f u é competente adorno, y hoy,: según 
los primorosos retablos, no ea n i aun pro-
porcionado; d e t e r m i n ó el I l l m o . S r . D . Ni-
co l á s C á r l o s Gomez de Cervantes se qui-
tase, y de jó cant idad competente para que 
ae fabricase a l t a r nuevo, correspondiente á 
los d e m á s que adornan la iglesia; y siendo 
dicho s e ñ o r tan docto, t a n prudente y tan 
santo, no hubiera despojado á la famil ia de 
los Flores del derecho á restablecer dicto 
a l tar , si no conociera que el derecho públi-
co, que consiste en evitar l a deformidad, 
prefiere a l pr ivado, y esto pueden tener en-
tendido los que fabrican altares y no dejan 
competentes rentas para cont inuar el cul-
to , pues precisamente q u e d a r á gravado e' 
monasterio, ó á su reedi f icación, 6 á sopor-
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Ear la indecencia, si no tnvieran l iber tad 
para dar ei lugar del a l tar destruido, á 
quien ss dedicase á fabricar ofcro qno mas 
hermosee la iglesia y sea atractivo de ma-
yor culto, sin que por eso cualquiera qne 
en los templos ofrezca aunque sea una flor, 
pierda el m é r i t o porque se marchi te , á n t e a 
debiera alegrarse de que en el candelera-en 
que puso una luz,* h a j a otros que frecuen-
temente los subrognen-
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SeLi;i.°tia[i contra Is peste. 
1. Siempre han sido espantofas en Gua [ r i a el pr imer dia, que es el 23 de Noviem-
dslaxara lus tempestades, por ser la t ierra jb re , dia del glorioso santo, se guarda por da 
mas caliente y seca, suelo arenoso y de pie i fiesta, y se solemniza como de tabla á coa-
dra pómez 6 j a le ; despide vapores on tiera-j ta do gastos do estrados; el segundo es á 
cargo del cabildo ec les i á s t i co , y el tercero 
del cabildo secc'ar, y todos tres solemnizan 
con igual pampa, y en p a n e g í r i c o s sermo-
nes se publ ican las glorias del -santo y la 
eGcacia de su p r o t e c c i ó n . 
2. Antes que en la catedral se celebra-
se, parece que y a la ciudad se a c o g í a á la 
sombra de San Clemente, pues en una es-
pi l la dedicada á Nuestra S e ñ o r a en eu Con-
cepción p u r í s i m a , de !a que el cabildo se-
cular era pat ron, estaba un a l tar de dicho 
santo, y dicha capil la se d ió á toa padres 
carmelitas desde el a ñ o de 695, que estu-
vieron en ella como en hospicio, y habíén-
lola desamparado el aSo de 610, se dió di-
cha capil la á los.padrea de la sacratísima 
rel igion <!« Snnto Domingo (como ya vi-
mos), y entre los bienes un altar de San 
Clemente; y consta de los libros de cabildo 
que el R. padre F r . Diego de M o n r o y , pri-
mer prior que fué de dicho convento, remu-
n e r ó á la ciudad el amor con que fué recibi-
da en ella su re l ig ion, con una rel iquia à t 
dicho Ban Clemente, la que r e m i t i ó siendo 
prov inc ia l , con el padre F r . M i g u e l de Mfl-
neses, y con todo aprecio la rec ib ió la ciu-
dad el dia 17 de Ju l io del a ñ o de 624, y se 
po de l luvias, tales, que forman dichas tor-
menta?, í¡ porque tiene á distancia de poco 
mas de una legua un barranco á la parte 
del Nor te , tan profundo, que b s aires en 
Él Ei isperiden el curso regalar de las nubes, 
d e suerte que parece que con maromas las 
sujetan, y como se recogen, engruesan y se 
congelan, de modo que por la confr icación 
de aires encontrados, despiden tantos ra-
yos, que no parece sino que el conato del 
enemigo universal del g é n e r o humano, t i ra 
á destruir la ciudad; y es cnisericordia de 
Dios atemorizar á los vecinos con signos, 
truenos y rayos, para que á vista de su jus 
t icia ios mortales teman y se humi l len . As í 
sucede todos los at¡o>, y de tiempo inmemo-
r i a l , todos sus moradores, en los meses de 
A b r i l Itasta Agosto , tienen acibarado el 
gusto que tuvieran con las l luvias, por ser 
el mas sano y delicioso cl ima de aquella re-
gion , y les obliga á sblicitar protector que 
les defendiese de los rayos; no se sabo si por 
elnccion ó suerte se tiene por patron tutelar 
contra las tempestades á San Clemente pa-
pa. Muchos años ha que en la iglesia cate-
dral se celebra un t r iduo con el s an t í s imo 
Señor patente, y se gana indulgencia plena-
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¡o m a n d á hacer gaarnicion de plata sobro-
dorada, siendo el ar t í f ice Juan Jimenez, á 
quien se le pagaron cincuenta y cinco pe-
' sos de heutura, y con la plata y oro l legó 
SLI costo á ciento veinte pesos, y el dia 22 
de Noviembre se m a n d ó depositar en el con-
Ytnto tic Santo Domingo, con la condic ión 
de que si por dicho cabildo se quisiese re-
mover el deposito de dicha rel iquia , para 
psnorla en 1» catedral, 6 se despoblase'di-
cho convento, pudiese disponer dicho cabil-
do de la re l iquia á su voluntad como suya; 
y también consta quo e! dia 20 de Noviem-
bre de dicho aflo de 62 í, so p r o v e y ó un auto 
por e! cabildo secular, por el que acordaron 
que sin embargo de la escasez de propios, 
se librasen á favor del padre pr ior de San-
to Domingo, cuarenta pesos para la fiesta 
de San Clemente, abogado y patron de la 
ciudad. 
3. De lo dicho se colige la a n t i g ü e d a d 
de dicho patronato,^y^sin duda con ta es-
pericncia de la p ro t ecc ión de este glorioso 
sanio, se e x t e n d i ó la devoción y se solem-
niió con ju ramento da celebrarle ya en la 
catedral, á expensas de los tres tr ibunales 
de audiencia y ambos cabildos su fiesta; y 
á mas del t r iduo referido, un día después de 
k Ascer.sion del S e ñ o r , ¡e comienzan un 
soleoino octavario en su altar, que hoy se 
ha fabricado de nuevo (aunque en el mis-
mo iugar que el antiguo), S devoción del 
Sr. D . Juan de A r r e ó l a , dean que fué de 
la iglesia, como y a vimos; y se costea dicho 
octavario por los s e ñ o r e s presidente y obis-
po, cabildos ec les iás t ico y secular, capella-
nes de coro y otras personas piadosas, sin 
cuyo embargo, por nuestras culpas, no de-
jaban de expetimentarso estragos de los ra-
yos (aunque aegun los aparatos, no tantos 
como pudieran), y los mas han ca ído en los 
templos. Raro era el aSo que en la iglesia 
catedral no c a í a n dos y tres rayos, asestan-
j do á sus torrea, arrojando de ellas sus a l -
I menas, como desde que ellas con sus prodi-
I giosas campanas se bace á las nubes resis-
tencia, pues á sus toques corresponden las 
d e m á s iglesias, y al misma tiempo los habi-
tadores de la ciudad se arman con ¡a pe tñ -
1 tencia, los ec les iás t icos con sus cruces, on 
I los patios, las conjuran, los religiosos en sua 
conventos so unen, y en comunidad haeen 
rostro al enemigo; Jas religiosas en sus co-
ros con humillaciones, rendimientos y dis-
ciplinas, aterrorizan a l demonio; y todos los 
fieles, armados con coronas y cruces He pal-
mas benditas, pidiendo á voces misericor-
dia, consiguen el visible vencimiento, pues 
se ven par t i r las nubea y por todas partes 
ponerse como en apresurada fuga, y comun-
mente vuelven á unirse á distancia de cua-
tro leguas de la ciudad, en el Poniente, y en 
un monte sen tantos los rayos que despiden, 
que los á rbo l e s quedan testificando eí estra-
go en ton menudos pedazos, que por eso al 
monte l laman el A s t i l l e r o ; y si alguna vez 
se descuida el campanero, vuelvo á retroce-
der la nube, y .1 la media noche asalta á la 
ciudad l l e n á r d o l a de horrores. T a m b i é n 
suele llegar con el disfraz de una p e q u e ñ a 
nube, y de suerte que sin opacarle al sol 
sus luces, se apodera con disimulo de la 
ciudad, la que llega á conocerse su cnalicia 
d e s p u é s de que ec ve el estrago, y porque 
siempre en tiempo de l luvias e s t á el cam-
panero en atalaya, como que paga su des-
cuido con multas; suele anticiparse la tor-
menta a l t iempo, 6 acometer d e s p u é s de pa-
gado. 
4 . A s í se vio el d ía 23 de A b r i l de 715, 
que á las cuatro de la tarde, estando el dia 
bien sereno y e h r o , sin disposición n i aun 
de benigna l luv ia , de unanube m u y peque-
Sa se d e s p r e n d i ó un rayo, cuyas centellas 
dejaron inmóvi l al campanero y á otros tres 
que le a c o m p a ñ a b a n , y sobresaltados todos 
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loa í e e i n o a , a d v í r t i e o d o que no se tocaban 
Ias campanas, observaron haber sido cl es-
trago en Ia t o r r é , subieron unoa á socorrer á 
los que y a c í a n difuntos y otros á reparar 
m a j o r estrago tocando Ias campanas, espe-
cialmente !a que en lances apretados, que es 
cuando las nubes resisten, se toca, y es nom-
brada San Clemente, porque aunque todas 
e s t á n consagradas, se cieñe esperimentada 
la p ron t i tud con que el santo favorece á la 
ciudad al toque de su campana, pués luego 
se desha.cen las nubes 6 se r e t i r an , como su-
cedió esta vez, aunque d e s p u é s del estrago 
en tres vidas, pues solo uno de los cuatro 
que en la tarre estaban r e c u p e r ó , aunque 
tarde, sus movimientos. 
•5. E l dia 25 de Noviembre del aBo de 
723, á las cuatro de )a tarde, estando en 
toros en la plaza, cay<5 un rayo que se en-
t e n d i ó haber sido en dicha p l i z a , y no fué 
sinn en distancia de tres leguas, cerca (Je! 
Rio—Grande, y q u i t ó la vida á un pobre ca-
is inanie . Y a veo que al lector se le ofrece 
reparar en el dia, porque según llevo dicho, 
era el tercero del jub i l eo de San Clemente, 
y babia de estar el S e ñ o r patente; bueno es 
el reparo, y muchos piadosos lo hicieron á n -
tes de celebrarse laa fiestas; pero la indis-
c rec ión del seHor minis t ro comisario de 
ellas p r e t e x t ó no sé que inconvenientes pa-
ra que no se trasSriesen, y le pa r ec ió que 
no j u g á n d o s e los toros hasta depositarse e! 
D i v i n í s i m o SeBor Sacramentado, se qui ta-
ba la irreverencia, y Dios quiso manifestar 
su i n d i g n a c i ó n , aunque con tanta misericor-
dia como se víó, quitando la vida á un po-
bre pasajero, á, quien sin duda cogió la 
muerte bien dispuesto-
6. Desde en tónces parece se comenzaron 
á advert ir mas tercas las tempestades y mas 
frecuentes los rayos, no quedando iglesia 
que no padeciese sus estragos: muchos mo-
r í a n y no se hallaba lugar seguro, y es que 
San C l á m e n t e , s í no ç o s d e s a m p a r ó en el 
todo, á lo m é n o s quiso darnos en rostro con 
nuestra remisa devoc ión , porque solo á gol-
pe9 j á vista del brazo de l a jus t i c i a , sole-
mos darnos por entendidos de lo que somos 
obligados; porque en principios de Mayo 
eran antiguamente las tempestades mas ter-
ribles, d e t e r m i n ó el cabildo el d ía 30 de 
A b r i l det a ü o de 639, se celebrase á San 
Clemente nuera fiesta en dicho mes de Ma-
yo, que es cuando parece tuvo pr inc ip io el 
octavario referido. V i í s e e l a ñ o siguiente 
do 40, e! buen efecto de la p ro t ecc ión del 
santo,y agradecidos, el dia 1 2 d e E n e r o d e 
6 4 1 , algunos vecinos piadosos fundaron co-
f rad ía , siendo loa principales motores el 
L i c . D . M a r t i n Pinedo, abogado y relator 
de la audiencia, y Francisco Casillas, y di-
cha co f rad ía la a p r o b ó el I l l m ó . Sr. D r . D . 
Juan Sanchez Duque de Estrada, y se pro-
sen LÓ ante el cabildo y regimiento la funda-
c i ó n , para que se protegiese y fomentase, 
y el cabildo so m o s t r ó tan parte , que todos 
sus individuos se incorporaron en dicha co-
f r ad í a , y se r o n o v ó el j u r amen to y voto que 
se tenia hecho, de celebrar como su patron 
al glorioso santo; y por haberse experimen-
todo el a ñ o anter ior su especial p ro t ecc ión , 
determinaron celebrar fiestas de toros á "Cos-
ta de ¡os propios: segunda refleja h a r á el 
lector sobro obligar a l santo con toVos y 
d e s p u é s con e l losu iesob l ¡ga r le ; mas es cono-
cida la diferencia, y de cualquiera ' suerte 
hubiera sido mejor radicar la devoc ión , y 
llevar adelante el pensamiento de la cofra-
d í a , que por e n t ó n c e s so f u n d ó . B i e n co-
nozco que me t e n d r á n por fiscal, porque 
recuerdo esta y otas muchas obligaciones, 
con que r.o cumplimos; pero cuando ma 
hice cargo de escribir his toria , el fin fué 
indagar el or igen do muchas Cosas, para 
excitar los á n i m o s de los que sou ob! í¿ado3 
en su cumpl imiento . 
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7. Puesto tjue t e m o s tratado de los dos 
patrones de la ciudad, uno contra los ala-
cranea y hormigas, y el otro contra las 
tempestades, s e r á bien se tenga presente 
el patronato del glorioso San Sebastian; 
y aunque tengo practicadas exactas d i -
ligencias para investigar su or igen, no he 
podido descubrirlo; á n t e s s í , de los miamos 
materiales que be hallado, s a q u é el desen-
fio para no fatigarme, pues que y a otros 
BO han empeBado y no lo han conseguido, 
aos en tiempos njas anticipados, y de man-
dato.de su Magestadi y es e! caso, que el 
lil tno. Sr. D . Juan de Santiago de Leon 
ü a r a v i t o , viendo que en ia misma ciudad 
se hallaba una p e q u e ñ a y antigua capil la, 
ita casi en el campo, en sus canales, á la 
parte del Poniente, dedicada á dicho San 
Sebastian, á ¡a que todos ios a ñ o s ei d ia 
20 de Enero ocorria todo el vecindario en 
pública solemne p roces ión , autorizada con 
sua dos cabildos ec les iás t i co y secular, con 
rogaciones y preces, d e t e r m i n ó , llevado de 
su devoción, reedificarla, por ser m u y pe-
qadia y de poco adorno, á que se le opuso 
el presidente y gobernador del reino, que 
lo era el D r . D . Alonso de Cevallos V i l l a 
Gutierrez, p r e s b í t e r o , y pretestando las re-
l ías de v í c e - p a t r o n , sin advert i r no ser 
todo uno, reedificar que eonstruir . Cierto 
que estas dos cabezas eran m u y ajustadas, 
pero uno á otro se labraron cruces que Ies 
mortiScasen, por a c é r r i m o s defensores de 
ana jurisdicciones. 
8. O c u r r i ó su I l l m a . al piadoso y r e l i -
gioso monarca, el Sr. D . C á r l o s I I , quien 
l e liso en l lano le conced ió licencia'para- ta 
reediScsciun (por cédu l a de 18 de Dic iem-
bre de 1696), si bien cuando se le hizo la 
gracia ya era muerto, y en la misma cé -
-iuía se le m a n d ó á la audiencia informase 
el origen, respecto de que el obispo decia 
en BU consulta ignorar io , y qaiea fuese 
patron de dicha capil la, l a que solo estaba 
á cargo de D . Juan Baut is ta Buguei ro , 
quien cui i ¡aba de su aseo, y del arcediano 
D . J o s é Melendez CJarreSo, que era cape-
l l án , y uno y o i ro por sola devoc ión al 
santo; y como el vm¡8mo informe S3 pedia 
al obispo, p r o c u r ó el I l l m o . Sr . D r . F r . Fe-
lipe Galindo, sucesor del Sr. Garavi to , dar 
cumplimiento á ía fírden de su Magestad; 
con cuyo motivo p a s á á la capil la 6 ermi-
ta, la r econoc ió , i n d a g ó su or igen, y ha-
l l á n d o l a sin patron, a r b i t r ó -su celo estar 
en si t io á p ropós i t o , para en ella agregar co-
mo en colegio unas beatas que el s e ñ o r obis-
po Garavi to h a b í a llevado desde la ciudad 
de Compostela; y as í , o c u r r i ó á su Mages-
tad i m p e t r á n d o l o su licencia, y m a n d ó á la 
audiencia (el 14 de Agosto de 1700) que 
pues el obispo informaba no saberse mas del 
origen de !a ermi ta de San Sebastian, que 
el que la devoc ión de los fieles la h a b í a 
fabricado y pedia so aplicase para colegio 
de unas beatas de Jesus Nazareno que v i -
v í a n recogidas, se le informase de q u é se 
p o d r í a n mantener. D e s p u é s v e r é m o s como 
ya esta ermita fué b e a t e r í o , y Oltimamento 
hoy es convento de religiosas dominicas 
con el t í t u lo de Jesus M a r í a . 
9. Y por lo que hace al patronato, es 
notorio á los que tenemos edad para saber-
lo, que los alcaldes ordinarios para celebrar 
et dia de San Sebastian, sallan á pedir l i -
mosna, y por ser grande la devoc ión de los 
ñe l e s , r e c o g í a n í a suficiente p á r a l o s costos 
de su fiesta, que siempre ha sido de esto mo-
do: á la hora de v í s p e r a s , los capellanes de 
cçiVO y d e m á s ministros de la iglesia, pasan 
á la ermita, de donde sacan at santo con el 
a c o m p a ñ a m i e n t o de vecinos con luces, y !o 
conducen á la catedral, en donde le solem-
nizan v í s p e r a s , y el dia siguiente le vue l -
ven en solemne proces ión á dicha e rmi ta , 
con todo el vecindario y ambos cabildos, y 
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en ella se le canta misa y se predican los 
gloriosos asuntos sobre el patronato de San 
Sebastian contra las pestes, y d e s p u é s , en 
la misma formalidad de proces ión , vaelve el 
cabildo á su catedral, en donde se cantan 
las ú l t imas oraciones de las preces, y con 
el motivo de haberse convertido dicba er-
mita on monasterio, fia gravado el cabildo 
secular en los costos de la celebridad, y no 
sé cómo cumplan con la costumbre y obli-
gación de solemnizar al santo como patron, 
puesto que aunque sean pocos los propios 
no es excusa, pues para los gastos siempre 
sa l ían los alcaldes á pedir limosna, y el 
pedirla es propio del que no tiene, y se 
lograba con pedir el m é r i t o , y en el común 
el de dar, para que de esta suerte todos 
cumpliesen como interesados en el benefi-
cio de librarse de pestes, pues es notorio 
que cuando en otras partes suelen estar 
contagiados, Guadalaxara se preserva, co-
mo en la genera' peste del a ñ o de 737 lo 
vimos. 
10. "crdad es que no he hallado la es-
cr i tura y obl igación del patronato; pero el 
santo e s t á en posesión y los vecinos de 
tiempo inmemorial disfrutamos su favor, 
y á mas de esto por propia confes ión , he 
de convencer dicho patronato: h á l l a s e en 
loa libros de cabildo, u n auto del dia 8 de 
M a y o del ano de 656, qne en sustancia 
dice: que en la ciudad habla peste, y que 
pues San Sebastian era patron contra ella, 
convenia so sacase en proces ión y se hicíe-
i se rogativa, para cuya disposic ión el depo-
¡s i t a r io Roque Diaz Calleros pasase como 
comisario al cabildo ec le s i á s t i co , íí suplicar 
le diese la ó r d e n conveniente, y que por 
carecer de propios, dos capitulares 6 alcal-
des ordinarios s a l d r í a n & pedir limosna 
para el gasto: catorce años faltan para quo 
tenga un siglo esta confesión, y as í , exce-
de la posesión del patronato á la memom 
de los hombres, en cuya conformidad debe 
el cabildo secular cumpl i r por su partí; 
con los costos de cera, predicador y .demás 
concerniente al cul to, puesto que el cabil-
lo ec les iás t i co con sus ministros coadyuva; 
i.o sea que a l g ú n castigo nos haga reSejar, 
y puede ser que si hasta a q u í nos ha vali-
do la ignorancia, en lo de adelante esta 
noticia cierta nos fiscalice. Y si no estu-
viera perdido el pr imer l ibro de cabildos 
de ta c iudad, puede ser h a l l á r a m o s mas 
ind iv idua l not ic ia de estas y otras obliga-
ciones, y s irva esta noticia t a m b i é n para que 
se tenga a l g ú n mas cuidado con los archi 
vos, y ias -jue tienen papeles á ellos per-
tenecientes los vuelvan, quo alguna vei 
hacen fal ta . 
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Entra de presidente C;B l a Gal ic ia el D r . D. Diego N ú ñ e s Morquecho, v de obispo el 8r . D . L e o n e l 
,U Corvantes; rofiC-rmp la l i insrte df 1 uno y asranso del Otro; sueedei" en la prpsidencia el 'Sr. D r . 
D. Juan Canseoo y Quif ioüe*, y en el o b i s p a d » el Mr. D . J u a n Sanchez Duque de E s t r a d a ; dase 
¡íOticia de las cofradías de Kan Nicola.-. Tolentino y Nuestra S e ñ o r a del Rosario; origen d e s u pa-
tfiiíiato y culto que tieue en ( inadalaxara . 
1 Sin embarga do que h^y-ioí fúg ido el 
hllü á t ratar del culto que so <1& en la c iu-
liaJ de ( ¡ u a d a l a x a r a á sus s a t i n s patrones 
v abogados parl iculares, s e r á V i t n no se 
corte el de los progresos del gobierng pol í -
t ie j , v a j í , pues, estaba gobernando el L i c . 
D. PL-ÍITO de Otarola, y este fal leció el a ñ o 
62y, es bien se baga memoria de sa inme-
(haio saeeaor el D r . D . Diego í í ú S e z y 
Morquecbo, na tura l de Pancorvo «¡i Casti-
lla ia Vie ja , quien habia sido alcalde de 
carte en M é x i c o , y oidor ea L i m a , de doc-
ila fe sacó su Magestad, para presiiiente 
<h Ja real au t i i eac i» y gobernador áel re í - i 
no "de la Galicia: era de creci.ta eilad, por 
la que g o b e r n ó solo tres a ñ o s ; s in cuyo 
embargo, p r o v e y ó de suficieate remedio con-
1ra loa que molestaban á los indios, t en ién-
dolos ai DO por esclavos, á lo m é n o s escla-
' i í a i ios , porque como los indios son igno-
rantes , y en materia de fiárseles ó snpl í r -
seles no reparan, ios d u e ñ o s de haciendas 
ÍÍÍB cargaban de crecidas cantidades, con 
lo que lea imposibi l i tan el d e s e m p e ñ o ; y 
'licho presidente hizo se practicasen las 
' e jes que prohiben el que á los indios se 
'.ai fie arr iba de cinco pesos, que ea lo que 
(itifiden pagar c ó m o d a m e n t e . T a m b i é n pro-
curó fuesen bien tratados, y se dit> & cono-
cer tanto lo que á loa indios favorecia, que 
en medio de aer estos r õ s t i c o s , ignorantes 
é ingratos, c u a n d o supieron que dicho pre-
E í d e n t e eataba enfermo, tumul tuar iamente 
ocurrieron á su palacio afligidos, y en ¡os 
pueblos comarcanas hicieron procesiones y 
rogaciones p ú b l i c a s por su salud, especial-
mente en el pueblo de Ana l co , en donde 
en uno de sus barrios t ienen-una iglesia 
i dedicada á San Sebastian, y veneran una 
í m á g e n miiagross de dicho santo, !a que es 
I cemun t r a d i c i ó n , se vió sudar ua d ía 4 de 
Febrero, en cuya memoria todos los a ñ o s 
celebra fiesta, á la que concurre toda la 
ciudad, porque tienen macha fé sus veci-
nos en l a p r o t e c c i ó n que experimentan en 
sus necesidades, por lo que todo el a5o es 
frecuentada la iglesia de personas, que van 
á cumpl i r sus votos . 
2. T a m b i é n vimos como el S?. D . F r . 
Francisco Rive ra fuá promovido al obis-
pado de V a í l a d ó l i d , y para templar el j u s t o 
dolor de ausencia de prelado tan amable, 
p r e s e n t ó su Magas tad por obispo de la Ga-
l ic ia , á otro seSor, cuyas experiencias,lotras 
y v i r t u d llenasen los deseos de los nuevos 
gallegos; este fué el Tilmo. Sr. D . Leone l 
de Cervantes Carbajal, ú n i c o de este nom-
bre, na tura l do la insigne ciudad d e M é x i c o , 
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hijo àc D . Leonel de Cervantes y de Doña 
M a r í a Carbajal, * ambos ilc ilustres fami-
lias, f ruto de la universidad <.le Mfjxico J 
prcl i i j . ido en U de Salamanca, on donde se 
g r a d u ó en cânone5 ; f u i inaes í reseue la y ar-
cediano, provisor y vicario general en Bantn 
F6, y Fiondo presentado obispo de Santa 
J la r ta , ¡ccorisagríí el Sr. D . Fernando A r i a -
Ugarte; asiptii' en el ooncilin fjue dicho ar-
aobippo ce iebró el a ñ o de 6'25; y el día 20 
de BeVenibre del mismo a2o fué promovi-
do al obispado do Santiago de Cuba, y el 
de 631 al d¿ la Nueva-Gal ic ia , en donde 
a c r e d i t ó f1 nombre de padre, porque real-
mente lo fuá de los pobres á quienes socor-
ri<5 con caanto tenia; futí el pr imer sotior 
o n f e n ñ o hizo de fiesta de guarda en BU 
obispado el dia del glorioso San Diego úe. 
A l c a l á , en cuya octava ES ar io , y ea tá en-
terrado en eu iglesia catedral; l l e g á á la 
edad de sesenta y dos afios, y su mnerte 
fué l lorada de todos, porque era muy ama-
ble, muy benigno, humilde y teaia grande 
caridad con los pobres. 
4. Vimos y a el poco tiempo que gober-
nó el presidente D . Diego N ú ñ e a do Mor-
quecho, por cuya muerte q u e d ó el gobierno 
en la audiencia, en la que presidia,, como 
oidor decano, el D r . D . Damiao * Gentil 
de P á r r a g a , y por su muer te q u e d ó el de-
canato eu el D r . D . ' A n t o n i o de Salazar, 
basta Diciembre de l t ! 3 6 , en que fu¿ re«¡-
oVispo que c o m e n z ó á alentar la devoción bido de presidente el D r . D . J u á n Canseco 
y caito que hoy ti'ene Nuestra Sefiora de 
San Juan, como después veré tuos , y en el 
año de 537, fué promovido para e! obispa-
do de Oasaca. y estando de camino para 
su obispado en la ciudad de M é x i c o , mur ió 
e:i ella, y fué enterrado en el con ven tu de San 
Francisco, en au antiguo honroso sepulcro, 
en ol que yaeen sus nobles ascendientes. 
3. Por la p romoción de dicho seño r , pre-
sen tó su Magestad por ohispo de la Nueva-
Galicia al D r . D . Juan Sanchei Duque de 
Estrade, na tura l de Santa Cruz , pueblo 
ceretvno á 1& v i l l a de Talavera de la Reina; 
.-ms primeras letras las a d q u i r i ó en el colegio 
de la C o m p a ñ í a de Josas, eti la V i l l a de 
Ü r ^ p u t a ; fué coiegial de M á l a g a y Cuenca, 
cara de Espinosa de Henares y Fuer! carral, 
c anón igo en A l c a l á y c a t e d r á t i c o do escri-
t u r a en ia universidad, de dondu sa l ió p : ira 
su obispado, y aunque se dice que lo renun-
ció y l omó la ropa de la C o m p a ñ í a de J e su» , 
el padre Telio dice que se h a l l ó en su muer-
te, IA (¡ne no fuó por Marzo eino por No 
vieuibrc del afio de 043, y quo estando 
c ( VipiiF dói Sr. Chavero y dal arclih o, '.ttra-
>„-,<:l. 
j Q u i ñ o n e s , na tu ra l de !a v i l l a de la Vil le-
n a en Casti l la la V i e j a ; fué cateifrático 
Je leyes en Toledo, colegial da Cuenca en 
Salamanca, alcalde tie corte supernumera-
rio de L i m a , juez do residencia oil el reino 
de Chile , alcalde de corte y oidor de Mé-
xico, de donde p a s ó de presi i íer i to y gober-
nador del reino de la Galicia . E u su tiem-
po t u ro pr inc ip io í& cof rad ía d"el gloridao 
santo San' N i c o l á s T o l e n t i n o , de quien era 
muy devoto el señor obispo D . Juan SS.n-
cliez Duque , qnien & instancia de los veci-
nos hizo fiesta de guarda su d i» , que se 
publicó el dia 7 de Setiembre de! a ñ o de 
d3¡), con mucha solemnidad y acompaSa-
miento de repuLlicaiio= á caballo, llevando 
el gu ión de la co f rad ía su rector, que h 
era e! B r . P . Gaspar do la Mo ta j Padilla, 
y lo a c o m p a ñ a b a n D . J o s é A l t a m i r a n o do 
Casti l la y otros muchos caballeros, y tam-
bién salieron en el paseo dos re l ígiogos ds 
á a n A g u s t í n , que lo fueron é) pr ior í r . 
N i c o l á s de Mendoza y \h. Fedro Sttlgueço, 
lector en teo log ía ; de todo lo cual diÓ tes' 
timoriio l i e rnando Enr iquez del Castillo, 
0 ('otilas del Mr. (larctn y archivo, Ramon. 
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eBcribano da ^csfailiio, el que e n t r e g ó ai 
padre ¥ r . Ger í ín imo de A l a r c u n , que su-
ctilió en el pr iorato, y otro testimonio que-
dó en loa libros de cabildo. 
5. Coatinudse la devoción del santo por 
mucho í ieropo, J sacaba ia co f rad ía todos 
Ida anos ana e d i í i c a t i í a proces ión el mié rco-
)ca de Hamos; loas con el tiempo l legó casi 
á extinguirse, y el a ñ o de 721 me hicieron 
rectal, y siendo yo uno Ac ios espeeiaSuien-
te favorecidos de dicho san to, p r o c u r ó , para 
m n í f e e t a r m i agradecimietito, restablecer 
dícíia cof rad ía , ya que no en la fiesta -ie 
guarda, por ser de las reformadas, á lo 
minos en sacar su proces ión , y aunque ya 
no saie, Be solemniaa su t i tu l a r fiesta, la 
ilomínica i n f r a octava da su d ía con toda 
solemnidad, por concurr i r todos los fieles, 
como que casi todos son cofradaa del cinto 
di: San A g n s t i n , y esta cof rad ía , que es una 
con la de San K i c o l á s , tiene para aquel dia 
;iaa indulgencia p l e n á r i a , como la de í*or-
ciúncula: pas iú ronse papeles eo tas puertas 
de la iglesia, d á a d o s e noticia de que en d i -
cho dia se ganaba indulgencia semejante á 
la de P o r c i ú n c a U y y los religiosos de San 
Francisco qui taron loa papeles, negando 
tal i a dalgencia^ alegando ser o o c e d i d » la 
de P o r c i ó n c u t a á San Francisco por el 
ffiismo Cristo: los agustinos hacen paten-
tea sus breves, ea los que se hacia m e n c i ó n , 
y por SE Santidai i se lee concedia á los co-
frades la misma indaigencia que se gana 
en P o r c i ó n cu la, y dec í an , que as í como los 
SUIDOS pont í f ices h a b í a n concedido la exten-
sion del jub i leo de J ' o r c i ó n c t i l a á las d e m á s 
iglesias de Saa Francisco, del mismo modo 
la babiaa extendido á tos cofrades. Es ta 
controversia no solo la teaian los hijos de 
entrambas s a c r a t í s i r o a s religiones, sino que 
en la ciudad h a b í a parcialidades, hasta quo 
ea té rminos j u r í d i c o s se dec l a ró ante el or-
dinario deber correr los papales, en que los 
religiosos agustinos daban noticia á los co-
frades de la indulgencia p l e n á r i a que ga-
naban, como la de P o r c i ú n c u l a , y siendo á 
fines del a ñ o de 728 cuando se hizo la re-
ferida d e c l a r a c i ó n , y a desde el sabaecoente 
se so lemnizó la fiesta con mayor concurso 
y magnificencia, y on otros diaa seBalados 
es igual dicho concurso, por la a b s o l u c i ó n 
general que hay en la iglesia de San A g u s -
t i n , y l laman b e n d i c i ó n papal, para la que 
en. la noche á n t e s se hace s e ñ a ! 6 so avisa 
con el toque do cierta campana. Suele Dios 
permit i r competencias, para que rel lejai 'do, 
apreciemos lo que s i f ellas t eué tnos o l v i -
dado. 
6. Y a que hemos dado not ic ia de esta 
co f r ad í a , debemos hacer m e n c i ó n de otra 
m u y i lustre , que es la de Nuestra S e ñ o r a 
del Rosario, y solo por tradiciones muy an-
tiguas y comprobadas de algunos testimo-
nios é instrumentos, se viene en conoci-
miento de que dicha c o f r a d í a estuvo en sus 
principios á cargo de los religiosos de San 
•F/anciscp, en una « a p i i l a que es hoy de los 
indios, coa el t í t u l o dei Santo Sepulcro, y 
como quiera que ea donde los religiosos de 
Santo Domingo fundan, deben las c o f r a d í a s 
de este misterioso t í t u l o a g r e g á r s e l e , como 
que los priores de dichos conventos deben 
ser sus rectores por espaciales privi legios 
que para ello t ienen, y siempre son dichas 
c o f r a d í a s exentas d e í a j u r i s d i e c i o n ordina-
r ia ; de a q u í es qtie desde el afio de 610, quo 
á ¡os religiosos dominicos seles d ió la capi l la 
de Nuestra S e ñ o r a d e l a C o n c e p c i ó n , que 
é n t e s tuvieron ios earmelitaa, se esfcableciíí 
en dicho convento ia c o f r a d í a de Nues t ra 
SeSora del Rosano: el n é m e r o de cofrades 
es el de todos los vecinos, como que no lea 
tiene de costo mas que dar su nombre á los 
-libros, en d í a s destinados, en qse á veces 
los diputados inci tan para que se asiei i te i i . 
7. E l gobierno económico es á cargo de 
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doco diputados y u n mayordomo, i o c á !a 
mensual proces ión concurren con sus pér -
tiga?; tienen banca s e ñ a l a d a en ]a iglesia, 
y costean su t i tu l a r fiesta, q u e se celebra 
la pr imer dominica de Oetubre, en memoria 
[¡el t r innfo que l a ca tó l i ca l iga tuvo de l tu r -
en en f. mar de Lepan to, e! dia 7 de Oe-
t.nbn de l año de •r>7 1, * debido espoei a l íñen-
le á la pro tención do Nuestra S e ñ o r a , su 
r í t u ' o de! Ro^ari ' i . por lo i^ue el Sr. I ) . Fe-
lipe íf . en sefi.il de su agradecimiento, en-
tre l i ? muchas cédu las con que p a r t i c i p ó 
n i v i r . u - i i a á t ' idíis las capitales de sus do-
minios, irbríi un ft h . íblai ido con presidente 
v ¡uiiliericia de la c i u d a d de Guir i : ! laxara 
¡ f>-cti.i * 1 16 d " n^ciembre de Õ71 ), mandau-
dn que en todos f.us dominios se celebrase 
dicha victoria, con demostraciones de ale-
s r í n , i ' si en toOiia los reinos se í-olein n i í a , 
en Guad.ilasara son mas especiales los j ú -
bilos, por la p ro tecc ión experimentada en 
la S a i i i í í i m a V i r g e n , por todos los que la 
invocan, refleja "do en l i . advocac ión del 
i iosar io; y parece que la D iv ina Providen-
cia oos tta vinculado todos los b ienes¡ y el 
iinti 'doto contra todos ios males, en la mi-
íügrosa. i t nágen que en ia iglesia de Santo 
Domingo ven eramos; milagro continuado 
ee el que vemos en la m u t a c i ó n de colores, 
y el qae advertimos unas veces tan pesada, 
ijueeon necesarias fuerzas LC nuiclios para 
moverla, v otras como con alas, por la, lige-
reza con Que ec mueve. 
í*. Si l i i iy peale, si f j l t : i n n o t a b í e r a e n t e 
las ¡ i^uas, so ocurre, y prontamente cesan 
¡as enfermedaden, y se logran benignas l l u -
vias; ya l ia sucedido apresarar el paso pa-
ra i ib ra r la aauta i m á g e n de ]& a^ua que 
se le ha ido á pedir nos coaceda, y entono 
« n a , B;no amebas Teces , y algunas no se ha 
conseguido el que no se moje, j o r q u e ea-
* A r r l i i v'>, (¡arcra, .".TS- ( ' l iavcni, 
l i endo !a procfc¿¡on sin que se advirtiesen 
nubes, d e n t r o de poco se ba entoMado el 
cielo y dado benignos roc íos , queliar . saca-
do l i g r i m a s de consuelo á loa circunstan-
tes, que 1 voces r e n d í a n las gracias á su 
protectora; y como estos lances l ian paas-
Jo á vista de las cabezas ec l e s i á s t i ca s y se-
culares, como qneso iocon su asistencia sa-
le en púb l i co d i c t a S e ñ o r a , se l ian movido, 
do suerte que, ¡l u n a vos la tienen j i t r ad i 
per patrona con solemne voto, y desde el 
dia de 1^ Purificaciun le celebran suntuoso 
novenario, que costean los ministros de lu 
audiencia, desde su presidente y los pro-
pios de la c i u d a d , y c a d a dia asiste nnaco-
( o u n i d a d de las s a c r a t Í M t n a s religiones, á 
c a n t u r l e le. ?aive en su iglesia, y el último 
d i a de' r ovenario. todos c o n sus luces y ca-
pas, ocmcurren á la p r o c e s i ó n , qae se autg 
r i z a cort le asistencia de ambos c a b i l d o s Y 
audiencia. 
9. L i b i o aparte fuera necesario pan 
refer i r m i í a g r o s y beneñcioa que todos los 
reinos reciben en á r d u o s e m p e ñ o s de salud, 
vida, honra y hacienda. Apenasano vefif-
re un favor, cuando cads u n o de los cir-
cunstantes pretende a n í i u i p a r s e á referir 
otro que tía recibido. Sala de noche el i r -
sario con o t r a imúg»n snsti t t i ta en los mi-
lagros, y los mas ta; detisnert en sus easaa 
por liailarse enforoios, y dentro de poco pa-
san por su p i é á rend i r le las gracias & U 
imflgen que l l ââ ían la o r ig ina l ; y as í , son 
Irecuentes los novenarios, las inisaa,j los l i -
mosnas, las presentallas y votos; y medi an-
I te la devoción que se tiene c o n l a Señora, 
' so mantieuen sus religiosos hijos, y tienen 
, su iglesia de ¡ idveda, decentes ornaffientos, 
primorosa 'ia oris t í ; ! y un bieu ideado Cítma-
r i n , ouyo coste d¡<í los bienes rfe-áifun-
tos inteetados, el Sr. D . Prudencio Anto-
nio Palacios, fiscal del supremo Consejo 
de Indiuü, siendo eidor de la audienc:a 
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âe Ghiadalaxara y juez general del juzgado 
de bienes ãe difuntos. 
10. No consta en loa libres el origen que 
tuvo esta prodigiosa itnSgen, solo por tra-
diciones de mestres mayores, d i ré lo que 
todos dicen, y es: que el Sr. Don C á r l o s V 
reniitió & la Noeva-Gal ic ia cuatro i m á g e -
nes de Nuestra S e ñ o r a , todas iguales en 
sus tama i í os, en ser de t a l l a j al parecer de 
Tin.i, misma advocac ión , con el n iño Dios en 
ios brazos, y la mano derecha con 'demos-
tración detener en ella el s an t í s imo rosa-
rio: todas caatro de rostros afables y vene-
rables, q u » todas las recibieron los religio-
sos de Nuestro Padre ¡San Francisco (co-
mo qi3« fueron los primeros qtie entraron 
en el reino «on Ñ u ñ o de Guzman): y como 
el pueblo de Poncit lan es uno de los p r i -
meros,, por s e r de la ju r i sd icc ión de la Bar-
^a, l a que comprende el pueblo de Cuitzeo 
y delnas del "Valle de Coinan, que es eu la 
piUe primera en qtie e n t r ó dicho D . Nu í ío , j 
y l a raya que divide el reine de ¡a Nueva—i 
Galicia del de Nueva-EspaHa, en dicho pue-! 
blo, que es t amb ién t é r m i n o divisorio de los 
(ios obispados de Michoacan y Galicia, e s t á 
colocada una de dichas i m á g e n e s . Precisa-
niente;liafj¡a de ser fcüz e¡ reirio de la Ga-
licia, teniendo en su pr imer entrada torre 
tan fuerte, castillo tan incon t ra s t aW, mu-
ro tail iffes pugna ble; és te pueblo e s t á en-
tre Oriente Sur de Guadalaxara, £ doce 
¡egoas de ella. ; 
11 . De lás otras tres, la una colocaron i 
los firtméros conquistadores en au 'parro- > 
quin, y esta es ia qnc se venera en l a ig l e -
sia catedral en el suntuoso pwmer al tar , 
que en l a ñ a v e izquierda' de dicha iglesia 
iiait 'costeado los canón igos ; no sé sabe 
quidnTues'é el pr imero i¡ue le ded icá altar, 
ello es CjUe siempre ha tenido esta i m á g e n 
solemne culto, y de t re in ta años á esta par-
te so le hace u n novenario m u y plausible, 
y en su ú l t i m o d ía se saca en proces ión por 
la plaza, con la asistencia de audiencia y 
ambos cabildos, y toda la ciudad a t r a í d a do 
la devoción á dicha S e ñ o r a , y especialmen-
te de su belleza, porque en opinion c o m ú n 
lo es roas que las otras, aunque.la de la co-
f r a d í a del Rosario es el i m á n de los cora-
zones. L a otra retienen en sí los religiosos 
de San Francisco, con el t í t u lo de Nuestra 
' S e ñ a r a de los Angeles, en su primoroso a l -
tar que la devoción de los fieles le ha fa-
bricado, con su f ronta l , l á m p a r a y meche-
ros de plata, corona y cetro de oro y pie-
dras preciosas , siendo el cetro d á d i v a del 
D r . D . Pedro Malo de Vi l lav icenc io , oidor 
qce fué de la audiencia de G u a á a l a s a r a , y 
lo es decano de la de M é x i c o ; c e l é b r a s e á 
esta SeSora anualmente t a m b i é n un nove-
nario con igual pompa, y sale en p roces ión 
el d¡a 10 de Agosto, por haber comemado 
el d ia 2, en que se gana el especioso j u b i -
leo de P o r c i ú n c u l a : so!emnÍza¿n los pobres 
el â l t i m o dia con fiestas, danzas, y des-
pués , á -competênc ia de los d e m á s pobres 
que solemnizan el ú l t i m o dia dei novena-
r io que por Octubre se hace á Nues t ra Se-
ñ o r a del Rosario, celebran t a m b i é n fiestas 
de toros, en que corren c a ñ a s y lanzas, en 
bien concertadas caadril las, con lo que re-
gocijan y alegran la ciudad con sus másca -
ras y carros, de suerte que es tan cordia l 
la devoción que en* Gaadalasara ÍES tiene 
con la V i r g e n M a r í a Nues t ra Se3ora, que 
todo el añi} parece que se le tiene consa-
grado, celebrando novenarios y procesiones 
en las i m á g e n e s <jue en varias advocacio-
nes tienen, como veré tnos ; y a s í no es m u -
cho, vuelvo á d e c i r , q u ô Guadal ax ar a y su 
reino goce de tantas felicidades, si tas t ie-
ne, libradas en la p ro tecc ión de esta Sebe-
rana Reina. 
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!••> 11 ("«ri !HL\I I.H ^ i n t M ' ü o Sacramento, IÍG'LX que 1 laman ile Isss Navas; oolto con quo 
ioii.i Sí-finr íi!i;r!im"tilai1<i :i low eni'ermos, y <itra-i OTpoci.ilidnlí'íí UÍ1" í[Vie 63 nenorado, S,1M 
liebt ¡iij Uní ir o) ti-í de Uuailnlnxitr.t íeUx, ftbuinhtnlo y verse tiTne dp peste. . 
1. Pareja que pues en ¡'l cap í tu lo antece-
dent y ÍLOirtus hecSio Tiií'::ior¡:t del glorioso 
tr iur i fo ife IÍLS armas cat^l reas contra, el Ot- i-
m^no c;i c! mar ilo Lepan to, por la, proteo-
n o n de Niie?fr , i Spfiom iiel Ilos.ario, scrS 
l i ien (iprnrin n o t i c i a de otro T>O minos pl;tusi • 
ble qne i l cb id nuestra E s p a ñ a al Dív in í s in .o 
P e ñ o r Sa,cramení.a(io, el <IU 29 de Noviem-
bre del nrm de 1625. Todos saben la celebri-
dud, mas t ío todos ias circarist!inc¡a,s do1, mo-
t ivo , por lo cjue t i ^ I a m i p simplemente narra-
do en real c é d a l a de su M ages tad (de4 'de 
Dic i ea i t r e de d i r ig ida á la audiencia 
de tiuadalaxara, no p a r e c e r á d ig res ión el 
que en nuestra his tor ia lo expresemos. Po-
blóse el O c é a n o de naves enemigas con el En 
de apresar Sotas j galeones que de A m é r i c a 
se esperaban. Cerciorado nuestro rey I ) . 
Felipe I V , del rumbo que los nuestros po-
dían ¡lev-ar, j que era el mismo que loa ene-
migos habian cogido, se p rov idenc ió el re-
m i t i r muchas naves para que gniasea la ar-
mada de flota y galeones por diversa parte; 
y siendo sesenta loa navios que por diferen-
tes v ías salieron á guiar dicha flota y galeo-
nes, no pudieron prevenir el riesgo, n i avisar 
el paso que ios enemigos t e n í a n cogido, sien-
do así qae los avisos ee encomendoron í las 
personas mas expertas de aquella navegn-
eiori ;y el enemigo, ó discurriendo l a preven-
ción 6 noticioso de ella, mi idá de rombo y 
se puso en atalaya, en el paraje mismo pa-
re donde las e í tp reaas ó r d e n e s guiaban di-
cliu. Sota: ¡oh EtiiscricordiadeDioa! ¡Oh er-
rados ju ic ios de loe h o m b r e s í Si de los se-
senta navios (¡ne salieron á. guiar U flota, 
!a encuentra siquiera uno, l a g u í a y pone 
en manos á e l enemigo, y prob*blemente so 
pierde: a s í se'tuvo entendido cuando sev ió 
el puerto adonde se mandai>a conducir k 
flota poblada de enemigas naves: a q u í fué 
cuando deí todo se perdieron las esperan-
zas humanas, y se r e c u r r i ó á la DivinaiPro^ 
videncia; comenzaron las preces y rogati-
vas; p ú s o s e patente el D i v i n í s i m o Señor 
Sacramentado, J^cn aquel miamo dia arri-
bó la flota al puerto, de donde p r o c u r ó apar-
tarse por medio de los sesenta a a v í o s , de-
jando burlado al enemigo en el paraje adon-
de por medio de ellos se coadacsa: y a sede-
j a entender la a l e g r í a ^ne á toda la. Euro-
pa c a u s ó tan impensado como feliz snceso. 
¡Qué de gracias r i n d i ó a l Div in íe i rao-Señor 
Sacramentado! bien se colige de la catát ica 
y debida providencia, d i r ig ida á tuda la 
A m é r i c a , p a r » que perpetuamente se r in -
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da» graciaS^ea .dicho d í a a l S a a t í s i m o Sar* 
crataento, y eacarga eu Magestad se cas-
tigneo ios pecados pdblicoa, coiao qa.e el Loa 
sjse toleran Ban. causa de expericoenEarse el 
azote.de la J n s í i e i * U i í i n a . -
ü. H o quiero omi t i r ias palabras que al 
pié de la c é d u l a referida escr ibió de en 
mano nnestio esclarecido monarca, por ía 
sólida doctrina q n « contienen. ciSabe Dios, 
ma hallaba (dice su Magostad) con t;ií re-
signación y conformidad con lo <jue fuese 
su volatad hacer, que de! mai suceso pcti-
gaba dar las mismas gracias que le doy 
abora, creyendo fir j ie i i iente, qae lo que su 
i l j í i na Mageesail obrase, seria lo mas con-
veniente, fiando de su in f in i t a boiida3, c¡ae 
sietopre gofeierniuy g o b e r n a r í a los speesos 
de estos r e í a o s á sa^mayor bien; y con í a 
íé que tenga de esto, íe Ée resigna^Jo tam-
bién los ;CSiíiinoâ, sabiendo nosotros t a n 
poco caáleS'Bbn los mejores, coioo Nuestro 
Señor lo í iá manifestado es» esta ocasión.D 
S. Pâlafersa dignap á& eterna meraoria, 
glorioso a s á o t o qae ' p r o m o v e r á n discuraos 
lie agigantados talentos, coaio qce tan abre-
viadas efcmsulas eomi^enden ío mas acen-
drado "'do n u e a t r a ' c a t ó l i c a , re l ig ion , y ea 
conformiétad de i » volahtad de sa Mages1 
tad, sé celebra todós ' loa a ñ o s í a^ í i t u l a r fies-
ta de fáTiígterioso t r i i i n fo , y r e n Ea c a í e d r a i 
es â è taitia;' M-íSnos itiSinnacion fuera me-
nester en -Gnada íaXaFa . para que se eeíer 
brase al Divif t ís imo S e ñ o r S ü c r a m e n t a d o , 
p o n j u ó a t m estAudo l a c i a Jad en los ú l t i m o s 
fines de '"la fterra, p u d i e ^ n ciudades mas 
opulentas y aiftignas, emular las: felices; 
a í o r a e i o n é s ' q u e - r i n d w i á este misterioso 
SaérameBtõ , COR t a l complacencia y t&R 
cordiaies. a fec tós , qne al exterior rebosan, 
no digo eu&rido é é s o l e m n i z a la tibtitar fies-
ta de'.Corpas, tpre'parece ser ett tdflo tíl 
aiando c í i s t i a n o córaun e! regocijb; e a l o s 
demás días y npclies en que se fíeva este 
paa de vida á los enfermos, se atrepella la 
gente para acompaaarle; la co f rad ía ds l 
S a n t í s i m o , con la? limosnas de los vecinos, 
costea seis cirios de â dos libras y otras 
dos luces en BUS facoles 'de plata, y u n 
troeo d o i a c a p ü i a d e m á s i c o s de la catedral , 
cantando los himnos propios de este miste-
r io ; van de cocheros, los primeros republ i -
canos, y be advertidotto se han deadeí íado 
t í l u i o s , alcaldes, ofi'.-iules.reales, regidores, 
abogados y procaradDreS, las veces (¡ue les 
ha cabido el t u m o ; acc ión que á la verdad 
ed iüca , y mas viendo no loa retrae n i la 
f e é r z a dei soi, n i la oscuridad de la noche, 
n i lo impor tuno de la hora, n i el que l lueva 
tí truene. A mas de la mús i ca , a c o m p a ñ a n 
tambiea cajas, clarines y p í f imos , á cayos 
toques y el de laeampanii la , de ío : i o t e r io r de 
los casas salen las mas-reclusas famil ias á 
las puertas, balconea y ventairaa, á rend i r 
adoraciones y á i l umina r s i es de noche 
laa calles, con las antorchas que .asomas: 
ternoTa causa ver la d e v o c i ó n con que los 
domingos, <\ae el vu lgo l i ama de l Buen 
Pastor, 'se l l eva este s a í n dable pan áf . los 
enfermos, cáo io íe aeOmpaSac l« s fieles, 
unos con c i r iof en -las manos; a t r o s ' i o n 
rami l le tes 'de Sores^ y aun los .párvtrloa 
con r á m o s , de suerte que 'hacen una ima-
ñ ' ana .de (as mas plausibles y alegres, por-
que desde la noche á t i t e a , tfuÈdaii barridas 
y regadas tedas las calles, 'en Jas que aque-
l l a m a i í a n a se ve formado n n amoreojardhi, 
por la Variedad de;florea que esparcen, eu-
ya'fragancia compi t&Cím losaroisas y perr 
f ü m e s que de las caSas' salen. 
4 : A ' veces, por" a è r muchos loa enfer-
mos, s« lefe l leva este- celestial pasto pol-
ares 6 eíiáfcro ministros q u é d i s t r ibuye su 
««loso c u r » , a d o r h á w d o s e la estufa, que es 
primorosa, con ricas cintas de tela; la go-
biernan con seis mutas los dos r e p ú b l i c a -
líos á quienes cupo e l t o rno , y l a c o f r a d í a 
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del S a n t í s i m o l ieva su gu ión , m ú s i c a , cera, 
caj&B,. clarinea, y coches á e respeto, y en 
uno .de ellos se ant ic ipa nn mii i ia t ro á re-
coBciliar á los enfermos. E u é dádiva, la es-
tafa de D . T o m á s T e r á n á e los Rios, y 
liecba en tiécapo que pado ostentarla, por 
ser en los principios de su gobierno y pre-
sidencia de la real audiencia. Por o t ra 
parte, con ia misma autoridad, sale en p r i -
moroso coohe ( d á d i v a de D . E s t é v a n Go-
mez T r u j i l i o , que as í como niiestro presi-
dente i:Ti paz descansen); y ie aeompsjia la 
co f rad ía de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , funda-
da'en el coFi.veato de Nuestra S e ñ o r a d f f h 
Merced, y esta co f rad ía costea toda la pom-
pa; y para los t a r r i o s , en otros forlones 
salen dos ministras , acompañadoB d e l a de-
voción de loa Seles, y suele por el mas cre-
cido acompaSamiento, competir la decencja 
con las d e m á s cofradías . - E n este d i a las 
s e ñ o r e s obispos, por maco de. miaiatros 
ec les iás t icos , reparten- secretas,iicaosnas á 
loe enfermos, conforme á.-su* necesidad, y 
o ja l á y fnesen.£an p ú b l i c a s como l a s^o l i an 
hacer los l ü m o s . Sres. D r . D . Jnan da San-
t iago de Leon Garavt to y ' D . . F r . Fel ipe 
Gal indo, que .en estas mananas, como.pasr 
tores minis t raban á. su8"ovejaa necesitadas 
e! sustento- de cnerpo-^y alma. Cier to que 
los que tienen posible,: debieran aeompaSar 
al Soberano SeSor -Sacramentado!, no solo 
basta la paerta.d'casa.:de.Ios enfermes, .que 
es obra de grande edificación, é ino que en-
t r a r an á l a s chozas y rincones de dichos 
enfermos, vieran par .sup ojos l a m b e r i a , 
la pobreza, la desnudez de tantos y tantas 
que quizá, sacaran COQ solo tener el alimen-1 
te-necesario á el .abrigo, competente: hay 
tan notbr ia pobreza. ,eii,vranchas, casas, .que 
con solo e r l í r a r en eUaSipepíonas de a l g ú n 
posible, ñe h a b í a n de ver precisadas, y con 
obl igación de sofiorrer la 'estrema necesi-
dad que vieran, y por l o consiguiente lo-
gr i t ran -el g r i n d e beneficio de ; .^coiMrla , y 
los- pobres el a-íi-vio desee socorridas-. 
5. S i de í a catedral y ayodia é e parro-
quia 50 l leva el S a n t í s i m o Saeramento con 
la decencia r e f e r i d a , « o - e s m é n o s í & q m s c o n 
igual p r o p o r c i ó n se administraiien ja:patrr)-
qa ia de indios, -qoe-es el .concento grande 
de nuestro padre San' F r a n c Í 3 c o , - d o doode 
sale el vicario aeompaBado de religiosos y 
d § !a r e p ú b l i c a de los tres barr ios de San 
J o s é y San Sebastian de Ana i co , y San 
Juan de Mex iea ldngo , y piensa también 
dos forlones, el ano quo les d i ó ' J i t a n ó J o -
sé de Salazar, y el .otro ,eí X>r. I > . J,oaé Gu-
tierrez, prebendado -de-la. santa .iglesia'ca-
tedral , y án tes . - sa l i a el "!Divinísimo-.Señar 
S a c r a m e n ñ t a d o coc aft p4tio,-coxno también 
de l a catedral , con cuatro, v a r í s t s s «o'a. so-
brepe l l íces^ para l o Qae; t iene l a capilla.del 
sagrario buenos péliòa-.coa.^jiB^araa.-âeipia-
taj qaft de l i m o s p a - s r f i c í t í an de!?ott>> como 
t a m b i é n .hiso-dos f«^ole8'4etplat^v3r4iu}.aca-
b ó , e l f r o n t a L f ^ r q w ae tóliiritó e a l a deman-
da í .mas -no . ' po r fisá-dejóle acabaraa^áisoli-
c i t a á de; im célosa- (ínrítj:á..qia,ien;Se'del>e el 
suni;uoso..aitai;.y..aEtp-En& áeiía.i-.capiUa del 
sagEa í io , ^ lacCoas&Bseio&i-ae. fe.'.gyttda.de 
pai^a^nia , d e d í q a d a : á ~ ¡ Í T § e s ' t r a . S ^ o r a ' d e l 
P i t a r de !Zar&goza,.càite£.-ag);egaiís> de títra 
capil la, deá i cada -poEi ( I> , - ,Es t éb3ade Arre-
bura á Nuestra; SeSora -égr Ax̂ tzô &y j 
pues estas, obras como .recientes han dado, á 
( f o n p e ^ a í s u g e t « ? , , y a e l c a l l à r ; s a n o m l b r e no 
le ha d« -ev i t a r la mortifièaieiôB ptailainoto-
r i o á a d , y: . será dejar &• IQS. ̂ enideroa sin;Hn 
•memoria. D.j!luseb!.o.-At>*RTiio4e1-Siitiia(,ya 
lo d i j Q r . f t t é . q a i ^ n ^ ^ a s . d ^ . l o d i e h ^ ^ ^ m i f 
s a c r i s t í a competente ¡aara ¡tvadroiEyati-acioE 
d^-su sagrario, con.vivienda para, 'iin-teniec-
te:de tíura que-Coa:.prontitad;.ac;ida;en-.la 
inecesidad, y eti l a ,n i i smasac r i s t í avpuso? en 
la p i l a baut ismal , q q e . â n t e s estaba en l a ca-
p i l l a que a d o r n ó e! marcó l e s da ü l u a p a , ¿ 




fn'¡citu<i á icho s eño r , e s t á p r o n í o el i"or-
}QT> 6 coche euaniJo l ia salir Nuestro 
i\mo, porque aun no s ieudi cura, tiene en 
m casa dicho cocho, mantipue l i s trmlaR y 
ÍSÍJO (¡ue 5e ponga, y se ha Hevf.do Jan ft--
üeidaies qne aun en e s t a vi'¡a r>t;-os pudif-
n i i teper. si tío habieron Ci'liriilo á rodar los 
due teruaii en su casa. En ]>• parroquia se 
¡mira ia frecuonoia' C.i] íacr i i rnonto? , (le 
• que los pobres de aqufil bnrrio estobíin ne-
re^Eados; la ciaJad por af]iielia p;irto se 
¡jir.Mailo; la ilevocion ú.}.;* rtns in]^;'pncs i lüt 
¡pilar y A r a n z i z ú fe lia ex íondi i io , les so-
fl-imnizan r-ownsnos y cclfhrrtn fosiivi'líi-
rter los parrofj^iniK'S y lof vecirio?; no es-
¡jtlioa h a s t a ¡my en (iíeha pnr rc^u i . i ia ¡?oc-
jfrirja orisliatra c a í n ocho (lias, por babor 
[fanflado el scFIor obispo Oervprife^ cofrn-
líaí con «a te t í t u l o , y por ú l t i m o , oa tá hoy 
laqnella iglesia con igual cul to que otrns 
¡rnse ftTitigisaü (io la c i t i ' l i i ' l . 
fi. y o es muclto que (JuaOalassra ¡ogro , 
jmo he dicho, muchus f'fllici^Jüies, o u a n í c 
Ífinos qn? con íantt» r e l i g i o í t í a d a c o d e n 
Is protección tie M a r í a S.irrtíaioaa, y á 
pnrlir egpecíaies cultos al D m r r í a i m o Pe-
Sacramentado: por e?Ci por !o comup, 
principaluiente en estos tiempos, solo to-
•aos las l íot ic ias de haber pistes en fas 
lemas partes; los alacranes o n e )ci infosta-
I sn son de m i n o ? act ividad on su poMGoí ía ; 
h los rayos nos v emos libres por el conti-
iijuJo milagro de Nuestra S e ñ o r a de 7,*-'. 
iipai), cuyo patronato y o r i g e n de su imft-
;rn r]Pspues veremos; observan los de Gua-
l i i i sara los estaiilec'.HiiírtLOS de nuestros 
i-jes earól icos, el Sr. 1). Alonso el Sabio 
1*. J u a n el Pr imero; aquel en su ley (¡2, . 
'• 49 part . 1?, dice: «quo si los houibres 
.no encontrasen con el rey temporal , que 
iufao por a l g ú n lugar á p'¡¡:, descendioran 
f! por í i a t e r l e honra, ¡ cuán to m a s la de-
f'-'n hacer á Nuestro S e ñ o r Jesucristo, '\a<i 
ea I l e y sobre todos los reyes, SeSor de 
los cielos y t i e r ra ' Y todo cristiano que es-
to no ficiese, errar ia mucho co í i t r a Dios y 
la f4,'6 l iar ía mal ejemplo." Rl Sr . P . Juan, 
en su ley 3?, t í t . I " , ! ib . I1?, l í e c o p - , no so-
lo ir.ar.da I\MQ siifí vasallos acompaHen a l 
Sa r i t í s imo Sacramento cuando viene por la 
calle, sino (jue es lev que se iraponc, así al 
p r í i i e ipe , íl los infantes y ¡í tod js los cris-
tianof.: « todos seamos tonudos de lo acom-
pa Fiar ha.=ta la iglesia de do sa!¡(í, y no nos 
podmsns psntsar, ni por lodo, n i por po l -
vo, ni por otra cosa alguna, pena de seis* 
cien ton maravedices.B (Jloriarso debe Gua. • 
daiaxnra del feliz vasalbij.i que dan íí ro -
Yes t i n e a t ó ' i c o s , q ü e leyes tan santas co-
mo estas y otras l isn estabfecido. 
7. De l CTilto Y v e n e r a c i ó n que se da a! 
San tí si mo S i ie i sn ie r í to en Guadniaxara , 
le provienen todas FUS felicidades, y aun-
que la ciudad y todos sas moradores t ienen 
sobre sí el amago do )a ju s t i c i a d iv ina , en 
los rayos que despide el cielo y en los alacra-
nes que proiluca la t i e r ra , es con tan ta m i -
sericordia, (jueann los m a s - r ú s t i c o s conocen 
ser un tni lagro cont inuado, el con que Dios 
nos l ib ra , estando en e¡ horno b a b i l ó n i c o ; 
y cuando en ¡as d e m á s partes se exper i -
mentaTi hambres y pestes, Guadalaxara ea 
la exceptunda, coma lo vimos en los aSos 
de 7?" y 88, en k>& que cttando otros l u -
gares contaban á mil lares sua muertos, en 
Guadalaxara se -enterraron 230, n ú m e r o 
regular y aun mepor quo en otros silos; 
cuando por la escasez de bastimentos otros 
lugares se despoblaban, á Guada laxam 
ucurna.ii á proveerse, eonra s e v i ó en el afio 
do 7 L i , en el (pie se avecindaron muchas 
familias viendo la abundancia de granos, 
y todo nace del cul to y v e n e r a c i ó n que se 
tiene £¡. Dios Sacramentado y á su S a n t í s i -
ma Madre , pues todo el alio se emplean sus 
mora-dores en eelcbrur novenario í i - la-Sso-
M. l ' . -Sí). 
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risima V i r g e n , y a con la advocactoa del 
Rosario en Santo Domingo y en l a cate 
(<ra¡; á la de los Angeles en Sun Fran-
cisco, á Nues t ra Seacra de la Soledad ei 
sa santuario, á la de la Merced en su con 
vento, á Ja de Lore to en la C o m p a ñ í a di 
Jeeus, la de-i C á r m e n en Êr&nta T ívesa , j 
la del P i l a r y A r a n a a z ú en la nueva parro 
qtria; la de Guadalupe, l a de la Concepción 
y d e m á s festividades de N-uestra S e ñ o r a ei 
todas partes: á la -adroeacion d é l o s Dolo-
res en todas las iglesiaa y capillas, y aun 
en todas las casas; á Ja milagrosa imítgeit 
de Nuestra SeSora de Zapopan, en los cua-
tros meses ejue se tiene en la ciudad, áb ce 
lebran continuados novenarios alternada 
mente ea las iglesias adonde se conduce 
para s a c i a r - l a - d e v o c i ó n de los vecinos íí 
ella?; y el motivo po r que se lleva á Gua 
dalaxsra esta prodigiosa imagen todos IOP 
aí ios , desde el santuario del pueblo en que 
ee genera, se d i r á c : i otro lugar . 
S. Todoslos j u é v e s del a ñ o , en las mas 
iglesias, -se practica fa r e n o v a c i ó n del San 
t ía imo Sacramente con t^da solemnidad, 
con muchas luces, aroioniosas m ú s i c a s y 
crecido concurso, como t a m b i é n todos los 
domingos, en los que se pone patente este 
celestial pan alternadamente en laa igle-
sias, por las co f rad ía s y congregaciones que 
tienen pr ivi legios , como son ¡as del S a n t í -
simo Sacramento, en la catedral, l a á e la 
tíantísima T r in idad eu ia Merced, la de 
Muestra SeSora, del O á r m e ñ en S á n t a Te. 
resa, la c o n g r e g a c i ó n de la Anune ia ta en h 
C o m p a ñ í a de Jesus, el tercer é r d e n de Pe. 
nitencia. en su iglesia de San Soqac y e¡ 
C o r a z ó n de Jesus en Jesus M a r í a ; la con. 
^regacion de buena muerte, los dotfnngos 
en la tarde en la C o m p a ñ í a , sin los muchos 
jubileos de cuarenta horas qae en varias 
iglesias se celebran. 
9. C o m p ó n e s e la c o f r a d í a del^aniísiffio, 
.de au rector, que es el cura, u n tuayordi!. 
mo, doce diputados y el n ú m e r o de cofra-
des es el de todos los vecinos, quienes á mus 
del tesoro de indulgencias que en vida y en 
muerte ganan, t ienen tres misas enando 
mueren, que paga la c o f r a d í a , como tata, 
bien todos los gastes do eera, misas de re-
novac ión , las de aguinaldo y fiesta titula:; 
que es e l dia de la octava de Corpus, que fu 
solemtiidad y fuegos, compite coíi-la del 'U 
primero quo celebra la c iudad á costa deeiií 
propios: ios diputados son las repubücanes 
de mas lustre , y á su imi t ac ión las deraa; 
oo f rad ía s y congregaciones el igen parasü! 
mesas iguales conci l iar ios , diputados y as» 
tentes, porque en todas las cosas eonow 
uientes al cul to d iv ino , son les i í iob les lii 
primeros que deben concur r i r para.la t i i 
ficac'on, y no piensen que en vano los (lis 
t ingue Dios en las r e p ú b l i c a s : temanelcar 
go de la d i s t i n c i ó n , porque es- eon la olii 
gacion de edificar y guiar con e l buen ejem 
pío á ios d e m á s . 
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Por ranertñ del S r . Pon Ff iüpe I ¡ f, se r>-'•chim6 y jurfí aJ S r . Doíi Fe l ipe I V ; a m i i o n t ó s e en la N u e -
Tn-Espaíia ¡a alcaVjala, y ¡.e !intk-ÍE>-') c! reino (ie la (íaJieE», aUatifttidOie S.nles de que se l e tnao i la -
.V en reiuode la V i w a y a no se pacubaii, eoLuoní se pasaa trttfuU>[¡, y par q¡ iá raaon; vef iéres» 
HFF donativo ijao ŝ v iiW.n a B*I Müge.staJ v l a libertad que dejan á sus vas i l l o s nueatros tatOlicoa 
.-(.yos, cuajiclo tales donativos p i d ó n , cuu oU-as p a r t i o i d a r i t b í i e s . 
1. H a b i e a d ó su magestad el Sr. D . Fe-
j ,pú 111 (da g íor ioe^ raemorja), gobernado 
Is i r u n a r q u í a con los aciertoa que fué noto-
no, m a n ó el dia S i de Mareo dei a ñ o do 
102!; así se p a r t i c i p ó ¡i todos los reinos, 
e:i cédula deapachuda. ea I o de A b r i l , l a 
que rec ibió el constjo y regimiento de la 
oiuuad de Guadalaxara cl dia 1G da Se-
tieaibre de aquel afio; y luego se p roced ió 
á las disposic iónea da las exequias, l ib ran-
di) su majordomo quinieatos pasos de. 
propios, para lutos de regidores y d e m á s 
ministros del cabildo, y celebradas con el 
aparato que en setoej¿¡ites casos se acos-
tumbra: deapuc^ se p r o c e d i ó , el dia '24 de 
Octubre de d i u ^ j a ñ o , á la j u r a de' reina-
do del Sr. 1). Fel ipe I V , cuyo real p e n d ó n 
enarboló el a l fé rez mayor, D . Francisco 
de Ibar ra , siendo presidenta el L i c . D . Po-
dro de Otarola , y oidores i > . Diego de M e -
diano, 1). Gaspar de C b a v e í de SOLO M a -
yor I ) . An ton io (ie Viüac rec i í ? , y í l í ca l 
t ! Dv. U , Juan de Castro fit; La. Cerda; y 
el dia '22 de Junio del a ñ o s igu i eu t» de ti2:2, 
fe recibió el re^l selio, s i í n d o chanciller D . 
tV tnando Cost i l la y Espinosa, y se rema-
c h ó el ant iguo, qne pesó an marco, cinco 
onaaa y cuatro tominea, que se e a t r e g ó en 
la caja, siendo ofic¡a,]es reales D . Fe rnan -
do de Velasco y D . t f e m a n d o de M o s i c a . 
2 . Tenemos visto como para que se fun-
dase en el mar O c é a n o una armada, que es 
la l lamada do Ear iovento , d i á s u Magestad 
varias provisiones, para que se vendiesen 
oíi'jios que fuesen renunciables, y . sc con-
cedieaeii legitimaciones de hijos naturales 
j bastardos mestisoa, quo por e n t ó n c e s so 
llamaban m o n t a ñ e s e s , y eran hijos de es-
p a ü o l e s 6 indias, y por eso incapaces de 
obtener dignidades, y de heredar ab inles-
tato á sus padres, cuya facul tad se conce-
dió & l>. l -u is de Ve l t sco (por c é d u l a do 
1? de Noviembre de ¿ 9 1 ) , y d e s p u é s so 
p t o b i b i ó , mandando que los de tales pre-
tensiones, ocurriesen a l r ea l y supremo 
consejo de Ind ias , para que se reparasen 
los iaconvouientpa que ae pulsaron, pues 
; por corlea cantidades so habi l i taban perso-
nas indignas ( s e g ú n la do 28 de M a y » de 
625) , y se p r o v e í a n oficios en sugetoa que 
no deb ían obtenerlos, per la incompa t ib i -
l idad de unos con otros oficiou, nua cuando 
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por sus personas fuesen iiMnenp; do suerte 
(¡ue los q u e j a tienen t t lgui i u í l t io , r.c> ( l iben 
aspirar á otros, y mas cuando con ¡os i^ue 
Lienon pueden grang'j^r la prevision- \ lose 
en Guada l juara en n^ue l loâ tiempos, que 
te prnveyero í i dü akaldss mayores, un pro-
curador, ul oüi'iiil l i i n y j r i lore: i ' I ta f i i i ' i . l a , 
el u l férez ICH!, un rae Üco y un escribano 
rea) 'I'1 cabiHc, y el il^ca! D r . D . Juan F . 
de Ca t i ro dúí cuenta H su Magcatad, y se 
manJ ' j (en '27 de M a y o de 6^4) que todos 
v o l v i í í e n el s a l j r i o , níér.oa d a l f í r e s rual , 
por ser capaces los regidores do tales em-
pleos, como lea sirven por S a s porsonos: 
tampoco puede ser a ' c a í d e mayor el ro ía -
tor , y as í , l i ab iéndose p r o v e í d o - d e co r r eg í -
•lor de Analco al L i c . D . Pedro Palenuia, 
cori noticia de ello, su Magestad lo repro-
hó, y m a n d ó (en 19 de Noviembre de 618) 
volviese el i s l a r io y que ae advirtiese & ios 
que ¡ i proveyeron, se daria la ó r d è n eon-
venicote, y EP HÍVÓ tan afielante esta de-
te rmin í t e ion , quo por o t ra c é d u l a , (de 23 
do M a y o de OÜO) se dicer-nveo quo T). P<>-
dro de Palcncia no tuvo con q u é ps'^ar el 
salario^do corregidor de Ana l co , y que lo 
leríeis en ia c í r e e l y embargado o! patario 
de BU oficio: e s t á bien; y qns no salga do 
la c á r c e l hasta haber pagado; y porque á 
Juan de Guaman, cafcalícro de Ja orden de 
San Ju. in , se p r o v e y ó por el presidente 
de provinc i . i l i!e la hermandad, se lo dice 
(eon fecha 19 de Noviembre de 6s8) , que 
por religioso, no puede administrar j u s t i -
cia, y a s í gua r i í a í l las ieye?; y con eptar 
mandado que los familiares y parientes de 
los m i n i s t r e i sean cnpaces de adminis t rar 
jus t i c i a , se e x c e p t í í a n de esta prob¡!>icion 
los d e s c c n d i c u í e s de pobladores, á quienes 
no obsta o' pa ren tesco .» ( L a de 23 de Fe-
brero de v ¿ 6 ) . Tanto como esto atiendo su 
M agesta tí d les patricios desrendicnlcs do 
pacificadores, y lio querido especificar esta 
noticia, porque sirva d e al iento á tantia 
cuantos vcmo= eucoguios y amortajadas, 
&in hacer su di l igencia, ocurran con sua 
ra eme r i a les y no culpen, ni á los que ^Q. 
biernan, ni á los q u a tienen en el supreujo 
consejo las í l aves de las gratificaciones 
pues mal pueden unos y otrdfe tener pro-
sentes á los que yacen en sus rincones, ta-
padas lus cabezas sin tUrse á cono-c-r. 
3. A u n s u Magestad, siendo ducSo tía 
ios caudales de êus viisailos, para valsrso 
J o eV.os por p r í s t a m o ó por d o n M Ú v o , ó por 
alguna impos ic ión , representa los motivos 
justos que le imncleJiTcuando l a batalla ni -
val uiandfí su Magestai i (en 2 (íe Mayo Je 
•-'74), que e! presidente de Guadalazarar de 
oficio prepusiese á sus v a ^ í p a lo adeuda-
do y gastado q u e h a b í a q u é d a c o , y lo soli-
citase a l g ú n s o c o r r o ó p r é s t a m o para ayu-
Js de ins necesidades que sis o f rec ían , j cu-
nociendo que la suplica del superior suelo 
estimante por precepto, le previno proce-
diese de modo que no le diese á e n t e n d e r á 
MIS vosallosser t í rden de s u Majestad, 7 
que si 110 le diesen d e ? » v o l e n l u d , suspei,-
diíise la d i l igencia . Verdaderamente ' qua 
fué cr is t iano modo de demandar, y DO au 
puede escogitar m a s saave, y al mismo tiem-
po so o r d e n ó á oficiales reales pagasen lo 
1 que se prestase ít los plazos que ajustaren. 
I E n o t ra ocas ión el Sr. D o n Fe l ipe I V , por 
j i . i urgen t i » de la guerra contra infieles, pi-
I d!<5 un donat ivo, y habiendo recibido troin-, 
! tü. y ocho m i l trescientoa pesos, d ió gracru 
& la ciudad de Guadalaxsr . i y A la de Za-
catecas (en 4 do J u n i o ds 624) , y mandó 
q u e l a auilicncia las dioso e spec ía l e s á los 
quo mas se h a b í a n s e ñ a l a d o , o f ree iéndoks 
tenerlos prese: l e í para la g r a t i ñ A c i o n -
4. Jje^do el alio tie ir>75 se establecieron 
en la A m é r i c a las a l cabü lüs , siendo prime-
ro u n dos por ciento, d e s p u é s un cuatro, y 
ú l t i m a m e n t e ha Ücs-a do à Seis: pura la ar-
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ciaila^ie Bar love i j t s y para cí filtimo acre-
een t a t a í emo , p r o v i d e n c i é el que el w r e y 
i o la Nueva—EspaBa, eis su ¿ i s t r i t o , p r o c i i ' 
rase coo ewavidad auoieritar clieiia a i r á b a -
la iiasta. un f-cis por « íüo to , y por rcdttTidar 
en glorias de Guadalaxara su ailstiiamien-
to, á n t e s que la real cóilula bablaso con el 
(en 23 de Marzo de ¿ 2 2 ) , que se habin ar-
bi t rado r e^Ê í iS ja p^ra la armada de i i a r l o -
veato en la Itfueya - E s p a ñ a , y p o r i j u t cem-
venia. que en las d e m á s partee se estable-
ciese. Eiand^ba se co rau iúcase con el v i rey 
la mater ia , y como Guadalaaara so babia 
allanado, no t u ro que hacer con ella. 
reino de la Gal ic ia , e r p r e s a r é lo que su ! 6. E l t e r r i t ó r i o i lci reino de la N u e v a -
Magostad h o n r ó á dicha ciudad, agrado j Vizcaya , í iunque e s t á subalternada á la an-
d á n d o l e su a n t i c i p a c i ó n . E l modo es tan ex- j diancia de G u m í a ! a x a r a , es d is t in to gobier-
presivo (en <?ídula de 4 de Agnsfo de 610), | nc, J con e\ hecho de extenderse hi V izcaya 
como decirlesgraii^ce el allan^Lcier^to COÜS- , al Ponii-r.ie Mor te f i t Gal ic in , parece r¡ue 
tante en la csr ta ds d i c h t ciudad, cuyas | ya tenia la Galicia uifínos hosii l idades, por 
c láusulas son lua s íg i i ien tes : « A t i n q u o en ¡¡o que se i s i t roàu jc ron las alcabalas cerco 
las urtleuea que au Mageatad env ió f r a r a l a j cn t i rc ra pací f ica , (jueilando lea de. la V i z -
Jieposicion de la armada de-Barlovento, pa- | caya e icntos de ellas; y porque he pre ca-
rece uo se c o m p r e n d i ó este reino; sin em- i rado despreciar vulgaridades, y refer i r solo 
bargo, pudo mas Ja lealtad de esta ciudad, J lo cierto, vio va ld r á del contcato de utia 
que la opinion de no COED prendi ti a, y so alia- r t a l c é d u l a (fecha M a r z o 4 de CTS) en l a 
níi al dos por ciento mae cu la alcabala so-1 quo dice bu Megestad haberie i n form ado 
bre los cuatro que á n t e i se pagaban, y gus- ai gobernador de aquel re iEio , D . Francisco 
¡osos ee al ienaron á s u paga por esta inatia , ü - j m e z , en cavia 22 de ÍÑovicmbre de G7- , 
ciudad y todo el reino-" No sé ni es maa el I que él reino de la V i z c a y a cernen jaba en 
aliar,amiento de íá ciui iud al nuevo servi- Durango y tei minaba en Ea.n J o s é del F i i r -
cio ánlca de ped í r se lo , y ia d ignac ión deou ! r a l ; que halda varios reales do minas, co-
Magestad en rcfurirlt>, si es mayor el agra- mo Êan l ' i ego , Santa B á r b a r a , Kan Í Y a n -
deci íc íento que lo ofrecido; mal digo, no sé j cisco del Oro, í n n B a r í o l o m é ; que h a b í a 
cuándo lo ofrecido tiene cuota, j es si» H¡L - j trueliaH haciendas; que se comerciaban tr.ia 
dida el blaí-on quo ha grnngeailo un haber ! de oc lwci t i iUí i m i l pus os, sin pagarse a l i a -
8u Magostad p u b l i c a d o el o b í . i j u i o , que es ^ bala en i):us de cuaruu i a y dos K nos de SU 
cí mejor moilo de ¡i^.adecer, y t.o ee püe- I pi.blaeion, la que no fué por c o i i q u i i í a ; que. 
do escogí t.iv ni «y or c oí' r L-Í¡. MI 0.«r< c '•n. ! »t Sm e;'tíi!>an f i w rf ul i s tic i:i]n,¡)a r;(;)¡:ljía-
.0. ¿Habr.-t quien d igü , que CULIIKIU. al vi- , d-js Tu | i i a y San AIAUÚÚ Guai q u i v í , y 
rey bü le diú (íi den ¿¿¡ra e L í a b l e c e r en la I las n' i inaí del Rosario, y coi riendo la mis-
Nur va-Es p a ñ a el crecimiento do la aleaba \ ma Jínca. de f^iiii . loa y SOIÍCI u, de diez y ecia 
h , se debió enlender p;ira todas las provin- a ñ o s á aquella part*, estabnn poblados loa 
cias y reinos comprendidos en lo que se l ia- reales de minas de San J u a n , Sun F r s r e í s -
nía N n e v a - E a p a ñ a , quo ca la A m e r i c a Sep- co, San Ildefonso de Ü s t í m u r i y Sania A n a , 
tentrional? Y no es as í , porque á los cuatro sin (¡uc pagasen alcabala, y que lenia aque-
ailos de recibida la cédula , en que su M a -
gostad reSerc el l ibre allanamiento .'te Gua-
ríalarara, se l ibrú o t r a c é d u l a general, qua 
l i a previa cia mas d . setenta m i l indios que 
no pagaban t r ibu to n i t en í an mas super ior 
que los padree du la C o m p a ñ i a d " Jesus: 
iubfando CJÍI las 'demás provincias , d ice ' ¿ q u i é n á vista de informe tan favorable al 
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roa! eraYio, no discnrriera í^tie SU Magos-
tad ro&íiiíaria se introdajeso la pcnsion 'de 
alcabala y se ex ig íesèn los reales trib'ntefs, 
pues uno y otro fueran de importancia? 
Pues no fué sai; porqne con ehalquier mo-
tivo su MagesEad antepone á saS intcVeseB 
el al ivio Je sus vasallos; lo que m a n d ú fué 
cjue la audiencia la inform asé ¡aa razones 
de conveniencia (5 inconvenientes qne po-
d r í a n pulsarse, de ¡ u t r o d c c ñ ' ¡a p a g a c e a l -
cabalas y t r ibutos . 
7. No be hallado el informe; sí sé que 
t r ibutos ni aun boy se pagan; alcabalas os ' 
tan poco, que no liegan á diez mi l pesos en | 
la Nucva -Viacaya , y eào de pecos afios á ( 
esta parte, pora tie sdlo se les cobran dos 
por ciento, y poco Uiiae pagan en Guadala-
-j.ara los nijc entran con g é n e r o s de Sono-
ra y Sincloa, que son may pocos, de suer-
te que el seis por ciento solo ee paga en el 
remo de la Galicia y en ¡as provincias del 
I tosario, aunque poco lia que esta p rov in -
cia y la de Cutiacan se a g r e g ó ú. la de S i -
naloa; y bat iendo indagado la resulta de 
aquel primer informe, ha l l é otro hecho por 
el gobernador D . A n t o n i o de Oca y Sar-
miento, en carta de 22 de Enero de 1673. 
Dice, p u e í , á su Magostad, que el no pa-
gar Evíóabala en la Viscaya , era porgue des-
de que se p o b l ó Durango, h a b í a n ido sus 
pobladores depcubriendo minas á costa de 
sus c á n d a l e s y aun de sus vidas, resistien-
do Us invasiones de indios b á r b a r o s ; que 
siempre que el gobernador hacia campaHa 
llevaba un hombre á costa de cada merca-
der; que del Par ra l á. S í n a l o a hab ía doa-
cier.tas leguas, y de allí á. Sonora y Piulas 
hasta el mar, por doiide confinaba con la 
Cal i fornia roas de cien; que en aquellas dis-
tancias estaban descubiertas muchas minas, 
que se trabajaban á todo riesgo, de las que 
se diezmaban en l a caja de Durando trias 
de dea m i l marcos d« pla ta constantes de 
cer t i f icación, y que la vara quese-Ttsaba en 
!a V i z c u y a c í a mayor que la d» todoe l re¡-
IÍO, euyo exceso redundaba-en p ú b l i c a uti-
l idad, y equivalia á mas de ¡o que podia im-
por tar la alcabala, por lo que no ctebia do 
hacerse novedad, ;Cayo informe, como tan 
racioDal, f iãrcce m e r e c i ó a c e p t a d o í i , pues 
q u e d ó a q u é l ru ioo con la coatunnbre de no 
pagar alcabala, hasta de pocos años á eata 
parte , qvte se paga el dqs por ciento. 
8. H á l l a s e hoy el reino de la Vizcaya, 
tan o p u l â i v t o d c d i n a s y tan poblado, qne 
tengo entendido produce mas á favordeau 
Magestad dicho neitio con e! de la Galicia, 
que todo lo reMantc do la Nueva—Esna&a; 
y no parezca temeraria Ja prCposicion, por-
que ei en ei a ñ o de 1673 se á i e z m a b a n en 
Durango cien mit marcos de plata , habién-
dose descubierto y trabajada tantas minas, 
cuyo a t ract ivo p o b l é 1» cé l eb re y opulenta 
v i l l a do San Fe l i p t edé l r ea l de Chíhuabua , 
que compite con la insigne y r i c a ciudad de 
Zacatecas, ¿qué p roduc i r á , aquel reira>, que 
y a parece ha mudado &« capi ta l JÍ ia v i l l a do 
Chihuahua? 
f . E l yilo de 1697, andando en su gene-
ra! visi ta el padre provinc ia l , F r . Geróni-
rao M a r t i n e z , ü e g é & las m á r g e n e s <le un 
r io , que es el paraje donde e s t á hoy la vi-
lla de San Fel ipe, h a l M á unos indios qua 
habitaban aquellos cerros, y persuadiéiea 
con d iv ino impu l so^á que dejasen la genti-
l idad, y atraidoa con suavidad, prometicriin 
ser cristianos y d a r l a obediencia á nueelro 
rey, y pidieron ¡es dejase al padrd F r . Alon-
so B r í o n e e , y PÍO n í a s refleja lo m a n d ó ti 
provincia l que se quedase, como lo hiao, 
con ciega obediencia, sin mas abrigo que la 
sombra de un encino, y le puso por.nom-
bre íí cate si t io el Nombre deDioa . De os-
ee p r inc ip io , que se debo á los hijos de mí 
padre San Francisco de l a p rovinc ia de Za-
catecas, se s igu i á el descubrir minas, apa-
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ciguarfe t o á a aqTie l ' a^ t i e r r» , deacubrirsB 
iiaEta-el Nor te , en la j u n t a de loe rios, va-
rias raciones, que baii dado á la Iglesia xaa-
cfaoB hijoe y al rey muclios yasailos; por es-
fe medio ban crecido las rentas reales j 
eclesiási iess , se ha fasUirntlo el comercio 
dcesÉoa reinos con el Nuevo—México , en-
joa moradores expenden la harina, vino y 
aguardiente, que en aquellas fé r tüea tier-
ras cosechan; por este rpedio me persuado, 
se han de reducir á la Iglesia las beiieo-
saa naciones del N o r t e , que casi son i n n n -
merables, y por el a ñ o de 1718, D . Juan 
Fel ipe de Orozco pasó á M é x i c o , y llevtí 
t í t u lo de v ü i a , la que hoy se ha l la en gran 
auge y promete ser una ciudad muy opu-
lenta, por la fe r t i l idad de la t i e r ra <Íe su 
comarca y buena ley de sus metales. 
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•inos rip l a fl . i i icia y Vi/,oftjn, nnantí i píodu^Pn & favor do Ja real 
su Maiícstaí l les a h r i a i a enmer i ' i» y no estu-
oolnr-rcios y cusa de mo-
Iisoiendíi, .1 ju io io tij», >' cn i ín l» '"aü (>."oriiiH/ia.n üi su n^cstatl les ahri 
. di':!\ív; itiir.íif<, ¡ifir c u j o m ç J i o âi; corivert ir iaj í m u r h o s inl ls les . 
1 . P i rece que-fan ü e g a ' l o el t iempo en 
que ia D iv ina ProviiJcncia ha querido ma-
r i i ies íar sus tesoros, ya no por e! modo re-
gular que bastn ei siglo pagado se han des-
cubierto ias minas, en vetas y veneros de 
netales nco3( que es necesanb s e g u i r y la-
borear haciendo cruceros, posos y labores. 
ijn el real lie Chihuahua no son reinas, si-
no bo<legaa y almacenes, cu donde con la 
cubier ta de ^ c ñ a a parecen fabricadas 
b ó v e d a s , en cuyas cuevas de t ierra fioja, 
color de yema de huevo, aigo mas purdo es 
el metal de que se saca la plata, y en aca-
b á n d o s e uno de estos bodegales, 5. golpe de 
barra se descubren otras, que se conocen 
por el retumbe del golpe, como en hueco: 
de una de estas euev.-.s, dice el padre F r . 
J o s é A r l f g u i , que por tres aíios continuos, 
desde el de 733 estuvo sacando D . Manue l 
de San Joan, de! ó r d e n de Santiago, una 
semana con o i m , veinte arrobas de plata: 
p o n d e r a c i ó n parece, pero los que tienen 
experiencia no se adroirftn, porque sí en el 
real de los Asientes, de una sola mina de 
tuetales de may cortas leyee, en quince años 
que corr ieron desde el de 712^ basta el de 
27, d i ezmó en la real caja de Zacatecas, D . 
Gaspar de L a r r a ñ a g a , 60,tífi7 marcos de 
plata, ¿ q u é fuerza p o d r á hacer el que D . 
Manue l de San Juan sacase cada semana 
veinte arrobas? N i n g u n a , y mas si supie-
ran el producto de las minas d« Ven t i l l a s 
en Zacatecas, la de! P a b e l l ó n en Sombre-
rete, las do San M a r t i n , Ranchos y Chal-
chihuites, que mot ivaron á que se fundase 
i^aja en l a v i l l a de Yerena . Solo en la ca-
j a de Zacatecas,' dice el padre Te l lo , que 
c o n s t ó por certificaeiones haber importado 
los derechos de su i í a g e s t a d , hasta el aSo 
de 6A5, veint inueve mil lonea. 
2. A h o r a en estos tiempos tenemos á la 
vista el real del 'Mezquita! , diez y stis le-
guas de Guadalasara, . entre N o r t e y •Po-
niente, de donde se aaea el oro t a n aquilata-
do, que pasa de v e i n t i t r é s quilates y tres 
granos, y e n tanta abundancia, que se co-
mercia con í ! en todo el reino, aunque como 
en secreto, y todos los pobres que van y vie-
nen á dicho real , aunque sea á vender c i -
garros (que es como por lo c o m ú n so gasta 
el tabaco) l levan oro . E n el cerro de San 
An ton io .de la A r i z o n a , aue es en los ú l t í -
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mos t é r m i n o s de Sonora, a l l á entre loa gen-
tiles de l a n a c i ó n P í m a s , ahora cinco aSos, 
ae ãescnbr í á la nanea vista marav i l l a de 
trozos de pla ta v i rgen al pelo de la t ie r ra , 
tan grandes, qne no h a b í a fuerzas hnma-
n&s que los moviesen, y era necesario apl i -
carles fraguas de fuego qite licuasen !a pla-
ta para poder en partes levantar la; hubo 
peSa que pesó 160 arrobas; fuerza me h i -
zo el o i r lo , y no me atreviera á refer i r lo , 
si no me lo i tnbieran testificado personas de 
verdad. U n fulano F e r m í n me dijo, sien-
do por m í pregsntado, en presencia de per-
sonas de autoridad, ser este el peso que t u -
vo la pieza que él ha l ló- D . Francisco Bus-
tamante, c a p i t á n de fronteras, por muer te 
de D . Juan Baut i s ta de A n z a , me lo afir-
mó como testigo de vis ta; otros han l i t i g a -
do en la ^aad íenc ia de Guadals.xara sobre 
bolas de plata , de veinte y de mas arrobas, 
y yo de fend í á u n moreno, á quien con el 
pretexto de c o m p a ñ í a , se ie quiso pa r t i r 
una bola de ve in t i dós arrobas; l l á m a s e e¡ 
moreno Juan de A t n é s q u í t a . Y lo de la pie-
sa de 160 arrobas, lo h a l l é justificado en au-
tos que f o r m ó el actual se3or presidente de 
Gtiadalaxara, marques del casti l lo de A y z a . 
3. Co té j e se el grano de oro que los p r i -
meros conquistadores descubrieron en Y u -
catan con el valor de tres m i l pesos; t r á i -
gase á co lac ión l a culebrina de pla ta qne el 
marques del V a l l e r e m i t i ó á E s p a ñ a ; p ó n -
ganse en balanza el Bol y la luna de pla ta 
y oro que se hal laron entre los tesoros de 
Moctezuma, que y a l l egó el t iempo de ha-
berse visto mayor riqueza; r e ñ é j e s e sobre 
el cerro de pla ta que se tuvo por h iperból í -1 
co, cuando lo buscaba Gines Vazquez de 
Mercado, que y a se h a l l ó en ¡a real idad, si 
hemos de creer á los indios p í m a s y gentiles; 
mayores riquezas son las que nos p in tan en 
lo mas in terno de l a t ie r ra , en donde s e g ú n 
»a vulgar is a, dicen haber cerros de metales 
blancos y amaril los. A l i é n t e n s e , pues, los 
que buscan riquezas, hagan entradas con 
formal idad, que yo aseguro que á la som-
bra de esta ambic ión no se d e j a r á n de co-
sechar frutos que, siendo hoy de poca ley , 
con el beneficio s e r á n de la mejor l ey que 
se siembre en loa muchos gentiles, que cie-
gos andan sin a t inar con la l ey verdadera. 
4 . No habia quedado satisfecho con re-
fer i r las riquezas que produce el reino de 
í a Galicia y la Vizcaya , y «orno en histo-
rias solemos ver, animosas proposiciones 
suelen desacreditar el resto de ellas, quise 
reformar la p ropos i c ión en que digo que 
parece produce mas la Gal ic ia y V izcaya 
que e l resto de la N u e v a - E s p a ñ a ; y aun-
que para este arrojo era necesario saber á 
punto Sjo dos cosas: la una, c u á n t o produ-
ce toda la Nueva-EspaHa, y la o t ra , c u á n -
to produce l a Gal ic ia y Vizcaya ; confieso 
que á punto fijo no sé el todo; si bien con-
cibo que las minas mas opulentas en meta-
les y de buena ley que han obtenido nom-
bre, son ias de l a Gal ic ia y V i z c a y a , y de 
esta general idad s a q u é l a consecuencia de 
su mayor p r o d u c c i ó n , y pues; y a he toma-
do el trabajo de fundar la par te que me t o -
ca, otro p o d r á hacerse cargo de calificar m i 
p r o p o s i c i ó n , y no h a r á mucho cuando con- , 
fieso ser arrojo , que me disculpa el deseo 
de que o t ro se ocupe en averiguar la ver-
dad de í a par te que yo no he podido. 
5. A l t iempo mismo que deseaba saber 
lo que el reino de la Gal ic ia y de la V izca -
ya producia á favor de la real hacienda, t u -
vo el mismo deseo el v i rey de Nueva—Es-
p a ñ a , duque de la conqujata, para formar 
concepto de la a d m i n i s t r a c i ó n de l a real ha-
cienda, que era á su cargo, y m a n d é que 
oficiales reales de todas las cajas le remi-
tiesen un extracto de lo que habian impor-
tado los derechos de su M a g estad en cada 
uno de los diez años antecedentes; en cuya 
M. P.—40. 
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con for mí Jad los de tas cajas de CUadaiaxa-
ra, Zacatecas, Sombrerete, que son loa de 
la Gal ic ia , j de ia de Durango, que ca de 
la V izcaya , forraaron extractos de todos los 
ramos de que se compone su administra-
ción, desde e) a ñ o de 730 al do 40, doee-
floroajes, medias á n a t a s , platas, azogues, 
aicabalaí i , mesadas, papel sellado, t r ibutos , 
^ulisidio, vacantes, ventas de oficios y de-
mas. y unos con otros los años , do los diez 
referidos, cons tó haber ¡•irorlucido la de 
Guadataxara en dichos diez afios, dos mi l lo -
nea trescientos t re in ta y dos m i l , trescien-
tos t reinta y cinco peaos, cuatro tomines y 
diez granos; la ãe Zacatecas tres millones, 
se íecier i tos ve in t i ún mi! , seiscientos quince 
peso í , tres reales, nueve granos; la de D u -
rango doa millones, doscientas cincuenta v 
cinco m i l , qx¡ :nientos cincuenta y ocho pe-
bOí, seis tom'nes, dos granos, y por lo que 
hace ft l a r ea l caja de Durango, en el ú l t i m o 
aBo faltaron todos los derechos que del rea] 
de Chihuahua no se h a b í a n conducido al 
tiempo que se fo rmó e¡ extrncto, y s e g ú n 
los años antecedentes, i tnpor tar ian trescien-
Uis m i l , de suerte que ya í fuerza de mi 
curiosidad, se colige impor ta r un aBo con 
otro las cuatro cajas referidas, un mil lón 
en cada a ñ o , y solo resta sabersa si las de-
m á s cajas de N u e v a s - E s p a ñ n , producen mas 
6 m é n o s , de cuya l i q u i d a c i ó n pende lo cier-
ta 6 falso de la p ropos i c ión . 
G. H á g o m e cargo deque la real enjade 
M é x i c o , por su naturaleza, hade ser ey.ee-
Bivamcnte cuantiosa, y tan to , que con ella 
y las d e m á s cajas de la Nueva-EspaSn, po-! 
d r á exceder al producto de las de ia Nue- j 
vi—Galicia y V .zcava; pero es menester re- j 
fiejar varias circunstancias que, atendidaf, ¡ 
han de dejar i l í q u i d o el cotejo, y por I r , ! 
consiguiente dudosa la r e so luc ión ; pe rdue ' 
tiene M é x i c o , v. gr . , el producto de IOJ ' 
alientos de barajas, gallos, p ó l v o r a , a lum-! 
J bre, y otros que producen crecida cantidad; 
! pero dichos asientos ebmprenden ás í las 
1 provincias de la Nueva—EspaSa, cota ó las 
¡ de la Gal ic ia y V i z c a y a , y solo pwUera-for-
raarse cotejo cuando v i é r a m o s el producto 
de estos ramos con s e p a r a c i ó n de TCÍBOS; 
¡ p e r o estando confn-ndidoa por su generaii-
Idad. puede considerarse quo la Galicia y 
Vizcaya producen par te de dichos Mientes. 
Tiene M é x i c o crecido ramo de alc&tíalas, 
porque a i l í se ha consolidado la {iaga dato-
das las mas del re ino, y en-ésfas se i n t i a y e n 
todos los comerciantes de l a Gal tc ia y V i a -
cava., porque las Satas de E s p a ñ a y F i l i p i -
nas, los frutos de Cti iatensaía, Yuca tan , 
Guayaqu i l , G o z ó m e ! , CaracaSj &e- , ÉQdos 
oenrren à M é x i c o & su priutera venta, y es 
accidental, porqno si su M a g è s t a d quisiera, 
podia tener la Gal ic ia ei comercio da F i l i -
pinas en BUS puertos, y á ellos p o d í a n en 
derechura arribac todos los f r â t o s 'da Gua-
temala y dei P e r ú ; on euyo caso, visto es 
que en M é x i c o produjera m é n o s el ramo de 
alcabalas, y en l a Gal ic ia fuera í n a s opu-
lento: de la Gal ic ia y V i z c a y a sa conducen 
á M é x i c o cincuenta m i l cabezas de ganado 
mayor, mas de doscientos m i l Harneros, y 
de las hacienda?; do ovejas de ¿ m b o s re i -
nos, mas de un m i l l ó n pasan á la K u e v a -
EspaBa á ser trasquiladas y dejan sus la-
nas; se conducen iqas de cuatro m i l m u í a s , 
otros tantos caballos, porciones de. cebo, 
pieles, queso, vino p a r » decir misa, barros, 
plomo, greta , y otra m á q u i n a de ingredien-
tes, y es accidental el que los dueSos de es-
tos frutos, que produce la Gal ic ia y V izca -
ya, los conduzcan , i M é x i c o , en donde pa-
gan las alcabalas, y pudieran los; mexica-
nos tomar el trabajo de pasar á comprarlos 
á. dichos reinos, on cuyo caso, a i l í se paga-
ra la pr imera alcabala, y no ae hace as í , 
porque todos necesitan reales y ropa, y 
uno y otro e s t á como estando ea M é s i c o . 
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7. Tiene M é x i c o casa de moneda, l aque 
produce á su Magestad gruesa cantidad; 
pero las platas que se labran 6 «cuf ian , eon 
eo 3a m a j o r parte de la Gal ic ia y Vizcaya , 
de suerte, que con solo quo su Magestad 
íuTíáaae otra casa de moneda en la Gal ic ia , 
en filia tograr ia las mismos dereelios y los 
mas ç u e produjeran laa ¡ d a t a s que se extra-
viai); tiene t amb ién M é x i c o y las domas ca-
jas de N u e v a - E s p a ñ ? . otro ramo, que es el 
de ios reales t r ibutos que pagan los indios 
y vagos, ¡o que no sa cobra en muchos pue-
blos t ie la Nneva-Gal ic ia , como son los de 
la provincia d* l l í a y a r i t, porque t o d a v í a se 
entiende en su conversion, y ha pocos-aSos 
que se pacificaron, y ge administran por 
padres misioneros de !a CcftupaSía de Je-
EM, y porque como indios gentiles hasta el 
uño de 7 ¿ 2 que se redujeron, cansaban hos-
tilidades en los pueblos comarcanos; y por 
eso fa íes pueblos, como que se icantenian 
con k a armas er. ta mano para con t ene r ío? , 
(rozaban, y aun'hasta Loy 'goaan , el p r i v i -
legio de froníer izos , y no pagan t r i bu to , 
como n i l o pagan los indios de las p rov in -
cias de Sonora, Sinaloa, Vjzeaj f t , r e m o d e 
Leon, CoaTittUa, Texas y de N u e v o - M é x i -
co, porqne annqne hay muchos pueblos del 
t o á o ' p a c í f i c o s , t a m b i é n hay muchas ran-
cfter ías enÉre ellos de indios gentiles, í¡ue 
á a n que hacer con sus asaltos á los ya re-
ducidos, y procuran loSTeligiosos misione-
ros co.í sdaTidad atraerlos, por lo que se 
tiene por conveniente, no so!o DO imponer-
les t r ibutos , sino á n t e s contribuirles como 
muofeas veces se les da el sustento y para 
que se v is tan , para que de esta suerte se do-
mestiquen, por tenerlo as í eJicargado en 
Magestad en repetidas reales c é d u l a s ; y los 
padfes misioneros, así de i a C o m p a ñ í a de 
Jesus, como de San Francisco, de !a pro-
vincia de Zacatecas, quo entienden en la 
r e d u c c i ó n de dichos indios, no solo sejes 
sufragan con darles lo que su Magestad fes 
tiene asignado de limosnas para su manu-
t e n c i ó n , sino que t rabajan en cul t ivar ia 
t ierra con los pocos indios mansos que tie-
nen reducidos, a s í por ensenar á estos, co-
mo por ter r bastimentos con que atraer á 
los otros 
8. I ^ suerte que en este ramo de t r i -
butos, se d ía M é x i c o mas opulento que 
ia Vizcaya _ Gal ic ia ; pero esto proviene 
de estar mas poblado de e s p a ñ o l e s , que es 
el medio para que los indios de Nueva Es-
p a ñ a e s t é n sujeEos y no tengan Jas hos t i l i -
dades que tienen los de la Vizcaya y Ga-
l ic ia , los que sin duda consiguieran la t r an-
qui l idad que los otros gozan si la t i e r ra es-
tuviera mas poblada, y se poblara sin duda, 
ai se le diera Fomento al reino de la Gal ic ia , 
con el comercio de F i i ' p inas en los puertos 
que tiene en las costas del Sar, si se pusiese 
una casa de moneda y si no necesitaran tam-
bién todos de ocur r i r i M é x i c o , en donde 
todaa las utilidades se epilogan, y como se 
hal la tan distante, son inmensos ios costos 
que t ienen cuando se conduce, porque v. g r . , 
el cacao que es general a l imento en todo el 
reino, si todo se conduced M é x i c o , y por tier-
ra es preciso l levar lo hasta Acaponeta, que 
hay doscientas leguas, y de a l l í al Rosario, 
Sinaloa, Sonora, y mas adentro mas de otras 
doscientas iegaas: ¡qué costos los de su con-
ducc ión! ¡qué riesgos y q a é ' t í e m p o tan lar-
go se necesita! Y si de las costas de Guate-
mala en derechura fuesen embarciones á 
ia Gal ic ia y en galeras 6 balandras se con-
dujese por todas las costas, hasta el Rosa-
r io , Cul iacan, Sinaloa y Sonora, ¡qué a l i -
vio, q u é brevedad, c ó m o se poblara la tier-
ra f a c i l i t á n d o s e el comercio! y poblados, 
les pueblos pagaran t r ibu to , las minas se 
trabajaran, y lo que mas es, los padres 
misioneros, v iv ieran con m é n o s pel igro de 
perder las vidas & manos do b á r b a r o s , co-
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mo algunos las han perdido, mucbos gen-
tiles se convir t ie ran , y loe dominios de su 
Magestad se extendieran, porque en la rea-
l idad, á estos reinos de "Vizcaya y Gal ic ia 
se les tienen cortadas las alas, y todo el 
nombre de A m é r i c a Septentr ional , (jue & 
la verdad, es de un nuevo munda, siendo 
tan dilatado, se ha reducido á la grandeza 
í.> HM M é x i c o , que e s t á como en ¡a puerta, 
y en ella ae detiene cuanto de la Europa 
pasa, y cuanto de Fi l ip inas se comercia, y 
á esta puerta se ven precisados á ocurr i r 
todos los ¿¡ue habitan el centro de diclio rei-
no, y no pueden dedicarse al cult ivo de la 
t ierra , al beneficio de los metales y á la 
conversion de ios infieles, por los costos, 
dilaciones y riesgos; y dividiendo las i n -
tendeneiaa, puede en pocos a ñ o s la G a ü c i a 
y Vizcaya competir con el resto de la 
N u e v a - E s p a ü a , !o cual s e r á ú t i l á su M a -
jes tad , al púb l i co y r e d u n d a r á en la maa fá-
ci l p r o p a g a c i ó n de la fé ca tó l i ca , que es el 
blanco á que su Magestad, por medio de 
su rea! y Supremo Consejo de lud ias , d i -
r ige todas sus providencias. 
9. YÜ parece que con lo dicho, tengo 
averiguado el producto de las cuatro reales 
cajas de la Galicia y Vizcaya , que es poco 
móuoñ de un mi l lón en c&da un aflo y lo 
mas sale de las minas, cuyas platas se diez-
man, y de a q u í se colige producir dichas 
minas diez millones poco m é n o s , esto es, 
sin las platas quo se e x t r a v í a n , sin el oro 
•que como de poco bu l to es fácil su oculta-
c ión , siu las perlas que en la caja de G-a-
dalaxara se qu in tan , de las que se cogen 
on los placeres, que en sus costas se des-
cubren j no son tan pocas, OIK; en el aBo 
de 728, consta de los l ibros de dicha real 
caja, y v i especialmente dicho a ñ o , í iaber-
s f pagado & su Magestad por sus reales 
derechos, diez y eeis l ibras tres onzas, y en 
los d.ez aSos desde 30 á 40 , hubo diez y 
nueve libras, once onzas, porque cestí el 
buceo á, cansa de haber los indios b á r b a -
ros de la costa asplta-do á los bueos y qai-
t á d o l e s la v ida . V é a s e ahora si fuera ú t i l 
el que se traficase la costa con galeras que 
la despejaran, y la resguardaran de tales 
invasiones, con lo que sin duda se descu-
brieran los tesoros de perlas, qua en la 
F l o r i d a v ió el general Hernando à e Soto, 
en uno de sus templos; este aflo de 742 y 
743 se pagaron á su Magostad por r a z ó n 
de qu in to , una arroba y una l i b ra da per-
las. Es to asi supuesto, co té j e se po r las 
diez y seis l ibras que de qu in to , y uno y 
medio por ciento, p e r c i b i ó su Magestad, las 
arrobas que se manifestar ian, y ref lé jese 
en la po rc ión que as ocul tar ia , qns y o ase-
guro no l l e g a r í a á manifestarse de ciento 
una, y las ocultas s e r í a n y s e r á n siempre 
las de mejor calidad, lo que se -o l ige de 
las muchas perlas que vemos en poder da 
todas las mujeres del re ino, como que sin 
d i s t i nc ión las t ienen, y usan las sefioraa y 
las plebeyas, las mulatas y las indias; y si 
estuviera la t i e r r a poblada, se descubrieran 
mas y mejores placeres, y hubiera cerca de 
ellos jus t ic ias , que impid ie ran tan manifies-
ta o c u l t a c i ó n ; y m hubiera monedas en la 
Galicia y V i z c a y a , no pagaran los duettos 
de barcos á sus operarios y marineros con 
perlas, como n i los mineros con l a p la ta 
y oro en pasta, que es la causa de los ex-
t r a v í o s , por ser part idas nteniidas; pero 
tantas, que montan mucho maa de la m i -
tad, y aun muchas veces con la j l a t a que 
saca el minero, no le alcanza á la paga de 
operarios, y si el minero tuv ie ra reales 
p ron to so quedara con l a p la ta , y no qne 
muchas veces no tiene con qua pagar el 
correspondido de los azogues que ha saca-
do de la r ea i caja, siendo a s í que e l azogue 
no se consume, eino es a l t an to de la p la ta 
que produce; por eso se tiena regulado, y 
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ee le hace cargo al minero, para cada c i e a 
iibras de azogue, DO solo do en yalor, sino 
de ciento quince mareos qae debe manifes-
tar de platas, para que de ellos se paguen 
i su Magestad loa derechos del diezmo, 
uno y medio por ciento y u n real de seño-
reaje en cada marco; j no hay duda quo 
9¡ so les diese á los mineros el azogue á 
minos precio, mucho mas consumieran, y 
?¡empre los pagaran con mas el correspon-
dido qae impor ta mas que su valor; verdad 
es que el mas valor de dichos azogues pro-
iene de los Setes, porque estos se aumentan 
conforme las distancias, y l l e v á n d o s e por 
tierra dichos azogues mas de cuatrocientas 
y qoinientas ¡ eguas , visto es se han de 
aumentar los costos á su valor , y si de 
ano de los puertos de las costas del mar 
del Sur se condujeran á Sonora y Sinaloa, 
provincia de O s t i m u r í y d e m á s , que es l a 
parte adonde hay i n n o n i e r a b í e s m í o a s , se 
proveeriati á m é n o s costo de dichos azo-
gues, hierro , acero, p ó l v o r a , sales, magis-
trales, gretas, plomo y damas que en í a s 
ramas 88 necesita, y tambieu se p r o v e e r í a n 
ropa y bastimento y aun de operarios, 
porque en dichas galeras se condujeran ofi-
ciales voluntarios, se l imp ia r an ías ciudades 
y YÜÍaa de ociosos y holgazanes, lo que no 
es fácil practicarse | j o r t i e r ra , sino ea á 
mucho costo, y como regis t ran el camino 
cuando loa l levan, t ienen faci l idad de vo l -
verse, lo que no aconteciera si por mar so 
condujeran. 
10. N o parezca que m i asunto es a rb i -
trar, cuando deba reducirse á una simple 
nar rac ión ; mas a l tiempo de refer i r las cir-
cunstancias de un tan basto y dilatado reino, 
rae parece conveniente proponer por t a i 
cual la experiencia de quien tiene la cosa 
presente, algunos medios para que dicho 
reino se pueble, á fin de que se consiga en 
ménos t iempo poblar las iglesias de los 
fieles; y como se ha reconocido que el mo-
do mas fácil de pacfficar el reino es poblar-
lo de europeos, á cuya sombra los re l ig io-
sos misioneros hacen sus cosechas, no me 
parece ajeno de m i in ten to , el proponer 
c á m o pueda poblarse, sabiendo que por lo 
c o m ú n el hombre se mueve á cosas á r d u a s 
por el i n t e r é s ; este tienen todos en las m i -
nas, y as í , debe f a c i l i t á r s e l e s el que ¡as 
trabajen, y como los inventores de dichas 
minas, por lo c o m ú n son pobres, aunque 
con dos barras de h ier ro , á costa de su t ra -
bajo, saquen metales y entre dos piedras 
lo muelan, no ven la plata por la fa l ta de 
los azogues, porque no pueden soportar el 
costo de sacar de las cajas uno, dos 6 mas 
quintales, cuando solo necesitan ocho 6 diez 
l ibras, de a q u í nace el que dichos pobres 
se ven precisados á. dejar sus minas, ó dar-
íes partes en ellas á otros, quienes siempro 
e s t á n en la intel igencia de que los pobres 
los e n g a ñ a n , y si cerciorados de la buena 
ley del meta l aceptan la c o m p a ñ í a , á po-
cos dias echan de par te al duefio y se que-
dan con la ruina, de qne se siguen los la-
mentos del pobre, los pleitos, y por ú l t i m o , 
se experimenta que l a m i n a s e emborrasca, 
y se deja de trabajar; esto es lo que á la 
letra pasa, y y a se t iene por cierto que 
cuando se l i t i g a sobre mina se pierden las 
leyes. Para conseguir u n pobre u n poco de 
azogue, le cuesta el doble por-estar p roh i -
bido comerciarse: supongo que para esta 
j u s t a providencia, que venero, se h a b r á n 
pulsado los inconvenientes que del comer-
cio se sigue, de hurtos de metales y ex t ra -
v íos de platas; no se evitan los hurtos, por-
que en todos los reales de minas hay res-
catadores que compran metales, y as í , lo 
mismo es que el que lo h u r t á lo venda, que 
el que lo beneficiase, el e x t r a v í o tampoco 
se evita porque el rescatador beneficie los 
metales, y como el correspondido regulado 
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por 115 marcos á cada qu in ta l , es lo tné-
nos que puede producir, y soío á este cor-
res poadido e s t á obligadi> el minero t j ue sacó 
loa aaoges, de a q u í es que aanqae saque 
mas platas, siempre se ocultan, y así , tan-
tos mas derechos t e n d r á su Mages tad, cuan-
to ceas aeoguc se expendiere, y tanto mas 
azogue se e x p e r d e r á , cuai i tomus se faci l i -
tare el comercio de ellos, y cuanto mas ba-
rato se dieren. 
I I . N o pueden oficiales reales v eft éter 
por menudo el azogue, y así , un minero 
saca diez quintales y los afianza con su cor-
respondido: esto mismo pudieran hacer ano, 
dos 6 cu:itro mercaderes, y estos pudieran 
vender ya dos, cuatro, ocho 6 diez l ibras, 
obligando á los compradores á que les en-
tregasen !as platas, como obligados fi ma-
nifestarlas, y por lo consiguiente ( ¡üeda 
facil i tado el venderse mas azogues; y para 
dar á m á n o s precio, s e r á bien se te'iiga no-
ticia que en ci reino de ta Gal ic ia hay minas 
de azogue, que puestas en a d m i n i s t r a c i ó n 
real, pueden valerle á su Magestad "creci-
das cantidades, y á los mineros excusarles 
el aumento de fletes; yo supongo que ya 
esta noticia la tuvieron los superiores, que 
prohibieron que tales minas de azogues se 
trabajen; pero COGIÓ los inconvenientesque 
pulsaron pueiien cesar, y los que sucedie-
ren pueden ignorar la no t i c i a , me ha pare-
cido c ò E y e a i e a t e el r e f é r i c l a , que- -de esü 
sirven las historias. E n u n a c á d u i a de w 
Magestad, fecha 24 de Hov iemi i r e de 730, 
se eoaaprende la not ic ia de sUíprofiibÈcioD; 
pues ae refiere que D . Pedro Maasano des-
c u b r i ó en ta ju r iad icc io i i do Sier ra de Pi-
nos dos miaas de azogue, una en et cerro 
del Garro , y o i r á en e l del Picacho; did no-
t ic ia al j uez •privat ivo, quien raandd no se 
trabajasen, por el perjuicio á la labor da 
las mroas de Af-madén, y por evitar los 
fraudes. D i á s e c n e a t a á so Maigestad, quien 
se s i rv ió de aprobar^ la p r o h i b i c i ó n . HÍ 
cumplido con refer i r el hecho, y nteipersai-
do ser acreditada la prosideDCia, anntpie en 
el a ñ o presente me « o n s t a , se v ie ron para-
das algunas minaa por fa l t a de azogue, j 
parece que el seSor v í r e y duque d e í a c o n 
quista p r e t e n d i ó sufragar dicha necesidad, 
pues re so lv ió darte comis ión á I¡>. Fefipe 
Cayetano de Medina , regidor d e ' M é x i c o , 
quien p a s ó á hacer v is ta de ojos de djcbss 
n ã n a s , no sé si seria para t r a b a j a r í a s , ó 
para descubrir si en fraude de èu MageataJ 
se habían t rabajado, que- l í o faera mtroho. 
pues s a t á n sin guarda y en despobtado, y 
como d e s p u é s l legaron al re ino azogues, y 
el v i r e y murió, no eiipimos c u á l fnese ?ii 
á n i m o ; a l l á lo indagaPán los superiores y 
p r o v i d e n c i a r á n lo eonveniente. 
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Dase breve noticm de las vidas ejemplaroa IÍIÍ\ venerable padre F r . J o a n de A n g u l o , religioso lego 
de San F rant; i seo, y minero que f u é en ¡a ciudad de Zacatecas; de Jac inta V idar te y P ío-do , na-
ttixa! de (in-idalnxara, en el estado de casada; de la madre Ange la J a v i e r » , natural de dicha eiu-
dad y abndíisa capuchina en la c iudad de la Puebla , y del venerable Gregorio I.opez, quien co-
m e n z ó en el reino de la Gal ic ia v ida solitaria. 
1. l í o discurro h a b r á c¡niea tenga por 
ajeno del asunto de una historia general de 
un reino, el que en ella ae entretejan con 
laB h a z a ñ a s de loa primeros pacificadores, 
¡as virtudes de algunos varones que i lus-
traron con su ejemplo esta region tan dis-
tante, y abrieron camino que sigan los veni-
deros, imi tando unos el esfuerzo y constan-
cia, j otros la "virtad y fortaleza en ¡a senda 
dela pe r f ecc ión , para la deseada consecu-
ción de ! a s a lvac ión da las almas, pues to-
do ea k í i d a b t e y por varios caminos ¡a her-
mostira de ta Iglesia atrae á sua hijos. D i g -
no de memoria ea el venerable padre F r . 
Juan de A n g u l o , vecino que fué de la ciu-
dad de Zacatecas, uno de sua republicanos 
<íue d e s e n t r a ñ a r o n la t ierra en busca de los 
tesoros que encierra, y d e s p u é s de que CDIHO 
tniüero los ha l ló , viendo que no l lenaban 
sus deseos, loa dej<5 y p r e t e x t ó sudesprecio, 
porque arttre las riquezas observaron su 
caducidad, e n c o n t r ó su d e s e n g a ñ o : d ió les 
de mano, r e p a r t i ó su cauda! á pobres, y se 
abrazó con la mejor alhaja, que es la vo lun-
taria pobreza; v is t ióse et h á b i t o de tercero, 
por campear con su buen ejemplo en las 
j mismas calles por donde o s t e n t ó sirs galas, 
j y cuando en busca de los metales clavaba 
[ (a vista al suelo, d e s p u é s no los levantaba 
: de 61 por pisar la plata , cuyas vetas en las 
j mismas calles de Zacatecas se descubren, 
j 2. D e s p u é s de que hubo edificado con 
su p ú b l i c a penitencia, se e n c l a u s t r ó en la 
re l ig ion se rá f ica con el h á b i t o de hermano 
lego, apreciando mas los oficios humiSdes 
de la re l ig ion , que los honor í f icos puestos 
de la r e p ú b l i c a , en la que dos veces h a b í a 
sido alcalde ord inar io , y eí quo supo suje-
tar a l vulgo y plebe osada de Zacatecaa; 
t a m b i é n supo macerar au cuerpo con tales 
penitencias, que parecia un. Saft Pedro A l -
c á n t a r a y procuraba imi ta r la humi ldad de 
su seráf ico patr iarca, que por hijo lo h a b í a 
adoptado: ve in t i s ie t i ia f losviv ió sepultado en 
la re l ig ion , en donde haata hoy han quedado 
memorias de BUS vir tudes, aun habiendo un 
siglo que fa l lec ió , el dia 2G de Diciembre 
del a ñ o de (544, á los 72 anos de su edad: vo-
ló tanto la fama de su santidad, que in for -
mado de el la su Magostad (que Dios guar-
de), deseando promover y perpetuar la me-
moria de v a r ó n tan ejemplar, que puede 
£ 5 
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i lus t ra r esta remota proviacia, en 
cer su corona y adornar la universal Iglesia , 
m a n d ó (en cédu la Je 12 do Junio de 718) , 
que á n t e s que faltasen testigos, se reci-
biesen las informaciones precisas que con-
forme íi Jerccbo eran permit idas; r ec ib ió 
esta cédu la el U l m o . Sr. D . F r . M a n u e l de 
Mimbela , obispo de Guadalaxara, quien sin 
embargo do ser interesado, como religioso 
de San Francisco y de la 'misma provincia 
de Zacatecas, no consta hiciese alguna d i -
ligencia. 
3. E l d ía 25 de Octubre del a ñ o T2T, 
con el motivo de haberse acabado el sepul-
cro de los religiosos de la iglesia nueva, se 
t r a s l a d é á ¿I el c a d á v e r da dicho siervo de 
Dios, el que se ha l ló incorrupto , con lo que 
r e s u c i t ó la memoria de sus h e r ó i c a s v i r t u -
des; y los vecinos de Zacatecas, excitados 
de oir ¡a o rac ión f ú n e b r e qoe con elocuen-
cia hizo el Sr. D r . J) . Juan Ignacio de 
C a s t o r e ñ a , na tura l de dicha ciudad y deu-
do de dicho F r . Juan de A n g u l o , c a t e d r á -
tico jub i l ado de escritura, de la Univers i -
dad de M é x i c o , chantre de su santa iglesia 
metropoli tana, y d e s p u é s obispo de Yuca-
tan, quisieron satisfacer los deseos do su 
Magestad. Y para que se diese paso & las 
informaciones, escribieron al I l l m o . Sr . D r . 
D . N i c o l á s C á r l o s Gomez do Cervantes, 
que acababa de entrar de obispo de la G a l i -
cia, quien gustoso se ofreció á providen-
ciar, aunque no ha llegado á mi noticia el 
efecto que produjo; q u i z á esta corta expre-
sión s e r v i r á de recuerdo, y para que se 
forme concepto de q u i é u fuese dicho siervo 
de Dios, solo d i ré el caso que en dicha ora-
ción f ú n e b r e se anuncia. 
4. Una mujer casada, vecina de Zaca-
tecas, ausente su mar ido, se des l izó , conci-
bió y p a r i ó ; previno de ama & la cr ia tura , 
y u n dia teniendo en au regase al hijo, en-
t r ó el marido, y « c o m e t i e n d o á qui tar le la 
vida á !a mujer por su inf idel idad, ella la 
contuvo d íc iéndo la : que el padre Angulo 
le habia encomendado la cr ianza de aquel 
n i ñ o : e n c e r r ó l a , y t a m b i é n á l a ama, que 
como presente testif icó lo que la seBora su-
pon í a ; fué a l convento con presteza, y al 
subir la escalera se e n c o n t r ó con dicho pa-
dre, quien con denuedo, á n t é s quo ul ma-
rido hablase, le d i jo : nhermano, hermana, 
deje la t u r b a c i ó n , que si no es gusto suyo, 
no f a l t a r á otro bienhechor que se haga 
cargo de la crianza de aquel n i ñ o por Dios." 
A q u i e t ó s e el mar ido , of rec ió le se continua-
r i a su crianza p i d i é n d o l e p e r d ó n á la roa-
j e r , y p r o s i g u i ó c6n toda t ranqui l idad en 
su c o m p a ñ í a . Quien deseare saber mas da 
la vida de este siervo de Dios , el padre 
F r . J o s é de Castro, de su misma órden, 
s acó á luz u n e p í l o g o de jsus vir tades, que 
el aEo de 635 dió á l a estampa. 
5. N o m é n o s ejemplar, aunque mas bre-
ve, fué la vida de DoSa Jac in ta de Vidar te 
y Pardo , n a t u r a l de l a c iudad de Guada-
laxara, hi ja de D - Pedro V i d a r t e y de 
D o ñ a Cata l ina Ponce * de R e n t e r í a , fami-
lias bien conocidas en toda- la Nueva-Ea-
paB», por su calidad y abundancia de bie-
nes, y mas por sus ajustados procederes, 
pues era la casa el dechado que los Jetnae 
padres de fami lias deseaban i m i t a r , y así 
lograron en los hijos el f ru to de los esme-
ros con que loa educaron: el u n h i jo fuá 
del nombre de su padre, y d e s p u é s de ha-
ber en su pa t r ia l lenado el n ú m e r o de sos 
republicanos, siendo alcalde ordinar io , en 
mas perfecto estado fué ejemplar eclesiás-
tico y cura de la iglesia ca tedra l : cioco 
hermanas se enclaustraron e.n el convento 
de religiosas dominicas de Santa M a r í a de 
Gracia, en donde florecieron con t a l acep 
tacion de aquella crecida y ejeaiplar eomu-
• Copia del srahlvo, Peres. 
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nidaá, que todas obtuvieron el empleo de 
madrea prioras, y nnestra DoSa Jacinta, 
porque en todoe estados resplandeciese en 
vir tud, qne otras imitasen, casó con I ) . Pe-
dro H a r t a d o de Mendoza, del ó r d e n de 
Santiago, qu ien provisto alcaide mayor de 
la ciudad de la Puebla de loa Á n g e l e s , 
pasó á servir an oficio, l l e v á n d o s e consigo 
á D o ñ a Jacinta, qne fué recibida con aplau-
eo de sn nobleza y hermosura, y celebrada 
por sua amables prendas; y con la experien-
cia de sn v i r t u d , pasaron los rendimientos 
á v ene rac ión , porqae conocieron que la 
(¡oe parecia solo generosa l ibera l idad, era 
ardiente car idad con los pobres; la ql le 
juzgaban eolo afabil idad, era p r o f anda hn -
mildad. Estando en la iglesia, l legaron 
dos eeSoras, qne atr ibuyendo & elaccion del 
paesto el haber escogido preferente lugar , 
altivas le reqni r ie ron lo largase, y con 
presteza lo hizo, coa ta l rendimiento, qne 
quedaron avergonzadas sus contendoras^y 
ella tan humana como si DO hubiese pade-
cido -sonrojo a l g n n ó . 
SÍ; P o r t á b a s e en lo aparente tan confor-
me a l gasto de sn marido, qne ostentaba 
an nobleza, su pnesto y sns facultades; pero 
eaantoa joyeles y adornos se p o n í a , los apre-
saba, coa p ú a s ó alfileres en sua carnes, y 
volviendo tie las visitas se entraba en l o 
mas re t i rado á cant iaaar sua ejercicios, y 
tan aprisa corr i ó en e! camino de la per-
fección, qne í los 23 a ñ o s de sn edad l o g r ó 
la corona de su t r inn fo . U n a religiosa de 
vida ejemplar, dice el orador en sns exe-
quias, vi<5 ana corona de piedras preciosas 
y se le di6 á -entender ser para D o ñ a Ja-
cinta, y e&to f aé á n t e s de qne mKriese; no 
califica e! orador de reve lac ión eí caso, 
pero dice: qne L u z b e l tenia en el cielo una 
gala hermoaamente bordada de nueve pie-
Jras preciosas, y se la pe rd ió por su sober-
bia; no es mucho la ganasen los humildes 
como noeatra DoSa Jacinta: m a n d ó en su 
testamento se enterrase su cuerpo en la 
capi l la de la Piedad, quo es de loa pobres 
morenos, por estar en esta « n a i m á g e n de 
Jesns Nazareno, t i e r n í s i m o i m á n de su co-
r a z ó n , y e s t á dicha capi l la en el a t r io del 
convento de Santo Domingo : c u m p l i ó s e su 
voluntad; pero ' t i encierro de mayor 
o s t e n t a c i ó n , porque el concurso fué g ran-
de, y por la asistencia del l l l m o . Sr. D 
Manue l de Santacruz, quien siendo obispo 
de Guadalaxara, le apadr inf í en el t á t a m o 
y quiso acompaflarle en el t ú m u l o : mur i í i 
el dia 15 de Agosto del a ñ o 6 8 1 , y en sus 
honras p r ed i có el 11. padro F r . Gregorio 
C e d e ñ o , de! ó r d e n do predicadores. 
7. Por ser t a m b i é n na tura l de la ciudad 
de Guadalaxara la madre A n g e l a J a v i e r » , 
e j emp la r í s i i ua fundadora y abadesa del 
convento de Santa A n a de religiosas capu= 
chinas de la ciudad de ia Puebla, me fia 
parecido acreedora entre otras machas que 
han florecido, de recordar sn memoria; v 
porque el afecto de deudo con mis hijos no 
me - r ros t re á envilecer su alabanza, extre-
c h a r é l a r e l ac ión de su vida á znénos c l á u -
sulas. N a c i ó en dicha ciudad de Guadala-
xara, y cual otro Benjamin de los muchos 
que produce la"gracia, lo dif íci l dul parto 
q u i t ó la v ida á su madre, cuando ya su pa-
dre era muer to , por lo que q u e d ó al cuidado 
de ana etiope esclava que le servia de ama, 
quien con la l iber tad que esta gente t iene, 
la t ra taba como los cuervos á sus peque-
ñ u e l o s hijos; e s c a s e á n d o l e el al imento y te-
n i é n d o l a en la o r i l l a del r i o m i é n t r a s lava-
ba, padecia á coas del pe l igro , la fueraa del 
sol, que no b a s t ó á oscurecerle el color; al 
fin, como sin padres, n i tutelas se cr ió , y 
pasada la infancia fueron mayores sus pe-
l igros, puea un infante, viendo quo con ha-
lagos j promesas :io pudo vencer ¡a cons-
tancia do la que á Dios Iiabia consagrado 
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sn r-ureaa, p r e t e n d i ó en ocas ión opor tnna, 
lograr á impalsos de la violencia, el robo 
de la joya que nueasra A n g e l a mas apre-
ciaba; pero la esforzó tanto la gracia in-te-
r io r , oue on espacio de dos horas que tcchá 
con tan porfiado otiemigo, bastó ârEíndirla 
fuerza ile un hombre armado con todo e! 
poder del infierao; y d e s p u é s , á f a m a de. 
l á g r i m a s y n ú p l i e s s , cons igu ió refugiarse al 
aagrtuíú del colegio de n i ñ a s , <jue Corre ¡1 
cargo de las religiosas de Santa M a r í a de 
Gracia de dicha ciudad. 
8. E d u c á b a s e en é \ , & tiempo que el Sr . 
D. Manuel Santacruz fué por obispo de 
aquella ciudad, para cayo recibini iento dis-
puso el convento uo honesto coloquio, en 
el quo cupo uno de sus papeles á nuestra 
Angela, por la viveza y g a l l a r d í a de su ta^ 
lie; mas como el asunto pedia et adorno 
mas apreeiable, s i éndo lo para ella el des-
precii} de sí misma, i n t r é p i d a m e n t e se cor-
tó el cabello, porque le p a r e c i ó ser agravio 
de su recato; har to t e n d r í a que padecer del 
eerio de las que diapusieron el cortejo; ¡qué 
censuras f ¿ I m i n a r i a n con t ra el la de capr i -
chada, rebelde y desobediente, con lo que 
q u e d ó bien probada sn paciencia! haliá-
bause eti ia ocas ión de colegialas. D o ñ a M a g -
dalena Je Medrano y n u e a í f a D o ñ a Jacinta 
YiJa r t e , y t ratando en. una ocas ión como 
nifias. de sua veeacionep, p rorampi i j nues-
tra A n g e l a como en p ro fec í a , p ropos i c ión 
quo facil i tó su vocac ión: a t ú (le di jo á Do-
ña Magdalena) te c a s a r á s con un oidor, y 
rae haz de dar los costos para que yo con-
siga ser religiosa capnchina; y t ú (dijo á 
D o ñ a Jacinta) c a s a r á s con un hombre r ico 
de hác ia M é x i c o , y cuando te l l é v e m e haz 
de conducir á dicha cindad, para que lo-
^re mi desei-.» P r o m e t i é r o n l o así con la 
facilidad que presta lo no esperado; pero 
ni p i ^ de la letra se verified eí casamiento 
do entrambas s e ñ o r a s , la una con el D r . 
D . Francisco "de l a B a t r e r a j í a e a d - d e J a a n -
dieaeia de- Guadalaxara, - y . i a ü o & a oon l j . 
Pedro Ha j t ad^-de ô f e o d o s a ; y i a e u m g H e -
reo lo ofrecidos " • -
9. Estando en ftf&cica pretendiendo ser 
capnchina, l l e g ó á examimr¡enTocación el 
I l h a o . y E x m o , S r . D - F r . F-ajÃ de Rivera, 
arzofaiajio,-virey,; y idespaassie Varias y prc-
den-tes observaeiones, la d e s p i d i ó , d ic iéndo-
le: qae n i aquellos ojos, n i sa m u c h a viveza, 
le p a r e c í a n bien para eapscMna; S u f r i ú l a 
repulsa modestamente, é i n s p i r á n d o l a Dios, 
le r e s p o n d i ó a l prelado: que el serlo é r a s u 
voluatad, y qise aia doda a lguna Stt I l l m a . 
la%abia de-ver capo china; claro e s t á que 
hablaba sobre seg-aro, pues mucho tiempo 
á n t e s la c o n v i d ó su esposo*, l l a m á n d o l a , doa 
veces, no coa su nombre, sino con e l de Ca-
puchina: ea c ie r to q^e t a m a macha viveza, 
pero estaba acostumbrada á mort if icarla , 
ptres á n t e s dé i r á M é x i c o Tecibtó ona bo-
fetada, que no b a s t ó â descomponerla^ai eu 
palabras n i en obrae^ mas QGe Eiostrar pa-
ciencia; y así, a c o r d á n d o s e de la doctr ina 
de su pastor, d e c í a sns'reUgjosas qae el 
mejor aynrto era gastar Ja viyesa de los sen-
tidos, haciendo ^ayunar les oidos, la VOB, y 
mas que todo, los ojos. Oaâi po r doce aüos 
foé enfermera, y desvedada reprimia 'area-
ptracion, por gaardar mejor el sue5o-,í-su8 
c o m p a ñ e r a s . Siendo prelada, rogaba con 
toda snmiaion lo 'que habia:(ie mandar , que 
l legaban á e a c r u p n í i a a r las s ú b d i t a s s í en 
obedecerta les q u e d a r í a mér i to^ creyendo 
qne d e b í a ei la pagar lo que erraban tas pro-
pias orejas; entraba por el refectorio qui-
tado el velo, vendados los ojos y la espal-
da descubierta, y e n t ó n c e s s í tenia imperio 
para mandar, hacia se l ed iesec rada diaci-
p l ioa , y repi t iendo la misma qse-se l a da-
ba: este es el t ra to qne merece troa mata 
abadesa, pues corrtraponiie peor qae Jadas 
á las finezas de un Dios por ella c r u c f ò t a d o . 
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10. P a s ó d e s p u é s á faadsr convento de 
cs.pTtàMaa.B á i a c i a á a d de Paelrfaj j "eu-
ció trabajos, molestias y dificultades-, aun-
que »1 mismo t iempo m e r e c i ó dalces faro-
res de sa divino esposo. An tes Je ser r e l i -
giosa, e s t á a d o s e disponiendo para comul-
gar, vió como en el a i r e ñ a vaso de pur í a i -
¡na lecke, y o y ó una voz qoe la exhortaba 
á poner el pan eo la t i e r ra , de que enten-
diá que la mejor disposic ión era é a t r a r en 
la tierra, de mteswa-propia imbga idad y v i -
leza; t r a t ó l a el Seftor es tunees como OiSa; 
mas COEBO ei amor BO crece solo n i se a l i -
menta de favores, á n t e s si es grande y fino, 
crece en t re los rigores; por eso vió ana. vez 
á su esposo clavado en ¡a crua,- aunqae co-
ronado de-frescos y olorosos jazmines, y 
en tend ió ser eafcoSla paciencia J snfritaien-
io que babia tenido aquel dt& en aigun&a 
eontradiceianes. V i v i a sierapre en el cos-
tado abier to de Jesus, y o n dia , asistiendo 
á l a ffiisà, d i a de l aP i i r i neae ion , le^pedia á 
Dios l impiase aa. a lma de aquellos afectos 
qae-ntas le desagradaban; m o s í r ó s e i e Oris-
Eo crucificado en oompaf i í a de Sn i r t seen t í -
sima ¡Madre , l a t joe entra-cdo sus p u r í s i m a s | 
manos en e l caetado de su H i j o santfe^aio, 
sacó de é l una mediaea t ú n i c a :Manca te-
ñ ida de eangrej y la- misma V i r g e n í e de-
c l a ró ser aquella 6a a ims . Ot ra vez se de-
jó ver sa esposo en ía- edad y estatora de 
aiSo, t a n peqüef i» , que pudo sentarse en su 
sinieatro brazo, y en medias palabras bobo 
áe espHctsarie EBehoa y m u y bien sentidos 
ifectoS. S¡n o t ra ocas ión , estando conside-
rando la p e n o s í s i m a noche que o r ó en el 
Huer to su esposo, se v ió en el P a r a í s o , y 
vió a l l í á u n tiempo ü d r e c e r y madurarse 
ios frutos, y c rec ió tanto en su p é e h o el 
mismo amor divino y el dolor do ver e n á n -
to h a b í a padecido por el la Jesus, que Siem-
pre qBe entraba en estas consi^_ aciones 
era menester qu i ta r la ropa del pecho, pa-
ra dar a igun desahogo al incendio, y redun-
daba en copiosas l á g r í m a s . 
1 1 . Mas sô pudiera decir si hatilaran l a s 
cuatro paredes de su dichosa et lda: a s i se 
d i scu lpó el padre Andres G a r c í a , orador e¡i 
sus exequias; y ei Sr . D . Juan do L a r d i z á -
bal , obispo de la Puebla, que as i s t ió á ella?, 
m a n d ó se diese el sermon á í n estampa, v 
escr ib ió consolando á las Lijas, epilogando 
sus vir tudes, refiriendo aquella vida quieta 
y sosegada, aquella constancia y tirraezu d e 
á n i m o , aquella caridad nunca in t e r rumpi -
da, aquella mansedumbre y paciencia do 
diamante, aquella dulzura y e n t r a ñ a s con 
todos de madre, y para s í tsnt^ví peniten-
cias y ayunos; y concluye q u f le parecia 
todos eran luces y rayos quo e m p e ñ a b a n í i 
las bijas á la imieacion de una tan excelen-
te madre, y que con cuanto bnbia dicho •! 
predicador, no dejaba de ser t a m b i é n suyu 
el sermon. M u r i ó de edad de 73 a ñ o s . 
12. No solo se ha i lustrado el reino do 
la Gal ic ia con sus nativas flores, sino que 
las plantas que en la E u r o p a comenzaban 
á - â o r e e e e , han llegado á esta region sin 
marebkarae. y s a z o n á d o s e en frutos, de cu-
yo sabor debemos creer se a l imontan los 
habitadores de dieho re ino, y de otros adon-
de son. llevados sus nombres; así se exper i -
msnta con la suavidad y olor , difundido de 
la admirable v ida del venerable Gregorio 
Jjopez, na tu ra l d e í a corte de M a d r i d , quien 
n a c i ó el d ia 4 de J u l i o del aSo do 542, y 
siendo de edad de 20a5os , p a s ó & la A m é -
r ica , y en la Verac ruz r e p a r t i ó á los pobres 
sus bienes, que m o n t a r í a n á ocho m i l y cua-
trocientos reales; p a s ó á Zacatecas, unade 
las diobas ciudades de la Galicia, en d o n d e 
vió que sobre dar paso á dos carros quo de 
¡a ciudad salian, se trabaran doe hombre.' 
que, e m p u ñ a n d o los aceros, se qu i t a ron las 
vidas. J^ué el á l l i m o toque para que nues-
t ro Gregorio diese al mundo l ibelo de r e -
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padio; víati<Í8e traje hamíLde, y en u n cor-
t i jo llamado Atemasac . que p e r t e n e c í a á u n 
Pedro Car r i l l o , distante de Zacatecas siete 
leguas, fabr icó u n a p e q u e ñ a choza, & que 
1c ayudaron ¡oe indios b á r b a r o s , siendo ae í 
que hostilizaban á los pasajeros, y obliga-
b a n á que anduviesen, escuadras volantes 
para contenerlos. ¥ admirando loa solda-
<¡os fjue en a í joe l la soledad se maotuviese, 
le pronosticaban lastimoso fin, y le dec í an : 
«ú, muerto oieis, h e r m a n o ; » mas el siervo de 
Dios, fijando sus esperanzasen la p ro t ecc ión 
div ina , solo respondia las palabras^que con-
t inuamente , en espacio de tres a ñ o s , le 
h a b í a n dado mater ia para el l ieno de sus 
deseos, y eran: « h á g a s e la vo lun tad de 
Dios .» 
13. Q a é mucho que los b á r b a r o s comer-
oasen con uu&atro Gregor io , sí se hallaba 
tan favorecido de Dios , qae en una ocas ión 
le viá M a r t i o Moreno, yesno de dicho Pe-
dro C a n i l i o , abr i tndo una zanja para un 
hucrteci l io , y le ayudaban muchos á n g e l e s : 
cuatro a&os se mantuvo en dicho albergue, 
j viendo que y a en la c o m á r c a l e venera-
ban, se sa l ió , y atravesando d e l í o r t e á Sur 
el reino de la Gal ic ia , en una de las hacien-
daa de D . Alonso de Ava los , estuvo doa 
anos, en los que es t r a d i c i ó n se ocupaba en 
ejercicios espirituales y en cu l t i va r ana 
huerta, en la que s e m b r ó los dos primeros 
í i rboies de peras que hubo en este re ino , y 
viendo que le apreciaban por el buen olor 
de sus virtudes, se volvió á su desierto, y 
experimentando en un aÜo mayores estima-
ejones, de jó del todo el reino de l a Gal ic ia , 
quo se g l o r í a de haber sido el campo en que 
c o m e n z ó á ñ o r e c e r l a flor de Casti l la, que 
ta otas fragancias hasta, h o y despide: EG 
este campo-f t té êHdoode^aliendode-ia,ciu-
dad de Zacatecas, d e c í a : «S .e i tay a q u í sal. 
go á solo serviros, y á ao tener cuenta coti-
migo .» y 
14 . Es ta es la r a z ó n por que en esta histo-
ria he querido darle lugar , y hacer recuerdo 
de la vida de eate venerable Biervo de Dioa. 
F a l l e c i ó á 20 de J u l i o de 596j'en el pueblo de 
Santa Fé , - cercano á la c iudad de México , 
cuya iglesia se ha. enriquecido con el teso-
ro de BU cuerpo, y el re ino de l a Gal ic ia es-
tá ufano de haberle tenido en l a h e r ó i c a re-
so luc ión de 'entregarse á Dios , y espera es-
merarse en loa cul tos que se promete, me-
diante las ' d i l i g e n c i a s - q a é m i e s t r o s reyes ca-
tó l icos promueven para su beatifieacion, 
pues el Sr . D o n Fe l ipe X í I m t K i d ó d o ruego 
y encargo (en 1 8 de Febrero d 9 6 2 0 ) , se hi-
ciesen las iDÍbrmac ío i res - sumar ias , para im-
petrar de S u Sant idad sus r e m i s ò r i a l e s , pa-
r a Jas informaciones condacentea & l a bea-
t i f icación. E l > S r . .Don F e l i p e I V dió- pro-
videncia (es l & d e Julio.de 625)y * p a r a que 
de los bienes de difuntos intestados; se apli-
case la par te que pareciese-aljneZj pa ra la 
beatiScaciqa de dicho siervo d é Dios , en-cu-
y a conformidad l a audiencia de Guadalaxa-
r a d e t e m i n ó (eu 1 ° de Junio,de 6 8 5 ) ; se 
aplicase de dichos quintos la-sexta parte, 
que hasta boy se pract ica , por lo que debe-
mos esperar ver colotiatlo en los A t a r e s , va-
roa tac ajustado, de qu ien di jera uracho 
mas, si no anduviera escrita su v ida , la que 
solo he tocado por lo conducente al asunto 
que t r a to . 
* Copias del archivo general, 6fl5. 
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Trátase del gobierno e c o n ó m i c o que tenia el cabildo secuJar de Guadalasara; modo con que eroga-
ban'SQÍ propias y a t e n d í a n al b í e a p ú b l i c o , con otras part i cu l srá la t tea . 
1. Gobernaba el reino de ia ( J a ü c t a por 
log aSos de 636 hasta el de 40 , el Sr . L i c . 
D. Juan de Canseco y Q u i ñ o n e s , en cuyo 
tiempo el cabildo y regimiento se esmera-
bas en todo lo conducente á la, u t i l i d a d del 
p ú b l i g p ^ s i n , escasear, lo preciso, ¿ a t e s a i , 
gastaban con m a g a i é p e i i e í a , aap « n lo su-
pérfluo, oon t a i nn ian , <jfie aaiL con ser cor-
tos las propios, ostentabao generosidadea; á 
eoBta,, de ellos celebraban la e lecc ión de a l -
caldes, con doa. tardes de toros, y daban 
refreRcoá. presidente y oidores, y t a m b i é n 
á los capitalares, l i b r á n d o s e cien pesos a l 
comisario: consta de auto de 3 de Enero 
de M 0 . T a m b i é n j agabaa toros en la cele-
bridad-da San M i g u e l , y en l a miaina-con-
formidad, se l ibraban en los propios doscien-
tos.peao3y para las dos conjediaa del d ia de 
Coraras y sa octava, s in los d e m á s gastos 
de cera, faegos, altares y danzas: a s í se per-
cibo de auto de 20 de Setiembre de 4 1 , y 
8 de M a y o 4 « 38; e n t ó n c e s , para el reci-
bimiento^de loa presidenteflj nombraba el 
cabildo n n regidor que fueae 4 l a c iudad de 
México ¿ condacirle, y se le daban JQJÍ pe-
B08 de ayuda d « costa, c a j a coettunbre ha 
ccsaiío, y solo se l i b r a n trescientos pesos 
para que los doa alcaldes ordinarios, el uno 
le reciba en San Pedro, y el otro le c o r -
teje en la ciudad con toros y comedia, y 
esta coaÉambre de rec ib i r los alcaldes en 
San Pedro, tuvo su or igen el a ñ o de 662, 
que e n t r ó de presidente D . A n t o n i o A l v a -
rez de Castro. ^Consta de los l ibros do ca-
bi ldo , por auto de 7 de Diciembre, en que 
se dice: que por no haber mas que dos o i -
doreS7 habia dispuesto l a audiencia el que 
el cabildo lo recibiera aquel a ñ o , s in que 
sirviese de ejemplar, y. dicho cabildo come-
t ió el recibimiento ú. su escribano Diego 
P e r e i de R ivera , y sin embargo de l a pro-
testai de no ejemplar, se ha quedado en cos-
tumbre; y e l oidor mas moderno que le re-
c ib ía en San Pedro, le recibe en el r i o Gran-
de, que dista cii^co leguas, y el oidor mas 
ant iguo le recibe en í U palacio, y "para ayu-
da de costas se le ds.n solo de penas de cá-
mara ciento cincuenta pesoa, c q n í o r m e á 
lo dispuesto por su Magostad (en c é d u l a de 
19 de Agos to de 747) . L 
2. Y aunque el his. D . A n t o n i o 2 del 
Rea l , oidor mas moderno, p r e t e n d i ó exo-
nerarse de este recibimiento, diciendo ser 
1 Segnn laecrpiaiJel S.'. Cbavero, la del S r . O a r -
c ía , 7S7, y l a del a r c h i v j , 727. 
2 Copia del S r . Garoia, D , Pedro. 
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fiuperfluo, (> qae debia hacerlo el alguscil 
mayor de corte, se m a n d ó se observase la 
costumbre (por c é d u í a de 17 de Noviembre 
de 718j . E l r>r. D . G e r ó n i m o de Luna , pa-
ra recibir al Sr. presidente D . Alonso de 
(¡ebal los , a r b i t r ó que c jnt r ibuyesen loa ca-
bil'Jaá de Zacatecas y V i l l a de Yerena cot í 
(¡00 pesoa cada uno, los que gas tó en toros, 
do \<> que ae (lió cuenta á. su Magestad y se 
ü.aiidó ¡el 2 de Junio de 080), * no se hagan 
fiestas en tales entradas, y á la ciudad se le 
o rdenó lo mismo; y habiendo ocurrido los 
do Zacatecas y V i l l a de Yerena, q u e j á n d o s e 
'le ex to r s ión , se mandaron resEitnir dichos 
m i l doscientos pesos, declarando no de-
ber contr ibui r á tales gastos, ni la ciudad 
de G u a á a i a x a r a , n i otro lugar alguno, siuo 
que. de persas de c á m a r a se gastasen tres-
o i e n t ú 3 p e s o s ( c é d t i l a < J e 2 8 de Junio de68'3), 
y porque se dudaba de q u é efectos se h á b i a 
de hacer ia r e s t i t u c i ó n , se eojisuUó 4 m M a -
gestad, quien "se sirTÍÓ de mandar (en 13 
do Agosto de 683), que de! candal de loa 
oidores que hicieron cont r ibu i r á Zacatecas 
y íí Sombrerete, se hiciese. E l ano de 643 
m a n d ó el cabildo dar de p róp ioe 200 pesos 
al personero que l l eyó Jas cartea del Sr. 
presidente D . Pedro Fernandez de Baeza, 
con la noticia de so gobierno. S I afio'de04/i, 
se librarror. 150 pesoa, para q t t e u o a ' c o m p » -
flía de farsantes pasase de M é x i c o ' á Guada-
lasara para que huMesa diversion; de suer-
te que no escaseaban gastar, como vemos, 
con superfluidad: porque p a s ó á Guadaia-
xara el Sr. L i c . D . Francieco Romero, de 
ó rden de sn Magestad, á airerignar ciertos 
c a p í t u l o s contra el Sr. presidente D- Pedro 
Fernandez de Baeza, m a n d ó el cabildo que 
el a l fé rez real I>. ̂ Francisco de Mendoza, 
le saliese á recibir dos á í e t a s , y se ie l ib ra -
ron 200 pesos de propios, e l d í a 29 de Ja-
* A s í la copia (ífí archivo, la del Sr. Chavero, 
2:;ile Junio. 
' l io de 650; y h a b i é n d o l e recusado el seHor 
¡ p r e s i d e n t e , fué de su acompasado e l Sr. 
: L i c . D . Pedro de H070B, el que fué recibí-
! do con igua! costo el d ía 13 de Febrero de 
j õ í , sí bien al mismo tiempo que el cabildo 
' se p o r t ó coa dichos seSores comiaionadoa, 
j con las expresivas p o l í t i c a s que hemos vis-
to, quisieron algunas maa, porque extraSa-
: ron r;o hubiese salido la ciudad en forma, 
! con masas a l recibimiento, y se le satisfizo 
con un a u í o acordado del a5o de 644, por 
[el que se d e t e r m i n ó no saliese la ciudad á 
i recibimientos particulares, sino de presi-
I dentes y obispos. A c u & d o m & q u e e l a S o d e 
.717 , siendo yo alcalde ord inar io , ea l ió el 
i cabildo con masas a i pueblo de SaB Pedro, 
I á recibir s i I l l m o . -Sr. JD-r. B . Joan Gertuez 
, de Parada, que siendo ebispe de YSbatan, 
I iba á su pat r ia , t r n a d a l a x à t í ^ á v e r á - S o s 
I padrea, y RO o b s t a n t é ^ d í esftô j ^ t ò - mí>6ÍTo 
de pa t r i c io , d ió not ic ia á, Stf-Msgestad el 
Sr. presidente I> . T-oa íâs -Tètán d e í o a ê í o s , 
y se le e s t r a S ó á la ciudad el exceso-, po r 
no d e b e r s e I r a e é l - t a l deaosIraimonVsi noes 
con los propios preaidenteay o b i s p a r l a p r i -
mera vez,- y con v i r a y é s á v M t í ^ ^ r e s - ge-
nerales del reino, ó con el a r zob i spÜív 
3. í f o por eso se r é v a c a d í r o au to acor-
dado del cabildo, para , asistir con Tàasas á 
los entierros de los a íealdéff tmlin&riha quo 
han sido, y de sus Üijasj -^Kftqbè e s - jñ s t a ' r ó -
muheracion da loüiffte s i r r i é r o i i i íü í l e p â -
bl ica, sin que por esto ae h a y ü de daa- al 
doliente el prinaer lugar (segan c é d u l a de 
22 de Dic iembre de 7 2 õ j , s i na es d e s p u é s 
del a l f é r e z ó reg idor que preside a l modo 
que los provisores de los ob i spM, déspikes 
del dean á de ta d ign idad qne pfestde, sal-
vo que sea prebendado, eti c u y ü caso debe 
conservar su lugar , coiüo si u n t í t u l o fue-
r a regidor , conserva el Buyo, y u o siendo, 
debe tener el lugar de h u é s p e d . N d p á t e z -
ca pretendo á t í t u l o de h i s t o r i a d o r , ^ er-
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gias;.j*Qí^[ne i]¡tó'persuado que todas las ciu-
dades tieifien aagetos e s í a d i s t a s ; m a t í z a m e 
á r e á i v i d n a r varios paatos, el ver que siea-
do titíi 8at«doa,cadadiaS0 tropieza 9Q elioa, 
porque archivadas las deoisi^nBB, tí se o l r i -
daa ¿ IEO se eocaentrai i . 
4. D i a de San Srairciaco dei a ü o de 6SÕ, 
asistieron á. la pcocesioa, el presidente y 
ambos cabildos, ec les iás t i co y secular, iban 
detras de ta p roces ión los candnigoe de ca-
pas 7 sombreros, y SHcesívameaía el cafeií-
do aecolar, con ene nsasas y ga presidente, 
qeien l a r g ó ni eabi ído secular y se incor-
poró ea el ec le s i á s t i co , por padecerle Ile-
vabaa mejor logar: q n e j á s e la ciudad á su 
Magertad de lo referido, j à-i que loa se-
ñoree obispos sotiütn l levar detrsa toda su 
faiailia-- en ráta deeaya queja, se reso lv ió 
(en 9 de O c t o ^ e de 686) * que los pre-
b e a â a â o a , corno par t iea laresKU sobrepelliz, 
no deben pre fe r i r a l cabildo secular, y qno 
los obispas solo deben l l evar tres de í a m i -
h i , conforme á la ley. T a m b i é n el c a b i d o 
ecles iás t ico r e p r e a e M ó á s n Magestad, qtse 
et cabildo aetailar poaia alfombras á dos 
piés , y ea ellas las masas, diciendo qise si 
ia alfombra ee p o n í a por las tnaaas, se p u -
siese aparte con ellas. Y BU Majes tad 
m a n d ó (el 2 6 de Febrero de 6S8) ,yie ¡a 
andieDcia informase; en cuyo intermedio, 
en líEfo de Jos dias de rogaciones, preten-
dió el cabildo ec les iás t i co se t5a1im.sea las 
aifenobras; r e s i s t ióse el secular, y por evi-
tar e! despojo, se salieron de la iglesia D . 
NieoEáa de I»esama, alcalde ordinar io , y 
i ) . Gabriel de Ahumada, depositario, y ú n i -
cos qae se hal laron, q u e j á r o n s e á la audiea-
cia la que l ibró real provision de amparo; 
notificado al cabildo ec les iás t ico , r e s p o n d i ó , 
que se-pustesen alfombras con las masas 
aparte, y no á los piés de los regidores: 
• Copia de) archivo, 9ÜM. 
l ib róse sobrecarta^ co-n pena de quinientos 
pesos: c e g ó s e segnnda vez el cabildo, a S a -
diendo el que la a u d i ê n c i a declarase no 
deber poner en ia capi l la mayor , l i s muie-
res do oiiiores, tapete n i almohada, l ib róse 
tercera, mandaado se guardase lo p rove ído 
y se sacase la mul ta ; y se d e c l a r ó poder 
las mujeres de los seRores minis t ros poner 
tapetes y almohada; y dada cuenta á su 
Magestad, se a p r o b ó lo 'determinado por 
la audiencia {fecha 12 de Jamo de t ib i ' i . 
y se m a n d ó res t i tu i r la inul ta ; y ea cuanto 
á lo de las s e ñ o r a s oidoras, se d e c l a r ó po-
der poner tapete, y nada ee dice de almo-
hada. 
i>. No salo e n t e n d í a n en 'aquellos t iem-
pos, en procurar diversiones, portarse con 
magnificencia y defender sus fueros, sino 
que se dedicaban al bien p ú b l i c o , y comv 
en los principios h a b i a m é n o s vecinos en la 
ciudad, c a r e c í a n de módicos , y siendo po-
cos los propios para soportar la congrua 
.competente para un m é d i c o , con toda union 
entre oidores, c a n ó n i g o s , regidores y d e m á s 
vecinos, igualaron al D r . D . Jai ta de Vera , 
quien fué en eompaf t ía del Sr. D r . D . Pe-
dro Fernandez do Baeza, el aíio de 64o, 
d á n d o l e entre iodos, m i l quinientos pesos. 
D e s c u b r i ó s e á legua y media de la ciadad 
u n bailo do agua caliente que e s t i m ó por 
medicinal , y á. cosia de propios, se fabr icó 
bafto de piedra y cal y ofieina competente, 
y en los libros de cabildo constan ¡as can-
tidades l ibnuias , y se d ió cuenta á su M a -
gestad, como se percibe de la real c é d u l a 
(fecha 4 de Agosto de fí-ííí), en que se 
anuncia lo provechoso de dicho b a ñ o . Tam-
bién se le in fo rmó á su Magestad, la nece-
sidad que babia en la ciudad de conducir 
á la plaza y otras partes p ú b l i c a s agua-
para ol uso de los vecinop, y quo s e g ú n .¡1 
parecer del minis t ro custodio d e l a í l i g u e -
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ra, 1 cogiendo en su nacimiento la agua -dei 
arroyo qaa corre inmediato á 1» ciudad, 
ora fácil sn acueducto con el costo de diea 
y seis mi í peaoa, porque se le pedia á su 
Magestad licencia, para que entre loa ve-
cmos se prorafeasen; en cuya vista se le 
(ríjiifir:<í 4 la real audiencia í en 25 de M a r -
7.0 ríe f>41}, pftr el 8apremo Oonsejo, facul-
tai] para el prorateo en jus t i c ia ; y no ae 
puso en ejecneioff, 6 porque c5 minis t ro se 
ausemaria, 6 porque ¡a agaa se ea t imar i» 
por na buena, 6 porque no temir ia la al ta-
ra necesaria, pues vemos que en estos tiem-
pos, á mayores costos se t a i n t r o d n c i á o otra 
aguit, precediendo exactas diligencias prac-
i i c n d í M por el seEor marques de A l t a m i r a , 
oidor de Méx ico , que e n t ó n c e s lo era de 
ü u a d a l a x a r a , en v i r t u d de la comis ión que 
por su Magestad ae le confirió. T porque la 
obra de la. conducc ión de dicha agua, pide 
c a p í t u l o aparte, baste lo referido para que 
se vea el esmero con que por e n t ó n e e s se t ra-
taba del bien p ú b l i c o , paes tatnbren consta 
J e loa libros de cabildo, que para componer 
el puente que l laman de Sao Juaj i de Dios , 
no habiendo propios, la audiencia que go-
bernaba en vacante, el a ñ o de 662, m i n i s t r ó 
U mitad de los cosíod, y la otra mi t ad sup l ió 
L>. M i g u e l de Pineda, alcalde ordinar io . 
tí. H a l l á b a s e e¡ afio de 644, el palacio 
j sala de audiencia arruinadas, por lo que 
«let ' írminó el cabildo comprar laa casas de 
M a r t i n Casillas, que son las en que hoy 
e s t á el palacio en la plaza, aunque ya de -
teriorada, y q u e d ó la ciudad gravada en 
tres m i l pesos de una c a p e l l a n í a , cuyoa r é -
ditos so pagan de propios, y por e n t ó n c e s 
se dieron m i l qumientos pesos, para costos 
de dicho palacio; y el afio de 665, 2 t a m b i é n 
1 AÜ! líHlaslafc copias, menos latlfll a r c h i m , (jue 
I1II*B: Iglesia. 
•¿ AW lacupia del S r . Cbavero, y (Miirion do! 
las otras, 07,r>. 
el cabildo, á costa.de propios, r e p a r ó k 
calle empedrada que l laman, de Sai i Agua-
t ío , por un barranco que iba iutcHíndoae, 
y pudo pel igrar la primorosa iglesia de di-
cho convento. 
7. Vimos ya c ó m o e l cabildo yragi tuien-
to, por muerte del Sr . D . Fel ipe I I I , gastó 
de propios quinientos pesos, en lutos para 
sus ministros , y en esta conformidad, con la 
not ic ia de la muer te d & l a s e r e n í s i m a reina 
D o ñ a Isabel de B a r b ó n (que de Dios goce), 
l i b r ó el cabildo mildoscientos pesos, en los 
propios, para alcaldes, regidores/y demás 
ministros; y la audiencia de la real hacien 
d a , g a s t á 10,500 pesos, pa ra los mismo* 
lutos de minis tros y oficiales reales, sobre 
que se l ibró real c é d u l a de r e t e n c i ó n e l ail o 
de 648, y se m a n d ó que oficiales reales re-
caudasen de los minis tros que habian he-
cho lutos, lo que lea copo en el repar t imien-
to , y se íes reservase -ee derecho á salvo, 
contra las penas de cá&t3fa¿ Y porque pa^ 
rece que con lo refer ido quedaba ¡en casos 
semejantes determinado, deber p o b é r e e los 
ministros lotos á lo m é n o a d a penas de cá-
mara por la muerte de l S ç x D . G á r l o s I ! 
(que de Dios goce), m a u d ó lar fe ina gober-
nadora (en 10 de Noviembre de ¡^00) que 
los latos los costeaseH los ministá-os, d e s ú s 
caudales; y porque no se entienda que es-
ta providenciar e s t á anticuada, s e r á bien se 
tenga presente que por muer te del Sr . D . 
L u i s I (quo de Dios g\ ce), se previno (en 
30 de Setiembre de 724) que los lutos que 
so pusiesen loa ministros de audiencias, re-
gidores de cabildos, contadores, oficiales 
reales y dependientes, fuesen de cuenta de 
cada ind iv iduo, en consecuencia de lo prac-
ticado en E s p a ñ a , de suerte que con lo di -
cho, ya parece no p o d r á dudarse de ver en 
tales casos, cada uno soportar los costos de 
luto de su caudal. 
8. Parece que los oidores y regidores, 
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fand&rian para l ib ra r loa coatoa de latos en j cian de ena salarios; por lo que m a n d ó BO 
peaaa de c á m a r a y propios, en la precisa j le i a fomase , en coya conformidad se le i n -
íjeceeidad de la mayor decencia que deben : fo rmó que por auto de 22 de Setiembre de! 
oafentar po~ BUS oficiales, por DO tener los! a ñ o de 678, se h a b í a acordado por !'a, au-
j-egidorcs salario ni propinas, y los oidores | diencia que las propinas fuesen de aosen-
los tienen cortos y ' i s propinas m u y mo- ta pesos á los presidentes, t r e in ta á loa 
deradas; tres m i l r sos ea plata t ienen los oidores y quince al escribano de c á m a r a : 
oidores de salari quâ consumen en tan pro- ¡ eri las tres Pascuas y en los dias da la Pu-
ciaa decencia y m.. i tencion, como muchos j rificacion, Corpus, Asuncion y aEoa de su 
de los demás vecino, y así , en nada pue- Magestad, y que se d e b í a n algunas propi -
deti distinguirse, salvo en los trajes: de pro- nas porque no alcanzaban, en cuya vista 
pinas son tan cortas, que el aSo i i e 6 8 2 e l f l * | m a n d á su Magestad (en 29 de Setiembre de 
de Junio) , dice su Magestad ¿ la aud ió t ic ia , ; 6 3 5 ) 1 se observase la coatutubre, eio cuyo 
estaba informado que antiguamente lleva- embargo me consta que el Sr. D r . D J o e é 
ban los presidentes veinte pesos, y los oi-
dores d i e i de propinas de penas de cámatra, 
solamente las Pascuas y dia de Corpus, y 
^ue h a b í a n introducido llevar el presidente 
sesenta p e s o í , y t re in ta los oidores y quin-
ce el escribano de c á m a r a , y no solo los 
días referidos sino t a m b i é n los dias de la 
Candelaria, San M i g u e l y aBos de su M a -
gestad, con lo que seconaumian las penas 
de c á m a r a , y los ministroa inferiores eare-
M i r a n d a V i l l a z a n 2 escrupulizaba en l a 
percepc ión de tales propinas por parocerlc 
debian solo toner lugar pagados los c r éd i -
tos de jus t i c i a , cuales s o n los salarios do 
los ministros. Y o m e persuado á q u e pocas 
veces las perciben, por ser pocas laspea&s 
de c á m a r a , de suerte q u e siempre ae les 
deben á los ministroa inferiores sus salarios. 
1 Copia del arcMvo, 858. 
í Copia del S r . Garc ía V i l l a z a n y la del archi -
vo, V i i l a n u e v a , 
M. P.—12. 
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I'rotigue la materia del pasado y so ds. razón del <>ifg«n qae tnvo el estanco de vino m e z c a l , ^ el <ie-
r s c h i do !Llhoini¡ítajfi en 1Ü ciudad; f .brica del secando paiacK', y m refiere e\ caso dp una hija dp 
nu oidor Que a h o r c ó . 
!, Sieiido nno de los ramos que tuvo la 1 Ies, cuya pasta on lo blanco se parece al 
ciudail do propios, c\ estanco de vinofl d e l coco, fei b^an mas aoeitoso, de suertt* que 
coco y mezcal que se expenden en ella, y | tiene tanto j u g o y aun mas que la a l íñen-
los i'jue comunmente usan los indios asi co-1 (¡ra, y molidos en peroJes con agua ae lea 
mr> r n \a Nueva-EspaBa el pulque, s e r á (da fuego, y con, preusafl despiden crecida 
Ijinn demos r azón de eu or igen. Es Ja pHn- ' l por t ion de aceite tan l impio y de luz tan 
ta 'leí coco como la de la palma, y como j ciara, que en todo el reino se gasta en lám-
Kfjue l la lleva por fruto dá t i l e s , H otra los ' paras, sa l to en catedral y en las demaa par-
cocos, que es una f ru ta del tamafio de Ia I tes qtte e s t á n dotadas con aceites de olivos, 
cabeia de nn infante; c á b r e l e ana corteza | y es tan abundante la cosecha, que un cuar-
de mas de un dedo de grueso, de unas í i ebras ' t i l l o vale u n r e a l de plata, valiendo el de 
tan sutiles, que secas parecen estopa, y se \ olivos un pesó-
le sierne otra cubierta muy sí i l id», de ta ^ « e l 3. Los meicales son pafeeidos á los ms-
hacen coquillos, que !>íen l impios quedan ' gueyes, aunque ía planta es ¿ñící io mas pe-
tan negros y ¡us t rosos , como si fneson de | qneSa, y aunque hay en ¡a Ga l ip í a muchos 
'Gabache, que sirven para beber chocolate, j magueyes, no asan los indios tunto de la 
y unida á esta corteza en lo in ter ior , tiene I bebida del pulque como en la Nueva-Es-
iina ps.aía tan blísnca como la nievo, muy 
sensual al gusto, y de ella se haces las mejo-
res conservas, que se usan en las roa? es-
p lénd idas mesas; la oquedad del centro ^ca-
pa una agua muy suave y deleitosa, y ' e r á 
la cantidad de media l ibra : de ¡os tallos de 
esta planta 6 macollos, so estila un licor 
may dulce, que se l lama tuba, de¡ que alam-
bicado se hoce el aguardiente. 
paila,, porque apetecen mejor el vino mes-
cal por su mayor fortaleza, y por !o mismo 
suelen usar do otros brebajes que llaman 
vingarro te , tepafihi, tejuino, sin embargo 
de las censuras y penas contra loa que ta-
les bebidas fabrican. Viendo, pues, el Sr. 
Dr . D . Juan Canseco y Q u i ñ o n e s , que los 
indios en BUS retiros osaban de tales bebi-
das, nocivas á la salud, a r b i t r ó el que pues 
2. H a y otros á rbo l e s que l laman coqui- í eí vino mezcal lo aprobaban los m é d i c o s por 
tos, los que producen por frutos unos raci- bueno, se pusiese estanco do ¿I . para que 
IQOS como de nueces, y se l l aman cuacayo- ¡ el que tuviese cuidase no se fabricasen los 
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demás nocivos brebajes, y ae le impuso una 
pension á favor de los propios; maerto di -
cho presidente se con t i nuá dicho estanco, y 
del mismo modo el Sr. presidente D . Pedro 
Fernandez Baeza, á quien entre otros ca-
píttiios, se le hizo cargo y r e spond ió hallar-
lo introducido, y ser propios de la ciudad; 
mandaron los jueces pesquisadores que ei 
cabildo diese cuenta de su producto y exhi -
biese la facultad con que dicho estanco se 
puso, á que respondieron el dia '22 de Mar -
zo de 651, que el presidente Canseco, vien-
do el desorden en bebidas y la escasez de 
propios, lo introdujo, y su producto lo con-
sumieron en la f á b r i c a de los baBos de agua 
caliente. E l l o es que parece se e x t i n g u i ó 
dictro estanco. 
4. Esto se colige de una real c édu l a (fe-
cha el 15 de Octubre de 671), en que su 
Magesiad dice á la real aadlencia, que el 
fiscal D . Fernando de l l a r o y Monteroao 
habia escrito al Consejo, se segnian incon-
venieatee de que á los indios ae lee prohi -
biesen el uso de los vinos mezcales y de Co-
lima (este es el de cocos), por las muchas 
bebidas que inventaban contra su salud, y 
• jue si se las evitaban, &e iban á. los montes, 
y que los vinos no eran nocivos, sino salu-
dables, como constaba de ce r t iñcac ion de 
los mddicos, y que á, su pedimento se ha-
bía permit ido, y era bien se estableciese un 
eatanco, con las ordenanzas del pulque en 
México . E n cuya vista m a n d ó ea Mages-
iad se le informase; no he. hallado la cádu-
!» en cuya v i r t ud se concedió dicho estan-
co, sin embargo de que ha muchos a ñ o s que 
está en corriente; y especialmente de ó r d e n 
de su Magostad, so apl icó su producto pa-
ra los costos de poner fuentes p ú b l i c a s ea 
la ciudad por doce a ñ o s , é impor ta 1,200 
pesos en cada un a ñ o . Biea ea que el pro-
ducto de6viuc3 se convierta en agua. 
5. Y no pudieodo dejar de reflejar, que 
solo en Guadalaxara hay estanco; pero el 
vino mezcal se usa en todas Jas provincias 
de Ava los , y las d e m á s a l ca ld í a s mayores 
de la Galicia, y los alca-ldes mayores dan 
las licencias, de suerte que si no h<U>iendo 
estanco, cesara el uso del vino mezcal, yo 
aprobara la p r o h i b i c i ó n ; pero no cesa, ni 
es fírcil se consiga, por lo que tengo por 
conveniente, el que so funden y se rema-
ten, como ramos de real hacienda, que 
puede su Magostad aplicar, para f á b r i c a s 
de cá rce le s en las cabeceras de j u r i s d i c c i ó n , 
, porque no las hay, de que se sigue quo los 
i reos hacen fuga, ó los conducen é. la c á r -
^ cel de corte de Guadalaxara; y de conco-
• derse los estancos se evitan otras bebidas, 
qao embriagan y son nocivas; y pufesto 
que la c á r c e l de corte y su palacio con las 
salas de audiencia, sirven á todo el reino, 
pudiera aplicarse á su f á b r i c a e! producto, 
pues ya e s t á casi por los suelos. 
6. Estaba el real palacio, el aSo de 643, 
en la Vega dei r i o 6 arroyo que corre de 
Sur á N o r t e , al Oriente de la ciudad, y es 
que ea los pr incipios se descubrid poblar 
dicha ciudad, cogiendo dicho r io en su 
medio; d e s p u é s se conoció ser mas á p ro -
pós i to la extension de la ciudad 4 la parte 
del Poniente, y as í , se fabr icó la catedral, 
distanto del r io setecientas varas, y la pla-
za pr inc ipa l á su costado, por la parte del 
Mediod ía ; y eu ella, la cuadra que m i r a al 
Poniente, se d iv id ia en casas de Eabildo y 
c á r c e l , y la o t ra mi t ad eran las casas do 
M a r t i n Casillas. D e t e r m i n ó s e , por el i n -
conveniente de la s e p a r a c i ó n do la c á r c e l , 
distancia á la audiencia, y ru ina que ame-
nazaba al palacio viejo,, el mudarlo; y con-
sultado D . Pedro Fernando de Baeza, pre-
sidente, y el real acuerdo, que se compo-
n í a de los oidores, D . Francisco de Medra-
no y Pacheco^ y D i . D . Juan Gonzalez 
Manjar rez y D . C r i s t ó b a l de Torres, con ' 
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vinieron en esto, o t ü g á n d o s e la ciudad, 
oomo ya f i n i o s , á favor de los herederos 
de Casillaa, y en l a que era su casa, se f a -
b r i c ó vivienda para e l presidente; y el a3o 
de 650. Be d e t e r m i u á <jue la ciadad dejase 
sus casas de cabildo, para que de todo se 
viniese el palacio, a s í porque y a e l viejo 
a m c L a í a b a del todo ra ina, como porque 
causaba horror sa lobreguea, nacida de 
la parte ' jua eetabi i por loa suelos, y de n n a 
voa vulgar, de que ets dioko palacio se h a -
bla ahorcado a n a h i ja de u n presidente. 
Esta vulgaridad dura a ú n hasta hoy, y c o n 
variedad; uaoa d i i a n de este y otroa del 
otro s in at inar, y porque tengo leido el 
caso, en la erono-historia de 1» C o m p a S í a 
de Jesus de la provincia <¡e ToJeáo , eacrtta 
por el padre B a r t o l o m é A l c á E a r , me ha 
parecido ser propio de esta historia. 
7. E i a el afio de 608, oidor d e e a n o de 
la real audiencia de Guad&laxara^ el L i c . 
D . Fra i tc i s íw Pareja, casado con DoSla Bea-
t r i z (cuyo apellido se ignora) , tenia itft h i -
jo ctóri^'i. y yna hi ja : diobo o idor h a b í a 
s ido Qovieio en ta re l ig ion d e San Beni to , 
y el h i j o , qae s e llamaba D . Diego, f u 4 n o -
vicio en l a d e Santo Domingo de M é l i c o , 
y la hi ja se c r ió en e l convento (ie religiosaa 
J o m í D i o a e d e Guada!asara, que se t i t u l a de 
S a n t a M a r í a de Gracia. Quiso serreligrosa, 
de qae no g u a t á su padre y í a sacó , y con 
el t r á f a g o d e l siglo, r e s f r i ó an vocación y l a 
c a s ó , y Inego f n é pose ída de a n a g ran me-
lanco l ía , con remoEdiiuiento de s u concien-
c i a , y ¡a madre vió que entrando au hija 
á u n coarto, entraba u n demonio muy feo 
ec pos de e l l a . D e c í a l e !a niRa A dos 
herEBa^ias en eí aposento, qae ai no veian 
en él tinoa jardines may deliciosos. Po-
co á poco vino f* crecer an tormento, de 
puerto q u e a b o r r e c i á U v i d a , y comió eoli-
m á n crudo; mas Inega d i d voces y confesó 
s u desacierto, y con reraedioa prontos, ga-
n ó , mas KO de la h i p o c o n d r í a que le incita-
ba la deaesperacton; o í a n l a habl&r frecaeo-
temente á solas y decir: ¡ a y de t í , que 
dejaste á Dios por t in horahrel otras veces 
deck : ¿qué Be h icieron tontos a ñ o s á e mo-
nasterio? ¿en q u é pararon t a n t a » mercedes 
divinas? todo se a c a b ó , condenada e s t á s . 
8. Dejemos á esta pobre en sus aSiccio-
nes y veamos e n lo que p a r ó el otro her-
mano D . Diego, á quien despnea da haber 
dado mochos desazones & sos padres, eligió 
buen estado o r d e n á n d o s e , y c o n s i g u i ó cu 
beneficio; era l ib re en el hablar, por lo que 
tenia á mochos ofendidos. Habiendo an 
dia h a l l è d o s e en una boâft on nna, casa de 
campo, no léjos de la entdad, al v o l v e m 
con u n ind io , se a d e l a n t ó y en u u arroyo 
de poca agua le h a l l ó el indio muer to , al 
parecer ahogado en dicho ar royo. Algunos 
sospecharon le h a b í a n muerto, pero se tu -
vo por mas cierto haber sido casualidad: 
e n t e r r á r o n l e en el pueblo inmediato, que 
no se sabe d ó n d e ; y y a se deja entender la 
pesadumbre de sus padres, la que se au-
mentaba con la que p a d e c í a n con la hija, 
la que en cada "fiajog ponia en nuevos cui-
dados, porque por instantes se precipitaba 
á q u i t a r ã o la vida, y eí. dos ocasiones se 
hubiera arrojado por nna ventana si sua 
otras dos hermanas no la hubieran conte-
nido, y á s u padre le hiso dar una c a í d a 
por contenerla, d e l a qne se e n f e r m ó y I legá 
al 61titno t é r m i n o de la vida, de suerte que 
diapuso Eras cosas y m a n d ó se trasl&daseel 
cuerpo de sn hi jo del pueblo donde hab ía 
sido enterrado, al mismo sepulcro que a l sa-
l lo se lo diese. Y con el cuidado de estar asis-
tiendo al pr inc ipa l cabeza de la casa, se des-
caidftTon con la b i j a , l a que se e n t r ó en un 
aposento y e c h á n d o s e u n lazo al cuello se 
a h o r c ó . A s í l a ha l ló la triste madre, con 
el dolor que s e puede presumir, ' y disimu-
lando e l propricida se a m o r t a j ó con el mía-
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mo hábi to qu t esSabs yrevenido para eu 
padre, y en aquella tarde fué eoterrada en 
el conítínto de San Francisco. Pocas ho-
ras d e s p u l í eapird su padre, Ja suerte que 
el iJia siguiente en el mismo sepulcro do h 
hya, se enterraron loa dos cuerpos de ?u 
padre y bermano. 
Ü. Aunque el padre Alcáza r trae este 
!:aso como sucedido el aBo de 580, p a d e c í 
f.quííoco y afi colige por variiií conjeturas; 
iiiiB ea, el quo como hemos visto de la real 
cédula de 18 de Junio del aQo de ñh8 , se 
percibe que el cabildo y regimiento' de G-ua-
dalaxara pidió licencia á au Magestad para 
que en dicha ciudad, hubiese un monasteno 
¡c Monjas, y el autor eupíiDis que eu el con-
vento de Santa M a r í a de Gracia, vivió la ai-
Ss. ocho aiioB; y habiendo su Magestad man-
dado se le informase la necesidad ds dicho 
convento, el afio de 588; visto ea q u e á lo m i -
ma del afio que de 590 en adelante S9 har:a 
la fundación, aunque no consta el cuándo. 
Consta asimismo, que el ofio 587 se capi tu ló 
la fundación de padres jesu í tas er. dicha ciu-
dad de ttuadalaxara, la que no se ejecutó 
hasta al aüo de 91 , y el autor dice, que el 
oidor le embaraaaba á la ñifla el que co-
municaae con jesuitas, y deapues quese vió 
afligida, dieron cuenta al padre Juan Ga-
llegos, y habiendo sido mucho después de 
la fundación, cuando e.ita padro floreció, 
no sale bies el cómputo . Consta también 
que án t e s del aSo lie ftltf, qao es cuando á 
loa padre-a de Santo Domingo se dió el con-
vento que dejaron los Carmelitas para que 
fundasen, se ofrecieron algunas cantidades 
por yarios vecinos, para que dichos padrea 
fundasen, y entre ellas es una de las bieniie-
choras X)^ B e a t r i í , mujur del L i c . D . Fran-
cisco Pareja, y no dijera e) instrumento si-
iio viuda, ai su marido hubiera muerto, y 
es de entender que la fundación de los pa-
drea doruíniflos se t ra tó en la vacante del 
Sr. Mota, que fué después del afio de 606 
y án t e s de! de 10, por lo que se tiene por 
mas cierto haber sido su muerto oí :iF.o do 
608. 
10. Y á lo m é r i a s , para que no fütso ül 
afio de 580, tengo en mi poder informes qu» 
el año de 588 dió un mi ascendiente, nom-
brado D . Suero Vaaquez de Moscoao, ante 
la real audiencia, y se examinaron testigua 
per ant<; dicho Ii íe. O. Francisco Pareja, 
ol dia 19 de Knoro de dicho aBo de 88, au 
toriaadas las diligencias por Juan Salado, 
escribano do cámara . Esto supuesto, sea 
en uno ú otro aflo, el caso es cierto, y nos 
deja bás tanse materia para temer retroce-
der de la vocación, pues vemos tantos ojem-
píaree, epilogados en una familia, y t o pen-
g á este oidor cuando ce iebró las bodas á e 
su hija con máscaras j toros, quo en eeto 
había de parar tanto regocijo. 
11. Queda ya con esta digresioii, satis 
fecha la curiosidad de saborso el origen d« 
ta vulgaridad de )a hija de an presidente 
ahorcada, la que de tanta lobreguez llenó 
un palacio, que hasta ahora pocos &K09 v i -
mos por los suelos, sin que en casi un si-
glo hubiese quien sñ auituase á ocuparla, y 
aun hoy son casas de pobres ¡as que se han 
fabricado; y caando en aquellos tiempos se 
juzgaba dicho palacio en el centra, hoy ha 
quedado por arrabales respecto de haberse 
entendido la ciutUd'por el Poniente, como 
ai huyerau á s sitio marcado con tal nota. 
12. Para dejar el cabildo sus casas pa-
ra las salas de audiencia, compró ias casas 
qae fueron de Ü . Francisco Balbuena, que 
son las que h á f tienen habitadas los seflo-
rea pres ideníe y la ciudaji; paga réditos del 
principal , de tres mi l pesos aobre ellas, des-
pués de haber dado nn ati l y doscientos pe-
sos para ayuda de los eostos qua ttiTÍeron 
las salas de audiencia, capiHa y mirador, de 
a rque r í a y ecluamaa qae ee puafeeoE por 
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adorno de la plaza j palacio, y l a auriien-
cia aplicó varias cundenacionea para t'á-
l i r i e » , "v consiguió que por ocho afiof; ae su-
p r i i i i i c s e el fiorrrgimicnto de Analco, que 
t e ñ i r , de salario ciento cincuenta pefos, 
p i i f c t i i que loa alcaldes ordinarios de l a ciu-
i ' iül . ¡ m r l r i a n administrar justicia en (Ücho 
piH'Uo de Analco j en el de Mexicalcingo, 
v fi^ di 'S'ip cuando el alcalde do primer vo-
to CÜ corrpgicj i r do Analco; y habiendo cos-
rado la obra diez y nueve m i l doscientos 
nover.ta y tree pesos, se reniitierbn las cuen-
ta s á su Magestad, impetr í indole proroga-
cion del ealario de ñicho corregimiento, por 
estarse debiendo siete m i l y maa pesca de-
lo gastado, en cuya viafa se prorogtf dicho 
.ealario por otros cuatro años mas (ctíriula 
de 2 8 de í lne ro de 075), y no se volvid á 
proveer dicho corregimiento, sino que se 
incorporó en la jurisdicción de alcaldes or-
dinnrios. 
13. Otro ramo tiene l a ciudad de propios, 
que es el do alhondigaje, cuyo origen es 
dtade el año de 662, porque libremente sn-
traban los labradores sus semillas en la ciu-
dad, y el presidente T). Antonio Alvarez 
de Castro, estableció que pagasen este de-
recho, que a i l i e ó <i propios, con el ejens-
plar do l a ciudad de México , San Ltus Po-
tosí y la de Zacatecas, y con la calidad de 
que su Magestad lo aprobase.-Y habiéndo-
las consult.'.do, se mandó (el 20 de Marzo 
de 6G4), que la audiencia informase de qué 
liienes se había hecho la a lhándiga , y lí-
eosla de quién , y o n q u é forma se cobran 
IOB derechos y cuán tos . No he hallado la 
aprobación, pero está en A r r í e n t e : prime-
ro estuvo en las casas de cabildo, y con el 
motivo de haberse destruido el palacio y 
quedádoso sin vivienda los presiifetites. se 
les dieron las casas de cabildo,y á costado 
propio? se ha arrendado otra casa para al-
hondigaje, aunque ya han comprado casa, 
con lo que se satisface la pregunta de á 
costa de quién, pues vemos ser de los pro-
pios. Lo que pagar, es medio real de cada 
fanega de maíz , y dos reales de la carga do 
tr igo, excepto ios labradores del contorno, 
que solo pagan un real de la harina; y son 
exentos del derecho de alhondigaje iosecio-
siást icos, los diezmos si se administran por la 
Iglesia y no por remate, y los indios y todo» 
\ los vecinos, dei maia que conducen pára su 
gahto, por lo que sin embargo de que entran 
en la ciudad 90,000 fanegas de maiz, solo 
produce el alhondigaje por arrendamientos 
1,200 pesos poco mas 6 ménos, y l legarán 
los propios con el arrendamiento de Ion 
puestos do la plaza, que se reducen á ven-
dedores bohoneros, mesil'.eros y pulperos, 
á dos m i l pesos, cot; io que escasamente se 
pagan los censos, los salarios de! escribano, 
procurador, poriero, maserosy demás gas-
tos que se le ofrecen al cabildo, y en sopor 
tar las funciones de Corpuf, San-Miguel, 
San Clemente, Nuestra Sefioradel Rosa-
rio, Nuestra S e ñ o r a de Zapopam y otras, y 
es la razón por que no sobran efectos para 
gastos extraordinarios, de componer calles 
y puentes, ni para desempeñar en fisstaa 
reales, exequias de ¡os reyes, ni aun para 
sitial, doseles ni demás adornos, que con 
duce á la decencia de un Consejo, que es 
capital de un reino, y hoy n i aun sala de 
cabildo tiene, si no es una que ha quedado 
entre las ruinas de palacio, y aun esta, está 
al caer; no lien** ni aun non que volver fi 
vestir la tarasca, gigantea y másca ja s , qus* 
siempre acostumbran en los dins do Cor-
pus, con lo que se hacia la tiesta maa plau-
sible, y las ropas talares de los maseros es-
t á n tan indecentes, como las bancas que su 
ponen en las iglesias cuando e¡ cabildo 
asiste. 
34. ü e a q u í se sigue estar deaautoriaa-
do tanto, que no hay vecino qua apetezca 
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Ecr regidor, y aunque á veces se llena el ca-
luido de sugetos, es en obsequio á IOB pre-
sidentes que loa alientan, y entócces se Jes 
rematan loa oficios á cien pesos, y en aca-
bando el presidente, se desisten y ret iran, 
de suerte, que hacen tanto desprecio de los 
oficios, que se tiene por cosa demt ínos va-
ÍIT el obti.nerlos, y no i Lan de cosa al-
¿¡una, y esto redunda en perjuicio de su Ma-
gesíad y del bien público, y la venta de ta-
tpfs oficios no produce á su Magestad cosa 
ulguna di! entidad, cuando en la ciudad de 
Zacatecas han valido crecidas cantidades. 
Jó . Siendo presidente de la audiencia el 
Sr. D . Juan Miguel de ALur to , so r ema tó 
el alferazgo real de dicha ciudad de Zaca-
tecas, en rail pesos, en I ) . Pablo MuKoz V i -
•io, y án tes de llevar t i tu lo del yirey á quien 
;oca, mandú dicho presidente se le diese po-
sesión; opúsose el fiscal contra el exceso de 
jurisdicción y fraude en el remate, alegan-
do que muchos aflos án t e s se había rema-
tado dicho oficio en D . Lorenzo Tostado^ 
en cantidad de 10,000 pesos, la que pare-
cid tan c e t a al supremo Consejo, que ne-
gó la confirmación (en 7 de A b r i l de 637). 
También a legá que en D . Luis Vil lareal 
se había rematado la vara de alguacil ma-
yor en 14,000 pesos, y que dicho MuBoz 
queria por 1,000, oficio de alférez de Zaca-
: tecas. Esto mismo rep resen tó en el supre-
mo Consejo, y se declard (el 20 de Febre-
1 ro de 679) por nulo el remate, y se mul tó 
i en 500 pesos al presidente. Y o v i rematar 
! el oficio de alférez real de Chihuahua (que 
i es villa muy nueva), en 8,000 pesos; coté-
I jese ahora el precio do estos oficios en Gua-
¡ dalasara, y me persuado que valen tan po-
co, porque no tienen est imación los regido-
rea, á porque no cumplen, ó porque se quie-
ren ç^st igar excesos de regatones y otras 
cosas concerniénteB, los contienen loa respe-
tos de los oidores con un recado, y así no 
obran per no verso desairados, y creo que 
no tiene reparo el incouvenicnte, si no es 
que se providenciase, el que, como se eligen 
alcaldes ordinarios, se eligiesen regidores, 
si no anuales, á lo ménos trienales, porque 
en un aHo no fuera fácil se enterasen en el 
gobierno económico de un cabildo, y como 
no perpetuos, se esmerar ían en llevar las 
cargas concejiles, y hacer sus turnos con 
puntualidad, y no que por no haber mas que 
tres ó cuatro regidores, se cansan y dejan 
las precisas asistencias, con lo quo se des-
autorizan. 
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freaentase por o-biapo de ftuadalaiara el padre J u a n "VSIoz de Zavala, c l ér igo vaarioí, au iea a o í a S 
por el voto dé s i sacratís ima r e ü j l o n ; preséntase en su lugar el I l lmo. Sr. D . J u a n K u i z Colms-
nero, do qnieo ae da bréve noticia; eitpons por milagrosa la Image o de Nuestra Sailors ds Zipn-
paia; reSSrfise el orlger. de la fiesta del T"atrooiDii>, y j u r a t laadalkxara deflMider ol mistAi lò de la 
Ooncepciori. 
I . í l ab iendo fallecido, coiuo vimos, el 
i i lmo. Sr. D . Juan Sanchez Daqae de Es-
trada, preaentfí BU Magestad por obispo del 
r t ino Je la N a e v a - G a l l e : » , al R. padre 
Juan Veles de Zavala, clérigo menor, pre-
(iicadoT de su Magostad, natural de M s d r i á , 
hijo de D . Juan Velea y de Dofia M a r í a 
de Zavala; tomó el háb i to en el convBnto 
del Esp í r i t u Santo de Madr id , ea el qffe 
tuvo los primeros oficios, y conforme al 
voto de esta sac ra t í s ima religion, prop nao 
la no admisión de dicho obispado, n i l a san-
tidad del papa Urbano V I I I quiao disper-
sar dicho voto, por lo que p resen tó BU Ma~ 
gBBtad por obispo, al S í . D r . D . Juan R a í z 
Colmenero, natural de la v i l l a de Budea, 
en el obispado de S igüenza , hijo do D-
Pedro Colmenero y da Dofla M a r í a Raiz; 
estudió en el insigne colegio de San I lde-
fonso do Cuenca, fué ca tedrá t ico de prima 
en teología, y rector de aquella universi-
dad c! aBo de 635; fué magistral de la 
iglesia Ciudad Üodrigo y de la de ¿5iguenza; 
de donde salió para su obispado, BÍn em-
bargo de su resistencia. L a cédula de BU 
presentación, fué por Enero de 646, y por 
Setiembre del de 47, arribó al puerto de 
la Veracruz, en donde eomenicó al I l lmu. 
Sr. D . Jnan de Palafox, á quien dicho Sr. 
Colmenero a n i m ó & que se restituyese ¿ su 
iglesia, de donde habia salido como fugiti-
vo; y estando para consagrarle ea-!a Tue-
bia, recibió un despacho del virey, conde 
de Salvatierra, en que le ordenaba pasase 
luego á servir su obispado, y aunque pudo 
detenerse, se sacrificó y luego so puso en 
camino, y a in entrar su México pasó á 
Vallaflol id, en donde le consagró el Ulmo. 
Sr. D l j y r M á r c o s R a m i r e i de Prado, y el 
día 24 de Diciembre fué recibido en su 
iglesia, y luego por Junio del a ñ o siguien-
te de 648, sal ió £ su general visita, en la 
que gas tó basta Setiembre del a ñ o de 49, 
y la anduvo en mula, y sin aalir de su obis-
pado, fueron dos m i l doBcientaa y ochenta 
leguas las que anduvo, y confirmó cerca du 
cuarenta m i l personas; redujo á nuestra 
santa í é mucho» b á r b a r o s , r e p a r ó macbaa 
ofensas á Dios, y remedió mu jhas necesi-
dades temporales, como se percibe de su 
it inerario, escrito por su secretario D . Te-
m á a Mu&oz de Morafa . 
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2. Edificó la '^glesia. ãei santuario do 
I'nestra Señora de San. Juan, asistiendo 
personalmente a lgún tiempo á su fábrica; 
fomentó las obras interiores del eonvcito 
de monjas de Santa Mar í a de Gracia, y les 
at-eguró sus rentas, y en lo tocante al go-
bierno espiritual de dicho convento, estaba 
tan contento, que al tiempo de BU ínne r t e 
dijo daba á Dios infinitas gracias, porque 
en diez y seis arios no había tenido quero-
prender en dicho convento; amalm tanto á 
los indios, que sabiendo que si se les liacia 
algún agravio, sin poderse coatener, salía 
da eu natural pacífico, y decía que solo por 
defender un indio, debían estimarse por 
¡lien logrados los trabajos de Espafja á I n -
dias: entre I03 mucíios Mrharos que redu-
jo, diré las circunstancias con que logró, 
como debemos creer, la sa l tac ión de cuatro. 
3. Supo que en la sierra del Nayaf i t , en 
un profundo barranco, estaban cuatro i n -
dios tan viejos, que ya no se podían mover 
ni salir á parte algana; esta noticia daban 
uaos indios qaa entraban á comerciar, v 
lleno todo nuestro pr ínc ipe de caridad,'de-
terminó como buen pastor visüar los , y pro-
pusiéronle ser difícil por lo áspero de aque-
llas sierras; mas todas las a l lanó , siendo ta-
les, que en muchas partes fué necesario que 
con sogas ceñidas al cuerpo lo dejasen i r ; 
pudo por otro camino mas dilatado llegar 
adonde los indios estaban, mas no tan pres-
to como deseaba, y así se t i r t j , como di-
cen, por el atajo; hablóles con l á g r i m a s en' 
los ojos, acariciólos, y por medio de in tér-
prete encendió en sus helados coraaones 
el deseo d"e salir de sus tinieblas; dióles á 
conocer el beneficio quo Dios les hacia en 
llamarlos para la vida eterna, cuando ellos 
no podían salir ya de aquel profundo, á 
buscar las aguas del bautismo, puerta por 
donde era preciso entrasen; sacólos, dejan-
do encargado se instruyesen y & su costa 
regulasen: á los cuarenta dias se le dió no-
ticia que habían muerto todos cristianos. 
4. Fatigado iba el señor obispo inter-
nándoso en el reino de Leon, cuando le l le-
gó ¡a noticia de su logrado trabajo, con lo 
que cobró nuevo aliento y l legó mas a l l á 
del Rio-Blanco, donde, según los mismos 
indios decían, no hab ía llegado espaSol al-
guno; sacó algunos infieles, á loa que redu-
j o á pueblo, y Ies proveyó de lo necesario 
para su iglesia, y fuó principio de otros pue-
blos que los religiosos de San Francisco de 
la proyincia de Zacatecas han fundado en 
el reino de Leon. Quiso pasar adelante, 
hasta el rio Bravo, que entra en el mar del 
Norte , y no lo hizo porque e! gobernador 
del reino dé Leon no lo permi t ió , por no po-
derle dar escolta; y an esta ocasión, habien-
do s i I l i m a . reducido á nn infiel, este le 
presen tó un pedazo de Secha del tamaEo de 
u n á tercia, que la engastaba u â a piedra del 
grueso d ê dos dedos, la que aprec ió en tanto, 
qne se la remit ió á sn amigo el Sr. Palafox. 
5. E ra tan humilde y recatado, qne « í 
aun después de muerto quiso :se viese BU 
cuerpo desnado^ por ló que manâi l en Bu tes-
tamento no lo embalsamasen, y n o m b r ó doa 
confidentes que le vistiesen para et sepul-
cro. Escr ib ió nnos comentos á los libros de 
CcnsolàtiOne de Severino Boecio, y mas de 
cinco m i l pensamientos sueltos, predicables 
é ilustrados todos con ínga re s do la Sagra-
da Escri tura, y JlafnÓ'Miseeláaeas, l íenaa 
todas de erudición, que dont íá l D r . D . F ran-
cisco de Cueto Bustamaiite, para que en su 
nombre los diese á la estampa, p o r ñ o que-
rerlo hacer en el snyo por su modestia; y no 
habiendo tenido efecto (seria por el costo 
de las imprentas en este reino), estando ya 
moribundo, se los dió a! padre Melchor 
Paez, con cargo que remitiese él comento 
5, un amigo que tenía , magistral de Toledo. 
6. E n la eiiforiDeda(I de que mur ió dió 
M. r — 4 3 . 
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S conocer sa paciencia, eataiKlo cuarenta 
y caatro dias de espaldas, sin rpov¡miento, 
y coa excesivos dolores; Ja ee i le afligia ao-
bremanera, y teniendo á la cabecera una 
imágen de Nuestra Seíiora de Zapopan, ae 
Tolviíí ¡1 ella, y con humildad y lágr imas le 
pidió no permitiese que su indigno capellán 
muriese con tal fatiga; quedóse en quietud, 
cerrados los ojoa por medio cuarto de ho-
ra, y p ro rumpi¿ diciendo: nhendita sea la 
Madre de Dios mi querida Señora , que aeí 
favorece á los suyos; sepan que tengo ya 
muchos coiisuelos:i) (esto fué tres días ántea 
de su muerte), y de all í á poco sa secreta-
r io le p r e g u n t ó si qtseriarefrescar taboca, 
y le respondió no tener sed alguna, y qne 
gracias á Dios y i su Madre San t í s ima no 
la tendr ía , que le había hecho un singular, 
f a v r , y moria con gozo. Quisieron enco-
meodarle el alma, y dijo que ¿1 avisar ía , 
que no morir ía aquella noche, que había de 
llegar á la v í spera de £3an M i g u ^ , su es-
peoial devoto; y sin que le fatigase roas la 
sed, se mantuvo tres dias, y en 28 de Se-
tiembre del año de 6GS, & las tres de la ma? 
ñ a ñ a , dió su alma al Criador. Procedióse 
â su funeral en la forma acostumbrada, en 
la iglesia catedral, y por ei mucho amor 
que le tuvieron loa prebendados, y por con-
nuelo del pueblo, e-i puso su sombrero pen-
tíiente de una cinta, en la cornisa do la 
iglesia, al lado del del Sr. Mendiola, que 
fué el primero, y aunque no se mueve con 
tanta frecuencia como el dicho del Sr. Men-
diola, en muchas ocasiones han sido igua-
les los movimientos. 
7. De la nar rac ión corta referida, se perci-
be el buen olor de las viriodea do este escla-
recido prelado, por lo que no me detengo en 
individuarlas; baste decir era tierno aman-
te de Nuestra SeHora, y por eso se e smeró 
en propagar su devoción en las dos céle-
bres imágenes de San Juan y de Zapopaif: 
para aquella fabriefí el santuario en que 
hasta hoy se venera, y da la da Zopopsn 
providenció el dia 11 de ÍToviembre de 653, 
se remitiesen las informaciones que de su 
á r d e n Labia recibido el B r . D . Diego de 
Herrera, cura de dicho pueblo de Zapopan, 
da sus milagros, al padre J o s é de la Justi-
cia para su calificación, quien fué de pare-
cer necesitarse mas amplia,y hecha se averi-
gnaron nuevos i i i i lagros,y Be absolviéronlas 
dudas de los primeros, con lo que oonforme 
& la sesíou 25 del Concilio, en v i r tud de los 
pSiPÈcerea de dicho padre J o s é de la Justi-
cia, y deljpadre Vi l labona, do 1^ Compañía 
de Jesus, se dec la ró poderse propQaer al 
pueblo dicha i m á g e n por milagrosa, como 
lo hizo dicho seSijr obispo, a s ignándo l e dia 
para su fiesta, que fué el de la Especta-
cÍ6i>, que es el diea y ocho de Diciembre, y 
se cons t i tuyó por sn mayordomo, obl igádo-
so á su Cesta, lo que cumpl íá por espacio 
de nueve aSos desde el á e 653, y & su imi -
taeiou hasta hoy se c o n t i n ú a la celelfridad 
con iguales esmeros. 
S. T a s e ve que espopepse esta soberana 
imágen al públ ico por milagrosa, fué lo mis-
mo que declararse cierto j seguro el patro-
cinio para todos ¡os que la invocasen; y así 
no le cogió de nuevo á G u a d a í a s a r a ta real 
cédula de 17 do Noviembre del afio de 655, 
por ia que su Magestad el Sr. D . Felipe 
I V (fjue de Bios goçg), m a n d ó que en todos 
sus dominios ee celebrase el segundo domin-
go de Noviembre el patrocinio de Nuestra 
Seño ra , pnes ya Guadalaxara seTiabia anti-
cipado á su reconocimiento doe años á n t e s ; 
por eso con especiales j ú b i l o s au cabildo 
y regimiento d ió pronto obedecimiento á 
lo mandado por su Magestad (en 17 de Jul io 
da 656), y estando angustiados lós "propios, 
proveyeron auto, diciondo"estaban prontos 
á celebrar Is artraal fiesta del patrocinio, 
a a n q u e f t i e s e á eostanfe s&s eaaialas; j coa 
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efecto, aqael pfkoer añoJiizO el gasto el 
Lic. D- Juan MaWonü ió de Saavedra, abo-
gado de ía real sndiéncia. y actual aicalde 
ordiaario, y t ambién lo era en la ocasión 
D. Miguel de Contreraa y Gaevara, y re-
[•idojes, el alférez Francisco Suarez Ibar-
ra y el depositario Roque Diaa Gaiteros. * 
Mandóse por bando, que el dia 1 1 de No-
riembre por la noche se ] ! am ¡liasen ]&a ca-
ües y aquella tarde aeietiesen todos á la 
procesión de la San t í a ima Vi rgen , cuya 
imáges (que es la de! Rosario de Santo 
Domingo), se condueian á la iglesia cate-
dral para solemaiaarle v í speras : ea de re-
flejar fué también «1 dia 1 1 d& Novismbre 
del año de 653, cuando se presentaron ante 
eleeñor obispo las infonnacion es dé los mila-
gros de l í nes txa Se2ora de Zapopac; pre-
dicó el dia siguiente el pr imer sermon de 
ia fiesta del Patrocmfo, D . Antonio de A l -
drete, entonces canónigo y despaea dean 
de su iglesia, y aunque loa costos se debie-
roa á la generosa mano de dicho alcalde 
ordinario, lo plausible de la solemnidad se 
debiá á la cordial derocion y bnen ejemplo 
de las dos cabezas que gobernaban este rei-
no y su iglesia, el Sr. Colmenero y D . A n -
tonio de UHOa y Chavez, del tírden de A l -
cán t a r a , qne el a3o antecedente babia en-
trado en la presidencia. 
9. También parece propio de esEe lagar, 
por redunda;- en gloriad de la ciadad de 
Gaadalasara, referir cómo siempre se ha 
anticipado á rendir ador.'iciones y dar culto 
á la S a n t í s i m a Virgen, porque ai Haestro' 
católico r e y D . Felipe I V , en conseeneneia 
del reconocimiento del pa í roc in io experi-
¡nentado de la 8 an t í gima V i r g e n M a r í a , 
mandó qne en todas las ciadadea de sna 
reinos le celebrasen t i tu la r fiesta en faaci-
miento de gracias, v imoi y» c u á n de a&te-
a Copia dal fir. Chavero, Calloroa, y la. dal S r . 
mano G-uadalaxara reconoció la p ro tección 
de dicha Nuestra SeSora, ea su milagrosa 
imágen de Zapopan; y si nuestro católico 
monarca ocurr ió á la silla apostól ica impe-
trando do su Santidad ol breve espedido, y 
de iodos sabido, á favor del misterio do la 
P o r í s i m a Concepción de M a r í a San t í s ima , 
su fecha en Santa M a r í a la Mayor , á 10 
de Diciembre dei afio de 661 ; y por cédu l a 
de 28 de Marzo del .de 662, ordena y man-
da su Mag citad á la ciudad da Guada laxa-
ra, hiciese celebridad como se hizo ea la 
corte y demás religiones 6 iglesias de su co-
rona; r azón se r á hacer patente que y a 
(xnadalaxarn seis aftea á n t e s , babia por j u -
ramento solemne, protestado la defensa de 
tan soberano misterio, ofreciendo sacrificar 
sns vidas en caso neeeaario. 
10. Y para Bolemnizar SU joramento, el 
dia 10 de Diciembre del ano de 655 acor-
daron en cabildo qiíe por cuanto loa seño-
rea presidente y oidores, movidos del afecto 
y devoción á la Santísima> V i r g e n , h a b í a n 
j t trado defender, que fué concebida sin pe-
cado, y aqael cabildo y toda la cindad se 
reconocian espeeiá imente favorecidos de 
tan Soberana Reina, movidos de igual 
afecto y devoción p r e t end í an hacer lo mis-
mo, y para qae el juramento fuese con la 
solemnidad necesaria, mandaron que un 
capitular comisario, consultase al I l l m o . 
Sr. Colmenero, sobre el modo y forma, y • 
se librasen en los propios los gastos nece-
sarios; asi fue, y el dia 15 de Diciembre, 
certifica Diego Perez de Rivera, escribano 
de BU Magostad y pfihlíco, que aquel dia 
concur r ió el cabildo, jus t ic ia y regimiento 
á la iglesia catedral, á la fiesta y celebri-
dad do dicho juramento, y acabado de can-
tar .el Evangelio da l a misa mayor que ce-
lebró D . B a r t o l o m é do -Sabina, arcediano 
de dicha igicsia, presente dicho Sr. obispo 
Colmenero, con su venerable dean y cahil-
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do, y el mas lucido y populoso concorso 
que dentro de la iglesia podia caber, on 
altas y claras vocea leyó dicho escribano 
la siguiente 
P R O T E S T A . 
E l cabildo, justicia y regimiento do esta 
ciudad de Guada lax ara, c .̂ su nombre y de 
en repúíi l ica y vecinos, rnirando eomo sium-
pre debemos mirar y reconocer loa favores 
que demano de la í t e i n a Soberana del cielo, 
patrona y abogada de loa bombrea, de-i)ios 
escogida en toda nuestra bumaaa natura-
lena ])&ra honra propia de Sa Suprema Ma-
jestad, y & fjue con ternura de sus entra-
ñ a s , nunca cesa de miraraos como á sus 
queridos hijos, recomen dados de Naeetro 
ÜcFior Jesucristo como fieles suyos, con su 
amado Evangelista en el madero de la cruz, 
recibiéndor os esta misma S e ñ o r a debajo do 
na patrocinio, como á él recibid bajo la 
sombra de su amparo; y esta ciudad aiu-
t i í a d o s e prendada y agradecida, no solo 
como Lijos que queremos miratf por la lloa-
ra mayor do l í n o s t r a Madre y S e ñ o r a , siao 
como catól icos cristianos, o b e d i e n t e s á n u e s -
tra sap rema cabeza espiritual el p o n t i â c c 
sagrado, tjt. que por esle presents acto se 
contradiga su yolunÉad, n i las roaolaciones 
del Santo Concilio Tridentiuo, y flspecial 
la de nuestro m u y Baúto padre Pablo V , 
de felice memoria, juramos 4 Dios y á la 
Santa Cruz, y por los cuatro Evangelios 
santos de la Iglesia, de defender para siem-
pre jamas, que la- V i r g e n M a r í a Madre de 
Dios y SeSora Nuestra fué concebida l im 
pía , sin contagio, sin sospecha do presun-
ción de pecado or ig iuai , como todos los 
hijos de A d a n lo fueron, y lo somos, y vo-
tamos por mas c o n s e n t â n e a , mas Se! y mas 
ajustada á la honra de Dios, y. á nuestros 
deseos esta opinion; y para que eslo jara-
mente y promesa tenga solemnidad, lo jura 
esta ciudad y repfiblica, y en su nombre 
sus capitulares en. ías manos de Dios, y en 
au lugar en las del I l l m o . y E.mo. Sr. I i r . 
D . Juan Ruiz J^olmenero, del consejo de 
su M ages ta d y obiapo .de este reino; y si 
necesario fuere al cumplimiento de esk 
lealtad y promesa; esta ciudad, sua capita-
lares, vecinos y republicanos, perderémos 
la vida y hacienda en sa defensa, .sin que 
de palabra, ©bra, pensamiento, sintamos 
n i digamos, persuadamos sentir, n i acon-
sejar pensar á. otros lo contrario^ portjite 
tenemos esta por 1% mayor grandeafc del 
Verbo de Dios, que como quiso que le con-
cibiese á É l y le pariese, quedando virgen 
á n t e s del parto, en el parto y después del 
parto, sin que la. pureza de su virginidad 
cesase; así previno no. se manchase el adma 
con la f ea láad del pecado original j para 
hacerse hombre y nacer de ra adre escogida, 
sin bo r ro» en sa limpieza, sin malicia cu 
sn concopeion como los Padres de l a Ig le-
sia lo afirman y sienten- Todo lo cual eo-
.lemnemettte j u r a esta noble ciudad, y en 
ello, se afirma y ratifica, y promete debajo 
de la censura de nuestra santa madre Igle-
sia, asi nos ayude Dios Nuestro SeSor. .El 
cual dicho juramento hicieron en dicha for-
ma, los Sres. cap i t án D- Diego de Cárde-
nas y Toledo, alcalde 'ordinaria; BoqíM 
Diaz Galleros, depositario y asimismo al-
calde; y el alférez- mayor Pranciseo Sua-
rez Iba r r a , en la-'ciadad de Guadal aseara, 
á quince dias de¡ mes de Diciembre de mi l 
seiscientos cincueota y cinco años . Hago 
mi signo en tostimonio de verdad.—J>ieffo 
P e r e z â s R i v e r a , escribano de su Magostad 
y púb l i co . 
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Psrsi i n e so ren^a vn o«nnc imirnto ( M rninn íle la ViKiaya , oomn dol distrito de la real audieneln 
de (i ijada ¡ a i a ra, SÍÍ da r 3 i « " del origen que tuvo la provincia de San Francisco de Zacateca?, c u -
yos ro l í e ios - s administran las doctrinas de diclios reinos en -varios convent-os quo tienon cu aua 
princi pales pobLationos. 
1. Como quiera, que no Be puede tratar 
de la pacificación del reino de ¡a Galicia, 
a¡n que se toque en el vagto y dilatado de 
la Vizcaya y deiuaa provincias de la So-
nora y Sinaloa, reino de Leon, Nueva—Ex-
tremedura 6 Coaliuiia, y demás t é rminos de 
la gentilidad, por ser loa conqnistadorea de 
k Galicia los primeros que se internaron 
en tan vastas regiones, del mismo modo es 
necesario hacer mención de lo que la re l i -
gion seráfica, por medio de sus hijos, ha 
obrado en tan dilatados reinos. Vimos ya 
ctímo fueron religiosos da San Francisco 
los que acompañaron á D . l ínfio de Guz-
man en sus principios, y cuando Juan de 
Tolosa el año de 64S se de te rminé á poblar 
en Zacatecas, le acompañó Í Y . Gerónimo 
de Mendoza y otros tres religios que an-
duvieron reduciendo á loa indios, y entra-
Mndoles la fé de Jesucristo, al mismo tiem-
po que los espaSoles desen t r añaban de la 
t ierra las leyes de ios metales, y así como" 
los soldados estaban sin asiento, pues solo 
imbricaban sus chozas movedizas, en donde 
les parecia conveniente para el beneñcio 
de sua metales, del mismo modo los re l i -
giosos se man ten í an como en hospicio, ^n 
todas partes, sin fundar de asiento en a l -
guna, sino andando Jescubriendo las ran-
cher ías en donde los gentiles se congrega-
ban. 
2. De este modo el padre F r . Gerón imo 
de Mendosa se hal ló en el descubrimiento 
de las minas de San M a r t i n Súch i l , y tier-
ra en donde después se fundó la v i l l a del 
Nombre de Dios, que fuó el primer conven-
to que tuvo la provincia de Zacatecas, si 
bien de díchp, ciudad es do donde estando 
como en hospicio, salieron los primeros re-
ligiosos, por lo que se tiene el convento que 
hoy está, fundado en Zacatecas por cabe-
cera de dicha provirteia. Antes se hallaba 
el hospicio donde hoy es convento de San 
Agust ia , en el centro de la ciudad, y por 
entónces se c r e y ó se poblase mas para eí 
Poniente, por lo que dejaron el sitio enten-
diendo mejorarse. H a b í a n los prelados l l a -
mado de Zacatecas á [os religiosos que es-
taban en hospicio, por necesitarlos para 
otras conversiones; pero iuego los vecinos 
de Zacatecas ocurrieron al virey, p id iéndo-
lo providenciaso se enviasen religiosos, por 
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ia necesidad que habia de operarios, y do 
ruego y encardo ce requirió por dicho vi-
rey al provincial'de San Francisco, de la 
provincia de Michoacan y Jalisco para que 
los remitiese. Habíase celebrado en Gua-
dalaxara el arlo tie ñtiy, el primer capítulo 
de dicha provincia, y era provincia! Fr. 
Angel de Valencia, quien pidió al Illmo. 
Kr. D. Fr. Pedro de Ayala, licencia para 
la fundación de dicho convento, con facul-
tad de administrar los Sacramentos á los 
indios; asi se mandó por despacho de 2G de 
Julio del año de .567; pero ya los hijos do 
la provincia del Santo Evangelio, desde un 
:\TÍO ántes, habían fundado custodia desde 
el convento de la villa del Nombre de Dios, 
con otros cuatro fundados en Durango, 
Topia, Valio de San Bartolomé y San Bue-
naventura, siendo su primer castodio el pa-
dre Kr. Pedro de Espinareda, y como el 
convento de Zacatecas era de la provincia 
do Michoacan y Jalisco, siendo proTrincial 
del Santo Evangelio el padre F r . Domingo 
do Arraizaga el año de 1078, p e r m u t ó el 
convento de Queré ta ro , que era del Santo 
Evangelio, por el de Zacatecas; y como era 
Zacatecas por entonces el mayor lagar que 
teaia la Nueva-Espafia, despueajde M é x i -
co, 3e hizo cabecera de la provincia, qui-
tándose le la p r imac ía á la V i l l a del Nom-
bre de Dios. 
3. De admirar es lo que trabajaban solo 
seis religiosos en los reales íe minas qne 
se descubrieron hasta el año de 664, Som-
brerete, A v i n o , Alsate, Chalchihuites, I n -
dee, Topia, Guaoacev í , Santa B á r b a r a , la 
Villa del Nombre de DÍOB, la de Dnrango, 
el PeSoI Blanco, el Val le de San Bartolo-
mé y otros; distando desde Sombrerete á 
Santa B á r b a r a , de Oriente á Poniente, con 
inclinación al Norte , 140 leguas, y del Pe-
ñol Blanco á Topiá, de Nor te á Sur, 90; y 
el aiio de 600 estaban fundados 16 con 
tos, con lo que se animaron á impetrar la 
erección de dicha custodia en provincia, lo 
que se consiguió por la bula del Sr. Cle-
mente V I H , con el t i tu lo de San Francisco 
de Zacatecas, cuya expedición fué ã 10 de 
A b r i l de 603, y el primer capítuK ¡e cele-
b r é en Zacatecas e¡ dia 22 de r ¿brero de 
604, y fué electo eí padre F r . Vlonso Ca-
ro, y desde en ténces ha ido ea t a i "mento, 
quo hoy tiene 14 conventos de guaru Mías, 
22 de presidencias y 18 conventos de vivas 
conversiones, y acupan 330 * leguas de lon-
gitud, y desde la V i l l a de Cerralbo hasta 
Guazamota, que es de Nor te á Sur, 295, 
y tienen debajo de au adminis t rac ión chn 
y mas pueblos; y como por la parte del Po-
niente y Nor te no ooufinan con habi tación 
aiguna de cr is t ianós , hay capacidad, así cíb 
tierras como de gentiles, en que se pueden 
dilatar machas provinciaBj en donde por fal-
ta de obreros, tiene, el demonio la monar-
qu í a de aquellos engañados b á r h a r o a . 
4. Abraza la provincia varios reinos y 
obispados; en cuanto á los reinos, cuatro 
conventos tiene -en l a Nueva i -Kspaña , que 
son San Lu i s .Po tos í y comarcanos; el dela 
Galicia abraza á los conventos do Zacate-
caá, Colotlan, au sierra y/Charcas; el nne-
ÍO reino de Leon, e! convento de la ciudad 
de Monterey, con sus misiones y guardia-
ní»s; el de ¡a Vizcaya, desda Durango á 
Casas Grandes.. ÍPÍene la provincia 36 doc-
trinaa, que con t í t u los reales de los vice-
patronos, se presentan á los obispos; .tres 
a l de Michoacan, diez j nueve al de Gua-
dalasara y catorce al de Durango. 
5. Es al primar convento el de Zacate-
cas, con 40 religiosos, casa de novicios; se 
leen c á t e d r a s y lengua mexicana, y es una 
do las iglesias mas suntuosas; tiene también 
* Así la edidon de "BI Pais» y c.ip:R del S r . Cha-
vero: la del aruliiyo aeCaia ü2i), y In i l t i Hi , Garula 
', ¡ m i k a 380. 
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(!iclsa ciudad otro .çojegio de propaganda 
tide, de donde BSICR los religiosos seráficos 
á ¡nisioQes, no solo á los pueblos cristianos 
Je la Amér ica , sino á anunciar la evangé-
lica ley A las b á r b a r a s <; indómitas nacio-
nes do Texaa: esto colegio fabricó en lo 
temporal y espiritual cf venerable padre 
Fr. Antonio M a r g i l de Jesus, y fueron sus 
primeros fnndadores el padre Fr . J o s ¿ de 
Castro, y el Ulmo. Sr. D . Fr . Pedro de 
Ürtfiaga, quien despwes de grandes traba-
jos on conversion áe los lancandones, pa-
só á fundar dieliQ"&>legir>, do donde í a é pre-
sentado obispo de Porto Rico. Dejando el 
srgaudo convento de San Luis Po tos í , que 
tiene 33 religiosos, y es casa de.novicioe, 
por tocar á la H a e r a - E s p a ñ a : paso al ter-
cero, fundado en la ciudad de Durango, ca-
pital de la Vizcaya, en donde residen su 
obispo y gobernador, tribuufU de cruzada 
y real caja. E l cuarto ea el que fué el p r i -
mero en la provincia, fundado en la v¡lia 
del Nombre de Dios, el año de 558. E l 
quinto es el fundado en la vi l la de Yereoa, 
por otro nombre Sombrerete, uno de los 
minerales laas ricos de la Galicia, por Jo 
que hay caja real, y se fundó d k h o con-
vento eí año de 567. E ! sexto es el Va -
lle de San B a r t o l o m é , en la Vizcaya. E l 
Bftimo está, fundado en el (!e miaas de 
Saa Pedro y San Pablo, del Val le de To-
pia, fundado como el antecedente, eí atto 
de 559, también en la Vizcaya. E l octavo 
está fundado en el real de minia de Santa 
María, de las Charcas, que es tá á 20 leguas 
de Guadalaxara, eu tre Oriente y Norte , y 
es por estaparte, úl t imo t ú r a i a o dela Ga-
licia, y se fundó al tiempo que díciio real 
el aiío de 574, y es población de raas de 
dos m i l personas, y produce muchas platas 
que pagan diezmo en la caja de San Luis 
Fe tos l Es tradición hubo gigantes en este 
terri torio, como en ¡a juriediccion de Tala, 
y el padre F r . J o s é do Castro dice tuvo en 
sus manos nna muela que pesaba poco m é . 
nos de dos libras. Y el padre Fr . Josí! de 
Ar l egu i d:ce vió una muela cuya mesa te-
nia mas de una cuarta, y para que no ha-
ga fuerza, cita á San Agus t in en. las libros 
de la nCindad de Dios,» donde afirma que vió 
una muela que part ida en pequefias, hicie-
ra ciento de las nuestras. 
6. H á c i a la parte donde es tá hoy !a lu i -
sion de Matehuala, que es 20 leguas mas 
al Norte, se dice COSTO un rio muy cauda-
loso debajo da tierra, lo que infieren con 
evidencia, porque echando trozos en sus 
corrientes por las bocas que descubren, los 
arrebata con fuerza. E n el convento de 
Charcas se venera una belí ísima imágen de 
Nuestra Seño ra , de estatura perfecta, con 
el N iño Jesus en los brazos, [a que se tie-
ne por milagrosa, y muda colorea como la 
del Rosario de Guada lax ara. 
7. E l noveno.conveiito es de San Sebas-
tian del Venado, de! obispado de Guadala-
xara, y raí lo pol í t ico pertenece privat iva-
mente al asentista de lasSalinas, con otros 
dos pueblos, cuyos indios le sirven para sa-
car la sal- t ierra de unas l a g a ñ a s , y este 
asiento es de consideración á su ¡Vfagestad, 
y creo produce dies m i l pesos en cada un 
afro, porque la sal- t ierra es un ingrediente 
muy necasario para el beneficio de los me-
tales de Zacatecas, ceal de Asientos y otros 
machos reales do minas. *"' 
8. E l décimo convento es tá fundado en 
San Juan del Rio, desde el aõú de 574; es 
en la Vizcaya, 16 leguas distante del rio 
de Nazas. E l undéc imo está, en Chalchi-
huites, fundado desde el a ü » de 591, con 
familias de indios de Tlaxcala y de Tona-
la, que se agregaron naos en un pueblo y 
otros en otro, para que como indios leales, 
hiciesca sombra á los religiosos, y enseña-
sen á loa bá rba ros i cu í t tvar la t ierra. Tam-
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Ijien hay una, villa de españoles y fueras 
minas, entre las cualca, el aHo fie 700, el 
general D . Gregorio Mendiola, descubrió 
una de rieaa piedras, ingeridas en un metal 
como barro, y despreciado este, se hicieron 
de él adobes para fábricas, y á tiempo lar-
go, jalpaoando los pobres las tierras bar-
riales del desechadero ( i l ámase j a lpaca r , la-
var en unas jicaras ó bateas las lamas 6 
tiorras de metales, porque con esta diligen-
cia se descubre uoa. ceja de arenillas, que 
quedan asentadas por el peso de la plata 
que tienen); jalpacando, digo, dichas tier-
ras barriales, hallaron tan buena ley, cjue 
pasaba de tres marcos el quintal (marco es 
media l ibra de ocho oneas), con lo que vol-
vió el dueSo, no solo á recoger el barro 
desechado, sino que desba ra tó las fábr icas 
para heneficiar el adobe, pndiendo decir 
con verdad que tuvo casa, cuyas paredes 
fueron de plata. 
9. Y esto de haber en los deseeliadoros 
mótales es tan común, que este es el mo-
tivo de haber muchas gentes en los reales 
de minas, anos de operarios con salarios! 
otros á comerciar y otros se mantienen de 
andar jalpacando loa terrenos, porqne.los 
dueFioa de minas solo cuidan de los nwtafes 
conocidos por buenos, y los tenateros, por 
descuido y machas veces por mal ic ié , eatre 
las tierras y tepetates, sacan metaies y los 
arrojan al terrero en donde es tán sus fami-
lias y amigos, que se aprovechan dal descui-
do 6 del hurto, propensión á que tanto se 
inulinan; mas que por el salario sirven por 
hurtar metales, sin que baste que el dueño 
de la mina Ies permita en cada saca una 
piedra de mano, que llaman pepena, y co-
nociendo que siempre es la mejor, se les 
hace á los barreteros y tehaterca quo en la 
boca da la mina pongan sus pepenas, y so 
les parta la mitad para ellos y la otra mitad 
para el dueHo do la mina, de saerte que ios 
roseatadores compran dichos metales S, loa 
operarios al Sn de la. semana, por setenta, 
ochenta y cien pesos, y el dueEo rio seutilisa 
en otro tanto, porque á mas de la pepena 
manifestada y partida, agregan los demás 
hurtos que no son averiguables; y si los ope-
rarios lograran lo que hurtan, no hubiera 
en la semana siguiente quien trabajase, por-
que en solo el dia domingo que perciben el 
dinero, se visten de cintas de tela, medias 
de seda, paSuelos de encajes', compran tra-
bucos, cuchillos, sombreros, capotes, chu-
pas, gabanes, mas laegS que lo han incido 
en i r á misa, se salen á los arrabales, donde 
arman j u é g o s y beben de ta l suerte, que 
otro dia quedan tan necesitados y £¿un mas 
que á n t e s que hallasen convenienda, y dea-
núdos se vuelven á entrar á las minas, y 
así se mantienen trabajando, libradas BUB 
buenas esperanzas de ocho en ocha dias. 
10. S í duodécimo convento, es en San 
Jaan del Mezquita!, erigido el áSo dé 584 
en la Vizcaya, cerca del rèa l de San M i -
guel,'cnr'ato de c lér igos; bay otro San Fran-
cisco - dé! 'Mejsqat ta l étr el-m-ÍBino reino de 
laVizcayai, qae tiene seis pueblos, de visita, 
"tan distantes, 'que del 'pr imero al á l t imo 
•hay 40 ¡eguas , y etitre'diciios pueblos mu-
chos indios b á r b a r o s , por 3o que padecen 
los religiosos rbúchas Crueldades. 
3 1 . E l dée imocnar tb eaen San Migue l 
Mezquitic, que se erigiíS' el aBo de 591 , y 
por ser la gente bárbara, se llevaron indios 
tiascaiteoos, que les diesen pol í t i ca , y del 
roiamo inodo poblaron dichos tlaxcaltecos 
en San Lxtis' Cõlo t lán , qne í iáy otro con-
vento quo administra nueve pueblos do gen-
te indómi ta , por estar cercanos â la Sierra 
de! 'Hayar i t . 
12. E l déelmoscxto eg San Bsféban del 
Salt i l lo, j a n t ) á la v i l l a de este nombre, 
fundado el año de 582; y por ser los indios 
tan bá rb . ros, mandó el v i rey 0 . Luis do 
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htlasco, el segundo, ee ilevaaen/' fftmüias 
jis indios tlaxcaUecoS'Corao á ptías amebas 
partes, mediants cu ja c¡iligei¡cia están bíoa 
jediicaáos sus habitadores. 
13. E ¡ eonveuto de C u e n c a m í , real de 
linas y carato dü clérigos, se erigió el año 
5S9: bay en la iglesia de dicho real, una 
:S.gen milagrosa de Cristo crucificado, ve-
L.erjJo iie todo el reno de la Vizcaya por 
sus contiauoa prodigios, apellidado el Santo 
lOisto de Mapimí , lugar donde hay presi-
dio de soldados para contener á los indioa 
bá rba ros que han muerto á muclioa r e l i -
14. E l convento Jo K a n t a M a r í a del Rio 
es tá doce leguas al Oriente de San Lu i s 
Potos í , en la Nueva—España: se fundó el 
año de 589; administran loa religiosoa tam-
bién á los españoles: por la parte del Orien-
te linda con la gentilidad del R í o de ios 
Bagres, que dista 24 legaag, de barrancos 
y cuchillas muy peligrosas. 
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rrcisi^iioln mntoria r\c! pimnili-', y pur afr f l i r i v ' i <1e J.f-on de) nbiapn'lc» de la K'ieva-C^alicia, Cun U 
fundación do doctrinas y mis íunes de los reliyiosoa de Kan Franeíseo , se da razou de dicho icliía 
y de otras part:culari<ladt->:. 
1. Como la ciudad de GuadaLixnra es 
corte (jue comprende var io s re inos en el 
distrito de su real nudiencia, nic he visto 
precisado á dar « n a brevo noticia de las 
poblacioneB qua como corte comprende; y 
como su obispado se extiende del mismo 
Diodo á re inos que co son del distri to de 
la audiencia, también por eso h a b r é de to-
car en sus t é r m i a o B , y dar una breve not i -
c i a de lo que comprende el obispado; y 
como qu i t r a que la sacratíflima familia de 
la provincia ile San Francisco de Zacate-
cas enüeiyle en la reduscion espiritual de 
loa gentiles en el reino de Leon, seguiré 
el hilo del cap í tu lo anterior. Ea la cabece-
ra de d icho reino do Leon, la ciudad de 
Monterey: l lámase de L e ó n e í reino, por-
qoe el aBo de i!02 !» descubr ió un religio-
llamado T r . A n d r é s de Leon * que salió 
de ia villa, dei Salt i l lo con el deseo de re-
ducir á eaa moradores, y hallando mucha 
jnies y pocos operarios, dió cuenta al v i -
rey de N u e v a - E s p a ü a , conde de Monterey, 
q u i e n nombró do gobernador á D . Diego 
* Copia del S r . García, Antonio. 
de Montemayor, con órden de que con 34 
familia? fundasen una ciudad que int^ulaso 
Nuestra S e ñ o r a de Monterey, y les conce-
dió á los pobladores varios privilegios. No 
se ha techo población mas acertada, porque 
no hay mejor medio de poblar la t ierra que 
j mandar familias; bien ee dió á .conocer, 
! pues, el año siguiente 603, so empadrona-
ron treinta y cinco m i l personas bautiza-
das, sin tres m i l que en aquel alio murieron 
ya cristianos,' como consta de certificación 
á que se remite el padre Ar legn i , á quien 
sigo. Dentro de poco tiempo se fundaron 
quince pueblos, y se internaron tanto !os 
religiosos para el Oriente, qne descubrie-
ron el mar del So r te: p e r s u á d o m e que ea 
por Ia Haasteca"*?" P á s n c o : es la t ierra ca-
l iente. 'y produce seda, cera, miel , añi l , al-
godón, cafias de a z á c a r , frutas y también 
hay mi a as. 
2. Los indios de este nuevo reino, son 
de diversas naciones, qna ae distinguen por 
ia diversidad de rayas en el rostro, Ia3 que 
luego que nacen los hijos, les hacen con 
alilados pedernales, y en las sajaduras 
echaii carbon molido qne s i rçe de curarles 
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; perpetnarles las señales; dándose en-
sí guerras sangri/!!\f«s. ijue ¡ilgo fa.vo-
rc-fcn á los im es tros, por la'desunion: fotí 
hu^i^antP de trigos, j os tradicíoTi que ae 
t=-,>ri!iirt l a t ierra p a r a esfa Er^milta, porque 
ur, ?cñor obispo la aiiateriiaíiz5 porque 3e-
; frjril?.ban loa diczrioñ; poro ea abondantc 
! i ? ; MOB que la hacen fecuiiiia de maicea v 
joir^s fretoij: sus pastos son muy pingües , 
• i-) apar rutan ma? de un millón do ovejas, 
-iie producen copiosos caudales en lanas; 
• - i r n c r o s ; J e H o í indios birbaros "ii[> h i - 1 
ran en laa pas tor ías tantns daños, fueran 
Snas abundantes loa esquilmos: es t ierra 
iparecida á la Estretnadura, idondo en Es-
|j-.!iFií se llevan á invernar los ganados: 
Icmrisa gruesas cañas para fabricar azd-
fsr, ã las qno ni en 3o grande, ni en lo 
i h k s exceden las de M o t r i l y Valencia. 
|,os rios abundan en variediid do peces. 
También bay en dicho reino de Leon 
Ctro convento en la vilia de San Gregorio 
Cerralvo, que dista del golfo mexicano 
£0 kguas, da montañas y se r ran ías imper-
inrisibles; diata de Zacatecas para el Orien-
le Norte 170 leguas, y es ú l t imo t é rmino de 
cristiandad por este viento, j perecerian 
Iss religiosos 8Í no hubiera un corto presi-
| io de aoldadoa que paga su Magestad: 
la abundante de minas de plomo. También 
ptS en'dicho reino )a vi l la de Cadereyta, 
Ine también tiene presidio: l lámase así 
| ; r haberse fnndado, siendo v í rey de la 
Sneva-Eapaña e¡ marques de Cadereyta, 
con grandes trabajos admiaistran estos 
sbgioaos á los indios rayados, que son tan 
¿áticos, que después de tontoa años se ra-
y andan desnudos, y como eiitre unas 
otras poblaciones hay gentiles, que no se 
'^ban de domeaticar, n i es fácil, si no se 
itmlucerc familias que pueblen la t ierra; 
ero como solo por temporadas entran á 
is haciendas de ovejas, y ee vuelven á sa-
l i r sin tener ni aun ranchos pobladcs, do 
aqu í ea rjns ios indios ae están en su g u n -
t i l idad. 
4. Lo mismo sucede en la vi l la de San 
Felipe de Liberes, nombre quo se le puso 
el año de 715, por haberse fundado, siendo 
virey ei duque de Linares; y tiene dicho 
reino de Leon-otras oclio misiones de r e l i -
giosos franciscanos, cuyo principio tuvieron 
el año de 1626, que el padre F r . Lorenzo 
C a n t á : siendo guardian del convento de 
Charcas, S-aliij á una confesión á la ha-
cienda de Matehuala, distante 20 legúáa 
para el Norte con inclinación a! Oriente; 
vió que acudían indios bo ales á las cose-
chas, "y con impulso superior, t r a t ó de re-
ducirloá, y se inform¿ que & dos d ié tas 
babia machas gentes; p rocuró ponerse en 
camino, y á pié descáliso, y solo acempa-
ttado de bá t l i a ros , l legó basta el Rio B!a.n-
co, dando ha l ló innumerables gentiles, y se 
volvió promet ían d o lés seria b r S í é éoñ ellõs, 
y dejándolsa ' cruces, salió con harto senti-
miento, y d ió ciienta a i Sr. obispo D . 
TYancisco Eivors.,quien peraona tménte en-
t r ó , redujo y bau t i aó á muchos, y dejS 
fundada misión que cogió cuerpo ^ ó r ha-
berse descnbierto Varias minan en s i r i t m f i -
diacion. De all í pasaron al Rio dé !& Pu-
riScacion, donde fundaron otra mís ioo , y 
el aBo de 39 pasaron & otro r io eh quo 
fundaron la misión de San Anton io , <0e 
está, en unos llanos tan espaciosos, q u é l a 
ví?ta no registra cerro n i peñasco . E l aSo 
de 641, ae fundó la misión do San Bernar-
dino, que se ei t iende lanto^que hay ran-
cher ía de indios quS ¿iatiti 40 leguas; y de! 
mismo modo se erigió (a mif ion de S M 
Buenaventura, que tiene tantas y tari d i -
versas naciones, que hasta hoy no se han 
numantdo; de suerte que después de que 
un religioso sabe varias lenguala y tiene el 
consuelo de hablarlas y e n t e n d e í l a s , se 
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haJla con indio» de otras diversas, y pade-
ce el desconsuelo de no podor conseguir su 
reducc ión . E l año de 1040, se fundo la 
misión líe San t Tistdbal àe ü-ualaqui les ,cua-
tro leguas dela villa de Linares; y después la 
do San Pablo do Labradores, que se fundó 
e¡ año de 1659; y el aBo de 1675 Be fundó 
la de San Nicolás de (iualeguas, distante 
ilo la ciudad de Monterey 50 leguas, y en 
todas han padecido loa religiosos innutoe-
rables t t ibajos, porque loa indios Bolo se 
reducen, dándoles el sustento, y para ello 
era ceceeario que loa religiosos trabajasen 
personalinente, y al punto que les falta con 
([lié socorrerles au necesidad, so remoiitap 
y apostatan, porgue si á todos los ontra l a 
fé por el oido, á. loa indios por la boca, y 
es majar en hierro frio tratar de í a conver-
sion de Jos indios por sola la predi cap i on, 
porque las envejecidas costumbres, aun ha-
ciéndose fuerna el hotobro que desea desar-
raigarlas, la ea difícil y necesita cauterios. 
Esto digo porque seo <jue el rciao de Leon, 
Muevo-Atéxico, Coahujla, Texas, Vizcaya, 
Sonora y . Siualoa es t án pobladís imos de 
gei i t i les ,yeD ellos algunos pueblos de indios 
medio reducidos, y cuando seles an toja apos-
tatas, roatait á eos mio'stros, y no eolo se 
pierden ellos; pero lo mas lastimoso es, que 
raaiean á los bá rba ros , haciendo irrisión de 
las cuatunibrea cristianas, ponénles mal eo-
r i i i o n contra los españoles y contra los reti-
giosos; y así vemos quo los gentiles y a eetáti 
sobre aviso, y ni aun oyen lo que se les pre-
dica, y no es necesario mpa para prueha de lo 
dicho, si no es la refleja de lo mucho que 
se pacificó .este reino en los principios con 
pocos eaatellaiioa militares y ménos re l i -
giosos, y después que y a no se hacen en-
tradaa^so experimenta muebo n ú m e r o de 
misiones, mucha sangre derramada, á ma-
nos tie sus reducidos, y viven con la mano 
bohro el hombro esperando la muerte, y de 
miedo no los reprenden n i hacen mag 
sncrifiearse, por solo lograr la salvación ( 
uno ó otro niño quo muere bautizado, j los 
i r a s domtSsticos cuando son do edad adulta, 
son los peores, y lo s e rán sucesivamenta s[ 
no se corta el cáncer , sujetando á. los ind^ 
á pueblos, para lo que ea necesa.-.o calm 
familias á costa de nn solo gasto, qua 
será á su Magestad mas út i l , que el pet-
petuo censo de mantener presidios. 
ft. No c o a apartemos del asunto ile! 
pi t ido, pues también en la. hacienda deMa-
tehuala se fundó otra misión distante i ' 
leguas de Charcas, qne es la raya que ¡¡A 
vide el reino de Leon del de la Galicia, y l i j 
fundación de esta misión f u i ei afio do OIR, 
y á los dos afios so fundó otra, intitulada S a a 
Nicolás del P i lón ; y habiéndose subleviiili 
machos indios que se remontaron en 
mon tañafi, subieron á ellas el padre Fr.-Tunn 
de Lozada y F r . T o m á s P á r a m o , sin na 
que un Santo Cristo, bordón y breviario; j 
llegando á la sierra de l a m a n lipas, en don-
de hallaron muchos gentiles, y también < 
los que se hab ían retirado, quienes dijeron 
que los españoles les tenian cogidas sus me-
jores tierras: ofreeiéronles los padres ti)(ln 
el favor del virey, duquo de Linares, pan 
que se lea diesen las tierras que quisiesen; 
y habiéndoselo dado cuenta. & dicho vitej, 
dió comisión á ^ D . Francisco Barbadüto 
alcalde da corte de Mó.i ico, para quo pi-1 
sase á dicho reino de Leon, y repartiese ¡ 
los iadioa las tierras y aguas queneceeita-
sen. M u r i ó el virey, y le sucedió el SBBW 
marques de Valoro, quien confirmó iaaile-
termi nación es de su antecesor, 
G. E n cuya conformidad, habiendo lle-
gado el Sr . de Barhadillo al reino de í ioa , 
t r a tó con los hacenderos lo á r d u o del em-
pcEo, y que consis'ia fia buen efecto en 
darles á los indios las tierras qne quisiesen, 
como quo las tcniaa por suyas en en gen-
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ti l idati , y su ¡Víageatad tenia mandado se ! tica, savó dicho aeSor cien familias de Hi-
los íJejaaea con sobra Codas las (fue necesi-
tfisan, especialmente ias quií hubieren po-
eeido, y que pues Uuito impetca-base alla-
nasen á dejar IES tierras que los indios 
pidiesen, pues debia ser así de grado ó 
fneraa. No repugnaron, y luego guiado 
de los padrea y una compañía de soldados, 
aubió á la sierra, de Tamaulipae, en donde 
vio mas de cinco m i l familias: p rorumpió 
admirado en alabanzas al Al t í s imo, d ¡y 
gracias á los padres per su celo y traí>ajo. 
sa ladú á los indios con caniio y ofrecióles 
su favor; t r a tó con loa padres y con los i n -
dios de los parajto mas cJmodoa para fun-
dar pueblos, y como muchos de los indios 
hab ían vivido sujetos á loa reineros t ra-
bajando en sus labores, y lae indias encer-
radas en galeras trabajando en tejides y 
labrados, como si fuesen esclavos, sabían 
bien loa parajes á propííaito, y as í , los se-
B alaron-
7. Bajó el Sr. Barbadillo con el nume-
roso escuadrón , y lo disidió en tantos i r o -
sos cuantos eraa los pueblos que se baljian 
de fundar, y capitaneados da nn religioso 
cada escuadrón , les o r d e n ó i a e s e n & la par-
te seña lada y aprehendiesen posecion. A q u í 
fué la oposioioii de los duefioa de laa tier-
ras optadas, tanto, que fué necesario la re-
solución de un ministro de la g raduac ión 
de.l Sr. Barbadillo. La primera misión se 
fundó media legua de Monterey, con mas 
da mi l fatoüias de b á r ^ r o e ; otcaa dos Be 
fundaron á los doa lados del Rio del P i lón , 
y ee les puso por nombre á la primera, 
Guadalupe; y á las otras des que no bajan 
de 600 familias cada una, n o m b r ó Concep-
ción y Purif icación, y las demás familias 
se agregaron repartidas en otras misiones 
antiguas, y para que ea ¡aa tres nuevas 
bnbiese a lgún resguardo y quienes les en-
eoCasen á cult ivar la tierra y la vida poli-
dios í lasca l tecos de los pueblos i c la vi l la 
del Salt i l lo y del Venado. Eata fué acor-
dada providencia, y la que i mi ver se hab ía 
de practicar en todas las pacificaciones del 
reino, porque los indioa fueran gustosos 
cori t í tu los de pobladores, y por verse p r i -
vilegiados y OEtimados de los espaíloles, y 
entonces se portan como tales y procuran 
dal'ss á respetar, ap rende» ti. leer y escri-
bir, y aun aspiran á que sus Lijos sean do 
la iglesia, y así hemos visto quo en el Sal-
l i l lo y Parras ha habido algunos sacerdo-
tes, y sejiaa mezclado por casamiento ios 
indioa con espaEotes, de que han salido 
meatizos de mucha honra, y después por 
casamiento se han procreado muchos que 
ya son espaíloles, sin negar la sangre de 
indios sus antepasados, y se tienen aan. por 
mas nobles en probando haber sido de los 
pobladores, y á sn imitación los indios ma-
saguales, que es la gente ordinaria, procu-
ran imitarles; de a q u í es que en el S a l t i l b 
y Parras, los indios no hablan otra lengua 
quo la castellana y tienen competentes cau-
dales, y no son vejados, como lo son por 
lo común los indios de otros pueblos, que 
como rús t icos no sabea defenderse en las 
extorsiones. 
8. A s í estuvieron, algunos a3os; pero mu-
dado el gobierno padecieron tantas extor-
siones, que á los diea aEoa habijin quedado 
pocos, y como en cualquier movimiento 
quedan mal parados, porque loa gobemn-
dorca, contemporisando á los hacenderos, 
si na esclavizan á los indios con buen t í tu-
lo, í lo ménos los sujetan al trabajo sin que 
les paguen, y el recurso al superior es di -
latado, y por lo común eon poco atendidos 
los pobres, no pormaheia de los superiores, 
sino por la poca dirección de los indios en 
sus negocios, y si a lgún religioso les fomen-
ta, no es fáoil no se descubra, y ó le capi-
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tulan ante su prelado, 6 porqíie conviene | cargo de lo que' estimaron 'par delitos, las 
el prelado hostigado de empeííos le mnda; de ¡ correcciones y (Ktstigos «¡tte-liabií hecho eti 
aqu í es qne ios indios no tienen otro recur- Sos initios, j no ibaetantío lás sápí ioaa de los 
so que remontarse, parte por su mala i n d i - reli-giosos-, le eofíáenaror. á muette, y pasa-" 
nación á sus antiguas costumbres, parte 'por 
librarse de ias vejaciones, parte por miedo 
del castigo do sus delitos, ciertos ó iraputa-
<lo9, T toiío reiiunda en la perdición ile sas 
almas, y en dar toas que hacer que si nun-
ca se hubieran reducido. 
9. Lo dicho basta aqu í es lo único que 
mi curiosidad ha podido indagar de lo que 
es el reino de Leon, que pertenece al obis-
pado de la Galicia, aunque earein-o aparte 
de ella; no porque en dicho reino de la G-a-
licia también tiene esta sacra t í s ima religion 
otros conventos y doctrinas, y asimismo los 
tiene en )& Vizcaya. Loa de la Galicia, á 
mas de las espresados, son el de ¡a Concep-
ción de Sierra de Pinoa, qne es a lca ld ía ma-
yor que iinda con la de Charcaa, y es tá al 
Poniente Sur de dicho real de Chareas; es 
cura fiocular para espaSoles; se fundó«I año 
de I6Ü4, y ea real de miims, y por lo con-
siguiente la tierra es á r i d a y de pocas aguas; 
hay haciendas de ovejas, buenaeria de mu-
las, y tiene otro real de minas iot i tulado e! 
de los Angeles. 
10. Chimaltitan eá convento Epie admi-
nistra cinco pueblos, y se fusdó el atto de 
1616; es muy cál ido el temperamento, y 
dista de Zacatecas 40 legnas entre Bur y 
Poniente. E l convento de' San Joan de 
Mexquit ic se fundí) eí afio de 1616, y ad-
ministra doce pueblos, y entre ellos el de 
Nastic; son los indios de esta comarca (que 
es !a de San Luis Colotian), nray atrevidos, 
tanto, que eí año de 704 los de Nastic de-
cretaron alzarse, y unidos eon los de Colo-
tian, se apoderaron con los de este dicho 
pueblo, y aprehendieron al cap i tán Silva, 
ron convento en donde estaba encerrafe 
su familia, y el; padre cura, ministro-defli-
cho pueblo, ciiya -cabeza 'pedía 'n á •viyces, 
porque dicho protector/ y niinistro ,erati l-tfs 
que les impedían sns embriagaeces 4 i d o W 
t r í a s , y por' -EO perder tiempo, sseâTon de 
las cates reales, á aon. do trompeta y w a 
de pregonero, arrastraifd-tCen ferisa dejiia-
ticia á dicho protector ,-y-en «n-cewíUoj 
contra un nopal, 'á Vista de ios demás pa-
dres, le .dieron g a r r o í e y l e ' Ü e e h a r o n á 
usanaa de guerra. S'úpoak el caso é n Zaca-
tecas y Guadalasara, y de una y otra par-
te salió gente á socorrer a l paeh lô de Sflal-
tenaneo, que n^ioonvino en su a j a m i e n t o : 
de Zacatecas sa i ió eí conáft d ó ' S a a t a Basa 
con 300 hombres, y de' Gaad£da .xára -D. 
Juan de la Mo ta y Padil la, con t í t u lo de 
capi tán nomirrado^or I r r e a l aud íeac ia , ea 
quien residia , el gobiorno, y « a s g a s ' eran 
maiB da 4,600 râdtes los rebélad'o»,' no pn-
dreron contraxestar á ' tos-de^laídfer íaneoiy 
no á todos, pocfjue s&to s e o p ã n i a í s i indi-o 
UaJnado el CEÉjwtan ea í f l en í i a , « t ó - o t h j a 
parcialea. Macha tiempo gastaran "los i n -
dios síi*. romper batalla, porque parece qne-
hafcian hecho tema e n ' r é d n o i r á C a i d m l l a 
para que los capitanease, paree iéndoles , se-
gún' lo respetaban^ que coo é l t e n d r í a n á 
su vo lun taü á todsa los pueblos, y sin él 
nada h a r í a n ; este fué él motivo DOT <jüe no 
se resolv ían á hostilizar la t ierra hasta re-
ducirlo- • 
1 1 . E n este tiempo se afrontd el conde 
de Santa Bosa á Tlaltenanco, y conside-
r á n d o s e ios sitiadores sitiados, í t a t a t o n de 
romper la fcataua pritaere contra Calderi-
su protector, y como si fuese reo y elies sus: fia y sus parciales; pero estos resistieron 
j ueoes, lo sacaron amarrado y le hicieron ¡ con ta l denuedo, que sin padecer herida a l -
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gima, mataron á muchos de ica contrarios, 
los quo viéndose ^cometidos <IeI conde Je 
Sanca Rosa y prepugnadoa por Calderilla, 
dosatinados y sin (¡rdcn procuraban poner-
se en salvo: siguió el conde el alcance ma-
tando í muchos, j tridos hubierivQ pereci-
do si la sierra del Nayari t no los hubiera 
abrigado. Llegó en este tiempo á Tlalte-
uanco 1>. Juan de Padilla, ((ilion no tuvo 
que hacer otra cosa que asegurar á veint iún 
indios que Calderilla tenia prisioneros; ha-
lló ijue no pasaban de seis los que resistie-
ron á 4,000; abrazó al indio Calderilla, 
adornólo con la insignia de cap i t án , 5 le 
hubiera vestido de rica gahv, si no hubiera 
querido que en Guadalaxara viesen la po-
ca planta de indio tan leal v belicoso. 
12. Cofidújo-lo á la eindad cargado de 
triunfos, j todoa los vecinoa aaJaeron á re-
cibir y ¡ , celebrar el vencimiento de n a in -
dio viejo, destneífcrado, de traje, humilde, 
que trB.iíi an coreo de plumas ea la cabeza 
por lanrel, su- carcax al hombro y m tem-
plado arco en ia. mano, y á BU lado dos hi -
j j ? , y otros dos deudos en Ja misma forma, 
auaípre con soio una pluma en eiaonEbrero 
pür penacho; acompaHábale el cap i tán D . 
Juan de Padilla, solo como conductor que 
Je hacia corte; segaían los verotiun prisio-
neros que escoltaban los soldados que 
biait'salido de Gaadaiaxara, y a l soa decfv-
jiíif y clarines, llegaroa &1 palacio, â cuyos 
i corredores salió la real audiência, por ver 
l y celebrar en 1» misma entrada, el t r iunfo 
debido á un indio quo parecia no saber n¡ 
hablar. Luego que se pusieron en la cSr-
' ce í loa reos, el capi tán Padil la llevó á su 
. casa, como í ao huésped, á Calderilla; via-
tióle á la española , ciñóle espada, y de es-
ta suerte alternadamente lo honraron los 
oidores y demás republicanos, con sus me-
sas y algunos dones, y con t í tu lo de capi-
tán se volvió & BU pueblo, y hoy no fié si 
sus hijos e f tán remunerados. 
18. Proceriió'íC por la audiencia contra 
los culpados, aunque con la tcmolanzaque 
pide un hecho popular, de suerte que se 
consiguió se redujesen los indios á sus pue-
blos, sunque no'todos, porqueen el Naya-
r i t quedaron algunos após t a t a s , aunque ya 
«atárr "noy reducidos, como despnea veré-
mos. 
14. Otro convento tiene esta provincia, 
nuevo, que es e l de San' Sebastian de Te-
yoquautla, que es tá en la sierra de Chimal-
t i tan, que esoVispardo ygob iemo dala Ga-
licia, y por la distancia de la cabecera, con-
siguió el I l l m o . Sr. D.. N ico lás de Cervan-
tes. «¡Me el Esmo. ê U lmo. S r . D . Juan do 
"Visamny arzobispo virey¿ eeiialase sala-
rio para el sustento de u n ministro, á cu-
y a doetrma el ano da 733 se agregaron 
dos pueblos de los seis (jue tenia Chimal-
t ' t an . 
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'osigiif! ia materia dol pasado, dSndose ra^on de loe demaa conventos y oonversionea que dtchn 
provincia de San PrancíSno de Zacatecas tíono en el reino de la Vizcaya , y lie! miisgro con que la 
(•f-lobrc iinagíin de Nuestra Seüura del Sagrarlo de DuraDgu se l ibró do las sacrilegas manos y fu-
r in do los indios cuemiy-os. 
1. T o d a r í a en el reino á e la Nueva-Viz-
caya, tiene la provincia de Zacatecas otros 
oonvectos, pues casi en la raya que divide 
reiuos y obispados, e s t á el de Santa M a r í a 
(Juainamato, que ee erigió el año de 1606; 
tiene cuatro pueblos muy distantes, es tier-
ra muy caliente y muy despoblada^annqae 
tiene un rio muy caudalaso que abunda en 
peacado; ocasiona -enfermedades, no se da 
tr igo en maa de 40 leguas; si llevan carneros 
y ovejas, luego mueren con una yerba l l a -
mada saetilla; l a vaca que matan, si no la 
comen en aquel dia, luego se corrompe, y 
así necesitan loa religioaoa llevar carne seca 
salada para su manu tenc ión , y solo es abun-
dante de maíz; dista cinco leguas del Naya-
r i t , por lo que BUS indios han vivido con 
poca sujeción, aunque ya hoy, como reduci-
da la nación nayarita en donde hay presi-
dio, tiene a lgún freno. 
2. Otro convento tienen en Ban Buena-
ventura de Atotonilco, en la Vizcaya, nue-
-»e leguas del valle de San Ba r to lomé ; fué 
su erección el año de 1619, despuea fio al-
iaron y quemaron la igleaia y convento, y 
quedó el ministro sin celda, j andaba, por 
las sierras como pastor siguiendo las huellas 
de sus ovejas, hasta que consiguió formasen 
con otros indios de la nación, taraotoara, 
un hermoso pueblo de t ie r ra muy fér t i l ; .pe-
r o padecen hostilidades.. 
3, "Las mismas padecen en. el ^nehlo^ de 
San Diego de Can at Ian, con distar de D E -
rango solo diez leguas; se fundí! el a ñ o de 
613, y ¡Üeron en dicho pueblo loa indios .de 
la nación tepehnana y quemaron la. Iglesia, 
habiendo áhtes- en el alaamrento general, 
muerto á sus ministros que eran j e s u í t a s , ^ 
á otras machas personas, j fué aeoesario 
que de Durango saliesen espa&olesy.eaiel 
puebl^de Caca r í a , dos leguas deCanatlan, 
se les di ó tan sangrief l ía batalla, que dice 
el padre A r l e g o í que murieron 15,000 l u -
dios, y se atr ibuye a i desacato con^que t ra -
taron las imágenes y vestiduras sagradas. 
4 . Es muy sabido e l caso sucedido con 
una imágen de la V i rgen , que hoy se i n t i -
tula del Sagrario, y se venera en la iglesia 
de Durango. Buscaban los indios en el pue-
blo de Caça r i a dicha i m á g e n , para ejecutar 
con ella los desacatos que con otras, y no 
ha l l ándo la , far íosos convirtieron en cenizas 
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]a jglcaía; el d ia^ igu ien t^abr ien i io el ou-1 del presidio do Janos, y sin embargo da 
ra el sagrario, halló el divino simulacro, y ¡ que mas do 100 leguas adelante está el Nue-
por haber tenido cerrado el sagrario y é) la 
llave, averiguó jur ídicaraen te ser dicha imá-
gen la que el dia ántea estaba en ia iglesia 
quemada, del pueblo de Cacar ía , distante 
vo— México , la t i e r r a que m e d í a e s t á po-
blad-a de genti laa apaches , y tiene otros 
dos paeb los . Ea la á l t ima misión de d ichos 
roligiosoB, y 20 l eguas de ella p a r a el Orien-
doce leguas de Durango; por lo que diacur-f te, tienen otra nombrada San Pedro Na-
rieron que la feliz batalla, con que los n ú e s - 1 miijuipa ' á qne es tán sujetos cinco pueblos 
troa exterminaron del todo á los enemi-i en loa que se agregan muchos gentiles que 
gos, se debe á la intercesión de M a r í a San-1 ae bautizan. También cerca del real de m i -
mima del Sagrario. nas llamada Cusigur íachi , hay otra conver-
õ. E l convento de San íYanciseo de La - sion que so inti tula Bachimva j administra 
está en lo eminente de la sierra, qae 
divide el real del Rosarlo de la ciudad de 
Durango, distante 45 leguas de una y otra 
parte yes cabeceraj administraba cuatro 
pueblos; su erección fué el año de liOÍÍ, ha 
í.iendo án tes el de 2 estado en el puesto de 
MilpiHas, y se despobló, p$*-baber muerto 
los indios al padre guardian F r . Ramiro 
Alvarez, y á su enra F r . Diego E v í a . 
6. En el real del Parral , sin embargo 
de bater enra secular, y un colegio de ta 
Coupañia de J e s ú s , hay convento <¡te religio-
sos franciscanos: es real de minas conside-
rable y hay muchas labores, aunque desde 
que se descubrid el minerai de Cl i íhuahna 
algo se ha despoblado, y en dicho real de-
Chihnahua bay otro convento. 
7. Tienen también dichos religiosos en 
el reino de la! Vizcaya, varias misiones 6 
conversiones, á qua es tán agregados va-
rios pueblos; !a una ae llama de San A n -
tonio de 'Casas Orandes, por «nos edin-
cios de piedra bien labrados, de que tienen 
tradición haber sido fábrica de loa prime-
ros mexicanos, cuando salieion de entre el 
Norte y Poniente con su primer emperador 
Moctezuma á poblar la Nueva—EspaSa; y 
no hay duda qae admira el primor del ajus-
to y labrado de las piedras, y se discurre 
qae la union do estas seria con el sumo de 
algunas yerba?; es tá osla misión 14 leguas 
cinco pueblos, y se erigió el alio de 1660. 2 
8. Y el de 865 y el de 68 se fundaron 
las dos conversiones de Babonoyaba y la 
de Tarsimares; aquella con dos j esta con 
seis pueblos, en que padecen los religbsoa 
machas hostilidades, y en los años de 691 
y 94, se fundaron las otras dos misiones de 
Julimes y San A n d r é s , la primera con dos y 
la otra con siete pueblos. De esta nación de 
Julimes fueron las primeras raices que se 
descubrieron llamadas contra-yerba, cuya 
vi r tud es eficaz para todo género de dolen-
cias y contra el veneno: cógense en e! mes 
de Octubre, y es un camotillo p e q u e ñ o , y 
aunque se ha descubierto en otras partes, 
es de ménos eficacia, y es que los indios de 
aquella comarca son los que con mas fre-
cuencia han usado envenenar sus flechas, 
por lo que la Div ina Providencia ha pues-
to e! an t ído to contra este veneno; y dice 
el padre Ar legu i haber visto una relación 
del proto—medicato de la santidad del Sr . 
Clemente X I , (jue según las virtudes quo 
se han descubierto, es el sánalo—to<ío de 
nuestra hamana naturaleaa; y á la verdad, 
yo íoügo experimentado que se aplica con-
tra todas las enfermedades, y aun para 
preservar de ellas, muchos traen estas yer-
bas colgadas como reliquias, y con un pe-
1 Copia del S r 
2 O r n a (!R1 Mr. 
García, Itantiqnips. 
fiarefa, 1070. 
M. ¡'. -40. 
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¿scí l lo en la boca pasando la saliva, pur i - j 
fica l-i sangre y carrobora. el es tómago: y i 
el padre Pedro de Ocampo, prefecto quo ' 
fué de la üQtigregacioa del Salvaifor on j 
M fe i co, el año de la pesto me caeribid, que 
con ser tantas los que morían en dicha ciu-
<Iad de México, habia usperimentado, que 
de CUÍWIU'S .'talia á, confesar, no ao le liabiii 
muerto alguno, porque luego les da la á be-
l '.-r íigua en eociaiiento de contra-yerba;; 
y con liftber liintas. pueg se romitcn onjp-
nes ;': K'>pa[ia, son en este teinp do muclia , 
caíioiacion. 1 
íi. Otra conversion tienen dichos religio- ¡ 
EOS, intitulada San Pedro de Concíios, que 
administra tres pueblos y h'*y presidio, y 
se t r igu i fd -sito de 101Ü, y el temperamen-
to de toJ.-i la tierra de la Vizcfcja, aunque 
<J3 algo frío, es abundante y fértil la t:erra, 
y se coicpone de diversas naciones, quo en 
la descripción ind iv iduará : y como son tan 
varias las naciones y contrarias de unas á 
otras, se dan asaltos, y en ellos mueren i a-
i i n i i o j , y por andar en arma, logran el des-
uuiJi> lie ios pobres pasajeros, esto es, cuan-
do directamente ¡10-cogeu por objeto de sus 
iras el extinguir la cristiandad. E l año p i -
sado, de 17-35, en las canales de -Darango, 
hicieron varias muertes, on Canatlan, San 
-luán del Rio y Casco; cu los dos afios si 
^uientca lirin hecho toaa de cuarenta muer-, 
tes en pobres pasajeroa, de los que han lle-
gado ÍL quemar vivos algunos. Los religio-
so:) de San Francisco suelen ser ios mas 
atendidos, y sin embargo han rauert-0 mu-
<;1ÍO.I en sus manos, de cuyo susto han quo-
dndo algunos dementes, otros lian librado, 
p vque entre los mismos indios, unos se han 
iucl i ;ndo íi perdonarles las vidas, y otros á 
qui lácse las , y las controversias se han, re-
miti i io á lassaertes, con lo que se puede 
i'.'jriáidtirrLr el sobresalto con que h a b r á n es-
11 to didi'js ridignscs al ver sortear eus vi-
das, y lo peor es, que esto no es cosa que 
y ¿ pasó , sino lances que hasta hoy se espa-
rimentan, no solo en el reino de Leon, en 
Coabuila y Tesas, aíno en las provincias 
de Sinaloa, Oslimuri y Sonora, cuyo te i f i -
torio todo se administra, p o í los religiosoa 
de la CoDipafiía de Jtsus; y si l a provincia 
de San Francisco de Zacatecas se extiende 
en tan vastos reinos, como son la Galicia, 
Vizcaya y reino de Leon, ea trescientas 
t reinta leguas do longitud, y otras tantas 
poco ménoa de la t i tud , en que se incluyen 
cuatro c!tidades,iocLiivillas, doce reales do 
minas, ciento sesenta pueblos, mas de cna-
trocier.tas haciendas dé 'ganados y labores, 
con mas de cien tn:l persosas adultas de 
solo indios bautizados, que siendo ántea 
aves nocturnas en su gentilismo, hoy gor-
geaa por la gracia det bautismo coma Ele-
gres .ruiseSores, á !a sombra del árbol de 
la provincia zacatecana: asi lo dice el padre 
Ar legu i , . á çu ien sigo ea el •edmpato y á 
quien debe darso ni c réd i to correspondien-
te 4 BU g r aduac ión y á la experiencia r¡uf> 
pudo adquir i r , eo la visita qua.hiao de su 
provincia como provincial que fité de ella, 
y con e! áDimo que tuvo de escribir su oríí-
nica; claro e s t á queiudagaria por loa libros 
de cada convento el n á m e r o de Ios-pueblo*, 
y el de sns indios feligreses por. S'ja padro-
nes; y ponderando este padre.lasdisEancias 
poSladaa de i n f i e l * , pod«mos-colegi r ser 
machos mas loa que e s t á u -por redneirse, 
causando l á s t i m a el que aun losnteducidoa, 
Btendo pocos, estón tatrinconstantes, y ca-
da dia apostatan y ret iran por estar la tier-
ra despoblada, a! miam') tiempo que en la 
N u e v a - E s p a ü a ya no caben sua habitado-
res, por lo que debiera providenciarse el 
que muchas familias de ociosos y desaco-
taoda-dos, saliesen á poblar las t i e r r a l tan 
fecund,aS' como las qua h&y en d íchoare i -
nos, p ¿ r a que ni mistuo tiempo s i r í i e i a n d o 
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sombra á loa pQ,bres_ia¡á!oneros que, como 
corderos entre lobos, padecen tantos peli-
gros, y malogran mnchoa aSoa de trabajo 
tolerando la barbaridad de aquellos indios, 
con so'o la esperanza de lograr el fruto de 
sus hijos; ma3 cc-mo estos se crian á la vis-
ta de las envejecidas costumbres de sus pa-
dres, llegan á ser peores, y lo (jue debe te-
merse es, que si no se pooe el pronto re-
paro de poblar lo descubierto, ha de llegar 
él caso de que en un todo se estinga la cris-
tiandad, y COTI dificuítad se halle la en-
10. A s i como digo, tanta gentilidad se 
descubro en dichos reinos, no es ménos nu-
merosa la que hay en la provincia de Sina-
loa, Ostimuri y Sonora, cuya administra-
ción es tá á cargo de los padres da la Oom-
paflía de Jesus: por ser dichas provincias 
del distrito de la real audiencia de Guada-
laxara, como las de Vizcaya, me ha pare-
cido propio de mi asunto dar alguna brevo 
razón de ellas, aunque mas limitada, por 
no haber encontrado las noticias conducen-
tes y no adaptarme escribir lo no m u y 
cierto. 
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V i =er Ia rroi-int-m de Sir.aloa, ús t i iaur i y San'Jra, (irt riistritn íle la rral 3iidipnoÍ8 de GunilHÍnsara, 
v ¡a l i ja de l.i C ilifbiniii íio sii obispailo, ae á s una t>rjva noticia de lo qua son dichas prof inciss, 
!n inuohaRPiitili Jad q>i* hay pr ellas, y KÔ pondera cl dpppo dp nuestros royes c;itâlicos, tie ••e 
cntieiids i*ii In onníCisioi i iln intLeíEa-, y In ie^iimoniiaci(,ii uue le liizo su Santidad & su Mageslad 
L isla ríe Pais ú PalaosI para el fomento de la conversion de IÍ>S geni ¡los dts la i 
1. Para tratar de las provincias do Sina-
loa y Sonora, e3 necesario suponer cómo 
D . Muño de Gnztaan en t ró desde Acapona-
ta á Cuí iaean, Chametla, lloaario y Sina-
lo»; y auTicjne de pocos años á es t» parte se 
adjudicaron al gobierno de Sioaloa estas 
provincias, án t e s fueron del gobierno de 
Ivuova-Galiflia, como que dicho D . l í u ü o 
de G u E i a & a fundó la vi l la de San Miguel 
do Culiacan, y por medio de D . Pedro A l -
mendez d i i r i n o s pacificó iae poblaciones 
del Rio de P e í a t l a n , hasta llegar á Sinaloa 
y aun hasta Sonora, pendrando toda la 
HÍerrra que hay por las costas del mar del 
Sur, entre Poniente y Norte mas de dos-
cientas leguas, que fué cuando hácia el Rio 
de Yaquiui í encontraron á Juan Nííflez Ca-
beza de Vaca, Dorantes,. Castillo, Maldo-
nado y t ! negro Es teban í l lo , á quienes ba-
iló el capi tán L á z a r o Cebreros. 
2. También vimos cómo Francisco Vaz-
quez Coronado pene t ró toda ¡a Sonora y 
llegó á T igües , en dondb hallaton caepríos 
do viviendas en alto, de suerte que de esta 
cupecie eraa siete pueblos tjtio dieron nom-
bre loa primit ivos, de siete ciudades muy 
populosas; descubrieron los llanos de las 
Vacas, que ü a m a n Tzibola, y penetraron 
hasta la provincia que denominaron Qaivi-
ra; y como '"©dos estos nombres han Variado 
hoy, no se puede con formalidad asegurar 
en lo que e s t á ' p o b l a d o , ser lo mismo que. 
por entonces se descubrid; ello es que, so-
gon las jornadas qne por cntónces Be hicie-
ron , y los edificios que se observaron, ani-
males que so encontraron, trajes de los i n -
dios y demás , parece que lo que boy es tá po-
blado en dichas provincias, es lo mismo que 
D . Huno do Guarnan comenzó á descubrir, 
y lo que Francisco Vazquez Coronado aca-
bó de penetrar; y como entóneos no halla-
ban las minas que buscaban (este era el dioa 
y ún ico empeño do los primeros conquista-
dores), dejaron el infinito n ú m e r o de genti-
les que después acá se van instruyendo en la 
Í6 católica, á fuerza del apoelólico celo do 
los religiosos de la Compañ ía de Jesus, que 
son los que se han dedicado íi evangelizar á 
aquellos miserables, estando continuamen-
te aprendiendo nuevas lenguas, porque cu-
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da dia encuentf^n-necias raciones, de suer-
te qae caando parece que ya tieneu redu-
cida á aquella gentilidad, se ven hoat i l i ía-
doa de otros, y ann de los misinog ya reda-
ciàos, y por sn inconstancia, y s: no hubie-
ra en dichas provincias algunos J-eales de 
minaa, que á todo trance y peligro trabajan 
algunos españoles, que diepergos es lán en-
tre a q a e ü a s misiones, perecer ían los padres 
misioneros á manos de tnuchoa bárbaros 
qóe fcabitan entre unos y otros puetlos, 
porgue si salen de una raision para, otra, 
hallan mas poblados los campos de genti-
les, que lo es tán los miamos fundados. 
3. Toda la costa de dietas provincias 
ocupan vaciaa naciones, sin que ae hayan 
atrevido los misioneros á fundar misiones 
cerca de ellas, porque en el aeno da la Ca-
lifornia, que es un brazo de roar que divide 
la que se jusga isla del continente de la 
tierra firme de Sonora y Sinaloa, hay va-
rias islas, aunque pequeñas , en dende se 
refugian Jos indios após ta tas y gentiles de 
Sonora, y deede ellas impiden que ae fre-
cuenten los placeres de perlas de Tepoca, 
qae á n t s s estaban sin embarazo: son las 
ialaa nombradas Saa Antonio Taburon, 
San E s t é b a n , Soca l iñas , Salsipuedes, la 
Tortuga y la Ensenada de la Concepción, 
habitadas de indios de la nación seris, j 
por !a otra parte del r io que llaman Co-
lorado, t ambién hay indios yaquis. E n el 
rio de Gi la bay otra nación llamada ni jo-
ras, y otras cocomarisepae, paparos, p i -
mas altos, neideniba, sobaipures; y mas 
al Norte á todo riesgo,, tienen dichos pa-
drea j e su í t a s algunas naciones nuevas, que 
ee diferencian de las antiguas en tener solo 
un jacal ó choza, con una ramada para 
celebrar; all í es tán á todo peligro esperan-
do quo algunos gentiles lleguen, y con ca-
ricias y dádivas les procuran reducir, y sa-
lon dichos padrea á eatrarae por sua rancha-
r ías , agasajando á los niños para atraer 5 sus 
padrea, y de esta suerte los van congre-
gando y formando puebleeillos, y enn in-
dios de los ya reducidos, les enseñím ã 
cultivar la tierra: de esta especie son las 
misiones de San Javier del Bac, la otra 
del Gíiebac, la de Santa M a r í a Somanca. 
y otras que ahora se van principiando. 
4- De las misiones antiguas, pasan de 
ciento veinte pueblos, que son de las na-
ciones yaquis, ópa tas , pimas alWs, aeris, 
guaymas y otras tantas diversas, que tie-
nen los nombres de las mismos puebíos qne 
fuera molestia el expresarlos; y entra ellos 
hay varios roales de minas, como Santa 
Ana, Santa Mar ta , Sasabac, Babachi, Cor-
nélio, Soledad, Magdalena, Santa Rosa l ía , 
Aguage, Guadalupe, Aranzazu, Montepo-
ra, M a t a p é , Rio C'nico, Alanfos y algunos 
otros que es t án en los principios; y com-
prendiéndose estas provincias en los gra-
dos de lat i tud desde el 27 hasta el 34, y de 
longi tud desde el 247 hasta el 268, sin que 
so incluyan en estos grados las naciones 
tarabumara y tepehnsDa, qne es tán en la 
raya que divide los reinos de la V i z e a y ã 
y do Ja Galicia, no en los t é rminos l imi ta -
dos que hoy tiene, qae es Acaponeta, sino 
en loa que á e t e s tuvo hasta cerca de Sina-
loa: visto os la inmensidad de t ierra quo 
los religiosos j e su í t a s tienen niedida á pal-
mos, si bien han andado siempre y aí ídan 
como los tasadores en solicitud de almas, 
j si habieran tenido 6 inf ie ran hoy algu-
nas poblaciones de espaBoles, que sirvieran 
síijaiera de embarazar la fuga de Toa gen-
tiles, no hay dnda que mas cayeran en la 
red que echan loa evangél icos pescadores; 
pero ía l ás t ima es, que si logran la con-
version de algunos, al mismo tiempo otroa 
apostatan, y si et apostatar fuera solo re-
tirarse, dolor causara; pero quedara la es-
peranza de volverlos á redacin mas no solo 
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se retiran, sino que de amigos se vuelven] 
enemigos, y enemigos raseros, y como sa-! 
hen que si de los preaidioa de Janos, Sina- j 
loa, Corodguatzi y Alamos, y demás reales ] 
de minas y haciendas ae cogen las armas, i 
Eo lea castiga au apostasia, procuran pre-
caverse, y án t e s convocan á otras naciones 
de cristianos y gentiles, y á fuego y sangre 
llevan las haciendas de campo y de minas, 
quitando la vida & cuantos eapaSoles en-
cuentran, éin perdonar sexo, n i edad, ni 
estado, y esto no es « n a vez, sino mu-
chas, y actualmente se es tá es per ¡a lentan-
do, pues todavía no se acaba el general 
alzamiento de aquellas provincias que ha 
durado tres años , en los que sa ha perdido 
mas, que lo quo en treinta afios atras se. 
había, logrado, y cada dia se esperimenta-; 
r á n iguales alzamientos, si no se repara el ; 
dailo; y no s e r á fácil este reparo si no es¡ 
entrando familias que pueblea y haciendo- i 
se galeras para esplorar Ja costa, y por 1 
ellas socorrer la necesidad que padecen ¡os j 
pobres padres misioneros. j 
5. Y si aun estando tan dispersos los! 
pocos españolee que habitan aquellas dila-
tadas provincias, se sacan platas que se 
diezman en la real caja de G-a adalas ara, 
visto es, que si se poblara la t ierra en pro-
porcionadas distancias, principalmente en 
las costas del mar del Sur, que divide el 
continente de la California, fueran mas las 
platas que produjeran, y los placeres de 
perlas que se buscaran sin la zozobra de 
enemigos b á r b a r o s que Jos defienden, y 
t ambién la California fuera mas frecuenta-
da, y sus padres misioaeros tuvieran ma-
yor seguridad y pndieran descubrirse las 
machas minas q ü e por voz común se dice 
hay en aquellas incultas tierras, y cuando 
no las hubiese, se lograra la reducción de 
tantos infieles como las habitan, que no es 
otro el deseo de I» cristiandad, el de sa 
santidad, y el de los reyes católicos, que con 
tanta largueza expenden su real erario p&. 
ra su consecución. 
6. Para que se forme concepto de lo que 
anhelan nuestros católicos reyes la conver-
sion de Los infieles, me ha parecido recopi-
lar una breve noticia del nueva áescubri-
miento de las islas Paia,6 Palaos, entre las 
f i l i p i n a s ó Marianas, por ser cosa de nues-
tros tiampos, la qae halléi al fin de na libro 
iat i tulado: nLos siete p r ínc ipes raisioneros 
y protectores de la tierra,B compuesto por 
el padre A n d r é s Serrano, de la corupaaía 
de Jesus, procurador y misionero de su pro-
vincia de Fi l ipinas, impreso el año de 1707. 
Dice, pues, que llegaron á la playa de 
Oii iguan unos indica en dos barquillos, el 
año de 1696, y dijeron ser de tinas islas 
cercanas & las Marianas, que estaban á on-
ce á doce grados de la t i tud septentrional, 
de las que l a principal se l iama Laitsurec, 
cuyos habitadores estaban rayado^ y la 
pronunciac ión semejante á la lengua de los 
á r a b e s ; dieron r azón de que en aquellas ia-
las no babia animales algunos cuadrúpedos ; 
tiene gran respeto á eu rey, y no adoran» 
deidad alguna: ofrecieron recibir la fé ca-
tól ica . 
7. Con esta noticia, habiendo los pàdrps 
procuradores ds la provincia de Fi l ipinas 
i d ^ á besar el p ié dé su santidad el Sr. Cle-
mente X I , se movió tanto á ¡a simple rela-
ción, que despachó varios breves, uno para 
el cr is t ianís imo rey de Francia , para que 
fuese medianero con nuestro rey católico, 
on el que le dice:-que así como la Felicidad 
que tantos aüos ha gozado su reino, ae de-
bía a t r ibuir al particular estudio de fomen-
tar y defeader la ca tó l ica re l ig ion, a s í creia, 
que ninguna cosa le podia ser mas agra-
dable, que el ^darle alguna ocasión de exal-
tar la misma rel igion, y h a b i é n d o s e dea-
cubierto en el O c é a n o de la China islas 
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con gran nl ímero fie baíi i tadores (iispuestos 
para abracar la" fé catulica, le ruegfi j i ixy-
moviese o b n do tüa to monto para la sa.1-
va^ion de las almag, y ijue tuviese pür 
¡ l i e n encimend.ir p<ir sua letras ai r e j oa-
XÓUca una nueva ttiision para atjiu-llas is-
las, porquo aurjrjuc su piedad lo mci tab» y 
parabienes, y so aumentaLa, una perpetua 
alabarza de su nombre; y es de la misma, 
feclia. 
9. Otro breve se d i r ig ' á psra el arzobis-
pado de México, á En de que coadyuvase; 
oiro : i l arzobispado de Mani la , agradec ién-
dole la noticia que par t i c ipó á ñu Santi-
pneendía, no obstante, tenia bien entendido dad del descabrimiento de dichas isla?, y 
dceaán to peso seria tan insigne recomi.'ivla-I a lentándolo ¡ú fomento de la empresa, 
nion; y lo (¡no parecía conven i en tí; ora que i También trae dicho autor la carta que el 
raandase a! gobernador de ]¡is Islas F i l i p i - enst ia t i ís imo rey de Francia escribid á 
nas, ^ii-s afires tase nave y diese (i loa opa-
rürios due li?.h;aii de ser enviados á ella^ 
j i j iestro católico rey ITelipe V , su esclareci-
do nieto, en la I\J¡I lo dice: que aunque la 
to necesario, lo cual cuanto ¡ínlsa se pudiese | uti l idad que había de resultar A la rel igión 
i'scer, tanto mayor seria el fruto, y t i n t o ' catól ica, era motivo suficiente p i r a qv.c su 
cen mayor abundancia ee esperiEicntaria ¡ M ages tad favoresieso la emprc&a, confiaba 
ni favor del Supremo Señor , consigo y con : le seria gustoso el que stf la recomendase, 
MIS reiovS. Dado en liorna, á 19 de Marzo 
de 1705. 
8. E l otro breve se reduce á decirle di -
cho nuestro Sant ís imo Padre, á nuestro ca-
tólica rey Felipe V , que confiando le aeria 
finmamente agradable la ocasión de expl i -
car el excelente celo en que ardia, de la 
propagaciori del culto divino, y de la cató-
lica religion, se la proponía de buena gana, 
y con ánimo gustoso, con la noticia <\\i& le 
referían los padres jesuitas, de que se ha-
bían deseiibicrto varias islas pobladas de 
gctitiles del todo ignorantes, y no diatantes 
de laa regiones que estaban sajelas 0. su 
domiüio, donde con el ánimo propenso (se-
gún tenia de cosiurahrp) á la piadosa obra 
do unsionee, maiidaria á sos minislroa die-
sen navios y las cosas necesarias í loa sa-
grados operarios; y que así lo hiciese le 
rogaba y exhortaba una y otra vez, y tenia 
por cierto que lo liaria, pues sabia con 
cuánto fervor y con cuán liberal mano ha-
bia promovido la misma causa, do Üios en 
otras partes, y especialmente en la isla que 
l l iman la Cahforrm; de lo Ciiul verdade-
en cuya conformidad mandó su Magostad 
[por cédula de 19 de Octubre de 705), quo 
el virey de Nueva—España mandase dar en 
cada un año dos m i l pesos al procurador de 
las misiones de Filipinas; y por otra de la 
misma fecha, previene al gobernador dedi -
clias islas, prevenga embarcac ión que todos 
los aSoa pase con el socorro necesario y con 
escoita de soldados, para resguardo de d i -
chos misioneros. He querido hacer men-
ción de estos ins brume ritos, porque so ven-
ga en conocimiento dal grande aprecio que 
se debe fiacer de la conversion de infeíles, 
pues con ser dichas isla? de Pais ó Palaos 
tan distantes, y que (Je ellas solo kabjan da-
do razón anos gentiles, que perdidos llega-
ron á puerto de salvamento, se movió su 
Santidad á recomendar su conquista 6 pa-
cificación, despachó sus breves, empe&án-
dose con el c r i s t ian ís imo rey de Francia, 
para que recomendase la empresa á nues-
tro "católico monarca, no porque juzgase 
necesaria la recomendac ión , sino por dar á 
entender al minido lo que la silla apostól i -
ca deseaba la reducción de infieles, y por Iti 
rninenn' le i ' i ' i ocnsson de dal le gracias y | misma razón despachó los otros breves d i -
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rífri'loa á loa arzobispija de México y iM«.ii-
ía , SL iin líe que al en tasen ¿ loe poderosos j 
acaudal iiios á su fragar la neceaidail de fo-
mento en talos obras, porque á la verdad, 
en ningún. i otra eosa padioran emplear ios 
cauda If í con major logro que en la coaver-
KÍon do loa imíeles. 
10. " i ' no se diga que especiiilmente loa 
(¡uo <J:5 este reino han adquirido cre&idos 
caudales es tán obügadoa íi concurrir con 
parte de eüoa para el fomento delasmisio-
nea, no so í i i por la general r.mon de que las 
obras píaa que se hacen en vida y que ee 
dejan en testamento deben erogarse en el 
bien públwo de aquellos territorios en don-
do so bus^a el caudal, sino porque ¡ a s mas 
veces acontece adquirirse con el sudor de 
los poliros y disfrutando el catiria\ de ellos, 
y como en id reino los mas pobres son lo? 
indios, y por lo común estos son los que 
( r a b a j a n las labores, en laa minas j en 
lua crias de ganados mayores y menores, y 
todo so adquioi f y adelanta en atis miamas 
tierrr.»; ile aqu í es que los miaei-oa de So-
nora, Smaloa y la Vizcaya, los armadores 
do emliarcaciones parit el buceo de perlas 
en Tepoca, los diiefios de hacienadaa de ove-
¡aa que las entraii á pacer en el reino de 
Leon, v todoa loa que comercian los caídos 
de Parras y Coahuila, paca se uti l izan de 
las tierras 'le los pobres indios, ocupándoles 
los mejores puestos para enriquecer; debie-
ran contribuir para el fomento de las misio-
nes, siquiera para que ya que estos miaeia.-
bles, como ignorantes se ret iran, ae busca-
ren y redujesen al gremio de la Santa Igle-
eia, y al mismo tiempo consiguieran la ma-
yor segundad do la riqueza que buscan, y 
(•n la re.duccion (le almas el mayor tesoro ú, 
i¡ue aspitan noMtros ca l í l l eos reyes. 
11. ¡Ojalá no so hallaran las catól icas 
Magostad*? tan distantes para el reparo de 
tan urgente necesidad como la do la con-
version, de infieles! Ninguna otra cosa B*. 
I eticuentra mas frecuente en ¡os archivos, 
i' que reales cédulas , en que so encarga á l o s 
I ministros do estos reinos que procuren, por 
ríos medios posibles, ei que loa infieles ae 
conviertan, y entiendan los que gobiernan 
¡ que sna Mngestades ponen su conato en la 
I r t a l hacienda, y así escasean los iibramien-
I tos para emprender las redacciones, y se 
engañan , porque de que en Jas flotas se l le-
van crecidos tesoros, no reciben nnestros 
uütóltcos monarcas los placeres, que do la 
noticia de alguna reducción, n i su Santi-
dad lea ha dado & [nuestros reyes parabie-
nes de la opulência de la A m é r i c a , n i gra-
; cias por las minas que ¡os castellanos dea-
I cubren, como se las da por el deaoahrimien-
I to de la California, y de lo que ban gasta-
do en los operarios que entienden en la con-
version de los infieles que laa habitan. 
12. Y porrjae dicha isla de la California 
es del obispado de la Nnepa-Galicia, ma 
gerá preciso dar una breve noticia de ella: 
no diré el ámbi to queoenpa, el n ú m e r o de 
h chitad orea, los puertos que la circundan, 
laa diversas lenguas de saa nación ates, laa 
deidades á quienes tr ibutan caito, ,ei tem-
peramento de su region, n i otras circuns-
tancias, porque aunque mo he valido de su-
geto de la UompaBía de Jesus, misionero 
que reside en dicha isla, y me ha prometi-
do su remisión, todavía no me hn llegado; 
puede ser que cuando trate á e la descrip-
ción del reino y a la tenga, "para saciar el 
desee de muchos. 
13. Y así aolo se podrá colegir del con-
testo de una real cédu la de su Mageatad, 
cuándo tuvo principio la conversion de 
aquellos infieles. Dice el Sr. D . Felipe V 
(qne Dios guarde), en 17 de Julio do 1701, 
¡t !a audiencia de Ouadalaxara, qne infor-
mado de que los padres Juan M a r í a de Sal-
vatierra y Eusébio Francisco Quino, de la 
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Compauía do Jesús, Lübian logrado favo-
rüblcs progresos en la conversion de la Ca-
lifornia, y que conveiiii fomentarlos on tan 
gloriosa <íuiprBSa, p(., lo (jue toioa rcsutlio 
i,o los a'iiitieso con seis mil ptsos cadaaCo 
para E v u J a de gastos y mantener caballos 
y EüMat'os quo loa escoltasen en un presidio 
que habían formado á expensas de Jimca-
nas; y mandó so le infunt^se quú embar-
caciones aci"..iri uctcbarias poner paiüL' 
catimnicíiciíjn do aquella provincia,, y cuan-
to pudiese conducir á, poner ea coL'riotitC, ¡ 
obra-̂ uQ tantos años áütea so había ompren-
diJo, y nunca había llegado al eatadoque! 
tema; y porgue en aquella audiencia pendia 
y 'ci to sobre la herencia que Aloiiao Fercsn-
dez de )a Torre, vecino de Compostela, dcjtS, 
S la Compariía de Jesua, y mandó fundar 
dos misiones en Sonora y fcinaloa, mandó 
so procediese í su conclunion, y so lo avi-
sitae importaria la hereacin, y si cott-
vpndria fiiniiar diekas dos miaioyes cu So-
nora y SMaloa ó en la California. 
14. Esta ea la sustancia de dicha real 
ríduU, y de ella saco probado el asunto 
do mis proposiciones, porque vemos cómo 
su Magestad, S. costa de su real hacienda, 
quiere se trato de la convcraiori de infieles; 
vemos que ya hubo quienes diesen limos-
nas, que sirvieron para que dichos padres 
misioneros fundasen presidio, para euvo 
fomento son los seis mil posos asignados 
para cada año; vemos '[no AÍOILSO Fernan-
des de la Turre dejú para la íiiudacion de 
dos aisiones: este caLallero puede ser el 
dechado que á los damas acaudalados deja-
se Dios, para que !\ su imitación fundasen 
misiones; (\ue concibo lo serán é. su Divina 
Magestad mas agradables que fábricas de 
tctcplog, dotes de capcllaoías y de monjas, 
como que por medio do talca misiones ae 
destruye la idolatría y se dan ¡1 Dios infi-
idías alam: vemos que TI'* soy yo el pn-
I mero á quien se ofrece el pensiiuiicnto, do 
J que para la conversion do infieles es con-
I duecnte el comercio ó comunicación con 
I aqtu-lla provincia, pues solo así y por me-
•drrj de embarcaciones puede eslablectrso 
' la general conversion de cita; y esto que 
J su Magestad en dicha real cédula propone 
como conducente psra la California, debe 
adoptarse para las demils provincias en las 
í¡vic hubiere riiGcuUad de comunicarse'; ta-
lu3 son las de Punora y Sinaloa, que do la 
California se dividen por un estrecho ó 
brazo de mar que entre unas y otras media: 
lldmolo estrecho, siguiendo la opinión ác 
loa que quieren t¡ue por estas costas tsttí 
el que ílanmn eetreüio de Anian, que sí. no 
hay tal estrecho, dirémos que la Çalifcrnia 
es ó peíiínsula, por estar cercada del mar, 
ruónos por la parta quo se une (si es quo 
Se une) con el contingente del vasto reino 
de la Nueva-Espaiia, que será allí en los 
últimos tórminoa que confinan con Sonora, 
•j no han descubierto. Sirvieran digo-, 
laa embarcaciones, para <¡ne desde Acapul-
co y Colima, la ííavidad, Salagua, Vallo 
de Banderas, Cfiacala y Matanclicl, quo 
son puertos de la costa del mar del Surde 
la Nceva-España y Galicia, so comunicase 
no solo la Californii, sino Sinaloa y Sono-
ra, arribando á loa puertos de Santa María 
Guaymas, Pareáis, Caguama, Ensenada de 
Tcpocas, Ilío Colorado y demás, que por 
estar sus playas pobladas de gentiles rio ac 
conocen: sirviera tuuibien do reconocerlas 
islas que median en este brazo de mar, que 
aunque pequeñas, sirven de rochela 4 loa 
gentiles do una y otra costa. 
15. Todavía hay otra códula posterior 
que da á, conocer lo que su Magestad gustít 
do fomentar la conversion do inliclcs, siiv 
reparar en gastos, y lo mucho que agrade-
ce cualquiera limosna que se baga para 
este fin. Sabiendo que iba en aumento la 
M I'.- ir-. 
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fOüveFeion de la OnlrFoniia, participa á la 
¡ludlpncia de Gnadalaxara, t(!iier iluda pro-
videncia fcn 18 de Scticmbro <\r 7i)3>. pnra 
qno de BUS rente' -aj-w se ^ompra^e b í i r c o , 
so hieiese yT^si-li'. en ili-mle an ¡base i : i 
de f'binri, y que iiiond.ibti so remitie-
Fcn Tamilias iol i inlar ias para EU piblacipn, 
~Y quo lenia ma^.dado que en luwar áe los 
ecis mil pesos, driles aí ' j inadop, se acailleae 
con tres mil pesos en ca^a un año, y que 
se ie diesen gracias á D. J i i a : i Caballero y 
íi la congregación dt: Nuestru Señora de los 
Dolores del colegio de íV-n Pedro j San P^i-
bio de Mtíxie'i, jr-yr las dos misionea que ào-
t i r o n . Nn q u i e n Jctercrme en reflejur ¡a 
teagniGccnr m con (̂ ue su Magestad quiere 
sn erogue su erario en la conversion de in-
fieles, porque es notorio (¡uo á en costa 
mantiena á este fin todos los presidios que 
tenemos vistos, y hoy Solo en la California 
mantiene sesenta soldados y trece padres 
ujiaioneroa, que no se costean con mlínos 
rtae c o n t reinta mi l pesas en cada nn aHo, 
y todavía quisiera ea Magostad gastar en 
fandíir presidios en los puertos para que la 
nao de China arribase, de que se seguiría 
el qiu' con ¡a frecuencia, ¡ o s indios se do-
mesciearan, ministraran de sns frutos rc-
FreseoS S la nao, y esta socorriera la nece-
sidad do misioneros y soldados, y aun di 
les mistuos indios. Lo que sí reflejo es, t i 
qui t i Supremo^ Consejo parec ió conve-
niente c! que se condujesen á aquella isla 
familias voluntar ías , este es el único medio 
queme f>areco necesario, para la formal con-
clusion do las reducciones, no solo las de la 
C.vlii'ortiia, sino las de todo el reino; y sí esta 
res í voluntad se hubiera puesto en práctica 
de conducir á aquella isla familias volunta-
rias, ya la California fuera un r^ino que tu-
viera pocos gentijes, y lo mismo fueran los 
demás reinos de que trato en esta liistoria. 
A su Tiíagestad hubiera producido muchos 
raillones de pesos, y muchos misioneros no 
hubieran perecido asaltados de sus mismos 
feligreses. ¥ porque cuando tr¡i tc del Na-
ysr i t he de volver á fundamentar esWdietá-
men, ceso por (lar lagar í otros progreses. 
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meollo en U pie 
J,'i.ri=e el niu'i 
< Pr 
n i o n f c . y j u r í 
dal urljíca J ó i a cíleOry 
a(!a] asara T>. Antonin do Ulloa y Chave?,, del ô n l en de Alcántara; op-
le nucstvn voy I)f>n CArlos I I , y exeqnins del Hr. Don Felipe I V (quo 
siástie'ide l íviadalaxara im potra In. tcroia viioanti? del l>r. Colraeoord ; 
vünei-alilo ••hripo Verdín , y le sucedo el Sr. Santaeraz; dase aoLld.* 
en do Nuestra Wefiora de Saa J u a n . 
1. Habieni lô fallecido el presidíenle D.Pe-
dro FernatidfE de Caeia, 1c sucedió el año 
Mó, el Dr . L). Ati tonio de Ulloa j Cbavtz, 
del Orden de A l c á n t a r a , q u i e n g o b e r n ú hasta 
el ano de 661, que por su muerte quedó pre-
sidiendo, como decano de la audiencia, el D r . 
D. Gerómino de Aldraz , y habiendo, por el 
mes de Agosto del año de 662, recibido el ca-
IIM'J j rogimiento una real cédula (fecha S 
de Marzo fit32) par laque se le part icipó la no-
ticia del feliz nacimiento de nuestro eaclare. 
cido monarca el Sr. D . C i r ios J o s í f i j u e de 
Dios goce), se procedió luogoád iaponpr la ce-
lebridad correspondiente, rindiendo gracias 
á su Magestad Divina, por el común beneficio 
que con tan glorioso pr íncipe habia hecho á 
toda la monarqn ía de EspaHa, y á toda la cris-
tiandad; y queriendo Jaciudadde (ruadala-
xara njanifeatar maa aus júb i los , de te rminó 
se hiciesen Seata^ públ icas , j que para su 
disposición y mayor lustre, se difiriesen has-
ta la entrada dei nuevo presidente que ae 
aguardaba, y estaba provisto el L i c . P . A n -
tonio Alvarez de Castro, quien hiso BU en-
trada e' dia 15 de Diciembre, y el dia pr i -
mero do Enero del arto 068, dió comisión á 
dicho L i c . D . Gerónimo de Aldraz , para 
que providenciase lo coaveniente en lad is -
posicioti do dichas fioelua, p rac t i cándose lo 
mismo ejecutado por el L i c . D . Francisco 
de Barrera, en tiempo del presidente D . A n -
tonio de Ul loa y Chíivea, por el nacimien-
to del p r ínc ipe D . Baltasar P r ó s p e r o , que 
pasó à mejor vida, y con efecto, en ei mia-
mo mes de Enero so celebraron muy plau-
sibles. 
i Mas como siempre las delicias se al-
i ternan con las penas, á pocos años experi-
i mentó el mundo el fatal golpe de la muerto 
¡ del Sr. D . Felipe I V . , ¡a cual fué el día I T 
j de Setiembre del a n o ^ S , cuya noticia par-
1 t i e i p ó á l a ciudad de Gruadalasiara, coowWi to-
í dos los reinos, la reina goberaadora (en 28 
|de Octubre de t>6-5}. Ocioso es referir el 
sentimiento y demostraciones, pues fueron 
correspondientes al amor y lealtad, siem-
I pre experimentad as del reino de la Galicia, 
para con sus reyes; y porqne ae compruebe 
la especialidad, será bien individuar la p ú -
blica demostración que hizo á n t e s , por la 
salud do tan esclarecido monarca. Consta 
en loa libros de cabildo, quo el dia 3 da 
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A b r i l del ciio de GC3, aconiafjn. cl queatcn-
ilicodo á Jo tnutho qutí á !a m o n a r q u í a y ¡i 
nuestraaanta fé catól ica, imper íaba 3;i vida, 
Ralu ' l y íiiiTnciitofl (Jt-! r í ? nuvs tro seJíor D , 
Pólipo el Granile, y que el dísi 8 cumpl ía 
¡ifios BU raagcatrnl, ae crlebraten flus nntal i -
i ios, y con sacnfieios Ic pidiesen íí Dif)?, lo 
diese muclios aílí-s, para ¡impnro de sus rei-
nos y de uní-.i U cristiaui'íLil, y quí! paiu. '"juc 
fuese D>as común y públ ica la, rogación, so 
canvidaíC á todas las cora Tin ¡dad es, por 
comisai ios quo para, esto e fec toác nombra-
ron; de suerte , que en csiu dia fueron ex-
cesivas tes demostracioncB, con lo que ea 
vi t to cuá les serian laa fúncbrcíi de sus exe-
quias, l-Lramli) l i ciudad en sus pvOpioH Ift 
c:i[itÍ!Í;]d do un mil prsos. 
'5. E í t a b a yaco el oficio dèalfifrcz real; por 
lo q^c para la j a r i f a'tílaiOB'ci'on del Sr. D . 
Cúrlos IT, ee 'nombró por alférez tnayor al 
capi tán D . Agnst in 'le O^mboa, á quien 
a p a d r i n ó , haciendo cfir;¡o dé corregidor el 
Lic . D . Alonso de Ynrgas, abogado de Ja. 
rea! audiencia, Y alcalde ordinario. Es cierto 
que D . Agus t ín de GaEcboa (como que en 
aquellos tiempos era el hombre de major 
caudal en todn l a A r r . é r i c a Septentrional) 
hizo una ptíblíea os'tontacion do ans j j q i i e -
r â s , de suerte que eti la meigne, grands y 
i iobüísiina ciudad de México , hubiera teni-
do cumplida aclamación el teatro, y hubieran 
parecido exccfivos sus costoe, y como los 
domas vecinos y répiibl ícànos tèríian á ¡a vis-
t a las riqacaas y magfiificeocia, de ta l al-
férez, se esforzaron y se excédieron, porqué 
con la igiialdad cu sus portes, fuese armo-
Tiioao eí acompaüamienfo , por !o r¡ue toca-
ba á la c'aballei'ía: tatnbiert e! comercio h i -
zo asi deber, cou nn bien furaiado trozo de 
infisutovia eçpofioía, cuyos soldiidos, aurt-
quob igoños , se mos.. Van en la destreza 
vi terano0, por la que adquirieron en 'el ejer-
cicio de loa prceedentca ensayos, en los que 
conociendo hab ía de ser solo uno el dia de 
la aclamación, quisieron acreditarlas pla-
zas de gastadoras on las galas que alterna-" 
ban, reservando las joyas, diamantes y 
demás preciosas piedras y plumas, para el 
dia de U celebridad, en el que dieron vuelo 
5. su fama, cap i L i n e a d a de la, que dejo O. 
Cris tóbal Gutierrez, que presidia, no aolo 
por líi esplendido en el porte de ea persona, 
y en las de sus lacayos, sino por la esplen-
didez con que m i m s t r ó refrescos, dmsaay 
pólvora ; i atts conmilitones, quienes se emu-
laban la suerte de dar, sonrojándose do re-
cibir , cuando cada uno quisifera erogar su 
caudal en otras tantas cotapaíi íaa, si hubie-
ra coirfpetcnte n i ímero desoldados eon que 
formarlas; iba de alférez D . Cr is tóbal La -
gunas de Soria, y sargento Juan ÍJal ies te-
r o í de OlToedo. 
4.' Habiendo, pues, salido du su casa el 
alférez, acompañado do los pfinei'palee ro-
p u b ü c a n o s , qúo su cor tesnní íe l iabia convi-
dado, so déjo líer 'elTiímij: Úr. Tf. Prah:cis¿o 
de Vefdin y M o l m a , (tigrfísiTn'ó' ob'isjo por 
cu ténecs do aquella ígíesíà, él qüo desdo 
sus' ventanas, & las que asist ió con Su'fa. 
mllía, dió á toda aaaolTa coihitiva mit ben-
diciones, y pros igu íeüdó e! paseo; llégárori 
• i laa casas de cabildo, y liechò el paramen-
to acostumbrado, sacó el reà l 'ésta'nUáíte y 
practico cíin de 'd rcaá y ga l l a rd í a sò acla-
macion en el publics teatro, en q w e l á r c a i 
aúdiencía con s'a 'prcsiJcnte' ágnádiiKa, cu-
yas ceremonias por sabidas omitb, tíomo 
las deráas solemnidades de! lá íglèsia: ' Las 
monedas quo Se tirarort', les gíobos (iue ar-
tiSciosameiito COT:tenían infinidad <íe aves, 
que l ibrés do la prisión so remontaron, •lle-
vando á las regiones TTIDS distantes, l á no-
ticia del Felia reinado de nilestro osclard-
cído rey eí 'Si ' . ' D . CárloS 1 [. Vnfi es'e 
plausible dia, cl S de Setiembre del aüo 
do los sches; ya cl dia S t do Mayo, había 
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la real audiencia solemniza Jo el recibi-
niiunto del real «ello, que se en t r egó í D . 
Ju;ii i <ie Agui la r , como caiicilier, y el an-
u^U^J se f u n J j ó i;n pre í tnc in ilel fir. D . .TUÍÜI 
de Jiolívar, y Jul Í ÍSCH I , Dr . D . Gcrúnir ro di-
Lmi»i y 515 plata so en t regó & D . Diego 
de A l u z a r y D- 'J'omáa Muñoz , tesorero 
v cotitaiiOr, r|uienea so hineron Ciirpo Üi 
su peso, quo f u i el de doa marcos y ci.'ioi) 
onaas-
Habiendo fallecido, como vimos, el 
wíior obispo Colmenero, el cabildo eclc-
f^istieo ocurr ió á <¡n Jlagc-stml, irnpetran'io 
¡¡a su acoütniabrada piedail, hiciese grneiá 
ü !a iglesia, do la tercia vacante, para que 
sil importe se erogase en la fábrica mate-
rial de su iglesia catedral, porque aunque 
estaba acabada, le faltaban las torres y 
aquel asco necesario para su mayor culto, 
y da hecho su Msgostad concedió lo que se 1c 
pedia, comolo ha practicado siempre, así con 
aquella iglesia catedral, como con otras, 
y también con las de los regulares do toda 
¡a América, y algunas veces lia aplicado 
dicha tercia vacar,te ií los oLispoa euceso-
rep, cuando la otra tercia, ouo por lo común 
siempre les ha dado, ha parecido insuficien-
te para soportar loa costos de sus bula¡] y ca-
minata: así lo b i io eon ©t Sr. Dr . D . Nicolás 
Cárlos Gomes do Cerrantes, cuando lo pro-
movió (en 30 de Octubre de 1066'), del obis-
pado de Gnatenmla para el do la tfalícia, 
y refiere BU Magostad, haber el eahildo ecln-
>-:¿8tico, dádolo grsciaa por la concesión de 
dicha tercia vacante, ó itnpetrádolfe la nue-
va gracia de los dos novenos, que siempre 
se reservan en los repartimientos 6. su M a -
^r-stad, coTjfornic & 1̂  c i m ' i o n do las igio-
6. Y a en dicho año ñc 6GB, como so ha 
dicho, se hallaba do obispo de aquella rgle-
¡ia el venerable Dr . D . Francisco V e r d í n 
de M(/lir;a, quien C'jtno celoso paster, In 
j gobe rnó con acierto has*a el de 674, que 
j fuó promovido para el obispado de MieFioa-
can, y liuLiera sa iglesia padecido lamen-
table err,ipi<lnil, si al ir.ifino ü e m p o de su 
I promoción no hubiera la Providencia d iv i -
na llevado al Sr. Dr . D• Manuel de San-
tacruz por prelado sucesor, tan á un t i tmpo, 
I tjuo en el puebi-i de Chápa la se detuvo d i -
t Lo Ür. SJ rita eroz, critrclrin to el Dr . V er-
din disponía su viaje, de tuerto que coi) la, 
ausencia del uno, y presencia del otro, TÍO 
se verificó vacante, sino que w o en el 
compuesto, i.'i iotrodueion de uno f u i la ex-
pulsion de! otro. Pocas nolicins ho adqui-
rido del Ulmo. Pr. D . Francisco Verd ín , 
porque como Guadalajara solo fuó el lugar 
de ensayo para entrar en el gobierno de 
la iglesia de Michoacan, BC ha reservado el 
epilogar sus hechos íi mejor pluma, quo lo 
eerá siií du ' í a la que pudo cortarse delicada 
en aquel obispado, en donde s n n Ini* indios 
las cortan de sus ramilletes, volát i les aves 
quo se llaman chuparosaa, y de otras do 
colores, y con pr imor forman imágenes de 
pluma, echando tan F ú t i l e s lineas y som-
bras de colores tan naturales, que los mas 
diestros pintores no so atreven á !a imita-
ción, con svi antigua artificiosa invención . 
Y aunque, como digo, carezco de materia-
les, no por eso omit i ró de dicho scSor, la 
memoria que el objspado hace, agradec ión-
dolc que sacase á l u z y déseubr iesee l tesoro 
nunca bien aplaudido, la riqueza nunca 
bien poniievada, y el bien nunca bien reco-
nocido, quo en sí contiene el reino de la 
Galicia, el que recibía benignas influencias, 
y sus moradores copiosos beneficios, yaun-
que los estimaban como de la mano divina, 
ignoraban t i arcaduz por donde se comu-
nicaban; y Como al prelado incumbe rcn'dtr 
las gracias por el bien qne recibe su familia, 
su conjunidid y sus feligreses, pov eso el Sr. 
Verd ín p rocuró indagar el origen y mano 
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que á sn obispado favorecía: oia la vocin-j 
g!era f a i ü a tie los milagros que haeia Ift 
imigeri de Nuestra Señora do San Juan; 
Bullía que is eejlebridad de aquel aantuarm 
tenia su orígeíi dcade ei tieoipo riel Sr. U r . 
D . Leonel do Cervantes, cuya devoción la 
L i jiuso al público sacándola, de un hospital, 
i n que I.i m j^ligericM ó descuido la tciiia, 
h.zo eco á )a veneración en quo la tuvosu 
antecesor el Sr. Colmenero, fabr icándole 
templo, y de te rminó darlo íi dicha imágen 
Ja autoridad que pueden los señores obis-
pos, según el Concilio de Trento, exjjoniéo-
dola al públ ico como milagrosa. 
7 D16 comisión al Tir. ü . Juan Gomez 
Santiago, para que averiguase el origen y 
milagros de dicha imágon, los que después 
autor izó , dec larándola por milagrosa, y así 
de lo que resulta de dichas informaciones, 
como do lo que trae el padre Tello, diré en 
breva lo t¡ue en sustancia he podido epilo-
gar, para que quien leyere esta historia, no 
eche méno.t parte tan apreciable que la, en-
noblece. 
S. Es la imágen de talla, y su pasta pare-
ce quiote (que es un palo muy esponjoso 
que hay e- Michoacan); au hechura es de 
la Concepción, an tamaSo de xoaa de uria 
tercia; su origen, dice el padre Tello, f u é 
haberla llevado el padre F r . Antonio de 
Üegovia, primer custodio de la que hoy es 
provincia de SaiUiag-} de Xalisc-o de San 
Francisco, así como también llevd la otra 
imágen de Nuestra S e ñ o r a de Zapopan, y 
aeí podemos computar ser tan antigua esta 
imágen como la otra, y ambas tauto eomo 
la ciudad do Guadalaxara, quedando la una 
a! Orricnte con alguna inclinación a! Norte, 
á distancia do treinta leguas, y la otra ai 
l 'onientedcGuadalaxara, íi distancia de po-
co mas de una legua, con la misma inclina-
ción al Norte, que es la de Zapopan. Constó 
de las informaciones, haber estado Nuestra 
Seflora de San Juan comida de polil la, y 
desechada en Ja eacriat ía del hospital d<¡ 
aquel pueblo; j que habienflo pasado por 
61 un maromero con su mujer y doa híjaiJ, 
se puso á adíesti ar á diclias sus hijas en 
suertes, para que grangeasen para su ma-
nuU-ncion, y caminaba para Guadalaxars, 
y al d:ir vueltas S ü b r c dagaa, so m a t ó la 
una. Jjéjase entender el sentimiento de sus 
padres, mas no tuvieron que hacer otra,co-
sa que amortajarla, y puesta en la capi lL 
para sepultarla, ss juntaron muchos indios 
¿ indias, y una do ellas"llamoda A n a L u -
cía, * lastimada do las l ág r imas de Jos pa-
dres de la nifia, loa dijo: que si la ahnapille 
(quiere decir s eño ra ] , quisiera le di ora la 
vida, y e n t r á n d o s e en la sac r i s t í a , sacó la 
imágen , púso la sobro los pechos de la di-
funta, y al punto se movió , y co r t ándo le 
con presteza las ligadnras, le quitaron la 
mortaja, y se l evan tó buena y sana, llenan-
do de admirac ión á los presentes. * 
9. Decía A n a Lucía, (según testifica el 
B r . D . Juan Contreras Fuertes, cape l l án 
del saatoario, elaRo de 63! ) , que siendo su 
marido sacristan de aquel hospital, ella ma-
d r u g a b a todos los dias para i r á barrer la 
igleBia, y hallaba dicha i m á g e n en la pea-
na del al tar; la cogia, y otra vez y muchas 
la entraba á la sacr i s t ía , porc¡oe siempre la 
hallaba t n la i g l e s i a ^ es que la S e ü o r a 
queria ci,mnnicar su protección al pueblo 
y al re i ro todo. Agradecido el padre do la 
n iña del milagro que hizo con sa hija, p i -
dió á ío^,indios le dejasen llevar lá i m á g e n 
á Guadalai-ar*, p&ra. darla á algun escul-
tor á que .'a con-pusiese por estar maltrata-
da, y aunque con resistencia, especialmen-
te de la india, vinieron en ello. 
10. Prosiguieron su viaje ios raaromeros 
para Guada lax ara, y en la misma noche 
que llegaron, entraron en la casa en dondo 
* U o p í i del Sr. Gii-oti, L u i s a . 
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se liospeilaron, dos mancebos, preguntando: 
si habiu. n \go de pintura á escultura quo i 
retocar: alegre el volatín de tan buena y ' 
pronta ocasión, en t regó la imágen; ea cier-
to que en estas entrpgas, ein precaver el 
riesgo, hay quo admirar por qué pudo la 
iridia A n a Lucía temer que el maromero 
ae apoderase de prenda á quien tatito de-
bia. y el pudo temer perder alhaja de tan-
t i estima, y no darla á mancebos que no 
cono'iia. E l dia siguiente volvieron á la 
j juerta los mancebos, tan do m a ñ a n a , que 
el maromero todavía dormia, y de spe r t án -
dole la huiispeda, dicidndoie allí tenia com-
puesta la imágen, lo tuvo á sueño, y admi-
rando la,belleza y pronti tud, la miraba y 
remiraba por certificarse de la identidad, y 
satisfecho de su duda, mandó recado cor-
tesano y de agradecimiento á los mancebos, 
para que aguardusen mientras se levanta-
ba, 6 dijesen lo que su trabajo valia para 
remunerarlo; pero ya se liabian ido, y nun-
ca se supo quiénes fueran. 
1 1 . t i ozoso el maromero de la belleza de 
la imíígen, volvió en persona al pueblo y 
la en t regó á los indios, refiriéndoles su re-
novación y modo, y desdo cn túnces la co-
locaron en el altar mayor, y comenzó á di -
vulgarse la fama de milagrosa, acudiendo 
de todo el reino á, venerarla. E l rostro de 
esta sac ra t í s ima imágen es aguileBo, los 
ojos grandes, rasgados y negros, el color 
encendido trjgueilo, y algunas veces se de-
j a ver pá l ido y también denegrido, y otras 
tan llena de resplandores, que no se lo dis-
tinguen las facciones; nacen las luces de 
una estrella quo se le ve, ya en la frente, 
ya en la barba, y lo que roas admira es, que 
á un mismo tierupo la ven unos de un co-
lor y otros do diverso. Para tener ía ,preser -
vada y tocarla Con decencia, está, adentro 
de un vaso de plata, que lo da a lgún mas 
cuerpo hasta media vara. 
12. L l a m á n l a «Roba corazones.» y io 
couiprueban con las demostraeiones que ha-
cen los fieles en los lugares adonde ocurre 
la peregrina en demanda, pues aunque con-
curren otras, siempre se lleva las atencio-
nes la imágen de Nuestra Señora de San 
Juan. Celébrase su fiesta ol día 8 de D i -
ciembi >., que es el en que la iglesia solem-
niza ei misterio de la Concepción, y es tan-
to e¡ concurso, no solo de los vecinos, como 
Lagos, Zacatecas, Guanajuato, Guadalaxa-
ra y demás del obispado, sino de las otras 
ciudades de Val ladol id , México y Puebla, 
que parece un enjambre de ovejas, y todos 
llegau con tal devoción, que á distancia de 
dos 6 tres leguas, desmontan de sus caba-
llos, y á pié, y muchos descalzoa, entran 
acompañados , sin duda de á n g e l e s , s e g ú n la 
armoniosa consonancia de voces ó coros con 
que saludan á tan soberana reina. 
13. Una ni i ia do cuatro aüos, estando 
moribunda en el dia víspera de la fiesta, 
p rorumpió admirada diciendo: ¡cuánta gen-
te veo que viene por loa campos á la fiest.i 
de la "Virgen, y cuán tos ánge les les aoompa-
Qan! y niurió dentro de poco. Bien se co-^ 
noce la devoción, pues en aquel dia, .según 
testified el padre capel lán , se gastaron mas 
de m i l ochocientas formas, esto fu¿ en el 
año G93, en cuyo tiempo el pueMo era. muy 
corto; ¿pues que se r á el dia de hoy que es-
t á tan poblado ileíespalLoles que garecc una 
competente villa? Y sin embargo, es tanto 
el concurso, que una pieza ó cuarto de seis 
ú ocho varas, vale veinticinco pesos por so-
lo e! tiempo de tres días, que es lo que la 
fiesta dura, y no bastando las fábr icas , so 
hacen chozas de zacate en todos sus egidos, 
en los que las gcfites se hospedan, y en las 
calles y plazas so foriaan tiendas, por ser el 
dia de la mayor feria que se conoce en to-
da la K u e v a - E s p a ñ a ; y todos, 6 los mas, el 
tiempo que pueden estar en la iglesia es en 
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pié y can luces en las manos, y no pue Ic-n 
rcsisiir las avenidas de la mucha gente que 
pruenra entrar, y aun para, oír misil ca na-
r<>sario quo en el atrio se celebren ssicriíi-
CÍÍJS, en altares por tá t i les , que para CStC 
efeoto ponrn. 
14. Los votos que ofrecen loa que van, 
no solo en ehtü di», sino todo el uño á no-
la suerte, y enlrari en ella los hombres 
acaudalados líe todos eatoa reinos de la 
N u e v a - E s p a ñ a , Galicia y Vizcaya, y con 
tanto aprecio la reciben, que al primero 
que lleva la noticia lo dan eonsider&blca 
albricias, y en las invenciones de fuegos 
gastan por lo común mas de m i l pesos, de 
lo que se puede colegir el gasto de meaaa 
venas. Roa cuantiosos, lo que se acredita francas parj. los eclesiást icos y personas 
de !ii gastado en la Fábrica del templo, que ¡ do dist inción que concurren, y siempre do-
to dedied <! í l l m i . Sr. D . Juan Ruis Co!-
meniTo, que ea do bóvedas , muy eapaa _y 
aleare: L'Í CfüJiontti ¡o lo fabrieíí dicho I l lmo . 
IHr. Verdín, y las pulidas torres ol Tilmo. Sr. 
j an ÍL dicha S e ñ o r a una alhaja correspon-
diente al empello con que desde Hííxico, 
Zacatecas y demás partes, van- en peraotia 
con sus familias & celebrarle. 
Garavito; tiesie dos tronos de pla'.ii, fron- 16. Los milagros son tantos, quo de solo 
(a!, a&grario, taborndcn'o, l i landoiiw gran-
des v pequeüoa, duplicados ciriale?, inecn-
sjuioa, acetre, andas, diez y stíis l á m p a r a s , 
cincuenta y ocho candeleros, cuarenta y 
t.(.¡iv pebeteros, doce perfumadores, jarras, 
brasero, palabrarios, mecheros, custodia, 
cálices, copones, platillos con vínagerus; 
los averiguados pudiera formarse un creci-
do volíimon, en los Hue son muchas las ro-
aurreccionea de muertos, enfermos repenti-
natnonto sanos, ciegos con vista y otros, 
que1 ospecialmentc cada año s e vocean en 
aquel santuario. ÍJc la ciudad dé México 
pasó un ciego á pedir Yista, y volviendo 
es, ojos, piernas, brazos, pechos, i con ella, estando en Q u e r é t a r o , reñdjó no 
cabezas, manos y cuerpos enteros de plata, 
no son de ménos estirna las decías prescaa 
de oro y piedras preciosas, que dicho cape-
llán refiero oti inventario quo remit ió el 
aíío de 693, a! scUor obispo Garav i ío , pues 
eran cinenenta y tres sortijas, mas de vein-
te joyas, y otros tantos pares de zarcillos, 
muchos hilos de perlas, manillas y pulse-
ras, tres coronas, la una de diamantes y 
his otras dos de granos de mucha estima, 
haber pedido con la calidad de si le cbnve-
nia, y desde dicha ciudad volvió al santua-
rio, reformó su pedimento,y se vtflvió ciego; 
poro mas alegre que cuando tuvo vista-
I T . Fabricanso dc> t ierra, panes peque-
Slos como de cera de agnus, y en ellos sa 
esculpe la imágen de Nuestra Señora^ y 
se reptirten machas cargas, y con oata 
t ierra se experimentan*milagros eontiiraae 
dos, porqne en ella e s t á recopilada la 
muchos vestidoa <lc ricas telas, y cuatro | medicina contra todas las enfermedades 
bordados de perlas y piedras preciosas, y 
la sacr is t ía proveída de muchos y costosos 
ornamentos. 
y 'animales ponzoñosos , de suerte que es 
como el m a n á , y por eso euamfo las mu-
jjores p r e ñ a d a s sienten moción que indi -
l o . L a advocación es de Nuestra Se- [ que aborto, por la eficacia con qua apete-
flora de San Juan, porque así se llama el j con esto ú el otro manjar, comiendo t ierra 
pueblo, y suelen llamarle de Lagos, por | de la Vi rgen do San Juant sacian su ape-
ratar situado en terr i torio de aquella vil la: ¡ t i to , como si comiesen lo que deseaban, 
celébrase la fiesta con grande tnagnlücen- 18. l i a sido c-1 santuario el objeto de 
eia, por los mayordomos á quienes les cabe I todos los seEíores obispos, y por eso viendo 
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el Sr. D . Nicolás de Corvantes ser tamul- , 
tasrio él concurso, dete i roinó que en l a 
procesión no ee sacase la imágen original , 
y habiéndose hallado en dicha fiesta, advir-
tió que sin embargo de ser capaz la iglesia, 
no podia Ja gente qae acude en solo la vís-
pera y día, lograr la felicidad de veda y 
adorarla, y qoe por eso HA detenía.» mu-
chos, de te rminó -ae fabricase otro nuevo j 
,anchiiroaoSeiDplo, el que hoy se e s t á aca-
bando y será uno de los mayores y sun-
taoEOB de toda la Amér ica . 
19. ÍTo quiero omitir el cómo la imágen 
peregrina que se llevaba á todas las ciuda-
des, era sustituida de la, or iginal hasta en 
el hacer milagros. Antonio de Almaraz , 
homlire rico y devoto de la V i r g e n de loa 
Remedios (santuario cerca de México) y 
hacendero de la jarisdiccion de Grüichipa, 
saliendo el afio de 647 una legua de su 
hacienda con todos ana operarios, á recibir 
á la V í rgen , imSgen peregrina de San Juan, 
llamó á u n indio que estaba arando, quien 
no quiso dejar su ocupación, y dentro de 
breve espacio iba toda la cuadrilla llevan-
do en procesión & U Vi rgen , y salieron al 
encuentro dos indizuelos llorando la re-
pentina muerte de su padre, á quien ha-
bía mordido una vivera: lleno de í é el amo, 
hizo le llegasen la SeSora y se la pusiesen 
encima; al punto el muerto se l evan tó sano, 
y luego ae ha l ló la v ívora muerta. A g r a -
decido Almaraz , propuso fabricarle capilla 
en su hacienda y dotarle l á m p a r a ; mas con 
la condición de que se le habia de dar la 
imágen . E l hermano demandante ofreció 
volver con licencia del sefior obispo, pues-
to que dicho Almaraz promet ió mandaria 
hacer otra con la que demandase, en cuya 
conformidad, puso en ejecución la fábr ica , 
y acabada & los cuatro aSos, volvió el her-
mano con la imágen , la que con grande 
júb i lo rec ibió el devoto; mas al dia siguien-
te la desconoció y le hizo cargo á , dicho 
hermano del engaSo, quien le confesó no 
ser la imágen , y se disculpó refiriéndole la 
causa no cusípUrl& lo prometido. 
20. Y faé que andando en su demanda 
en la ciudad de la Veracruz, á tiempo que 
el Ulmo. Sr. D . Juan de Palafox estaba 
para embarcarle para EspaBa, f ió la imá-
gen, y sin duda le robó el coraron, por lo 
que llevado de su devoción, se l l e i ó la imá-
gen, dándole al hermano otra que m a n d ó 
hacer semejante, la que vist ió ricamente, 
y á mas le dió al hermano una libranza 
para el santuario, de rail pesos. A l l á en 
E s p a ñ a na dudo se h a b r á dado á conocer 
la SeSora de San Juan, peregrina, que llevó 
el Sr. Palafox, como en (xuadalaxara se co-
noce ta que dicho señor dejó por BUS t i tota. 
No pe dió por satisfecho Almaraz , y asi á 
otra imágen dedicó su templo, de j ándo la 
por heredera el resto de su caudal á Nues-
tra SeSora de loa Remedios. . ' 
2 1 . Volvióse el demandante con s u i m á -
'gen peregrina, y no sé si el mismo ú otro, 
al cabo de años , fué á dar con ella á la ha-
cienda de To luqu í l l a , valle inmediato á 
Guadalaxara, que en parte pe r t enec ía á 
Robles, en donde m u r i ó dicho demandante, 
que se llamaba Blas Adr iano, y dejó la imá-
gen y limosna con el encargo de que una 
y otroseremitiese á manos del vicario de d i -
cho santuario, que siempre lo es ntí írde los 
prebendados de la iglesia catedral de Q n á -
dalas a i a; y cumpliendo el dueño de la ha-
cienda con el encargo, remi t ió la limosna, 
quedándose con la i m á g e n basta que fuese 
luego el Remandante por ella, lo que no fe 
verificó', porque el capel lán del santuario le 
dejó á dicho bienhechor la imágen, por cor-
responderle la piedad que tuvo y e jerc i tó 
con dicho Blas Adr iano, y devoción á la 
SeSora. As í lo referia Magdalena de 
Robles, haberle oido á sus padres; y hab í en-
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do D . Joaé de Robles BU hermano, dado al 
convento que se estaba fundando en Gua-
dal&Jara, de religiosas recoletas do San 
Agust in , iatituJado «San ta Mónica,» vein-
te rail esos, la dicha Magdalena fué 
una .10 las primeras fundadoras, j llevó 
coi ^ifijo dicha imágen . 
22. V se conoce ser suatituta de la pe-
regrina lilagrosa de San Juan, porque ha 
hacho también milagros, aunque de silos 
no se ha recibido j u r í d i c a inforroftcion. No-
torio á todos fos que eocécimos á D , Mar-
t in de Santacruz, persona de calidad yes-
timada por s i sólida v i r tud y ejemplar v i -
da, que l l egó 'á estar gravemente acciden-
tado y demente furioso, por espacio dedos 
años, y no bastando los muchos remedios 
humanos que se le hicieron, acordó una hi-
j a religiosa qn© tenia en dicho convento, el 
que se le Iterase la imágen de N a est ra Se-
ñora de San Juan; consiguiólo de !a prela-
da, porque deseaba la salud de dicho D . 
Mar t i n , como que en su casa hab ía el pa-
dre Feliciano Pimentel, de la CoropaBía de 
Jesus, fundador de dicho convento, recogi-
do ¿ las primeras DÍSaa que fueron las pri-
meras piedras de dieba recolección. Lo mis-
mo fué ponérsefa delante á. T>. M a r t i n la 
imágen , á tiempo que estaba en au mayor 
furia, que hincarse de rodillas saíudát iãola 
en todo su ju ic io , y como si el tiempo de su 
locura no hubiera sido mas que un breve 
parén tes i s á sus negocios, así prosiguió en 
ellos por algunos alios, asistiendo como an-
yordomo y procurador del colegio <te la 
Compañ ía de Jesus, profesando á n t é s de 
morir , l a regla de esta sac ra t í s ima religion, 
dejando tan buen olor de sus virtudes, que 
no dudo l l e n a r á muchas planas en lás cró-
nicas que acostumbran las religiones sacar' 
á luz cuando conviene, qua es por lo común 
cuando falta la memoria en lea mas de los 
que conocieron Á los sugetos dignos «Jé 
ella. ' ' 
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aneedae eo la pcealdecola el Dr. D. A n t ó n i o Alvarez de Castro, y después D. FrsniílBeo Romero 
Camarón; y por "n religioso de la piovincia de Santiago de Saliaco ae descubre el nuevo reino do 
IB Sitremadura 0 Coahuils; entra on él el ¡ir. obispo Santacrnj, y en virtud dela comisión de 1» 
audiencia provide- idS sn piel Acacio TI. 
1. Habiendo sucetínío á I * . Antonio A l - l i e L i r i o s , catars l del pueblo ã e üsulair , 
varea de Castro en fa presidencia, el Dr . [sugeto de conocida vir tnd; tenia una her-
D. Franeíscp Boinero Calderou, cont inuó I mana en Durango, capital de la Vizcaya, 
6LI su gobierno el l i lmo . Sr. Dr . D . Ma- i mae de 100 iegaas diatante, y á inatanciaf. 
iiuel de Santacruz, natural de Falencia, eri | de la susodicha, fué con licencia de su pro-
Castilla U vieja; era hijo de D. Mateo Fcr- ' vincial á darle el consaelo con BU vista, y 
nande í Sai i tacr«a y de DoRa Antonia Sa- luego p rocuró reatituirae á su miniaterio. 
hagun, fu d colegial de Cuenca, magistral de 
Segovia, electo obispo de Chiapa, y án t e s 
Salió de Durango, j á doa jornadas ee ha-
lló en el campo con dos indios flecheros y 
ie ir á servir su obispado, Fiié promovido,' gentiles; entendió ef padre le i s í i a u á ro-
para <:! do Guadalaxara: detúvose en Clut-
pala y TlaJiomulco, pucblri ilistante de la 
ciudad CUITO leguas, desde la dominica i n 
bar, mas ellos con ademanes de rendidos, lo 
hicieron deponer el susto, y por señas le 
dijeron ser de tierras distantes, que había 
panione, hasta la dominica i n albis, del aflo ¡ muchos indios y que eran mansos, tenian 
de 675; recibió BUS bulaa el día 19 de Julio 
del afio de 676, pasó á México ol dia 24 de 
Agosto, en donde le consagró el I l lmo . Sr. 
D. Pr . Payo do Rivera, y hab i índoso vuel-
to á su iglesia, de te rminó salir á su visita, 
buenas tierras, y le rogaban fuese coa ellos, 
porque que r í an lea echase agua en la ca-
beza. Todo esto apenas podia entender el 
padre, y asi trataba de seguir BU viajev-que 
era de entre Norte Poniente para su. Orien-
con ánimo de pasar al reino de la Nueva- ; te, pero los indios le hac ían t i ro para la 
Extremadura, que es la provincia de Coa-] parte que ellos guiaban, que era para.el 
bulla, do cuya reducción darémos noticia. ! Norte . Bien sabia dicho padre que estaba 
2. No solo á esfuerzos de las mil i tares! cerca la provincia de Zacatecas; pero tuvo 
armas se ba pacificado este reino, sino tam- ; í bien dedicarse á ir donde los indios le 
bien á impulsos del espír i tu de ios evangé l i - ' llevasen, y dejarse en un todo en las manos 
eos predicadores y por especiales providen- j de Dios. Comenzó á caminar y obse r íó el 
cias del Alt iaimo. Ha l l ábase de guardian j regocijo de sus indios, y por mas asegurar-
del pueblo de Atoyao, el padre F r . Juan | se, despachó un ;expre80 á eu p rovmoía l , 
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pidiéndole licencia prira dejarse llevar de 
aquellos indioa que con t.anta eficacia le 
llamaban. 
S. Y como era diepoeicion del Ahíü imo, 
ain dificultad el padre Fr . Juan Mohedano, • 
actual provincial dela provincia de Santiago 
deXftlisco, lo remit ió patente de misione.o j 
•le la parte de á donde fueae; y porque ¡a voz | 
i|ue mejor j i e ron iá dicho padre fué la de 
Coahuíla , así lo l lamó desde eníóneea á la 
tierra para d'inde caminaba, hasta que á las 
iloscientaa leguas de G u a d a l a í a r a , á la par-
te del Norte , encontcó mocboa indios (fue 
su modo le saludaban a-legfes de su lle-
gada. Son los indios coaliuilos, bárbaros , 
osados y belicosos, como deseendientea de 
Ion caribes cb i chi mee os; mas este seiafin 
franciscano, les hizo abrir los ojos á la fé, 
fLcariciándolos, y al mismo tiempo forman-
do vocabulario, y todo el día gastaba en 
oatudisr, aprendiendo de los niHos el idio-
ma, para después enseñarles la sagrada doc-
trina. Son aqutlios indios de corpulentay 
robusta estatura, y sieroDre andaban des-
riiidos y armadus con arco y aljaba, por lo 
que eran temidoíi. Pero este liumilde re l i -
gioso, habl.mdo en su nativa castellana 
lengua, era entendido de aquellas genSes, 
pues veia depuesta su natural fiereza, y l le-
y / i á tener domesticados maa de quinientos 
indios, de las naciones deCotza'.es, Bansa-
rigames, Tocíts y Toboso,y en tres aEos que 
estuvo solo, los redujo, instruyd y bau-
tizó. 
4. A los tres años , que los hizo el aüo 
de 673, dió noticia á su prelado (Je sus fe-
lices progresos, y de cómo necesitaba ope-
rarios para poderse internar á otras ran-
cherías y conservar lo adquirido. Luego, 
ton santa emulacion, se ofrecían religiosos 
por compatieroa del p¡idre Lá r ios , y les 
oapo la suerte â Fr . E s t é b a n Martinez, 
Fr . Manuel de la Crus y oa hermano lego, 
llamado F r . Juan Barrero. Ditíse noticia 
á la real audiencia y obispo, quienes die-
ron las providencias convenientes, y Éutea 
que llegasen dichos religiosos &. Coaliuilft, 
salió nuestro primer apóstol F r . Juan de 
Lár ios , y se i n t e rnó á larga distancia de 
su reducción, acompaHado solo de cinco 
indios de loa cotzales, cuyo cabo ae Ha-
maba P . Diego Francisco: llegaron & un 
paraje, que hoy es la misión del Santo 
Nombre de Jesus, y hallaron treacientoe 
indica b á r b a r o s tobezos, que revestidoa ¿o 
una diaból ica sugestión (como que anda-
ban holgazanes), quisieron hacer baile, que 
llaman mitote, con la cabeza del religioso; . 
opusiéronse los cinco indios, y procuraron 
con razones, embarazar cmeldad tan enor-
me: decíanles ser diebo religioso au padre, 
que les amaba mas que á sí; que DO pre-
tendia otra cosa que su bien, que en sus 
enfermedades Ies asis t ía con todo amor, 
que poniíi paces entre los que discordaban 
y que solo procuraba se salvasen sus almos, 
é instruidos en la religion cristiana-
.5. Sin cuyo embargo, pers is t ían en m 
tenaz dictfuncn, y visto por los cinco com-
pañeros , dijeron: pues es festejo el que 
pretendeis, vamos jugando á la. pelota, y 
si ganá re i s , s e r á vuestro el padre; paro si 
periHíreis , ha de quedar l ibre: aceptaron 
el partido, y si pió de un á r b o l que tenia 
una concavidad capaz de un hombre, en* 
claustraron á nuestro após to l , y largando 
las armas, comenzó el juego eutre los chi-
co, contra otros cinco de los contrarioB: 
déjase entender el sobresalto del aort.eado 
y grave susto, al ver perdida la suerte, de 
lo que so certificó, oyeudo la algazara y 
vocer ía con que celebraban el t r iunfo: pi-
dió a tención IX Diego, y con bizarro de-
nuedo las dijo: jugando hemos perdido la 
vida de: nuestro padre; pero da veraa hemos 
de perder las nuestras por defenderlo. D i -
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ciendo y embrazando ei arco, se poso al 
pié del tronco, resguardando al religioso, 
y eapalda con espalda, Jos otros cuatro se 
BTrodelabsn; ordenóles D . Diego á loa su-
yos amagasen, sin despedir flecha alguna, 
j los tobozos i nefatamente arrojaron cuan-
tas tenían, las que ripenas llegaban ¡í una 
vara de distancia de los cinco, y viéndolos 
deatituidos do Hechas, y flojas las cuerdas 
de los arcos, à\6 órden á los suyos de aco-
meter, y lo hicieron con tal presteza, que 
quedando en el campo mas da cien moer-
tos, se pusieron en ignominiosa fuga !os 
reatantes, y entrada la nncho caminaron 
toda ella para au reducción , llegando á su 
pidre, quien no so caneaba de dar gracias 
â Dios. 
6. As i se lo declaró al padre Fr . Ea téban 
Martinez, á quien comunicó su espír i tu , 
y quien también lo supo de boca de loa in-
dios vencedores, y do algunos de los venci-
cidos, que después so rednjeron; y D i o i 
permitid este conflicto, para alentar las es-
perensas de los nuevos misioneros, y qui-
tarles los temores (¡ne podían tener, viendo 
que las puertas del inf ierm no prevalecían, 
y alentados con verse unidos, determinaron 
fabricar con sus propias manos una. ermita, 
¡L que Ies ayudó uiucho Fr . Juan Bsrrero, 
y en ella se acredi té de arqnitecto, y des-
pués de que aprendieron algo da ¡os idio-
mas los dos nuevos operarios, trataron de 
dividirse y formar misiones. 
7. Didse noticia á sn Magostad, por la 
real andiencia, del descubrimiento de dieba 
provineia deCoahuila, y que dista de Gua-
dalaaara doscientas legTias al Norte, tenien-
do al Poniente el reino-de la Vizcaya, y al 
Oriente el reino de Leon; en cuya vista, 
mandó su magostad á laaudiencia, (en 2.5 
de Febrero de G75) continuase con eficacia 
en ias dUigencias, coducentos á l a c o n v e r -
eion de aquellos infieles, annque fuese á OOB-
t» de en real patrimonio, y que al virey or-
denaba también, providenciase por su parte 
lo conveniente. De te rminó la audiencia 
que el corregidor He Zacatecas pagase á 
Ooahuila, hiciese vista da ojos y reconoci-
miento de lo descubierto, y avisase do io Tte-
cesario para el fomento de las misiones; mas 
no llegó e¡ caso de que saliese dicho corregi-
dor, á causa de quo cl sefior obispo Santa-
cruz, de te rminé pasar á BU visita, y so !o 
confirió por la audiencia la íaett l tad nece-
saria para que üsviiae gente y providencia-
se lo conveiiientí ' , para la fácil consecución 
do tan glorioso asunto. Mandóse al gober-
nador d «i Sal t i l lo , ministrase á dicho señor 
obispo ei auxilio que pidiese, coren lo hizo, 
dándo le soldados é indios t! a x cal tecos, des-
cendientes de los que el aHo de 591 remi-
tió el virey don Luis de Velasco para al-
gunas poblaciones; y dicho aeSor obispo 
llegó al pueblo do Parras, que es uno do 
los mas opulentos que tiene el obispado de 
Durango; fué recibido de D . Agus t ín de 
Echeve r r í a , dueBo de una populosa hacien-
da cotitigua al pueblo, y t e a d m i n i s t r á c o m o 
un marques de San Migue l de Agttayo, 
cnanto pudo desear, y le dió i n t é r p r e t e por 
tener un indizaelo coahuilo que crió'cleáde 
peqnefio, y sabia la lengua mes.cana que 
se habla en Parras, en que dicho í>. Agus-
t i n estaba diestro; y por ser Parras fronte-
ra do dichos indios Coahuila, se Srató de 
hacerles llamada en el modo que los indios 
acostumbrin; en un hoyo echan lefia Ter-
de, y dándo le fuego áirtes de salir e í sel, se 
levanta humo espesísimo,- t a l que si no cor-
re viento, se deja ver una columna de hu-
mo, desde lierras may distantes, ylos indios 
inego que lo advierten, eon presteua eeur-
ren á saber lo que so ofreey, y conocen p«r 
el lugar, las treteiones que en aqnel t» co-
marca habitan, y van á defenderfaa ^ i -^w-
nen liga, 6 á ofenderles EH son coirtrarisa, 
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ó ficlo por curiosidad hallarse presentes á • para que tuviesen con que mantenerse, en-
lacovedad de la llamada. j tretanto disponian HUB siembras y fabrica-
8. De eata suerte consiguió el eefior obis-, ban sus casas, los r e p a r t i ó 150 fanegas do 
po, verse y hablar con los coahuilos; r e g í - ¡ maíz á cada pueblo, cinco bueyes J todoa 
lébalos C'jn mantas, sombreros y otras me- j los aperos necesarios; y lo mismo se ¡esdtá 
nndencias; proponíales la amistad que solí-, á las familias de indios tlaxcaiteces que su 
citaba, y saboreados, iban y veoian, hasta llevaron, para que adiestrasen á loa otroa, 
qce por úl t imo, le permitieron entrase cu i y se lea concedieron los privilegios de po-
nquella provincia, no ya maleza del to-1 hladort-s, y á cada uco lie loa religiosos so 
do inculta, sino matizada de florea, produ- i le asignaron quince cargas de harina, y ft 
cidaa al riego de loa apostólicos misioneros , algunas familiar de espaSoles se les i \ 6 fo-
!.)ne la habitaban: llugó el principe con su j mento, asignaron tierras, y ES les coneedie-
familia, á la puerta de aquella pobre y mal ¡ ron privilegios y honores, porque se man-
formada capilla; salió el superior religioso ¡ tuviesen sombreando á dichos religiosos, 
á la puerta de ella, con una Cruz á recibir-1 por la inconstancia de los jndioa j r por ías 
le, acompañado de algunos indios, tiernas | invasiones que podían ofrecersede loabár-
plantaa de aquel j a r d í n ; adoró su I l l m a ' ' haros. Todo se biso á costa da la real ha-
de rodillas Ja Santa Cruz, y bendijo á loe 1 cienda. 
apostólicos religiosos y á los nuevos crietia-1 10- As í dispuesto lo referido por dicho se-
nos, á quienes habfaba con las vivaa lenguas j ñor obispo y alcalde mayor, en v i r tud de las 
de sus ojos, y benignidad de su alegre sem- ¡ facultades conferidas por la audieocia de 
blsnte; agasajábalos , principalmente á lo» j Guadalaxara, ¡a que ya presidia conjoioteri-
pequeSos, roaniíestándoles el aprecioque de I nario D . J o s é Juan Miguel de A b o r t o , ' ' 
ellos hacia su amoroso corazón: pasó á una! por muerte del*. Anton io Alvarez de Castro, 
tan peqneüa celda y tan sin adorno, que al i de terminó dicho i lustr ís imo seEor s a ü r de 
verla, p romtnp ió con lágr imas de gozo, di - I aquel terr i tor io , y para poner la d l i ima ma-
cieodo: que pudiera sin cscrdpulo, vivir en no, confirmó á todoa loa tvautizados, aacra-
ella San Pedro A l c á n t a r a . j mento, que si todos los cristianos necesitan, 
9. Propuso á los indios ya cristianos, y ( y con facilidad -logran en las ciudades y 
á los demias que la novedad congregó , los | pueblos, tienen mas neaesidad los que hü-
faeros y privilegios qoe goza r í an en pre- bitan en fronteras de b á r b a r o s , p a r » forta-
mio de la obediencia á auestro católico mo-
narca, y el imponderable bien que conse-
gui r ían profesando ¡a fé cristiana, y el ser-
vicio que hacían á Dios, atrayendo á sus pa-
rientes, paisanos y amigos, al gremio de su 
santa iglesia; prometieron esforzarse lo po-
sible para reducir á ios rebeldes y para for-
malizar la reducción de los ya bautizados: 
de te rminó dicho señor obispo que D . A n -
tonio Balcaiser Riva de Neira , primer al-
calde mayor, provisto por la audiencia de 
Onadalaxara, femase' cnatro pueblos, j 
lecerse contra la í 'd iaból icas sugestiones de 
ios gentiles, que hacen irr icion de niiei tra 
religion cristi&u»; exhor tó los á ia perseve-
rancia íle ia fó que hab ían profesado en el 
bautismo, y promet ió á los religiosos todo 
el fomento y su favor y con sentí mi ente 
universal de aquel pareci en te g rey , se arran-
có ó desprendió de los brazos de aquellos sus 
amados hijos, que lloraban reciprocamente 
su ausencia. 
* A»! ln copla tie! S r . G a r d a ; la ds l ¡ « u h W o , 
Aguarte, y la del S Í . Ohavsro, Agarto . 
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Prosigas la materia del pasado; f í n í í a n s e varios pueblos en la provínola de Coihul la; Jaolara el v i -
rev tocar & t a euperior gobierDo dicha provincia e ü lo politico y militar; contradi™ la audlanclB 
de OnadElasara, y lo pierdnen el Conspjíi,-dase razón delaa nueTas Fi l ipinas 0 provincia da Texas . 
] . Ha habido 'quien diga r¡ue desde tos 
principioB entendieron los señorea vireyes 
eu \ i paciSnaciíin â e ta provincia, de Ooa-
hoila, íy ie hoy se int i tula l a Nneva-Extre-
madora; pero sin negarles la parte de glo-
ria qtie han tenido en el fomento que han 
ministrado, como que tienen las llaves y 
7ii3D0 en lag reales cajas; es innegable ha-
ber sido en !o espiritual los religiosos do 
unestro padre San Francisco, de la provin-
cia ds Santiago de Xal ísco, los primeros 
obreros de aquella viña, y es el señor obispo 
Santacrna el primer pastor que ex tend ió 
los aeaoa do su i g l e s ia , dilatando sa obis-
pado, t e rminándolo en la gentilidad por 
mas de doscientas leguas a l Norte , y dejan-
do abierta la puerta para recibir á cuantos 
gentiles haljitan los desiertos, que se ex-
tienden hasta las nnevag Fi l ipinas 6 pro-
vincias de ¡os Texas, d i la tándose hoy por 
maB de otras doscientas leguas, basta ter-
minar a l l á en lo tiltimo de la tierra, pues 
comenzando eí obispado en los diez y nue-
ve grados de la t i tud boreal, termina la pro-
vincia de Texas en los'treintn y dos de lon-
gitud {solo en el continente ó t ierra firme), 
desde Acaponeta, que e s t á al Poniente Sur. 
hasta el presidio de Nuestra SeGor» de los 
Dolores, de los Texas, que e s t á en el Or íe s -
te Norte, termina en 2*31. 
2. E n lo temporal, es cierto que la rea^ 
audiencia de Gruadalaxara fué la primera 
que J ió providencias; diá cuenta á su M a -
gestad; puso en ejecncion sua reales (Si-de-
nes; did comisión al l i l m o . Sr. Santacfaz; 
le m a n d ó al protector 6 justicia del Sal t i -
llo ministrase á dicho seHor obispo' et so-
corro de gente qne necesitase; proveyií de 
primer alcalde mayor á i í . Antonio Baleai-
ser y Riva de Neira, quien fundó los p r i -
meros cuatro pneblos, y se colige 6 prueba 
del contesto de dos reales cédulas , de ana 
misma fecha (DiciemWe 24 de 677): la 
primera, hablando con dicho alcalde ma-
yor, que se enuncia primero, y provisto por 
la real audiencia de Guadalaxara, se le dan 
gracias por lo obrado en el reconocimiento, 
pacificación y poblaciones, en que bab i» 
entendido en la Nueva—Extremadura: en 
ta segunda se dice haber constado en el 
Consejo, por información de la audiencia, 
obispo y alcalde mayor, que la p r o m e i a 
de C o a h a i l a e r t e f é r t ü y de mineríi les, y qise 
se hab ían dado de paz cnatro naciones, y 
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e ra» tobó les , catajanea, ohichioalea y sali-
neros, siendo estos loa mas feroces: y que 
ee hicieron cuatro pupl>los con sua doctri-
neros; que se lea diá por dos aSos á cada 
pueblo ciento cincuenta fanegas de maia y 
cinco novillos, é instrnmeiitos de arar, y & 
los doctri" IX^JB á quince cargas de harina; 
que los tlazcaitecos del Saltillo Be hab ían 
obligado á vÍ7Ír entre elloa. dándoseles lo 
mismo para enseflarloe; y se propuso que 
el salario del protector del Salt i l lo, se con-
virtiese en p^gar un capel lán , y que se pu-
eipsen veinte soldados y se quitasen los del 
Saltillo- Todo lo cual se aprobó por su Ma-
gestad, con lo (¡se es visto qire la gloria del 
deBenbrimiento de aquella provincia, se de-
be á aquellos religiosos y seHor obispo San-
tacruz, y que la ai^iieocia í aé quien m i -
• ¡gtró los primeros a rb i t í i o s para las cuatro 
primeras poblaciones. 
3. Después el I l lmo . y Exmo. SK^.D. F r . 
Payo de Rivcva, con acaerdo de la jua ta 
de la real hacienda, dec laró tocar á aqu^J 
soperior gobierro, en lo polít ico y mi l i t a r , 
m la prorifiioa de oñciná, present ación es 
de curas, y todo lo incidente en aquella 
provincia. L a audiencia de Guadal asara 
tenía determinado lo contrario, en lo con-
cerniente al gobierno pol í t ico y dejnsticia, 
par^ciéndole que de just ic ia le tocaba, si-
quiera porque le sirviese-de uliento para 
nuevas empresas, por ser los primeros que 
providenciaron, por estar en Gnadalasara 
el provincial de los misioneros, el seüor 
obispo, pastor da aquella gray, y por eso 
tenerse en Gaadalaxara-mas frecuentes no-
ticias de Coahuila qua en México , ,^ coma-
nicinilose toa casos emergentes, fueran mas 
fáciles las providencias, mas pronta ¡a eje-
cuctoa de ellas; y como desembarazada, la 
audiencia y so presidente, delas muchas i n -
tendencias que tienen las vireyeS, atendie-
ran á las necesidades de las pacificaeionss, 
con mas pront i tud que los vireyes. Sin cu-
yo embargo, en vista de la competencia, 
so aprobó por su Magestad (ea 25 do Po-
brero de 679), lo determinado por el virey; 
seria sin duda por aquella rasos, que en 
oiré, parte refiero, deser incompatible tener 
mano en las cajas la audiencia y virey, y 
pues este entiende en todo lo que es guer-
ra, solo él debe l ibrar en las cajas; aunqua 
pad íe ra conferífaele á la audiencia 6 i su 
presidente, la facultad de qne á los vireyes 
en las cajas y presidios, que tienen los rei-
nos que circundan al-de la Galicia, por el 
Norte y Poniente, y provincias subalterna-
daB del viento Sdr, y ' todo cuanto en'ana 
casos se ofreciese. E n cuyo caso, no hay 
duda, se evitara la confusion de qne hu-
biese dos manos en una eaja, y dos provi-
dencias encontradas en u n repentina caso: 
cada cual atendiera oon emalaeion loübís 
á acreditar su vigilancia & engrosar ios 
reales intereses, á extender los à o i m n i w de 
so -J lages íad y á propagar l a fé, sin que 
por ¡a TQoltitud de negoeíog-y creeid&S' 
tan cias, ae embar Miase á difiriese pro^ideo-
cia-algnna: y no que a l Peniea'ta de- €aa-
dalaxora estamos viendo la p rov inda del 
Nayar i t , las de Sonora y S i n a í o a i y l a isla 
de Caüforn i» , con-capi tanwy soidados-que 
entienden en las armas, y . no atienden á 
introducir e l gobierno pol í t ieo , poblar la 
t ierra y formar .pueblos; d* ea arte, que s i á 
un tiempo entendieran en uno yoteofSB ve-
rificara en breve la no necesidad' de presi-
dios, coa lo <jGe su M&ge&t&d (jaedaria sin 
la pension de tantos miles qne paga en'Bali-
dos. Sucede hoy en las misiones y presi-
dios, lo que a l labrador con ltt&>Èionnígas 
qne ¡ laman arrieras, qtse al ver letalattsns 
sementera^ paga s ^ M á o s y oeng^ opera-
rios ea matar hormigas; mas como no cava 
la t ierra para bnaoar el criadero, cfesfi'ía 
continua pension de matar; del -toietotMnO-
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do loe soldados presidiales, e s t án esticando 
sus ¿neldos, y cuaudi) los ¡adías bá rba ros 
dan un asalto en esta á la. otra liacienda, y 
so l leran ios ganados y caballadii, salen á 
todo curvei, y EL pueden alcam.ir á loa in-
dios, matan 6. los que no logran la fuga, y 
loa demás se entran en los riacoa y sierran, 
que es en donde se amadrigan, y 4 Ja luna 
siguiente, ó à los dos, cuatro 5 seis años 
• vuelven á. eaiirf y primero que san senti-los, 
tac lieclio notables tragos, y este (;s un 
¡falo sucesivo, carao Ío estamos viendo, 
ein arburarse el eficaz medio Je aeguir á 
los indios, poblarles l a t ierra, que de esta 
enerte, quedando sin madrigueras, no ha-
brá, p a r a (jue ae paguen soldados, pues no 
habrá nuevas hormigas que matar. 
4. Sin embargo de haberse fuodado en 
Coahuila presidio, cuyo primer capi tán fué 
ü . Fornando * del Basque, cada dia se po-
¡:iaa en fuga y apostataban los recientes 
cristianos, y se internaban en los montes, 
de donde convocados los gentiles, host i l i -
Eaban los pueblos; de que informado el 
í i lmo. Sr. Dr . D . Juan de Santiago de 
Leon Garavito, solicitó se fundase una, v i -
lla en tiempo del virey condo deMonclo-
va, y lo consiguió, i n t i t u l áadosc la v i l l a de 
Santiago do Monelova, ea memoria de d i -
cho ssfior obispo y virey, y eatá situada in-1 
mediata al pueblo de San Francisco <le| 
Coahuila, coa lo que vi l la-y pueblo se pre-
sidian; y así, pueden unos y otros cult ivar 
la t ierra, COB echan do sazonados frutos, y 
especial ra ente tieuea muehas viñas de que 
hacen caldos, y se nt i l izan con su comercio, 
y tienen ens iglesias capaces y adornadas: 
compónese el pueblo de 250 indias t laxcal-
túCUB. 
5. A l Oriente de Coahuila, á distancia 
da 22 leguas, e s t á el pueblo de Saa Ber-
nardino de la Cauda l» , qne llene euntro-
• (.'•'p..i Sr. '.'•arela, TJ t 'n tanh Je 
i cientos indios, do los que cien son t laroal -
' tecos: ee el pueblo muy amena y Je gobierno 
i muy polít ico, pbr lo que tienen su iglesia 
j con todo aseo. 
' t i . A la parto ilel Poniente, & 4t> leguas 
I de distancia, al pié de una elevada sierra, 
j está, otro pueblo muy ameno, porque desas 
intrincados riscos salían copiosos veneros, 
I que en cristalinos arroyos se dilataban por 
•el valle, con diversos géneros de poces, qne 
I Fecundan basta hoy aqueí loe campos, que 
han sido abundantes de ganados que llaman 
cíbolos, y también de conejos, liebres, ve-
nados, osos y otros animales de caaa, y gua-
jolotes 6 pavos; hermosean juntamente & 
estos arroyos copudos árboles , entre los qua 
salen frondosos nogales; l lámase el valle da 
feanta Roaa de Viterbo; pero sn misma ame-
nidad era cansa que los b á r b a r o s no redu-
cidos salieses de la sierra & inquietar á los 
catequizados, por lo que los padres misio-
neros dejaron el puesto, y á ocho legnas de) 
presidio redujeron su pueblo con el t í tu lo 
de Manta Rosa, de Vi terbo de N a d a d o r ^ 
sin cuyo embargo el aflo de 693 faeron t n -
Yadiios de gentiles, quemaron 1» iglesia y 
pueblo, y tomaron los padres salir Con las 
vidas, que perdieron, miserablemente c in -
cuenta gandules y quince nifios, tod'osicrís-
tianos; y así , fué necesarif) volver á. fabri-
car el pueblo. Fero;eomo los mss .çsftkos 
provienen d« la inconstancia de lo ímisa ion 
redneidos, siempre los misioneras TfiTOr 
asustados. E l padre F r . Baltasar Pacheco, 
natural de Guadalaxara, se i n t e r o á en so-
l i c i tud de unos indios de su pueblo, que-su 
alaaron, y c a y á eo manos 4o bá rba ros , que 
ie colgaron de un á rbo l , y al p ié pusieron 
una hoguera para abrasarlo y comérse lo , 
aanque quiso Dios l ibrar lo por medtOídel 
¡ lauto y razones do un indizoeio que llega-
ba en su compañía . Muchas veces, por ha-
ber cometido alguna maldad, huyen del 
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castiga, y se ven procisados los pacircs & 
acompañar los , para que ríe": todo no pe pier-
lían: a s í am!uvo e! p^iiro Fr. Juan Berberí 
seis mcscp, a c o r a p a ñ a n f l o i r .ul t i t i i f l de in-
dioa, á nuie i ics el espitan Alonso i!e Leon 
quiso ca?(igTr, hosta que los oonsi^"'1^ ' n ' 
dulto y lo" redujo á su pu^Ij io , que h n y se 
compone de cuatro cien to a í n t i i o s . 
7. A la misma parte ¡le! P Ò T i i c n í c , á ca-
tovee leguaB de ííHtan'cift, es íá el p u e b í o d e 
San Buena,veotnra, el rjo? Fuoáó el padro 
Fr. Manuel de la Crus. do nación extre-
meño, j en compone de las ilaciones cabe-
ra?. contotoree.'baTiiarigamea y otras: es-
tos indios t-eniarí el detestable abuso de mu-
chas mujeres, y frecuentaban tos-mitates 
fque IlamiVn & sus bái loa) , y se to oa'ban la 
bebida diabólica del poyóte , que es una ra íz 
nae adormece á los quo la beben, y embria-
gados fen la, fan tas ía , lea poní íe t ' derconio 
diVerÈaS especies, (¡Tie eflos juagan c¡n« reii3-
m e n í e las ven; comían inmundas cernes. 
s in renerv&r la fcnnians; tenias entre s i les 
cmitatores y cabezas, antigoa enemiga, f 
son tíaspues de reducida lee duraba, por lo 
que en una, campa! batalla (juedaroo moer-
tos t o d o s tos contotores, y d e i o s cabezas 
(jnedf^on m u y pocos, ios qoe coa-aus doa 
canâ i l tõs , D. Padrote y © . Santiago, se re-
t i raron ai pueWo de Parras, en donde se 
conservaron t¡nietos . Y a ee deja entender 
e l sent i ía ien to del padi^ misionero F r . Mar -
t i n Potree, natura l de O n a d a l a x a r » , viendo 
aoabadi so mísiorvf pero abandonando las 
graves «nfermedades que padec ía , se inter-
n á , basta redwcir la? indómi tas nac ion^de 
loe coforadf9 y tocas, y luego qn? consi-
guió sacarles y sanarlos en so pueblp, mn-
r ié , quedando á cargo del padre Sr - , Ber-
nardo* de1 Roja», na tura l de lag minas ds l 
I fosar ío , quien los catcqi¡ iz5 y bau t i zó , y 
qu i tó la coBtmnbre rayar á los hijos; v a ! 
« Cofiin d oí Sr. ' lamia , femin-l t . 
t í tu lo qne tenia el pueblo de San Buena-
ventura, !o afiadiá el de la Coneolacion, y 
e^tá esta raiaion en el mismo Va l l e de Na-
dadores, á nueve leguas de Coabuila, mas 
al Norte que al Poniente, y tiene ciento no-
venta indios. 
8. E l a ñ o de 697, habiendo entrado á 
an visita el r i imo . Sr. D . F r . Felipe Galin-
do, encomendó á los padres misioneros la 
doctrina que se llamaba SantÁago, que Ba-
b i índo la fundado F r . E s t é b a a Mardnea ds 
indios apaches * y e s a t a j e s , ! » eneomendó 
después el Sr. Garar i to al B r . Zepeda^ na-
turahdel Sal t i l lo , á quien o r d e n ó , á t í tu lo 
de administrar dicha'doctrina; y no pudién-
dose mantener, và te iá dicho Sr. < i a l m d o á 
encomendarla á la religion de San Francis-
co, y le puso por nombra San Felipe de Va-
lladares, por su memoria y la del virey quo 
gobema-Ba: son éstos iadiosde poca aetivi-
á a d , autíqt to m u y pacifiüoá, y s e r á n dos-
cientos veinte. 
9. Sesenta leguas para et Nor te , estuvo 
la misión de S&nIldefonso, que hoy e s t i á 
lag ciDCueuta tegUasy ea el^puerto de loa 
Pe l ío lés , y se i t i t í t i t Jae) Santo Nombre dé 
Jairas; son buenas tierras de labores, que 
ocupan algunos espafiolesvy d e s á e l a mi-
SÍOD ant igua cotawsazan los que los apostó-
licos descaisos do mi padre San Francisco, 
de los colegios -dáPQascsítaro y Guadalupe 
do Zacatecas, v&B ' fmáaifdo s a l a psovincia 
'de TÔMS, que t amb ién ae io t i tu lau Noevas-
Fii ipmas, «uya. priaeipaLsitaacion dista de 
• G a a d a l a x a r a é O O l e g u a a . y t i ena.400 indios 
muy domesticados por. !a comunicac ión da 
•espaBoies, y son diehoa indios de las naciu-
ces coyomes, tripas blancas.y gavilanes. 
10. Otra misión fundó el I l l t oo . Sr. D . 
IFT. Felipe Galindo, de indios 4o las nacio-
nes alajapasy, cenízoB, que tenian su resi-
dencia en los t é rminos del reino de Leon 
' (.'opln del Sr. Ohavero, ncajís . 
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y eran de un encomendero, de qnieo repe-
tidas veces habian hecho faga, j a&acogian 
á Coabnila, de donde los sacaban contra su 
Tolnntad; j eetaado en B¡i r i s i t a diclw se-
ñor obispo, se acogieron á su protección; y 
con acuerdo del aefior vi rey, oondo de Moc-
tczumi», fundó con ellos un pueblo en un 
ameno pa í s , noeve leguas do Coahmla al 
Norte , en la junta, de los dos rios, el de 
Coahnila y el do Nadadores, que es en el 
Val le de Cnttdamo, y se le A¡ó el t í tu lo de 
San Anton io Galindo de Moctezuma, y fué 
el año de &¡)t¡; tiene solo 132 indios, y aun-
que el n ú m e r o os corto, son activos y así la 
pasan bien, y tienen su iglesia con todo 
aseo, por s&r devotos 7 obedientes. 
1 1 . Keferir loe trabajos que han pasado 
los padres misioneros en la conversion de 
estos infieles, fuera hacer un crecido vo lú-
men; baste decir que son los indios por lo 
general inconatantes, y por eso han sillo re-
petidos, y aun hoy se experimentan asal-
tos, queman las iglesias cuando se les an-
toja, y roban ios TOBOS sagrados y ornamen-
tos. En nua ocasión se vistieron con ellos, 
ios gentiles, y se sirvieron de los cá l ices ; 
pero á r eng lón segnido pagaron BU atrevi-
mieato, quedando anos tullidos de p iés , 
otros de manos; y lisiados otros de la bo-
ca; y a s í , al cabo de ranchos aSos raurie-
roa, quedando lo* d'emas escarmentados, y 
fueron conocidos por los pato ¡ecos. 
12. E l padre F r . J nau- Macias se v ió 
entre los indios, ya en puntoa de ser mner-
to, y q u e d é insensato 'los cuatro a5oa que 
vivió: á Fr - T o m á s Mateo y á F r . Joan de 
L i ñ a n , BU ios l lsvaron los indios tobosas, y 
se los «oraisron: á F r . Jaac Gui l lermo le 
abrieron viwo el vientre, y con sus tripas la 
amarrairm & nn á rbo l , y al cnbo de muebo 
tiempo se veia una luz al pié del á r b o l , has-
ta qne por medio de ella se i-ecogieron los 
hueeoB y so les d ió debjdo sepulcro. Todo 
lo dicho refiere en su c rónica el padre F r . 
Nico lás de Ornelas, y otras noticias he re-
cogido del contesto de las reales cédulas c i -
tadas, y de otfos papeles. 
13. A la,s c íhcuen ta legnasde la v i l l a de 
Monclov», caminando para el Nor te da este 
es tá el presidio de San Joan Bautista, dei 
r io Grande del Norte , qvte es el de la 
bernacion de CoaJiuila, y donde se pasa e 
dicho r io , habiendo á n t e s pasado eLde Coa 
hulla y el de Nadadores, e l a r r ó y ó que l ta 
man Calzones y si de Cas t años ; y cerca de 
diebo presidio hay dos cortos pueblos de 
indios errantes á vagoa, y en ellos residen 
religiosos del colegio apostól ico de Q u e r é -
taro, esperando qao quisieran ulgxtnos re-
dacirse á f u e r z a de la. coBÈiííoa voz de la 
predicación; y se extiende el rio de Co&tíai-
la hasta el de Medina cincuenta y cuatro 
leguas, y dicho n o es t é r m i n o divisorio de 
dicho reino y de la prOvincia de Texas; de 
suerte que desde ia v i l l a dç Santiago de 
M o n d o va basta dicho r io de Medina., tiabrá> 
ciento cuatro leguas, y s i a o t r a a c í n c u é n t a . 
y cuatro ó sesenta q t e fcay desde la villa.' 
de! Sal t i l lo , t é r m i n o divisorio d a í í s Y i z c a -
ya y Coahuila, que por todas Bon «áentó se-
senta leguas las que tiene -de fongí tnd d i -
cho reino da la Nueva-Extreinadura 6 pro-
vincia de Goahuila:y & las e n a t r õ ' l e g u a s "to 
dicha vi l la de Mouelove, a l viento S a t , hay 
unas lomas tendidas de piedra i m a » . 
14. O c h ó legnae ttdeUnte delâfío de-Síe-
dina para el Nordeste, e s t á el prôâidift:de 
San Anton io de Béjar,-quees-ya,^wòYÍJicia 
de Texae; y' tiene dos 'puebi lds -dé indioirde 
las naciones mezquites, pttfyaguaS y aguas-
taya^, administrados pijr relígíòSos apos tó -
licos, « n o de Q n e r é t a r o y otro de'Guada-
Inpe de Zacatecas, y después se sigrteiraen-
to eiscuenta y enstro leguas para l legar a l 
presidio de Nuestra Sefíora de los BoTtfreS, 
de Texas, que está, entre N-orWy'Or ien te , 
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y ae pasan Jos rios de San. Anton io , el de | 
Guadal a p e , el da loa Inocentes, ol cánda lo- j 
so de San M á r c o s , que desemboca en el l a - 1 
do á e San IScrnardo 6 bab ín que llaman j 
del E s p í r i t u Santo, en e' seno mexicano, j 
E l r io Colorado (6 como le l l a m a n ) , de lo3 | 
Brazoa <Je Dios, por ser e! paraje en donde j 
se j u n t a D Jos rios, que en las avenidas su-1 
r á formi'lable, según demaestra BU c a j a , ha-1 
Uáadoae. sus márgenea pobladas ce una es-1 
pesa arboleda, ent.retegidas da una yerba ; 
may absndante, que l l a m a G cocolmecaa y | 
parras, que la bacen m L i a n ai tab le. T á s a s e 
t ambién el rio de l a S a n t í s i m a Tr in idad, el 
de Ids Ñ o c h a s y el de loa Ayna i s , que e s t á 
diez leguas áo t e s de Texas, en donde h a j 
una habi tac ión de padrea de la Crua, que 
es t án esperando á que los indios aynais 
quieran recibir la í í , y en el rio de l í e c h a a 
hay Otra para e l mismo efecto, esperando 
á los indios de esta nac ión . Todas estas 
tiiejr&a e s t á n pobladag de robles, encinos, 
B ó g a l e s , pinoaj y diez y seis leguaa án tea 
de ilegax al pre&idio de Texas habitan i n -
dios corredores, y dice el brigadier D . Pe-
dro á e Rivera, l a visi taron cuande iba pa-
r a Tesas, cinouenta indios de la nac ión ne-
chas, aricados de fusiles franceses, fraecqs 
de pólvora y bo lsas de balas, CÜEIO l a s mas 
expertas tropas, y j u n t o al presidio do Te-
xas ' ;6tá un religioso de Guadalupe, espe-
rando á que se quieran convertir loa indios 
de la nac ión nacodochea: á las veint isé is le-
guas hay otra r a c i ó n l l a m a d a adaes, y á l a 
de t reinta e s t á fll.presidio de Nuestra Se-
Hora del P i lar de l i s adaes, q u é ea el ú l t i -
mo que por aquel viento teoeitios; y después 
es tá otro presidio in t i tu lado Kaestra, S e ñ o -
ra de Loreto , que so apajrta del Nor Le y se 
incl ipa aJ OTÍeate, y escondido por la ba-
h í a del Ksp í r i t u (3anto, que ea lo ú l t imo de 
la t ierra desoabiarta. 
15. De suerte qua coa ser tan dilatada 
dicha provincia de Texas, que termina en 
el r io de la libela., que l laman ios france-
ses Ribera—Roja, q a ¿ laha-b í tan , solo hay 
los referidos presidios y los cortos pueblos 
que administran los religiosos apostól icos 
de Q u e r é t a r o y Guadalupe; e s t á n aquellos 
campos j amenos montes, llenos de gent i -
les de tan diversas naciones, que no hay 
memoria que comprenda sus nombres; y me 
persuado á qua si por Ja F l o r i d a . ú otro 
puerto entrasen familias (^«6 pob laseà en 
aquellas costas, y ge ¡n t en ra sen á entregar 
los presidios, l l e g a r á n ¿ unirae las pobla. 
clones c!e C o a h u ü a y reino de Leon, con la 
provincia de Texae, y todos tres reinos ae 
c o m e r c i a r á n , por s e r el temperamento m u y 
semejante al de la Europa, la t i e r ra muy 
fecunda y poblada de arboleda, y en dispo* 
siejon de producir muchas semillas y f r u -
tos c u l t i v á n d o l a , con lo quo se puede abas-
tecer el reino de la Vizcaya, que carece de 
tierras de labor, por la aspereza que s iem-
pre se experimenta eu los minerales. 
16. Y c u a n d » DO se lograra o t ra eos» 
que la reducc ión de tantos ¡afieles, qne TÍ-
ven como salvajes, quepodian áa* por bien 
empleados los costos que t a sus pr incipios 
tu r i e ra el poblar; digg an sua principio?, 
porque dentro de pocos afioa I a.m'tsu) a cier-
ra produjera, no solo para ía precisa ma-
n u t e n c i ó n , sino para abundaate l é g a l o , y 
creo quo acuelles iffdios s e . h a l i a » ea bue^ 
na disposic ión para recibir el evangelioi'lo 
que se acredita con lo mismo que en este 
y en el an teceden te fcap í tu lo llevamoa refe-' 
r ido, pues ce neta que de Coaimila, salieron 
indios á buscar religiosos q « e los instruye-
sen, y llevaron á su pr imer niisionetoj eX 
padre Larios . E n Texas, e s t á n dispersos re* 
ligiosos BposUílicos, v i ríen do entre b á r b a -
ros, á quienes coiauaEÇftn y esperan so re-
duzcan. 
17. Verdad es que muehae í e c e s e¿»^ 
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rut in cruelJadea1, mnertes y robos, JH cu-1 
i-ni CXCÊSOS es conse-euencia se alcen v re t í - ' 
ren. temieado el castigo; pero esto no prue- ] 
ba mas que la in con; tan c í a ' l e la naturaleza J 
humana, propensa á la maMad, y entre los 
cristianos viejos también se experimenta, ¡ 
v lo que "'•j(.'cutan aquellos gentiles 'le atro-1 
o Ji lees, r,o ts en 'dio de la rel igion, amoj 
per sns particnl:i es intereses, y eato not 
fji.ita ei l u o ¡i lgana ver, apetezcan «I bien j 
¿i ?,ud almns, io que 60 corroiiora enn el ca-1 
?o siguiente, que refiere el padre A r l e g u i . j 
13. Iban unos soldados 'leí Saltillo pa-i 
ra Coahuila, y unos gentiles quisieron ro-1 
barios, j los soldaijos en la resistencil ma-
taron á uno: a l cabo de años pasaba nn re-
ligioso recien ordenado, de la provincia do 
Guadalaxara, que iba á misiones, y encon-
t r ándose con la calavera d í l genti l , h a b l á n -
dole esta, lo dijo: que & la bora de la muer-
te tuvo deseo de bautizarse, y que Dioa de-
posi tó su alma en su calavera, hasta que 
dicho religioso se ordenase v llegase adon-
de estaba, y que as í , le pedia 1c diese la • 
agua del bautismo, como lo ejecutó, l leván-
dose la calavera para darle sagrado sepul-
cro. Este caso prueba que ea compatiblo 
due aijoeíla gentUidad npetezca el bien do 
sus almas, aunque & las veces se ret i reí i y 
cometan maldades. 
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Vi-i* rzisjn loa pfttrnratns generalss f;ne [3 A m é r i c a Septentrional lifinq S e ñ o r San JtisCySaii 
t* Rcr 2 Mai in, j Guat ia lasBia tiene jnra i l» W» KU.protínnora ft Nueslrn SeCora en s u Tuiia^i'-m 
imft^ei! i lr /,n|jijf.am: dase raí--11 da u;r¡u- uiil.iecofiítí imageuta de Nuestra S e ñ o r a , que BU el reinf 
íio I» Gah\ ia so vouoran. 
1. E I fin oon que me (iediqué al traba-
j o de histcri í ir los progresos de Guadala-
aara j su reino, fué el de recordar la me-
moria de los fechos pasados, para que te-
niéndolos presentes, se exciten los án imos 
al restablecimiento de lo que fuese digno 
de imitnr . Siempre se bu tenido en toda la 
cristiamiad al glorioso Se i íor San J o s é por 
universal protector, como que eg tan valido 
en la presencia de Dios, que d i c e l a m a d í e 
Agreda, que los condenados ae atormentan, 
viendo la facil idad con qne pudieron reme-
diarse, acog iéndose á su favor; por eso nues-
t ro rey catól ico C á r l o s l í (que de Dios goce) 
d e t e r m i n ó (el 26 de Diciembre de fl78) que 
en toda su m o n a r q u í a se tuviese por tute-
l a r , puea tenia experimentados los divinos 
favores que de la mano del Todopoderoso 
h a b í a recibido, y frecuentemente recibía, 
por in te rces ión de este glorioso patr iarca, 
ó quien atr ibnia los felices sucesos de todos 
sus dominios: y b a i l á n d o s e de su embajador 
en Roma el Sr. D , Gaspar de Haro y Guz-
man, marques del Carpio, le m i n i s t r ó las 
ó rdenes necesarias para que en BU nombre 
suplicase á Su Santidad, despacbase sus le-
tras apos tó l icas confirmando el-universal 
patronato, á cuyas piadosas súp l i cas COD-
descendió el Sr. Inocencio X V , porau bre-
ve de 19 de A b r i l de 679, a ñ o tercero tl< 
su pontificado, concediendo i n d u í g e n c i a p l e 
nar ia á todos los qne visitasen las iglesias, 
que as í en la Europa como eo la Amér i ca , 
y d e m á s dominios de EspaHa, estimeser 
dedicadas ai glorioso pa.tr i arca en el d ía dt 
su pr inc ipa l fiesta. 
2 . E n cuya vista, naesüra eaíófico mo-
narca m a n d ó (el 13 de Ju l io de 679) qui 
en todos sns dominios se promulgase el re' 
ferido breve, que recibido en Guadalaxara, 
se publ icó con toda solemnidad el dia 6 de 
Mayo del año de 680, y fué para todos los 
moradores de gran j õ b i l o : discurro que en 
la Europa serian^ las demostraciones muj 
plausibles, las que dieron motivo á la igle-
sia de Santiago de Gal ic ia , á sacar la cara 
en. dsfensa del ant iguo patronato de San-
tiago, para las Espafiaa: represen tá rense le 
á so magestad ¡os motivos, por que Ja mo-
n a r q u í a dependia siempre de l a protección 
de este glorioso após to l ; re f i r ié ronse algu-
nos de los mss conocidos prodigios con que 
la D i v i n a Magestad ha mauifeetado y cali-
ficado la p ro tecc ión especial y universal en 
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todos tíeiapog, do tan esoiarecido a p á s t o l ; 
por lo que se le pidió á su Magostad no p e r -
iTiitiesó "que por la novedail de 1¿ tutela de 
S e ñ o r San J o s é , 'lecaeciese e! culto que en 
(orlos los dominio? c a t ó l i c o s se le "daba á 
Santmso. Tales fueron los fundara' i itos y 
tan eficaces las razones, que obl ig iron á BU 
Síagestaá fon dos de Octubre de 679} á que 
TnandasC se recogiee-s el breve d e Su Santi-
á a d , y no se usase de él . 
3. Sin cuyo emba.-go, en este reino de 
la -Amér i ca Septentrional, y en todas las 
iglesias de es tá N u e v a - E s p a ñ a , á boca l le-
na se publica, se tiene y se e s t ima á S e ñ o r 
San J o s é por patron, y como á t a l se le 
rinden especiales cultos, sin que por esto' 
decaezca ni se faite en un. á p i c e , á los de-
bidos al indigne, antiguo y universal patron 
de los dominios españoles , Santiago.' Y 
a t r ibuía mi cortedad la conservac ión del 
patronato de Sefior San J o s é (no obstante 
la á rden do Btt~Kíagestad para el no uso del 
referido breve), á estar en estos reinos pro-
mulgado y recibido, y no haber encontra-
do otro breve que lo revocase: por lo C¡ue 
viendo que en la tutela de S e ñ o r Saa J o s é 
no se qui ta el patronato á Santiago, me 
persuadia á qoe podia acumularse, porque 
parece nose oponen dos patronatos, á cayos 
santos se d é igoal cc l to . A s í dejaba correr 
mi discurso para'componer esta cues t ión , 
hasta que ert el Concilio Provincial M e x i -
cano, celebrado el a ñ o de 585, en el qne 
intervino el ÍUtno. Sr. D . F r . Domingo de 
Arzo la , obispo da Guadalaxara, ha l l é es-
tablecido y confirmado lo determinado por 
otro s ínodo provincial , celebrado el a ñ o de 
555, en el que ae eligid por patron á Se-
Bor San J o s é , si bien dejando en sa anti-
g ü e d a d el patronato ño Santiago, eon io 
que es visto ser compatible uno y otro pa-
t i onato. 
4. A q u í parece t iene l u g a r el patronato 
j que en lag dos A m é r i c a s tiene Santa Rosa' 
; M a r í a , natoral de la ciudad de t rmaj 'capi -
tal del reino del Per l j , así como San F e l i -
pS de Jesris !o es" de la ciudad da M é l i c o , 
h e r m a n á n d o s e estos -dos reinos en los doa 
sazonados frutos, hijos de las dos confor-
mei; s ac ra t í s imas religiones de Santo Do-
mingo y San Francisco, y debiera en esta 
historia tener lugar la n a r r a c i ó n de la he-
roica santidad de ambos, si no temiera f a l -
tar y ofender con lo que dejase de decir á los 
amartelados y afectos devotos de dichos 
santos, que y á tienen internadas por sabi-
das sus heróicaa virtudes, y mas el crecido 
n ú m e r o de beatas que en la iglesia de San-
to Domingo de la ciudad de Guadalaxara 
(como profesas de su á r d e a tercero) se ejer-
citan, y con santa enfalacion pretenden i m i -
tar las virtude^ de su patrdtta Santa Boaa, 
cuya i m á g e n ae venera en una capilla da 
la m i s m a i g í e s i a de Sari to Domingo, de don-
de en proces ión se l lòva !a v í s p e r a de Btt 
dia, á l a santa iglesia catedral, en la qize 
por su cabildo con magní f ica o s t en tac ión 
se celebran sns v í spe ras , j el día signiente 
se soiemniza con asistencia dél regio sena-
do y deinastribanales.y se pa t i eg i r i áañ sos 
glorias p r ed i cándo l a pá t ro i i á de ambos re i -
nos, en v i r t u d dó real c édu l a de snMages-
tad (fecha el 24 de M a y o de 672), y sa 
gana indulgencia p l ená r i a en todas las igle-
sias catedrales y conventos de Santo Do-
mingo, por breves de la silla ¡rJiostíTííea (fe-
chas 11 de Mayo de 669 y do & de Octubre 
de 6-71). F u é la beatif icación de dicha santa, 
en 12 de A b r i l de 668i y su canon izac ión 
por el Sr. Clemente X , á 12 de A b r i l de 
G71. 
5. Aunque todav ía debiera d i íe r i r las 
noticias de la i m á g e n de Nuestra S e ñ o r a 
de Zapopam, por ser t amb ién especial pa-
trona de la ciudad de G u a d a l á x a r a , me 
ña parecido conveniente colocarla en este 
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capí tu lo- Vimos ya que en tiempo ' lei Sr. 
obispo Galmecero, se investigaron les m i -
lagros que Dios lia obrado por roettio de 
esta bel l ís ima imágen , la qse es tá en el 
pueblo de Zapopam, que se fundó el mismo 
aHo que Guadalaxarn, al Poniente Nor te 
en disraticia (le Icgun y media; sus natura-
les son oriundos d t l p u t b l o d e S a l o a t o í i t b o , 
Cerca del otro sanLuano de Isueatra S e ñ o -
ra tic San Juan: l levólos á GuadaJaxara 
su encomendero Nico lás Bobadil la , y por-
que mejor le sirviesen lo s i tuó donde hoy 
permanecen: J o c t r i n á b a í o s e l padre F r . A t i -
toaio de Segovia, quien lea d ió dicha i m á -
gen que llamaba La Pacificadora: ea de ta-
llíi de poco méíios d e u i È i l i a vara, esdelier-
moaa proporc ión y tal le bien formado. 
tí. Por tiempo de cien a ñ o s tuvieron d i -
clios indica ocultos los milagros que con 
ellos obraba, y temiendo no ser creídos, ó 
recelando ser despojatlca de la Boberana 
i m á g e n ; Lasta que siendocorade aquel par-
tido el aflo de 641 , el L i c . D . Diego de Her-
rera, con la fama do loa milagros, d¡(5,no-
t icia al Sefior Colmenero, quiei í le á ió co-
misión para que los averiguase: fué et p r i -
mer tes í igo un . indio, que siendo .ciego á 
nativtiattf oyendo de un deinandante qae 
llevaba ta i m á g e n peregrina, los milagros 
que hacia la seSora, le p r e g u n t ó si podria 
darle vista; díjole respeitam ente qae sí, co-
mo la pidiese, creyendo ser poderosa para 
dá r se la , á que el cie^o dijo: así lo creo y 
pido me la coneed» , y al punto vió. Hubo 
testigos que conocieron ai indio ciego, y el 
cura certifica tener vista. 
7. N o quiero referir mUagroB de resur-
reiiciones de muertos, y de otras especies, 
porque naceaitau l ibro aparte; especialmen-
te se experimentan golpes en su tabernitcu-
lo, coa que la seSora previene á sua Jevo-
tu í su cercana muerte. K l s e ñ o r obispo (¿a-
jav i to mandó sacar de los arcliivo3 tcstimo-
nio de los milagros autenticados, J lo .mismo 
hizo de los que estaban comprobados, he-
chos por medio -de la otra i m á g e n (le Nues-
tra S e ñ o r a de San Juan, y le enoomendú 
a í j í ^ d r e Florencia, de la C o m p a ñ í a de Je-
sus,'que con pulidos aseos los epilogase y 
diese á la estampa, para que la memoria 
fuese el mas precioso archivo que maiiifes-
taae el agradecimiento, y a quo ei olvido 
hasta e n t ó n c e s iudicvba cl c o m ú n retorno 
de los ingratos, y conociendo que el amor, 
aun que se publica en las palabras, mejor 
se comprueba en las obras, no contento con 
los rendidos cu(toa y continuados obsequios 
con que en su santuario veneraba á e s t a san-
ta imagen, fabr icó su palacio episcopal á 
las puertas del templo, para estar como.es-
clavo á sus umbrales, con e'l á n i m o de que 
después de eus dias fuese (como hoy ca) co-
m ú n hos pe de r í a á los que acarren &. cum-
pl i r &us votos. 
8. Y parec iéndo le que respecto, cie-su pa-
lacio era inferior el templo, p l a n t e ó un sun-
tuoso a l c á z a r á su imper ia tpa t rona , sacólo 
como si fuera diestro artífice, , .aj modelo de 
sa idea,, y con au presencia aleStaba la bre-
vedad que deseaba, q u i z á cQnqpíeuáo la cer-
flunía de sa muerte, coa la'.qu&.se enspep-
dió por muchos a ñ o s , ha-sta que en tiempos 
del I l l m o . Sr. D r . D . Diego C a m a c h i í , re-
suci tó aquel e sp í r i t u con que el Sr.. G-ara-
vito'hftbia comenzaefé l a fá,brica: p r o s i g u i ó ' 
se, aunque no se pudo acabar, porque para 
obras grandes como es el templo, se vala 
Dios, por lo c o m ú n , de ins t ro 13 en tos débi les , 
dispuso su alta providencia tocarle ¿1 cerra-
zón á un hombre que engolfacb en el siglo 
con la plaaa de valiente, se andaba,.en I03 
juegos sin cmd&ilo a! parecer de su álron; 
correspondiendo pronto á la insp i rac ión d i -
vitia, y dando de mano i la diversion y v i -
da tan peligrosa, he vintio un suco y se re-, 
fugió al santuario de Nuestra Safiora, y 
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tiiocjio ocuparse aolo en los oficios de Ma-
ría, de te rminó practicar t ambién ios de Mar -
ía, y con las previas licencias, S a l i ó al siglo 
i dar ejemplo de su penitente v i d a , sin mas 
voces que las precisas de an. demandante. 
Los que án t e s le conocían, admiraban, su 
mutación, y edificados quedaban confundi-
dos; y quien á t í lulo de sus altiveces se gran-
jeaba t r i ímtos de temor, aupo á t í tu lo de 
humildades, acnmular para la fábrica del 
templo crecidas limosnas, con las que l legó 
la iglesia á, la perfección deseada, con un 
primoroso dorado altar, y otro no ménos 
pnlido correspondiente en el bien ideado' 
camar ín , adornado de vistosoa y costosos! el Sr. DonFr.Man(ieldeMiii ibela,dej<51eim 
espejos, bufetes y escritorios en que se guar-! insulto tan ronco, que no bastaban eficaces 
dan las ricas perlas y joyas de piedras pre- remedios para que siquiera se dispusiese 
ciosas que le baa dadosua devotos, tenien- coa !» publicidad que tanto al pueblo edi-
do ernamenros costosos en su sac r i s t í a , y fica. Comenzaron las campaosa con loa pra-
ia plata necesaria para ostentar su culto; píos toques de rogativas, y cerciorados to-
se perificabarr, m a n d ó se recibieren informa-
ciones de ellos, y encomendó 1 persona eru-
dita los epilogase, para que d á n d o s e & la es-
tampa, constase á todos la especialidad con 
que esta Santa protege á todos loa que la 
invocan, y á la. cindad de Gnadalaxara con 
part icularidad, desde elaBo de721,puease 
bailaba contagiada de una poste morta l , y 
ftiinqnese hicieron variasrogaeionesy proce-
siones de penitencia no cesaba, y es que Dios 
tenia determinado dar á conocer el a n t í d o t o 
que ten íamos en esta sac ra t í s ima i m á g e n , y 
se descubr ió constando por la experiencia el 
fatal golpe del I l l m o . prelado de la iglesia. 
tiene capel lán propio, y sin embargo, e l B r . 
D. Juan Anton ia Jimenez y S á r a a n o , ca-
pellán mayor que fué mas de veinte años 
de Santa M a r í a de Gracia, ha fundado una 
capel lanía de seis m i ! pesos para que per-
petuamente el capel lán sirva á dicha Seño-
ra, de quien es amartelado enclavo, y como 
tal, después de haber gastado su caudal en 
dos altares dedicados á J e s u s í N a z a r e n o y 
ít Señor San J o s é , en el nuevo convento de 
religiosas de Santa MÓnica, aun la casa en 
que vive tiene dooadapara que celebren en 
dicho convento las misas de aguinaldo, que 
es propio obsequio á M a r í a S a n t í s i m a en 
su Expectacion sagrada, cuya ffesta t i tu l a r 
se celebra á dicha i m á g e n de Sapopan, des-
da que el señor Colmenero la expaso al p ú ^ 
blieo como milagrosa. 
9. E l año de 730, á esmeros y expensas 
del I l l m o . Sr. D . Nico lás Cá r los Gomez de 
Cervantes, se dedicó este magníf ico templo, 
y viendo que á mas de los milagros auten-
ticados, eran machos mas lee que cada dia 
dos del conflicto de sa pastor, y a puede 
colegirse las preces y súpl icas que á, Dios 
se ha r í an en tan apretado lance por Jas co-
munidades religiosas y damas ovejas: acu-
dieron á la p ro tecc ión de las milagrosas 
imágenes de Nuestra S e ñ o r a y de o í ro s aan-
tos, y v iéndole sin movimiento, ©1 L i e . D . 
Sebastian de Fe i jó , c anón igo de la santa ig le-
sia, se en t ró enunfbr ion , pasó al santuario y 
lleno d e f é , s e a b r a a á c o n n u e s t r a i m á g e n y 
á l a s dos de la m a ñ a n a se e n t r ó con ella á la 
r e c á m a r a de dicho naesiro prelado, quien 
e a t a b a i n m ó v i l . y a l wí t i tacto de los vestidos 
de dicha i m á g e n , a b r i ó l o s ojoS"y conoció el 
origen de su reparo; h a b l ó dando gracias á 
su bienhechora, r e c o b r ó los' sentidosj y bien 
dispuesto, á los cuatro d ías m u r i ó , d e j á n d o -
nos con la esperanza de s n f e l i i t r á n s i t o . 
10. Parece que la voraz peste solo bus-
caba por p á b n l o á su incendio, la mi t rada 
cabeza de nuestro p r í n c i p e , y que de paso 
con sus llamas derribaba, como por casaa-
l idad & los que se le p o n í a n en medio, c¡ne 
M. p.—4?. 
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fueron por lo coman los pobses. L o mis-
mo fué morir nuestro prelado, qua cesar 
la peste, respirar loa enfermos y quedar 
jireserrados los aun na tocados; mas que 
mucho si nos b-allamos inopÍQ»iia.tueiUe con 
la virgen de Zapopan en la corte. Lue-
go pe le d'iá asiento en el trono de la 
iglesia, ftcuáieron todos á díwle gracias del 
fn?or becho al aeñor obispo, y á , p e d i r l e se 
apiadase-do sna dolencias^ desde en tóncas 
ceaú ei lot̂ ne do campanas quâ continua-
mente se oia de seSal, para llevar ül V i á t i -
co á los efiftírmoa, de santo óleo para los 
de extrema, de a g o n í a s para UQOS, de tlo-
blea y señal de entierro para otros; cesó 
el comercio de los boticarios y el contieno 
andar de los módicos; de a q u í nac ió el pre-
tenderse r ç s d i r U & su bienbecbora las gra-
cias, y no siendo c a p a í n inguna iglesia para 
abarcar el nameroso concurso de agrade-
cidos, se dispuso que alternativameate se 
llevase la. milagrosa i c i á g e n á íodaa laa 
iglesias. P a r e c í a l e s ú. los indios de Zapo-
pan, que cuanto bien r e c i b í a » loa de la 
ciudad con la p reseno i» de l a reina de Jos 
cielos en su. i m á g e n , tanto daBo p o d í a n 
experimentar alguaa. yez en sa pueblo con 
eu ausencia, y por eso ocorrian con niemo-
riales, ya á l a audiencia,,ya á l a ae'de va-
cante, pidiendo res t i tuc ión del despojo, y 
ulamatan, no solameut.e en j u r í d i c o s t é rmi -
ÍIOS, alegacdo de iadiacreta la devoción, 
por querer los espaSoleg, sin el trabajo de 
i r s i pnetlft , goaar de la presencia de la 
i m á g é n propia de ellos: ocur r í an í vejes 
en tropas coa impulsos de impacientes, dan-
do à entender qne .á 1$.violencia con que 
He tedian ea la ciudad. & la i m á g e a , e n 
correspondiente la fuerza de que uaarian, 
si bien entrando en Jas iglesias, al ver la 
magnificencia con que se d e r r e t í a l a cera 
en los altares, quedaban gustosos y con 
tuenos t é rminos lea difer ían BUS esperan-
zas, que no surtieron efecto hasta el mes 
de i ' íovieinbre, habiendo estado en Gnada-
laxara desde Mayo . 
1 1 . E n cuyo medio tiempo, que ea el 
de las tempestades, se de scub r ió haber sido 
esta bel l ís ima i m á g e n , el mejor i r i s contra 
ellas, y reflejaron algunos esta especial 
pro tecc ión , y a l a ñ o a í g u i e a t e fueron ter-
ribles, con lo que á una voz todos clama-
ron pidiendo se trajese la i m á g e n , y luego 
cesaron; con lo que experimentada la es-
pecial p ro tecc ión contra los rayos, en esta 
mi lag ros í s ima i m á g e n , se d e t e r m i n ó por 
ambos cabildos, eclesifistico y secnlar, el 
j o r a r (como lo hicieron), venerar £ la San-
t ís ima V i r g e n en su imagen de Zapopan, 
y pasar á sa pueblo todos los a ñ o s , dos 
capitulares ecles iás t icos y dos socalares, y 
conducirla en su estufa al 'convento de 
Santa. Teresa, de donde en Bolemne pro-
cesión de comunidades con sns cruces y 
asistencia de la real audiencia, obiapo y 
cabildos, Ilevaaen dicha i m á g e n á la cate-
dra l en dondo-se le celebra u n suntuoso 
novenario, y d e s p u é s se le e o n t i n ú a n otros 
en las demaa iglesias, desde e l día; 13 de 
Junio hasta el mes de Octubrs, que con 
la misma solemnidad, p ro cesión al meo te, se 
conduce desde la catedral hasta dicho coü-
vento de Santa T e r e s » , y .á otro d ía en la 
estufa se resti tuye . á $a santuario, açom-
paBãda de toda la cmdad. 
12. Tenen íos ya visto que ¡a cia dad de 
Guadalaxara e s t á murada de fuertes torres 
que la protegen, jraea en el pueblo de'Pon-
zit lan, que e s t á doce leguas entre Oriente 
y Sur, e s t á l a i m á g e n de Nuestra SeSora 
Rosario, una de las cuatro que remit ió 
el Sr. D . C á r l o s V , y es dicho pueblo ra-
ya del obispado. E n Ja j u r i s d i c c i ó n de L a , -
gos, entre O x i e n t e y K o r t e de dicha ciudad, 
e s t á l a i m á g e n de Nuestra SeSora de San 
Juan, y es dicha ju r i sd i cc ión raya que d i -
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viJe el reino de la Galicia, del ile la Nuo-
va-Espafia. En t ra Ponieote y Nor to de 
dicha, ciadad, ienemos la iroágen de Nues-
tra SeHora de Zapcpan, á legua j inedia 
de distancis. Y porque por todas partee se 
fraile defensa, tenemos entre P o n i e n í a y 
Sur qtra mUap^osa i m á g e n , que ca Nues-
tra S e ñ o r a que Maeian de Sant* A n a Tic-
tac, nombro de un pueblo que dista tres le-
guas, y se administra por religiosos de San 
Francisco, y ea t radic ión fii¿ llevada por 
él padre F r . Aatonio do Segovia, primer 
custodio de la que t o y es provincia do San-
tiago de Xaiieco, y se ba ido aumentando 
la devoción por los muchos milagros q'ie 
experimentan ios qus la invocan. 
13. DedicóaeJe cotnpetente iglesia el ftBo 
(36 700 ,7 ene! sermon que aqael d ía p red icó 
el padre iector jubilado, F r . Nico lás de Or-
nelas, epi logó muchos^milagroa que ae aa-
bian, y ae acreditaron con otros que en el 
mismo dia, que fué el 15 de Agosto se vieron, 
é n t r e l o s cuales fué, que una muger que se 
apellidaba la Segovia, fué á la fiesta en un 
caballo inquieto, que llegando a lpuab lo la 
derr ibó , y asida ó enredada de un cabestro, 
la a r r a s t r ó largo trecho, can lo que á voces 
loa circunstantes pe4ían á la S a n t í s i m a V i --
gen le favoreciese, y c u a u á o creyeron reeo-
ger los pedazos de au cuerpo, la-vieron Ubre, 
y testificó haber invocado á la S a n t í s i m a 
Virgen de Santa Ana , y después a c á , se 
c o n t i n é a n tantos milagro.1'; que fuera nece-
sario particular asunto en que se refiriesen. 
H o y se e s t á fabricando un suntuoso tem-
plo, á expensas de la devoción deios que ve-
neran tan prodigiosa i raágen , y tieno asig-
nadas limosnas para su mayor culto, la 
qué es en t a m a ñ o y proporoion, semejante 
6. las otras dos de S^n Juan y de Zapopan. 
14. Ot ra i m á g e n se venera en el pueblo 
de Centizpac, que es de pincel y m u y m i -
lagrosa, la rjue colocó el.padre F r . A n t o -
nio do Medina, uno dg los primeros misio-
neros de t ierra-cal iente, y aunque son 
muchos los milagros que pudiera referir, 
d i ré solo por lo conducente S. his toria , el 
coman y notorio quo se experimfenta. H a y 
un aniwal i to que se l lama comején (pol i l la 
que cuanto hay destruye); este penetra cbn 
voracidad las maderas, lienzos, ropa,ycuaa-
to hhy en aquel pa í s , de suerte que las ea~ 
sas quedan sin techumbres, sin puertas, y 
en ellas nada se conserva, mas no se atre-
ve á esta prodigiosa i m á g e n : produce acue-
l la t ierra alacranes, salamanquesas, escor-
piones, t a r á n t u l a s y otras sabandijas, cuya 
ponzoBa toda es mor ta l , si no sn acurre por 
e! remedio á la S a n t í s i m a V i r g e n : doa rios 
abrazan el pueblo, y en sus avenidas, que 
cada seis añoa rebalsan, se unen, y por lo 
consiguiente con su inundac ión perecen los 
animales y aun las gentes, y aunque se vo 
y se admiran las aguaa mas altas que la 
t ierra , no se atreve á inundar la iglesia y 
su á t r i o , ú n i c o asilo de los vecinos deí pue-
blo y de cuantos animales ocurren para l i -
brarse, y lo que admira ça, quo no perezcan 
de hambre los brutos, maat811^3^086 í a s 
gentes de los que matan para el sustento 
en el tiempo que dura la i n u n d a c i ó n . H a y 
entre Jos animales inmundos, una especio 
que llaman murc i é l a gos , que todo lo man-
chan coa sus inmundicias, y habi tan en las 
casas y en ta iglesia; mas na llegaa, ai a l -
tar, y si alguno se atreve á pasar por de-
lante de la S e ñ o r a , cae maerto á vista da 
todo el pueblo que as í lo tçatífica: son fre-
cuentes los rayos, y cada dia de ellos ss 
experimentan fnegos en las casas, por te-
nerlas cubiertas desacate como la iglesia, 
la qua siempre se ha preservado, cirepna-
tancias que acreditan snr esta i m á g e n , como 
de la Concepción , exenta de toda mancha y 
l ibre de toda cor rupc ión , en medio de tantas 
plagas como las que all í se experimentan. 
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Breve noticia de lae Imfigenes de Cristo vida nneatra, milagrosae, de AmrKroeca, Tzacoalco yotrM, 
y de las santísimas cruces por milagrosaa, en los pueblos de Autlao y Zayala. 
1. Otro santuoso y devoto santuario es tá | randa, catu ai da Guejotaidgo, ca t ed fâ t i -
CQTCa de ( luadalaxara, á distancia de diez j co de la InatStuta de la Uniyeraiclttd de M é -
j ocho leguas al Sur, dedicado á la imágen xiao, fiscal de la audiencia de Guadalaxara, 
do un Santo Cristo, de la estatura perfecta I y d e s p u é s oidor decano y jubi lado en ella, 
do un hombre; ínt i t í í lase el Santo Cristo de 
Amacueca: su erigen (dice el padre Orne-
las) fuá, que el padre Fe. Francisco de 
Guadalasara, * desde la ciudad d e P á t z c a a -
ro qne es en la provincia de Michoacan, lo 
condujo; es de mano de Lu i s de la Cerda, 
mestizo, hijo de M a t í a s de la Cerda, el 
mas famoso escultor que á estoa reinos 
p a s ó do ¡a Europa, cuando se pob lá l i 
A m é r i c a , y f u i el pr imer maestro de don-
de se ha derivado de padfes ¿ h i j o s etoficio, 
"lúe hoy es eonntn en loa indios dê la sierra 
á e Mi t í i oacan , e ñ y a a - i i c á g e n e a se comer-
cian por todo el reino, especia!mente San-
tos Cristoe. De mano de dicho Cerda, se 
veneran en la ciudad de M é x i c o cuatro 
i m á g e n e s da Jesucristo, tenidas por mila-
grosas, aeí como veneramos al de A m a -
cueca, nombre qne le d ió el pueblo, y es 
amen í s imo de aguaa y arboleda de varias 
especies de f r a t á s , y especialmente abunda 
de nogales. 
2. A solicitud del D r . D . J o s é de M i , 
* Copia del Br. Garcíñ .PadDla, 
ministro de los de mas nombro en el reino 
por su integridad, letras y v i r t u d , se did 
principio á la f á b r i e a de uíi santuoso tem-
plo, y á su con t inuac ión un ¡eapacísimo 
convento, que uno y otro e s t á aeabadb en 
toda per fecc ión con magní f icos claustros y 
dormitorios, con todas sus oficinaa de pie-
dra y cal y de b ó v e d a s , en cijyo convento 
se ha establecido fã mas es t rêc l i a obser-
vancia del ins t i tu to seráfico, á esmeros del 
reverendo padre lector-jnbilado P r . "Fran-
cisco Solano. E n dicho convento Se prac-
tican puntuales las horas p^o ' saáas del coro, 
Ia c%usara mas estcecfu, la a b s t i n ê n c i a mas 
r í g i d a , el s i l ênc io mas mudo y ' Ia t ^ r e á de 
los estudios mas activa, do suerte que ea 
dicho santuario y convento, el icolde mas 
propio en que salen loa hijos de mi padre 
San Francisco, mas semejantes S su de-
chado. T r t i n t a religiosos se mantienen 
hoy, y toda la provincia quisiera congre-
garse en aquellos claustros, ai la obedien-
cia no los distr ibuyera é n los min i s t é r ios 
en que al p ú b l i c o sirvan. 
3. O t í a s muchas i m á g e n e s sa veneran 
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de Santos Cristos en varios pnebioa, como 
es eJ de Taacoalco, nombre que quiere decir 
cagiia encer rada ,» por estar entre laa ser-
r a n í a s de San M á r c o s y Tapalpa, y tiene 
(res lagunas aquel vallo de agua Bal i troaa; 
eatá cerca de Amacnoca; es pueblo de mu-
cho trato, porque JOB initios BOU trabajado-
res, y se ocupan en obras de c u r t i d u r í a , y 
en hacer zapatos, corazas, botines, petacas 
y todo cuanto de los cueros de vacas puede 
iiiearse. Es esta imágen parecido á la an-
tecedente, coma de una misma mano, sin 
was diferencia que ser e s t a i m á g e n d e Cris-
to, espirando, y l a de Atcacueca de) Señor 
y a difunto. Muchos son ios milagrea que 
se experimentan, y entre ellos es uno, que an-
dando un indisuelo traveseando en la tor-
re, desprend ió de l a a l t u r a de siete estados, 
y dice el padre Ornelas que su paternidad 
y otros que se hallaron presentes, le oye-
roa decir en el aire: Santo Cristo de Taa-
coalco, y ocur r ió el padre Fr- Felipe Her-
nandez, diciendo: ahora verémos ai esta he-
chara es milagrosa, y le o l ed , y sus padres 
' le mandaron decir una misa, que dijo el pa-
dre Ornelas, q u i e n testifica que & los dos 
diaa le .vid baeBO y sano, y hasta el afio de 
I 722, f¡ne es cuando escribió, lo estaba. H a -
biendo p a s a á o tm aí io , en otra ocas ión, ca-
1 rec ia» de agua en el pueblo y se perdian 
I laa ceraenteras, ocurrieron al santo Cristo, 
lo eacarort en procesión y lo dejaron en el 
I hospital, porqoe la macha agua que lloyití 
I les impidió ro lver aquel dia con el ¡SeSor á 
su iglesia. De las manos del inismo Cerda 
i se venera otra í m á g e n , como las anteceden-
I tea, en el pueblo de la Magdalena, que dis-
ta diez y ocho leguas de Guadaiasara al 
I Poniente. Eete ea el pueblo qoe en él mis-
mo se divide el reino de la Nueva-Gal ic ia 
de loa pueblos de Avalos , que son de la 
• Nucva^EspaSa, aiúvque subalternados á la 
audiencia de Gn&dalaxara. 
4. T a m b i é n en el pueblo de Zayula se 
venera nna s a n t í s i m a cnia de vara y media 
de alto y una cuarta de grueso. E l dia 3 
de Mayo de 6S2, â horas de v í spe ras , co-
m e n z ó á icoverse de ta l suerte, que dió l u -
gar á que advirtiesen todos los vecinos, 
pues duraron los movimientos por u n cuaj-
to de horn; eran de Oriente á Poniente, y 
luego de Nor te á Sur; ocnr r i á el B r . D . 
AlonsSde Avalos, v izmetodel pr imer paci-
Scador y encomendero de aquellas p rov in -
cias, que hasta hoy conservan el mismo ape-
l l ido , dit í cuenta al ordinario de Guadala-
K&ra, quien le remi t ió comisión para que 
recibiese información , en la quo cinco sa-
cerdotes contestaron; y después , en otras 
dos ocasiones, siendo alcalde mayor D . Die-
go de la Cruz y Blanco, ae advir t ieron los 
mismos movimientos, sobre que se exami-
naron otros muchos testigos, y se dieroa 
dos testimonios por dos diversos escribanos; 
el ano era Diego PiSan, y el otro Diego da 
Uceda, * y ambos autorizados por dictio a l -
calde mayor D . Diego da la Cruz. 
5. E a el pueblo de A u t l a n , se venera 
otra santa cruz mi lagros ía ima , y por serlo 
y correr de ello fama en todo el-reino, man-
dó el Ulmo. Sr. Eiirera, comisión al ñ . pa-
dre F r . Antonio Tei lo , para que averigua-
se sus milagros y origen, y cons tó serma-
choa, y solo á m i intento d i ré lo. conducen-
te á | u origen. E l cajStan Juajx Pab l^Car -
reon, fué con âxdsB snperior á fabricar unos 
navios puerto de la Navidad , para que 
sa pasase á descubrir las islas del Ponien-
te del mar del Sar, que hoy l laman ISBFi-
lipinas, y habiendo llegado con todos los 
maestros y oficiales, carpinteros y calafe-
toros, con su capataz y operarios de laa 
maestranzas, á n t e s de todo cortaron un ma-
dero, de que formaron una hermosa croa 
* Copiádel Sr. Garcia y arohlro, Vcsda, 
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de cuatro varas, que pusieron por centro 
de Ha obrador; acabados los navios desam-
pararon el puesto, Jejando en él dicha crua 
por memoria del lugar en que Be f ab rca -
ron dichas caos; Y siendo e l puerto do la 
Navidad el pr imero de d í n d e 8e fueron á 
descubrir dichas islas, y e s t á como cincuen-
ta leguas de Guadalaxara al Sur, lag p r i -
meras naos qae <Ie F i l ip inas volvían, ar-
r ibaron á él, con cu jo motivo a l misino 
puerto a r r i b á un corsario h o l a n d é s , l lama-
do el c a p i t á n Francisco C h a r n t r í o , hasta 
que l legó la nao j la r o b á , y catando en 
t ie r ra q u e m ó varioa ranciaos y granjas, has-
ta ol pueblo de A c a l l a n , y d e r r i b ó la san-
ta cruz, cargando sobre ella mucha l eña y 
trozos, y le p r e n d i ó fuego. 
6. E l a ñ o siguiente a r r i b ó al misino puer-
to la nao de China; vieron las seSales del 
estrago que hizo el p i ra ta ; buscaron la san-
ta cruz, como que luego que saltaban en 
t ie r ra ibaB à darle ado rac ión ; hal laron el 
lugar cubierto de cenizas, mas en el circtrf-
to muchas flores agradables á 1» vista y de 
suave olor; cog ió cada uno las que a l c a n z ó , 
y apartando las cenizas, se h a l l ó la santa 
cruz intacta, l l e v á r o n l a á la casa de A n t o -
nio Chavarin, y f o r m á n d o l e ana enramada, 
le daban culto; y porque a í g n n o a quizá, du-
daban ser l a misma ernz, y qae e l f ü e g o n o 
l a h a b í a consnmido, como era na tu ra l , se 
p r e n d i ó faego por casnaiidad en la enrama-
da, volviendo á quedar la cruz ilesa, qoe 
Dios cuando quiere manifestar sus benefi-
cios, repi te milagros para que no se dude, 
como acaec ió en las traslaciones de la san-
ta cruz de Nazare th , hoy de Lore to , y a s í 
q u e d ó comprobado el mi lagro . A r m ó s e 
competencia entre los'vecinos y circunatan-
tes, y no pudiendo vencer e! derecho que 
tenia á la santa cruz An ton io Chavar in , re-
dujeron la contienda á d iv id i r en partes el 
prodigioso madero, de las que formaban 
cruces pequen as que engastaban en otras 
cruces mayores, que de sól idos maderos ha-
c ían para darle cuerpo á la re l iqu ia que 
g u a r n e c í a n en plata , y se adver t ian doa 
prodigios, el uno que la cruz quedaba eu 
la misma Sgura, t a m a ñ o y grueso, sin que 
menguase en la parte que le qui taban; y el 
otro, que dentro de poco t iempo entraba 
c o r r u p c i ó n en l a madera do que formaban 
las cruces, en que engastaban l a par te de 
la que veneraban por el mi lagro de su i n -
corrupt íb i l idad , y quedaba solo la ast i l la ó 
re l iquia . 
7 . C o n d ú j o s e esta santa cruz a l pueblo 
de A u t l a n , en donde siendo guardian, dicho 
padre Tel lo , la hizo relabrar con dos fines; 
el uno, por dejarla mas pul ida y proporcio-
nada, g u a r n e c i é n d o l a con cantoneras de 
plata, como hoy e s t á y se venera en la igle-
sia parroquia l de dicho pueblo de A n t l a n ; 
el o t ro , fué el repar t i r los pedazos y f rag-
mentos á los muchos devotos que preten-
d í a n parte, para tenerlos consigo. ' 
8. Otras muchas i m á g e n e s h a y en e l r e i -
no, que se veneran por milagrosas, c ó m o el 
Santo Cristo de Y i g u a l u l c p ; e l de laa 
Aguas , q u e - e s t á en el a l tar de San Pedro, 
de la iglesia catedral , que es t r a d i c i ó n ha-
ber andado sobre las aguas de una laguna, 
y salido los indios de los pueblos confinan-
tes á sacarlo, y con t rov i r t i e ron á q u é pue-
ble? se Labia de l legar, sobre que ocurr ieron 
á l a curia ec l e s i á s t i ca , y se m a n d ó que en-
tretanto s e ' d e c i d í a , quedase depositado en 
la iglesia catedral, en donde hasta h o y se 
mantiene con v e n e r a c i ó n , y me han.asegu-
rado haber autos sobre l o refer ido, IOE que 
no he podido hal lar pava saciar lo's deseos 
de muchos, que solo t i è n é n 1"¿ Stcho por t ra -
dic ión, y no he querido omi t i r l a noticia 
porque con el ia otros p o d r á n i n q u i r i r ã o 
raiz l a verdad, por ser l á s t i m a se queden 
hechos dignos de m e m o r i á e n perpetuo oí-
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viáo. E n Zapot i l t ic hay otra i m á g e n de 
Jesncristo tenida por m i i a g r o e » . 
9. Y t a m b i é n de Naeatra SeHora hay 
otras, como la de la Concepc ión de A m a t i -
t[an y 1» de I x t l a n , y las dos del Rosario 
do Tsoatlan, que es de la doctrina de A h u a -
catlan J la de Tecolotlan; mas como se ve-
neran solo por sna vecinos comarcanos, lo 
qne sucede t a m b i é n con la del Rosario de 
Agoascalientes y l a del pueblo de San M á r -
cos, inmediato á dicha v i l l a , no se numeran 
(sin embargo de sus milagros) , en el n ú i c ô -
* t a de Isa santnarios. 
10. ^ O t r a i m á g e a de Saestca S e ñ o r a de 
los Dolores, hay en el pueblo de San Pe-
dro, distante de Gaadalaxara una legua a l 
Oriente, que el padre F r . L u i s de la Con-
cepc ión , minis t ro de doctr ina de dicho pue^ 
blo, colocó en uno de sus hospitales, y le 
hizo capilla, y tanto atrae la devoc ión de los 
fieles con su belleza, como con sus benefí-
cios, y no dudo que dentro de breve t iempo 
se rá uno de Tos celebres santuarios que i luf l -
t ren l a Gal ic ia , pues ya vemos que ae la es-
t á fabricando iglesia m u y p r imorosa ,4 so-
l i c i t u d , costo y devoc ión del S r . oidpr D . 
J o s é Caballero, que lo es de l a real audien-
cia de Gnadalaxara, 
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L'Ú ii i peto a cias ddjurisdicciiia entre la audiencia, obispo y preâidente; trátaaádet patronaba dpliioa-
pi^l de SeQor San Miguol. 
1 . Y a parece que 'nos l lama l a a t e n c i ó n 
á proseguir refiriendo los progresos del re i -
no y auge de BU p o b l a c i ó n . Poco tiempo t u -
vimos de prelado de ia iglesia de Guadala-
xara , al l l l m o . Sr. D . M a n u e l de Santa-
cruz, quien parece fué á su obispado, por 
radicar ia í é en la ioeul ta b á r b a r a p rov in -
cia de Coahuila, no porque solo en Siz fo-
mento eatendieBCj pues es constante haber-
se ejercitado en otras obras propias de sn 
pastoral oficio, que no refiero por no em-
p a ñ a r la plana que, como dechado de p r í n -
cipes, de jó dibujada la bien cortadaTjãltdiíâ 
dei R . padre maestro Fx . M i g u e l Torrea 
de l Real y m i l i t a r á r d e a de Nues t ra S e ñ a -
r a de la Merced; a s í i n t i t u l ó dicho padre la 
v ida que escr ib ió de cate esclarecido p r í n -
cipe en la que da r a z ó n , no solo de su pro-
m o c i ó n a l obispado de la Puebla, sino de 
lo ú t i l que fué á su iglesia, desde el a ñ o de 
678 hasta el de 699, en .que m u r i ó . 
2. JLn el mismo aSo de 78, fué recibido 
en Guadalazara, por obispo de su iglesia, 
el U l m o . Sr . D r . D . Juan de Santiago de 
Leon G-aravito, na tura l de Ja v i l l a de Pa l -
i.m, hijo de D . A n t o n i o de Santiago y de 
M a r í a de Leon Garavi to , familias m u y 
üus t r ca , y tenia parentesco con San Pedro 
¡ de A l c á n t a r a , cuyas vir tudes p r o e n r í í i m i -
tar: n a c i á á 13 de Ju l io del a2o de 6 4 1 , y 
conociendo el c o m ú n enemigo l a guerra 
que este esclarecido v a r ó n le babia dé dar, 
quiso cortar la el hi lo de la vida en su t ier-
na edad; y - a s í , él d ía 2 de Octubre del a ñ o 
siguiente de 42} v a l i é n d o s e del descuido de 
la ama que lo criaha, le dejó precipitarse 
de una azotea bien ^alta, á v is ta de v a r í a s 
personas, que invocaron á N u e s t r a , p é ñ o r a 
de PeSafior, á quien sus padres a t r ibuye-
ron el que no recibiese daño^ y en testimo-
n io de su g f a t i t u d colocaron o n l ienzo en 
BU templo, haciendo patente el mi l ag ro , pa-
ra que cuantos le viesen le rindiesen gra-
cias, y a l n i i i a sirviese de recuerdo para su 
reconocimiento. 
3. P a s á l o s pftnieros rudimentos de" la 
g r a m á t i c a , y c o m e n z ó á descobrir sus ta-
lentos, sobresaliendo entre sus contempo-
r á n e o s , y de colegial mayor de Cuenca dis-
f r u t é el t r iun fo de sus tareas, obteniendo 
en an real univers idad c á t e d r a s de filosofía, 
la que de jé por la c a n o n g í a magis t ra l da. 
Badajoz, y en e l l a s e d i ó mas & conocer, de 
suerte que ob turo l a honra de predicador de 
su Magostad, y calificador del santo oficio 
ea la suprema. T h a b i é n d o l e sn M a g e s t a á 
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f-reaent-iilo fot" obispo de r . icr to—Uieo, òa- I los corauniiiades 110 asisten nl rec i lmnin i to 
ti:kba el aceptar c a r g a de fan to peso, o u m - í riu los seflowa obispo^, como eu esta o i ;»-
di> í a ¿ promovicio para el obispado do ( rus- | aton se dice usietiuron, ei s« prac l iCi t !o 
(Ulaxara, y con )a noticia de sns icolcvan- • etiutieiado. 
tos prendas, Ía4 s a eo ívada muy plausible. 5. E ra dicbe señor obispo celos ís imo ol>-
4. Y porque en su recibimiento hubo 1 serrador de loa fueros de su dignidaJ y j u -
gurjaa especiales demostraciones, me ha pa-
rooido enunciarlas, y por no valerme de 
risdiccioa, y as í , hubo en sa tiempo varias 
competencias que alganaa se ban tocado, y 
vulgaridades, las iasn iu . i ré sacadas del t.'- I otras se t o c a r á n por io que puede conducir 
nor y lelra de una real cédu la , que í u ó d i -
r igjáa á la audieccia de ( iuadalaxara (en 
2(3 de Setiembre de 679): dice su Magestad, 
á histeria, y porque de sus rcsolucionee r-e-
arilta p r ecauc ión , con que se eviten en lo 
venidero semejao tes -disturbios. Luego que 
estaba, entendido que cuando e n t r ó dicho i dicho señor obispo e n t r á .en su obispado, 
obispo, le salieron ¿ rci-rbir et preaMento y \ .lió cuenta á su MagesCad de i j i ie habiendo 
algnnOS da los oidores, al puebW ile San i an antecesor el Éir. Bautacrua, tocfjnocido 
Pedro, lo cual había sí J a muy reparable: j en su visita que e! aorregiiior de Zacatecas 
como t ambién que no prefentase el despa^ j usaba en la iglpBia de si l la , tapete j alnio-
ebo por doada conatatia ser obispo, haata hada, y que se le daba la paz con patena y 
el dia 18 de Mayo , m í i a n d o á n t e s can ves-1 c í r ia l rg , y que 1Ü mismo se practicaba «on 
t ídu ra de obispo; y acudiendo á las proce-'i su teniente general, i iabia consiíltAilo la. 
síones con cap* ma^na, sin soltar la fold* j real audiencia, la que m a n d ó l ib ra r real 
coando pasaba por la""igl<3sia, eomo-estsba. 
ordenado; que para su recibimiento obliga-
provision, para, que ni-.dicho corregidor n i 
alcaldes mayores de las d e m á s ju i i s r t i cc io-
ron á j a » comunidades á que faesen desde I neF. usasen de talca preeminencias, sin cu-
fias eoD^ectoa hssta la iglesia, re7estido*y I yo embargo el corregidor hubia ius is l ido . 
con cruces, sin embargo de la repugnancia 
que hicieroQ. cediendo en todo por excusar 
los disturbios que hubo en Ja entrada del 
obispo Santacruz, el cual, hasta ea la pro-
cesión del dia de Corpus, hab ía llevado si-
por lo que la audiencia, en vista del denun-
cio del promotor fiaca.! ec le s i á s t i co , le . tnan-
dó sacar un m i l pesos, ea que le m u l t ó , y 
que por llevar adelanta ga tema dicho cor-
regidor, h a b í a ocurrido a l yícey dt: N u e v a -
Ha y co j ín , de qae habia usado -sa ias par- - EspaGa á que )e diese t í t u lo de teniente de 
les donde se p o n í a n altares y se hacia po- j c a p i t á n general, que consigaid, con cuyo 
sa, y que ú. su imi tac ión e! presidente D . j t í tu lo se m a n t e n í a , por baber ¿ a d o infor-
Juau Migue l de A g ü i t o , h a b í a llevado si-1 macion de qne sus antecesores en la tenen-
11a, y almohada. T a m b i é n se le habia infor- ¡ cia, usaban de t¡iles p r e e m i n é n c i a â T a u n en 
mado que desde la puerta de K iglesia, ha- i concurso de loa corregidores, y qne h a c i é n -
hian recibido con palio íi dicho sefíor abía- j dole foeraa esta exceso para no entrar tro -
po, llevando las varas.en la proces ión que, pezando, o c u r r í a á su Magestad sup l i cáu -
aTiduvo por ella Sos canónigos , y lo mismo ¡*dole se sirviese de declarar lo conveniente, 
desde el coro á la puerta; sobre todo lo cual |"En cuya vista su Magestad dec la ró (el l í l 
raandíí á la audiencia su Magestad se le in- ¡ de Noviembre de 679), no deber gozar íii-
foriaase. Esto es lo qui- consta, Y no he lia- . chas preeminencias, n i como corregidor n i 
lla.l'i ' í ec . - i ' . : i l i c^ i ia c i i i tr ' ivor' i ias; bien ' como teniente de tarr i fan general. 
M i'. - .".'>. 
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0. A l mifitno tiempg que gobernaba ro-
mo p r e í a d o 1» igiesia, dicho I l i m o . S r . Q z -
r av i to , gobernaba el reino de In Gal ic ia el 
D r . D . Alonso de Ceballos de V i i l a g u t í p r -
r f . d e l ad rde i i de A k í r . t n r a , p r e s b í t e r o , fin-
f a i rpie í n é del santo oficio de !a inqu i^ i -
r ion de la N a o v a - E s p n ñ a ; v uno y ofro se-
íior tuvieron en ios maciioa a^os ^ u e gober-
naron variüB competei íf i ias , siii embargo i)e 
lo mncho (¡ue reciprocam en t'í se eatimaban, 
porrjue, como digo, era dicho S n Garavi to 
Dimiamente celoso de sus fueroS; y por su 
grande viveza todo lo" advertia; tie suerte 
ípio ai ei\ los diua de tabla no iba tan á 
tiempo la audiencia, formaba queja. Esto 
se colige de nna real c é d u l a (fecha 9 de Oc-
tubre de GítTi, en que SU Magesta^J inunda 
á la atidiencis-no-hagan detener el coro, si-
no (jae de acuerdo la audiencia y cabihlo 
ocurran á buena l iort t , como en M é x i c o es-
taba mandado, porque tío s é experimenta-
se lo que en dicha c í a d a d de M é x i c o , en 
ilornie acaecieron mnertps acelerodaa 
de dos prestes, <jne por a n é t a n o s h a era 
gravosa ta di lación en salir á decir misa. 
T. A c a e c i ó en Gnadalasara el qne por 
los aüos de 6?3, ¡ l evando á ajusticiar an 
reo que se l lamaba J o s é de Mercado, y era 
conocitJo por Iglesias, !o qn i ta ron los estu-
diantes, sobre que Se o r i g i n a r o n ' grandes 
eseándaltfg, y porque s i e n á j W h e o ^ o e l ñ '--
chp con- varréiüad, c ía ha parecido conve-
niente dar breve noticia de é l , r e m i t i é n d o 
rae al mfoTtne que se hizo á su Magestad 
por par te del aeBor obispo, y supongo ee-
r i a con testiroonio de autos: dice,*puos, en 
sustancia 3a real c édu l a (de 3 1 de Dic i em-
bre ile 696-), qne v i í el informe sobre ha-
ber J o s é -de Mercado í iecho un r<,-bo de eua-
t roc imtos peeoa en e! catupo, qu.'se estra-
jo el reo de la ¡gleaia, sobre que se contro-
v i r t ió el punto do inmnnidad, y este pen-
diente hizo el reo faga de la, eárr ' . ' ! y se res-
t i t u y ó en l a iglesia de San Francisco <íe 
í r c a d a l á x a r a , de d ó n d e ¡oa ftjdores D : Joan 
de ISseiiiante y I ) . OrÍ3tébal::de Pabna y 
Mesa, lo sacaron con e s c á n d a l o , p a r l o que 
fiteriífi fijados en la tablilla; de loa páfflicoa 
ex cot» ul gados; que e í f i s ca ! tcmtJ l a v o z , y 
se p r e s e n t é en grado de fuerza en l a au-
diencia, y se decSará hacer ÍBOTE el ecle-
Biásticfj. en preceder y conocer, y < i v i r t od 
de reales provisiones fueron aèao lu tos j -que 
so p r o s i g u i ó el punto de inotaaidi td y se de-
c l a ró á favor del reo, condenando & los1 ¡mi-
nistros en d íve r sãa penas p e c e n t a m ^ ' s i n 
cuyo embarco l aaud ion í«a .pTos igu ié aci«f-
t e r i o r a , y conde . i á a i r e o no en m é n o s que 
en la pena ord inar ia de muerte . Á l tiempo 
de la e jecuc ión lo qu i ta ron \os e s t u d i a n t é a 
con gravo e s c á n d a l o , y lo en t ra ron en el 
ctdegio de Is C o r o p a ñ í » de Je&ca, de don-
de el oidor Pa lma Ib quiso sacar, sin em-
bargo de censaras qne se. le in t imaban; h u -
bo varios r è q w e r y a i e a t o s , y slgunos ecle-
s i á s t i cos , viendo que no bastaban las cea-
ssras, se opusieron y dieron lugar á que 
dicho reo se ocultase, de suerte' que no 
pado ser habido; en cuya vista, Bu'Stagea-
Êad conclnye e x t r a ñ a n d o á la audiencia su 
a td i í t ado proceder, y les percibe con au i n -
d i g n a c i ó n . 
8. Sobro el mismo pun to de in tnnnidad 
ec l e s i á s t i c a , se ofreei ' í por aquel mismo 
t iempo, con poca diferencia, semejante es-
c í n d a l o , porque habiendo Pedro de V a n -
denende, escribarvifVeal, en los corredores 
y aun en la pnor ta de la audiencia, d á d o l o 
un golpe en la cara con la mano á . D . D i e -
go Franco de Ortega, escribano de c á m a r a 
y actual alcalde ord inar io , luego se puso 
en fuga y se a c o g i ó a l sagrado de la ig le -
sia eatedra!. l í a l l á b n s c ta,mbíen de alcnldfe 
ord inar io D . M i g u e l de Amescua, q i i i ea 
luego que supo el caso c e r c é ¡a iglesia y 
p r d e ' . d ' . t í : n t r a r por fuerza en el la , pora sa-
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car al rao; y como se procedia con v io len- i 
cia, no EÕ daba lugar á formar los requeri-
mientos, smo quemare castrorum, trataba 
dicho alcalde de despojar-ia iglesia, y en 
la misma forma se le propulsaba; en cuyo 
conflicto m a n d ó el se3or obispo tocar á en-
tredicho en todas las iglesias, estando por 
esto ia ciudad tan inquieta , que se vió 
en puntos de perderse, sin que do una n i 
de otra parte cesasen, hasta que a c o r d ó la 
audiencia profidenciar el que dos oidores 
esliesen á qai tar el cerco; mas esta provi -
dtíncia parece ao fuó ta i . pronta como de-
biera, por lo qae informado bu Magestad, 
mand<5 l ib ra r su real cédu la '(de I T de Oc-
tubre de 696), e x t r a ñ á n d o l e . á í a audiencia 
el haber permit ido que dichs alcalde ordi-
nario hubiese puesto cerco .& la iglesia, y }$ 
previno que ea caso de que se aprebepdie-
ee dicho Vandenende, BC le oyese en j u s t i -
cia, j que aunque fuese condenado á muer-
te, ee suspendiese la ejecución bas,ta que se 
diese enea ta á su Mugsstad en su real y 
supremo Consejo de Indias . Todo el hecho, 
referida.ea ea sustancia el contenido de d i -
cha rea l c é d u l a , de la que he procurado no 
apartarme por ç o inger i r vulgaridades. 
9. A n d a b a n en aquellos tiempos las 
competencias de jur i sd icc ioa .muy reSidas, 
por -io ,que a s í la audiencia coiao el obispo^ 
no d i s imi laban cosa alguna que fuese de 
ajeno fuero. Por sedo descuido .eatairo. la 
cá t ed ra do lengua mexicana vaca, y el S.r-
Garavito, como vigi lante pastor, poso de 
ca tedrá t i co á D . f rancisco de, H i r e r s , en 
cuya vis ta el. presidente le i m p u g n ó y d ió 
cuenta á su Magestad, en su real y supre-
mo Conseje de Indias ; y aunque el obispo 
por sB parte infbrsQÓ, se d e c l a r ó tocarJ* la 
audiencia, sn provision (en 3 de Agos to de 
GíZ). E n cuya conformidad desde e n t ó n -
cés se fijan edictos de ó r d e u de la audinn-
cia, y en su sala, en el banco del relator. 
leen los opositores por espacio de una ho-
ra, y en los bancos de los abogados se sien-
tan les coopositores, y dos tie ellos argu-
yen . Ea esta forma lo-vi practicar el aHo 
de 703 6 704, que .ea desde cuando es ca-
t e d r á t i c o el E r . D , J o s é M a s c a r e ñ a s , - p r e s -
b í t e r o docto y ejempdar, quien t a m b i é n ea 
c a t e d r á t i c o de escritura en el colegio semi-
nario deSefior San. J o s é , en donds t a m b i é n 
lee la cá t e i í r a de lengua; es sinodal, y lo ha 
sido de todos los seHores obispos; es e l p r i -
mer cape l l án y á u i c o que han tenido las re-
ligiosas recolectas de Santa M ó n i c a do 
Gaadalaxara. 
10. P r e t e n d i ó t a m b i é n el seilor obispo, 
con el motivo de hallarse enfermo el cape-
l l án del hospital real de San M i g u e l , nom-
brar io te r iuar io , fundando .su derecho en 
la poses ión inmemorial en que estaba, de 
administrar dicho hospital por el cabildo 
ec les iás t ico . O p ú s o s e la audiencia, quien 
n o m b r ó , y agraviado el obispo, d ió caenta á 
su Magestad, quiefl respondiendo ü su con-
sulta, le dice (en c é d u l a da 27 de Nov iem-
bre de 683) : q u e e n . p n n t o á ju s t i c i a estaba 
declarado dicho hospital.por el real pa t ro-
nato, en cuya conformidad, a l 'plresidsEte, 
como vtce-patrono, tocaba la. nommacion 
d« c a p e l l á n , y a s í n o m b r ó á D . Andres de 
Guisar, quien la fué machos aSos y m u y á 
sa t i s facc ión del p ú b l i c o , por su notor ia v i r -
• iud. 
l í . Y a que tocamos el punto de c ó m o 
se d e c l a r ó ser dicho hospital del real pat ro-
nato, será- b i e n 4 e sepa c ó m o a ^ , c u á n d o ; 
m a n t i é n e s e del noveno y.njedio, que de loa 
diezmos se aplica en l a e recc ión dé los hos-
pitales, y desde su c r e a c i ó n ee administriS 
el de San M i g u e l , po r e l «ab i i do ec l e s i á s -
t ico por medio do los jueces hacedores; el 
fiscal s acó la cara por el r ea l pa t ronato , 
sobre a uo en la real audiencia se s igu ió pro-
l i jo pleito y so dec l a ró á favor de su Mages-
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la t i , y se mando que las cuentas tomasen 
•.Í] mayorrirmio por u n oiJor, i¡ue ! i fué I ) . 
.!nan <íe Rotívrir, Ac, !MS quo rcaal t t í sobrar 
i-inco m i l pesos, T rio f nerón 'os primer OR, 
pues T» vimes sdln nr i! i f í mi l pesos rti otras 
dog ocasione?, que se aplicaron loa unos al 
c o l e r o r i c h C o m p a ñ í a de Jesus, y 'os otros 
<liez m i l al convenio de religiosas de San-
ta M n r í a 'le Gracia; y babi t ín iJosek dado 
cuenta &. s't M¡*gestad (ie lo determinaiJo;' 
.=o cor iEnnó y *i> le m a n d ó - d e - r u e g o y en-
carg-i n! c;ibi'dr> pr les iást ico (en 24 de Agos-
to de tiT'H no fte ontrometiese, y fjue el v i -
rey dctermiiiiise si seria con veniente el que 
O í s u r m n e s e un canón igo con el o iáor al 
tomarse l;ts cuentas. T a m b i é n m a r i i ó . que 
loa cinco nvíl pesos qne sobraban, se pusie-
sen á renta á favor de dicho hospital: cor-
T:6 ilesñe e i ; tánces la admininistrnci tm por 
pelo un pídor de furno, porque aunque al 
v i n y se le cometió el conocimiento, repre-
scnt i í la audiencia ser inconven¡enlé, 'pOi* iíi 
distancia; y así , por otra c é d n í a (fecha 8 
de Oc t t b r e 3e 672) se lo somet ió solo á p r e -
aidente'y audiencia. 
1"2. Bien conozco qwe £ algunos se ofre-
ce l a doda, rte que cátno srendo conforme 
á la ley 23, t í t . 16, l i b . 1°, y & la cons-
t i t u d o n 31 de la erección de la? iglesias, 
el que los t ies noveods i é f á b r i c a y í iospi-
t a í se dividiesen'en cada pari ' t íquia al rea-
péet ívo de los dieefiioff'de au te r r i to r io ; sólú 
se aplica el iioveno y medio de tocios los' 
diezmos al hospital de Guadalasara. Y a 
otro euSciió la d u d á ^ y dii5 cuenta S, sn M a -
g e s t a á , quien man^^se Te í t i f o m a S e , y se 
1c dijo; que no pndiera cada pár roq t i i á man-
tener un' hospital con sij 'noteno y m é 3 i o , 
y por esb hiíhís. p a r e t í d o conveniente apl i -
carlo ai hospitiíl real de la corte: t a m b i é n 
se le inform!) que el noveno y medio de fá-
Lríca, se aplicaba por c o s t í i m l r v íí la matr iz ; 
en cuya vi=ta, m a n d ó su M ages tad (el 27 
de Junio de 718) se observase la costumbre, 
coñ ta l que, í n caso de que algunas de las 
parroquias ft las qUe tío-Be âsiáte con BU 
ndveno y- medio, necesite de reparos u otras 
obraa precisos, ju s t i f i cándose primero la 
necesidad, contr ibuyera la iglesia catedral 
con la cantidad que necesitase, paes 'por 
este medio t e n d r í a el a l iv io de percibir par-
te de lo que por la ley y Cons t i tuc ión se Ies 
concedé-
i s . No'solo se ofrecían Tas competencias 
referidas entre obispo y presidente, ainu 
que aun entre presidente y oidores las ha-
bía, como puede colegirte por e l hecho si-
guiente. P a s ó dé visitador del re ino de la 
V i z c a j a un oídór de M é x i c o , nombrado D . 
Juan de Z á r a t e y Francia , y depuso del 
gobierno ú D. An ton io de Oca Sarmiento; 
p re l cndñ í la audiencia nombrar gobernador 
interino, y el presidente sé opuso diciendo, 
tocar á él solo la r e g a l í a ; y por eyitar cues-
tiones, n o m b r ó í a audiencia a! mismo nom-
brado por el presidente, y se 'd i í í -cuenta í 
su Magestad, quien dec l a ró (en 1 8 de D i -
ciembre de 670) tocar la n o m i n a c i ó n aolo 
á dicKo presidente. D e s p u é s , e l ' o i d o r M o n -
terdso, voTvió á informar que el gobierno, 
por c é d a l a s de 22 de Junio de 5 9 1 , y 22 
de Setiembre de 664,' estaba declarado que 
eñ Ta Galicia ' y Viztí&ya, toteaba en l o po l i -
tico y de jasci'cia, á la "audiencia de Gua-
dalaxara, y no al v i rey , en ' ta l grado, que 
si el gotferrraáor puesto por el v i rey co-
mo cap i t án general, excediese de IOB exce-
do s,'-cdíioci e n d i t a audiencia, sin cuyo em-
bargo los presidentes etfnocian y 3& in t ro-
d u c í a n , queriendo por' s í solos proveer ofi-
cios y repartira i en tos, en vista de -euyo' i n -
forme se dec'iapy tocarle diebo g o b í e r n ò de 
iá VizCaya en lo po l í t iôê j y d s j a a t i c i a â l a 
audiencia. ( C é d u l a de 23 de Diciembre de 
672),1 
14. Pcrs como con la mul t ip l i c idad de 
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votos se orioiriaban ihscordius. quo ihaú á 
Mexico y se dHataban; ae icaiKiú (en 20 de 
Agosto de 1:76) tuviese voto el l iscii l , y que 
«i lo ' .av ía d ieecrdasçn . pa^nten á Mexit(> 
i j i r i n f o r m e de mér i tos Je loa presidentes; 
- no bastando á r e p a w las controversias, 
[,'rad su Magestad « n a resolución general, 
il.?cUi-an Jo por céduia Me'-JSjle febrero de 
1^791, que el gobierno de la Vizcaya inte-
¡•irarío, se p r o v e y e í e r í i r el virey en lo mi-
litar, y en lo polí t ico por la audiencia con 
fu presidente, quien luvieae voto de calidad 
para que se evitasen las discordias, y e! que 
t i fiscal tuviese voto y la remis ión á Méxi -
co, y se previene que la autlieacia comntii-
que con el v i r e j , sobre la persona que ha 
de nombrarse, para que concurra la nomi-
uacioa.en uno. 
35. E l gobierno de la Gal ic ia estuvo tg-
ilo en la audiencia, y poco á ppcose fueron 
introduciendo en él loa presidentes, y unas 
veces conseguia la audiencia favorablesde-
ttrininaciones del Consejo, y otras los pre-
gidentes; pero es. tiempo del Sr, i ) . Alonso 
de Ceballos y V i l l a Gut ier re , a c a b á de es-
tablecerse todo el gobierno en la preaidea-
cia, porque estando por la ley 8?, t í t . 2, 
l ib . 5, de la Recop, de Indias, determina-
do que les vireyes y presideotes, á cuyo 
cargo" estuviese el gobierno, .comunicasen 
con 3a audiencia ias proriaioites y gratifica-
ciones, y quo después hiciesen lo que jof i -
jor !e3 pareciese; ae dudaba aj esta ley era 
adaptable á los presidentes de.Gjisdalaxa-
ra, p o r q u é no estaba é, cargo de ellos el go-
tnefiio; o c u r r i á dicho presidente al Conse: 
jo , d ic iéndole haber sido costumbre proveer, 
los presidentes las a l c a l d í a s mayores, y que 
lus provistos ocarrieran á. la.audieacia, y da-
ban informacioü de no sec de loa compren-
didos en ! J p rohib ic ión de In.s leyes, con lo 
que oído el fiscal se aprobaba, sin cuyo em-
bargo J). Pedro de la Barrera, como fiscal 
había, informailo, diciendo da nulidad 'le d i -
chas prohibiciones, porque debian hacerse 
per toda la audiencia. E i ¡ vista de cuyas re-
presentaciones se mando (en 12 de M a y o 
de t>85), que el presidente comunicase con 
la audiencia para Ja provision de oficios y 
haga lo q ' ie mejor le pareciere, y ae obser-
ve lo establecido por la referida ley, con lo 
que es visto que ya su Magostad a d o p t ó d i -
cha l e y ( á lofi presidentes de Guadal asara, 
que es lo mismo que decir t ienen los pre-
sidentes el gobierno. 
I t i . Acostumbraba la audiencia lie Gua-
dalaxara r emi t i r á, l a de M é x i c o , todos loa 
pleitos ea que h a b í a discordias, y p a r e c i é n -
dolo gravoso á las partea por l a d i l ac ión , 
in fo rmó á su ¿ í a g e s t a d el referido incon-
veniente, y para evitarlo, p id ió sede&lara-
ae bastar solo para las determinaciones dos 
votos conformes, P e r s u á d o m e que esta de-
c la rac ión qçie se pedia, seria solo para sen-
tencias capitales. ' E n vista de cuya repre-
sen tac ión d e c l a r ó SIL Magostad (eñ 4 de Se-
tiembre de 701), no ser causa bastante, y 
mas habiendo abogados con quienes poder-
se a c o m p a ñ a r . A s í se practica desde en-
tóncea y con frecuencia, y so me hace fuer-
za que en causas.criminales se ocupen abo-
ga.dos.gjjr asociados, sin pagarles a seso r í a , 
sino que en negocios graves entre partes se 
pract ique J » mismo, y yo lo r e p r e s e n t é fun-
dado en la ley 45, t í t . 18, l i b . 2, p o r l a q u . ' 
se declara qae l i é fiscales en ¡os^negociu 
que se remit ieren eu discordia, no l ieven 
a se so r í a cpmo los d e m á s letrados, porque 
t'.enen salario de-e a M a g estad, sin cuyo em-
bargo no s u r t i ó efecio m i repEesentacioa. 
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OrVi-.n TU»1 iuvO la f u n d a c i ó n del convento uo oaiira xeres^.(]«;•(caos oij la cuiaaa ae Uuac 
au (- .at iMUi-i f , sitiiaüiun, fii'jdadoras J flemas eoudifCento liisía sil últiuio cbraplsaiwito. 
. ! I •• • . 
1. U n » de.lascosas-que Haas han i l t t sÉra - basj tocadas 'de rm impulso s'eber&no, SB 
Oa la ciudad de Gnadalaxara y aun el reino 
todo Je U Naeva-Gal ic ia , es ¡a fundac ión 
del re l ig ios ís imo convento «le Santa Teresa 
de Jcsua, j aanqne esta s* verified en la 
vacante del Xilino. Sr. Garavi tc , machos-
aiios á n t e s se premcditaroH los medios p a -
r» su feliz cansooucioTi; las primpiaa' Cjae 
Jo intentaron fueron D o ñ a Cata l ina Ren-
don y D o ñ a M a r í a Linares y Afnra iaáa , la 
primpra natura! de Jerez de-la í r o n t e r & j 
bi ja de Jaan RendoB y M a r í a G a r c í a ; ' lá'' 
Mgnnda patera,! de l a r e í o d a d de Ci ícdoba , 
Li ja de D , Andres Linares de A i n m a d a y 
<ie D o ñ a . Jnana Cuadrada, y-Viada d e í B r . 
Juaji Sodr igo de la Vega . R a l l á r M i s e en 
U Isla, de'Santo Dflmiivgo, la D o ñ a Cata-
l ina fin la famil ia "de un preaiáetite, y la 
DoSa M a r í a con su marido y. un hijo que 
fná regidor ea Santo Domingo, qne se l l a -
maba I>. SaintiagO' Kodr igo de la Vega: 
p a s ó \% DoEa M a r í a trabajos en vida dé en. 
marido; hasta verse prisionera en poder de 
ijjgleaes; y •siendo Tiada, con deseos de fun-
dar an convento en que ec profesase la re-
o  ii ou J i d S nt  Teresa .de: Je n  iud d d ê O dalaxata; 
cortaron el pelo y se vist ieron el h á b i t o dé 
ea santa t n a d r ó ; e m b a r c é r o n s e ^ y con f e l i -
cidad a r r ibaTòh-è l i i5orde 615 al yaer to de 
la Veraefnz, en dotiOe ÓS dejaron à la V f o -
videncid.- ' : ' 
2 . H a l l á b a s e ' e n ' l á ocas ión dé chantre 
d e l a rgleaia ca tédra í ' á c Gnadalaxara, el 
L í e . D . F rañc ÍBúQ'Már t inez ' Tinoco, yaron 
de vida m a y àjfcstiitfà', córi la' not ic ia del 
p e n s a m i e n t o ' d é n t t e s í r a à t é à t á s , r e m í t i á por 
etlaaj y el a ñ o d e ^ f i l T ' e n í r a r o n en Guada-
laxara : hfeotéa J t m á c í o n 'de BU casa, que èa 
en ia -qne h ó y v í v e é í L i c , D . E o s e í í i o ' Á í i -
conter de E i a z á , y Í e á l i ã 6 í e r a f ò m è n t a d o : ; í i ' 
f u n d a c i ó n ^ - á no í i a b e r deiitro^do poco fe-
l lec iáo: coñ s ã ráaeítè no desmayaron, á à -
tes s í , l o í g o ó c o r t í e r o ñ á aú M a g e s t á d í m -
p è í r a n d o licencia JS^ t í ' f nndá r , pero 
ennchos lo deseâlfâ'ri;; pocos ee d é d í c a h a n í 
poner "los teediós, por ló q a é hasta el aHo 
de 63T, BO 96 eoÜsigníá el pr imer paso, qne, 
f o i mandai 'Bt¿ M á g e s t a d ' (en 27 de Marzo, 
d é €37) ' ( jas la 'aadienci^obispo'-y 'cabildo, 
informasen de la sustancia que tenia l a 
pensamiento con la D o ñ a Catalina, y am-
gla de Santa Teresa de Jesns, comunictf eT pretension de las madres Catalina de Jeaas 
M a r í a , y M a r í a de Jeaaa. 
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3. Hechas la.3 diligencias, c o n s t ó que la 
casa v a ü a cuatro m i l pesos; que en orna-
jBentP, p la ta y otras aHiajas do Bscristia, 
tesiaa cuutri j m i l doscientoa Setcntay cue- j 
va pesos; que T>. Gonzalo Fernandez Pa- ̂  
rhcco T D . M i g n e l su hermar-o, tfecinos' 
úc la ju r i sd icc ión de Tequepexpa, por es-^ 
cri tnro, ofrecían t reinta m i l pesos por e l ; 
patronato; qne D . Baltasar de la PeSa y ) 
Doña Catalina Mendoza sn majer, daban 
mi! y doscientos pesos; D . Alonso H i d a l g o , ! 
vecino de las minas de Jora, dos m i l ; D . 
Diego Flores, dos m i l ; c\ L i c . Hernando 
Castilla de Espinosa, m i l ; y con otras caa-
tidades se ajustaban cuarenta y siete m i l 
trescientos y setenta pesos: il ízoae el infòr-
me por la aadiencia, y por no haber ido el 
del señor obispo, se m a n d ó lo hiciese, y que 
en el Ín te r in no se innovase:-bticho impor-
ta la union en Ia3 cabeias, y mién ' . ras p i r a 
laa fandaciones no hubiere conforioidad, ee 
han de di latar , cerno ácaes ió en esta oca-
sión, sin embargo de qne el Sr. L i c . I>. Ja'an 
i t Canseco y Q a í ü o n e s , presidente de la 
audiencia, poso ealor-
4. E l aBo de 645 m a n í una do tas bea-
tas, que lo 'fué la madre M a r í a de Jesus, 
poro yt^ Dios para qne no desmayase la o t ra , 
hsbia prevenida por c o t a p a ü e r a á DoSa Ja-
cinta de -Cr r i sa l í a , h i ja de M a r t i n F é r n a n -
dczde Badina y de BcBa Isabel de Gr i sa íya , 
Tecinos d e l a v i l l a de Agaascalientes, quien 
TÍetiéndose el h á b i t o se s u b r o g ó ; y hecho 
el informe por el obispo, a c o r d ó el Conse-
jo por autos de vista y revista, el qne se 
debía conceder la licencia para dicha fun-
dación, con ta l qoe no se'dieae pr inc ip io á 
ella, basta q n è se cobrasen las mandas ofre-
ci'laa, y q u é la capi l la mayor qnedase re-
p e m ¿ í a poT rason del real, pa t rora to y de 
I todo fie l i b ró el despacho correspondiente. 
¡ (En Í 0 de Ju l io del aBo de 6-51). En este 
I c e d i ó íieropo, se a g r r g n r i n la madre Ana 
de Jesus, natura l lia l a c iudaá da Oasaca, 
bi ja de D . Francisco Chovira y de D o ñ a 
A n s de M e i a , oriundas del señor ío de V i z -
caya, y t amb ién se a g r e g ó , la madre Luisa, 
natura l de la ciudad de P á t z c u i r o ; y fué 
t amb ién providencia divina para que no h i -
ciese falta la madre Catalina de Jesus M a -
r í a , q u e ' m n n t í c l afio de G54, y se e n t e r r ó 
con su compaOera en el convento do San 
Francisco: murieron t a m b i é n los PachepOs 
sin dejar caudal, y los mas de los bienhe-
chores que h a b í a n ofrecido limosnas; y a s í , 
destituidas las subrogadas fundadoras, á 
fuerza de ayunos y oraciones, alentaban su 
esperanza, hasta el año do 685 que DoSa 
Isabel Espinosa de los Monteros, viuda de 
D , Cr i s tóba l í í u f i e r r e z , o f rec ió , cnarenta 
m i l pesos, con calidad de que dentro de 
cuatro meses Se principiase la f á b r i c a del 
convento, y ee le concediese el pjitronato. 
con ciertaa condiciones. 
5. D e c l a r ó la audiencia por competente 
la Cantidad ofrecida, a d m i t i ó las condicio-
nes anqne con alguna l imi t ac ión ; d ióse lo 
licencia á D . M a r t i n da TJrbina para que 
comenaasc la f áb r i ca , y se m a n d ó que lua 
beatas que p r e t e n d í a n l a fundac ión , otor-
gasen escritura, o b l i g á n d o s e a l c u m p l i m í e n -
io de dichas condiciones. P a s ó á la casa de 
dichas beatas el escribano de c á m a r a D . 
A n t o n i o de Soto Ceballos, á hacer nqtoria 
la d e t e r m i n a c i ó n de l a audiencia; m a n d ó 
l lamar á la madre Luisa, la que estaba ha-
ciendo una poca de conserva, y luego que 
o y ó ser concedida la Ucencia, reWSãando en 
j ú b i l o l e v a n t ó las ojos al cielo en acción 
de gracias, y d i jo : y a esto es hecho, haga 
Dios ahora de m í , lo que fuere servido; y en 
aquel dia estando buena y sana se e n f e r m ó , 
rec ib ió loa Santoa Sacramentos y m u r i ó . 
A s í lo cert if icó dicho escribano, como tam-
bién lo hizo de su entierro el"dia siguiente 
, en ia capilla de Santa Teresa de JesuB, cu-
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ya imágeii se- venera en la iglesia cato-
dra l . 
6. Despaos, D . M a r t i n do TTrbina, con 
testimonio Ae todos loa auras, se p r e s e n t ó 
ante et [ l i m o . Sr. obispo Garavi to , pidiet i-
ilo las licencias conducentes por su ecle-
s iás t ica j u r i sd i cc ión ; ncgiílita, j .por con-
sulta e x p r e s ó en la real audiencia los mo-
tivos, y aran: que ¡a real cédu la era ganada 
á poiiiinenta l i s ias primeras p re t end íen te s j 
que ya habian mnerto; que el patronato, 
como r e g a l í a del p r í n c i p e , era.concedido ¿ 
los Pachecos; que la cantidad ã n t e s ofreci-
da era mayor qae la que daba D o ñ a Isa-
bel , y qua v a n á n d o s e en todo, precisaba 
nuevo recurso a l Consejo, y mas estando 
deterioradas las casas y perdidos los bienes 
que ae juzga ron suficientes para la sacris-
t í a ; y que por el Santo Concilio T r í d e n t i -
no y el ¿ í e x i c a n o , y aun por leyes reales, 
ae p r o h i b í a n semejantes fiíndaciones"', no 
i n t e r v i n i é n d o l a licencia del ordjnario; por 
lo que, h a b i é n d o s e procedido sin que su 
s e ñ o r í a tuviese noticia, n i aun extrajudicial 
de la licencia de dicha fijijdacion, puesto 
que la audiencia lo habia Iiecho todo, man-
dando afianza.)' l a çan f idad ofrecida, otor-
gar las obligaciones y aprobado laa^condi-, 
ciones de altares, capilla, ent ierro, misas, 
aniversarios, lugares 3e religiosas sin do-
tes, &ê., le parecia^no le h a b í a quedaba 
quehacer á l a junscÉiccion ecles iás t ica ; por-
que si el ocrirso era para que confirmase Jo 
hecho por la audiencia, era incompatible 
por ser diversas las jurisdicciones; y si era 
para que modificase, admitiese 6 repitiese 
condiciones, pudiera-causar reparo que no 
pretendia, por la paz que deseaba. 
7. Sin cuyo embargo 1% audiencia con-
firms BUS autos, reservando al seBor obis-
po HU j u r i sd i cc ión , para que proveyese lo 
que le pareciese convenient*; en cuya vis-
la Su í l l m a . miindó ie ronsultaae a.1 re;il v 
supremo Consejo delndiaa, ,y qneep el ínte-
r i n no se innovase, pena de l a nulidad.. Pu-
dieran estas pompetenciaa resfriar el áciino 
de D o ñ a Isabei; mas ao f u é así? porqueJue-
go de^osü í i eparenfa y do.s m i l pesos, j con 
testimonio de los att£os:ocurxi<5al real ysu-
premp Oonsejó .de Jjidi38r.y. j f r o ó ^realctí-
dula (en Q < 1 & D i c i e m b r e d e 6 S 7 J r P ° r laque 
su Magestad conced ió l&;,licencia y patro-
nato, y se ruega y encarga al obispo, libre 
los despachos necesarios, y á la aodiencia 
se le manda atienda .ái esta funj iaaon con 
todo esmero.. P r e s e n t a d a ¿ l i c h a r e a l cédula 
al seSor obispo, la obedecit í y díá, sua licen-
ciaa, y , p a r e c i é n d o l ^ , g r a v o s a s algunas con-
diciones, las modified dicha DoSa Isabel , á 
d i sc rec ión de los padres, F é í i x de Espinosa 
y M i g u e l de Caet í l l^ j .de la ' .CompaEíai de 
Jes í j s , y todo Bivij .á s a t i s f acc ión de.dicho 
señor obispo. . - ^ ^ 
8. A s i g n ó s e jiajia l f i . f ^b r i ca iu i . so la r de 
ochenta v.aras, en el qns .habi&a-quedado 
algunos, cimientos y^g^redonesj'.y-.en uno 
de ellos habitaba una p p í ^ r a n j p r . d e s í i t n i -
da de .tpdç, abxigQ,rgin mas .que unrfiedazo 
de b>lleta coQ,.£tue. se p t i b r i a^y « n eantari-
to de agua, qae era .to'do so ajnar^ mante-
n í a s e sentaba en el pa redón , ; innuS,vil j s í n 
comunisaciop, por . lo que^ le - l l amabap . í iLa 
Sa ca t i to; Í a l i m e n t á b a s e ! de Ja .providencia 
de algunos piadosos, y no hacia'Caso.de la 
i r r íe ion con qjie los muchachos le,provoca-
ban; no se supo su nqiabre,. ^eflíajila por 
viuda, su cal íáa t t p a r e c í a mestiza; d« no-
che visitaba ..los . templos poi&s, .h^ci^ndo 
orac ión en sua puertas, y . e x t e n d í a su pe-
reg r inac ión basta el satií.uacip' de .Ki ies t ra 
S e ñ o r a de Zapopan; pwp, cuando amaaecia 
ya estaba en su p a r e d ó n , opina s i fuese plan-
ta con profundas raices, sin que n i el sol, 
aire, n i copiosas l luvias , lemovicsen en mu-
chos ailos, basta que poco á n t e s de su mtter-
te la r e l i r i j e! pnili e VergaTii. p r e sb í t e ro , i 
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un aposentillo. j no hay mas noticias que lo 
referido, y Eon las preárabula-s aefiaíes 
que en aqnel si t io, que solo campeaba L a 
Saca t i to, hab ían los de experimentarlas fru-
gSnrias Je tan ameno j a r d í n , como produce 
en frutos sazonados do v i r t ud la= esposas de 
Jesucristo, que habitan aquel dichoso con-
vento. 
9. E l día 24 de ¡Mayo del a ñ o de 690. 
Tjor ssisteocia de Ia real aud ionc ià , que se 
(••jmponia e n t á n c e s de los Sres. D r . D . I l -
defonso de Ceballos, D . T o m á s Pizarro, P . 
Antonio de Abarca , D . Cr i s tóba l do Pal-
ma, D - Francisco Fe i j ó Centellas y D . Lu i s 
Mar t ínez Hida lgo , fiscal; y de ambos cabil-
dos, prelados de religiones, repub' ieanosy 
demás Qumeroso concurso, se puso 3a p r i -
mera piedra, que bendijo dicho Sr. Gara-
vito: fué universal el j l j i i i l o , no solo d é l o s 
presentes, sino de todos los- que en sus ca-
sas oyeron el geoeral repique. Y aunque 
el Sr. Pizarro era el superintendente que 
n o m b r ó l a real aodieacia para la fábr ica , 
el Sr. Fe i j ó cog ió las veces, l e v a n t á n d o s e 
de su asiento con i^pa fuente á recogerlas 
limosnas, que en aquella tardo fueron co-
piosas, sin las qne por no i r p reyen ídos , 
ofrecieron algnnos- de los circunstantes, y 
con t, 1 empeBo se ded icó dicho Sr. F e i j ó 
á entender en la fábr ica , qoe el d ^ . 20 d é 
Mayo de 695, que es cuando enclauatra-
ron l&s fundadoras, estaba acabada la ig le-
sia y convento, habiendo costado mas de 
ochenta ta i l pesos, como lo v i testificado por 
dicho Sr. F e i j ó . 
10. E l maestro mayor qne la «audiencia 
nombró para l a f á b r i c a , fué Mateo N Ú S e z , y 
en pr inc ipa l oficial Gaspar dg la Cruz; la BÍ-
tnacion f aé á trescientas vara^ de la plaza, 
á la parte del Poniente; la iglesia tiene sus 
puertas al Nor te , con un atric ó lonja que 
con Bufl gradas y enlosado le da harmoau-
ra; tiene cuatro b ó v e d a s distribuidas con 
perfección, y su coro alto J bajo de suficien-
te capacidad, con su torro que hermosea la 
fábr i ca por lo erguido. I l ah i a yn fallecido 
t i Sr . obispo ( j i i r av i to , eu.indo el dia 3 do 
Muyo del sfio de G9!>, sali ' i e! L i c . D . Juan 
Anton io Ch ip ré s , confesor « u e fué de dicho 
r i lmo . Sr . , y su juez do testamentos y cu-
pel lanía0, con el t í tu lo de conductor de las 
fundadoras para la ciudud de la Puebla, 
con los 'Aspadlos mícesarios librados por 
el cabildo en sede vacante. 
11 . Fueron nombradas para fundadoras, 
las madres A n t o n i a del E s o í r i t u Santo, 
priora; Isabel Francisca de la Na t iv idad , 
sub-pr iora; Leonor de S e ñ o r San J o s é , 
maestra de novicias, A n t o n i a Timo tea, 
previsora y tornera; todas de tan admira-
ble v i r t ud , prudencia y religiosidad, quedo 
cada una de e l la j se pudiera escribir u n l i -
bro; y el Dr . D . J o s é M a r t í n e z de la Par-
ra , maestrescuelas de la iglesia c á t e d r a ! de 
la Puebla, en su tratado del pr imer siglo y 
fundac ión del convento à e S e ñ o r San Jo-
sé de carmelitas descalzas de dicha ciudad 
de la Puebla, algo toca de sus virtudes, y 
mas di jera si no hubiera temido mortif icar 
la modestia de la madre Timotea de San 
M i g u e l , que en este aSo en que escr ibió fa-
l leció, después de machos aSos de pr iora; 
y como de todas estas cuatro fundadoras 
era uno aolo el e sp í r i t u , no podia dicho se-
ñ o r refer i r vir tudes da las qae ya h a b í a n 
muerto, sin que se tocase en el eje del per-
fecto c í r cu lo quede todas cuatro se forma-
ba; hoy que y a fal leció dicha madre Timo-
tea, p o d r á correr sin e m b a r a z ó o s lineas; 
la bien cortada pluma del que se dedica á 
ser cronista de dicho re l ig ios ís imo conven-
to, y y o dijera, si no fuera tanto lo que se 
me ofreciese decir, que pide nuevo asunto; 
baste por elogio de tan esclareeidas funda-
doras, que fueron nombradas á sat isfacción 
d e l l l l m o . Sr. D r . D . Manuel de Santacruz, 
M. P.—51. 
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su d ign ís imo prelado, quien el (Üa 9 ño 
A b r i l de aquel a ñ o , á las cuatro de l ama-
Sana, las saeíí de dicho convento, y con 
ellas aalieron t a m b i é n dos novicias, Luisa 
Manuela de Santacruz, que a u n hoy vive, 
y Micaela <ie Cristo, de velo blanco; la p r i -
mera llevó su dote, y la segunda fué norn-
b r a m i e n t o de la patrona. 
12. Luego en aquel dia ases tó el demo-
nio su a r t i l l e r í a , haciendo se volcase la car-
r o z a , de cuyo golpe saJ i i íb ien lastimada la 
priora en lo exterior, aunque en lo inter ior 
IHÜS robusta, porque conoció on la resisten-
cia infernal la guerra que se le hab ía de ha-
cer al demonio, desde el fuerte que se lo 
iba á tomar en el con 'ento de Guadalaxa-
ra. Ocho dias ee detuvo en la c u r a c i ó n , si 
Lien con el consuelo de la asistencia de su 
prelado, de quien recibieron la ú l t i m a ben-
dic ión, y prosiguieron su camino, encen-
diendo los corazones de cuantos las hospe-
daban, en el amor divino, y las ciudades y 
villas emulaban la felicidad que lograhan 
loa vecinoB de Guadalasara. E n I t ciudad 
de Oelaya se hallaba el Sr. D . Juan do Or-
tega M o n t a ñ e z , e n t ó n c e s obispo de Michoa-
ean, quien con demostraciones dio á cono-
cer el aprecio y v e n e r a c i ó n á dichas funda-
doras, Ealiéudolas á recibir una legua á n t e s . 
18. L legaron al pueblo de Tolo lo t l an , 
en donde fueron recibidas de dos preben-
dados comisarios del caí i i ldo, y pasaron el 
R io-Grande ec canoa por no haberse fa-
bricado el puente que hoy tiene dicho r io ; 
al pueblo de San Pedro sal ió la reai au-
diencia, y ambos cabildos y ioda la noble-
za de ia ciudad, por distar solo una legua 
de eila, y eí 20 de M a y o entraron hasta !a 
iglesia catedral, y hecha o rac ión , iiiego en 
solemne proceaioa se encaminaron para el 
nuevo convento, l levando el S a n t í s i m o Sa-
cramento el provisor y vicario general de! 
obispado, D r . D . A n t o n i o de Mi randa V i -
Uazan, quien le colocó en el al tar ma-
yor, .cantd la misa y d ió la comun ión á di-
chas fundadoras, las quo asistieron en el 
presbiterio, hasta que acabada la función 
tomaron posesión de su convento, enclaus-
t r á n d o s e en é l ; en la p roces ión iban alum-
brando al S a n t í s i m o en medio del cabildo. 
F u é la solemnidad de este dia de las mas 
plausibles que en Guadalaxara se han ce-
lebrado, y al mismo tiempo lastimaban lo? 
sollozos tiernos de muchas níHas que pro-
tendian lugar, y quisieran luego ser admi-
tidas, y cuando en otras partes coataron lá-
grimas á las fundadoras el verse solas, co-
mo acon tec ió en Caracas; en Guadalaxara, 
al recibir á alguna, les cuesta l á g r i m a s ver 
¡as muebas que se quedan sin lugar; y así, 
al afio y tres meses se vió la fundac i ón en 
su to ta l complemento, y cuando no hubie-
ran tenido el p r inc ipa! destinado para su 
m a n u t e n c i ó n , n i hubieran recibido dotes de 
las que l lenaron el n ú m e r o , no hubieran 
tenido necesidad, porqtfe con vocea de agra-
decidas confiesan ¡es ha l lov ido el inauál ' se -
gun han tenido, no solo lo necesario, sino 
con t a l abnndancia, que han repart ido siem-
pre en ¡a p o r t e r í a , y repar ten á los pobres, 
y isianttenen el cuito con indecibles esme-
ros, no solo por la r iqueza en plata, y or-
namentos, sino por el aseo en florea, propia 
labor de sus manos, de las que proveen las 
iglesias pobres de fuera de la ciudad, y aun 
¿ e las de dentr(>*9e ella, y no solo reparten 
Sores, sino ornamentos y ropa de sac r i s t í a , 
porque es mucho lo que les sobra, por el 
cordial afecto que en todo e l reino tienen 
á este religioso convento. 
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Priacipio que tuvo líi fnin^irf 
ra íte la SaieHsd, y f l •iraidi 
.soiiíia do vidas ejeinpl¿roa. 
i .lo ¡a ronftr^iínfiim i i i - lo^ ohlaUji 
• i " Han i't-fifje Nori: IOICÍ.'Í 'ie su1 
1. Como quiera que lo que unos empren-
den suele no j -^lerse perfeccionar si no es 
á, golpes de muchas m&nos, no es posible 
dejar de tocar " i esta hi?íori , i principio? 
de algunas fundaciones en tiempo de un 
prelado, auoqae su total perfección se ha-
lle verificada en tiempo de otro. A s í lo ve-
mos en la congregac ión de sacerdotes obla-
tos, porque el I l l m o . Sr. P . Juan de San-
liago de Leon Garabito, exc i tó con fervo-
roso ceto la voluntad de alganoa ec les iás t i -
cos á que viviesen colegialmente debajo de 
obediencia y con reglas terminantes á la 
mayor per fecc ión , para lo que eoropró si-
tio, que d o n á á dichos sacerdotes,, y por-
que á n t e s de ver cumplidos sus deseos mu-
rió, conSrmó la donac ión en c l á u s u l a de 
testamento, que o to rgó e! dia 26 do Junio 
• leí aSo de 694. Veneraban tanto á su pre-
lado los eclesiást icos con quienes confirió 
la materia, que el ãi& 22 de A b r i l del si-
guiente a ñ o de 695, ocurrieron al cabildo 
en sede vacante, p i d i o n d i licencia para 
proceder al establecimiento de reglas y 
constituciones de una cong regac ión , deba-
jo del t í t u lo y nombre de r E l Sa lvador ,» á 
imitación do otra de oblatos erecta en M i . 
• lan, debajo del felicísimo gobierno del san-
;to cardenal y arzobispo, San C á r i e s Ecr -
j romeo. 
i 2. Concedida la licencia que impetraban, 
' se congregaron los licenciados D . T o m á s 
1 Romero V i l l a l o n , Buenaventura de Soto-
: mayor, Ramon Lopez Gal indo, Diego de 
Salaises, p r e s b í t e r o s ; G e r ó n i m o Lopez 
I Prieto y G e r ó n i m o de Orozco, d i áconos , 
I primeros padrea fundadores: hicieron y for-
maron loables constituciones, que no refie-
ro por no di la tar mas este v o l á m e n , y en-
tre ellas fué la de asistir á los ejercicios es-
piri tuales de lección, o r a c i ó n , disciplina, 
p l á t i c a s y rosario, del oratorio de San Fe-
Jipe N e r i , con !a d e c l a r a c i ó n qua los pa-
dres oblatos que fuesen hermanos de dicha 
union, no pudiesen ser prefectos de la con-
g r e g a c i ó n . Su pr incipal ins t i tu to , d e s p u é s 
de visitar hospitales y c á r c e l e s , y de la 
asistencia al p ú l p i t o y confesionario, y v i -
v i r en comunidad, fué el de misioneros de 
celo y perssverancia, y administrar cura-
tos y doctrinas temporales; tener dos dias 
en cada semana conferencia moral , prohi -
bición de vestirse de seda, y de ser padr i -
nos de bautismo y conf i rmación . A p r o b á -
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roiwe dichas constituciones por auto do27 en v i r t ud de un breve del Sr. Ciemente V I I I , 
de M a j o de dicho afio; y c e n s i d e r á n d o s e ¡ oí alfar del Santo Sepulcro ee de án imas , 
que el sitio optado por el Sr. Saravi to, era ¡ hasta que Ia i m á g e n dei SeBorse conauma. 
on los ex tratDuros de la c i i i ' l nd , eu cl pues- L a fecha del testimonio de dicho breye, es 
to que hasta, h o j llaman la Palms, conti-
guo al ,'ologio de ñiflas de Pan Dn'go, mas 
al Poniev.ic. J e t e r ro inó el cabildo donar á 
dichos padres la cuarta parto do un solar, 
en el ijne c? tá fabricado el santuario de 
Nuestra S e ñ o r a do la Soledad, inmediato 
de 19 de Ju l io do 599. 
O. La i m á g e n del Senor del Sepulcro, es 
la que el yiérnea santo con toda devoción 
y decente aparato, se desciende de la cruz 
para ponerle en la rica urna de cristales, 
para figurar la procesioa del Santo Entier-
á la iglcsir. catedral. L a feeha de « t a do- ro , ú la que preceden primorosas estatuas 
nación es del día ?1 do dicho mes de M a - ¡ de á n g e l e s i|ue, ricamente vestidas, llevan 
yo de dicho año , y f u i con calidad de que \ las insignias do la pas ión , si eo do d is t r ibu i -
dejasen disposiciiüi para ÍJIII; por lo inter ior ¡ dos dichos ánge les en los gremios, y toda 
de la easa se comunicase el colegio semina- la c le rec ía a c o m p a ñ a con sobrepellices la 
r i o . de cuya erección ya se t rataba en lo 
restante de dicho aoUr; y as í se verificó la 
donac ión er. treinta y nueve varas de Orien-
te á Poniente, y cuarenia y dos de Nor te 
¡i Sur. Y a desde el dia 2? de A b r i l do di-
cho afio de $4 , tcnian dichos padres la l i -
cencia, del v icc-patren para la Fábrica de 
la casa y capilla que n i fuese púb l i c a , y 
con la calidad de que se ocurriese por ü-
eencia al aapremo Consejo de Indias; en 
cuya conformidad ec proced ió á la fábr ica , 
la que costeó el cap i t án D . Juan Bautista 
Pandnro, cuya mtijer h a b í a i. sus expensas 
fabricado el templo en que e s t á colocada 
la milasroaa i m á g e n de Nuestra SeHorade 
devota i m á g e n del S e ñ o r del Sepulcro. Los 
alcaldes ordinarios, regidores y deipas re-
publicanos, vestidos de negro, acotapajiari 
en la misma conformidad á la i m á g e n de 
Nuestra Sefiora de la Soledad, con gran.de 
edificación, de suerte que causa mucha de-
voción, pues aun los soldados que forman 
el paso del centur ion, soa muy devotos, co-
mo hermanos de la escuela de M a r í a San-
t í s ima , la que t a m b i é n e s t á fundada en di-
cho santuario; y sin embargo de que se 
compone de pobres humildes oficiales de to-
das artes, edifican por la devoción conque 
asisten á los ejercicios espirituales y comu-
niones generales, y especialtcento ef día 
la Soledad: l l a m á b a s e dicha insigne bene- i que se celebra Ja p roces ión de desagravios; 
factors D? Juana Ramon; es dicho templo j y no se dediguaba el I l l m o . Sr. D . Nico l¿s 
uno de loe maa primorosos que tiene la ciu- i Gomez de Cervantes, de ministrarles este 
dad, siendo correspondientes los altares, 
l á m p a r a s , mecheros, blandones y dornas al-
hajas que le adornan. E s t á fundada en es-
ta i m á g e n la i lustre cofradía de Nuestra 
Sefiora de la Soledad y Santo Sepulcro de 
dia í estos pohrec í to s humildes, por su ma-
no, la sagrada, comnnion, practicando lo 
misino en el dia daJa c o m u n i ó n general de 
Jos desagravios de Cristo, (jnc celebra el 
Tercer Orden de penitencia de San Fron-
Cristo S e ñ o r Nuestro, y por una bula de 7 cisco, y con taata humanidad y disprecian 
de Marzo del aDo do 598, e s t á agregaba la 1 se portaba este esclarecido p r í n c i p e , que 
cofradía á la iglesia de San Juan de Le t r an 
de Roma, y así son innumerables las indu l -
gencias que en este santuario se ganan, y 
p a r e c i é n d o l e se tardaba en la miga, por no 
mortif icar y por alentar a l b^en ejemplo 
de la comun ión general á los terceros, lee 
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ofrecía y les (lab* la comunión á n t e s de 
proseguir la misa. As í procuraba atraer á 
Ent ie r ro , y ilespues acoropaHan á M a r í a 
Santisiraa pn su i m á g e n ilo Nuestra Sefio-
sas ovejas á la frecuencia de loa sacramen- j ra -lo los Dolores, que ac venc ía en t i cori-
tos y ejercicios de v i r tud , y por lü misma, 
razón sslia ii su balcón & oír las p l á t i c a s 
qije se hacen en tales procesiones. 
vento de N u e i t r ü SefWn do la Merced, 
fjuc la noche do esto dia so saca on proce-
sión, en niotnorin de vida dolorosa quo 
4. Esto supuesto, ya se p o d r á colegir la la í i e ñ o r a nuiluvo, cuanUo del Calvario vol-
odestia y mertificacion, con que s a l d r á n j TJ¿ al C e n á c u l o . Este se representa en dos 
dichos fieriaari'is en laa precesiones, al pa-
co que procuran vestirse como soldados, con 
!a mayor decencia que pide una función tan 
partes: en la iglesia do religiosas carmeli-
tas, on donde por medio de un predicador, 
]]alian loa piadosos voces con que expresar 
solemne, grave, piadosa y púb l i ca , j mas, sus sentimientos; y on ilicho santuario de 
en un dia en que se hace continua memo-' Nuestra S e ñ o r a do la Soledad, tienen otros 
na de la s a n t í s i m a pas ión do Cristo, por- en quo explayar su co razón , a c o m p a ñ a n d o 
que de las doce del dia it lastres de la tar-
de, son crecidos los concursos en la iglesia 
á dicha S e ñ o r a con el silencio y l á g r i m a s , 
sin mas aparato que l ú g u b r e s bayetas y una 
de Santa M a r í a de Gracia y de la Cotnpa-' opaca luz . y sin mas voces que los pausados 
Bia de Jesus, por celebrarse las tres horas: trinos de « n a triste m ú s i c a ; y cr; las mas 
que Cristo vida nuestra estuvo en la cr«z: i iglesias !a primera parte de la noche hal lan 
y especialmente en dicho colegio se repre- ^ los piadosos y numerosos concursos, seme-
senta el teatro con mas aparato, porque en j jantes silenciosos e spec t ácu los , y aun en 
un trono se figura el Monte Calvario, y en i muchas casas logran las familias el mismo 
el Cristo crucificado, los dos ladrones, M a - . desahogo, por ser extremada la devoción 
r ía S a n t í s i m a con el amado d isc ípulo , es- que se tiene á la S a n t í s i m a V i r g e n , espe-
tando toda la iglesia con ta l lobreguez, qae 
apenas ú. la luz de un cirio negro, se dejan 
ver las efigies !Í causa de estar todas ¡as 
ventanas cubiertas de bayetas negras, y so-
lo se oyen los toques de tina diestra y de-
licada mús i ca , con tr ie tes lamentos de bien 
concertadas voces, que se alternan con las 
consideraciones piadosas, que en el pú lp i t o 
ae proponen por uno de los padres j e s u í t a s 
de fervoroso e sp í r i t u , promoviendo propios 
ajuntoa para la cont r ic ión de las culpas, 
ciaitnente con el t í t a l o de Dolores, los que 
se solemnizan on todae las iglesias y capi-
llas, aun do indios, con eermoneâ y nove-
narios de m m s cantadas. No bay iglesia 
que no teaga altar dedicado á Noestra Se-
ñora de los Dolores, n i casa en la que no 
arda todos ios v i í r n e s d&l afio, una luz de 
las doce del dia á las tres de la tarde, en 
memoria de las tres horas que estuvo nues-
t ro Redentor en la crua. 
6. Determinaron dichos sacerdotes obla-
con ta l eficacia, que todo el concurso res- tos ocur r i r á Su è a n t i d a d , p r e t e l t ó i endo la 
pira tiernos sollozos, y las tres horas les! «probac ión <ie dioha c o n g r e g a c i ó n , qne se 
parece un instante. \ conced ió nor breve de 10 de Febrero del 
5. Con esta, disposición muchos ocurren 
al santuario de Nuestra S e ñ o r a de la Sole-
dad, 'Á ta l la rse presentes al sermon que 
precede á la r ep resen tac ión de! descendi-
miento, y asisten á la procesión del Santo 
a5o de 702, con el pase del real Consejo, 
que fué el día i de A b r i l del mismo ano; y 
otro brave del Sr. Clemente 5 1 , da 1^ de 
Junio del mismo afio, y el pase del r ea l 
Consejo de "20 de Agosto, por el quesupo-
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ni end o erigida la c o n g r e g a c i ó n de oblatos 
legos, s imul con los sacerdotes, concedo pa-
ra todos los congregantes, ( ¡ue^confesados 
y de la sagrada comunión apacentados, v i -
sitasen la jgleaia de Nuestra S e ñ o r a do la 
Soledad los domingos primeros del mes, i n -
dulgencia p lená r i a ; en cuya conformidad se 
" pidió ai cabildo sede vacante, licencia para 
establecer la otra parte de oblatos legos, y 
ae presentaron para su ap robac ión laa cons-
tituciones, laa que por auto de l u d e Junio 
del a ñ o de 725, se aprobaron. 
7. Fabricada y a la viyienda competente 
para los sacerdotes oblatos, determinaron 
ha,eer los votos solemnemente, en manos 
del seiior obispo sucesor del Sr. Garavito, 
que lo era el Sr. D . F r . Felipe Galindo y 
Chavez; y el dia l únes de Pascua de E s p í -
r i t u Santo, 16 de M a j o del a ñ o de 701 , so-
lemnizaron stts-votos D . T o m á s Romero 
V i l l a l o n , primer superior de dieba congre-
gación y cape l l án del santuario, D . G e r ó -
nimo de Orozco, que hoy ea dean de la san-
ta iglesia de Durango; D . G e r ó n i m o Lopez 
Prieto, que es el ú n i c o que existe en dicha 
congregac ión de los de aquel t iempo; D . 
Joan Gonzalez Vi l laverde , D . Gregorio de 
Goyt ia Icazbalceta, D . M a n u e l de A g n i l a r 
y M o n t i e l , D . Juan de M e d e l í i n y D , L o -
renzo Ruiz de Esparza. 
8. Y porque la f ó r m u l a de dichos votos 
explica roas este ins t i tu to , me ha parecido 
insertarla, y es la siguiente: "Yo (N), con 
plena y profesa de l ibe rac ión , ofrezco y pro-
meto á Dios Todopoderoso, á la S a n t í s i m a 
V i r g e n M a r í a de l a Soledad Nuestra Se-
ñ o r a , á Nuestro padre San C i r i o s Bor ro -
meo, á todos los santos y á V . S. I l l m a . , y 
por consiguiente á todos sus sucesores, par-
t icular obediencia en ó r d e n á las misiones 
de celo y perseveran eia, y no de nueva con-
quista de todo este obispado, con lo cual 
hago voto simple, soluble y diapensable con 
~l " " - . " 
justas causas, de i r á dichag misiones cuan-
do lo mandare V. S. I l l m a . y ses snceao-
rea, conforme á las reglas y constituciones 
de nuestra c o n g r e g a c i ó n de padres sacer-
dotes oblatos del Salvador de esta ciudad 
de Guadalaxara, fundada en su primero y 
ú n i c o origen por dicho Nuestro padre San 
Cáxlos Borromeo, cardenal del t í t u l o de 
Santa P r á x e d i s y arzobispo de Mi l án .» E l 
cual voto fué aceptado por dicho I l l m o . Sr. 
p ó b l i cam ente, en presencia de numeroso 
concurso, por lo que me parece he dado 
plena noticia de esta i lustre y venerable 
c o n g r e g a c i ó n , que tanto fruto hace en la 
ciudad de Guadalaxara, por l a frecuencia 
de sacramentos y otros loables ejer'eicioa de 
v i r t u d que se practican ea el santuario de 
Nuestra S e ñ o r a de la Soledad, adonde COB-
curren todos los cofrades de la ant igua é 
i lustre cof rad ía de Nuestra S e ñ o r a , los sa-
cerdotes de la venerable union de San Fe-
lipe N e r i , que f u n d ó el I l l m o . Sr. Garavi-
to; los d i sc ípu los de la escuela de la S a n t í -
sinja V i r g e n , que _se f u n d ó en tiempo del 
I l l m o . Sr . D . N i c o l á s de Cervantes; todòs 
loa m ú s i c o s de la iglesia catedral , que con 
magnificencia celebran al glorioso San 
Francisco X a v i e r en primorosa capi l la de 
bóvedas , que contigua á dicho santuario 
tienen fabricada, y todos los fieles que ocur-
ren á dicho santuario, a t r a í d o s del ?nare 
m a g n u m de indulgencias que se ganan y i -
eitando dicha iglesia, como agregada á la 
de San Juan de Let ra 
9 / Florecieron en estas dos congrega-
ciones de felipenses y oblatos, los venera-
bles padres D . Gregorio de Goy t i a Icazbal -
zeta y D . Juan Gonzalez de Vi l l ave rde ; el 
pr imero de nac ión vizcayno y el segundo 
na tura l de la ciudad de M é x i c o ; y de este 
como mas vecino, se sabe su or igen, que 
del pr imero ignoro, aunque la vida de en-
trambos fué notoria á todos, porque de 
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arabos eran'ucos los ejercicioa y conocido 
el celo que teBÍan_ de la sa lvac ión de las 
almas, continna la tarea en el confesona-
rio. Dicho D . Gregorio visitaba con fre~ 
ruenci í . ¡5. IOP presos de la c i rce! , 1 quie-
nes explicaba la doctrina cristiana, no solo 
en las p l á t i c a s que cada semana Ies hacia, 
sino que como á n iños , uno por uno lea 
onseñaba, teniendo cuidado de i r cada ter-
cer dia á tomarles la cusnta, y tal vez los 
azotaba, para que como á rú s t i cos , el te-
mor Íes hiciese aplicar cuidado en lo que 
Ies era preciso saber para salvarse; era su-
mamente penitente, dormia vestido y car 
gado de cilicios; era celosís imo del culto 
debido á los templos, y si en el santuario 
entraba alguna mujer ménos honestamente 
vestida, se levantaba y m m m ü s a voce, la 
corregía y la. hacia salir de la iglesia, y lo 
mismo ejecutaba con las que-trataban con-
versación, y au:j para tomar polvos de ta-
baco salia á la puerta de la iglesia. Siendo 
superior de dicha c o n g r e g a c i ó n , m u r i ó , de-
jando el lugar edificado por el buen nom-
bre que hasta el fin supo conservar, gran-
jeado de las virtudes que en dicho D . Gre-
gorio resplandecieron. 
10. D . Juan Gonzalez "Villaverde, se 
crió en el colegio de San Á n g e l de padres 
carmelitas, en donde se diá tanto á la-<vir-
tud, qae a p r e n d i ó de memoria toda la obra 
de " L a Noche Oscura de San Juan de la 
Crus,» la qne en sn vida süpo practicar , para 
lograr el día. mas claro de la bienaventn-
ranza, como piadosamente creemos los que 
conocimos sus virtudes. Desde qne so tras-
p l a n t ó en- Guadalaxara en la famil ia del 
Ulmo. Sr. Galindo, renunciando conve-
niencias del obispado, se pasó al eantnario 
en donde p r o c u r ó esforzar y l levar al cabo 
las ilustres congregac ión ea que ae t ra taban 
de establecer, porque aunque ya la de fe l i -
l penses estaba fundada con l a a a t o r í d a d o rd i -
naria, le faltaba la confirmación de la sede 
apostól ica , la que dicho D . Juan Gocza le i 
consiguió de nuestro s an t í s imo padre Cle-
mente X I , por bula expedida ¡í 5 <io A b r i l 
de 702, con e! paso d<*l supremo consejo: 
p r o c u r ó dicho D . Juan fomentar el orato-
r io , por parecerle nas fácil su complemen-
to por el mayor n ú m e r o do ecles iás t icos 
que se inclinaban á su inst i tu to , y ser po-
cos los que segu ían en el de oblatos: opú -
soselo D . Gregorio de Goytia , alegando 
ser la casa fabricada para oblatos, á cu-
ya congregac ión donó el cabildo el sitio, y 
no á los feüpensea , fjuieTies solo t e n í a n en 
dicho sitio una capilla en que practicaban 
los ejercicios del oratorio. De admirar era 
ver l i t i ga r á estos dos venerables varones 
en todos los tribunales, cada -ano con san-
to fin, por ¡os d i c t á m e n e s que formaban de 
ser su pretension mas ú t i l al bien púb l i co y 
de la mayor gloria de Dios; l i t igaban sin 
que dejasen de v iv i r jun tos , y de esmerar-
se en la r e c í p r o c a correspondenciit y aten-
ción al cumplimiento de ambos inst i tutos. 
11. E r a D . Juan Gonzalez en todas fa-
cultades m u y versado, y as í , tuvieron to-
dos parte en sos continuas tareas, unos 
desengaüos que le oian en los p ú l p i t o s , cla-
r idad de doctrina en las c á t e d r a s , discre-
ción en loa confesonarios, norma en la di-
recc ión , luz en las dudas y e s c r ú p u l o s , y 
los pobres socorro en sus limosnas, porque 
daba cuanto tenia, y é l se vestia taa~pobre-
mente, qao no a s ó lienso, sino de unes t ú -
nicos y sus h á b i t o ^ de lana y remendados; 
tampoco o s ó colchón para d o r m i í T ' s u ma-
y o r regalo fué la abstinencia, cilicios con-
tinuos, disciplinas cuotidianas y otras pe-
nosas mortificaciones q n e l e á i c t a b s - s i ^ j e r -
ver: t re in ta y ocho a ñ o s tuvo G u a d a l a x k í ? 
la felicidad de lograr su comun icac ión y 
t ra to ; m u r i ó el dia 10 de M a y o del a ñ o de 
734, dejando grands opinion de santidad. 
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por lo qae todo el lagar se conuiovid á au 
entierro, al que asistieron las s a c r a t í s i m a s 
comunidades de religiosos, la nobleza y 
plel>e, ricos y pobres, y se a u t o r i z ó eon la 
asistencia de ambos cabildos, y se e n t e r r ó 
en d icho santuario; y e l dia de sus honras 
predicó L-I i i . padre F r . An ton io Casimiro 
Montenegro, vicario, provincial y pr ior di 1 
convento de Santo Domingo de Guadala 
xa rü , cuyo sermon tte visto impreso, y en 
é \ se ind iv idúa el siguiente naso: oslando 
nuestro D . Juan de edad tan t ierna, que 
no debía hablar, ai pecho de su madre, en-
t ró ÜU padi-c con u'.. pufial en la mano re-
suello ¡í qui tar le \ ; i vida á la inocente ma-
dre, llevado de una sospecha que a b r i g ó en 
su corason, y embargada por le repentino 
del caso, no pudo ar t icular voz alguna en 
su defensa; mas el ntfio Juan c l a m ó con vo-
ces claras, d ic iéndole : tente padre, que mi 
madre es inocente. Vocea fueron estas que 
suspendieron el colér ico impulso de su pa-
dre, y 1c dejaron mas que satisfecho del 
concepto contrario que habia formado, y 
es que Dios tenia destinado al nifio para 
que con su p red icac ión deseogaEaae á mu-
chos jirecipitadoa en &u perd ic ión . 
12. D e s p u é s de algunos aHos se le fabr icó 
sepulcro, al que ae t r a s l a d ó su cuerpo, el 
que se ha l ló incorrupto, de j ándose ver en 
su pecho como pintada, en el c l í t i s , una 
rosa encarnada, indicio de la fersiente ca-
ridad para con Dios y el p ró j imo , de la. 
que podian ser teatitaonios muchos casos 
que omito por no estar cerciorado de todaa 
sus circunstancias; y porque me peraaado 
que dicho venerable va rón t e n d r á mejor 
cronista tie sua virtudes, por haber sido 
uno do los que se veneraban por ilustres 
en santidad. E n el mismo tiempo florecian 
el venerable padre apos tó l i co F r . Antonio 
M a r g i l , y el pr imer após to l do la Califor-
nia, el padre Juan M a r t a de Salvatierra, 
el padre T o m á s de la Jara. * Fel iciano Pi-
mentel, los tres de la C o m p a ñ í a de Jesus; 
el B r . D . Juan de loa Kios , p r e s h í t e r o y 
segundo fundador del convento de religio-
sas de Santa M ó n i c a ; la madre sierva, tí-
tulo por que era conocida una religiosa lega 
del convento Ac Santa M a r í a de Gracia; la 
madre Leonor de San J o s é , y la madre 
A n t o n i a Timotea de San M i g u e l , prioras 
que fueron ambas y fundadoras del con-
vento de Santa Teresa de Jesns; el herma-
no Manue l Langar ica ; donado del convento 
y hoepital de San Juan de Dios , D . Mar -
t i n de Santa Cruz, que vivió en -estado de 
casado y viudo una vida e j empla r í s íma , j 
m u í i ó profeso en la s a c r a t í s i m a rel igion 
de la CorapaS ía de Jesas; el hermano J o s é 
Narvaez, tercero de h è b i t o exterior de San 
Francisco, y otroa muchos veoerables sier-
vos de Dios de ambos sesos, e u y a ô vidas 
debieran salir á l u z para aliento ejemplar 
á otros, y para que se vieSen resplandecer 
loa efectos de ia -divina gracia. 
" Asi la copia del Sr. CbaverO y Ódicítra"áé'-óEl 
Paia;» U del archivo tie l a Toba y la del 8r. Gar-
cía de Lara, 
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Wtjasüaíi; y par filtmni, 
vo ¡-a pr in , i |n> Pit <'o nipos le la; pianlo a G • ai! n] a sara el fir. l !ara-
• U-ilinrtn. y ¡"s fabrica i-ftnvento, aa-rü^ncjulofl la capilla dp San. 
vierw oí: convento da rel i i í iosas Jominicas , con el t í t u l o de -Jeaua 
1. N o soio fundó dicho Ulmo. Sr. Ga-
m i t o la congregac ión <ie San Felipe Ne-
n , y cUjtf principiada con aigunoa sugetos 
tie los de su famil ia IB. <ie sacerdutes obla-
tos, eino que a n d a n d o en su general v i s i t a , 
con el vehementesoplodesasexhortaciones, 
alentó al L i c . D . Fernando <ie A m é s q u i -
ta, cura de la ciudad de Compostela, á que 
fomentaae en la ciudad de Guada la z a r » el 
pensamiento con que se hallaba, detnanle-
ner á su. costa crecido tiiímero de n i ñ a s qne 
ea dicha ciudad de Compostela l i a b i a reco-
gido, y d i r ig ia con fersoroso e sp í r i t u á la 
I m a j o r per fección: propí iso le que en dicha 
ciudad de Guada laza ra, como carte del re i -
I no de la Galicia, podia ver logrado sn pen-
eamiento y buenoffdeseog, por la mayor fa-
I eilidad de perroaDecer dichas niSas; por la 
abundancia de confesores y sugetoa de es-
I pir i ta qne las instruyesen, y bien he chorea 
((ue las fomentasen eu lo futuro, porqae 
laanque dicho cura con mano generosa les 
ministraba lo necesario, era contingente (a 
iLorfandad con su mnerte, con lo que vino 
.en ello. 
I 2. Condújo las dicho i lus t r í s imo seiior, y 
cong regó en ana casa, <¡ue cetraodu ven-
tanas, conv i r t ió en elanstros: vis t ióles h á -
bitos morados, conforme al t í t u l o de naza-
renas; formóles p r u d e n t í s i m a s constitucio-
nes, con las que se gobernaban á d i recc ión 
i le los padres de la Compafi ía de l íesoe, á 
cuya iglesia solo iban^de dos en doa á fre-
cuentar los sacramentos, y aunque desde 
Compostela Ies ministraba su fundador ei 
sustento, era necesario que dicho s e ñ o r 
obispo les socorriese, para, que en lo tem-
poral tuviesen t reinta niBaa, á q u e llegaba 
el n ú m e r o , competente c ô n g r u a : y á Kit 
t iempo, con corta diferencia, les fa l tó su 
bienhechor y su pastor, por la muerte de 
entrambos; y aunque el pr imero Ies de jó su 
hacienda, el sefior obispo no tuvo qce de-
jar les , porque coauto tenia repar t ia de l i -
mosna, ei bien dentro de poco tiempo fae-
t ó n socorridas por h i b e r sucedido ea-ja m i -
t r a el I l l m o . Sr. D , F T . Fel ipe Galindo, 
quien fomentó dicho b e a t e r í o , aanque ai 
principio fué otro su pensamiento, y es el 
caso: que el padre Feliciano Pimentel , de la 
Compaf i ía de Jesus, con solo un m i l pesos 
que le ofreció o n piadoso, d e t e r m i n ó fun-
dar un colegio de n iñas , para el que le pa-
rec ió sitio á p r o p ó s i t o , un solar en el cen-
M. I*. — 52. 
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t ro de la ciudad, inmediato al coTivento do 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced; t r a t ó de 
comprarlo, y por ser do mnyorazgo, tuvo 
dificultades que vencer, lo que cons igu ió á 
empeñoa dal o'oispo, y por la deformidad! 
que eausiiba á la. r e p ú b l i c a : y viendo el se-
ñor obispo que loa m i l pesos únicos ae ha-
bían jactado en la compra del solar, se VÍÓ 
precisado, porque no se frustrase el fin de 
empeño , de fundar el colegio que diclio 
padre Foliciano hftbia emprendido, y luego 
ee ha l ló dicho padre con manc í i t o de su 
prelado para qae cesase en la empresa, y 
era tan obediente, que no volvió á tomarla 
en boca. 
3. P ros igu ió dicho señor obispo en su fá-
brica, mas luego adv i r t ió la c e r c a n í a del 
convento de N a e s í r a SeBora de la Merced, 
pues no m e d i á b a mas que la calle real , por 
¡o qae era indispensable el registro desde 
sus torres, y así tuvo por bien de fomeatar 
el b e a t e r í o de Jesus Nazareno, y agregar-
ía el colegio de niS&s: ha l lóse con n n a r e a l 
c é d u l a (fecha el 14 de Agosto de 697) , en 
la que eu Magestad m a n d á á la audiencia 
lo informase q u é colegio era eí de dichas 
beatas, q n é cienes t e n í a n y en q u é forma 
se p o d r í a n mantener; eato fué porque el 
Sr . Galindo, en vista de una real c é d a l a en 
que sa Magestad rogaba y encargaba á su 
a n t e c é s o r le informase el origen y patrona-
to de la. ermita de San Sebastian; lo hizo, 
diciendo no saberse, y que le p a r e c i á con-
veniente agregarle .un b e a t e r í o de niBae, 
que h a b í a tenido su-principio en Compos-
tela, y que su antecesor h a b í a fomentado, 
porque para hacerlo pedia licencia, la que 
sin dada consigní i í , p u e s ' « l a ñ o de 699 pu-
só dicho i las t r í s i too s e ñ o r en solemne pro-
ces ión l a a t e a t a s á t i n stmtuaso colegio, qae 
fabr icó contiguo & dicha ermita , la qoe 
conv i r t ió en una capaz igleaia, y pa ree ién -
dole compatible el que las beatas siguiesen 
sua constituciones, y las n i ñ a s so educasen 
á su discreción y prudencia, o c u r r i ó al su-
premo Consejo de Indias impetrando la l i -
cencia conveniente, la que se conced ió (en 
13 de Febrero de 704), si bien se echaron 
tnénoa las constuuciones con que deb ían 
gobernarse, y se m a n d ó que beatas y niSas 
(teniendo presente las con que se goberna-
ba el colegio de n i ñ a s de M é x i c o ) , confirie-
sen las qne fuesen adaptables, a ñ a d i e n d o 
6 quitando, y con ellas se diese cuenta en 
el Consejo para su a p r o b a c i ó n . 
4. Cuando dicha c é d u l a l l egó á Gaada-
laxara, y a habia muerto el Sr. Galindo, 
después de haber gastado mas de veinte m i l 
pesos en la f áb r i ca ; y por su muerte, el 
I l l m o , Sr. D r . D . Jacinto de Olivera,, pro-
visor y vicario general del obispado, ae h i -
zo cargo de dicho be a t e r í o , erogando creci-
das cantidades en su fomento,!y h a l l á n d o -
se con tan buenos principios^ pidieron que 
la audiencia, ciudad y obispo, que ya ló era 
el I l l m o . Sr . D r . D . Diego Camac í io , infor-
masen á su Magestad, coadyuvando la u t i -
l idad qu& se s e g u i r í a a l púb l i co , de que d i -
cho beaterio se convirtiese en convento de 
monjas. Representaron que el pr inc ipa l fin 
con que se h a b í a n congregado-en Compos-
tela, habia sido el de fundar-- coa-vento, y 
que pues teuia d o t a c i ó n de mas d e c ja ren-
ta m i l pesos, y habiaa perseverado mas de 
cuarenta EÜOS, era asequible SU pretension, 
y mas no habiendo en laf t iudad n i reino de 
í a G^slicia mas que dos conventos de raón-
jas , y e l uno de etífto n á m e r o , que era el 
de Santa Teresa de Jesus, y el otro tenia 
noventa- monjas, por lo que no se admit isn 
mas; y siendo crecido el nlsmera.de preten-
dientas, se ve ían precisadas las n i ü á s á pa -
sar á M é x i c o ó Puebla, á conseguir el l o -
gro de sus deseos con notable quebranto 
de sus padres. 
ñ. Mucho cardó la licencia, porque ha-
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b ienio en Msgestad presentado por obispo 
de Chiapa al Sr . Olivera, quedaron dichas 
beatas sin aljrigfi , y solo á la sombra 3e un 
poBre cape l l án , aunque tan celoso, tan ac-
tÍTO, tan con&tante y de v i r tud tan a ó ü d s , 
coiQO !o es el 3ír . D . Jnan Monge: en ól tu-
vieron padre, director, cape l l án , mayordo-
rno, y quien lea solicitase cnanto necesita-
ban para an manuteucion, y cato sin inte- ' 
res n i estipendio alguno, en cuyo eiercicio 
se ha mantenido toda fa vida, sin haber da-
do peso que no haya salido en servicio de las 
beatas, porque ea ta! su recogimiento, aun 
desde n iño , que hab i éndose vestido h á b i t o s 
clericales, ' tunca ha necesitado n i ha teni-
do capa, ni ann p a r a s a Ü r d e noche. Refe-
r i r lo ¡ítil que ha sido en la iglesia de San 
Sebastian, en la d i recc ión , no solo de las 
beatas, sino da todo aquel vecindario, por 
la frecuencia de sacramentos, debida & 'a 
constancia con que asiste al confesonario, 
pide naevo asunto, que dejo porque vive, 
aunqne tany anciano. 
6. Cuando m é n o s esperanza de socorro 
por medios humanos t en í an nuestras bea-
tas, á fuerza de oración consiguieron la l i -
cencia, con la que se hallaron el a ñ o de 
1722: no hay voces con que expl icare i re-
gocijo de las pocas que vivian í e las fun-
dadoras; mas el gusto y la mucha edad qui -
t é la vida & la primera, que era la ma.dre 
M a r í a de Jesus, y lograron sàa deseos las 
madres Sebastiana de SeSor San J o s ¿ , M e l -
chora de Santa Catalina de-Sena, A n a de 
Jesus, Anton ia del Sacramento y Andrea 
de San Francisco, y unamorena, quo sola 
en el color pedia diferenciarse; mas erado 
igual v i r t e d y constancia, con la que dea-
de su n i ñ e z a c o m p a ñ ó á laa otras en el ca-
mino de la perfección, y es una de las nom-
bradas por su patron A m é s q ú í t a , y de lae 
que han hecho aprecio los señores obispos 
G ã r a v i t o , Galindo y Olivera, como lo hi -
cieron t a m b i é n de otra morena y doa i n -
dias, que se llamaban Manuela de San Fe-
lipe y Regina, y la actual se l lama M a r í a 
do San M i g u e l , habiendo fallecido las otras 
con opinion de santidad, de lasque no du-
do de ja r í an sus confesores apuntes, anotan-
do la heroicidad de sus virtudes, pues i i l -
gnnas particularidades se saben, y y o las 
omito por ignorar eu cer t idumbre. 
7. Recibida la licencia do au Magestad, 
p roced í á el cabildo ec les iás t ico , que gober-
naba en vacante por muerte del I l l m o . Sr . 
D . F r . Manuel de Mijnbela , á indagar el 
n ú m é r o de religiosas que p o d r í a n mante-
nerse en dicho convento con las rentas que 
gozaba; y aunque con las que t e n í a n so 
m a n t e n í a n doce, no todas t e n í a n resolui ioo 
para profesar la regla que seles p r o p o n í a , 
por lo que, m i é n t r a a se corr ieron las d i l i -
gencias, se fneron examinando los á n i m o s 
de las enclaustradas, y se hal laron firmes 
las c o m p o s t e l e ñ a s y otras tres de las subro-
gadas en lugar de a l g à n a s i n n e r t a s , y fue-
ron las madres Juana M a r í a d é S ' a n t a I n é s , 
Josefa de Jesus y F r a D c t s è a d e l Sacramen-
to, y q u e d ó ' t a m b i é n en' traje de secular la, 
morena. 
8. V u l g a r ha sido qiierouchAS personas 
veián de parte de n o c h é , pasar por el a í r e 
de Oriente á Poniente, como exhalaciones, 
siete estrellas, y al ver que del convento de 
religiosas dominicas de Santa M a r í a de 
Gracia, el d ía 30 de Mayo 'de 722, pasaron, 
á las cuatro de la m a ñ a n a , de l convento do 
Santa M a r í a de Gracia, 'que e s t á sf^Or i en-
te, al nuevo convento que e s t á al Poniente 
de dicha ciudad, siete religiosas, las crnco 
electas para la fundac ión , y ' fueron: l a m a -
dre M a r í a Cr i sófora de la S a n t í s i m a T r i -
nidad, María, A n a de Jesus, M a r g a r i t a del 
Sacramento, Micaela d e l ' E s p í r i t u Saintó, 
y M a r í a de la C o n c e p c i ó n , p r iora , subprio-
ra, maestra de novicias, tornera y ' po r i&ra ; 
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y para qne se verif ícase el an an cio de Ias 
siete estrellas, dispuso la D iv ina Providen-
cia que una D12 a novicia, I I amad a Marga-
r i t a de l a Tr in idad , excitada de la mayor 
estrechez d e l convento nuevo que ee funda-
ba, pretendiese pasar con las fundadoras, y 
teniendo, no solo para su dote, sino mas 
caadal de que disponer, viendo que otra re-
ligiosa deseaba estrecharse mas, y pasar á 
la nueva fundac ión , le ofreció dote, con lo 
que se le faci l i tó el t r á n s i t o ; esta fué la ma-
dre Leonor de la Crua, y JSÍ se dejaron ver 
las siete estrellas eados carrozas, que es ei 
modo como el provisor y vicario general del 
obispado, D r . D . G i n é s Gomez de Parada, 
las pasó á su nuevo plante l , que si á n t e s 
fué campo de estrellas (que eso quiere de-
cir Compostela), hoy es un cielo.dominica-
no, y como t a l , estrellado; si á n t e s era es-
cuela de Jesus, por el t raje nazareno, hoy 
como dominicanas, t ienen el agregado de 
M a r í a , y así el convento se i n t i t u l a de Je-
sus M a r í a , el que dentro de poco se v ió en 
BU l leno con el n ú m e r o de t re in ta j tres re-
ligioeae, sin otras muchas qne con la espe-
ranza de enclaustrarse, se mantienen en sus 
puertas, y aunque se ampliara e l n ú m e r o , 
siempre sobraran p re t end ien te . Y querien-
do Ja D i v i n a Magestad remunerarles á unas 
y otras fimdadoras la constancia con que 
ee man te vieron, les ha dado tan larga v i -
da, que hoy gozan las delicias de ver su 
convento en su to ta l pe r fecc ión , a s í c$ lo 
espiri tual de ana estrecha observancia, co-
mo en lo mater ia l , por haber el Xllmo. Sr . 
D . N i c o l á s de Cervantes fabr ieádo les los 
claustros que necesitaban, gastando mas de 
ocho m i l pesos.en sn disposic ión, y fincádo-
les diez y seia m i l , los ç n a t r o para c ó n g m a 
al cape l l án , y los doce m i l para aumen to de 
ens rentas, con lo que t ienen todo al ivio . 
Y actualmente e s t á n fabricando una sun-
tuosa iglesia de cinco b ó v e d a s , que acaba-
da s e r á una de las mas fuertes y p u l i d a s « n 
su f áb r i ca , como que se hace á imitaciou 
de las d e m á s que tiene la ciudad, m u y p r i -
morosas. 
9. Este fué el efecto d é l o s deseos del 
I l l m o . Sr. D . Juan de Santiago de Leon 
Garavito, quien fabricaba sus ideas á gol-
pes de cinceles, que pol la en el ta l ler ar-
monioso y adornado de las vir tudes; tanto 
ardia en la caridad, que nunca le retrajo la 
pobreza para dar, y con t a l f é d e qne no le 
fa l tar ia , que repartiendo veinticinco fane-
gas de ma íz cada dia, hubo ocas ión qne el 
mayordomo le dijese no haber mas que do-
ce, y r e s p o n d i ó : oea, ¿ q u é remedio? d a r é -
mos hasta donde a t c a n z a r e ; » y p o n i é n d o s e 
á repar t i r las asignadas raciones, y ocur-
riendo la misma, gente que s ieagre, y aun 
mas, hubo para todos, y aan d e s p u é s pu-
blicaban los pobres, que aquella p o r c i ó n re-
cibida de l imosna les habia alcanzado, para 
mas que otros dos tantos comprados. E n 
otra ocas ión , no teniendo su i l u s t r í s i m a con 
que comprar maíz , le dijo á sa mayordo-
mo, que lo era D . Pedro Gamero, quo por 
amor de Dios saliese á buscar quien pres-
tase quinientos pesos, y m o s t r ó renuencia, 
p a r e c i é n d o l e dif íci l hallarlos, y su i l u s t r í -
sima le dijo, h a z l a dil igencia que Dios p ro -
v e e r á ; sa l ió sin of recérse le a d ó n d e ocu r r i r , 
y pasando por una calle, le l l a m ó una per-
sona, y le «lijo-, e n v í e v d . á casa por q u i -
nientos pesos, para que su i l u s t r í s i m a dis-
t j i b u y a á pobres, con lo qne volvió gusto-
so con la noticia, ^y sn i l u s t r í s i m a le d i jo : 
dadle gracias á Dios , que estas son cosas 
de la a l ta providencia. M u c h o pudiera de-
cir de las virtudes de este venerable aeño r , 
de su mansedumbre, humildad y d e m á s que 
omito, por haberlas dibujado su cronista el 
padre M i g u e l de Casti l la, de la Compafí fa 
de Jesus, en su vida in t i tu lada : aEspejode 
ejemplares obispos ,» en donde refiere que 
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habiendo loa médicos en en ó í t i m a enfer-
jnedad, p r o n o s t i c á d o l e que dentro da siete 
dias seria sa mnerte, con sosegadas voces 
dijol ¡siete dias no mas! no me pesa, que 
mas ha Que deseo desatarme de esto morta! 
nodo para estar con Cristo; solo siento el 
morir, por mis pobres; que se cumpla en to-
do la volantad de Dios, y llegada la hora, 
baSabâ con l á g r i m a s loa piéa de la ¡mágen 
de Jesucristo, que tenia en laa manos; con 
tanta integridad de sentidos, qne estando 
inmediato nn cape l lán , le dijo, n o m b r á n d o -
le: q a í t a t e de delante, qne me tapas á Nues-
tra S e ñ o r a (esta era ana i m á g e n deNnes-
tra SeSora de Gracia que tenia á la vista), 
y ge fhé, quedando abiertos los ojos del 
cuerpo, quien siempre los tuvo cerrados, y 
abiertos los de! alma, p a r » el c n m p l í m i e n - ; 
ío de su obl igación: m u r i ó el dia 3 de J u -
l io del aSo de 694. 
10. £ 1 nn íverea l Pentimiento, 'aa l á g r i -
mas de Jos pobres, y lo autorizado de! en-
t ierro y sus exequias, y a puede colegirse, 
por haber sido u n prelado" amab i l í s imo y 
verdadero padre: p red icó en sua honras el 
L i c . D . An ton io de Mi randa , prebendado 
de la santa iglesia, provisor y vicario gene-
r a l en su vacante; y en sn aniversario pre-
dicó su confesor, el padre Migue! de Casti-
l la , cuyos sermones e s t á n insertos en la v i -
da de dicho se&or obispo, y ÓU sombrero se 
colocó entre los otros dos del Sr. Mendio-
y Sr. Colmenero, loa que se correspon-
den en los movimientos, si no siempre^mu-
chas veces. Dejo a l discurso l a s r e ô e j a s so-
bre este continuado mi lagro . 
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"M; ici^n 'I .- ¡os C icdran do filo^i'fía y teolop-ln en ¡a C o m p a ñ í a rio Jesus; fimdaoiori riel colegio de 
i^an . luán; d e - í n p t - i c n 'leí santuario d i í i u e s l r a beííDra tie Loreto, y C!B SU fieata tito)3r que oele-
¡ i JII Ui.i ubogaijub en U uadaUsara , 
1. No déjenlos de la mano i üiclio señor 
obispo ( ¡ a r ay i to , qno si es digno í3e memo-
r i a , por lo i )uc f c l i c i t í S la edueacioTi de n i -
ñ a s en el colepio que hoy veneramos, per-
fecto monasterio de monjan, no es morios 
laudable el empeño con que proeurS au-
mentar minietros, adornados de suficiencia 
para pt í lp i to , confesonario y administra-
oinn de sacramentos; tenia advertido que 
loa hijos de la patria malograban tus talen-
toB por fal ta ÚP tnaestroB, y solo los que 
tenian posible para mantenerse en Méx ico , 
estudiaban filosofía y t eo log ía ; conoció que 
los padres de l ã C o m p a E í a d e Jesus aperas 
podian mantener corto n ú m e r o de opera-
rios, y maestros de g r a m á t i c a y escuela; 
propuso la p&blica necesidad al provincial ; 
ofreció novecientos pesos en cada a ñ o para 
:'l sustento de tres sugetos que leyesen ias 
c á t e d r a s , y e m p e S á su palabra de hacer to-
das las diligencias posibles psra perpetuar 
la renta, diciendo: que esperaba en el Se-
Sor, que án tea de nnaf lo había de ver do-
tadas las c á t e d r a s , y que aunque lo que da-
ba bacia falta & ios pobres, le parecia mas 
necesaria la ciencia, de que carecia ia j u -
ventud por falta de maestros: como lo dijo, 
así Encediá, porque en aquel a ñ o primero 
que a b r i ó el curso de artes el padre F r . Fe-
liciano Pimentel , que fué el a ñ o de 688, 
m u r i ó nn ejóroplarÍBÍmo prebendado, que 
se llamaba D , Simon Ruiz Conejero, *quien 
dejó catorce mil pesos para dote de diobas 
c á t e d r a s , con cuya noticia fué indecible el 
gozo que tuvo dicho prelado, y mas cnan-
do vió que la generosidad de D . Juan Mar-
tinez Gomez, arcedeaco de dicha santa igle-
sia, d ió cumplimiento á la fundac ión . 
2. Y d e s p u é s , conociendo dicho D . Juan 
Mar t inez Gomez lo raueno que adelantaron 
los escolares en colegios, f u n d ó el célebre 
de San Juan Baut is ta , que tanto se ha ilus-
trado de sugetos que ha producido; fué uno 
do tos primeros colegiales el D r . D . Ginés 
Gomez de Parada, sobrino del fundador, y 
hoy dean de la santa iglesia; el L i c . D . I g -
nacio de Soto Ceballos, c a n ó n i g o penitevi-
ciario de la iglesia de Va l l ado l id ; el D r . D . 
An ton io de Mercado, prebendado de la 
iglesia de Gnadalaxara, BU patr ia; el L ic . 
D . Juan Faustino de A g u i l e r a y el D r . D . 
Basilio Ramos; si primero, cura del Sagra-
rio de la santa iglesia catedral, y e! segtm-
» Copias del Sr . 'NarcIa y archivi' , CvrncjQ. 
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do de la de Zapopan, y opositores que han 
sido á la magistral de dicha iglesia; ei I l l m o . 
Sr. D r . D . J o s é Valverde, que mor id obis-
po-de Caracas, y presentado al obispado de 
Vallado l i d : s'n otros raucbos eclesiást icos 
que EG han ocupado en curatos, y sin otros 
muchos que fueron del colegio, deben sus 
grados á la doctrina aprendida en el cole-
gio de la C o m p a ñ í a <ie Jesus de Guacíala-
Kara, siendo uno de los primeros el I l l m o . 
ñr. actual obispo Dr . D . Juan Gomez de 
Parada, y el I l i m o . Sr. D . Fr . A n t o n i o L o -
pez Guadalupe, obispo do Honduras, sin 
otros muchos lectores ya jubilados ymaes-
tros en sus s a c r a t í s i m a s religiones, priores, 
guardianes y provinciales, y otros c a t e d r á -
ticos en e¡ colegio eeminario <ie S e ñ o r San 
José , capellanes de todos los conventos de 
monjas; abogados en las reales audiencias, 
y muchos pol í t icos republicanos que deben 
á la C o m p a ñ í a de Jesus su educac ión . 
8. Y para que mas se emulasen los co-
legios, d o t ó una yeca el D r . D . A n t o n i o de 
Arr io la , magistral de !a iglesia de Guada-
laxara, la que se provee por oposición; otra 
el D r . D . Diego Gonzalez de A r r i o l a , ca-
cónigo de dicha santa iglesia: há l l a se hoy 
dicho colegio con setenta y cinco colegia-
les, entre g r a m á t i c o s , filósofos y t eó logos , 
vistiendo todos mantos azules, y los gra-
mát i cos se distinguen en tener vecas en-
carnadas, color que indica el rubor que les 
hace em pe fiarse "por las vecas verdes que 
vistea los d e m á s ; y lae dos de oposic ión, 
son l a una de terciopelo azul, y la otra mo-
rada, por las que anhelaban todos los cole-
giales, por el c réd i to de obtenerlas por opo-
sición. Estos son los frutos que hoy logra-
mos, y debemos al venerable Sr . obispo 
Garavito, pues con haber procurado se le-
yesen c á t e d r a s , debe estimarse por d á d i v a 
suya ¡os sogetos que ilustran el obispado, 
verificándose el glorioso renombre del que 
pianta, sin que por esto se nieguo el b lasón 
á loa que han regado, erogando sus sauda-
les en perpetuar y cul t ivar la siembra quo 
hizo de la s a b i d u r í a el venerable Garavito. 
4. Como se embarazaban poco losjesui-
tas con el magisterio, se ha l l ó el colegio 
con tres sugetos mas, que como operarios, 
alientan la devoción de los fieles á la fre-
cuencia de los sacramentos, sin faltar á i a a 
c á t e d r a s , asisten á los confesonarios, c á r -
celes y hospitales, e n s e ñ a n d o en unos y 
otros, regias para mudar de vida y disposi-
ciones para la muerte, no solo á los n iños 
en las clases, sino á los r ú s t i c o s en ias pla-
zas, y por las calles e n s e ü a n la doctrina 
cristiana, r e b a ñ a n desde el pulpi to á los 
perdidos, y cada dos a ñ o s s i íe i tan la red 
con las misiones de su ins t i tu to , y reducen 
á muchos descarriados;en loseonventosde 
monjas dirigen en la mayor per fecc ión á 
las que por su religioso estado la profesan; 
y de d ía y de noche, a l sol y á la agua, an-
dan como verdaderos siervos de la r e p ú b l i -
ca en confesiones, para que los l lamen los 
enftrmos; y como si no fuese tarea bastan-
te la que cumplen, se dedican á otros pia-
dosos ejercicios, ya en la i lustre congrega-
ción de la Anuneia ta , á que haa agregado 
la de la Buena Muer te , por cuyo medio lo-
gran en aquella la mensual frecuencia de 
sacramentos, con las indefectibles p l á t i c a s 
qae se acostumbran, exponiendo a! p ú b l i -
co por m a ñ a n a y tarde al Div in is ia io Se-
ñ o r Sacramentado, y l a o t ra cada ocho dias, 
con el atract ivo cEál rosario de l a^ lagas de 
Cristo, se hacen semanarias p l á t i c a s , en 
que ee explica la doctr ina cristiana, sin 
otras muchas novenas que entro a ñ o se ce-
iebran, ya á Nuestra S e ñ o r a de los Dolo-
res, á ia de Lore to ; ya á S e ñ o r San J o s ¿ , 
Santa A n a , San Ignacio y San Francisco 
Javier, con cuyo motivo exhor tan á la v i -
da mas ajustada* 
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5. E l a ñ o da 695, el pr imer após to l de 
¡a CaUjornia, el padre Juan M a r í a de Sal-
vat ierra, fabr icó , al costado de la iglesia, 
« n a primores* capilla, y dentro de ella, 
con perfección y cabales medidas, ia de N t -
zareth, j en ellas colocó una be l l í s ima ímá-
gen de Nuestra S e ñ g r a , con el t í t u lo de 
Loreto , por cuya interceakm ha obrado la 
M a g estad divina muchos milagros, que á 
pedimento dei padre An ton io Rodero, en 
prefecto, se autenticaron; todo su templo 
en lo exterior, se bai la con sus arcos dora-
dos, y BUS bóvedas bien labradas, ana muros 
adornados de lienzos de marcos dorados, y 
su t a p i c e r í a de primaveras; el c a m a r í n t ie-
ne la t ap i ce r í a de terciopelo ca rmes í de 
G é n o í a , guarnecido de flecos y ga ioner ía . 
de fioSnimo oro; la ventana de dicho cama-
r i o , ador Bada de marco y balaustres de 
bronida y fina plata de mart i l l o ; el techum-
bre es de cifras talladas y doradas, que fi-
guran con Ío ensamblado, los nombreaglo-
rioeos de los cinco s e ñ o r e s de la famil ia , 
cuyos calados sirven para comunicar las l u -
ces de trece espaciosas ventanas que l aca -
p i l l a exterior tiene con ena vidrieras; que-
da el c a m a r í n é n t r e l o s muros de la capil la 
exterior, mediando n o ambn la torio en la 
circunferencia, ai que se en t ra por dos pu-
lidas puertas de dorados balanstres; el re--
tabto no excede la a l t u r a del c a m a r í n , aun-
que ei p r imor de la t a l l a por lo menudo y 
esquisito, excede 4 los del arte, porque sus 
figurados ramos se esparcen sobre torsos, 
fines y azogados cristales, que a l descuido 
hace que en dicho retablo todos se miren; 
remata en perfecto t r i á n g u l o , que se ve co-
ronada con siete estrellas de ñ a o cr is tal , 
que sirven de reflejos â siete luces, que en 
pulidas alcachofas ee colocan por culto á 
los siete p r ínc ipes que asisten al trono de 
l a Cfeieetial R e í a s , l a que se ve colocada en 
una urna de cristal tan esparcida, que den-
tro contiene ángf-lea q.ue le inciensan, y un 
j a r d í n da ño re s , que parece despiden natu-
r a l fragancia, y es que engafiada la vista, 
se peretbe el olor de las muchas naturales 
que de continao Deva la devoción de los 
fieles. 
6. A d o r n a n el retablo dos lienzas con 
las efigies de los sefiores de la casa, del Se-
l l or San J o a q u í n y S e ñ o r a Santa A n a , y 
de primorosa t a l l a cuatro t m á g e n e a de Je-
sus, S e ñ o r San J o s é , San Estolano y San-
ta Emerenciana, otros á n g e l e s y pr imoro-
sos espejos y pantallas, y encima de la me-
sa sus atr i les de placa, en forma de curio-
sas á g u i l a s , guarnecido el sagrario de p r i -
morosas l á m i n a s ; el enlosado del camar ín 
es todo de azulejos, y alfombrado coa su 
te l l ís y almohadas de terciopelo al. p ié del 
al tar , con lo que se ostenta regio s i t i a l pa-
r a el t rono que forma el mismo a l tar , con 
un f ronta l de fina plata, -estando la Se3ora 
dentro de l a u rna en una eostosa^peaca de 
plata, con r ico vestido guarnecido de per-
las y exquisitas joyas , coronada de t i a r a 
pontif icia de fino oro, diamantes, r u b í e s y 
esmeraldas, siendo mas costoso el pr imor 
de' arte. A l lado del etangelio e s t á una 
curiosa alacena, en la que se descubren por 
tersos cristales primorosos dixes; den t ro del 
carnario penden dos l á m p a r a s de pla ta qaa • 
siempre arden, s in los mecheros de c r i s tã ! , 
y t a m b i é n de plata, que le hermosean; en 
el medio de las b ó v e d a s penden florones ó 
p i ñ a s en que b r i l l a el oro, sin ocul tar ios 
relieves de una primorosa t a i la, y para-que 
desde fuera del c a m a r í n logren los devotos 
el ver la milagrosa i m á g e n , tiene ana ceja 
de dorado fierro, por doude part ic ipan, l a 
presencia de los sacerdotes que en el cama-
r í n celebran; todos los s á b a d o s se canta la 
l e t a n í a , y el padre prefecto, en una breve 
p l á t i c a , exhorta á la devoción , refiriendo 
milagros que obra dicha SeSora con sos de-
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votos; los s á b a d o s en la tarde se reza el ro-1 los eatallidoa, elevan el corazón , dando á 
eario á coros, y son frecuentes en el santua- Dios gracias de ver cómo ae aiegran todos 
i las festividades, y no faltan de continuo de la memoria de í nacimiento de M a r í a ; ios 
defotos cumpliendo sus novenas. dormidos despiertan, y aunque los enfermos 
7. Siendo dicha SeEora abogada nniver- pierden el s u e ñ o , ae alegran del común re-
sal de !oa iiombres, los abogados, en obse-
quio de la pro tecc ión que experimentan, 
han querido rendirle especiales cultos desde 
el año de 720, que la eligieron por BU pa-
trona, ob l igándose con escritura aprobada 
por la real aadieneia, á celebrar anualmen-
te sa t i tu la r fiesta, que es el día de la Na-
tividad de dicha S u ñ o r a . A l t é m a n s e coa e l 
titulo de prefecto, á cuyo cargo queda la 
disposición; a u t o r í z a s e con la asistencia de 
residente y oidores, oficiales reales, cabil-
o secular y prelados de las s a c r a t í s i m a s 
religiones, y en las bancas del cabildo se-
cular tienen asiento los ^bogados, demier-
ic que en l a capil la a iayot se forma mages-
tnoso t rono , que hace la fnneioE mas grave, 
• por mano del prefecto a b o g a á ó , se repar-
ten ramilletes de Sores desde el presidente 
hasta el ú l t i m o de los abogados, y al mis-
mo tiempo por mano de u n a 'eáüto, se Ies 
da á los prelados de las s a c r a t í s i m a s reK-
[iíinea, con lo Que se satisface la a t enc ión 
8. l i s noche rfspepi; i i amina EoSa l a j l 
ciaaad., j en.' continaas salvas Se gusta n rá -
cha. pó lvo ra en,varias inveoeiones de fue-
s, y con e í ias hacen r e c n e r á o Sel feliz 
nacimiento 3e Nues t ra Soberana Reina, y 
eapecialmeíite á las ãiez de la noche, al p r i -
gocijo con que todos andan; los p á j a r o s y 
demás aves, á fuerza de tanto e s t r é p i t o , 
dejan sus nidos, y todos los vecinos á. ban-
dadas andan por las calles, sin qne las jus -
tieias embaracen con sus rondas por dejar-
se todos conocer, coíno que andan á tantas 
luces; y la tarde del dia de Nuestra Seflora 
no es fflénos plausible, porque se saca ea 
proces ión esta be l l í s ima i m á g e n a c o m p a ñ a -
da de la o t ra milagrosa de Zapopam, qua 
para mayor solenraidad á fuerza de empe-
ños se consigue: no anda la proces ión mas 
que por el cementerio, el que se puebla dê 
frondosa arboleda, qae los frescos pinos qua 
á mano plantan en bien ideados cuarteles, 
y se detiene en él la S e ñ o r a por el mucho 
eoBciirso que embaraza las calles'de ramos 
y arcos de Sores; y porqne se l lena eí t i em-
po en oír las loas que se representan, y en 
qae las maquiaosas ruedas acaban con sa 
fuego ar t i f ic ia l de despedir laa flores, p la ta 
y a r g e n t e r í a con que se pceb lae l aire, j n n -
^ ^ne BÇ> ães^xen^eu õ é S^oT&ík&s n i l - " 
bes, y se arrojan de veQiaTVaa y balcones, 
sin acertar á hallar p ô r â o n d e ponerse' en 
fuga, por estar las azoteas c o r ó n a l a s õ e 
gentes y de vistosos g a f l a r d e t é s , y a s í da 
fin la Sesta grande de í í u a d a l á x a r â , 8 ha-
!>íSDÍJHJ cris a m a s ' ç>>:ti^ííj(3i»(?, \aaí ro/oüEs, W3J%-
(f6ua.(is, teTsa-dft. caiga, á enyaa díaparacítis ¡ fo aoti Éodaa íaa qaa en tfícáa. e íaáác í aa cê-' 
truenos .Iça míaticoB, que recogidos perciben ] lebran á Naeatra SeHora. 
M. r . - E 
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Descripcii n de la ialpMa oat^dral de la de 
cejfeeaai aaimto dís esta historia. 
Franc isco y su nonvento, con otras notieias oonda--
1 . Faeron tantas las obras que ütnpren-
iliá el I l i n i o . venerable Garav iw en el tiem-
po que g o b e r n ó , que sm embargo de haber 
en eata historia loucbas que ban tenido su 
perfección en e l . tiempo presente, ann res-
tan o i r á s de no ménua entidad, qne hacen 
recordar su memoria. A unqtie la iglesia ca-
tedral de Giiadalazara es la mas antigua 
que todas las de la Nueva-EspaSa en su 
fábr ica material , y uno de aquellos templos 
que decnando en cuando suele ejecutar el 
arte para prueba <íe ¡o macho qne encierra 
en sus idgas.la arquitectura', le faltaba el 
coronarse, ^ue es Iç -que i t i ao dicho i l u s t r í -
simo seSpr, de altos pretiles y vistosas a l -
menas, y en cornisamentos que cinendo to-
da la circunferencia del templo, forman ma-
gestuosa diadema, á La elevada frente j e tan 
imperial f áb r i ca ; a s í a l e su entrada con una 
lonja de cinco gradas, que !e hermosean, y 
con una eminente to r re , que descollando 
con soberbia robustez, parece qne se levan-
ta á qui tar le á otra que le corresponde, si 
no la gloria de pr imera , á lo m é n o s la va-
nidad de sin segunda, para cuyos costos se 
val ió do suplicar á nuestro universal pa-
tron de las catedrales 6 iglesias parroijuia-
les de iodo el reino, continuase l ibrando 
sus reales novenos para el ó l t í m o comple-
mento de ¡a obra, en la que BUS gloriosos 
progenitorea, desde el pr imer C á r l o a , ha-
blan erogado g ran suma de au real hacien-
da; porque si C á r i o s fué quien inan35 se 
diese pr inc ip io á la f á b r i c a de dicha ig le-
sia, t a m b i é n ' C á r l o a h a b í a de ser q n í e n le 
diese, la per fecc ión que hoy t iene. 
2. E s su l o n g i t u d de sesenta y seis va-
ras, su l a t i t ud í e t re inta , repart ida en seis 
hóyeàaa , 'am la, â e la capi l la de loa reyes; 
es de tres naves, con la a l tu ra proporcionar 
da; èn cada lune ta una ventana y dos cla^ 
raboyas, distribuidas én tan adjuir.-vhle p ro -
porción y con t a l desembarazo, que^ilniai-
nan toda la iglesia, y aun loa rayos de! sol 
registran el sepulcro de los prelados y ca-
pitulares que e s t á ^ n el pavimento del a l -
t a r mayor; el suelo e s t á enmaderado de 
fuertes y b í e n ensamblados sabinos; sus c in-
co puertas b íen repart idas, las tres que ha-
cen la pr inc ipa l fachada con su elevada co-
r o n a c i ó n , encadenada con las dos torres, 
e s t á n en la frente y m i ran al Poniente, á 
una plazuela que la estofan las casas epis-
copales y las do ia real c o n t a d u r í a , y un 
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bien arqueado por ta l ; las dos puertas de] 
costado son al Nor t e y Med iod í a ; ¡i este 
viento caen 6 tienen vista anos vistosos cor-
redores con su c r n g í a de fierro, que sirven 
á un tiempo de miracior y adornan la ¡lia-
za, q ü e se hermosea con otros portales y 
eí real palacio, aunque muy deteríoracio; ta 
puerta qae m i n &t Nor te tiene otra plazue-
la que sirve de atrio al eantuario de Ni.ea-
í r a S e ñ o r a de la Soledad, colegio semina-
rio y otra portada de dicho palacio epis-
3. Por dentro la iglesia sus muros se 
adornan con la mas perfecta á r d e n tosca-
na, porque á correspondencia de las eolam-
naa que hermosean la fábr ica , se advierten 
distribuidos los óva los tondinos, regoletos, 
listas, g n l á s al revés , frisos, arquitrabes, 
ábacos , boceles, collarinos y vivos de las co-
1 amuas, con tan voladas cornisas, que toda 
l a iglesia se anda por ellas, por volar una 
vara; las columnae que aos tienen la m á q u i -
na son tan hermosas, que los mas diestros 
arquitectos admiran la p r o p o r c i ó n del á r -
dea d ó r i c o con la cabalidad correspocdiea-
te á sus m ó d u l o s ; adv ié r t e se de cada parte 
ser an vivo trasunto del cé l eb re teatro de 
Marcelo en Boma, por l a perfección del gu-
cio, dentello, capitel , treglife, gotas ó cam-
panillas, ai macio, anuletos, es canel atura, 
i faeía , escotia, a s t r á g a l o 6 tondino, cubeto 
in f e r io r ¡y moscapo, p l in to , golaversa, pe-
destal y socio, t é r m i n o s todos COR que los 
arquitectos explican los órdenes.: que í g u -
r a la f áb r i ca , y me ba costado trabajo el i n -
dagarlos, para que el profesor del arte for-
me el concepto, que para que lo hagan los 
s o p r á c t i c o s , d i ré que toda l a i g l t ó i a tiene 
por dentro contra sus muros, tíhas medias 
columnas toscanas, que le dan hótafele for-
taleza y hermosura; y para sostener la fá-
br ica son cuadradas columnas, que en sus 
cuatro rostros se hermosean eon sus p u l i -
das acanaladas pilastras, y remata en ca-
piletes que reciben volado encorniaamento, 
y forman cuatro semi—circuios, que dividen 
cuatro squinas, cuyas puntas Forman una 
estrella, v en su plan empiezan á. dividirse 
los ramos que reciben sus b ó v e d a s , de suer-
te que divierte á l o s que sin refleja quieren 
ponderar la igualdad y p r imor del ar t í f ice , 
que en piedra supo labrar lo que á UD pla-
tero fuera difícil con el cincel . Otras cate-
drales y templos en los- d í a s festivos, se 
adornan con t a p i c e r í a s costosas, y en esta 
su mayor adorno campea cuando se deja 
ver desnuda, y aunque no es tan grande 
como otras, á una voz, aun los que la no-
tan de p e q u e ñ a , predican las d e m á s de con-
chas, y á la nuestra la estiman aquilatada 
perla. 
Es la menor de las catedrales, aun-
que es, si no tan bien dotada como hermo-
sa; tiene competente decencia, que la hace 
apreciable, y aun por eso se estima por de 
ascenso; su coro pulido con s i l l e r í a de i n -
corruptibles cedros, bien asistido rte su ca-
bi ldo, capellanes y mÚFÍcos, que é. mas do 
su destreza, son espec ía les en voces.' Todas 
las iglesias t u r í e r a n ó r g a n o s m u y compe-
tentes, pero D . J o s é N a z a r r í exced ió á los 
antiguos en la destreza,-siendo la iglesia 
catedral de Gruadalaxara la pr imera en que 
diá á conocer su arte, construyendo ei mas 
armonioso ó r g a n o en que e c h ó el resto, 
agradeciendo la generosidad con que se le 
dejó á su a rb i t r io el precio de u n ó r g a n o 
rronc» visto; y aunque d e s p u é s otras cate-
drales han conseguido sa imi í ac ion en ta-
maGos, no haa podido lograr ta suavidad 
de voce?, que proviene de la pureza de los 
aires que corren es Guada lasara causa por 
que aun los p á j a r o s sou mas sonoros, y t a m -
bién proviene del e s t a ñ o que produce'mas 
sól ido la Galicia, en la j u r i s d i c c i ó n de Teo-
coalt ichi , s egún he oido á otro organista, 
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que d e s p u é s de N a i a m , se baila en Gua- j cien m i l , DO dudo se c o m p l e t a r á el nóraero 
dalasara componiendo y afinando los drgs- j de !os que debe tener, conforme á Su erec-
noa <lo dicha; iglcpía caiedral, noticia que ciuci. 
me parece convf i ien te part icipar para que 6. Siendo la iglesia de San Francisco la 
se tenga presento cuando el caso lo pida, 
fi. Tiene la iglesia todo e¡ d e m á s adorno 
primera en la que se v i6 en el reino de la 
Galicia, colocado el Div in í s in io S e ñ o r Sa-
dones de á vara, tronos, l á m p a r a s , fronta-
les, picheles, fuentes, candeleros, todo de 
plata, custodias de oro guarnecidas de pie-
dras preciosas y orientales perlas, costosos 
y vistosos ornamentos; y por ú l t i m o , todo 
cvianto necesita; en capellanes, sochantres 
y acól i tos seminaristas, monacillos de exce-
lentes tiples y mús icos , que todos visten 
háb i to s clericales, celadores, sacristanes, 
penifericiano, maestro de ceremonias, per-
tiguero y cuanto conduce para estar bien 
servida !a iglesia. L a s s c r i s t í » es una de las 
mas primorosas de! reino, en su f á b r i c a y 
en sn adorno; el monupiento á tres rostros 
da vista, y es muy suntuoso por sua eleva-
das bruSidas columnas, capiteles, cornisas, 
basas, conchas, pedestales, perfilado, todo 
de finísimo o r ó y acompasado de perfectas 
estatnas que representan los antiguos pro-
fetas: las torres son m u y corpulentas, y en 
ellas e s t á n m n y sonorosas campanas y ar-
mo ai osas poc la porporcion con qne e s t á n 
graduados sus t a m a ñ o s , y destreza con que 
se tocan; todas e s t á n consagradas, como 
t a m b i é n fo e s t á I » i g l e s i a , favor especial co-
mo ú n i c a de todo el reino de la Galicia, y 
se debití al amor que le tuvo en l i l m e . es-
poso el Sr . D . F r . Manue l de Mimbela , 
hi jo de la seráf ica re l ig ion , como lo era tam-
bién el Sr . D . F r . Pedro do A y a l a , que puso 
la p r im era piedra de dicha iglesia: y aunque 
es corto el n ú m e r o de prelrendados á causa 
de haber partido sus' diezmos con la iglesia 
(le T)ara.ngo, y por eso q n e d á d o l e entonces 
solo t reinta y tres m i l pesos, hoy pasa de 
correspondiente, feia blandones de mas de jeramentado, es bien que aunque sea por 
seis varas, seis jarras, seia pedestales, b lan - i mayor, se describan Bus perfecciones. V i -
mos ya c ó m o eatnvo en Te t lan , después en 
el paraje donde e s t á hoy l a iglesia de Señor 
San J o s é de Ana l co , de donde se traslado 
al sitio en donde e s t á la huerta del conven-
to, y al cabo de once a ñ o s , peconociéndoao 
diebo sitio pantanoso, d e t e r m i n ó el pa^rn. 
í > . A n t o n i a de Segovia, i t íudar dicha igle-
sia roas arriba, y ad virt iendo qne á la sotn-
bra de un á r b o l elevado sobre los d e m á s de 
amezquite, acostumbraban los.indios- cele-
brar sus conc i l i ábu los y sua mitotes ó ijaílea 
que pasaban á i d o l a t r í a , de termÉnd. .derro-
car el á r b o l qne era c á t e d r a ¿ e l demonio, 
y er ig i r el mejor á r b o l de l a vida, y a s í en 
el mismo logar fabr icó el a l tar mayor , y 
antiqua i a tenido la iglesia, varias mntacio-
nes, siempre ba coneerrado para dicho' al-
tar el misino .puesto. Tuvo l a jglesia pijer-
í a s , tíomo ya vimos á los p ü e b t o s de A n a l -
co y Mesica lc ingo, hasta (ja© por cotraaeb 
de loa vecinos de Chtadalaxara y á BKs ins-
tanoas, d e t e r m i n ó el í t . padre SV. Migue l 
de Aledo, siendo.. p rov iuc ia l , fabricar Is 
iglesia mirando l a p c e r t a í p r i E c i p a l al-Ifior-
te, que es á cuyo viento e s t á la ciudad, y 
la ptraepuerta del costado e s t á a l Poniente, 
por donde tambie&.la ciudad se extiende: 
prosiguieron l a fáb r i ca los padres JTr. Josi' 
de Alcarazo , F r . Lorenzo G i l , y la -aCabO 
el padre F r . A n t o n i o de Avel laneda elafiD 
de « 9 2 . 
T. Es nno de los mas famosos templos 
que tiene, no solo el .reino de l a Galicia, 
sino que puede campear entre los d e m á s de 
la N u e v a - E s p a ñ a , a s í por su fortaleza eo-
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mo por en hermosara, y emint'fito, robusta 
y pniida torre, que se descuella y se? adorna J 
roD i l i e i y seis erens, al iucriaí y pi!'i?tr¡iF. j 
sin Igs do 13 feutornil ls cnti que r rn ia la : sn 
portada, así por su «levada coronso ínn . co-
mo por sua l i ien sBCa'las poluonnaa v Milmi- I 
rabies e s t á t u a s , pudiera servir do retal i io; | 
au cementerio es tan .tnchumso y capaz, ' 
que dentro de é.l cshe la capilla del Santo 
Sepulcro, que cuidan y adornan los indios 
de Analco, otra iglesia Uedicuífl. íí Sari A n -
tonio de Padua que mantienen con todo cul-
to los muid tos, con una devota cofradía ; 
a c o m p á ñ a l e otra iglesia dedicada por e l ter-
cer <5rden de penitencia, á su patron San 
Boque, y solo quedan por acabarse en di-
cha iglesia dos bóvedas de las cinco de su 
trazo, con una portoda igual á la de la ig'e-
• eia grande « 1 su taita, eptipitea y e s t á t u a e , 
I y sin embargo queda un capacís i ino cemen-
terio, orla-lo de capillas del calvario, fabr i -
I cadas de prespectiva de piedra, con tan 
I bien labradas columnas y p i r á m i d e s , qae 
cada una sirve de pulido altar, ea que so 
I colocan í U r z o s de Ja pas ión . 
B- Lo inter ior de la iglesia ea correspon-
dieste, de eaerte qae compiten tas pilastras, 
frisos, capiteles y cornijas, estando sin mas 
que lo tallado d e s ú s piedras con los reta-
I blos, en los qoe se advierte el p r imor d ç l a 
I e s cu í t n r a , y lo fino del oró que en toda la 
iglesia b r i l l a . A d á m a s e el al tar í n a y o r con 
|un esquisito sagrario de plata, perfecto d i -
Jmjo de una p e q u e ñ a iglesia con sus molda-
ras, y relieves dorados y esmaltados, con 
I finas y bien engastadas piedras, siendo sn 
Éra una piedra cristatioa siogular en todo 
i el r t i n o , y el copón de finísimo oro gnarae-
I cido de margaritas de grande aprecio; sin' 
ceyo embargo, parece qne á competencia 
I quiso el arte llavarse la a tenc ión ; y p o r q u é ' 
el polvo no e m p a ñ e los brillos de tan espe-
cial sagrario, y la vista, goca de au primor. 
le enclaustra una trasparente luna vene-
ciana. 
ÍV En el dia dpi patr iarca y ntros festi-
vos, campea un magníf ico s i t ia l de grana-
dino damasco, y se forma un elevado t ro -
no, cuyas grada? son con sus frontales de 
fina plata cincelada con abultados pinpollos 
v doredas flores, y es dicho trono tan mag-
nífico, r¡ue su primera grada hace frente á 
un t r iangulo de tres me=as dn altares, en 
cjue 1 un tienpo se celebran sacrificios, y 
en p r o p o r c i ó n piramidal disminuyen laa 
grada?, cuanto eleva un baidoquin ó si t ia l 
de plata, capaz de comprender i m á g e n do 
dos varas: tiene dos mecheros, que el uno 
fué d á d i v a dei Elimo. Sr. D . F r . Manua l 
de Mimbela y por ser tan primoroso, no 
fué poco el e m p e ñ o para igualarle: cuatro 
l imparas arden sienpre, cuyos famafios 90a ' 
desiguales por la competencia de sus due-
ños, sobre cual mas generoso; tiene seis t i -
bores de eKina, grandes y tan vistosos, quo 
muchos opinan ser mas apreciables que de 
plata, sin embargo de la mucha con que es-
t á n guarnecidos, para que sirvan de jar ras 
que mantienen vistosos floridos á rbo le s : de 
cir ialef , bkndones y candeUros de p la ta , 
e s t á bien p rove ída , p á r a ostentar sus fies-
tas sin mendigar aliBos, y a s í son las fun-
ciones m u y plausibles, porque en ellas son 
los concursos mas numerosos y luc ióos , por-
que siempre conenrren como obligados los 
terceros, y en las procesiones claustrales so 
incorporan con los primeros, can ta l her-
mandad, que el g u a r d i á n y e\ mioistro pre-
siden las dos comunidades, y solo en los 
dias en que concurren las otras religiones, 
dejan sus lugares, sin que por esto dejen 
de incorporarse, salvo cuando en forma de 
comunidad as¡0ten dichas religiones, que 
claro está, que en esto caso los terceros son 
los primeros en la proces ión con su cruce-
ro, por dejarles el lugp.r correspondiente y 
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ilcbido á dichas pacra l í s imaa rcligionfca, y 
pprquo Eobre ¡ levar arandelns de plata en 
la procesión del Corpus, se oírvció compe-
tencia, so oeur r i á .4 lit re:i¡ audiencia, la 
que lieclani poderla. l levar el ministro y 
co'iciliarjo?-
10 E ¡ coro es ile los mas amplios y ca-
pare: JÍ; SU eiHería, así la Etiperior como 
l . i i n f t r i o r . o.s de b r u ñ i d o s cedros; sua pa-
redes guarnecidas coi i trtw lienzop de la 
niits selecta pintura , con dorados marcos; 
fl suelo de v i s tosos a^ule^a, y en su medio 
un primoroso facistol decarei; dos ó r g a n o s 
que sobresalen en dos tr ibunas contiguas 
ai coro, que guarnece c r u g í a de fierro, y 
toda la iglesia tiene cumplido adorno, por 
los primorosos altares que la hermosean; en 
t r e s sagrarios se venera colocado el I h v i n í -
s i u n SeSor Sacramentado; del uno se minis-
t ra á los religiosos; del otro, á los indios par-
roquianos de los pueblos circunvecinos, y 
el otro e s t á en la iglesia de San R o q u ^ e n 
la que el tercer órdert de penitencia (que 
se compone del n ú m e r o de vecinos de la. 
ciudad), practica sus ejercicios y pelebra 
sua anuales fiestas. 
11. Lo interior del convento es tan ca-
paz como primoroso, con un clanstro pro-
cesional, tan bien labrado como adornado 
de lienzos grandes, con l a vida del g íor ío -
so patr iarca San Francisco, J á nn tiempo 
admiran los que ven los prodigiosos porten-
tos que o b r ó la mano del Todopoderoso, 
por medio del Seraf ín llagado, y ¡a destre-
za del ar t í f ice que sacó tan perfectos diba-
jos: la aacr ia t ía corresponde á la f áb r i ca de 
l a iglesia y demaa resto del convento, cuya 
mitad es de bóveda , con el refectorio, sala 
de profundia, de ambutatorios y p o r t e r í a ; 
sus celdas m a y capaces y llegan á ciento, 
laa que tienen por desahogu miradores de 
a r q u e r í a cuyas columnas hacen maquinosa 
f á b r i c a que hermosea, la ciudad; no bajan 
de setenta los moradores, pgr ser la princi-
pal casa de novicioa, y estudios mayores y 
menores; y as í , es p u n t u a l í s i m a la asisten-
cia al coro á sus boras, y para el público 
Birven eri p ú l p i t o s , confesonarios, consul-
tas, y dan buen ejemplo con su desnudez j 
pobreza; tienen á sa cargo, no solo el ¡>r-
den tercero de penitencia, y las cofradías 
de la humi ldad y paciencia de Cristo, la del 
Santo En t i e r ro , la del Dulce Nombre de 
J e s ú s y la de San A n t o n i o , à laa qoe asis-
ten con ei estoepo que ai fuese una sola, si-
no que con p ron t i tud administran todos los 
pueblos de ind i os"'com arcanos y sua cofra-
d ías , y todo ¡o hacen con ta&to empefio y 
lucimiento, que al o í r les predicar parece 
han gastado la vida en aprender la orato-
r ia ; al verles argumentar 6 defender, pare-
ce que siempre han vivido en las universi-
dades; a! ver la destreza y p ron t i t nd con 
que administran, parece que siempre ban 
sido caras; at serles tan de asiento en loa 
confesonarios, parece que aieSlpre no ban 
tenido o t ra cosa á que destinarse; a l verles 
í í p i é en los caminos, desnudos y d o r n ú r en 
el suelo, parecen indios, á quienes n i el frio 
n i el sol lea fatiga, n i el aire y f r io les mo-
lesta: ¿mas q u é mucho? si como serafines 
arden en caridad, y as í , admiramos el que 
lo mismo es profesar cualquier h i jo de ve-
cino en esta s a c r a t í s i m a re l ig ion , que ad-
¡vert irse fuerte el delicado, docto eí igno-
rante y erudito en lenguas el que apenas 
sabia su nativo idioma, sin qoe pueda atr i -
buir Be á otro estudio, que al del ü b r o Cris-
to crucificado, que es el que nuestro S e r á -
fico Padre San Francisco propone á aos hi-
jos para la imi t ac ión . 
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Fucedc 10 cl ibinpadrt si Fjr. Garàvi to , el ri l ino. Rr. D . YT. f ' í l ip f O a ü n d o : rlnse tiíiticia dp t . ' i nafi-
miento y erados, J fl" inverte; f ú n d a s e i'alegjo spminnrid y preteudu la fundac ión rio Ift i ini-
rersidati, sobre que iieuu mandado su M Ages tad so lo informe. 
1. Por muerte del I l l m o . Sr. D r . D . 
Jnan de Santiago de Leon Garavito, pre-
gent<5 su Magestad al I l lmo . Sr. D . F r . Fe-
lipe Galindo y Chares, lustre de la rel igion 
dominica, na tura l de le. eindad y puerto do 
l a Veracroz, atraque concebido en la E u -
ropa; fué sn padre D . Pedro Chavez Ga l in -
áo, visitador de los caballeros de la tírden 
tie Santiago; 'paeó i eetoa reinos provisto 
corregidor de la ciudad de Zacatecas, y su 
madre fué DoSa Luisa de Pineda,y hnbiffo-
do nuestro pastor tomado el h á b i t o en M é -
xico, de Naestro Padre Sanio Domingo, 
aprovechó tanto eu doctrina y -virtud, que 
dentro de poco tiempo pasó á Guadalaxa-
ra con el t í t u lo de lector. Parece que fué 
esta ciudad el centro para donde se t i raron 
las l íneas de eu vida, porque enclaustrado 
en e! vientre de su madre, p a s é de la E u -
ropa j ae c r ió en Zacatecas, lugar de la 
Galicia; y los primeros pasos que dió como 
religioso dominicano, fueron para el con-
vento de Cuadalaxara, como lector, y ha-
biendo conseguido el grado de maestro en 
su rel igion, después de la regencia de es-
tudios en la ciadad de la Puebla, fué prior 
del convento de dicha ciudad de G u a d a l » -
' x a r á , para que se verificase ñu primer go-
bierno, y después de otros prioratos y ha-
ber efdolo dos veces de! convento de M é x i -
co y provincia l de toda su provincia , y m i -
sionero en la Sierra Gorda, cuya gen t i l i -
dad, por su apos tó l i co celo, Jogró noticias 
del verdadero Dios y su gracia por el bau-
tismo; íe dió la Providencia D i v i n a el un i -
versal gobierno de la iglesia de l a Gal ic ia , 
en tiempo que lo necesitaba para BU mayor 
t ranqui l idad , por algunas discordias y com-
petencias que con su antecesor se ofrecian; 
y ya se deja entender la fama que tenia d i -
cho i l n s t r í s imo seflor de prudente, puesto 
qae la Magostad del Sr . D o n C á r l o s I I , en 
la cédu la (fecha 30 de Diciembre do 696) , 
con que da noticia á la audiencia de sn pre-
s e n t a c i ó n , lo dice: que esperaban co d a r í a n 
motivos con eí nuevo prelado, á las discor-
dias y encuentros que hubo eou su ante-
cesor. 
2 . A s í fué , y por eso pudo entender con 
toda t ranqui l idad en obras p ú b l i c a s m u y 
ú t i l e s a! reino; ta l fué el colegio seminario 
que f ab r i có , conforme al concilio T r i d e n t i -
no, con el que g a s t ó crecidas centidades, 
de jándo le en corriente con sos c á t e d r a s y 
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«na costosa l ib rer ía , y p r e t e n d i ó de larca] 
mugnificoncia que se erigiese universidad, 
o o mo se percibe del tenor y letra lio una 
r ra l cédu la (de 21 do Agosto de 1700), 
en que ¡su Magostad dice á la aad ienc ín : 
<¡uo el obispo informaba CE ir concluida la 
obra malcr ial del colegí, seminario, j so-
licitaba se erigiese universidad, en que se 
lévese la doctrina de Santo T o m á s , j se 
confiriesen grados, ofrecierido á sus expen-
sas el sustente de colegiales y dotaciones 
de cá t ed ra? , y que para su mayor se^uri-
dad y permanencia, proponía ' que los hoa-
pitales y cofradías contribuyesen con el tres 
por ciento de sus rentas, y se le eoncedie-
sen los dos novenos, por lo que concluyela 
c í d u l a . mandando & la audiencia se le i n -
formase: glorioso pensamiento el á e este es-
clarecido p r ínc ipe , aun en aquellos tiem-
pos, que no era tanta la necesidad como al 
presente. ;01i! y como si por algunos aflos 
mas se hubiera prolongado sn vida, v iéra-
mos conseguido lo que fuera ú t i l í s imo a! 
reino; no t a y duda que la universidad die-
ra grande lustre á la corona, y á los veci-
nos del reioo fuera grande alivio, porque 
desde los t é rminos de la N u e v a - E s p a ñ a á 
los Pimas Al tos , que termina la cr is t ian-
dad de Oriente á Poniente, hay maa de qui -
nientas leguas,y otras tantas ele Sttr á í * o r -
to, de las costas del mar Pacíf ico , b á s t a l a s 
nuevas Fi l ip inas 6 provincia de loa Tesas, 
en cuyas distancias se incluyen-Jos gobier-
nos de los reinos de la Galicia, Vizcaya, 
Leon, Es t remadura 6 Coahuila, Nuevo To-
ledo 6 Nayar i t , Nuevas Fi l ip inas 6 Texas, 
Nueva A n d a l u c í a 6 S i n a l o ã y Sonora. Den-
tro de esta vasta region, que comprende los 
dos obispados de ¡a Gadieia y Vizcaya , hay 
muchos lugares y poblaciones de espaEoles 
naturales del reino, de sangre l impia , y por 
eso capaces de aplicarse á los estudios, unos 1 universidad muchos se d e d i c a r í a n á cursar 
para eclesiást icos seculares y egularesr, y ¡ medicina, y examinados en ella, pudieran 
otros para seglares, abogados y médicos , y 
todos pueden servir al bien p â b l i c o , j se 
ven precisados & e x t r a ñ a r s e de sus patrias 
y pasar á la ciudad de Méx ico , en donde 
por su opulencia Lay peligros, por su mag-
n i tud muchas diversiones, y por su distan-
cia son crecidos los costos; en los de posi-
ble se encuentran inconvenientes, y en los 
pobres dificultades, y a s í muchos se quedan 
sin estudios. 
3. Y aunque ocurren á Guadalaxara a l -
gunos, se quedan cuando mas aptos, para 
borlarse en t eo log ía , por no haber otras c á -
tedras; pero aun en esta facultad quedan 
sin graduarse, por el difícil ocurso á M é x i -
co, y si en Guadalaxara hubiera universi-
dad fueran conocidos los aumentos qne se 
advir t ieran, pues aun no h a b i é n d o l a , seva 
el colegio de San Juan con setenta j cinco 
colegialeSj el seminarrio de S e ñ o r San J o s é 
con mas de cuarenta, sin muchos mas que 
en trajes seculares pneMan las clases, y 
mayor n ú m e r o se advir t ieran si hubiera c á -
tedras, de derechos y medicina, y universi-
dad en que se graduaran; en ías^c iudades y 
pueblos de espaEoles l i u b i é r a abogados que 
dir igieran á loa corregidores, quienes por 
no tener tenientes letrados perjudican a l 
púb l ico por su incur ia , d i la tan los nego-
cior. porque los remiten en a s e s o r í a á luga-
res tan distantes, que solo el correo sne l é 
llevar trescientos pesos, y en las cansas 
criminales, ú los reos se quedan impunes á 
padecen diez 6 doce a ñ o s de p r i s i ón , por 
ser necesario á la audiencia en materias 
graves, reponerlos al p r imer estado'; cuan-
tos testamentos se otorgan defectuosos, de 
que se suscitan pleitos, por la ignorancia 
de los jueces ante quienes se otorga por no 
tener quien les d i r i ja ; por fa l t a de m é d i c o s 
muchos padecen j mueren, y si hubiera 
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vahçrse .á siis patrias, en-las swfraga-
ran la neceaidad: los eclesiásticos, aaa te-
nieiido snficiencia, pol* no estar graduada, 
no se opoaen & Jas canongíaà^y por sato 
cuando vaca algalia, es corto el número de 
opositores, y estos a) miatoo tiemço de la 
vacante, suelen ocurir á México por'el gra-
do, como lo vimos en el año pasado, en el 
<¡ae tres caras ae fuerun á graiaar, ateni-
doe á ¡a esperanza de que une obtíiviese la 
canongía magistral, y quedaron éínpefiados 
o on mas por Tos costos del viaje, que .por 
los áei grado en que foeroa recientes, crian-
do psdieran Ber mas antiguos doctores.que 
ciffjis: ¿y si aan no teniendo elglorioso ob-
jeto, de la borla en- Guadalaxara, soa tantos 
los teéiogo'3 que bemsg vísÉó eR'péblicoS sí-
nodos, pars curatos, cuarenta opositores; 
CQ¿nto'se ilnstrarp, .el rein.oj sí; tuviesen la 
graduación y premio d e la borla ã la vis í»-. 
. No hay", dada que del todo se desterrara la 
igaoranciŝ  el es.taáõ político tnyÍera..eB-
plendpî  itabigpa mayor número áe ímiaia-
íros eeíesiástieos; SErtáeran efecto laã âltí-
mas' TolaataSea àeyoB testadores,, que çp 
snrteaefecto jor la incuria da los actnaníea; 
loa cabüáss y conssjoa gobernaran con mas 
acierto pus repúíjlicaa, las audiencias .se 
embarãáaran m̂ ifos;.'. el reino ae goblaia 
Bae.afprisa, y ¡sobre Esáo se aegoiria lã mas. 
eojHo'saícoaTOrsítía de loâ gçatUèa.1 - • 
4-. MiroliQ' in¡3_be apartado de lo gúe es 
historia^"es J i n e me pareea.q.U'B si éstos y 
otros Smdamentos se habiaran representa-
do fela-mágesfãddel Sr..I>. Cários ETfjue 
dé I>iás"gòcg), p,û to.qtte. se áigníí! de" laán-
dar.e&lé informase, üo dudo qae.ya-Tiêra-
moa !a ciudad de Gnadalasara y él -reino 
todo de la Galicia, Víscaya y demás, mati-
zados áe-Sores de inuuctierables borlas; pero 
no es tarde, porque aunque murifí el Illmo-
Sr. D. Fr. Felipe Galindo, qae fué el hor-
telano que puso la planta con el seminario, 
que.ha-prodqcidp, ŝ aonadoâ fcntoa-en Jos 
muchos cu "as qae en rigurosos sínodos han 
dado á concpcer la fertilidad de la tierra en 
que se plantd la semilla .dq 1.a sabiduría, y 
auaque murió el Sn D.>Gárlos U t no, por 
eso debe desmayar nuestrá ŝp'eransa,' por-
que ni .el celo de tan piadoso jràBftir ba fal-
tado, ni i a magnanimidad cíg nuestro esda.-
recido mcriarca se ba disiaiDQÍiio, y ántes 
es,;H]afl oportáno el üempo. pái^ el infor-
m.e, entóüces ¡>udieja'atrí¿^r^; al empeío 
del grelado el, que la ̂ necesidad, se ponde-
rase; pero boy; al cabo de cnaréata aíioe, 
j)ttede acreditarse dicta informe1 Con'Xos 
baetios efectos «¡ñe se espeiimentan coa la 
fandacion del colegio ̂ eminarrio; jei'.pof 
solo el fotnwito âe dicSo-^elegií) se íia aü-
mentádo el njíraero 3© ibíiitítrósqué vemos 
capaces de inî l̂ rsej como aigüaoslo.bfui 
consegardoj- ilostrsado so. colegí» con las 
borlas qué ^an obtém^o, asaque á coaía;^ 
.trabajóa y, dê gastoŝ  por la distancia de 
cien leguas qae han .andada para-Mésieo, 
claro, está, qtle sí la .Taiivéfsídad 'se fonda, 
serán mnp)ioft..¡íí8",4.cwtrf]:.é̂  qae .la. íliistfpii, 
y por lo consi^uiei^emBcbas.lasíitíIiíiãdaa 
que so cüDsígaii, ' 
5. T inaa, cuando vainóá. tan^empèãado 
m.el fpmeníQlde Jps'e^aaio^ aííllmó.^r-
Dr, j>. Joaffi GomsZ'de Parada, dignísimo 
prelado desiiiglcBia catedral de.diébã cia-
^d^d^ C^EL â̂ axarâ sú. patííãriiáes1 jJor 
p^écprle corto ámbito et.çu^.otsipa.fll, co-
iegio eeminario, ba 'comprado naevo aitío 
"en qire darle ext¿aóff,'mu'aSdá^pQ el fin 
de.Bolicitáí taya. Gapacidad^ácEla fábrica 
material de la umverSidad, «a qae se lean 
las cátedras,^ esperoconsegoírá de iareal 
magnificencia todo el fomento correspon-
diente á tan insigne obra, aplicando sus 
reales novenos y vacantes, como que las 
universidades son fuentes que engrandecen 
las coronas, y origen del mejor gobierno 
W. P.—úa. 
ra salir del ssnnto^de historiador, fandara. 
ft^jo hftb^jçpnerfco el ^r. J^on Çárlos 
I I (qáe.de Pjios goce), así lo participó la 
reina góV^iiiláóríí'S iuáiencié'y éiudad, 
mpiíd^aífo ^pop cédula 4é 10 dé Ncviembfe 
mes g^i^ud^rse..*! nopbre <le Cáries en 
Pélipe, nasía que por oirá real céàúía, (de 
39 de iTunió de 701), se remitió el nuevo 
selló, el qae ae recibió el día 26 de Diciem-
bre de íiichp a2o,de701, siendo teniente de 
canciller v . Juan Bautista Bugueiro; ya 
en aqiiôÍ''à'Ró se habían 'celebrado las exe-
quias de dicho Sr. D. Cárloa 11, y eJ dia 
.25 de. Julio, la jura de nuestro invictísimo 
monarca, D* feUjpe.,V, Riendo alférea real 
I ) . Juan" Bautista Pahduro, y su padrino 
con véfceb; dé corregidor, T > . Juan José de 
BobleS; Baarchó.^«oeaercio, siendo capitán 
D.. J , Í } ¿ Qil àç B f t ^ y 9 9 alférez D ; Fran-
cisco Porres de Villavicencio, y no refiero 
las especiales Wstbsàs aémóstraciòiies con 
í(ti0 manifeetó la ciudad de Ou^dalaxara 
sã lealtad, porque .una de sua regidores, 
que Jo fué p - Jíiguel de Amesela, sacó á 
luz )a descripción ífertsatro y solemnidad 
coú que fué ácldmàdò ^ícho Br. D. FôHpe 
V , eh'presencia de lareal audiencia y su 
pfesidente, la quç por entónces se cpmpo-
nia del Sr. Dr. D..Alonso Ceballos de Vi -
llagutierrÜ, I) . Cnstóbal Se Paimii y Meza, 
D . Francisco Feijó Oenteílas, D. Juan de 
Zamora, Dr. D. José de Miranda;-eran al-
caldes ordinarios P . Pedro Serrano y D. 
Juan de Caras; y regidores, D. Juan An-
tonio~de Ochoa, Lic. D; Nicolás de Lesa-
ina, D. Francisco Carrasco, D. Miguel de 
Amescua, JD. Juan García d^ Castro y D. 
Juan de_ San Pedro. Los caciques de los 
dos pueblos de Analco y Mexicalcingo li-
tigaron la preferencia; y los unos preien- j 
diati, como mexicanos, ser mas antiguos; ; 
los otros, como nativos de la Galicia, de-
cian deber ser los primeros á quienes toca-i 
ba dar testimonio de su lealtad, pues por 
la Galicia se enari>olabaa pendones por la 
Magestad de su rey; y su acostumbra-
da pmden'ui^él'Béfior presidentel&òqâfe 
á una vos ambas parcialidades le aclama-
sen, con; lo. que-'quedaron gusíasog ¡do D O 
ser los un os jpr feridos de I03 otros; y así, 
lia quedado irríecisa la controvérsia, como 
la qué tiene 3o!edo y Biirgos. - ' 
7. ELxtia siguiente hizo la iglesia cate-
dral su deniostiT.cion, solemnizando las 
aclamaciónes su venerable cabüdo con sa 
Illmo. prélaáo,' cantándose misa do gracias 
I con asistencia de la audiencia, cabildo y 8&-
! cratísimüS çoRJunidades; y en el .Éermon 
i que predicó el Dr. D. Miguel Núfiez de Gó-' 
i doy, prebendado de dicha santa iglesia, 
asuntó tres vidas á nuestro monarca, la tem-
poral de muchos años, la del imperio, por 
DO haber rebelde que no fuese vencido, y 
I la tercera en W sucesión esclarecida que 
¡ habíamos de'gozar, como vemos'qué hoy 
goaa on naesttft príncipe é infantes, que 
eternameqte. vivan eoino la cristiandad ne-
cesita. ....... 
8. Esta fué la Sltima función S que asis-
tieron las dós cabezas principales de Ja Nue-
va-Galicia, porque su presidente fué pro-
movido al reino de Guatemala; y el Sr. Ga-
lindo, cargado de afios y de merecimientos,'* 
úíuriíS el dia ¿e Marzo del año de 702, 
aunque vivõ^ vivirá eternamentesüraein&-
ria; enterróse en su iglesia, con la potopafu1- -
neral acostumbradaj y los sombreros délo? 
tres señores" Òbispos sus antecesores, ál 
tiempo qtié se entró su cuerpo en la igl^i 
sia, comenzaron á moverse, explicando á 
los del mundo las políticas atenciones que 
se" cifran en ellos, dando á entender que 
sus dueños le hacían lugar, no sdlo enlel 
sepulcro, sino en la gloria, deque creemeá 
piadosamente gozan: señalóse mas el som- • 
brero del Sr. Mendiola, como agradecien-
do la? honras que dicho >Sr. Galindo le hi-
zo, como ya vimos; y el sombrero de este 
ilustríàirao prolado se conserva hoy en el 
convento de Jesus María, pendiente de una 
cinta, en el presbiterio de su iglesia, á, imi-
tación de los que hemos referido, que es-
tán en la iglesia catedral de otros seSorjA 
oU;pos. :-•;„ . • 
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S u e d e er. la prf -s . ' o . i ? : » c! S r . L i c . T). Amor.:•• Í Í P A b a r c a , y es e i ú l t i m o t-<s\iúo q u e la ^ j r v j ^ ; y ç l 
p r i r r j e r " d e ĉ r y t.-^tia'ia, f u i e! S r . J). T u r i l ' . ^ Ho-ir-tpici. de •MJIÍ"; f u n d a en ( i u a d a l a x s r s l a rèii-
1. Por ascenso del Sr. Df. D. Alonso de f catorce aios lo ascendru S la presidencia de 
Ceballos, fué provisto de gobernador del { Guadalaxara, en donde fuá"recibido el dia 
reíno de la Galicia y presidente de su real' 25 dó JaTls ¡íel a2o de 702,'con los feete-
audiencia, el Sr. Lic . D. Antonio de Abar- j jos" m&4especiales por la recomendación del 
ca,qtnèti tabíendo sido ofdor de la misma conocíúiíent'o' de aoS prendas; f entre las 
andienci»,' casá con la Sr». í)? María de comedias qtaé;8ê fé reprédèBtarou,íué"!»61-
Veíaznaeiy Costilla, *" iià"embürgo de ía tiina'aquella ti'ágíca^'de'"íi*à VH» és 3a6-
prohíbicioo dc Ias leyes, por ser orinnda de ño,» Ib^uVtànío fé ra^resuíníí, qtle desde 
dicho fètóo de la Galicia, Ve'specto de que aquel &i'fle iiíeláncoHiÉè, y lamentaba la. 
B . Prancíaco Costilla su'paáfè, minero en eleccíõa 3e taf úl\ty'o:'fèfâ'&éaferQ èepa.-' 
e l í leal de Sombrerete, ocurrfó'áísa Sfdges-
tad pretendiendo licencia paira cacar 6. su 
hija'Cobii'úo de los oidores de Guadalaxa-
ra; claró está que no seria «u pínaarciento 
lacio, Jta f eefeníe rufó'á 3 1 tfaô He M a " por-" 
tales ele ía plaza, que ocasioné ercasaàl in-
cendio, qâe Te deetruytf con las mas de su» 
tiendas; referfanté la confoíion que babia 
casarla coa cualquiera oidof, «no que tra j causado yerlé arder Ti noche del Jxrévea 
tado el casamiento, ternaria (Eebo D. Anto-
nio de Abarca se detejiese'óí'tratado, que 
basta para incurrir en la J>erta, y por eso se-
ría general la pretension.' Concediósele di-
cha, licencia (en 10 de Diciembre de 635), 
con la caHdad de que sirviese por Ta gracia 
Santo de aquel siló, ÍWÍaffiefttos del pue-
blo, él tótjn'e de cámpaflaa 'que rompian el 
siiencío de tal uocíiej como estaba iodo el 
lugar iluminado por eí Vorar incendio, las 
voces lastimeras de los que perdian sus cau-
dalès.^Tas deTos'prédTeadores que exhortá-
con la cantidad de 3,50Ü pesos, y la media; ban.á penitencia," y las' de todos' los que 
anata correspondiente- Castfse, mas rúego' atríbuian isus culpas ei'c35tigo,que expe-
su Mageatad lo promovM con la plaza de 
alcalde de corte á Milico, de donde i ' los 
* Copiai d» lo» Sres. Gârcí» y Chavero, 1* del 
srctúvo, Castilla; j edición do «El Pais,* OotOla, 
imentaban, y como se WíTÍi'pIaza llena ¿6 
imágenes milagrosas, las que se llevaron 
para que i su vista Dios euspendiew t i 
braio de su justicia, y cómo á la pr«eB; 
9-' 
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cia ile! Div in í s i ino Sefior Sacramentado, 
perdid su actividad r l fiiegi>, ¡inn teniendo 
t o d a v í a suficiente p á b u l o en c¡ue cebarse. 
2. Con estas conversaciones y con cx-
tmnar la falta de . i i n í l l o s ministroa, sus an-
t'^n^s enmpafiero?, y con la novedad de ver 
ctros pugetos que rio conoció, n i en los ca-
I.)].!(,E ni en la? religiones, n i en los repu 
blicanos, creció la m e l a n c o l í a t a r t o , que 
nada le divert ia , y aun á las ftsnciones de 
tabla, asistia con renuencia y de capa, de 
que tuve motivo la audiencia de que ja r se . á 
an Magestad, del desden que dicho presiden- ] 
l e bacia á í a toga, ea cuya y i s t à se i¿Mid<J 
(en 16 de Agosto de 704), qáe dicho pre-
sidente, en la audiencia y asistencias de ta-
bla, usas© de l& toga; pero cuando se dió 
tal providencia j a dicho presidente era 
maerÉo, paes solo lo í u é cioco aieses, y des-
de e n t â n c e s no se ha vaelto á ver presiden-
te togado; porque aunque fué provisto el 
8r . D . Jaan de Escalante, oidor de la aa-
tlieocia de M é x i c o , y que t a m b i é n lo habia 
sido de Guadalaxara, estand' disponiendo 
BU viaje, otro saperior i&neto lo i ievó á la 
eternidad; y ae í , en lugar de estas dos to-
gas, gobernaron mucho tiempo las de la au-
diencia, hasta que faé provisto de presiden-
te, el a ü o de 7 « 8 , e l ,Sr . "p . Tor ib io Rodr i -
gues de Sol í s , caballero del ó r d e n á e San-
tiago, maestre de eamyo, y el primero que 
tuvo t í t u lo de c a p i t á n genei-a!, y que entró 
gobernando sin ser togado, eotao desde en-
t á n c e s se !ia continuado el gobierno en par-
ticulares. 
3. E n el t iempo de ¡a vacante del go-
bierno de la Ga l i c i a , 11 egaroE á Gnadala-
sara dos religiosos de Ja e j empla r í s in i a 
Compa t i í a de Be t len , cuyo ins t i tu to ea ejer-
ciiorse en la hospitalidad, comohijoa desu 
esclarecido patr iarca y fundador, el vene-
rable hennaBo Pedro de V e t a n c o u n , quien 
tloreciá y diá pr incipio á su c o m p a ñ í a en 
la ciudad de Guatemala, en los conSnes y 
t é r m i n o s de la Nueva— Espafla, por la par-
te del M e d i o d í a : fueron á (inadalaxara por 
tener que t ra tar negocios con D . Ear ío lo-
de S a n t i b a ñ e a , quien fué e¡ primero quo 
pxci tó sus án imos para que pretendiesen 
fundar en Guadalaxara; ofrecióles dos mil 
pesos que fincasen, par* que se distribuye-
sen sus r é d i t o s en t i n t a y papel para loa 
niBos pobres, á quienes dichos religiosos 
p r o p o n í a n sufragar con e n s e ñ a r l e s á leer y 
éser ib i r ; -y-eon efecto, en su disposición tes-
tamentaria l egó dicha cantidad sí llegaae 
el caso de q u é fandaseo, y con. motivo de 
ser au alhaeea D . A n t o i i i o Sa l a ' CaliíáSa, 
su sobrino y m i hermano, por casado con 
hernjana mia , llevado del deseo de que 9c 
cumpliese la .vo lun tad de su t io , fomen tó á 
dichos religiosos la e s p â á e de que funda-
B«n) y .para ello los h o s p e d ó en su casa, en 
l a q u e seraai tuv ie ron dos af ios in ié ík t rasqae 
pulsaban la m a t é r i a , y con su buen ejem-
plo atraian las voluntades de loa oidores, 
regidores y d e m á s republicanos, y luego se 
les ofreció para el fomento D . M i g E e í de 
Amescua, de n a e í o n v i zca íno , como ¡o era 
S a n t j b a ñ e z y Calzada, y los primeros reli-
giosos; y dicho Amescua^ como cmpeSoso 
y actual regidor de los de la c i n d a á , t r a t ó 
de que el Hosp i t a l Real de San Migue l j que 
estaba á cargo de sm mayordomo seça la t 
mercenario, put ís to por la audiencia, y sin 
otra asistencia que la do unos esclavos que 
cuidaban á ios enfermos, se les entregase á 
âi&hos b e t l e m i t ^ e n a d m i n i s t r a c i ó n , prppo-
eicioa que fué bien rec ib ida y produjo el 
buen efecto de que l a audiencia, ambos ca-
bildos y religiones, infermasen á su Mages-
tad lo ú t i l que seria el que dicha religion 
corriese con la a d m i n i s t r a c i ó n de dicho hos-
p i t a l . 
i . S in tales informes ea di f íc i l l a conse-
cución do licencias para nuevas fondacio-
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r¡es, y be visto detenerse aignnos por solo | 
0l defecto de u n í f o n n i d s d : en vista á e los I 
que su hicieron, de lo raal s s i s t i ão que es-
taba el hospital, por unos esclaves j un ma- | 
VOTIÍOÍHO mercenario, m a n d ó so Magestad ¡ 
\eti " 9 Je Agosto de 7Ú3). se entregase, d i 
á la rel igión de &sn Jnsn de Dios, ó á I * j 
congregación de los hermanos de San H i - : 
p ú i r t o . que en !a c i a d a d de México e s t s ê a í 
funriada, y después del aBo de 710 se ele-
Ti? á sac ra t í s ima reirgion, así como el a ñ o ! 
de 715 se cr ió religion ia de í t e t l e n , q u e ¡ 
á o t e i se eptimaba per tal , s i e n á e .olo hor- ] 
maliciad.1,No l legó ia resolución de sn M a -
ges tad á Guadalasara en mcebo tiempo, á 
causa 'te estar los mares Icomo al preseii te\ 
infestemos de enemigos; y por eso, habien-
do acometido ana general peste, aunque no 
tan ejecutiva como la que experirnentataos 
ahora cuatro aitos, e x c i t ó la ciudad y pre-
]ados á e lag "religion es, el á n i m o de la real 
audiencia, para que se escribiese al v i c e -
prefecto general de dichos bet iem i tas, quô 
estába en Méx ico , y lo era el p a d r e a r . M i -
guel de San Ange l , p id i éndo le cuatro 6 cin-
ro religiosos qce recibiesen el hospital, y 
se hiciesen cargo de la caracion de ios en- i 
fennos, entretanto svi Magestad determina- j 
ba y l a peste ae reparahs; en cuya, confer- \ 
miáad , e l - í i a 1 1 da Noviembre de! año de 
704, con regocijo comun-áe toda la ciudad, 
que lo m a n i f e s t ó en ¡ná sca ra s y danzas, con 
laa í i c e » d a a de i s r ea l atsdieacia y orAiKa-
IÍO, que en vacante gobernaban, cotí la usis-
tsneia del cabildo s e c ü l a r y prelados de laa 
sac ra t í s imas religiones, se puso 1» adtrir . is-
tracion de dicho hospital á c a r g o dedichoa 
religiosoB; qcienes con cuenta v razoa lo 
recibieren' con pocos enfermos, pues solo 
llegaban á 'Bie te las carnas; mas den t ro de 
poco tiempo se vití dicho hospital en sus sa-
1 las, por so ¿ seo y limpieza, ¡qué alegrei en 
I el n ú m e r o do enfermos, ¡qué poblado! en 
sus camas, ¡C|a¿ abrigo! los doliente.1), ¡coa 
q u é asistencia! cu su alimento; ;qué bien 
puehcr.idos! teniendo en sus ú l t i m a s ago-
nfas quien í e s ayudase, después de muer-
tos, quienes amortajasen sua cuerpos, los 
veSaacn y orasen por sos almas, y asistie-
sen á su entierro: quienes socorriesen á sus 
hijos con las limosnas que en la p o r t e r í a 
reparten, qu'enealos educasen en la escue-
la que mantienen. N o esperan dichos r e l i -
giosos á que les lleven enfermos, sino que 
inquieren donde los haya, y ocurren ÉL con-
ducirlos en silla de manos & sus hombros; 
¡con q u é tiento! ¡con q u é caridad! el m é -
dico y cirojano, viendo la ejecución con 
qne los religiosos asisten, la pronta relacion 
que hacen de las enfermedades, y lera efec-
tos que baa advertido, caosades de laa an-
tecedentefl medicinas, que son los indican-
tes mas segnros p w a el acierto; ¡qué gus-
tosos y puntuales se empegan en el estudio 
para !a c u r a c i ó n ! porque no bay mejor es-
t í m u l o para el trabajo qne experimentar 
sn logro. 
5. Parece q i e el miamo cuidado, la mis-
ma vigi lancia y el esmero de dichos re l ig io-
sos en la asistencia, ha hecho qne las enfer-
medades abunden; p u é s á n t e s habia solo 
cinco 6 seis enfermos, y sobraban de las 
rentas crecidas cantidades, pnes ya vimos 
quo cnando corria la adaimistracion por 
cuenta del cabildo ec les iás t ico , siendo m u -
cho menores las rentas, l legaron á sobrar 
ana vez diez m i l pesos, qua se apl icaron 
para la fundac ión fdel colegio de la Com-
p a ñ í a de Jesus: en o t ra ocas ión , o&os diez 
m i l pesos para sufragar l a necesidad quo 
t e n í a n las monjas de Santa M a r í a de Gra -
cia, y ú l t i m a m e n t e sobraron cinco m i l pe-
sos, que m a n d ó an Magestad (en 24 de 
Agosto de 670) ú la rea! audiencia hiciese 
poner á r éd i to s , para aumento de las ren-
tas de dicho hospital; hechos todos que dan 
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& cotiocer u u a exacta a ú m i m s t r a c i o u , j pa- I niunityicioQ ü . in te l igea í i i a .de la. aaiJíeiipia 
rece que mejor estaba d hospital áiiteü, [ Je, Guadajaxara.. Eedbi r ia ^ i í çha . r ea l - cé . 
l ú e on poder do dichos i^ligioso?, pues piula, el diu 2 do Ju^iu de 7.06, s ^ m a o t i ú 
AsiU-s habia [tocos enfwimua j hoy pasun I pur Ja, .audieoçi .a .^^.c^eacFÍÍ i íLap, de lu. cá-
de eclienta, y cu ui a lio poaai tío m i l lot [ taara,4 sácese tcatijn.onia. dfcXoa.aitffQS J,-Cfir-
I J H C •se curaij, úiitea sol'c^'üun 1̂ 9 rentas HifiGasq cl.estado qa&^QÍu^l .hoeç i^a^-ouaf l -
aun sserido escasas, j huy eseasamei;te alr 
c â D z a n siendo mayores; pero es e n g a ñ o , 
porque ííütca quoriaa los enfermos mor i r 
entro sus desdichas, por no e'rperim.entar 
Lis Je UIJ hospital doijile c r j servil la asis-
tencia; hoy son asistidos de siervos; pero 
siervos íitded, que ardiendo en cai'idu.d em-
plean sus talentos, de suerte que en ei re-
galo de los pobres erogan todas las rentas. 
do se le Çiit.TOgú, i.i.oa rftligi039s.betierni.tasj 
y en ei quis se. !iaj.lah»3.y- e«. consul tase, al 
se^or y ^ K ^ . ^ t í t J o - e / í i s ^ l q i i q f i e . d e A r b u r -
q,uerque,.y ^uiçfl.po^.tuYo ..^ua, hacer inaa 
que confirniar Ig q u e í ^ b i g n . h e e b . a , e s t a b a , 
piíejB ys¡ Jos ^¡se tos .j^egqjçta^ín ^.aeierto. 
.7. JJü^de ..entyooea .adminiati^o. .dichos 
reIi¿Í!íSoft,^ypferidp.,shospilal)!jeR riel;, qne 
3 co:i su 'i/uen t ra to u t rarn liiut-hos eníer - numbraii i lo, c ape lWt ; , ? .ajiBqufi j a - l i e n e u 
moa, imitando á sa 8ai .!o patriarca en el [ religiosos.. Bacerdotes, Ja. religjon..£sreseiita 
celo, como hijos muy semejantes que le I 'res, aprobados p o r í L o r d i ç a j i o ^ d e . l o s que 
han sucedido. 1 el pr,eí>ide^te^iOtn.bja uno.rrXaUi^ienj^!OÍiô 
ü. Informado su Majes tad segunda yez, ; las cuentas que los^religioaos ¿aiLde la.ad-
de la audiencia, cuijiido y .prelados, dç . l o s I mju letra el oiVí. y. nombra, caapdo le paçieee, 
tnoiivos que se tuvieron presentes para i iar j á ua oido,r ^ue visite,dicho hosfitaJ; J i g o r 
her entregado la admin ía t r ac ion de djeho tgi ier ,dichos religiosos .iglesia, públ ica, . ,e l 
hospital á dichos religiosos, á quienes 1̂ -. 
uin'.Ud rogi» la recihiesea ppr la p ú b l i c a 
oiijor Buljiie.C3ílp,.-Eeçíbo ei,.j(iéves san.!? :ia 
Uase. del sag^ario-j jiorgiie .el decano re-
u i l i d a d ijue se seguia, no solo por la hos-1 cibe l a . d i l e ag ra^ i í ) . de iS^n F r a n c í a c o , eti 
pi tal i t iad y por la escuela que se aumenta-
ba, amo pos: el mayor lustro de la re.pñbiica-
y buen ejftnplo qne daban dichas r.elígip. 
sos, resolvió el supremo coosejo .eonsulÉar 
á FU M ages Sad* haberse .visto 1.a consti tu-
ción de dicha religion^ y , de ellas consta 
exte ider su ins t i tu to , no solo á la asisten-
cia de couvniccienteSj como á a t e s ae h a b í a 
entendido, cuando se d e s c a c h ó la prin^era. 
cédula , sino á ¡a cu rac ión de todas enfer-
donde.la. audiancia ^sisie. â . j q s o fiei pa, dp 
Semana Santa, ¡isl como el presidente^y 
c iudad erula catedral,, de cuyo sagrario ie-r 
cibe la llave, . d i c h p . p r c s i d e n t e j í i p p o ¡vj&&77 
patrono, a s í coiaf»,.todas Jas juatic^as_td« 
las jurisdicdor^eSjj.en rMonoíá ia ientc i .del 
r e a l patronato recibea las :lla.ve^dp.l<;3 sar 
grarios iie„s«s pa^toquias. . 
.^íS. Pudo e n U ç g a r s e d i d i o 'bosp.itaji.çeai 
á . íos religiosos d e ^ a a Juan de Dip3,$i£ea 
m edades, en cuya epAforniidadj.iriaiidtí - su 'ya se teni^ «xp.eriiaeniada la , caridad. ^110 
Msgeetad (en 30 de Junio de. 706), que 
d,-bajo de las reglas del real patronato, se 
por,.su ins t i tu to ,p rac t ican .en. los....rnjicbDa 
cnEermos que ci i ran; eso, fuera ..faltedles 
entregase dicho hospital á una da las tres i destreza á los que gobernaban, -porque el 
religiones, de San Juan de Dios, San H i -
p ó h t o 6 Bet len, s eg«n le pareciese ai v i : 
r<jy de la N u e v a - E s p a ñ a , con acuerdo, co-
hospital de Juan de Dios e^de.pnb^es, 
no solo pojr serlo los que eit ^1 ee curan, 
bino porque se mantienen de limosna que 
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los religiffsõs menc í i f f i fn , y so empleiin en 
su ins l i ta to . que es asiptir á los enfermos 
ywjr SOÍP í a r idaf l j nv por otra oWi^íicirio'. 
T t c n i e n í o ' l » cindaií lip í i n a ^ n t n x a r a dicho 
hospital; tan lifen1 radic^tJo en In. ProT!(íen-
oia P i r i na, qn iso les quetiase á losvcóinop 
campo l i í i V o ' pnra emplear sur- ÍIDIOSOSÍ' 
en el SOCOTTO de necef^fado^ enfermos, v 
( ¡ a e - a ! misiDC tiempo taricsen el consapio 
(ic t n n d a r cshfcpr;! variando e n f e n n e r í a s . 
v f«é mpjor i^ie pn la o iudai i quedasen 
dos hospitate', que no quo en el nno' se 
consol¡daaíri h s rent?.^ y las limosnns. 
•9. Ojalá, v i í ramoí! otro hospital , y aun 
otros áoa 6 tres m u y necesarios, pues ve-
mos en iaa c a l i e s inu¿h<is hombres y muje-
r ê S í ^ M u t e r a t o s y aun foriosoB, gravemente 
neeesítefios de tutores o.ae Ies ministren el 
snStento qoe ellos no saben pedir, qne Sos 
recoja y abrigue s i q u i e r a por la honestidad, 
y 'por l ibrarlos de las extorsiones qne pa-
decen en p'oder ñ s los jnuchacbcs, <jue con 
te rqnedsd ' los ' i r r i t an J enfurecen'mas, y 
en loa bfrspitEtes no b s recogen por el per-
ju ic io qne "^Lvsionan, con quitarles el sue-
flo á los d e m á s etifermoa que lo necesitan, 
para recobrar K salud perdida, por \ n q u e 
fuera de grande ut i l idad ai púb l i co , /jue se 
lea diese Jugar á las r eüg iosos de la cari-
dad de San H i p ó l i t o , q n e son los que en 
la ciadad de M é x i c o se ejercitan en asistir 
& estos pobres inocentes: grande es la ca-
ridad deles d e m á s religiosos hospitalarios; 
pero al mismo tiempo qne por Dios al ivian 
S, los enfermos, oyen de elios palabras ren-
didas de agradecimiento; pen.i de los pobres 
inocentes mentecatos y furiosos, á n t e s s í , 
STieleT! experimentar algunos golpes si se 
desenidan, con los qne s in recibir agravio, 
quedan lastimados, y así puede ser e! ejer-
cicio de tal caridad, digno de Ta raayor 
emulación, y por eso fuera m u y aprect&ble 
y acepto á Dios qce b s que tienen posible. 
se dedicrisi n i i omprendor la fundación de 
on hospital en qne se rccogie íon los po-
b<-t-q deméritos que tanjo padecf", y «car-
rean perjniriois, pnefl vemos quo a i m hoy 
es f í i en la nííroel u n pobre, que enfurecirlo 
qni!V) la vida á su pa i r e : y a s í como par.t 
nombres hay necesidad do u n hospital de 
esta especie, la misma 6 mnvor la bay p a r » 
mnieres; que andan mnebas veces por las 
í a í l o s padeciendo l inmbré , desnudez, y es-
puestas ñ. otros majores peligros. , 
10. E l tercer hospital de que hay nece-
sidad en ( í o a d a l a s a m , os para as aferes; no 
niego quo en el Hospi tal R e s í de San M¡-
gael tienen los religiosos sala separada, y 
se Ies minisfra e ¡ su.Hento, abrigo y medi-
cinas; pero la asistencia es de mtijeres mer-
cenarias, que tienen por objeto el ín t e res ; 
y a s í . Ies fal ta á las mnjeres el consne'n 
qne tienen los hombres, de santas conver-
saciones q o " alienten la paciencia; fá l ta les 
quien laa velo de noche, las mueva, lassu-
f ra 'y tolere las in : pert in en cias que ias er-
fermedu^cs acarrean: o ja lá algunas de l a i 
piadosas mujeres que angelan & la perfec-
ción, se dedicasen á ejercitar la hospitali-
dad, en que hicieran á. Dios grande servi-
cio; y me persuado ú qne si algunas se de-
dicasen, no fal taran s u g e ' í i i qae aplicasen 
el hombro á fomento; los medicos y c i -
rujanos, y or caridad se dedicaran á visitar-
íag. 'y muchos ecles iás t icos y secnlares fran-
quearan sus caudales para obra tan preci-
sa, y ann su M a g estad providenciara que 
de las mismas rentas de sa hospital l í ea i 
separasen los religiosos betlemitas parte , !a 
cor respond rente al n ú m e r o do camas qae 
ocupan ¡as mujeres que en diebo su hospi-
ta l se curan, y les faera á dichos religiosos 
de grande alivio, porque ¡es he oido lamen-
tar t í o serles posible remediar la poca asis-
tencia que tienen ¡as enfermas, y solo es 
remediable habiendo caritativas majeres 
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que se quisiesen consagrar á Dios, enclaus-
t r á u d o s e como sus esposas, con el iaa t i tu-
to de acudir á su f i e r r a anas pobres en sus 
cu form edades: a l i én tense las matronas, y 
d e d i q ú e n s e á )a asistencia siquiera de dos 
6 tres p n f c r m a s pobres y desvalidas, y de-
poniendo el oqutí d i r án ,» m a n i f i é s t e n l a ne-
cesidad que tuvieren para el fomento de 
sus enfermas, y lograran su nolile pensa-
miento; no desmayen por la pobreza, pues 
en México vimos ios débi les principios de 
la casa de S á y a g o s , y fueron el recoger « n a 
loca, una pobre mujer de un oñcia l llama-
do S á y a g o s , y a l punto hubo quien le m i -
nistrase para su fomento; r ecog ió otra y ex-
p e r i m e n t ó doble el socorro, y después ha 
eidq tan abundante, que hoy es un hospi-
ta l m u y abastecido. 
1 1 . Los mas suntuosos templos y las 
obras de mas nombre, estribaron en á^oi-
ies principios, y a l parecer de los hombres, 
insuficientes, dô cuyos ejemplares e s t á n Uer 
nos ¡os libros, y aun on esta historia tene-
mos presentes los templos de Í3an Francisco, 
3a Merced, San Joan de I>k>s,,San. Agustin 
y los santuarios de.NueBtra, SeSora de San 
Juan, la de Tzapopany el demuestra SeBo-
ra de ¡Santa A n a Tistac, que^s: han fabrica-
do sin pat ron, sino de la ProvidenciaXÜYÍDa: 
' ¿quién mant ienelare l ig ion seráfica? ¿Quién 
, tan toshospitalesconio l o s g u e t i e n e e s p a r c í -
: dos en toda í a cristiandad el cari tat ivo ias-
1 t i tu to de San Juan de Dios? ¿ Q a i é n , . p o r 
avecindarnos mas, f u n d ó el .magnífico .tem-
plo de recoletas agustin&B y .convento de 
Santa M ó n i c a , de la ciudad de Guadalaxa-
ra, sino un pobre j e s u í t a ? ¿ Q u i é n d ió pr in-
cipio a l colegio de n i ñ a s que-hoy verco^.tan 
formalizado y .en tonto auge, sino una po-
brd mujer, que conocemos por la madre A n a 
de Jesus? Y ¿qué cauda les.-í«.^ier,oa « n o y 
la otra para emprender obras t ^ n exee l aas í 
No otros que'Sjar la esperanza, en l a f é de 
los- que en Dios solo la pnsieron: luego ha-
biendo de te rn í inae íon ea algaija^ se rá - í ác i l 
!a consecuc ión como e! á n i m o sea recto, de 
sufragar l a necesidad-del pnSjmrcy p ú s o -
lo que redonda en l a mayor .g io id* deDios , 
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Fundaoinn dul cmiYCnto do Sania Mflnica en Guadalaxara; dlflooltades que v a n e i ó KQ fundador, 
padre Feliciano Pimentel , de la C o m p a ñ í a de Jesus , eageto de ejemplar vida; dfise aoticia y 
descri be la nueva iinft^f n tjue en piedra metal BO deja ver , de Nuestra S e ñ o r a , l a que aa 
en dicho convento de Santa M ô n i c a . 
1. Para pruel>a de que Dios faci l i ta loa 
medios para la consecución de ío qne se em-
prende con el fin de su m a j o r glor ia , si-
gniendo el hilo en la re lac ión de los pro-
gresos de Gaadalasara, me lia parecido dar 
una breve-noticia de la fundac ión del con-
vento de Santa M ó n i c a de Guadaiaxara. 
Vimos y a cómo el padre Feliciano Pimen-
tel , de la Compañía , de Jesus, ãiá pr incipio 
á la fundac ión de un colegio de ni"as; pren-
dó en el pensamiento al Ulmo. Sr. D . P r . 
Felipe Galindo, y obedeciendo preceptos 
de su prelado, desis t ió de 1% empresa, !a que 
q u e d ó en tan bu tna mano, que de aquellos 
principios resuUÓ el baen efecto del con-
vento de religiosas dominicas, que tanto 
lastre d á á la ciudad con el t í t u lo de «Ja -
sas Mar ía :» a n e d ó dicho padre Pel iciano 
separado de aquella obra; pero como des-
embarazado de ella, d e t e r m i n ó o t ra fun-
dacioH, psra la que D . Ale jandro Bravo de 
Gamboa le donó an polar que tenia en las 
canales de la ciudad, casi en el campo, sin 
vecindad alguna; luego e¡ne dicho padre se 
ha l ló con t ie r ra v i rgen , como en tabla ca-
paz de t i r a r sos lineas, hizo la mostea de 
ÜQ convento, d i s t r i b u y ó sos celdas j d e m á s 
oficinas necesarias para nna comunidad re-
ligiosa; y como si el dibujo fuese el todo 
de la obra, con semblante rieueSo lo mos-
traba á todos los que le comunicaban, y Jes 
explicaba el destino de cada pieza, como si 
y s no hubiese otra cosa que hacer, que po-
blar su planta . 
2, Todos loa que veian la eSeacia coa 
qae dicho padre s u p o n í a verificada la idea, 
dudaban de su entereaa, y algunos supo-
nian tener a l g ú n poderoso pa t ron que la 
alentase, y mas viendo que y a r ecog ía n i -
ñ a s , que puso en la casa de D . M a r t i a Saa-
ta Cruz, su hi jo de confesión, hombre do 
ejemplar vida, y como t a l v iv ían sus bijas 
como enclaustradas: a! mismo tiempo que 
en dichas n i ñ a s iba fabricando el espir i tual 
edificio de la vida religiosa, en au solar c i -
mentaba el mater ia l convento, y el s á b a d o 
sol ía hallarse sin efectos para Is- paga de 
sos operarios, mas no pasaba el d ia sin que 
fuesen satisfechos, habiendo dichos opera-
rios observado que & la misma hora de ser 
pagados, r ec ib ía dicho padre l ibranza y 
cartas de lugares distantes, y de sugetos á 
quienes apenas conoc ía por el nombre, y 
de esta suerte continuaba en BU f á b r i c a sin 
M. P.-6C. 
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«¡etenerap; y como toda obra grande es emu-
lada, voceaban muchos la indiscreción <lcl 
padre, t en iéndo lo por disipador de cauda-
ies en obra que juzgaban m â t i l , nsS por la 
dificultad do que la perfeccionase y por 
catar en despoblado, eomo porque coaside-
rabiin difícil la licencia de su Magestad, 
pues en muchos ÍLEÍOS de pretension para el 
c o n v e n t o de .Tesus M a r í a no se h a b í a con-
seguido, aun estando formalizado y r coa 
rentas: ;qQÉ so r i ro joa y mortificaciones no 
t o l e r ó el padre Feliciano! ;Qi]é adverfen-
cias de sus prelados y heraiaiios! pero él fir-
me en su p r o p ó s i t o , gobernaba constante 
y di r ig ia á sus n iñas , fabricaba au coTiven-
í o 6 hizo e l ocurso por las iicencias al 
Supremo Consejo. 
o. I l a s t a en el t r ibuna l de Dios parece 
se Te cerraba la puerta 6, la esperanza, pues 
á una alma muy de su "agrado, qtie con l á -
grimas suplicaba á Dios facMiíase ^ ' p r e -
tens ión , íe fué resporuJíiJo: ¿qúoinó'lo fièt 
istttdf Mas el animoso e s p í r i t u del padfe 
Tio dc l ínayd , á n t é s contra Spem in Spem 
credidit. Otra àlnia m u y jttst's, cuya vida 
se e s t á escribiendo, viá un j 'ardin en Ja pun-
ta de una l a n í a , y deseando saber su eigni-
Ecacfcn, Íe fué respondido, sé'r la funíJa'diíih 
del convento ü e ' S á n t a Máf i i e íd ' é Gíià i íá lá-
^ara , dé lo que se p í iéde irtfeíii' qai í 'á i f icul-
tades, conErádicciónea, ¡ í e r s éc t í t í ohesy tra-
bajos m i i y d'él 'alma, no p a á e c è i í a díclin pa-
dre é r tM ftin'cfáisión qtfe,' p'«e3'e decirse; coh-
sig'uíií á puti ta S'^laá'áa sacrificando "aun Su 
vida, por el btfeá' l ó g t o q á e se proá'et ' fa, 
pues & óf r ía^Tàiâ^Éfé lág^adodé Dios qne 
e n c ú r á é ' n d á B a á s ü ^ é H ' í n ' í lWágéstad ' la Übn-
sÈcQcion la 'líc-feíiSiaj s é le féspó'ndlíí: 
v e n d r á el dià" qiífe % t o t a è n V ú í i i í a S a í ma-
y o r d ó t ó o ; y'e'otno fel padre '"éfa el' qtfé d i r i -
gía' í a fáS'riea' éspí r t taaT y A t e r í a ! d é la 
obi's, Be í e e i g o d sifi atotf 'ái^ftíse, y d'eáéába 
d ícba licencia, aunque fiioíe á cóáfá de en 
vida, y a s í le escr ibió á nna su hi ja de las 
fundadoras, que diciendo misa, le habia el 
sefior consolado con la certeza de estar ya 
concedida In licencia. As í se verificó, pues 
el dia de San Ignacio de L o y o l a , cttatro 
meses despnes, la rec ib ió , en cuyo dia el 
Evangelio fué el de el V i l l i c o , con quien 
a jus tó cuentas su sefior, por haber sido en 
la dominica que le corresponde, y la con-
cesión de dicha licencia fué motu propio de 
su Magestad, el d ía de la E n c a r n a c i ó n del 
S e ñ o r , en cuyo Eyanjjel io e s t á aquella 
c l á u s u l a : ê quomodo fiet istuã?» y as í , de-
satado el enignaa, q u e d ó Itena de gozo el 
alma del mayordomo . 
4. H a l l á b a s e ya de obispo de Guadala-
x a r á , el l l l m O . Sr. F r . M a n u e l de Mimbela , 
qii ien én vista de l a l icencia concedida, 
p r o v i d e n c i ó q n è á su costa pasasen á la 
ciudad dé l á Puebla "con 'el ftvío necesario, 
él D r . T>. 'Jo&é G n í i e t T e z de Espinosa1 y1 el 
Dr . D : J r i sé d e ^ a í - r e d a y OHden, augeÉos 
d é ttfdâ a t i t o r í i J àá ' , v i r t ud , y de -la sa t í s fàc-
cion de' S'ü" "ilnstrísíiHa, q n í é n é s l iab ièndo 
cumplido' Con las' p o l í t i c a s atenciones de-
bidas; fecíbrer ím en ei -convento -de Santa 
Móñica ' de la Puebla, á laaTelígiosafc que se 
jaz^íCroá mas aptas para la; instruecion de 
\«á ' n u e v É ' q u e y a el padre S^ i í c i aüb t eñ ía 
tan' hie'n a r r e g l a d a s ' á iàa ' ins t i tu to , que tu-
vieron poco que haber lag q ú é f a e r o ñ ' por 
mWstras, y aún poreso 'S i rSant idadf infbr-
m a d o ' d é W v i d a religiosa que pTâe t ieábán , 
tés ' d ispensó ' seis fcesea de' noviciado, lias 
n ^ é í a s f n n d á d o r ^ - f a c r o n : ' IMmadres Ma-
n t i e t a i l é San P é ã r o A l c á n t a r a , p r iora ; Ca-
tári i tff 'de Santa' C r n ¿ , I n é s -dó la -Madre de 
Dióa y M a g d a i a ñ a de1 la ' Gímcepeion, ' sab-
p"rro«i,"toaestra y tornéra-, y Magda lena de 
Cri'eto, develo blanco. LlegÈÈrOiarHl pníáj 'o 
'dé ^Sic 'Pedro, eii d o n d é f ' -e íon-Tec ib idas 
poí* la'ff ééQoriis • de mas sa posición; y -por 
distar una legua de la ciudad, fueron eon-
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dacidas luego aquella tarda al convento de 
Santa Teresa de Jesus, en donds ae hospe-
daron y aemantuvieron haata la moSana del 
dia siguiente, q „ e en dos cochea pasaron á 
la iglesia catedral, en doade fueron rec ib í -
dad, y ocuparon en c¡ presbiterio el lado 
de ¡a epistola, y oyeron misa mayor, en 
la qne comulgaron; p red icó e l padre A n -
t o n ^ .Rodero, de la Coaspañ ía de Jesns, y 
se a n t ü m ó Ja funcian con la asistencia de 
la real audiencia, cou su presidente 1) . To-
más T e r á n de loa Rios, c¿bi ldo ecles iás t ico 
cou su ilufitriaimo prelado, el secular cou 
toda la nobleaa, y las s a c r a t í s i m a s rel igio-
nes coa sus venerables cabezas. Loa som-
breros de los sei íores obispos, dieron á 
conocer en este dia con sus continuos mo-
vimientos,, c i ián del agrado de Dios era 
aquella fundac ión . Salieron de dwba igle-
sia para su convento"ea proceoion, cou todo 
el a c o m p a ñ a m i e n t o que lea aatorisaba, por 
una enramada que cos teó el p r e s i d e n í e , des-
de la catedral t a s t a ei convento, y poE-coaa 
que en la distancia de setecientas varas pe 
procaraba. abr i r paso, no era posible,.por 
e¡ crecido concurso de los que deseaban 
ver siquiera esta vea, á las que se i b a n . á j 
sepultar para siempre; mas solo p e r c i b i ó - | 
roa los bultos, y dichas, religiosas se baila- | 
r o n dentro de su eonyento, ¿ a d a i i d o - s i es- j , 
tabac en la Puebla ó en Uuadalaxara, 
porque el padre Feliciauo .para fabricar 
dicho convento, e n v i ó desde Gpadalesara 
á la Puebla arquitecto, que cou licencia 
del l ü m o . Sr . D . Manuel -de Santa. Crua, 
tondadsr de aquel, lo mapease; j de a q u í 
ae puede iufer i r q u é conato p o n d r í a s a l a 
i n s t r u c c i ó n de las reglas, para amoldar ..en 
ellas á las que desde su t ieroa edad d i r ig ió 
para t a l claustra, y para ello dicho padre 
se comua ioaba por cartas, con dicho ILlruo-
Sr . Santa OtuS, y .las ninas cou. Us <jue 
ya veneraban como á madres • 
5 . A loa seis meses profesaron las fun-
dadoras solemnemente, y dentro de poco 
ú e m p o se Houó el n ú m e r o Jo las t re inta y 
tres, que debe tcuer dicho coevento, que-
dando wuebaa pre ten dientas sin lugar, y 
solo con la esperanza de lograr los deseoa 
de enclaustrarse, en d on de c i de sus padres 
son maa vistas, para .lo que ea necesario 
hero ic í s ima reso luc ión; sin Cuyo embargo, 
son lauchas Jas que lo pretenden, causan-
do l á s t i m a á la verdad, ver frustadas las 
esperanzas de algunas pobres que por fa l ta 
ide dole no lo consigueu, :ii en dicho con-
[ vento ni en otro alguno de la ciudad, euan-
[do debiera haber en cada conveato cuatro 
ó seis lugares á. lo mén.os, para pobres quo 
n o tienen dotes. No. parezca que esta es 
p ropos ic ión solo fundada en r ayón de equi-
dad, porque estriba t ambién , eu fuertes ra-
so n es de congruencia, para que se hiciese 
de ju s t i c i a y no me atreviera_yo á expo-
.•erlas.si de u n h.oníbi;e. tan prudente, tan 
.docto y (le v i r^ud^ .n f ld l i . da , como lo era 
el padre Fel iciano Pi^entela no las l iuí j íe-
ra o ído, y eu.-ocagiou c^e se lamentaba, 
viendo frustrado,BU pen^ajn içntQ. 
6. Decia.j^ue para la fuodacion del con-
vento de Santa.Mdnica le h a b í a n dadlo con-
siderables limosnas, a s í para la f á b r i c a ma-
terial dpi conyento, como para poner ren-
tas para la m a n u t e n c i ó n do las n iña s qu^ 
se dedicasen á consagrarse esposas de Je-
aucris.to, y que ealas mismas rentas juEga-
.baseryiriaii.perpetuainente gara el c ô n g r u o 
Sustento de las.que Eucedieaen en lugar do 
las que fuesep. t t^ir iendo, que ,ee tá era su 
mente. Y yo digo, .qjie sata t a m b i é n seria 
l a m e n U de los. que franqueaban sus cau-
dales; por eao -para impetrar de su Mages-
t a d Jas licencias de tales fundaciones, l o 
primero qye se le informa es tener í uficiea-
tes reutas para el c á a g r u o . sustento de las 
religiosas; in f i rmase aer de grande u t i l i dad 
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ol p á b l i c o , porqne las hijaa de los vecinos 
tpTidrán en donde consagrarse á Dios; pe-
ro s i para ello todas las que entraVen r e l i -
por falta de doto sua hijas 6 nietas no lo^ 
gran an Jugar, por lo qne fue r» bien quo 
on cada convento, & lo niénoa loa lugares 
giosas han de llevar sus dotes, ociosa pare- rjne ocnpan las primerag fundadoras qna 
ce !a circunstancia de que ya e! convento I no entraron rentas, elno qne libraron su 
te;iga suficientes rentas. Diráse que la pri- > congrua austentscion en las que fueron su-
mera renta que se apetece por sn Mages-1 ficientes para la fundación, quedasen por 
tad, es para la EOSDateneion del nánjero de I sn muerte para qas estos lugares se llena-
las primeras fundadoras, porque estas salen sen de pobres ain dote, y fuera, justa com-
de otro convento por maestras, sin llevar 
sus rentas, y es asi, qne las demás qne en-
t ran , como qne aumentan el n t íme ro , ne-
cesitan dote; yo ¡o confieso, pero no ae 
roe ha de negar qae completo el n ú m e r o 
de veint iuna, como en Santa Teresa; 6 de 
t re in ta y tres, como en Santa M ó n i c a y 
en Jesus M a r í a , tienen snficiente c ó n g r n a 
por los dotes qne se han aumentado, y so 
mantienen veinte 6 cuarenta años ; pero se 
me ha de confesar que muriendo dichas re-
ligiosas, que se m a n t e n í a n con tales rentas, 
fuera fác i ! snbrogar otras qne se mantuvie-
sen como las que murieron, sin que !ea fne-
ae preciso nuevo dote, a s í como con el do-
te de ana cape l l an í a , se ordena uno y su-
cesivamente se van ordenando machos. 
7. Yo no digo qne en lugar de todas las 
religiosas qne mueren, se reciban otras sin 
dotes, porque bien conozco qne algunas ren-
tas se pierden, qne l a f á b r i c a de la iglesia 
y convento se deteriora, quo el c u l t o d i v i -
pensscion de Iss limosnas con qne dicho 
convsnto se f u n d ó ; porqne si cuando un pa-
t ron funda, reserva algunos lagares que i n 
p e r p é t u m nombren sns herederos sin gra-
v á m e n de dote, porque coando la fandacioa 
se hace de limosnas, á que los pobres son 
acreedores, :no han de tener derecho á af-
gunos lugares? EstaTuera í a mayor u t i l i -
dad que se siguiese a l p ú b l i c o . 
8. V imos que el Sr . obispo Galindo gas-
tó de su8 rentas mas deve fn tami l pesos en 
el convento de Jesas M a r í a ; otros tantos y 
mas g a s t á el Sr . Cervantes, y dicho señor 
t a m b i é n dejó para rentas del cape l l án cua-
t ro m i l pesos; o l colegio de San Diego de-
j ó doce m i l pesos, y el I l l m o . Sr. D . Diego 
Camacho de jó á dicho colegio los arrenda-
mientos de las casas episcopales, y se ad-
vierte ana notable diferencia en estas lar-
giciones, cual es qne en las hechas al cole-
gio y al c a p e l l á n , son ú t i l e s á taS pobres 
que hoy hay y á tas -que e n t ó n c e s hafaia, y 
no se aumenta, y qne hay otros gastos ne-; á las qne se sucedieran, porque sa snfraga-
cesarios que con í a diversidad de los tiem-1 ron las colegialas de e n t ó c c e s , y quedaron 
pos se alteran; pero estas s e r á n buenas ra-
aones para que se reciban algunos dotes, 
no para que de í todo se cierren las puer-
sufragadas tas que en adelante fueren; no 
a^ lo gastado en el convento, porqne mser-
tas las que llenaban el n ú m e r o , y ten is E 
tas, como lo e s t á n para las pobres niSas, i necesidad de subrogar otras qne entran sns 
cuyos padres suelen andar de puerta en 
puerta para juntar les la dote, y otros te-
niendo mochos hijos, quedan por puertas 
dotes; y si mnerto el c ape l l án hnbiera do 
entrar otro t a m b i é n con c a p e l l a n í a , suce-
diera, á que abundara en capellanes á f u e -
porque la una logre su deseo, y q n i z á hay ¡ ra m u y r ico, siendo uno solo, y esto no s é 
algunos que erogaron parte <3e sus cánda -
les en el fomento de tales fundacionea, y 
por q n é no se considera en %s dotes de mon-
jas; y en el convento de Santa M a r í a de 
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Gracia mi l i t a la misma razón , pues bamas 
de cien años que de las rentos del Hospi tal 
RPSI se les dieron (lien mi l pesos p i r a que 
sofra gaseti lonecwiiilad f ¡ u 8 p o r en tun ees pa-
dwisn , y si ae hubiernn puesto en tiniías, 
bnbieran rentado mas de cincuenta mil nara 
tan f u e r l e comn Huficiento, ¡ lara que en ios 
informes que SO han ile hacer á au Mages-
tad, pe funJe K necesidad que 1 iu.nlalaxa-
r a l ieiio *ltl una _v mas conventos de v>tv. ca-
bJaii , loa que su p o d r á n nianteiier cuuipl i -
daui tnte c o m p l e t á n d o s e los n ú m e r o s , por 
la curac ión de ios pobres erfermos do di- i las muchas n i ñ a s que hay pobres, pues ve-
cho hospital; luego si ya mijrieron aquellas ' mes qae en este año han salido dos ó tres 
religiosas sufragadas, y en gu lugar, aun- para las eapuchinas de Q u e r é t a r o , y mas 
aue hso entrado otras, ha SMJ con eus do- ' calieran ai Us dieran lugares; y en cuanto 
tes. visto ea q ü e ht>y debieron compensar á • A poderse mautener, no debe dudarse, aaí 
los pobres, recibiendo A algunas de sus hi-1 por ser el l u ç a r piadoso, haber copia de ve-
jas sin dote, con cuya esperanza fuera in- ' cinoe, ser abundante de pescaJos, semiilas 
decible el bien que se siguiera, porque mu- • y legumbres, haber minas en los contornos, 
chas pobres tienen por impertinente el pen- i de donde muchas demandas, aun de la E u -
samiento de ser monjas, por la ninguna es-
peranza, y sabiendo qne cu los conventos 
h.ibia logares para pobres, pars cada lugar 
ropa, se sufragan, y por no haber en todo 
el reino de ia Galicia, n i en el de la Vizca-
ya, n i d e m á s de ambos obispado?, ni 'aun 
habiera veinte, que altntadaa con la espe- I en e! de Michoacan, convento alguno 8 « j e -
ranzs, abrigaran el pensamiento de serlo, ! to (i )» Providencia, por li> que puede creer-
v DO so precipitaran tan lastimosamente, i f>e se r á el que se pretende bien p rove ído . 
coroo e sper imeQ t amos en mujeres perdidas 
6 mal casadas. 
10. R a z ó n , pues, parece s e r á , demos una 
breve noticia de qu ién fueeo el padre F e l i -
9, l í o ha sido BK á n i m o rn lnera r un á p i - ! ciano Pimentel , sngeto á quien debió tanto 
ce los es íab leo i tc ien tos con qae ea tán fun- la. ciudad de Guadal asara, en donda se 
dados los conventos de Guadal a sara, que 
eon ronros que defienden ia ciudad, porque 
g ran j eó el t ; í c l o de padre: pe rauádo tae sa-
ciaran BUS deseos saliendo é. laz su vida, 
las religiosas coa sas loables ejercicios, i quo no dudo so i m p r i m i r á para perpetuar 
tiemplan ia ind ignae ioü dei A l t í s i m o con-
tra los que ie ofendes; s í he querido el que 
se refleje en lo de adelante, para que si se 
fundan otros conventos, ae teega conside-
radon en snfragar á los pobres, reservan-
•'•o algunos lugares, 6 à lo minos soiicitan-
su memoria; y yo , por !o que conduce á m i 
asunto, solo h a r é un breve ep í logo , sacado 
de la carta que el padre Felipe Badi l lo es-
cr ib ió al padre J o s é Barba, su provinci&i, 
d á n d o l e noticia de su feliz t r á n s i t o . N a c i ó 
el afio de 1661 , en la ciudad de San Lu i s 
do y esforzando la fandacion que se inten- i Potosi, y se crid educado con ía baena doc-
ta, de nn convento de la procidencia, Con ¡ t r ina de SHS dos tiea, D . Fel ipe y D . F ran-
la p r imi t iva r e g í a de Santa Clara, que Bo ¡ cisco Chagollan, p r e s b í t e r o s de ejemplares 
dudo s e r á muy á e ! agrado de Dios, porque | vidas, los que dejaron opinion de santidad, 
s e r á el s s g r e à o en que se refagicn las po-! en que murieron; e n t r á s e en la C o m p a ñ í a 
brea (¡orderi tas , qua por pobres r.o pueden I de •Jean1', en donde se intorni í la m á x i m a 
librarse en otros conventos de Ins asechan- • que practie^bs. con eiaccion, porque decia 
ras de 'os lobos, que logran la ocasión de ! no hab ía de haber en un novicio fal ta pe-
desamparo; y esia razón es ta que concibo I quefía; hechos los primeros votos; e s tud ió 
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Mra.a h u m a n a s , sienrlo su n i i robac ion oon ' parp. comerciar í i su saWo con Cristo; au-
la callfiCftcion dp o KKCPIPIIIP Ü n m i i n i s l a : - j j c ! ( W en dicho pneblo á 1» dtreccion iJe un 
y í f i n t i n u a n i J o sii# l i tprari i 'H (arpas , i^s co- e j e m p l a r r e l i g i o s o de Nuestra. ScfloTa de 
ronrt n r n - 1 a c l n r t v i y o r , que n-i con al i |Ui' !a Merced, y deSpuea á d ic l iO padre Feli-
i-n i » (.Vnip-iñía so cai i f ic . i el apnivecha- c i a n o , & tiempo que meditaba la fundacioti 
mieüti-': ' ioscubrió el f ervoroso e s p i r i t i : d e ! de dicho convento, con cuyo motivo ee va* 
un o p e r a r i o en ta continua asistencia al hó de su celo p a r a que saliese á soHcitar 
coiife?onario, hn^piiaies y cá rce les ; i u é el ¡ limosnas que recog ió t a a j copiosas, 
y.ritnei-'-) qnp en Uuad . ' i lax . irii ab r ió p a e r t a i 12. D e s p u é s <|ile fa i idó el padre f ' f t l ' -
& los estudios m a y o r e s , ieyendo el p r i m e r j e iano dicho convento, dió pr incipio 4 la 
curso (if; arles que t r a b a j ó , logrando frutos • f áb r i ca dela igleeia , d i spon iéndo la tan finn-
U1U7 t.>t7,onn.dos en doctos diflcípuloa, quo t ão?» , que aunque t e m í a no &ea.barl& pur-
h a n s ido m a e s t r o s en las domas B a c r a t í s i - 1 q u e j a e d a d y enfermedades se le agrava-
m a s re l i g iones , y a u n en la m i s m a Co^ipa- ' ban, la de já en t a l disposición que fuese 
¡lía do .Tesus, sin que por l a tarea que le pre-1 preciso seguir el primoroso á r d e n eon que 
cisaba licia^c ile a t e n d e r A los oficios do ope- ¡ por ú l t imo se a c a b ó , y después de una lar-
ra r i i ' , en que raainfestú su apos tó l ico celo. | e n f e r m e d a d , en la q u e dió á conocer su 
1!. E n t a b l ó con ia eficacia, de sus ser-1 paciencia y r e s ignac ión , m u r i ó el tiia 10 
mofps v asi^teTicin al confeponario, !a Tro- de A b r i l d e l HÍÍO d e l S S , en qceae celebra 
cuerieia de los e a c r E t n c n t o s , Y en mas de ; la tmsUcion de Santa M ó n i c a , quien B g r a -
v e m í e a í os que fué prefecto de l a congro- decida de io muebo que h a b í a trabajado en 
p a c i ó n de la A nan c in ta , c o n R i g u i ó dote p a 1 eí cuidado de sus hijas, deofttaos creer al-
s a fiesta t i t u l a r , p a r a la n o v e n a y fiesta de ¡ c a n z ó de la b o n d a d de Dios trasladarlo á 
Nupstra Heñora de los Dolores, p a r a l a s ! la vida eterna; fué t a m b i é n dia ea (jue ba-
tí es horH.-i del Viérnes Santo, dos septena- ¡ cia t re in ta y seia aSos q u e h a b í a colocado 
n o s & San Ignacio de Loyo la , la novena I en tlicho convento de Santa M ó n i c a , el 
de íran Xavier y costos de la congregac ión S a n t í s i m o Sacraromento, y d e s p u é s de su 
de Buena Muerte; á su sol ici tud se e r ig ió ¡ e n t i e r r o lo solemniaaroa dichas religiosas 
el costoso r e t a b l o de Nuestra. S e ñ o r a del I las honras correspondientes à su gra t i tud . 
P ó p a l o , t i tu l a r de dicha cong regac ión , y \ y como toda la ciudad lo estimaba por 
otro igual en costo y p r imor , á la bel l í s ima i acreedor, concurrieron á dicho convento 
i t n á g e n de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores: I en el dia de ellas, deseando oí r ea el eer-
dió p r i n c i p i o al (.'olegio do n iña s que e l . moa algunos de los casos raros que aun 
Ulmo. Sr. Galindo fomentó , de suerte que 
hoy le vemos convento do religiosas de .Ic-
en vida de dicho padre Fel iciano eran no-
torios y daban á - s u n o c e r su he ró ica v i r tud ; 
sos M a r í a , y e m p r e n d i ó la fundac ión del 4 pero como el orador fuese de la prudencia 
de Santa M ó n i c a , que vemos en su total 
per fecc ión , á que le a y u d ó mucho el B r . 
D . Juat: de los Rios, sugeto bien conocido 
on Gnai i f>i i iara ,por su e jempla r í s i raa vida. 
que todos conocemos en el podre Cr i s tóba l 
Cordero, quiso á n t e s dejar quejoso al audi-
torio, que se componia de ia real audiencia, 
ambos cabildos, s a c r a t í s i m a s religiones y 
F u é á n t e í d i c h o D . Juan, cargador de flota, ¡ d e m á s nobleza, que no esponerse á la cen-
y se r e t i r ó al puoblo de TeoeuaUichi, dan-1 sura de apasionado, y envilecer la alabaa-
J o de man.'* ít loa comercios temporales, \ sa que precisaiaento reduntleba á BU propia 
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Comp&Sía, y m a g cuando cnanto pudiera 
decir era. notorio, y tanto, que longo por 
mejor omi t i r t u cxpreaion, <\\io ( j u c U r i^or-
tn por ser n Abosar ¡o vnli imon repara lo pura 
çpilQg^r ea,= virtuiJes; y SRÍ, solo espres:ir^ 
lo q a e pi padre Felipe Hadillo d i c e á. su 
proviocial on la carta, Je etiificacion, y es: 
qae una alma le vid cu los I i r a z o s 'le la 
San t í s ima V í r ^ e t i , c<.'¡i un ft goirnnlila. à c ' 
Sorea en !a cabeza, y ailadíi lo supo ¡le una j 
persona muy llegada íl D i o s , quien le dijo j 
satierlo con toda certeza y verdad, a ñ . i - j 
(Tiendo á su testimonio no poder dudar de; 
la pureza de alma de esta religiosa, ser j 
esto cosa de Dios (y prosigue dicho padre): 
désele el c r éd i to que se í juisicre á la repre-
sentación 6 vision, que lo que yo irifioro es, 
que comovias h;jos POII co ro la de !OR pa-
dres, y el paJre FeliciaiíO h a b í a trfiaplaii-
taiio á loa jardines de todos los monaaterios 
de la ciudad de Guadaiaxara, tantas flores 
cuartas v í r g e n e s quiso mostrar el cielo, 
coronada de flores la cabeza de tal padre, y 
fjfli&o manifestar la pureza de su sima en 
tenerlo en las manos, la que solo maneja 
c â n d i d a s azucenas. 
13. Mucho erop,(í p R r » ta total perfec-
cíon de dicha iglesia, e? Ulmo. Sr. D . N i -
colás de Cerrantes, qaien pro curtí se aca-
base en el modo que dicho padre Feliciano 
la tenia ideada, y aun después de muerto 
I diebo EeSoT, tjüiso que np su propio caudal 
patriESonial ae fabricase la. torre, como lo 
ha ejecutado 6u sobrino, y fiel el albacea 
I>. M i g u e l G ó m e z de Cervantes; y no me 
• parece ajeno del asunto dar not ic ia , de qne 
no sofo se venera en dicho convento la m i -
I lagrosa i m á g e o de Nuestra S e ñ o r a de San 
Joan, qne en el reino dejó el venerable 
Ulmo. Sr . D . Juan de Palafox, sino otra 
I de piedra de metal que D . N i c o l á s S e d a ñ o 
saetí de « n a mina: es del taaiaHo de u r a 
sestea, dé jase ver coa l ú n i e a color de rosa, 
manto azul , corona abierta; la luna á los 
. p i í s , cabes y resplitidoree en l a circunFci-
r c n c i a ^ q u e m b i t i e ã que la circundan; tiene 
I el manto sobre la -eabeaa, y en todo seme-
jante á .Nuestra Sefiora de Guadal ape de 
M f x i c o , y so diferencia en tener nn n i ñ o 
en la siniestra nutrió, y otro de cuerpo en-
tero con ademan de abrazarse del ni t lo 
Pío», y o t m nifío como que se abraca del 
cuerpo de l i i tíeilora, quien parece lo coge 
ponidéuole la mano derecha sobre Ja cabe-
l a : i icne de circunstancia que de cerca no 
se TO sino raeta.1. m u s en distancia do una 
v^rs y medin se registra BU per fecc ión; tres 
pintores se hün puesto á d ibujar la , y todos 
eontesran (per 1» que no se duda), han la-
v.vlo la piedra, y no se descubre que mano 
de n r t í ñ e e alguno la haya pintado. E l E r . 
I>. .I(i!¿ Mascarefias la llevó al padre F e l i -
cia'io La tiempo de veinlicinco años , s a c á n -
dola úf. poder de los herederos de dicho Se-
d:ui<i, pnr r n i i a * que ofreoió decir, y pare-
c . í ' ido lo íl dicho padre tesoro digno do en-
riquecer su monasterio, la puso en é l , v 
eate ano se g u a r n e c i ó curiosamente entre 
vidrieras con plata, por ei L i c . D . Diego 
Cervantes, juez de testamentos y capella-
n ías del obispado, y actual cura de Lagos; 
y yo conservo en m i poder los fragmentos 
que qui taron á la piedra para guarnecerla, 
y los dibujos que copiaron los pintores Diego 
de Cuentas y Manuel Reinoso, como que yo 
f u i qoien por certifiearme de si otrps veian 
lo que y o , los m a n d é saca r .No discurro o t ru 
cosa de prodigio tan singular, sino es que ha 
querido Nuestra S e ñ o r a comprobar la apa-
rición prodigiosa de Nuestra Sefiora de 
Guadalupe, aRadiendo el tener en BUS ma-
nos el mayor tesoro, que es su H i j o S a n t í -
simo, y el que en dicha S e ñ o r a tenemos 
los de> Guadalusara toda p r o t e c c i ó n ; el 
tiempo d a r á á conocer lo «jue esta Se3ora 
pretende con manifestarse en el modo re-
ferido, pues aunque yo hice diligeucias pa-
ra que j u r í d i c a m e n t e ae testimouiase esta 
apa r i c ión , no pude conseguirlo, aun hab ié i -
dole presentado al actual seBor obispo me-
mor i a l , y p u é s t o l e en sua manos ]» i t aágen 
que vió, a d o r ó y bes<5, diciendo no haber 
duda, mas no p réT idenc ió m i pedimento; 
p o d r á aer *¡ue en otro tiempo ae ( f ^á cono-
cer, bastando por ahora, esta, not ic ia que 
algnna vea p o d r á servir. 
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Principios que tuvo el colegio de ninas de Guadalaxara, suaprogrcsoa y estado an que se halla; ci)c-
iar?. r'. I l l 'nn . Rr. romiichn ft IOR, e lacran es, J fi au beni í i cu in un ojosero de agua la reproduce mss 
abundante; especial movimiento de su sombrero y del de e l S r . Mimbe la . 
1. No solo con la fuiiil i icion riel coriveQ-
to do Santa M ó n i c a , ae persuade la faci l i -
dad con que i!e principios débi les hace Dios 
y se valo de ellos para obras grandes, sino 
con la fundación del colegio de ii i i jas, de 
que 6e sigue á t ratar . Uaa pobre mujer, ' 
na tura l de la ciudad. Je (J-uadalaxara, hi ja ¡ 
de padres nobles, aunque pobres, inspirada | 
de Dios, fe hizo cargo de educar niBaa, que 
por la pobreza de sus padrea 11,0 pod í an , ain 
peligro de su honestidad, mantenerse; re-
cogía las cu BU casa, en donde las enaeQaba 
á leer, escribir y otras labores de mano j 
aguja, er qae por lo c o m ú n se ejercitan to-
das las mujeres lio calidad en Gnadalaxa-
ra, las de posible por diversion y las pobres 
para sufragar su necesidad: hac í a se cargo 
esta buena seSora, que se llamaba A n a de 
Jeaua, de recibir obras de costuras, ya de 
las sacr ia t íaa de las iglesias, ya de casas 
partieularsa, con. Io que adquiria para el 
preciso sustento de dichas n i ñ a s , entre las 
que se d i s t r ibu ían las obras, con ta l pro-
porc ión , que les quedaba tiempo para prac-
ticar el oScio de M a r í a , por los loables ejer-
cicios de v i r t ud en qua las instreia; comen-
z6 á difundirse por Ja ciudad el buen nom-
bre y gobierno de la madre Ar .a , con lo quo 
fué preciso creciese el n ú m e r o de discípu-
las, y se dieron por entendidos los obliga-
dos á socorrer la necesidad de tantas po-
bres, porque esta ob l igac ión t ienen todos 
los que tienen, cuando no ae les esconde la 
urgente necesidad del p r ó j i m o . 
2. Uno de los que mas conocieron esta 
ob l igac ión , fué D . Juan de Urb ina , augeto 
de mayor pieda,d que caudal, que riendo el 
buen logro de este r e e o g i m i e n í o , les dood 
un molino qne poseía en las canales de dicha 
ciudad, y con él c o m e n z ó la maestra á ne-
cesitar de mas fuersaa para atender á sus 
maquilas, sin hacer fal ta á la educac ión de 
sus ñiflas; pero Dios que solo quiere ana 
buena resolueion y constante á n i m o de eje-
cutar lo bueno á su mayor g lor ia , le diá 
lié a c o m p a ñ e r a de ignal á n i m o y v i r t u d , 
que lo fué DoSa Juana de A l c o r t a , y con 
este desahogo a t e n d í a la madre A n a á 
su labor de t r igo , saliendo todos los dias 
con su sombrero y b o r d ó n para su molino, 
dejando á sus ovejas en su rebafio. No 
fa l tó otro pastor que viendo una grey tan 
t ierna y que nceesílabe» de casa maa am-
pl ia y fuerte, para asegurar sus CordiHeras 
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del asalto de los lobos quepodian asechar-
la?, las qu i tó de la vista y lag e n c l a u s t r ó 
en casa competente, en la que tuvieran 
pasto espiritual, cap .!'an y coufVsores, 3' 
para lo temporal les mUislrasc lo ncocsa-
rid, do coya suerte esta escuela tuvo ya el 
nombre de colegio y CO'.ÜÜUZLJ á gob^nrLrse 
por su prelaiio. 
3. Esto filó el I l l m o . Sr. D r . D . Diego 
Camacho y A v i l a , colegial mayor que fué 
de Cuenca en Salamanca, magistral de la 
iglesia de Badajoz, su pa t i ia , araubispo de 
Manila, (Le donde fu ó promovido al obispa-
dú do Ciuadalaxara el año de 707, y luego 
que en t ró á servir su obispado, se dedicó 
al fomento-de dicho colegio, que i n t i t u l ó 
con el nombre de San Diego, y viendo que 
necesitaba dicho colegio de rentas para su 
manu tenc ión , a r b i t r ó medio para perpetuar-
las y dejarles eficaz r ecomendac ión á los 
s e ñ o r e s , o b i s p o s , que lo sucedieren, y no 
habiendo casas propias episcopales, por lo 
que los señores obispos h a í pagado siem-
pre arrendamiento de las que habitan, de-
t e r m i n ó fabricarlas autor i ta t ivasy capaces, 
ea la parte mas cómoda que pudo escogi-
tarse, cual ea la en que se halla dicho pa-
lacio, tan inmediato á la iglesta catedral, 
que ít piá sin incomodarse, pasan á ella y 
al colegio seminario, en donde el actual 
señor obispo asiste á todos los s ínodo? , 
que los acostnmbra p ú b l i c o , y como fué 
costosa Ja fábr ica , le pa r ec ió competente 
la cantidad de seiscientos pesos,TjU8 die-
sen dichos seBores obispos en cada ' m a ñ o 
á dicho colegio, para que jun tos con tres-
que p r o á u c i a el molino fuese dote aunque 
no suficiente, á lo ménos que ayudase á Ja 
man tenc ión de dichas n iñas ; mas como la 
madre A n a tenia experimentada la Provi -
dencia D iv ina cuando no tenia rentas, v ién-
dose con algunas y con los socorros cuan-
tiosos de dicho í los l r í s imo señor , franqueó 
las puertaB do dicho oolcgio, recibiendo á. 
cuantas á í l se refugiaban por asegurarse 
de los peligro?, y cuando mas poblado de 
n iñas estaba el colegio, parece quiso Dios 
cortar las alas con que so abrigaban, qu i -
t ándo le la vida á nuestrt) esclarecido p r ín -
cipe ñ, los cinco años de su gobierno; y 
mur ió como el sol, visitando, y por u . 
calor con su presencia á lo mas rsmot de 
su obispado. 
•I. I l ab i a ya visitado las iglesias y p • 
roquiaj que tiene su diócesis al Sur y Vo 
niente, y en ellas aplicado los remedios 
correspondientes & su formal edificio, y y a 
se deja entender el cuidado que pondría, 
en la salud espiri tual do sus ovejas, quien 
por la salud temporal p r o c u r ó dejarles 
perpetuo remedio. Es el caso, que en la 
ciudad de Compostela y te r r i to r io de To-
pic, a d v i r t i ó en los libros de entierros una 
cruz en las mas partidas de ellos; h ízo le 
fuerza la repetida nota y p r o c u r ó indagar 
lo que indicaba, y q u e d ó condolido sabien-
do ser cariosa i c í l e j a de los curas, ^anotaf 
los muertos de picados de a l a c r á n , por ha-
ber muchos, y de tan activa p o n z o ñ a , que 
lo mismo era picar que prvenir el sepulcro 
¡ al paciente: lieno de nna grande fé en las 
armas de la Iglesia, m a n d ó le pusiesen en 
su presencia ¡os escarabajos 6 sabandijas 
qne se pudiesen hallar con p ron t i tud , y con 
imperio de minis t ro del A l t í s i m o , por me-
dio del conjuro los despojó de tan activa 
p o n z o ñ a , de suerte que desde en tónces , 
aunque hay alacranes, se bur lan de ellos, 
porque auaque piquen alguna vez, no son 
sus aguijones tan'Venenosos. 
5. P a s ó d i cho i lu s t r í s imo señor á 1Ü parte 
deí Nor te , visitando su obispado, y estando 
en la ciudad de Monterey, capitai del reino 
de Leon, fué informado, de que á n t e s liabia 
un ojo de agua, que no solo recreaba y pro-
veis á sus vecinos y ganados, sino que era 
M. P.—56. 
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suSciente para que anduviese un molino, I 
que al parecer injustamente qui taron á su ' 
dueEo, desde cuando, como en castigo, per-
mi t id Dios se secase el ojo de agna; pidióle 
el cura á dicho i lus t r í s imo señor lo bendi-
j e s e , y condescendiendo á FUS instancias, 
fué á la parte donde ün t e s manaba, j ha-
biendo echado la bend ic ión , de jó admira-
dos y alegres á los circunstantes, porque 
desde en tónces hasta 'hoy volvieron á cor-
rer las aguas por donde sol ían i r , y mas 
a b ü n d a n t e s . Vo lv ió para la ciudad de Zaca-
tecas, en donde le a s a l t ó la muerte, que es-
peraba y siempre t e n i a í la vista en todas 
sus acciones, como se colige de haber á n t e s 
de salir á su visita, ordenado á sus albaceas 
se le fabricase nn sepulcro humilde, en la 
nave y bóveda ú l t i m a de la iglesia catedral, 
en la parte c o m ú n en donde se en t i e r r a» 
los ajusticiados, dejando encargado queen 
so. i áp ida no se pusiere epitafio alguno, co 
mo t amb ién que en el sermon de sus hon-
ras no se predicasen elogios, SIDO desenga-
fios; tauta era su humildad y tanto el celo 
de aprovechar á sus feligreses; y estando el 
sepulcro en la puerta por donde con f re -
cuencia entran á la iglesia los sefiores obis-
pos, y en la misma parte en donde se h in -
can á adorar al S e ñ o r Sacramentado, que 
e s t á colocado en la capil la que l laman del 
Sagrario, no puede m é n o s que lograrse el 
fin que dicho Sr . Camacho tuvo , de que en 
su muerte solo se predicasen desengaños 
y no elogios; ¿pero cómo al verse ta l humil-
dad, p o d r á n sus sucesores dejar de elogiarle? 
6. P r e t e n d i ó eu í l u s t r í s ima un entierro 
humilde, y parece lo conseguiria muriendo 
en Zacatecas,' en donde por no ser la cor 
te, seria m é n o s autorizado; pero fué osten 
ta t ivo por la genial generosidad de los za-
catecano9, y la, misma novedad de fuñera 
les da an p r í n c i p e tan esclarecido, hizo se 
empeSasen en exceaivaa demoatraoiones, 
las que repit ieron cuando faé eshumado m 
cuerpo para la t r a s l ac ión á G u a d a l a x a r a á 
los tres a ñ o s , en donde vimos dicho cuerpo 
tan í n t e g r o como pudo estar á los tres diaa, 
y vimos sa entierro aun mas autorizado, 
porque á mas del común concurso á tales 
funciunes, se e n g r a n d e c i ó con la asistencia 
del Ulmo. Sr. D . P r . Manue l d & M i m bela, 
su sucesor; y al tiempo que entraron su 
cuerpo á la iglesia, le hicieron la salva con 
movimientos extraordinarios do sus som-
breros, los i lu s t r í s imos s e ñ o r e s obispos sus 
antecesores, dando testimonio de la vida 
que gozaba la alma de aquel cuerpo. As í 
honra Dios a l que se humi l la ; y no solo en 
Guadalaxara qu isó la D i v i n a Providencia 
ensalzar la humildad del Sr . Camacho con 
la presencia de la persona mas digna en sus 
exequias, cual lo fué el i lus t r í s imo prelado 
que le suced ió , y fué el ministro que las hi -
zo, sino que en la m e t r ó p o l i de Man i l a fué 
otra mi t rada cabeza, la que con admirable 
e rud ic ión satisfizo los deseos de aquel ilus-
tre y venerable cabildo de manifestar sn 
dolor: este fué el I I ! m o. Sr . D . F r . Diego 
Gorospe, obispo de la ciudad.de la N u e v a -
Segovia. 
7. No solo con estas demostraciones an-
tor i ta t ivas para el mundo, quiso Dios ma-
nifestar c u á n de su agrado le h a b í a sido tan 
fiel siervo; no solo con l a salva que le h i -
cieron los s e ñ o r e s obispos sus antecesores, 
con los movimientos extraer d in arios de sus 
sombreros, testificaron el premio de la bien-
aventuranza, que podemos creer goza, sino 
ès que el mssmwSr. Camacho parece quiso 
después de muerto dar testimonio de BU fe-
liz t r á n s i t o , porque imitando los zacateca-
nos la especial costumbre de Guadalaxara, 
luego que m u r i ó su i í u s t r í s ima pusieron su 
sombrero pendiente de u n a c i n t a á un lado 
del al tar mayor, en ía parroquia de aqnella 
ciudad, y a l t iempo que entraron el c n e r 
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po de dicho üus í r i s in io señor á ]a iglesia, 
se advirt ieron los inoviinientos, y fueron 
cont inuados hasta que so 1c diá sepulcro; 
buenas albricias de sn sa lvac ión , pues solo 
con sus grandes s i e r v j j s i m P í o s tales ma-
ravillas, que son lenguas que pretiiean BU 
glorie; por lo que u n erudito, viendo mover 
el Bombrero del I I Imo. Sr. P . Juan de San-
tiago de Leon Garavito, le p in tó ea este 
mote: sp í r i t u s i n tu t a l i t , que descifraba es 
la décima: 
Sombra futí de un Leon sagrado 
Esta prenda que raovMa, 
Sin eer di;l viento bati(!s, 
E s p í r i t u fud animado. 
Y m i discurso alumbrado 
A la lua de este diseBo, 
Sin cautelas de despeño , 
A publ icar hoy se atreve, 
Oue si la sombra se mueva 
SeHal <¡ue vive su dueEo. 
A-sí lo ententiia el I l l m o . Sr. D . M a -
nuel Fernandez de Santacrnz, quien con 
discreto gracejo, cuando fué promovido de 
Gaadalaxara al obispado de la Puebla, d i -
j o : se alegraba, porque si mot ia en Gaada-
lasara, su rombrero habia de ser el pr ime-
ro que le quitase !a bonra, pues no se hs-
bia de mover como el de loa otros señores 
obispos. 
8. Paes ya tenemos dada breve not ic ia 
del I l l m o . Sr. Camacho, quien tuuriiS en el 
mes de Octubre del afio de 712, s e r á bien 
volvi mos á lamentar la fa l ta que hizo, es-
pecialmente á au colegio; si bien la madre 
Ana decía con ân imo generoso: ffiéiíds fttn-
damentos tuve para emprender e! fomento 
de mis niSas, quo loa que hoy tengo para 
proseguir; e x t e n d e r é m o s los piés hasta don-
de alcancen fas s á b a n a s : y así p rosegu ía sin 
deamayar, hasta que viendo el Dr . D . Juan 
de Cara Amo y Figueroa, c a n ó n i g o - m a g i s -
t r a l de su iglesia, la orfandad en que ha-
bian^aedado las ninas de dicho colegio, se 
dedicó â emploiir todas sus rontas, <i<>du;¡-
dos los gastos de su precisa manntencion; 
c o m p r ó sitio, ea que dió principio á la fá-
brica de un competente colegio, v ya que 
lo vió capas de que lo habitasen, t r a s l a d ó 
á él las niBas, de la casa en que el Sr . 
Camacho las tenia; p r inc ip ió la f á b r i c a de 
la iglesia, mas no pudo proseguirla, porque 
le pa rec ía mas preciso min is t ra r el susten-
to á las colegialas, como lo hizo desde el 
a ñ o de 12 basta el de 38; sí bien desde el 
a ü o de 727, que tuvo Guadalaxara. la il¡-
clia de lograr de su pas tora l I l l m o . Sr. D r . 
D . H i c o l á s C á r l o s Gomez de Cervantes, t u -
vo dicho magistral quien le ayudase á su-
fragar la necesidad con crecidas limosnas, 
y habiendo fallecido dicho i l u s t r í s imo sa-
i lor el ano de 734, le dejó á dicho colegio" 
doce m i l pesos, que se fiacasen para p « t -
petua c ô n g r u a . 
9. Fuera esta largic ion en gran parte 
len i t ivo qae templara el jus to a e u t i m í e n t o 
de las oiSas por ILI muerte de su prelado, 
si co vieran tan gravemente accidentado a l 
magistral sn bienhechor, quien desee el aBo 
de S I se vi ó en una canta [insultado; y po-
demos creer qae las oraciones de aquel co-
ro de inocentes le conservaron la vida, así 
para que se colmase d e m é r i t o s , por la pa-
ciencia con que sin movimiento estovo en 
ana cama, como para que lograse, como lo-
g r ó , con l á g r i m a s y s ú p l i c a s que hizo a l 
I l l m o . Sr. D r . D . Juan Gomez de Parada, 
su concó lega y deudo, el que, con i f rd ign í -
simo prelado de dicha iglesia de Guadala-
xara, tomase á su cargo la tutela y protec-
ción de dicho colegio; á esto se redujo cuan-
to en la primera visi ta qoe dicho i lus t r í s i -
mo señor hizo á dicho magistral ; se h a b l ó , 
concluyendo que pues y a h a b í a merecido 
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au acep tac ión , m o r i r í a gustoso, y parece so-
lo esto aguardaba, pues dentro de poco pa-
só á mejor v id», como debemos creer los 
que espcrimeiitamos su recta i n t enc ión , y 
as í se ã ió á conocer cuando al tiempo qua 
e n t r ó su cuerpo á la iglesia para sepultarse, 
vimos que el sombrero del Ulmo. Sr. D . F r . 
Manuel de Mimbela c o m e n z ó á l lenar de 
admi rac ión al concurso con sus movimien-
tos, y de l á g r i m a s á todos cuantos hablan 
vis to ias controversias que entredicho ilus-
t r í s imo s e ñ o r y magis t ra l se ofrecieron, 
d á n d o n o s á entender que de ano y otro fué 
recta la in t enc ión con que obraron, para 
que no juaguemos en tales casos, pues es 
mieias, no teniendo mas que c a á t ro de plan-
tadas las estacas, j si en lo futuro no se 
malogran, puede Guadalaxara ser abun-
dante de olivos, pues ya en este a ñ o se han 
coaechado porciones, de qne se ha hecho 
aceite de los dos olivares d e D . An ton io de 
Echazo, que es el pr imero que los p lan tó , 
y de D . Juan de Ubiarco . 
11. Tamtuen e s t á fabricando dicho ilus-
t r í s imo seSor una primorosa iglesia, en la 
que lleva gastados mas de doce m i l pesou, 
sin otro tanto que !e t e n d r á n de costo lea 
maros de la huer ta , cuya circunferencia 
tiene casi qninientas varas, sin lo que ocu-
pa el colegio; de suerte que según losfun-
compatible l i t igar sin perder la senda de l , damentos que va teniendo, s e r á ú t i l í s imo á 
buen á n i m o , todo el reino, por las amebas n i ñ a s que en 
10. Luego dicho I l l m o . Sr. Parada ee 
hizo cargo de fomentar eí colegio de n i ñ a s , 
é l se educan; y en sentir de dicho i lustr ís í -
mo seQor, n inguna obra le parece mas ne-
m in ¡g i rándole lo necesario p&ra su cóngr.uo i c e sa r í a , y como ta l debemos todo? estimar-
sustento, y personalmente a-sistiíí á \¡i í á -
brica de las oficinas, que á todo costo las 
ha hecho, y al cul t ivo de una huerta de o l i -
vos que les ha plantado, así para que les 
sirva de vergel y recreo, esmo para qne en 
lo venidero les sufrague copiosos frutos, co-
mo lo promete la fer t i l idad del p a í s , que 
puede colegirse del hecho mismo de haber 
este a ñ o logrado de a lb inos á r b o l e s las p r i -
la y fomentarla , sin pe rmi t i r se convierta 
en monasterio de monjas, porque siéndolo, 
f a l t a r á el al ivio ¿que hoy experimentamos 
de pobres n i ñ a s , que sin neoesitar de dotes, 
se edacan para verse actas para el estado 
que. quisieren elegir; y si se considera el 
pr inc ip io que tuvo obra tan landab'.e, ser-
v i r á de aliento para qne se emprenda la hos-
pi ta l idad de nwjerea, que es tí in necesaria. 
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H S r . D r . D. F r . Manue l de M U a b e l a e s o o m h r a d o obispo ñ e Guadal a i ara; fibrtosse en el r io g r a n -
de de G u a d a l a x á r a e¡ poente m a j o r qne tiene U d o el reine, y t a m b i é n se describe Taarmonioaa 
Conduceion de agua para faentes p ú b l i c a s en. dicha c iudad de G u a d a l a s a r a , y entra de p r e s á d e n l e 
el S r . T e r á n de los R ios . 
1. E l aSo de 714 sucedió a! Ulmo.' 
Sr. Dr. D . Diego Camaciio, el dia 16 de 
Dicieiobre, en el obispado de Gnadaiaxa-
ra, el Illmo. Sr. D. Fr. Manuel de Mim-
bela, natura] de la cindad de Fraga, en el 
reino de Aragon; era de calificada noble-
za, de genio mny afable y magnánimo y de 
virtid mny eólida: EOS primeras letras las 
estudió en la Universidad de Zaragoza, en 
donde siendo de eíád de quince años, pro-
fesó la regla de Nuestro Padre San Fran-
cisco, y en el colegio de San Diego, que la 
provincia tiene en dicha ciudad, estudió 
hasta salir consumado teólogo, como lo ma-
nifestó de lector en el convento de la pro-
vincia de Zacatecas, adonde fné en misión, 
y en dicho convento fué dos veces guardián 
y definidor, y pasó á la corte de Madrid en 
virtud de patente de procurador general de 
Indias; y como diá ¿"conocer sos talentos 
en el'corto espacio de tres aüos, fcé'pre-
flentado por su Magestad eucesivameutg en 
tres obispados, el de Panamá, el de Cara-
ca y el de Guadalaxara, en el qn& gober-
nócon acierto; fué amantísimo de la po-
brcza'para consigo, de suerte que ett'el tra-
to no sé distinguía de los demás religiosos 
sue hermanos, Üasta qne pocos meses ántes 
de morir le compelieron los médicos á quo 
osase ÜerBo; pero era tan magnánimo pa-
ra, socorrer íasnecestdades, que aaii dando 
á les pobres competentes dotes, les decía 
perdonasen la cortedad, y lamentaba ser 
pocas sus rentas, pues no llenaban los de-
seos de remediar como quisiera. 
2. En la vicinal pureza no permitia el 
menor descuido, y así tres dias áiités de 
morir, consiguió el médico el que una mu-
jer le* ministrase loa ¿pósitos y unturas, 
por no ítaber en el palacio hombre inteli-
gente, y encendido el rostro de pudor, di-
jo: haga, seãòra lo que ef médico le ordene, 
pero le aseguro por el paso en que me ha-
llo, que será vd. ta primera mnger que ha 
tocado mi cuerpo, desde que tengo uso de 
razón. Era tan amante de Su religion, que 
se retiraíia á láia ceíds solo, pjjr asistir en-
tre sus hermanos á los actos deeomonidad, 
y hubiera coatmaado ei no la mortificara 
lo que les incomodaba por los respetos de 
su presencia, ios que procuraba compen-
sar, socorriendo las necesidades que vera. 
Debióse & dicho Ilhno. Sr. el que en su 
tiempo se restableciese la güarda de la fies-
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ta de San M a r t i n , patron ju rado de la ciu-
dad de (xuadalaxara contra alacranes y 
hormigas, ]a que ao t en ía olvidada y con-
j u r ó sabandijas tan nocivas: y viendo re-
parada en sa tiempo ¡a material f áb r i ca de 
la iglesia catedral, que amenazaba ru ina , 
quiso ilustrarla, con dejarla consagrada, sin 
embargo de! crecido trabajo que trae con-
sigo semejante func ión , por las mochas ce-
remonias qoe se practican j t iempo que EG 
gasta en ellas: y tanto quiso snfragar á los 
pobres, que viendo que loa de an barr io de 
la ciudad ca r ec í an del pasto espir i tual por 
estar distantes de iglesias, provídenei í í se 
hiciese una qns sirviese de ayuda de parro-
qnia, la que c o n s a g r ó á Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r de Zaragoza, por cuyo medio 
aquellos vecinos se ven sufragados y toda 
Ja ciudad llena de felicidades, por la devo-
ción que t ienen á dicha i m á g e n . 
3. ir no solo ha beneficiado á la ciudad 
eon loa ministros celosos que c r i ó , y como 
familiares suyos nos dejó en un cara de la 
iglesia c â t e d r a l como D . E u s é b i o A n t o n i o 
de Riaza, á quien se debe el cul to de la 
capi l la del sagrario y de la ayuda de par-
roquia (y siendo ya c a n ó n i g o ) , e l que títns 
el santuario de í í o e s t r a SeSora de Tzapo . 
pan, y en u n doctoral que hoy ea arcedia-
no de dicha iglesia, habiendo aido provisor 
DO solo en tiempo de dicho I l i m o . Sr . , sino 
d e s p u é s en vacante; tanto se ha dado á co 
nocer sn acierto del D r . D . Salvador J i -
menez de Espinosa de los Monteros , tan 
celoso del bien p ú b l i c o , que en el t iempo 
que g o b e m á de jó pr incipiada una casa de 
recogidas, que es m n y necesaria para refre-
nar la l iviandad de algunas .mujeres, sino 
que nos dejó una prenda tan inmediata y 
de tanta e s t imac ión como suya, en el M . 
I . Sr . D . Francisco de A y z a , su sobrino, 
marques del castillo de A y z a , coronel de 
i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a y actual presidente de 
la real auá i enc i a , gobernador y cap i t án ge-
ñ e r a ! del reino de la Galicia, quien se di-
funde tanto en solicitar el bien púb l ico , no 
solo de la ciudad que mi ra y atiende como 
si fuese su pat r ia , sino de todo el reino, 
que aun estando en los pr incipios de su go-
bierno, y a pudiera Henar la fama de proe-
zas laudables: d í g a l o el efecto que experi-
mentamos en la provision de bastimentos, 
que h u b i é r a m o s conseguido m u y costosos 
en el at3o pasado y en el presente lo temié-
ramos, si tan"anticipadamente no se hubie-
ran proveido las trojes á su sol ic i tud: díga-
lo el copioso manant ia l de aguas que vemos 
difundirse en mas de veinte faentes que hay 
en la ciudad, ehtre las p ó h l i c a s y de per-
sonas particulares^, deb i éndose ã su empe-
Bo y sol ici tud ,61 hacer mudar el pa í s de 
temperamento, q u i t á d o i e !a sequedad en 
que á n l e s estaba, y actualmente entienda 
en que l leguen á perfeccionar la saca de 
agua, y puente m u y necesario en la vi l la 
de Á g u a s c a l i e n t e s , que de jó principiadas, -
siendo alcalde mayor en dicha v i l l a , en cu-
yo oficio s u c e d í á dicho seSor marques; y 
como e x p e r i m e n t ó la,-necesidad de ambas 
obras, p r o c u r ó que aquellos vecinos logra-
sen perpetuo beneficio en su gobierno. 
4 . D í g a l o el buen efecto que experimen-
tamos de la seguridad que gozan "os veci-
nos de Guadalaxara, por los guardas q u e á 
sel ici tud de dicho s e ñ o r marques ha puesto 
e l comercio, por cuyo medio han cesado los 
robos, que á n t e s eran frecuentes en ias ca-
sas y tiendas de la ciudad; d í g a n n o s l o cuan-
do no ahora, loa*áemas efectos que dentro 
de poco tiempo v e r é m o s d e las .demás obras 
p ú b l i c a s que dicho s e ñ o r emprende; y yo 
callo por n o mort i f icar lo , y por no publ i -
car Jas honras que le he merecido en co-
municarme los medios que ha discurr ido pa-
ra sufragar a l p ú b l i c o , que es el pr imario 
objeto da sus a t e n c í u c e s , y para el que en 
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lo venidero se emplease en refer i r laa ac-
ciones de dicho seBor marques, vea que no 
¡ja de decir mas que lo qne nos promete 
TBOS, sev4 bien tenga pronosticado el asnn-
.to, qne j o prosigo con el mio, dando gra-
cias al A l t í s i m o por el beneüc io que hizo á 
Guadalasara, en habernos dado por prela-
do al I l l m o . Sr. Mimbela , quien después 
de haber gobernado con tanto acierto, nos 
dejó prenda tan suya que goberoase el rei-
no, con tanto esmero, vigilancia y amor, 
qne nos constituye en obligación de pedir á 
su Div ina M ages tad que por mucho tiempo 
se dilate la vida y gobierno del señor mar-
ques, j que eternamente descanse el alma 
de sn i íus t r í s imo tio, quien annque desde 
e¡ dia 4 de Mayo del a ñ o de 7 2 1 fal leció, 
queda en Guadalaxara perpetua su me-
moria. 
5. E n el mismo tiempo que gobernaba 
su iglesia el Sr. Mimbela , e n t r á de presi-
dente de la audiencia y gobernador del r e i -
no, por muerte de D . Tor ib io R o d r í g u e z de 
Solis, D . T o m á s X e r á n de tos í t ioa , caba-
llero de la á r d e n de Santiago, gentil—hom-
bre de c á m a r a de su Magestad, quien ad-
virtiendo la grave necesidad que habia de 
un puente en el r i o , que en todo el reino 
se denomina Graiide, y tiene su or igen en 
la ciudad de Le rma , j u n t o á M é x i c o , y cor-
re de Sar á Nor t e cinco leguas & la parte 
del Oriente de Gnadaiaxara, cuya ciudad 
circunda por el Nor te , á distancia de dos 
leguas, d e t e r m i n ó s e construyese, a s í por-
que se evitasen laa muchas muertes de aho-
gados que se experimentaban, como por-
que ¿e facilitase el comercio qne su •-api-
dee impedia. T o m ó motivo para la empre-
sa, ver que el L i c . D . Juan de V i r u e t e . cu-
ra de Tzapot lar , por u t i l izar á sus feligre-
ses, pretendia licencia para sn f áb r i ca ; y 
conociendo á u n tiempo la necesidad y po-
ca posible de dicho cura, ae biao cargo de 
qne Dios habia providenciado el impulso 
de un pobre, para que é!, como que go-
bernaba el reino, despertase y pusiese en 
ejecución obra que, al mismo tiempo que 
se pacificó el reino, sffjuzgó m u y necesaria. 
6. Prueba de la necesidad, es una real 
cédu la (fecha el 17 de Febrero de 560) , ea 
que sn Magestad, informado por el cabildo 
y regimiento, por medio de Juan de U r i -
be, quien con sus poderes pas6 á la corte, 
deque se ahogaban muchos en dicho r i o , 
conced ió licencia para la f á b r i c a de dicho 
puente, y a s ignó quinientos pesoa para su 
c o n s t r u c c i ó n , de penas de c á m a r a ; y vué l -
tosele á informar ser m n y caudaloso el r i o , 
y por eso necesitar la ebra de mayor costo, 
a u m e n t ó o'ros cuatrocientos pesos, l ib ra -
dos en los mismos efectos, y m a n d ó {en,28 
de Marzo de 563), se hiciese repart imiento 
entre los indios que se uti l izasen, y en-
tre los e spaño les , coa t a l que aquello con 
que dichos indios h a b í a n de con t r ibu i r , no 
excediese de la sesta parte de todo su cos-
to. Tanto como esto atiende su Magestad 
a! estado miserable de los indios, y debe 
tenerse presente esta r e so luc ión , porque he 
conocido curas que se muestran activos en 
la fábr ica de sus iglesias, y recogen mate-
riales á su sol ici tud, y quieren que loa i n -
dios trabajen hasta consumirlos, sin adver-
t i r que en tales obras mayor es el costo de 
los operarios, que el de los materiales, y 
así , deben proceder con t iento, no h a c i é n -
dolos trabajar s i n o es con p r o p o r c i ó n , por-
que en una semana, lo menos que un pean 
puede ganar, son doce reales; y s i son m u -
chas las semanas que ocupan, quedan gra-
vados los indios macho mas que los espa-
ñolea . 
7. Como los mas jindios erau de enco-
miendas, y los encomenderos á este t í t u l o 
se Servian de ellos en cuanto se les ofrecía , 
no lea pa r ec ió bien la reso luc ío i . , y a s í , 
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echaron en olvido la f áb r i ca d© dicho puen-
te, c o n t e n t á n d o s e con mantener canoas, así 
en el paso quo hasta hoy l laman do Ibar -
ra, como en el de Tolo'iotlan, pueblo suje-
to á !a doctrina de Tonala, que adujima-
t ran religiosos de San Agus t i n , quienes se 
ut i l izaban do dichas caneas, y les produ-
cía m i ! pesos en cada un a ñ o . De esta suer-
te se mantuvieron, hasta que dicho cura D . 
Juan do Vi rue te a r b i t r ó lugar apio pa ra l a 
cons t rucc ión de dicho puente, y d e s p e r t ó 
los án imos dormidos, para que se conside-
rase la necesidad, por los muchos que se 
ahogaban. N o m b r ó el presidente por comi-
sario para la fábr ica , al a l fé rez real D. 
Francisco Porres de Vi l lavicencio ; por su-
perintendente, al Sr. L i c . D . An ton io del 
Real y QuezaJa, y por depositario, á D. 
Bernardo de Miranda, regidor entonces do 
dicho cabildo, con quien dicho presidente 
confirió la reso luc ión de dicha f í ibnea . Es-
to fué el afío de 717, en el que me hallaba 
de alcalde ordinario, en coüipaHía de D . 
Juan Anton io G a r b « n o , siendo regidores, 
á mas de los dichos, D . Juan A n t o n i o de 
Ochoa, D. M i g u e l de Amescua, L i c . D . S i -
mon de Oro, D . Migue l del Po r t i l l o , D . 
Pedro de M a r a t a ñ a , D . Pablo Delgado, D . 
Manuel V i l l e t e , D . Pedro Gamero, y se f u -
Haba ausente e! alguaci l mayor D . Diego 
del í l i e r r o ; y de escribano estaba D . Juan 
G a r c í a de Argoinanis , por ausencia del 
propietario T>. Manuel de Mena: he queri-
do hacsr m e n c i ó n de estos capitulares, por-
gue á la verdad, á su celo y actividad se 
«Jebió obra tan ú t i l , tan singular y tan ne-
cesaria en 5a A m é r i c a , y hubiera quedado 
gravado el púb l i co , á no haberse opuesto 
dicho cabilí to, res ís t ie&do la propos ic ión 
que ya se t e n í a premeditada, por algunos 
que procuraban se hiciese la obra sin ac-
t u a l pension; d i f icu l tábase hallar efectos 
para sn f áb r i ca , y qne v á l e í s c del repar t i -
miento, era may gravoso y difícil guarda-
se igualdad, porque muchos de los vecinos 
se e x c u s a r í a n con el motivo do no comer-
ciar, y que los de esta clase, como utiliza-
dos, deb ían soportar el costo; no t en í an pre-
sente el antiguo <5rden de su Magestad pa-
ra que se hiciese repar t imiento, y que de 
penas de c á m a r a se l ibrasen no ve cien toa 
pesos, por lo que para que hubiese efectos 
se arbi t raba el medio de que la ciudad so-
licitase Je c a p e l l a n í a s y monasterios la can-
t idad necesaria, hipotecando los propios 
á la paga de los r é d i t o s , quedando pensio-
nados los pasajeros á pagar en dicho puen-
te como pagaban en la canoa. 
8. Esta era la propuesta á q u e dicho ca-
bildo se tes is t iá , y u n á n i m e s ofrecieron ca-
da uno la c a n t i d í d que, s e g ú n sus faculta-
des, a r b i t r ó su generosidad, pa rec iéndo les 
ser mas ú t i l ^al púb l i co el que quedase l i -
bre el paso y sin pension, no d u d á n d o s e 
que c o n c u r r i r í a n muchos, voluntariamenta 
para su f áb r i ca , y que asi, se comenzase, 
y que si este medio no bastase,, d e s p u é s se 
a rb i t ra r ia o t ro , ya con la experiencia dal 
costo que p o d r í a tener, y con tan bueuoa 
principios ae r e so lv ió l a j u n t a , y se puede 
decir q u e d ó perfecta la obra, porque luego 
el presidente escr ib ió cartas á sugetos de 
posibles y generosidad, de suerte que «n 
breve tiempo, mediante la ac t iv idad de loa 
que in te rv in ie ron , se fabr icó dicho puente, 
que sal ió tan primoroso y fuerte, que si el 
rio se denominaba en todo el reino Gran-
de, precisamente el puente habia de ser el 
.mayor y de mas nombre: tiene ve in t i sé i s cía-
ros por donde desagua, de cuatro varas ca-
da uno, y otros tantos pilares del mismo 
grosor, en que e! embovedado estriba, sin 
el t r i á n g u l o de cada macizo, á que l laman 
punta de diamante, para el corte de las 
aguas; su l a t i t u d es de nueve varas, con 
sus repechos, fuertes y altos, qua sirven de 
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ninrós á la, calle qne forman de doscientas 
varas de iongi tud, y evi tsn ios contingen-
tes peligros á loa pasajeros: tiene en las 
entradas fuertes y altas p i r ámides , qne 
pueden estimarse por obeliscos, que sirven 
de memoria j conservan la fama de sna au-
tores en la posteridad, y las estatuas con 
qne se adornan dan á conocer deberse obra 
tan excelsa, á la pro tecc ión de San A n t o -
nio de Padna, ¡l quien diebo presidente te-
nia becbo cargo de sn gobierno^ y á quien 
siempre imploraba para sns aciertos; por 
eso el dia de so entrada, qatso se viese en 
sn gnion la efigie de dicho santo, á qaien 
luego qne entró á gobernar, itedicá al tar en 
el convento de San Francisco, y así l og ró 
este presidente salir de Guadalasara, des-
pués de qoedar airoso en su residencia, 
con tanto fausto y a c o m p a ñ a m i e n t o , cuanto 
bastó para dar £t conocer ser mas el senti-
miento de loa vecinos en su saJida, que el 
regocijo en sa entrada. 
9. Es hoy el puente, no solo ú t i l á los 
arrieros y t r a g í n a n t e s qae entran en Ona-
dalaxara, sino que ab r ió comercio á todo 
el reino, y se aseguraron los caminos en 
algnn modo, por haber de^oearrir todos á 
dicho puente, en donde el comercio mantie-
ne guardas, coa motivo de tener por enea-
bezamiento las alcabalas: son conocidos 
los aumentos de la ciudad, porqne con mas 
facilidad se abastece de los pueblos y ha-
ciendas, que á n t e s d iv id ía el r i o , y todo ae 
debe á los qne intervinieroTi en sn fábrica, 
y así , es digna !a memoria del piadoso celo 
del finra, que e m p r e n d i ó erogar su caudal 
en la fábrica de dicho pnente, por l iber ta r 
i sns feligreses de los peligros â qne t t tn-
tos aSos estuvieron expuestos: también es 
digno de memoria el Sr. L i c . D . A n t o n i o 
del Real, que fué tan activo, qae sin faltar 
i las horas de audiencia, andaba, en-el d ia 
diez legnas, ea i r á dicho puente y volver 
á. med ía noche, i ra», sino ochenta y cua-
tro veces, y solo con si. empeño y arbi tr ios 
¡ludo lograrse en el espacio de dos años , po-
co mas, obrji que baí>ia mas de siglo y me-
dio qae se estimaba por necesaria. 
20. L a misma necesidad qae tavo la c iu-
dad de Guadalaaara, de puente en el r i o 
Grande, ha tenido de agua en fuentes p ú -
blicas, no por fal ta de ellas, pues en todas 
las casas hay pozos con que se abastecen, 
s inoqoesehajuEgado la necesidad, así por 
faci l i tar el .qae se cojan, y porque sieado 
el lugar pecante en sequedad, por el j a l e Ó 
piedra pómez en que e s t á fundado, mejora-
r ía el temperamento, como ya se experimen-
t ó , y se e v i t a r í a n los inconvenientes de los 
concursos de hombres y mnjeres en el r i o , 
que á las canales de la ciudad, por la par-
te del Oriente, corre de Sar á N o r t e : esta 
necesidad se c ons ide ró siempre, pues & po-
cos afios de fundada la ciudad, se le i n fo r -
m ó á su Magestad ser necesaria in t roduci r 
en ella agua e n c a ü a d a , en cuya vista man-
dó (el 15 de Marzo de 1563), se le infor-
mase con mas extension, a s í de la necesi-
dad de dicha agua, como de la parte y La-
gar de donde se p o d r í a conducir, y costos 
que p o d r í a tener. T a m b i é n eu t iempo quo 
gobernaba e! D r . D . Santiago de V e r a , que 
fué por los a ñ o s de 1600, se p r o c u r ó con-
ducir la agua á la ciudad desde un punto 
nombrado los Colomos, inmediato al pueblo 
de Tzapopan, y hasta hoy bay detras del 
convento de Santo Domingo vestigios de 
una p i l a , basta á o n d e l legó d í c ^ a agua, y 
de mandato de dicho presidente p e s ó su a l -
t u r a el maestro mayor M a r t i n Casillas, 
quien fué de parecer que estaria en la plaza 
dicha agua una vara, y cinco dedos mas ba-
j a del suelo, y que era necesario descender 
por gradas para cogerse, s in cayo embargo 
t r a t ó dicho president V conducirla, y pa-
r a ello a r b i t r ó el que se impusiese en e l vi-
H. P.—57. 
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ao sisa, g o b e r n á n d o s e por i.-.s o rden í inzas | proporcionndoa poro s« consecuc ión , cuales 
quo en M é s i c o practicnl 'an para el cobro ¡ fueron el estanco do vinos y el producto 
de esta derecho introilucuio en dicha ciu- | de las licencias do purtidas de ganados ma-
dad p a r » el mismo efecto do la saca de agua, ! yores, molas y caballos que del reino do 
y aunquo por tres 6 cuatro mpsos 8e yirac ¡ la Galicia se conducen cada aí lo á la Tíue-
tieví. nc tuvo ofucto, y volvió á quedar en va-Espaiia , y el prometido de 1,500 pesos, 
(vivido b.ista el a¡5o de ti-íO, que so volviiS á < one dan los obligados del avasCO ds carnes 
t ratar de l¡i necesidad del agua, y se cons;- en dicha ciudad, en cada un a ü o , cuyos tres 
doró por los maestros que |»esaron las aguas < ramos componen la cantidad de 3íK) pesos; 
da ios í ú i t o i - n o s . poderse oncaSar la del ¡ en vista de cuyo inforiae, confirió su Ma-
r 'o de r i nadalasara, desde su nacimiento.1 «es tad (en 27 de Octubre de 735), comisión 
sin m-.is costo <¡ue el do lü.OOu peans. T se ¡ á dicho seBor niarqnes de A l t a to i r a , para 
a rb i t r i l hacer repar t imionto de dicha can- | que entendiese en la conducc ión de dietia 
t i d a j entre los vecinos; pero como no se I agua da la parte mas conveniente, y paro 
puede sin facultades reales arbi t rar t a í e s r e - sus costos, d e s t i n ó dichos ramos por e i t k m -
partimionto?,-se i m p e t r ó dcsa Magestad. po de doce años ; después se U in fo rmó «er 
quico c o n a r i ó coiaision al presidente y au- ! poca 1» enntidad asignada, y p r o r o g ó k 
diencia (por cédu la de de Marzo de 641), merced (en iC> de Enero de 73t>\, por OIEOS 
para que lo hiciese en jus t ic ia , s in ouyo em-
bargo no se puso en ojeceucion, 6 por la d i -
doce; y teniendo presente el allanamiento 
que hizo la ciudad el aflo de 640,- al repar-
ficuitad de su r e g u l a c i ó n , "5 por haberae con- t imiento de ¡os lôiOOO pesos que ofrecieron, 
siderado difícil ó poco út i l l a conducción man d (5 se repartiesen. 
de dicha agua del r ip . 
11 . Tasados algunos e ñ o s so volvió de 
nuevo á t ra tar de la necesidad de dicha 
agua, impetrando de su Magestad licencia 
para solicitar su conducc ión y a s ignac ión 
de efectos para su costo y BU real magnifi-
cencia: eri chversos tiempos ha destinado el 
monto del asiento del vino mezcal; pero por 
ser pocos los efectos, á por fa l ta de maes-
12. No bastaran estas pro vi de o cias, á no 
haber sido tanto e! empeBo y act ividad del 
s e ü o r M a r q u e s , quien á su c r éd i to soücita-
ba percibir anticipados ios efectos destinn-
dos, y ñ,KÍ, desile el a ñ o de 732 comenzó la 
oV-ra, en v i r t ud de la, pr imera r e a l c édu la , en 
que se le conf i r i t Ja, cosnieion; y el á 3 o de 
738 y a tenia l . i suSciente agua reducida á 
la c a j a de donde se, reparte: v a l i ó s e t i e un 
t ro in te¡ igente ,qued<S siempre sin cnmji l i - excelente maestro, religioso lego deoaestro 
miento lo que se déaeaba , y en algunas ur- ¡ Padre Sara Francisco, l lamado Í Y . • Pedro 
gencias se valian los seilores vireyes de las do Buceta, quien se ocupaba en el reino 
caatidndes que eolia haber depositadas, í^n recoger í i m o a c s para el convento de Saa 
producidas por del asiento del vino, basta 
(¡ae el Sr . D . Juan Kodrigaez de Albuerne , 
marques do A l t a m i r a , siendo actual oidor 
de la audieacia de Guadalaxara, en concur-
so de loa. d e m á s seflores de la audiencia, 
p r o m o w ó el asoDto tan deseado, y se infor-
m ó á sn Magestad la gravo necesidad de 
fu on tea p ú b l i c a s , y se a rb i t r a ron medios 
An ton io , de San L ú c a r de Barrameda; y 
teniendo noticia del acierto con que djeho: 
maestro habla conducido agua á la ciudad 
y puerto dp la Vetneua, en doade acreditó 
el nombre de insigne ingeniero, p a s a á su 
cuidado su d e s e m p e ñ o , con to ta l cofifianza, 
que aunque todo e! reino tuvo por imposi 
ble el efecto,solo el maestro qua sabia \ i 
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qae bacia y el señor marques, fueron rocaa l a descubierta, con calidad de que Be le hs-
jamó.ffilescgntra los susurrosycoatrai l iccio- bian i!c dar 12,000 pesos, inclusus en ellóa 
nfisj -eUo es que en ua campo seco y areuoso, los s t i s (¡uc se le deb ían , y exponin. al ries-
qite e s t á al l ' o i i i í a t e de Guadalaxara, dis-, go, y con calidad de que cumplida la eati-
t án t e de la plaza IGÚO v a r a ? , en l a parte palacion, ai haHase macagua, por cada t a n -
maa á r ida , en i i i plan e u p e i ü c i a l , c iment i l , to urns so le hobia» de Jar quinientos pe-
la caja: al F t r l e , ÈUVI<;;-OIÍlo á locura, por-, sos, y como e l s e ñ o r marques üeaeaba su 
que en aquel paraje la agua tenia de pro- dosempeño , convino, y en e s í a suposS'eiou 
fuaiio quioce varas; j>ero el dies t ío art íf ice comenzó t i maest r i á trabajar, y a b r i ó raaa 
se a p a r t ú o t r a s m i l poco mas o menos, al : le m i l pozos, melioyodo^e j i a r a e l T i e n t o , 
Poniente, en donde a b n i í un pozo, y eccon- j que méd ia entre Sur y Poniente de l a c in-
trando á las mismaa quince varas la agua, i d a d , y de esia suerte f u é cof ig rega»do las 
peaó su a l iura , y hailaaiio p roporc ión para aguas Bubtcrrineap al pozo recibidor, quo 
que estas aguas por su- p i é , saliesen 4 lasu- i tenia bien cimentado, y por venir dichaa 
perfieialcaja á t;ijo aLisrto, las condujo, y aguas enpolvándose en la piedra p ó m e z , 
por s e r el suelo de ja le , lyedra pómez , y I propuso tener .descubiertos loa veneros, y 
a r e n a deleznable, c imen tó el conducto de ! que así , j a era tiempo de abrir la balsa pa-
to rmigon de piedra y cal , y e m b o v e d ó una j ra los costos de solidar la atargea. 
atargea, capaa de que dos hombres anduvie- • 11- F a l t á b a n l e al aeBor laarqoes efectos 
sen por olla con ta l desembarazo, dfjaodo | p r o n t o 3 , a u i i q u e á s u p r u d e n c i a s o b r a r o n a r -
4 distancia l i imbreraa para su registro, y ^ bi trios: l ial l í lbase coa la real cáifula (de 27 
volvió á cerrar el tajo, quedando como ííu- i de Octubre de T35), en que se le ordenaba 
tes en la aaperScie, y bieu nivelado el con-1 por su Magostad, pá s t e se en p r á c t i c a el r e -
ducto. C o m e n z ó á c o r r e r el agua basta l a | par t imiento de los 18,000 pesos quo el a ñ o 
caja, d e r r a m á n d o s e por las canales de la , de ¿ 4 1 prom.etió la ciudad, y conociendo ser 
ciudad, y entrando por sus calles, dejó cor- | (oda coleocion odiosa, t e m i ó su piadoso celo 
ridos á CBBntos se opusieron al t ü e t á m e n . ( el clamor d é l o s pobre?, á quienes preeisa-
quienes no pndiendo negar lo quo veian, mente loshabiade sermolesto; tenia preaen-
ciiestionabaa la permanencia. 
13, S u s p e n d i ó s e el progreso de la obra 
por algaa tiempo; seria ó por falta de efec-
tos, Ó por experimentar el efecto en la.du-
te que los efectos destinados por auMagea-
tad eran suficientes, y que solo se necesita-
IIEI bacerlos pronto: consu l tó con la real au-
diencia, el medio que se le ofreció á su r r u -
rac-ioQjy desengaSados con el trascurso de | dencia, para asegurar U permanencia de la 
mas à e dos anos, objef aban ser poca, la agua 
para abastecer á toda la ciudad, con io que 
deemayab&a las án imos , y al mismo tiempo 
el maestro se re ía de los temores, y viendo 
que en algua modo so temia el costo por la 
con t in gen eia, se valió de exponerse al. ries-
go p j r desentpet íar su destreza: d e b i á n s e l e 
de su trabajo 6O0U pesos, y ofreció á su 
costa minar t ierra , hasta descubrir mas 
agua, estipulaado conducir otra tanta eomc 
a^ua descubierta, y formando j u n t a de los 
diputados del comercio, propuso la necesi-
dad y el.bien pú tó i co quese seguida de quo 
con geaerosidad el comercio supliese nueve 
mil pesos que consideruba suficientes, para 
eneaSar la agaa basta la caja, porque no se 
extraviasen sus veneros, y q u e sufragadaes-
ta urgencia, con mas despacio se procede-
r i a ai r e p a r t i í n i e u t o d o a g u a s , á i a B fuentes-
púb l i cas que se necesitaban: propuso el cu-
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mercio faci l i tar el suplemento, eon dos ca-
lidades; la una hsbia de ser el one la «ii-
(í iaacia informase á sn Magestad, serin g r » 
voso al públ ico pensionarle oo dichos 
16,000 pesos, y con razoo, porque cuando 
la ciudad los ofreció, no habia asiento de 
f i n o mezcal, como después se introdujo, 
dando á sa Mageatad las cantidades que di-
oho asiento ha producido y no se pagaban 
de prometidos de carnea, como hoy se pa-
gan m i l quinientos pesos, que á n t e s los pro-
metidos eran ramos de propios, como tam-
bién lo fué el producto de estanco de v i -
nos; Y (¡ce pues ono y o i to rntno tenia su 
Magestad asignados para la cond iccion de 
]a.agua, tenia el vecindario compensados loa 
1&,000 pesos ofrecidos; la otra calidad f u i 
que no se le habia de pedir al comercio otro 
finpíemento, y que se le hab i in de ceder los 
ramos destinados, hasta ser pagados. 
1.5. A todo se a l l anó la audiencia, j me-
diante el referido suplemento, se consig' i i t í 
reducir las aguas ú, la caja y librarse el p ú -
blico de la colección de dichos 16,000 pe-
fOfi, pues su Mageetad a p r o b ó las condicio-
nes del Buplemento, po re l f j ue o r d e n ó á la 
audiencia se diesen gracias al comercio. 
P romovió su Magestad al aeíicr marques 
de Al tamiru , á la plaza de oidor de la au-
diencia de M é x i c o , asceaso merecido por 
su integridad, ietras, amabilidad y pruden-
cia, con cuya not ic ia , ein h i p é r b o l e pudie-
ron aumentarse las aguas, con las ¡ ég r imaa 
lie los pobres de quienes siempre se mos-
trtí padre, g r a n g e á n d o e e las estimaciones, 
amor y respetos de todos por BU benigni-
dad y rec t i tud , con la que supo templar el 
insto sentimiento de su ausencia, subro-
gando la comis ión que t en ia en el muy 
i lus t re sefior mavqnea del Castillo de A y z a . 
gobernador y c a p i t á n general del reino, y 
presidente de su audiencia; y cuando se | 
c r e y ó quedaria la agua estancada en la ta-1 
j a , por estar loa efectos destinados para su 
conducción cedidos at comercio, y cerrada 
la puerta d raaa suplementos. Timos que de 
su caudal erogaba para disponer l a ú l t ima 
perfección de obra tan necesaria. 
16. Y como por lo que le aman los veci-
nos, puede decir que es propio caudal suyo 
el de todos, todos le franquean BUS efectos 
y afectos, como á d u e ñ o de sua voluntades, y 
siempre les sobra el caadal, porque g l o r i á n -
dose de tenerlo, no lo gasta porque no lo 
necesita, y agradece floio el afecto, sin va^ 
lerse de los efectos; sin cayo embargo, cuan-
do le pa r ec ió estar cerrada la puer ta para 
otros suplementos, la ha l l ó tan franca, que 
volvió el comercio Ã suplir d i e z y siete m i l 
y mas pesos, para qae a l maestro mayor ae 
pagasen diez tantos mas de agua que des-
cubrid: y para que se costease poner ana 
fuente p ú b l i c a en la plaza, mov ió á los ve-
cinos de posible, para que impetrasen mer-
ced de agua para sus casas, sirvienilo por ' 
laa mercedes, á r a z ó n de 500 pesos por cá - . 
da paja, y con su producto , ha faci l i tado 
llenar la ciudad y sus barrios de ft gao, por-
que el d ía de San A n t o n i o de Padua, del 
aHo pasado de 740, se viá correr dicha fuen-
te, que es nna de las mas primorosas que 
se advierten en toda la Nueva—EspaSa, tan 
abundante, que parece que á ella sol ió e l 
maestro toda la agua, s e g ú n se vierte por 
l'js calles d e s p u é s do abastecerse todo el ve-
cindario é indios, que de loa pueblos ocur-
ren á la plaza con sus carretas, mulas, eâ -
baljos y asnos, para los que á p r e v e n c i ó n 
tienen cuatro pilelSs, en que se IÈS min i s -
tra la agua de dicha fuente, que e s t á ele-
vada, de suerte que por cinco gradas se sn-
b e á recibir la que conducen' loa vecinos, 
de la misma que cae de ana taza de b r u ü í -
do bronce. 
17. N o solo en el centro de la plaza m a -
y o r se ve esta fuente, sino queen esta y otras 
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partes ptibiiea? ee advierten pilaa quo su-
fraguen á !oa fecinos: en la plaza <le las 
monjas de Santa M a r í a de Gracia, en la 
pfasucl» i3e Jesas M a r í a , en la de Santa 
Terrea, en de San Francisce, en la dp 
Santo Domingp; otras fuentesp í iLl icas hay, 
que altanos particulares han puesto en 
las puertas de sus casas, para que SH9 ve-
cinos se s irran de ellas, como son t i eanó-
nicjo D . Ensebio Antonio de Risza, D . Jo-
se Segura y e l convento de Santa Teresa 
de Jesus. S u f r á g a n s c t ambién los vecinos, 
de las fuentes privadas de otras casas par-
ncaUres. qne son diez 6 doce, sin los qne 
actcalmente t ra tan pretenderla; t i énen la 
también los pobres en el hospital rea!; los 
presos en !a cá rce í ; los oficíales realza en 
la c o n f s d u r í a ; los arrieros y l a r a m í e r a s en 
la? canales de la ciodad h á c i a el Poniente; 
y ya se trata de in t roduc í r se le s á las casas 
de comunidades de religiosos, religiosas y 
colegios, y todo se debe á la actividad j ce-
lo de nuestro presidente, y á lo destreza deí 
maestro c¡ue ha descubierto tantas aguas, 
que no solo abastecen la ciudad, sino que 
por las calles so vierten, haciendo (¡ue la 
tierra que hasta a q u í ha sido seca, comu-
nique mas benigna temperie, y sea apaci-
ble floresta, sin el trabajo que Antes se te-
nia del uso do loa pozos, y si mas agua se 
apeteciere, promete el maestro, con el cos-
to solo ile 4PO0 pesos, dos tantos mas de la 
que ha recogido, va l iéndose del antiguo ma-
nantial quo Hainan los Colomos, quo e s t á 
j un to al pueblo de Tzapopan, porque depuea 
de la costosa eiperieneia en reg i s t ramena-
roS, ha conocida que á mucho m é o o s costo 
puede reducir á la caja el referido manan-
t i a l , caya noticia no he querido omi t i r , por 
í i en a l g ú n tiempo aprovechare; y yo a t r i -
buyo el feliz es i : o de obra tan singular, co-
mo vemos lograda, d la p ro tecc ión de San 
Anton io de Padua, á quien dicho maestro 
eneomendiS sus aciertos, y como este glo-
rioso santo ea protector de los pobres, que 
son les especialmente sufragados con la 
agua y con el puente del Rio Grande, por 
eso ha facilitado y vencido las difieultajJes, 
que en dos siglos han embarazado el logro 
de lo que sa Magestad (que Dios guarde) 
tanto deseaba,y eua gloriosos progenitores 
tan repetidas veces tenian ordenado se h i -
ciese, conociendo la u t i l idad de sus vasa-
llos, y no dudo que si nos p o r t á r a m o s v i -
gilantes en pretender de la real magnificen-
cí» otras mercedes que nos sean provecho-
sas, como son la real Univers idad, casa do 
moneda, y que se abra el comercio por las 
cestas d e i m a r d e l Sur , lograremos u t i l i da -
des tales, que engrandezcan el reino de l a 
Galicia, den á conocer sns fondos, y sea 
etuíilaoion de otros reinos por BU opulencia. 
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Das* noticia dú lo? muchos prFHÍicadures que en di T i r s o s ' t i e m p o s U i n entrado al Nayar i t , 7 de í po-
™ l í a l o qu© se ha eontegiiido. 
1 . Desde el afio de 1542, que el aenorj 
virey D . An ton io de Mcudoza ü u s t r á el 
r^ino de Ja !Nuevá—Galicia con en [lersona, 
bajando de Jos cerros de Coynan, Nochia-
t¡an y M i x f o n , los indios qae sublevados 
hojti l iaaban la t ie r ra , se re t i raron rauchos 
rebeldes á la sierra del N a y a r i t , que estA 
en el centro de Jiciio reino de la Galicia: 
es á s p e r a por la profundidad de sus bazran-1 
eos, y por lo intrincado de sus riscos, tati to 
que en dos siglos se ha diSonltado su alla-
namiento, y ha sido albergue de la gent i l i -
dad, y refugio de los i talvados a p ó s t a t a s , 
que son los que han imptd ido la reducc ión 
de los gentiles; los indios de los pueblos que 
circundan dicha sierra, son los que porgo-
sar los p rmleg ios d<¡ frontorizes, ban fo- ; 
mentado su presidio, ya comerciando con ¡ 
ellos, y ya dándo le s noticia de las veces que [ 
so trataba de avanzarles, y como libres de 
tributoe y por fronterizos con el aflò delas" 
armas, muchas veces se han desmandado 
contra las justicias, y negado la obediencia 
á tus p á r r o c o s , y sido causa de algunos de-
eastres, como vimos en la cruel muerte que 
dieron al c a p i t á n Si lva, y otros alzamien-
toa h á c i a Acaponeta, Centizpac, Gusj imic, 
Izcaint la , T i i i i l , Colotlan y Guainamota. 
2. Este paeblo de Guainamota, fué de la 
encomienda deJiiaa.de Arce e l de los lebre-
les, á quien mataron cuando en la general 
rebe l ión , hadando íos iadios su mitotef se 
les de spa rec í a el calabazo que tuvieron por 
anuncio del rencimiento da los cristianos; 
en Guainamota fué en.donde, porque veian 
que se confesaban algunos indios cristiSnoB 
cofi los padres FE. A n d r é s de. A y a l a y í ' r . 
f rancisco Gi's creyeron qne coa tales se-
cretos, se t rataba de su da3o, cansa por lo 
que mataron á dichos religiosos, para cuyas 
muertes aguardaron la ocas ión de que esta-
vieao ausente otro religioso, llamado 3?r. 
Juan Tenorio, á quien q u e r í a n i j ieu, por ser 
dicho religioso indio na tu ra l de la ciudad 
de M é x i c o , y de vida m u y ejemplar;"y dice 
el padre Tel lo se tiene por cierto, q u e a u n -
que en esSa ocas ión no tuvo la dichade der-
ramar su sangre, m u r i ó á manos de indios. 
Es taba dicho pneblo de Guainamota enci-
¡ ma de la sierra, t é r m i n o del N a y a r i t , por lo 
que ios pocos cristianos que en dicha sierra 
, habla, eran frecuentemente hostilizados; y 
. en una ocas ión por dicho pueblo e n t r á a l 
» J í a y a r i t el c a p i t á n G e r ó í d m o d e A r c i n i e g a y 
I sacó dos m i l indios, con los que se fundaron 
l castro pueblos, uno cerca de Ceutizpac, y 
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otro iomeáiaÉo á Xalisco, á q u i e n so le p\i- ' lo inútiltó y le <iió t í tu lo do tal gobernador, 
60 por nombro t amb ién Cruainamota, y lo ) • y i^ue dieho rtili^io^o quedaba formando vo-
otrosüoaJ i s te tuba. TacocotfRn y Mocat lan, | í a b u l a r i o del i . U i m a , p o r q u e era inusi tado, 
en los qne se agregaron otros indios, que el ¡ por lo que mnnd.-tliii eo le inform ase y quo en 
atío de GOS sacaron del N a y a r i t de órden | el ín te r in se dipse al religioso el fomento 
dol Dr . D . Santiago de Vera, por lo quo, y : que necesitase, 
^ppr «1 fomento de esta conversion y otras | 1 Sr. L io . D , Juan Picado Pacheco 
"ÍÍS^ *'aI1 Ps^ro Analco, en ana real cédula , [ ;riff ,nri á su Magestad, se r ía fácil la retluc-
(fecha el £'2 de Diciembre de 6061 íe d ice ' CK I de dichos infieles, entrando cuatro re-
sn Magestad quedaba agradecido de lo rjue ' '¡gio ^ misioner'1", para lo q u « la real au-
habio ejecutado, j le a ñ a d e estas e lánsu ias : ! d iencL labia acordado eacribir al V . P. F r . 
"os eocsirgo proenreis fomentar esta desea- ¡ Anton io M a r g i l , para qne so hiciese cargo 
da conversion con todas las fuerzas posibles,! ^e esta empresa, y su Mageatad a p r o b á ea-
de manera que se cot:sigan los efectos que I ta providencia, y m a n d é (en 31 de Jnl io do 
ae desean, de ¡a salvacioa de las almas de 1 709) se esforzase la ernpees», d á n d o s e l e el 
ios or-torales.* j fomento necesario, y con efecto e n t r ó d i -
S. E l a ñ o de 667 entraron en el N a y a r i t &ho apos tó l ico v a r ó n , pero ftespaes de ha-
los padres F r . Juan Cabaiiero Carranco y 
F r . Joan Baut is ta Ramirez, de la provincia 
dei Sai^o Evangelio, y sacaron doscientas 
familiae qae repart ieron en varios paeblos 
da h á c i a t ierracaliente, que es lo de Aca-
pnceta y Centiapac: P^co después en t ró 
otro religioso, y s acó ve in t idós indios con 
esperanza de reducir & los d e m á s ; dióse 
caen ta al presidente de la audiencia, qti« lo 
era D . Francisco Romero, quien à ió varias 
proYÍ den cias, y a e d i ó cuenta á su Magostad, 
quien como siempre á e s e a b a la eonversíoii 
de dichos nsyarttaa,* d e s p a c h ó r e a l cédu la 
(de 15 de Setiembre de. 673) en Ja qne.le 
dice á la audiencia, que el padre F r . Joan 
Maldonado, provincial de San Francisco à e 
Xftüsco, le informó que nn religioso de su 
órden h a b í a descubierto ana. pob lac ión de 
mas de doce m i l mdioB, en una sierra l l a -
mada Nayar i t , y que h a b í a c a í e q a i z a d o j 
bautizado veint idós indios, y que, le pidie-
ron alcanzase pe rdón del rey para algunos 
a p ó s t a t a s , especialmente para uno llamado 
Lorenso, á (juien se diese t í t u lo de gober-
nador con algunas condiciones; y que ha-
b i e l d o informado el presidente, con efecto 
ber padecido los trabajos de andar á pié 
sierra tan intr incada, no sacó mas de el des-
e n g a ñ o de Sôr difícil l a . r e d u c c i ó n por la 
p red icac ión , porqce no eran solo indios 
gentiies, sino a p ó s t a l a s , y por eso mas obs-
tinados: ya á n t e a habian entrado otros ecle-
s iás t i cos isecularek, como D . Juan de B r a -
camonte y D . X>uia Mar t ines , guiados del 
c a p i t á n D . Juan de Bracamonte, y otros 
dos c o m p a ñ e r o e qne t e n í a n comun icac ión 
con dichos indios y entraban á comerciar, 
y v iéndolos al parecer tratables, se persas-
dieron el que con la p red icac ión de dichos 
celosos ministroa, ae reducir i an;- mas vien-
do ios indios el fin que llevaban, qui taron 
la-vida á dicho c a p i t á n y sus dos compa-
ñ e r o s , y sacaron á los c l é r igos , a m o n e s t á n -
doles no tratasen de reducirlos. 
5. E l padre pre^ioador Í Y . í í i c o l á s de 
A n d a , na tura l del 'pueblo de.TesíRiâtUchi , 
y misionero en el de A t o n a í i s c o , v íeudo 
que los naturales de su pueblo, con nna 
peste se hab ían acabado, teniendo noticia 
do que su primera fuu^acion habia sido de 
indios Nayari tas , estando para desampa-
rar el pueblo, se le ofreció al penífaaiien-
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to, entrar la a l Nayar i t , como lo hizo, y con 
moJoa suaves, y ( jul támloso el ç rupio sustou" 
t o por con temporizar con Jichos MI d i o s , coti-
eiguió reducir veinte familias, con las que 
lea tab lec ió sumisión; con cuya i i O L i o a . ba-
llár.dosu .lo provincial el R. P. F r J o s é l 'e-
cirasa, natural de Ovioiio, hijo de la provincia 
.ie Santiago de Galicia (yujetode tales pren-
das, quo por muerte del R. P . F r . Luis More-
te, f u i vjcecom¡sariu general), liizo concep-
to, de que as í como el padre F r . N i c o l á s de 
Anda eupo reducir veinte familias, pod r í a ¿í 
reducir otras, y coo santa emulac ión resol" 
v i ó entrar ai i í a y a r i t , con á n i m o de morir 6 
vencer la á i S c u l t a d que se consideraba, y á 
su imitación l ee igu iwon el padre F í . J í ico-
láa Barreto, i^ue eateaao m a r i ó deactualpa-
dre mas antiguo de la provincia, el padre 
F r . J o s é de Ol iba r . sugeto de letras y v i r t ud , 
que todos veaeran el padre F r . A n t o d i o L o -
pez Guadalupe, que hoy es I l l m o . Sr . obis-
po de Honduras; el padreFr . Pedro de Í J ive -
ra, ex—provincial inmediato, y el padre F r . 
F i l i p e de Guevara, sugetaa todos capaces 
del cargo de pastores de muchas iglesias; y 
entraron y veaia eo las c'.inasde los riacoa 
EQUltiludde indios, m a s cuando 'legaban á 
ellos, ios a d v e r t í a n en las profanãidades, ba-
jaban, y volvían ád iv i aa t l oa en ios cerros, se-
g u í a n l o s , y al l legar se hallaban burlados; 
de cuya suerte engolfados cómo los cazado-
res, llenaban los dias sin el logro de sns líe-
seos, hasta que se hallaron á la o t ra parte de 
la ¡ M e t r a , sacando solo por seña l del t r i u n -
fo. 'el haber campeado en el campo del ene-
migo, ein que este les hiciera rostro. 
6. Esta fué la ú l t i m a entrada que el elío 
de 709 hicieron los predicadores del santo 
ev&ngelio, que á m i ver fué para que se jus -
tificase mas el acierto con que se ha proce-
dido por nuestros reyes ca tá l i cos , en. ¡ i 
cciiquista y pacificación de la A m é r i c a ; en 
el modo que se ha hecho contra la opi-
nion do los que ban divulgado haberse de-
bido proceder á ¡a conversion, por soio la 
predicacioo, dejando á los indios en sas tierr 
rae, en. sua señor íos , en sus cac icazgoséén 
sus gobiernos y sus leyes, las que por me-
dio de la p red icac ión so j r i an modiScando, 
de cuya suerte a b r a z a r í a n nuestra catól ica 
re l ig ion; y porque sobre esta materia mu-
chos se han empegado fomentando su opi-
nion en diversos tiempos, tanto, que parece 
que nuestros reyea ca tó l icos (como que so-
lo desean la r e d u c c i ó n de ios indios, no por 
el í n t e r e s de ftxtende&sns dominios sinopor 
atraer al gremio dela Iglesia á los infieles), 
han dejado correr los t é r m i n o s de dicha opi-
nion, fomentando á costa de su real hacien-
da la p red icac ión evangei'ca, y han suspen-
dido las entradas 6. conquistas con la mano 
armada, causa por que vemos, 'que-solo'lo 
conquistado en aquellos principios con ma-
no fuerte se conserva, y en dos siglos que 
ha que se entiende en la pacifieacion do lo 
restante de la A m é r i c a , por la p r e d i c a c i ó n , 
no se Jogra el efecto, por cuyo motivo se-
t á bien se me permita reflejar, sobre toa fun-
damentes de una y o t ra opinion, para ver si 
s e r á m a s conveniente contender con la mal i -
cia del demonio á costa de tantas vidas, co-
mo cuesta la p red icac ión evangé l i ca , sin qne 
hasta ahora veamos logrado f ru to percna-
neote, <5será mejor qn t con mano fuerte se 
le haga á la gentHidaf, rebelde doblar la 
cerviz y o i r dicha •predicación, sobre cuyo 
punto t r a t a r é en el c a p í t u l o siguiente. 
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•lolo l a p r O i i i c a r i i T i , . 
i n f u e r t e , COTIIO s e hizo en loa principios, es m a s eficaz qne por 
i c j u e l o persuaden. 
1. L a cosa mayor que los hombrea pue-
cien desear y deben procurar, es saber lo 
que Dios quiere que se haga, y poner los 
medios para que tenga efecto, eapecialmea-
le en loa negocios mas á r d u o s , como es la 
conversion de las gentes; y es cierto que 
Dios ha queri.lo la couversion de las I n -
t í a n o s , ignorancia delas cosas de Dios; po-
ro no porque en EspaBa'y demás partes de la 
Europa haya aigunos moros encubiertos, 
malos cristianos, salteadores, rufianes, m u -
jeres p ú b l i c a s , r â s t i coa y bestiales, debe 
reprobarse lo mucho bueno; á n t e s s í se de-
be alabar su Div ina Magestad, porque en 
d¿as, porque conoce á los suyos y á los que • las Indias se advierte entre las espinas las 
él sa supo eternamente los p r e d e s t i n ó , y á J flores, entre la paja el grano, entre la t ie r -
los que predest ioí! , l l amó, no solo por inspi-
raciones internas, sino por la p red icac ión , 
ra el oro; a l á b e s e la fé, la piedad y re l ig io-
sidad de muchos buenos cristianos; no se 
y á los que l l amó, convi r t ió ; y para que > ha de reprobar todo el j a r d i o , toda ¡a par-
oyesen envió predicadores, á quienes mo-1 va y todo el elemento, porque todo no es 
vió para que fuesen, y t amb ién movió á flores, no es grano y noes oratodo; a l á b e -
quieu los llevase, a c o m p a ñ a s e y guardase;; se ver que en tierras tan recientes so ha 
y es sin duda obra de Dios el que su san- í plantado nueva Iglesia, con tantos arzobis-
to nombre se haya llevatlo por toda la re- pos, obispos, c le rec ía , religiosos, gobiernos 
dondez de la t ierra , sin erebargo de que en 
la corteza aparente sean medios humanos 
los qne han intervenido, y sin eml^argft^de 
que se prediquen estos medios, por 
y ministros de jus t ic ia , en donde hay tan-
tos buenos; y pues Dios no lo reprueba to-
do por lo malo, sino que tolera por lo bue-
no; digamos nosotros que es obra de Dios 
gaaancia y curioõidad, porque Dios ha que- i la conversion de las Indias , pues piadosa-
riHo coa secreto, sin milagros y casi sin ser 
sentido, introducir en las almas, y ha queri-
do que los mismos medios con que los hom-
bres haeen sus baciendas, le abran e! cami-
no para hacer ia suya. 
mente creemos con la sa lvac ión á e - t a n t o s 
nirios bautizados, ¡a de tantos hombres y 
mujeres de vidas ajustadas, sin embargo de 
que haya codicia, soberbia, ignoraneia y 
demás defectos en que ponen los ojos los 
2. Verda l es que en las Indias hay, aun ' que i n n querido reprobar la obra, 
en los ya reducido*, i do la t r í a , maios cris- | 3. T a m b i é n debemos creer que ha que 
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r i j o i > í o s la conversion de las Indias por 
los medios (jnc ha permil ido. purque de lo 
que es tó por sucefler. tenemos l ibe i iad pu-
ra iliscernir cuálos son loa medios mojo res; 
pero en lo v i l acaecido, debemos snjetarnoa 
£í creer qua cu loa medios i¡!',c intervinie-
ron fueron ios convenientes, porque LHos 
ha querido lo bueno por sí, y lia permitido 
lo malo por lo bueno que de ello sfi ha se-
guido: y de l Tni í ino modo debemoa decir, 
que lo que se haco. e» necesario qi¡o se íia-
ga, como se hace; porque aunque al que 
corre le es l ibre dejar de correr, mientras 
c o r r e , necesariamente lia de correr, como 
corre ; y a s í , debemns acomoiiarros & tole-
rar lo malo y á fomentar lo bueno, y decir 
que si en ia conversion de los indios no hu-
bieran intervenido seculares, sino sola la 
p red icac ión evangé l i ca , se hubiera hecho 
mas fruto, es error; porque si los reyes ca-
tólicos no hubieran dado navios, marineros, 
soldados, bastimentos, y abierto caminos, 
descubierto puertos y ministrado de sn real 
erario todo lo necesario, ¿por d ó n d e habian 
de haber entrado los predicadores? ¿en dón-
de loa seculares han hecho poblaciones y 
es t án de asiento? Es en donde los predica-
dores hacen fruto, y donde no b a y secula-
res que sujeten á los indios, trabajan de 
balde; digalo la F lor ida , Texas, Nuesro-
Méx ico , California, Sonora, Coahu i l a ,y es-
pecialmente e\ l í a y a r i t . Dejo aparte otras 
mnchaa tierras en el P e r ú , m u c h í s i m a s is-
las en el Arch ip iÉIago , l í a r b u l j a n e e , * F i -
lipinas, Lequios, Çoch inch ina , Camboja, 
Sian, Zabaa, y otras muchas que e s t á n des-
cubiertas y nada se haco, porque los segla-
res no van ú. ellas, y a q u í en Sonora vernos 
que porque (lo mismo en la Cal i fornia) , hav 
* O j . i » ilel archivo, Jlerilanes; la del S r . fiar-
i-Ia, D i r b m a t i ' i í , y la del S r . Chavero, /fttrfc'tva-
pocos seculares, cada dia retroceden los i n -
dios y a reducidos, quitan l a s vidas á sus mi-
nistros y á. los pocos veci nos que hay en!a co-
in H rea, destruyen las haciendas, ta lan y hoa-
t i l izan la t ierra , y en un dia s e pierde jtodo 
cuanto en muchos años han trabajado los re-
ligiosos. Esto vimos ahora dos a ñ o s , como 
digo, en Sonora, y habrá, cuatro que se ex-
p e r i m e n t ó lo mismo en la Cal i fornia , y no ha 
mochos años que se vió en el N u o v o - M é x i -
co, Goaiiiiila y N u e v o - l l e i n o de Leon . 
4. Esto es teniendo su Magostad varios 
presidios de soldados, en que gasta 300,000 
pesos en cada un a5o, con el fin solo de de-
fender á los religiosos misioneros, para que 
en a l g ú n modo sean respetados, y es digno 
de reparo que en tantos a ñ o s como ha que 
entienden los padres 3e la C o m p a ñ í a de Je-
sus en la Cal i fornia , con trece misiones y 
sesenta soldados que costea su Magostad y 
algunos bienhechores, es té la r e l i g i o n cris-
tiana c o m o prendida con alfileres; de suer-
te que mas trabajan los padres por conser-
var á los reducidos, que en reducir á los 
gentiles, porque en estos hal lan docil if íad, 
y después de reducidos, parece que la po-
l í t ica qne han aprendido ¡es despierta á fa-
cil i tarles sacudir el yego, y como enemigos 
caseros, logran el asalto, quitando á su sal-
vo las vidas á sus ministros, y tengo enten-
dido, qce todo este d a ñ o proviene de repro-
I bar la opinion do pacificarse esta isla por 
; los medios ordinarios con que se nacificó la 
í N u ^ ^ ^ s p a ñ a ; y si se hubiera puesto en 
• práííÈlcá la providencia dada por su M a -
gÔEtad , (en 18 de Setiembre de 703) que se 
reduce, á que se hiciese presidio donde ar-
ribase ta nao de China, y se remitiesen fa-
milias voluntarias para que poblasen la isia^ 
y que se lo informase q u é embarcaciones 
¡ serian necesarias para la coratinicaeion de 
aquella provincia , como en otra real cédu-
la (do 17 de Ju l io de 701) estaba preveni-
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do; aseguro quo lit California obtuviera 
va rfdncida, y su Mageatad exoiierado de 
los continnoa costos que le tiene: es majar 
en hierro frio variar en la conversion de los 
indios, del modo ordinario con que so convir-
tieron la? demás provincias. Si el marques 
del Val le hubiera puesto en el puerto de Ve-
racrua m i l religiosos que prenetrasen la 
N u e v a - E s p a í í a . predicando el evangelio í t 
sns gentiles, los predicadores hubieran pere-
cido á íus raaooF , y ellos hubieran quedado 
en su ceguedad: e n t r ó el marques á fuerza 
de nrmas, gauâ lca los caminos, su je tó les al 
feliz çasa l l age do nuestro monarca, d e j á n -
doles su a lbedr ío para abrazar la f éca tó l i c a , 
que se les predicaba; pero al mismo tiempo 
se les did á entender que ana vez abrazada 
no les era l íci to retroceder: de esta suerte 
han podido los doctrineros, & la sombra de 
los españoles , conseguir siquiera que oigan 
la palabra de Dios, y por medio de las jus-
ticias, se consigue la observancia de las le-
yes pol í t icas , sin la cual ni entre loe cris-
tianos viejos se puede conservar ilesa la re-! 
l igion catól ica . Q u í t e n s e en EspaSa ios ar-
zobispos, obispos, provisores,-jueces ecle-
ciást icos y seculares; d e r ó g u e n s e las Seyea 
pol í t icas , las sanciones canón i ca s , los esta-
blecimientos, p r a g m á t i c a s y ordenanzas, 
y queden solo los p r eá i cado reá eyangé l icos , 
persudiendo á los ca tó l icos á la observan-
cia de la ley cristmna, de j ándo le s l ibre el 
a lbedr ío , para el bien obrar, no dudo que 
en algunos ee conservara, pero muchos maa 
se pervir t ieran; ¡cuán tos , aun religiosos, se 
raantavieran a p ó s t a t a s , si no temieran las 
penas temporales! ¡cuán tos , si no fuera por 
ellas, despreciaran las censuras de la Ig le -
sia! y si esto se viene á los ojos en cris t ian-
dad antigaa, con mayor r azón debemos te-
merlo en los indios, cuyas costumbres, tan 
de atras, e s t á n viciadas por sus torpezas é 
ido la t r ías , embriagueces y abusos. 
! C. Como nos podrómos persuadir so su-
jeten á nueatra ca tó l ica rel igion, por solo 
la predicación, siendo para ellos yugo, aun-
que suave, nuevo y desusado, y se les hace 
pesado acudir á las misas, á las doctrinas, 
á los sertnones, á la g í i a r d a de nuestras 
fiestas, á la reverencia quo se debe á los 
sacramentos, y á las cosas divinas, á la obe-
diencia que se debe al minis t ro , al cumpl i -
miento de los mandamientos de la ley de 
Dios y de la Iglesa, á la observancia de BUS 
ritos y ceremonias, íí la f á b r i c a de iglesias, 
provision de ornamentos; así como seria 
r id ícu lo dejar á la voluntad de los niSos 
su aprovechamiento, el i r 6 no á la escue-
la, dejarles el gobierno sobre sas padres y 
maestros; así y mucho maa seria, dejarles 
á los indios dicha l ibertad y gobierne, pues 
son mas incapaces, c u á n t o mas fácil es en-
s e ñ a r una doctrina á quien ninguna t iene, 
que e n s e ñ a r á un tiempo la buena, y á q u é 
olviden y depongan la contrar ia en l a q u e 
tienen uso. Es el gobierno de los gentiles 
tan perverso, y con sus costumbres tan 
acomodadas á eu. corrupta naturaleza, que 
es delirio pensar que las dejen, por solo que 
un religioso lea predique, y mas cuando a l 
mismo tiempo que atraidos unoa del buen 
estilo del religioso, do los intereses con que 
los agasaja, tienen en sus vecinos quien ios 
pervierta , los amoneste y los amenace con 
guerras, si detestan sus abasos, si dejan de 
concurr i r á sus mitotes, borracheras, ido-
l a t r í a s , y si dejan la mul t ip l ic idad de mu-
jeres; y no pudiendo sufr i r en sí Ó en sus 
vecinos, ley tan contrar ia á sua deseos, tor-
pezas y engafios, con facil idad Sacuden el 
yugo, y por no padecer el rubor de incons-
tantes, de abismo i abismo caen, qui tando 
la vida á sus ministros, porque no haya 
quien los confunda con la r econvenc ión , 
de que se sigue, que habiendo estado á n t e s 
la puerta Ubre para que entrasen Ion fflinia-
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tvos á predicar, después fjueiJa absoluta-
mente cerrada, porque log npóat . i taa cui-
dan de que por n i n g ú n camino entren los 
<jiip pnodsn reconvenirles. 
fi. Así lo vernos en el Nayar i t , en don-
de en los principios hac ían con lilnertad, 
aunque con trabajo, sus entradas los re l i -
giosos, tendisn sua redes y sacaban algu-
nas Familias de gentiles; pero al mismo pa-
so que de estos algnnos se volvían aposta-
tando, se Fué diScnltaiido m a s í a conversion, 
porque avergonzados, forrnaban su resis-
teocip MI la Fuga, no queriendo o i r doctr i-
na que ya h a b í a n oiti o y detestado; y fué 
necesario entrarles en e! modo ordinario, 
en que pe pacified ¡a Nueva^EapaSa y el 
resto de! reino de la Galicia, que fué por 
armas, como después ve rémos , y este es el 
ún ico medio como se p o d r á conseguir la 
pacificscion de ia Cal ifornia , Sonora, Goa-
huila , N u e v o - M é x i c o , Texas, Nuevo Reino 
de Leon y Flor ida , baste ya la experiencia 
de tantos aílos; ;quií mejor prueba se pue-
de desear que ios efectos misinos? en diez 
aHoa se parificó la N u e v a - E s p a ñ a , Guate-
mala, la mayor parte del P e r ú y la Nue-
va—Galicia, penetrando sus provincias en 
mano fuerte, y en casi dos siglos no se ha 
podido penetrar por la p r e d i c a c i ó n lo res-
tante, siendo así que su Magestad ka fo-
mentado presidios, s in cuyo embargo, es 
sin comparac ión mayor el n ó m e r o de ios 
que han muerto indefensos á manos de in -
dios a p ó s t a t a s , qne el n ú m e r o de espaHo-
les que entraron á la pacificación do los 
reinos que e s t á n reducidos: m u c h í s i m o s 
mas religiosos ministros han muerto á ma-
aos de aas feligreses, que los que bastaron 
á 1H r edacc ión de innumerables gentiles: 
hoy hay misionero que administra en d i -
chas provincias o^ho 6 diez familias qae 
hay ea una r a n c h e r í a , y entó i ices uno so-
lo administraba quince 6 veinte pueblos 
esparcidos en distancias de t re in ta y cua-
renta leguas, sin otra diferencia que ha-
ber en troces famíl ias de espafioles, que su-
jetaban por medio de las armas la malicia 
del gentil ismo, y con el nao, con la comu-
nicac ión , con el ejemplo, con el temor del 
• castigo, vemos tantas r e p ú b l i c a s de indios 
I tan bien educadas, tantas iglesias tan bien 
I asistidas, tantos indios tan diestros artífi-
I ees, ladinos en nuestro idioma, piadosos re-
ligiosos, y mEchos que saben leer, escribir 
y aun la t in idad, por lo qí ie se advierten A l -
gunos sacerdotes. Todos t ienen sus pue-
blos, buenas f áb r i ca s , andan vestidos, t ie-
nen bienes raices, trabajan y abastecen las 
r e p ú b l i c a s de espafioles, y al contrar io los 
indios de dichas provincias, son bozales, 
andan desnudos, y so lo visten lo que su pa-
dre minis t ro les da, solo trabajan en su 
presencia, nada comercian que no sea por 
mano y á influjo de dichos padres, viven 
dispersos, y como no pagan t r ibu to , no re-
conocen mas superior que á su padre m i -
nistro en cuya presencia en nada delinquen, 
pero caando se les antoja, se remontan; si 
alguno comete alguna maldad privada, pue-
de el padre corregir la , pero si son muchos 
los cómpl ices , se le abanderizan y suele per-
der en nu dia con la vida, ouanto é l y sus 
antecesores habían ganado en muchos aSos; 
y así parece que y a era tiempo de deponer 
la opinion, y providenciarse poblar siquie-
ra lo descubierto, con familias, como se ha 
poblado el resto de los reinos de N u e v a -
E s p a ñ a y Nueva -Ga l i c i a . 
?. í l e S é j e n e e las uti l idades que se.9e-
g m r á n de hacerio, y los inconvenientes de 
demorarlo; por Texas se divide t é r m i n o s con 
¡a Nueva -Franc ia , cuya n a c i ó n , anaqtte 
conserva paces con E s p a ñ a , alguna vez po-
d r á discordar, y hallando dicha provincia 
sin resguardo, p o d r á internarse y dar mu-
cho en q u é entender. Por el mar del Sur, 
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desde Acapulco, so costea todo el reino lio 
la (¡alie'*' y pror inc ia do Acaponeta, RO.IÜ-
rio, Culiacan, tíiniloa., Sonoia, I ' imas al-
tos y bajos, y el inglés puede internarse y 
ocupar las tierras, ^¡ue solo es t án reducidas 
fobrc en palabra di- Ins imüo? . por la obe-
diencia que simulan dar á ios mitiistros mi-
sioneros; 'ligo que os simulada, porque ca-
da día l a niegan. _y hostilizan i l los poco* 
senladeramente reducidos, y aunque pare-
ce qiii> se dilata la cristiandad muchas le-
runs. en realidad son mas ios ("entiles que 
median entre misión y misión, q u e los que 
están sujetos, y si ioí ingleses arr iban, del 
todo se acabú cristiandad en aquellos 
países, y se ce r ró \% puerta á la California, 
cu donde p o d r á n los -inglesei hacer p ié , 
puea no hay en l<i islj . quien Ies resista. 
8. Refléjese cu que los indios son incons-
tantes, y aun los reducidos siguen con re-
pugnancia nuestra ca tó l ica rel igion, por-
que no hay (á Dios gracias), sectarios ni 
herejes, cuyo mal ejemplo les haga claudi-
car, v BÍ ios ingleses se avecindan, ya pe 
deja entender el daño que se s e g u i r á , y mas 
cuando en estas materias, lo que en un dia 
3?. pierde, no se puede en muchos afios res-
taurar. ¡ C u á n t o s indios se h a b r á n salva-
do por la comunicacioti de lo9 españo les ! 
¡Cuán tos l ian perseverado por el amor á 
sus familias, por la u t i l idad que han expe-
rimentado en sus casas, en el vestuario y 
sustento, y en sus enfermedades! ¡ C u á n t o s 
so h a b r á n contenido por lo bien aqueren-
ciado de aosbijoB p equeños con los eapafio-
lee! E r r o r es querer persuadir que las ma-
las costumbres de algunos cristianos viejos 
sean el óvice para que se admitan familias 
en tierras de gentiles, porque auuqae a l -
gunos procedan tan mal , que sean en sus 
costumbres peores que b á r b a r o s , sin em-
bargo, firmemente confiesan ¡a (6, y se pre-
cian de eer cristianos, y por muchas mal-
dudes que corno tan, so portan coroo tales . 
adoran á nuestro verdadero l í i o s , respetan 
l a Iglesia y íi sus ministros, temen cuando 
reflejan de Dios los castigos; pero si vieran 
que los gentiles 6 nuevos cristianos des pro-
ciaban i» U'y ilivina, se opusieran y tuvie-
ran los predicadores defensa; y no todos los 
cristianos viejos han do ser tan perversos, 
que quieran l e ; i r de parecer cristianos; en 
UÜ-I fíimilia hay í iuinbres y mujeres, bue-
no y malo; pues no so reprtiebe el todo por 
la parte; que por ú l t i m o , por pocos buenos 
atiendo su D i v i n a Magestad al todo de su 
Iglesia, y nunca la desamparu: remltanee 
familias á la California y d e m á s p rov in -
cias, como su Magestad lo o rdenó ahora 
cuarenta anos, y se c o n s e g u i r á la conver-
sion de tantos infieles, que por la morosi-
dad con que se proceJc. se pierden lantos 
niBos que mueren sin bautismo, y al mis-
mo tiempo á b r a s e el comercio de dicha is-
la; toult ipliquense las embarcaciones; fre-
c u é n t e n s e sus puertos y los de la Sonora, 
y se l o g r a r á en lo espiri tual l a conversion 
de muolios, y en lo temporal la axteosion 
de los dominios de nuestro rey; f úndanse 
iglesias, e r í j anse obispados, entren rel igio-
sos, cu l t ívese la t ierra , comérc i ense rec í -
procamente aus frutos, o c ú p e s e tanta gen-
te ociosa que vamos en las cortes y ciuda-
des, f í r m e n s e r e p ú b l i c a s , fo r t i f iqúense los 
puertos, en cuyas obras unos a v a n z a r á n 
premios por lo que obraren, otros los cas-
tigos que merecieren, otros desterrados en 
la isla e n m e n d a r á n el ma l ejemplo quo die-
ren, otros s e r á n llevados de la codicia, y 
todos se rv i r án d é escudo y defensa, y a con-
tra los ingleses, si lo intentaren, y ya con-
t r a los gentiles que quisieren impedir la 
pred icac ión evangé l i ca . 
9. No dudo que para poblar dicha isla 
y d e m á s provincias, es necesario creci-
do gasto; pero puesto que cada afto paga 
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su Mages t ín l tnas tie treeciontoa m i l pesos 
en Ipa presidios, que solo sirven (io prote-
ger A lo? pailrcsmisinneros. funrfándoHp eu 
rada presiiiio uns vit la, convir l íeni to rni)a 
otron privileE'os, c o n s e g u i r á libertarse de 
la pension perpetua, Ia poblac ión i r á en au-
mento, los gentiles se d o m e e t í c a r é n y U 
t ierra pror tue i rá frutos, de quo se Beguirií 
solíis-do pn iin vecino oasado, y d á n d o l e pa- I el comercio, paga í!e diezmos en las igle-
ra niu1 so arraigue, a u n q u e s"1» eleueMo de j sias. y tocio lo d e m á s conducente al bien 
cmco aHos, con obl igación de residir per-1 púb l ico y á la. Balracion de aquellos iniBe-
petuamenteen la vi l la , y f r a n q u e á n d o s e l e j rabies infieles. 
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r r o s i j í u e ¡a mawriadul panado. 
1. Porque aunque con lo dicho, parece 
quedar convencido e! án imo á tener pormas 
acertado el d i c t ámen de que la pacificación 
del reino ea conveniente prosiga por los 
medios ya experimentados, de sujetar por 
armas á los indios d. la vida sociable y po-
lítica, como fundamento necesario para que 
se logre el buen efecto de la p red icac ión , de-
terminaba suspender la d igres ión ; pero vien-
do que todav ía quedan algunos argumentos 
en p ié , he querido hacerme cargo de ellos, 
para que no obsten. Verdad es que en loe 
principios se difundió la predicación evan-; 
gálica en el mundo, sin amparo de los re-
yes; pero para suplir Dios esta p ro tecc ión , 
lea diá á sus d i sc ípa los otro mejor y mayor 
arrimo, cual fué la pleni tnd de su gracia y 
espír i tu; así les m a n d ó no saliesen de Jeru-
salen hasta que lo recibiesen; l l ená ios de 
fortaleza, á n i m o y !ua dtfciencia infusa, de l 
don de hablar y entender todaa las l e n g u ^ 
del mundo; de resucitar muertos, sanar on-
fermos, ciegos, sordos, mudos, mancos, co-
jos; echar demonios y hacer otras maravi-
llas, con lo] queimas autorizados y ampara-
dos, pudieron penetrar, despertar y admirar 
toda la t ierra , hacerles c re íb le , amable y 
admirable lo que predicaban, y que los 
miaistroa fuesen temidos y \ Teaciados, 
al ver confirmada la doctrina con tantas 
¡marav i l l a s ; mas después que hubo m u l t i -
• tud de fieles, y entre ellos sabios, podero-
sos, nobles, p r ínc ipes , señores y reyes, la 
misma autoridad equivalia ã ios m í K g r o s , 
para qne la doctrina se arraigase, y fijado 
el á rbo l en la muchedumbre de fieles, cesa-
ron aquellas extraordinarias maravil las , 
como no necesarias, dice San Gregorio; 
porque, como afirma San A g u s t í n , ya la 
Iglesia tiene poder y mano para defender 
y amparar los convertidos, y forzar á loa 
infieles á qne no los pervier tan, de qne de-
bemos infer i r , que pues no hay en nuestros 
tiempos ni após to l e s en la t ierra , n i c e n á -
culo que se cubra de fuego, n i aquella i n -
fusion de ciencias divinas, ¡ii el don de len-
guas, n i de milagros, porque puede ya ha-
cerse la p red i cac ión por medios ordinarios, 
quiere Dios nos humiilemos y aprendamos 
en las escuelas las ciencias necesarias á la 
p red icac ión , las ienguas de las naciones, y 
que la autoridad qne llevaban los a ix ís ío-
les con la p leni tud del E s p í r i t u Santo, se 
supla ahora con el amparo de los reyes 
cristianos, pues Dios los conserva, dice S&n 
Isidoro, para que lo qne no puede el sacer-
dote por la p red icac ión , io haga el terror 
de la disciplina, pues !o (jae puede hacerse 
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por medios ordinarios, ,no hace Dios por 1 veian, reflejaban en las Toces y Se conver-
milagrog, sino cuando conviene. 
2. De parte de la gentil idad, podemos 
decir, que por per tan arraigada en 8U3 de-
'.ian; hoy nuestros gee tiles cuando matan 
á eus ministros, quedan mas sardos y mas 
ciegos, y a s í se arman contra el cristianis-
pravadas costumhrtíR, tienen á Dios mas. c ío , bosta que á fuerza de armas ee ven 
irr i tado que les gentiles que mereoieron j subyugados: e n t ó n e e s muerto o n predica-
cn I * pr imi t iva Iglesia la p red icac ión de loa dor, coa su muerte se c o n v e r t í a n mnchos 
apóstoles , y mas si Como se cree, andu-
vieron en las dos A m é r i c a s los dos apds-
gentiles, hoy muriendo un misionero, apos-
tatan muchos reeicntea crietianos; luego 
toles, Santo To tuás 3 San M a t í a s , por-' el que Dios obrase e n t ó n c e s tantos mila-
qne si obstinados como F a r a ó n , nú bas-
taron los milagros de dichos após to l e s 
para su conversion, claro e s t á que BU 
pertinacia les h a b r á hecho ¡ndigoos deque 
BU vocación sea por los medios suaves de 
la pred icac ión y confirmación de )a doc-
t r ina con milagros, queriendo su Mages-
tad usar con ellos do los medios ordinarios 
de subyugarlos al eeüor ío de rey tempo-
r a l , para que Iogren_tanto bien, como es oir 
la p red icac ión evangé l i ca , y que pues fue-
ron t a n rebeldes cuando lograron la apos-
t d ü c a , hoy no la consiguen, sino es á cos-
ta de muchas vidas, puesto que si a! peca-
dor obstinado como atesorador de PU i r a , 
cada dia le va Dios dejando, del mismo 
modo podemos decir de la gent i l idad, que 
turo aJgunr. lua de nuestra, re l ig ion; han 
procedido con obs t i nac ión , por lo que no 
nos hemos de maravi l lar de que Dios no 
les mande á n g e l e s , n i após to l e s , que con 
suavidad les conviertan, pues no es poca 
misericordia, el que así como en la p r i m i -
t iva Iglesia aquella genti l idad se convi r t ió 
á fuerza de milagros, y á costa de la san-
gre d é l o s predicadores, quiera su D i v i n a 
Magestad darles á conocer su absoluto po-
der y su santa ley, á costa de l a sangre de 
los mismos predicadores, y s u b y u g á n d o l o s 
al imperio de los reyes ca tó l i cos ; e n t ó n c e s 
ía sangre del predicador derramada, daba 
voces, pero los mismos que l a derramaban, 
como sordos y ciegos, despnea de que la 
gros, ee puede a t r ibui r á la mejor dispo-
sic ión de aquellos gentiles á cuyo favor 
se h a c í a n , pero hoy no se usa de milagros 
á favor de ellos, por su o b s t i n a c i ó n , á n t e s 
s í , los mas frecuentes han sido & favor de 
las armas ca tó l i ca s , á quienes ha hecho con 
milagros que prevalezcan contra los infie-
les, y cuando no hubiera o t r a prueba de 
que Dios ha querido que la conversion do 
este nuevo mundo se haya hecho por loi 
medios ordinarios de subyugarlo las armas 
ca tó l i ca s , que lo mismo que experimenta-
mos, cual es !a conversion de tantos m i l l a -
j e s en pocos aSos por i a s armas, y el poco 
6 n i n g ú n fruto por la' p r e d i c a c i ó n ' en doa 
eigloBj bastaba para deponer el contrar io 
d i c t á m e n . 
3. E n lo p r imi t i vo estaba, lomns delmun.-
do subyugado al imperio romano, y por eso 
h a b í a paso l ibre de los extranjeros en to-
das partes, como vasallos da un rey, y no 
se les impedia 1 los predicadores la entra-
da, y a s í , con secreto se iba difundiendo 
nuestra re l ig ion , y cuando se a d v e r t í a ya 
h a b í a parciales de ella:, y al proceder con-
t r a r ios cristianos, e n t ó n e e s obraba Dioa 
conforme la necesidad lo pedia de sus m i -
lagros; y si los cristianos fueran tantos 
que bastaran á resistir, 6 hubiera rey que 
con sus armas los protegiera, no hubiera 
usado de t o i t oa milagros; pero esta N u 9 -
v o - M u n d o estaba dividido y subyugado 
de diversos caciques á sefiorea. Pretendió 
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élvmsrqnes. del Valte, sois Ja entrada, la 
qaesi le habiera coneedido libre, hubiera 
produciSo oiros-'efectos; tralld resistencia, 
ia qoo 8' por annas no vence, no hubiera 
sido Fácil qno los predicodoreg Vénoierañ, 
y por Jo con si gni ente, los indios do HNoe-
va-EspnSa que Ee h3n convertido," estn-
vseran en su misnia cegnedad, y & no ha-
ber tantas emdades y vilfaa de cristianôs 
viejos que ios sujetan," ya hubieran apos-
tatado, como cada dia se experimenta en 
loa convertidos de la California y Sonora, 
y demás partes'en donde hay precÜcacto-
res, pero faltan cristianos viejos que-pne-
blen. 
-4. -Parece acaso, y nòfué sino providen-
cia-divina, el haber su Santidad denado al 
rey de Espana este Nnevo-MTindo Occi-
dental, y al de Portugal fas Indias Orien-
tales, para que de esta suerte empeñados 
estos dos monarcas, abriesen puerta-á la 
predicación en toía la redoridez del orbe, 
pues vemos que en las isias Filipíñas-y en 
laS'Molacas se. han ónidò los predicadores 
evangélicos áe úrai y otra nación, convir-
tiéndose mas ingeíes por ambas, que se con-
virtieron en la católica Iglesia en los tres-
cientos primeros años; y así como la exten-
sion de la Iglesiar se debió al imperio y pro-
teccioo-del emperador _ Constantino, así la 
extension E¡ue yemos.se debeá estos reyes 
católicos, y tan sé debe á SES armas,' • que 
aun habiendo predicadores, exteadidose por 
BÍ ontre bárbaros, Solo han hecho y hacen 
copioso fruto en las partes pobladas de cris-
tianos viejos, y donde han estado solos, des-
pues-de muchosaños de predicación, han pe-
recido los pastores, y sus ovejas se han coa-
vertido en carniceros lobos; mas-̂ quémueho 
ae experimenten tales estragos en estas tier-
ras, cuando vemos extinguida !a cristiandad 
ea aquellas partes del Norte en qne sembra-
ran la Tí, na" méhos que los apóstoles, por-
qne faltaron'los royes católicosy sus áridas 
que la protegiesen? 
5. El motivo, á mi ver, 'de'la diversidad 
de opipionea, proviene de la confusion y 
mezcla que ha habido en U pacificación de 
bienes y de males, y así oonw no por los 
bienes se debe abandonar todo & bulto-, per 
los males no debemos reprobarlo ni decir 
que esta conversion de la América se ha 
hecho de tal suerte, que valiera mas que 
nunca se hubiera comenzado, como algunos 
lian d i cho , p o r q u e de parte do la obra,y de 
parte de los que la han practicado se han 
exper i men lado tales bienes, que se conoce 
h a b e r si l lo obra del Altísimo, quien'ha mo-
vido a l p a p a sa vicario, á los reyes católicos, 
á los religiosos y á machos celosos seculares 
cristianos viejos que han intervenido; ,y 
dé parte de los que han recibido la obra, son 
innegables los ranchos beneficios espiritua-
les y temporales que han obtenido, y ya en 
los machos millares de bautizados, y ya en 
librarles de la tiranía de los qne les-com-
pelían á los sacrificios, en que se dê rams-
ba tanta sangre humana. Algunos males 
también se han experimentado, nacidos de 
la codicia y ambición de algunos cristianos; 
pero debemos distinguir, y annqce oi Dios 
quiere hagamos males para qne vengan 
bien es, permite álas veces que queriendo ha-
cer bienes, vengan males: L i mayor y me-
jor obra que Diõs-hizo en el mundo fué el 
reparo de su honra yredencion delosionL-
bres: se hizo p « medio de Sos mayores ma-
lea que ha haí¿áo¿ por Jüáae, Piíatos ypne-
blo'judaico; y aámqneai Dios te^brers que-
rido se hubieran ewitádoaqnetleé mâleŝ  ásjíí 
su Providencia correr libre la ejeeucioii; y 
no debemos ser tan demasiadamente justoŝ  
que porque no intervengan los sacrilegios 
ydesacatos que los hereges y pecadores co-
metan con el Divinísimo Señor Sacramen-
tado, se prive á ia Iglesia de tenerle: San 
M. P.—59. 
HISTORIA DE 
Pedro p a d e c i ó repnlssi de Cr is to , ' cuando 
queria se impidiese so p a s i ó n . 
6. H a n intervenido religiosos y secula-
res en la obra, y no fuera acertado querer 
los religiosos, que los seculares fuesen eu 
estado, perfección y eosturabres como ellos, 
y que no tuviesen los vireyes, gobernado-
res j ministros la grandeza, poder y fuer-
za convenientes al buen gobierno de la re-
púb l i ca pues aun esta autor idad conviene á 
los arzobispos, obispos y c a n ó n i g o s , parque 
especialmente-eri la A m é r i c a , es necesaria 
la referida autoridad, por la distancia de 
las supreotaa cabezas ec l e s i á s t i ca s y secu-
lares; n i al contrar io loa religioeoa, fuera 
conveniente <jne quisieran el regalo y os-
t e n t a c i ó n d é l o s seculares, sino que cadauno 
en su estado debe concurr i r , unos á la pre-
d icac ión , y otros al fomento y defensa de 
Los predicadores, sin que unos se juzguen 
mas necesarios que los otros, pues la expe-
riencia ha e n s e ñ a d o , que sin los espaSoles 
cristianos viejos, poco f ru to hace l a predica-
ción en los indios, y mas son los que se han 
domesticado por el comercio y c o m u n i c a c i ó n 
con los espaBoies, que por la p r e d i c a c i ó n . 
7. De todo lo dicho, deben los superio-
res á quien toca el gobierno de las l ad ia s , 
in fe r i r si ha sido t e n t a c i ó n la opi i t ion de 
que el reino no se pacifique por armas, que 
no se pueble coo famil ias , que se dejen so-
lo á loa predicadores evangé l i cos , que no 
se comercien las t ierras donde hay misiones, 
que solo e s t é n á l a m i r a los soldados presi-
d ía les que Su Magestad mantiene, que no 
hagan entradas n i t r a t en mas que de defen-
derse. Ponderen y estimen las grandes con-
vergioaes que en los pr incipios se han he-
cho por medio de las armas e s p a ñ o l a s , y h a 
pocas qae sin ellas se l og ran en tantos años. 
como los que han corr ido desde que se han 
suspendido l a s e n t r a d a s ; a á v i e r £ a n q u e Dios 
lüzc en los pr incipios á los reyes ca tó l i cos , 
en su modo, a p ó s t o l e s , predicadores de este . 
N u e v o - M u n d o , pues á costa d é su real era-
r io han ensanchado los-Benos á la Iglesia, 
y si hubieran venido solo predicadores, to-
m á r a m o s que l a S í t í e v a - E s p a B a y Galicia 
estuvieran como e s t á hoy l a ( /a l i fornia , So-
nora, Coahui la , Tesas, &c . ; y no eso v i era 
a s í , pues vemos qae para volver á pacificar 
estas naciones alzadas d e s p u é s de reduci-
das, ha sido necesario el socorro de las ar-
mas e s p a ñ o l a s , -y n n é n t r a s no se poblaran 
dichas provincias, como a l p r inc ip io , gasta-, 
r á su Magestad perpetuamente en los pre-
sidios y en las misiones, y p e r e c e r á n los m i -
sioneros y p r e s i d í a l e s en u n impensado asal-
to : a d v i é r t a s e q u é í a obra de la conversion 
de las I n d i a a es una de las mayores que el 
mundo ha visto; y se ha hecho por los me-
dios que Dios ha querido se haga; pero no 
hay mejor prueba que el d e s e n g a ñ o del po-
co f r u t o q u e hace la p r e d i c a c i ó n sola en los 
indios, sin el a r r imo de las poblaciones d e 
los espaBoies, que s i rven no solo para con-
tener l á los y a reducidos, sino para resist i r 
los gentiles que procuran hos t i l izar á sus 
compatriotas, solo po rque se hacen del ban-
da de los crist ianos; y solo p o d r á conser-
varse lo adqui r ido , mediante l a p r o t e c c i ó n 
de su Magestad, r e m i t i e n d o á dichas t ier ras 
en que hay misiones, fami l ias que pue&lfen 
y ense í t en á los nuevos cristianos la vida 
po l í t i ca , y animen á l o s que puedeii-conver-
tirse, v i é n d o s e protegidos. Median te dichae 
poblaciones, se a b r i r á n los caminos, se ase-
g u r a r á n los puertas* e s t a r á n lo* misioneros 
sin sobresaltos, y toda l a t i e r r a se comer-
c i a r á ; s in ellos, el real erario q u é t an toHe-
cesitan naestros reyes ca tó l i cos para resis-
t i r á los hereges y moros se a u m e n t a r á ; t an -
ta gente ociosa que abunda en las ciudades, 
t e n d r á en que ocuparse; y 3o que mas es, po-
b l á n d o s e lo descubierto, se d e c u b r i r á n los 
t é r m i n o s occidentales de l a A m é r i c a Sep-
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íenÊrional, para donde parece se han ido 
retirando las gentiles que apetecen las t inie-
blas, y no pneden anfrir l a luz , que solo ven, 
como cuando quiere amanecer. 
S. P e r s u á d o m e á que es crecido el n ú -
mero de gentiles que se van apifiaado á la 
parte del Occidente y Nor te , lo que infie-
ro de que los misioneros, teniendo sus re-
ducciones de una nación con pocos indios, 
cuando les niegan la obediencia y cogen 
las armas, se admiran de la muchedumbre 
de gentiles que Ies protegen, de diversas 
naciones y de diversas lenguas; luego por-
que son muchas las que habitan los t é rmi -
nos del Occidente, y antes es de admirar 
no se re t i ren todos, y me persuado no lo 
hacen, no por amor que tengan á nuestra 
re l ig ion, pino que los detiene el i n t e r é s de 
la ropa y sustento, que los padres misione-
ros les minis t ran, y la esperanza de lograr 
los desca ídos de los preaidialesy caminan-
tes, ¿ quienes roban loa mismos que se d i -
cen reducidos, y a t r ibuyen á entradas que 
hacen los gentiles; y tengo experiencia por 
muchos autos que he visto y determinado, 
que nunciv entran gentiles á tales robos y 
asaltos, si no es capitaneados de los indios 
cristianos, y de aquellos naistnos que los 
misioneros han creado, y llaman pilguane-
jos; y es cosa lastimosa que con tantos des-
engaños se persista en la opinion de seguir 
la conversion de dichos indios sin permi t i r 
entren familias de españo les , cuando de-
bían impet rar de su Magestad les remitie-
sen colonias que poblasen la t ierra , pnes 
do o t ra suerte es majar en hierro frío y dar 
logar & que las colonias de franceses se i n -
ternen por el N o r t e , y otros hereges y sec-
tarios se apoderen de lo que tantos años ha 
estamos contemplando: mas no eé q u é t é -
dio y dif icul tad nos eausa siempre ío pre-
sente, cercano y dispuesto, n i q u é cebo, co-
dicia y facil idad lo ausente: vemos que se 
trata d e j a conversion de islas remotas, co-
mo las del P a í s 6 Paiaos, y se omite la de 
la gent i l idad que tenemos entre manos; á o s 
siglos t i r r ímos en medio de la cristiandad 
de la Nueva—Galicia," el lunar 6 h i ja del 
nuevo reino de Toledo, 6 provincia del Na-
ya r i t , y en estos dos siglos se porfió con Is 
opinion de reducir á sus gentiles por la pre-
dicación, y no se cons ign iá , n i se hubiera 
conseguiSo, si el afio de 722 no se les en-
t ra por armas, como ve rémos , y aun gana-
da dicha provincia, t o d a v í a le cuesta cre-
cidas cantidades á su Magestad el conser-
var el n ú m e r o de tres mis' almas de que se 
compone, por no haberse poblado con fa-
milias de cristianos viejos, sino solo con 
soldados p res id ía les que t i r a n sueldos, por 
solo estar á la mi ra , y esto es en perjuicio 
de su Magestad, por lo que gasta en per-
j u i c i o de los mismos indios, porque si t u -
vieran comun icac ión con las familias de es-
paBoles, á vista de las costumbres crist ia-
nas olvidaran sus abusos, y en perjuicio del 
púb l ico , porque con no haber poblaciones, 
no hay comercio, por cuyo medio se des-
cubren los minerales, y es error quererper-
suadir no ser bien que los indios aprendan 
la codicia de los e spaño les , porque esta co-
dicia puede enderezarse á buenos-fines, y 
vemos que qui ta el deseo de tener el ocio, 
aumenta los caudales, fomenta las r e p ú b l i -
cas, produce los diezmos, adorna los tem-
plos, conserva la honra, defiende los reinos, 
da lastre á la nobleza; y a l cont rar io , el 
ocio y l a negligencia en adqu i r i r , hace que 
los indios anden desnudos, que sus pueblos 
no tengan f áb r i ca s , que sns iglesias e s t én 
arruinadas; y de t a l suerte e s t á n envileci-
dos, que n i temen la . afrenta n i e icast igo 
en sus maldades, y esto se experimenta mas 
ó ménoa , conforme las distancias en que se 
hallan de los espaEoles, y solo en los pue-
blos en donde los hay tienen cul to los tem-
plos, son respetados los ministros ec les iás -
ticos y seculares, se visten con decencia los 
indios, tienen f á b r i c a s , se dist inguen los 
nobles de los plebeyos, saben bien l a doc-
t r ina ctistiaoa, hablan el id ioma castellano, 
tienen escuelas, en que muchos aprenden á 
leer y escribir, cul t ivan la t i e r r a y se dan 
á otros oficios, defienden sns fueros, y á l a 
sombra de an oa ̂ español es, se defienden de 
Otros que los quieten vejar, pesque claro 
e s t á que no todos han de ser de,costumbres 
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Breve noticia de ?a conquista dol Nayar i t 6 nuevo reino de Toledo, la qne se dobiO al valor del coro-
nel da íntanter la espafiola, y BU pr imer gobernador y teniente de capilan general, D . J u a n Flores 
d e l a Torre . 
1 . Deseoso de que so configa !a absolu-
ta reducc ión do loa infieles que tenemos en-
tre manos, en las provincias que 30 incluyen 
en el dis tr i to del reino de la Nueva -Ga l i -
cia, de su obispado y de !a real audiencia 
que se seguian hostilidades r e c í p r o c a s , y 
por lo consiguiente division en parcialida-
d í s ; a p r e t ó l e s Sa D i v m a Magestad los cor-
deles, e n v i á n d o l e s sobre la hambre y guer-
ras, peste, y reflejando en !aE veces que ro-
que en Él reside, he procedido con la digre- j s i s ü e m n la p red i cac ión e v a n g é l i c a , les pa-
sión de lo que es bistoria, expendiendo fun- recití ser castigo de sa obs t i nac ión , y cual 
damentos que resuciten el e s p í r i t u de los otro F a r a ó n , determinarOQ rec ib i r l a fé.-pp 
primeros h é r o e s que penetraron l a i regio-
nes de la N u e v a - E s p a ñ a y Galicia, y cuan-
do lo dicho no baste á fundamentar mi asun-
to, parece qije la pacif icación del Naya-
r i t ha de probar lo . Supongo que la Pro-
videncia D i v i n a tiene para todo su t iempo 
determinado, y dispuso que tantos rel igio-
EOS deseasen conseguir la r e d u c c i ó n de los 
d¡r se les diesen predicadores, y subyugar-
se a l vasallaje de nues t ro . ca tó l i co monarca. 
2. Ten ian algunos conocimientoacon D . 
Juan de la Torro , á cansa de haber sido ens 
antepasados protectores do los pueblos co-
marcanos de Colot lan, H u e j u q u i l l a yo t ros ; 
r e m i t i é r o n l e embajada p r o p o n i é n d o l e la de-
t e r m i n a c i ó n en que se hallaban, la que t ra . 
nayari tas: pulsaron su estado, y h a l l á n d o - [ tar ian á boca si gustaba de entrar de paz; 
los con indicios de obstinados, se o c u r r i é á l pero como era grave la materia, y Tor re no 
la fuente divina por medio de las preces 
que á Dios se h a c í a n per iodos los que oian 
t ra tar de la materia, y parece se a p l a c é la 
i nd ignac ión justa , y se a c o r d ó de su pue-
blo . Comenzaron los indios y a p ó s t a t a s á 
tenia caudal con que autorizarse y agasa-
j a r á dichos indios con d á d i v a s , que es el 
Eostlio mas oportuno, para doci l i ta r lessu i n -
constancia, se e x c u s ó con el pretexto da no 
' dar c r éd i to á la embajada, con lo qua re-
experimentar azotes de misericordia, ya es- solvieron los nayari tas r emi t i r l e o t ra , pro-
caseando las l luvias, por cuyo medio con- p o n i é n d o l e que á la llena de la ¡ u n a de D i -
seguian las sementeras de que se mante-
n í a n , y si algunos tenian lo suficiente, otros 
por abastecerse, asaltaban á los vecinos, de 
ciembre de aquel a ñ o , que era el de 1720, 
t e n d r í a en su casa cincuenta indios prin-
cipales, con quienes certificarse deeaal la-
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natcicnto: cu vista de cuya embajada dicho 
D. Juan de la Torre p a r t i c i p ó la noticia al 
corregidor de Zacatecas, D . M a r t i n Verdu-
go de I l a r o y Á v i l a , quien era teniente de 
capi tán general, por el señor Tirey .marquea 
ra 'e l pueblo de A e a p o n c t a y Mescal t i t lan) 
á cargar sal para su provincia, sin pagar 
alcabala ni otra pension por lo que co-
merciasen: qne doa indios de los suyos, que 
estaban presos en el pueblo de Colotlan, 
de Valero, á quien dió noticia; y como d i - y otros dos en la cá rce l de corte de Gua-
cho seBor vid "casion tan oportuna de qu i -
tar ta l padra* .1 o del centro del reino de ia 
Galicia, ln ¿ o , en j u n t a de gnerraf resolvió 
darle t í tu lo * ' protector del l í a y a r i t y aKs 
fronteras, á d- o D . Juan de la Torre, con 
el sueldo de 400 pesos, y que se le librasen 
otros 800 para que cortejase á los indios 
que saliesen de paz, y le o rdenó que sien-
do posible, los condujese à M é x i c o para 
que tratasen con mas inmed iac ión el asun-
to. Esta resolaccion fué el dia 10 de D i -
ciembre de 1720. 
3. Salieron con efecto dei N a y a r i t los 
cincuenta indios como propusieron, y el 
protector D . Juan de la Tor re los agasa jó ' 
con d á d i v a s de corto valor, y p r o v i d e n c i ó 
el que se volviesen unos, y condujo á otros 
á la ciudad de M é x i c o á la presencia del 
virey, quien rec ib ió al Giiestlacait * (seSor 
ó grande do dicha provincia del N a j a r i t } , 
y le cor te jó , g u a r d á n d o l e los fueros de ta l 
señor ; y en un memoria l propuso las ca-
pitulaciones con que se allanaba á dar la 
obediencia á BU Magestad, que se r educ í an 
á que se le habia de amparar en el s e ñ o -
río y posesión de sns tierras, g u a r d á n d o -
sele perpetnamente á él y á sua descen-
dientes los privilegios y fueros de t a l se-
Sor, j que á los dec ía s caciquea y sus des-
cendientes se les h a b í a n de guardar los 
fueros correspondientes, y nunca h a b í a n 
de pagar t r ibu to , y no h a b í a n de conocer 
otro juez en sus causas, que los sefiores 
vireyes: que h a b í a n de tener paso l ibre pa-
* A s i l a cof i i del archivo y edición de «El Pais:» 
Ia dal S r . Garoía , Guactlaco, y la del S r . Chavero 
títtzitlatal. 
daiajara, habian de salir de la p r i s ión l i -
bres; que por cnanto algunos nayaritas re-
husaban dar la obediencia, se les amones-
tase con suavidad por el protector y por 
dicho G ü e s t l a c a l t , para que la diesen, y 
que d á n d o l a , quedasen háb i l e s y capaces 
para gozar los fueros, como si nunca hu-
biesen resistido: que porque recelaban set' 
mal recibidos de algunos de sus compañe -
ros por su allanamiento, se les diese escol-
ta para restituirse y resistir las hostilida-
des que temian. V i é r o n s e en j u n t a de guer-
ra aquellas capitulaciones, y se admit ieron 
en 20 de Marzo de 1721 , sin perjuicio de 
su Magestad del dominio y patronato un i -
versal de las Indias Occidentales. 
4. M a n d ó S. E . que dicho protector 
levantase d o s c o m p a ã í a s con cien hombres, 
y que guiado del G ü e s t l a c a l t , entrase en 
el N a y a r i t , amonestasey persuadiese á sus 
habitadores á la p a c í S c a r e d a c c i ó n , que 
llevase ministros religiosos do la Compa-
ñ í a de Jesus, que son los que dichos indios 
pidieron, y que obrase como quien tenia 
la cosa presente, y que int i tulase aquella 
provincia la Nueva-Toledo; y se fe l ib ra -
ron 40,000 pesos para sueldos y d e m á s ví-
veres. Dispuso el protector su entrada, y 
para disposer los á n i m o s , a n t i c i p ó al G ü e s -
t lacalt , con algunos de los suyos, y q u e d ó 
en la puerta de dicha provincia-(que es un 
natura l puerto que defiende ía entrada, por 
sus impertransibles riscos y quiebras de la 
sierra). Cuando se esperaba favorable re-
sul ta , dieron los indios tan inopinado asalto 
en los nuestros, que tomaron l i b r a r con les 
?idae, r e t i r á n d o s e cuatro leguas de la boca 
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del Naya r i t , á nn peesto que l laman San 
Juan Peyotan: esto f u i el dia S de Octubre 
del aBo de 721 . 
5. Apesadumbr.'se tanto D . Jnan de la 
Torre de verso burlado, que Bo e n f e r m ó , 
qnedando tocado en demencia, de Io que 
informado el seHor virey, confirió la comi-
sión al conde de Santiago de la Laguna, co-
ronel de i n f a n t e r í a espaSola, D . J o s é Rive-
ra Bernardez, quien hizo sabor su despacho 
á dicho D . Juan de !a Torre ; mas este se n e g ó 
á darle pase, por decir haber cesado el mot i -
vo, cua! era su enfermedad, por estar me-
j o r y a p r o n t á n d o l a s providencias condnceo-
tca. Pudiera dicho conde haber instado; 
mas tuvo por bien la resistencia, porque le 
pa rec ió imposible la consecuc ión del efec-
to, con solo cien soldados; informó á S. E . 
estar todos Jos pueblos fronterizoa al Naya-
r i t conmovidos, y que as í , le p a r e c í a nece-
sario sujetar primero á estos, qu > empren-
der la entrada; que los que habian ido á la 
presencia de S. E . á capitular la pacifica-
ción, los mas eran a p ó s t a t a s , excepto el 
G ü e s t i a c a l t y otros tres 6 cuatro nayari tas, 
coya sierra era impertransible, los indios 
muchos, para cuya r e d u c c i ó n eran tan po-
cos los cien soldados, que n i con tres tan-
tos mas se podia conseguir t a l empresa, y 
quo aunque habiendo en el asalto muer-
to mas de cincuenta, y quedado cautivos 
veint icuatro, estaban tan soberbios, quo no 
s e n t í a n el estrago, y se temia saliesen á 
hostilizar toda la comarca, si no se provi -
denciaba el ocur r i r con todct esfuerzo al 
reparo de mantenerlos sitiados, para lo que 
era necesario cogerles todas ias pnertas, 
Fortificando todos los pueblos fronterizoBj 
que por muchas legnas circundaban la sier-
ra , y que mientras no se conquistase de 
nuevo el pueblo de Tepic y d e m á s c i r cun-
vecinos, l l evándo los & sangre y fuego, le 
parecia imposible la conquista del N a y a r i t . 
6. E n vista de dicha consulta, y otraj 
hechas por el protector D . Jnan de la Tor-
re, y d e m á s capitanes y cabos militares, 
en que dieron r a z ó n del asalto, t r a i c i ó n da 
los nayaritas y dificultades que se ofrecie-
ron para la entrada, en j u n t a de guerra 
del d ia 8 de Noviembre se r e so lv ió : que el 
sefior v i rey nombrase la persona que eon-
vinieae para la empreso, á quien diese las 
ó r d e n e s convenientes. H a l l á b a s e d u e ñ o de 
la hacienda de Tayagaa, D . Juan Florea 
de la T o r r e , cuarto nieto del a l f é rez ma-
y o r de la conquista del reino de !a Galicia, 
Hernando Flores , y qu in to del L i c . Diego 
Perez de la Tor re , segundo gobernador de 
dicho re ino; y reflejando en que siendo des-
cendiente de los primeros- conquistadores 
circunvecinos al l í a y a r i t y de a l g ú n posi-
ble, h a r í a los esfuerzos correspondientes á 
sus obligaciones, le n o m b r ó por p ro le : to r 
y cabo superior para la conquista del Na-
y a r i t , y al t iempo que estaba para librar-
se los despachos, se recibieron otras con-
sultas, reducidas á dar not ic ia á * S . E . de 
hallarse toda l a t i e r ra comarcana a l Naya-
r i t conmovida, todos los pueblos alterados, 
y temerse que auxil iados los nayari tas de 
loa fronterizoa, saliesen á host i l izar la tier-
ra ; por lo que en las ciudades de Zacatecas 
y Durango, y en todaa las poblaciones y 
haciendas decampo se p r e v e n í a n para la 
defensa; ofrecieron los zacatecanos ^frara 
ayuda de gaatos 800 pesos; D , N i c o l á s do 
Escobedo, vecino de la j a t í a d i c c i o n de Je-
rez, ofreció su persona coa t r e in t a hom-
%ree, sin mas sueldo que la m a n u t e n c i ó n de 
ellos, para recorrer las fronteras de San 
I m í s Colot lan , T e u l y Hne juqu i l l a ; elcon-
dodeJSantiago de la Laguna puso dos mi', pe-
sos á d ispos ic ión del c a p i t á n D . Juan de 
la Tor re ; BU t i o D . J o s é Urqu io l a , de quien 
h e r e d ó el t í t u l o , sup l ió sin premio alguno 
trece m i l pesos para gastos; a l mismo tiem-
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po el t r ibuna l de cuentas de la ciudad de 
México r e p r e s e n t ó á S. E . tener ya su M a -
gestad gastados 40,672 pesos, solo en la en-
trada al N a j a r i t , que se sapooia de paz, 
por ]i> que habiendo sido falsa, se in fe r í a 
deber ser insoportables los gastos de la real 
hacienda, para entrarles de guerra, y que 
así, seria conveniente ae suspeadiese; pero 
como ya se s u p o n í a encendido el fuego, y 
por inexcusables 5os gastos, siquiera para 
apagarlo, se resolvió en j u n t a de guer-
ra, corriese la Comisión dada á D . Juan 
Flores de la Torre , para que obrase como 
quien habia de tener la cosa presente: esta 
resolución fué el día 9 de Dicieuibre de d i -
cho a ñ o , y en ella se dan gracias á loa que 
ofrecieron servir á su. Magestad. 
7. H a l l ó s e el sofior v i rey empeHado, y 
ñ á su desempeño al valor y actividad de 
diobo !>- Juan Flores de la Torre , quien 
luego al punto que Be viú con el t í t u lo de 
gobernador del N a y a r i t , so hizo cargo de 
procurar no fuese en vano, puesto que en 
su valor coasiatia, verificar el efecto; apres-
tdse tan prontamente, que el d ía 24 de 
Diciembro salid de la v i l l a nueva de V i l l a 
Gutierre do la A g u i l a con sesenta hom_ 
bres armados 4 sa costa, trescientos caba-
llos, sesenta reses en p ié , dies en cecina, 
veinte cargas de har ina, diez de bizcocho, 
cien quesos grandes, dos cargas de j a b ó n , 
seis arrobas de chocolate, cuarenta y cinco 
malas de carga, vein t i sé is de s i l la y seis 
arrieros cargadores; todo lu dicho coastd de 
certificación haber llevado de su caudal pa-
ra la entrada, y ei d ía 5 de Enero l l egá al 
real de San Juan de Peyotlac; hizo noto-
ria su comis ión á D . Juan de la T o r r a , se 
dió por entregado de las dos c o m p a ñ í a s que 
estaban á su cargo, y v iéndose en la, boca, 
d puerto de í N a y a r i t , sin perder tiempo, re-
mit ió su embajada al G ü e s t l a c a l t coa dos 
mdioa a a j a r i t as y amigos nuestros; redu-
c íase á darle noticia de estar nombrado con 
t í t u lo <le su Magestad, por gobernador y 
protuctor del N a y a r i t , y determinado á en-
t rar á tomar posesión de su gobierno; que 
no iba. con á n i m o de hacer da3o alguno, ei 
!e rec ib ían de paz, sino de darles á conocer 
á nuestro verdadero Dios, y sacarlos de la 
ceguedad en que el demonio les tenia, y 
que dardo la obediencia á nuestro ca tó l i co 
rey, como á su vi rey le habia ofrecido, le 
protegeria, y en nombre de su Magestad 
le admi t i r i a á eu gracia, y le p o n d r í a m i -
nistros que le doctrinasen á él y á los su-
yos, y les e n s e ñ a s e n la doctr ina crist iana, 
sociable y po l í t i ca ; que les fundaria pue-
blos y les de ja r í a la poses ión de sus bienes, 
y que á los a p ó s t a t a s les perdenaria sus 
delitos, y los d e j a r í a en la misma provincia, 
y que estuviesen entendidos que de-no d á r -
sele de pa-z, les habia de perseguir de dia 
y de noche, y darles cruda guerra; que ya 
todas las puertas las tenia cogidas, y can 
efecto, por medio de requisi torias habia 
prevenido á los alcaldes mayores de l á s j u -
risdicciones comarcanas, para que no deja-
sen salir del l í a y a r i t persona alguna. 
8 . Dudaban los embajadores entrar , te-
nieifdo experimentado ser tan b á r b a r o s los 
indios, que no entienden guardar los fue-
ros debidos á. los embajadores, y mas ha-
b iéndose visto amarrados, y ya para m o r i r 
otroa dos indios, con quienes D . Juan de la 
Tor re habia hecho otro requerimento; pero 
como y a era t iempo, s e g ú n Dios lo tenia 
prevenido, el uno de dichos gentiles l lama-
do Tlascane, con h e r ó i c a resulucion, dijo 
i r i a , que si lo matasen, por Dios m o r i r í a ; 
y a n i m ó a l compaSero, y ambos ent raron: 
el d í a 7 á las seis de la tarde volvieron, d i -
ciendo h a b í a n hecho su embajada en .pre-
sencia de c rec id í s imo n ú m e r o de indios que 
estaban en arma, y que todos t r o p é i i e a m e n -
te, á una voa y enfurecidos, respondieron: 
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que ten ían su dios y su G ü c s t l a c a l t pot r ey , 
que ei con ser cristianos no hubieran de mo-
r i r , con todo temerian enojar íí su dios si ado- j 
raban ¡í otVo; que no ignoraban la criatian-
t iai l , pucste íiuc enlre ellos h a b í a muclioe ! 
cristiano.", y cristianos de los pueblos co-¡ 
raareano? y que no se diferenciaban, puesl 
r a todos eran unos; y oue estaban en sus | 
¡ i e r r a s , las que eran m u y á s p e r a s , y por; 
CÍO no fácil de que el gobernador y sus so l - j 
dados las penetrasen; que por fin se hab ía 
de cansar y desistir, y que cuando nn, que ! 
entrasen, que y a los esperaban; y luego BC| 
( i i \ i> l i . t cn m opiniones, sobre la. v id» 6 
rnuerte do los cm bajadores, y el GUestlacalt 
los defen'iiíí, refiriendo el buen t ra to que 
el v i rey lo hizo. Tanto como esto importa 
l . i cnmuttic.iciori de los gontilea con loa es-
paño les . 
y . Remi t ió l e s el gobernador otra em-
bajada, requir i t índoles do paz en el t é r m i -
i íó cte cinco dir\s, díci í r rdolcs quo si dentro 
líe ellos no d;ib'Jn U obediencia, e n t r a r í a ü 
f iugo y s.mgre, s in perdonarles n i aun las 
v i - i i s ; y porque quedasen bien acordados 
\, J tdrmino, Ic^ remi t ió una, correa con cin-
co n u l o ' , que ea el modo con que 68 expÜca-
ban los nulií> = , en las lanas 6 dias que se 
asignaban, y á los embajadores se les ins-
t r u y ó , pava que si hallasen algunos que 
quisiesen dar la obediencia, lea dijesen que 
publicasen l i embajada, de suerte que lle-
gase á noticia de todos, para que en scSa) 
â o paz se saliesen, y no fuesen comprendi-
dos en el estrago que h a b í a de hacer el go-
bernador en los rebeldes, á quienes prome-
tia destruir con todos sus bienes. E l d ía 8 
de Enero volvió el indio Tlascanecon una 
palma y en ella tres nudos, diciendo que 
• na r a n c h e r í a de indios lo detuvo, y ofreció 
dentro de tres días liaber publicado la em-
bajada en la sierra, con lo que se reconoce-
r ía q u i é n e s q u e r í a n dar la obediencia, y 
que ellos dentro de,dicho t é r m i n o saldnat 
á darlr.; pero que para que el Tonat (íues-
tlaealt les diese c réd i to , l l eva r í an consioo 
al otro embajador, que aunque genti l , se 
l l a m a b » M a r t i n . Y para que se venga en 
conocimiento do qn íén era. el Tonat , se ha 
de suponer que era el dios qae adoraban, 
el sol, que eso quiere decir Tona t . 
10. E n ol mismo d ía % de Enero compa-
recieron ante el gobernador cinco indios de 
t ierra caliente (que es lo mismo que decir 
do h á c i a Tepic, Centizpac y Acaponeta, 
pueblos fronterizos, del N a y a r í t por la puer-
ta del Sur Poniente), diciendo balnan sali-
do veinte indios de su t ie r ra , con él fin do 
ofrecerse con todos sus pueblos al servicio 
do su Magestad, y que hab i éndose interna-
do un poco en la sierra, por irse á incorpo-
rar con los nuestros, Ies asaltaron una no-
che los nayaritas y les mataron sus caba-
llos, .de suerte que so hal laron á p ié , por 
lo que se volvieron quince c o m p a ñ e r o s , y 
los cinco i , todo trance, h a b í a n llegado á 
su presencia á ofrecer sus pueblos como 
cristianos y fieles vasallos de su Magestad. 
Hecho laudable, con el que desmintieren 
el mal fundado informe que se hizo al se-
Eor vi rey, de que era necesario conquistar 
primero los pueblos fronterizos del Naya r i t , 
porque especialmente los de Tepic siempre 
han sido leales, y como los tlaxcaltecas en 
l a N u e v a - E s p a ü a , han ausi l iat lo á ios nues-
tros. Bien se colige de una real cédu la de 
su Magestad, l ibrada {en 23 de M a y o 623), 
un siglo á n t e s , en la que dice á la audien-
cia de Guadalaxago, que al cacique y nata-
ra l del pueblo de Tepic le habian informa-
do, qne desde que D . Francisco C o r t é s , so-
br ino del marques del Va l l e , . y D . Ñ u ñ o de 
Guzman, entraron á sus tierras, se dieron 
de paz, y ayudaron á la conquista de Aca-
perneta, Chametla y Culiacan, y después en 
las entradas de corsarios, en los puertos de 
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Chalala y Matancbel , h a b í a n resistido, eo-' 
mo constaba de in formación quo remitie-J 
ron. pidiendo se lea rclpvase del t r ibuto , y ¡ 
se íes conrcdieeori ¡os privilej;if 'S rjup ft losj 
indios de Tlaxcala; en coya vista tnandtí su ! 
>í a gestad que por l a andiencia se le in for- j 
mase; y no íie querido omi t i r e'ta noticia, 
por parecerme justo que los Tiattirales de ! 
Tepic, Xaliseo y Compostela, y d e m á s que I 
se hs.llaT] en la costa Jel mar Ael Sur, sean 
remuEerados per ¡a lealtad que en todos 
tiempos han manifestado, resistiendo 6. los 
piratas en los puerto?, contenieniio á los na-
yaritas en sus t é m i a o s ; pero es común des-
gracia de ios qne s i r ron distantes de i juien 
IPB pneda premiar . 
11- A g r a d e c i ó el gobernador la oferta y 
despachólos con cartas para las just icias 
comarcanas á la sierra, n o t i c i á n d o l e s de co-
mo determinaba con reso luc ión la entrada 
al Nayar i t , y que as í , estuviesen en atsla-
I ya, para aprender á cuantos saliesen, a s í 
gentiles como a p ó s t a t a s , y considerando el 
peligro que estos cinco indios pod ían llevar 
I eli so regreso, por haber de atravesar por 
los t é r m i n o s de la sierra, d e t e r m i n ó que 
i cincuenta soldados, capitaneados per D . 
Cr i s tóba l del M u r o , los condujesen, y al 
mismo tiempo explorasen y acordonasen di-
I cha fiierra. A las veint icinco leguas, Ucga-
I ron á una r a n c h e r í a nombrada CoaymaniB, 
y aunque loego se pusieron en arma, no 
i pudieron resistir la fnerza de los nuestroa 
I y se pusieron en fuga, quedando solo a l -
gunas mujeres y niñíis, medio suficiente 
I para que on el mismo dia se diesen de paz 
I sus maridos: con los que se formaran diez 
familias, siendo uno de ellos el escribano 
Ide G ü e s t l a c a t l , que se l lamaba D . Pedro y 
'era a p ó s t a t a , y uno de los que con dicho 
G ü e s t l a c a t l h a b í a n pasado á Méx ico , á dar 
la obediencia á su Magostad, y se tuvo á 
' buena dicha la r educc ión de este indio, por 
ser lie los qoo mas autorizaban la corte do 
dicho G ü e s t l a c a t l . 
l í . E l d í a t i l de Enero volvió el indio 
M a r t i n con la respuesta de su embajadn, 
reducida á que dos c a c i q u e B llamados Cha-
pul ín y Taguitolc, * le l levaron á la mesa d e l 
Tonat , en donde estaban los mas de los gen-
tiles, y e n t r e ellos u n a p ó s t a t a llamado D . 
Alonso de Leon, quien oida la embajada, 
e m b a r a z ó se divulgase, por ser quien mas 
los induc ía á l a resistencia, y as í , en voz 
alta, hablando por toiios dijo: uso respondie-
se, que primero m o r i r í a n que dar l a obe-
diencia;» y como el gobernador no esperaba 
mas que la respuesta, luego que la oyó , de-
t e r m i n ó el dia 14 salir por el mismo r u m -
bo de Coaymarus, con oí fin de dac vuelta 
A la sierra, para el d í a 17 al amanecer dar 
por l a parte d e l Poniente en la mesa del 
Tonat; y al c a p i t á n D . N i c o l á s de Escobe-
do, con 55 soldados, 1c o r d e n ó « a t r a s o por 
el Oriente, proporcionado el t iempo, para 
que e l mismo dia s á b a d o 17, c a y é ^ e n d i -
cha mesa al salir el sol, y como era mayor 
la distancia qne el gobernador tenia que an-
dar, se d i ó tanta prisa, que se hizo inc re í -
ble q u e en solo tres dias anduviese cuarenta 
y siete leguas, de t ie r ra tan doble y de tan-
tos preeipieioa. que se experimentaron pa-
tentes milagros, pues muchos soldados r a í a n 
desbarrancados, y quedando los caballos, 
unos muertos y otros inservibles, quedaban 
ellos sin lesion. E n Coaymarus cong regó 
varios indios que en el camino pudo apre-
hender, de los q u e huyeron en la pr imera 
acometida, y p a r e c i é n d o l e el s i t i ó l e Coay-
marus á p ropós i t o , les ó r d e n o se congrega-
sen en é l , y fundasen el pr imer pueblo con 
trescientas personas, chico y grande, de am-
bos sexos,y se puso por nombre Santa Te-
resa de Miraflores, (seria por llamarse su 
•* Copia deí archivo, TalmitoU: la del S r . Gar-
cía Tlcpulote , J la tío! Sr. Chavero, Taquiote. 
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mujer D? T e r e í a ; llamarse él Flores, y ser 
ilicha D? Teresa Par t ida or ig inar ia de una 
hacienda llamada el Paso de Vforc?. en j u -
ris i i iccioi i de Yahualulco. i 
13. !>. Nicolíts de Escobedo tuvo, luego 
ijue eii trú por el Oriente, varios encuen-
tros, porque per esta parte pusieron los na-
Tar i í a s el roayor conato para la resiaterieia, 
como que por ella so les h a b í a n hecho los 
requerimipntos arrojaban galgas y peSas-
ces tan grandes, que uno? en otros choca-
ban, y astillados se mult ipl icaban las pie-
dras, de suerte fjue de un solo t i r o ^ o á i s n 
resultar mucíios estragos, si la D i v i n a Pro-
videncia no repartiese los impulsos, que-
dando destrozados muchos á rbo le s , y aun 
algunos sacados de raiz, con lo que, y COTÍ 
que c a y á muerto ei indio T a g o i t p l e ; * con 
lo que, por ser oso de loa capitanea d e m á s 
nombre, se pusieron en fnga los d e m á s , que 
a l lado del ( í ü e s t í a e a t l , fueron los ú l t imos 
qne desampararon la. mesa, dejando este 
(por no ser conocido), el vestido, s i l la , bas-
tón y espada, coa que e! s e ñ o r v i rey habis 
adornado su persona. 
14. Gomo todos los soldados de una y 
otra c o m p a ñ í a subieron á, l a mesa á p ié , 
por no haber podido à caballo, viendo la 
clftisma de gentiles, que p r ó f u g o s se preci-
pitaban, o r d e n ó el gobernador siguiesen, si 
no ai alcance, â lo m é n o s para impedirles 
el que se recobrasen, y porque viesen e l va-
lor con que los nuestros se dejaban i r so-
bre ellos por aquellos riscos: «ea, amigos, les 
Us hondas, causaban terror; sin c u y o era- j decia, c r é d i t o de laa armas e s p a ü o l s a cat6-
bargo no desis t ió dicho D . N i c o l á s de Ks- licas, concluir la empresa; y a nos hallamos 
en k mesa del Tonat , centro a l parecer i n -
contrastable de la provinc ia del N a y a r i t , 
cobedo de la empresa, subiendo la sierra á 
todo trance, y como engolfado, se ha l l ó el 
dia v iérnes casi en la mesa del Tonat . T u -
vieror t%otíc ia los nayaritas de que por el 
Poniente entraban otros de loe nuestros á 
cogeries la retaguardia, y ya sin ó r d e n en 
aquella noche, trataron ''e salvar las vidas 
v ponerse en fuga con sus bienes y fami-
lias, a r r o j á n d o s e por barrancos y quebra-
das impertransibles, de suerte que cuando 
al amanecer p e n s ó el gobernador asaltar la 
en el que e s t á la corte de estos indios, el 
templo 6 casa de sus ído los , el cal igsei 
(quiere decir casa grande) del G a e s t l a c s t í , 
& quien hemos despojado de sag insignias; 
y as í , á elíos, que en este dia ha de quedar 
el demonio vencido y este monstruo subyu-
gado.» 
15. Luego, a c o m p a ñ a d o el gobernador 
del padre A n t o n i o A r i a s , de la CompaiKa 
mesa del Tona t , la ha l l ó con solo alguiras; de Jesns, e n t r ó en el caliguei, en donde 
escuadras de los mas robustos gandules, aquellos indios t r ibutaban adoraciones á 
i^ue hac ían retaguardia á los fugitivos, re-
sistiendo á los nuestros en los estrechos, y 
en uno de ellos quisieron dos soldados pro-
b a r l a entrada, viendo que un solo indio la 
un gran sol.de piedra, y veneraban ia osa-
menta del indio tuer to N a y a r i t , que dió 
nombre á la provincia , y t a m b i é n se halla-
ron otros ídolos^ de diversas figuras, y re-
defendia; roas tan osado, que con b á r b a r a ( servando d icha opamenta y sol, se p r e n d i ó 
intrepidez se a r ro jó á olios ecn un aifange, I fuego & dicho ca í i gue i y d e m á s casas; á 
y como mejorado de puesto, hizo caer á un I cuyo t iempo ae advi r t ie ron en todas aque-
soldado en una abra, en que pudo el ind io í Has sierras humaredas, que manifestaban 
taparle, con solo arrojar le las piedras que 
habia en la circunferencia, y !o hace si el 
otro soldado no acierta á darla un balazo, de 
ser r a n c h e r í a s de indios que c o r r e s p o n d í a n 
á la del Tonat , por ser el modo con que 
Veasp la nota «ntetfor. 
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prontamente se coavocaban; y viendo el | vueHii los soldados COTÍ cuatrocientas cabe-
gobernador ta l correspondencia, d i s t r i b u y ó zas de ganado major , y cincuenta y dos 
á rdenea para que los soldados qne disper- i m u í a s , cuyos bienes, á consulta del gober-
sos se engolfaban en seguimiento de los i n - nailor, roandí; el s e ñ o r v i rey so vendiesen, 
dios, se restiCuycseo à la mesa; y fué bue-1 paru que cotí *u producto se viatieseii laa 
na providencia, porque dentro de poco ] indias, por la inilucencia con que andaban 
tiempo se comenzaron á ver por toda la c i r -1 desnudas. 
cnnferencia, escuadras de indios, que unos , 17. Y habiendo dicho gobernador obser-
ccn otros se inc p j raban para acercarse, j vado no aer posible en aquellos dias correr 
y cien indios trataban de jioner cerco á cua-1 la t ie r ra , por un temporal de agua que du-
tro soldados que se h a b í a n alargado; mas 
qaiso Dios que entre los tiros con que se 
defendían , lograron uno en un a p ó s t a t a 
que capitaneaba á los d e m á s , y en vista de 
tal estrago se amilanaron, de suerte qne no 
pudieren ni aun ponerse en fuga, sino q u e 
r indieron las araiaa, y como o í e j a s , subie-
ron á la mesa d e l Tonat , j dieron la obe-
diencia al gobernador. 
16. V e í a n s e desde dicha m e s a muchos 
indios, indias y n iños , de la otra banda de 
una barranca tan profunda é intr incada, 
que distando solo p a c o m a s de media legua, 
ere necesario os ín inar d i a y noche para l le-
gar á ellos, y se oian los gritos y alaridos 
q u » d a b a n al ver arder su calignei ó tem-
plo. -Recogidos todos los soldados, se pro-
curaron fortalecer en la mesa, formando 
presidio, que se i n t i t u l ó San Francisco X a -
vier de Valero , y Inego se t r a t ó de que sa-
i t e s ô B á recoger el ganado y caballada, qne 
t en í an dichos nayaritas, para que v iéndose 
despojados de w bienes, se necesitasen á 
dar la obediencia. E l d ía 19 de Enero se 
recibió por el gobernador la embajada de 
un indio llamado Cangrejo, y uno d é l o s ca-
pitanes entre ellos de mas nombre; r e m i t i ó 
en seSalde paz unaftecha, ofreciendo den-
tro de sera d í as rendir l a obediencia y t raer 
BQB familias- á la presencia del gobernador; 
y con efecto, comparec ió con ciento Écein-
ta personas, y p r o m e t i ó congregar otras 
que andaban dispersas. Ya el dia 20 h a b í a n 
ró cuarenta Y ocho horas, dió providencia 
para que se curaran los heridos, así de ios 
nuestros como de los nayaritas, y se a d m i r ó 
viendo no haber muerto alguno de sus solda-
dos, m haber de ellos mas que ocho her ido; , 
si bien pe rec ió todo lo mas de la caballada, 
porque unos caballos se desbarrancaban y 
otros fueron muertos por los n a y a r i í a s , co 
g iéndolos á su salvo en las partes en don-
de los soldados los dejaban, por no poder 
subir á. la sierra sino á p ié : y estando el go-
bernador el dia 28 de Enero dando p rov i -
dencia para seguir el alcance de dichos na-
yari tas , á n t e s que se fortaleciesen, recibid 
nn recado de los indios de la r a n c h e r í a de 
Coaymarus ó pueblo de Sania Teresa, por 
el que le á e c i a n faese á socorrerles, por-
que muahos indios de los fugit ivos los con-
vocaban para que se retirasen con los i n -
dios teguames (que es n a c i ó n diversa de los 
nayaritas, y mas belicosos que ellos y quo 
la nac ión de los choras, que son las tres de 
que se compon-e dicha provincia) , y que asi 
teraianloa hostilizasen si senegaban. Lue-
-go al punto el gobernador, con diez y seis 
soldados, sa l ió de l . ' , mesa del Tonat .para 
Coaymarus, que (Lista veinticinafl" leguas, 
y ocho de dichos soldados dejó en presidio 
de dicho puebio, y otros ocho á ^ e i s leguas 
de distancia, en paraje á p r o p ó s i t o que e l i -
gieron para paeblo algunas familias delas 
agregadas, y estando providenciando )o 
conveniente á la fundac ión de dicho pne-
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blo, qae puso por nombre Santa Ger t ru -
dis, le l lamaron del presidio de San Xav ie r 
do Valero , con la noticia de que IJUM fa-
milia^ p-'eiendian d^r l;i obediencia, con la 
calidad de f u n d a r pueblo en un puesto dis- ; 
tanto de la mesa doce leguas al Oriente; y | 
con efecto, el d í a 2 de Febrero p a s ó el go-1 
bernador á d i cho puesto, en donde congre-l 
g ó varias familias á pueblo que i n t i t u l ó 
Nuestra S e ñ a r a de Guadalupe; y no bien 
providenciaba la funtiacion de dicho pue-
blo, cuando oyó voces de un ind io , que de 
la eminencia de un risco decía haber visto 
muchos ind ios que o c u r r í a n armados, con 
lo que dicho gobarnador dejó en el pueblo 
cuatro soldados y con ocho sa l ió al encuen-
tro á los que ae depia se arrostraban; pero 
por ser la t i e r ra doblada, hubo da hacer a l -
to en un ancón cerca de loa enemigos, y en-
t r a d a la noche fué preciso estar toda ella 
con las a r m a s en l a m a n o , hasta que al 
amanecer se r e c o n o c i á estar cerca de ellos, 
por haberse mantenido como convocados, 
y no pudiendo caer sobro ellos sino á p i é , 
dejaros los caballos, y con gran silencio ee 
a c L r c a r o n con el á n i m o de acometerles lue-
go que esclareciese, y advirt iendo con la 
lumbrada que t e n í a n bultos de hombrea y 
caballos, r ece ló fuesen los indios teguamea, 
que asaban t a m b i é n de caballos, y le pesó 
haber dejado tan poca g u a r n i c i ó n en los 
pneblos de Santa Teresa y Santa Ger t ru -
dis, en los que recelaba hubiesen hecho a l -
gún daSo; confe renc ió con eus acidados, 
quienes decían ger mejor conservar aquel 
puesto, pues era ventajoso, y pedir socor-
ro al presidio de San Xav ie r ; pero siendo el 
gobernador demaeiadamente activo, di jo: 
mucha paciencia es necesaria para aguar-
dar, y pues estamos mejorados de puesto, 
mas vale provocarlos; al mismo tiempo dis-
p a r ó una arma, y al punto v ió , porque ya 
esc la rec ía , que qn españo l á caballo escua-
dronaba á los suyos, y a c e r c á n d o s e , cono-
ció ser D . Lu i s de Ahumada, t io de su mu-
jer , que con cien indios de Topic iba á dar-
le auxi l io ; estos son compafieros de los que 
fueron á ofrecerlo al gobernador. 
18. Conv i r t i ó se en a l e g r í a el susto, con 
io que se encaminaron para la mesa del To-
nat, y v iéndose el gobernador con indios 
amigos, sub ió el dia 28 de Febrero con ae-
tenta soldados á reconocer l omas intr inca-
do de la a k r r a , que es la parte del Sur, y 
no ha l ló aquella noche en donde poder ha-
cer alto, si no fué en un estrecho prado, en 
que apenas c a b í a n ; fué t a l , que en aquella 
noche se vieron v e i n t i ú n soldados en peli-
gro de muerte por picados de alacranes, y 
â esta causa se detuvieron el d ía siguiente 
curando á los picados, sobresaltados por los 
indios que se descubrieron por aquellos bar-
rancos, y t emiendo e l d a ñ o que .podian ha-
cer tantos alacranes, que entre los nues-
tros andaban, por lo que fué preciso des-
amparar el puesto, y fué providencia di -
vina, por que la miam a fatiga de andar á 
p i é , fué el mayor remedio para que ee dea-
trabasen los emponzoSados. Luego, el dia 
5, se l legó á una r a n c h e r í a de basta cien i n -
dios, que se arrostraron á los nuestros mién-
írafl que á las indias y n i ñ o s BB p o n í a n en 
fuga; pero nos val ió el socorro de los ami-
gos efe t i e r ra caliente, los que con toda pron-
t i t u d , se apartaron para impedirles la fuga 
á las mugeres, y los aayari tas conociendo 
el riesgo, andaban perplejos, queriendo á 
u n tiempo o f e n d e r . á loa nuestros, y socor-
r e r á sus familias, siendo t a l el conflicto, 
que los ob l igó á rendir lua armas, y ente-
rado el gobernador de estos indios de lo 
dispersos que andaban por toda la s ierra sus 
coro p a ñ e r o s , r e m i t i ó los prisioneros ¿ la 
mesa, y p r o v i d e n c i ó que l a r » el Oriente 
fuesen unos soldados y por cabo el a l f í r e e 
D . J o s é Carranza y Gruzm&n: otros para c' 
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Norte, con el sargento D . í r a a c i s c o F lo-
res; otios para el Poniente, á cargo del ca-
pi tán D . N i c o l á s de Escobado; y dicho go-
bernador s iguió el rumbo del Sur, experi-
mentando todos indecibles trabajos por los 
riscos, cuchillas y pefvas tajadas que impe-
dían el t r á n s i t o , y aun llevando de diestro 
los caballos, machos se d e s p e ñ a b a n , y a u a 
las armas, siendo tan necesarias, eran inso-
portables, y aun yendo á pié mnchos lo 
perd ían , de que quedaron algunos lastima-
dos; y un religioso de San Francisco, l l a -
mado F r . Juan de A r r o y o , que fué con los 
indios de t ierra caliente, se yió dos veces á 
la muerte, por haber caido en cuchillas, en 
que era necesario que loa muertos se valie-
sen de piéa y manos, y cuando por preci-
piciosno hubiera parecido la caballada, hu-
biera de hambre a c a b á d o s e , por haber loa 
bá rba ros quemado todos loa campos, en 
mas de t re in ta leguas. 
19. L a coche del dia 9 de Febrero dió 
lugar á que se viese la lumbrada ¿ e una 
rancher í a , y el gobernador se d e t e r m i n ó á 
caminar toda la noche, mediante cuya d i -
ligencia se l og ró caerles al amanecer, por 
lo que n i pudieron ponerse en defensa los 
gentiles, n i en fuga por el embarazo de mu-
geres y n iños , y a s í se apresaron ciento 
cuatro personas de ambos sexos, y se tuvo 
noticia qne á cinco leguas de distancia es-
taba el Gnestiacatl ; y pasó dicho goberna-
dor, tardando dos d ías en l legar, y no t a -
lló sino porc ión de ganado y caballada, que 
no pudo sacar por lo difíci l , y por no per-
logró aprehender tres e sp ías que dieron no-
ticia de que u n caciqtie Hamado C ó s c a t e 
iba con toda su famil ia huyendo á la m i -
sión de San Bl&a, doce leguas del pueblo de 
Acaponeta, y â toda diligencia pasó dicho 
gobernador, sin que Is embarazase el Rio 
Grande que corre cerca de dicha mis ión , y 
e n t r ó en ella, hallando ser cierto que aque-
llos indios estaban en arma, en auxi l io de, 
los gentiles que se h a b í a n ido á refugiar, y 
queriendo arrasar el pueblo, quiso Dioa l l e -
gase su padre ministro é intercediese con 
el gobernador, quien sacó noventa perso-
nas gentiles que habian salido huyendo, y 
con ellas se volvió á la mesa del Tonat , y 
p e r d o n ó á los de San Blas, por conocer su 
rust icidad y por ser dicha mis ión m u y re-
ciente, y por eao no capaces los indios de 
hacerles cargo, y porque dijeron (y era ver-
dad), que no pudieron por ser pocos, resis-
t i r á, los que se refugiaron. Y viendo el go-
bernador que h a b í a llegado por esta parte 
al ú l t i m o t é r m i n o del N a y a r i t , se volvió pa-
ra la mesa del Tonat con sua prisioneros, 
y ha l ló la novedad de que en el pueblo de 
Santa Teresa habian caido muehos gent i -
les con el fin de conmover á los reducidos, y 
sobre resistirse lea habian hostilizado, de 
suerte que de una y otra parte hubo heri-
dos y muertos, y algunos de los que habian 
dado la obediencia ae fueron, por lo que te-
miendo el gobernador semejante subleva-
ción en San Xav ie r de Vale ro , t r a t ó de for-
tificar loa dos fuertes. 
20. E i dia 16 de Febrero l legaron D . 
N i c o l á s de Escobedo y D . J o s é Carranza, 
con algunos prisioneroa, y diciendo que un 
trozo de gentiles h a b í a puéa toae en fuga à 
salir a l pueblo de Guaximic , jur iadicc ion de 
Hos to t ip a qui l io , y habiendo remit ido el go-
bernador por elloa, ae hal laron como dos-
cientos, chico y grande, los que res i s t ió el 
der tiempo en seguir el alcance, en el gnej alcalde mayor D . A g u s t i n de la Cueva, pre-
textando h ab er logree i bidocde paz?y que te-
nia dada cuenta al presidente de Guadala-
xara, que ¡o era D . T o m á s T e r á n de loa 
RÍOB, por lo que por e n t á n c e s se volvieron 
los soldados sin la presa, y d e s p u é s dicho 
alcalde mayor agasa jó á dichos indioa con 
vestuario y sustento de cuenta y ó r d e n da 
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dicho Beüor presidente, y el B r . T X Gaspar j servar io ganado; que Be remitiese^ el 
de So l í s se dedicó con grande esmero al ca-
tequismo de aquella gentilida-d, bautizando 
noventa p á r v u l o s ; pero conociendo el go-
bernador que si eatos indios se quedaban 
en Guaximic, h a b í a n de permanecer poco, 
Y solo por el tiempo que se man tu viesen con 
las armas, j que esto era separar de BU 
conquista y gobierno aquellas familias, ee 
empeBÓ en sacarlas, y con ellas f u n d ó el 
viejo pueblo ¿e Gua inamota í ; seis leguas 
distante de Guaximic, y encima de !a sier-
ra del Naya r i t , quedando mas de cuarenta 
leguas distante de la mesa del Tona t ; y ya 
fundadoa, quedaron á cargo del misionero 
padre J o s é de Meza. 
2 1 . E l 7 de Marzo , el indio Gües t l&ca t l , 
llamado Tonat, r e m i t i ó dos embajadores al 
gobernador, ofreciendo dar la obediencia, 
pretextando que por miedo de losaayos ha-
b ía tardado en darla, y que pues ya tenia 
en dicho gobernador p ro t ecc ión , l e p e á í a l o 
admitiese y se le diese seguro de su vida; 
ofreciále-el gobernador el indul to que pe-
dia, en cuya conformidad comparec ió con 
algunos indios, y los ya reducidos, al verle, 
le saludaron con las veneraciones que acos-
tumbran á sus se í iores , y algunos soldados 
y el padre Joan Tellez G i r o n certificaron 
ser dicho indio el que, con el título de G ü e s -
t lacat l , habia en M é í i c o dado á suMages-
tad la obediencia en m^noe del señor v i rey , 
con lo que dicho gobernador m a n d ó se tu -
viese cuidado con so persona, como tan i m -
portante para concluir la pacificación en 
que entendia: y t a l l á n d o s e dicho gobeEr--
nador sin caballos n i bastimentos, porque 
los que condujo se h a b í a n acabado entre 
soldados y prisioneros, hizo j u n t a de guer-
ra para conferir lo conveniente. Todos los 
capitanes y oficiales fueron de sentir con 
los padres misioneros, í l e necesitarse 300 
soldados para concluir la conquista y con-
y la o a a m e n t » de su falso profeta Hayarit , 
y el b a s t ó n á e l G ü e s t l a c a t l , oon certificacio-
nes de lo obrado hasta e n t ó n c e s ; h í zose así, 
pero el gobernador in fo rmó por su parte, 
faltarles tres meses á los soldados para de-
vengar el sueldo de u n aKo, de que estaban 
pagados, y que solo Labia recibido en lo 
así pagado, y en bastimentos y municio-
nes, v e í n t i n n e v e m i l pesos; y que ã no ha 
berse b a s t i m p n t á á o s e & su costa, y validóse 
de trescientos caballos suyos (que ya habían 
perecido), no hubiera conseguido lo cons-
tante de autos que remi t ia , y que esperaba 
en el favor d iv ino , que en dichos tres me 
ses h a b í a de concluir l a conquista, sin mas 
soldadas que los ciento ya pagados, y ¡os 
sesenta que á su çoata m a n t e n i » ; pero que 
necesitaba licencia para salir á proveerse 
de bastimentos y caballos. 
22. E n vista de cuya consulta, enj.unts 
de guerra que f o r m ó el s e ñ o r v i rey el dia 
12 de Febrero, * fué indecible el gozo de S. 
E . , viendo d e s e n p e ñ a d o su celo, contra e! 
d i c t á m e n del t r i b u n a l de cuentas, y otros 
que t e n í a n por imposible la conquista del 
N a y a r i t , l a que se hizo mas apreciable con 
la oferta del gobernador de darla conclui-
da dentro de tres meses, sin el costo de ma-
yor n ú m e r o de soldados; por lo que le diú 
S. E . especiales gracias, f r a n q u e á n d o l e BU 
favor, para que su Mageatad gratificase flue 
servicios: conced ió le la l icencia que pedia, 
y se p r o v i d e n c i ó se entregase el so! que los 
nayari tas adoraban, y la osamenta del indio 
^Nayari t al p ro j i so r de indios , para, que en 
teatro púb l i co , á todos los indios de Méxi -
co y comarcanos, se diese al fuego, como 
se hizo en acto púb l i co , sirviendo de con-
fusion á los indios, y regocijo á toda la 
cr is t iandad. 
* A s i consta en todas Jas copias, .y aüiityiia nos 
parece hay a q u í aigunaeo nivocacion, bien del ÓQ-
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23. E s t a n d o e l g o b o r a a d o r p r o v e y é n d o -
as de b a s t i m e n t o s de s n s h a c i e n d a s , y del 
reeto d e los 40,000 pesos l i b r a d o s á f avor 
de D- J u a n de í a T o r r e , l e l l e g ó l a n o t i c i a 
de qne se c o n m o y i a n ios ind ios d e l N a y a -
rit , .que a n o s á otros se c o n v o c a b a n p a r a 
sacad ir e l y u g o , y q u e e l d í a 1 5 (̂ e A b r i l i 
habiendo na m i n e r o , de ó r d e n de of ic ia les 
reales d e Z a c a t e c a s , p a s a d o á r e c o f i o c è r 
una m i n a , g u i a d o de u n i n d i o y a c o m p a ñ a -
do de so ldados , h&bian a l t e r á á o s e los g e n -
tiles, y m u e r t o a l ind io g u i a d o r y her ido á 
Mr & da los copiantes, co nos hemos c r e í d o autori-
zados para hacer la correspond i ente correcc ión; pe-
ro en cambio al p i éd e la letra copiara OH lo qnecons-
taen el pr imer p e r i ó d i c o de M é x i c o , acerca de la 
conquista de esta parte de la R e p ú b l i c a , quo resis-
tió por doscientos a ñ o s la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
S ú m . I.—-Gaceta de M é x i c o , Y noticias de Ntie-
•.-a^Espsña, que ao io iprini irSo eada mea, y co-
mienzan desde primero de He ñ e r o , do 1722.1-
Bajo el rubro deiZaciktecas.» i B o l v i ó á esta C i u -
dad dicho D . Joseph de Vrqoio la , Conde de San-
•jago de la Lagnna , de ías entradas, que hizo por 
í r d e n de su E s c . en las fronteras de el Nayar i , 
d o n d e U e v ó á s n c o s t a 100. «hombres ." 
ajíayari.-—Es e í N a y a r i vna Prov inc ia , 0 R e y -
no de Indios , qae tiene de largo 100. leguas, 1 as 
sesenta de t ierra áspera y Sierras, que ocupan los 
S a y a r í i a í , y las otros quarenta de V a l l e s y t ierra 
llana, qae habitan los Otras: l a bafian dos Rios 
may eaudalosos, qae desenvoean en el Mar del 
Sor. Sosftnetos son C e r a fina. M i e l de Avegas, A l -
godón y otras fratás de tíerra fria y caliente, por-
que eo s a distancia logra estos dos temperamen-
t s . K s t ó rodeado de dos F ^ y n o s y r d o s Obispa , 
dos; el de ia Ií i ieva--Gslici& y Gnadalaxara , á-la 
banda del S t u ; y el de Guadiana y N n e v a - V i s c a -
ya, a l a dei Norte; Son tan r i ¡os los Minerales de 
que abunda, que los Indios 30I0 con quemar las 
piedras las sacan l a Plata, en rnosTex i tos , que l la -
mau Tepuzques, de cuyas p ¡edras se h a mandado 
por s a E x c . hazer fnndieioii, para ver si l a P la ta 
tiene ley de oro. S a R e y , 6 b u n o Sacerdote, l l a -
mado I b w s Ü , vino el a ñ o passa-lo â M é x i c o , don-
de la agasasCi, y r e g a l ó e! E x i n o . S e ñ o r V i r r e y , 
di6 l a obediencia a l R e y N . S. , y pidíO á s a E x c . 
que para s o resguardo y bol ver &su K e y o o , y que 
diessen sus Vasa l los ¡a obediencia, l eacompasa-
sen Soldados E s p a ü o l e s 6 l a i ios Christianos, co-
mo lo hizieron, yendo a la dire x i ó n de su Conduc-
a l g u n o s so ldados , y c o m e n z ó e l r u m o r d i a -
b ó l i c o d a que loa e s p a í í o l e s n o b u s c a b a n l a 
r e d u c c i ó n , s ino l a p la ta -de las- m i n a s , y q u e 
t o l e r a b a n los so ldados e l desahogo c o n q u e 
h a b l a b a n , por verse s i n b a s t i m e n t o s ) á p i é 
y c o n las e scopetas i n s e r v i b l e s . L a e g o e l 
g o b e r n a d o r c o n e s t a n o t i c i a j - . s e p a s o en c a -
m i n o y c o g i ó c e r t i f i c a c i ó n d e l c u r a y j u s -
t i c i a de i a V i l l a l i u t i e r r e , de c ó m o s a i i a g r a -
v e m e n t e a c c i d e n t a d o , y de c ó m o le a c o m -
p a ñ a b a n t r e i n t a h o m b r e a a r m a d o s á s u cos-
t a , los m a s sus deudos , y de o ó m o lie T a b 6 
tor el Governador D. J u a n de la Torre , y de dos 
Religiosos J e s u í t a s (de c n y a sagrada Rel ig ion los 
pidiü dLcho Roy; , inteligentes en s u idioma, que 
es el Mexicano, el P . Antonio A r i a s , y el P , J u a n 
Tel lez Giron . E n l a Ciudad do Zacatecas le c u m -
plimentaron y regalaron con esplendidez. B o l vio 
al Nayar i , e n t r ó en la S i erra , y no se l ia sabido de 
su persona, s í e s t á vivo, 6 le han muerto. De Or-
den de su E s e . se formO u n Presidio de 100. hom-
bres, que l laman Santiago P e y o t ú n , y v n a M i s s i o n 
por dichos padres do la C o m p a ñ í a , que han redu-
cido á algunos- Indios, y se espera se r e d u c i r á n 
con el tiempo, y prudente sagacidad. H a n heclm 
varias entradas los Soldados Espafioles, 6 Indios 
amigos, bao tenido su Bai las , y Vic tor ias los nues-
tros, basta l legar a 3a laida de el Monte, donde 
tienen su Idolo principal , que es v n So?, a quien 
l laman Tonati, en el Templo , que l l a m a n H u ^ i 
Coll i . K a i d o & Mexico á informar lo executado, 
y consultar las providencias n e c e s s á r i a s con su 
E s c . el Capitán D . Santiago de R i o j a , y se espera 
en dicha Corte a l referido Governador D. J u a n 
de l a Torre . Pros igue esta conquista el oapitan 
D . J u a n F l o r e s de S a n Pe^co .» 
" S ú m . 2.—Gaceta de Mgxico, Y notic iasde Nue-
v a - E s p a S a , q u e s e i m p t ã í a e u cada mes, desde pri -
mero has ta fin de F e b r e ç o , de 1722.a 
iNotvAaa de el N a y a r i , J^eblo de la &S. Tr i tadad, 
Prts iá íG de 8. F r a n ã ^ c o X a v i e r de Ba lero , y 
Pi-oiijicict de el JVKOTO Reywo de Toledo, det ida 
SB Conquista tí l a iSeysidjde ¡ o s Angeles STÍSW pro-
digiosa Imagen de el Sagrar io . - "** 
• E l dia 12. de la gloriosa Márt i r ü s p a ñ o l a Santa 
E u l a l i a , llegaron ã esta ciudad dos Soldados E s -
p a ñ o l e s eon carta del Governador del N a y a r i , 
D . J u a n F lores de S. Pedro conque le r e m i t i ó a 
su E s c v n Cadaver de crecida estatura, que se-
g ú n p r o p o r c i ó n S i m é t r i c a p a s s a r á de des baras, y 
cuarta, que era del Pr inc ipe de aquei la Prov inc ia 
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de su hacienda 'ciento doce caballea, doce 
molagcargadaa de bastimento hecho, t re in -
t a y dos malas cargadas con cien quintales 
de harina, otras t reinta mulas cargadas de 
maiz, t re inta mulas de silla y los cargado-
res j arrieros r e c é s a n o s , de cuya suerte, el ¡ 
dia 29 de M a y o e n t r ó en el N a y a r i t . 
24. Luego d e t e r m i n ó caer en la ranche-
r í a del indio Cangrejo, en donde segun no-
t icia , ee hallaba el indio a p ó s t a t a D . Alonso 
de Leon, y con haber caido á la media no-
che, faeron sentidos y se pusieron en fnga, 
adornado de muchas piedras que i lam in ChaJehi-
íiraías, y ; ime¡ ios caracoli!!os, con vanas Coronas 
de pluma" encamiidas, y verdes, con vna l ista de 
p í a l o co'no diadema, que le rodéala.» 3Íenea, de vn 
dedo de ancho, y vna zona como talabarte, qno le 
í̂ ifle la si atara , de tres dados de ancho, d e l a mes-
ma materia, con v n braeelete en el siniestro para 
reparar el golpe de la cuerda al tiro del Arco, vn 
l iepio como tandera , roueb?Ji Adarrras, y texidoe 
a BU vsansa, guaruecidofi a lp inos eon loscaracs l i -
¡ l o s , vna tija ancha de espada, quasi de marca, que 
COD vna fled ia compuesta cun p lumas de Pabo 
eran las armas de su vssn, y e n Idolo esculpido en 
vn vaso de marmol en fonna do ba l r i l de irregnlar 
â e r e í a , a quien cada mes aacrifieaban v u NiSope -
rjuefío: t a m b i é n traseron vn pichel d s e s t a ñ n , que 
servia para e! sanrificio. Dicho Cadaver era oí de 
mayor v e o e r a c í o n entre estos Indios, porque i n -
troduriondose on ̂ 1 el DcmpuiQ les d á b a l o s Ora-
culos, y respondia ã todo lo qne le coiisaltaban. 
Arampailaba a b)do esto el Alfange de Taguitolc, 
vn proterv . Apostata, que ellos t e n í a n por C a p i -
tán , conque con ossadia d e f e n d í a al Cadaver, a l 
Tdolo, y so Templo 0$ los 'Espariolea. Y aviendo 
el providente zelo d e l ' E s c . S r . V i r e y , beehojun-
ta de ( íuerra , y haeienSi , para determinar !o to-
(MaWae^la Gonqmsta ffel N a y a r i , y sobre dichos 
despojos, o r d e n ó , su BiSe. eonfonnandoise con e¡ 
fisrecer, y votí- cílrveiiIiSvo, el que estos so ontro-
gassen ai S r . Provisor , y V icar io (íl. de los Nata -
rales D r . D. J o a n I g n a r o de Castoreña, y V r s n a , 
cotou se iiizo al dia Bigniente, con despacho de 
ruego y encargo, para que como cosa que toca á 
l a extension, y a n t b o r i ò a d de N . S t a . F ¿ , y buen 
esemplo de los Indios , ae queme todo en el lugar 
que le pareciere mas c ó m o d o , y para que esto Be 
efec túe eon l a gravedad necessár ia , se espera qne 
buelva de sn Vi s i ta el TUmo. y R m o . S r . Arzobis-
po, qae sera en breve. V i n o t a m b i é n 5 esta Cor-
sin enyo embargo, p r o d a j 6 e' asalto buen 
efecto, porqne el d ia siguiente salieron de 
aquellas grntas t r e in t a y siete gandules, 
qne con sus familias dieron la obediencia, 
y viendo el gobernador ia inconstancia cotí 
qne h a b í a n procedido en an ausencia, co 
quiso recibirles de p a 2 , sino que mostran-
do toda severidad, les dijo se volviesen y 
convocasen â to dos'sus co ínpaBeros , y ' á s u 
c a p i t á n D . Alonso de Leon , y se dispusie-
sen para la guerra mas sangrienta qne en 
su vida h a b í a n experimentado, que iba 
to el Cíorernadòr D . J u a n de la T o r r e , present.' 
â su E x c . otra Corona de plata semejaniea lacut i 
tiene al Cadaver, v n espejo redondo con su mar 
co de madera de granadil lo con esmalte de qii^ 
despojó S vno de losJPrmeipales de este Reyn. i 
y le m a n d i í s n E ^ c lo eutregrase t a m b i é n a d i 
cho Seflor Prov i sor de los indios, para que dts 
ponga como de lo d e m á s . L o s instrumentos J a 
rfdicos y cartas del dicho Governador Juo;. 
F lores , que i m b i õ ft su E s c y las del P. A n t ü 
uio A r i a s , que imbiO á su Prov inc ia l el R m o . Pa-
dre A l e x a n d r e Eoraano , dan como se siguen 
notic ias .» 
« A v i e n d o llegado el Goyeniador D , J u a n Fin 
res ds S a n Pedro, y requerido de paz a los robe! 
des NayariSas, vna y otra vez , y o f r e c i é n d o l e s par 
tidos a m y vti les , loa despreciaron, y confiados en 
la a^parissima M o n t a ñ a , qae l l a m a n la Mesa, don 
de ellos se av ian fortificado, y t e n í a n sn Tecuplt.. 
<5 H u e y Col l i , en qne adoraban al Sol en la figura 
que &e dize arriba, esculpida en el Vaso , ft quien 
l lamaban Tonat í , y el dicho Cadaver del gran Nn-
yar i , con otros dos, irr i taban con improperios í 
los BspaSoles , l a n í o , que determinaron asaltar-
los, y se resolvieron el dia 14. del S S . N o m b r e de 
JESUS. D i v i d i ó s e e l o m p o E s p a f l o l e n d o a E s q u a 
drag, v n a de l a gente de Zacatecas, qtte l levo di-
cho Governador, y commandaban el c a p i t á n P. 
pico las de Escobedo, y el Teniente D . J u a n Se-
basKan de OreudaitC'y esta asalto por l a parte de 
Occidente, y l a otra C o m p a f i í a de la V i l l a de X e 
rez, que eommandaban los capitanes D . Alonso de 
B e y n a , y Narvaez, y D. Chris tova l del Muro.qoo 
acometi& por parte do Orieute, para cogerlos do' 
puertos de la Mesa, y S á b a d o 17, en ç r o e l o s Indies 
animados de ef Apostata dictro, nonihrado Tágvi 
tole, que con desmedida furia se defendia, y pro-
curaba bazer mucho da í io con v n crecido AlfSng*1 
(arma m u y oseada en esta N a c i ó n aun entre lo-
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con resolacion de acabarlos & fuego y san-
gre; qoe soío h a b í a n salido del Naya r i t , á 
cercar toda la sierra con infinitos soldados 
como va lo t en ían hecho, y qne así , 8e pu-
siesen en defensa. V iéndose los indioa des-
preciados, se bumil laron mas, y con rendi-
miento ofrecieron irían cuatro á solicitar la 
reducción del a p ó s t a t a D . Alonso de Leon, 
quedando loa demás bajo la p ro tecc ión del 
gobernador, quien conociendo ser ímpor -
ían to !a reducc ión de este, les m a n d ó fue-
sen T mas qne nunca volviesen, qae él sabr ía 
destruirlos á todos, hasta dar con el suso-
dicho, aanque se ocultase en e! ceítêfro de 
la t ierra: mas luego, el día 2 de Junio, ae 
le dió noticia de qae dicho D . Alonso de; 
Leon se h a b í a ido á valer de la p ro tecc ión 
de los padres j e s u í t a s , para que se admitie--
se á la gracia de dicho gobernador, pro-
mncbaí ihos , por aí-er entro ellos muchos Herreroa 
qua losforxen;, y coo fiando en el sitio de su forta-
leza, y difiiíTiltadde sn subida, provocaban a !os 
l í spa í l o l e s , sol i í f i tando hazerles gran dafio, con 
innumerables Secbas, y piedras, que disparaban 
d9 las hondas, y p e ñ a s c o s , que arrojaban do la pnii-
nenfiia, con tal Impetu, que tobando en los arbo-
les los hazia bastillas, y dando en otras piedras 
los hazian pedazos, que ofendian tamhicn ¡ü. los 
Soldados, y f u e D i o s servido, q u ñ rompi ando tan-
tos peligros acosta de gran trabajo s u b i e r o n Í 5 . 
Soldados Espafloles, y 50. Indios de los a m i ç n s , 
que ayudaban, hasta l a Mesa, s in perdida de al -
g ú n hombre, ni mas quo oeho heridos, y puestos 
en fuga los Indios, iban arrojando sus armas y 
ropas, p o r h u i r m a s desembarasados, ydesampa-
rado su Huey Catii, lo ocuparon los unestros, des-
pojándole de el Idolo Tonoti, y Vaso del saorifí-
cio, con ei principal Cadaver del gran N a y a r i (ca-
yo nombre lo dio S todo este l ieyno) , S quien ellos 
l lamaban G u a y m , que en su idioma significa Ter-
cero, y este so llevo fi Mexico con el A l & n g e de 
Taffuitole, como estfi dicho, y lo restante se que-
mo, con otras dos i>sarnentas de snS "Principales, 
qae conservaban para su v e n e r a c i ó n , y a l i m p u l -
so de v n e s t r a o d í n a r i o vracan, que ae l e v a n t ó , 
sal ían vnas l lamas verdeni^ras, quo parecia no 
toner otra materia, que piedra aznfre, taijto, que 
movidos todos Ü a d m i r a c i ó n , o b l i g ó ol referido P . 
metiendo la total r educc ión de aquella gen-
t i l idad y admitido fi, indul to ; luego, el á i a 
3 de Junio, fueron compareciendo varios 
gandules con sus familias, dando la obe-
diencia; en cuya vista dicho gobernador 
prov idenc ió ó rdenes para que fabricasen 
casas y cultipasen la t ie r ra , para que aquel 
aSo fructificase y se cortasen maderas pa-
ra arar, ensefiando los indios amigos á los 
b á r b a r o s . -
25. E l día 15 de Junio se bailaba el go-
bernador en an puesto que ilatuan la S i -
l leta, que e s t á al Sur de la mesa del To-
nat, en donde cien indios hicieron r o s l r o á 
los nuestros, y b a i l á n d o s e con veintinueve 
sòldaiioB y veinte indios amigos, por haber 
dejado á tos d e m á s en dicha mesa, p rov i -
áenc i á se les acometiese, y los b á r b a r o s 
procuraron ret irarse sin perder á ios nues-
Actonio A r i a s , 3 estar conjurando rnnebo tiempo 
toda aquel la tierra. Coasnmiose con estos tro-
pheos v n cuero teBido de aangre hnmaoa , que 
servia para degollar en 61 al Nifio í jue sacrifica-
ban cada mes, de cuyos huesos hallaron en e l 
hueoo de vn . árbo l muchas cadaberad p e q u e ü a s , 
y otros artejos. A los Indios fugitivos s iguieron 
algunas E s p a ñ o l e s , o c u p á n d o s e otros en recoger 
los despojos que arrojaban los vencidos, y entre 
ellos se hallaron la ropa, espada, b a s t ó n de m a -
que, con casquillo de oro, y s i l la bordada conqno 
regaló su E s e . al Pr inc ipe iTonaíi, quando estuvo 
en M é x i c o , de que se infiere su fuga, y hal larse 
con los retirados (esperase su rodnclon), y a u n -
que a estos les f a v o r e c í a n muelio, las cumbres , y 
profundidades, barrancos, y d e s p e ñ a d e r o s , no 
fuerori bastantes para estorvar, que los nuestros 
dando en v n a R a n c h e r í a do 104. Nayaritas, ios 
apTesaSsen, aviendo muerto el Capi tán , quo era 
otro pertinaz Apostata, qne con v n A l fenge so re -
sistia, y dichos Indios, se traxeron a i # u e b l ó à is 
la S S . Tr in idad, y P r é s í d i o de 8. Franc isco X a v i e r 
de Balero nnevarnento fundado on la Mesa, que 
avia sido el teatro de su idolatria, HSse con grado 
y a en cuatro Missiones (que con l a dicha han f n n -
dado los P P . de la Compafiia deorden de su B x c , ) 
como setecienfoR Indios, para c u y a administra-
c ión han ido nnevamente el P . Joseph Baptista 
Lopez , y el P . Joseph de Mesa para las dos Mia -
M. P.—61. 
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troa de vista; d é auerte que todo el d i a los 
d iv i r t i e ron , o b l i g á n d o l e s á estar toda l a ñ o -
che coa las areias ea la mano, J. ae. logró 
la ap rehens ión do cuatro indios, que cott-
fesaron andar do aquella suerte én t r e t e -
ijieudo á los nuestros, .porque no fuesen á. 
dar en la r a n c h e r í a de judias y niSos, y sa 
ofreci¿roii á gt i iar á el la , contó lo hicieron, 
tardando medio dia, de t ie r ra muy dobla-
d^, en cuya viata loa gandules^ haciiaido 
sus acometidas por d iver t i r al gobernador 
y sacarlo de la derrota que Hevabít, quien 
Kin ftacer caso ó e eiloa p r o s i g a i ú a.u cacoj-; 
no hasta llegar á dicha, r a n e b e r í a , d i l igen-
cia que bas tó para que dichos indios.se,die-
sen de paa, siendo estos de la n a c i ó n te-, 
guarnes; y entre ellos se bailaba e l c a p i t á n 
Bracamonte,, por ser quien cojimovió á l a 
muerte que afioe á n t e a hicieron en D . Juan 
Bracamonte y eus dos c o m p a ñ e r o s , cuando 
entra ion á predicarles los c l é r igos , de quie-
nes hicimos arr iba m e n c i ó n . A d m i t i d o s por 
el gobernador dichos indios á, l a obediencia 
de.su Magestad, y dejando ea aquella ran-
che r í a u n » escolta de ocho soldados, l l e v á n -
dose consigo algunos indios de e'' i , p a s ó í n 
eeguiraieotfl de otros b á r b a r o s Retuvo , no-
t ic ia haberse puesto en fugs 
26. P e r ü luego se, le ofreck 1 ejnbara-
zo del E i o de Santiago, que es 1 mismo 
que pasa por cerca de G u a d a í a x a r a , j es 
el q u ^ ^ m a m o s el G r a n d l y viendo q u e á 
nado Lí h a b í a n pasado los Xogitivoa, t r a t ó 
el gobernador de que ae fabricasen balaas 
de p l á t a n o s y carrizos, y á todo trance se 
a r r o j ó en ellas, aunquemojando toda l a ro -
pa, armas y p ó l v o r a , cuya di l igencia les va? 
lió para la a p r e h e n s i ó n de ciento sesenta y 
sienes do N . Sc í lnra de Guadalupe, y Santa G ? -
tfudis, y *e h a fiiispeuJiJo ^aguit a Kis d e m á s fa-
g i ü v o s , asaT porqat <1 tiempo pluvioso, uo dft Ju-
gar S elln, como porque ameilrcntadosfoiios dever 
la os-adia, y valor do ins E s p a ñ o l e s , y desprecio 
de sus Idolos, se Tan dando, como IOIIÍEO yri Pr i i í -
cifiai de ellos IUnia.d i Cangrejo, qniaja imVíC en 
scilal do paa al gt.liemador H . J u a n í' loroií )iiia 
Jlerha, proioetiendo ser Christiano, y ven ir 3, dar 
la o b e d i r a u í a a an Magostad en cuyo nomtire bu 
(¡otiforido su l i xe . al Go'bornador el titulo de T e -
nionte ñc. Capitán Heneral de ests Prov inc ia , 5 
V« qua! s'i I s ha dudo e! nomhre i l e í Í Q e v o ñ * y n o 
Je Toledo, poiqno l a gran F S , y d e v o c i ó n de s" 
E x o . 5. N . Soflora.del Sagrario, qoe se venera en 
la Santa Catliodraí de T u í e e o , eoiiSessa deber es-
ta riotoria 3 su palrosinio Soberano.» 
• G u a d a í a x a r a fohrnro i e . d e 1722,—El Seüor1 
i ' r e s i ü e n t e JJ. Thoiaas Terflu df.loe Rios , h a Sa-
do aviso & s u B s c de aver bajada maa de IOS. F a -
mi l ias de Indios JNayari tó^ á d a r j a o b e d i e n c i s ã 
EU Magestad pidiendo el-Baptistno, y que se les 
Bsaalaae F u e b í o » , para venir en nuestra Santa 
IFÉ, y dicho S e ü o r Presidente Ies h a s e ñ a l a d o tí 
Putb)x> de &ua$/Ttamo¿a de s u J u r i s d i c c i ó n , don-
de el E x c S e ñ o r V i r e y ha mandado acoí;oi los, y 
assegt'rarlos, aprobando los medios, que intorpu-
BO el zelo de dicho W. EBesideute.-
X ü m . i . -jLiaceia de M é l i c o . Y Flur i lo^i i i ü i t -
o.-ial de l i d notiLiaij de Ü u o v a - K s p a í i a , ( 
i m p r i m e n cada mes, laa do pr imero hasta fin de 
A b r i l de 1722.. 
« A v i á n d o s e d icha e n los jnfeies antecedentes, e l 
pjrinoipio, de esta Conquista, y origen de l a G u e r -
r a , que se d ió ü les Nayaritas, y como en los .vl-
timos abancea, ae avia tomadoel templOi ó S u e y 
Col l i i q a e an nuestro vulgar Castellano, signfica 
OOSIÍ Grande) , y despojadole de s n .Pr inc ipa l I d o -
lo yonítt í , y ossamentas de los C a d á v e r e s , quo 
laantenian, para sn v e n e r a c i ó n , se sabe nueba-
mente, como los fugitivos vencidos han tenido por 
medio mas conveniente el reducirse de paa, y ren^ 
dirse ÍUIUULEñámente a l a obediencia de el R e y 
Nuestro Peaor, y e l prnuero que lo hizo, f ü é e l 
Pi-incipe Tenati (que como y a se h a dicho,,estu-
vo en M â - i i c o ) , quien ofrec ió para e l Baptismo 
tres l i i j o s suyos, y en memoria de Nuestro 
Catii^lico d u e ñ o , l e pusieron ál ü a y o r Fe l ipe , 
y â una fJiña, Isabel , se ban baptizado m a ç de 
m i l p e r s ò n n s , y se e s t á n catheqnizando ¡as res -
tanteK, cu quatro Missiones de loa Padres de l a 
C o m p a ñ í a , a que ESredneen todos los Paehlos , en 
que se ha a congrado los Ní i t t ira les ; y «sttD]. de 
modo ppcificoa, y sujetos fi ladireecion d e l o s . P a -
dres, que se les han remitido algunas gruezas.de 
C a r i l l a s , para ensenarlos a leer, y son pac í f icos 
y dóc i l e s , qne parece que de muchos aSos, Sotes 
profasan la Polit ica y e scrc i tan laa costumbres 
de racioualfc?." 
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cuatro• fatoil!as, qne segnn p a r e o ' á fuoron 
lag filtinias; con lo qoe d e t e r m i n á que el 
dia de San Pedro se cantase miea de gra-
cias en el pueblo de San M á t e o s , de la doc-
t r ina de C ü T u t i a n , y dando vttelta para la 
mesa del Tonat, fnnãó el pueblo de San 
•Taan B a a t í a t a con parte de aquellos indios, 
que eran de las naciones tegaames y cho-
ras; despnes p&stf el r io de San Pedro, que 
es t a m b i é n eaudaloao, y cerca de él fundó 
el pueblo de San Pedro Izcatae, y mas 
adentro c o n g r e g ó tres r a n c h e r í a s , qne eran 
Js3 d é ! indio Cósca t e , la de otro llamado 
Gregorio y la de otre llamado <fusn Juani-
l lo , los qne qnedaron m u y contentes por la 
inmediac ión qne t e n í a n á sus cnamiles 6 
hnertas que cult ivaban; dejíí en cada pue-
blo cuatro soldados y tíráen de que fneran 
faferi<fe.ndo aos casas, iglesias,' y cnltivando 
la t i e r ra . 
27. D e s p a c h ó requiaitorios á ' l a s j u r i * -
dicciones comarcanas, á fin de qne los al-
caldes mayores visitasen ens pueblos, y ha-
Uando en ellos algunos gentiles de los qne 
hubiesen salido de! N a y a r i t , se los remitie-
se, y "procedió á recibir in formación , po r la 
qne cons tó estar reducido todo el N a y a r i t ; 
formó p a d r ó n de todos los indios y de sus 
familias, y ba i l ó haber -2,588 personas, 
annqne d e s p u é s el brigadier I X Pedro de 
Rivera; ha l l ó en diez pueblos qae vis i tó en 
dicha provincia , el afio de 725, 3,78S a l -
mas, y aunque laego se bautizaron los p á r -
vulos, quedaron muchos gandules por a t 
gun t iempo incapaces de euterarse de lo¡s 
misterios de nuestra santa fé c a t ó l i c a , de 
suerte qne hasta Febrero de dicho afií> de 
725, se mantuvieron gentiles, y p a r e c i ó ma-
liciosa renuencia, puesto que s.ü que el i n -
dio Tona t (qne as í sollamaba el GÜes t l a -
calt) , se b a u t i z ó , siendo su padr ino dicho 
brigadier, se bautizaron los demás . 
28. H a l l á b a s e el gobernador con á r d e a 
del scffor virey, p á r a ' q u e se fundase en l a 
mesa del Tonat aun v i l l a , y p á r a ello lifiró 
r equ i s i tó r ios á las justicias, paraqne-en sus 
cabeceras publicasen batido, invitando á l o s 
que qnisieson i r de ^pobladores; pero como 
no ae les propuso u t i l i d a d alguna, claro es-
t á que no SO habia de hallar quien qU'aie-
se, y si e n t á n c e s se hubiera prbpnesto dar-
les á cada famil ia el sueldo de cinco a ñ o s 
en bienes de campo, y sô les hubiesen con-
cedido algunos privilegios, se hal lara hoy 
dicha provincia poblada, y hubiera ahorra-
do su Magostad los sueldos, que por espar-
ció de 2 0 aSos-ha pagado, y e o n t n m a r á pa-
gando perpetuamente mientras no se pro-
videnciare la pob lac ión de familias vdlnn-
tarias, asi en dicha provincia del N a y a r i t , 
como en los d e m á s presidios, en que loa ca-
pitanes fundan sus utilidades, "mantenien-
do soldados solteros, qne con ellos se m u -
dan cuando salen de sus oficios. 
29. D i ó cuenta el gobernador a l v i rey da 
todo lo obrado, qf&ián en car ta ãe 18 de 
Agosto de dicho aaode:732, l e d i ó gracias, 
y e n posdata d e s u pnEo, ledieeeserscree-
dor poT'su celo y7a !o r . manifestado al ma-
y o r servicio de Dios y del r ey , de que ex-
perimentase él y sn casa los efectos de su 
real g i a t í t u d , y para ello l o pondFm en. su 
real not ic ia ; y que por su parte, por lo bien 
que habia dejado1 satisfecha sn confianza, 
c o a d y u v a r í a en lo posible s e g ú n sus facnl-
fcades.» Y por o t r a de 22 de Setiembre, le 
dices ohaHarse de-sucesardei v i re ins to en el 
reino, el Sr . marques de Casa ITuerte, á 
quien daria noticia de l gran Bgrficío qne 
habia bech i j ' á su Mag-estad en la conquis-
ta del nnevo reino de Toledo, no dudando 
que S. E.^-feecho cargo del desvelo y a p l i -
cación con qne p roced ió , le dispenanria to -
dos los favores que le d e j a r í a supl icado ,» y 
en parte de premio del acierto con que go-
b e r n ó la referida conquista, tan i satisfac-
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cibn de S. B , , le remi t ió ¡patente de coro-
nel da in fan te r í a espaflolo, con el sueldo de 
120 pesoa, que en la cuja rea! de Zacate-
cas se le pagasen cada toes; y en carta t¡e 
15 de Diciembre ae despide de dicho gober-
nador para E s p a ñ a , o f rec iécdote su favor 
con estas expresiraa palabras: « P o n d r é en 
la real comprens ión cuanto el celo de V , S. 
ae /ta esmerado en tan importante conquis-
ta, y c o n t r i b u i r é con toda par t i cu la r idad á 
lo que Sea de los adelantos de V . S., por lo 
mucho que lo estitno, quieu puede estar 
cierto me hubiera alegrado t e ^ a ¿ n t e s de 
mi partanza para E s p a ñ a , - c o m o eoticitaba, 
á BÕ hacer ah í su persoüa. notable falta; 
mas debe vivi r seguro de que-me tiene su-
yo en todas partes, con especial -propensión 
para lo qije se le ofreaca,!» y tíoncluye con 
•taa urbanas co r t e s í a s , á n t e s da au firma, que 
dice: «El mít rquea de Va le ro .» 
30. I>08 siglos Ha que se conqurBtaroa las 
. A m é r i c a s , ' y no se experimenta, si no ea de 
.t&t « u a l conquistador, conocida medra; de 
suerte qae todos los mas que trabajaron en 
Is conquista, murieron sin e i l ô g r o d e s u e x a i -
tacioQ, y dejaren á sus h i j ú a y r í e t o s a o l © la 
glor ia d& ser de sua descendientes, pero po-
cas -convemencias: p e r s u á d a m e que .aunque 
SOB biffua fueran h e r ó i c a s çoD,la rec ta in ten-
CÍOQ de servir á Dios y a l rey, después . l e s 
ha engendrado el na no d o presuucioD y vana 
confianaa de sus mé r i t o s , y por eso en sus 
descendientes queda !a.vanidad contrapesa-
da con ]E pobreza, y coneo e s t á distante su 
Magestad, u o l l e g a n - á sua oidos loa clamo-
res. A s í venaoe á auestro gobernador, que 
teniendo competente caudal, adquirido á 
fuerza de su trabajo, c u a n á o ya no se acor-
daban de loa m é r i t o s de sus abuelos, em-
p r e n d i ó la conquista del. Kuevo Reino de 
Toledo, en l a que e x p e n d i ó p a r t e d e s u c a u . 
dal y a b a n d o n é sus intendencias; verdad es 
que g r a n g e ó la honra de pr imer goberna-
dor, ser teniente de c a p i t á n general, coro-
cet de, i n f a n t e r í a espafiola; mas luego que 
venció ¡a dif icul tad iasuperable por dos si-
glos, que s u b y u g ó tantos infieles al gremio 
de la iglesia, que q u i t ó b> cabeza de este 
monetroo, q u e d á destruido, sin.salud, car-
gado de hijos y baldado en una cama, ha 
tiempo de trea aBos, y su fami l ia sin abr i -
go y sin modo d § aprovecharse del favor 
que le prometiy el marques de Valero , au-
geto t a n abonado como digno de eterna me-
moria , por lo .que va l ió á todo. el . reino su 
presencia y e n g r a n d e c i ó e l r i r e i aa to , pnes 
c u a l q n i ^ a a e ñ o r áébe . apreciar ocuparlo, 
d e s p u é s de q^ie su grandeza lo i l u s t r d go-
bernando el reino con tanto acierto, y consi-
guiendo ;p,Qner en la corona da su Magea-
Ead un j o y e l :>da tanto aprecio, cuanto fué 
l impia r el vasto reino de la Uneya -Ga l i c i a 
de la mancha 6 f e a l d a d q u e í e n í a en e l ç e n -
t ro , en cuya mesa, por adorar el sol rúate-
rial], se m a n t e n í a n ea las tinieblas da.gen-
t í k s , y j i o y , en lugar de l a l a m e n t a del 
indio l i - ayar i t qne veneraban, se ve coloca-
do el DiviEÍs imo Cuerpo de Cristo Sacra-
mentado; y si para- el -marques de Yalero 
es honroso..timbre el Nuevo Reino de Tole-
do, no pierdan las esperanzas los lu jos de 
Flores de quo dicha casa de Va ie ro les -sal-
ga en ía.posteridad, si á e l ipse acogieren 
con las cartas de dicho s e ñ o r marques, en 
que prometia ,e l favor de informar á su 
11 ages tad los m é r i t o s de su padre, pues y a 
que luego se a a s e n t ó , ba jó tanto de ley la 
conquista, que q u e d ó sin efecto el t í t u lo de 
coronel y el de gobernador, porque se v e r i -
ficase la desgracia de conquistador. 
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Sucede on la presidencia ile Gnadalaxara á D. TomSa do T e r á n iln leja Rios , D . Misoifts <3B K i v e r a 
Santa Cruz , iliíoimof?';!!) pre-ñi ienl í ; tuvo debatí";, por In que f..i; r e u i ü v i d o ; vuSlveae & tocar lo 
coneenuema a la fundac ión de cSfmelitas en duadajasara . 
1 . G o b e m a t í a el reino de la Nneva—Ga-
licia el Sc D . T o m á s T e r á n de loa R íos , a l 
tíétn'po' que se •pacifirí el reino de la Nae-
va—Toledo 6 prennneia del N a y a r i t , c o j o 
g o b i e r n o s e e o t i v i r t i ó en ponerse u n c a p i t á n , 
c o t o a n d a n t ê de cuarenta soldados p r e s i d í a -
les, y este en lo-militar ea tá subordinado al 
señor rirey de Niieva-Espafia , y en lo po-
lí t ico y de jus t ic ia , á la real audiencia de 
{ r n a d a í a x a r a . H a b í a dicho presidente D -
TÓBÍSS 3e los Rios sucedido, como vimos, á 
D . Tó r ib io Rodrigaez d e S o l í s , quien al raía-
mó í ien i 'po-decnnipl i r loa ochoaSos d í s n go-
bierno, fal leció de nn iasulto violento, por e! 
mes de Jac io de 1-716, por lo q n e f n é tan cor-
ta la vacante, que por el mes de O c t ü b r e - á e 
dicho aSo, fué recibido dicho B . " T o m á s : de 
T e r á n , qo íen ela3o de724, ene!mismo ines 
de Octubre, salto de Gaadalaxara p a r a l a 
Nnevar-EspaHa; y así por dar lagar a l snoe. 
sor, eomo;por anticipar el t iempo á ans p f é -
tensionra, r e n u n c i ó dicha presidencia á n t e s 
de cumpl i r , de suerte que al mismo tiempo 
qne elsncesor entrase, pudiese salir de "a c iu-
dad, y a evacuada su residencia, la qne d í ó 
muy cumplida; y estando en la ciudad de 
la Paebia, con peasamientos de pasar á la 
Earopa â sus pretensiones, m u r i ó . 
2. S u c e d i ó l e en dicha presidencia el Sr. 
D . N i c o l á s de Rivera y Santa Cruz, regen-
te qne habia sido del real t r ibuna l de cuen-
tas, en la ciudad de M é x i c o ; fué aa entra-
da, no m u y plaaeible, porque tuvo varias 
desazones; siendo la pr imera con su antece-
sor, por Laber atr ibuido á desaire, la an t i -
cipada r e m m e í a del empleo; y como de p r i n -
cipios azorados, pocas vecea los medios y fi-
nes se dulcifican, y a puede colegirse haber 
sido m a l aceptado sn gobierno, pues con l a 
ciudad y su cabildose ofrecieron debates que 
leobligaron á t a l d e m o s t r a c i ó n , coal fué p ro , 
ceder á l a elección de alcaldes ordhi inar ios , 
sin que interviniese n i aun en la confirma-
ción de ellos. Con l a rea land ienc ia fueron 
tales, que ob l igó á r e c u r r i r á su Magestad 
con informes coadyuvados de los del v i r e y 
de l a Nneva-Espafia , qaiea t a m b i é n j u z g ó 
vulnerados sus fueros por dicho presidente, 
por convenir le yemoviese de la presiden 
c ía , si bien le o r d e n ó el real y Supremo C o n . 
sejo de Indias , le consultase para o t ro m i -
l i tar ; gobierno, y por haber fallecido, se ve-
rificó su presidencia en su hi jo D . T o m á s 
de Rivera y Santa Cruz, que hoy es provis-
to de presidente, gobernador y c a p i t á n ge-
neral de la real audiencia de Guatemala. 
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3. Por haber sido poco el tiempo que go-
b e r n ó dicho Sr. D . N i c o l á s de Rivera , ¡mes 
c l dia 4 de M a y o del ailo de 727, lo notiS-
caron oficiales reales la real c é du l a de su 
Magestad, en que le removia de 1» presiden-
cia, fué poco lo que en este tiempo se ofre-
ció, que de poder dar r a z ó n en el progreso de 
esta historia; aunque vale por macho el ha-
ber tenido pr incipio la nueva fundac ión en 
la ciudad de Guadalasara, de l a s a c r a t í s i m a 
rel igion de Nuestra Sonora del C á r m e n , co-
mo ya vimos, y porque cuando t r a t ó de d i -
cha, fundac ión , n o i a b i a podido m i cuidado i n -
dagar el medo con que dicha s a c r a t í s i m a re-
l ig ion e n t r ó las dos primeras veces que resi-
dieron en la ciudad, solo d i noticia de que sa-
l ieron; mas hoy he descubierto recados, con-
que se prueba que no debemos estimar por 
nueva fundac ión la de esta s a c r a t í s i m a reli-
gion, porque, es constante ,de dichos recados, 
que el dia 6 de Octubre del aBo de 1593, el 
I l i m p . Sr. D . Francisco Santos G a r c í a , ÒIHS-
po de la ciudad de Guadalaxara, estando en 
la c i u à a d de M é x i c o , conced ió Ucencia, a l 
padre F r . Pedro d é l o s A p ó s t o l e s , . v i c a r i o 
provicional de la provincia de S,an A l b e r t o , 
del ó rden de Nuestra Sefiora del. C á r m e n de 
los descalzos, para que en dicha ç i u d a d de 
Guadalaxara fandasen u n convento^. E l S?. 
D r . D . Santiagci fie Ve ra , p r e s i d í a t e de dicha 
real audiencia, en vista de la licencia de d i -
cho señor obispo, p r o v e y ó - a n t e e^dia 19 de 
Diciembre del afio de .SSSj por. el que en 
nombre de su Magostad, l e s ' conced ió la-mis-
ma licencia para que fundasen y edificasen 
su casa en el asiento de la ermi ta . $e Mues-
t ra Senary, que ae les.tenia asignado. 
í . Vimos, y a -córiwi. e laSo de 610 deja-
ron dichos religiosos su convento, el.que se 
ad jud icó á loa religiosos de S^Dto Domin-
go, s ín ç m b a r g o de la ape l ac ión que i n -
terpuso el padre F r . L u i s de San H i l a r i ó n , 
del auto en que ee les m a n d ó volviesen á 
su convento, ó q^e se dispodria de él y de 
sus bienes, conforme á las sanciones canó-
nicas; hoy solo tengo que a ñ a d i r , constar 
por testimonio dado por Juan de Zepeda, 
escribano p ú b l i c o , que el dia que salieron 
de Guadalajara dichos religiosos, cerraron 
su convento y se l levaron las llaves, y el 
18 de Diciembre del afio de 649, el padre 
F r . Juan de los Reyes se p r e s e n t ó por es-
cr i to ante e l Sr. L i c . D . Pedro Fernandez 
de Saeea, presidente de dicha real andien-
cia, pretendiendo continuar su fundac ión , 
y c o r r i ó traslado con eí fiscal,"ijae lo era 
D . G e r ó n i m o d« Alaa te , quien- f a # d ^ sen-
t i r deberse continnar la f u n d a c i ó n , ^ solo 
d u d ó sobre podei;, ta i i i lar 4ç . . s i í i p j / pa ra lo 
queera necesario licencia expresa1 de S . .M. ; 
y si bien p r e p o s » para que se .conçgçUsse, 
ser digno.do a t e n c i ó n reflejaj: c u se ^ . t i -
biasen ctín.-la ¿(i lación,:IOB ,ánimos, dadaa 
personas de caudal que ofrecian acudir a l 
intento; con CQ$.a.rista;,y.d.e;la l icencia que 
.dió el Sr . D . J a a a j l l j u a -Colmenero para 
que-dicha s a c r a t í s i m a r e l i g i o n 'continnasa 
la f u n d a c i ó n , para que, la tuyo del S r . XV. 
Francisco Santpa ÇtareSa, .mandó q n e d i ç h o 
señor obispo oxgnskse jsji sentir, sobre <ia 
pres.uíi ta ^nente. de ,$a, Magestad ea dicho 
caiso. . , - , - f • • • • • • l 
- õr Y porque e l parecer de dicho . I l l m p , 
Sr: Colmenero .es digno .de todo, aprecio, 
no.,quts«> o m i t i r su contenido,, que. se Jper 
duce á que jas licencias rea l y ec les iás t i ca 
que tuvieron los, carmelitas;, fueron dadas 
en conveniente-forma, s e g ú n .el t iempo, co-
mo, que son. posteriores las c é d u l a s en las 
,que se. pr .ohibeíTfundaciones nuevas s in l i -
cencia, expresa .de su Magestad, j i jus aa 
á n i m o se hal laba seguramente informado 
por . la v is i ta general de su o b i ^ a d o , de l a 
necesidad de .que- se mul t ip l icasen los. m i -
nistros evangé l i cos , para la mas convenien-
te y cumplida edificación, de las almas del 
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cargo de s a M a g e s t a i y Ae su oficio pasto-. 
taii 7 qaa loa padres carmelitas, por so 
profeaio», ^jemplo, doctrina y desembara-
ao, eran may á p r o p ó s i t o , por lo que sen-
t ia ser m a y iconveniente y aun necesario 
qué con t ina a s í n sa fandacion, y que la 
p r á c t i c a de l a licencia que p e d í a n ' dichos 
religiosos para continnar su fundac ión , jys 
se opon ía á la m e ó t e de su Magestad, y se-
r ia en la r ea l a cep t ac ión m u y de su ser f i -
eio y d e l de Dios Nuestro Se8or. 
6. E n cuya, vista m a n d ó el presidente 
que el cabildo y regimiento-informase so-
bre el assnto, como lo hizo; diciendo no ser 
nueva licencia la que se pretendia, sino 
contianacion de la que t e n í a n , y e n t e n d i ó 
que para l a f undac ión de provincia en M é -
xico, se tuvo cons ide rac ión del convento 
fundado en Guadalajara, por loque d e b í a n 
dicbos religiosos continuar sa fundac ión 
tan ú t i l a l p ú b l i c o ; y el d ía 4 de Enero 
del aSo de 650, dicho presidente p r o v e y ó 
auto, diciendo poder dichos padres con t i -
nua? en l a poses ión en que han e s t a d » en 
la ciodad, por no ser f undac ión nueva, & en 
la1 parte-de su hab i t ac ión , sin per ja ic iode l 
derecho de tercero, 6 en las que les fuese 
mas ..cómodo, para que lo púb l i co y pr iva-
do à e este re ino gozase det ejemplo de su 
edificación, . y l a r o l an t ad de sa Magestad 
( D i o p J o guarde) sa cumpliese, pun tua l -
mente con lo acordado por el gobierno: ga-
s6 an te Juan de Orosco y Oceguera. E n 
cuya conformidad, consta por testimonio 
dada pot Diego Perez de E-ivera, que el dia 
7 de^Junio del a5o 1651 , F r . Juan de Sr . 
San J o s é , hizo el acto de poses ión , en nna 
i g l e â a proporcionada, fabricad a en las casas 
que fueron de AJfonsina de la Paz, v iuda 
de Pedro de Guzman; dijo misa á las cua-r 
t ro de l a mafiana, precediendo el toque de' 
las campanas que estaban en la puerta, y 
colocó el S a n t í s i m o Sacramento en u n al-
t a r decente y adornado, qne estaba en . d i -
cha iglesia, y mani fes tó a l dicho escribano 
los instrumentos referidos, con mas la pa-
tente despachada por e l p a d r e l f r . Francis-
co de Jesua, p rov inc ia l ' de 'dicha ó r d e n , ^ 
refrendada derFr . Gabr ie l de la Encarna-
c ión , secretario, sn fecha en M é x i c o , á 13 
de M a y o del mismo a3o, cuyo contesto se 
red acia á que restaurase la poses ión de l a 
fundac ión que tuvieron^in Guadalaxara, en 
el mismo puesto ó en la parte que fuese 
mas conveniente. 
T. Y el t í t u l o fué la advocac ión de San-
ta Teresa de J e s ú s , y en c o m p a ñ í a de d i -
cho F r . Juan de S a n J o s ó , pr ior , qnedarein 
los padres F r . B a r t o l o m é de San C r i s t ó b a l 
y F r . Diego de Jesus, sacerdotes, y F r . N i -
co l á s de Jesus M a r í a , donado; .ctm-lo que 
tenemos visto la forma con que fundaron 
dichos padres carmelitas en Guadalajara, 
y por q u é del modo con que salieaon y es-
tado en .que se hal laban, se di jo ya j3n e l 
c a p í t u l o 50, en el que se refiere la pre ten-
sion de volver á fundar , solo a S a d i r é lo que 
ahora nuevamente pretenden, aunque to-
dav ía no han formalizado su acc ión , la que 
se reduce á haber hallado, los instrumentos 
de que ae ha hecho m e n c i ó n , con loa que 
pueden, conforme á derecho, var iar , [pre-
tendiendo se declare tener Ucencia para 
funda i en Gnadalajara, que en au v i r t u d 
fundaron el a ñ o de 593, y que el aSo de 
650 volvieron á restablecer y continuar ¡a 
posesión de ia fundac ión , por auto decla-
ra tor io del superior gobierno, con audien-
cia fiscal é informes del obispo y regimien-
t o de dicha ciudad, y que pues IcFíjue p r i n - ' 
cipalmente viene en e l nombre de conven-
to , colegio 6 iglesia, no es el edificio mate-
r i a l , sino la fo rmal c o n g r e g a c i ó n de r e l i -
giosos 6 colegas; de a q u í es que, no porque 
se deteriore el convento 6 del todo perezca, 
se entienda extinguido lo fo rmal . V e r d a d 
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ea qne no puede f á c i l m e n t e conaiatir esta 
fomaJidad, sin lo material ; perri no por eso 
pierde el colegio aus priyilegios, porgue lo se-
condario, que es 5o material , ao m u d e í y as í , 
vimos en Guadalajara que tratando los pa-
dres belemitas de fabricar nnevo hoppital, lo 
impid ió el presidente D . T o m á s Teran de 
loa Ríos , y se )C e x t r a ñ ó por su Magostad, 
diciéndole: no ser fundac ión la m u t a c i ó n de 
nn lugnr á otro de la misma ciudad. 
8. Si para salir los carmelitas y dejar 
su fundac ión , hubieran precedido loe 6rde-
nse de los superiores que concadierou las 
primeras licencias, no hay duda que para 
volver á fundar faeron necesarias nuevas 
licencias; mas eomp los carmelitas se au-
sentaron por sus fines partieatares, de a q u í 
es que conservan aquel mismo derecho que 
t e n í a n para fundar, en v i r t u d de las licen-
cias del vicepatrono y dei ordinario, de 
]$& que pnéden naar sin embargo del tras-
curso del tiempo, porque las cosas propias 
de la re l ig ion no se prescriben en m é n o s 
tiempo de cien aSoe, segnn privilegios con-
cedidos á l a rel igion de San Beni to , de que 
gozan loa mendicantes; y as í , en í í r t u d d e 
las primeras licencias, como se d e c l a r ó , no 
ser nueva fundac ión el aBo de 650 la que 
cont inuaron^ichos padres carmelitas, del 
mismo modo hoy debe estimarse no nueva 
fnndacion la que pretenden, sino continua-
ción de la primera, y mas cnando siempre 
han estado dichos padres con in t enc ión de 
volver á la ciudad^ cuyo vecindario ha te-
nido igual á n i m o de recibirles; el de los 
padres colige del hecho mismo de cerrar 
su convento y llevarse las llaves, de haber 
vuelto la primera vea y de pretender aho-
ra restablecer su fundac ión ; el á n i m o de 
la ciudad se prueba con la p ron t i t ud en 
darles d dichos padres si t io pa-ra su con-
vento, y el fomento que necesitan para su 
m a n u t e n c i ó n . 
9. Nadie contradice lafundacion; án t e s 
s í , H ciudad la ha pedido, las sac ra t í s i inas 
religiones, los I l lmos . Sres. obispos y real 
andiencia han informado á sh Magestadla 
u t i l idad que se s e g u i r á "de e l la ; 'y con las 
primeras representaciones se l i á ma t ídado 
por nuestro ca tó l ico monarca repetidas vo-
ces, se le informe sobre ios efectos destina-
dos para su fomento; estos son los tjtteiya 
vimos en el capíedlo 50, y no sé dudii hu-
biera llegado l ã licertflia, si' ne se exper i -
mentara la dificultad de transi tar los ma-
rca, por tenerlos infestados el i ng l é s ; y co-
mo quiera que l a dílaifeiou suele ocasionar 
el frustrarse los deseas de los bienhechores 
qne promueven semejantes fandaeiones, de 
a q u í es, m i l i t a r jus ta canea para que sede-
¡tlarase poder dichos padrea carmeli ta^ con-
t inuar usando de Tas licencias que tuvieron 
para esta f u n d a c i ó n , porqne no a c ó n t e z e a 
el que se le? frustrase la larguic iot t de freí l i -
ta m i l pesos, qne D . Bernardo M i r a n d a lea 
ofreció para que fuadasen, y no f u e r a r a ^ 
cho, que ya vimos frustrados losdeseosque 
tuv i e rón Gonzalo Fernandez y M i g u e l F é i ¿ 
n á n d e a Pacheco, hermanos, de que E f ú n -
dase el convento de monjas de S a n t á ' T e -
resa de Jesus, quienes, con otros 'bienhe-
chores, ofrecieron crecidas cantidades el 
sSo de 638, y por haber tardado la l icen-
cia de su Magestad hasta el aBo de 6 5 1 , 
cuando l l egó y a b a b i a n fallecido los bien-
hechores, por lo que no se e j e c u t é . 
10. P e l caso es e l asunto, el haber des-
pués de macho t iempopreteudide DoEalsa^ 
bel Espinosa d é l o s Monteros , fundar dicho 
"convento en v i r t u d de la pr imera licencia, 
el aflo de 685, " t re in ta y cuatro a 3 ó s thts-
pues, y l a real audiencia, sin embargo'de 
contradecir el s e ü o r obispo Garavi to dicha 
pretension, d e c l a r ó poderse fundar, y ha-
b i é n d o s e l e dado cuenta á su Magestad, pa-
rece a p r o b ó lo determinado, y de nuevo 
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rolvió á cònceáe r sa licencia, j con r a z ó n , 
porque exis t ían los mismos fucdamontps 
que se tnyieron para 3a primera concesión, 
cuales fueron no haber en ciudad, n i en 
lo restante del reino de la Galicia, toas que 
'un convento de monjas, a s í como no l iay 
,16 ¡a re l ig ión carmelitana convento alguno 
de religiosos, n i en Guadalajara, n i eo to-
j o el dis tr i to de la real andiencia, n i de SQ 
obispado, j si el no haber asado los car-
melitas en muciios años de la licencia de su 
MagestaS, no obs tó para que usasen fie 
elia, parece que hoy los padres carmelitas 
pueden uear do la licencia que tieaen. 
1 1 . S m que obsten las reales cédu l a s (de 
15 de Mayo de 717), en que su Majes t ad 
manda no se ^ luden nuevos convexos n i 
hospicios, sin su .eüprcsa licencia, como á 
mas de las tjue trae el Sr. Solfirzano, hay 
otras novís imas , porque teniendo á n t e s fa-
cultad loa señores vireyea y presidentes pa-
ra, dar dicha? licencias, las posteriores pro-
hibiciones no pueden comprender las ante-
riormente dadas, y de a q u í es deber subsis-
t i r la licencia qce diá el U r . D , Santiago 
de Vera el a ü o de 593, p ó e s t o qae no ha-
bla llegado a l reino la c é d a l a del mismo 
a ñ o , efl que su Magestad restringe á sus 
v í r e l e s .y gobernadores la expresada facul-
tad. Otros muchos fundameiifcos legales pu-
dieran expenderse, y omito p o t i t o salir del 
asunto; y este es el estado q u e j í o y tiene Is 
fundac ión de dicl ia re l ig io j i del convento 
d e ! " C á r m e n en Gadalasara. 
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l>H3i¡rIheoe la iglesia del hospital de San J u a n de Dios; sucede en la presidencia de G-nadalasara e. 
Sr. I>. J o s é de Bureos , y ñ este el Sr. marques del castillo de A y s a , y en el obispado el S r . D . Nico-
lás Carlos G o m e i cíe Cervantes, por cuya muerte s i r r e diafeo obispado el I l l m o . S r . D r . D . Juai, 
Gomez de Parada. x 
1. No solo se t r a t ó de restablecer la fun-
dación de la re l ig ion de Nueaera S e ñ o r a del 
C á r m e n , en tiempo del Sr. D . N i c o l á s de 
Riyera, sino qae t a m b i é n tuyo pr inc ip io la 
edificación del templo euntnoso que ea t á pa-
ra colocarse, de m i padre San Juan de Dios; 
y porque soy iateresado en la salad q a e go-
zo por beneficio de dicho sanio patr iarca, 
p r o c u r a r é en breve el refer i r el modo y cir-
cunstancias, porque si es especie de ingra-
t i t u d no publicar los beneficios recibidos de 
un amigo, cuando la ocasión lo pide, esta 
parece oportuna, pues no debo callar cuan-
do indago y refiero heckos y f idas ajenas. 
E l a ñ o de 725 contaba diea y seis saos de 
contieno accidente de sangre de espaldas, 
ei que ¡ne tenia !a naturaleza vicia,da y y a 
en t é r m i n o s de h id róp i co , y tan débi l , que 
en ¡a calle solía caer sin sentido, tenia per-
dido el sueño y del todo la gana de comer, 
y estando en los ú l t imos t é r m i n o s de la v i -
da, por sentencia 6 parecer de cinco médi -
cos, que así en j a n t a lo af irmaron, l legó una 
seSora pobre, devota de San Juan de Dios, 
que boy vive, aunque ciega, y se l lama Jua-
na Mar t inez , y p o n i é n d o m e delante -;r.a 
i m á g e n de tal la de dicho santo, alento m¡ 
esperanza á que ie pidiese la salud, con fé 
de que la eqifsegmria si me conviniese; hí-
celo as í , y .'¡al punto s e n t í t a l moc ión , out 
dando voces comencé á saltar, diciendo coi¡ 
eficacia: aya estoy "ssno.a 
2. A d m i r á r o n s e mis domés t i cos y deudos, 
y mas los m é d i c o s , a l verme aadar, eomei 
y dormir , y al experimentar la suspension 
de la sangre: Inego- aquel dia, que fué el 
22 de Noviembre , p a s é á rendir le gracias á 
m i bienhechor, lo que c o n t i n u é por ocho 
dias, y pasados estos con todo al iento, des 
pues repentinamente me h a l l é i a n débi l co-
mo á n t e s , y confusos los méd icos por la no-
vedad, sin cansa á qne a t r ibu i r l a , hubieron 
de asentir á m i d i c t á m e a , cual fué ei que la 
repentina salad fué milagrosa, y para que 
sa conociese el beneficio, l l egó á su total 
perfección, pero que ya conocido, dejó Dio* 
á la naturaleza que obrase, en el modo re-
galar que pedia una convalecencia de a c ó 
dente que tanto me habia postrado: a s í fu i , 
^>ues cuatro meses pasaron para l legar á U 
robustez que en aquellos ocho dias manifee 
taba. 
3. En uno de ellos, hablando con el pa 
dre F r . M i g u e l de los Bios , pr ior de dicho 
convento, lo a l e n t é á l a ' d e t e r m i n a c i ó n di-
que emprendiese la f áb r i ca de su iglesia. 
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para la que se bailaba sin medios proporcio-
nados; pero como ya Dios queria s egún ya 
se ha visto, u e fuá fácil persnadirle & que 
[¡rase sns l í n e a s y pnsieae !a pr imera piedra, 
coroo ae pnso «1 dia 3 de M a y o del año de 
72t>, con asistencia de dietio presidente D . 
Nicolás de R ive r» , y de ambos cabildos, ecle-
siástico y sécn ia r , gobernando el ec les iás-
tico en vacante, por muerte Je! señor obis-
po Mimbeia , y bendijo la primera piedra el 
marques de Uiuapa, dean de la santa igle-
sia catedral, provisor y vicario general del 
obispado, y en la caja del tesoro se echaron 
varias moaedas, y por primera piedra una 
qae en un anil lo t ra ia yo , como a n t í d o t o 
para el accidente, por considerarla i n ú t i l 
desde que me bailaba protegido de dicho 
santo.' 
4. F o r m á a e la planta, a b r i é r o n s e cimien-
tos tales, cuales pedia ana obra excelsa, co-
mo la que hay se advierte en t é r m i n o s de 
colocarse: es su ÈamaSo de cuarenta y cic-
co varas, repartidss ea cinco b ó v e d a s , sin 
las dos del crucero, y e n la capilla mayor u n 
ochavado cimborio, cuyas ventanas t ieneu 
por clave siete eBtatuag de piedra con rel ie-
res, que ostentan á los siete p r ínc ipes , y la 
de en medio, ia i m á g e n de Nuestra S e ñ o r a 
de ia Coaceçfidoji; l o s m n r o B í columnas, f r i -
sos, comisas y capiteles fueron en sn p r i -
mer ditrajo obra toscana; pero d e s p u é s se 
han acanalado las e ò l t m m a s y .redncídoBe 
la f á b r i c a a l ó r d e n dór ico , las portadas y 
torre s o n í ñ ^ g n í f i e a s , rematando dicha t o r -
ra en bronceado y abultado globo, sobre él 
cual campea- una crua de fierro, con' sa vele-
ta que da á conocer los vientos, y t ambién-
la generosidad de O. Sebastian F e i j é Cen-
tellas, chantre dedelasantaiglesia , á quien 
se debe n o solo el todo de dicha torre , sino, 
gran parte de los costos de dicho t e m ^ & 
5. E x a l t ó su re l ig ion-a l padre P r . 'SPB 
gnel de los Rios, al priorato del convento 
de Méx ico , quedando la iglesia con solo 
tres bóvedas , y le sucedió el p à d r s F r . Jo-
sé Ort iz , quien ajeno de proseguir en la 
iglesia, se dedicó á la asistencia de los po-
bres en su hospital, p a r e c i é n d o l e mas con-
forme á su inst i tuto la hospitalidad que ia 
fábr i ca de dicha iglesia; Mas viendo que á 
dos manos habia trabajado su antecesor, 
t r a t ó de imi tar le , y mul t ip l i có las camas, 
vist ió y aseó las e n f e r m e r í a s , reedificó par-
te del convento, a u m e n t ó el n ó m e r o de ope-
rarios al respecto del mayor n ú m e r o de en-
fermos, acabó la iglesia, l l enó la toda de 
costosos y pulidos retablos) como que ya 
boy no hay lugar ea ella que 'sp tenga sn 
al tar , y de ellos t iene dorado el1 de SeSor 
San J o s é y la mi tad de sn a l iar mayor, y 
piensa acabar de dorar lo p á r a la v í s p e r a 
del dia de su santo pat r iarca , que es p a r » 
cuando determina dedicar la iglesia, y no 
se entienda que los altares son de poco va-
lor , pues aun siendo G-nad&laxara m u y 
abundante en madera, le tiene de costo el 
al tar mayor por lo ensamblado, mas de tres 
m i l pesos, y por dorar lo l leva e l maestro 
dos m i l seiscientos. Co l í j a se ahora el costo 
del oro, y á este respecto la f á b r i c a de los 
d e m á s altares, entre los cuates agracian 
por lo especial dos, que se componen cada 
uno de un solo lienzo, de quince varas de 
alto y poco m é n o s de diez de ancho; el uno 
dedicado á la Sangre de Cristo, el que he 
fabricado en uno d é l o s cruceros, como ma-
yordomo de l a c o f r a d í a mas antigua del 
reino, como ya vimos; y en el otro crucero' 
se dedica a l tar á San Pedro Regalado, á 
: qu i eá debo la suces ión que gozo, pues á los 
diez y seis años de5 casado me v a l i d a su 
p ro t ecc ión , y al a ñ o me h a l l é con el despa-
cho de m i súp l i ca , por lo que he qneddo 
3a r á conocer lo que puedo para con Dios 
ü s t e glorioso santo, y para perpetua memo-
r i a de este beneficio á m i posteridad, he Yin-
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culada el nombre de Regalado, el qua le he 
puesto, no solo á mi primer hijo, siao á *loa 
hijas que teogo. 
6. N o solo ha llenado el padre F r . J o s é 
Or t iz la iglesia con once altares, y a d o m á -
dola con pr i í aoreso p ú i p i t o , costosos confe-
sonarios, b ruñ idos enlosados y pulidos se-
pulcros, amo que se ha p rove ído de dos 
l á m p a r a s do plata, que la una pesa cieato 
t re in ta marcos, cruz, mangas, ciriales y 
atriles de plata, cá l ices , copones, vinageras 
y otras muchas alhajas, blandones de ¿ e r -
ro, misales y primorosa ropa de sac r i s t í a , 
sin que ea un punto haya descaecido en la 
asistencia de los enfermos; de suerte que 
admira el que en tan breve tiempo_ tenga 
su iglesia sac r i s t í a , campo santo y enfer-
m e r í a s en cumplida per fecc ión , y t o d a v í a 
entiende hacer mucho mas de a q u í a l dia 
de la colocación, cuya solemnidad no dudo 
se rá mas plausible, s egún el afecto y devo-
ción que todos tienen á mi glorioso padre, 
y padre univei sal de los pobres, S e ñ o r fían 
Juan de Dios. 
7. Otra p loma de mejor corte espero for-
m a r á la descr ipc ión de esta iglesia, a l t iem-
pa que se dé noticia de la solemnidad en 
su dedicac ión; s irva lo dicho de p r e á m b u l o , 
que sea testimonio de m i agradecimiento, 
y prosiguiendo m i a s o n t O j puea j a vimos 
principiada esta iglesia eg la vacante del 
Sr. Mimbe la , s e r á bien., hagamos t r á n s i t o , 
namerando por , decimoctavo obispo del 
reino de la Nueva-Gal ic ia al l í l m o . Sr. 
Dr . D . N i c o l á s C á r l o s Gomez de Cervan-
t e s , na tura l de la c í a d a d de M é x i c o , cole-
gia l mayor en el colegio de Santa M a r í a , 
de Todos Santos, c a t e d r á t i c o jubi lado en 
la Universidad de dicha ciudad de M é x i c o , 
obispo qne fué primero de la iglesia de Gua-
temala, de donde fué promosidp para la de* 
Guadalsxara, en cuya ciudad fué recibida-
el mes de limero de l a ñ o de 727, y g o b e r n ó 
siete aSos, con t a l acier-to, que su muerte 
l l enó de l á g r i m a s á todo su. obispado, y so-
lo pudieron enjugarse con la presenciado] 
hijo do ¡a patria, y tan padre del obispado 
en que tuvo el s é r , que en seis años que-bu 
que le gozamos, ha procedido tan vigilan-
te y con tanto esmero en beneficio de su 
iglesia, que. ea lo f o r m a l ha llenado de doc-
tos ministros sus parroquias, y tanto ha 
promovido la j u v e n t u d á las letras, que pa-
r a cuatro curatos de ¡>oca ut i l ioad^ se ha 
formado concurso de cuarenta y ocho opo-
sitores, sin otros muchos.que por su corta 
edad no ban querido admi t i r ; y . cuando es-
t ab lec ió lo^ s ínodos p ú b l i c o s se aterroriza-
ban á vistjb de t a n serio teatro, y hoy, me-
diante su afabilidad y desembarazo con que 
en todos los s ínodos expone las bulas y de-
recho coa cerni en tea al establecimiento de 
sus directorios y gobierno jur i sd icc iona] , á 
u n t iempo e n s e ñ a l a que muchos ignoran, 
y explica la, mente y . á n i m o eon que provi-
dencia lo conveniente, y satisface las du-
das que pueden ofrecerse, dejando quietos 
los á n i m o s de los que pudieraa eserupuli-
zarse, y sirve t a m b i é n de que entretanto el 
que e s t á por examinarse se recobre, y de 
aquí nace el que gustoso? se ofrecen, á la 
. nniveisa! palestra los que á n t e a rehusaban 
sentarse-en l a silla. 
S. E n lo mater ia l es. tanto, su anhelo, 
que tiene en su.obispado principiadas las 
fáb r i cas de veinte iglesias,para las que h i 
contr ibuido con crecidas, limosnas, con ias 
que ha incitado á otros á que le i m i t e n , pa-
r a su breve éx i to : y a vimos e l e m p e ñ o coi. 
qSfi se ha hecito « t r g o del colegio de niñag 
eu lac iudad .de Guadalaxara,y á un mismo 
tiempo fomenta el de la ciudad de Zacate-
cas, y t ra ta de la extension del colegio se-
âEggj&rio de Seflor San J o s é , y t a m b i é n se 
'sfet'Talido de medioa aptos para promover C. 
loa superiores á que se faci l i te el mar í t i -
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uní cosneroio do este reino con e l de ( iua-
temalft, s i si se consigue s e r á de gran-
,ie u t i l idad á ambos reinos, y BU Magestad 
será oti l izado por los derechos d a tu l co-
mercio, por la seguridad de ios mares y po-
blación de sus. puertos, y ex t i rpac ión dei 
ocio". E u t i W e s sí que ¡ lodrá y d e b e r á Gua- ; 
ilalaxara elevar ¡as estatuas que en el tem-
plo de sus coraaones cada individuo t iene 
(.•rectas á dicho i lnstr is íroo señor , cuya vida 
prosperó e! cielo para auraeoto de la Iglesia, i 
pala queincesantemrTite trabaja, tatito, que 
i n t e r n á n d o s e en su visita geriera.l en des-
poblados y r a n c h e r í a s , for ta leció en la fe, 
ministrando el sacramento de la confiruia-
cion á ochenta y enatro m i l quinientas t re in-
ta y cinco almas, de cuyo n ú m e r o se pcede 
inferir lo popa loFo de sn obispado, y mas 
si so receja el q n c pocos años á n t e s lo v i -
s i t í e¡ Sr. Cervantes, tan propenso á la ad-
min i s t r ac ión de este sacramento, que en su 
palacio episcopal, indefectiblemente lo ad-
ministraba caóa ocho días . No he dicho en 
este c a p í t u l o el nombre de nuestro i lus t r i s í -
mo prelado; pero las s e ñ a s descubren serlo 
el Sr . D r . D . Jaan Gomez de Parada, el 
d é e i m o n o n o obispo que ha tenido esta ig le-
sia y gozado, am los que del progreso de 
esta historia bemos insinnado provistos, que 
no han aprehendido poses ión , c<Jmo lo fue-
ron el Sr. D . Pedro Tap ia y el Sr. D . F r . 
Joan Baut is ta Alvarez de Toledo, el prime-
ro obispo de ía Nueva-Cantabr ia 6 D u r a n -
go, y el segundo obispo de Guatemala, en 
cuyas iglesias fallecieron. 
9. Por lo secular, removido el Sr. D . N i -
colás de Rivera y SantaGrnz, fué provisto 
de Dresidente el Sr. D . J o s é de Burgos, ea-
balloro de la órden de Santiago, el que íuf' 
rec ibi ' l ) en (iuadalaxara, pov Junio del aÜo 
de I T S i , y f u ^ el .lecimos^timo quo gober 
[LI.>: y jiunque no se advierte hecho alguno 
momoniblo cu nu tiempo, s í lo es haber re 
i'.uncjado d i d i o gobierno á los siete años ; v 
déjanos en su lugar, al señor coronel do in-
fan te r í a e spaño la , D . Francisco de A y z a , 
marques del Castillo do A y z a , sugeto de las 
prendas que todos conocemos y estimamos, 
y fué providencia divina hallarnos sufraga-
dos con el gobierno de dicho señor , en tiem-
po tan calamitoso como el que ha pasado 
por el incendio, da la peste que a r r a s ó tO' 
do el remo, y ae dobifí á la anticipada d i l i -
gencia de dicho señor p r á s i d e n i e , la provi-
sion y abrigo de ios pobres indios de lo* 
pneblos comarcanos, el que se atemperase 
dicha peste; y aunque en Guadaiaxara 
fué poca ia que se e x p e r i m e n t é , hubiera 
padecido hambre por falta de los indios 
que cul t ivan las semillas, si dicho señor 
no providencia con tiempo su acarreto, 
con tanto acierto, que por una y otra pro-
videncia ha recibido de sii Magestad cédu 
!a de gracia, como t a m b i é n por la perfec-
ción de las fuentes de.agua que sirven al 
p í b l i c o , y por el establecimiento de ronda; 
para ia seguridad del lugar, que á n t e s se 
hallaba tan infestado de ladrones, que las 
mas noches se experimentaban robos en ias 
tiendas de mercaderes; y espero t a m b i é n so 
le d a r á n gracias, por el anhelo conque ha 
solicitado e! modelo, 6 arte que ha fabricado 
un ingeniero, á c o s t a de dicho señor , para el 
d e s a g ü e de minas, y porque mucho mas nos 
prometemos, y otra pluma s a b r á expen-
derlos, ceso por no empaHar sa£b.aeeion<v. 
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Jtnación i'O que ao halln la ciudad de Guadalftsara, y BUS grados de longitud y lafcltad, sn a m e n i -
dad y teni¡>er3meii lo; t r i b n n a l í B y comercio, planta del lagar, materia d e a o s fabricas y n ú m e r o 
1. Pues ya tenemos dada r a z ó n de Eci-
dos loa progresos qne en paa y guerra fia 
tenido el reino de la Q-alicia, Jeade que se 
|iacificó basta ei presente, s e r á bien procn-
i-emos dar alguna noticia de la á r e a qne ocu-
pa dicho reino; con alguna mas extenetou, 
por los dema-s reinos y provincias que se 
comprenden, así en lo que ocupa el d ie t r i -
iú de Ja audiencia, como en lo que se ex-
tiende el obiapudu; y poique se pueda for -
mar concepto, p r o c u r a r é yalerme de las 
ciertas noticias, que mi curiosidad ha i n q u i -
rido, sobre el á m b i t o de la tierra,, gradas 
ãe a l tura , de long i tud y l a t i t u d , tempera-
mentos, frutos y d e m á s especialidades, go-
biernos, corregimientos, a l c a l d í a s mayores, 
iglesias catedrales, parroquiales y monas-
terios, ciudades, villas, reales de minas, pre-
sidios, puebíoa y misiones, costas, puertos-
Jugunas y r ios, naciones é idiomas que usan 
ritos y costumbres, con todo lo demás con-
dacente & « n t e r a r s i que leyere de lo que 
es esta parte de la A m é r i c a Septentrio-
nal . 
2. Y porque es costumbre mensurarse 
las t ierras, desde el t é rmino , mas fijo y per-
manente, aunque no es té en el centro, co-
gerémoa como capital del reino de la G a l i -
cia la ciudad da Guadadaxara, desde donde 
se c o r r e r á n las l í n e a s á todos los. vientos, 
y para ello hemos de suponer hallarse d i -
cha ciudad situada á loa 2 1 grados de a l -
t u r a de la l í n e a equinoccial , y casi debajo 
del pr imer punto de c a ñ e r o , .y por eso su 
mayor d í a es de catorce horas, que se ve-
rif ica el 24 de Jun io , como sa mayor no-
che el 24 de Dic iembre , que.es cuando l l e -
ga el sol al punto de c a p r i c ó r n i o : pero por-
que si se ignora l a s i t uac ión , respecto 4 e 
los grados de long i tud , pues..es o t ra . regu-
lacion diversa y ra&s di f íc i l , ao se p o d r á 
formar concepto, s e r á preciso supongamos 
que as í como el polo á r t i c o (que es el me-
r id ional ) , a! a u t á r t í c o (que es el septen-
tr ional) , se consideran en el s emic í r cu lo 
180 grados, que hacen en el todo 360, de l 
mismo modo se han de considerar otros 3 6 0 
grados de long i tud , por ser el mundo esfé-
r ico, y ratos grados de long i tud no se nu -
meran ^de Oriente á Poniente, eino a l con-
t ra r io , de P o à i e n t e á Oriente, y porquese 
ha ignorado el lugar del p a r a í s o , que ha-
b í a de ser el pr imer t é r m i n o , han dado los 
as t r í i logos varios á su r e g u l a c i ó n , y sigo la 
que se toma de una de las islas fortunadas; 
en cuya supos ic ión , habiendo m i curiosidad 
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eepeculado variaa cartas y deacripciones, 
me acomodo á la opinion qne pone S Gua-
dalajara en 267 grados de longi tud, y así 
podrá el canoso regular las distancias de 
dicba d u d a d á otras del mundo, y observar 
las-horaa de eclipses de sol y tana, y com-
partiendo los grados con laa horas, siendo 
veinticnatro en las que el dia natura l se 
reparte, h a l l a r á correa pon der le á cada ho-
ra quince grados, y á cada grado le corres-
ponden diez y siete leguas y media de las 
castellanaa, que tiene tres m i l y cuatro-
cientos paaoa, y varas cinco m i l ; y esto se 
nota por la diversidad que bay de leguas 
comuaea y grandes de Francia , que son me-
nores, como t a m b i é n lo son las do Escocia, 
Ing la te r ra , P o í o n i a , a s í como eon mayores 
las de Alemania , S u é c i a y Hung i r í a , y por 
eso unoa caentan mas leguas en los grados 
qoe otros, y esta es la r azón portjae se ha 
deseado por los cosmógrafos cronistas de 
las Indias, indagar laa distancias, para 
comprobar las cartas, mapas y descripcio-
nes, á cayo fin D . Juan Lopez de Velasco 
consiguió real e é d n l a de su Msgestad (el 26 
de M a j o de 577), en <jue se le m a n d ó á la 
real aadieocia de Guadalajara hiciese se 
observase l a hora de l a noche en qne ha^ 
bria an eclipse de lana el dia j n é v e s 26 de 
Setiembre del aBo de 577, y otro el dia 15 
de dicho mes de Setiembre del aSo siguien-
te, y Que se viese la elevaeion y a l tu ra en 
cada legar , por medio de las sombras, y 
para qae no se pretextase ignorancia, se re-
1 roit ieron Jas instrucciones suficientes, da-
das por dicho D . Joan Lopez .de Velasco, 
i 3. Por otra cédu la posterior ( áe 2 1 de 
' Mayo de 680} se m a n d ó se remitiese rela-
I ciou de laa altaras de Jaa tierrae de las I n -
' diaa, d e m a r c a c i ó n de la luna, para averi-
I guar l a long i tud y distancia qae h a b í a de 
I loa dos reinos, que hasta en tóncea no esta-
i ba hecha como conven ía para las desciip-
dones y cartas de geog ra f í a , en su verda-
dera g r a d u a c i ó n . E n vista de cuyas ó rde -
nes, no p a r e c e r á ocioso el que ái i tea de des-
cribir la ciudad, haya expresado loa gra-
dos de situación en q u e s e h a l l » , yaiguien-
do al padre Ornelas, el signo ascendente 
se nombra V i r g o , su planeta predominan-
te Mar te , y sus estrellas verticales las diez 
y nueve que componen la i m á g e n del fa-
moso H é r c u l e s . Yo prescindo de la verdad 
que esto tenga, y también del influjo por 
su iDCertidumbre; s í tengo por cierto que 
á Guadalajara influyen y on ella dominan, 
ha c i é ndo l a de feliz estrella los signos de 
V i r g o , porque en BU Oriente tiene la céle-
bre i m á g e n de ia Concepc ión de M a r í a 
Nuestra S e ñ o r a , en el pueblo de San Juan, 
y se Jnuítjplica en muchos célebres santua-
rios en que se venera. Planeta mejor que 
M a r t e es el glorioso San M i g u e l , patron 
de la ciudad; y el mas famoso H é r c u l e s es 
el glorioso Santiago, que en tant»& veces, 
como patron de las Espafias, se dejó ver 
favorec iéndonos en los conflictos. 
4. Es, pues, el temperamento de l a ciu-
dad de Guadalajara uno de los mas benig-
nos del orbe, porque el calor de Ju l io se 
templa con sus abundantes l luvias , y el frío 
es moderado, por estar fundada en una pla-
nicie bien extendida de t ierra delgada, que 
apenas tiene de migajon tres cuartas, eo-
breuna'cubierta de ja le 6 piedra p ó m e z tati 
porosa, que al mismo tiempo que atrae de 
lasuperfisie los nocivos vapores, elcra las 
humedades, que el macizo de usa vara de 
arena vermeja y delgada conserva; y si pa-
ra l iber tar de co r rupc ión las carnSB sirve 
la arena, visto es que estando la ciudad so-
bre ella, ha de lograr benigno temperamen-
to, y mas cuando se halla ubicada en un 
esparcido valle, sin que la pureza de los 
aires se embarace con montes 6 cerros, co-
mo que no loa tiene en distancia de cuatro 
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iegn.is, salvo uno quo á distancia dé dos le-
guas e s t á al viento Sar, y divide la cont i -
nuac ión de o t ro ameno valle, que abastece 
la eindad de trigos: de Nor te á Sur corre 
un arroyo en sus canales, competente á 
mantener frondosos jardines dentro de ¡a 
ciudad, dos obrajes, doa t e n e r í a s , sin otras 
pilas, que de . cur t idur ía sirven á iospobre= 
tres molinos de harina, con dos piedras a-
da tino, y taies. que el del Colegio de IN. 
fías en veint icuatro horas muele t re in ta 
cargas, y con sus aguas se riegan;'compe-
tentes labores. 
5. Para comunicarse dicha ciudad ^eon 
el pueblo de Analco inmediato, y ttenras 
que es t án al Oriente, se hace por dos'puen-
tes de cal y piedra, siendo el que l laman 
de San Juan de Dios (por estar su templo 
en sa ribera} de tres ojos m u y capaces, fun-
dado sobre p e ñ a s tan só l idas , que han de-
fendido e! sarco que habieran hecho las 
corrientes, por i r m u y r á p i d a s ; y fixé pro-
videncia [divina crear ta l p e B a s q a e r í a en 
t ierra tan d e l e z n ó l e , que á so haberlas, 
hubiera p r o f u n d á d e s e á ia e o r r e s p ó n d e n c i a 
de ia barranca de H ü e n t i t l a n , que tiene 
cinco m i l varas, á n t e s mas que m é n o s , y 
e s t á á distancia de doa leguas al N b t t e de 
la ciudad, y es en donde se deSpeSa e l R í o 
Grande ípie a! Or ien te de la ciudad corre 
de Sur á Nor te , á dístatceíá de cinco"!egoas; 
y no solo este r io 3a cuerpo á la rapidez 
qae Heva denir t r de díciia barran-ca, sino 
t amb ién el que l laman Verde , el de C a l i l a 
ron, el de Acat ic , Saai JuaTt, San Gaspar 
y otros nmebos que le entríÉn por el Nor te , 
como el de C a ñ a á a Honda , X u c b i p í l a y de-
mas que fer t i l izan lae jurisdicciones de 
Agnascalientes, T e o t u a l t i e b í , Nochis t lan 
y comarcanos, y corre paru el Poniente 
hasta que sale á t i e r ra l lana; ' y por Gen-
tizpae, d e s p u é s de haber fert i l izado los 
campos, volviendo sus aguas míe les , azú -
car,' panela, ponocha, t r igo y d e m á s ú t i l e s , 
frutos que abastecen no solo l a ciudad, si-
no el reino todo, paga su t r i b u t o al mar, 
no sin interesarse poco, pues por i n mismo 
curso salen del mar variedad de peces, que 
si unos horror izan como caimEtnès, otros 
^aladean el gusto como el robalo, pajaco-
i an j otras especies, que por las mismas 
corrientes l legan hasta los remansos qlie 
hace dicho r io á distancia de ocbò leguas 
; Guadalaxara, en donde los'qtt'e p u é b í a n 
sus m á r g e n e s con ingenios y t r á p i e h e s lo-
gran con sos redes, no solo 'péOea propios 
del r i o , sino de los qfle 'del mar se comu-
nican, de suerte que hacen-tan réga íad 'a la 
ciudad de Guadalaxata, q u é "üiri^anaS ven-
tajas concede á otro l u g â r 'Ulgaao del ceb-
tro 6 costas de la A m é r i c a , pnres.Balo Con 
la laguna de C h á p a l a , que dista díice le-
guas de Guadalaxafa entre O r i e n t e i j B a r , 
basta para abastecer un re ino . 
6. A l Poniente "do la cindad, ã mênòa 
distancia de ona leg í ia , e o t r é ' d e S ü í á N b r -
té otro a r ro j a que l l a&an 'de Trapopam, ca-
vas aguas 3on m u y sal-adáblea, por-e l Éiiti-
cho ta ray que hay en aíis m á r g e n é s ; - i nc l í -
nanse sus c O m e ü t é ' B ' & l Ó r i e t i t e j ' y & k t é s d e 
despeSarse sirve á u n batan Se paSos, y le 
sobran ejidos' y aguas para ò t r o s ; S corta 
distancia de dicho ar royo , con m i s iníife-
diación á la ciudad, se ha l lan a n ó S ' n i á n a n -
tiales que de una loma tendida bro tan , y 
por sus continuadas gotas al d é s t i í a r "éix un 
arroynelo, deleitan y refrescan, ¡ íor"pare-
cer á la l l u v i a , r à z o n por q o è Te l l á m a i i el 
AgÉfacero,- de suertg^. que en lo's inéses de 
Febrero, Marzo y A b r i l , sáTéii los vé tanos 
á pi¡?, S cabal lo 'y en for loi íes , ' á r e f r é s c a r -
se con la i n m e d i a c i ó n de tan "continua y 
abundante l l uv ia . A la parte del S t i í de 
dicha ciudad, en sas canales, bay varios 
ojos de agua, tan cristalina y dolCe, ijiie 
sufraga á todo aquel vecindario y ba r r io 
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de Mesicale inúO, y á n t e s que ea dicha cin- fria, porque el temperam onto de la ciudad 
dad hubiese !a r a á q i i u a <Ie fuentes púbi i -1 ca t i ! , que en tiada excede, y as í , produce 
cas y privadas, que eon la nueva saca sej en abundancia con el cu l t iyo , la rosa qua 
advierte craa dichas aguas las del común j l laman de Castilla, la azucena, nardo y pc-
aprovechamiento, y aun hasta hoy s i r ren i b¿ te , y t ambién las que l laman naucenaa 
psra el riego de legumbres de la t u e r t a 1 encarnadas, claveles de todos colores, afna-
qae tiene e! convento de San Francisco, y 
no se l ian podido encaSar estas ni las otras 
aguas para el centro de la ciudail, por ser 
su s i tuac ión mas elevada. 
7. A la parte del Nor te , con inc l inac ión 
al Orioute, e s t á g 1 convento de religiosas de 
polas diversas, l i r i o s y adormideras^ alel ícSj 
retamas y mastuerzos, jazmines de la A r a -
bia, de China y propios do \s t ier ra ; la cé -
lebre ñ o r del narciso, caracolees y la miste-
riosa de la granadil la , rosa de San Jaan, 
cajidangas, y (a que llaman, espuela de ca-
Saata M a r í a de Gracia, y dentro de sus ran- ba l l ç ro , rosa de Santa M a - í a , betlenes, g i -
ros tiene an primoroso j a r d í n , que se cul -
tiva con un abundante manantial que Elena 
una anchurosa alberca. y á mas de otros 
dos ojos de agua que eircundan la ciudad, 
en cada casa hay posos de buenas aguas, 
tales, qne s i rv iéndoso ile norias los conven-
tos de religiosas, hasta a q u í se han sufra-
gado; y no parezca costoso abrir nn pozo, 
pues lo hacen dos peones en dia y medio, y 
no es necesario arte para acertar, pues en 
cualquiera parte qtze lo abran, se da ra 
agua aban dan te para el gasto de beber, la-
var la ropa y cul t ivar la t ierra , para las flo-
res, que ea en Jo. qne por lo c o m ú n las mu-
jeres y familias se d iv ie r ten , y con lo que 
iiemplan la sequedad de í p a í s (que es en lo 
qne peca por el j a l e ) , y por eso todas ape-
tecen tener huertos y macetas, y en BUS pa-
tios v indar ios con diversidad de á rbo le s 
frutales, en que anidan domest icada aves, 
nue con sus sonoros cantos deleitan, y laa 
flíres sirven de l lenar de fragancia las 
iglesias, y á las abejas para la f áb r i ca ar^ 
moniosa de l a miel y cera en jaachas col-
menas, que ios cariosos castran dentro de la 
ciudad. 
8. Apenas h a b r á en otros amenos pra -
dos, Sor que dentro de la ciudad no se ad-
vierta, s in que obste que anas sean propias 
rased, t z e m p a a ú c h i l , maravillas y yedras en 
á b u n d a n c i a , como silvestres; y por ser loa 
airea puros y el temperamento seeo, despi-
de la rosa y d e m á s flores, y comunica ma.9-
saave fragancia; del mismo modo abunda 
el p a í s do yerbas y plantas a r o m á t i c a s y 
medicinales, como el romero, m i r t o violeta , 
b e t ó n i c a , Celedonia, mejorana, o r é g a n o , to -
r o n g i l , l a n t é n , grama, manzani l la , ajenjos, 
p e o n í a , eneldo, poleo, lengua—buey, borra-
jas , endivias, vervena, chicoria, lechugui-
l l a , siempreviva-, malvavisco, yerbabuena, 
á p t o , tomi l lo y otra m á q u i n a de yerbas que 
no expreso, por la variedad de nombres con 
que en diversas partes se conocen y cose-
chan \os boticarios, d á n d o l e s á entender son 
de partes m u y remotas, y si alguna vez se 
les reconviene con el cotejo, dicen no tener 
la misma v ¡ r t advpor utiliaarae con su venta ; 
algunos otros d e s e n g a ñ a n y confiesan ser 
copiosa la variedad de yerbas medicinales 
qaeen los ejidos d&lac iudad deGuadalaxa-
ra se advierten, y de algunos se US'"experi-
mentado su v i r t u d mas activa, por mas fres-
cas, como él ojasen y otras. H a y t a m b i é n en 
el arroyo do .Guadalajara la c é l e b r e yerba 
de la vergonzosa, que l o a - n a t u ü s t a s pon-
deran, porque al tocarla se encoge y c ierra 
sus hojas; y otra se advierte en los huertos . 
de t ie r ra caliente y otras de templada á l q u e eolo de noche comunica su f ragancia , 
M. r .—63. 
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de la qufi l lena toiia nna casa y circunveci-
nas, ppr lo que la l laman huele de noche. 
9. Do á r b o l e s frutales diversos a b u m í n 
la ciudad, no solo de las frotas que l laman 
ríe C a s t ü l n , sino 'le las de la t ie r ra , entre 
las cjoe merece el pr imer lugar la granada, 
porque las de Guadal asara exceden á to-
das las de la A m é r i c a , por lo grande, dul-
ce, y granos mayores con poco hueso â ei-
roiente; tos hay tales, <|ae suelen no bastar 
/ i venirles estrecha I . i copa de un sombrero^ 
por lo que diaíanclo México'.«Je Guadalaxa-
ra, mas de cíen leguas, ee r emi ten por regar 
lo i los scüores vireyes, Arzobispos y d e m á s 
personas i}© dis t inc ión; hay bigoe, manzanas, 
v iñas , olivan-es, i3u r a í noa priscos de diversas 
especies, m e m b r í n o s , nogales, ates 6 ch i r i -
rooyáa, £ que es el manjar blanco de las f r u -
t a s ] , platanas de diversas especies, pifias> 
a g u á t a t e , zapote de diversas clases, gaa-
mnehi l , granadillas, a í b a r i c o q u e e , amesqui-
te, y en sbandanciairaranjos,lima8, limonee, 
l imasdeObina, ümoEesre i i l és^gTOyabas í ta-
nas, capulines y moras; fíe suerte que cuanto 
puede desearse para el deleite, ál gasto, ol 
fato y vista, se encuentra en las casas; si l a . 
go en ellas fa l ta de t egnmbres, á mas de tas 
que cu l t ivan , en cebolhis, "ájos, d i i l e 6 p i -
mientos, 'coles, lecbugas, s á n s b o r i s a j ^ r á b a . 
nos, car Jíís, betabeles; berertgenas, nahos^se 
euple de los pueblos inméd iá toS , y de otros 
mas á i s t a n t e s que continua tóente ocurren â 
l a plaza, y la hacen espaciosa por I s a b a r r 
danda y v a ñ s á á d , pBea en ellase baila-taro-
b i e j el mamey, chícd zapote, anona, cocra 
melon-zapote, pecaschicaygraTtde, zapote 
prieto, f ru t a q u é cuanto'fastidia á la vista, 
es aertsnaf y Baluááble , ciròelafl de varias 
especies, tempisqne, s a n d í a , melon, y si a i . 
guiiag no pueden Ifegar frescas, se expen-
den en ore jón, y a s í a b t i n d à i á m b i e n en f r u -
ta seca, que entra de la V izcaya y de otros 
paísca n ías retirados. 
10. Y aun l ã t ierra en sn centro superfi. 
cial produce raices que br indan-al guato, 
como el chinchallote, que merece el p r i m e r 
lugar, por ser especie que solo én Guadal a. 
xara Be advierte, y es 5a raiz del cballute, 
que como se interna en el j a l e 6 piedra pó-
mez, engruesa, de suerte que se sacan venaa 
tales, que ambas manos son necesarias pa-
ra abarcarlas, y cosidas como el camote <í 
guacamote, son mas sensuales: hay t a m b i é n 
j í c a m e s , cacomites, papas y camotea d é va-
rias especies, y entre elloa una cabeza que 
l laman de negritos, que en las necesidades 
sufragan á los indios; y aun de los á rbo l e s 
i n f ruc t í f e ros , qne solo eirveh de apacible 
sombra, hay en -lãs m á r g e n e s del ar royo de 
la c iudad, sanees, y en algaas casas á l a m o s , 
laureles, palma rea!, á r b o l que l laman del 
P e r ú , bayas, s a l é t e s , que dan « ¿ a f ru t a se-
mejante a i bágo, y á l a distancia de cuatro 
leguaá hay robles, pinos, encinos, amesqui-
tes; y n o l é j o s , cedros, p i n a b é t e , tepeguaje, 
palo dujee, fresnos y otra v á r i e á a á , dela que 
sé abastece la ciudad do leSa, c a r b ó n y do 
maderas para las f á b r i c a s y obras'de car-
p i n t e r í a ; sabinos, é b a n o , t a p i n c o r á n , gra-
n ã â í i l o , naranjo y otras maderas conducen-
tes p á r a mannales obras d é escritorios, ca-
jas , Jmfetes y estatuas; de suerte que e s t á 
Güad'a laxara en p a í s alegre, abastecido y 
regalado: los pastos de sus' ejidos corepe-
tentes para l a m a n u t e n c i ó n de todos los 
trajeantes, con sns recnítSj s in que felte 
p a ^ , ios ganados de ias c a r n i c e r í a s , ' y los 
de los muebos pueBTos e ornar canos/pues so-
lo eo poco mas de una legua e s t £ i - M « x i -
c a l c i n g õ , SeSor San J o s é y San Sebastian 
d ô Ana l co , Te t l an , Zalatit lan,- San Pedro, 
San A n d r é s , Guen t i t l an , Mezqu i t an , Zo-
quipa , A te inaxac , Tzapopam, Oeotan^ SaA-
ta M a r í a y Tonaláy famoso por )a lo'Ká qne 
se fabrica, y quedando var ias ' l a b o í e s do 
t r igo y msiz, buertas-de legumbres y f ra -
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tas, y en las d í ñ a l e s de la ciudad n ú m e r o 
copioso de vacas de ordeEaii en iodos tiem-
pos, con qae se a b a s t e i de queso fresco, 
r equesón , cuajada, jocoqui , maotequi l la y . 
demás pucheros de cocina. 
1 1 . Las fáb r i cas se c ò n s t r a y e n de ado-
bes, que soa como ladril los sin cooer, he-
chos de t ierra rey a el ta con j a l e , pisados con 
zacate y secos al sol; tienen de t a m a ñ o dos 
tercian y una do ancho, y cuatro dedos de 
grueso, y quedan tan sól idos , que apuestan 
su d u r a c i ó n coo las piednas; y como las pa-
redes aa bagan dobles, esto- es, de una va-
ra de macizo y es t én bien cimentadas, no 
bastan dos siglos á deteriorarlasi aunqneae 
eieven doce 6 quince varas: .aco^apáñanse 
los maros con pulidas portadas, labradas sos 
cornisas, esquinas, columnas, a r q u e r í a s , 
capiteles, canales, y enlosados de piedra de 
las canteras de Gaent i t lan , C ó p a l a , Oaxi-
títl&n, y de otras blancas y encarnadas. 
Loa templos son todos de piedra y cal, con 
tersas^ y b r u ñ i d a s b ó v e d a s , fabricadas de 
piedra de tezontle por lo l igero, y sos 
portadas adornadas de estatuas, quenada 
deben por su l impieza y acertado dibujo al 
mas pulido m á r m o l , hermoseasdo con Jo 
e rgo jdü de sus torrea y copia de p i r á m i d e s , 
almenas ybaiaastreg, la ciudad toda, la que 
se ha l la en t a l s i tuac ión* q u e á d i s t a n c i a d e 
seis, ocho, quince y veinte leguas, se deja 
ver por varios vientos, y se dis t ingue ;p.or 
lo desembarazado que se hal la el aire de 
nieblas y vapores, causa de que el sol , l u -
na y estrellas, comuniquen mas EOTSOB sus 
resplandores. 
12 . E s t á la cindad y su traza d e l í a e a d a 
en cuadro, niveladas sus calles, con trece 
varas poco mas de ancho, divididas t am-
b i é n en cuadro,' con ochenta varas cada so-
lar , y as í , viene & quedar la plaza en caá* 
dro perfecto, de poco mas de cien varas; 
bay en ella ana hermosa fuente, elevada 
sobre cinco gradas, hermoseada por tapar-
te del Nor te al costado de la iglesia cate-
dral , que se eleva BU bien enlosada lonja l a 
correapondiento a l tu ra de cinco gradas, y 
caen á dar vista á, la plaza los miradores 
del cabildo ec les iás t ico , que con BU arque-
r í a , columnaje y c ru j í a de fierro, Bff hacen 
prestar a t enc ión , y corresponden dichos m i -
radores á los del real palacio, que ocupan 
toda la cuadra 6 lienzo de l Oriente (aun-
que dicho palacio e s t á deteriorado), y Jos 
otros dos rostros de Poniente y Sur, le agra-
cian por los dos nivelados portales, que 
ocupan mercaderes, y dao lagar y sombra 
á los comerciantes y fruteras; y sobre d i -
chos portales se estienden y elevan las fá-
bricas de loa que viven en sus tiendas, y se 
adornan de balcones que prestan hermosu-
ra: salen de la plaza por las cuatro esqui-
nas ocho principales calles, y por tres de 
ellas siguen t a m b i é n portales poblados de 
comerciantes, sin los que en las j ronteraa 
de dichos portales t a m b i é n comercian, y á 
todos vientos se advierten desembarazadas 
y l impias las callea, y repart idos á propor-
ción los templos y monasterios, p o r enya 
buena d ispos ic ión logran los vecinos á cor-
tas distancias, el pasto espiri tual con abun-
dancia, el que se minis t ra en ochQ.conven-
toE de religiosos, en cuatro de religiosas, 
en dos colegios de nifios y uno de nifias, en 
el santuario de Nuestra S e ñ o r a de la Sole-
dad, y es l a parroquia de Nuestra S e ñ o r a 
del P i la r , y en 1» p r i nc ipa l par roquia , que 
e s t á en U. iglesia catedral , esto es, sin ias 
iglesias y d e m á s espillas unidas á dichos 
monasterios, que unas son parroquias á e i n -
dios, y otras en las cuales'.se p rac t ican los 
espiritcales ejercicios de les ó r d e n e s terce-
ros de Santo Domingo y San Francisco, 
Escuela 3e C r i s to y de la V i r g e n , y ea loa 
templos de dichos monasterios e s t á n agre-
gadas catorce cof rad ías ; y las d e m á s callea 
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i^aalmente e s t á n delineadas, como las ocho 
principales, y son los cnarteles <5 lienzos á c 
la traza de ta ciudad, cuatrocientos catur-
c^r ain los que ocupan dichoa m on asterias» -mas npreciablea para los oidcífês son la 
legado, como t a m b i é n ¡a de legac ión de jue-
ces conservadores de los aaientosde naipes, 
pó lvo ra y vinoa, y de estas comisio)ies, las 
y templos; las casas son m i l quinientas cua-
renta y una, ¡as personas que en el año (ie 
738 se empadronaron para la comun ión 
íuiual , ocho mí! diez y ocho, si hemos de 
dar crédi to al referido p a d r ó n , en el <5Ue 
no se incluyen las caBaa de prebendados y 
algunas otras de respeto, y muchos vecinos 
incluidos en loa bardos de indios, y el cre-
cido n ú m e r o de colegiales y d e m á s domés -
ticos de lote monaaterios, y de personas ecle-
s iás t icas ; 'y aunque pareee corto el n ú m e -
ro , es mayor el concurso, porque como cor-
te, es la ciudad patr ia corann ¿L cuantos es-
t á n avecindados en el reino, y de cuantos 
comercian' fuera de él y tienen negocios que 
l i t i ga r ó seguir, ya en la real audiencia, que 
se compone de cuatro oidores, fiscal algua-
c i l mayor, canciller, relator , quince aboga-
dos, entre procuradores, cuatro receptores, 
receptor de penas de c á m a r a y tasador ge-
neral , teniente de alguacil mayor, y cuatro 
comisarios, alcaide y portero de la a t iá ien* 
cía y oScisles de estos, y todos estos m i -
nistros corren con los negoeioa t a m b i é n de 
gobierne, que por sí solo despacha el pre-
aidetrte de dicha real audiencia, con su es-
cribano, que es el caiamo d e c á m a r a y go-
bierno. 
13. T a m b i é n entienden dichos ministros 
en el despacho de los negocios que emer-
gen en el jszgado de bienes de difuntos, cu-
yos jaeces se al ternan é n t r e l o s oidores ca-
da líos aSos, como t a m b i é n se al ternan ca-
da tres meses en el juzgado de provincia; 
y para arabos juagados, hay sa propio escri-
bano, que t amb ién se i n t i t u l a de c á m a r a , 
por eatimarse por segunda aala de audien-
cia dicho juzgado de difuntos. E l juzgado 
de tierras es p r iva t ivo y toca al oidor dc-
del juzgado de bienes de difuntos, por t i 
a rb i t r io en ia. d i s t r i buc ión de los quintos 
de los qne roneren intestados, y la del j u e i 
de alzadas, del asiento dealcabalaa, por qui-
nientas pesos que el comercio tiene asigna-
dos al juez conservador, que por su tar-
no lo es cada a ñ o uno de dichos oidores, 
q u e d á n d o l e 5, ios cuatro diputados de l co-
mercio, la j u r i s d i c c i ó n ordinar ia , para co-
nocer en todo lo c o n í e r a i c n t e á lo debido 
de alcabalas, y d e m á s entradas y salidas 
de g é n e r o s que la causan, para lo que tie-
nen dos diputados de tu rno , que con vara 
de la real justicia, despachan todas las me-
morias y don exped ic ión á todas las inc i -
dencias, u n administrador general que se 
hace cargo del producto de f ichas alcaba-
las, y de hacer los enteros de su Magostad, 
teniendo una de ¡as tres llaves de las arcas 
y archivo, u n contador, asesor, escribano, 
vista, guarda mayor, cuatro guardas de las 
garitas, otro guarda mayor que reside en 
el puente de l Rio—Grande, con otros dos ó 
tres subalternos que regis t ran loa caminos, 
otro guarda mayor cabo ds .cuatro , desti-
nado solo para rondar y cuidar de nocHe 
las tiendas de loa comerciantes, para Ubrar-
los de robos; y ya se deja entender el cre-
cido importe de salarios de tanto n á m e r o 
de ministros, que no baja de ocho m i l pe-
sosyisobre t r e in ta J ^ n n m i l y mas que .se 
dan á au M a g estad en cada aSo, por dichas 
alcabalas. 
14. T a m b i é n tiene l a ciudad sus'juzga-
dos de gobierno y jus t i c ia ; en esta entien-
den loa alcaldes ordinarios, y en la diputa-
ción y gobierno el cabildo y regimiento, 
quo se compone de doce capitulares cuando 
e s t á pieno, en que se inc layen el a l f é rez 
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real, provincial de hermandad, alguacil ma-
yor, fiel ejecntor y depositario general; y 
de entre los regidores se elige procurador, 
-que entiende on la r ecaudac ión de propios 
de la ehidad, que hoy importan poco mas 
de dos m i l pepos, con los que soporta los 
gastes de laa fiestas de la ciudad, paga de 
salarios de abogado, escribsno. procurador, 
portero, maceroa y lo demás que se ofrece, 
excepto los gasÉoa de cuando se enarbola 
el real p e n d ó n , por ser á cargo de su alfé-
rez real . E n t f e dichos regidores se repar-
ten por tnrnoa las imínmbenriES da la re-
püb l i ca , del aseo de sbs calles, del peso de 
carne y pan, a l h ó n d i g â y d e m á s bastimen-
tos, evi tar regatones y cuidar ' Í Í egidos, 
Bastante t ienen q « e haceT t a m b i é n losoE-
ciales reales en el e o n t i n ü o despacho que 
toca á la real c o n t a d u r í a en los quintos de 
las platas, oro y perlas, a d m i n i s t r a c i ó n de 
reales azogues, papel sellado, rendimien-
tos, Bslinas y recandaeion de reales t r i b u -
ios, alcabalas, med ía s á a a t a s , valores de 
oficios vendibles y renunciables, arrenda-
mieutoa de otros, r egu l ac ión de mesadas, 
pagamentos á ministros y d e m á s concer-
nientes, para lo que tienen su escribano de 
real hacienda, oficial mayor, otros menores, 
y portero con su balanzario y ensayador. 
15. N o son ménoB los negocios á que se 
vea precisados ios vecinos dispersos en el 
obispado á ocurrir , y a a l real t r ibuna l de 
cruzada, qne se compone de comisario sub-
delegado, que lo es un p.-ebeudado; asesor, 
que lo es el oidot decano, fiscal y contador, 
que lo es el oficial real mas antiguo; nota-
r io , re lator y tesorero, que son los minis-
tros por enyas manos se expenden las bo-
las y d e m á s incidencias, para 1A recanda-
cion de su importe- E n el juzgado ec l e s i á s -
tico hay t amb ién copia de negocios, ya é n 
el superior gobierno de sn I l l m a , y y a en 
el de sn provisor y vicario general, y en el 
juzgado de cape l l an í a s y obras p í a s , para 
cu j a expedic ión es preciso haya promotor 
fiscal, secretario de gobierno, notarigs ma-
yores y mer.orcs, y alguacil , así como tam-
bién c] cabildo ec les iás t ico , que hoy se com-
pone de tres dignidades, cinco ca r .ong ías , 
con la supresa, de las qne dos son de opo-
sición y cuatro raciones; tienen su secreta-
r io y portero, y de dichos canón igos dos so 
al ternan, formando juzgado, que l laman 
h a e e d u r í a , y entienden en todo lo que es 
a d m i n i s t r a c i ó n de diezmos, sus remates y 
r e c a u d a c i ó n , para l o q u e tienen dos conta-
dores, an escribano, y para lo que es con-
cerniente, tiene el cabildo nombrado abo-
gado y proenrader, y para el servicio de la 
iglesia, loa ministros necesarios, como sa-
Cristap mayor y menorep, siendo el prime-
ro colado y por oposic ión, maestro de cere-
monias, penitenciario, celador, apuntador, 
capellanes, pert iguero, sochantre y d e m á s 
queeenecesitan para el canto l lano y m i i s i -
ca, ocho acó l i tos , que l laman monacillos, 
&in ios ccJegiales del colegio seminario que 
en dias c íás ieos solo sirven, porque no pier-
dan tiempo en los estadios de g r a m á t i c a , 
filosofía y t eo log ía , qne en dicho colegio se 
les lee, y en que es notor io el aprovecha-
miento, por la emulacioa de estos estudian-
tes, con los de la C o m p a E í a de Jesufl, en 
donde se leen las mismas c á t e d r a s ; y as í , 
son repetidos los actos de uno y otro cole-
gio, y de ambos se coge laudable f ru to , per 
ser los a l m á c i g o ^ q u e se trasplantan en los 
curatos de todo el obispado, y e n í o s claus-
tros de las s a c r a t í s i m a s religiones, y ann 
en los coros de las iglesias catedrales, en 
laa que hemos visto sobresalir y í nc i r an tor -
chas sobre sus primeros c a n d e í e r o s , y ann 
actualmente algunas resplandecen, como en 
ol cuerpo de esta historia so ha insinnado. 
16. Es, por ó l t i m o , grande el cocenrso 
de dicha ciudad, porque su s i tuac ión es 
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puerta p a r a el comercio do todas las pro-
T Í n c i a s , que llaman lie Avalos , y de ellas 
p a r a toda la t ierra que ocupa el Nnr t e y 
Pún ico te, r a z o a por quo de todas partea ae 
ocurre á dicha ciudad para el comercio de 
sua frutos. Y porque no parezca que h a b l o 
£ bulto, en 1» ind iv i i aae ion de lo que en 
dicha ciudad entra en cada un a ñ o , me he 
hecho cargo de investigar por l o i l ibros, !<J 
entrado en uno de estoa aHos: de queso, 
960 cargas, de diez y de doce arrobas, que 
Leíaos da estimar por regalar peso en todo 
lo que se mdiyiduare por cargas; de sebo, 
417 cargas; de sal, 4,200; de T i n o toeacal, 
150; de lana, 210 cargas; de j a b ó n , 235; 
de manteca, 72^; de carne de marrano, 92^; 
de f r i j o l , 225; de garbaBzo, 83; de a z ú c a r , 
78ÕJ; de pescado del mar, 142; de cama-
r ó n , 4 1 ; de chile, 94; de lenteja, 80; de pa-
nocha, 2,825; decascalote, 308;de tabaco, 
226; de vino de parras, 60; de j a r c i é , 160; 
do aceite de coco, 1,012 botijas^" de cera, 
501 arrobas (estaes d e l » t ie r ra) ;de arroz, 
112 cargas; de a l g o d ó n , 300; de greta y 
plomo, 112; de pieles, 114; c a ñ a s de gra-
ma, 230; de nueces, carey, cobres, ajenjo-
lí y . ru ta seca, caflaflatóla, tamarindo, pi-
ñ o n e s , averjon, haba seca; DO ind iv idúo có-
mo n i tampoco cuánto de estos frutos entra 
en la ciudad, y dentro de el la fabrican loa 
indios, y cosechan los qne no lo son, qae 
no ea poco, porque como los indioa no pa-
gan alcabala n i alhondigaje, y toda l a tier-
ra e s t á l lena de pueblos, es mucho lo que 
cosechan de loe frutos referidos, y no se 
anota su entrada en loa l ibros. 
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Descr íbese Q\ r e i n ñ de Ja nal inia y sns t é r m i n o s ( í if isnricis; dasernmra (iol 5ren qtie o c n p í , linrieroB, 
oiadades, vi l las , i&ile-? de minas y pueblos, y loa del re iuede la. Kuova-TolPdo ó Nayari t , Nueva-
E s t r e m i i ü n r a õ í íoa lmi la , N u s T i S - F i l i p i n i s rt T c s ^ s ; çraiioa en qim so iiallaíi tiiclios reinoa y E a -
oioiies l i iFersas, por spr todo del ubispadu de G u a d a l a i n r a . 
1. Y a con b dicho ee puede venir en eo-
nooimientij de la parte y logar en que e s t á 
eitaada la ciudad de G B a d a l axara, y pues 
es la capital del reino, s e r á bien que de 
e l l a corran !as l í n e a s á todos vientos, ter-
miaaudo eo solo lo que es reino de la Ga-
licia, que después co r r e rémoa otras Jíne&B 
pura la extension del obispado, y etraa pa-
ra lo que comprende el d is t r i to de ]a real 
audiencia. Confina dicho reino pqr el Orien-
te y Sur , con el reino de la Nueva-Espa-
ña ; por el Oriente, á distancia poeo ménoa 
de 40 leguas, e s t á el real y minas de Co-
manja, que ea de la joriadiectoa de Lagoa, 
pr imera de la Galicia, y l inda con l a v i l l a 
de Xieon y real de Guanajuato, que es de 
Nueva—Espafia. Despnes de ¡a j u r i s d i c c i ó n 
de Lagos, para el Nor te , con inc l inac ión a l 
Oriente, l indan las dos jurisdicciones de 
San M a t í a s de Sierra de Pinos y Santa M a -
r í a de Charcas, que parten t é r m i n o s por el 
Oriente con la ju r i sd icc ión de San L u i s Po-
tos í , que es reino de la Nueva—España y 
obispado de Miclioacan; y por el viento 
Nor te , por Ha te lmala , l inda con el reino 
de Leon, cuyo ter r i tor io es tambicn obispa-
do de la Galicia; por el Poniente, desdeloa 
t é r m i n o s de Charcas, que diatsa de Guada-
tasara mas de cien leguas, se sigue la j a -
risdiccion del real de minas de M a z a p i l , y 
á su con t i nuac ión el de Nieves y Sombre-
rete, que divide t é r m i n o s por Nor t e y Po-
niente con la Vizcaya , y dentro de los t é r -
minos de la Vizcaya , al N o r t e , e s t á la v i -
l la del Sa l t i l lo , que es obispado de la Ga-
licia, como puerta por donde corre la pro-
vincia de Coahuila y TexaSj que ea t am-
bién obispado de l a Gal ic ia , a s í como es 
del obispado de la Vizcaya el real de Som-
brerete, aunque es de dicho reino de la Ga-
l icia; de suerte que por el viento N o r t e dis-
tan los t é r m i n o s de Mazapi l y Nieves 1 
G u a d a í a x a r a , como cien leguas, y d e s p u é s , 
corriendo una l í n e a diagonal para el Sur, 
con inc l inac ión al Poniente, se atraviesa el 
Naevo reino de Toledo 6 provincia del N a -
y a r i t ; de suerte que toda la t ierra que cir-
cunda al N a y l r i t , por la partfrdel Ponien-
te Nor te , es de l a Nueva Vizcaya, y toda 
la que circunda en los d e m á s vientes, es de 
la Nueva—Galicia; y a s í por la l í n e a re fer i -
da diagonal, contra dicha sierra del N a y a -
r i t , terminan las jurisdicciones de X u c h i p i -
la, Jerez y Tlal tenaneo, que distan cuaren-
ta y sesenta leguas para el viento N o r t e , 
Poniente de Guadalasara; y para e! Po-
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nientc, á distancia poco mna ó m é n o s de j moa dado fin á la circunferencia del reino 
t reinta leguas, va damio vueltn dicha sier- Uio la Gal ic ia , el qtte comprende desda la 
ra , terminando con las j u is dicción es do ! raya de Lagos, division de la, Nueval-Espa-
X o r a . j O í to t i paqu i I Io , y por el viento Sur, j fia, hasta Acaponeta, division dei gobierno 
Ahuacat lan y Tala. Toquepexpa y Tepic; I de Sinaloo, como ciento cincuenta leguas; 
v ya dando dicha sie-ra rostro a! Poniente, j y de Sur á Nor te , desde la v i l l a de la Pu-
termina con la ju r i sd icc ión do Centizpae y | r i f i c i c ion hasta los t é r m i n o s de Chareaa y 
Acaponeta, que dista de Guadalaxara co- Sal t i l lo , en donde encontramos loa reinos 
mo cien leguas, y son catas ya costos del 
mar de! Sur, en la que es t án varios puer-
tos, y de ellos los mas conocidos, M a t a n -
chel, Chacala y Val le de liaoderaa; y de-
clinando al Sur, en la misma costa, e s t á la 
v i l l a de la Pur i f icac ión, que divide t-Êrmi-
de Leon y Vizcaya , otras 150, exceptuan-
do lo que incluve la provincia del N a y a r i t 
y lo que ee entra en laa provincias subal-
ternadas; de suerte que para mejor i n t e l i -
gencia, haciendo toda !a á r e a u n cuerpo, 
qaeda la Nueva-Gralicia de Sur á N o r t e , 
)3 por el Oriente con la provincia de A u - •, entre los grados 18 y 24 do l a t i t u d , con 
t lan, que es 5 í u e v a ^ E s p a í í a , en !a que e s t á 
el conocido puerto de la Navidad , que dis-
t a r á de Guada]asara como sesenta leguas, 
v siguiendo la costa para el Oriente, con 
¡uci inacion al Sur, so extiende la tierra-de 
Colima, Motines y Acapulco, y para el 
Norte se extienden las provincias que 11a-
maa de Avalos , ca&i hasta las canales de 
( i uadaiaxara, á distancia de diez leguas, 
que termina la ju r i sd icc ión de Zayula , y 
corta diferencia, y_entre 261 y 270 de l o n -
g i t u d . 
S. Tenemos visto haber dentro de este 
á m b i t o t re in ta y dos jurisdicciones de cor-
reg í mien tos 'y a l ca ld í a s Biayon-S, qne pro-
veen los presidentes de la real audiencia, 
salvo el corregimiento de Zacatecas y i . lgu-
na,s a l c a l d í a s mayores, que suelen i r pro-
vistas de su Magostad. Dentro de dichas 
jurisdicciones e s t á n fundadas tres ciudades. 
aun los linderos ee entran para el Ponien- ¡ Guadalaxara,Zacatecasy Compostela;ocho 
te de Guadalaxara, con la j u r i s d i c c i ó n de 
Yagualulco, fjue dentro del mismo pueblo 
de la Magdalena divide t é r m i n o s con la de 
O z t o t i p a q u ü l o . 
2. Y puos ya por la parte del Sur y Po-
niente tenemos á Yagualulco y Zayula, qno 
son de la N u c v a - E s p a Ü a , aquel á diez y 
ocho leguas y Zayula dividiendo t é r m i n o s 
á las diez con la j u r i sd i cc ión de Cax i t i t l ao , 
sorá bien se sepa que al Oriente de C a x i t i -
villas, las cuatro con corregimientos, queson 
Lagos, Aguasealientes, Jerez y i ' r e s ü i ü o , y 
no los tienen lasotras, aun siendo mas a n t i -
guas que todas la de la Parif icacion, d e s p u é s 
la de L í e r e n a , por haber decaecido su p r i -
mi t ivo fervor, y las otras des por nuevas, 
que son la V i l l a g u t i e r r e do la A g u i l a , y 
SeSor San J o s é de Moctezuma. H a y tam-
bSen diea r e a l e s ¿ e minas, y de ellos por la 
pob lac ión de e spaño l e s , pudieran ser v i l l as 
t lan e s t á la j u r i s d i c c i ó n de la Barca , que : los cinco, como t a m b i é n pudieran predicar-
es t amb ién de la Galicia, y se extiende has- i se de tales vi l las , tnuchos de ios pueblos de 
ta A y o el Chico, en cuya comarca divide í indios, por haber en ellas aun mas e e p a ü o -
t é r m i n o s con U ju r i sd i cc ión de Tlasasalca,; les, como son Xalos to t i f ian , San Juan, Teo-
que es de la N u e v a ^ E s p a ñ a , y dicha j u r i s - j cua l t ich i , Ahuaca t lan , X a l a , Mazcota, Te-
diccion de la Barca, por el Nor te , ee une i pío y otros muchos, qno por no cansar omi* 
con el te r r i tor io de L a g - con lo que he- j to, de los que hay en doscientos y mas pue-
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bios, q i e se incloyen eiv dicho reino <te la 
Galicia, en qae se cnentan trífantarios en-
teros cocao 8,-000, en qneno se cnentaa los 
caciques, viejos y niBoa, y otros exceptua-
dos por pr ivi legio de oficiales de r e p ú b l i c a 
y de las iglesias, y los indios quesirven como 
vagos en reales de minas, y los pueblos que 
üam'ah fronterizos, por el pr ivi legio desol-
dados; de suerte que compon iéndose el t r i -
¡mtariú entero de marido y mujer, solo es-
tos, no siendo viejós , pagán t r ibu to , por lo 
que hecha r egu l ac ión d e l i r ú m e r o de almas 
de dichos in dios; y de lòs de misiones h á c i a 
Centispac y Atiaponeta, qnepor ser de con-
versiones recientes no pagan t r ibutos , se 
puede decir no baja el n ó m e r o de 69,000, 
y habiendo muchas haciendas de ganado y 
caba 'ñada , de ovejas, labores "de" Caña, t r i -
go y má iz tan cuantiosas; y ana mas que en 
muchos pueblos no b a j a r á el n ú m e r o de 
personas que los habitan y es t án avecinda-
dos en las ciudades, vi l las , reales de minas 
y pueblos, de doscientas m i l peraonas; y «o 
har í i fuerza á quien hubiere visto la ciudad 
de Z a c a t e c á s y d e m á s poblaciones. 
4. Y p u e s y á tenemos, a u n q u é por ma-
yor, delineado el reino de la Galicia, i nc lu -
yendo en su â m b i t o la provincia do! Naya-
rit y las demás ' qiie í l á m a n de Avalos , s e r á 
bíèn que anriqae sea t a m b i é n . p o r mayor, 
describamos la á r e a q á e dichas" provincias 
ocupan, y pueblos que en ellas se compren-
des: son, pues, dichas provincias, laa qne 
al viento Sur de Gtiadalaxara, & distancia 
de diez legtias, comienzan y terminan en 
las costas del mar del Snrj & las cincuenta 
leguas, en cuyo ámbi to e s t á n las ju r i sd ic -
ciones y a l ca ld í a s mayores de Z a y n l á , Tza-
po t í an , Tuxcacuesco y A n t l a n ; y mas pa-
ra el Poniente de Guadalaxara l a ' deE tza -
t!an, que todas sé componen de noventa y 
cinco pueblos, en que se incluyen laa del 
te r r i tor io de Colima, porque alguna vez es-
tuvo mandado por su Magestad, como y á 
viraos, se subalternase como las demás p ro -
vincias lo e s t á n , en puntos de jus t i c ia & la 
real andiencia do G-nadalaxara, por l a i a -
tnediacion á ella y dif ical tad de ocurr i r á 
la de Méx ico ; y hay en dichos pneblos y 
demás haciendas 19,900 indios y 9,450 es-
pa3oles, y de otras calidades, qne'todos co-
mercian y tienen sus tratos en l a c indadde 
Guadalaxara, en donde expenden sns f r a -
tos, y todos los referidos pueblos se'admi-
nistran por religiosos de San Francisco, de 
la provincia de Santiago de Xa l i s có , cuya 
cabecera es el convento grande de G-uada-
laxara, de donde se reparten, a s í á dichas 
provincias, como 'á otros convestos de l a 
Galicia, d i e z y s e i s g n a é á i a h e s y vèrà t in t re-
ve vicarios ó presidentes, sin e l comisario 
de las custodias de Co'ahaiLa, en donde h a y 
nueve 6 diez misiones, iSomo veré tnos , s in 
otras trea 6 c a á t ro que hay en t i e r r a ca-
l i en te. 
5. Y es de advert i r qae todos los mas 
c n r a í o s de dichos religiosos, p ò r lo q u é to-
ca á dichas provincias^'&on sóSragáiie^íÍGíí '" 
obispado de la Gal ic ia , y loa d e n i á r d e l u d e 
Michoacan, y quedan dichas provincias en-
tre los grados 18 y 20 de l a t i t ud , y 65 y 
70 de longi tud , y muchos de sus pueblos 
son avecindados de españo les , y aun mayo-
res que la v i l l a de Col ima, sin embargo de 
su t í t u l o , lo qne p o d r á n acreditai- los que 
hubieren estado en los pueblos de ZayuIa, 
Tzapot lan , CoctíTs,' Á m e é a ' y Yagnaí i i lcd, ' 
qne á la verdad pud ie ran y a ganar t i t u l ó 
de vil las y formar regimientoa cjue les i í n s -
t r sn , a s í por lo poblado que e s t á n , cdiao 
por la mucha nobleza que en ellos reside, 
y sé siguiera a t i l i d a d á m Magestad, no 
solo por loa oficios concejiles qne se b e n e ñ -
ciaraa, sino porqiie los oomereios se adelan-
taran, y por lo consigniente las alcabalas, 
y porque se fortalecieran mas para la de-
M . r.—64. 
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fensa de las coataa <íel mar dül Sur, por j de. buena ca l i t í ad , ppca caballada y n i n g ú n 
donde algunas veces han pretendido ar- ganado menor; s í machos venados y Iqbos 
nbar picatas; y s i se providenciara el que 
on dichas costas h u b i e s e saleras que las de-
fendiesen, t i i T i é r a m o s m é u o s sobresaUos, y 
p u d i e r a n m a n t e n e r s e d i c h a s g a l e r a s s in cos-
to de la real hacienda, pe rmi t i éndose á los 
d u e ñ o s de ellas comerciar los frutos de la 
t i e r r a en las costas de Guatemala, con e n . 
yo rçotipo de aquel, reino tambiea se comer-
ciara lo que produce, y á uno y otro pe rc i . 
biara sa Magesjtad sus debidos .derechos, y 
se .aprovechara de unas y otras embarcacio-
nes, p a ç a l impiar el niar Pací&ço de .corsa-
rios, y para defender sus puertos y t r a g i -
nar los de la Cal i fornia y d e m á s islas, y los 
de Sinaloa y Sonora. 
6. E l nuevo reino de Toledo 6 provincia 
del í í a y a r i t , es aa ancón 6 sierra,, que su 
pr incipal centro,, .qjie.ea la mesa del Tonat , 
en donde e s t á s i t a d o su pr inc ipa l presidio, 
e s t á en 22 grados j 23 minutos de l a t i t i i d 
borea l , . / en 263. de long i tud ; los t é m i a o s 
de dicha provinc ia e s t á n entre los 2 1 , y .23 
grados, da Ja, tkudi.y^ea los 2 õ i . y 2(35 de I o n . 
g i tnd ; dista 60 leguas del centro á Gtaada-
laxara, a i Sadeate;-de Zacatecas 70, caya 
ciadad e s t á en t reOri j jn te y N o r t e ; D u r a n -
go 60, y esta ciudad e s t á a l N o r t e , con a l -
gaaa inc l inac ión a l Poniente; tiene de t ra -
v e s í a poeamas d ^ t r e i n t a leguas, l indando 
toda l a sierra,.las tres partes con la Ga l i -
cia, y la unaj qne es Ponieate Nor te , con 
la Vizcaya ; los £etñperameitt<Ja son varios; 
f r io en las .eminencias, í t ímplado en las lo-
mas tendidas y caliente en las profundida-
des^ ea las . m á r g e n e s de los rios y en algu-
nos planos, se cal t iva jnaiz, fr j jo!j .y. tienen 
aos cuamiles ó h u e r t í t í j e a que,cosechanca-
Ea dulce, s a n d í a , melon, a l g o d ó n , calaba-
zas, camotea, p l á t a n o s , duraznos, c i r u e l a s 
y otras frutas; en, ,1o que. corresponde á ca-
biente y templado, se cr ia ganado vacuno 
blancos, muchos guajolotes y . j ioca volate-
r í a ; los montes se componen de p i n e ^ r o -
blea, encinos, á l a m o s blancos y negros, ce-
dros, palmas y amezejuites, sin otros qae 
producen .gomas medicinales, y t amb ién 
abunda en panales, de que:.se cpsecha.gus-
tosa m i e l y ce^a; toda la t i e r ra çs mineral , 
aunqae por la n inguna pob lac ión desapa-
ñóles , t o d a v í a no Jas trabajan.. 
7. Los r ios .producen .variedad y abun-
danpia da R^ees, ^on^ue^ernan t i^ ie i i . cna-
tr.o m i l personas de ^lahoa. sexos,.,en.diez 
pueblos que. .administran religiosos de la 
C o m p a 2 í a de .Jesus, y pomponeo de las 
tres naciones de teguames, choras y naya-
r i tas . Toda^esta provinc ia debiera ser del 
gobierno de la Gal ic ia , como lo es de su 
obisp.idQi pero como, su paci f icac ión fué por 
armas, se ha quedado e l gobierno m i l i a r 
que í óca á los s e ü o r e s .vireyes, siendo su 
Magestad quien inniediatamente prov.e.eun 
c a p i t á n , , c o m a n d a n t e d ^ a q u e l presidio,su-
bordinado en-lo. po l í t i co Á la . rea l audien-
cia.de Guada laxa ra i . ^ me persuado, á que 
pudier a . ^ c u s á i s ef el sueldo^ del..presidi o, y 
bastara un oorregidorj .puesto, ¡que dicha 
sierra e s t á c i rcundada de pueblos crist ia-
nos; y con solo que í e in t rodujeran, en.la 
mesa dol Tpnat algunas familias de espa-
aoles^ è indios de los, de J o j i a l á ó de otros 
pueblos - nmediatos á Guadalaxara, eu loa 
que ya. r.o h a y resahip n i memoria de idola-
trSa, ba'jtara p a r a l a conse rvac ión de aque-
llos putbios , que ha veinte a ñ o s que e s t á n 
reducidor, y estps vecinos pudieran, cerno 
que tuviej-Mii. mas l i ^e f t ad ' para, entrar y 
salir y cemerciar que los eoldados» des-
cubr i r minas y trabajarlas, que es el medio 
co.n que puede poblarse.dicha provincia . 
, ,8. Y ^ u e ^ a . con lo d i c h o t e .puede, ve-
n i r en cenooimiento ^de lo que comprende 
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el reino do la Nueva-Gal ic ia , s e r á bien pro-
sigamos (ielinesndo lo deicaa que compren-
de el obispado; que es todo lo qoe Hemos 
visto del reino de la Gi i l ic ia , con inclusion 
del Naya r i t , j como la mi tad de Iíi9 pro-
vincias sob altern acias, como son. las do Za-
yula, A u t l a n y Etsa t lau , porqne todas las 
de T a a p ó t l a n , Tuscacuesca j Cbl ía ia , son 
del obispado deMichoacan, como t a m b i é n lo 
os la mi t ad de la juris<5iecion de L a T i á f c á , 
sin e m b a r g ó dé ser toda dsl reino de la Ga-
licia, por lo secular; y se dividen ambos 
obispados, como ya vimos, en la iglesia de 
PonzitSatf. Por la parte del Eo f t e s c e x t i e ü -
de el obispado, cogiendo la v i ' l a d e l SâTtí-
11o, que e s t á á l Oriente de Vizcaya , y1 per-
tenece á este gobierno; y continnan'do al 
rumbo del Nor te , se e n t r a ' á la p rov ínc ia ' de 
Coáhu i l a , cuya capital ea la viiEa de Santia-
go de la Monclova, qne e s t á situada á los 
27 grados y medio de l a t i tud boreal; y por 
declinar mucho a l Oriente, respecto deGuS-
dalaxara, e s t á en 270 grados, dista de Gua-
dalasara como' 200 leguas, y caatro" ánte 's 
de llegar á dicha v i l l a , e s t á n nnas lomas 
tendidas, que se componen de pie i í ra i m á n ; 
á las 50 leguas mas adelante, inc í ioár ido-
se siempre al Nor t e y Poniente, e s t á el 
presidio de San Juan Eaatis ta del R i o 
Grande de! Nor te , que e s t á situado en 28 
grados y 40 minutos de l a t i t u d , y en 262 
grados de longi tud ; y de este presidio, i n -
clinando al Oriente y parte del Nor te , á ' l a s 
62 leguas, e s t á el presidio .da_Sün A n t o - -
nio de B é j a r , que BÔ halla á los 30 grados 
de l a t i tud y 265 de longi tud, y t o d a v í a se an-
dan otras 154 leguas para llegar a l presi-
dio de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores de 
los Texas, qne e s t á situado en los 32 gra-
dos de l a t i t ud y 281 de long i tud siendo 
por l a parte del Nor t e este presidio el ó l -
tinto de la cristiandad, aunque todav ía para 
el Oriente, á las 6 1 leguas, e s t á el presi-
dio de Nuestra ¡Sefiora del P i lar de los 
Adaes, en 32 grados y 20 minutos de l a t i -
tud , y 234 y un cnarto de longi tud . 
9. Desde el presidio de San Antonio de 
B í j a r se andan 54 leguas para llegar á Nues-
tra S e ñ o r a de Lore to , b a h í a del E s p í r i t u 
Santo, y e s t á dicho pres idió eñ 2S 'grados y 
arisfexto d e í à t i t u d , y e n 2 7 7 g r a d o s ' d e long i -
tud ypa 'a que se venga en Conocimiento de 
io que et la provincia de Texas 6 r e í n í r d e las 
Nuevas-Fi l ip inas (renombre que se ha dado 
por haberse descubierto en este t iempo, en 
q u é r e i n a n u e ã t i b catól ico nrobarca' D . F e l i -
pe Y ) , se ha d e S ú p o n e r e s t á p ^ u a d o é n t r e l o s 
2 6 y 34 grados de l a t i t ud , que'gs el d i á m e t r o 
que cóns t i t i iye dicha provincia,desde el;des-
emboque de l r io de Medina , en el mar dsl S é -
no Mexicano,' hasta la l o m e r í a de los A p a -
ches, que la divide por el rombo Nor te , y de 
long i tud "está entre los S74 hasta¡:íos 288, 
t o tüandd sú ascenso en dicho r i o de M e d i -
na, hasta terminar en el de San Andres de 
C ó u d à e h o s , q n e i ò s fruncesfes l iaamn B j h e -
ra—Roja, termino de í á Duis iãna , habitada 
pór los franceses de pocos à a o 3 & está; par-
te; y as í , andando es su visi ta el br igadier 
D . Pedro" d t í 'R ivé ra , desde el aBo de 7 2 4 
hasta el de 728, le salieron á saludar mas 
de cincuenta indios de la nac ión de los ne? 
chas, armados con fusiles franceses, fras-
cos de pó lvo ra y bolsas de balas, como las 
mas expertas tropas: el temperamento que 
goza esta provincia , es semejante al de la 
E u r o p a : . f é r t i l , sin s e r r a n í a s n i m o n t a ñ a s , 
e s t á poblada de' a í b o l e d a y frutas silvestres, 
de que ¡os gentiles se al imentan, y en es-
pecial, abunda en nueces y n í s p e r o s como 
los de E s p a ñ a , y mnehas yerbas medicina-
les: abunda t amb ién do cíbolos , especie de 
ganado vacuno, venados yesos, de los que 
sacan, manteca de buen gusto, y ratones 
tan grandes como gazapos, que todos estos 
animales y los muchos pavos que l laman 
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guajolotes, coa la abundancia do peces de 
los rios, sirve de alimento á los gentiles; 
y no hay mas poblaciones en esta dilatada 
provincia que los tres presidios de los Adaes, 
b a h í a del E s p í r i t u Saoto y San Anton io ; 
y cerca de este ú l t imo , doa pueblos de i n -
dios cristianos de las naciones payayas, mez-
quites y aguastayas, en tan cprto n ú m e r o , 
qne no pasan de doscientos cincnsnts, ad-
ministrados por religiosos apos tó l icos de 
la Cruz de Q u e r é t a r o y Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe de Zacatecas, quienes tienen va-
rias chozas entre Los gentiles, aguardando 
á que qnieran oir y reducirse á nuestra ca-
tó l ica r e l íg ioo . 
10. Son muchos dichos gentiles, aunque 
los mas son errantes, por andar vagaado 
continuamente; su vestido se reduce á anas 
pieles,de cífcolo ó venados, y coa sus idio-
mas distintos, como le SOD las naciones, y 
por eso les cuesta á los religiosos grande 
trabajo para hablarles cuando logran encon-
t r a r loa; y aunque son tantas las naciones, 
so de todas se tiene noticia, y solo se cono-
cen las siguientes, que e x p r e s a r é , para que 
de lo incógn i to de sus nombres se venga 
en conocimiento de la confusion deidiomas 
y m n l t i t n d de almas qae e s t á n en tinieblas: 
son las mas conocidas, las de los adaes, ai-
naia, ijacodoohes, a es, nechas, noaonesj na-, 
vidachos, naconomes, yojuanes, anajafis^ er-
vipiames, maiepea, pampopas, e n s a ñ e s , pas-
tias, cocos, coapites, copaaes, carancahua-
sca, tacames, aranames, atastagonies, pelo-
nes, salinas, p rae h i ñ a s , aunas, pacaos, pa-
jalac, p i t a r e y otras muchas, que causa 
l á s t i m a saber el poco f ru to que se hace, 
en donde hay tan ahondante mies; y mián-
tr&a no se tar tare de poblar t ierras, que tan-
to fruto espiri tual y temporal prometen, por 
su fer t i l idad y n ú m e r o de almas, que sin re-
medio se pierden; y Jo peor s e r á , el que aun 
los pocos redncidos , -v iéndose acogidos de ens 
paisanos, é incitados de la l iber tad de sus 
deudos, apostaten, j q u i z á á costa de las 
vidas de aquellos apos tó l i cos religiosos, y 
cuando no, la Nuevar-Francia se i n t e r n a r á 
por dicha provincia , pues vemos aun á los 
iudios con el uso d e s ú s armas. Toda esta 
provincia , por el gobierno ec les i á s t i co , es 
del obispado Guadalaxara, y por lo secu-
lar , hay . u n c a p i í a n comandante, á cuyo 
cargo e s t á n los presidios, j como mi l i t a r 
e s t á sujeto a í , v i rey . 
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Poscríbenoi? lo* toinos do 1L.™n, X u e v i i - M í s i u o y Nueva-Vizoaya; daie razón IIP IO« g r a t i s fin qua 
sa bailan, rariedad de naciones y de los gentiles quo hostilizan, y rto 06010 oa la Vizcaya del oia-
tritü fie ladroai audiencia do GuaJa lasara ; n ú m o r y de sus wrrogini iet i tOü y du otras parLiculari-
dades. 
1. TVdavín no temos dado fin á ioa lé r -
minoé^del obispado de la Galicia por la par-
te del Norte , porque vofviendò de ¡a pro-
vincia de Texas á la de Coahetla, desde su 
capital , i joe es la villa de Santiago do la 
Monclova, se caminan t reinta y nuere le-
guas para el Oriente, con inclinación a! Sur, 
para llegar al real do minas á Boca de Leo-
nea, población de españoles , perteneciente 
al nuevo reino d e L é o n , y es curato de clé-
rigos; este real e s t á algo detericrado por 
las muchas inTasinTiea de indios enemigofl; 
e s t á situado en los 26 grados de l a t i tud y 
Í S t n i n a t o s , y en los 271 de long i tud , y si-
gn! end o al mismo rumbo con otras 89-le-
guas, BO llega á la Tilla y presidio de San 
Gregorio Serralvo, que e s t á en 26 grados 
y 1 1 minutos d e l a t i t n d , y en 272 y 50 de 
fongitad; de donde caminando para e? Po-
niente con incl inación al Sur, á laa 24 le-
guas &e4Iega á la v i l l a y presidio de San 
Juan do C a d é r e i t a , qne e s t á en 25-grados 
y 36 minntos de l a t í t n à , y en 271 y 40 de 
longi tnd ; y é, las nueve leguas para el Po-
niente Nor te , se llega á la ciudad de M o n -
terey, capital del n'nevo reino de Leon, en 
caya inmediac ión sa tá el pueblo de Nues-
t ra Seflora de Guadalupe, habitado de In-
â ios tlaxcaltecas, y algunos que ü a m a a bor-
rados S loa naturales de aquel p a í s . 
2. H á l l a s e dicha ciudad de Monterey 
en los 26 grados de l a t i t ud , y 271 grados 
y 25 minutos de longi tud; dista de ia, v i l l a 
de Santiago del Sal t i l lo , que es el reino do 
la Nueva-Vizcaya , 2 1 leguas, y del r ea l 
de Nuestra SeEora de Cbarcas,reomo 80 le-
guas, que e s t á en j u r i s d i c c i ó n ú l t i m a de la 
Nueva—Galicia, y dista t a m b i é n dicha c iu-
dad de Monterey , de la de San Lu i s P o t o s í , 
que pertenece al reino de la Nueva-Espa-
ita, mas (te cien legoas, con io que parece 
p o d r á v e n í r s í en conoc i tc ieñ to de que los 
referidos reinos do Leon, Coahnila y Texas 
H n á a n por el Oriente con la Nneva—Espa-
3a, hasta casi los t é r m i n o s de la Guasteea 
y P á n u c o , costa^ del Seno Mexicano, y por 
lo consiguiente e s t á n l indando por dicho 
viento Oriente, c o n ] a F l o r i d a ; p o r e l S u r , ya 
vemos que el reino de Leon y Coahnila, d i -
viden t é r m i n o s con los reinos de la N n e v a -
Galicia, que es Charcas; y de la Vizcaya , 
á quien pertenece la vÜla del Sal t i l lo y Par-
ras; por el N o r í e , l inda la provjscia de To-
sas con la genti l idad y t é r m i n o s de la Nue-
va—Francia; después v e r é m o s c ó m o por el 
Poniente con8na dicha provincia de Texas 
con el N u e r o - M ^ x i c o y gent i l idad . 
3'. Y porque con mas indiv idual idad S3 
venga en conocimiento del á r e a que ocupan 
los dos referidos reinos de Coahuila y Leon , 
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in i iepemÜenle de lo i \uc es la, provincia <ie 
Tesas, po ha de snppner nstar rn t re loa 23 
grados j AO minutos, y 32 de la t i tud boreal, 
y entro ios 269 y 274 de longi tud, de suer-
te (\UQ tienen mas de Sar á Nor te qne de 
Oncnto á ron ien tc . D í s t í c g u e n s c 5as dos 
provin as en sus tero per aro en tos, porque el 
ile 0 .ihuila es templado y desetnbaraza-
ile^ ÍUS terr i torios, y el reino de Leon es 
ral iei . por lo montooeo y cercano & la 
costa de. •Seno Mexicano, y la hace nías ca-
liente lo elevado de una sierra quo corre de 
y a r ¿ N o r t e , !& que impide los aires; lo. pro-
vincia de CofiKuila excede en fer t i l idad á ¡a 
ilel rcioo de Leon, en la abunilancia de f r u -
tos y ta sustar.cia de ellos, y produce trigos, 
de que el remo de Leon carece; pero es 
Leon de buenos pastos, y as í , excede á 
Coahuila en la abundancia de ganados ove-
juno , cab r ío y vaenno, m u í a s y caballos; 
c r í anse en ambas provincias toda especie 
de animales y a^es, y se dan diversas espe-
cies de á rbo le s en sus njontes, y en )os r íos 
ee cogen diversoa peces; e n c o é n t r a n s e en 
PUS cerros minerales, qae se benefician en 
el real de Boca de Leones, el de Sabinas y 
otros. 
4. Los indios domestieados en la p rov in -
cia de Coabuila no llegan á m i l , y estos se 
reparten en diez pueblos, que adnainistran 
religiosos de San Francisco de la provincia 
de Xal isco, y son entresacados de diversas 
naciones, enyos nombres no quiero omi t i r , 
aunque moleste al lector con vocablos i nn -
aitados, y son: therocodames, pacpoles, coa-
quitos, oearoes, payaguanes, c íbo los , ca-
nos, catujanes, pachoches, apes, colorados, 
ovalas, tobosos, sixames, siyagaayas, san-
iluxanes, signaces, pitas, pacnazin, pajala-
tames y carrizos. Los indios quo pueblan 
las misiones del reino do Leon , las que se 
administran por religiosos de la provincia 
de San t rancisco de Zacatecas, no llegan 
áSOO, cuyas nacionesson vocarros, xanam-
bres, guolasises, borrados, pelones, poma-
mas, nalaiae, malahueeos, pitisfiafuilcâ, cu-
chinochiles, t a í a q a i c h i s , alazapas y pafal-
toc?; de cuya variedad f á c i l m e n t e se in-
fiere ser poqu í s imos Jos reducidos, é inf i -
ni to a l parecer el número de los gentiles, 
qae sm mueba dif icul tad sé redujeran, si 
con rapeiio se int rodujeran familias, que 
con rpano a m a d a poblasen aquellas pro-
vincias, y no con el paso lento de la predi-
caeion, porque debe reflejarse, qneaun es-
MB pocos indios, qae parecen reducidos, por 
temporadas se r e t i r an y andan entro los 
gentiles, y vuelven cuando quieren á sua 
pueblos, y s i s ó n fecibidos con diaitnnlado 
ca r iño , permanecen a l g ú n tiefflpo;.pero sise 
les t r a t a de corregir se ausentan, y Iiacen 
cjae reviente !& cnerda, y suele ser causa 
do nmertes, y de esto ee sigue, que n i bien 
son gentiles, n i bien eon c r iá t i anoa , y decen-
tado la real hacienda se gasta en la maau-
tencion de aquellos presidios, qus solo sir-
ven de espantar &. los indios, para que no 
los asalten; pero en la real idad, los indios 
andan por toda la t ie r ra , logrando los des-
ca ídos de los pasajeros, Á qaienes qu i t an 
las vidas, y con retirarse, y a saben que no 
son seguidos, y mas s i so encumbran en e l 
cerro do TamauUpas ú otro, por lo que no 
bay mas remedio que poblar aquellas pro-
í inc i aa , que son t a n necesarias para l a con-
secuc ión de que tantas almas, especialmen-
te las de losEiños, se bauticen, y e r i g i é n d o -
se en ana de Catas dos provincias un obispa-
do, l a misma e recc ión s e r á u n medio para 
que se pueble y sirva de contener, no solo 
al gent i l ismo, sino á los franceses que i n -
Bcnsiblemente se van introduciendo; y s i 
hoy, á costa de u n millo», repar t ido en fa-
mi l i a r , se puede poblar, l l e g a r á tiempo en 
que no basten diea milloneSj no digo para 
que los franqcscs despueblen, sino para con-
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teaerloe á qua no se internen on la Galicia 
y Yiacaya, que es lo mas pvocioao que tie-
ne 1» A m é r i c a Septentrional . 
-5. Sin embargo de quo no es el reino 
Jel N u e v o - M i s ico, n i ilel gobierno úe la 
(¡al icia , n ¡ ile su obispado, ni del dis tr i to 
de la real audiencia, no me ha parecido 
ocioso dar ena b r e í o noticia ¿e su situa-
ción, por hallarse en los t é rminos de la Nue-
va-Vizcaya á la parte del Nor te , y comien- i 
sa con ñopa ranchos de t r igo y maiz, que j 
llaman eL Ojo-Ca-Uente; y á las treinta, y 
cnatro leguas es tá el presidio de Nuestra 
S e S o r a d â l P i lar y San JOSÉ del Paso del 
E ¡ o dei Nor te , eu donde hay una pob lac ión 
corta de e spaño l e s , y á distancia de cuatro 
leguas le c i rcimdan cuatro pueblos, que 
sou el Socorro, la Isleta, Senecu, y San 
Lorenzo, to t ierra f¿rt¡l de maiz y t r i g o , 
y viBas mejores que las do Parras, por las 
buenas acequias de agua quo les minis t ra 
el citado r io del Paso; há l l aso situada esta 
pob lac ión y presidio en 32 grados de l a t i -
tud, y 261 y 40 minutos do longi tud; p á s a -
se el rio en canoa, y después por la or i l la 
6 .ribera _ilel mismo r i o y de la sierra^ se 
caminan 132 leguas para llegar á. la v i l l a 
de Albnrqaerqae , que e s t á situada á los 37 
grados y 28 minutos de l a t i tud boreal, y en 
los 262 grados y 40 minutos de long i tud . 
Es esta vi l la la capital de dicho reino, de 
í í ucv i> -Méx ico , su presidio tiene ochenta 
Boldaáoa, y esta provincia termina por atjuel 
.viento del Nor te la cristiandad, aunque 
dentro de ella es innumerable la gent i l idad 
j jue hosti l iza á los pocos indios reducidos, 
y todo se comprende entre los grados 3 1 y 
88 de l a t i t ud boreal, y ' 253 y '¿64. de lon-
g i t u d , y solo por el Y-^eto Sur que t e rmi -
na por la Vizcaya , en el paraje que l laman 
]as Baqui l las , hay alguna cristiandad; mas 
todos loa d e m á s vientos son interminables 
con 1» genti l idad. 
' i . Son los terr i tor ios de dicha provincia 
despejados, amenos y fecundos, asi en se-
millas, como en frutas, e s p c c i a í m e n t è u v a s , 
de que se fabrican licores de rauclia esti-
mnuion; y es abundante la cria de caballa-
da, ganados mayores y menores, siendo el 
rio del JVorte el que con nms generosidad 
que los otros sufraga para el cul t ivo: tiene 
este rio su nacimiento cincuenta leguas al 
Noroeste de la capital , y hermesea sus m á r -
genes con vistosas alamedas: os abundante 
de pescados ordmarios, y t amb ién loa Hay 
exquisitos, como lo son c a z u ñ e s , truchas, 
agujas y besugos, como los de Laredo: go-
za dicha provincia de los temperamentos 
frio y templado; sus montes poblados de 
pinos que no dan f ru to , como lo dan en 
unos p iño ie t e s , que no son nas que como 
la estatura de un hombre, y dan p iñones 
grandes; t a m b i é n hay encinos, robles y sa-
binos, y otros muchos á r b o l e s do diversas 
calidades, en cuyos montes hay abundancia 
de venados, lobos, osos, coyotes, carneros 
monteses y otros de diversas especies, y en 
part icular unos venados alazanes m u y cor-
pulentos, que tienen astas ue doa varas: 
hay t a m b i é n diversidad de aves, y las roas 
especificas son las perdices; hay minerales, 
en los que hasta ahora no se ha descubier-
to mas que cobre y a lquimia . 
7. Tiene la provinc ia veint icuatro pue-
blos de indios cristianos, de las naciones 
siguientes: piros, tiguas, mansos, queres, 
e iñis , alomas, semes, xeres, pieuries, tha-
iios, pecos, t e q u á s , tuas, y si emas: su n ú -
mero, 5,747; son de buena presencia, y an-
dan vestidos y calzados de gam u a a; son m u y 
trabajadores, y las mujeres se visten do 
mantas de a lgodón que tejen; úo hay entre 
olios pobres, porque todos son aplicados á 
trabajar; son amigos de andar á caballo, y 
no conocen la embriaguez, y para saludar 
es con el du lc í s imo nombre de A y e M a r í a , 
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en que los j ir imeTOS misioneros los fian ins -
t ru i i io ; las casas (3c su h . i l l i tac ion pon tinos 
c u a r t e l e s fuer tes , CTibiertos de azo teas de 
tres v euatr ' ' a] ('••=, sir. p u e r t a s , si ng es u n a , 
á la i^ne se sube |'-*r mannt!.! osoaU-ra. que 
q u i t a n de yiurti? de i joshe , p a r a l o g r a r se-
g - a r i d a à c o n t r a las n a c i o n e s e n e m i g a s ; y a s i , 
d a n , c u y o i n t e r é s les o b l i g a á no m a t a r l o s , 
como lo hacen con los indios grandes, y so 
v u e l v e n p e r e g r i n a E d o á sus t i a r a s , que 1.1 j 
p e r s u a d o é s t á n muy p o b l a i i a s ; y si r e s a c i -
t a r a el e s p í r i t u de tos pritner&s C v r a q i i s t a -
dores, me parece fUcramos en una « rov in -
cia en que f u e r a crecido el n á m e r o de al-
pareco esta es la proviacia quo el tercer mas que para Dios se ganaran, porque ea-
g&bernador del reino de la Galicia, Fran- | tos gentiles parecen mas racionales-que lo 
cisco Vazqnca Coronado, andavo cuar.do | ersn los de !a Galicia, pues tienen mas v i -
se dice que halk í las siete ciudades, que veza, son mas astutos, y á lo m é n o s ss vis-
fueron los siete pueblos que viví en Tiques 
o Tigiiea, desde donde se ín ternt í í i l s Cjui-
vira , que en mi entender es el N u e v o - M é -
xico: dichos pueblos son administrados por 
religiosos de !a provincia del Santo Evan-
gelio, que es la <le San Francisco de M é -
xico: concurren dichos indios cristiaoos cen 
íos eapafiolcs, en las ocasiones en que so 
necesitan, con susarrsas, bastimentos y ca-
ballos, sin eosto alguno de la rea! bacien-
ds, con lo que rcaisten á los indios enemi-
gos, que son de las naciones apaches, ta-
raoces, n a í a g e e s . gilas, mcscaleros, coni-
nss, cnartelejos, palomos, xicar i l las , yataa, 
moquinos y otras, que piden la paa cuando 
les tiene cuenta, y rompen la guerra cuan-
do hallan buena ocas ión . 
8. Todos los ai íos , por cierto t iempo, se 
introduce en aquella provincia una n a c i ó n 
ile indios tan b á r b a r o s como belicosos, cu-
yo nombre es comanches, y su n ú m e r o no 
baja de 1.500; i g n ó r a s e en origen, siem-
pre andan en forma de guerra, y en cual-
quier paraje se acampan, formando su real 
de tiendas de c a m p a ñ a , de pieles do cíbo-
los, que cargan nnos perros grandes, como 
ya vimos en el viaje de Coronado: e! vea- j ra que as í s^BT?s&S&&ík 
' 9. Sin e m W g ^ ^ / q s r e el reino del ' Nne-
ten; y pnes peregrinando i r t sn sus tiendas 
de c a m p a ñ a , debemos creer que en sus pa-
tr ias , en donde e s t á n de asiento eon sus 
mujeres é hijos, t e n d r á n sns f á b r i c a s y en 
que ocupar á los prisioneros, y por lo con-
siguiente, t e n d r á n su r e p ú b l i c a , puesto qtie 
con tanta formal idad salen en t a n bien coor-
d i n a o s eyérci íos ; y es v e r o s í m i l , qne paes 
llegan á nuestros pueblos y presidios á co-
merciar con tanto denuedo, c o à maa l iber -
tad a n d a r á n por otras p r t m n s i a ã , y a s í , 
debiera fomentarse la poHfficten die esta 
reino dei N u e v o - M é x i c o , erigirse en él 
u u obispado, no c o n t e n t á n d o s e con la man-
tenc ión de aqnellos presidios qne con tan-
ta l en t i tud solo airven de mantener el pues-
to, sin que se advier ta anmento; á n t e a s í , 
se consume la real hacienda, con el perpe-
tuo censo de los sueldos, y manifiesto pe-
l igro de las vidas de aquellos religiosos; y 
siendo la t ierra tan fér t i l , podemos creer 
qae p o b l á n d o s e p o d r á esperimenterse, i r á 
la p^felaeion en aumento, por el seguro quo 
se consiguiera de !§s caminos, y ya que 
haya de haber presidios, ptjedf. p r o w l e n i 
ciarse que loa sS$$¡idos sean casados, pa-
tuario de los botnbres no pasa dei ombli-
go, y el de las roujeres l lega á l a rodi l la ; 
su comercio es gamnzas, pieles de cíbolos , 
y venden los indizuelos de ambos sexos 
v o - M é s i c o no pertenece a l de la G a ü c í a , 
n i á sn obispado n i audiencia, he querido 
dar breve not ic ia de sus t é n a i n o S , po r es-
que cautivan por las partes por donde an- ¡ tar á la raya de los de ía Í í a e í a - Y i a c a y a , 
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qua en lo pol í t ico ea del diatri ta de dicba 
reaJ audiencia, por la qne s e r á bien demos 
anar breve r a z ó n de lo que dicho reino de 
Ja Vizcaya conprende, c a j a ciudad capital 
eg Darango y por otro nombre Guadiana, 
en donde reside l a si l la episcopal, hay ca-
j a de real hacienda, y consejo de regidores 
y alcaldes ordinarios; es pob lac ión de es-
psSoles, aanqae de n iénos n ú m e r o qne la 
de la ciudad de Zacatecas ( la que no baja 
de 24,000 almas): h á l l a s e dicha ciudad de 
Darango, situada en los 24 grados 38 m i -
nutos de l a t i t ud , y en 264 de longi tud : y 
mas a l Nor te , con i admac ion a l Oriente , 
e s t á el preaidio del Pasaje, 44 leguas de 
distancia, el qne se ha l la en 25 grados 28 
miantos, y 265 grados y medio de long i tud ; 
y de este presidio a l del Gallo, á las 26 le -
guas para, et Poniente, con i n c l i n a c i ó n a l 
Nor te , se ha l la en 26 grados de l a t i t u d y 
ea 263 y 50 minutos de longi tud , y á las 17 
leguas, solviendo para el Oriente , se halla 
el presidio y real de minas de M a p i m í , q « e 
e s t á en los 26 grades y 23 minutos de l a t i -
t ad , y én 260 y 16 minutos de longi tad : s í -
gnese el presidio de San M i g u e l de C e r r o -
Gordo, que e s t á a l Poniente, á distancia de 
24 leguas, en donde observado el sol , se ha-
l la en 26 grados 48 minatps de l a t i t ud , y 
en los 262 grados y tres cuartos de Ion* 
g i tod ; y siguiendo el camino à l fnmhp del 
Noroeste, cuarta a l N o r t e á las 22 leguas 
se entra a l valle de San B a r t o l o m é , pobla-
ción de e spaüo l e s , mestizos y mnlatos,' que 
es tá situada en 27 grados y 10 minutos de 
la t i tud boreal, y en 261 grados y 55 mina-
toe de longi tud ; y & las 7 leguas para el 
Poniente, e s t á et real y minas de San J o s é 
del Pa r ra l , que en tiempos pasados fué opu-
lento, y por eso tuvo en él su residencia et 
gobernador de la V izcaya (que se ha l la si-
tuado en los 29 grados); y á las 19 leguas, 
entre Oriente y Nor te , e s t á situado el pre-
sidio de San Francisco d« Conchos, en loe 
27 grados 57 minutos de l a t i t nd , y en 
262 grados 16 minutos de longi tad ; de don-
de á las 40 leguas para el Nor te , con i n c l i - - ' ' 
• a c ión al Poniente, e s t á la v i l l a de Saa Fe-
lipe del real de Chihuahua, qne es á donde 
termina el reino de la Vizcaya , qne se ha-
l la situado en los 29 grados 1 1 minutos de 
la t i tud , y en 261 grados 50 minutos de lon -
gi tud; y al Oriente de dicha v i l l a se ha l la 
el real de mio as de Santa Eu la l i a , amy 
abundante de platas, y por estos dos reales 
de minas, se ha poblado aquella v i l l a y to -
da la Vizcaya ; l l á m a s e Saa Fe l ipe , por ha-
ber sido D . Joan Fel ipe de Orozco, el qne 
cons ign ió el t í t u l o de t a l , el aEo-de 718, 
desde caando ha ido en tanto fCumento, 
que compite con la grande ciudad de Zaca-
tecas. 
10. H á l l a s e situado todo el reino de l a 
Vizcaya , Qntre los 23 y 30 grados de l a t i -
t ud , y entre los 255 y 2 7 1 de long i tud , y 
divide t é r m i n o s con e l reina de la Nuera— 
Toledo.<5 N a y a r i t , y con la Nuevas-Galicia 
y Aeaponeta por el viento Sur, y por este 
viento t a m b i é n termina con la proYincia de 
C al ia can y el Rosario, que son costas dal 
mar del Sor; por e l Oriente tiene e l reino 
de Leon y Nueva -Ex t r emadura 6 CoaboÜa ; 
por el Poniente, con las fronteras de l a pro-
vincia de Sinaloa y l a par te de T^xaumara 
Baja , con loa pueblos de J u l ü n e s , T i e r r a de 
C o s i g ü i r i a c b i , Tarsumara A l t a , y con los 
reales de minas de U r i q u e y B a í o p i l a s , f ron-
teras de la p r o i j n c i a de Sonora, y coa la 
parte del presidio de T a ñ o s y "Valle de Ca-
sas Grandes, qne ya son t é r m i n o s del re i -
no del N u e v o - M é s t c o , que e s t á h á c i a el 
Nor t e . 
1 1 . D iv íd i se con la Sierra Madre el r e i -
no de la Viacaya, en dos opuestos tempe-
ramentos, purser caliente la parte que cor-
responde al Oeste 6 Poniente, y templado 
M. P.—66 
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lo fjne cae al Oriente, siendo frio todo el 
aspaeio que ocupa la sierra, la que toma au 
principio desde 29 leguas de Guadslaxsra, 
que son !as vertienteg del Nayar i t , hasta 
terminar en loa pueblos de Maicoba, Ye -
potnera y Totoaca, que son de la provincia 
de Bonora. E n la parte del Oriente , que es 
lo templado, se comprende is, ciudad de D n -
raago, P a i t a l , S a l t i l l o , P a í r a s y los presi-
dios qae l íaoian de l a Vizcaya , j u n t a de !os 
ríos del Nor t e y Conchoa, V i l l a de San Fe-
lipe, e! real de Chihuahna j d e m á s , que 
por ser templados, son sua tierras fé r t i l e s 
y abundantes de semifila?, frutas de E s p a ñ a 
con bsen sazón , y on pa r t í i en la r las ayas, 
de que se fabrican biienoa vinos y agnaT-
dientes, especialmente en Ia ehidad de D u -
rango, v i l l a del Sal t i i to y pueblos de P a t 
ras; t amb ién abunda en legumbres, g a n a â e s 
mayores y mesores, malas y caballos: la 
parte dei Poniente por el temperamento 
c á l i d o , no produce t r igos , n i f r a t á s de cas-
t i l l a , s i bien es fácil su acarreto, y r e t o m a 
con abundancia m a í z , f r i j o l y frutaa de rla 
t ie r ra . 
12. Sus montes e s t á n poblados de toda 
especie de arboleda; y habitados de anima-
les de distintas espetí les, como leones par-
ãos, t ig rèa , j áTa í í e s , osos, tejon'ea, Teosdbe, 
gatos monteses, eoyótea , -labos, liebres, eo-J 
nejo8 y berrendbaj qa-e son especie de vena-
dos, aunque se d i s t i n g a é n en no tener as-
tas: hay t a m b i é n d i v e r s i d a d í l e ayes, de las 
que la especie de codornices es la mas abun-
dante; h á l l a s e en los rios diversidad de pe-
ces, y todos de b u e n » ca l i dad í todo «1 ám-
bito de la referida provinc ia es t^p1 loin eral 
de oro y p!a.ta, porque en ouãS tós cerros se 
solicita, se escaentran- metales de mas 6 
m é n o s ley: las nacianes^de iadios que se co-
nocen, son xis imes, tubaresj berrogios, x i -
xies, taraiUDsares, nuris , tepegtisnes, vabos, 
arigames, atepabondas, coí íchos, chiaos, 
o r a q a i t a t o m ^ , sumas^ XOGOÍBOS, mesquitss, 
cacalotes, paxa íamea^ m a m i m e í e s , í ra l imes, 
tapaleemes, coaramee, opp»l i ies ,« ibolos , f ú -
licas y sisim^res,' de^ cuyas1 naciones es té 
entresacado el n ú m e r o de Criaiiiaaos,' qae 
el b r igadier D . Pedro de S j v e r á , cuando 
hiaó su genera:! visiSa^ r e g a l ó por &1,910 
personas de todas edades* y sexos, que se 
administran por religiosos de San Frairais-
eo y de l a C o m p a S í a - d e 'Jesu?; y se ha de 
suponer q u « son m u y póteosles1 indioscr ia -
í i a n o s que bay^ respeeio- de l a gen t i l idad 
que e s t á esparcida en aqael re ine, a s í á e 
dichas naciones, c o t a ò d e otras cíñé-hasi 'ee-
mo chraarrasa, tanos'-y demaa-qneami-abse 
conocen; s m e m b a r g ó d ó ' s e r este reino de 
la V izcaya , por sn'opulencia, nray pobla'cto 
de europeos, pues á m a s ' á e l o s que habitan 
en C b i h t r a í i u a v C a r r a l , B õ r a n g O j S s l t ü l o y 
Virtáis, hay otros mnchos en realas de m i -
nas y haciendas de ellas y de c á t a p o , las 
que so comprenden err' v e i t í c n a t r o oor reg í -
miéneos y a í ca íd íaa mayores, q a e p r o v B è n 
los g ó b s í n a á b F e s , y en ocho presidios que 
esfián subordinados á diefco gobernador. 
/ 
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U e s e r í b e n s e las proviticias de Sinaloa, Ost imuri y Sonora; por del distrito de ¡ s r e a l fs i í i ie iwáa de 
- G n a d s l a s a r a ; dase razón de t a s pneblds, mstas y i i íaeeres tía psrlas , v a i i s á s i í de aacáojses , n a s -
V08 presidios y h o s t i ü d a d e s ' c i a c &e e s perime • tan por la a a c i o i y a i m i . 
i . í o r f i n e si br igadier D . Pedro á e í l i -
rers , d e s p u é s ¿ e i iaber çisiÈado t o â o el r e i -
no del I s u e v o - M é s i c o , a l qae e n t r ó por 
la Vizcaya , y x e í r o e e á i ó , i Q c i i a á a d o s e al 
Paniente K o r t e , para eatrar ea las proviní-
cias de Sonora, Ostisuari y í á i sa ioa . me ha 
parecido .conveaieate seguir an d ia r io , por-
que l e be hallado may con ía rvae aon !aa 
noticias y . demarcaeiones qce h e a d ^ a i r í d o ; 
s a l i ó . s í g a n o s - qne-paedea ser errores de 
imprenta , COEiG decir i ja l íarse ¡a V í E s a y a 
e n í r a los 2 2 , y 23 grades de latitEÈL. gues 
se implica, respecte de g r a ü i j a r á CMÍsea-
haaj.en 23. grados, y ¡i. Dcrango-ea 24: l le-
gó pses dicho brigadier a í presidio de Ja- í 
nos, que e s t á si taado ea los 3 1 grados y | 
medio de l a ü t a d , j es 2 õ 8 y 2 4 misHftes f 
de í o a g i t ü d , y á las 50 legass de l Poasert 
te, se llega a i presidio de S & E t a Sosa Go-
rodgaatsia, q a e e s t á situade en â l grades 
y 40 m i B u t o s de l a t i t í i á , y 5 ¿ grados 22 
minados de long i tad ; no aadeffg dseho' b r i -
gadier para el Poniente S e r t e da dicba pro-
vincia de Soaora, por no haber presidias 
en aqaeilus ter r i tor ios , y por eso ea su dia-
rio no da razoa de ias aacioces de geaEi^ 
les que pasbiao ol t e r r i to r io qoe ocupan, 
hasfe, la canal de Cüii íurr . ia por doede en-
t ran los r íos Colorado y de G i i a , á cuyas 
irertieates e s t á n Yaxíasr&ncl ier íaa de iü-dios 
gentiles de ias D a e i o a e s d e a i j & r a s , ne idaci -
v a a , sobaipares, cocaraaTisepEsS, papaÍKiSjSe-
r i s , tepoeas, eatrle ios- eaalea í i e n e n c a a i r o 
misiones ü a e v a a de loa padrea ¿ e s t É t a s , y 
s o a Saa Jav ier de i Eac, Geefese, Ês^í ía 
M a r í a Soaaca, y n o t e n g o presente ía. otra-
2 . S i g a í ó d i íá io-èEigaárer su canti l lo.pa-
r a el presidio y r e a l d e r a m a s de ÀlsffiOS, 
q a e e s t á ea ei Sar- eon a l g E n a íncüiLaaíoE 
a l Or ieate , 'áÍ3t&Gêe de .CorsdgBafcaia 166 
l ^ c a s ( p o r o t r o aomlbre es e o a o c i á o e s t e 
r e a i d e ¡ E i a a s , por e í d e k n s F r a i l e s ) , y es-
cá é t a a d e ea 2T grados y S miac tag de Ls-
tiírtíd, j S i 256 y s n cnar to de I sag t tad ; de 
donde caraiaando p a r a e l Ss r , coa a lgaj ia 
E E S i i a a c i e a a l Orieate , á las 4T legras , es-
t á l a TÉÍÍ¿ de S a c Fe l ipe y Sant iaga de 
Siaaioa, e g o â s l de ¿ i c i t a g Eré i -p ro r i acÊas 
de Soaora, Ctetimori y dicho de Sisaloa? 
ía qce eompreade í o d a s las c o s í a s ¿ e l toar 
dei Sar, espeeiakaeate la caaal i j i re d i v i -
de de este eoaGiaente í a is ía de l a Q¿MQT-
c i^ysoad ichascos tas IaadeE^ocas , place-
res de perlas, e l A g í t a j e , Cagaaaios, Puer-
to d f Gcaymas, K i o de T t q a i , P t ier to á i 
Santa S í a r í a , Rio de M a y o y t a m b i é n eos-
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tas de Ouliacan, í t o s a r i o , A c a p o n e t a y de-l nardo Fel ipe "Bacoritemea de la n a c i ó n do 
mas, que ya son t é r m i n o s de la Gal ic ia ; de 
suerte que por el Poniente y Sur, eon d i -
chas coatas, y por ol Oriente y Nor te , la 
Vizcaya y gent i l idad, que media entro 
N a e v o - M é x i c o y d e m á s t ierras, i nc ógn i -
tas y solo pobladas de gentiles. 
3. E n estas p r o m c i a s , sujetas todas al 
gobierno de Sinaloa, hay varias a l c a l d í a s 
mayores y corregimientos, como son el 
Fuerte , Rio Cbico, Rosario, CuliacaB, Á l a -
mos y otros, que comprenden Hasta qu in-
ce reales de min&s, y mas de cien pueblos, 
si bien los mas han tenido el nombre de 
pueblos, por las iglesias fabricadas á con-
t i n u a c i ó n de las casas que t ienen ios padrea 
misioneros, quo todos son de la s a c r a t í s i -
ma c o m p a ñ í a de Jesus; mas el mayor n ú -
mero de indios ha v is ido esparcido e i los 
montes, y á sol ici tad de dichos padres, so-
lo ocurren á la doctr ina los que quieren y 
cuando lea parece, causa por que se comu-
nican con los gentiles, y a u n q u e de esta co-
m u n i c a c i ó n suele resultar la conversion de 
aJganoa, t a m b i é n resulta la apostasia de 
otros, como rimos en estos a ñ o s antecedentes 
yaquis, temiesen el 7encimiento, arbi t raron 
ponerse en camino hasta la ciudad de Mú-
sico, en donde vieron al s e ñ o r v i rey Duque 
de la Conquista, y le propusieron varias ca-
pitulaciones, d á n d o l e á entender que ellos 
eran los que habian contenido la subleva-
c ión de los pueblos, y p r o m e t i é n d o l e s se pod-
drian en la presencia de! s e ñ o r v i r ey , á 
quien r e p r e s e n t a r í a n las extorsiones que 
r e c i b í a n del gobernador y de sus minis-
tros, y que todo t e n d r í a remedio: d ióse tal 
maflaaquel indio M a n í , que c o n s i g u i ó cuan-
to pretandia, hasta el que mandase dicho 
v i r e y se ret irase á M é x i c o el gobernador, en 
cuyo lugar n o m b r ó á D . A g u s t í n de Bi ldar 
sola; y d e s p u é s de haber honrado á dicho 
M u n i , y r e g a l á d o l e c o n presentes proporcio-
nados, lo d e s p a c h ó , creyendo que el indio 
M u n i pacif icar ía y p o n d r í a en q u i è t u d aque-
llas provincias; y en esta conformidad, se 
volv ió á ellüB, e n g r e í d o del aprecio debido ü 
dicho sefior v i r ey , de su persona: mas á po-
co t iempo se e x p e r i m e n t ó la 'malicia, porqna 
cuarado se e n t e n d í a q i ied icho indio M a n í y 
sus c o m p a ñ e r o s andaban tlactoleando ó per-
y a a n e n el presentede 7 4 1 ; t o d a v í a se e s t á i suadiendo á las naciones á au r e d u c c i ó n . 
ontendiendoenc-1 castigo de la sub levac ión 
de los indios mayos, yaquis y otras nacio-
nes que causaron grandes hostilidades en 
toda la p rovinc ia , destruyendo loa gana-
dos, las haciendas, y qui tando las vidas á 
habitadores de ellas de ambos sexos, y obl i -
gando á salirse y presidiarse eft el fuerte 
de Alamos y Sinaioa, queda-odo toda ia 
t i&rra despoblada y a l a rb i t r io de los ene-
migos; y v i éndose en t a l conflicto, fué ne-
cesario qne D . B a r t o l o m é de Yerena, alcal-
de mayor del Rosario, sacase gente para 
andaban c o n v o c á n d o l a s para qne en u n dia , 
quií era el designado el 24 de J ' i a i o de es-
te presente aRo de 4 1 , á u n t iempo diesen 
en todas las poblaciones de crist ianos, per-
suadidos á que no solo p o d r í a n conseguir ex-
t i n g u i r la cr is t iandad en d ichaprov inc ia , si-
n ó e n todo el reiiro. Es providencia d iv ina , 
qne los indios sean poco avisados en los a rd i -
des de la guorra , porque en todo proceden sin 
aquellas cautelas necesarias, y a s í , sns de-
terminaciones las confieren entre todos, y 
da esta suerte se hacen p ú b l i c a s , no solo 
socorrer á los sitiados, y lo mismo h i z o el | entre los cabecillas, sino entre los in fe r ió -
gobernador de la Vizcaya . 
4. Mas como la cabecilla p r inc ipa l , que 
era Jcan Ignacio Usacamea M a n í , y Ber-
rea y mujeres, á las qne procuran poner 
en salvo cuando in ten tan alguna facc ión ; 
y para los nuestros, es ind ic io evidente de" 
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eila, cuando se ven los indios separados de 
la chusma de ¡j iujeres y niBos. 
5. L l egd el nuevo gobernador Bi 'dasola 
á entender los tratados, y con mafia sagaz 
Indagó el or igen, d ió la voz á los pocos sol-
dados que le a c o m p a ñ a b a n y con esfuerzo 
tal , c u s í importaba para cortar e¡ c á n c e r 
án t e s de que acabase de inf ic ionar la sangre, 
pues no habia llegado el dia, a p r e h e n d i ó al 
confirieron congruentes y prudentes razo-
nes para que la jus t i c ia se templase, dester-
rando á los mas culpables y p o n i é n d o l o s en 
parajes en donde se tuviese cuenta de ellos, 
y luego se p r o c e d i á á reducir las familias á 
las cabeceras do sus pueblos, con la gene-
r a l reforma de que se congregasen y fab r i -
casen sus casas en u n solo recinto, de suer-
te que al son de la campana estuviesen 
dio M n n i y á otros muclioa de íos p r i o r i - ; obedientes; que no les habia de quedar l i -
pales, y luego que les hizo cargo de la t r a i -
ción, en la que los ba i l ó no solo convictos, 
sino confesos, hizo jus t ic ia de dicho M a n í y 
de otros catorce, á usanza de gnerra , y man-
ijó que sus cabezas se condujesen por todas 
aquellas naciotaes convocadas, quedando en 
c a m p a ñ a , arrostrando con toda reso luc ión 
á ios que no so domeSasen. L o mismo fué 
difundirse la not ic ia en las provincias, del 
estrago, que abr i r los ojos aquellas gentes 
y desfjarstarse los nublados que les ofusca-
ban la rason , y como que despertasen 6 vo l -
bertad n i a rb i t r io para ocur r i r 6 no á la 
doctr ina; que no se habian de ausentar sin 
licencia del padre misionero; que babian, 
por tardas , de ocur r i r á la labor de las m i -
nas, en donde tendr ian pronia !a paga pa-
ra que se vistiesen; que habian de anjetar-
se á. sus capitanes y gobernadores, obede-
ciendo sus ó r d e n e s para resistir á los gen-
tiles que les hostilizasen; que dichos genti-
les pudiesen entrar en los pueblos á sus co-
mercios, sin que los cristianos pasasen á 
sus r a n c h e r í a s . 
viesen de un letargo, en tropas ocurr ieron á ¡ 6. P u s i é r o n s e de ó r d e n de! s e ñ o r v i rey 
dicho nuevo gobernador á rendir le gracias j dos nuevos presidios, el ano h á c i a el pae-
por haberles l ibertado de la opres ión y des-1 blo de P i t q u i n , para contener con cincuon-
peSadero á que dicho M u n i y sus secuaces 
les c o n d u c í a n , y solo de los que de nuevo 
dieron la obediencia de la n a c i ó n yaqu i , 
se numeraron 15,700 personas de ambos 
sexos, y d ícbo gobernador, en lugar de 
mostrarse afable, p r o c e d i ó entresacando de 
este nthnero á mtschos que resul taron c a l -
padop, á quienes puso en collera, y l e s d í ó 
á entender condenaba en !a misma pena. 
Acc ión verdaderamente laudable é inspira-
da de Dios, para que aquellos indios se pos-
trasen, unos aplaudiendo el castigo como 
merecido, otros pidiendo se les perdonase 
su pusi lanimidad, atestiguando con los mis-
mos culpados la violencia con que eran 
a t r a í d o s , de cuya suerte por a l g ú n t iempo 
tuvo dicho gobernador zozobrados aquellos 
ta soldados á los indios gentiles de las na-
ciones yaquis, pimas altos, aerss y tepocas, 
que caen al Poniente de las costas de la ca-
nal de la Cal i fornia , con cuyo presidio se 
fac i l i ta el buceo de los placeres de los sali-
neros, s e m y tepocas, y se p o d r á n traba-
j a r las ricas minas que antigaamente hubo 
en aquellos parajes. Ot ro presidio, con e! 
t í t u l o de San Bernardo . Gracia Rea l , se 
m a n d á poner entro las misione^ 'Wevas de 
Gnevae y Santa M a r í a SoSnca, que e s t á n 
mas al Nor t e de Sonora, para lo que en 
j u n t a de guerra , que dicho señor v i rey D u -
que de la Conquista f o r m ó (estando en el 
puerto do la Veracruz , providenciando re-
sistir al inglós que procuraba invadi r le ) , 
m a n d ó l i b r a r 51,000 pesos, los 10 para 
miserables, hasta que en j u n t a de guerra se] pr inc ip ia r la for t i f icación de dichos prcai-
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dios, y la reatante eanciílail para la paga 
adelantada de soldados; todo lo cual se per-
cibe de carta de dicho gobernador, escrita 
í dicho señor v i r e j con feeíia ds 8 de Oc-
tubre de este año de 4 1 . ¡Y á m i ver, si en 
lugar de estos dos p r e s Ü k a (que crea po-
blados con gente de la que reside en dichas 
provincias), se fundaran dos pobjaciones 
con familias, que se condujeran de la l í n e -
vadas como en la Tar&umara , que es por 
donde al Oriente t a rmias por la Vizcaya, 
por donde va dascaeciendo la a l t u r a y as?, 
ae forman los valles mas aptos para k s 
siembras j pastos, y hacen sus camioos mas 
transitables j m é n o s molestos. Es la pro-
viacia de Sonora mas abundante de semi-
llas que las otraa dos, en las que, aunc¡u<; 
no se dan t r igos , se abastecen de m a í z y 
. - a - E s p a ñ a y Gab cia, aunque costase algo i f r i j o l , y aunque son escasas las frutas y le-
mas, tengo entendido fuera ú t i l í s imo á su 
Mageatad, al reino y it aque l l agcn t i l idad , 
gumbree, se cu l t iva mucho a l g o d ó n , con 
qí ie las indias fabrican sus ropas, tieedas 
mas breve fo redujera, y mejor si en dichas ¡ do campo y m a n t e l e r í a s que comercian, y 
prov.ucias ae erigiese otro obispado que | t a m b i é n cu l t ivan canas, de que fabrican pa-
eomprendiese la isla de la Cal i fornia ; por- nelas y mieles; no abunda en carnes, aun-
que n i el s e ñ o r obispo de (ruadalaxara ha 
podido hasta ahora dar una visita á dicha 
isla, que es desu dióces is , n i el de Guadia-
na pueda f á c i l m e n t e internarse á los con" 
Sues de Sonora (que son los t é r m i n o s de su 
obispado), por lo distante. 
que tienen las necesarias para mantenerae; 
tampoco los montes son abundantes de ma-
deras, aunque para sus f á b r i c a s se valen de 
los muchos á l a m o s , fresnos y sabinos de 
que e s t á n pobladas las m á r g e n e s de los rios, 
y de algunos pinos que con trabajt t ibajan 
7. H á l l a n s e dichas provincias de Sina- j de las s e r r a n í a s , en las que abundan an i -
"¡oa, O s í i m u r i y Sonora, entre los 25 y 33 | males <íe todas especies, 
grados de l a t i t ud boreal, que comienzan ¡ 8. E n todas las t ierras quebradas y cer-
ón la canal de la Cal i fornia y el reino de; ros, se hallan minerales; en cuyo metal ae 
la. is neva—Vizcaya, á cuyo Poniente e s t á n j encuentra muqha ley de oro: laa caciones 
de que se ç a m p o n e n los paeblos, píxr lo ge-- i t ü í i d^i , s egún ic andado por dicho b r igu-
' i i ' - r ; pero con las nuevas misiones se han 
descubierto mas al ^Norte vanas r a n c h e r í a s 
de gemiles hasta el l i i o Colorado, d á n d o l e 
UJSs extension á este reino de Sonora 6 
provincia de Í J u e v a - A n da luc ía , hasta los 
35 grados; y de. mismo modo, de Pon i ente 
i i Oriente, se b t l l a n dichas provincias en-
tre los 251 y 25ÍI de long i tud . E l tempera-
mento de dicha." provincias se divide en ca-
i i e ü t e y templado, siendo caliente la de S i -
naloa, qne t e rmi í . a en el Oriente con la Ga-
l ic ia , y templada la de Sonora con la par-
te de Os t imur i ; y n i lo caliente es tan mo-
lesto como Acaponeta, por lo puro de ILB 
vientos que le b ' i ñ a n , ni ¡o templado peca 
en f r ia ldad, por .:o ser sus s e r r a n í a s tan elo-
neral son ó p a t a s , pimas del Sur, tovas, 
egue?, tu varis , eadeves, yaquis , mayos, 
chois, eeris y tepocas, que en el a ñ o de 726 
c o m p o n í a n el n ú m e r o . d e 21,764 indios de 
todas edades y sexos. Ademas de las dichas 
nac'onea, hay otras al Poniente de la pro-
viafcia de Os t imur j^gue es la quemedia en-
tre Sonora y Sinaloa, y contra ¡a costado 
dicha canal de la Cal i ior r i ia , ,y sus p r inc i -
pales nombres son: salineros, cocomaqnes, 
guaymaa y machos do los seris y tepocas; 
y al Nor t e de la provincia de Sonora e s t é 
la numerosa n a c i ó n de los pimas altos, que 
se sabdiyiden er. otras muchas que ya ten-
go expresadas, y en ellas e s t á n los misio-
neros j e s u í t a s , trabajando eemo puede un 
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pastor de cabras esparcidas, sin paraje de-
termia&áo J seguro en donde reducirlas, 
pues se experimenta q u e después de con-
al obispado, ni audiencia, (jue es si Nueve— 
México , y se echará, mértos o t ra provinc ia 
que debiera (¡escribir por del obispado, que 
gregadoa unos pocos de indius, m i é n í r a s van 1 es la California; pero auitque he procara-
en seguimiento de. otros, cuando vuelven se j do indagar formal desc r ipc ión tic esta, =o 
hallan sin los primeros. I lo t e conseguido las noticias que ieags're-
Í). Y a con lo dicho parece quedar üeli- ¡ feridas, y pocos fundamentos para 'a des-
neados y descritos los t é r m i n o s de cada re i - • cr ipcion, por lo que la omito, y ho qner i -
ao, de los que se comprenden en este tra-1 do dar r a z ó n del N u e v o - M é s i c o , por estar 
íado, a s í por lo le hace al pr inc ipa l de la • en el continente y en los t é r m i n o s de la \ i z -
Galicia, como po ios de! obispado, y por caya y Sonora, que aon del d i s t r i to 'Se la 
los que abraza el dis tr i to de la real audien-! audiencia, y de Coabuila y Tesas, qae son 
cis; y se a d v e r t i r á incluso en ¡a descr ipc ión '. t é rminos dei obispado. 
UB reino que ao sertenece á la Galicia, n i , 
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aea&emiientos j da cuenta al v i rey . . . 111 
C A P I T Í Í L O 2 C X n l . — M u é v e s e en al- " 
zamiento todo el reino de la Galicia; 
empeñólacse los indios ea la fortaleza 
de! Miaton, y bajando, desbarataron á 
loa nuestros, Uev^adose vivos á Frao-
cisco, j ie la Mota y. otros, y piden de . 
Gaadalaxaxas&corro, á México 115 
C A P I T U L O X X I V . — L l e g a el Ade-
lantado AJvárado a l puerto de ¡a Na-
vidad con. su armada; pídele socorro. 
Oñate y lo ofrece; muere á manos de 
los iodioa el V . P. Fr. Juan Calero 
cerca de Etzatlan, cayo cuerpo se ha-
lla incorrapto y oloroso, y le eaüe r - . 
ran en la iglesia de Btsatlan á lóame-
te dias 119 
C A P I T U L O X X V . — T r a t a D. Pedro 
de Alvarado de gauades á los indios 
el peñol de Nochiztlan; tiene sangrien-
1 ta batalla y ea desbaratado; despéSaSe 
na caballo y le .antecoge,y muere del 
golpe; llega á Guadalajara socorro de 
México „ . 123 
C A P I T U L O X X V L — M u e r e fieckado 
entre Ameca yJÜtzatlan el P. Fr. A n -
tonio de Cuellar; descúbrese una ge-
neral convocación, que obligó & los 
nuestros 4 fortíSearse; dan los indios 
ea Guadalasafa, y en la batalla ana 
mujer corta !a cabeza á un indio 123 
C A P I T U L O X X Y Ü . ~ • Prosigue la 
materia del pasado; cántase la victo-
ría, y restablece el concejo y regimien-
to el juramento del patronato del ar-
cángel Ssa Miguel- . .« . . . 133 
C A P I T U L O X X Y I I L — D e t e r m í n a s e 
mudar la ciudad de Guadaiasara al 
valle en que permauece hasta boy; sa-
len los religiosos á reducir ã los Bisa-
dos, y lo coosigoeu de umcbos; sale el 
vírey D. Antosio de Mendosa, de Mé-
xico, con.quiaientos hombres, gani cas-
tigar la r e b e l i ó n . . . „ 13S 
C A P I T U L Ó S S T X — F o r f i f í c a n s e í o s 
indios de CojBan, y por un ardid á e 
los indios mexicanos son venenos, y 
coa trabajo se les impide que no se 
maten á s í propios; pasa â Noehiztlaa 
y los lialla eaipeñoíados; caativa & mu-
chos que j w r arbitrio de Migae í de 
Ibarra hacen fuga 143 
C A P I T U L O XXX-—Prosigj te la ma-
teria del pasado, y gácase milagrosa-
INMCfc. 
mente ¡a fortaleza del Mixton, en cu-
ya, batalla se vió á Señor Santiago; 
bajan loa indios de paz, por la predi-
cación del padre Pr. Antonio de Se-
govia. 
C A P I T U L O X X X I — P r o s i g u e la ma-
teria, del pasado, y por haber Cristóbal 
Romero flecho espalda íi los indios em-
peãolados de sn encomienda de San 
Oristóbal. le condenó el Tirey á muer-
te; consigne indulto, y vuélvese & M6-
x \ o el virey 
C A P I T U L O X X X Í I . — Prosigue D. 
Francisco Vazquez Coronado £ Tzi-
bok; refidrensp loa varios aeaecíaiien-
to*] llega i la provincia de Tigües, 
en donde iüvernrtron, j dise rsnon de 
la variedad de gentes de aquella co-
aiarea 
C A P I T U L O X X X I I I - — Prosigue la 
Inateria del pasado, y babiendo llega-
do el general á Quivira, vuélvese á 
Tigües, enfírmase por la caida de nn 
cabiiWo, vuélvese i M&sico y puédan-
se tres religiosos, de los qne dos Diue-
ron á manoa de indios 
C A P I T U L O X X X I V . — Escribe la 
ciadad de GoadaU^araáau Magestad, 
impetrando varias mercedes, y eatre 
ellas ¡a esclavitud de !os indios rebel-
des; declirase la absoluta libertad por 
su Magestad; y por el Pipa, ser loa 
indios hombres . . . 
C A P I T U L O X X X V . — R e f i é r e s e la bu-
la de la concesión da diezmos á su 
Magestad; refiérense loa presidios que 
mantiene su Magestad para conservar 
las misioueg; deseiíbrense tnínas, y se 
attibuye & la limosna que diá una mu-
jer á u n indio; pondérase la fertilidad 
de la tierra de la G-alicis 
C A P I T U L O X X X V I . — ñ e f i é r e s e y 
descríbese Ia milagrosa cruz que se 
venera en el santuario de Tepic, na-







siempre verde sin riego ni eultivo, ha* 
hiendo pasado casi íoa siglos, y otras 
especialidades .". 182 
C A P I T U L O X X X V I I — D e s c r í b e n s a 
las armas de la eíndad de Guadalasa-
ra y de la de Zacatecas, coa Sus anti-
güedades y pVivilegios; y también se 
describen los escudos de anuas que 
se concedieron â algunos de los con-
quistadores del reino 185 
C A P I T U L O X X X V I Í I — F t i n d à s e la 
ciudad de Zacatecas por los eoatro 
héroes que se representan en su esea- * 
do de armas; ddse breve' noticia da 
sus progresos y del descubrimiento de 
sus primeras minas, y oédujas con qaé ' 
sua ¡Vlagestadeg han ennoblecido la 
ciudad ' 193 
C A P I T U L O X X X Í X . — Ê í í g e s s obis-
pado en el reino de la Galicia; con-
viértese el gobierno eri alcaldía ma-
yor, a provision del v i re j} críase an-
diíncia, á cpiicu su Magestad vuelva 
á coineíet el gobierno, y apreÉeirâe la 
audiencia posesión en Oompastela.... 198 
C A P I T U L O XL.—Sale Gines Vaz-
quez de Mercado, de drden de la au-
diencia, á pacificãT y ampliar al reino 
de la Galicia; frústrasele el deseo de 
hallar uu cerro de plata.;, y muere; re-
cíbese por obispo de la Galicia el Sr. 
Ayala; y miidase Ia audienéia de'Com-
postela & G u a d a l a s a t a . . . . . . . ^ . . . . . ! „ . . . 202 
C A P I T U L O X L L ^ E n t r a ^ F r a n c i s c o 
de Ibarra pacificando el reino de -la 
Vkcsya, cercenand» los términos de 
la Galicia; manda ra'Magestad que la; 
silla episcopal se<;ons«tve eu Gnada-
lasara, y que se fabrique iglesia cate-
dral, enya priaiera piedra pone el Sr. 
Ayala, y no hay mas éomucidad' de 
religiosos qae la de Sañ Eranciáíío'..,. 207 
C A P I T U L O X L I I — T r á t a s e del o r i -
gan que tuvo la provincia de Santiago 
de Xalisco, desde que fué- custodia de 
.INDICE, 
la dei Santo Erangelio; cuándo so&niá 
la de San Pedro y San Pablo de M i -
eboacan, j coñudo se dividid de ella, 
j provinciales que ha tenido 211 
C A P I T U L O X L I I L — P o r muerto del 
Sr. D. FT. Pedro de Ayala, es presen-
tado el Sr. Lie . D . Francisco da Men-
diola; dáse razón de su origen y pa- -
tria, y de cómo fué oidor de Goadaia-
xara, de sa muerte y traslación de su 
cuerpo, y cómo se mantiene iocorrnp-
to, y del contmno movimient» de su 
sombrero 216 
C A P I T U L O SLIV.—Prosigae la ma-
teria del pasada; bácese inspección 
del cadáver, e í que se bailó incorrupto 
ni cabo de ciento y cuarenta años; de-
clárase por milagrosa la iucorrupcion 
y movimiento de eu sombrero 223 
C A P I T U L O X L V . — D á s e raaon de las 
fundaciones de los conventos-de la re-
ligion de San Agustín de Gnadalaxa-
ra, Tonaiá, Oootlan, San Pedro Anal-
co, Zacatecas y Guadiana, y especial-
mente de Ja adjudicación que el Sr. 
Mendiola hizo del pueblo de Zalatitan 
al convento de Guadalazara ; 227 
C A P I T U L O X L V L — P r e s é n t a s e por 
obispo de Guadalasara al Sr. D. Pr. 
Domingo de Arzola, qne fué el cuarto 
qae gobernó sa Iglesia; fúndase cole-
gio de jesnitas y convento de Santa 
María -de Gracia; tiene principió ei 
convTjuto á& Santo Domingo, y efún-
dase la cofradíaj dáse razón de com-
ponersftel eabiído eelesiástico en aqueí 
tiempo de cinco dignidades y ocho ca-
nónip;oa .- 232 
C A P I T U L O X I / V I L — Refiérese la 
muerte de varios religiosos; y & la 
presencia del Señor Sacramentado 
cae el primer altar d& idólatras de 
Tzapotitlan; cosas prodigiosas qne 
aeaeeieroti al padre Fr. Pedro del 
Monte; hubo grave peste, á que pre-
cedieron cometas y temblores, que cau-
saron estrago y muertes; refiéreuse 
varios privilegios concedidos á los in-
dios; mándase que loe oidores vistan 
togas y usen gualdrapas; se prohiben 
carrozas, y se publica la primera bula 
de cruzada; eríanse procaradores, re-
ceptadores y ensayadores 237 
C A P I T U L O SLVII l" .—Sobre el ca-
samiento de un oidor, quiso el virey 
privarle de la toga, y la audiencia le 
negó la jurísdiecion, y llegaroo & pan-
tos de guerra , y el Beíior obispo A r -
aola, con el Santísimo Sacramento ea 
las manos, le contuvo; dáse noticia de 
la muerte de dicho señor obispo, y de 
la del presidente' D- Gerónimo de 
Orozco; presentación al obispado da-
D. Francisco Santos García, y por sa 
muerte, D . Alonso de la Mota, y en la 
presidencia £>. Santiago de Vera..*.. 2 á 3 
C A P I T U L O X L I X . — E n t i e n d e el pre-
sidente Vera en la conversion de los 
indios detHayari t y San Pedro Anal-
co; y el Sr. Mota remite su mitra á 
los indios de Topia, que bajan de paz; 
dálea á los padres de Santo Domingo 
en administración el couventodemon-
jas de Santa María, de Gracia; des-
amparan loa carmelitas el hospicioque 
tenían, y en él fundan los de Santo 
Domingo 243 
C A P I T U L O L.—Dáse razón del tiem-
po en qne los padres carmelitas pasa-
ron á la América, el que estuvieron 
efi Gnadafaxara, y en el que desam-
pararon la segunda fundación, y en el 
que hau vuelto^a principiar la ettiqne 
se hallan; como también se da razón 
de la entrega que se hizo del hospital 
de la Sangre de Cristo á los religio-
sos de San Juan de Dios, y de !a pro-
moción del Sr. Mota á la Puebla, y 
muerte del presidente D. Santiago do 
Vera 256 
I N m O K . 
C A P I T U L O L I . — Dása noticia del 
tiempo en que sa Mageetad cometiií 
la admioístcaoLon de real haeiauda 
á la audiencia de Q-uaiialaxara, pro-
pcSnensele de México ]os íncotive-
nieotas que acarreaba esta providen-
cia, con cujo mofci'O se eipcaden las 
utilidaàea que se siguieran, de queee 
diTÍdíese en un todo el gobierno, se le 
diese comercio á ta Galicia y ee fun-
dase ca^a de mooeda y us ivarúdad . 
Entrs gobernando 1>. Juan de Yi l le la . 261 
C A P I T U L O m . — E s preseut ído por 
obispo el Sr. D . Fr. Juan d a l Valle, 
quien batiendo gobernado poco tiem-
po, renunoiiS.y so volvió & España, ea 
donde muritj. E i Sr. D . Joan Viliela 
fué provisto consejero de Indias; erí-
gese tilbuna] de cruzada; ampliase ei 
turno de juez de bienes de difuntos;-
deeídense varias cocírovereias tocan-
tes á csremonias y cortesías entre m i -
nistros, eclesiásticos y seculares- 26C 
C A P I T U L O L U Í . — F u é de presiden-
te D . Alonso Perez Merchan, y de 
obiípo JD. Fray Franciaeo.de Rivera; 
acábase Ja iglesia cátedra] de G-nada-
laxara; asaltan á Acaponeta indios de 
Gua.díaos; salta an corsario inglés en 
el puerto de Salagna; dasa noticia dé 
ios estragos<jue padeció Zacatecas 11o-
vieado ceaiza, repitieado temblores, 
quemándose iglesias, irraudándose cu 
agua y padeciendo una" pest*, en la 
quo sa experimentó intlagroso un San-
to Cristo, qne illticnamente'se <liieiii<5 
en la parroquia. 271 
C A P I T U L O L I V . — P o r muerte del 
Sr. Merchan se proveyó de presiden-
te al L i c D . Pedro de Otarola; fáada-
ac el real de Sora y pueblo de Ama-
tian; d i v í d ^ e el otispado de la Nue-
va Galicia; ezpréaanse las dignidades 
y canongfaa qne quedaron en ambas 
iglesias y sus rentas; propónew la na-
cesidad.de otroa obispados, por cuyo 
medio se ppdrá oonsijgiiir i&.mayor ex-
tension del reino 277 
C A P I T U L O L V . — D á s e aoticia...de !aa 
personas que han obtenido lasdignida- > . 
des, canpngías y.raciones de laJglesia 
catedral de Gftadalaxaw, desdo aa 
creaobn hasta el año preserrte do 
1742 282 
C A P I T U L O LVL—Dase .notieia de l . 
origen que,lavo la."fundación del con-
venio do i íues t ra Seíiora,^ de la -Mej -
ced de Guadaiasara; sus progresosi-fáT 
brica, de ia^esia, ilustres varonas, q.ne 
ha tenido de prelados; cdnjo .fué jora-
do por âesta de guarda el dia de San 
Pedro Nolasco; íundacion de laLeseue-
la de Cristo; ejaccicioa en qae se oca-, 
pan loa de eila, y otras .particularida-
des 286 
C A P I T U L O L V y : . — D á a e noticia del 
origen que tiene el pattoaato do San 
Mar t in contra los alacranea y hormi-
gas, y obligaeion jurada de'la ciudad 
de guardar por de fiesta su dia, y ' e r i -
girle capilla 292 
C A P I T U L O L Y I I I . — P o r ser frecuen-
tes Us tempestados en Gpadalasara,. 
eligieron por patron j abogado contra 
ellas ¿ San Clemente papa; déae. notí-. 
cia de la reüquiai qae tiena-Ja ciudad 
de dicho santo;,tTÍduo que celelffajior 
NovUaabre.y octavario po j H a y í ^ y 
cofradía cpre tuvo fundada, y del ..pa-
tronato de San ¡Sebastian .contra la 
.peste 296 
C A P I T U L O L I X . - - E o t r a de presi-
dente de la Galicia el Dr . D . Diego 
Niifiez Morqueoho, y de obispo el Sr. 
D. Leonel de Cermntes; refiérese la . 
muerte del. ano y ascento del otro^ m.-
ceden en la presidencia,el S i . í>r. J>. • 
Juan Canseco, y Quiñoneg, y .en el 
obispado el Sr. S. Jaan.Saaahez Cu-
que de Estrada; dáaa noticia de las 
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cofradías de áan Nicolás Tcleatino y 
Nuestra Sefiora del Rosario; origen de 
so patronato y culto qae tiene en 
Gaadaiasara 301 
C A P I T U L O L X . - T r á t a s e de la oofra-
dia del Santísimo Pac?ameoto, fiesta 
llaman de las Naves; ciJto con qne 
BL' lleva 6, ã i a h o SeEor Sacramentado 
á los enfermos, j otras especialidades " 
ct*o que es venerailo, â l a s que ss d o 
f be atriBnir el serla ciudad de Quada-
lajara feliz, abttndante y verse libre 
de peste 306 
C A P I T U L O L S I . — P o r muerte del 
Sr. D. Felipo I H , se proclansiJ y jnrá 
al Sr. D . Felipe I T ; aumentóse en la 
Nueva España la alcabala, y se anti-
cipií el reiao de la Galicia, allanindo-
se áates qae se le mandase, y en e¡ rei-
no de la Vizcaya no ae pagaban, como 
ni se pagan tributos, y por qué razón; 
refiérese un donativo que se hizo â 
su Magostad y la libertad que dejan á 
BUS vasalioa nuestros católicos reyes, 
cuando tales donativos piden, con otras 
partteularidadeg 311 
C A P I T U L O LXIL—Ref ié rese lo opu-
lento de los dos reinos de la Galicia y 
Vizcaya, ouinfco producen & favor de 
la real hacienda, á punto fijo, y cnan-
to mas prodneiiian si su Magestad les 
I abriera eomercío y no es&jvíeran en 
' México están cadas todas las í atienden-
cías de csientos, «atancos, comercios 
I y casa de mcraeda; y eámo se poblaran 
¡ñas dichos rèinoa, por cuyo medio se 
I convertárian mnchoa ínSelea 31.Ç 
C A P I T U L O L X I I L — B á s e breve no-
ticia de laa TÍdas ejemplares delve-
I nerablepadre FrayJnan de Angu-
I KjieligMSO fego de San Francisco, 
y minero qae fué en k ciudad de Za-
1 cateeas; áe Doña Jacinta Vidarte y 
I Pardo, natural de Guadalaxara, en el 
estado de casada; de la madre Angela 
Javiera, natural'de^dieba ciudad y aba-
desa oapneVina en la^cindad de la Pue-
bla, y del ^venerable Gregorio Lopez, 
quien eomenz-í en el reino de U Ga-
licia vida solitaria 323 
C A P I T U L O KXÍV.—Trá t a se del go-
bierno económico qnc tenia el cabildo 
secular de Gnadalaxara; modo con aue 
se erogaban sus propios y atendían al 
bien público, eon oirás parüeniarida-
dcs 329 
C A P I T U L O LXV.—Prosigue la mate-
ria del pasado y se da razón del orí-
gen quetavo e! estanco del vino mes-
cal, y el derecho de alhondigaje en la 
ciudad; fábrica del segnndo palacio, y 
se refiere el caso de usa hija de na oi-
dor que se ahored 334 
C A P I T U L O L X V I . — P r e s é n t a s e por 
obispo de Guadalasara el padre Juan 
Velez de Zavala, clérigo menor, quien 
no fué por el-voto de sn sacratísima re-
ligion; preséntase en su Ingar el I l lmo. 
Sr. P . Juan Rniz Coime ñero, de quiea 
se da breve noticia; se espone por 
milagrosa la imágec de Nuestra 8ra. 
deTzapopac; refiérese el origen de la 
fiesta del Patrocinio, y jura Guadala-
xara defender el misterio de la_Con-
cepcion 340 
C A P I T U L O L X V I I . — P a r a que se 
venga en conocimiento del reino de la 
Vizcaya, como del distrito de Ja real 
audiencia de Gnadalaxara. se da ra-
zón del origen qae tavo la provincia 
de San Francisco de Zacatecas, cuyos 
religiosos administran las doctrinas de 
dichos reinos eos arios conventoa que 
tienen ea sus principales poblaciones 345 
C A P I T U L O L X V n i . — P r o s i g u e la 
materia del pasado, y por ser e¡ reino 
de Leon del obispado de la Nrieva Ga-
licia, ooa la fnndaeiou da doctrinas y 
misiones de los religiosos de San Fran-
cisco, se da razón de dicho reino y de 
otras particularidades., 350 
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C A P I T U L O LXIX.—Prosigue k ma-
teria del posado, dándose razoa de los 
deaias couventoa y converEjones qut 
dicha protincia do San Francisco de 
Zacatecas tieae en el reino de l a Y i i -
caja, y dei milagro con que la célíiWo 
imágen de Nuertra Señora del Sagra-
rio de Durango se libró de !aa saeríle-
gaa manos y furia de los indios cne-
migofl 
C A P I T U L O L X X — P o r s e r l a p r f T i D -
cia de Sinaloa, Ostimuri y Sonora.del 
distrito de In real audiencia de GUB-
dalasara, y la isla de la California de 
su obispado, se da una breve noticia 
de lo (¡un son dichas provinciap, la mu-
cha gentilidad que hay en ellas, y su 
pondera el dcaeo dü noestros revea ca-
tólicos, de que Be entienda en la con-
version de inSijles, y la recomendación 
quo le hizo BU Santidad â. su Magea-
tad para el fomento de la conversion 
de los gentiles de la isla de Paia ó Pa-
caos 
C A P I T U L O I : X X I . —Sucede Cu la 
jiresidencia de Guidalasara D. Anto-
nio de Ulloa y Chavez, del ¿rden de 
Alcántara; calíbrase el nacimiento y 
jura de nuestro rey Don Cáries TI , y 
exequias del Sr. D . Felipe I V , que de 
Pios goce; el cabildo eclesiástico de 
Guadalasara impetra la tercia vacante 
del De. Colmenero; es promoTido á 
Mkboacan el venerable obispo "Ver-
din, y Je sucede el señor Santa Cruz; 
dase noticia del orígúu de la célebre 
imágen de Nuestra Seiíora de San 
Juan 
C A P I T U L O L X X I L — Suceden en la 
presidencia ol Dr . D . Antonio A l r a -
rez de Castro, y despiies D . Francisco 
Romero Calderon; y por un religioso 
de la provincia de Santiago de Xalis-
co se descubre el nuevo reino de la 




el Sr. obispo Santa Cruz, y en vi r tud 
de la comisión de la audiencia provi-
denció su pacificación ' 375 
C A P Í T U L O L X X I I I . — P r o s i g u e la 
materia del pasaáo, fdndansfe vaiios 
pueblos en la provincia de Coabuila; de-
clara el virey tocar á su superior go-
bierno dicha provincia en to político 
y militar; oontradiee la audiencia de 
Gtiadakxaratylo pierde eS elConsejo; 
dase razón de )ss nuevas Filipina» 6 
provincia de Tesas 379 
C A P I T U L O L X X I V . — D â s e razón de 
los patronatos generales que la Amé-
rica Septentrional tiene en Sr. Saa Jo-
séy SantaRosaMarfa, y Guadalaxara 
tiene jurada por su protectora á Nues-
tro ScSora en su milagrosa imágen de 
Tzapopau; dítse razo» de otras milu-
grosaa imágenes de Nuestra Señora, 
que en el reino de la Galicia se vene-
ran 
C A P I T U L O h X X Y . 
3S6 
Breve E o t i cia 
de las imágenes de Cristo vida nues-
tra, milagrosas, de Amacueca," Taa-
coalco y otras, y de las santísimas cru-
ces por milagrosas, en los pueblos de 
Autlan y Zayula 392 
C A P I T U L O L X X V I . — P r o m u É T e s e 
al obispado de la Puebla al Sr. Santa-
cruz; sucédele en el de Guadalaxara el 
Sr. D . Juan de Santiago de Leon Gara-
vito; siendo presidente interino de-la 
audiencia D. Juan Miguel de Agurto, 
entra gobernando en propiedad ei Dr . 
D . Alonso de Ceballos V i l l a Gutierre; 
¿ re6érense varias competencias de j u -
risdicción entré la endieaeia, obispo 
y presidente; t rá tase del patronato del 
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